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A.E.Q- -År Allgemelne Eiektricltzats-Gesellschaft, Ber-
   lln
A"FA (Aktien-Gesellschaft fUr Anilin-Fabrikasien,
   Beriin-Treptew)
 Zentra{-Laboratorlam
 --- Ver6ffentlichungen
  r.\it 1--6, 193e--39. X 4, l,935
A.S.rv1.E. -)- Amaerican s"eiety oÅí me"kanlcal
      -
   engmeers
A.S.T.M. --)b American society for testing mate-
   rials
ATIR --b- Archiv fUr technlsches Messen
ATX -bts AutgmebiltechnÅísches Zeitschrlft
AWF"Mltteillungen. --ble Reichskurateriura f"r Wirt-
   schaftlichkeit. Ausschuss fttr w{rtschaftiiche
   Fert2gang
A sathde publ{ca; journal de propa."anda e ediiea"ao
   sanitarias. ÅqBrazll. "i:ectoria geral de satide
   publica)
 gtt 4Åq3), D lg25
Aachen
 Technische Hochschure
 --- Aerodynamisches Institut
 - - Abhand!RRgen
 tw 1-1.a, 192i-I•n. ifts 4-8, X92,""--,28
 -- E{sermhttttenm5nnisches Instltut
 -t- - Mittellungen
 mu• 3-8, lg06-l9
- Elektrotechnlsches Instltut
-- -- Arbelten
X 2-3, l99.6f•2• T28




ut 1(1--2) 2(1-4), IS)l5-19
Aberdeen
 Publlc llbrary
 - Afircua{ report of the cemyxxlttee
  iX l7, 1(el
Univer$lty
-
 Aberdeen unlverslty stud!e$
wr 29, 57, 61, 67, 74, 88, 1"1, I04; 1".07-27
Aberystwyth
 University cellege. -"h Wa;es
Abkand!ungell aus deua Geb{et Geg
   kunde. -År ffamhurg. UnlvefsitXt
A"s!anctg-
Abhazadlungesx aus dem Geblete cter PsyÅëho-
   theraple unaf medizlnisehen PsychQiege'e
    ZeltschriÅít fUx PsÅr'cketha:apie undi medizlniseke fuy-t
    ehoiogle lk?'
 tw l.-ÅqI, 10-I.3g 19".5-3g. gR 2, 1925. ;uX 1,3,, :930.
 ?xew 2a--].,5,, l,y,"•,geg
Abhandilungen aus
   forschung
 Jrk- 5(3), 1928
Abhancttazageza wws
   Kygieme






   KrlminalpsycholQ.crie. ÅqHel
   lungen)
 ifk X, 2912. twew l, l912. g
Abhandlungen aus
   tungsrecht
  g-ag,•,• tw 38, l92ff
Abhazadlungexx aus
   inneren Sekret{Qn










Abhaxxa!ungen aus ctar Augenkellk"nde und
   ihren Gren:.vebleten. --, Bib{ietheca ophtal--
   mologica
Abkaxxdlungen aus der Geburtsh"lfe und
   Gyndko!ogie und ihren Grenzgebleten
    Mnnatsschrlft fUr Geburtshtilfe und Gynzakolegie "ea$ee
        ,ff;} 2-3, 6-7; l929-,3S
Abhandlungen aus dier K{nderhellkunde "nd
   ihren Grenzgebieten
    jahrbueh iUr Kinderheilkunde Nnd physlseke Erxlehuag
     2 pt} $.k
  n• 2--1.a,, l8-4,5; 1924--37. gst 6, lg2pw
Abhandilungen aus der Neurologie, Psychiatrie,
   Psychologle und ihren Grenzgebieten
    .M:enatssÅëhrigt 1 Uv Psychiatrie und Netirologie, ?gg-•}'s,R
 g# 3, 5-26, 28-8k, S4--87; l918-39. SÅ}:ew 19-22,
 l9'-'a3• :ffl 20, 19':'}3- ias 2i, l923. rc$ "26, 19LtA
Abkandlwtges}




   siomsge$chickte





A5kaxxasixngen der Fries'scken Schn{e
  Vt re-2,l847-49; ns v2, 1905. ifk l--2,l9g47-g9. tw
  ns vl--Åqk(1--3År--6(l-2), 190{l-t3t5
Abka!xdlllngen des Archlv Åíifr !vafe!lttsXenkundie•
   (Deutsche malakozeo!oglsche GesellschaftÅr
  ttt ew 1(l-3År2, 192,21•24-26g:' 9
AbhaxxG{ttftgen f"r d{e Kxxnde des Mcrgenlaredes.
   (Deutsche morgenlandische Gesel,1$chaftÅr
  ff-'. 1(3) 2(2) 18(2), 1858-1928. EtJ 1(4) 8(P.) 18(:-}),
  1858-"19s 28• va pt 3(3), 1864- mm 9(1) 11 (4) 23(3),
  1886-X.939. tifillfo 15(2)20, 1920-36
Abhaxxdl#ngen gber den mathemfitl$chen Vttter-
   richt in Deutschland. -g- !nternational commis"
   sien on the teachlng ef mathematiÅës
Abkaxxdlttngen uRd Berichte "bex technisehes
   Schulvv'esen. " Deutscher Ausschus$ fur tech"
   nisches SchulvLJesen
AbhanGlljngen uRd PL(tonegraphlett' z"r Pki!oqe-
   phie de$ Wirkl{chen
 va l--3•,, I931. fa 4, l93i
Abhandl"ngeft uad Vortrxge aus dem Geblete
   der Mathernatik, Naturxx,issenschaft und
                                Tech-
   nik
  tw 1--3, 5, 7; 1920-22. tyJe 2-3, 5, 9; i91,8•-24. erpti"i,
  va 3, 192e
Abhandilungen zum schwelzeriscben Recltt
  eess 1:, .g8, 97; 1905"7
Akhandlttngen zttr Dldaktik und Pkllosophie cier
   Naturwlssenschaft
     ZeStsahrift fur den phssikalischen und chemischen
     Unterricht ?waeq
  ss l, 1.5; i9gg-34. tw 6, 19gg
Ahhanalxxngen zur geologEschen $peciatkarte von
   Eisass-Lothringen. '-)h A!sace-Xtorraine. C.eole-
   gl$che Landesanstalt
Abhandtungen zur geologischen SpeÅëiarkarte von
   Preussen und den thUringischen Staaten. -År
   aermany. Reichsste!le fUr Bodenforschung,
   AbhandlungeR
                                tAbhaxxalungen zur Gesch{chte der rnathematl-
   schen Wissenschaften mait Einschluss ihrer An-
   vvtendungen
     l-9: Abhandlungen zttr GesehiÅëhte der Mathetnatltr.
     X-IV: Zeitschrift fnr }v4[athematik unct Physik fptSmp
  $ 1895--1913
Abkaxxdiiungen zur Gesch{chte der Medizlxx
  Å}thva 7, 29e3
Abkandlun*en zur Ge$chiekte der Stadt Attgs-
   burg. -b- Augsburg. Stadtarchiv
Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge-
   schichte
  paN i.& 42, 68; 19e9-*24. gets 57, 1915
Abhandiungett zur Pfiege evangeilschev Erzle-
   hungs- und Unterrichtslehre
  #k 4, 16; l92g
AbhanG{uxxgen 'zur Philesophle und ikrey Ge-
   sch{ehte. ÅqErdmann)
 W 1-37, 9,9-{i3, 4.,,---a8, 50-,52; 189.3-192fi. $kes ff,
 l89& t-ss. 48, !916
Abkandluagen zttr Phi{esoph{e und ihrer Ge-
   sah{ehte. (B"alckenberg)
 pt l-25, 1907-l6li
Abhaxxasungen zar Phltosophle und Padagoglk
  ewpt 1, 19•[P,tX :tZi, ifee 4, 19?,O. Xft 5, 1930
Abhamedilungen zur Phi!osoph{e und Wsycholo.crle
   der Religien
  rv ll, 2g,i21; i927-29. ee 19, 3e'S;l6, 47M8; l928-••gg
Abhattdi"ngen xur Physie{ogie der Ges{chtsemp-
   ffndttftgen. "bl Abhandlungen zur Physie!ogie
   der Sinne
Abhanaiunpten zur Physiologie der Sinne. ÅqPhy-
   slologlsche$ Institut zu Freibttrg)
     1-4: Abhandluagen ?.ur Pltyslelggle der ffeslcktsefn.
    pfindungen
  th 1, l897. wa 2, 19e2
Abhaxxdltsttgeft zur praktischen Geolog{e urd
   Bergwirtschaftslehre
  thrw 1, 3, 14, 19; 1924-•h30. ut 3., 14; 1926--28.
  fr. 15, 19t)S
2thftamtdlungen zur tkeoretlsehen Biologie
  re 1-"3,l, l929ww21t pastcts.. 4, 9del2, l9; l92"--25. rw,
  ecpt 9, 192!. wt l.1, 1921. tr I4, 1922.
                                 X9,
  3e; 1925-31
AbhandlKngen xur rheorie der organischen Ent-
   wicklun.cr
  ew 1-5, l926--3•,g. pa.ge 1, 1926. gets, ss 2, 192X
  tw 6, i93k
Ahhandlungen zur Verkehts- und Seegeschichte.
   (Verein fUr hansische Geschichte)
  getw 1-8, ie; X9"g-22
 eAbo, Finlancl
  Akademi
  - Acta
  - ---- Humattiora
  pa 4, l925
  - ---- Mathernatica et physica '
  tw 4, 1927
  Turun yliop{sto
  - Laiteksen julkaisuja
  - --rk Maatieteel!isen
  iti!{l! l5-l6, X937-,R8
  ---• 'I'urun Suomalainexx ylioplston julka{suja. An-
    nales universltatis fennicae aboensis
  - --- sA
  geth l(iÅr, l922
Absatzforsehungen
  pa.,"] 1, 1931
Abstracis "Åí bacterlology. (Seclety of Ame#iean
   bacterieiogistsÅr
     Botaniea! abstracts F&ee Biologica! abstraets "f];"
  as 3--6, 1929--22. ee4k 8-9, 1924-25
-
2-
 Abstracts of chemical papers. (Bureau of chemi-
    cal abstracts)
      1871-1923: Chemical society, London. Journal ipa.
      British
       c emical            abstracts. A. Pure chemistry F"-fva
   It, JI:tk, iRIk, -eek, (lt-, Å}ul 4'e, TesM.i 1924-25N
 Academia das sci6ncias de Lisboa
   Boletim
   wr ns 1-2(1--6) 3, O 1929-D '3.1
  Monumentos da literatura dramatica porturuesa
   S 1, 1918
  Classe de sci6ncias moraes, politicos e bellas let-
     ras (Segunda classe)
  --• Boletlm da classe de letras
  pm 15-16, 1926
  -År Journal de sci6ncias matematicas, e naturais
Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales
    de   Madrid
  Memorias
  tw s2 v7, 19Lt9
Academia de c{encias m6dicas, fisicas y naturates
    de la
     Habana
  Anales... Revista cientffica
  wn 74(8-10)-76(3), 1938-40
Academia litterarum reg{a Borussica, Berlin. -
    Preussische Akademie der Wissenschaften, Ber-
    lin.
Academia Lugduno-Batava. -År Leyden. Rijksuni-
    versltett
Academia medico-fisica florentina. -År Settimana
    medica deHo sperimentqle
Academia m6dico-quirtirgica Jerezana. --År Revista
    de medicina y chirugfa pricticas
Academia naclonal de clencias, Cordoba, Argen-
    tine Republic
  Boletin
  pm 19(1), 1911113b
Academia nacional de ciencias "Anton{o Alzate;'
    Mexico
     1887-1929: Sociedad cientifica `CAntonio Alzate "
  Memorias
     XSsc : Memorias y revista
  wa 1, (I-2 U) 15-19(6-7 ta)-24(6-12 em) 25(1, 3 tw) 26
  (4-9P.F32(1-B) 3.3(9-10M) 34, 36-37(1) 55(ll3),
  1910-40. inee 14, 1899. tiL]'=4bl 37(14) 39(33),
  1920-21
Academia nacional de medicina do Rio de Janeiro
  Boletim
  fi 99(10), Jl 28 1927
Academia polytechnica do Porto
  Annaes scientificos. -År Oporto, Portugal
   Unlversidade. Faculdade de cfencias. Ana{s
Academia rom2n5, Bukharest
  Section scientifique
  -Bulletin •
  pm 1-3, 9(112), 1912-24
Academia sclentiarum fenn{ca. - Suomen tiede-
    akatemia
Academia sinica
      D 1929 id" : National research instltute of China
  Metropolltan museum of naturar history. - Icones
    filicum slnicarum; Sinensia
  National research institute of astronomy
  - Memo{rs
  {ii!va 1, Je 1929
  - Reprint
  vaI 2, 1931
  National research institute of engineering, Shang-
  hai.
  - Memoir...
  wn 1, My 1930
  National research institute of geology
  - Memoir
     1-8: Institute of geology a Vutfr'
  fM 1-10; N 1928-D ,30. fywt 11-16, 1931--37
  -- sA
  tuwt 2, 4; 1933-34
  - Monograph
  --sB
  Å}Lbee 1, 1934
  National research institute of meteorology
  - Monthly meteorological bulletin
  rien 2-3(1,7,10-11), Ja 1929-N '30
  National research institute of physics
  - Scientific papers
  Enl 1(1), Mr 1930
  National research institute of psychology.
  - Monographs...
  bsu 6, Je 1934
Academie d'agriculture de France, Paris
  Comptes rendus des s6ances
  pa.cwn 16-20, 1930-34+ regg 17, 1931
           '
AcadEm{e de rn6decine, Paris
  Bulletin
  SrF 1-36, 1836-71; ns vl-18, 1872-87; s3 v19-110;
  1888-1933. rv s3 v85-88, l921-22
Academie des inscriptions et belles-lettres, Paris
  Comptes rendus des s6ances
  Ful 23, 1921
  M6molres
  Msl! 18(2), 1849
 M6moires concernant 1'Asie orientale, Inde, Asie
    centrale, Extrame-Orient ...
 [rwt 1'3, 1913-191[ pt 1-2, 1913'16
 -År Journal des savants
   Academie des sciences, Paris
    Comptes rendus hebdomadaires des
    th 1-209, 18:l5-1939 wtBl:92-121.





  k{321.39. ptLijee 17,g, l75-77, 179-81,ls{-2e7; 192•.7-
 38. S-:g•ts 176-99, 192:),-34. eetla i7S-gt, l83--2g8;
  1924-,ny•,9. pala 180-205, lg. L,5-37. r.{ic l8.0--8g, 186.-
  207; 192.S-:38. k-l l87(2, 10-16, 21-26) IS8(l-•7, 9,
  l2-13, 15--24) 19(År-21e(1), l9,"-?}Q-Xa '40. ee IS6-9b-,
  ].929-,R2. ecpt lg6-91, l9.28--3e. tjx lg6-89, 192S-
  29. eeiF',aj 2CiÅq8), l93Z ,wt•tt 2g8--•e9(R gk), l939
  ---- Supplement
  igS, {ic 1--2, 1856-61
  M6moires presentes par dtvers savants, Sciences
    mathelmatiques et physiques
  tw s2 v3S(1,5, 8)35ÅqExtn), l89"5-1910
  Sul ,os 3e(2,3), l889
Academie des sclences, bel!es-lettres et arss, L}reza
  Classe de$ sc{ences
  - M6molres
  iul tw i)-6, 185E5-55 .
Aeademie des sc!ences cQlonia!es, Paris
  CQrnptes-rendus des s6ances. CompmunlÅëat;ons
  tfi,stl l';l, l922123'24
AcadGmle des sciences de Cracov{e. -• Poiska
   akademmija umleje.tnogci, Cracow
Acad6mie des sciences de VUkral'ne, --)k Vse-
   ukraYns'ka akademi'rt nauk, Kief
Aeademie des sciences de Russie. --)- Akaderriifa
   nauk. Botanlc}ieskll muzel
Acactem{e des sc{ences et lettres die Mentpellier
  Bullet{fi
     19va-1?: Bulletin mensuel
  waE l9, e9 Åqi-7) ,tO(1-7) ,ilÅq3 ta) ,M---16(4-!2) ,28; 6C,
  62-67, IE')31-37
  Seetlon des sclendes
  -ny M6moires
  gejl; s2 v,g-a, lggl-m
AcadEmie des sciences, math6matiques et tiaturel-
   les. (Academie royale serbe)
  Bulletin
  - A: Sciences mathematiques et physiques
  wa1 1-4, 1933--38 • •
Aead5-mie des sclences morales et pollt{ques, Paris
  SeanÅëes et travaux... CemptÅë-i"enrku
  }{"-tl,l ns v64(ll), l9C}5
Academie d{plomatique internationaie
  Seances et travaux
  •?X,tw 12(l--tl), IL938
Aead6mie frangaise, Paris
  S6aRce pub.l{que annue}le
  tw, i865, ,69.,,73,,78, }89, ,99, i91e, ,l.S--21. g//,X•i l8g2
Academie imperiale des sciettce.g, St. Petersburg•
   -År Akademila nauk SSSR
Academie irnp6riale des sÅëiences, belles-lettres et
   arts de X.,yon. - Acad6mie des sciences ..
AÅëadiemie internatiena!e d'histoire des scienees
  Publlcations
  tw l, l938
                                         "
4
AÅëadEmie internatlona!e de g6o.rraphie botanique,
    Le Mans
  Bstl!etin de g6ographie betanlque
     v8 nolle-v2J: Bu)letin
  k'fi.. 8-l2, 15--22; IS98-191,l)
Academie malllta{re de mSGeclne Kiroff de l'Arm6e
    Rouge. --b- Z"eningrad. VoennQmed{tslnskala aka-
    demifa RIÅqKA irn. S. M.K{rova
Academie polotta{se des sciences et des Iettres,
    Cracow. -År Polska akademija umleje.tnog'ci
Academ{e rournaine, Bukharest. - Academia
       xv
    remana
AcadEmie reya{e de Be!glgue. -År Academie royale
    de$ sciences, des lettrÅë$ et des beaux-arts de
    Be!gique, Brussels
Academie royale de m6decine de Belgique, Brus-
    sels
  Bulletin
  pt(l s5 vl(1-7År' 2(IO-1l) 3(2--3, 6-IO) 4(3, 5, 9, i2 twÅr
  5(5 tw) 6(6--9 ma) 7(5, ll tw) 8(4--7, ICFIl $kÅr 9(4, 10--l1År
  10(2, A at) ll(1, 3-5, 11) 12(5, 9, 11 tt) 13(6--11)--locr,
  1921-t35; s6 vl(-5, 7, 12 tw)-3(5--6, 8-11) 4(1-5, 7-11)
  5(1-3), 1.936-40. rv st5 v3-•4, 1923-24
Academie royale de SerbÅíe, Belgrade. --D- Srpska
    kralevska nkademija
AcadEmie reyale des sclences, des lettres et des
    beaux-arts de Belglque, Brussels
  M6molres de l'Acad6mie
  ptEti $2 vo"tg(6År l897
  Classe des lettres et des sclettees merales et pol{tl-
    ques
  - Bulletins
  " (4), l9ei
  Classe des seiences
  - M6rnoires. Corlection in 40
  Å}ul ee s2 v3(2) 8(5), 1911-27
Academie royale des sciences et des Iettre$ de
    Danemark, Copenhagen. --År Danske vidÅënska"
    berne$ selskab
Academie roya{e serbe. ab Academic des scienees
  math6matiques et naturelies
Academisehe Revue; Zeitschrift fttr das inter--
  natlonale Mechschulwesen
  #'-,-l 3, l896j97
Academy and 2iterature
     Acactemy ; Aeademy and {` Llteratu#e," $#X=Gt•b'ms-•7 V
  pt 7e--9(}, 1906--16
Academy architecture and archltectural review
  as 1-49, 52, 56--58, 61--62; 1889-1931. -Tlt 50, 1{IS
Academy ef natural sciences of Philade!phia
  Annual reports
     ]a lg19 in"; PtoeeedSngs 2fu. Yearbeek.;di.
  twee l9•Zl
-
Journal
   pt.el: 1817-1910, An index to the scientific contents of
   the journal and proceedings of the Academy of natural
   sciences. 1913 7ptj
en s2 v12(1)1,O•,(1), 1902-05
ttijwt s2 v7, 1869 tt+ftSl:1817-1910
Monographs
Å}tUee. . 3, 1939
Notulae naturae
P.,liI, Å}ul !th', {g! no14o, My-D 1939
Proceedings
   'k'gl: -År Journal
itee 23-82, 90-91; IS71-1939.











   evj 77-84, ]92.5-
79-86, 91; 1927-39.
'26, '28-29. fi:il 1927. ecMl 1928-30
section. --År American journal of
section. -År Entomologicar news
Academy of political science, New York
  Proceedings
     Columbia university F megpt
  nti[ 7-14,1917!l8-30/32. eeas 10C4)14(3)18(2)19(1),
  19L,4-40. wa-J 12(1), 1926
- Pol{tical sc{ence quarterly
Academy of science of St.
 Transactions
     Praceedings 9 k,, L
  E,".1 12(9-10) 13-18, 19eLL•O[.
 9(6,8)IF.(1), 1894-1905. ie
Louis
 pajttngr 6(14) 7(6) 8(8, 11)
3Q(3), 1940
Academy of sciences of the United
   Agra and Oudh, Allahabad, India
  Bulletin
  tc'l 2(4)3(1-2), 1933. pt..[is'I t`'}(2), 1933
Provinces of
Accademia d'Italia, Rome
     Jl 1939, R. Accademia nazionale dei Lincei 7"N)tt
 Annuario
 2k 1-9, 1929-33/37. pm.- 1-6, 1929/30-33f34.
  tsil 3-9, 1930-37
Notizie degll scavi di antich{th
   )1 1939 L7 : R. Accademia nazionale dei Lincei i uXIi.
   1876-85: Memorie dejla C]asse di scienze morali 1"j.
   1886-1903 : lit-j es 1-P,B F -l 7tatsfi
rg 14-21, 1917-24; ns vl-13, 1925-37 pttil: ls76-
193o. Z'fss s6 vlO, 19L,4+
Classe di scienze fis{che, matematiche e natgrali
- Atti
--' - Memorie
   Jl 1939 Le : R. Accademia naziona13 dei Lincei i v ge.G
X s3 vl-l9, 1876-84; s4 vl-7, 1884-90; s6 v2LS-29• ,
1938-39. tLbee s3 v6, 1877; s-J" v6(17) `J, l877-1912.
wa1 s5 v17, 1923; (s7) vl-10, 1930-39
--- - Rendtconti
   Jl 1939 ic': R. Accademia naz{onale dei Lincei avutff
ma s•5 v31-33, 19'22-24; s6 vl(8 en) 8(1-2 M)-18(5-8
ta) 19, (2-3, 7-9 ta) 20(3-9) 21(3, 7-8, IO, 12) 22(5-6 tr)
24(9 ta)-•27(5-12•)-29., 1925-39; s7 vl(115), l939. tw
sr) vl-3,3, I892-1924; s6 vF3, 5-25, 28-29, 1925-
39. rk4'io s6 vl-8, 1925-28
Classe di sÅëlenze morali e storiche
- Atti
- - Memorie
   Jl 1939 L.L : R. Accademia nazionale dei
   di scienze morali, storiche e fllologiche.
tw s4 vl-IO, 1884-92
- - Rend{conti
   Jl 1939 Le : R. Accademia nazionale dei
   di scienze morali, storiche e filologiche.
M'I s6 v`2(3-4) 9.(1-4), Mr 1926-Ap '33
Fondazlone Alessandro Volta
-




  rv s8 vlO-slO
Accademia
   nale dei
Accademia
   Florence
     1914 Lft :
 Atti




















   =Ml=e.}v'rii : Classe di scienze fisiche, matemat{che e
   naturali 2Sle tf Classe di scienze morali, storiche e filolo-
   gische
tw 1-49, 5J(10-15)54(12-15)-62; 1866-1927
--
 Atti, generali e verbal
va 75, 1940





Accademia di archeologia, Iettere e
   Naples. (Societh reale di Napoli)
  Atti
 {Y 14-16, 18; 1889-97
Accademia di sc{enze, lettere ed arti,
  Atti e memorie
  IM s5 v4, 1939
Accademia ercolanese di
 Memorie
 {.P 6, 1845-51?
Accademia gioenia di
 Att{
  E:i'1 s6 vl, 1936
Bollettino delte














Ac"adenda naziona!e dei Uncei,- Rome
     k !929 in" : Aceade!x}ia ctei ElnÅëhl. Il s939 Aceadernia
     di'Italia ;eqig
 Atti
     rm-ss=evM: 'Ibeansunt{; Memerle della Cias$e di sci-
     enze fisichi; Memorie della Classe di scienxe morali.
     asutAzaftgx Atti grex
  tw 24•--26, !870-73; s2vl-8, 1873-76• ww asel:192s-
  3a
Monumenti antkhi
ig 2eq 26-2-7(2, 2aÅr S8 Åq2) 3E;Åq1-3) 36 (" g7(i-2) 3g
Åql-•3), l916-4g
Notwie degli sÅëavi d{ antichitk. -År Accademia
  d'Italia
Readiconti
   Rendiconti ae}la ev}asse di sclens fisictse, Xif Rendi-
   centi del!a Clasge di sclenne morali " -s ffM
tw sct vl-7, l8ga--91 ll
RendioQnti delie sedute solenni
   su----utgX : Rendiconto dell' adunanraa solenne
pm 3(10-14) 4(1--4, 6-8, 10), Je 19:)4--38
'l'ransunti
tw s3 vl", 18 r6--84 ll
Classe di scieftze fi${che, matematleke e xxaturaii
-•- M[emerie. --)- AÅëcademia cl'Italia, Cla$se di
  scienze fisiche, matematiche e natureti. Atti.
  Memorie
-- RendicgntL -" Accademla a'Italla, Classe dl
  scienze fislche, matematiche e natureH, Atti.
  Rendiconti
Classe di selenze morall, $totiche e filoleglche
---'
Memorie. --oF Aceadernia d'Italia. Classe di
  $cienze morali e storiche. Atti. Mernorie
--- Rendlconti. -E)- Accactemia d'Italla. Classe d{
   sÅëienze meraH e steriehe, Attl. Rendilconti
Aeeadeinia Petrarca
   Arezze
 Atti
 'pm ns v2, 19?2
di
.
$cienze, lettere ed artl,
AÅëÅëademia pcntaninma, Naples
  Attl
     Z5+==Fs2 w1+
  ge 24, 28--29, 31, 35; 389a-19e5
Accadem{a remana di archeolegia, Rotne. --År Ponti-
    ficia accademia romana di •archeologia
Aceo"ntant student
     ff5 va: AccDuntants' jevxnal .
  twme 3941, {K--53, My 19L'1--Ap 'ss; n$ vi--3, My
  1936--Ap '39
Ace"xxntant's journal. -År Acceuntant stndent
Aeety{en in Wisseftgchuft und Inctustxie. geen -År
   AutogeRe MetafibeaTbeitung
AÅëkerhau und
   schen Grun
  eems 1, 19S5
 Landbaupelitik; fieitrdge zur politi•-
dlegung der Landba"wissenschaft
AcousticaS society of Amerlca
  Journal
  ge, "bl 1-13(1), 1929-J! '41. g
  Jl ,41
Aeta archneB{oglca
  ny 2-xe, !s3o-v3g
Aeta astrenem{ca
  ----• sA









Aeta biologiae experirrientalis. ('llJ'owarxystwo nau-
   kawe warszawskie. Instytut biologji dogwiadc-
   zalnej irn. M. NenÅëkiego)






   verwa}tung
  'di se 5(1) iO,




  ee i-2, 193Af3ei--36
Budapest
Aeta ch{rurglca scgndimavlca
  Si- 52.58, 2929-24
  ---- Suppiementum
  wu 10, 1928
Acta davo$lana. (Atztevere{n gaves, LeipzlgÅr '
  eq 4(l3--l5) 5(l6--pl9), il l93g-Ja '39
Acta diermato-Lvenere"logica. Stockholma; UpsaEa.
  N 9-li        X9`28-33
Aeta forestal{a fennica. Arbeiten der FerstwSssera-
    schaftliÅëhen Gesedischaft in Finland. (Finska
    ferst$amfundet)
  ss i-41, {l41, 46; 39i3--38. *E l-12, 1913-t2g.
  eeme EY`l, 2929
Aeta hortl BergianL ($venska vetenskaps-' akadetrki•-
   eva Trtictgard BergielundÅr
  pt 1-8, 1891--i925. tw 7(3) 8(7) 11(9), i922--37
Aeta hovti gothoburgensis. -År Gothehburg. Bota"
   niska trh'dgÅírd. Meddelanden
Acta herti petropo!itan{. -eli Akademift nauk SSSR.
   BotanicheskK sact. Trudy
Acta Uzzgu{stica
  es 2(l--2), l94Nl •
Acta litterarum ac
     '
   many-egyetem
seientlarum.
--
" • $xeged, x"udio-
-
6-
             .ACXIF7aerth1$g,a`iCsg2-1941. ff".-va 50-53, 1927-29
     medica scandinavtcaActa
     Nordigk medicinsk arkiv / va
                           19L)O      or3(3),ts 52-78, 1920-32. wr
  - Supp!ementum




  en 1-st3-4M12, 1917.29
Acta obstetrica et gynecologica scandinavica
  te 11--13, 1931-33
Acta ophthalmologica
             -32va 1-10, 1923
                 .Acta ot"laryngologica
  # 28-29(1-4), 1940-Ag '41
  ---t Supplementum
  pt 2, 1921. g 44, 1941
Acta paediatrica
  ,Jh 1-28, 1921AO
Acta pathologica et microbio!ogica scandinavica.
    (Nordisk patologforening)
                    . fi 1-4(1), 1924-27en 1-18(1-3), 19L 4
  - Supplementum
  en 1-15, 1926-33. fi 1, 1926. ISz 22, 1935
Aeta philologica scand{navica. (Danske sprog-og
    literaturselskab)
  tt 1-14, 1926-40
Acta physica polonica
  Ie 5, 1936
Acta phy$icochimica U. R. S. S.
  en 1(1), 1934. tic 6-14(1-4), 1937-41. Jtstza.Iic IL-14
  (1-4), 1940Al
Acta physiologica scandinavica
  th 2(1), Ap 1941
  - Supplementum
  th 2(3-6), 1940
Acta phytochimica. (Iwata syokubutu seiri kwa-
    gaku kenkyu-syo)
     tatzvamrees
  E,fic 2(4)-10, D 1926-38
Acta psychiatrica et neurologica
  re 1-16(1), 1926-41,
Acta psychologica
  ,b, ve (1), 1935
Acta radiologica
  M!n 14-15, 18-22(1-.4), 1935-S '41
  - Supplementum
  g 18, 1933
                                            .
7
Acta radiologica et cancerologica bohemoslovenica
  waI 1-2, 1938-39
Acta societatis scientiarum fenn{cae. - Finska
   vetenskaps-societeten, Helsingfors
Acta tirolensia
  ptÅ}GEts 3, 1908
Acta tuberculosea scandinavica
  it, Xth-M 15(lf2), 1941
Acta universitatis latviensis. -År Riga. Latvijas uni-•
   versitate. Latvijas Universiates raksti
Actes de la ... conf6rence internationale de p6do-
    logie. eF International institute of agriculture.
    Bureau des renseignements agricoles
Activite Economlque
  ?X tw 1, 1935 +
Actuarial society of America, New York
  Actuarial studies
  cets 6, 1937
  Transaction
  •7Kss 31(83)-4-.'.)(1), 1930-My ,41 ca.el:26-35
Adelaide, South Austraria
  Astronomical and meteorological observatory
  - Report of the government astronomer to the
     Board of visitors of Adelaide observatory
  :'i'-ve 1-2, 4, 10; 1915-24
  Chamber of commerce
  - Annual report
  bn 65-88, 1915-38
  Public library, museum, and art gallery. -b, South
    Australia
  University
  - Calendar
  wn 1902-03, ,05-16, ,18-33, ,35-41
  - Keith Sheridan foundation for medical research
  - -- Publlcations
  pm 1, 1925
G. Adolfs akademi f6r folklivsforskning. -År Gustav
    Adolfs akademi ..,
Adolph Henke's Zeitschrift fUr die Staatsarznei-
    kunde
     1-46 : Zeitschrift fUr die Staatsarzneikunde
  iXeq 1--74, 1821-57 ptCl:1-2o
  - Ergljnzungsheft
  •taX 1--46, 1823-5or
Adresnai'a' knlga izdatel'skikh i knigotorgovykh
    predpriratiVi, zhurnalov i gazet SSSR na 19.28 g.
  E 4, 1928
Adressbuch der fremdsprachigen Zeitschriften
    und Zeitungen
  en 1, 1927
-
 Adressbuch der photographischen Ateliers der
    photochemigraphischen Kunstanstalten und
    Lichtdruckereien ,.. Deutschlands
  MIk 4, 1903
 Adressbuch slimtlicher Bergwerke, HUtten- und
    Walzwerke Deutschlands nebst den Neben-
    betrieben
  ut. 4-5, 7-8; 1907!08-1•2
 Advanced register year boolÅq of the Holstein-
    Friesian association of America. --År Ho!steln--
    Friesian association of America
 Advocate of peace. -År World affairs
Aegyptische Inschriften. (Berlin. Staatliche Mu-
    seen)
  ut!l! 1-2,, 1913-24
Aegyptus; rivista italiana di egittologia e di papi-
    rologia. (Milan. R.Accademia scientifico-lette-
    raria. Scuola papirologica) ,
  ?A:k=at. 14-20, lg34qo
Aehre
  iN 3(1--38), 1914-15
Aero digest
  ee 32--33, 1938
Aeronautical journal. London. --År Royal aero-
    nautical society, London. Journal
Aerzteverein Davos. - Acta davosiana
Aerztlich Fortbildungs-Lehrgljnge Bad-Nauheim.
    -)b Fortbildungs-Lehrgang in Bad-Nauheim
Aerztliche Polytechnik; illustrierte Monatsbeilage
  M• 1913
Aerztliche Sachversttindigen-Zeltung
  '?ltee 1--47(1-12), 1895-Je 1941
Aerztliches Intelligenz-Blatt. -Dli MUnchener medi-
    cinische Wochenschrift
Affaires 6trangeres
  ?k$S 8, 1938
Agrarpolitische Aufsla'tze und Vortrlige
  ge"ss 1-2, 4-5, 7; 1924-26
Agrar-Probleme. (Internationales Agrar Institut,
    Moskau)
  gewa1 1-4(1), 19L)8.32. •('Xtw 1-2, 1928-29
Agricoltura senese. (Cattedra ambulante di agri-
   coltura)
  eeW 69, 1933
Agricultural and experimental union, Toronte
  Annual report. -År Ontario. Dept. of agriculture
Agricultural association of China
  uesc•1 61-91, 94-104, 107-31; 1928-34
Agricultural chemical society of Japan. -År Nippon
   ndgei kwagaku kwai
                                         "
8
 Agricultural co-operation in the British Empire
   - Year book
   eets 1926, ,t•8-32
 Agricultural economics literature. (U.S. Bureau
    of agricultural economics)
   eess 3(8) 4(7-10) 9, 1929-35
 Agricultural economics research institute. -År Ox-
    ford. University
 Agricultural education association. -År Agricultural
    progress
 Agricultural engineering. St. Joseph, Mich• ;
    Ames, Ia.
   P..r 9(7-12)-2•2(1-9), 1928-S ,41
 Agricultural fairs association of Btitish Columb;,a
    Report
   eepa1 12, 19•l)7
 Agricultural gazette and modern farming
   ecf.ss- ns vlOl(2662-89), 1925
 Agricultural gazette of New South Wales
   pt..pa 36-46, 1925-35. pascqu. e8-42, 1927-31
 Agriculturalhistory. (AgriculturaThistorysociety)
   eetw 6--lo'(l-3), 1932-Jl '41
 Agricultural index
   ptncijag 1-25, 1916-40. eebe.I 9-25, 1925--40
 Agricultural journal of India. (Agricultural re-
 . search institute)
   eege. 20-25, 1925-30. ce*.st 20(6), N 1925
 Agricultural outlook. - U. S. Bureau of agricul-
    tural economics
 Agricultural progress; the journal of the Agricul-
    tural education association
     Agricultural education association. Proceedings 9 :t A
  pt.eee 1-4, 19L'4-27• papets 7'8, 15(1-2), 1930-38
 Agricultural research institute, Pusa, India. -
    Imperial instltute of agricultural research
 Agricultural situation; a brief summary of econo-
    mic conditions. -År U.S. Bureau of agricultural
    economlcs
Agriculture; the journal of the Ministry of agri-
    culture
     1-25: Journal of the Board of agriculture and fisheries.
     26?-45:       Journa! of the Ministry of agricvlture
  retw 10-12, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 31-46; 1903-40.
  ee$ 30(10-I2) 31(1-9) 32(10-12) 33(1-9) 36(1-10)--38
  (1-9), 1924-31. eeK'I 32(6ta)-40, Ap 19L,5-Mr '34
Agriculture nouvelie
  ec]r" 42-43, 1932-33. eeGl 43, 1934
Agriculture pratique
     1-100: Journal d'agriculture. Revue des a.crriculteurs
     de France et 1'agriculture ptatique =Wtt(
  pt..,tw s? vl, 1900; ns(s7) vl-13, 15-16, 18-20, L)3-27,




  eegg 10-21,
         19 3-32
Ahrweiler
  Provinzial Wein- und Obstbauschule
  --- Jahresbericht
  eeE.}l 1902!03-07108
Aiehi journal of experimental medicine. --År Nagoya
   journal of medical science
Aircraft engineering
  tw, 12-13(143-51), ICJ40-S '41
Airports, established landing fields and seaplane
    bases in the Un{ted States
  Å} 1939-40. kta.ng 1940
Aix-la-Chapelle. -År Aachen, Prussia
Aix.Marseille, Universite d'
  Rapport annuel du conseil de 1'universit6
  am 1911-24
Akademi f6r folklivsforskning, Gustav Adolfs. -DF
    Gustav Adolfs akademi ...
Akademia nyelvtudom6nyi b{zottsiginak megbl-
   zasabol, Budapest. -År Magyarorszigi szliv nyelv-
   jirisok
Akademicheskai'a- bibli'oteka russkikh pisatelei
  E 7-10, 1911-17
Akademie der Wissenschaften, Berlin. -År Preu-
    ssische Akademie .,.
Akademie der Wissenschaften, Heldelberg. -
   Heidelberger Akademie ...
Akademie der Wissenschaften in Krakau. -År Polska
   akademja umiej•etnogci
Akademie der Wissenschaften, Le{pzlg. -År Slich-
   sische Akademie ...
Akademie der Wissenschaften, Munich. - Bayeri-
   sche Akademie .,.
Akademie der Wissenschften, St. Petersburg. -
   Akademi'Ft nauk SSSR
Akademie der Wissenschaften, Vienna
  Biologische Versuchsanstalt
 - Mitteilungen
  pt 6, 1914
 Erdbebencommission
 - Mitte{lungen
     sl: Mathematisch-naturwissenschaftliche Klas3e. Sit-
     zungsberichte IN
 fyee 1, 5, 10, 18, 1897-1903; ns vl-25, L/8, 1901-04
 Mathematisch-naturw'issenschaftliche KIasse
 - Anzeiger
 byee 14--55, 1877-1918
 - Denkschriften
 !Il 1-74, 77--82, 84-90; 18r)O-1914. tw 1-1-.), 14-23,
 25, 34, 39, 43, 46, sl, or3-54, 59-66(1-3)-71(r)--74, 77--
 79(i)-82, 84-86(i)-98. tpee 73, 1901
                                           -
9
  - Sitzungsberichte
     43-64 =ss;, 65-96 =-ss;, 97t NA;=Ora
  -tk 1-96, 97 (III)-131 (III), 1818-19:)`2. n 82-96,
  le9(IIa)-49, (IIa), 1881-1940. e" 88(III), 1883.
  )Fe 89(I), 1884. Iri.l 14ql, IIa, b: 8-10)-148(I, IIa,
  b) 149(IIa: 1-4), 1931-F '40 '
  - Kommission fUr oceanographische Forschun-
     gen
  - - Berichte
  jul ee 1-10, 189•2-1909
  Philosophisch-historische Klasse
  - Sitzun.osberichte
  lce 14, 16; 18,!)5. ptii 189(4) 194(1) 203(3) `20,'/')(4)
  21•Z(5), 1918-31. eems 23(3!4), 1857. •es 136, IS97.
  av 13,J(5) 14e(4) 144(2, 9) 145(6), 1898-1902
  - Archiv fUr 6sterre{ch{•sche Geschichte; Mo-
    natshefte fUr Chemie und verwandte Teile
    anderer Wissenschaften; Quellenwerke der
    altindlschen Lexikographie
Akademie fUr deutsches Recht
  Jahrbuch
  AM 6,i7, 1939!40
  Schriften
     Schrnollers ]ahrbuch fUr Gesetzgebung und Verwal-
     tung IMt"tk
  - Gruppe Wirtschaftswissenschaft
  Jkl,•ric 1-2, 1940
  Zeitschrift
  '7Xtw 1-8(1-11), 1934-Je'41
Akademle fUr Sozial- und Handelswissenschaften,
    Frankfurt am Main
  RektoratsNs'echsel
  eril 1909, ,11
Akademie fUr sozlale und padago.Tlsche Frauen-
    arbeit in Berlin
  Schriftenre{he
  rd 2, 1926
Akademie ,gemeinnUtzlger Wissenschaften zu Er-
    t'urt
  Abteilung fUr ErziehungssN'issenschaft und Jugend-
   kunde
  - Ver6ffentlichungen
  IJi( 2tV), 37; 1930-37
  - - -År Erziehungswissenschaftl{che Forschung
Akademie van wetenschappen, Amsterdam. -)-
   Nederlandsche akademie ...
Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und
   zur Pfiege des Deutschtums (Deutsche Akade-
   mie), Munich
  Mitteilungen
  Erttl 11(2) 12(1-3) l 1936-O '37'
Akademi!na khudozhestvennykh nauk, Moscow
     Vlts"ij : Rossilskai'a' akademifa khudozhestvennykh nauk;
     Gosudarstvennai'a' akademii-a khudozhestvennykh nauk
  Teksty i materialy






  gg.!E Postofannaft
  kornissil',"•1












     1724-1917: Imperatorskara akademha" naulc. 1917-25:
     Rossiiskai'a akademira nauk
  Bullet{n
     1928+ turaS="viffi : Classe des humanit6s ; Classe des
     sc;ences historico-philologiques; Classe des sciences
     physico-math6matiques
  ee s5 v22-24, 1905-06; s6 vl-7, 19(16!17) 20(1!2),
  1907-26. Msu s6 v21, 1927; s7 1928-31
Comptes rendus (Doklady). ns
tr.-1 24(5--9)-27(1-6) L)8(2-9)-30(1-2),
maIlt 26-32(1-4), 1940-Ag '41 '
Izvi"e'sti'i-t. -iF Bulletin
1939-Ja '41,
Melanges g6ologiques et pa16ontologlques
tutw 1,
      l892 H
Memoires
   ge=•fi v s8 F s ftr'
htL s7 vlO(11, 16) 12(2) 14(8) 16(9) 29(3), 1866-81.
lvut s7 v14(7) 18(1, 8) 20(1) 21(6) 25(9) L,7(5) 30(1, 5)











 - Botanicheskil sad
   - - Bifi11eten
waI 1-2, 1939-40
Botanicheskil instltut
   Botanicheskit' sad X if Botanicheski{ muzei alfi,] S 7"
   FiL.U






 --År Flora sibiri i dal'nego vostoka
Botanicheskil sad
   1930 Lit : Leningrad diEJrJ",. 1933, Botanicheskii
   ftrrl Botanicheskii institut i-Å}Jv
-




 M6moires. s8 vl, 1895+
tt s8 vl(4), 1897
Classe physico-math6matique
-
 M6moires. s8 vl, 1894+

















Dokuchaiev institute of soil






















Komissira po izuchenii-u estestvennyh.h proizvodi-
  tel'nykh sil SSSR
--•
 Bfuro po genetike

















Otdelenie russkogo fazyka i
-- Sbornik








































År Beitrljge zur Kenntniss des Russ:,schen Reiches
  und der angrenzenden Llinder Asiens; Beitrljge
  zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches;
  Bibliotheca buddhica; Iran
  Akademischer Verein "HUtte," Berlin. -År " Hut-
, te" ; des lngenieurs Taschenbuch
Akademja umiejetnogci, Cracow. -År Polska aka-
   demja umiejgtnogci
Akita
 Kozan senmon gakk6
 - Scientific journal
  pm 3-4, 1931
Aktien-Gesellschaft fUr Anilin Fabrikation, Berlin-
   Treptow. e, Agfa
Akushersko-gineko!ogicheskoe obshchestvo v Mos-
   kvi'ts
 - Trudy
  pm 30, 1924
A!abama markets journal; agriculture and indust-
   ries with crop report. (Alabama. Dept. of
   agriculture and industries)
 eege., 8(lo-12) 9(1, 6) 10(1-2), Jl 1925-Ja '27
Alabama
  Agricultural experiment station, Auburn. (Ala-
   bama polytechnic institute)
 - Annual report





geua 49-53, 56-61; 1926-,32
 - Leaflet
  .eets 15, Jt 1935
Alabama state commission of forestry
 - Bulletin
 eewa 2, 1928
Alaska
 Annual report of the governor of Alaska to the





 - Annual report
eewr 1925
Alberta
 Dept. of agriculture
 Annual report
  eewa 1930
   .statlon
University
-"---  College of agriculture
-
 - Bulletin








     L)ew : Albertus-Magnus-Akademie
 Ver6ffentlichungen des Katholischen
   Philosophie
 1fi- 2(4), 1930
Albrecht von Graefe's Archiv fttr
     1-16: Archiv fUr Ophthalmologie








 fi:-'va 8, 1924
Univers{te
-
 FacuTt6 des lettres
-
 - Publications
ftiB s2 v6, 1933
Alighieri. Rivista
     Giornale dantesco
  pm 1-4, Ap 1889-F
Alkonost. St.
  tt 1, 1911 Il?
All the world's
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Allgemeine arztliche Gesellschaft fUr Psychothe-
   rapie. -År Allgemeine arzt!iche Kongress fUr Psy-
   chotherapie
--
1l -
Allgerneine ljrztliche Kongress fUr Psychotherapie
  6, Dresden, 1931
    Bericht
Allgemeine Bauern-Versammlung
  Verhandlungen
  e!.Lss 2, 181tl
Allgemeine Bauzeitung ,,. Oster.reichische Viertel-
   jahrschrift fUr den offentlichen Baud{enst
     1836-95: Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, fUr
     Architekten, Ingenieurs ...
  :l: 39-43, 1874-78
Allgemeine botan{sche Ze{tschrift fUr Systematilc,
  Floristik, Pflanzengeographie
  ig'lly. 1-20, L)2-Lt4, 26-33; 1895-1927
Allgemeine deutsche Hebammen-Ze{tung
  nl-i: 17-31, 36-47; 1902.3?
Allgem.eine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin
  A.E.G. Mitteilungen
  tt 18-20, 1922-L)4; 1931-37, ,40-41(1-4)
  A.E.G. progress
     Mitteilungen 1 ]n'-:,iF,W
  Pa 1-4, 6-7, 1926-31; 1935-36(2 ipVl)
  Forschungs-Institut
  - Jahrbuch
  tt• lq, 6(1-3), 1928-39
Allgemeine entomolog'tsche Geselrschaft. -. Zeit-
   schrift fUr wissenschaftliche Insektenbiologie
Allgemeine evangel{sch-lutherische Konferenz.
   Reformationsschrift
  S 5-6; 1917
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung
  ec-zz ns v4, 7-112(3 ta)-117, 1835-My 1941. )es ns
 v7-28, t?O-:')1, 3i}, :37-52, 56-57, 59-117; 1841-My
 1941. Eil- ]:
           1921(Si'O)
 ny FS]'Åë.k kÅr Jahresbericht Uber die Fortschritte,
    Ver6ffentlichungen und s4richttgere Ereignisse
    im Gebiete des Forstwesens
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung. Vienna• -År
   Wiener allgemeine Forst- und Jagd-Zeltung
AIIgemeine geographische Ephemeriden
     Neue a]lgerneine geographische und statistische Ephe-
     rneriden b p 7 va
  tLtsmp. 1--5i, 1lti'98-1816 11 `JmSt,H.l:1-50
Al&geb.Il}(2e4i)ne medizlnische Central-Zeltung
Aiig (ggl,l.ie,ihnt,e.ztristt.e'si;eich{sche Gerichts-zeitung. -År
Ak!ggeillb}glniess)jSi-i?Jnie3r medizinische zeitung
"'ig ,e.:},:,l",e,.,Z&i,s,sk'3.rggt,,/`il,.,E,r)`,O.{l}gki?,g.ieb'i.L,'.,{,eit'
Allgemeine Zeitschrift fUr Epidemiolo.crie
  Ypti 1-2, 187
        4-76 II
AIIgemeine Zeitschrift fUr Psychiatrie und ihre
   Grenzgebiete
     1-1os : .., und psychisch-gerichtliche Medizin
  ptN 1-117(1-4), 1844-Mr 1941 tt'5'i:71-loo. ?xee 1-
  97, 104-17(1-4), 1844-Mr 1941
  - rSFg? . Zeitschrift fUr psychische Hygiene
  -År Bericn' t Uber die psychiatrische Literatur
Allgemeine Zeitschrift von Deutschen fUr Deut-
   sche. (Schelling)
  iEIrr 1, 1813li
Allgemeiner deutscher Bergmannstag
  Bericht
  ut 7-8, 11-IL,; 1898-1913
Allgemeiner Landwirtschafts-Kalender
     1?70: Allgemeiner economischer oder Landwirtschafts-
     Kalender. 1771: Allgemeiner Landwirthschafts-Kalen-
     der. 1772-? NUtzlicherund getreuer (Jnterricht fUr den
     Land- und Bauersmann... oder fortgesetzter allgemeiner
     Landwirthschafts-Kaiender
  eets 1-9, 1770-78
Al!gemeiner 6conomischer oder Landwirthschafts-
   Kalender. -År AllgemeEner Landwirthschafts-
   Kalender
Allgemeiner Verband deutscher
   Wirtschafts-Genossenschaften. --År





Allgemeines statistisches Archiv. (Deutsche statis-
   tische Gesellschaft)
  •7Xms 1-30(1-2), 1890-1941 ptdl:1-20. espa 14,1925
Alloy steels research committee- -) Iron and steel
   institute, London
Almanach de
   lomatique
  utee, ti: 153,
 Gotha; annuaire g6n6alogique,
et statlstlque
1916. A- 178, 1941
dlp-
Almanach de la paix par le droit
  ptÅ} 27, 1915
Almanach polonais; politique, g6ographie, 6cono-
   mie, 6tat social, instruction publique, culture,
   informations. (Institute of soclal economy,
   Warsaw)
  pm 1921
 - pt}.tu -li Polish almanac
Almanack for the year of Out Lord. - Whitaker's
   almanack
Ai'manakhKurg. Moscow
  : 5-6, 1925-27
Alpen. Monatsschrift des Schwe{zer Atpenclub
         19L)5-3Spt 1-14,
AIPine club, London. --År AIpine journal
-
l2-
 A:pifte club eÅí Canadat ")F eanad{ak alpine Scurnal
        journal: a record oÅí mounta{n adventut"e
 Alpine
              c observatien. (Alpine elub)and $clentM
  ge pegl:1$-3g .
 Alsace llorraine
 • Abt. fifr (Årewerb3, Lantiwirt$chaft und '6ffer}tllahe
    Arbeiten• --)lt Be!trkge zur Fors'tstatist{k ven
    El$ass-Lbthrln.cren
   Geolo.cr'tsche Landesanstalt
   -- Abhandlun.cr.en zur geolo.crischen Specia!karte
     vo" Eisa$s-Lothringen
  ssee l-5, i875-97; ns vl-6, 18'38--l90,')"#
  ---- Mittellungen
      1-2: Mitteilungen der Cemmisslen fUt die geeloglsche
      Landes-ifntersuchufig
   twtw 1-keq1-2), IS88-1916
   Statistlsehes Bureau
  --• Stat{stische M{tteliungen Uber Åílsass-Lethrlft--
     ge"
   ecms ,gL), 191e
'
 AltGeutsÅëke Text51bl{otkek
   nc l-5, 9-16; k888-l9•22
 Alte OrEent, Gemeinversttindliehe Darstellungen,
    (Verderasiatische Geselischaft, Berl{n)
   wa 2(l, 3) 4(l, 4) S(lÅr, IYge-g,3
   •-- Belhefte. -eF Morgenland
 Altexs-Forschung; Ufitersuchungen uad Berlclite
    llber Lebensdfiuer, Alteru "nrt 'I'ed
   th ls 1935
 .AltRerdisehe Saga-Blbglothek •
   rw iS., 6--l6; i8C3.9-l92.9
 Atterienta:iseke GesellsÅëhaft, Lelpzig
   Mitteilungen
   as 2(1År, Z926
 Alwmin{um. Berlin '
   ut- 8--9, 1926-29. th 21-23(1-ES), M939--My '41
 Ama gltdie des Jahrhunge#ts; Rgek$ehatt anf 2ee
    gahre geistlger Entwicke!ung
   wa 23, 190h)
 Araan{
   East AÅírican agrlcu{tttrai researeit stat{ett. ÅqCxt.
    Brit. Colonial oMce)
   Annual report
   eeee 1-3, l928-•3g. eege., 9,19,fes--37
 Amaatectx gardening anfiua!; a review of the yeat's
    work {n garden and greenkeuse
   ew 2g;gg
 Amaatexxx photographer; an illustrated popular
    journnl. - Amateur photographer and photo-
    graphic news ,
 Amate"r photographey and photogmaphic news
     1-4S: Arnateur photographer
   l tk 9-+aC, i889
                                          ww f3
Amerasla; a re\,!ew ef Amerlca anj tke Faer East
  Aes 4Åql{-bl2År or(l-7År, ja-S 194X
Ameriea laoks ahead
  A.liff 1-L), 19•gl
America-}apan sec{ety, ':f'eky6. -År Niti-Be{ kysimfai
AptestÅëa-Sapafi s'tucient coltÅíevence
  2, Pqrtiand, 2935
   Report
   wa
Ameriean academy in R"vae
  Annual s'eport '
  ipg, eege. 19L29g30
Ameriean acaderny ef arts a"d se{enoes
  Memaoirs
  geth {12-13] lri Åq4År 16(l), IS95-1931
  Proceedin$y$
  tw ?w6QÅqi--•9)-fi9.Åqi-S)--X), 18ag-1936. SS ge 59-72,
  1924-38
Amerteaxx aÅëactemy of raed{clxxe. -År Jourxxa! "Åí
   soc{olo.olc medlcltte
Amerkan academy off pediatrics. -År Jeurnal of
   pedlatrics •
Americaft acftdemy oÅí polltica! atnd soclal sc{ence,
   Phtladelphia
  Anna{s
  tz-re l-•tÅr3.7, 3i Zg9C-S 291• 1. ?,ix (4?) ,3(lÅr 194,
  l9-?--•37. itif,l 34-4(, re909--i2. pt.,,ew 3{";'Åq2År ?4(l63År
  142, 165-212, `nvtXE5-17; 191ÅqÅr--S ,41. Jit i)lÅql43) :.3!,
  13.g, 1,rM•"(2), 191Åql-31. $Å} 69--135, l37-6g, 174;
  l917-3il
  - $upplement
  it 1917-18, ,-k{), ,24--25, ,29. .eept l8}4, 1912, ,29.
  itt-tl lgi•1fi
  Pamphlet series
  sere b, 19{7
AraeriÅëaza anatemgcal meraoiys .
     1-7; Wistaf institute af anatgmy and bioiegy. Memaoirs
  •fi'\ 1, 3-4, S--kl, 13-15; i91,I-29. sft 5, 19i5. eff' 6,
  l,915. g}, tii"lj", pa..{ic 6(2tw), 19k'"l
American andi CanadEan cemmalttees on medevn
   languages
  Publicat{ons
  = 5, 14; !929
Ameriean annua! of photofrraphy
  xÅqic 27--44, 191or--3ÅqÅr. 4ic {2"i-,kg, 1913-!4. twIII! 29,
  l915. tw4pt 3,"'År', IC32i
Ameriean anthropological association
  Memoirs
  ig 6ÅqxlÅr, O l9, 19; xxe29--g3, 35, ,39, 41-48, 53, 19Li-
  4g
  -), Americaua anthtopeiogl$t
-
Ametican aRthropolog{$t •
     American anthrepolegloal assoelatlan, Anthropelegical
     society of Waghington &t' American ethnoleg{cal
     society ef New York 1}geas
  ny ns v2'2-43(1-3), 1920--S '41 'ptVJI:18Se-1928
  -- Supplement
  pa. 2(2) 3(2-3), 1941
Americafi archltect and aveh{tecture
     l876-le{)8: AmerSean archlteet and building Rervs. ja
     l9ce-Ag 1? 192i: Am3rican ttrehiteet. jn 19[}9 Inland
     architect 71XSR. Ag 1921 Architectural review g TNig.
     American architect and the architeÅëtural review as=
     American architect "ijitSl5. v148 noff" American archl-
     tect and architecture
  pt l-l,51, l876-1937. ssr- 231-3it, 1927
Amaerican Aslatic assoclatlen. --) AsÅía
American assQciatlon for adult education, New
   York
  Studies in the social significance of 'adult educa-
   tion in the United States
  ,LSN 1, 19.g7
AmeriÅëan asseclat{on Åíor {ltternatlona{ conc{}{at{gR.
    -`)- Assgclation Åíor •intematlonal conci!iaticR.
    American branch
American association Åíor labor leglstation. -År
   American labor legis!atlon revlew
Ameericall assoclation fer the advancemefit eÅí
   se{enÅëe
  Occasional publlcatlons
  pt 4, Je 1937
  Publications
  dic, va.{ic 7, 1939
  Summarized proceedings
  ew 192V2tt-29f,fl4
Amaerican assec{ation oÅí cereal chernlsts. -• Cereal
   chernistry
AineriÅëan assoclatlon of ecenomle entomoleglsts.
   --" Journal oÅí econom{c entomo{os,y
Ameriean assec!atlon of gen{to-urSnary $urgeens
  'IJ'rafisacticns
  ma 9, l914
Arnerican association of lmmunologis'ts, -År Journal
   of immunology
American association of law !ibraries. -År Index te
   Iegal periodica!s anct law library jatirnat
Am'ericafi asseciatiQn of museums
  Publlcatlons
  pt ns v12, 1932
Ameriean association of patho!oglsts and bacterie-
   lo."lsts. - Amerlcaxx jggrna! oÅí patkelogy
' l4
 Amerlcan assoclatlon of petre{eum geelqglsts
  Bul2etin
  Sthtw 12(2)-25(l--9), 1928-S ,41
 American association of textile ehernlsts and colo-
    rists. -År Armerican dyestuff reporter
 American assoclat{on of zoo!ogical parks and
    aquariuras. --as Zoo!ogical parks and aquariums
Amerieall assoclatlen tg promote the teaching ef
    speech to the deaf
  Circular of informatlon
  ww 2-3, 1891-92 ,
  Report ef tke preceedin.crs gf the suramer meeting
  ee 4-"r, !8g4--96
  -)- Velta revlew
Amaerican astronomical society
  Publications
  Ntlsttu 6m7, 1922--33
Ameriean bar assoc{atlon
  Journal
  z'uept l2.:}7, l92-6-N '41
  Repart
  ifeq 190{l
Amerieait b{rth controHeague. -)k Birth eontrol
    review
Ametican breeders assoeiatlen. -)u Air!erican gene-
    tic association
AmeriÅëan breeders magazine. -)- Journal of here-
    d{ty
American builder
  pt 30(4-6)-39, 1921-25'
Amerlcaft bureau of metal statlstlcg
  Yearbook
  es 8, 19•27
American catalegue
  ffkn l895-l9{Åre
Americafi ceramic seciety -
  Bulletln
     journal F cr• ut ee ts'
   Ir.tla 1-20(1--9), 1922--S ,41
  Journal
  rmdic 1-24(1--10), 1918-O ,41
  'T'ransactlons
     lournal F"epa
  me.fk l-29, 28S9-i917 ll
  --eh Ceramic abstracts
Amaerican chemleal journal
  {ix l"[;e(6), Ap l879-D l9i3 ll
su
 Ama'e'tieatxx ckemleal soc{ety
  Journa!
      Preceedlngs y g• A
  4kes a-(}3(i-9), 1879-S 29gl. {k ra-5X 5g(;--.2, 4År,
  2s79-tZ937. pastfic 23-5g. 19"2-l6. eefit 2.fl--6{s(l-gÅr,
  1901-ltS '41. wt 38-39, 41-enyg; l916-;'}2. #;3'g 3SKtO,
  42-a6; 191,7-•24. byee 4-1--SG(2)-59, 1922-37. .:r.Åqic
  a6-=i;5(l-3)-63Åq1--9), IYu)4-•S '4k. tweca 44-52, iE22---
  30. eewa 50--ocr6, l92g-34. tw-pt 50, 3928. essag
  55--63(1•-9), 1933-S '41, dkee, watic 63(t-9), Ja--S
  1941
  Meney.raph serles
  ee- k-L?g, ,A3, 2ttÅr--34, 37-4g, 4•Z-a6, 4g-"r", S2--b:,55--
  6i, 63-S5; l921-41
  Prcceeditt."s
     SStw" 3gurnal 2pa
  4ki;rv i--2, 1876-78 l!
  -År ChemiÅëal abstragts; Chemieal revlews; ln-
     dussrEa{ and eR.cr'tneerlng. chemistry; Jeurnal
• oÅí chemicai educationat research
Amaetican ekild hea!th as$eclation
  Erransaet{ons
  lix 1923-24, '26-"29
Ameeriean city rnagazine
     a9J9-eet Amer{can city. S1914.lÅë 1920: e{ty edltivn
     Rif Tewn ana couRtry edklett 1 :tw
  ee !-5,3, i909--33. :i,.. I?-29, 33-e56(l--9), 1917-S '41.
  pt 34--5g(1-9), i926-S ,41
Axx}eri"an clty p!annlfig lmstltttte. •-År Amer3caft
    plann{ng anct civic assoclation; Clty plannlng;
    Planners' journal
Auaeriean c{vlc annual
  pt 3--5, l,J31-34. ,FJ 5, l931
Amsexican clvle asscciatien
  Bu{letixx
  :lt s2 no15, 19,20; s3 nol, l92ES•-26.
                                  tw s3 nalt
  -" American eivic annual
Ameriean cempetlt{ons. (T-sqmate elutsÅr
        1907-tM !lpt 1-3,
Amaestean eencrete Sfistltute
  }ournal
     P:oÅëeedings, v2a+ v ftA
  pt 1--8, 1(År-13(l), N l929-S '41. th 1-gl, 9; N
  1929-3S.
        pt r-    5(4År, Mr--Ap 193ti
  Proceedlngs
     i-9t Natlenai associatlgneÅíeementusers. Proeeediiftge.•
     g lg 1-ssF li lg$.N 3ograal f :-3 FX :Xrv.
     2es - jou#nal 1 pti
  pa IL-33, su36; 1905-40. :{: 16--29, 34; 1920-33.
  eeX 30, 193a
Amaerieats ceuncEl ef leamae'd secietles
  Studies in Chlnese aftst related civillzat{ens
  nj, Anv 3, 1938
  ")" Archaeelogical instltute eÅí Ameriea
                                         wu
Ainerican eauntry llfe assoeiati6n. -År Arcerlean
   ceuntry life conference
Ameriean couptry iife cenfei'ence
  Preceeding. s
     }-•11tlTational cuuntry llftt conÅíerence
  getw S--•13, l.7, 20; i9•.År5--37
Americtan dalry sc{ence assoalat{on. -År 3ournal ef
   dairy sclence
American dermatolog{cal as$ociation. - JQurnal of
   cutaneous dlseascs, inc{ucilng syphl!is
Amerieaxx druggl$t and pharmaeeutical record
  eq 35-53, 72; 1899-X92,1
A!iietiÅëaft dyestttff reporter. ÅqAraerican a$sec;a-
   tlon nf textile chemists and colerists)
  watic 27-2er1ut) 3er1-16), 1938-Ag '41
AptertÅëame eeonom{c asseÅë{ation, Ithaca, N.Y.
  Papers and proc)eedlngs of the annual meeting
     Arnerlcan ecQnornic review 1pt"tw
  gess [19S3-26]
  Publieations
     s3 v9-11; Arnerican eeonern{c association quarterly
  ecss s3 v3(4) 11(4), 1902.--10
  Quarter!y. -År Publications
  -), Arnevicaa ecemamlc review
American econemlc review. (Amerleaa ecozaorft{c
   a$soclation)
     Econo:y,iÅë bullet{n F Arnerican economic asseelatieft
     quartetly ih 1kfdiitkre 1. 1: Arnerican ecoaemicasso.
     clatlon. BuSietin
  twts 1--?8, 1911-3& eess 1--5, 7-l5(l) i6 Åq1-•2),
  l913-2$
AmeriÅëan e!eÅëtrician
     F.lecnieal world u'Nty, . AmeurSean electfieian 7g#)v
     Electr{eal worict 1 g?;3 :ew
  nt 8--l7, 1896--1905. ww 16, 19ca
Americtan' electrocherniÅëal society. -)- Electro-
   chema.ical soeiety
Americaxx entomolag{cal seciety, Ph{ladelphta. --År
   Entemotogical news
Americatt epkemer!s anrf nautical almaRac. -eF
   Li.S. Nautical almanaÅë o$ce
AmeriÅëan farm economic association. -ijF fournat
   of farm economics
AmeviÅëan federatien of lahor, Washln.crtonv ---pt
   AmeriÅëan federationist
American federation oÅí organ{zatlons fer the hard
   of hearing
  Proceedings of the annual conference, ab N'olta
   Teview, 192!-29
Atltexienn fedarationist. ÅqArnerlcan federatien ef
   labor)
 twpt 27-39, 192g-32. st 27-28, !9?e-21, X ?9,
 1922
'f5 ...-.
American fertir{zer. (National fertilizer associa-•
    tion)
  eetL 2t)(1 ts.) 26 (2 tw) 27 (2 fJ,) 28 (2 tr)-32(11 ta) 33
  (tO en) 34(2, 6, 12 ta)-36(10 en)-38 (4, 8 ta•)Aor4, 13 ta)
  41 (9 bl.)-43(6 ta)-46 (2-13 tr,) 50(1-12 za) 51 (1-3, 7,
  l3 ta)-53(2 gn) 54(2-13 tw) 56-61, 63-65; 1906r26
American fertitizer hand book
  acTL 1908-09, ,12-13, ,19-`20, ,22, ,31
American folk lore society
  Memo{rs
  fii.1 1,'•')(1-2), 1923
American food journal
     Association of American dairy, food and drug oMcials.
     Proceedings g el .t.
  ee•tL 20-23, ICJ2r).28
American forest congress. - American forestry
    assoclatron
Ameriean forestry. -År American foresbs
American forestry associatlon, Washington
  Proceedings of the American forest congress
  JM Washington, 1905
  e- American forests
American forests
     16-29: American forestry. 30-36 : American forests and
     forest life
  pt 22-38, 1916-32. ueM 36-47(1-10), 1930-O '41
American foundrymen's associat{on
  Transactions
     38-46? Transactions and bulletin, 1-9 ({fldl) FaN.
     46 +Transactions (!fr. lll & if Sfll)
  ut 31-49(1), 1921-S ,41
Ameriean Friends service comrn{ttee
  Bulletin ,
  ma1 20, 1919
American gas journal
  dlast lbO-51, 154-55(1-3), 1939-S '41
American genetic assoc:,ation. - Journal of here-
   dlty
American geographical society of New York
  Bulletin (formerly Journar)
     3: Annual report. 4-32: Bulletin rv"#X JournaL
     3-9: New York State docurnents Fvttutsfi
  jLbiE! 3-6, 8, 11-.91, 23-47; 181 2-1915
  Library series
  es 3, 1924
  Research series
  Å}ul nrk 1-•2, 6, 8, 10-11, 14, 17, 21; 1922-40. tLbiE 1-
  2. 192Lt-25. )FS 13, 19L)3
  Speclal publications
  tLbt•twa 7'11, 13-15, 19; 1928-37. M51t, pt..ts 6, 1928.
  pa..] 8, 192g. g.ts,i.ff 9, 199-8. pm, ipF 21, 1938.
  tui ie, re 23, 1939
  "År Geographical review
                                            A 16
 American geologists; a monthly journal of geology
     and allied sciences
      Economic geology h v7kA`. k*n Pan-.4merican geo-
      Iogist ;ge"'
   tti SX 1-36, 1888-1905 Il
 American geophysical union
   Transactions '
      2, 4, 6-9 : National research council. Bul!etin 7 ptj
   thee 18-20, 1937-40
 American health congress series
   /JN 2(4), 19L,7
 American heart journal. (Americanheartassocia-
    tion)
   rv 6-2'2(1'3), 1931-S '41• XIN 6-10, 1931-35• ee,B,la'
   1.3, 1937•
 American historical association, Wash{ngton
   Annual report
   Z4I 1904, ,06(1) '08(1). G-,.,i 1920
   Commiss{on on the social studies in the schools
   - Report
   ttt ee 5, 1934
   Pacific coast branch. -År Pacific hlstorical review
   -)- American historical review
 American historicat review
      American historical association Fmagfi
   !l! 12(1 aA)-46, 1907-Jt,41. tass 3946, 1934-Jl,41
 American institute of accountants. " Journal of
    accountancy
 American inst{tute of agriculture, Ch{cago
   Marketing fruits and vegetables lesson
   .eelaH- [1, 1922 •+-]
   Marketing grain lesson
   eebl# 2, 4, 6, 9-11, 16, 19, 1922-30
 American institute of architects, Washington
  Journal
   re 1-16, 1913-28 [l
 American i'nstitute of chemical engineers, New
    York
   Transactions
   r"tic 1-33, .e5; 1908-39. A lq, 1908-11. IkN
   36, 1940
 American institute of comparative law and leg{s-
    lation
   Studies and documents
  - Engl{sh series
   ijS 2, 1933
 American institute of crim{nal law and crimino-
    logy
   Journal, -År Journal of criminal law and crimino-
    logy
-
Araerican instltute of electrical englneers
 Nandbeotc
  ew lggo
JpOrUorcgeact1'ings.}" Electrical englneerlng. N.y.
Standards
m 1, s, 7-11, l3-16, l9, 22, so, 33-,fX, 36-39,, al-
42, 45-46; 192o"-21
Transactions
   fiT8ut'#,:19)5-19 Proceedings;192)+ Journal
•re 1-t59, 188kl-1940. di 19-38(1), 190L)-;Je 1919
Amaetiean institute of
   engineers
 'B'alletln. i9eo'--l9. "
mining and metallurgica!
M{n{ng and inetaliurgy
Oeophyslca{ prospecting; papers and discussion...
mpsu 1929, ,32, ,34. ut- 1932, ,31!. eex i93U.
twtw l9,fl4
Tran$actlons
   My l8?i-F I928: Amerlcan {nstltute ef ralttlng engltte-
   ers. "I'ransactions
wt: 1-74, 110, 118-27, l30, l3,g-fes; My l87'l-pe9i 9,
va-,lt36-55. tLrtw 110, 1934. pa..:]r.. •74, 1926. th 83,
89, 93, 99, rm04, 111, 117, 122, 124, 128, 133; 1929--
39. wt,Ila 107, 130; 1934-38. Å}ketn 110, 1934
Coal d;vision
---- Transactions
es l29, 230, 239; l936-4g. mefic lg", 193S
lndustrial minerals divlsion (nanraetallicsÅr
es l938
  Ittstitute of rnetals d{vision
  ---- Transact{ons
'  i92E; ic":American brass founders' asseelatlon. 'Trans-
     aetiens; American institute of
                       zTietals.
                 CYraR$actiens.
     as=i" 3o"rnal ; Americafi institute of m{Rlng anct meta{ul
     lurgieal englneers. Trangactlons, 6g, e4, 69J7i N if 73.
     192?-28: ProÅëeedings
  ff. 1927, }36-37. ft 1928-40
lron and steel division
--- Transactions
ut- 1936--37





    1923-24: Preductienofpetroleum... 1925-27t Petteleurn
   dei•eleprnexxt and technology
- es l925, ,36--3g. wt{k 1934, ,39 •
Atttericaxx lnstitute of n}{nlng engimpeers, -} A-
   rnerican institute of mlning and meta!lurgical
   engtneers
American institute of nutrition. -)- Journal of
   nutrition
Ama;eriÅëan instltute ef park executlves. -)- Parks
   and recreatlen; Zgological parks ffnd aquayiums
A!nerican lnst{tute oS phys{c's. -År }ourna! of ap-
   plied     physlcs; Journal oÅí chemical physlcs
Amerietin iris society
 Bulletin
 as 8, 14; l9?3-25
American iron and steeXnstltute,
 Proeeedings. --)b Year b)o!c
     .
 Year book
     1, 1910 :, Proceedings
 ut 1910-24
New
American journal ef agricu!ture nnd
     !-4: Amerlcan qtiarter]y journal ...
  geg.,g,l l-"i, l815--48 Il
Yerk
  .sc!ence
American joumal of anatomy
     1-5: Association ag American anatomists. Proceedlngs
     "ftA
 pt 1-69(1-2), N 19el-S ,4X. ajS 25-26(l-2)-41g,
 l919-31
Ameriean iourna! efarchaeology. (Archaeelog{6al
   ins/itute of Arnerica)
 ie.3 s2 v37-4orr(r--2), 1933-ie 'tll. re 39-45(1-2), 193e")--
 Je '41. ftLl s2 v4, 1900
American journar of botany, (Betanical soc;ety of
   America) .
  ecÅ} l-2SÅq1--7), 1914--il ,41. $"L 2-8, le--2g(1--2),
 l914-Jl ,41. gea 7-13(20pt) l4-?8(l-2), l92g-3{
 ,41. pt 15--29, i928--32. twpt 15-l7, l9[l8-3g
American journa! of cancer. (American assoela-
   tion fer cancer research; American soclety for
   the centrol Qf cEtncer; Columbia university.
   Instltute ef geaficer research)
     1-l4: journal eÅí eancer research
 "F,• l-l9, l926--33. gk` l-26, 24(i), l916-35.
  It'tst l5(lÅr, Ja 193'1. iSE) I6--19, 1932-33
American journal of conchology
     3-7: Acaclerny of natural sciences
          '
  grxfi
 tLbew 1--7, F 1865-My 1872 I]
ef Philadelphia a U
A!nefican jo"rnal oÅí diseases oÅí children. (Amer{-•
   caR medica! assoclation)
  ,SN l-62Åq!-3), 19'il•-S ,41. gptij• 39-lte}, 193"--33
American fourna! of educat{ova. (Barnard)
     vl nel-2; Ame.rican jQurnal of educatign a4d coltege
     review. 11-16--ns vl-6. 17-24-=Nationalseries vl-8. 18:
     Amesican yaavbook and regigteT for 1869• 25: Repertof
     the eommiss{oner eg education Åíer 18g3. 2i;Repert of
     the comrnisslener eÅí ediueation fer lg7" 2S-gl--Inter-
     nationftl series vl-a
  ty l--15, 18, 20, 22-25, 28--29, 32; Ag 1855-82
American journaZ of hygiene,
   university)







 American journal of insanity. (Amerlcan medlco-
    psychological associat{on)
  *ik, 1-7'"i, Jl 1814-Je 1{)21 l•
American journal of internatlonal law. (American
    society of international la"T)
  ?S,ms 1-35(1-3), 1907-Jl ,41
  - Supplement. OMc{al documents
  Een 9-ll, 23; Jl 1915-Ap 1929
American journal of mathematics. (Johns Hop-
    kins university)
      1-2: American jcurnal of mathematics pure and applied
  tw 1-55, 57-53(1-3), 1878-Jl 1940. n 44-54,
  1922-32
American journal of nursing. (American nurscs'
    assoc{ation)
  ilN 28, 1928
American journal of obstetrics and diseases of
    women and chiklren. (American association of
    obstetricians and gynecologlsts)
  a?rf 71-80, 1915-19
American journal of ob3tetrics and gynecology
  fipt 1--26, 1921-33
American journal of ophthalmology
  wa 1-32, 34, 1884--1917; s3 vl-2'1(1-9), 1918-S '41
American journal of orthopedic surgery. - Jour-
    nal of bone and joint surgery
American journal of patho!ogy. (American asso-
    c{ation of pathologists and bacteriologlsts)
  fi 1-8, 15-17(1-5), 192.bV-S ,41
American journar of pharmacy
  Mn 60, 1888. eereJ 81-104, 1909-32.' pt$ 112,1940
American journal of physical anthropology
  re 1-28(1-3), 1918-S ,41
American journal of physiological optics
  gR 1-7(1-4),1920-O 1926 I[
American journal of physiology. (American
    physiological society)
     American physiological association. Proceedings 7aA
  th 1.59, 61-134(1); 1898--Ag 1941 ptPJI:31-60. en
  55-99, 1921-32. ts 87-102, 1928-32. ee!tz 118-20,
  1937
American journal of psychiatry. (American psy-
    chiatric association)
     American journal of insanity 7va• 1+=ft:e, 78ÅÄ
  me 1-21(1), Jl 1921-Jl ,41. [El 20, 1940141
American journal ot psychology
     Cornell university, Vassar college ut,Cspt$esS$ 1 Minor
     studies 7kA
  ,dN 1-2, 4-54(1--3), 1837-Jl 1941
American journal of public health and the nation's
    health. (American public health association)
     2-17: American journal ofpub]ic health. 1928 Nation's
     hearth }ftma
  as 15--20, 1925-30. /IN 18-20, 1928-30
                                           .
18
American journal of rel{gious psychology and
    education. -År Journal of religious psychology
Ameriean journal of roentgenology and radlum
    therapy.
         (American roentgen ray society)
     1-or : American guarterly ef roentgenology
  !JN 5-8, 1918-21. aj.. 5, 1918. JIgiib.7 7-8(6--7 in)y)-21
  (1-4, 6)-23(1--3, 6)q6(I-3), 1920-S ,41. ftTpt 1or28,
  45-46(1-3), 1923-S ,41
American journal of sclence
     1820-79: American jonrnal of science and arts. Sljfi"v:
     Silliman's journal of science. 51•100-s2 vl-50; 101-5J=,
     s3 vl-50; 151 209-s4 vl-50;201+-s5 vl+
  IIUee 1-D.39(1-10), Jl 1818.0 1941 ptBl:1-10, 11-2o,
  21-30. tul va 201-39(i-10), 1921-O ,41. ee)r4 209-34,
  1925'37. em- 209-22, 192r5'31. L"a':an 209-18, 1925-
  29. htL 219-20, 1930
American journal of sociology. (Amerlcan socio-
 ' logical society; Chilcago. Univers{ty)
  zapa 1-47(1), 1895-Jl,41 scgl•1-14. fiÅ} 1-3(3ta)-13
  (3ta) 14(2at)-16(5ta)-47(]), J[ 1895-Jr 1941 ptgl:1-40.
  eets 37q4, Jt 1931-My 1939
American journal of syphilis
  N 1-17, 1917-33
American journal of the medical sclences
     91-I04: vatM[ph,. International journal of the medical
     sciences FS 7hifi
  ef 1-26, t827-40; ns vl-18t), 1811-1933.
  ts ns v163-6q3 bi)-84, 1922-32
American journal of theology
     Chicago. University. Divinity facultylkt"maesxtesftA
     va
  ft 2?-24, 1918-O 1920
American labor legislatin r6view
  zass 1-31(2), 1911-Je '41 *61:1"20
American labor year book
  itÅ} ]916
American landscape architect
  pt 5-6, Jl 1931-Jl 1932
American law review. -År United States law review
American leather chemists' association
  Journal
     Proceedings g 2 s
  r..Tic 20-36(1-9), 192.5-S ,41. esk 31-36(1-9),
  1936-S      ,41. .tkM 32-36(1--9), 1937-S ,41
  Proceedings. -År Journal
American library annual
  Ml 1914115
American library association
  Booklist; a gu{de to new books
  zapa 26, 1929130 .
             '
American literary year book
  wn 1, 1919 .
AM,F+,e :lgFC2a,s-noig4MtPerpa.M.-llll'ig27.o ,4i. i.,.pa ig2g
AmeriCan marMme cases
  taff 16-19(1-7), 1938-Je '41
AM:.tr,",",n,,,Ma.tfhe.M.ft/i,C:':,,MOith,LY,'ff,,?,,e,YOte(dAEtthh,9
   matical association of America)
  er 1-48(2-6), 1894-Jl 1941
American mathematical society
  &UlgSti:1-41,.4or-47(1-g), 1894-S 1941
                                     rkgl: 1-s2
            in s2
         v20vlO; s2 vll-20
  Colloquium publications
     1-8: Colloquium lectures
  tw 3-7, 10-23, 25; 1913-40. 4ta 3, 6, 9, 15; 1927-
                   ti: 3, 19;
               1934
    1930.34. ftbee11,
  Semicentennial publication
  su 2, 1938 .
  Transactions
  tw 1-50(1-2), 1900-S ,41
American medical association, Chicago
  Journal
  bl-, tllff 1-117(1-14, 18), 1883-N 1941. XE 51-70
  (23 va)-79(12-13 ta)-117(1-14, 18), 1908-N '41. eet,e
  7or117(1-14, 18), 1918-N ,41. ?ecee 72-99, 1919-32.
  Bt 74-75, 77(13 tw)BCJ, 91-97, 99, 116-17(1-14, 18),
  1920-N ,41. ew 80-91, 1923-28. pt] 83-84(2 it,)
  85(1-7 M)-93, 1924-29. EP 84-85, 87, 89-91, 192or-
  28. M 93-117(1-14, 18), 1929-N '41. ee.RLS 108;
  1937. kEma 116-17(1-14, 18), Ja-N lq.41
  -e- American journal of diseases of children;
    Archives of dermatology and syph{lology;
    Archives of internal medicine; Archives of
    neurology and psychiatry; Archives of oph-
    thalmology; Archives of otolaryngology'; Ar-'
    ch{ves of pathology; Archives of surgery;
    Quarterly cumulative index medicus; Quarterly
    cumulative index to current medical literature
American medico-psychological association. -
   American journal of insanlty
American meteorological society, Ne"' York
  Bulletin
  tLb4ig 4-2L)(1-7), 1923-S ,41 -
American midland naturalist
  i(E 22(3)-?5 (1), 1939-Ja '41
American mineralogists. (Mineralogical society of
  America)
  Å}ui uiag 1-14, 22-23; Jl 1916-1938 tkBI:1-lo
American mining congress, -)- Mining congreg.s
   journal; Year-book on coal mine mechanization'
American monthly microscopical journal
  en 1, 3-5; 1880--84
American museum of natural history, New York
  American museum novitates
                                           -
19
  dn 1-S21, 1921-33. en 4Gl, 464, 468, 482, 494, 498,
  563-65, 593, 631, 636-37, 6,59-60, 662, 69,,699-700,
  705, 707, 712, 721, 726, 737, 744, 746, 74B, 760-61i
  763-64, 777, 779, 843, 88), 888, 90,R, 908, 9q.6, IO03-
  Oor, 1008, 1011, 10L):-l, 1019, 1105, 1129, 1137-39;
  1931-41. iE 1015-67, 1940
  Anthropo!og{cal papers
  ig 36(4), 1939
  Bu!letin
  FZ,1 53(2) 61(2) 63(2) 66(4-5) 68(2) 71, 1927-36.
  pa..fiil 4•bl,49•-67, 75-76; 192-?-39. tLbee 11(3) 67,
  1900-34. pm 2-10, 12-14; 1881-1901. P...tit 51-52,
  1924 -25 ,
  Guide leaflet seties. -År Illustrated gu!de leaflets
  Illustrated guide leaflets
     1-15: American museumjournal 7FN's,ft. PJor,N Gu{de
     leafiet serles
                                             'Mpt 11, 24; 1903-07. Å}tlaee 59
  Memoirs
  tuee ns v?(1), 1918. Msl! 7, 1902
American naturalist
     1-4: American naturalist; a popular illustrated maga-
     zine of natural history. 5•41 : American naturalist; an
     illustrated magazine of natura] history
  en 1-75(756-60), Mr 1867-O l941. C.de 39-40
  (1-10) 41, 43-41(2 bl) 45 (2, 11 ts.) 46 (3 M) 47(4 M)-
  49(10 za) 50(1--2,8 ta) 51 (2, 4, 6, 9, 12 es) 52 (2-5, 8-9,-
  12 as)-,54(1 1-12 ta) 55(5-5 M)-7oV(756-60), 190b-O, 41.
  ftj.ges. 55-56, 59-68; 1921-34
American nautica! almanac. -)F U.S. Nautical
   almanac oMce
                                             'American neurological association. - Journal of
    nervous and mental disease
American nurseryman
     v24+t=ns vl+
  geg.,,IL 40, 42-52, 55-56; 19?4-32
American nurses' association. -)F American journa!
    of nurs{ng
American ophthalmological society '
  Transactions
  aR 22-21, 1924-26
American oriental serles
  g 1, 192o". es {, 1936
American oriental socl,ety
  Journal
     3 Xtf 12 9ee}8e= Proceedings g ftt t
  EP 1-14, 16-26, 28-31, 33, 36, 38-61(1), 1843--Mr
  1941. m su 37, lq. 17. A ffF 60-6 1( 1), 1940-Mr '41
  Proceedings. - Journal
American orthopedic association -
  Transactions
     American iournal of orthopedic surgery N; Journal of
     bone and joint surgery h y 'rkg
  as 1-2, 6, 8-]5; 1887-l902
American peace society. -År World affa{rs
=
American pediatric society, -)- Archives of pedi-
    atncs
American petroleum institute
  Bulretin •
  A- 5--7, 1924-26
  Proceed{ngs
  ttM 19, 1938
American pharmaceutical association
  Journal
  - Practical pharmacy edltion
  eefip] 1-2(1-8), 1940-Ag' 41
  - Sclentific edition
  tkes 8-9, 1919-20. ptN 15-30(1-B), 1926-Ag '41
  Year book
  ptEpJ 13'23, 1924-36
American philosoph{cal society, Philadelphia
  Memoirs
  tw 1(1), 1935
  Proceedings
  ff't-'-tta 8(2), 'Je 1939
  Transactions
  pm ns v20(2), 1901. ptJ ns v24(2), 1935.
  tut•ee ns v26, 1935. rw ns vLt7, 1935
American photography; a continuation of Ameri-
    can amateur photographer... Camera and dark
    room... Photo beacon.,. Camera notes... Popu-
    lar photography
  fi 15-18, 1921-24
American physical soclety. ÅÄ Physical review;
   Physics; Reviews of modern physics; Science
   abstracts
American physiological society. -)F American jour-
   nal of physiology; Physiological abstracts;
   Physiological reviews •
American phytopathological society. " Phy,to-
   pathological classics; Phytopathology
American planning and civlc annual
    as 1935-36, ,38, ,39. :lt 1935. re 1937
American planning and civic association. -År Plan-
   ning and civic annual; Planning and civic com-
 - ment
American political sclence association. - Ameri-
   can political science review
American political science review. (American
   political science association) .
     Proceedings 7 ftt
  ?Xpa 1--35(1-2), 1906-Ap ,41 ptBl:1-2o
                  'American printer.
  =Ila 73(4-12) 74(6ta) 75(1-4), 1921-2.2
American psychological association. - Journa! of
   abnormal and social psychology; Psychological
   review, Psychological monographs
American psychopathological associat{on. - Jour-
    nal of abnormal and social psychology
American public health association. -År American
   journal of public health and the nation's health
American quarterly journal of agriculture and
    sclence. -År American journal of agriculture and
    sclence
American raitway engineering and ma{ntenance-of-
    way association. - American ra{lway engineer-
   ing association
American rairway englneering association
  Bulletin
  L+" 19(200), 1917
  Proceedings
     1900-11: Arnerican railway engineering and mainte-
     nance-of-way association. Proceedings
  ti: 1-20, 22-40; 1900-39
American review
     Bookman (N.Y.) 7ke'
  lk•,Ci 1(2-5) 2(1-2), 1933
American review of reviews. -År Review of reviews
   and World's work
American review of tuberculosis. (National tuber-
   culosis assoc{ation)
  /IN 33-44(1-3), 1936'S '41• {.Elib.g 33-36, 1936'37.
  k."'nv 43-44(1-3), Ja-S 1941
American road builders' association -
  Proceedings
  Å} 32133, 1935!36
American roentgen ray society. -År American jour-
   nal of roentgenology and radium theory
American scenic and historic preservation society
  Annual report
  JFS 29, 1924
American school and university; a yearbook de-
   voted to the design, construction, equipment,
   utilization, and ma{ntenance of educational
   buildings and grounds
  pt 7, 1935
American society for horiticultural science
  Proceedings
  P..ge.. 3'-4, 6-36; 1905--38
American society fQr judical settlement of inter-.
   national disputes
  Proceediqgs
     1: Proceedings of international conference
  pm 1, 3-5; 191P-15
American society for metals, Cleveland, O.
     1933 Le : American society for srcel treating
 Transactions
    v18 no3+ =-nt:=Jdnt: Metal progress; Review Re
    Transaetions ("=NllJ)




  as 1934(D5). fd, 19.fl4(D9)-36(D9). ZtL
  ,36 (D9). ptpt T.. 1936. {ic nv 1937 (D2)
  Ila 1937(D2). MIla 1940(D2)
                  .
  A.S.T.M. tentative standards
  Å} 1927, ,29-31, ,33-34, '36, ,38. aj 1935-36.
  ftX 1930. ee.ag. 1936
  Prodeedings
  :h" 2, 4- 40; 19 02-40 pt .Pl: 1-35. pt 2
  2, 8. ee 3-40, 1903 -40
American society for the control of cancer
  Bulletin
  nt 14-15, 1919-20
American society of agricultural engmeers
  Transactions
  eer.. 24125-L,6!29, 1930131-32!35
  -År Agricultural engineering
American society of agronomy
  Journal
     1907-12: Proceedings
  eeLeq... 1-8(1--2, 6)-1,5(8-10M) 16(4,
  (1-9), 1907-S ,41 ptGl: 1-2). Ikt. fic
  S '41. ti•kEt,..H,i 23(1ta), 1931
American society of biological
  Proceed{ngs. -)- Journal of
American society of clvil '
  Proceedings
     1-21 : Transactions 7 ptg.
     aA. M'Sl'nU Transactions ;ra$k'
  Å} 21, 23-24, 26-67(1-7), 1895-S
  67(1-7), 1925-S ,41
  Transactions
  mer4 1-10or, l867-1940 •..rt,?.l:1-83.
  343) 17 (372) l8 (388) 20 (403, 410)
  27 (560) 29(6?..2) 30(667) 31(706) .
  105; 1886-19•lo •siEftiei:1-gg
  Year book
  eeX 1933-38, '41. Ii 1933
  -År Civil engineering
Aitneriean soclety of heating and
   gineers, New York
  Guide. -År Heating, ventilating,
   guide
American society for pharmacology and experi-
                     -År Journal of pharmacologymental therapeuttcs.
   and experimental therapeutl,cs
American society for steel treating. "År American
   society for metals
American soclety for testing materials
  A.S.T.M. manual on presentation of data
  Å} 1933
 A.S.T.M. standards






     chemists
  bio!ogical chemistry
engmeers, New York
22+Papers and discussions 7
      l941. Pptr- 51-
   rÅ} le5(318, 323,





     Transactions 7ffISI9iM ij v21 9blgF" 7T utfi
  re 21-35(1-4), Ap 191EFAp 1929li 'ffvr 22-23, 25,
  27, 29-35; 19I5-29. ee 30--3o", 1924-29
American society of internationar law, Washington
  Proceedings
  x'$,tw 1-11, 15-28, 31-3.9, 34; 1907-40. N 8, 25;
  1914-31
  -År American journal of international law
American soc{ety of landscape architects
  Transactions
  IFF 1-2, 1899!1908-09121
  New York chapter
  - Year book
  )PS 1926
  - Landscape architecture
American society of mechanical engineers
  Condenced catalogues of mechanical equ{pment
  re 13, 1923!24. i: 18, 1928129
  Journal. -År Mechanlcal eqgineering
  Transactions
  :lt 14(545), 1893. ijts 56--63(1-5), l934-Jl '4I. IkM
  60-63(1-5),1938-Jl '41. (icee 63(1-5), Ja-Jl 1941
  Specia1 research committee on fluld meters
  - Report
  ticec 1-3, 1931-37
  -År Engineering index; Journal of applied meeha-
    n{cs
American society of naval engineers
  Journal
  es 30-44, 1918-3L)
American society of parasitologists
  China branch
  - Proceedlngs
  fAi 1928
American gociety of plant physiologists. e- Plant
   physiology '
American society of refrigerating engineers. -År
   Refrigerating engineering '
American sociological review
  z'Xts 5(2-6) 6(1-5), 1940-O '41. it 6(1-4), F-Ag.
  1941
Arnerican sociologlcal society
  Papers and proceedings
     XfstiMg'7t : Publications
  P..ms•1-27, 1906-32. mNÅ} 1-6, 9-11, 13, 25; 1906-31
  -År American journal of soclology
American statistical association
  Journar
     fi., 7Cldiv1llitngX=maifpms ns 1#"di{-7v
  SXts 17(ns no129)-36(213-15), 1920!21-S '41 ktw
  l8(ns nol44) 19(ns no148), 1923'-24 '
-
21 -
Amaexlcan $treet rallway investmettts
   ft 19., lfK}5
'Amerieaxx sugar refining company
  Annual report '
  eeee 1928-3e
American teacftep
  #k 9--IO, l920-2i
American thresherman and farm power
  ge tr. 31,--34, My ]928-D 1931
Ameriean tree association. -År Forestry armanac
Americaxx urolcglcal assec{ation
  gÅíag 2-,gL, 9, 29tj8-l5
  "-)p Sournal of urology
Ameriean rv"ater vv,erks asseciation
  Journal
     Illinois water s"ppiy asseclatSon. Pteceed{Rgs v CÅr., "
 ,rk 1-33(l-9), Mr l914-S '41
  ProceeGings
     lge2 xt.'": Report of proceedings
  :lt 1,8--33, 1908-13
Atnefican welding society
  Bulletin
  "S 7, 19L}4
  iournal. -År Weldlng jeurnal. New Yerk
  -År. Weiding engineer
Americaxx xK,ood preservers' as$ociatlon
  Proceedings
  pt 34-3,5, 1938-39
American year bock; a yecord oS events and pre-
   gress
  twm l916,'i8. ivutE l9L'5. k,tg..X926. fo'l l931,'36,
  '39
Amour de 1'art; art ancien, art rnoderne, arts ap-
    pliqu6s, litt6rature, musique
  pt 3-+5, 1922-L,4
Amsterdam
  Koleltlaftl instltuut
  - IN{Iededeellng
  $IIit, 3g, 1932-39
  - Afdeeling handelsmuseum
  --- - Mededeeling. -År pmFfi' Mededeeling
  Phyteputkologisch laberatoriure " W{1!ie Corame-
   iln $choEten3' -År Tlj'dschrift over plafttenzlekten
 Proefstation voor thee
  --rr Medecleelingen
  pewa-1" 40, 1916
  Universiteit
  - Astronomisch instituut
 - --- Publ{catlons
  tw l, l924. $fa 3, 1933
-- 22
  - Blbllotkeek
  - -- Catalogus der hand$chriften
   wn l-6, 1899-1919
  - - L{jst van aanwinsten
  eq 1919-21,•,25Åq2)-L,-7(l) ,28Åq1-2)-3C(l-2)-32
 Amterg trading coyporation
  Infermation dept. - Economic review of the
    SQviet Unien
 An Flandttrn$ Kttste; Krieg$zeitung fUr das Marine-
    korps ' '
 tw 1-62, Mr 1915-O 1918
 AnKlaeCBt.eelglqPuOeUr $ervir k l'histoire eccles{astlque de
  eslii. $3 v9(l), i913
 Ana!es de !a ecenomica colectlva. --År Annals of
    collectlve economy'
 Anales de la Sociedad qu{mica argentina. -)- Aso-
    claci6n qu{miÅëa ar.q.entlna, Buengs Aires
 Afiaies de medie!zaa interxxa
   pa 1(3'-5 tw) 2(6-"8 em'År, l932•'"-33
 Analisi vettoriale genermle e applicazioni
  va 3, 19. 31
 Analyse vectorielle g6n6rare
  tw l, 1912
 Analyst. (Society "g pub{{c analysts ftfid ether
    analytieal ckemists)
  X{k es--66(785--S6), l91S--S ,41.. (ic 45-6gÅq78586),
  l9L{O-•S '41. tw 49-5or, 1924-39. eegg 66(785-s6),
  l 9 5, 9-S ,4 '1
 Anaiytica! seciety, Cambridge, England
  Meme{rs
  X l813 Il.?
 Anatomical record. (Wistar Institute Qf anatomay '
    and biology)
     N 24 1906-F 8 i908 ; American journal of anatomy, v6-
     7 Flker.WJfi?fiL. Atnerican mssociation ot anatomists Mhr'
     Arnerican society of zoologi$ts 1 Proceedings vri..'t,
  fi{; 1-81(1), N 1,906-S ,41, su 1-31(1-2) 37--81(1),
  1906-S ,41
Anatemical society oÅí C7reat Brita{B and lre{and.
    -År 3ournai of aRatomy
Anatomlsehe Gesellschaft, Jena
  Verhandlungen
     Anatornischeec Anzeiger IM,len
  tw l891"ml939. ee. 19Lt4-'39
Anatemlseke KeÅíte
  Abt. I. Arbeiten atts axxatomischen Inst{tutett. -b.
    Zeitschr,{ft fUr die gesarnte Anatomie. Abt. I.
    Zeitschrift fUr Anatomie und Entwicklungs-
    geschichte
  Abt. 2. F#rgebnisse der Anatomie und Entwick-
    lung$geschichte. --Db Zeitschrift fUr die gesamate
    Anatomie. Abt. 3. ErgebRisse der Anatomie
    "nd Entwlekiungsge$ckichte '
-
Amatomischer Anzeiger• (Anatomlsche Gesell-
    schaft)
  ne 1-gl(1-15), Je 1886-My 1941 ptYI:1-4o. st 1-
  64, 84-91(1-15),
             Je
          886-My
            1941
  --- Mten -År Anatomische Gesellschaft, Jena. Ver-
   handlungen
Anatomischer Bericht
  ne 1-49.(1-3), 19L)2-Je '41
Ancient Egypt and the East. (British school of
   archaeology in Egypt)
     1918-]9 h +U
  ig 1914-35
Angewandte Botanik; Zeitschrift fttr Erforschung
   der Nutzpflanzen.
               (Ver inigung fUr angewandte
   Botanik)
  eege, eeth 1-23(1-2), 1919-Mr '41. ec1)F 11-12,
          ge va-11929-30.
              19(1-3), Ja-Je 1937
Angewandte Chemie. (Deutsche Gesellschaft fttr
   angewandte Chemie; Verein deutscher Chemi-
   ker)
    1 : Zeitschrift fUr die chemische Indvstrie. 2-44 : Z2it-
    schrift fUr angewandte Chemie
 r.Iic, ge4k 1-5a(1-24), 1887-Je 1941 wt6I:lss7-lgo7.
 ut 8-10, l2-19; 1895-1906. rv.i."r.. 24(3), 1911. tsipfi
 41-43, 1928-30. yricM 42-54(1--24), 1929-Je '41.
 Meq 52-54(1-24), 1939-Je'41. Iicije, nvIk 54(1-24),
 Ja-Je 1941
 --)- Verein deutscher Cherniker, Berlin. Beihefte
    zu der Zeitschiift des Vereins deutscher
    Chemlker, A: "Angewandte Chemie" und B:
    "Die chemische Fabril "
Angewandte Geo.nyraphie. Hefte zur Verbreitung
   geographischer Kenntnisse in ihrer Beziehung
   zum Kultur-               Wirtschaftsleben. (Institut
    und
   fUr Auslandkunde und Auslandsdeutschtum)
 ects 1-.9, 9, 11-12, 1902--04; s2 v4-5, 7, 9-12, 1904-
 06; s3 vl-2, 6-12, 1907-10; s4 vl-9, 11-12, 1911-
 l863s5 vi!2, i920• iij •s[t s5 i!2, ig2o. mstt sl vs,
Anglia; Zeitschrift fttr englische Ph{Iologie
  pt 1-65(1-3), 1877-1941+ '$61:1-50. W.r- 53, l9u)9
 -Belblatt: Mitteilungen aus dem gesammten
    Gebiete der englischen Sprache und L{tteratur
 pt 1-51)(1-4), Ap 1890-1941+ V.iT 40, 1929
 - Supplementheft: Ubersicht uber d:,e ,., auf
   dem Gebiete der englischen Philologie erschie-
   nenen BUcher, Schriften und Aufsaize
 pe 1876-1906. N 1894-1904
Anglistische Forschungen
  -ee 71, 1931
Angora. -)- Ankara
Ankara, Turkey
 YUksek ziraat enstitUsU
 - Cai•"malarindan
 pt 15, 1935
Ankara
  ma N 1937-O ,41
Anleitungen fUr die chemische Laboratoriums-
   praxts
 ee-ma, ?tr 1,.1938. geIic 1, 3; 1937-38. ptnye, r-Tk
 3, 1937
Annaes paulistas de medlcina e cirurgia
 fii-fifd 22-2or,
          1931-33
Annalen der Betriebswirtschaft
     3-4: Annalen der Betriebswirtschaft und
     schung
 ?ktw 1-5(1-2), 1927-36
Arbeitsfor-
Annalen der Chemie und Pharmacie (Liebig). --)-
   Justus
      Liebig's Annalen der Chemie
Annalen der Gemeinwirtschaft. -År Annals of col-
   lective economy
Annalen der Hydrog. raphie und maritimen Meteo-
   rologie. (Germany. Deutsche Seewarte, Ham-
   burg)
 tti 4"e 50(1ta)-69(1-5), 1922-My' 41 k'Bl:19J3-32
 - M•tttÅëts LÅr Germany. Deutsche Eeewarte, Ham-
    burg• Jahresbericht tiber die Tlltigkeit; Nach-
    richten
      fUr        Seefahrer
Annalen der Naturphilosophie
 th• 1-6, 1901-Q7. ,ns 4, 1905
Annalen der niederstichsischen Landwirtschaft
  eets 1-6, 1799-1804
Anna!en der Pharmacie. Heidelberg. - Justus
    Liebig's
           Annalen
       d r    Chemie
Annalen der Philosophie und philosophischen
    Kritik
     1-3: Anna!en der Philosophie
  ?S-SZ 1-5, 19I9-25!26. tw 2(3), l921
Annalen der Phvsik
     1824-99: Annalen der Physik und Chemie
  tpee s2 v41-123, 125, 127-28, 130--5c5, 158-60, 1837-•
  76; ns vl-2, 1877; s4 v46 (6) 67, 69-72, 75, 79-81,
  83-86, 1915-28; s•5 v5-30, 1930-37 vaBl:1799-187s.
  wr ns v12-69, 1881-99; s4 vl--44(l-5, 7-8)-87, 1900-
  28; s5 vl-39(1-5), 1929-Afy '41 ptHJI:151-60; ns vl-69;
  s4vl-30. Uts s4 v68-87, 1922-28; s5vr-15, 1929-32.
  Ilt s4 v79-87, 19L)6--28; s5 vl-LO, 22-39(1-5), 1929-
  My     '41. AUva ns v59t(2), 1896; s4 v67-87, 1922-
  28; s•5 vl--i 9(1-5), 1929-My '41. Ei!4ig s4 v79-87,
  19Lt6-28; s5 vl-16, 191t9-33. Ll ns v64-69, 1898-99.
  tLee s5 v39(1-5), Ja-My 1941. rt wtgl:s4 v31-78
 - Belblatter
     1-23: Annalen der Physik und Chemie. Beibltitter
 4irlf 1-43, I877--1919H rkFJI: 16•30. j,u[ ee 1, 1877.
 Ik 40q3, 1916-19
 - Ergtinzungsbtinde
 Jtigtw 1-8(4 ta), 184L7-76




  ee.ag 1-1.9., 1805-10 1]
Annalen des Deutschen Reichs fUr Gesetzgebung,
   Verwaltung und Volkswirtschaft
     1868-69 : Staatshandbvch fUr Gesetzgebung, Verwaltung
     und Statistik des Norddeutschen Bundes und des Deut-
     schen Zollvereins. 1901-06 : n-TLjM•i'sk I.iterarische Mit-
     tei!ungen der Annalen des Deutschen Reichs 9a.A
     54+#-ns vl+
  zatw 1, 3-64, 1868--1931
Annalen des Reichsgerichts
  7Xms 1-10, 1880-84 li
Annalen fttr Gewerbe und Bauwesen (Glaser). -År
   Glaser's Annalen ...
Annalen fur soziale Politik und Gesetzgebung
  2t,ms 1-6, 1911-19 Il
Annales Academiae scientiarum fennicae. -År
   Suomalainen tiedeakatemia, Hels'mgfors
Anna!es
   ture)
  uets s2
agronomiques. (Ministere de 1'agricul-
vl-28, 1875-1902
Annales agronomiques. (Paris. Institut des re-
   cherches agronomiques)
    Annales de la science agronomique francaise et 6tran-
     gere 7ff '  cePgl ns vl-4, 1931-34. meM 3(5), S!O 1933
Annales botanices systematicae
     Repertorium botanices systematicae 7geH'
  ktl 1-7, 1848-68 I]
Annales d'anatomie pathologlque et d'anatomie
   normale m6dico-chirurgicale
     1-2: Annales d'anatomie pathologique medico-chirur-
     gicale
  utKj 1--6, 1924-26
Annales d'histoire 6conomique et socia!e
     Annales d'histoire sociale I• vfXR
  ?kms 1-10, 1929--38 Il
Annales d'histoire sociale
     Annales.d'histoire 6conornique et sociale 1S/f
  ?X-ms 1-2(1-2), 1939-40
Annales d'hygiene publique et de m6decine 16gale.
   --År Annales d'hygiene publique, industrielle et
   sociale
Annales d'hygiene publique, industrielle et sociale
     sl-4: Annales d'hygiene publique et de m6decine 16ga]e
  z'kee 1-50, 1829-53; s2 vl-50, l854-78; s3 vl-50,
  1879-1903; s4 vl-38, 1904-22,' [s5] vl-plO, 1923-32
 pt"Jl:sl'3. itaf s4 v27-28, 1917
Annales d'oculistique
  me 1-169, 173-75; 1846-1938
Anna!es d'oto-laryngologie. (Soci6te de laryngolo-
   gie des h6pitaux de Paris)
 eeBÅí 1937(1-5)
Annales de biologie lacustre
  ewa"ttS 1-15, 1906-27
Annales de ch{mie. s9+
     Anna]es de chimie et de physique 4krsiJ:gS{)-7gei"'
 eeiic s9 vl-20, 1914-23; slO vl-20, l9L74-33;
 vl-13, 1934-40. .fic s9 v15-20, 1921-23; slO





Annales de chimie et de physique
     Annales de ch{mie Rlf Annales de physique 7=ss=5,}
     V;A"
 ag.,Iic s6 vl-30, 1884-93; s7 vl-30, 1894-1903; s8
 vl-30, 1904-13. trbA s7 v22-24, 1901
Annales de dermatologie et de syphiligraphie
 Ee 1-10, 1868-79; s`.t vl-10, 18go-89; s3 vl--10,
  189,O-99; s4 vl-10, 1900-09; s5 vl-7, 1910-19; s6
 vl-10, 192or29; s7 vlq,1930-33
Annales de droit commercial et industriel frangais,
   6tranger et international
     1-10: Annales de droit commercial frangals, etranger et
     international
  7Kts 1-48(1-3), 1887-S 1939 ptF.1:1-28
Annales de flore et de pomone: ou,
   jardins et des champs
     )ournal et fiore des jardins 7 ge.




     Bib]iographie g6ographique 1891-92 7aA
 itttee 1-14, 31-48; 1891-l939 •$Sl:1891-19ol; 'o2•11;
  '12•21. iti:gl 17-48, 1908-39. iI 31-32(175-78),
  1922-Jl 1923. ee= 44-47, 1935-38
Annales de 1'6conomie collective
  zatw 17-23, 26-27, 29-31(363-66) 32(367-71)
 85), 192t5-Je '41
Annales de la cour et de Paris
  rk" ,)E 1, 1697f98
Annales de la Facult6 des lettres de
   des universit6s du Midi
 Revue des 6tudes anciennes
 lfiL 16(3) 17(3) 20(2), 1914-18
3or379-
Bordeaux et
Annnles de la science agronomique frangaise
   etrangere. (Association des anciens 6Ieves
   1'Instltut national agronomique; Institut
   recherches agronomiques)
     Annales agronomiques, ns vl, Ja!F 1931+ T-s7rk
  ee.eq 42-50, 19.95-33
Annales de medecine
  N 8-23, 1920-33
Annales de m6declne




Annales de medecine 16gale, de criminologie
   police scientifique. (Soci6t6 de medecine
   de' France)
  ?Xee 2, 4-20, 1922-40
Annales de paleontologie








  Apmales de paras{tBlogle humaaine et compar6e
   pt F2, a; 19L)3--1År6
 Almale$ de physiologle et de physicoÅëhlmie bio!e-
     •glque
   .ig. 1-25, 2SLÅr5-39
 Annales de physique
   pt g, 2936
 Annales des Epiphyties• (I)irectlon des services
     scientifiques et san!'taire$ et de la repression des
     fraudes; Paris. Institut des recherches agro--
     llemlqttes)
      1" : Annales diu servlce des 6piphyties
   seth 6-28, 1919-32
 AxxAales des malad{es v6ndriennes
   pt 26-C.t.8, 19;)i--33
 Annales des mines. (France. MiRistere des tra-
    va"x pttbligs, des postes et de$ t616grapkesÅr
      s5ÅÄ :sstiJtt"v : Partie administ#ative Xv ,Partip. sclenti-
      fique. ieuxAal des mines ,,kg
   Suiee 2"3, 181S-26; ,2 vl-ny8, X827-,3e; s3 vl--2e,
   1832--g2; s4 vl--H2", l84'2-Sl Ii geptJl:s2-it;s3;s4
                                    'Partie adrninistrative. s5 1852+
      ca'Gl: -)- Partie scienti6que
   twee $5 •v]L--ILO, 18J)2-61; s6 vl-10, IS6'.)"--71,; st7 vl--
   lg, 2872--8k; ,8 .l-ig, l8$:-)--93;.s9• v2--ig, 28$LÅr-k9Åq,2;
   sle v!-]t", Jt90L)-21; sll vi--8, l912-IY'. wt s5 v9-
   iO, 1860--C}1; s6 vl-10, 18{S2-trt'1; s7 vl-XG, 1872--81;
          188;)-91;' s9 vFlg, 189-.},•-19'.)1; s2e vl--1",ss vyxe,
   k9e2-lk; sli v2-kC, l912'LLtl;' siL) v2-lg, i922-3!;
           1932--37$13 vX-6,
   Partie sÅëlentifique. s•5, l85L)-}-
      ew.'gl : Partle adminlsti-atlve 1xlt er di"" S 9Kee-"g's:'"# r Y
   twee s5 vl•-LÅrO, 1852-61; s6 vl-Lte, l8$L7-71; s7 vX--
  20, 187rk--81; $8 vl-2e, IS8il•}--9X; s9 vl-Ltg, 1892--
  '19e2; s'le vl-2e, 19(}'`tJ-11; sll vl--1`.t,, 29k2-21; $22'
  vl--Lte, 'k92.kt--,`-ll; s23.l-le, 2932-3g. es- s5 .i7-Lte,
  X86e-N61; s6 vl-L)O, 186•Z-71; s7 vl--L)O, i872-8,1; ss
  vl--LÅrO, 1882-91; s9 vl-2Q, 189L'-1901; slO v'1--20,
  1902-11; s'll vl-12, 1912-21; s12 vl-2•'O, 19k)2-31;
  s13 vl-12, a932-37
 Annalgs des ponts et chaus$6es. ÅqFrance. Com-
  waMÅíSoSlg?nriedSietSnanraxle.etse.sdes ponts et chauss6es)
  ti: s4 .3, 21-k2, 187L)-7g; s7 v`2, le, k89Lt-l9gg; s8
  vl--!e, l902-lg; s9 vl-9, l911--i9; s'IO vie, 19L,e; sZi
  vl, 1921; annee 92-1(Åri, 1922-34 t'":V"l: Xewbpt= rv
  - ME6rnoires et documents
• :.il sl-7 asv'1--2•}e, 18Yl-l90g; $8 vl-48, 19e2--Xg;
  s9--il vl-{}g, 1911-lil; ann6e 92-lg9, 1922-39
  ge"" ijI: sl -•8 '
Anfiales des sÅëienees et art$ appllqu6s aux indu.gt-
    ries textiles; bul!etin scientifique de 1'Ecole
    supErieute dÅës textlles de Verviers •
  wa 1ÅqlÅr 2, O 29g?-Ap lg39
Annales des sclences g6Q!og{que$
  rktw 1--22, l869-89 ll
                                          wr-pt- 25
 Annale$ Ges sdteaces naturelSes
  Botanlqme
  k"J, sle v4---15, l9•:)ft•B3. esas sle v9-l2, l9itÅr7-3e
  Zceleg;e
  pt.i s2-9 3vi--2e,.l8,"•.4-1927; $l" v3-l5, l91S-3".'.)-
                                     .
 Anna!e$ des sÅëiences po!itlque$. --År Revue de$
    selence$ pel{tiques
 Annalas des travaux publics de Belgique. (Bel-
    giurn, Ministere de 1'agriculture et des travaux
    publics)
  :}.. s2 v6-19, 21--4;(i--3, 5-6), l9gl-4C
 Annaleg rfu service des 6piphyties. - Anmaies des
    6pjphyties
Anna!es du Siara. Par;s
  Mslt i-3{ 19LÅr6-32 .
Attftales fraltga{ses de chroscernStrle• ÅqBe$afigeR.
    Un{vers{te. Instltut de Åëhrongm6trie; Cbser--
    vato:'re natienar de Besangen; Soci6te chrono-
    m6trique de FranÅëe)
  5--'-g7e 7-S, l937-38 ,
Annales rn6dico-psyÅëhologique$. Journal de i'al{6-
    nation mentare et de la rn6decine 16gale des
    ali.6rm6s
     Soeldt:. m6dico-psyekeietsrlqtte. Xapparts g "t 2i
  agrtp l-l2, IS43-g8; s•.År vX--6, 1849-54; s3 vl--8, 1855--
  6'2; sa vl--!'2, l863--68; s5•) vl#20, 1869-78; s6 vl-
  12, 187g-8a; $7 vl-:,O, 1885---9a; sS .l-?C, 1895--
  l9gg; s9 v'i--M, IS gi'.'År-l2; s2gvl--2, !91L?-..).•C; $ll-
  15:'ann6e 79-9g, 2922-My 'Gl 'MSi:1843-rs
Annales rn3'cologici editi in notltiam scientiae my-
   celegleae "niversalls
  P..k 1-39(l), l9e3-al
Anqales paed{atrlc{
     sb' vl-I-trr-vilf• s3 vi{)1nt'Xt fuftt'bueh fgr IÅqlncterfteSl•-
     lÅqunctff und physlsehe Eruriehung
  /JN 1-8, rL857-66; ns vl-•50, 1867--99; s3 vl-L/, 6--16,
  18-19, 21-`.'.J6, 29-55, 57J57, 69-106, l900-41- pm'Sl:
  ns vl-25; 26 5g; sl•7e; 71-12/O. Seq s3 v7-10, 1903--Oa
  - ptrpt,X -År Abhandlungexx aus der Kinderkeil-
    kunde .,.
ARnale$ sec{olog!ques
  - sA: Seeiolo,cr.ie gen6raie
  gek l-3, 193a-38 .
  - sC: SoÅëiolegle jurid!qne et mcrale
  itE. 1, 293,5
 - sD: Soclolegie 6Åëovaorml"ue
  ,iÅ} i, 1934
 - sEr Morphologle sociale, langage, techno!ogle,
    esth6tique
  fi1 1-2, 1935-37
AnRa!i dei lavor:/ pszbbi{ci
     !-61 t O{ernale ctel genio civlle
  lt l7, ?e, 26; l879--88
  Axtnak delle unlxrer$ltk toscane
       35+= n$ vlÅÄ
    wa 8, 33-36, 38-42; 1866, l915-23
  Armnali dl botanica. (Xstituto botanico cli Roma)
    eswa-1 18-20, 1928-33!3{1
        .
  Annali di geomorfologia. -År Zeitschrift fUr Geo-
      morphologle
  Annali dl matematlca pura ed applicata
       Ahna2i dl sclenze matematiche e fisiche 7 ge;'
    tw l-7, l858-e,-5; sii•' vl-`.•.'6, 1857-97; s3 vl-31, 1898--
    1922; s4 vl-19, 1923--40
. Annalidi merceolog•iascilhna. (Catania. Unlver-
     sith. Facglta dl eeonomla e commerclo. Isti-•
     tute d{ meyceQlogZa)
    ee l-3, l93-.}.• f33-3.5!,fl6 .
  Annali dl scienze matem.Rt{che e fislche
       Annali di rnatematlcic pura ed ap, plicata h&VM
    tw ZL-8, 185pt57 Ii •
  Annalist; a journal of finance, commerce and
     econQm{cs
       N 194], Business weck :YK'k.
    f.Fk,f,at. 43-(r)6, l934-O '4C. expa 53--org, 3a l93{1}-O
   ,4 ')
Annals and magaz{ne ef naturaHii$tory
  ee"J] s9
      v3-l8, 1919-2S
Annals of agriculture and othe# usefu! ayts
  eetw l-IS, l8-l9, 2i, 23-9.8, 31-33, 3S-37; l784-l801
Annals of applled biolog- y. ÅqAssoc!ation of ecenD-
   mic b{eleglsts)
  ee{k 1-`27, IY14-40. 4*,1-19, 19i4--33, eei.eq. 15-
  16, 1928--29
Arrirmals of botany. (Balfour, Vines and Farlow)
  iji.tr. I-5e, 1887-1936; ns vl-5(t7), 1937-Ja '41 tnil:
  31"4e. $S l-36, 41-50, 1887-l93C}; ns vl--2, 1937-3g
 ptSl: l-lg;ll-2,);21-30. fee`es 42, 1927. eeijM-i 4•Z-ere,
  29k'8- 36; fts vl-5(1?), X$ge-]a 'G.l. ue"i3S 3{}-35,
 1"l6-9nl
Annals of British geology. (B{ake)
 SLlttw l-4, l890-93#
Anna{s ef col!ective ecenom}r. --År Anmales cte
   Y6conemie cellective
Annals of geomorphology, " ZeltsÅëhrift far Geo-
   morphologie
Annals of mathematics
  tw 1-4, 6-12, 1884-99; sC., vl-39,, 4i-Åql2(1-3), 1900-
    ,41       et dl : 1-I2 in 12; su vt -12rI
Axxnals ef ephthalmo!ogy
     l-5: Annais gf ophthalmelogy and otology.
                                   eeg tstptaj
     esatit } gir3
            American jcurna} gf "phthalmoiog}{ F t ]v
  git k26, l89?-1917 il
Annals of ephthalmoiogy anci otology. -År Anna!s
   eÅí Qphthalmology; Annals Qf otology, rhinology
   azad
    Iaryngelogy
AnnaSs
  X 34,
Annals
  StF 17,





     1923+





Philadelphia academy of surgery.
1885-1933
As!nals ef trop!cal med{e.ine
   (Universlty of Liverpool)




AnnEe bio{ogtque. Comptes rendus annue!g
   travaux de blologie g6nerale. (F6deration
   soe{it6s de sc{ences fiaturellesÅr
 k'ig, pt l-7, k895-k9g2. gel l5(i-4), 3a-Ap l94e
des
des
Axxn6e cartographique; suppl6ment annuel b toutes
   les publicatlons de g6ographie et de cartographie
 izaJ ee 1--13, 1891-1902. itf-Eza 7-•19,22--23; 1897-1913
Armn6e chirurg{cale
  pt- 1-2, 1898--99 II
AxxxxEe m6dlcale prat{que; revue anmaÅëlle des ae-
   qu{slt{ons cllnlques et thErapeutiques
  pt l3, 193a
AxxnSe philo!ogique; blbtiographie critlque et
   lytlqtte de Yant{qu{t6 gr6co-latine
     Dix annee de bibliograpkie classique IKV
  pt-itTIt l-l3, 29. 1,4126--39
Annee pkilosophlque. ÅqPilleR)












     !894•l9 X) asVskutg : Laboratoire de psychologie physi. o-
   loglque de la Sorbonne
,tr's l--21, 3tl; 189d-1934.
Anxxee sclentlfique et ln
  pal 25, l88i
Anxx6e sociologiqzae
  ptilt 1-12, 189or--1912;
 (4), 1924




1923-2•3• ee tw ns vl
Annotationes zoologlcee japonenses. (Nippon d6-
   butu gakkwai
           )
  us•ma l-S, 1897-•l914. tw IO(1-6). eeth 25--16 ÅqE--4),
 3e 293g-37
Annuaire de Paris '
  ffej 1, i872 ll
Annuaire des eaux




• pt 1-2, 1901-02 Il
Annuaire et alde-m6molre de mines, de la m6tal-
    lurgie et de la construction mecanique et de
    1'61ectric{t6
  ut 2g, 1903tt07
Annuaire g6n6rar de la France et de 1'6tranger
  eess 6, 192•oP
Annuaire international de 16gislation agricole. -År
    International yearbook of agricultural legislation
Annuaire international de statistique agricole. b
    International yearkook of agricultural statlstics
Annuaire Marchal des chemins de fer et des
   tramways
  :I: 20, 190.5
Annuaire universel des mines et de la m6tallurgie
  ut 1907
Annual bibliography of English lang• uage and liter-
   ature. -)- Modern humanities research associa-
   tion
Annual 1{brary index
  Fol 1908
Annual of new poetry
  pt 1917
Annual register; a revievsr of public events at home
   and abroad
  ut5tl 1-104, 1758-1862; ns vl-179, 1863-1938
Annual reports on the progress of chemistry. -År
   Chemical society, London
Annual review of blochemistry
  Iic, kl,! 1-1 0, 19, O. -4 1. Psc fla, Ila - 1-9, 1932-40.
  ew{L 1,4-6,8-9;1932-40. va 1-7,193L,-38. ltli-i- 1-
  6, 1932-37. Lth 1-5, 193•IL36. gtt 2-9., 1933-tlO.
  PX] 3K}, 9; 1934-40. iJ, 3--8, 1934-39. rd{L 5, 7-8,
  1936--39. YÅrt'f•]Ljng., tr"3•.a-ito 10, 1941
Annual review of physiology
  IL, tk 1-3, l939-41. eeLag. 2-3, 1940-ll
Annual reviews of petroleum technology
  ut 3-4, 1937-38. IicilfF 3, 1937. Jwtfk 4, 1938
Annual statistician. ÅÄ Statistician and econom{st
Annual survey of American chemistry. -År Natlonal '
   research councll. Division of. chem{stry and
   chemical technology
Annua! tab!es of constants and numerical data;
   chemical, physical, biological and technological.
   --År Tables annuelles de constantes et donn6es
   num6riques...
Anthony's photograph{c bullet{n
  XIk 20, 23-25, .29, 31-32; 1889-1901. Een 32, 1901
Anthropological inst{tute of Great Britain and
   Ireland. --)- Royal anthropological institute of
   Great Britain and Ireland
Anthropological society of Bombay
  Journar
  en 8-9, 1909-12
Anthropologie. Paris
  il,l- 23-47, 1917-38 va•6I:2]-40. fi\ 32-49.,19.22-32
Anthropologische Gesellschaft in Wien
  MitteZlungen
     11-30- ns vl-20; 31+=- s3 vl+
  fe" 1-62, 1870-1932
  Sltzungsberichte. - Mttteilungen
Anthropologische Sammlungen Deutschlands
     Archiv fUr Anthropologie 2FftS:k
  f4\ 7, 1908
Anthropologische Untersuchungen in den Sude-
   tenlla'ndern. -År Deutsche Geserlschaft der Wis-
   senschaften und KUnste fUr die Tschecho-
   slowaklsche Republik, Prague
Anthropologischer Anzeiger
  fi4 1-16, Mr 1924-39
  - Werr -)F Gesellschaft fUr physische Anthropolo-
    gie. Verhandrungen
Anthropos; ethnologische Blbllothek. Internatio-
   nale Sammlung ethnologlscher Monograpliien.
   (Bibl{otheque-Anthropos)
     1-2 : Anthropos-Bibliothek
  tUi -)'rp. `.)(1) 3(1), 1914-27
Anthropos. Llngulstische B!bliothek
  it]•4-6, 1929-37
Antike; Zeltschrift fUr IÅqunst und Kultur des
   ktassischen Altertums
  'LJfi-Lti" 1-17(1), 19C.,,,i.41
          '
Antiquities of Ionla. -År Society of dilettanti, Lon-
   don
Antiquity; a quarterly review of archaeology
  SZ.5- 1-lr;(57--59), Mr 1927-S '41
Antiseptic; a monthly med{cal journal
 ,ai-fflt 25-30, 19, 28-33
Anton von Kerpely's Bericht Uber die Fortschritte
   der EisenhUttentechnik
     21-35-- ns vl-15
 ec 29-35, 1896-1902
Antonio AIzate. -År Academia nacional de ciencias
   "Antonio AIzate "
Anzeiger fur deutsches Artertum und deutsche
   Literatur. -År Zeitschrlft fUr deutsches Altertum
   und deutsche Literatur
--
 27 -
Anzeiger fUr indogermanische Sprach- und
   tumskunde
     Indogermanische Forschungen 1ffj'ln '




Anzeiger fUr Schadlingskunde, zugleich Nachrich-
    tenblatt der Deutschen Gesellschaft fUr ange-
    wandte Entomologle
  ee!k 13-17(1-3), 1937-41
Apia, Samoa
  Samoa Observatorium
  - Ergebn{sse der Arb2iten
  n 1-3, 1908-09
Apollon. (Art journal) Petrograd
  E 1909-11(1-2, 6, 8-10) ,12(1-10) ,13(1-10) ,14(4-8,
  10-11) ,15(1-5, 8-10) ,16(1-10) ,17(1-10)
Apotheker-Zeitung. --År Deutsche Apotheker-Zei-
    tung
                                 '
Apparatebau. (Verband deutscher Apparatebau-
    Anstalten)
      - : Verein deutscherKupferschmiedereienund Ap-
     paratebau-Anstalten. Mitteilungen
  :r-IL 39-44. 1927-32
Apple (of beauty and discord)
  pt' 1(2), Ap 1920
Appleton's popular science monthly. - Popular
    science rnonthly
Ararat; ein Flugblatt
  re 2, 1921
Arbeiten aus dem Gebiete der sachsischen Land-
    wirtschaft
  esas 5, 1919
Arbeiten aus dem Zoologischen Instltut der Unl-
    versltat Wien und der Zoologischen Station in
   Triest
  blfFs,) 1.20, 1878-1915 l,[
Arbeiten Uber physiologlsche und angewandte En-
   tomologieausBerlin-Dahlem. (Germany. Bio-
   logische Reichsanstalt; Deutsches entomologi-
   sches Institut der Kaiser Wllhelm-Gesellschaft)
  ueth 4-8(1), 1937-Mr '41
Arbeiten zum Handels-, Gewerbe-und Landwirt-
   schaftsrecht
  eeas 47, 1928
Arbeiten zur angewandten Psych{atrie
 *'ig 2, 1921. Tr 5, 192'2
Arbeiten zur deutschen Literaturgeschichte
  IN 1, 1929
Arbeiten zur Entwicklungspsychologle
  Frf 1-6, 1914-L3. ,dN 1(1) 3(4), 1915-19. i/tt 5(6),
  1921. gyK 9, 1930
Arbeiten zur Kirchengeschichte
  M 8, 13-14, 17, 22; 1926-32
Arbeiten zur Landeskunde und Wirtschaftsge-
    schichte Ostfrieslands
  ee-*.es. 6-7, 1930-31
Arbeiterwohl. -År Soziale Kultur
Arbeiter-Zeitug




  ftr" 2, 1927. :EJ, N 5, 1928. ee{. 8, 1931
Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher
    zur Erhaltung reiner Wissenschaft
  Schriften
  "X 1, l92.)O
Arbeitsgemeinschaft fUr deutsche Gartenkultur
  Jahrbuch
  pt 1, 1930
Arbeitsgemeinschaft fur experimentelle Ptidago-
    gik. -År Zeltschrift fur exp:rimenterle Padagogik
Arbeitsgemeinschalt Holz, Berlin
  Geschliftsbericht
  P..tw 1932133
  Jahresbericht
  eets 3, 1933!34
  Schriftenreihe
  re 1-9, 1933-35. ge.tw 10-12, 1936-38
Arbeitsgemeinschaft Technik in der Landwirt-
   schaft
  Schriftenfolge
  eetw 1, 1926
Arbeitsmedizin; Abhandlungen Uber Berufskrank-
   helten und deren VerhUtung
  ?k•S 1-7, 1935-37. ca 12, 15; 1940-41. th 14,
  16; 1940
Arbeitsphysiologie
  th 1--8, 10; 1928-39
Arbeitsrecht ; Jahrbuch fUr das gesamte Dienst-
   recht der Arbeiter, Angestelten und Beamten
  ?kts 1-9, 11-20(1-7), 1914-33
Arbeitsschule. (Deutscher Verein fUr werktatige
   Erziehung)
  l'x 44-55(1-3), 1930--Mr '41
Arcadia. Rome
  M 1, 3-4; 1917-19; ns v7!8, 1931
Arcetri
  Osservatorio astronomico. -År Fiorence. Univer--
   sith. Osservator:,o a$trofisico in Arcetri
Archaeologia: or Miscellaneous tracts
   antiquity. (Society of antiquaries of
     51+= ns vl+





,Archaeologia • hungarica. (Budapest. Magyar
    nemzeti mUzeum)
  nj 1-4, 1926-29
Archaeological institute of America. ÅÄ American
    journal of archaeolog,y; Archaeological soclety
    of Washington
Archaeological institute of Great Britain and
    Ireland. -'År Royar archaeolog',cal institute of
    Great Britain and Ireland
Archaeological journal. (Royal archaeological in-
    stitute of Great Britaln and Ireland)
     51+-- s2 vl+
  i.e 68--97, 1911-Jl '41
Archaeological report. (Egypt exploration fund)
  ew 1890!91-96f97, 1903!04, ,09110-10!11. fl.9- 1892!
  93-1909!10 .
Archaeological society of Washington. (Archaeo-
    lo.oical institute of America) - Art and archae-
Archaeological survey of Ceylon
  Annual report
  .ce 1890, ,92, ,96, 1903-04, ,07-08, ,10, ,13-15
  Memoirs
  re, EP 1-2, 1924
  --År Epigraphia zeylanica ,
Archaeological survey of Ind{a
  Annual report
  EP 1918-19
  Memolrs
  pt 3-4, 6-11, 13-17, 19-2.9, .25-33, 39-41; 192pt30.
  EP 31, 37-39, 41, 43; l9L,6-31
  Reports
  - New imperial series
     Western, Southern rk e" Northern India ;ma xn=- sc v k
     A. Western               Southern survey, 6+ lk lf Northern   rk x.
     survey, 3+ ,ifigSN t"ki-,'", uttw v e iy
  EP 1(w) 3(w) 4(w), 13-14, 47; 1874-1933. Ms 1(s)
               re 1(s) 5(w), 1883-87. Mbl! ?6(1),1882-84.  2(s),
  1901. tw 43, 19L)7. t-k 47, 1933
  - Old series
  ew 1-•L,3, 186L,-87 11 •Trkei:1-23. Ep 1-11, ls-.93;
  1862-87 ik•H,l:1-23
  -År Eptgraphia ind{ca
Archaeological survey of Kashmir
  Memoirs
  re 1, 1924
Archeion; archivio di storia della sclenza
     vl-8 no2: Archiyio di storia della scienza
  am 3, 6(2)t 8(2), 1923-27




Architect and bu{lding ' news .
  re` 115-67(3789-97), Mr 1926-S' 41
  -År Planning: an annual notebook
Architecte; recueil mensuel de l'art archltect-
    turaL (Societ6 des architectes dip16m6s par le
    gouvernement)
  fa ns v-1-8, 1927-31
Arehitectural digest
  re 6(2 th) 7(3 at) 8, 19L)6-31
Architectural forum
  E- 34-75(1-3), 1921-S ,41, X.i 41, 1924
Architectural record
  re 49-74, 76-90(1--2), 1921-Ag '41
Architectural reprint
  va 7, 1907
Architectural review. Boston
  re 19-28, 1913-21
Architectural review; a mattazlne of architecture
   and the arts of deslgn
  re 1-89(530, 532-34, 536), Jl 1896-Ag 19.41
Architecture. N.Y.
  re 9-10, 27-36, 39(1-2M)-73; 1904-36
Architecture. (Soci6te centrale des architectes
   frangais) Paris
  pt 43-52, 1930-39
Architecture and building; a magazine devoted tQ
   contemporary architectural constructlon
  re 43(8), 1911
Architecture d'aujourd'hui
  rc 3-10, 193L)-39
Architeeture vivante
  e 3-5, 192or--27
           'Architekt. Wiener Monatshefte fUr Bauwesen
   und dekorative Kunst
  va 1-L,4, 1895-1922 II
Architekt und 'Bauhandwerk
  re 1-3, 1936
Architekten. und Ingenleur-Verein, Hannover
  Zeitschrift. - Zeitschrift fUr Architektur und In--
   gen[eurwesen
Architektur des XX. Jahrhunderts. Zeitschrift
   fttr moderne Baukunst
  re 1-4, 7-8, 10, 19.-13; 1901-13
  - Sonderhefte
  pt 1-4, 6-7, 9-13; 1908-13
Architektur und Kunstgewerbe des Auslandes
  cets Lt, 1922. re 3, 1920
Archiv der Heilkunde
  rv 1-19, 1860--78 Il
Archiv der Jul{us Klaus-Stiftung• -) Julius Klaus
   Stlftung fUr Vererbun.a.sforschung, Sozialanth-
   ropologie und Rassenhygiene, Zurich
Archiv der Mathematik und PhysiKi
 fa s3 v8, 1905
-
 MJ'eq '-År Berliner mathematische Gesellschaft.
  Sitzungsberichte. 1-18
Archiv der naturwissenschaftllchen Landesdurch-
   forschung von Bdhmen. -År Archiv fUr die
   naturwissenschaftliche Landesdurchforschung
   von Bdhmen
Archiv der Pharmazie und Ber{chte der Deutschen
   pharmazeutischen Gesellschaft. (Deutscher
   Apotheker-Verein ee Standesgerneinschaft deut-
   scher Apotheker; Deutsche pharmazeutische
   Gesellschaft)
     51-261: Archivder Pharmacie. 1924 Deutsche pharma-
     ceutische Gesellschaft. Berichte 7 [vailt. . 201-27-•-s3 vl-27
 scth 201-79(1-5), 1872-My 1941. st)piffN 237-79(1-5),
 1899-"My 1941. pa..IL 272-78, 1934"40. eeruv.. 274-
 79(1-5), 1936-My '41
Archiv der politischen Oekonomie und Polizeiwis-
   senschaft
     '"tt;Bl: Zeitschrift fUr die gesamte Staatswissenschaft 1-
     12 ., pt dl ptj
  ?*-ge 1-orr, 1834-43; ns vl-10, 1843-53 [[
Archiv des Erdmagnetismus
  tt,,z, jiul 41a 1, 1903
Archiv des 6ffentlichen Recht
     1-26 : Archiv fUr tffentliches Recht. X"ee 1. Aufstitze.
     2. Literatur l T) v-nf. ns vl+t!41+
  axts 1-39, 1883-1921; ns vl-31, 1921-40+ `$61:1 25
Archiv fur Anatomie, PhysiologZe und wissen-
   schaftl{che Medlc{n
  rw 1"3, 1834-76 I[
Archiv fifr Anatomle und Entwickelungsgeschichte.
   -År Archiv fUr Anatomie und Physio!ogie.
   Anatomische Abtellung
Archiv fUr Anatomie und Physiologie
  Anatomische Abteilung. Archlv fUr Anatom{e
     Archiv fUr Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche
     Medicin i .ev".liggefi Yme. 1877-]913: Archiv fUrAnato-
     mie und Entwickelungsgeschichte
  ff4 1-43, 1877-19191 [ttil 19eL)-04
-
 Supplement
fff1,g 1879-90, 190L, ,OoV-•07, ,09, ,13. rttl 1902
Physiologische Abteilung. Archiv fUr Physiologle
   Archiv fUr Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche
   Medicin 7 eff-I. t' iH;friL / ee




th 1879-93, ,99-190S, ,10, ,12. ki 1901-03.
paJ 1902-04
Archiv fur angewandte SoziologieL
   an.u' ewandte Soziologie, Berlin)
  /]if. 5, 193•l)/33
(Institut fUr
Archiv fUrAnthropoloRie. (Deutsche Gesellschaft
   fUr Anthropologle, Ethnologie und Urgeschi:h-
   te)
     M•ihnrX• Zeitschrift fUr Naturgeschichte und Urge-
     schichte des Menschen. 29+t= ns vl+





Archiv fur Au.cr.en- und Ohrenheilkundet-)-
   fUr Augenheltkunde; Zeitschrift far
   hellkunde
Archiv fu"r Augenheilkunde
     1-7: Archiv fUr Augen- und Ohrenheilkunde






Zentralblatt fUr die gesamte
und ihre Grenz.rebiete
-
 rwtscbge -År Regelrnljssiger Vierteljahresbericht Uber
  die Leistungen und Fortschritte der Augen-





   schen
 pa.xtts 20,
Archives of ophthalmology
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    du sang. -)- Archives des maladies du coeur et
    des vatsseaux
Archives des maladies du coeur et des vaisseaux
     1-29 : Archives des maladies du coeur, des vaisseaux et
     du sang
  ilN 21-24, 19.98-31, ts 18--32, 1925-39
Archives des sciences biologiques. (Institut eks-
    perimental'noi" med{tsiny; Institut imp6rial de
    m6decine exp6rimentale) Len{ngrad
     utl.SX : Arkhiv biologischeskikh nauk
  ee Ik 1-8, 189 L? -1900
Archives des sciences physiques et naturelles
  rkrw s-5 v4-8(1-2 tt)-19, 192L,-37
Archives diplornatiques
  ?Kts 93-131, 190er-•13
Archives frangaises de pathologie gen6rale et ex-
    perimentale et d'anatomle pathologique
  fi 1-10, 1922--24 ll
Archives franco-belges de chirurg{e
     1892-1915 : Archives provinciales de chirurgie
  M• 1-2L,(7 nt) 23(1-5) 24, Jl 1892-1915
Archives g6n6rales de chirurgte
  St• 1-8(1--6), Jl 1907-14
Archives generales de m6declne
  N 1-3{,18L3-32; s2 vl-•5, 1833-37; s3 vl-15, 1838--
  4zO; s4 vl-30, 1843-o"2; s5 vl-20, 1853-62; s6 vl-
  3'), 1863-77; s7 vl-3Lt, 1878-93; s8 vl-10, 1894-98;
  ns (s9) vl-9, 1899-1902; s hebdomadaire(slO) vl-8,
  1903-06; s Centralblatt(sll) vl, 3-7, 1907-13
  --- Mlen -År Archives d'anatomie g6n6rale et de
    physiologie
Archives internationales de chirurgie
  M- ltS(1-3), 1903-14
Archives internationales de medecine exp6rimen-
   tale
  xJN 4(3-4) 5(1), 1928-29
Archives internationales de medecine 16gale.
   (SociEt6 de m6decine 16gate de Belgique)
  rKee 1-4, 1910-13
Archives internatlonales de neurologie. Revue
   mensuelle des maladies nerveuses et mentales
     1880-1909 : Archives de neurologie
  *S 1--30, 1880-95; s"z vl-22, 1896-1906; s3 vl-2,
  1907; s4 vl, 1908; s5 vl, 1909; s6 v2,-1909; s7 vl,
  1910; s8 v2, 1910; s9 vl-O-, 1911; slO v9r3, 1912;
  sll vl-?, 1913
 Archives internatiorrales de pharmacodynamie et
       therapiede
      1-3, 1894-97 : Archives de phqrmacodynamie
  ee4op 1-56, 58-66(1-2), 1894-Je 1941
 Archives internationales de physlologie
   th 1-47, 49-50; Ap 1904-40
 Archives italiennes de biologie. Revues, r6sum6s,
    reproductions des travaux scientifiques italiens -
      61+-ns vl+
  .tk 1-62, 71-83(2-3)--86, 1882-1931. nc 71-72(1-3)
  73, 1922--23
Archives marocaines, (Mission scientifique du
    Maroc)
  Apt 16, 1910
Archives neerlandaises de physiologie de 1'homme
    et desanimaux. (Societ6 hollandaise des sciences
    h Harlem)
     Archives n6erlandaises des sciences exactes et naturelles,
     S6rie 3 C
  Lk 6-24, 1922,.-40
Archives of dermatology and syphilology. (Ame-
    rican medical association)
  N 1-28, 1920-33
Archives of disease in childhood. (British medical
    association)
  tlN 5-16(85-86), 1930-Je '41
Archives of internal medicine. (American med:,cal
    association)
  re 1-68(1-3), 1908-S '41. fipt] 24(2), Ag15 1915
Arehives of medical hydrology. (Internationat
    society of medical hydro!ogy)
       ,Ir" IA(2 tw) 5Clta)Lll(1ta)'16, 1922-33. pt 1(2-3 es)
  2(1 tw)-5(1 M)-9(3 th)-11, 1922-33
Archives of neurology and psychiatry. (American
    medical association)
           J
  ke 1-46(1-3), 1919-S ,41. M• 33A6(1--3), 1935-S ,41
Archives of ophthalmology
     Archiv fUr Augenheilkunde 7nttt,F,M. ns vl+ American
     medical association a aJ gr.fi
  HN 46-57, 1917-28; ns vl-26(1--3), 1929-S '41
Archives of otolaryngology. (American medical
   assoc{ation)
  g 23-34(1-3), 1936-S ,41
Archives of pathology. (American medicaT asso-
   ciation)
  ytfi 27-32(1-3), 1939-S ,41
Archives ofpedlatrics. (American pediatric socie-
   ty)
  /J} 1-14 (10 tt)-33(7, 10 th) 3. 4(4 th) 35(12 M)-58(1-9),
  1884-S 1941 '
Archives of philosophy. (Columb;,a university)
  fu 7, 11; 1916-ny-18. Iij 9-10, 1918. nt 12, 1920
-
35-
Archives of psycholog'y, (Coluinb{a university)
  ,as 1-11, 179; 1906-35. tul x2 ,8, 1916
Archives of surgery, (Arnerican med{cal associa-
   tion)
  SrF 1-9, Jl 1920-.94
Archives provinciales de chirurgle. --År Archives
   franco-belges de chirurgie
Archives roumaines de pathotogie exp5rimentale
  ' et de microbiologie
  /JN 1-Lt, 1928-29'
Archives soclologiques. -År Instituts Solvay. In-
    stitut de sociologie. Bulletin
Archives suisses de neurologie et de psychiatrie.
    -År Schweizer Archiv fUr Neurologie und Psy-
    chiatrie
Archivio di antropologia criminale, psichiatria e
 ' medicina legale ' ''
     lg8o-19o8 : Archivio di psichiatria. 17-24 -s2 vl-8; 25-
     29-s3 vl-5; 30+t-s4 vl+
  ts 29g2, 44(2 ta)46, 48-57; 1908-37
Archivio di antropologia crim{nale, psichiatria,
    medicina legale e scienze athni. -)F Archivio di
   antropolog'[a criminale, psichiatria e medicina
    legale
Archivio di biologica. 48, 1894t
     48-49: Sperirnentale... Sezione bioJogica
  Sl• 4. 8-49, 1894-95
Archivio di farmacolog{a sperimentale e scienze
    adini
  suta 43-50, 52; 1927-31
Archivio di fisiologia
 'tk 18, 21-28i 1920-30
Archivio di psichiatria, neuropathologia, antropo-
   logia-criminale e medicina legale. -År Archivio di
    antropologia criminale, psichiatria e medicina
    legare ,
Archivio di storia della scienza. -)- Archeion
Archivio giuridl'co
     60-71-•-ns vl-12; 72-84--s3 vl-13; 85+-s4 vl+
  Vkts 1-124(1) 125(2), 1868-1941 vaHJI:1-17 in 17
Archivio italiano di dermatologia, sifilografia e
    venereologia
  Et 2-4, 1926-29 -
Archivio italiano per le malattie nervos'e e mentali.
    --År Rivista sperimentale di freniatria e medicina
    legale delle alienazioni mentali
Archivio storico per la Sicilia orientale. (Societh
   .di storia patria)
     21 + -- s2 vl + '
  an 25(1), 1929
Archi"o de medicina legal
  ,wr 2-7, 1923-34 ,
Archivos chilenos de m' orfolog{a. (Chile. Univer-
   sidad, Santiago) '
  F/di-I 1(!-2), 1.933-35
Archivos de botanica do estado do Sio Paulo•
                                   '
   (S5o Paulo. Museu pau!ista. Secgtao de bota-
   n{ca)
  ten C2(3-4), 1927
Archivos de dermatolog'ta e syphili.graphia de SIo
   Paulo
  [f,jl 1(2 ta).3(1-2), 1937-Je '39
Archivos de higiene. (Brazil. Directoria geralde
  saifde publica)
  rni 1, 19. 27 ,.
Archivos de hygiene e pathologla ex6tocas. --År Ar-
   quivoS de higiene e patologia ex6ticas
Archivos de pediatrfq del Uruguay. (Sociedad de
   pediatrta de Montevideo)
  iJi 3-4, 1931-3k)
Archivum historicum socigtatis Jesu
  tF," 1, 1932
Archivum romanicum. Bibl{oteca. -)k. Biblioteca
   dell'Archivum romanlcum
Archiwum hydrobiologji i rybactwa. (Towar-
   zystwo naukowe warszawskie. Instytut biologji
    dogwiadczalnej im M. Nenck{ego)
     (B/t'{:LSX : Archives d'hydrobiologie et d'ichthyologie
  za"n'iW 1-7, 1926-t33
Arena; Oktav-Ausgabe von Uber Land und Meer
     1-25 : t ber Land und Meer ; Oktav-Ausgabe
  as 1905!06-1311tl
Arena ; teatral'nyi al'manakh
  g 1924
Argentine Republic
  Banco hipotecario nacional. --)- Buenos Aires
  2, 1895
    [Report]
    tL5ee
  Departamento nacional del trabajo
  - Boletin informativo
  L" l5(6-12)-19(210-n M)-21(220-22), Je 1933-39
  - Technical library
  wr 1, 1906
  Direcci6n de econornfa rural y estadistica agri--
  cola. -År Direcci6n general de economia rural y
  estadfstica
Direccl6n general de econ.omfa rural y estadistica.
  (Ministerio de agricultura) '
-
 Anuario de estadistica agro-pecuaria. --År Bole-
  tin mensual ...
-
 Boletin mensual de estadistica agro-pecuaria
pa..,ts 28(13-15) 29(4-12) 30(1-3) 31(1-•3) 32(3-12) 33





  --- Boletin
  ft li{il 27(1) 28(3) 31, 19L)9-32. pm-l 28(3 M) 29(4 it) 30
  (1 tt), 1929-31 '
  --t Seccic;n de propaganda e informes
  - - Circular
  eeth 514, 5;l8, 583; 1925-26. ee. tw 753.56, 759-66;
  1928-29
  - - [Publications]
  pt...ts 337, 360, 623, 723, 753-56, 759-56, 770-74, 'i'88,
  790, 792, 799-800, 81,5, 817, 830, 832, 835-36, 869;
  1924-31 .
  Ministerio de justicia
     J; `n"Ij : Mini.sterio de justicia, cvlto e instrucci6n pthb-
     lica ag
  Observatorio nacional. -År Cordoba. Observatorio
    nacional argentino
Argonavty. Petrograd
  =- 1, 1923U?
Aristotelian society for the systematic study of
    philosophy, London
  Proceedings
  va ns v2--3, 5-39, 1902-38!39
  - Supplementary volume
  fu 2, 1919
Arizona
  Agricultural experiment station. (Arizona. Uni-
    versity)
  - Annual report
  FR' ms 33-34, 192:"23• ptpcLl 34, 44; 192']-33
  - Bulletin
  pt..$,at.,. 106, 117-L)O, 1?2, 125-•31, 133-31, 136-37, 161;
  19Lt5-30. ee• TE 1;'1, 1','3-l'tl; 1927-28. Fk- tttJ.il 11c5-39,
  1926-31
  - Technical bulletin
  P..Ik 1,5, lg, 20-2•2, 24-L)6; 1927-29. ff.-ts 6, 8, 10,
  12-17, 20-?1, 23, 27-31; 1926-30. ee1i.il'9-18, 20-
  36; 19.96-31. tu".,-I 26-Lt7, 1929
  - Timely hints for farmers
  F.,",- K'i lo"5-59, 161; 1926-30. "il• f.es. 155--57, 160; 1926-
  29
  University
  - Steward astronomical observatory
  - - Reprint
  .t]E•-..n 1-10, 1930-33
Arkansas
 ,Agriculturalexperimentstation. (Arkansas. Uni-
   versity)
  - Bulletin
  pt.cfu1 224A9, 253'311; 19L'8-34• Rs'i 338, 1937
  Geological survey
 - Annual report
  dest 1890(3)
 Arkeologiska monografier utgifna af K. Vitter-
    hets-, historie- och antikvitets-akademien. -År
    Vitterhets-, historie- och antikvitets-akademlen,
    Stockholm
Arkhiv biologichesk{kh nauk. (Institut eksperi-
    mental'nol meditsiny)
     tw i,eX : Archives des' sciences biologiques
  eedt 1-8, 1892-1900. bueq 56-60, 1939-40
Arkhiv meditsinskikhnauk. (Leningrad. Voenno-
    meditstnskafa•a akademil-a')
     gfiiEptX : Archiv fUr medizin{sche Wissenschaften
  ts-1 1(1it) 2, 1929
Arkiv f6r botanik. (Svenska vetenskaps-akademieh)
    di(i 1-L)8, My 1903--36. eeha1 11(3), 1911
Arkiv f6r kemi, mineralogi och geologL (Svenska
    vetenskaps-akademien)
  ,tic 1, or-6, 1903-17. fe{11 10(7), 1930
Arkiv. f6r matematik, astronomi och fysik. (Sven-
    ska vetenskaps-akademien)
  4,to 1-?1, S 1903-41. tw 1-10(1-3) 16, 18-Lt7; S
  1903ql. S-:4a 5(17) 10(30) 11(I, 7, 22) 12(9) 13(3,
  26) 16-20, 23-24; 1909-.33. fufi'6(27) 10(22) 17(12)
  26(11), 1910-38. Ik 8(7), 1912
Arkiv f6rzoologi. (Svenska vetenskaps-akademien)
  gl 1-17, S 1903-L,5
Armierter Beton
  pt 1-12, 1908-19 II zlt 4-9, 1911-16
Armstrong college. -År Durham, Engl. Universily
Arnold arboretum of Harvard universlty. ")F Har-
    vard un{versity
Arquivo de anaton)ia e antropologia. (Lisbon.
    Univers{dade. Faculdade de medicina)
     1-4: Archivo de anatomia e anthropologia
  fi74 1, 1912
Arq"ivos de cirurgia clinica e experimental'. (Si'o
    Paulo. Universidade. Faculdade de medicina)
  tri'1 2(4)-4(1-4, 6) 5(1-2), O 1938-Ap '41
Arquivos de higiene e patologia ex6ticas. (Lisbon.
   Escola de medtcina tropical)
     1-3: Archivos de hygiene e pathglogia exoticas
  Len 1-5, 7; O190.5-c.).6 .
Ars asiatica; 6tudes et documents ..
  EP 3-4, 10, 1,5; 1921-30. L"- 3, 13, 18; 19Ll-35.
  re 4, 7; 1922-25. :l,l9 7, 1925. fde,Zix 8, 19L)6
Art and archaeology; the arts throughout the ages.
   (Archaeological society of Washington)
  il.l9 11-35, 1921-34. re•`.',]1-35, 19L)6--34
Art d'aujourd'hui
  -"4 1-6, 1924--?9.
Art d6coratiff; revue internationale d'art indust-
   riel et de decoration ' '
  re 1910(i)
•-
 37 --
Art et d6coration; revue mensuelle d'art moderne
 .ce 27-36(1), 1910-Jl 1914. re 1909(1); 41-67, 1922-
 38. ee= 34, 1930
Art et les artistes
  pa ns v3-7, 1921--23
Art in Australia; a magazine devoted to art, music,
   literature and architecture.
  Special number
  re 1920
Art international d'aujourd'hui
  pt- 1-17, 19. Å} 19
Art vivant
  .ee. 1933-35
Arte y decoraci5n en Espafia; arquitectura, arte
    decorativo
  ;a 1-3, 1917-19
Artes plasticas, rafces y frutos de la cultura
  k-1 3, 1939
Arts and decoration
     v9 nol-vlO no4 : Art world and ai'ts and decoration
  8 8--39, 1917-33
Arzt als Erzieher
  g 47, 1923
Asahi sinbun-sya, 6saka, T6ky6, -År Present-day
   Japan
Ascoli Piceno
  Stazione sperimentale
   tura
 - Bollettino
  ptscE.,!,E 8-11, 1928-32
di gelsicoltura e bachicol-
Asia. (American Aslatic association)
  Mgl 17(10), 1917. •netw 17(4) 18, 25-26, 1917-26.
  AM 41(1-8), Ja-Ag 1941
Asia major
  Mpt 1-9, 1924--33.
  1926-31
wa 3-5(1, 3-4) 6(2-3) 7(1-3),
-- Bibliotheca orientalis




Asian review; a monthly
   macy and economics
    in the orient. T6ky6
  es, MEI! 1-2, F 192e-N
review on politics, diplo-
and general information
1921 ll
Asiatic quarterly review. " Asiatic review
Asiatic review
     sl Nif ns(s4) vl-2: Asiatic quarterly review. s2-3:
     Imperial and Asiatic quarterly review
  wu 1-5, 18g6-88; ns(s4) v13-34, 1918-39. M!l! s2
  v6(11-12), 1893. AM ns(s4) v37(129-31), Ja-Jl
  1941
Asiatic soc{ety monographs. -År
   ty, London
        ---Royal Astatic socie-
Asiatie soclety of Bengal, Carcutta
  Journal and proceed{ngs
  EP ns v3-7, 11(2-4), 1907-15. es ns v8-30, 1912-34
Memoirs
laY 1(9), 1906. EP 2, 1910. es 3(8-9)
Rtf extra) 6(1-5) 7(1-5) 8(1-5, 7) 9. (1-
(1-2) 11(1-2), 1914-29. AM 5(1), 1918.
1916118
-
b' Bibliotheca in dica
4(2) 5(1
2, 4-5)





Asiatic society of Japan
  Transactions
  wn 1-41(35) 42(1) 43(1), 1872-1915; s`.t vl-18, 19`;'4-
  .g9 ij gl:1-23. levapt 14(1) 37 (2 Xe'ut"'tg), 1907-10.
  g 15-19, 21-C24; 1887-96. ecge 21, 27(3), 1893-99.





  pa-1 1(1-15), 19LP8
Asie frangaise; bulletin mensuel.
   frangaise)
  fi1 21-24, 1921-24
Asien.
   ner







     1913-20 :
  tic 3, 1915.
Association





  t-tqusmlca argentlna4) 2(5), 1913-ILI
concordia of Japan. -År
Association de g6ographes
   phie g6ographique
Association de la









  Comptes rendus
     Bib]{ographie anatomique 2Mit51






Association des anciens eleves de 1'Institut
   nal agronomique. -År Annales de la science
   nomique frangaise et 6trangere
natlo-
agre-
Association des ing6nieurs 61ectriciens sortis de
   1'Institut 61ectrotechnique de rvlontefiore, Liege
  Bulletin
  wal s2 v8-11, 1896197-9.9x19oO; s3 vl-lo, 1901-lo
Association
   Lie'ge. -)-
Association










 Association for international conciliation
  Arnerican branch. -År International conciliation
 Association for research in nervous and mental
    disease
  A series of research publlcations
  ha1 6-20, 1929-39. va 4,9, 16; 1924--37. ee 9, 1930
Association for the study of the internal secre-
    tions, ljos Angeles. -År EndocrinQlogy
Association frangaise dq. ' ch{rurgie, Paris
  Proces-verbaux, m6moires et discussions
     1-7: Congres franga{s de chirurgie. Procbs-verbaux,
     m6moires et discussions
  ld- 1-?8, 1885-1919
Association frangaise de pediatrie, Paris
  Comptes-rendus
  iiN 1-2, 1910-11
Association frangaise pour P6tude du cancer, Paris
  Bulletin
     Revue de medecine 2va'sg
  YN 15-23, 19L)6-•34
Association gEod6sique internationale. -År Inter-
    natlonale Erdmessung
Assoeiation Guillaume Bud6
  Bultetin
  wu 35, Ap 1932
Association internationale de droit penal. - Re-
    vue internationale de droit penal
Association internatlonale de la science du sol, hÅr
    International society of soil science
Association internationale de sismologie
  Commission permanente
  - Comptes rendus des s6ances
  mpee 1-3, 1906-09. ttl 3, 1909
Association internationale permanente des con-
   gres de la route. - International road congress
Association internationale pour 1'essai des mat6ri-
   aux. - International association for testing
   materials
Association medical journal
  Sf- IA, 185356 Il
Association of American dairy, food and drug
   odiciaIs
  Proceedings. - American food journal 7 rs
Association of American geographers ,
  Annals
  tpee 1-22, 1911-3'2. ItUmp 24-31(1-2), 19E)1-Je '41
Association of American geologists and naturalists
 Reports of the ... meetings
  tsee 113, 1840!41
39
 Association of American railroads
   Operations and maintenance dept.
   - Engineering div.
   - - Signal sect{on
  - - - Proceed{ngs
   :it. 36(1--2), 1939
 Association of American universities
  Journal of proceedings and addresses
   im1 22-32, 34, 36-41; 1921-39
 Association of economic biologists. b Annals of
    applied biology
 Association of engineering soc{eties
  Descriptive index of current engineering literature.
    --År Engineering index 1881-1905
 Association of mine managers of the Transvaal
  Papers and discussions
  rc,l 1931-36
 Association of municipal and sanitary engineers
    and surveyors. + Institution of municipal and
    county engineers, London
                                '
 Association of oMcial agricultural chemists
  Journal
  eefic IS, 8-•15; My 1915-3?. ecl* 10, 1927
 Association of sugar technologlsts of Porto Rico
 • Memoirs
  eets 1922
 AssoeiatiQn russe pour les recherches scientlfiques,
    Prague. "-)- Prague. Russkil svobodnyi univer-
    sitet. Nauchno-izsli'ekdovatePskil ob'edineniEa
 Association sui3se des 61ectriciens. -)- Schweizer{-
    scher elektrotechnischer Verein
 Associazione elettrotecnica italiana. -År Science
    abstracts
Associazione internazionale degli studi mediter-
    ranei, Rome
  Bollettino
  Ml 1(2-6) 2(1-6), 1930-32
Associazione serica itatiana, Milan. -År Italy. Isti-
    tuto centrale di statistica
Associazione serica ital{ana, Sabato. -År Bollettino
    di sericoltura
Assyriologische Bibliothek. Leipzig
  2.9 16, 191•:2. 4tz 23(1), 1915
Astrological soclety, London. -År Modern astrology
Astrologische B`bliothek
  \en 16, 1921
Astronomieal institute of the Netherlands
  Bulletin
  :thT:% 1-7, 19L,2-33
.
  Astreneraleftl jeurna}, (Dudiey bbserEigtoYyÅr '
       ?+=# ns vl+ • -
    ;':ut'L-nje 1Åql) 2Åq2-5) 3Åq2-5) 4• (t-3, 5) 5(2--3, 5)'6Åql-2,
   4--5)-39, 41q9; IS49-1940/41
                                   '
  Astronomical journal of Soviet Unton. -År Astro-
     nomicheskii zhurnal
                              '
  Astxonomical papers prepared for the use of the
     Amerlcan ephemeris and nautlcai p.lmanac• -År
     U.S, Nautlcal almaxxaÅë eeece
                                   '
  Astrenemical soclety of the Paclfie, San Fran-
      .
     CISCO •   Yublieations
   'tl"'-'LgSdi 1-5((311-14), l889-Ag 2941 cagf;l-25 in 2s
  Astxenemicheski{ birvu-lle:ln. (Rus$kee obshehes-
     tvo ISubitelert m{revedenii-t-. Bth!"e nanchn}rkh
     mabli-udenil)
   :Ni:lj9 lg-27, 19L,or-30
  Astronomicheskiizhurnal, Journal astronomique
     russe ,   -t:jt:'-m lo-11, 13; 1933-37 -
  Astronemle. -År SocleKt6 astronemlque de France.
     Bulietln •
                                          '
                  '
  Astrenemisch-gegdgtlsche Arheiten. --År Berl{n.
     Ge6datisches Ins'titut
  Astrofienziseh-geodlitische Arbeiten in der
     Sgh"feiz. -År Ssvitzerland. Geoda'tischp Kem-
     misslefi -
 .AStrNean.ehM,i.ifiSge.e Ahhandlu"gen• -) 'Astr'en6miseEe
                          '
         tt
                               '
          '
  Att//eO,Pe9jMahit/Cshche,ifltlesellschaft,Leipzig,Berlin,K{el
   g-:gfe 23;63, 1888--1928
   --bl Astronomische Naghrichten; Astronemisgher
     Jahre'sbericht '
                                       '
  A$trenGmische Nachricftten. (Astrenom{sche Ge-
     sellschaft, Leipzig, Berlin, Kiel) ' '
   ti--de 1-271(1--4), S 1821--Mr 1941 1'k'PJi: !-3B,. 41-12•]
   -BeQbachtungs-Zirkulare '
   tk':gaj 3-l5, l7-2e, 22--k)3(1-SÅr, l9L)2-I ffr '41
   -- Erggfiz"ngsheÅíte: Astrenemische Abhand!un-
      geR
   rl{Si9to 1-l7, 1901-le .,
   - I"iterarisches Beiblatt
    :XI::gtz 1-5; nol--53; 1912--2L/ 11 ,
'
 Astronomischer Jahresbericht. (Astronemische
     Geselischaft, Leipzig, BerEn, Kiel)
   :Siigig 1-l7, tll'-'40; l899!19eO--38 - ''' '
   -bL Berliner astrenomi$Åëhes IakrbuÅëh
  AstrQnomischer Kaiender
   twtrig 4tt•, 19kl)3 '
  Astronemisches Rechenlnstltut, gex'lin, -År Berlin
ag
Astveptkysilea norveg{cg -'
  :,:ff+stwa i-2•Åql), 1936. tw4ig 1Åq•5•-7-) 2Åql, '2, 6); l93[i--37
Astrophysieai journal; an internatlonal re'vlew 6f
  y.i.,ge,vg`t,gof?i.g,e,,:,a"fi.gdez{g!rg.:,fm,:/i,z,l:l,B,;y2gi•11//wa;wa
  wtPJI: 1-25; 26-5u; 5,t-7o-
                                    '
' Asyluma j'eurnat oÅí mental science. --År' }ournal oÅí
   maeRtnl sclence ' ' -
Atenee parrnense. ÅqSoc{etA medica di Parma)
  rw 3-5, 1931-33 ' ,
                                   ''
                  'Athena ; a yearhook ef the learnea worlct
  $thtw l91,g
Athenaeum. (Schlegel)
  as 1-3, 1798--ISee ll
Athenaeum; a journal of llterature, s{ience, the
    fi,ne, arts, music and the drama '
  Ii,,il IL88k)-•IL903, pa Jl 1906-F 1921
Athenaeum ef Ohio
  Institutum Divi "rhomae. -År Institwtttm Divl
   'rh"mae
Athens
  British schoet at Athens. -År British school qt
    Athens
  Ethnikon kai kapedistriaken panepistif•mion '
  -- Epeterls
  wal i931/3•-).
'
 - ' EpistemenlkE epeterls
  itt,1 1-iO, 19C)2i03-13/14
"
 ---- 1"a kata ten prytaneian
  k:,il 19031e4-08!09
Atlantie monthlY
  pa li9-6S(1-4), 1917-O ,41
Auckland institute and museu•ra
  Annual repert
  IR,aj l936f37
  Records
, ttl lr-?, le l930umO '39 •,' . ,
Aeckland "niver$ity ccllege, Auckla" nd. ÅqNew
    Zealand. UnlvÅërsity)
  Caiendar -
  uvifi•l l9L,3, '25, '2S--31, '33gl''
Aufbau moderner Staaten; ein Sammlung von
   'Staaten-rvIonographien ' '
  pa..*aj. 5, 193q '
                 'Axxgenartztllcke Vnterrlchtstafeln
 .gR 2-IZ ig9LÅr-•99. X•l 1, l89•1) •
Augsburg
  Stadtarchiv
  ---- Abhandlungen zur Geschi'chte det' Stadt Autsvs-
     burg .  pal 4, l93i
tw
 A"s dem Pfidageglschen Universitit'ts-Selmlnar ti'a
     Jena. -`År Jena• Universitat. Ptidagegisqhes
     Seminar
 Aus dern Welde
   eege. 1--IC, i855L81ll -
 Atts der Welt chr{stl{cher Fr6mpalgke{t
   .t. 7, ll; 1926-30 •
 A"RS,iid,eig.11I21SiJs`,seclnesrchRaefitiigiiOhneReihe '
 • M•v;'1, 2•5; 1930--36. Ep 24, 1936 •
 Aus fremden Zungen
. ges l2Åq3, 6-22) 13, l9e2-g3
 Aas Nattir und Museum. " Natur und Museum
                                     '
     '
                  ..t AxxSJalliirtTrutgedmaerl erg; unsere Forstwirtschaft im 's}e.
   as 1-le, 1909--19
 Axxsgewaehlte MlsChRatractate ln deutscher "ber-
    setxttng
   fi.i--, l-'i, l9(xx-•12
 AUSrlsraambiUscntigeennKvuonnstSamarra•-Forschungen'zur
    ttt
   tttt Auskunit$buch fUr die chemisÅëhe Industrie
   ir.4ic 1, 190`2 - .
 Aus}andswegweiser
   iptg 2r3! l$)O
 Aussehuss fttr wlrtschaftllche Fertigung ÅqAWFÅr.
    --DF Relchskuratoriurn fUr Wirtschaftlichkeit
 Ausschuss zur URtersuchung der Erzeugungs- uad
    AbsatzbedingttBgefi der deutschett Wirtschaft
   Vnterausschuss fUr Arbeitsleistung. ({V. Unter-
    ausschussÅr
  - Verhandlungen und Berichte
   mems 8, 1930
                                   '
  Unterausschuss fur Landw•irtschaft. (II. ,Uttter-
  ' ausschuss) ' '
  - Verhandlungen und Berichte
   gess 2-3, 8--X2, i4, l6; l9L,8-3g
 '
 Australasian instltute of mining and metai!urtsry,
    Melhourne
  ProÅëeedings -
  ec- ns nQll-a3, 47, 8o', 90-119; 1913-4I
 A"strnlasian intematlenal nurseryman'and sieeds-
    aMnad!}'N?wS&eedalaanndd i}UrSery trader og Austra{ia
Axxstra!asian nnedical congress
  Transaction$
  fu,x,l 8, 1908
Austra{ia
  Bgrea" of een$us and statistics
 . - Austral•ian Gemography. Bglletin
  eess "kr, l9g8 -
4' 1
  -L OMc!al year book '•
  eege l6, l9•Z3. .es•- 17, i924, .pt.:r 25, 28{ l93L,-35.
  agllE L9, 1936
  Ceuncil for sclentlfic and ind"strial research
  -Bullet2ii ''                                '
  parttw-i D.9, 34, 41--ali:), 44, 4g, 48--49, 51-5•Z, 54, 55, 65--
  66, 69-72i 75--76, 79--83; l9k)5--34 -
  ny Journal
  P.c[;:';.i'I 1-7, Ag 1927--N 1934
  '
                   '
  - Parnphlet
  eekeq 8, 13, 17--18, `.)5, 29--31, 34, 37, 43, 48; 1.928-•34
                                     '
  - Dlvisien ef forest p2`oducts•
  ---- --- II'rade clrcuiar
  pt 45. 1939
Australian forestry journa!
  as 7-14(1), 19'i'4--Mr 1931
                                     'AftSg:a,e,{l,? A".d,?,s,Åíf{{.akand min{ng standard.'.' in-
Austra!iarm journal of experirnentaI bielogy and
   medical science. (Medical sciences club of
   South Australia) ,
  I;X 1(3 it)-19(1-•2), Mr 19vZ4--Je '41
Agstrallan maining standard and electrlcal record.
   -År lndustrÅíal Au$tralian aftd mlnlng standard.
Australian photo.trraph{c jourma1, -År Harrlngton's
   photographic journa!
Australian statesman and rnining standard. -År In.
   dustrial Austraiian and mining slandard
Attstria
 Arbe{tsstati$tisches Amt
 - Blelvergifturigen in httttenTnljnnischen und ge-
    werbl{chen Betrieben
 ut- 1-6, 1905,
 Geologlsche Reiahsanstalt. --S Geologlsche'Bun-
   desansta{t, Vienna
 Xandelsmlnl$terittm
 - Amtsblatt f"r d{e Handels- und Gewerbe-
    Verwa{tung
 ?Xge., L,, 190.?
 Hydregraph!$che..Central-Bureau. --)L Beltrllge zur
   }{{ydrQgraphle e$terrelghs
                             '
                          '
 Kammer fitr Handel, (}ewerbe und Industrle,
   Vienna. ..
 - Das heutige Osterreich, Austrta of today
 E,i/tl 192)9-31, 3:)
 Kr{egs-Marine. --År Reichs-Kriegs-Ministerigm
 M{n{sterium fgr 6ffentliche Arbeiten '




 Hydrographisches Amt, Pola
-
 - Ver6ffentlichungen




   ndft Statistische Monatschrift, 1907-08 7eqee
za$,S 1-2, 1907-08
Austro-Asiatica
  E 1, 1928
Autogene Metallbearbeitung
     Acetylen in Wissenschaft und
  g 26-34(1-10), 1933-My '41
Automobile; the





 Statistische Monatschrift. Beitage. -År Mg




 Allgemeiner Bericht und Ch
  reich beobachteten Erdbeben







  - Bericht Uber die Rentabilitat der niederJster-
    reichischen Landwirtschaft
  eets 1927
Austria, Upper
  Landeskulturrat
  - Bericht Uber die Rentabiliat ober6sterr. Bauern-
    gUter
  cets 1927-28
Austria of today. -År Austria. Kammer fUr Handel,
   Gewerbe urid Industrie. Das heutige Oster-
   reich
Automobile engineer
 N 8-30, 1918-40. re
 193940
Automobiltechnisehe




 es 37-44(1-9), 1934-My '41.
 1939-My '41
Automotive industries
 Ikma 81-82(1-7, 9-11), 1939-Je '40
Autotechnische Bibliothek






     Ag 19J6-O 1920: Aviation and aeronautical engineer-
     ing; N 192J-D 1921: Aviation and aircraft journal









B.B.C. --)- British broadcasting corporatlon
Babyloniaca. Etudes de philologie assyro-baby-
   lonienne
  EP 3-4, 6; 1910-1?
Babylonian and Oriental record




 - - Statistische Nachweisungen der badischen
    Forstverwaltung
  )Faj 39, 1919!24. eetw 45, 19,30131
Forst- und Domtinendirektion
-
 Erfahrungen Uber den Massenvorrath und Zu-
  wachs geschlossener Hochwaldbestla'nde
eeee- 2, 1838it39
-











Finanzen. . rnsu Finanzminis-
Zentralbureau fUr Meteorologie und Hydrogra-
 phie
-
 Ergebnisse der Untersuchung der Hochwasser-
  verhljltnisse im deutschen Rheingebiet
Å} 1-5, 1891-98
-
 --År Beitrlige zur Hydrographie
Badische technische Hochschule "Fridericiana."
   -År Karlsruhe. Technische Hochschule
Badischer Forst-Verein
 Bericht
    3-42: Verhandlungen
 pt 19-41, 43, 46-53, 61;
Badiseher









  Deutsche Bauernschule
  - Schriften
  eems 7, 1928
 Baedekers Berg-Kalender
  ut 69, 1924
Baha'i magazine
  as 15(7-12)-18(12 th) 19(11 tt) 20(t-9), 1924-29
Bahai v-'orld; a biennial international record pre-
    pared under the supervision of the Nationar
    spiritual assembly of the Baha'is of the U.S.
    and Canada
  pm 2, 1928
Balatonsee-Commission der Ungarischen geogra-
    phischen Gesellschaft. -År Magyer f61drajzi tir-
    sasig, Budapest. Balaton-bizottsiga
Balkans
  wu 2(17-24)-4(12-13 M) 5(3-4 4di)-1'-'(1), F 1932-Ja '40
Balneologe
  {El2,,7 1-L', 4-8(1-5), 1934-•My '41
Baltische Kommi3sion zu Kiel
  Schriften. -)- Schleswig-Holsteinische Universitats-
    gesellschaft, KieL Ver6ffentlichungen
Bamberg
  Remeis-Sternwarte '
  - Jahresbericht Uber die Tatigkeit
  ib."va 1895-1924
  - Ver6ffentlichungen
  ti!::en 1-2, l910-LC6
Bandoeng, Java
  Technische Hoogeschool
  - Jaarboek
  wr 8-IL), 1928-32
Bank; Monatshefte fUr Finanz- und Bankwesen
  atss 1-33, 1908-40+
Bank-Archlv; Zeitschritt fUr Bank- und B6rsen-
   wesen
  tare 1-17, 1901!02-17118; 1919ql(1-11) ptBl:1-30
Bank- und Kreditwirtschaft; betriebswirtschaft-
   liche Abhandlungen •
  "Rpa 1, 1938
Bankers', insurance managers' and a.gents' maga-
   zine
     1-49 : Banl{ers' magazine
  zass 1-15`-'(1168-69), 1844-Ag 1941
Bankers' magazine. Cambridge, Mass.
  •tats 119-43(1-4), 1929-O ,41
Bankers' magazlne. London. " Bankers', in-
   surance manager's and agents' magazine
Banking law journal
  zatw L,6-58(1-9), 1909-S ,41
43
Bankwissenschaft; Zeitschrift fUr Bankbeamte
  zats 8-10(1-18), 1931-33
  - Bankwirtschaftliche Praxis
  zats
Bankwissenschaftliche Forschung
  ee ts 1, 192 oF
Barbados
  Dept. of science and agriculture
     1927? Le : Dept. of agriculture
  - Report
  pa..pa 19"-5126L30!31. eewa 1926!27'30131
  - Report of the sugar-cane experiments
  papcts 1914-26
Barcelona
  Museu de clencies naturals
  - Memorias
  - - Serie geo16gica
  ma 1(2), 1928
  - Treballs. Trabajos
  tulee 6(6) 8(2) 9(2-4), 199.8-32. rc 6(6--7) 8(2) 9(2-
  4) 10(4-5) 11(3-5, 9-11)-1,5(1-3), 19i28-31
  Observatorio Fabra
  - Boletin. Secci6n astron6mica
  Si4-ta 1-2, 1919127--3)
  Univers{dad
  - Anuario
  ua 1905-08!09, 31!35
Barnett House papers
  eets 12, 1930
  Baroda Kalabhavan (Technological inst'itute)
  - Calendar
  wn 24, 1913/14
Barro Colorado Island• (Canal Zone, U.S.A.)
  Barro Colorado Island biological station
  - Report
  eeitsu 1-`.), 1925-az6
Basler volkswirtschaftliche Arbeiten
  eetw 4, 191,t
Basteria; t{jdschrift van de Nederlandsche mala-
   co!ogische vereeniging
  iLbee 1--3, 1936-38
Batavia, Java
 Magnetisch en meteorologisch observatorium
 - Observations made at secondary stations in
    Netherlands East-India
  wn 4, 1914
 - Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie
  E,Y, `27, 38; 1906-38
 - Verhandelingen
  ica no8. i":'-'•va 23-25, 1931-33
Bataviaasch genoots'chap' van kunsten en weten-
   schappen, Batavia
 Verhandelingen
  k•I 3, 6, 14; 1792-1833. kfi 12, (k] IE)1933
Battle Creek, Mich.
 Battle Creek sanitarium and hospital clihic
 - Bulletin
 YN: 19(1), D 1923
Bau-und Werkkunst; MQnatsschrift fUr alle Ge-
   blete der Architektur und angewandten IÅqunst,
   Haus und.Heirn. (Zentralvereinigung der Ar-
   chitekt.en Osterreichs)
 juli 6-8, 1930-32•,
Bauernzeitung
    FreimUthigen 7Mi"sva
 eetw 1-11, Je 18-S 30 1848
Baugilde. (Bund deutscher Arc.h. itekten; Zentral-
   vereinigung der Architekten Osterreichs)
 re 8-9, 19tt•6-L)7 ,
Bauhandbuch; Jahrbuch




  ;U 1-`.,.'2(1-18), 19LO-TVCy ,41.
  19, :?orMy ,4L PptM 9(26)
  2'2(1-18), 19L)8-My '41
Baulicher Luftschutz
  re 2--3, 1937-39
Baumaterialienkunde
fUr Wohnungs-, Sied-
   :{: l-4, 7-22,(1-18),
15(25126) 16(27f28) 19-
   esff-gXgi : Mat6riaux de construction
twts 5-1?,, 1900-07
Baumeister; Monatshefte fUr Architektur und
   Baupraxis
 ;pt -V8=29, 1930--31
Baupolizeiliche Mltteilungen
 z'at-*S 4, 1907
Bausteine zur Geschichte der deutschen L{teratur
    1-14: Bausteine zur Geschichte der neueren deutschen
    Literatur
  ma 6-14, 26; 1911-29
Bautechnik
  e- 1-19(5-24), 1923-Je '41 'kH'ei'1-lo. :I: 4--15, ls-
,' 19,(5-24), 19L'6-Je '41. ge]: 11(21)-13S(17, 24) 14
  (21) 15(25, 20.-30, 32-33)-19(5-24), 1933-Je 'tll
    .
 M Wen hÅr Stahlbau
Ba"tenschutz; Zeitschrift fttr Versuche und Er-
   fahrungen auf dem Gebiete der Schutzmassnah-
   men und der Baukontrolle
    Beton und Eisen liljtSk
  re L-3, 6-8, 10; 1931-39
Badwelt.' Berlln '
  'max 25, 1934
 - Beihefte
 re- 3, 1935
Ba"welt Katalog
 re 2-3, 1930!31-31!32. Å} 3,
Bauwirtschaft und Baurecht




 Forstdirektion. -År Forstl{che Mitthei!ungen
 Landesanstalt fUr Pflanzenbau und Pflanzenschutz. '
   -År Bayerische Landesanstalt fUr Pflanzenbau
   und Pflanzenschutz
 Ministerial-Forstbureau. -År pmYiN Forstdirektion
 Staatsministeri.um der Finanzen
 - Ministerialforstabteilung
 - - Forststatistischer Jahresbericht der Bayeri-
      schen Sta4tsforstverwartung
 P..tw 10, 193o
 - -År Mittelungen aus der Landesforstverwaltung
    Bayerns
 Statistisches Landesamt
    1905 Le : Statistisches Bureau
 - Beitrlige zur Statistik Bayerns
 ttl l16, 118; 1928-30 •
 - Statistisches Jahrbuch
 [[:nl 19, 1930
 - Zeitschrift
    ptgl: 1-28, ralffJutff7 Verzeichnis de.r Verdffentlichun-
    gen 7pt
 2kts lqO, 1869-1908
Bayard Dominick expedition
 Publication
    M= 1 U Bernice Pauahi Bishop museum. Memoir 1.,
    Bullctin F7-?v
 t•'il 1-2, 10, 20-L)2;- 1921-35. . el,l,5 6, 13; 192,3-2t7.
 nt/L 2•orL)1, 1931
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munich
 Sitzungsberichte
    Gelehrte Anzeigen 71tt- Mathematisch-physikalische
    Classe lk lt" Philosophisch-philologische und historische
    Classe 7 Sitzungsberichte bS fxeia-'
 rzi 1865-68
 Historische Commission
 - Forschungen zur deutschen Geschichte
 utlll. 1-26, 1862-86 1] •kgl: 1-2)
 - Geschichte der Wissenschaften in Deutschland.
    Neuere Zeit
 "!les: 2, zP3; 1864-99. N..,ss 3, 1865. EFa,1 ,9, 1870
 Historische Klasse
 - Abhandtungen
 Mslt 1-L)4, 1833-1909 I[
 Mathematisch-naturwissenschqftl{che Abteilung
    1871-1924 : Mathematisch-physikalische Classe
 - Abhandlungen
    Denkschriften 1 vaktlas"dit- 7 V
 j'de"hee 1(1) 21(1) 25(8) 26(8), 1848-1913; ns noll,
 1932. Nl 3, 1878. tw 29(3), 19Ll
 - -. Weq -År Beitrttge zur Naturgeschichte Ost-
    aslens
- "-
  -Sitzungsberichte ' ,
  th 1-9, 11-14, 3CF43, 1871--1913; 1914-Je '41 S p,l:
  1860-1910 (ut,Jra7e7e, A) •tw 2(3) 3(2-3) 4(1) or(3)-
  8(2-4)-10(1-2)-13(2-3)-40, 1872-1910; 19L)2(1-3),
 , ,L?3-27, 'L)9-38 lpll. ,5-9, 1// -31, 33(1-5)-37, 1876, -
  lgo7. I['`,'•" 19-L,3, 25, 1889-95. Å}uf t,ept. 39(11), 1909
  Mathematisch-physikalische Klasse. -År Mathema-
   tisch-naturwissenschaftliche Abteilun/g
  Philosophisch-historische Abteilung
     1835-1909: Phi]osophisch-philo]ogische Clagse. 1910-2]:
     Philosophisch-philologische und historis:he Classe
  - Abhandlungen
  M F;lt. 1-34, 1835-19L8; ns vl-18, 1929-39. (ijBl'K 29
  (4) 31(1), 1918-20. sts 31(1),1920. .-g 24(2),1907;
  ns v5, 8; 1931-31. X 3t,(7),,19L7
  - Sitzuhgsberichte
     fitBi': 1860-19. 30 (S,ima 7 rdL7 ft• l. )
  mstt. 1-"z8, 1871.-97; 1898-Jl1940. Eft-.,M 1896(1)'99
  (1)1 908(3)• III` 1913(9), ,39(5) kF 1927(1) fi 1931
  (2) lt.f,l 1931(2) EP 1937(3)
  Philosophisch-phitologische und hlstorische Classe•
  --)- Philosophisch-historische Abteilung
Bayerische botanlsche Gesellschaft in Regen$burg
  Denkschriften
     7+t= ns vl+
  ee-ig 15-18, 19L72-31
  -)b Botanische Zeitung; Flora
Bayerische forstliche Versuchsanstalt
 Forstliche Abteilung. -År Forstwissenschaftliches
   Centralblatt
Bayerisch.e Gesellschaft fUr R6ntgenologie und
   Radiologt'e. -År Radiologische Rundschau
Bayerische Landesanstalt fUr Pflanzenbau und
   Pflanzenschutz
 Arbeiten
  eeAl 8, 19L,9
Bayerische Landwehrmann
     L) g'tJ`: Hohnacker neueste Nachrichten
 tz1 1, S 1914-O 1915
Bayerische Moorkulturanstalt. o Munich
Bayerischer Medizinalbeamten-Verein
  OMzieller Bericht
     Zeitschrift fUr medizinalbeamte 1 M•il".S.
  L?x ee 1, 1904 +
Bayerischer Saatzuchtverein. - Zeitschrift fttr
   ZUchtung
Bayerisches Ministerial-Forstbureau. -)N Bavaria.
   Forstdirektion
Bayerland .
  ee.ctw 48(3), 1937
 - Weq --)h Bayerns Forstwirtschaft
Bayerns Forstwirtschaft
     Bayerland iM"3'k
  ff.,ts 1, N 1935
Baylor university, Waco, Tex.
  Baylor bultetin
  b•tttl 42 (4), D 1939
                                     fBeama journal. (British etectrical and allied manu-
    facturers' association)
     1-40: World power; 14+=-ns vl+
  at,-. LO-43, 4or-t18(43-47, 4g-5o), ICJL)7-Ag '41
Beekeepers' association of the province 'of Oni
  AfianrG:1 report. --)-' ontario. Debt. of agriculture•
    Annual report .
Behavior monographs
  ,[)s 1-4, 1911-L2 il ffi 3(5), 1919
                           '
                           'Beitrage und Sammelarbeiten zur Rassenkunde
   Europas
 •flj'"' 1, 192'3
Beitrage zum Aufbau e{ner forstlichen Betriebs-
   wirtschaftslehre
  eel.\i, )M, caFl 1, 1929
Beitrhge zum aus!i'ndischen 6ffentliChen Recht
   und V6rkerrecht. (Inst{tut fUr ausi1tindisehes
   6ffentliches Recht und V61kerrecht)
  k4, 1927 . • •
Beitrage zum 6ffentl{chen Recht der Gegenwagt
  fu 4, 1933 ''
               tt
    '
           'Beitrage zur ljrztlichen Fortbildung
  pt 3-9, 19L,5-31
Beitrage zur Aesthetik .
  ac 1, 4, 7-14; 1890-1912. rc1 2, 1891.'e-k. 3, 5-:-6,
  10, lt')'; 1898--lg20. kS- 6(2wt) 7, 192L), 'OO.. ITr ,16,
Beitrllge zur AgfargeograPhie
  ceX 1-5, 1919-30. cets 1-2, 5; 1919-30 .
Beitrage zur allgemeinen Botanik. (HaberlandtÅr
  kl,L l-2, 1916-2311 . , , -,
Beitrage zur alten Geschichte. --År Klio
Beitrage zur Anatomie, Physiologie, Pathblottie//
   und Theraple des Ohres, der Nase und des
   Halses. -År Passow-Schaefer Beitrnge zur praktl-
   schen und theoretischen Hals-, Nasen- urid
   Ohrenheilkunde
 -- -- M•ten -) Archiv fUr experimentelle und kl{nlsche
   Phonetik
Beitrage zur angewahdten Geophysik
     Gerlands Beitrtige zvr Geophysik 1eq3g. vl-3 no3:
     Ergdnzungshefte fUr angewandte Geophysik''' '' ''
 tu[ 4in 1-9(1), 1931-41. Å}Lbf,tw. 1-o", 7-9(1), 1931--41
Beitrlige zur Arzneim{tteltheraple
 PR I, 1940 .. . . .
-
45-
Beitrage zur Assyriolog{e und semitischen Sprach-
   wissenschaft
  P. 1-6(1, 3), 1889-190s
Beitr5ge zur Augenheilkunde
  sc 1-9, 1890-1918?
Beitrage zur Bauwissenschaft
  R 1-25, 1902-F 1920ll ipf 2, 1903
Beitrhge zur bayerischen K{rchengesehichte
  ltge 4(2), 1897
Beitr5ge zur Beziehungslehre
     Archiv fUr Beziehungslehre 7 Mt41N
  nt 1, 1928
Beitr5ge zur Biolog{e der Pflanzen
  thfi 1-26, 1870-1939
Beitrbge zur Carcinornforschung
  fi 1-3, 1909-11 ll SfF 2, 1910
                                  'Beitrige zur chemischen Physiologie und Patho-
   logie; Ze{tschrift fUr die gesamte Biochemie
 eeIk 1-11, Jl 1901-Je 1908 Il
Beitrage zur deutsch-b6hmischen Volkskunde.
   (Gesellschaft zur F6rderung deutscher Wissen-
   schaft, Kunst und Literatur in B6hmen)
  gess 2(1-2), 1898-99
Beitrbge zur deutschen L{teraturvv'issenschaft
  K 4, 23; 1907-24
Beitrage zur englischen Philologie
     1-4 : Leipziger Beitrage zur englischen Philologie
  pt 4, 1924
Beitrage zur Erforschung der wirtschaftlichen
   Wechsellagen, Aufschwung, Krise, Stockung
  eets 2, 5; 1929-32 .
Beitrage zur Erlaaterung des deutschen Rechts
     1857-71: Beitrage zur Erlljuterung des preussischen
     Rechts durch Theorie und Praxis. 16-20-=ns yrl-5.
     21-30-•-s3 yrl-10. 31-35-=s4 yrl-5. 36-40t-s5 yrl-5. 4t-
     45--s6 yrl-5. 64-73 --ns yrl-10
 Wts 1-73, 1857.1933 l] vaH,l: 11-20; 21-65; 36 5)
Beitrage zur Erl5uterun.cr des preussischen Rechts
   durch Theorie und Praxis, -)- Beitrage zur Er-
   lauterung des deutschen Rechts
Beitrhge zur Erltiuterung und Beurthellung des
   Entwurfes eines bUrgerlichen Gesetzbuches fur
   das Deutsche Reich
  wr 3, 1889
Beitrage zur Erziehungswissenschaft
  l'x 4, 1937
Beitrage zur experimentellen Therapie
  wr, M 1(a) 1900. /IN 8, 1904
Beitrage zur F6rderung christlicher TheologCe
  ft' 32(6), 1929; s9- vl, 3, 8, 1';)J, 20, 26, ['}5; 19L)1-37
Beitrage zur Forststatistik von EIsass-Lothringen
  pt 3-6, 9-34; 1886-1917
Beitrage zur Frage nach der Beziehung zwischen
   klinischem Verlauf und anatomischem Befund
   bei Nerven- und Geisteskrankheiten. -År Nissls
   Beitrnge ...
Beitrage




Beitrage zur Genossenschaftskunde; Schriften des
   Seminars fttr Genossenschaftswesen an der Uni-
   versitla't Halle-Wittenberg
  eets er2tu), 5; 1935-37. AM 5, 1937
Beitrage zur geobotanischen Landesaufnahme der
   Schweiz. (Schweizerische naturforschende Ge-
   sellschaft. Pflanzengeographische Kommlssion)
     ptX#X:,Mat6riaux pour le lerd g6obotanique de ]a
     Suisse
 pt 1-20, L73; 1916-39. Pscas 3, 1917. Stt 6, 1919.
  pa.gtTd 12, 1925-29
Beitrage zur Geolog'te der Schweiz. -År
   zur geologlschen Karte der Schweiz
Beitrlige
Beitrage zur Geologie Ost-Asiens und Austral{ens.
   (Leyden. Rijks geologisch-mlneralogisch mu-
   seum. Sammlungen. sl)
 thtt 1-10, 1881-1923ll es 10(2), 1916
Beitrage zur Georogie und Palaeontolog'te von
   SUdamer{ka
 tuee 18, 1912
Beitrage zur Geologie von Niederlandisch-West-
   Indieq und angrenzender Gebiete. (Leyden.
   Rijks geologisch-mineralogisch museurn. Samm-
   Iungen. s2)
 jtthee- 1-2(1-2), 1887-1902 II
Beitrage zur geo!ogischen Erforschung der deut-
   schen Schutzgebjete. (Geologlsche Zentralstelte
   far die deutschen Schutzgebiete)
  lttltt 1-20, 1911-Åí,8
Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz.
   (Schweizerische naturforschenden Gesellschaft.
   Geologische Kommission)
     3] + =--ns vl+
 itll,rk 1, 3-41, 43--55, 59-64, 66-76; 1862-1917
Geotechnische
tti ee 1-2, 5-7;
Beitrage zur





  ?Nee 3-15, 1919-39
ichen
Beitrhge zur Geschichte
   und Literatur
  N 1-47, 49-50; 1874-1927
Beitrage












Beitrage zur Geschichte der









 Beitrttge zur Geschichte der Philosophie des Mit-
     telalters. -År Beitrzage zur Geschichte der Philo-
     sophie und Theolog'te des Mittelalters
 Beitrage zur Gesch{chte der Philosophie und
     Theolog'te des Mittelalters
      1-2S: Beitrtige zur Gesch{chte der Philosophie des
      Mittetalters
   ty. 1-25, 1891-1925. Vr 3(2) 19.(2-t.t) 20C34) 21(lal)
   2?(3!4) 23(5)
          4(4)         2 (1-2)-27(1-2, 4!5) 30(1-2, 4!6)-
   36(1), 190840. fe 2L)(1-2) (2 wt), 1931. r 22(5-6)
   27(3, 4!5) 29(1) 3)(3), 1930-31
   Supplementband
   ge( 1, 1913. va 2-3, 1923-35
 Beitrage zur Geschichte der Technik und In-
    dustrie. (Verein deutscher Ingenieure, Berlin)
   Å}, ut. 14, 1909-12. tt 14, 1924
 Beitrage zur Geschichte von Stadt und Stift Essen
   .ects 3L)-33, 1910-11
 Beitr5ge zur historischen Theologie
   ft 1-11, 19L]9-36
 Beitrage zur Hydrographie. (Baden. Central-
    bureau fUr Meteorologie und Hydrograph{e)
   ftr- 1-11, 13, 15; 1884-191311? '
 Beitrage zur Hydrographie Osterreichs. (Austria.
    Hydrographische Central-Bureau) .
   rer" 2, 4; 1898-1900
 Beitr5ge zur ind{schen Sprachwissenschaft und
    Religionsgeschichte
      ec:-ffSX : Contributions to Indian philology and history
      of religion
   Ep 1, 3, 5; 1927-30. er,ty 2, 1927
 Beitrage zur Indologie. Ky6to
  M 1-3, 1937-38
 Beitrage zur Kenntnlss des Russischen Reiches
    und der angrla'nzenden Lla'nder Asiens. (Aka-
    deml'Ct nauk SSSR)
  teee 12, 1847; s3 v7, 1890; s4 vl-2, 1893-96
Beitrage zur K{nderforschung und Heiierziehung
     Z:itschrift fUr Kinderforschung 7MfSX
  tw 11, 1905. ,d. 108, 1914
Beitr5ge zur Klinik der Infektionskrankhelten und
    zur lmmunltatsforschung '
  di IB, 1912-20U
Beitrage zur Klinik der Tuberkulose und spezifi-
    sehen Tuberkulose-Forschung
  ts IBI, 87-95; 1903.40 •pt.Fl:1-4); 41-70. ff 7(4),
  lt: 37. eees 89, 1937
  - Supplementband
  rv 1-3, 1906-12. xJN 9, 1920
  - Wen - Tuberkulose und ihre Grenzgebiete in
• Einzeldarstellung
Beitrage zur klinischen Chirurgie. -År Brun's
    Beitrnge zur klinischen Chirurgie
                                         -
 Beitr5ge zur KoloniaTpolit{k und Kolon{al"'irt-
    schaft. - Kolonial Monatsblatter'
 Beitrage zur Konjunkturforschung. -)- Osterreichi-
    sches Institut fUr Konjunkturforschung
 Beitrbge zur Kriegswirtschaft
  eess 3-9, 11-.91, 2tl-30, 34q9; 1916-19
 Beitrage zur Kryptogamenflora der Schwelz.
    (Schweizerische naturforschende Gesellschaft)
  ecwal# 2(2) 3(2), 19C)4-11. ctpt 2(2). 19en
Beitriige zur Krystallographie und Mineralo.=ie
  keee. 2(r), 1919
Beitrage zur Kultur- und Un{versalgeschichte.
    (Lamprecht)
     ss-4-]-ns vl-5
  utgt 140, 1907-17ll ,e 21, 1912
Beitrage zur Kulturgesch{chte
     Zeitschrift fttr Ku!tvrgeschichte 1 M•SSM
  eets 1-3, 1897-190[) ll
Beitrage zur Kulturgeschichte des Mitteralters
    und der Renaissance
  utN 1-25, 1908-18. iF!i 13, 1914. XN 18, 1914.
  laeq 33, 1927. -{ 46, 1931
Beitrage zur Landes- und Volkeskunde von Elsass-
    Lothringen und den angrenzenden Gebleten
  eer- 12, 1889. Pscts 37, 1910
Beitrage zur Lehre von den Unternehmungen
  ects 10, 13; 1925-3)
Beitrage zur Lehrerbildung und Lehrerfortbil-
    dung
  ?Åq 34, 1905
Beitrage zur Literaturgeschichte
  lp 6, 10; 1906
Beitrhge zur Morpholo.cr'te und Physiologfe der
   Pflanzenzelle
  ee$ 1-2(1), 1890-93
Beitrage zur Naturgeschichte Ostasiens
     Bayerische Akademie der Wissenschaften. Mathema-
     tisch-naturwissenschaftliche Abteilung. Abhand!ungen
     IMY-X
  af, ta•be 1-10, 1903-10; sD. vl-10, 1908-14; s3 vl-2,
  1910-13; s4 .1-3, 1910-1311 va 1, 1903. tpee. 1
 (IO) 2(5), 1910-11 -
Beitrllge zur Naturkunde Preussens. (Physikalisch-
   6konom{sche Gesellschaft) '
 tpee 2, 1869
Beitrage zur 6konomischen Theorie
  Rts 1-4, 1930-3:)
Beitrage zur pljdagogischen Forschung
     Archiv fUr Ptidagogik 1 M,t"tlk
  ,eN 1, 19i4 ll
47• -
Beitrage zur Palliontologie und Geologie Oster-
    re{ch-Ungarns und des Orients
  Å}-tutss. 1(1-2)4(1-3)-10, 14-15, 17-18, 21-27; O 1880-
Beitrage zur pathologischen Anatomie und Physio-
    logie. -År Beitrtige zur pathologischen Anatomie
   und zur allgemeinen Pqthologle '
Beitrage zur pathologischen Anatom{e und zur
   allgemeinen Pathologle
     l6:i:eBeitr"ge Zur pathologischen Anatornie und ?hysio.
  gAi, !3tF 1-105, 1886-1941 'pte"l:1-so, 51-loo. fi/1 1:3L),
  188S-1902•. 3-ctM l, 188S -
  Supplementheft
  yrn, 4rb IB, 1886-1911; ts'1-5, 1886-19.02
Beitr5ge zur Pflanzenkunde des Russischen
   Reiches. (I. Akademi'1•a nauk) ' '
  htL 11, 1859
Beitrage zuf Pflanzenzucht. ,(Ge,sellschaft zur
   F6rderung deutscher Pfianzerizucht)
  pt 1-6, 1911-l)2. es,eqi- 2-10, 1912-29. pt..rtt,il 2r7.,
Beitrage zur pharmazeutischen Analyse
  pt.M. 1-6, 1935-37
Beitrhge lur Philosophie •
  ir,I 2-3, 1912-13. va 'l', 5, 15; 191•2-29. -f 4, 7;
  1913-15. ,dN 5, 1914. M 14, 1928: rcr 21, 1932.
  eets 29, 1935 '
Beitrage zur Philosoph{e des deutschen Idealis-
   mus. (Deutsche philosophlsche Geseltschaft)
  - Foige der Beihefte
  va 2, 1920. ,d, 6, 1920. tw 7, 19iO '
Beitrage zur Philosophie und ihrer Geschichte
  pt 1, 1931. .es. 2, 1933. ft 4, 1935
Beitrhge zur Physik der freien Atmosphh're; Zeit-
    g21 i.Lfhttett'r die Erforschung d.er h6heren Luft.
  S-"beig 1-3(I-3)-6(3-4)-8(2-4)-10(2-4)-L)6, 1• 901--40
                              '
                                  'Beitrage zur Physiologie des Hirnstammes
  e,}1, 1932 •
Beitrage iur Physiologie und Morphologie der
   .niederen Organismen
  tw 1-5, 1892-95 11 '
Beitrage zur polnischen Landeskunde. A
  M 1, 1918
Beitrage zur psychiatrischen KEnik
  *.u 1, 1902/03 [1
Beitrage zur Psycholog'te der Aussage
  *it 2(2), 1905
Beitrttge zur Psychologie der Zeitwahrnehmuhg.'
    e- Psychologische Studien; (Berlin. Univer-
    sitat. Psychologisches Institut) Abt. 2.. •w
48
Beitrage zur Raumforschurig und Raumord'n' ufig
  Prtss 3, 1937
Beitrage zur schweizerischen Wirtschaftskundg --
  pa.,ts ns no6, 1929
           'Beitrhge zur staats- und rechtswissenschaftl{chen
    F6rtbildung
  P..ts 14, 1915
Beitrage zur Stat{stik Bayerns. -År Bavaria. Statis-
   t!sch:s Landesamt -
                                'Beitrage zur Sukkulentenkunde und -pflege.
    (Deutsche Kakteen-Gesellschaft) '' ' '
  ptrtge4 1, 1939
Beitrzage zur technlschen Physik
  re 1, 1922
Beitrage zur vergleichenden Kunstforschung.
   (Vienna. Universitlit. Kunsthistorisches In-
   stitut)
  7tYK 7, 1928 .
Beitrage zur Wasserwirtschaft
  :l: 2, 19, 30
                               'Beitrage zur Wissensichaft vom Alten Testament.
   -År Beitrtige zur Wissenschaft vom Alten und
   Negen Testament
Beitrage zur Wissenschaft vom Alten und Neuen
   Testament. (Leipz;g. SaechsischeForschungs-
   inst{tut) .
     sl-2: Beltrage zur Wigsenschaft vom Alten Tegtament
                                          '
  7 s2 v7, 1924; s3 vl-L), 1926-3] '
Beitrage zur wissenschaftl{chen Botanik
   tsr,4 1-5t 1895-190bi ll
Belgium
  Bibliotheque royale, Brussels
  - Rapport adress6 b M. Ie Ministre de lrint6gi.er
    et'de I'instruction publique sur la situation de
    la Bib!{othbque'royqle
  [,rttH 1887-98
  -År Bibliographie de Belgique
                                   '
  Comm{ss{on centrale de statistique. (Ministfere
    de l'int6rieur) •
  - Bulletin '
  •Xts 3-5,. 1- 847-5,3
  Commission d'enquete sur les viola'tion's des
    rbgles du droit des gens, des Iols et des coutumes
    de la guerre ,
  - Rapports et documents d'enq'ue"te
  i"uil 1(2)-4, 1921-`.'.'3
  ,7BlllfgR.gOuretS..;S..Ur la Vio!ation du droit des gens en
  tsl, ut5ti nol-23, 1914-15.ll ' ''
-
  Ministere de 1'agriculture
  - Sltuation- de 1'enseignement agricole. Rapport
     triennal .,.
  E.pt 1924-26
  Ministere de 1'int6rieur et de Vhyglene
  - Bulletin
  pm 1932
  M{nistere des sclences et des arts. -År Nlg Bib-
    liothbque royale '
  Ministere des travaux publics. --År Annales des
    travaux publics de Belgique
  Mus6e royal d'histoire naturelle de Belgique. -År
    Brussels '
  Observatoire royal de Belgique. -År Brussels
Belgrade
  Univerz{tet
  - Pregled predavafia za letfii semestar
  EeC,i 1935136-35!37
  - Pregled predavafia za zimski semestar
  Req 193S137
  - Publikatsije rektorata
  pa1 44-•15, 1936i'37
  - Observatoire astronomique
  - - M6moires
  :ti.fL.•51ta 1-2, 1932-33
Bell system technical journal .
  ut 3-4(1, 3-4)-6(1-2)-18(2-4)-20(1-3), 1924-Jl ,41
Be!1 telephone quarterly
  E. 11-15(2-4)-17, 1932-38
Belorusskaita- gosudarstvennafa.a akademifa•a sel'skogo
   khozlaistva imeni oktEabr'skol revoliru"tsii', Gorky
  Zaplski
     Belorusski{ gosudarstvennyi institut sel'skogo khozra{gt-
     va. Zapiski lktf Goretslcii sel'sko-khoztaistvennyl in-
     stitut. Zapisld 1fttcitn•e7
  Itt•,l 4, 1927. "k- "2,,l 7, 9, 11-12; 1928-3[
Betorussk'ii gosudarstvennyl, institut sel'skogo i
   lesnogo khozlaistva
  Zapiski
     Goretski{ sel'sko-khozralgtvenny{ institut. Zapiski Fft
     ra Belorusslcata' gosudarstvennafa akademita sel'skogo
     khozfalstvaimenioktt'a'br'slcoi revolrutsii, Gorky. Zapi-
     ski Ftjv. Hth:t}.gX7 TJ
  ron 8, 1925
Belorusskii nauchno-issledovatel'skii institut se?-
   skogo i lesnogo khoziAalstva imeni V. I. Lenina,
   Minsk
  ptrtitt.,1 10(2) 12(i4) 16(1) 18(8) 35(16), 19L,9-30
Benares
 Sanskrit college
 - Princess of Wales Saraswati Bhavana studies
  EP 1(1), 1922
Benares college. -År Pandit
 Bengal (Presidency)
  Annual progress. report on forest administratfon
  ee[[aj 1928-29
 Bengal national chamber of commerce
  Journal
  fi],1 1(3) 2(2-4) 3(34) 4, Mr 1927-30
 Beobachtungs-Zirkulare der Astronomischen
    Nachrichten. --År Astronomische Nachrichten
 Berg- und HUtten-Kalender
  es 4546, 48Dr8; 1900-13
Berg- und hUttenrnlinnische Rundschau
  ut- 1-3, O 1905-{6
Berg- und hUttenmlinnische Zeitung
  A- IK}3, 1819.-1901 ll tt#H,l: 1-lo
Berg- und hUttenmZnn{sches Jahrbuch
  K- 1-61, 69-74; 1851-1924. L: 47, 1899. e 82
  (3), 19,34
Bergakademie zu Leoben und Piibram. --År Leo-
    ben. Montanistische Hochschule
Bergbau. Gelsenkirchen
  ut- 46-54(1--12), 1933-Je '41
Bergedorf
  Hamburger Sternwarte. -År Hamburg
Bergens museum, Bergen, Norway
  Aarbog
  tLree 1907(15) ,09(9) ,14!15(8)
Bergrechtliche BIla'tter
     Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und Hattenwesen
     1 MtÅí-k
  :E- 1-9, 1906-14 U
Bericht Uber die Fortschritte der Anatom{e und
   Physiologie
     Zeit-.chrift fUr rationejle Medicin 1er•i3R
  or-}Eth, -th
            '
Bericht Uber die Fortschritte der EisenhUtten-
   technik. -)F Anton von Kerpely's Bericht Uber
   dle Fortschritte der EisenhUttentechnik
Bericht tiber die Fortschritte der Psychoanalyse
     Internationale Zeitschrift fUr Psychoanalyse 7 su$g
  *ll//, ,DN 3, 1921
Bericht Uber d{e Leistungen auf dem Gebiete der
   Anatomie des Centralnervensystems
  ijr•kN 1?, 3; 1901f02-05i'06
Bericht Uber die neueren Leistungen in der Ohren-
   heitkunde
     1-4 : Bericht Uber die Leistungen in der Ohrenheill unde
  EP 1-5, 10; 1888-1910
Bericht Uber die psychiatrische L{teratur
     Allgemeine ZeitschriEt fUr Psych{atrie und psychisch-
     gerlchtliche iMedicin 7 MtnsX
  zaec 1844-1936
-
49-
Bericht Uber die Rentab{litljt der nieder6ster-
   reichlschen Landwirtschaft. -År Austria, Lower.
   Landwirtschaftskammer
Bericht uber die Rentabilitat der bla'uerlichen
   Landwirtschaftsbetriebe in Steiermark. --År Sty-
   ria. Landesreglerung
Bericht Uber d{e Rentabilittit ober6sterr. BauerngU-
t ter. -År Austria, Upper. Landeskulturrat
Berieht Uber Handel und Industrie der Schvv'eiz.
   (Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein)
  ge.r" 1927
Berichte Uber betriebswissenschaftliche Arbeiten
  ee= 1, 1929. su 1•2,1939
Berich.te Uber die gesamte Biologie
 sA. -)- Berichte Uber die sny,issenschaftliche Biolo-
   gie
sB. -År Berichte Uber die gesamte Physlo!ogie und
  experimentelle Pharmakologie
Berichte Uber die gesamte Gynljkologie und Ge-
   burtshilfe sowie deren Grenzgebiete
 ptv 1-41, Ap 1923-41
Berichte Uber die gesamte Physiologie und experi-
   rnentelle Pharmakolog;e. (Deutsche pharmako-
   logische Gesellschaft; Deutsche physiologische
   Gesellschaft)
     1-2: Berichte tiber die gesamte Physiologie. 35+ Be-
     richte Uber die gesamte Biologie. sB Fyflxfi
  ts, PY, stg,ta 1-122, 19•2041. eett 1-69, 19L70-33.
  N 16-66, 19L)3-3L,. Il 20-21, 29-35, 37-53, 5or, 57,
 70-72, 75-122; 192341. fiptJ 27, 29(13-14) 3()(3-14)-
 33, 19L4-25
Berichte Ub3r d{e wissenschaftl{che Biologie
     Berichte tiber die gesamt3 Biologie. Abt. A
 ij 1-55, My 19L)6-41. pa..ts 140, My 19".t.6-37.
 [El 1-15, My 1926-30. .tkJ 1-8, My 19L)6-28. gkita
1-7, My 19L)6-.98. ecgg 28-30, 1934.
193641. eelien 4142, 1937
Berichte uber Handel und Industrie
 rktw 1-23, 1900-16 Il wtel:1-lo in lo
pt 36.or5,
Berichte Uber Land- und Forstwirtschaft im Aus-
   land. (Germany. Auswnrtiges Amt)
  P..ge 9, 11-12, 18; 1906-09. "ic 11, 19o6
Berichte Uber Land- und Forstwirtschaft in
   Deutsch-Ostafrika
  JFS 1(r-2), 190L,
Berichte Uber Landwirtschaft. (Germany. Biolo-
   gische Reichsanstalt fUr Land-und Forstwirt-
   schaft)
  gets 1-7, 9-10, 12-21, 23-28, 30-37, 39-41; 1907-




ests 1-149, 151; 1924-40.
eewn 34, 1914; ns vl-2
  ?XSS ns v14-26(i-3),
















     Zeitschrift fUr Medizinalbeamte i eqSX
 •ue .$ 1, 19Ul +
Berichte zur
  ktaLts 2, l939
Raumforschung
Berkeley




   Lindenberg•









Observatorium in L{ndenberg. -År
 Preussisches aeronautisches Ob-









 Kleine Planeten. Opposit{ons-Ephemeriden






   1-3t K. Sternwarte. Recheninstitut. Ver6ffentlichun-
   gen
tl:-..rgld 1-3, 8, 14, 16, 20, 23, 41--43, 45; 1898-1926
"År Astronomischer Jahresbericht; Berliner astro-
  nomisches Jahrbuch
Biologische Reichsanstalt







- Annalen. -År Charite-Annalen
Forst-
Berlin.
Deutsche Hochschule fUr Pol{tik
- Berichte
   Zeitschrift fUr Politik 1eqen
•lktw 1-9, 1923!24-30!31
Forschungsinstitut fUr Agrar- und Siedlungs-
  wesen. b Weltmarkt fUr agrarische Erzeugnisse
Forschungsinstitut fUr Kartoffelbau
- Arbeiten
gege 2B, 19.90-27. eets, partth 2-7, 1920-23








Å}deee 1870-98, 1900-Ol, ,03-04, ,06-09. va 1898
-




ruee 1-3, 5, 7, 9--1`.)., 15-16, 19-2. 1, 24-2,5, 28--42, 47,
49-5•.7., 55-58, 60-65, 67-73, 76; 1900-18. fu ILZ,
16, 21, 27-30, 32; 1903-07. Å}Lbn 33, 44, 46, 49,
59-60, 66, 89, 101; 1910-9-9. va 52, 1912
Geologische LandesanstaTt. --År Preussische geolo-
 gische Landesanstalt und Bergakademie, Berlin
Handels-Hochschule





   1918 Le: K. Gartnerlehranstalt Dahlem (bei Berlin-
   StegJitz)
- Bericht
eeee 1913-21. pa...",at. 1921122
Institut fUr angewandte Psychologle. -År Institut
 fUr angewandte Psychologie, Berlin
Institut fur exakte Wirtschaftsforschung
-
 Landwirtschaftliche Abhandlungen




   Vibl : Vierte]jahrshefte zur Konjunkturforschung. Son-
   derhefte
E.tw 21, 47; 1931-39
-
 -År Halbjahrsberichte zur Wirtschaftslage;
   Statistik des In- und Auslands; Vierteljahrs-
   hefte zur Wirtschaftsforschung
Kaiser-Wilhelm-Institut fttr Metallforschung
-
Mitteilungen. -År Berlin. Technische Hoch-
   schule. MaterialprUfungsamt
--
 - Sonderheft. -År Mitteilungen der deutschen




r..{ic 1-6, 19Lt8-34. t-deee 1-2, 1928-29
Kaiserin Auguste Victoria Haus. -År Gesundheits-
  fUrsorge fUr das Kindesalter
Landesanstalt fUr Wasser-,
  g{ene zu Berlin-Dahlem
-
 Mitteilungen
   1-16: K. PrUfungsanstalt fUr





- lnstitut fUr Volkswirtschaft• -År Volkswirt-
   schaftliche Stud{en
Landwirtschaftskammer fUr die Provinz Branden-
  burg und fUr Berlin
- Arbeiten
ftts 75, 1930
Lehr- und Forschungsanstalt fUr Gartenbau
- Bericht 'eeLagr 1920-26, '29
Physikalisch-technische ReichsanstaTt,













Preussisches meteorologisches Institut. -År Linden-
 berg. Preussisches aeronautisches Observato-
  rium
PrUfungsanstalt fUr Wasserversorgung und
  was,serbeseitigung. --År marti Landesanstalt






   1918 in' : K. Museen
-
 Hieratische Papyrus
Lng 5[l 1-3, 1901-11
-
 Mittheilungen
























:"i!'L-tybj l-16, 1881-1914 Il













   Beobachtungs-Ergebnisse 1ptH. 1-2: VerOffentlichun-
   gen der K. Sternwarte zu Berlin-Babelsberg




 -- Ver6ffentlichungen. -År Mrti Astronomisches
     Recheninstitut. Ver6ffentlichungen
Techn{sche Hochschule
- Berichte des Versuchsfeldes fUr Werkzeugma-
   schinen
au 1-6, 1912-L)4. RX 8, 19L)6
- Institut der Deutschen Forschungsgesellschaft
   fUr Bodenmechanik
-
 - Ver6ffentl{chungen
RX 1-2, 4-5, 7; 1933-39. tpee 1, 6-7; 1933-39.





   Materialkunde
- - Berichte















   18S3-19-03: Mitteilungen aus den IÅqi. Technischen Ver-
   suchsansta]ten zu Berlin. ns .N Kaiser Wilhelm-Institut
   fUr Metallforschungzu Berlln-Dahlern FJi[=-r.rT. Mit-
   teilungen der deutschen MaterialprUfungsanstalten F y
   7nc
N 16-17(1-5)-19(3-6)-37, 39-42, 1898-192o'; ns v2,
1926. A 28-4'2, 1910-25; ns vl-6, 1926-9-7.
Å} 17(4), 1899
                                 '
-
 - - Ergla'nzungshefte
ee [1], 1909. ut 2, 1911?
-
 PrUfungsanstalt fUr Heizungs- und LUftungs-
  einrichtungen. -)- Ner Versuchsanstalt far
  Heiz- und LUftungswesen
-
 Seminar fUr Stla'dtebau, Siedlungs-und Woh-
  nungswesen
-
 - Stadtebauliche Vortrta.i e
:I: 1-7(1, 3-6), 1908-14. jMc 4(8) 5(3, 6) 6(4) 8(2-3),
1911-15. eefi-1* 7(1), 1914. Lza 8(2-3), 1915
-
 Versuchsanstalt fUr Heiz- und LUftungswesen
-
 - Mitteilungen
   1-2]: Mitteilungen der Prtifungsanstalt fUr Heizungs-
   und LUftungseinrichtungen. 5-36: Gesundheits-Tnge-







 - Gesundheits-Ingenieur; Mitteilungen ifber
  Forschungsarbeiten auf dem Gebiete d:s In-
  genieurwesens; Werkstattstechnik und Werks-
  leiter
K. Technische Versuchsanstalt. -)- [,]ut Material-
  prUfungsamt. Mitteilungen
Unlversitat
- Ausland-Hochschule
   1935? LJut : Seminar fUr orientaliscbe Sprachen
- - LehrbUcher
=- 13, 2g; 1894--1912
-
 - Mitteilungen
   XgE'ss=EiLJv : Ostasiatische Studien; Westasiatische
   Studien ; Afrikanische Studien '
EP 1(i)--10(i) 11(i-iii) 14(i-iii), 1898-1911. k' 13(i)
15(i-iii) 16(i-iii) 17(ii), 1910-14. il(1 1(i)-14(SuppL)
15(i), 1898-1914. pa.' su. 18(ii) 19(ii) 34(ii)-36(ii) 37
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el• 1-18, 1886-1906. lien 1-13, 18; 1886-1906
-
 Geograph{sches Inst{tut. - Geographische
  Abhandlungen
-
 b Ffl J)it.4 Institut fUr Meere3kunde
-
 Inst{tut far Meereskunde
-
 - Ver6ffentlichungen
   =ge;"vfge;"' : A. Geographisch-naturwissenschaftliche
   Reihe ; B. Historisch-voll{swirtschaft]iche Relhe
tpee 1-15, 1902-11 [] tti gYe 1-2, 4-7, 12; 1902-og.
iLb.{E! 9, 1906












- - - sB: Historisch-volkswirtschaftliche Rei-•
   he
   nol : Ver6ffentlichungen, no16 F v futff it 7 v ) e 1
tpee,it 1-4, 1912-? tLbva or-7, 19-?-30. tif ng, eets
6, 1929
-
 - -År Meereskunde
- Mathematisches Institut
   Plen : Mathernatisches Seminar
- - Schriften
X 1-4(1-3), 193•2-39
-L- Mathematisches Seminar. -)- pmJEc4. Mathe-
   matisches Institut
-
 Psychologisches
   Studien
Institut. -)-




























Erziehung und Unterricht. -År
Ur Erziehung und Unterricht,
Berlin, Rom, Tokio; Monatsschrift fUr die
   tiefung der kulturelten Beziehungen der V
   des w'eltpolitischen Dreiecks






  cets 10, 1889; s2 v3, 1890
Berliner Akademie fUr ljrztliche Fortbildung
  Ver6ffentlichungen i
  fiptJ 5, 1939
Berliner Architekturwelt
  Sonderhefte. (Berliner Kunst)
  re 1-9, ll-14; 1902-13
Berlinerastronomisches Jahrbuch, (Berl{n. Astro-
  nomisches Recheninstitut)
     1776-1829: Astronomisches Jahrbuch
  i":-'Vva 1807-40, 1913-17, ,19-:l)O, ,L)Lt, ,L,4-27, ,29-30,
  '34-4?. 4ta 1902-16, '18. Å}ul tt'e 1920, 'L,2, '36AL).
  :E 1933
Berliner Beitrlige zur germanischen und romani-
    schen Philologie
  Germanlsche Abteilung
  wa-J 32, 1912
Berliner Beytrtige zur Landwirthschaftswissen-
    schaft
     Neue Ber]iner Beytrttge zur I.andwifthschaftswissen-
     schaft =UrkU
  eetw 1-8, 1774-91 ll
Berliner dermatologische Gesellschaft. -År Derma-
    tologische Zeitschrift
Berliner entomologische Gesellschaft. -År Zeitschrift
    fUr wissenschaftliche Insektenbiologie
Berliner entomologische Zeitschrift• (Berliner en-
    tomologischer Verein)
     19-24 : Deutsche entomologische Zeitschrift
  ecde 1-58, 18o"7-F, i914 1]
Berliner Gesellschaft fUr Anthropologie, Ethnolo-
   gie und Urgeschichte. --)F Zeitschrift fUr• Ethno-
   Iogie
Berliner Gesellschaft fur dffentliche Gesundheits-
   pflege. -År Zentralblatt fUr die gesamte Hygiene
   mit Einschluss der Bakteriologie und Immuni-
   tljtslehre
Berliner Gesellschaft fttr Psychiatrie und Nerven-
   krankheiten. -År Zeitschrift fUr die gesamte
   Neurologie und Psychiatrje
Berliner Hochschu!-Nachrichten; Zeitschrift fUr
   akademisches Leben
  SXts Sem. 7(1-8) 8(1-4), 19'l)L,-9.3
Berliner illustrierte Zeitung
  ixss 23(50-51) 24(1, 3-5, 8-10, 13-33, 36-38), 1914-
  15
Berliner Klinik
  ts nol17, Mr 1898. ntr L2-L)5, 1910-13
Berliner klin{sche Wochenschrift; Organ fUr prak-
   tische Aerzte
  M• 1-58, 1864-19L'1 l tt 1-5L), 55-o"8; 1864-1921.
  f"i- 36(4, 6-7, 17-ls) 37(28-30), 1899-1900. Yk4iiln 38-
 39, 41-or8; 1901-21. fu" 39-42, 58(14, 31 M), 1902-
 21. rv 51-58, 1914-`21 .,
Berliner Lokal-•Anzeiger
  wn Jl 1914-D 1918. 'thpa Je-D 1915
Berliner mathematische Gesellschaft
  Sitzungsberichte
     1-18: Archiv der Mathematik und Physik 7gt•t3,ft
  tw 1-37, 1901-38
Berliner medtzinische Gesellschaft. -År Medizini-
    sche Klinik
Berliner Monatshefte
  pm 12(9-12)-15, S 1934-37
Berliner neueste Nachrichten
  ma Jl 1914-D 1918
Berliner Studien fUr classische Philologie und
    Archaeologie
  k ns v2(2-4), 1897
Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung
  ?K`pa 45, Mr 1916
Berliner urologische Gesellschaft. -År Zeitschrift
    fttr Urologie
Berlinische Monatsschrift
  Tp 24(11), 1794
Bermuda
  Dept. of agriculture
  - Agricultural bulletin
  ects 4(]O-12) 5(2-4, 6, 12)-7(1-6, 10-l2) 10•-11, O
  1925-D 1932.. gewr 7(7-9)-11(5, 9f")-13, 1928-34
  - Report
  Fkss 1925-27• pa.cge1 1927'33+
Bermuda b:,ological station for research
  Contributions
  en 94-121, 1939qO. KeGsbe 116-21, 1940
          'iSBernardino Rivadavla", Museo. nacional de
   historia natural, Buenos Aires, -År Buenos Aires.
    Museo nacional .,,
Berner Museum der Naturgeschichte, Bern.
  Mittellungen. Protozoe helvetica
  jlllE,1,/ 1-L), 1869-71 I]
Berner Studien zur Philosophie und ihrer Ge-
   schichte
  T 29, 1901
Bernice Pauahi Bishop museum of Polynesian
   ethnology and natural history, HonolJlu
  Bulletin
  li7s'1 1-7, 10-L'6, 28-59, 6164, 66-91, 9oV-141, 143-69;
  192L)-4. 1. E' 8-9, 1923-L)4. lyhg 84, 89; 1931
  Memoirs
  k-1 1-9(5)-12(1), 1899-19,g6. tul le 1(2), 1900. d:,
  Al!itt L)(4), 1909. ee,.ag 8(3), 19Z'2. :Z.e 8(5) 9(1-4),




wa 1(! tw)--7(1-14) 8(l ta) 9(l8-29, 22 er}ILÅr(i-24)-
1,5(I-29) 16(1-8), 1898-1941
Repeyt of the director





   Tli'gee Bulletin i pa
wr 1-10, 1932.)-39
v- År Fauna Nawa{iensis
Bernlschex }{{ochschulvereln
 Schriften
 St- 3, 1918
Bernisehex guristen Verein
 Zeltschr{ft '
     ZeitschviÅít f"r vaterlgndlsches ftecl}t 2ee
 Seets 41-H"7, k905-ll
Bettiehs-.und
  pap ee 9• 29'`)in1;
  1923-31
Betriebs. und
  ge# 19, l936
finanzwirtschaftEcke
s2 vi, 8, 17-18, 31,
steuerwirtschaftliche
Besancon
      '
 ObservatQire national astronomique, chronomdtri-
   que et rnet6orologique, - Armnales franga{$ de
   Åëhronorn6trie
Vniversit6
---• lnstitut de chrengm6trle. -bF Annales frangals
  de chrenom6tyie
Be$eftreibencte Darstellung der alteren Bau- und
   Kunstdenkmliler der Provinz Sacksen
 ma 3, 18g4
Beton-Kalender
  ::S: 1-4, 6-7, 9, ll, ler, 2gi.t2, Ltg, `Mt8-34; 19ÅqS-41.
  ee k5, 17, 21?'; 1921-34. eeJ 23, 3929
Beton und Eisen
 :in 3-20(1-16, 19-20)qO(3-il), 1904-Je '41 "rtid[: 1-8.
 me 20-40(3--11), 19'l'1-Je '41, me.X. 27AO(3-11),
 19k)8-Je '41
---
 ssen -År Bautenschutz; Zeit$chriftenschau fur
  das gesamte 3auingealeurwe$en
Beteftstra$se
     Zement 1agSk, ecmagvfts
  I.t.4t 1926 Il
          l
Betonstra$se; Zeltschrift fifr s&'!rtschaftliche unct
   technische Fragen des Strassenhaue$
  :i'.'. 7-l6Åql-5År, l93'A-My '31
Betonstrassenbau in Deutschland. (Deutscher
   Zement-Bund, Berlin-Charlottenburg N Fach-
   gruppe Zement-Industrie, Berlin-Charlotten-
   burg)
  th. 8-13, 1934-39
Betrieb und Unternehmung; wirtschaÅítswis$en-
   schaftliche Abhandlufigen
 gept !2, 293k
Betriebs-Organisfttialt;
 rs •2, i939
Betriebsprnxis der
       '
   sserel
















Betriebswirtschaft; Zeltschrift fur Hanctelswis-
   senschaft und Kandetspraxis
     1-eet Zeitschtift Åí"x Handelswissensckaft und Handel$-
    psaxis
 }Sss l--34(l--5), l9gg-My ,42
 -- Beiblatt. -) Kaufmann und das Leben
Betriebswirtschaft!iche Abhandlungen
  P.,tw 9, 16, 23; 1928-35
Betriebswirtschaftliehe Rttndschau
 tapa., 16, 192.4-29l
Betriebswirtsehaftiiehe ZeitÅíragen. (Gesell$ckaft
   fgr w{rtscha'ft!{che AusbllduRg)
  pt..ss 2•, 5; l9'I)3-X,4. ger. 6-7, 19•i)4-29
Betriebswirt$ehaftspraxis und Betriebswirt-
   schaftslehre; SchTiftenreihe des Verbandes deut-
   scher Dlplorn-Kaufieute e.• V.
 .geK 1, 1{33a
Betriebswissensehaftllehe Bifcher
  ff..tsi 6, 19; 19L)8-33. pa..M le, 192-9
Betriebswissenschaftliche Forschungen ctes
   Wirtschaftsverkehres
  eege,. 14, la,O; 1936-37
getter fruit. (Northwest fruit grewers' asseclat{en)
  ge.ng, ".g(8-li) 21(6 es)-35(i), 19;}6-Ja '41
Bialowies in deutscker
   ]NtlilitErforstversrealtung
  ec.}.eq 1-5, 1917-l9. vaJSF
 2, dr; 1917--19
Verwakung. (Gefmany.
Bialowies)
1-2,4-5; 1917-19. as 1-
Bibelet; a reprint of poetry
   {ovefs
  pai} l.7, 9--Z4; l895-l908
Bible magazine,





   Biblical review
Biblical reylew. (Bible












Bibliofilia; rivista di storia del libro e delle arti
   grafiche
  va 29(5-6 th) 30(7-11 ut)-34(8-11 tt), 1927-32
- 5tten " Biblioteca di bibliografia italiana
Bibliograficheskii ezhegodnik
  =• 8, 1924
Bibliographia chimica; internationarer Literatur-
   Anzeiger
     Deutsche chemische Gesellschaft. Berichte 1M•iShl
 eefic 34, 1924-25
Bibliographia genetica
   Genetica 7 M•f'tM
eeth 1-12, i925-34.
1925-28. de". 2, 19L,5
fpte 1-10, 1925-33. P....S.,# 14,
Bibliographia Hungariae. -År Ungarische Biblio-
   thek. s3
Bibliographia oceanographica
 tp4•bl 10(16-18) 11(1-3, 7-18) 1•2(1-5), 193740
Bibliographia physiolog'Eca. (Concllium blb!io-
   graphicum)
     s3-4: Zentralblatt fUr Physiologie 1 wa'g•ft
  !ki s3 vl-9(I-3), 1905-14; s4 vl-2, 1923-2,6
Bibliographia Taihokuana. -År Taihol{u teikoku
   daigaku. Tosyokwan
Bibliographia zoologlca. (Concilium bibliogra-
   phicum)
     19 JJ'ct: Zoologischer Anzeiger 7 ag'sX
  pt 7-9, 30-40; 1901-30. iny 11, 15, 214•,); 1905-33
Bibliographical bulletin on international affairs•
   --)- Bultetin bibliographique de documentation
   internationale contemporaine
Bibliographieal society of Chicago
 Contributions to bibliography
  pa1 1, 1901
Bibliographie bouddhique
  asnj 1-8, 1928-35
Bibliographie de Belgique. (Belgium. Bibliothe-
   que royale, Brussels)
     1921-29 r Direction des services belges de la bibliographi'e
     et des 6changes internationaux a v tuifi
  zats 47-66, 1921-40
Bibliographie de 1'Indochine frangaise. (Boudet
   lklt' Bourgeois)
  es 192.7-29, ,30
Bibliographie de la France; journal g6n6ral de
   1'imprimerie et de la librairie
  wa vatil:1909
Bibliographie der deutschen naturwissenschaft-
   lichen Literatur. (Deutsches Bureau der inter-
   nationalen Bibliographie in Berlin)
  Abt. 2: Minera!ogie
  ut. 3S, 1903-04
Bibliographie der gesamten Kinderheilkunde. -År
   Jahresbericht Kinderheilkunde
Bibliographie der Haut- und Geschlechts-Krank-
   heiten sowie deren Grenzgebiete. - Jahresbe-
   richt Haut- und Geschlechtskrankheiten
Bibliographie der Neurologle und Psychiatrie
     Zeitschrift fUr die gesamte Neurologie 1 Ft•lnsk
  ny,j, ?Xee 1-4, 1910-13 ll
Bib!iographie der PHanzenschutzliteratur. (Ger-
   many. Biologische Reichsanstalt fifr Land- und
   Forstwirtschaft)
  eeth 1914!19-27, ,35. JPK 1914!19-22, ,24-25, ,28.
  uetr,I 192•5-.g3
Bibliographie der Sozialwissenschaften. (Inter-
   national institute of soclal bibliography)
     1-8: Bl'A'tter ftir die gesamten Sozialwissenschaften 1Mt
     t"•ft. 18-19: Soz{alwissenschaft]iches Literaturblatt
  •zaS6 1-32, 1905-36. Psciss. 2•-L25, 1926-29
Bibliographie der Staats- und Wirtschaftswissen-
   schaft
  ?Xts 33-37(1-4), 1937-Ap '41
Bibliographie g6nerale de droit international
   public. --År Revue g6n6rale de droit international
   publ{c
Bibliographie g6ographique. (Associationde g6o-
   graphes frangais)
     1-23,t24: Anna]es de giographie 1de5(,}pttest7 Biblio-
     graphie g6ographique annuelle
  twes. ,i 1-14, 36-37, 44--47; 1391-1933. ttb{IR 23-47,
  1913-38. wa1 36, 1926
Bibliographie g6ographlque internationale, 1913+
   -År Bibllographie g6ographique, 41+
                                    tBibliographie hispanique. (Hispanic soclety of
   America)
  pm 1-13, 1905-17 Il
Bibliographie internationale d'economie rurale. -År
   International blbliography of agricultural econo-
   mics
Bibliographie scientifique frangaise• (Bureau
   frangais du catalogue international de la lit-
   t6rature scientifique)
     2+ JZHrr);ii)t.
  Pt. 1: Sciences math6matiques et physiques
  wa•1 17-35, 1920-38 .qgl:1-13. •X 15, 1918
  Pt. 2: Sciences naturelles et biologiques
  waI 17-18(3 M}) 19(1-2 tw) L)OCI ta)-31(5 ta)-35, 1920-38
  ptel: 1-13
Bibliographie zur deutschen Geschichte
     Deutsche Zeitschrift fUr Geschichtswissenschaft a
     Historische Vierte]jahrschrift 1 M,tS&
  -va su IS97, 1911-14, '19-39. ptpt,M 1900-05, ,07-13,
  ,18
Bibliographien und Studien. (Breslauer)
  Tr 3, 192-l2. gtt 4, 1927
Bib!iographischer Monatsbericht Uber neu-
    ersch{enene Schul- und Universitatsschriften
  tats 1-52(1), 1889!90--Ap 1941. ittl 1-24, 31-3L,;
  1889- 19,21. nc 8(1-8)-13(1-2) 14(1-3, 6) 15(1-5)-
  17, 19-33(1-4) 36-38, 1901-28
Bibliographisches Beiblatt der Theologlschep
    Literaturzeitung. -)b Theolqgische
                            Literaturzek
    tung
-
55-
Bibliographisches Bulletin der Schweiz• -'År
    BUchermarkt
Bibliographisches Bulletin der schweizerischen
    Landesbibliothek. -År BUchermarkt
 Bibliographisches Institut. -År Bibliothek'aus-
    1lindischer Klassiker in deutscher Uebertragung
Bibliography and index of geology exclusive of
    North America. (Geological society of Ameri-
    ca)
  pa-1 2-8, 1934--40
Bibliography of English language and literature.
    -År Modern humanities research association
Bibliography of legal sclence. rc:•gtu --År Zentral-
    blatt der Rechtswissenschaft, s3 vl, 1910+
Biblioligicheskii sbornik
  E 1(3), 1916
                                 'Bibliophile; a magazine and review for the collec-
    tor, student, and general reader
  rcil 1-3, Mr 1908-09
Biblioteca agraria Ottavi
  eebSt 21, 19?2
Biblioteca d'agricoltura e industrie aMni
  eeng. 34(3 Fat)-35(3Pfi), 1927
Biblioteca degli studenti
  kl 132-33(2 wr), 1917. pa `22, 32, 4L)3-24; 1911,-19
Biblioteca dei "libelli"
  pt 1, 1923
Biblioteca del clero
  kl 24-25, 49, 53, 60, 66; 1898-1910
Biblioteca del popolo
  tw 496
Biblioteca dell' Archivum romanicum
  sl. Storia, letteratura, paleografia
  :-:- 2, 1922. Kil 4, 12; 1925-29
  s2. Linguistica
  E-" 2-3, 7, 12; 19L,1-25
Biblioteca delra " Rassegna "
  bX 2, 1921
Biblioteca di bibliografia italiana
     Bibiiofilia 1sw$g
  fu1 1, 1923
Biblioteca di coltura letteraria
  kT 1, 1924
Biblioteca di coltura meridionale
  pa-1 3, 1926
Biblioteca di coltura politica
  tY 2-3, 6, 14, -93, 60; 1924-25. A- sL) no5, 1938
Biblioteca di cultura '
  ka 3, 1932
                                         - 56
Biblioteca d{ filosofia e scienza
  treq 10, 14(2), 1928-30
Biblioteca di matematiche superiori
  va   1-3,   '1921-23
Biblioteca di scienze moderne
  tw 83, 1923. fi-1 64(2 wt), 19L73
Biblioteca di scienze sociali e politiche
  it 61,
       1910
Bibiioteca di varia coltura
  rcl 7, 1914
Biblioteea espai-,ola de divulgaci6n cientifica
  X 8, 10; 19L?9-31
Bib!ioteca filos6fica.; filosofia, psicologia, histbria
    de la filosofia
  tw 3, 1934
Biblioteca Hispania. sB: Caltura '
  wr 1, 1927
Biblioteca interamericana
  inS 4, 6-8; 1922-32
Biblioteca letteraria. Naples
  pm 1, 1918
Biblioteca letteraria. Turin
  ge 1, 1904
Bib!ioteca matemitica. Madrid
  evx 2-3, 192"i'-31
Biblioteca matematica. Milan
  tw 2(1-2), 1938
Biblioteca pedagogica, antica e moderna, italiana e
   stramera
  pm 57, 1930
Biblioteca rara. (Daelri)
  wr 16, 1863
Biblioteca Sandron di scienze e lettere
  tw 75, 192L). ken 78, 85, 9,5, 100; 1922-`24
Biblioteca scientifica internazionale
  itij4ta 19, 31; 1879-82
Biblioteca storica del rinasc{mento
  wr [7], 1929
Biblioteca st6rica toscana
  wu 4, l927
Biblioteca storico-critica della letteratura dantesca
  wa 1-11, 1899; s2 nolA; 190?n7 if
Biblioteka evropelskikh pisatelel i myslitelei
  'tii s2) no18, 1884
Biblioteka turista. Dairen
  pm 1-5, 1940
Bibliotheca botanica
 i[-,-.t 1-111, 114-19; 1886-1941. JFS 50, 60--61, 70,
 76, 84, 88-90, se-97, 100, IQ8; 1900-33. ps..ee 36,
 1896. ee!:Il 95, 1927.
 Bibl;etkeÅëa bnddh{ea. (Akademi'as,a nauk S$SR)•
  pat.i.., 1--3(l-2)--6Åql-2• ) 7(b 8(lgP.År-lt6Åql-2)--O.e(t-2)--?•3
  (1)--26(2) 28(1), 188g-1930, es g, X3-16(i-2), 1911va
  X4. -},,"i 2X, l9Z3-i5. {ig,tw L,e(l-2) 23, t,5-26, 28-
  ?9; l91"g-37. gP 2=l, 19?'i
                   t
Bihlletheca genetica
  eegg 1-3, 5-•$; a917--Lt3. eeth X--a,ec.), IS)27--ie9. sse 9,
  i9ibr
 Bibliotheca geographlca, ((l;esell$chaft fUr Erd-
    kunde)
  twIIIII 2-19, 3g9i-i9ki.,
Bib!{etheea k{spanica. Åqgispanic seclety eÅí Amaer-
    ica, New Yerk)
  &i,N i, 11--19., Zor, 2)1-22; 19Cfiite
Bits!lotheea indica. (Aslatlc societÅr' oÅí Bengal,
    Calcutta)
  •es, l;g], gPtw 2, l8•g8ÅÄ
Blblietheea mathematlca
  lk s? vi--2;'), 3887-99; s3 xrl--l3, 290t)--•X2 'pt'YJI: i88T-
BiblietheÅëa medleu
  Abt. I). Tr. Derrmatologie und Syphilidotogie
  ma 1--10, 189La--1903
Biblietheea normannica
  pa 6, i898
BibliotheÅëa ophthaimologlca
     Ophthalmolots,{ca / pt,ig•tt•e:. 1-2g? ; Abhandlungen aus aet
     Augenkeilkunda und ihran Gfenmgebieteza
  ER 1-3, e"-6, :Li-13, 15-2-9; :t9:År6-39
Bibl{otheca oriental}s
  ww 1-8, l87•S-83g
BibSietkeca orientalis der Asia Major. -År• Asla
    Major
Bibliotheca orientalis hungarica
  paM 1, 19L)8
BitsKetheca Ot'ak{ensis
  ffP k, 'S92;3
Bibliotheea philosopherum
  es. 6, 1913. Wr Z 1913
BibSietheea remanica
  es 23X--71. er g}i'6, l6i'17, 30,Y3i, 4". di-i,a,' 2' 13-19,
  `"'trg-3e
BiblietheÅëa scripterum graecffyurri et romgnorum
   :fteubnerlana
  'ts-tr.•- [i-1944], k8er5--X937
Bibliotheca spinozana. (Socletas splnuzanaÅr
  va 1--2, 5; 1922-2te`
gibliotkeca Unlversltati$ llbeyae Peiemae. --År Wat-
   saw. Wolna wszechnica potska
Bibiiethecazooleglca. IL Lelpxig
 eetw X.-7(i), 186X--8e '
                        '
B{blletheea xoologiÅëa• Cas$el- --År Zeolegica
Bibligthek aus!andisel•ker Klasslker in deut$cker
    gebeftra.eqmg. (B{hiiegraph2$ckes litstitut)
  geJ 8-IO, !8es5 •
Biblietftetc denkw"re{ger Relsen
  Mlit 5, l9Xl
Bibliothek der stttÅësten deutschen Litteraturdenk-
    mla' !er
  3ee 3(lg3 wt]År, 1873
BibliDtkek der angelsh'chsisoheme Poe.sie
  pt l-.g, l8S3--9S #
Bibllethek der ttngelsach$i$Åëheva Frosa
  pt 2-X, }8?k,-291,2 ll
Bibliethek der cultura latino-arnericafta. --)- Ibero-
    ameril(an{$cites IRstitut, Xambttrg. Ver6ffeRtw-
   lichungen
Blbllethek der deutschen Nationalllteratur des X&
   und 19. 3akrhuxnderts
  as 3S, 187kÅr
Bibliothek der gesammten cleutsÅëhen Nationat-
   Literatur
  pt 22-24, l8aX-a2År
BibXgtkek der gasamtexx Landwlrtsehaft
  gess 4-S, ?-8, l3, 18, sk7, 5g, 52, 52; 19e7?--g9
Bibligthek der ge$Rmmaten med{cinlschen Wlg$ea-
   sÅëhaften f"r praktische Aerzte und Speeia{-
   aerzte
  •ig..ee X-l2•,ISt31--i9g3ll Frsaflt2-11. pt lgge
Bibl{ethek der gesaratem WeÅëknlk
  fsi.ti/tt.I" t29a, N, :•)2. eeW.. 4.5, 19g7•. ax drCÅq3geÅr, 2År16
 '(6whI), ;l,;18(2wr), 29g(2 wt), t,IOC3; 19C.,O--?tl. es 66, ttek
  (5 th), l92g-`.'.)3. :IT.{it $g, 2ÅqJ•:)(2 Jtft),'."-,9E}; i9k,Om31.
  pt 90, 12{År, 19, OS-09. ma,gwa1 `.,,37(2 blE), 1.9L,1. irtrma 395,
  1931. giflr. MY, 19fs7
Bibfiothek rfer GesatncIi#teratur
  as seo--og, ksga
Bibliethek der IÅqirchenvkter. Kernpten
  ge,l 1--8g, 18S9-88 ll as a-76, l$6,J-.81
Bibliothek cier Kirchenvljter. Munlch
  tt 1-63, lg31-31; s`,' vX-ts)", 19P}'k• -38 'rsY"l: l-61 m62-ff'3
Bib!iothek der klassi$chen A{tertumswlssen$chaf-
   teft
  fl.g 'a, k$c.Åra
Bib!i"tkek def Korcmun!sti$cken Internatlonale.
   -)h Kommuni$ticheskil internatsionaL Biblio-
   thek .,.
Bibliotkek der Kan$tgesghlÅëhte
'
 ree- 48sS4'J, 19'l2L)
Bibllethek' dier L'a•ndevkunde




 ?bS 9 (3 bi), 1920
Bibliothek der Phi!osophen
 T 5, 8-9, 16; 1913-20
Bibliothek der Philosophie. (Archiv fUr Geschich-
   te der Ph{losophie und Soziologie, Beilage) -År
   Bibliothek fUr Phitosophie
Bibliothek der physikalisch-medizinischen Tech-
   niken
  iJN 4-or, 1912-13. Ill 7, 1913. wr 9, 1917
Bibliothek der schdnen Wissenschaften und der
   freyen KUnste
  FssJ 1-12, 1757Ki5 ll
Bibliothek der Soziologie und Politik
  eets 1, 1926. fiif: 3, 1927
Bibliothek der Volkswirtschaftslehre und Gese!1-
   schaftswissenschaft '
  eets 2, 8, 11-L)1; 1900-`27
Bibliothek des Radio-Amateurs
  te 1-11, 1924--25. nt 16, 1928
Bibliothek deutscher Geschichte
  uetw 1-2•2, 1894-1905
Bibliothek deutscher Schriftstelter aus Bdhmen.
   (Geseltschaft zur F6rderung deutscher Wissen-
   schaft, Kunst und Literatur in B6hmen)
  as 48-49, 1939
Bibliothek fUr Luftschiffahrt und Flugtechnik
  itil4fld 7, 26; 1913-27. ee 11(3wn), 14(3 wt)-16(2it'E),
  L)7; 1917-28. va 17, 20, 27; 1918-2S
Bibliothek fUr naturwissenschaftliche Praxis
  ?ld 1, 1910. pa.,ma1, ec{ric 3, 1911. lilltw 4, 6; 1911-
  13. raM ,5, 1912. pa,,,!Il?J 6, 1913
Bibliothek fUr Philosophie
     Archlv fUr Geschichte der Philosophie und Archiv fUr
     systematische Philosophie IM,tSg. It Bibliothek der
     Philosophie
  va• 1-24, 31, 33; 1911-30. tw 16, 29; 1919-26.
  wa 23, 1923
Bibliothek fUr soziale Medlzin, Hyglene und
    Medizinatstatistik
  ?Xee `2•-7, 1909-IL)
Bibliothek fUr Volks- und Weltwirtschaft
  gets 19, 29, 80; 1916-34
Bibliothek fUr Wissenschaft und Literatur
  wn 1-2, 8; 1876
Bibliothek geographischer Re{sen und Entdeckun-
    gen tilterer und neuerer Zeit
  MNt 13 (2 tiA), 1882
Bibliothek indogermanischer Grammatiken
                            1924; 2 (Anhang  as 1 (5 tw'), 1901. -es 2 (5 wt),
  2), 1885. eel 2 (3tw), 1896. tt 6, 1897
Bibliothek litterarischer und kulturhistorischer
   Seltenheiten
  ps 7, 1781
Bibliothek plidagogischer Krassiker
    1-5, 8-10 rk t"{tuwt-as- 1 gX : H. Beyers Bibliothek padago-
    gischer Klassiker
 IJx 1-32?, 1876-190)). as 42, 190:L
Bibliothek theologischer Klassiker
  ft 4, 1888. va 13-16, 18S9
Bibliothek von Coler. Sammlung von Werken
   aus dem Bereiche der medicinischen Wissen-
   schaften
  M 1-12, 1,5-19; 1901-03. Mtz, ,Cs 6, 1901.
  eeI, iJN 38, 1916. Yk 42, 1920
Bibliothek w•ertvoller Novellen und Erz'a'hlungen
  N 1-12, 1903-11
Bibliothbque anthropologique
  pt 6, 8, 11, 14-20; 188S-98
Bibliotheque archeologique et historique. (France.
   Haut-commissariat en Syrie et au Liban. Ser-
   vice des antiqu{tes et des beaux-arts).
  nj 18, 1934
Bibliothbque b{ologique et soclologique de la
   femme
  WK 14, 1903
Bibliothbque catholique des sc{ences religieuses
  es 33, 1929
Bibliotheque cosmopolite
  ec 24-2.6, 1907-09
Bibliothbque d'etude. Cairo
  es 11, 1936
Bibliotheque de Carabas
  wn 10, 1896
Bibliotheque de 1'hygiene maternelle
  fJh 3 (7 wt), 1917
Bibliotheque de la Revue ,.. . Revue ...
Bibliotheque de ph{losophie exp6rimentale
                              1924  va 5, 1908. *E 6, 1909. ,t. 8 (6 wn),
Bibliotheque de psychologle de 1'enfant et de
   pedagogie
  ke 4, 6; 1927-3L). ua 5, 1928
Bibliotheque de science 6conom!que
  cets 1, 1937
Bibliotheque de th6rapeutique
  ISe sl v12(2;fi), 24, 1910-1?. fJN sl v13, 1910; s3
  v ?, 18, 1911-13
Bibliotheque des actualit6s industrielles
  rJtic 65 (3 tu), 192E. Å} 16or
Bibliotheque des Ecoles frangaises d'Athenes et
    de Rome
  wa 56, 130-41, 143q6; 1892-1938. pt 141, 1937
-
58-
. Biblietheqize des ggegraphes arabes
        29kÅr7pa ss 2,
 Blblletheg#e des hautes 6tuties xxatioma!es
  st k, i927 ,
 Bitslleth"que ties tradltlons pegeulaires ltgllettnes
  it 4, i91or
8iklletkeque dr mouvemeftt proletarleft
     1-7: Bib}ioihbque du mouvemerit socialiste ,
  tw L, 190S. jny•it'lt 5, 8-10; 190S-Xl?
Bibliothe"ue dr qulnzibnt}e siecie
  SS, 33-,e4, 2927
Bibliofkhque 6cenomique unlverselie
  dv X, 3; lt33e. es 6, le31
Bibliotheqxxe generale d'econetnie politique
  Aes' 5, i9'p'3
Bibiietkkqlle gen6rale des sciersees sociaies.
  tw 5, 19C9. Mk l3, 3e; lg"9.-g9. wa l6, 19gg
Bibllutheljtte gen6rale illllstre'e
  fag 6, i8; 1928-31. mpva ti)i, 19,9LÅr. Sif,#k 2,Z, 193LÅr
Bibl{oth""ue g6elegique de la Ru$sie. -bF Rus$kart
   geQlegiÅëheskaTt b2bii'oteka
Bihli"thbque Iatlne-Åírangal$e
  eeI 26, 33--#"V, 37-#$, 42
Bib!io{kbque 21tt6ralye de la renaissance
  f#, S-9., ISOIg; ns vl-L', 4, 21--l'.'•', i9-tz)O; l9e7--3ÅqÅr.
  pai
     l9C2s.t
   l2,
Bibtlotheqtte arnarx{ste
  atk k?, 19, '27. slt 3, 19'.,.1
Bib!iotkeque oyienta!e
  es 1, t5; ls"i'•2-8k. gp 1, ls7'.År. pt'. 5 Åq2 M), 28E i.
  lj P, tw 6- 8, 29e,g •
BibZiothftgue arientale elz6virien"e
  es 19, Gg, 53; k$?rl-87
Bib!iothb"cte sociall$te intermatioma{e
  N3(2 eeÅr, l9•Z8. $2 4(2 wt), 1903, fpazaL 5, 2gel.
  im.I 7, 2gel. ex k)3-24, 19{)it
Biblieth"gue socleleg{que
  tw 4, 38-39,, Åë3-Q3, 47; 1907-2#
BihK"tkbffue soc{oleglque izzsetestttionale
  ww X,, 6, IX--i.n; 1895-19el. ptk " l9, 2"`"29,, 5"-
 55; 2g96--i.9'l5, gess 32-33, 48; l$os-l2
Bihliethbque syndiÅëaliste
 ,mepa IL?•, 192g
Bibliotheque thorniste
 fa"" 3, 8e i3-14, 18, 22; l9L'6"38
Biblieth"que universelle. Arckives des se'tences
   physiques et naturelies. -År Archives des $ciences
   physiques et naturelles
                                       rw 59
 Bihlische Studien
   pal 3(gÅr, IS98
 Bidrag ti!l F2nlands naturktinmederrx, etnografi eek
    statlstik. (Finska vetengkaps-s"cleteten, }'lel-
    singfors)
   Y,l l-2, g, 6, g"O; 1857•--6a
 Bidrag till kla'zanedom aÅí Fintavads matur oek Åíolkle
    (Fin$ka vetenskap$-socZeteten, Kelsingg
                                  ors)
   re,l 4-6, 15--1pti, 20--27, 29-.41, A3-S6; 1861-l938
 Biederixxaftxx's Zentralblatt. ReÅíerierendes ergan
    fifr Agrikuiturchemie uvad erationel{en Land-
                                    slÅëhti-- wirtsÅëkaftsbetrieb mit besofiderer Berbek
    gun.cr der landwirtschaft!ichen liX4{aschinen
     8-a8: Blederrnann's Zentra}blatt fUr Agrikultercherngee
     und :atiene]len ;Aunawirtschaftsbetxieb. IS31-}- :esS: te
      vva : Abt. A, A;lgemei#er und reÅíerieyendier Teli Xif
     Atst. B, 'Yierernanrung
  ee{ic 2g-6e Åq}-3), i8Sl-Mr 193a wtgl;1-25.
   eegel 53(1--9), l92a
  Abt. A: Allgemeiner pmd referierender Tell
  getit, pt ns vX--k), X931--32
  Abt. B: --År 'X'ierernahrung '
  - ISSen "b- Wissen$chaftlich-praktische Foyschun-
     gen auf dern GelÅriete det" Landwirtschagt
 Bljdragen tot de taai•-, lane- ek velkeftkunde vaft
    Nederlandseh-IxxdiÅë'S. (Instituut voor cie taal-,
    land- en vorkenkunde vatt Nederlandsch-Indlif)
  eept s4 v6, k882. ssI s6 vG, i89g
Binfiengewit$$ex
  ee}su lt-a, 6-k6; l9ft,5--al. eeth k-3, 7; l9LÅr{S-F29.
  agfyig 1--1), 19j)7, eeÅqk k), X 9; 19ew-3e. tw 15,
  i935
Big-bib{{ographisehe Be{trza,,",e xur (]?eschichte der
    Rechts- und Staatswissen$chaften
  Abteilung St,aatswissenschaften
  ge.,,ss 5, 192•4
BiochexxxlÅëalbulletin. (Columblaumelversity. Blo-
    chern{ca2 a$sec{atlcveÅr
  g{ic X--3, S l91i-X4
Blochemleal journa{. ÅqBiociternical societyÅr
  •fk, eefk 1-3i$(l-6), 1905' •-Je '41 "maFni:l-le; ll-2". wa
  4g '1-ls.), la-,gwK(i-6År, l9C5--Je '41. pa l-ZÅr, 14-26;
  19ijC}--3x). th Z4--2'f', S92{iF-Xl. •fitM ,23-35(i-6).
  I9}'9-Je '41. ptes 33--35(l-6), 1939"e '41
BioÅëhemaical soeiety, -b, Biochernicai jourma!
Biochemie in Einxerdarstelrungen
  va, eeas-su 1, 1915. !JN 2, 1916. ju 3-4, 1916-•18.
  4k 3, l92S. •2es{-ee a, i918
BleekemaisÅëhe 7'agesfyagcn, ÅqKgsterÅr
  eetit 2, X924
di
Bl"ehemi$cthe Zeitschrlft. Bekrgge zur chemi-
   $chen Physlelegle und Patkeiegle '
    rriY-'Gl•IBO;31-6e;61-90} 9Y12•3; 121-5eg l5t-gOs 182-2iO;
    all-5g; 2r)l-83; 2gl-3gg
-
 4it, mefit, wafit 1--307•, l90g-41. wt X--ge, 58--kl7,
 lz'P6--?')J'6; 190$--3t2. ec-f"ig 1-`.).•5e, l9Åqrs-$`.].. ts. 2--i,9S,
 190b'-`.•.)S, pt 31--3g?, l91!---kl. X3y;? 3$(2--g)tv-2i6,
 X91CÅr4ft.)9. ti} 59-69, 72Åq5m5) 7{)(!-2) 21;3--4;3, 17$•ny
 307; lgM-al.. 4icss ?e5--3C?, X91)g-•41. pa,,.ttta 1,.'.•]8,
 1ÅqJL,2. rr tt 28A-3,e7, 1936-41, ss.eq 30a--O?, 194'i
Bioehe"nisches Centralb!att
     ct-S; Zentvaiblatt gar die gostkTnte Bielegie. Atst. 1
  getw, ,de. i-9, 19e2-leij iSts 2--9,.19ed-XQ gNin 9,
  2$)19 .
Biodymamiea
  ge.mp. nel--5g, 1934-39. kcr: noS--3Lt, 3a-5{S; l93a-"3g
Blograph{sche Bib!iQthek
 ig'`2K 2g, 1879
                               '
Biegraphi$ehes JahTbuch ttnd deut$chex Nekerolog
  3it 1--Z8, 18S}7--l917 ptF.i:i-le
B{e,kKrrllatis"ke Bel51Xtter der Meteett"legiscbezz
   Zeitschrift. --)H Meteorolo.cri$che Zeitschr,ift, Bio-
   k!tmaatische Beiblatter
Biolog{a ge,neralls; lnternaeiona! ivurnai oÅí tstenerai
   biology
 k"i 2--S, i92e"-#2. pai•P Y3, 1925--S,7. ee{. gÅq3--$),
 k92'8. ee,.W. 9Åq3), i933 ,
Bloi"g{ca! ab$tracts. Åqifnlon
   glcal $ec!eties)
  ee tw. 2--li')'(1-t8), D l9L•År6-O 041.
 35• eejeniF}, eeÅë, pt, $t'."tt l-$, D
Qf Amerlean bie{oti
ex•ma l--9, D "i9x,ff-
392g-E 2
Bielegicnl bullet{n. Åqftaarinebt,olo.crica,llabet"tttory,
   Woods Kole, Mass.År
  gedi,•tw 2--g$, ll.8{38--1934. gy3 1-M,2898-X,933. ge 4•,)--
 47, X9, 21)D.,--24. pa.,FS,,i 52-67, l92•]7--34. eets.. S:}-74,
 19, 27-,g8
BielegiÅëai maonogztaphs and manuals
  tw or, 7; 192tS--tt,7. iLbssi 5(4 tw),.8, X9L)8-3?-
 Åq2 Xff.År, $--•9; 'i928-•.gÅí}. es4S E}Åq6tw), S, lÅq);
pt pt6s ), xg,a6.
es4ir X Z927
eege.. 5, igL)5.
Bio!ogical soc;ety of Washingtome
 Preceed{ngs
  tg{ tw. . [39], lg?6
    , ge g,t s
     29•:)g-36.
pti'Y• X4tw), 193X.
BÅíeloglcke.skll nauchno-issleGevate!'ski{ lnstltut. --År
   Temask. U'niversitet
Biologische Grenz- undi 'T'ages'fragen
 se.de 1, 1917 Il
Bielegl$cke Sted{eRb"Åëher
     -
 pa.emp. X--•2, 4, 6-V; l923-'.'.• 8. ue 1, 1$"lÅr3. eeth ,&
 S-lk,; ZCX)g-,WB. as, *rk 6, X9LÅr8. SLftee 8, i9k,8.
 ma?S.ss 9-1(År, i9L,8-3g. twme 9, 1928
BioSogisch' es Zentt•alblatt
  asj Z-•62Åq1--a$År, 2882-Ap 1941. ge 3.-52, 28gl-re932.
 as 2{S-g, 1, 34-#14; k90g-2g. ee•fir 37-39, 19i7-X9.
 $C, 5e-5g, 193C-38. eeth 57-$O, 193Vgg
Biemaetxlka; a 5oumal fer the statistical study of
   bioieg!cal problemas
  ,gh 2-3'2(l), O i9ei--ja }42. eeth l-26, O i901-.v,4.
 pt 1-k8. 2Z-u217; O 2901-•s.6 gegl: i-ls. ge.it 1-2Åq1),
 IL,-L)2; O lge2-gx. ee.lr.. IG, 1924. tw 2• 2-31,
Biophysikalisches Centra!blatt
    Zentra!blatt {"r die gesa"ite BielogSe. Abt. 2
 th, gewh 1aj, I90,r)-ICÅr ll
Bies; Abhandinvagen mttr tkeca'etl$cheft Bialogle tt#d
   ihrer Ge$ekichte, sowie xur PhilosQphie der
   Qrganlscken Natnrvvti$senschaften
 as 7, l937
Blymaingkama
 Pctbllc librarie$
    i)kptS: Free libraries
 - Anitual repoyt. (Vuhlic libraries cerarnitteeÅr
  wa 35, 39-43, 4{V,-53, 61--ti9, 74--77; 1897--1939
  --• Ocettsional l{st
  ma 1, 1901
Birixilnghntxx studies ln seÅëial econernlcs
 blx, tw 2, :t91,u,
Birth Åëentrol ereview. ÅqAmerican blrth Åëeptrvl
   lettgue)
  $k 1Åql-4) g--5Åq9) 6(2-{2)--16, F 1917-3L)
B{shop museum. --År Bernice Pawahi Bishep mtt-
   seurn of Porynesian ethno!egy and natural his-F
   tory, ffenoiulu
B!'are pe prlkladnol' botanike, Leningrad. beÅr Wi"udy
   po gerikiadinol hotanike, genetlke l selektsi\
Bizne$; $boynik literatuz'nogo tsefttra kemst,#ukti-
   ViStQV
  er X929
BIaek Kill exxgineeur
 es 1-10, 19Xl-`.,.2
Bl6ek Rock forest, C'ewnwftl{-on-the-Kudsen, N.Yi
 Bulletin
  pal 1, 193C. eewa 2-gl, 2931-3g
Blttttex Åíifr adrninistrat{ve Praxis
 ueas 51--6i, 19ei-1!
Blatter Åínr deutsehe Ph{lo$ophie. (Deut$che phiSti-
   sophiscke Ge$ellschaft) '
 fe ll--14, 1937g3S--ÅqieYal
Bllitter fitv die deuxscke KausÅírau
    IllustriL.rtee ianctwirtschaftliche Zeitung 1 ptt$ft
  ,ee- •fit 1930(1--13), Ja--Mr 1930
B!atter f"r die gesamten SozialwSssenschaÅíten
    1-3; Kxiti$che Btatterc ÅíUr die gesamten So#ialwissen-
    schaften
 lkge i-s, agoer-k2
--- 6g -
BIattex fgr Oef5ltgRlskunde• ÅqXZerein der deut-
   sÅëken Strafanstaltsbeamten)
 x'ut-ng X-58(l), 18S5-l9.9"g }",ltgl:l-4o
Blaster fe# Genossefischaftsvt'esefi. (All.gemeimer
   Verbnnd deatscher Erwerhs- und WirtschaÅíts-
   Genossenschaften; Peutseher Genossen$chafts-
   verband)
     192], i)eutsehes Gefiessenscftaftsblatt -7 tShe'L},fe
 twms 48-88(1--llÅr, 1901-jl ,al. paptss 76, 2929
Bliltter fUr gerichtliche Anthropologie• -•)- Fried-
   re{clx's Blatter fgr gerichtliehe Medlc!n und
   E anltSt$polizel
Blh'tter Åíttr internationalcs Privatrecht
     I"eipziger Zv:,tschrift f"r deutgches Recht ?Pf{."'-g
 ?Xms l-6, IS)26-31
BIMter fifr klinlsche EIydretkeraple und verwattdte
   Xel:methoden
  rt 9-IS, '28; k899-19e8
B!h'tter Åí"r Rechtspflege in 'I'h"ringenund Anha!t
     2iÅÄpmng vi"
 -;eess 48-58, X901-11 ik61:4t-55
Blin' tter fUr SljuglingsfUrsorge
     S-1! : Bl'itter Åí"r Sauglings-und XleinkinderritmseTge
  f]x 6(l-2, 4, 6 g) S(1-5) 7(4) X'k(i-5), 19klSl --Ag k9'21
BMtter fUr "lrSaubstummenblldung
 $ft 2S-".,7Åql-14) 28(i-s7.l) 9.9(?-20, 22-24) 33(l, 3-24År
 34(l-7) 9, 5, 19i3-2L7
Bwattex fifr verglelchende RechtswissenschaÅít und
   Velkswirtschaftslehre. (!nternat{ona!e Vere{nl-
   gttn.cr far verglelchcfide Recitt$wi$sensehaÅít und
   Vo!kswirtschaftslehre in BerllnÅr
 SXtw k-17(1-9), 19e5J.)3
Bllittex far Ver$icherungs-Mathematitc undi ver-
   wandte (}ebiete
     Z3itschrift fUr die gesamttt Versieherungs-WissenschaEt
     1 m3'g
  tw-ge l-S(l"S), 19.P8-F `41
BIXttex Åíar Volksgesundheitspffege. (betttscher
   Vereln filr Volks-}{ygiene)
 {tw i-7, 19el-g7
Blast furmace and steel plant
 es• !3-20, 1925-3k)
BIGe book. rhe dlrectefy andi handboek of the
   electrical engineering and allied trades
 me 49, 1931
Board of trade journal. (Great Britaln. Board af
   trade)
 -?tttw 103.-47(2326, 2328--29), X919-Jl ,4X
Bectenktirmde ttnd PfianzenernXhrung
    Zxit$chrlft fur PflanzenernEhrung, VUngang unrt Beden-
    kunde 2ge








Bedleian ]{brarv. dy OxÅíord.
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" Bbcketstxasse 'i;





B6hmische GeselZschaft der Wissenschaften, di
   v
   Ce$ka spole5nost nauk, Prague
B5kmiscthe l.tandes{rxeRan$ta!t {n Dob}a". --År ilas-
   brznn. B6hmlsÅëhe Landesirrenanstalt
Begewhau$en




  wt 1939 •
- Facu!tad de rnedicina
-
 - Revlsta
.ft,iP, ISE 1--2, l9,g,2t-,gf•l
Bohrhamamer. Herne
 es 6--2e, :9?6-3e
Bollettlno di serico!tura•
   Iiana, Sabato)





l statlstien e di legislazione
1911,gl`2,--l6il? • •
Bel!ett{xxo geografice.
   k6zlemenyek
BttGapest.
Bgllettln" svixzero ti{ maineralogla
   -)in Schweizerische mlneralogtsÅëh
   grnphische rvIitteilun.gen
          'Belogna
  R. gnlversltk
  - Osservatorlo astrezzom{co
  - - Pabbllcazioni
  .tjt.Alig 2Åq4-•li), X929-3,l
Bgl'shevik










 es 1--27, IS96-1seG II
 Dept. of agr!culture. --År ee ms "epe. of land reeeycts
   and agrieulture
 Dept. of land records ancl agriculture
 - Annual report
 ptsck l9ktii22'
 K. R. Carna orientai ittsiitute. "-:År Cama oriental




pm 19(}911e- iG,gi7, ,19, fL,g-2. 8st.).• 9
-- Eeouomic serles
wa l, g; 19i7-21
-
 Exarninatign papers
ew 29ÅqÅrglfg9-14f25, ,17R8-27, }29
•-- Handbook •
am 1925f26-2913e, ,32, ,37(2), '39(2)
Bombay Sanskrlt afid Purakrit series
     i; ee : Bematsay Sanskrit $erles
 •es l-5, 7-9, re2-13, 15-16, Xg-?4, ?6, 28--82, 33-54,
 tas-6P'; 1868-1911. Ep ,a8, 49, ,eq3, 84; 192(W)-.gV
Bema
 Dr. Sohm;dts IJabQratoriuma fitr
 - Mitte{lungen
 pt l--2, l9e5 li ?•
IÅqrebsferschung
l




 Mineralo.cr{$ch-petrographisches Institut und
  Museurm
---
 •-- Mittheilungen aus dem Mineralogi$chen
     Institat ...
agew X2, 19ei
Vniversitgt. -År papt K. Rheinlsche Frledrich-Wil-
 hefm$-gn{versitgt
Benn-Peppelsderf
  Landwirtschaftllche Hochschu!e
 - Institlit fu't Pfiaftzenkrankhelten
 --t -- Arheiten. -År Feyschungen aaf dem Geblet
       der Pflanzenkrankhelten und cler ImrnunltSt
       im Pfianzenreich. 3-4
Benner staatswlssenschaftliche Untersuchungen
  eets 'i', `.•.)1; 19L)2-35. igFr;, fu 8, 1923. N 21, 1935
Beekman. Lendon
     Lendon mercury }".es l.ondQa
     maan ls")v•
 pt 4.0-or"K (325-27, 330)-i)9(349-S2,
 56)-8X i9Xl-34
rnercury anct bcycÅrk-
3t 4)--76(45 }, 4S3--
Beekmaaxx; a review of books ana liÅíe. NewYork
  pm boY--37(3 es)-6'2, 67-76; 19k2-Mr 1933
Begk monthly
  wa 9, 11-13; k911-l7
Beeks on Egypt aRd Chaldaea
-
 S 3(3 wtÅr, l91g. wr 3, 21, 2Årg-3e; l902--le
Bordeaux
  SQci6t6 Llnneenne. -År Soci6t6 Linn6enne de Bor-
   deaux
Uti{versite
- Facuit6$ des !ettres
- --- Annales.
     tres de
     Midi








Be$e research {nstitute, Caleutta
 [i'ransaÅëtiett$
  eeut X--g, 1918-30YEIX. ee.de, pt 1-4, i918-23. kit i
 (1-•2) '.), IO; 19, 18-n, 5. 4ic 5, 1923
Bostoxx '
 Museum of fine arts
 - Catalo,".ue of the Indian collections










- Annual llst oÅí ttew attct








wa 48•-•61, 64-79, 81--8or; 189S--1936
-
 More beok$; the bu!letlrn af the Beston pub!ie
  l{tsrary
   L'1ec3 : Manthly bu21etive of books added to the Publ{c
   }ibrary oÅí the clty og Boston ?








f.l? 2-3, 189SS7. wa 5, 7--XO,




12--l3, l,5-?•2; igE 9-
Bestexx journa! oÅí naturai klstory, coRtainlxxg papers
   and communlcatlens, read to the Bo$ton scelety
   Qf natural hlstory
 $* 1-4, e-7; 18:l4-Åqi3
Bestoxx soclety ef naturai histery
 Guldes for sclence teachlng
 5fa 1, 5--11, l3, 1{S; 1894--19g3
 Memelrs
 Stlree 5(4, 8År 7, X899-Al912. pa.},eqg 6(l), i90,5
 Occa$ional papers
 thes. 4, 1900
 Procaedingg.
 -er 3-26, 30, 32--3,3; l8.rs--1907. nc1 2[(14), 1900
Betat}ieal abstracts
  ge.ts 2-15, S 2928--N i9"al6 ll kt, 3-•15, l92C-26.




  ew, fiE 1-20, 1817-33 II
Botanical gazette
 k". 21-94(2 'pt)-102, 1896-Je 1941. tw,%1 61-72, 1916-
 21. Ek'4,# 69-102, 1920-Je '41. geia 90(1-2M)-92
 (1 th) 9.Q•.(3 pm) 94(3-4 ta), 1930-32
Botanical magazine. (Curtis) -oF Curtis's botani-
   'cal magazlne
Botanical memolrs
    XueaX : Oxford botanical memoirs
 fiE 4-6, 1919-20. )Iik 7, 9, 11-1-2; 1920-9.1.
  eeX 15, 1925
Botanical register. -År Edward's botanical register
Botanical society and exchange club 6f the Brit-
   ish Isles
 Report
 hti 1926
Botanical soclety of America. -År American jour-
   nal of botany
Botanical society of Pennsylvania, Philadelphia
 Tr.ansactions and proceedings
 ecng. 1(2) 2(1), 1901-11
Botanische Abhandlungen
  Rtil 1-2, 4-5, 9, 11, 18; 192z'-31. pt 2, 5, 7-8,
 13; 1924-28. mengt 3, 6-7, 9, 11, 17-18; 1924-31.
 ktL 3, 7, 9, 12-14, 17, 21; 1924-32. Yit 3, 1924.
 IL 8, 19L75.• .ee]T.. 13, 19Lt8
Botanische Abhandlungen aus dem Geb:,et der
   Morphologie und Physiologie
  ee.ptl! 1, 1870
Botanische Jahrbifcher fUr Systematik, Pflanzen-
   geschichte und Pflanzengeographie
 pt 1-57(2) 61-69, 1880-1939 wtGl;1-3u; 31-66.
 kg 1-•56(4-5) 57(1-2)-71, 1881-1941 *gl:1-30; 31-65
Botanische Mittheilungen aus den Tropen
 hr, 1-9, 1888-1901 lj ft .k 1-?, 4-9; 1888-1901
Botanische Zeitung
 nt, 1-68, 1843-191011 •pteJ:1-so. fi.ts,me .f}4(2), 1876.
 )F+ 1897(5!6)
Botanischer Jahresbericht. (Just) -År Just's bota-
   nischer Jahresbericht
Botanisches
   Botanik
 tw.. 1-42(1-2),
Archiv; Zeltschrift fUr die gesamte
19•22-.41 rkeJ:1-20. pt 2-2(1-2), 1928
Botanisches Zentralblatt. (Association internatio-
   nale des botanistes; Deutsche botanische Gesell-
   schaft)
     143+- ns vl+
 tw.. 1-141, 143-74; 1880-1939 *'61:1-6o; ns vl-2o, 21-
 3o. pt 1-36, 38-60, 62-142(1-7)-148, 150-77(1-2),
  1880-Je 1941 wtBl:1-60; ns vl-20, 2!-30. ew 77-80,
 1899. eeg.e 128-67, 169-77(1-2), 1916-Jl •41 wtBJ:
 ns vn-2o; 2i-3o. ne 147-63, 1925-32
--
 Beihefte
   T+ :- ss= es 7V
kti. 1-60, 1891-1940 ptBl:1-45.
1910-30
Botanisk tidsskrift. (Dansk
 JF+ 29-30, 1909-10
JPk ?7(1)
botanisk
Boulangerie sclentifique et in
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 Annual report on the work





Boyce Thompson institute for
   Yonkers, N. Y.
 Contributions








Bradstreet's; a business digest
 ?xtw 45-61; no2010-52; 1917-33
Brain; a journal of neuro!ogy.
   ty of London)





?.• gl: 1-23. ts 44(4),
Brass world and plating-pol{shlng-finishin.=
     1-24 : Brass world and platers' guide
 ut. Ie-16(2 M)-tt8, 1914-32. ee 18-22, 25-28; 1922-
 32
Brassey's naval and shipping
 ut 1916. bytg 3L7, 1920!21
Brassey's naval annual.
   shipping qnnual
annual
-
År Brassey's naval and
Braunkohle. Ze{tschriftfUr Gewinnung und Ver-
   NKTertung der Braunkohle. (Deutscher Braun-
   kohlen-Industrie-Verein)
 Å}ul ee 1-7(45 pa) 8(43, 48 ut) 9(1 tw) 10(26, 30, 50 ts,)
 11(6 M)-16(13, 15 ta)-18(1, 4-5, 7, 12, 38-39, 50, 52 M)
 19(9, 17, 28ta)-Ltl(1, 42ta) 22(24ta), 1902--L,3. ut 23-
 31, 1924-32. mafL 98, 1939. ItlM 39-41(1-23),
 1940-Je '41
Braunkohlenarchiv; M{tteilungen
   Braunkohlenforschungsinstitut Frei





  •-- Mitteilungen ifber die
    der braunschweigischen









  Arch{vo nac{onai
 -Documentos historicos. -År Rio de Ianelre.
    Bib!totheca nacional
 B{bU"theca naclgnal, Rie de Jane{ro. -)v Rio de
   Saneire
 Departamente de botanlea
 -- Relat6rio anual
  ffXl 1940
 Departarmento nacional de smicle publ{ca, -)- wr1su
   Directoria geral de saUde pzablica
 "epartamente nacioiial do caf6
 - CclegEo geral da leglslapaNo eafeeira do Brasll
 liLtg L,-3, 293,•1--35
 b{recterla ae meteorolog{a
 ---- Boletim rneteerologio. ebsergagoes meteoro-
    loglcas
 va- l921
 Dlrectorla geral de $a"de publlca. --År A sa"de
   pliblica; Archlves de higlexxe
 Inspectoria de demographia sanltaria. (Directoria
   geral de saUde publica) ,
 •- Annuario de estatistica demaographo-sanitaria
 pm1 192LP-23!z)4
 Mlnlsterio da agrlcultura, i"dustria e commerclo
 -- Boletirn
 li,Li,l ,:j2--Lt•or, 2933-.es
 - O governo e a producpa"o
 IM•,l 1-2, IS)35-36
 - Mensario de estatlstica da produÅëga-o
 ptlj lÅq1-5), k9.rli}
 - Relater{o
 wal 1926, ,2S
 -), Revista de econornla e estatistica
 Minist6rio da educac.-i'o e $atide p"blica
 -•--• Boretim
 bX,l' 1(3--4), Jl-D 1931
 M{n{sterio das yelag5es exter!eres
 -- Brazll; reseurces, pesslbllities, develcÅrp/ykent,
    stattstlÅës
 ww 19ecl, '3o'
 Ministerio do trabalho, industria e Åëomrnerclo
 - Boletirn
 wr 1-4Åqne3-19, 23-il?), la l9t34--3i '39
 M{n{sterlo des negoc{es da Åíazettda. -År lngge
   Departamento nacionat do cafd
 Museu nacional, Rio de Janelro. --År Rio de Jane{ro
 Observatorio meteoro!ogico
 - Boretins rnensaes
 ee l--ts',, 1896--S7•
 Observatorio Raclefia!. •-År R{o cte Jafteiro
.
  Servlge de {ndustrla pastorll. ("glnlsterie da agri-
           pt'År Deodoro, Brazil. Estagio experi-cu!tura)
                                       .Mental tfe aggostologia; Revista de zootecma e
   veterinaria
  Servlgo da inspecg5o e fomente agr2colas
  - Estatistiea agricola
  x    i91,4(l)
Brazil (Fecleral dtstrictÅr
  Instituto naÅëZonal de estatfstlca
  - Sinopse estatistica do Distrito federal
  eeq 1, 19, 36
  Prefeitura
  - Beletlm mensal de estatlst{ca do Dlstrlte
    federa!'(Cidnde de Rlo de 3aRelro) '
  gi,il 2(2, resumQ) 5-6Åq4-12) 8(2-12) 9(i-2), 293g,iel-•
  Fl936. - -• •
Bremer "t'i$senschaftllche Gesellschaft
  Abhaadlungen und Vortrtige
     }ajip. $Åëhriften, Reihe D
  F$ 1-3(4 tw)-•7Åq3--4)--l3(l--2), 19•26-39
Brennstoff-Chemie; Zeitschrift fifr Chemie und
   chemische 'I"echnolo.crie det Brennstoffe und ihre
   Nebenprodukte
  JXrk,.Ik 1-L)•.)(1-11, 13), 19, 20--Jl ,41, ut. 3-8, 192-2-?,7•,
  gepc{ft 1-1'ww2?•(1-ny11, 13), 1931-'Jl '41L• 'fic 14, 1933,
  dlaes L'2(1-ll, 13), Ja-Jl 1941
                       tBrennsteff- und W5rmewlrtschaft
 Åqk'es 21-23Åql--4År, l939-Ap '41
Brentano-Gese!lschaft
 Ver6ffentl{chungen
 IIiL 5, Z9il8
Bres!au
 lndustrle- und ffandelskammer
 - Schriften
  gess 7-9, My 1927
 - -År Osteuroptiische Lta'nderberichte
 Landwirtschaftskammer Niederschlesien
 - Ver6ffentlichungen
 ee:ge ,31, 19,gÅq)
 Sch{esi$ches Kohlenfersehgng${n$titut
 - Mittei!ungen
 es 2, 19L}••,"n
 Universitttt
 - Landwirtschaft!iehe lrastltute
 - - IYIiÅíteiluRgen
 pt.ge., ss 2--7, l89Y--l915ll
 --t Sternwarte
 - - Kteinere Vet6ffentrlÅëhungen
 .hjEtg?la 1-?, 1932•-•33
 - - Mitteilungen
 Ltj+-rg•ig 3, 1932)
 - a Ver6ffe.ntl{ckungen
 E-iig i--7, l920--34
-
64-
Bfeslaittex Beitrage zur Lltevaturgeschichte
  as fS, 2År6; l9Q;5-ll
Breslauer Zeitungt
  ew Jl 19Ztl-D 1918
Brick and clav recerd
  LTIr..eic 38(l, 3:!O $.) 3S} (2 ec. )--50(3-4, S$) 5'1(1-2 tw.År
  5-2(3, X2 ma) .:)3(7 Sft) 54(2-3 ta)--71, 1911--9.7
Brill magazine •
     1-3: Brill's magazine




  •-•- Calendar
  ii:si 190Ye?-07/Åq)3, 'll,Il.9J--14115
  -- Agricttltural and hertlcultura; researÅëk station
  --- - Anitual repert
  pa.seee} l9k'6-31
  --•-- Dept. of agricu!ture ancl horticulture
  - - Bulletin
  "a"itpa 5, 1931
  University co!lege. -År fa-,iiif University
Byitish acnderny Åíer the premotion og hlsterleal,
   .philo$eph{cal, and phlloiogical studies, London
  Proceedings
  pt l, 19(}3fO•.{
Britlsh and foreign state papers (13X{,•-- ) (Gtreat
   3ritain. Fere!.vR erace)
  "mu.Fk l-IO•l, 3812Ll911 (21, 43.,64, Se•s93 )xStYYJI)
British associat{on for the advancernent of se{ence,
   London
  Reports
     191 7-18 t su.. ". t -/' • IH tu ts .s 86 lk 87 : re ge"
  tuf ee 1-8, 11--9S, 100, 10':)-06; IS31--1936. -if,X lt•),
  1816. tw 70-87, 90-98, 10C}, 10L)--eS; 19()O-3g.
  j-itl ts,e 9, e--98, kOe, IC•:)-()g; l923-3g, .
  - Ckeralcal sectloft
  -• - Report on coliold chemlstry
  tt, 4;fn 1--2'), 1917-l9
Brltish astronorn!cal associat{on, Lendon
  Kandbook
  tG• -:tsig 8-2i, l9•/)9-.g2
 Iournal
  f•iil4',e 1-L,S(1-2)-43, 1890-193,R. g•roj 1-`.•.,O(lotw), O
  IP,SO-S 1910 ttft-H.I:1-lg
 Memoirs
  tlitJg l-IS, 18--29Åq1) 30, 1893-19, 32')
 XVest of Scotland branch, -År (]iasgow nstrenom{4
   "esl clreular
British broadca$tln.g c"rpornt{ott
  B. B. C. year-book
     1929 'x'stX: B.B,C. hand-boolc
  X 193e
British buddh{st. (British A•ffaha Boclhi seciet'y)
  twg"sA Li-S, I{.StaÅr9--gi
British cerann,{c society
  Transactions
     1903-IS: English cetumic society. 1917-38: Cerarnic
     society. (North Staffordshite technica] college, Stoke-
     on-Trent)
  ",rk'..-k 12-39, X9. 1'.).-40 j$b'lr1-2e
British chemlcal anG physlolegleal abstracts. ÅqBli-
    reRu eÅí chemlc3! nhsgraet$)
     rtt• gt: AXif' g
  A• Pure chemistry. (Chernical society of Lon-
   dQn)
     Abstracts oÅí chefviical pap.".rs, A flA'i• 1871-1923; valt•tst.
     ]gurnaS iptj. 19Z4-25: Journal. pt. 2, Abstracts oÅí
     chemiaal papers -)fS.ptutyL"f. 1926-37: British chemlcaS
     abstracts. ÅqBureau of chemaical abstracts) 1937t vwh.-.ssS =
     tElr']v : A 1, Åqi}eneral, physical, and lnorganlc cheraistscy ;
     A 2, ergnnic ehefnistry ; fX 3, Physlolegy and biochernis-
     try
  it, Iicut 1926-Je '4L pa,.ilt 191'6-Je '4L :.(it
  19L,6-35. ,P,gst.th, itifftErua 1926-32. tLt4el 1926--30. tw
  1931-,a7; Al-2'): 19,?8-Je 'al. re{ 19, 31-g, 7. t)V A3:
  1938--Je '41
  B. Applied chernist.ry. ÅqSociety ef chem{cal ln-
   dustry)
     Rs',•.op, fourttal !eeS'./4`L. Abstracts ef chemical papers 7tw'
  ge{ic l91År6-Ag '4X fin 19ti,6-37. [r..fk l9L,6-hE{U
  es l91,es--9sl'. ptdi-.ee IE;iSÅr-3Y,. 4icsu l9, 33-LIU. mpk"pmr.
  I939
British Co!umbia, Canadn
  Dept. of agrlcttlture
 - Agricuitural stati$ties report
  f.I 'ge.g l.924.-33. gekiiil•;'il l91'S--P}3
 - Annual report
  geiiM 15-l)8, 19L,O--34, rtk. ,zz 21--1)9, 19LJ6.-35
 - Bullet{n
  pa..r.eq 8, 26-,.'.)7, :l9, t!9, 60( 63-64, 66-68, 71, 80, S3,
 Si]-8C), .9•[j-.93, 98-'i06; l9:')1-3i). re...•pa 1)7, 90, 96,
 Y9-l"2, ke.g; 19LÅr6.-?,:i
 - Clrcular
  eegy 1}, ll, k,X 33-3X,, 3S}-51; 191SJ.}.g. pa..geE p,S--
 39, 46--4S, 68; i9?1-W
 - Climate af British Columbia. '[Itabies of raiu-
    fall, snozz'fal!, sunshine temperature, and humi-
    dlty
  g.,pe l9L'i)--LT6, '31-,`-'"#. Ssge,ee 392?-:s,3
 -- Dairy branch
 - - Dairy circular
  pascem 1"2'6, l929?-34H ee*es': -`")O, 2:'-L'3, 2i 27-?8;
 193].-35
-
 Fle!d crop branch
-
 - Neld crop circular
ge.eq 4-8, 10-13; l9i,{l--33,
?,ty,




- -- Horticultural circular




 - Poultry ctrcular
eere11 4, 12, 15, 19, 1,5, 2S-36; 19.V7-34
-
 Soll and crop branch
-
 - Field crop circular




 - Agricultural statistics report.
   Cl'th 7 en .in, .N Agcicultural statistlcs s -s f Bulletin 1 ptj









British compet{tions in architecture




British ecological soclety, Cambrid.a.e. -År Journal
    of animal ecology; Journal of ecology
British electrical and alried manufacturers' associa-
   tion. -År Beama journal
British Empire: a survey. (Gunn)
  pt 11, 1924
British empire forestry conference. -År Gt. Brit.
   Forestry commission
British empire ser{es
  dist!, AM 1, 1899. es.: 2, 1899
British engineering standards association
  Report
  -rft.. 3(dfttu), IS 06. me 2.9, 27, 31, 37, 45--46, 69, 72,
  79, 81-82, 86, 88-90, 94, 96-99, 105, 110, 115, 128,
  132-33, 136-37, 139, 14Ll, 148--52, 156, 168; 1905-23.
  re 12(ilUwr), 1906
British goat society, London
  Year book
  eereq 1938
British horological institute, London. -)- Horo-
   logical journal
British institute of radiology, London. -År Roent-
   gen soclety
British journal of children's diseases
  fJh 1-37, 1904-40
British journal of dermatology and syphilis
  Be 26--44, 1914-32
British journal of experimental
   of experimental biology
British journal of experimentar





British journal of medical psychology
     vl-2no4: British journal of pg.ychology. Medica) sec-
     tion
  *•tiy 1-18(3,t4), O 19•.).. O-F •41
British journal of ophthalmolog..y
  Els 1-25(1-9), 1917-S 41
  - Monograph supplement
  nR 1-4, 192•4-3U
British journal of photography
  -T"lic 30-38, 59-8S.(42Dg-41), 1883,-Ag l941. ila ,59,
  191•-'.),
  - Supplement. -År Colour photography
British journal of psychology
  ,cs 1-31, 190-1-41
  - Medical section. -År British journal of medical
     psych olo.cry
  - Monograph supplement
  ,[. 1-2, 4-10, 14, 16, 18-•1)3; 1911-39. kl 1, 3; 1915.
  !k 6, 1919. *i/:• 18, 20; 1933-35
British journar of radiology
  R6ntgen soctety section
     1-19: R ntgen society, Journal
  Åëin 14(56) 15(59-61)-L,3, 1918-27
British journal of radiology. New series. (British
    institute of radlolo.ay and r6entgen socrety)
     rpltt-Ii B.I.R. section th E' R ntgen society section 7 ftft
     k)v{1
  4Va 1-8(85-8S, 90-9L, 94, C6)-1•.)., 1928-39
British journal of surgery
  5,t- 1(1, 3-4)"l?O, 1913-33 er.F.I:1-10
British journal of tuberculosis
  gk' 15(4), O 19L,1. Im.iies 30-,gl,19,{6-37.
  1940
British journaL photographic almanac,
   grapher's da{ly companion
  r"{L 1914-.31, '36-37. Å}tzF irz 1915
British leather manufacturers' research
  Series of mono.crraphs
  ee{la 1, 1936
British Maha Bodhi socl•ety. -År British
British Malaya
  Handbook to British Malaya
  Å}tit!g,ee 1926
  Census
  - Report ...
  geutr 19,31









British medical association, London. --År Archives
   of disease in childhood; British medical journa!
British medical journar. (British medical assoc{a-
   tion)
     Association medical journal 7IS't
  ei• 1853-1933, ,39. N 1919C30?"7-31, 3036-78) 19L)O
 (3079--3112, 3114-30). !JN 1871(i) ,77-80(ii) ,81(i)
 '8L7(ii) '83(ii), 1918. fitFv' 1923
British rnuseum
 Catalogue of a series of photographs
 .ee 2-,5
 Dept. of Greek and Roman antiqu{ties
 - Catalogue
  FEa 3(7), 1904
 Dept. of printed books
 --- General catalogue of piinted books
  wa, bt 1-•24, 1931--38
 - Subject index of the modern works added to
    the Library ..,
  rrp?l 1881-•],935. I!,eqHt 1881-1900. it{isll 1916-20
  (Natural history)
 - Catalogue of the books, manuscripts, maps
    and drawings ...
  tlb.ee 1-•7, 1903-3i. re..tfl.. 1-6, 19o,o,-L,-.)
  - Foss:'1 insects
  re ij;. 2, 19, L)5
  - Insects of Samoa
  ge.eE] 1(2), 19L,9
  - [Publicationl Econgmic series
  :I: 1(3 wr), 1920. Ell 8Åq2 wt), 19L,O. Jfi.l,tt,,1 8-9, 1:l;
  1919-L,2. Å}ui ee. 10, 1919
  Great Barrier Reef exped{tion, ]9L)8-Lt9
  - Scientific reports
  ww 1(10) 4(13), 193•.)
British myco!ogical society, Worcester, England
  Transactions
  pa..th] 1-18, `23-2r)(1), 1896-My 1911
British national committee on chronic rheumatic
   diseases
  Reports on chronic rheumatic diseases; being the
                                           byannual report of the Committee, appointed
   the Royal college of physicians
  va 3, 19. 37
British non-ferrous metals research association,
   London
  Research monograph '
  fk 2, 1933. tt' 2(Suppl.), 19.95. ut 3, 19,R4
British North Borneo
  Forestry dept.
  - Bulletin
  i)l 1(4tu), 1926
British ornithologists' uniQn. -År Ibis
British orthopedic association. --)- Journal of bone
   and joint surgery
British pharmaceutical codex
     SUutX : British pharmacopoeta
  r"Ik 188t•). Yktt} 1898, 1914, 'L),"•,, '3L'. njtpig 1898,
  1914. Å}kt 4!, z'Xee 1934
British prastics and moulded products trader
  Ila- 4(47-48) 5(49-59) 6(61-69) 7(77-82, 84)
                                    8(85-
  87, 90-96) 9(98--100)-13(145-48), 1933-S '41
British plast{cs year book
  •tkff•F 193-,7
British printer
  [C,rE 3,L(1 M-.)-36(1), 19.9,1-23
British rainfarl; report on the distribution of rain
   in space and time over the British isles. --År
   Great Britain. Meteorological oMce
British school at Athens
  Annual
  ig 1, 3-15, 17•-19, Ltl-•37; 189-1/9;')'-1936!37. tt .V,6,
  19:l5136
  Supplementary paper
  l. 1, 19L,3
British school of archaeology in Egypt; and Egyp-
   tian research account
  Publications
  ;?.El 14-18, 20-21, 23, 26-27; 1908-Ll
  Studies
  :l.l3 2, 1911
  -År Ancient Egypt
British science guild
  Catalogue of British scientific and technical books
  F/?i-1 1-3, 19L)1-30
Brno (Bruenn)
  Masarykova universita
  - Filosoficka fakulta
  - - Spisy
  ,-; [-,1, ,e5; 19g.7-3,o•,
  - L6ka}sk6 fakulta
  - - Spisy
  Itt,I 1-14, 1929h-35
  - PIirodoved6cki fakulta
  - - Spisy
  E/al 1-13, L)3-Lt,L)9; 1921-36
  vysoka gkola zem6dErska
  -- Fakulta hospodilski
  - - Sbornfk
  irril 1-31, 1924-36
  - Fakulta lesnickti
  - - Sbornik
  len 1-22, 19L)4-34
  Vysoki gkola zvEroleka}sk6 .
  - Biologick6 spisy. Publications biolog!ques
  wa 1-14, 1922-3,5
---
 67 -
Brogy6gya'szati, urologial 6s venerologiai szemle
  fft 9-11, 1931-33
Bromberg. -År Bydgoszcz
Brookings institution, Washington
 Pamphlet series .
  pttiits 9, 1931. AM 24,
                  19•IO
  Institute for government research. --År Institute
   for government research
  Institute of economics
 -- Publication
  E.ts 40, 43, 46, 49, 53-54, i)9-61, 63-•6G, (S9., 71, 7:l;
  19. 31-•37. AIil 84, 194{)
Brookline, Mass.
  Public library
 - Annual report of the Trustees
  pm 49, 1906
Brook!yn, N.Y. •
  Botanic garden. -År Brooklyn institute of arts and
   sciences. Botanic garden
  Public library
  - Annual report
  wn 17, L,4-31; 1915-29
  ----• Bulletin
  ee ns v6(8, 10), O-D 1907; s3 v7(3-4) 8(1-3) 9(2,
  4) 10(4-5, 8-10) 11(1-4, 6-8, 10) 12(1-5, 7-10) 1:-l
  (2-3, 7-8), Ap 191o"-My '21; s4 v5(8) 6(6, 8-10) 9
  (1-2, 4-6, 8-10) 10, O 19Lt6-D •31
 'Brooklyn entomological society
  Bulletin
  me!i;J 6-24, My 1883-D 19i)9
Brooklyn institute of arts and sciences
  Botanic garden
  - Memoirs
  pt 1-2(1), 1918-23
  - Record
  rpee 21(4), Jl 193?. 7PF 26(3), Jl 19,3"7
  Museum
  - Memoirs of natural sciences
  ua•es 1(1), 1901 Il
  -År American journal of botany; Ecology; Gene-
   tics
Brooklyn real estate board, New York
  Year book and diary
  re 1930
Brown Boveri review
  nc 11-12(12bl)-19, 21-23, 26-28(15), 1924-My '41
Brown university
  Burletin
  bA 10(5) 17(4), 1913-20
  Catalogue
  beg 1907!08-10!11, ,12!13-17118, ,20121, ,33!34,, 3i-)/36,
  ,37!38-40141
 Papers
 kL,vfl 13, 1936
 Studies
  [ra•,1 2--4, 1936-38
Brticken. Gotha
 ilJfr L'•, 1919
Bruenn. -År Brno
Bruns' Beitrllge zur klinischen Chirurgle
     1 : TVIitteilungen avs der Chirurgischen Klinik zu TU-
     bingen. 2-leO: Beitrtige zur klinischen Chirurgie• tl'
     t31: 1-50; 1;ILff 10 tstw
 flf 1-65(1-3)-71(1-3)-1 21(1) IL-)L)(2-3)-124(1)-12b-(2-3)





  ce-ts 3, 19Li7
Brussels
 Bibliotheque royale de Belgique. 'LÅr Belglum
 Mus6e du Congo belge [h Tervueren]
 - Annales
  cequ. 6(1), 1904
  Mus6e royal d'histoire naturelle de Belgique
  - Annales
  Å}LFee L•, o"-6, 8, 14; 1878-87
  - Bulletin
  tteee 14, 1882)B6. wa 6-14, My 1930-38
  - Memoires
  tLbee 48, 75-78, 1931-36; s2 no5, 1936. van 52, 67-
  73, 79-85, 19t")2-38; s2 nol-3, 8-14, 1935-i 8
  - Memoires hors serie, - Resultats scientifiques
    du voyage aux Indes Orientales Neerlandaises
  Observatoire royal de Belgique
68 -
- Annales
   1878 1920: ns FvV Annales metEorologique; Annales
   astronomiques Rlt" Physique du globe ;ffr)v
ff•X s3 vl(1), 1921. =tij`:{Fto s3 v2(2-3), 1929
-
 --- Annales astronomiques
va ns vlO-11(1) 14(2), 1907-18
- - Physique du globe
n ns v3, 1905/07
- Annuaire
   s2: Annuaire astronomique ftU Annuaire m6tEorologi-
   que =fi]v
wr s3 1914, '24, '26
-
 - Annuaire m6t6orologique











 Annuaire. -År [,l]S(4 Rapport
-
 Rapport




pm 28(1-2, 4)4E(1-2), 1923-40
-
 Institut de sociologie Solvay
-
 - Revue
?ikS,at. 1-20(1), 1920-Alr '4o
-•
 Institut zoologjque Torley-Rousseau
-
 - Recueil








     Journal medical de Bruxelles 7lt'"'
 E}e 9-13, 1929-33
Bryn Mawr college, Bryn Mawr, Pa.
 Biyn Mawr notes and monographs
 pa 3, 1921
Bucharest
  Universitatea
 - Anuarul universit"tii din Bucuregsti
  wn IJC24,,'L)5, ,26127-28129, ,35!36-37f38
Buchgemeinde Bonn
 Belehrende Schriftenreihe
 ee{la 10, 1934
Bucuresti medical
 va 1-3, 1929-31
Budapest
 Asztrofizikai observatorium
 - Csillagiszati ertekezesei
 :t]!.,-4,ld 1(1-2), 1929-30





an 1904!05-06f07, ,08!09-09flO, ,11flL)-12/13, ,15!16-









 - A Budapesti kirilyi magyar tudomtinyegye-





Buddhica; documents et travaux
   bouddhisme
 sl. Memoires
 fop4s,( 1-6, 1926-30
 sLt. Documents
 Fls2Vx 1, 3-6; 19L)8-33. -es 4, 1931
LÅr Ungarische
pour
Buddhism in England. (Theosophical
 England. Buddhist lodge)
 tijl}ptx L,(1-10), t')'-16(1-3), 1927-O ••11
Buddhist
 deZtic ns vl-4, 19Lt7-34
Buddhist annual of Cey!on
  teB2,ijkl 1(1-2)-4, 1920-32
Buddhist India
 IVB#,V)c 1(1, 3)-3(1-4), 19L,7-29,
Buddhist review. (Buddhist
   ain and Ireland)
  EP 9-10(1) 11, 1917--L.)1








Buddhist text and research society, Calcutta
    1893-96: Buddhist text society of India. ]897-1901:
    Buddhist text
               and      thropological societv. Indian re-
    search society =,stft '
 Journal
 es 1-7, 189b,-19U6 lii
Buddhistischer Weltspiegel;
   Buddhismus und religidse
   tischer Grundlage
 bl},2'x 1(1), Jl 1919
  Monatsschrift fUr
Kultur auf buddhis-
Bilcherei des Augenarztes
     Klinische Monatsbltitter fUr Augenheilkunde 7 wnfFttl,
  wa 1-8, 1938-41
Buechermarkt; bibliographisches Builetin der
   schweizerischen Landes-Bibliothek
     4fiE-Eg•X : Livre en Suisse. Bibliographie und literari-
    sche Chronik der Schweiz 1nc'. 1-33: Bibliographisches
     Bulletin der
             Schweiz
 •tats 18-41(1-7), 1918-Jl ,41
Btihne und Welt; Zeitschri
   Literatur und Musik -År




 Bundesschriften. Serie: Vom
   schen BUhnen




 Banco hipotecario nacional
 - Annual report and statement
  wr 42-55, 1927-40
 Colegio de abogados de Buenos
 - Rivista




Instituto bacterio16gico, -År Instituto bacterio16gico
Instituto de clfnica quirUrgica. -År Buenos Aires.
  Universidad nacional
Museo argentino de ciencias naturales Bernardino
  Rivadavia
- Anales
   4-7ts2 vl-4; 8+T-.• s3 vl+ 4-20: Ana]es del Museo
   nacional de Buenos Aires... 32-36: Anales de] Museo
   nacional de historia naturaL Bernardino Rivadavia






ttl 1(3, 6, 8-9 taL)-16(1-4), Ap 1926-41
-
 rvIemoria del rector
tisii 1926f30
- Revista
   1924+ AWS;,fr)v
lt.t,•I i: 3-4(1-5, 7-16); ii: 1-2 II ; iii: 1-L.(1-2) 3(1-2,
4); iv: 1-8; vi: 1-2, 4-5, 7; 1924-31. thA {v: 1--4
-
 Facultad de agronomia y veterinaria
-
 - Extension universitaria
-
 - - Boletin
P.U• wn 1-10, 1928-32
- Facultad de ciencias




 • - Publicaci6nes
     -sA
i[t•,;•l 6-7, 1930131-:l;),
-wh- sB[fi.,1 4-7, 9-16; 191,C-;sg.
exactas, fisicas y natu-
-
 Facultad de derecho y ciencias socfales
-
 - Bibliographica
   1 : Boletin de la bibJioteca
Fr,I 1(7) 2(9-10), 1933-:l4
-
 -- Revista
?Ltits ,5, 10; 19•26-3z.)
-
 Facultad de filosofia y letras
-
 - Seccio'n de documentos
- - - Publicacl6nes
IFII 1(1-3, 8), 1923
- - Secci6n de historia
-•
 - - [Publicaci6nes] -"År Documentos para ra
   historia argentina; Documentos para la histo-
  ria del virreinato del Rio de la Plata
-
 Instituto de clinica quirtfrgica
- - Bolet{n




 - Medical dept.
 - - Report of the
  fiZ,{1 5-6, Jl-O 1919
Buffalo society of
 Bulletin




   stngen
  Li:J•il S 1917-N ,18
sclences
der Heeresgruppe Lin-
Builder; an illustrated weekly magazine for the
   architect, engineer, archaeologist, constructor,
   sanitary-reformer and art-lover
  re• 1-107, IL,O-E51; D 1842-1936
Building news









  's Lands plantentuin. (Jardin
 - Annales
     16+r-s2 v]+








 Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg
illi/i s2 nol-lo', 1911-14; s3 no4-14(1) 15(1) 16,




*1:1, 1-3(1), 19, ;),(.)-:l8
Bulgaria
  Tsentralna meteorologicheska
 - Bulletin sismographique
 tti twt 1-6, 190i)-09
stantsiia, Sofia
Bulletin astronomique. (Paris. Observatoire)
     s2 .N=sc=5Y)v : ptl, M6moires et variet6s; pt2, Revue
     gen6rale des travaux astronomiques
  S;'a',z sl vl-8, 1920-32; s2 vl(i--ii) 2(i) 3(i-ii) 4(i-ii)
  5(i-ii)-7, l920-31
Bulletin bibliographique de documentation inter-
   nationa!e contemporaine. (OMce de documenta-
   tion internationale contemporaine; International
   institute of intellectual'cooperation)
     L'1bl : Bulletin de 1'OMce de documentation internatio-
     nale contemporaine. 1926-28: annee 1-3 (nol-36); 1929:
     ns(annee3nol+) esE'fiaffX: Bibliographical bulletinon
     international affairs
  ftiI 1(lg) ?(13, 24 bl) 3(25-26, 34 ut), 1926-28; ns
  an4-6, 1929-31; s3 an7(3, 7 it) 8(13-21) 9(1, 7, 11-
  12), 1932-34; s4 anlO-12(1-8, 12-36)-14, 1935-39
  va61: sl
Bulletin biologique









BxxtSet{n ct'oto, rh{ne, laryngotog{,e et de bro,t}Åëho-
   oesop,hagoscopie
     1898-Z9ai: Bulletin de laryngolegis, otelegie et rhino-
     logie
  X 8--li(;--2, 4)-13(1-3)-l'7, 19e5-.14
Bttlletixx de bibl{ograpkle, d'hlstolre et de b{egra-
   phie mathernatiques. -År NTottvelles annales de
   math6mntlques, 1855-61 iptj
Bulletin de ge'ographie botanique. -År Acad6mie
   internationale de g6ographie botanique, Le
   Mans
Bxxlletin de







BttIIetln de laryngolog{e, etologle et rh{nelogle. "
   Bulletin d'eto, rhifio, Iaryng.elogt"e et de bron-
   cho-oesophagoscopie
Bulletln de statist{que et






Billletln des sciences math.6matlqttes. ÅqParis.
   Ecole pratique des hautes 6tudies. Bl/bliotheque)
     1870-76: Bulletin des sciences math",matiqueg. et astro-
     nomigues. 1843+ Xpt:1 enS,s Bu]lttin astronomique =L• IJi
  tw 1-•11, 1,Y7•O-76; sLt vl.6,9, 1877-ICJ39 ts,'•C•i:Z870-
  ISco
Bxxlletin de$ sciences
   Bullet{n unkrersel
 naturelles et
des science$
Bul!etin des servlces de Ia carte
   France et des topographies
   France. Ailinistere des travaux
Bullgtin aes
   text{les et




 de geo{ogie. ---År
et de Yindustrle
ge'olo.glclue de Ea,
       -souterrames. -År
 publiÅës
soier!es el moniteur des
B"lletin cles transports internationaux par cheniins
   de fer
  z'tk,l}KS L)//ll, l915
Builetin du




  fi,:g,ig l-'.}, 193L,-;-sg
Btt!letin f"r




ange"'andte Botanlk. --År 'l'rucly pe
botanlke, genet{ke i selektsii
Bulletin getographique-
   kdzlem6nvek
Bttlletin lttternatlenai de
   de Cracovie. -) Pelska
   Krakow
Bulletin Oerlikon
  M, 2--108, Ag 1922-Je '3Åq)
Bulletln of
   breedlftg.










   -J -iumlejetrloscl,





Bulietin ef bas{c sel3Ree
   Unlversity. Xn$titute






Bulletln of entromo{eg{Åëal research. (Gre3t
   ain. Irnperinl bureau eÅí entomelegyÅr
  pa..,/k 1-9, i5--3}'(l-2År, Ap 19ig-Ag '41. .pt
 l91U-I9
Bulletin of the astronormical
   Netherlands
  tl-,:.lig 1.-bt,, 19ti1-36
Bul!etin paroissial du Camp
  gg,l '1-40, My 191"r-Ap ,16
mstltutes of
d'Ohrdruf
Bulletin su{sse de m{n6ralog{e et
   Sch"'eizer{sche mineralogische
   phisehe AUitteilungen
Bulletin universe! des sciences
   (Seeiet6 pour la propagatiofi




















BuRd; ergan der frelstundlg-demokratlscher}
   P"}l{lk'. ffid.oren{}s$lsches Zentralblatt und Ber-
   ner ZeitunS,




Bund deutschet" AreNtekten. --År
Bufid fttr buddh{stisches
   Buddhisrmus
Bund fUr Schul,reform
  Arbeiten
 #VK 7-8, 1913--14
Bgltd zm" Fo"rdergrig dier








Burea" frangais du cata!ogue international de 2a
   lltt6rattire sclentifique. --År Blbliegraphie $clenti-
   fique frangaise
Bureau hydre.eq'aph,{que interfiationaL "
   International hydrographic bureau
Bureau intez'national de 1'heure
  Bulletin horaire
  -t-i-'•va or(72-s9), 1933-•35
Monaco.
Bureau lntevnatiet}al de l'Unien pour la protectlon
   de la progeri6t6 iRdustrielle. -År ftIargues inter-
   nationa!es
-
71 -
Bureau international des poids et mesures, Paris
  Proces-verbaux des seances
  [/7G•gl s2 v12-13, 15-18; 1927-37
  Travaux et ni6moires
  ft-i•aj 17-19, 19L7-34
Bureau of American ethnology. -År Smithsonian
   mstttutlon
Bureau of chemical and physiological abstracts.
   -År Abstracts of chemical papers; British chemi-
   cal and physiological abstracts
Burgerlijken geneeskundigen dienst in Neder-
   landsch-Indie. -År Weltevreden, Java
Burlington magazine for connoisseurs
 ,-; . 1-25, 28-78(454-63), Mr 1903-O '41
Burma, India
 Dept. of agriculture. -År [r,f]ktY Dept. of land records
   and agriculture '
 Dept. of land records and agriculture
 - Report on the operations of the
                            Dept. of agrir
    culture
 rets 1921
Bus transportation
  Å} 10-16, 1931-37
Business historical society. -År Journal of economic
   and business history
Business week and the annalist
     Magazine of business lk'l. 1940, Annalist 91JN'Vl
  ?i"Nts, Pbaits no583-92, N 1940-Ja '41
Butantan, Brazil
  Instituto de Butantan. -År Instituto de Butantan
B"tler university, Indianapolis, Ind.
  Botanical studies
  ee[r•vii 1-2, Mr 1929-D '3'2•
Bydgoszcz, Poland
  Pafistwowy instytut naukowy rolniczy
  - Wydzial chor6b rogtin
  - - Prace
  eck'mi'1 1-3, 5'13; 1924125H33
Byloe. Istorichekskil zhurnal
  E'i (ns) no15, 1920
Byzantinische Zeitschrift
  'di su `22, 1913
C
C.R.E.A. bulletin. -År Committee on the relation
    of electricity to agriculture
Cagliari
  Universith
  - Annuario
  wn 1905106, ,11!12-12!13, ,19/20, ,29!30-.34!35
  -Facolth di scienze matematiche, fisiche e
    naturali
  - - Seminario scientifico
  - - - Rendiconti
  tu 8(4) 9(3-4, lkt" supp!.) 10(1-2), 193840
Cahiers admlnistratifs
  eetw 9, 193-2
Cahiers d'art
  re 12-14, 193'7-39
Cahiers de 1'eglantine
  bl, 15, 1933
Cahiers de la nouvelle journ6e
  V.i• IL), 19:L,8. Tijft, 38, IJ,37
Cahiers de la quinzaine
  fiXd sll(1-14) 12(4, 6, 8--10) 13(1-12) 14(1-11) ltÅr(1-
  3), 1909-l3. tij?, 190L)-14. ek- ,M s26(1), 19, 3,')
Cahiers de philosophie de la nature
  i[)N 4, 1930
Cahiers du socialiste
  iTh 1-7, 1911
Cahiers du th6atre chretien
  de 7, 19L)6
Cahiers scientifiques
  tw 1.9, 11-12, 14-17, 19; 19L)6-38. :"i-:va 1,
  Egl 2, 6-8, 1•O-14; 19L)8-34. :{: 14, 1934.
  1937
Cahiers verts
  SB 7, 1921. [rt•',,1 48(36tw1), 1925
Cairo
  Institut frangais d'arch6ologie orientale
 - Fouilles
  X- 3(1-3), 19L)4-L)5
Calcutta
 Indian museum. -År Indian museum
 Royal botanic garden
 - Annals
 tu 1'IL', 1887-1921. eeErl.l. 1., 1687
 University
 - Anthropological papers
 [iiril 6, 1921
 - Calendar






  g# Z-{gt, 19L,7ny,#s.
'
 -- UniversZty stud{es
  pa IL-3, 5--kO, l9e9-l"; sL' v2-?, .W.18,--2Åq)
-
 Dept. of tetters
--
 --- ifournal
geli X-30, 1929--3S. •tw,gyx 1-31, X9119--39
---
 Dept. of science
-ww" - Journal
*p.3. 1-10, :919-33. lii;,1 1--5, 1919-23•,
CalÅëutta mathemaatlcal seciety
 BxxI{etin
 K,,,,] 15, 16(3)-19(2-3) l)2-[",3(2) ?4Åq2ttl)`)-31(l--2), :t9k}4g
 1)5-.!,9. tw 2•)Q 4.'}8; l93g-36
Calctttta rnedical j'ournal •
  i,tu.il 30Åq9, l2..) ,Rl(2-3, 5År 3tt)(2, 4-5, IO) 5,eÅq3) 3•,iÅr(6),
  19. 36-39
Calcxxtta Qrie,lttal series
  ffp 4, 9, IS, .21; 19L?e-LÅr•'i'.
  Ig'.,.g-.no
f.ljE'}lfS,YÅq kl--Xli2, t4, L,3;
Calcutta revieW
    20, 67, 126 rkv, 124 igue
  ffP 124--Lt5, 128--32, 1907-11; no267--70, 1912; ns vl,
 X913. as ns v2--5, l914-17. kav,l s3 v14Åq2-3tw.) 2"r
 (i ifk)-k34 Åq2 $) 35 (2 ek)-5,7 (2-3 twt) 3SÅq! twÅr aÅqXl, 3 $k)
 42År-L43,(i-2) 44(1-2) 46-4S, l9t.t.5--3g,
Caicutta Sanskr{t series
  ffys l, 8-9, 28; k93:l-36
Caleutta
 Repert




 AgriÅëult"ral exper{ment station, gerkeley
 - Bu!let{n
  patr:ril 253, 261--6R,, 268, 273, Lt7El-ei,9, Xt83, Lt9tk, 30A,
 308, 310, 312--13, 319, 3L)4-tl)5, 32,)8, .331, 335, 339--
 aO, 343aj4, , :346--5e, 3,53-54, 35,)ivi--58, 361--71, 373-77,
 379-S3, 385-98, 47e-571, g2.7-35; k915--a{År. me*.g
 4k,tl1,--36, 44t$-etr1, 453-58, 46e-6'B, 6'44, t54X 5Q9, 5'5$-
 ,59. ees,ag,, 386, lg2s. pt..,In, kri. 6S,7-35, i(//9-{le
- CifÅëular
gegvS lk7, 22•År'7, 1?9, 136, IA4, l57, l6Åí}, 1{S"i, 17e, l'73,
17S-79, l99, 2QL)-03, 21'O, 21X,, lÅrl5, .917, 220, 2•28,
{.,3e-l3k,, 23{k, 236, 23841, 2Q3--44•, 248, :•'5Q, 25•i)--.53,
2.g5, 257-5& 26U)-6Z 269--3g3, 3go"'-33, 3"28; Z9X";--39.
pascgeS 3e$--g9, :-Sl.3; 19L)6-L,S. pa., :, Sl-/"•.i 3cl8, kS]3S
-
 Repor.t
eeas'l 29nt'1)f'x•)g--31131,-}- ge,-:$$ i9i•'`2i25--bo)7f:,8
--
 Technical bulret{n: Entornology. --År rijNl Uni-•
  ver$ity, Publications in entomology
--
 Techxxlca! paper
"Rlttffi 4-5, liÅq}-•l5, li.7; l92?'s-:)4. gkt\'eq,, S, 11; 'i9:.)3
--
År Hiltsvardia
State beard oih kealth
-
 Reprint series in parasltoie,gtv.
   S"get: Parasitologieal reprint serles



















   1912 lp" : B{ennial repott












 Pub!ications in agricultural sciences
ff."e="7tee l!'"4, 6(l2ml3), :i912-g9. geifal 1Åq8-l3) 2(2wh5)-
4(1-IO) 5(1-e5) $(1-l3År, i9k4-39. Xk i(8) 3(9-20År
4(5-6. 10), le. X912--22, di"t .`.)(I-2, 7-9, lt-I3, 15)













 Publicntlons 'in betany
pt..ge. 1--10, 13, 18(5-7) 19(1--4, 6-7), l90il-39. ker 8
(3)11(1-2, IP) 13(2) 16(2), 1925-29. pt..,Ill 11(1-20)
]4(2, 8--9, 1!-z2, 14--15, 18) 16(5, 8), 1922-31. 'Sig lor,
l9L79
-
 Pubiieations in classlca{
lfi-,tl 4, l917. :-l,;•- 7, 1919
philviogy
--
 Publlcatlons in ecgnemics
)UFI: S(l), 1930. pa..*ss, pa,., r- 9, !95}ll
- Plibllcation$ in educatlon
ta'ni'l 1-6(3 ptpt•) X(l"-2) 8(l-5) 9, 189?'-- 29g(3
-
 PubliÅëatlons in engineering
itg3 1(l3), IEI8. me::, :s 3(O, 193""i
-
 Publications in entornology
   Cal{Eornia, AgriÅëultural experirnettt station. Teehnical
   bulletin : Entomoiogy iy te ge.ftditx
liwh-.#"aj'il 1(4--9)--5, 7Åq3--5), X,9X6--3'2. fgk?l 2(30), l917
-
 PubllcaÅílon$ ln steography
twtw 1(7-l-) L,(2--`l tw)-6Åq1), 19Z4--3x). s•ui lj'•va 2(3), 1926
-- rg -
- Publications {n geological sciences
   1-2 : Bulletm of the Dept. of geology of the Umver/ ity
   of California. 3-6 : University of Californ{a pub]ications.
   Bu]1:tin of the Dept. of geology. 7-12: University ot'
   California publications in geo]ogy. 13+ University of
   California pub]ications in geological sciences
Å}U t,ee,. 1(4, 6 ta)-L)`')', 1893-1940
---
 Publications in geology. -År foilJ)EyrVr Publications
  in geological sciences
-
 Pub]ications in historv
int 4(1), 1916. V'g,! 4(3) 17(3) 2e, 1916-39. t:,I,1 6,
8; 1917•-19. tti iag 8, 1919
-
--



















3(1 fi1)-t5(2-4, 7) 6(1-4, 8, 11-13),
iJN 3(1) 1918
-
 Publ{cations in public health
tiiLi' 1(4) 2(3), 1929-39.
-
 Publications in zoology
tu[ iLtt 14(2), 1918. Ilnri1 19(7--H, 15We) 2• O(1-4iVe)210-
3, 5ta)-26(8fiA)-33, 35-•40(1-4, 7-14) 41(27) 4•l)(3-10)
43(1-13), 1919-40. gl 23, 19L)1
-
 Reglb'ter
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.tk. 71, 126, 216. fJN 77, 198, 233. va?ff 102-03,
133, 182-83, 251-52. Å}Lfa21 107, 110, 339, 466.
:lt 127, 400. -:ff; 134, 169, 174,253-,. thq,ta 140, 142.
ESt 177. fi# 188, 221-L7, 9"71-77, 332, 361-63, 380,
394, 407, 414, 433. •,ag,Tt, ?},l-E... 203. pt 208•
-ut 211, 336. *]g 232. fif•l• 2,ny•,3. tftttE{ 237, `278,296,
327, 3.g6, 350. pt.,.[I: 315, 339, 357, 400. geIic 315,
368, 445. k, ItM 318. il,:,l 367, 388, 43Lt, 493.
trI:ts'e 384, 468. meS.g,. 430
E upplementary publications
li;a 3, 5-9, , 13--16, 18-19, 21-15; 19,")1-3s
Year book







Dept• of marlne blology, Tortugas, Fla.
 -• Paperg.
r;lv,1 1-2, 4-13, lti)i)O, '1)3-,-31; 1908-34. pfi•be 1-6,
11-ICff,.; 1908-18
Dept• of terrestriar magnetism
-
- Researches




f6q, 1, IC2, 14-16, 18-L3; 1911-2)-.)
 -- Memoir
fij4 2, 1912
Solar observatory, Mt. Wilson, Cal.
--
 Annual report of the director ,..
EFig 1911, 17-IS. tl::g7e 19,Os}:'}
-
 80 --
1  m... Comn3ttnicat{efis to the l,NXationa! acndenw ef
     sciences• ÅqReprlnts)
  pt 1-64, 191;-År-•l9. hL-t-a,,ig 10$-l•.).., IE30-3,{,
  ..,- Cezatri5utien$.
  getsop l(l, 2'f'ek)-7(l43-rk, )-9(l69-70fuA) l"(.mo-06, 225ta. År
  1•1 (248•--54 ptk)-l4 (306 S).)-1'f'(338 tw) 18Åq397 i,k)--.,.ÅrX(.i9,2,
  s03it)--24; 2CJPoW-N l9//.l7. g-,tiil l--L,, '19e,t•År
  mp--- Paperg.
  sw 5, 1938
  Tocrtugas 2nhoratory. -År {liijSft Dept• of maurlne
 . bi"leg}r, 'ITertugas, FlaT
  -ek Xndex medieus
Caxitegie inusettm, Pittsbuygh. -År P{ttsburgh,
    Carneg{e institutet "'luseuf:t
Carnegie sÅëholaTship inemolrs• --År Irove anci steel
  ' 2nstltute, Xondofi• Scke!arsh{p memolrs
Caxus mathematical mono.crraphs. Åq,Mathematical
   asseciatien of America)
  er ',2, 4-."•); ].9i.]6-34
Cassier's engineering monthly. -År Ca$$ier's indus-
   trial managernent and mechan{cal handling
Cassiev'$ industrSal raanagement and rnechenlcal
   hand!insy
     1-42: Cassier's magazine. 4S-54t Csssier's engineering
     monthly. n$ vl-3 ne5: Engineering and industriaf
     Management. ns v8 Ra6-vlg na13:lndustria} managew
     ment- 11-16: Cassierjs lndustrial rattnngement and
     mechanieal handling
  evin' I5-IS, 18-54, N 189[År-3a l919; n$ vl, `2(21llj--
  •36, F IS19-LÅr9. 2k;ss 17, 3L), 38, 4e; 3899iJ29eO--}'i.
  tw tt,l--Lt7Åq{--6)-33Åql-2), N 1901-gT. :ir. S5(2, 6) 3ff(2)
  87(2), l9e8-Q9
Cassier's magazine. -)- Cas$ler's indu$trEal raanage-
   rnent and mechanical handling
Casualty actuarial society of AnneriÅëa
     19i4-2t: Casualty actuarial and statistical sec{ety oÅí
     Ameerlca
  P#oceedÅíngs
  2esme 16-2a, l929-38
Catal"go grenerRle della !i5rexla lta!lama
  les,ai k8a7i"99, k9coiiO, 'lll2•]g, ':,lg'3g
Cataleg"e des 6crits aÅëad6mlques sulsses, --År
   3ahresverzeichnis der sckweizerlsÅëheR E{och-
   $ch"l$chriften
Catalog"e g6n6ral de la librairie frangaise
 gpt,,l IZ-32, lt8.tC.l9t,i-)
Catania
 R, 1$tituto magistrrale "G, 'I'urri$i Colonna" di
   Catani,a. u-•År R. Istituto magistrale ,..
 R. Istituto sttperiore di scien?.e eceftomaicke e
 ' comme:e{all• -År pmiti Unlxrer$itth, Facelta di
   economia e commercie
  O$$ervatorio astvofi$leo
  -- • Centrihuti a$trofi,siÅë{
  !i-:g-,pt l--•?, 'i[33
  R. Univey$itk deg,';i stuctii
   - Annutx!'io
  l•er 1gir}s,,s(s
  --- FaÅëglta ÅqIS eeenetxxla e cemmerc{o
   • - Ist2tute cii rnerceelogr{a. --" Annail d{ rnev-
       ceologia $lÅëitiana
Cattaraugus County
  Beard of health
  --- Puhl{c ftealtk itt Cattttraz2gus Court{,y; annual
    report
  lrlafl 6, lt)i-Års
Cattedira ambttlazzte di agricoltewa, S. Ienai fi A..ew,r{--
   coltura senese
Castcasiea; Ze.itsch.rift SUr dle Erferschun,ag der
   Sprachen und Ku2tzzrexx des Kaukasus
  iFv l"-År-, 19t '-'-'A--ttt5
Caviay-KalenEer
  3eq l5, 19ei
Cellule; reÅëueil cle Åëytologie et d'histolo.crie genLt-
   rale
 ig4 IAe, 188•1--l.931. $fi 3/ 4,,--;gtt,, ig?-47; 19L,#1-,"•,g
Cellalesechemie
     l'apierrabrikant 7 1Si.gSsu
 l[J{ic 6-ke', ig; l9• :t,5-gg,{.}. s,tr• tve••fk 6(2•-l2)--l& IS; 29, 2•)tt}-
 4(}
Cement; a jo=i"na{ of advaneement efig{nee{'ingpt,
   archlteÅëture, concre'se-steel construcllQn and
   fireproofints,
  ti.: 6-13, 190iÅr--O 'i3
Cement and engineering news
  -=Iic 24--36; l91th,--N ,2A. :l: 30--36, l918-N ,2d,
  re 33-36(1--IO), ll,9Ltl•-•O ,k)4
Centfal As{an socletv
  Proceedlngs
  l;•E l9"tt,
Centfal AsSatic ttxpeditions of the Amerlcan nit,!-
   seum ef natural histevy, New- York
  Natt'iral h{stery oÅí Centra{ Asia
  jgS,s,tt 1-t,, ; , 'li)-'l.l.Åq", X9'.'.'?'-e•IE, g.•tit- .r.t 2, IQ. i-)17
Central commlssion fov tseutt"al investigratien ef the
   cause$ ef t!}e World xx'ar
  Bulletin
  lag- pt l-}l, S l9k)lÅr-•Sa 'tÅr3
Central (unemployed) body for Tuondon
 Reports upen the zzrork
  2ÅqV l-2, l9"ttÅr-07
Centra! laxxs j'eurna!
  eetw 99,-!On, 1926--k)7
•- 81 -
Centrath!att. -År ZeRtralblatt
Centralhureau der Internationttlen Erdmessung.
    -År !ntarnationale Erdmessung
Centre d'etudes de pollt!que Etrangere, Paris
  ÅqIrravattx de$ groupes d'6tudes
  pa..ss 5, l93?
Century; a popu!ar quarterly
     1-22: SÅëribner's monthly. 23-110: Century illustrated
         '
     magmzlne
  ban 8 (4) 9 (2-6) 10, 12 (4 -5) 13 (3, S-- 6) 14 (1, 4) 29,
  78--79, 81--S4; 1874-191L)
Century illustrated monthly magax{ne, -)F Century;
   a popu2ar quarterly
Ceramie abstracts. (American ceramic $oÅëiety)
     Se ISI9-P 1921: Tklpt lournal 1pti. 19Sl2•" ks} Seurna!
     F kme
  llZrfic 1-14, 18-19; 1922gO
Cexamic {ndustr}r
  ficss 3K-37(l-3), l94g-S ,41
Ceramic society, Stoke-on-Trent- -År Brit{sh cera-
   mrc soclety
Ceramique
  :IT.4f: 29-3Lt, 1926-29
CEram{que et verreyie
  lf.{ic U6-.18, i9:?6-."S •
Cerele llngu{stlque de Pra,grue. -bbe P#atgsk'y iin.egtuis-
   ticky krou2ek
eereai chemlstry. ÅqAmerlcan assoÅëiatiott of cerea{
   chemists)
  gei{ic 3-i8Åqi--5), 19:?6-S- •41
Cexnnut{, Rumania
  Universitatea
  •-- Anuarul
  Eteq 1926!27-27f28
  - Facultatea de stlinVe
  -••-- •- Bu!etlnul
  pt 4(2), 293e
vCeska spele:•"nt'nost nguk, Pra.eue
     matffptIttt : Boehmische Gesellschaft der xxrigsenschaften
  VYro{';ni zpriva. Jahresberlcht
  li,xot 1901,. ,36--38
  [It}{da fi!o$oficke-hlsterlcko-filole.#lckE
     ,iF;pt.Xgge: C]asse f8r Phllesoph!e, Ciy'l sehicltte unaf
     Philoiogle
  -•••- Vestnik
     :885-1917: Sitzungsberichte, 191g. -F Mernoires
  rr" 1901-02, ,15-18, ,20, ,34-38
  T}fda mathematicko-p}irodovifdeckta
     as,1'F,XFff : Mathematisch-natursvissensÅëhaftliche Clastse
  -- Rezpravy
  ss n$ v2, 2929
  . - Ve"stnik
     IS85.191T: $itzungsberiehttt. 191g-t- l'lemaires
  i,ij-.,,I 19bl-{)4, ,l`.t., ,16-.:,g; X3e-38
  -År Cellection des tvnvaux chirniques de Tch6co-
    slevaquie
vCeskes!oveaska skademie zemEdEtska,.Pr3gue
  Sbernik
  eeIElt,1,,l 5-9, lt930-34
  VEstnik
  ffU.-EUI 6-10, 19U,O-34
Ceylon
  Archaeotogical $urvey. aj Archaeoleglcal surve}'
   of Ceylon
 Dept. of a.grieulture
 -•- Administratlon report
  ee..ms 192g--1'5(iv)-34(iv)
 -- Bulletin
  gege ?iO, 73., 7G, 8t)--81År., 8S-8:-r; 19L74-9..9
                .
  ---- Leaffet
  F2,ss 38, 4:L-44, 46--47, 49--5)(År, 56--57; 1926-29,
  --- Reports of d{visional agricultural othcers
  ee-k.g, 1924, '27-29
  --- Report of the director
  eets i9•.).,5-"3i
  - Technical report$
  rege l9+.?7--29
  -- - Yearbeek
  pt`ss 1925--:•}6
  -År Treplcal agriculturlst
  Roy31 hotanlc gardetts, Peradeniya. -År Cey!on
   journal ef $clence
Cey!on agricultura! soÅëiety• -År Tropica! agricul-
   turist and magazine
Ceylon journal of science
  A. Botany. Annals of the Royal botanic gardens
  eege.. 11(3-M4), Ja 19se-F '3'ii
Chalegr et lndtistrie
  fi- 4(39--`IC), N23
Chambers's Ect{nhurgh journa!. -År Chambers's
   journa!
Chambex$'s jeurnal
     1-ns v23,, IS32-53; Chambess's Edinburgh jeurnal
  ft?Ji ns vi-k8, lg44-53
Chamb6sy, Smritzerland (Geneva)
  Herbier Boissier
  -- Bulretirm
     M6moires 1me
  krt 1-7, 1893-99; s'2• vl-8, 1901-08 ll
  --- Memoires




  za ms L) O, 1939
champagne-Kamerad;
  M D 1915-S 1918
Chapbook
     nol-12: vl-2
 pt 6-9, 11-12; 1919-20
frangaise du Japon
Feldzeitung der 3. Armee
Charite-Annalen. (Berl{n. Charit6-Krankenhaus)
  ts 1-37, 1874-1913 I.i
Charleston museum, Charleston, S,C.
  Contrlbutions
  eege, pt..ts 8, l9,g6
Charlottenburg
  Stadt-Haushalts-Etat von Charlottenburg
  ec 1891!92
 Physikalisch-technische Reichsanstalt
 -- Wissenschaftliche Abhandlungen
  va 1-,g, 1894-1900. g 5, 192•2,. Å} 9(2)-11, 1926-28
 -År Zeitschrift fUr Instrumentenkunde
Chartered surveyors' institution, London
     O 28 1930 Le : Surveyors institution
  Transactions
  LÅ}J 1-36, 186g, -1904
Chaucer society, London
  Publications
  ffeq s9- vl-5, 187L)-87
Chekiang, China
  Bureau of entomology
  --• Miscellaneous publications
  F.-lt.ma 1-7, 1930
Chemical abstracts, (American chemical society)
     Jpt61: 1-10, 11-20
  rlL, eeth, es, tltM 1-35(1-18), 1907-S ,41. rzi 11-
  15(9-24) 16(1-21, 23---24)-24, 1917-30. partIE 18-L,6,
  29(2, 22-23)-35(1-18), 1925-S ,41. th 1•2-31, 1918-
  37. vaipS 22-24, 1928-30. JF# 25, 1931. pt$ 35(1-
  ls), 1939-S '41. mafic, dLec 35(1--ls), Ja-S 1941
Chemical and metallurg{ca! engineering
     1-2: Electrochernical industry. 3-7: Electrochemical
     and metallurgical industry. 8-18: Metallurgical and
     chemical engineering
  rlk 1-48(1-9), S 1902-S t41. ut- 4-39, 1906-3`-),.
  ut 845, 1910-38. tic 11, 1913. Ikes 47q8(1-9),
  1940-S ,41. Feq 9.(12)-12(12er) 13(7M)-16(10$,as)"19
  (1-7), D 1911-O 1918. twIL 48(5), 1941
Chemieal and metallurgical society of South
   Africa, Johannesburg• -År Chemical, metallurgi-
   cal and mining society of South Africa
Chemical catalog company, New York• -)- Chemi-
   cal engineering catalog
Chemical engineering and mining review
  om- 29-33(393-96), 1937-S '4I
Chemical engineering catalogue. (Clhemical cata-
    lo.cr company, New York)
  [r]fic 19,L9. em. 19//},4-3,'•'). •ricgig 1939
ChemicalJ metallurgical and mining socZety oi'
    South Afrlca, Johannesburg
     My 1894-F 1903 : Chemical and rnetallurgical soe{ety of
     South Africa
  Journal
  es.: 1-4'l'(1), 1894-Je 1911
  Proceedings
  ff 1.4•, INIy IS9, 4-1904 E
Chemical news and journal of industriar science
     1-2 : Chemical ne"'s. 3-122 : Chemical nexvs and ]ournal
     of physical science
  irt 1-117, 119-•39, 141-43; 18{59-1931 4H.l:1-100.
  j•ti tt 124-•26, 127(32N99-3300 en) 129-45, 19•.).2-3•[).
  )ul tytz 126-37, 19D-3-L)8. t•Tk lt?9-42•, 144, 145(3768-
  69, 3771, 3773, 3777 M), 19L)4-3z')
Chemical reviews. (American chemical society)
  •fltM 1-10, 12-29(1), Ap 19L,4-Ag '41. iic 6-L,9(1),
  19.L'9-Ag '41. etttla 18-20, 1936-37. aj.ng.- 24-O:9
 (1), l939-Ag '4. 1.. wa'tk `.)8-29(1), Ja-Ag 1941
Chemical society, London
  Abstracts of proceedings. -År rril'S, Proceedlngs
  Annual reports on the progress of chemistry
  Iic 1-36, 190440. k 1-C27, 1904-30. Iices 9-20,
  2,5-36; 1912-9.3, ,2840. M•k 1.i 1918. PrtTla 22',
  29-36; 19L75-39. aj.t.il 3,)-36, 1939-40. wt{ic 36,
  1940
  Journal
     1-14: Quarterly journal. 16-29=ns vl-14• 33-124 =zz;
     fi nt:Transactions rk tf Abstracts. J25, 127 th e" 1926+
                        F+)v. 126,128 (Abstractg):  Transactions 1 es Journal
     Abstracts of chemical papers issued by the Bureau of
     chemical abstracts. A. Pure chem{stry. 192a.+ British
     chemical abstracts. A. Pure chemistry F i. 7k'i. 1925+
     asXt y
  rrt 1-128, 1849-192t5; 19L)6-40 '.'xft•FJI: 1873-82; 1883-92;
  1893-1902; 19J3-12. iicas 16-128, 1863-19L)•o'; 1926-Je
  41 i-•P.l:1903-12. I,su 24.26(10-12ut), l871-73. geTic
  4a-110, 11Lt-28, 18B3-1925; 1926-Je '41. tf;i 69-1'28,
  1896-1925; 1926-39 t;hel:1893-1902; 1903-12. ptB.1
  95-128, 1909-25; 1926.3L7. erric 113-28, 1918-25;
  1926-Je '41. Å}t[IVe 123-28, 1923-25; 1926-30. etfr
  lll-18, 1917-20. xtic 125--28, 1924-25; 1926-Je
  '41. sctsag 1937-Je '41. me4la Ja-Je 1911
  Proceedlngs .
     1-5: Abstracts of proceedings
  TL 4-27, 1888-191L); 1931
  Transactions. -År pmg Journal
  -År Abstracts of chem{cal papers; British chemi-•
    cal abstracts• A.
Chemical society of Japan. -- Nippon kwagaku
   kwai
Chem{cal trade journal and chemical eng'ineer
  pa..(la 100-03, 1937-38 -
Chemie der Erde
  eR• Ik 1(4) 3-1`.,., 19D"8-39, lul sc- 1-12•, 1914-38
-
 8. 3• --
Ckeptie der Zeile und Gezz'ebe
     1-6: ZeitsckyiÅít fUr ()ISrung$pk}'siologk'. 7-ll : Zeit-
     schri(t f"r technlsche Blelogit.'.
  rateti-iit 1-i3Åq1-2•), A•lr 191u--)-S ".".6 ll.
Chemie in Einzeldarstellungen
  eerv.'$ 1-21, 291`.).-2'2-. ]-t{ic l-2, g--IX, 23-14; l9M-
  '29• dic 1, 7, 9-1'g'. 16-17; 1912-3El. ff'.'""it 2, 10"'1'2,
  Z4; 1922--3.g. {tst 3-4, 7, 22, 17; X92,•2-,2•2.. tS•/ii 4,
  1913. gepa,,. tl, 16-17; 1927-34. tfN'th 23, 1928,
  rw 15, 1931
Ckemle und Technlk der Gegenwart
  re 2, 4Åq3 wr), 3g; l92.3-38. ju'pa.-=i 2, 29lla. S.,t,tk tt,--•
  3, 6, S-9, 2-)-13, 15; 192•My96. ekrw• 2, 14, a7-lg;
  19,24--f•;8. -T..4tr 3, 6, 9, 11; 192•)4.-3{). dl 4-"r, 9,
  l5; l$2•6-,"-,8. th 4Åq3wt), l9C•rs, :ll ,r), kÅq); 1925-
  Lt9. es or, IO, k,g; l92År5-3k. fe 5, l9•iÅr5. gig 6,
  1926. ests, twpt 8, 1927. .t•fi•tvic, eeSta X5, 1936.
  pt 18, 1938• fiii 19, l9efl8• ifA.tk 2' l, l`339
Ckemikex-Kalender# (BiederinannÅr
  wr 1899, 191L Nes i9()`l, ,ll--i3, ,l5--16, ,19--S,g,
  k.,7-28. eq 29C8, ,l6, ,26. fkpa 1909,,1,6, ,29, ,3,3--
 34. .th 191C, 'lt.9-2i., '23, ':År6, '3i. X,esg•lj k9i.u'), '2(),
 ewtlt X916, '19, '30. Åë,e 1916, '26-,"-Årth,, ptj, •rw., tw
  1916, su1th 19tt,1. pa..Iic 1923, ,25, ,27--E8, ,30. fSX
  19•23. eeF.pt] 1924, '26. pa..lk 1925. ffftK:gr- ICJ28, '3;Z.
  ecpt l92g. igl "wt l9L?9. ss,f., 2935. ts i9,fie
 Beilage
  geg-pt 189X twee l9e4
Ckemiker-Zeitung
  zzma 23--,R9, 4.2--E$6; 1899-•l932. ew{k 33(ll8-l56)-h
 55, O 19g9-3t). :[.{ic .36--Sr)(i-46År, l{]1'.'.,-Je 'Ql. •ik
 36"8(lla93), 19i`-'-l4t pta•-'fL' `IS-6'i'J", 6"1-'6t')"(1-46År,
  X9, ;ÅrA-Je '41. ss{# 64-6tt}Åq;--t$6År, 19AO-•Je 'al
 -•- ptSbskge --År Chemisch-teehnische ttbersickt; Natur-
    wi$semschaftiiche Um,gÅëhau der Chem{tcer-Zei-
    tung
Chemisch-pharmaceutisches Central-Blatt• --il- Che-
   mi$ches Zentralblatt
Chemisch-technische EntvL,i:kiung auf cterw Ge-
   blete der Kohlenwasserstoffole
    1: rX!echnische Entwlcklung anf:,dem C.;e,hiete der Koh-F
    ienwa$ser$teffttle und Fette
  tic k-2, X928--g,4. xÅqt 1, i91S
Chem{sch-teehnische ljbersicht. C6then
    Chemiker-Zeltung ?eqt-X. 188:--IP"7: Chernlscfte$ Re-
    perterium. I9.)g-16 : Chemiseh-technlsehe's Repertorlum
 'esos 23-5$, Z899-l932. ew{ic 33-3S, 4aag6, 48-56:
  19e9-32. 4ic 36-.e,8, l91-2-la. X.4ic ,38--4e, 43-57;
  l914-33. ee{ic 48-gl, 192a--e7
Chemisch-technisches RepertoriurTx• Berlin
 dlt 1--40, 1832--190;) i/l •;l,F31:1-35. as .g8-•ao, 1899--
  l9el
Cftemisch--technlsches R.e.pertorgum. C6then- --År
   ChemisÅëh-technische Vbersicht
Chemisehe Analyse. (sMarg"sches)
 -,Pj.g.itts,i- 2--igLtt,, 1907-89. fic i-{.).6, tÅr.6, :}9, 33-39, 4i, 42;
  l9e7-B9. ee.r•fic 1, tS-•5, 8-'lor, Z9-L-.]., 27-29, 33-,g4,
 37, 39; 1907-38. sk- {.), 10--12-, 1"-15, 21--22; 1907--
  l5. eq} 4-5 (2;"SE), 2926, g,,ts II-l2, l9-,-Pij; ra92e-l4, •
  getw :.It--lt.År, 191ÅqÅr-4?4. wh 14-•15, 191`2-. Iicnv 1r---
  18, 3Z 38, 4g; 191tl-39. :lr.•fk lg-2•2-, 25--x')6, 3,x,
 38; 3914-es8. aj. l.Yg] ZS}-2e, 34; 1914-38. k-.t,., flk,
 F,ee, twif 19, -2e (2 itri), 19k)3. pa, sfi ,Z7-(-..;8, i93Z.
 tsve•(ic 27-28, 39, 42; 19'31-"39' pa'W.'gg 31, 33, 34, 39`"
 4•2; 19,38-39, itee 39, 19411
Ckemische Apparatur
 •ficee 14--E8.(l-t)-År, Z9th•'7--My '4'i
Chemaisehe Yabrik. ÅqVereln deutscher Citemiker;
   Deckei?ka, detixsche (}esellsÅëhaft fgr cheneisches
   Appat ratewesen)
    rtiiff Zez'tschrift, B. O 2b-D Ug 1923: Zeitschrift fifr
    angosvanate Cku,mie.. Sonderabtoilung 7pt
 zlg l-11t, l928-38. ge'pt l., It9L)8. sfitew L)--14(l-
  11), 19k,9-iiVly '4X wt,..•fu l2-l4(1-ll), l939-xMy' 41.
 ee•fic G, k9t,•8
 - Vereln deutscher Åq ketykiker, Bet'Iin. BelheÅíte
    zu der Zeit$Åëhrif,t des Vere{ns deurtscher
    Chemi!Åqer, A: '`Ansre-'andte Chemie"' uncl
    B: " Die chernische Fabrik "
Chemlsehe Indastrie. (Veselxx zur Wahrun.cr der
   Interessen cter chemlschen Industrie Deut$ch-
   iancls)
    l921+ Zeltsehrlgt fU: ange"'andte Chemle 1---k-"t; • il"
    gftts'
 ]:-ftl Jt-4{(l5-2Åë-$1; l8r$--l9,V,8. n..fic 45, 19L,t.?...
 i tE.• 6tt-{{2(1-2?), 1939-My ,4'k. },ve,g.gll.... 63, IS""
Ckemisehe Reektiott
 tit i, 4; 1933-39. g-$• th, tw•fic, ts 1, 1933. r.Åqit (.,,
 4; 1.937--39. fS}i 2•., l93:,. ,Jt".g.g,,ec•. irt: .tss L}-,g, l937--
 3S. •Sicew 3--4, 293tsts-39
ChemisÅëhe UmsÅëhau auf derm Gebiete der Fette,
   Oe]e, WaÅëhse und Harze. -År Fette und Seifen
Ckeml$eheS Zentrg{b}att. Volistk'ndiges Reperto-
   rium f"r alie Zweiee der reinen und ange"
   wandten Chem{e. (Deut$che chemische Gesell-
   schaft)
    l-2e : Phavmaaceut{sÅëhes Cektstal-Blatt. 21-25: Chegnisch-le
    pharmaceut{sches Central-Biatt. I85{S-l9[}6 : Chemigehes
    Central-Blatt. 27-40--mns vl-14; 41-59--s3 vi-19; 6g-67ww
    s4 vl-8; 68•8g--•=s5 vl-22; 9. 0-95----s6 x?1-6; 96-T•-sT v7• mp.'
    s3i: 187g-8u 18g7-19ij1; l932-og; iye7-11; 1912 •ls; 191?-2i;
    IS22-24; iS25-29; 193e-34
 tk, gtt•{ic 1-l12'(l--23), 1$3{)--ie Z941. eq1ig 7'i'•-S5,
 19Ql-a4. zrSiltit 74--1es, lge3--3,•:). /,kva ieO-a`,)(1-bh
 23), 19il.9--;1 •-il. SLftw 2el-C3, 195}g-32. esuei
 10iS--kO, 1{•}3G--39, lge..ee I07-X:)(t--23), k9,"•,6-v•}e '`ii.
 eetti('l 11'1)(1-23), Ja--Je 1941
 -År Bibliogragehia chimictx
Chemlst and druggyist
 eene 1os--07, 1927
-- g4 -
chemistry and industry. (Federal council for pure
   and applied chemistry)
    1-9 : Chemistry and industry review. Society of chemi-
    cal industry. Review 1Xttti. nt Journal 1-raS F )fwrft'
 4ic 191'`"-Jl "41• ]:..tt,IltrrfT' 19L'3-Jl' 41• n.,TE 1924-
 3g. ut- 1926-32. ?apt 19:,8. I"Jsu.l.. Ja-Jl 1941
Chemistry and industry review. -År Chemistry and
   industry
Chemists' year book





 - -- Abhandlungen und Berichte
 su 6, 1928
'za 1936• tLtc"{.var.l.
-




 - -- Oriental institute





 - - Publications
ie.7- 8--9, 24, 48; 19b'O-37. Å}uf Åëtw.
 - - Studies in ancient






• School of business
   JJtr)' : School of commerce and administration
-- •--•
 Studies in business administration
ift- ,tw 1(1) 3(4) 4(4) 5C2) 7(1), 1929.36
-
-
School of commerce and a
  liJ-i]M School of business
dministration. -År
Chicago
 Board of supervising engineers Chicago traction
 --- Annual report
  la-1 1, 1908
College of medicine. L-År Illinois. University












 Abstracts of theses
--




ki-1 19ell02, ,03/04-O-li'05, ,06f07-29!30
--
 Contributions to education
iS,,i,1 1-6, 1901-o2 ll
----
 Contributions to philosophy
fA. 1-6, 1896-1904 [l
-
 - Decennial publtcations
[fi.ll 'sl vl-2, 1903-Otl; s2' v9, 19. 03. tu[ M', :ti!:",-4'tz sl
v8, 1903. pt, ts'i,,k, gescLX.l] s`12 v8, 1903




 Social science studies
ee]tw 1'2, 15, 18; 19Lt9-3e. z'-k 12, 1929
 -- War papers
[tl-,.•1 1, 5-8; 1918
-
 • Dept• of mathematics
-
 • •-- Contributions to the calculus of variations
va 1930-3•.). 4,ld 193{)
-




 Social science research









År American journal of sociology; Journal of
  business; Journal of geology; Journal of poli-
  tical economy; Journal of religion; Linguistic
  studies in Germanic; Modern phitology;
  Social service monographs
Chicago entomological society
 Occasional memoirs
  ff2- E/G,,•1* 1(1), IL900 li
Chicage park district, Chicago
 Annuat report
 )Fi 1-L), ]N([y ILJ34-36
Chicago pathological society
 Transactions
  kU.--I 7(2, 9) 8(1-9) 9(1-8) 10(1,
 15(1), O 1907-Je '37 la.61: 1-12
Child conference for research
   cester, Mass.
  1, New Yqrk, 1909
   Proceedings
   JCh
Chile •
 Ministerio de relaciones
   -- Memoria










J-deApt. 1, 4, 10-13; 1906-17
Universidad, Santiago
 -- Anales
liffl s3 anl(31'4) `2(I/2), noL)1,
 • Facultad de bellas artes
-






  - - Y"aeultRd de bielogia y clenÅëlas meldiÅëtts
  • - ••• Anales
  t7;il lysc-{gs
  -"Facultact tie filesefia y' edttcaÅëEu'zz
  •-••- -•- Ana!e$
  -•••• •---- •-••- Secci6n de filolegia
  itt:`I XÅq2-L3), 293{S ,
  - •• •••• - $eccl6n de qR{n31ca
  tl•:+il 1, 2934
  -År Archkro$ chilense de merfologia
Chilean rex•`iew
  ,t.ptq,Åíl/,•ll {i-9, 19Lt [-{se
Chimie et lndustrle. (SoÅëi6te cte cklmle indust-
   rÅíe{ieÅr
  tdi1*.{fL• S--i5(l--2), IYL?E)-F 'tll. ifk S.,.}8--LÅr9, 31Åq4 bisÅr,
  IS3,") --3g
China
  Bureazz ef $oc,ial affalrs, Sharsghal
 -• - MGnthiy journal. (She hul yue2x kanÅr
  ssgeli 'i, IL9L,9
 ("eological survey
  -t Bulletin• -•" ffp"lfiA' Geolosvical bulletin
 --•••• Geol"g'tcnl bulietln
     S]ptS : Bulletin
 jti tee 1--18, `su'O-'.).'1; Ii 1913--3;'År. •tyyee o"(l), k9-/)X
 -- Geolo.rv'tcal memg{r$
 ... tw sA
 Sli; tee 'X-xl.1, X9:,e-3}År}. Jss {li. i"År, l9ts..)•ttÅr. nj lli, i{J3{X
 Aes• X-1, 'SC9p.-År•
 -•- -- $B
 -Salttt l, ;l--4; i{(i;2'.'.)-31. aglng ts',19}År?. sR.ge 5, 19g•lg;
   ' ' SCi.
 S,ti pm, ,/ 1,, 3-•t; 1924-3]}
   - ])v'Ie{noir$, --ts lidi/il}Jfg (]Feologleal x?aei"oirss
   • -År Palaeontgiogla sinica
 Åq3eoiotsvlca! survey ef Kwantljnsr azzc{ X"rangsl.
   ÅqLiang-Kwapg ti-chih tiae-cha-soÅr
 - Speciai puhlicatigR
 itt,ec. ,T- 7, 29;,,"
 IsispectoyaÅíe geiieral og cugtemx$ ('iSsunsr s}}ui wtt
   $hih)
 •-• - Ch{na. "'Iaritime custems
    19}1 Lt' : Xrnperial markSmdi eust"!"s
   • •h ptl. Statistical $eries
    noE, 7'radict ef China, no2; {'2uaxteti}f trptGÅë returzas;
    nu3!5 --)- !"etu#ns Q{ tracte at tite treaty p"rts' attd iÅqe-
    turns of trade and trade reports; no6 -bL Decennial re-
    ports on the trade, navigatioB, industries, etc. no7:
    Nst{ve cu$tefy}s trade returns
 if&•gS xxolÅqit931}: Introct. $urv. ftif' v!-y4År ecSes itts'k
 Åq1937: Iiztrod. surv.; l93S: vl ptl-2År Aut ne;
 (kYgÅq}: vi pt2, x••2-4) ge-ss/ kt noiÅq1ÅqJgO: xrl pt2År
-- ee
   -- - •---- ptts). Special series
   igf f$. n"2t-), 2e"}, 2'}9; 189g-X9C3. .getw, eege ne3g(21$i),
   193()
  ---- -••- ptX Mi$celSaxaous series
   Age nok9, 4A(2wt),51, raS91--294g. tspt no22, 1894.
  igtw ne38, lgL)7-31, pt noE}l,, lg40
  ---- Mecennial reperts on the trade, navigat{Qn, ltt.
     du$seriesc., ete., of the port$ epen to fereiglt
     commerce in Ch{ma and Corea, and an the
     condition ancl development of the treaty port
     provinces. (Maritime customas, ptl, no6)
  mee 29g";/ilÅqvl--3)
  -•-- Returns QÅí trade Åq`.t4-62) arsd trade reperts (lg-
     eny5). ÅqMayitime custemas, ptl, nog-il, l882t-k9X?,
     xxo3-5, i9!6-19)
  geI, Xpt X913(pt2 vl)
  --- - Trade of China. Åqpaiarltime Åëustoms, ptl, wwQi)
  gebcge- '1935
  Maritlme cust"rn$. -i)M faglss Inspectorate generat
    oÅí cust"m$ ('lr'sung sbei wtt $hlh)
  Nationai oplurxx suppres$lon committeeL (Kua
    rcing cheng Åíu ch{xx yen wei yuafi hu{)
  --•- Annual report
  ps,•1 19•28/L)9
  Pia.evue prevÅëntion servlee .
     ISsu : Noxth Manchurian plague prevention setv'{ce
  --- Report$ .  grs i918i•k2. ew 5, 7; X925"2$-e29iS3g .
  Wkangp"e censeex,uncy board• -År Whangpeo
    conservanÅëy beard
China eÅëonomic anwwttl
  Aas i9t{ÅqÅr--4X
Ckina lnstltute eÅí ee"ttomic azzd statlst{eai reseavck
  Repovt$
  l-}'} sl noX--L), 19g}'År
Chinm journal. ((:hina society of seience and arts;
    Sl}anghai chemSeal soeiety)
     2-5: China 3ourn•al off schence gttd art
  r.tt}-ge. 1-•2ts}, 2a-St6; re9, .:A3-;l7
China med{cal missiena#y asseÅëiatien
  Cornm2ttee on medical terminolegy
  - - Xepert
  twff 1, k90i
China reyriew
  msEt x-1'nt", lsxÅr--$a
" Chinn teday" $eeries
  iinf]i 36; X93or-2Sfi, tt$- *es 3, 19es. .Ksw Z 9; 1936-
  ;l7
China sveekly reviexN'
  z'kme 31-': l.(l-5), '19, 24-D '$A
China yeav book
  fi X9i2, fisu 191 3, "19-;l6, '38--.9. twoly. 191g.
  kv",{.i 1926--;)8', me'tsss.g 1931esfS, '38
Chinese economic journal
  thge 1-20, 1.927-37. AM 1-19, 1927-36
Chinese journal of physiology. (Chinese phys.{o-
   logical soclety)
  r41t] 1-10, 13-16(1-2), 1927-Je '41
Chinese mathematical soclety, Shanghai
  Journal
  fEtil 1-L,(1), Ag 1936-F ',g7
Chinese medical journal
  ffi.,I 46(11-12), 1932
Chinese phys{ological society. -År Chinese journal
   of physiology
Chinese repository
  EX-il 1-11, 13-15(Apth)-`20, My 1832-D '51 e'rkGl:
  1-2]. AffF y7ij",61:1-2)
Chinese social and polltical sclence review. (Chi-
   nese social and politicar science association)
  ?Nss 14-24, 1930-41. AffF 24(4), Ja!Mr 1941
Chinese year book
  A- 1-3, 193o"!;s6-37. RSs 1, 1935i'36. fi,t•1-l ?-3,
  1936i'37-37. :lt 3, 1937
Chirurg; Zeitschrift fttr alle Gebiete der opera-
   tiven Medizin
  UF 1-4, N 192•8-9, '.?
Chirurgisch-technisches Korrespondenzblatt fUr
   Chirurgie- und Orthoptidie-Mechanik
  SfiF 21-35(1'm14) 36(1-17, 23) 4L', 44-45(29-52) 48,
  1900-27
Cholera-Archiv mit Benutzung amtlicher Quellen
  pKl 1.3, 1832-33 [l
Choroby i szkodniki roglin
     st :•t S.eX : Revue trimestrielle consacr6e b la protection
     des plantes en Pologne
  [1""tl 1(34) 2(1), 19L)i)-L,6
Christentum und Sozialismus; Quellen und Dar-
   stellungen
  ittL 1-8, 19':)9, -3.oV
Christentum und Zeitgeist; Hefte zu "Glauben
   und Wissen "
  'tr s`2 no2--no12, 1907
Christian movement in the Japaneg.e empire, in-
   cluding Korea and Formosa
     1903-05: Christian movement in its relation to the new
     ]ife in Japan. 1905-14: Christian movement in Japan
  i:itl 1-6, 1903-08
Christian revolution series
  5i. 11, 192•L) •
Christian science joarnal. (First church of Christ,
   Scientist)




  Ast 15, 1930. eets 17, 1931
Christliche Welt; evangelisches Gemeindeblatt fUr
   Gebildete aller Stla'nde. Hefte
  7, 1-50, 1892-1901
Chronica botanica
  ilfi IJ2, 1935-36. eery- 1, 193r,
Chronicle directory for China, Japan, Corea, Indo-
   Chlna, Straits Settlement, Malay States, Siam,
   Netherlands India, Borneo, The Philippines ...
  k,,,l 39-•10, 1901-02
Chronicon Spinozanum. (Societas Spinozana)
        1921-27  n- 1-5,
Chronik des deutschen Forstwesens
  eess 1-14, 1873-88I
Church quarterly review
  tttt" 6(12) or7(113), Jt 1878-O 1903
Churches in.making. (Society for the propagation
      the gospel in foreign parts)
   of
  pa1 19•20
Ciel et terre. (Societe belge d'astronomie)
           1925-27  Å}u[ 4fa 41q3,
Ciment et c6ramique, (Chambre syndicale des
   fabricants de ciment Portland de France)
     1- : Ciment
  tf: 10-19, 26-37; 1905-3?. re 27-38, 19L)2-33
Cincinnati, Ohio
  L!oyd library and museum• " Lloyd 1{brary and
   museum
  University
  -- Institute of scientlfic research
  --- --- Correlated investigations in the basic sci-
       ences
  lfitl s4 no2,'Mr 19L)8
  -•-- --•• Baslc science research laboratory
  --- - - --• Bulletin of basic science research
  Ltj,I 3-4(1!2), 1931-32
Circolo matematico di Palermo
  Rendiconti
  en 1-61, 1884,IS7-1937
 - - • Supplemento
  va 1-S, ICJ06-1:; tk`b`l: 1-8 LRendiconti tfS,`di *)
Citrus industry
  pa.c:Ei}lr 5-19, L'-2(3), 1924-Mr '41
City planning. (American city planning institute;
   National conference on city planning)
  [h 1-10, 1925-34 it lpI 6-10, 1930-34
Civii ep.gineer and architect's journal
 -Å} 1-29, O 1839-66
 Civl! emgineerlngr. (Amet`lcan soeistty ot' civii en-
     gineersÅr
   eeT., ti: 1-l'k(1-6), O 1,330--Yi {i'I
 Civillxatieft oÅí the western xs'or!di
   'tig pt k 2g.gg
 Civitta cattQlica
   ttpt/il aR85 vl, l93a
 Ciark universit}r. -År Ecenornic geography; Åq1}enetiÅë
     psychology rnonographs
 C!ayke sclnvel for the deaf, No!'tharnpson, Mas$.
   Annual repu!"t
   k:,/;•; 3•,9•, lÅqjO{S
 CIassieal aGsoclRtien, LondÅqmo
   i)receeding$
   xe i-;s3, zyg4-:)ti
   --År Cla.gsical rexrleu'; C{as$lca! quart"rly; Year's
      w"rk in classlcal $tudie$
                                  '
 Cla$sical asseÅëlation o{ Eng'iand and Wales. ---År
     Classical association, London
 Classicai /philelo.gsy
   iJ.k' •i.X' IL r--B6(1--3), 19LitZJI ,L12
 Classical c'luarterly. (Ciassical assQc{ation, Londoza)
   l,-re"'ik' 2-H"IS(l-2), l9g?-Ap '41
 Classlcal review. (Cias.sicat a$sociation, !"enden)
   lt'y"tS' a-r)iin)"Åq1), 1887-.Tvlr l9•;,'i
 Ciassici deKtt filesefia g}uderna
. {.JS•, h'irit ..)., ti; 19-.'.)tj-1)'i
 Classici m{lanes{
   ptSgk -•-År ÅqI:olleziene di ett{nii serlttof{ {Åíaliai}i
 Cta$sics of international lava'. •-År (;arnets.{e institu-,
    t{t,m v'f XV'tashingtoR
 CIassiqxxes de l'histoire die Y"ranÅëe au rnoyen"s,e
   fiijB 3, ei)S; 19Lt4-L'5
 Classiques de l'Oi-ient
   •llit,,{•k[ a, 8; Z9t]2-`.,.3. i!" a, IS)21L. rw•jZ: 5, 3.SMÅrX.
   M.t"if 7, 2$-l}l)
 Classique$ ae la phi!oseph{e
   M,'- Y, 19;.År`X
 CIavis lin.v.uarum semitlearutn. Munich
   -i••-- S-G, 1$)10"21
 Clemsen agricu{tuyai celiege og Sout}/ C'ayolina
   Agrlcuitural experiment station, -År SQuth (Z;afo-.
    Iina,
  !I){vl${ott, of eduÅëat{en
  • •4 Agt"icultural education
   txtbeG,Spt. Åqt, 19L)5
 CleveSaxxa naedicai journal
     Åqileveia"d niedical gatette .jkt" Clevelatxct 5ourmi} "g
      medie!ne 1 •{fic'iLil ig)v e /
   pts 9(8) 13Åq8, 10) 16Åq8) 17(5), 1910.IS
.
Cleveland museum vf art
  Bulletln
  SFt ',,3 1-1,5, l9XwwL-År$
ClinlÅëa chlrurg;Åëa
  S$ i-X,3, 25-rZ'}7Åql-10), 3S93--i920
Cliniea{ sc{ence
     }i[eRrt lk*' ,
  FXII ILU,, 1933f34--37f;i8
Clin{qxxe chirurg{cale du professeur Pierre DeXbet,
    Parls
  ARnales
  S} 6, 19i8
Clinigise infanti{e
  gjN l-ZXÅr(3-5, 9-ie, 14År, 19C}3--15
Cliniqxxe ophtalmolQgigue
  #R 2•6--2S, 192•)2•)-'2er
                         'Clie; introductSoxx aux 6tudes h{storlgues
  'pa"',R th`', 4'6, 8, ll; 1`j34""3?. es 6, l931
Cluj, Rumania
  Univer$itatea
  -- Anuarul
  li.t/gl 19?1!22' t:)-li"2o"', ';SLt/33-36i'3?
Coal age; eieveted te coal mining and coke manu-
   facture
  ee 2--E!6(1-10), 192Lt--O i41
Ceal carben!sat{ott
     Co}lgery engineer.insc ienS','St
  -ff- 3, 5(1--5), 1937-;l9
Cea!-mining investigratl"n. -År Yittsburgh. Carnegle
   lnstitute. In.gtitute ef te.chnelQgy. Mining and
   metallurgicnl investÅígations
Coast artillevy J'ourna!, (U.S. Åëoast artillevy school,
   Fort Monroe, Va.)
     1-5ff : ]ourna] of the United States arti)lery
  glj 49-51, J'4-59; l918-23
Coimbxa, Portugal
  ljniversidade
 - • Revista da unlversidade
  iptil 1-3, !912-i4. inr'- iX, 1933
 --- Biinlioteca
 - - ---•- Arquivo bibliograffcas
    Beletlrn bibllcgrafice F ? fXk'
  [,',1'; re?Åq2-i2År 13(1--+3År, Z912'-1$
 - --- ---- B"!etim
  itt"}•l 5, g-9, 12; X{32Åq}-:•){i
 • • ----• Bo!et'im bibliogretfic.o
 Lt•l•] 1(1-3), 1914
 -•F#culdade de d{reito '
 "J ---- Boletim
 tSS.nt., 14---17(g), 2Y3"-tie
-
ee-
Cold Spring ffarhor, N.Y.
  Bioleg{ca! laboratery
  --•- CQId Spring Harbor symposl.a olt quantitative
    bielogy '
  re 1-3, 1933vg,,). .#- l, 4; 1933-;ss. ka.x 1, 1933.
  pt 3, 1935. ge 4, l936
  Eugen{es record ofl}ce. -År Eugenical news
Colegao geraZ da legislaga-'o cafeeira do Brasil} --År
    Brazil. Departamento nacional do cafe
Colgate university
  Annua! catalogue
  fes.t.l 1919/C..,O-2-2!25)
  Publ{catlons. Autumn bulletiec Cellesve
  Iis.l l9e9, ,11, ,i4, ,l6-i7
Coilana della nueva cultura
  fe",(,l 7, 19;n
Cellana storlca
  geLl 6, 2'9; l9•Zg.-i.,?
Colleetion d'etudes et de documents sur Vh{stoire
    religieuse et litt6raire du moyenAge
     1: Collection de documents pour i'histoire rejigieuse et
     littSruire du moyen-age
  !.,i{{ 1-2, 4; 1898-190•2
Collection d'6tudes latines. --År Suci6t6 des 6tudes
   latines
Coliect{en de blb!iggraphle clas$ique• --År .Annee
   ph{lelogiqtte; Dix annees de bibliographie clas-
   $ique
Collection de documents pour Yhl$toire religieuse
   et litteraire du moyen-age. " Collection d'6tu-
   des et de docume.nts sur l'hlstoire relig, leu$e et
   l{tt6ra{re dtt moyen-Rge
Col{ectiorm de m6moires reiatifs th !a physique. ---År
   Societdi frangaise de physique, Pat`is
Colleetion de monographies des probabilit6$
  tw 2, 1938
Celleetlen de monegraphle$ sclent{fiques 6tshan-
   gere$
  tw l--2, 4; 29L)2.}-;.?.3. $j 4, lgL};l
Col!ectien de physlque math6niatique
  ijva 1-3, 19Lt6--30. ew 1, 192if, tw kÅr-Åqi, t); 1928-;l9
Cellectien de reprodugtlons en facsimll6 et de
   reimpression$ d'euvrages rares du x!xL' ${eele
  ifl} 4(3 tsi), k,gcj7
Collection des 6conomistes et des reformateurs
   soÅëiaux de la France
  irl•l: 13, 19`pmt•a
Collection des trasraux chimiqueg. de TchCcosleva-
   qule, Colleetion ef Czechos{ovak chcmical cvm-
                   v
   munieatiens. ÅqK. Ce$ka spefie6nost nEuk)
 iis l--dl, l92•}9-32
                                         ---- 89
Cellection tiu camet-critigtte
  es 1, 19eS. es Lt, 191ro
Collection linguistique. (A. "sleliiet)
  pt l, 19e8. es L,, 1915
Cellectien lingulstique, (Soci6t6 de lingu{stiqtte
    de Pari$)
  --i-A- 1-t3, S--LIL, lor--IPi, 20, 2L),, 24-`-tg, 30-31, 34-37, 40;
  1908-36. •Sts 1.(uevat), 192Lt. fijB 5, 1923. ut l!l' .g• 8,
  44; 1933-38
Collection of Czechoslovak chemical communica-
    tlons. -År Collectien des travaux chlmiques de
    Tch6coslovaguie
Collectioxx sÅëlentlfique d'ecenomie politlque
  gess l, 6; 193tt,-35
College and reference Iibrary yearbook• ÅqAmeri--
    can library asseciation)
  i,='t,il l, 1.9•.',A9
Coilege and State: North DakQta A.C. -År- Nortit
    DalÅqota, Agricultural Åëoltege, Fargo, N.D.
Collegian and progres$ of India; a fortnightly
   jQurnal of Indian educational progress in alt its
    branches
  :/Åq 12'16Åql-2) 18, 1919"'L'Z'2
Cellegigm. Åqlnternatlonal seciety oÅí leather trade
    chemists)
     Wis$enschaftlich-eteehn{$che Beilage zu LedermarXt 1 va
  gerk l936--"ffy '4i
Colleziene abruzzese
  ttgl s`-' nQ5, l9z')6
Ceileziene dantesca
  I.t,i l, 19i:i
Collezione di classlcl italiarmi con note
  l]lfi 3-5, 1920ww'-'g)`2; s2 v4r"5, 3'-); 1926'L'8
          '
Collezione di opuscoll danteschi inediti o rari
  va 1-12b], ltt,9-39; 1893-1931
Celleziefie di ott{mi scrittorl italian{
   Classici milanesi 2MSgt
  lf? 3, lgl8, t-ee 13-X5, 18L)1
Coilezione meridivnale
  nj s3 v4, 1{32-Åqj
Cel!ezlone minlma
  pt 9, M-15, 2•`2, '24, g.År9, 31; 189ts,-95?
Collezione universale d,i letteratura, arti e scienze
  ftsu 1-.R, 19-.'.il. d.Jl- 37--38, 19L,1
Collier's; the national weekly
  l[-",l 42-49, 1909-ILI
Celliery engineer. Isendon. -År Celliery engineer-
   lng
Colliery engineer. PottsvMe, Pa.; Scranton, Pa.
     v18 no4-v33 no7: Mines and minerals
  A- 2Z)-35, 190L)-15
Colliery engineering. London
     Mr-Ag 1924 : ColHery engineer
  ut 1-18(203D8), Mr 19t?4-Je '41
--
 [ifteq -)b Coal carbonisation
Colliery guardian and
   trade
  em: 81-162, 1901-41.




 rttbut - Fuel in sclence and practice
Colliery year book and coal trades directory
  ut 1924
Colloid symposiurn monograph; papers presented
   at the ... symposium on colloid chemistry
     ?-8 ?: Colloid symposium annual
  mprfIic 1-7, 9-13; 1923-36. Ila 1-7, 11L13; 1923-36.
  IIic 1-4, 6-7, 9; 1923'31• tLer 10, l83'2• ptJg tfJ;
  11, 1934. X- 1`2, 1935
Cologne
  Universitat
  --• Forschungsinstitut fUr Sozialwissenschaften
   • -- Schriften
  iitE 1, 1921. aVx 2, 1924
-
 - " K6Iner Vierteljahrshefte fUr Soziologle
---
 Institut fUr Verkehrswissenschaft. -År Zeit-
   schrift fUr Verkehrswissenschaft
Colorado
  Agricultural college, Fort Collins
  -•-• Extension record; cooperative extension work
    in agriculture and home economics, U. S•
    Dept. of agriculture and Colorado agricultural
    college cooperating





ptrtss 849, 856-62, 864-66, 87•O-72,




 - Annual report










ptrt lt:.,1/] 301, 309-11, 313-14, 31't', 3L)4,
390-95, 399-40C,), 402-03; 19L)5-33.






















 - Seminar fUr Genossenschaftswesen. -)F Genos-




 - - • Ver6ffentlichungen
Psc-ts `2, 1929
Colombia (Republic of Colombia, 1886+)
  Ministerio de hacienda
   • Informe
  reil 1911 (Apendice)




Ltt,,I ]915, '17, 'l9, '2'2-L3, 'L)5, 'L)9. 'tig' ,iat lyl$
Colombo, Ceylon
  Colombo museum
   -Memoirs. sA




       -
-31
Colonial series. -År Labour research department,
    London
-
 University of Colorado studies
pm 13(3-4 tw) 16(1 M)-L)1(1 fi1)-L)5, 1923!24-37.
ton"lhN 15-21(1), 1925-33
Colorado medicine. (Colorado
   ciety)
     ra•9 Transactions 1 kst
  FX] 16-30, 1919-33
state medical so-
Colorado school of mines, Golden
 'Quarterly
  trjl 'tT(3-4) 8(4) IL)(1) 15(3-4) 16(1) 18(1) L)O(1, 3) 21
  (1-2) 24(2) 25(1) 28(1) 35(1) 36(SuppL A), O 1912-
  4L twee 24(1) 32(1), 1929-37. de 2'4(1), 19L9
Colour
     Y-E= s vXU#X : Colour
  pa 1-20, Ag 1914-24; ns




     British journal of photography
  r-tL 2'7-28, 1931-34
Columbia biological series.
  en, kl/l, gert.de, 11, 19p,7. eeg...
Columbia geomorphic
   sity)











Coiumbia lavtt restiew. (Celumbla unixrersity)
     N aS18-F 1919 tsTll
  eess l-16, S-teqlÅq1-6År, l{301--3e ,41 ttiifltS-15
Celxxmbia unlversity, New York -
 Annuai report of the president
  ee k902-•", ,lg-14
 Cata!ogue
  nrjl 1901!02-11112, '13!14, '32•/'33-3,rr)i'36, ':;7i'?,8--40,/41
 Contribut{ons to anthrepology
 rw 6, k9`-,8. twee l3, l931
 Contributions to oriental h{story attd philology
 ec; 7, 1917
 Contributlens t,o ph{{osophy anct psychology
    l-!2: Contributions to philosoph}., psyÅëhology anct
    edueatl"tt
 pa; 7(2År, l8Y9. tpeK 8(3-4) 25(3), 19C3-•l6, tw IO(2År,
 l903. agggl 2SÅq3), lgl6. ,ab. XÅr6(2), 2918
 Gerrnanlc studies
 pa l(3År, 29gi. Ii$'-l 2Åq3), 1{X}g; ns vL), 193if
 rndo-Zranian series
 ts",)1 3, 1906. ffp 5, 19e8, 'es 9, 11, 13; ;,917-3L,
 paN 12, 1928. fee,ifJ4• 13, 19se
 Orielttal stud{es
 fec.F 3, 1906. Etk,il 6, 8, ll, L)c, `a's'; 19as-{-•.,7
 Researeh meRographs
 wa"]., 1$?9
 Sturfies in comparative ilrigulstics
 X 1, 1934
 $tudles in Engilsh
    Sttrdles in English and eerTiparative'literature V Sr ff"sc
 pa 3, 19eg. geS 237, l939
 Studie$ in histQry, econornics, and publlÅë law
    v124 (no273) Szaasptbe. i i
 ee•tw 1!, 46Åq4=:ll7) 59(2,4ww143,145) 36(3) 69(2)
 8pt2) 96(" le2(lÅr l17(2) 12g, no28'2, 284, 9.98, 32",
 312, 3LÅr9, 391, 39b, 4ee, 411, 4+k7, 433, 4a3, Gt53;
 X899-a939. Msu l6(l) 24(3) GO(1rm lpa) "4(112)
 a5(1l3) 50Åq1,2 =125-26) 59Åq2,3=m143-44) g6 (2,3#
 i59--60) 72Åq2t #l6g) 87, 990=:225), ne'282, 3g8; lgCYI-
 S8. ff.eq 44(ll2År 45(ll3) 46(4) 5,llÅq3me130) dir9Åq2,4nv
 :43, 145År 66(2-3me159-ec) 67(1ma161År 68(163) 't'2(2==s
 169) ?,3(2exl72) 79Åq1=l83) 81Åq!--2=:!88-89) 8Z
 no312; 1911---29. er. 44Åql12) 45(i13), 39.ll. me 46
 (1,3 :l14, ll6) 67• (1=t6i) 68(i63) 7•3(i-2--i7l-,72År
 r9(i=m183) 81(2--3==189-90) 83, no310, 338, as45;
 19ilptg,9. :it GG(2=l59), no33g; l91S--3e. ewse 68
 (l63) 78(l82), no3"?, 445; k9i$-39. pt 8iÅql=l88År,
 1918, tw 81(3=190), 191S. Aas 98(2), no389;
 ]9L)2-33. maee 99(1=225), 19`",1. mer- no323,
 1930. setic no4L)7, 1937. leeaft no473, 1940
 Studies in librarÅrr servlce
 N L, 19gG
 Studles {n peiltical science. --i, ri"3rkgeptS Studies itt
  histerÅrr, eeonemics, and pub2ic !aw
Stud{es in the hlstor}cr of Amerlcan agrieutture
 {k' r. S,'l938
Blochemical assoc{atiott
--
 Coiumbia un{versity bSolog{Åëal series
ir'tft 1, a908. .4ki4'ig i, 4-7, ,9•--IQ; 39e8-ls. ge.es 1, 4;
l90S-L)5. $S .], 4; k89a-29u'?5. .te 4, G; l906, 'g}
 .E..it• t:i} a, 7, 9; li9{År1-22. 3,•Vxt G, 'i906. va• 4, 19'l,ll.
aE, ee.•,it-',7,I, pa,,,,.th 4, 192' 5, tmaii-l, ,PFi 4, 19L)8. ,aN 9, 1910
College of phys{clans and surgeons
----
 Pept. ef patholoinyy
-
 - Studie$
pts' l--"lts,, l891--X9'X'l '
Co{mcl} for researeh lzz the soclal sclences. -in. $ocial







 (I)olumblft uxxiver${ty geo!oglcal series
byes l, i9(}$ II
`= Contributions
pa•,il 10(90) 11(100) 26(4) t),)8(6) 40(3, 5), 1903--2')9
gept. oÅí kistory
-




 Studies in the histery of ideas
lj- 1, l9k8




X 1, S; k906-.!5. elj 3, g, 8; 19'l5-119
Faculty ef applled $clenÅëe
-
 School of rnines, engineering and chemistry,
   -År School of mines quarterly
Facu!tv vf law
-
 Columbla leg)'al studles
li,ii ..)., 19;le
Facult}] of polltieal sciezzce- -År g.\pt(l.il,I Scudies ln
  hlstery, ecofiomle$ and public iaw
George Crocker spec!at re$ea:ch fund
-











   SXtsl} t Ce}itmbia university quarte:ly 1 pa
I;-'t'l 19il-1`"', 'i5, '28""31
Neurological dept. --År NeurelogEcal bulietin
--- 9i -.
  School of library service
  - Announcement
  ET,1 1938139-39/40
  School of mines, engineering and chemistry. -År
    M)EcE•.za- Faculty of applied science
  Teachers' college
  - Bulletin
  l'K slO no8, 1919
  --- Contributions to education
     2-23: Columbia university contributions to cducation.
     Teachers' college series
  i,i)( 1, 7, 10, 17, 21-24, :L)9, 31.-36, 38, 40, 4ttt, 44-53,
  56, 60, 62-66, 69, 71-73., 75-76, 78-83, 85, 87-94,
  96-103, 105, 406-07, 725; 1906-30. ,O. 89, 95; 1918-
  19. Ii-Stl 406, 1930. tw 446, t18L,, 572; 1931-5,].
  PpessL!= 718, 1937
  - Studies in the nature of character
  ,DN 1(1-2) 3, 1928--30. :,J)c 3, 1930
  - Technical education bulletin '
     Teachers' col]ege. Bul]etin. s2 7 PN
  :,-;r( 33, 39; 1917-19
  - International institute
  -- - Educational yearbook
  ZYÅq 1926
  - - Studies
  :/K• 2(2 EI•.), 19Lt4
  -År .Archives of phl!osophy; Archives of pg.ycho-
    logy; Columbia biological g.eries; Columb;.a
    geomorphic stttdies; Columbia law review;
    Teachers college record; Teachers college
    syllabi
Columbia university quarterly
  [i/ttl 3(4) 4(1-3) L,O-21(1-3) 22(1), 1901-3{)
Comitato cattorico per 1'omaggio a Dante AIighi-
   eri. -År Sesto centenario dantesco; bollettino
    bimestrale illustrato
Comitato geografico nazionale italiano
  Pubblicazione
  Mllt 3, 1928
Comitato permanente per 1'Etruria. -År Studi etru-
   schi
Comite de 1'Asie frangaise. iÅr Asie frangaise
Comite de patronage des 6tudiants japonais en
   France
  Annuaire
  Ets!.",•l 1, 1923
Comite des forges de France. -År Revue de m6tal-
   lurgie
Comite franga{s catholique pour ia c6I6bration du
   sixieme centenaire de la mort de Dante Alighi-
   eri
  Bulletin du jubile
  liSil 1-5, Ja ILJ2t-Ja '22
- 92
Comite international des poids et mesures. -År
    Bureau international des poids et mesures,
    Paris
Comite international du bois. -År Year-book of
    world timber trade
Comite technique des sclences naturelles des Pres-
    ses universitalres de France. -År Problemes bio-
    logiques
Commentarii mathematici helvetici. (Schweizeri-
    sche mathematische Gesellschaft
  tw 1-l.3(1-3), 1928-41
Commerce monthry; a journal of commerce and
   finance, (National bank of commerce in New
   York)
     Guaranty survey Jwr4SU(
  Iwh--rc, 1-10(1-10), My 1919-Ap '29 A'
Commerce report
     Foreign commerce weekly }, vfX,thS
  z'X--,f.at. no5-39, ICj4o
Commercial and financial chronicle
  ?lif.g,i 104-52(i), 1917-41
Commercial art annual. -År Moderp publicity
Commercio; rivista mensile della Confederazione
   nazionale fascista del commercio
  ts-1 3(3 th) 4(2 M)-6(8 th)-10(5, 7, 10-12 twc) 11(14, 9it)
  IL2(3 tw)-14(1), 1930-41
Commercio imperiale
     Commercio 1ve gt
  [e,;II 1(1, 5, 9-]2ast) L)(1-4, 7it), 1937-38
Commission des monuments historiques• -)'
   France
Commission du r6pertoire de bibliographie scien-
   tifique. -År Bibliographie scientifique frangaise
Commission internationale de Danube. -År Danube
   international
Cominission internationale de I'ecrairage. -År Inter-
   national commission on illum{nation
Commission internationale de l'enseignement
   math6matique. ---År Enseignement mathematique
Commission internatlonale des grands barrages de
   la Confe'rence mondiale de 1'energie. -År World
   po"'er conference. International commission on
   large dams
Commission internationale du Congres des che-
   mins de fer. -År International rails4Tay congress
   a$sociation, Brussels
Commission penitentiaire internationale
 Bulletin
  ?xms s4, i,rl-3, 1-896-19eO; s5 vl-5, 19otl-05
       "- Comams$stozz pour I'6tucte c{e la Ek"pulÅriique autv-
     nonie .gov.{6eiÅq?ue $ocia!lste- iakotite
   rvlat6riaux
   SLbSstt 2ep., 19kÅrg
       -- 'cptmetm:ssrcelig g.eectet{ca itallantt
   Proce$$e xter!Årale rtelle seciute
   Stij.sc. sc 1.883-3.${}"
 C"marrmiteee g"r imml.gvants i.n Amerlea. --År fmrul-
    gerant$ in America revlew
 Cern:xkittee oix the relvatieva oÅí electrlctity t,o agx"i-
    Åëu!t"ye
   Åq .R.XA• bu?le"i!k
   ge. :. ?(l {erÅíIYsil), R9C.,X
 Coramagxxs, opetz spaces and g"o:p,eths presefvat{ot2
    soclet'y
   ioumal
   as 5(2), Ap XÅr:l7
 CgmatMptxxieatl"xxes ex !nst{tute q"aest{ozzuut fordi-
    estal{"m Yinlattct{ae. -" g'lelsive.ofevs. "ffetstitie-
    tee!linexx tzztkirnus{a, ltes• Xti{kaisuja
 Cex!zmettni"aK"n$ cte la Soctielt6 math6raatlq"e dth.•
    X,httrX'eff eet eie l'lnstitut cte$ $elemeees maek6-
    matiques et rnrfchan{ques de l'Wniver$it6 de
    Khark"ff. ---År XupÅíski Kharkk'vs'lÅqogo ma:eraatiÅëh-
    no.go tovarlstva ta Naxxk"vQ-d"slldÅqr,hosso 'ime$tittAtu
            i X mek}iaes'Skl ger.i KharXVy$'konaumatematik
    derxavmaomxx uza{xsersl'tesl
 Cemamtiltl${. Åq(lommunist geart3r QÅí the Åqiin!tea
    S. tate$
         vg Amaerlea)
     v4•-5 :xe2$ t XV"rker's montlily N 192g, {glberatow XvS
     SQvi"e Ru$sia plctorlal ystw'jX . tw2r 1922-O 1ee5: 'X'racte
     union educael"/ ai league fewISI.I. st' ,{92g-!Wty lg29t
     NX'exkers' t'cvsnmeun{stÅr party et` A}xxe::ea tss'leg
  •2X-,pa. 4-k'i(1--3), li9kÅra-3k,
 Ceiiixxituni$t intÅërnationak --År Kommunl$ticheski,k'
    SnÅëextngtsiv;ktt{, Xt {oscew
Cemmttxxi$t geart'wy ef CJreat Britain. -•-ts CN•ottamaunise
    re v• sew
Cemamuni$t party of tke UnSted State.g esf Amaer!'-
    ca. -År' Åqomamaunist
Comma"ttÅíst rexeiesv. (e.oramut}ist party of Great
    Britaln)
  tw,n"•,rge. (SÅql2)-`7Åq8), j.9i,s,cl
Cemapaxatlve psychelo.gy maan".crraphs
  ,CN, ee :t-'17Åq1-4), ,Y3:?:)-S "Ell. *iSX 9(6) XÅqÅrÅq2År, IEY,9aj
• Cemapesitle maae'henratlcei
  tw l--7, xf wt-{ils,sg"
Cemgeutessedi nir ma.gazlrw. '
  es ..?.gÅr..lj"r, kYL?e-#"
Comaptatsi!ite a.secicote. -År Ixxtettmentlottal in.s*itut,e
   ef ags'iculture
CenckoSeg{caS s6ciety oÅí Great Brltaln and Xre-
   iand. -'År Sournal ef c"nckolo.ery
 Cfftteko!egi$t. -••År Xournal tÅrf i}xiiaÅë{,}Ioxv}e• '
 Cevacillati"n lese:'natlonale. -•År ifnternat{onzai eott-
    elliat.ion '
 C"xxgs'li"m bibllo.graph{cttm. --År Bihliegraphla pky--
    sEelots,lgfi ;
            Bibliog.raphla
                       xeelo.ofgca
 CgsuciXecsxi ophtktl'maofoglckim. ---År Iitteecxxatlenal
    casn.genye$$ og ephtha!n3"Seffy
 Concordia; Zeitschrift t"ifr die Arbelterera.cre
  Si *ge, 1,--fi(!--:,6År, O l87X-Je '7{} l/l
 Cenebwdilk Åq.criienrralstellÅë ftsr Volk$wohlfahvtÅr
     !-IS: ZenSxaltte!Ig fitr Axhe{s.er-Xt:ekl{aftrtseinyic}}tun-•
     ts\Åën. Zaitschrlft
  iJjc-•gege, 8--'Ji?, X(J(1 1--ti'{År
CgnÅëoxmvs d'archlteÅëeure de 1'ann6e seola{re. --pt
    }"t}rls. gÅëele natlenaie $up6rEeure de$ beaux`-
    arts
CotsÅë"ttsc$ d'EÅëo{e. --År Pari$. Scvlff natlema!e s"p6-
   riettre des
         b aux--arts
Cencxete
     gl 39ZL7-b XSIK,. : Concstete-Åëerrxesutt thstee
  g 1--aS, ;l 19ix,-38. :i: l,2-k18, X9Ig-4{,År ,
Cezzexete assua Åëonstruct{"veai engimeering
  :l: "o-Si:'t, 3.9k"--38. ec k{S-ss, (l-reWÅr, X9:•'l-S '-IX
Cenctete year boek
  re.. gr.. 19, :År6, ti: rt9;•31--;l2., ,ft$
Cenfexettee board serviÅëe letter. -År Natlfina? {n-
   de$tt'Sai Åëorkference 1Åroard
eexxfewen"e extraordEnalre a.nyveptde!og.i"ee. um`År
   Åqrenfee"rence inte#matienale de padQ!egie •
CexxSexexxee for tke cectlffc#tlon of internaÅí{onai
   law#
  l, 'Yhe Xag.exe, i9.Sg}
   AÅëtst
   l;SiT , .Cenfeeceuace Ser the rectescti"n and limoittttiaxx "f
   armament$. Genexta, X$32-;gg
 ConSerenee• d"euments
 lieq k--3, X93•.'.}"-"3(S
 g•i•} x-f•l;År, ,nvs--'1.le,; F t.,.--g{ .-År{s x.":sLt
 Records
 - sAf XYerbatitvt xeÅë{Årre$ eÅí ge!enRry meetln,g,$
 lxtil
      X9ssal,
 ---- sBr Minutes of tk,e g.eitestai #ovamf$.sxfolt
 gttl
   'k-//l, M9)t-3S
 --- sC: Mirsitee$ "f tfte httreatk
 iii:t`i 1 -,,z, zg;3ttÅrw-ma
 - sb; "Kirmese•s of t/he ... sc"mamlss{gks
 l{ft- `:# :i-vs, xs,g2,-&,g
 Verhatlma xecord (rexyisect)
 ffEeg
   ra{ ,a2
-•-- gg ---
Conterexxce internationa!e de genetique. --År Intet'-
   natienal cenfere.nce ef genetlcs
Cont6fexxce internutionale cte t'LÅqmitsrratier) et de
   l'immigratlen. -" Internationai conferenÅëe on
   emigration and immtgration
Cenf6xenee {nternat{enale de la s{licose
  Lt, Geneva, 1938
   Compte rendg
   4k
Ceni"fexxce interttati"na!e de patholo.ew{e g6agra-
   phiqtte
  'B, iftrecht, l9if}4
   Compees reRdus
   ges
C"!k{6xettee intevantionnle de pedoiogie
  ,g, Pragae. 19}'2
   Cemptes rendus ... Conf6yence extraord{nalre
     agrepEdfiieglque
  4, Rorae, 19Lt{l
   Actes
    eeIk
ConSeyence lnternat{QnaEe des grands r6seaux
   61ectrlques it kaute texxslon. -År Internationa!
   conSerence of te}e prlnc{pal high tensien electrl-
   cal svstems
ConiErenÅëe intemaatiena?e du cr6dit agricoie, -År
    Internatlonal cgnference ef agriÅëultuva2 cred{t
CezaferexxÅëe lnternationale peur i'6tudie dg Åëancer•
    -År lntevnatiema{ conference en cancer
Confarermee mondlale de 1'6nergie, h-b- World
    power eonferenÅëe
Conferenee ef gevemament oMcevs engaged in
    dealin.g with statlst{cs in tke gritlsft Åëemraen-lt
    wealth of natiens
  2, Ottawa, 19teq')
    Report and resolutioixs
    wa
Cexxfetenee of lnstitutle"s for the scleittlfie study
    oÅí internatienal re!atigrms- -År IntÅërnatlonal .gtu-
    dies cenference
Cexxfewexxe2 ef state and t'erritorial heaith oexcers
    with V. S. Publlc heaith servlce
  .g7, i9tg9
    Transactions
    ew
Cgnterettee eff the Pretestane m{sslonarles of
    Chlna
  Shttnghai, 187?
    Recerds
    pt -
  Shattghal, l89{)
    Reeerds
    pt
CenferenÅëe on city re.gional, state, and nationai
   plannlzag
 Preceedings. -•År Arner!can planning unti eivie
   annttal,
Conference on cutton growlng problems. "-b- Empt
   pire cotton gyowing corporation
ConSexence on development of ngrieultural cÅqÅr-
   operat{sre business. Aberystwyth
  Report
  meffg Xl, My Z8 19,94; IV., O26 19.g4i;[ ], Ye IG,
  O k8, X9,so
Cenferenee on h{gftway englaeering
  M, Antt Arber, 19'-År8
   Preceedlngs
   th
  j5. Axxn Arher, 1{2{
   PrQceed{ng$
    :lr.
  Lt2, Urbana, 1935
   Preeeedln..cr$
   wa
  l'4, Urbana, l937
   P#eeeedlngs
    yj
Cofiferexxce on secondary education
  Cambricige, kg96
    Report
    4gSÅq
Coniexemece on spectrogcepy and lts appliÅëations
  trÅr, Carnbridgo, Mass•, 193"
    Proceedings
  6, e•ambridge, Mass., 193g
    "roceectin.,",$
    aitVi,E'
  7, Carnhrldwe, Mass., k9t39
    PvoÅëeedimgs
    wtfz
Cttllferexxce on tke eare of dependent chi!dreR
  Wa$hingten, D.C., l9g9
    Proceedlngs
    it7tÅq
C"nfexettÅëe on the l{m{eation of the rnanufaeture
    ef narcetÅíc dr"."s
  Geneva, 19, 31
    Record$
    wa
Cenference peur le Grelt intemat{onal p, riy'6
  `1, The Hague, IS)e4
    "ocurnents
    yfi
Contevences d'aetualltes scientiftques et lndasu
    xiel{e$
  x w, i2, fw; lg,ge--,gx
--
 sc --
 cezagxes belge de ch{r{!rgie
          l9e2Brussels,
    Compte rendu
    e$
• congrk$ coloniaux quinquennaux. Congrhg die
    1'Afrique du nord
  Parl$, 19g8
    CompÅíe refidu des travaux.
    mu ue
 congres de Åëhimie industrielre
  i3, M;{e, •k933
    Cornpte rendtt. -År C.hime et industr{e ipa
 Cengtas de chirurgie. --År Association frangaise de
    ckirurgle
 Congres de ia geologie du petrole
  1, Lemberg, 19'29
    Compte rendu
    kwt
 Congtbs de la houille blanche
  1, Grenoble, i9e'2
    Cempte rendu
    tw, ee-T.
 Coxxgres des chernins de fer. Commlssion imater-
    natiomale. ,--År International railway cbngress as-
    soclation, Br"ssels
 Congre$ des grands barrages. -•År Wor;d power
    conference, lnternational commlssion on large
    dams
 Congres des math6maticlens de$ pays slaves. --År
    Kongresu matematyk6w Kvaj6w Slowiafiskich
 C"ftgrds des maath6maticiens. scandinaves. --År
    Skandinaviske matematiicer kengres
Coxxgrhs des m6decins alienistes et neuroleifistesc
    de France et des pays de langue frangaise
  3ra, Blois, 1.927
    CQmptes rendus
    ws
Cengxbs d# caybone v6ge'tal, maeÅíropolltaift et co{e-
    nlal et expesitlon forestltsre
  Lyons, Z929
    Åq)Qmptes rendus
    eept
Congrbs du chauffage industriel
  Par{,s, l9'23
    Comptes refidtts. -År Chaleur etr indttstrle, v4
     no39-mg"
Cengrbs frattgttis de chirurgle. --År Asscciatlelt Åíratt-
    gaise cte Åëklr"rgie
Congr"s frangais de m6decine
  16, Paris, 1922
    Rapports
  X7, Bardeaux, l92-tX
    Rapperts
  • ew
.-}  95
  19t. Parls, l9, 27
    Rapports
    ptil
  {-'& fuI"ntpel?ier, l9, :"9
    Rapperts
    eq
  2i, Lle'ge, l9se
    Rapperts
    pm
  22, Parls, a932
    Rappevts
    F.st
  23. Qu6bec, l9S4
    Rapports
    gnpt
  :'4, Paris, i936
    Rapports
  25, "Iarse;I!es, l93g
    Rapports
    x
Congres geologique inte,rnationar, --År Internationa!
    georogical congress
Ceggtbs intematienaZ d'agrlc"lture
  8, Vienna, l9g7
    Cempte rendu
    ptptpa
  9, Madrid, 19. 1'!
    [Actas] .
    n..es
  lff, Ghent, l92n
    [Rapportsi
    cestge
  ll, Paris, 19"-År3
    [Cornpte rendul
    eelttew
           '
Cengrhs lnternatiomal d'anthropologle criminelle
    et ps}rckeiogi"lje, --y lnternat!eRal cefigress of
    criminal anthropoiogy and psychiatry
Cengrbs international d'educatiDn familiale. -År
    lnternational congress en heme edttcatien
Cengrhs internatlonal d'6iectricit6. " Internat{omat
    electrical Åëon.,cr,ress
Cefigres international e'entomelegt'e. -År Inter-
    nationai cengress of entomology
Cgngrb$ lnternatlonal d'esthet{gue et de scleRce de
    1'art
  2, Par,is, 193'i
    [Compte rendu]
    ce
Cengre$ internatlamaI ct'borticuiture
  12, Berlln, 1938
    [Reperts]
    gegg
-
Congres international de constructlon des ponts et
    charpentes. -År Internatlonal congress for bridge
   and structural engineering
Congres internatlonal de g6o.",.raph{e. - Inter-
   national geo.or. raphical congress
                                   'Congrbs internat{onal de l'enseignement prima{re
  `:', Paris, 1900
   Rapports
    ltx
Congrhs international de 1'enstignement secondaire
  Paris, 1900
   Proces-verbaux et comptes rendus oficlels
    [,Efl
Congrbs international de 1'enseignement technique,
   commercial et industriel. -År International con-
   gress on technical edueatlon
Congrbs international de 1'habitation, --)- Inter-
   natlonal housing congress '
Congrbs international de ra population
  Paris, 1937
   Actes
   )Ui H
Congres international de la route. --År International
   road congress
Congrbs international de laryngro-rhinologie
  2, Vienna, 1908
   Verhandlungen
   IP
  3, Berlin, 1911
   Verhandlungen
   IEI:
Congres international de limnologie
  1, Kiel, 1922
   Verhandlungen
    J•uF ,E:•ee, uz1"tfiS
  1', Innsbruck, 1923
   Verhandlungen
   tLbee, tans
  3, Leningrad, 19Lti)
   Verhandlungen
   J•U tw, Mtt,•ih"
  4, Rome, l9Lt7
   Atti
    t,i-s
  5, Budapest, 1930
   Verhandlungen
   mts.me.
Congrbs internationar de lin.cr.u{stes. -År Internation-
   al congress of linguists
Congrbs international de m6canique appl{quee• -År
   International congress for applied mechanics
Congrbs internatlonal de navigation. - Internation-
   al congress of navigation
ee
Congrbs international de numismatique
  :'3, Brussels, 1910
   Procds-verbaux et m6moires
   rJn.f"
Congrbs international de philosoph{e• -År Inter-
   national congresg. of philosophy
Congres internat{onal de philosophie scientifique
  Paris, 1935
   Actes
   '"p"- 3• 'va 6'
Congres internat{onal de phyg. ique
  Paris, 1900
   Rapports
   g-tz
Congrbs international de psychiatrie, de neurolo-
   gie, de psychologie et de 1'assistance des ali6-
   n6s
  1, Amsterdam, 1907
   Compte rendu
   Einl
Congrbs international de psychologle. --År Inter-
   national congress of psychology
Congrbs international de radiolo.crie et d'61ectrlcit6
  1, Li6ge, 1905
   Comptes rendus
   trJe
Congres international de sylviculture. -`År Inter-
   national foresty congress
Congrbs international des applications de l'elect-
    --l
 rlclte
  1, MarseMes, 1908
   Otganisation du Congres. [Proces-verbaux]
   Fl,'
   Rapports pr61iminaires
   7L'
  2, Turin, 1911
   Atti
   m,•
Congrbs international des 61ectriciens. -År Inter-
   national electrical congress
Congres international des 6tudes d'Extreme-Orient
  1, Hanoi, 190'2
   Compte rendu analytique des s6ances
   b:J,,1
Congres international des 6tudiants catholiques
  1(3, Paris, 1937
   Conferences et rapports
   fi :i'i
Congrbs international des m6thodes d'essai des
   mat6riaux de construction
  Paris, 1900
   Communications
   ti:
Congres international des mines, de la metallur-
    g{e et de la g6ologie appliquees
  [3] Paris, 1900
    Rapports ... 'I'ravaux
    rptw
  [4] L{6ge, 1905
    Documents g6n6raux et liste des adherents
    tpee
    Section de g6ologie appliquee
    J•ul ee
  [5] DUsseldorf, 1910
    Berichte der Abtei!ung fUr angewandte Mecha-
     nik
    ut`
    Berichte der Abteilung fUr Bergbau
    en-
    Berichte der Abteilung fUr praktische Geologie
    ut`
    Berichte der Abteilung fUr praktisches Htitten-
     wesen
    ut.
    Berichte der Abteilung fUr theoretisches HUt-
     tenwesen
    vr
  7, Paris, 1935
    Compte rendu
    ut
    Livret-guide du congressiste
    en.
    Section de g6ologie appliqu6e. [Rapports et
     memoires]
    es
    Section de m6tallurgie. [Rapports et m6mo{res]
   ut-
    Section des mines. M6mo{res
   ut-
Congrbs international des mines et de la m6tallur-
   gie. -)- Congres international des mines, de la
   metallurgie et de la g6ologie appllqu6es
Congres international des orientalistes. -År Inter-
   national congress of orientalists
Cengrbs international des 'sc{ences sociales et
   economiques
  Bordeaux, 1907
   Documents preliminaires, rapports, discussions
     et comptes rendus
   nt
Congrbs international des societ6s lai'ques d'en-
   selgnement popuJaire
  Paris, 1900
   [Rapports des s6ances, extraits des .memoires
     pr6sent6s]
   ma
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Congres international des stations de recherches
    forestieres. -)- International congress of forestry
    experimental stations
Congres inter,national du beton et du b6ton arme.
    -År International congress for concrete and re-
    inforced concrete
Congres international du froid, - International
    congress of refrigeration
Congres international medicaL - International
    medicar congress
Congrbs internatlonal pour I'am61ioration du sort
    des aveugles
  [2] Paris, 19oo
    [Compte rendu in-extenso des seances]
    ffs,.,•1
Congrbs internationar pour 1'essai des materiaux.
    -) International association for testing materials
Congrbs international pour 1'6tude de la radiologie
    et de 1'ionisation. -År Congres international de
    radiologie et d'electriclt6
Congrbs international technique et chimique des
    industries agricoles
  5, Scheveningen, 1937
    Comptes-rendus
    dic
Congrbs mondial du petrole. -`)- World petroleum
    congress
Congres national de la mutualite et de la coop6ra-
    tion agricoles. -e- Fed6ration nationale de la
    mutuali.t6 et de la coop6ration agricoles
Congrbs natlonal des sciences
  Brussels, 1930
    Comptes rendus
    Tfi•iT, tw ,
Congrbs periodique international des sciences
    medicales. -År International medical congress
Congres pour 1'avancement des 6tudes de strati-
    graphie carbonifere
  [1] Heerlen, 1927
    Compte rendu
    rkee
  [L)] Heerlen, 1935
   Compte rendu
    tul ee. sg 1
Congres provincial des orientalistes
  3, Lyon, 1878
    Compte rendu
    :
Congreso cient{fico internacional americano
  Buenos Aires, 1910
   [Actas]
    Tl
-
Congreso internacional de agricultura tropical y
   sub-tropical y del cafe. -År International con-
   gress of tropical and subtropical agriculture
Congreso internacional de historia y geograffa de
   America
  1, Rio de Janelro, 1922
   Annaes
     Instituto historico e geographico brasileiro, Revista•
     Torno especial
   fLeq
Congreso
   natlonal
internacional
congress of
de orientalistas. - Inter-
orientalists
Congreso nacional de in
  1, Mexico, 1917
   Algunos documentos
   fl'en
Congreso nac;,onal del
  2, Mexico, 1921
   Memorias y actas
   en
Congress of American
  10, Washington, D,C.,
   Transactions
   ig
Congresso
  1, Rio de
   Anais
   am
Congresso
  8, Rio de
   Annaes
   fipti l
Congresso
  1, Rio de
   Anais
   laN
Congresso
  1, Genoa,
   Atti

















Congresso internacional de historia da
   Congreso internacional de historia
   de America
Congresso
   national
America. -År
y geografta
internazionale del matematici. -
congress of mathematicians
Congresso internazionale
   3, Rome, 1937
   Atti
   4icM
Inter-
del carbonio carburante
Congresso internazionale delle applicazioni elet-
   triche. -År Congres international des applications
   de 1'61ectricit6
Congresso internazionale
   applicata• -År Congrbs
   gie
d;' limnologia teorica ed
international de limnolo-
Congresso









  3, Rio de Janeiro,
   Relatorio geral






Connaissance des temps ou des mouvements
   c61estes b 1'usage des astronomes et des naviga-
   teurs- -b- France. Bureau des longitudes
Connecticut
 Agricurtural experiment station,
  -- Bulletin
 )M 154, 1906. F.-lt.• $S 261-62, IL64,
-















)PK 69, 194; 1911-34.
98; 1917-34+
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 Annual report of the commissioner
   1922 le'a": Annual report of the secretary
eets 1921, ,23-30
Geologlcal and natural history
- Bulletin
beos 6-7, 18, 24; 1906-15
Connecticut academy of
   Haven, Conn.
Memoirs
tuee 7, 10; 1920-34
Transactions









  eema 1926-32
Conseil de recherches





















Conseil permanent international pour 1'exploration
   de la mer. -År International councir for the study
   of the sea
Construction moderne. Paris
  re 45-52, 54(1-40), IL9, •.).9-{9
Constructive quarterly; a journal of the falth,
   work and thought of Christendom




  z'lilpm s2' vl-13(1-6), 1934-Je '41
Contemporary British dramatists
 pa 46, 1926
Contemporary Japan; a review of Japanese affairs
  ,tlkss 1-7, 1939.-38. va-T 1(2, 4) 8(i-10) 9.,19,r,,240.
  eess 6(1-4) 7(1), 1937-38
Contemporary Manchuria;
   of Manchuria. (Minami
   siki kwaisya, Dairen)
 2XtsLz 1-5(1), 1937-Ja '41.
 Ap '40. ,t!ttss L'(2-4), Alr-Jl
a bi-monthly revi)w
Mansya tetud6 kabu-
wa 14(1-2), Ap 1937--
1938
Contemporary review
  [.Yil 1-81, 95-101(457-760Nbl)-105(585 en)-l16, 118-
 20(668 M)-160(901-09), 1866-S 1941
Contributiones ad floram Asiae interioris perti-
   nentes. (Printz)
 )PS, Pscge. 3, l921
Contributions from the cancer research laborato-
   ries of the Barnard Free skin and cancer
   hospital and the Dept. of surgery, Washlngton
   university school of rnedicine, St. ,Louis, Mo.
   -År Washington university, St. Louis, Mo. Schoo!
   of medicine
Contributions to Canadian palaeontology. --År
   Canada. Geological survey
Contributions to Indian philology and history of
   religion. -År Beitrlige zur indischen Sprachwis-
   senschaft und Religionsgeschichte
Contributions to North American ethnology. -År
   U•S. Geographical and geologlcal survey of the
   Rock Mountain region
Contributions to the botany of Vermont. -År Ver-
   mont. University. Botanical dept.
Contributions to the calculus of variations. -
   Chicago. University. Dept. of mathemat;.cs
Contyibutions to the genetlcs of the Japanese
   race. Kyoto
  JCi, I[aj 1, 1934
Contributions to the history of education
  #"Åq 5, 1921
Contributions to the
   Asia. Leningrad
  ElTic, jthee 1, 1930
Contributions
   mal tertiary
   llsh boys of
   the directing
 lft 2, 1900
Convivum;
   storla
  1ft,,1 2(6) 8(1),
knowledge of the soils of
towards the organisation of a nor-
(higher secondary) school for Eng-











  Carlsberg laboratoriet, -År Carlsberg Iaboratoriet
 K.Danske videnskabernes selskab. - Danske
   videnskabernes selskab
 Observatorium
 - Publikationer og mindre meddelelser
 t-d'LFth 41"100, l923-35
  Universitet
 - Mineralogisk-geognostiske museum
 - - Communications g6ologiques
 tu[ ew 2, 191 1 .
 " Zoologiske museum
 --- - Publikationer
  rfEma 37-76, 1926-33
 IÅq• Veterinaer- og landbohÅëjskore
 - Aarsskrift. Annuaire accompagn6 en partie de
    r6sumes allemands, anglais et frangais
  pa.ctc1 1926-'34
-`År Carlsberg laboratoriet;
  selskab '
Danske videnskabernes
Cordoba, Argentine Repubric
 Observatorio nacional argentino
 - Resultados
         'ItlLtz 5, 18sor
 Universidad nacional
--• Revista
Ii:il 18(1-10) 19(5-8) 22-26;
-
År Academia nacional de
Cork, Ireland
  University college
 --- Agricultural bulletln







   New York state
 Bulletin
  ee..tw 47(afttu), 19?,5
Cornell university,
 Cornell studies in










Cernell stttdies ln English
a-.ige. 3, ?,5, 1917--34, k:.,i ,r,, l9L)e. Igl- 16, i9;})e
Coxne!! studies in hlstory anti political science
 wa, gess 1(2pt), 1909. Sl. a, 1917
eernel{ stud{es in philosophy
fa.//l 1, 4, 7; i9ooR5. tr ll', i7; 19L)g--2•o"
Geerge Fishey Baker noR-resldent iecture$h{p in
  chemistry at Cornell ttnivers{ty
eetc 6, 11, 16, 18; 1932-39, •?rkrw 6, 1.7--18; l93,l)•-b
:,S9. Iic 8-10, 12, 14, 18; 1930-39. tsto 8, 10, 1,5;
l930-37. paps.i iO, 14, 17-18; 1932-39. ag,.lic 10,
l93•Z. :Åí.fk Xl, i8(2ta), l933-40, nj, eesst l4, k936..
twt,tw 25, re37. tw, et.ge 17, l9g8
OMclal publiÅëation
gel 2-EÅq6AÅr 25Åq6A) 28(2ab, l93t.)-#{$
President's repart
ma lgegfog
en re90ifekÅr, ,e9ke, ,i8f29, ,21f+Z2, ,30f3krwglg32
Cellege of agricultuTe
ng Agricultural experlment statlon
---
 -- Annual report
mepa.-. ?2, 1909. k"rdi 4:7, 1929
mww- -b-- Bulletin
mete 3,32, l917. gege. a41--a2, 46g, 53e-733, 735,
739; 1927-4{g. eegpt 459-,rt)3i, 533, 535, 537--3S;
W27-32. wa 62i, 1935
--- --" Memoi#
ge.,gk 2, 32; l91t3-lg. gg..th 3--4, Ee, ?3, 3:t, S9, '26a;
]t914-33. eess 28, i3Er}-78, 2L)5-31; R9i9-4g.
pa.wa 101, 10S--39, 141; 1926-3•2. eel 118-19, lr774;
i928-3i-)t
- -- Hert{cultural divlsion
--•- --- - Bul!etStt




wn 1929!30-30131, ,32i33, ,35136
Medlcal cellege
-• Comeii universltv medical bulletin
   us re th wa wni sg "
ec 2(3) 9.(2-Åq3) 3(l--6) 4Åq2) 5(;-6) b"(l, 4) 8Åq3--4) llg
(l-2, 4) 12(4) 15(2) 2S(l) 18Åq4), 1922S.9. pa il(3År
12Åq3) lg(l--3), 1922--29
---•  Pub!icatlons. Stud{es Åírcm the aepts. oÅí
  patkology, bactetiele.ey, kyglene
val iL,-•l3, i$.12--i3
-
 nept. oÅí chemistry
- --- Stttd{es
   Corneli university rnedicai bulletifi 2 pt
am 1923
---
 Dept- of medicine
---
 - Stud!es
   Cernell ttniversity medical bu!letin ! pa
wn l9i2--X3, ,19, ,21
  - Dept. ef neurology
  -- - Studies
     Cernell unixtersity medicai bulletin 7 pa
  eei 1914
  - 9ept. eÅí pathelegy
  - - $tudles. -)- PptS Scas Publieatlons. Studie$ Åírom
       the depts. of patholo.cr, y ...
  --- 9ept. oÅí pkarmeffcelogy
  - - Studies
     Cornell university medical bulletin i pm
  t/t..il 1914, ,L)O, ,26
  - Dept. oE pky$iolotsry
  - - Stud{es -
     CemaLa21 universlty medical tsullet{n 1 rs
  igeil 1-2, Q, 11; 1912-29,
  - Dept. oÅí psy•che-pathelogy
  - - $tttdies
     Cornell unisrers{ty medical bulletin 7 pa
  liel l91•5
  - Dept. oÅí roentgeno!egy
  - - Studies
     Cernell universlty mect{eal baliet{n 7 rs
  wr 1916
  - Dept, of surgery
  - - Studies
     Cernell nn!versity mediie#l ts"lletin ! ee
  fing 1913, ,16-17, ,19--2e, ,23
Cernish chamber of mines
  Year bQok
  es 1921
Cerena. Munich; Zwich
  ge 2-9, i932-4t9
Cerona-eQl!ectiou; eime Snmrnlufig der berlihm-
   testen Werke der musikallschen Weltliteratttr
  Fes 1-leO, l21, l63-S,a; Z9:3?
Corporate reorganizations
     1941, ArnerScan bamlÅqruptcy review veSts
  -?Stw A 3--a(1-3, 5-S), l.939!4(År"-O ,4!
Corpus inscriptionurn atticarums -"h Inscriptiones
   GraeÅëae conslffo et auctoriate Academlae litte-
   raritm reglae borussieae editae
Corpus inscript{Qnurrt graecarum. (K. PreusslsÅëhe
   Akadernie der Wissenschaften)
  ptee IKi, i828-•?7 ll
Corptts inseriptionum indimrurn. Calcutta
  Mpt i, 3; 18?S-88. $}ik, 2(1), 1929. in3, ew 3,
  l88g
Corpus medieorum graecorum, Supplementum
  g 1, 1934
Cerpus reÅíormaterum





  ig 1, 1926
  Danemark
  nj 1, 1921
 France
  X 1--4, 1922-O.5
  Great Britain
  ig 1, 1925
  Italia
  * 2, 1927?
Correspondant
     37+--ns vl+
  (ijB Lt94-333, 19L4-33
Correspondenzblatt. --) Korrespondenzblatt
Coxridors of time
  Ldistt 7, 1931. g- 8, 1933
Corriere della sera
  {# 60(1-51, 54-78, 84-137, 144-46, 153-58, 164-65,
  168-70, 178-79, ls4, 192-93, 223), Ja-S 1941
Cosmopolis; an international monthly review'
  ecil 1-7, 1896-97
Costruzione. -År Entreprise
Costruzioni casabella
  a 14(157--60), Ja-Ap 1941
Cotton mill year book. -År Standard cotton mill
   practice and equipment
Cotton year book and diary
  nv 10, 13-15; 1915-20. esr 31, 1936
Council of international affairs, Nanking
  Information bulletin
  pa'1 1(7-l2)-3(1-2, 8M) 4, Je 1936-Ag '37
Council on foreign relations, -År Foreign affairs
County folk-lore. (Folk-lore society publications)
  ps-I 1-5, 1892-1908
Cours d'eau et energie; revue mensuelle suisse, -År
   Wasser-und Energiewirtschaft; schweizerische
  ' Monatsschrift
Cowles commission for research in economics,
   Colorado Springs, Colorado
  Monograph
  ects 2, 1937. AM 4, 1939
Cracow
 Acad6mie des sciences. --År Polska akademja umie-
   -i-   Jetnoscl
 Uniwersytet jagiellonski
. - Observatoryum
 - - Cracow reprint
 S-"•tz 1-5, 19L)7-
  -- - Okolnik
  i"'-e'a 26
  --- - Roscznik astronomiczny
  :ti"l,-tz 8-11, 1930-33
Crelle's Journal fUr Mathematikt --År Journal fUr
   die reine und angewandte Mathematik
Criminal science monograph
     American institute of criminal Iaw and criminology.
     Journal 1 veS,R
  ?liee• 1-3, 1915-18. ,ch, *e 1-2, l915-16. 7};,c 1,
  1915. fflE: 3-4, 1925-26. fu 3, 19L)6
Criminology series
  i;,L-,•,l 2-3, 1896--97. ZJÅq 3, 1896
Criterion
  ec 14-18, 1934135-39
Critica letteraria
  ff7t,I 3, 1923
Critica sociale; rivista quindicinale del socialismo
  M:lt 27-29(1, 19ta)-36, 1917-26
Critique philosophique
     AnntCe philosophique 1867-69, sl 1 hi. Annee philosophi-
     gue ;ve;!t(
  2k,as 12, 1883!84
Critique sociale
  za-tw no2-11, 1931-34
Crops and markets. (U.S. Bureau of agricultural
   economics)
     1924-27: moFJ (nTi]ertl',kW) UHTL,. eqi•X 7 tuten7 S.e 7
  za*g 1-18(1-8), 1924-Ag '41. ee*S sleSTU: 3-4(1-11,
  13, 17-26) 5(16 at) 6; H fd]: 4(2, 7 va)-12, Jl 1925-35
Crushing and grinding
  rylla 1, Je 1931-Ap '33
Cruz verde
  gfi 9(137), 1927
Cuba '
  Estaci6n experimental agron6mica, (Secretaria de
   agricultura, industria y trabajo), Santiago de Las
   Vegas
  - Boletfn
  pt ??, 1914
Cultura; rivista fondata da Cesare de Lollis
  wr ns v12(2-4), 1933
Cu!tura contemporanea
  wa 11, 1926 .
Cultural Nippon; a study of Nippon culture.
   (Nippon bunkwa renmel, Tdky6)
  ea 1(1) 2(4 ta) 3(1er)--9, 1933-41
Cutture frangaise
  irk 3, 1926
Cumulative book index; world list of boolcs in
   the English language
  ff.1, •axms [1]-44(1-•9), 1898-O 1941
-
lel -
Cunningham memolrs. -År Royal Irish academy
Current history. --År Current history and Forum
Current history and Forum
     D 1914•Ja 1915: New York times current history ofthe
     European war• F 1915-Ja 1916 : New York times cur-
     rent history. F1916-Ag1939: Current history. S1939,
     Forum Fftr-if. 1941, Events 9Yxva
  ?2"*ig 1-orl, 1914-40+ X•61:1-2]. +whlll/ L)1(4-5) 2•.)
  (3-6)--44(3-4, 6)-5•2, 192,j-41. Ai}1 59.(10-12) 53
  (]), Mr-Je 1941
Current opinion. N•Y.
  J"IR": 66-78(2-4), 1919-Ap '25
Curtis's botanical magazZne
     1-14: Botanical rnagazine. 54-70 ---ng vl-71; Tl-130 -s3
     vl-60; 131-146?-s4 vl-16
  }tlg,1 1-162, 1793-1940 rl.k'HJI:17.R7-lgo4
H. K. Cushing laboratory of experimental medi-
   cine. -År Western Reserve university, Cleveland,
   Ohio
Cushman laboratory for foraminiferal research,
   Sharon, Mass.
 Contributions
 tif ee l-17(1-3), Ap 1925-S '41
 Special publicatlons
 za•be, as 1, Ap 19L)8, jiLAthS 4--5, 1933
Cytologia. T6ky6
  mb, pa..IIi], eetw 1--10, Ap 1929-40. titt 5-10, 1933-
  40
                                      vRoyar Czech soclety of sciences, Prague. - Ceski
   spolEcnost nauk .
Czechoslovak academy of agriculture, Prague. "
   6eskos!ovenski akademie zemedelska
Czechoslovak Republic
  R6publ{que tchecoslovaque; annualre
  iFfii 1928 -
 Stitni geologickS Ustav
 - Knihovna
 b:,a 2-3, 19L)2. tLpm.•fi 9, 14B, 192,5-31
 - Sbornfl
  f,,"n.l 2(1) 3(suppl•) 4, 1921-24. jui ee 2-3, ti), 7; ICJ21-
 27
 VYzkumnfr Ustav zem6d6iske
 - Sbornik
 JFF 49, 79; 19LP9-31
 - VYro:'ni zprivy... Annuaire des Instituts des
    recherches agronomiques ...
 JFS 7 1931
 ZemEd51skSY Ustav U5etnickospravovEdnY
 - Zprivy
 eets 1-4, 1930-33
D
Dabartis; laikragtis skiriamas Lietux'ai
  Lti•.n/l Ag 1915-D 1917
Danemark
  fl-,t-ss 1931
  - rcifwr -:)- Denmark
Dagestanskie skazku. (Dagestanskala nauchno-
   issledovateVskart institut)
  R 1, 1927
Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant
   passerende daer ter plaetse als over geheel
   Nederlandts India
  M stl 1624-29, ,31-•34, ,36-37, '40-45, ,47-48, ,53, ,56"
  57, ,59, ,61, ,63-81; 1887-1919
Daheim; ein deutsches Fam{lienblatt
  wu 57(49150), S 3 1921
Daily ma{l
  -it.tw 248-325, 19L)4-25
Daily mail year book
 :{: 13-14, 16, 18-L)O, 23-29; 1913-14, '16, ,18-20, ,23-
 29. r,Z.i 13-14, 29-30; l913-14,,29-30. 7F 16, 1926
  ge.".6 {2•7, 19L)7. pt 30-31, 1930-31
Dai-Nippon. (Bunmei ky6kwai, T6ky6)
  paA,l 1931-3•2, ,34-36
Dairen sy6kb kwaigi syo
  Economic conditions in Manchuria
  wn 1934
Dairymen's assoclation of the province of Quebec
  Report
     3+ Minister of agricu]ture vaP, 1 eqSk }Y9mpJex?i
  pa.cfvS 48, 1929
Daito bunkwa kyokwai. -År Ex Oriente
Dalgety & company, ltd•, London
  Dalgety's annual wool review [for Australia and
   New Zealand]
  eetw 40, 1937/38
Dalhousie university
  Calendar
  Ddi 1913114-14!15
Danish expedition to Siam, 1899-1900
  Å}ul ee 4, 1909
Danish foreign oMce journal; Danish cbmmercial
   review. (Denmark. Ministryofforeign affairs)
  ffiESS 96-124, 1929-31. pt..wa1 127-31, 133, 138, 142-
 43, 145-47; 1931-33
-
102-
 "anish ffe$hwftter blo!ogical iaboratofy, -År bansk
            s-blologlsk iaboratorium, LyngbyÅíerskvewd
'
 nanish lxxge!g-expedltleft• ---År Patt$kif ingelf-expedi-
    tien
 Pvanish ocea#"graphicai expedlt!ens, j90S-XQ
' gepot"t
   me•ee 1--g, 19re2..9.g
nanmartss geologiske untfar$ptgel$e. --År GeologisX'e
   undersptgelse, Copenhagexx
Paftmarks maturviden$kabel{ge sarafusud xxdvalget
   far ingeuaigrvldenskabellg forskning. -År Xngwe-
   niptrvlden$kabelige $krlfter. sA
nazask botanisk arklv. Åqltansk betavats'k Åíoz'eningÅr
  vaua aÅq4) ?Åq2) 3, l91.3,-•L)". SS. 6Åq3), i9:,9
Ma'nsk fpotanl$k feren{ng, Capenha.oen. -År Betafilsisc
   tid$skrife; Pansk botanisk arkiv ,
Pan$k fer$kvaRds-5;•elogisk lahoratorlurifx, Lyagby
 Vxxdiersti."elser
  ee,tw} ti, wg•ih-es
nansk hof- og statskalender
  eeme 3,836, ,46
"ansk ingenlprforenlnge --•År !ngett{oji"vidensk'abellge
   skxifter• sB
"ansk maturhisterlsk ferenlng, "openhagen
 Wden$kabelige rnedde!el$ev ,
  ss 83'•91, X927'ne3"a
ba:isk skovÅíorening
  T{dsskrKt
     rti]iVte:k- Mans!te forstkandictaters t'owenlng ytwss
 ,es 7Åqg-3) XXÅq3År 3.as, X--27; ISv.),•k--32
  --År Fra skeven og trsemarkedet
naxx$ka for$tkandidaters forening, Copenhagen, -ts
   Dave$k skovÅíQrenlng. '{'ldsskylÅít
banske ingelf-expeditlon
  ge,? iÅq1-3) X,Åql") 3(i-9) aÅq1--5År or(i-ie) 6Åq1ut-t", X89g..
  1ee8
"a"ske rceteerolegiske insÅíitut. -År Oezamaxk.
   MetÅëQroEogl$ke institut
Panske sprog- eg li#eratur$efskab, -iy'Acta phiiu-
   ieglca scaltctlftavlca
"axuske viden$kabefnes $elskab, Copelthageva
 B2elogi$ke mecidelelser
  eel, pt 9Åq2År, xg3e , w
 Historisk-filologiske meddelelserr
  ee- !Åq5) X6.(k), 29i7-L)& tw t.?.(3), l9k9, ec• 24Åqi)
 3"g(2) 21Åq3År, k927-35
 INgXathematisk-Åíyslske syieddieleiser
 tw 8(llÅr 9(3, 6), 1929. tw i4(iO), X9$7
  $krlÅíter
 - 2, Natuyvicten$kabel{g og mathematisk afdieiing
  'et s5 vX(YÅq'g, 6), 1873; s6 vXÅq6) 5(2), 18$"-År-89; s7 vl
 Åq6) 2(2, 5) 5(5) 6(1, 8År $(6) Ke(3) 11Åq2) Z2(2), l9gg.-
  ltk; $8 vX(4--$) 2Åq3), 1916-k7• tsi,ee s7 vl(l) 5(3),
  l9Ca-e3. esritee sg v2, 29'!9, Åëig $8' va(l), l9i8"k•Z.
  ex,S•SX s8 xyHl(lÅr, 3923pt?1
Panta; revue de culture Iatine
  bl,} 4Åq4År, Ap 1935
Dante society, Cambridge, Massv
  AnngRl xeyert
  pm 2, ,5, ,y", 9-5tA; X8g3-393e
Panxifte lrsternatlonai. (CommfssSon internationa!e
   cie Manube, Bndapest)
  ss,I 1-'.'.•}(ses), X9z-)e-i)2
Daxaityi Ign6e agrar#udomany'os titsasEg, guciapes#
     W:S,$, Ssg;ls : Ungarlsghe ngrarsvissenschaftiiehe GesellsÅëlvaft
     '` l. Parizayi "
 Veraffentliehung
  begkss.n,{ 2, i937
Parmstadt
 Grossherzeg{iÅëhkess2sÅëke gee!oggsche Lattdesame•.
   $ta!t
 --•- Abhandiiungan
 S•zaI Sd.,,es 1.--3, 5--7; 18S•1-192La
 Weckni$che Ig-cksÅëkule
 - HelzfQrschunsrs$teile
 ---•- -•• Tg{{ltteiiungen
 as l, 1932
 •--- "ifeehanisck"-teÅëknisÅëke Yutresterla!pdifutagsansta!t
 -- ••-• • tviltteilungen
  k, ec, wh 9, 1937
 --4 $taatliche AsSaterlalprasÅíung$attstRls. -År ",!ittei-
    lut}gen der deutschen Materialpr"fun.wsan$tal-
    ten
Darstellutngen aus cieuete "ebiete dev nSektÅëhyist-•
   lichen Re!ig{onsgeschiekte
 twtw L(3me, ), J,926. ffP 91],O, Z893, wa 1-1),, 1895
Parstel!ungexx nu$ dier \-stwtternbergEsÅëkett
   $chlchte. ÅqWUrttembewgische CommEssion
   X.andesgesehichte)
  eeas 'i9, k9uÅr9
"e-
ftir
"atste{!tzfigen una Que!ien xut schleslscken Ge-
   schichte. (Verein fitr Gesehichte unct A2ter-
   tkum Sch!esiens)
  pasre,ts 'l)O, 191i5
Davey tree expert company
  Keseavek dept.
  ---- Bu?2etln
  eewal 3--a, Z9,28-:,9
De musica, di Muxykoxnanie
Debxeexen
 Tljdomaany-egyetera
 - gvktinyv 6s a!rnanack
 en re9k,ef2i--e21f•.År2, ,•Mfk)6, ,27f•ss, ,30,3!--3gS39
--• lg3 --
-•
 -- Matematikai szemin"riumtib61
L-  - K6ziemenyek
tw .6, l93:)
"eehemaa-Mgnographien, ÅqDeutschÅë
   ftir chemisches Apparatewesen)
  [iin nol-102, 192•9-39. ssIic no3S-A7,
Gets'eil$chaft
1931
"ecerative aft; the $tndio year book
     1930 k'di`; Studie ye[if boel; ot' deeoratlve art.
     Studio year book of applied art
  rk 190S-26,,i8-2.4, ,27--38. t-Xt j.911, 'S3. ee:pt.
ftedale; rassegna ti'arte
  tt},i 2Åq2-3), jl-Ag 1921
"edkam, S•lass.
  Tozz,n planfiing beaa'd
  --- Annual repert
  :k 9, l9. ?6
Dekexat{ve Kunst. -År (Oas) $ch6ne Melm
nekorative Vorbilder
  re 14'"th'4, 1903-13
"e!awaxe
  Agricultural experimentr statiova, Newark
  - Annual repQrt gf the directer




eeee 3-',t, 41, 44, 8'7A8g, 9", lee-{Åri, 103, 1"?•, ile-
l3, i15-X6, !lg-k9, 2•I)ts), 1`-).5-IIg, i3•]2-3S, Xe-74,
W9-b8e, 183. I88; Z898--l93g-l- eess 3Z le], llS,





••-•-  Annual report
eeLS-I i9?7•-.gi
••-•-  Bui!etln. --År Peninsuia hurtlÅëuttural societv.









 --- Extension circular
pa.eel K, I6, l8-S9, 21-23,
"61Egation
  M6moires•









             Afghahi$tan
ng 4, 7; 1930--36, ee pt 7,
ne"hi gakkwal, 'I'6k}Te-. •-bL EIectreteÅëhniÅëal Seurnal
"efikmaler der Elteren deut$chen !xiteratur
  as ;-År•Åqlgl6gg]) 4(3[2tw]År, X9C7, ,gtl
nenkmaler griechlschest
  -es sl ptl-IOO. 1888-19oo
und rOraischex
nenmaavk
  Forstllge forsptgskomarnisslen
  •--•• Det forstlige forsptgsveesen i
  ipF 1901!26
Sculptur
Danmark
Komamissionen fey ledei$en aÅí de geeleglske eg
 geegrafi$ke undersptgelser i Grptnlanci- --År pt'eelj
 Kommisslovaen for videnskabellge undersptgelser
 i Grptnland
Keminci{ssienen for videnskabelige undersage!$er
  i Grptniand
-
 lt Meddelel$er om Grptnland
figpm 83Åq!År g4(lny--2) 87(6) 9gÅq2) 99(2År 2Z9(3), 293ÅqÅr-•37
paIeteero2og{ske institut
-- Meddelelser
getl 3, $; l927-23. *gta ,')', 7; l9k73-L,pti
tscrinisteriet for offentlige arbejder,














  $tat{stlske departement. --ble Dgnemark (Yearbevk);
   Denmark (Yeartseek)
PeRmark. ("eftmark, Mlnisteriet Åíov offcntllge
   arbejder Xt" Statistl$ke departemaent)
  esss X927. ffmJ-l, meee 1931
-
 psR'•ffM ---År Dttnemark
"ensin-denwa gakkwai,
   trieal cornmunication
Oeedexo, Bran{i
  Estaga-'o experirnental de
  - Publicag{io






"ermateleg{ca. (Berliner dermateleg{seke Geseil-
   schaft)
     1-7S : bermatologiscke Ze.itschrSft
  ss 1--22Åqi-20)--25(1 tw)-35(l-f}År-S3(i-3År, 389iY`1941
  ,me ttl: 1-;1
nerrnatologische Studien
     Menatshefte fUr praktische Dermatelctgia iff ra
     teloglsche WechensehrKt feq$X
  ?it 1--l8, ?2)-26; IS8$-l$Åí,8
nexmatolegigeke Wechenschrift
     2-!ig ; Menatshefte g"r p#aktisehe Dermaatelegle
  re 3-95, 38gk)--193LÅr, ;agSg:l-53; 54-?5. tY}i
  IS99•-i9el
-





Dermatologische Zeitschrift. -År Dermatolog{ca
Dermatologischer Jahresbericht
 N 14, 1905-08 II
Dermatologisches Centralblatt
 N 1-8(12 bl) 9(9-11 ta) 10(2 en)--IL,, 15-19(1-5, 7),
  1897-1916
Descriptive index of current engineering literature•
   (Association of engineering societies) -År Engl-
   neering index
    .Deslgn
     1-25: Kerarnic studio
  re• 8(11-12) 9(1-10), 1907-08
Design and industries association
  [Year book]
  re 1922. IpFc 19L)9130
Designing methods. Reinforced concrete construc-
   tion
  s; 1(1-7), My 1908-Mr• '09 I[
Dessins et peintures des maltres anciens
  ee sl vl, 4; 1931, '27
Detroit, Mich•
  Detroit institute of arts
  - Bulletin
     Bul]etin of the Museum of art 7 ifti'"
  til.9 1(3-6, 8)--3(4 Srk)-13 (1-2, 4), O 1919"3:,
  Rapid transit commission
  - Vehicular trathc
  :Ft- 19L)8, ,30
Detroit observatory, Ann Arbor. -År Michigan•
   University
Deutsch-asiatische Gesellschaft. -År As{en
Deutsch-bulgarische Gesellschaft
  Schriftenreihe
  wr 1, 1939
Deutsch-chinesische Hochschule, Tsingtau
  Land- und forstwirtschaftliche Abteilung
 -- Berichte
  pm 4, 1914
Deutsch-italienisches KultutÅÄinstitut- -År Italien
   Jahrbuch
Deutsch-oesterreichische landwirtschaftli.che Kalen-
   der
  getw 1931
Deutsch-technische Auslandzeitschrift• (Verein
   deutscher Ingenieure) ptsuwt --År Eng{neering
   progress
Deutsche Abende ... -År Zentralinstitut fUr Erzie-
   hung und Unterricht, Berlin
Deutsche Akademie, Munich• -År Akademie zur
   wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege
   des Deutschtums .
Deutsche Akademie der Luftfahrtforschung
  Schriften
  tw 9, 1939
Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle
     1922 Lf4 : Leopoldinisch-Caro]inische devtsche Akademie
     der Naturforscher
  Bericht Uber die Tljtigkeit
  t//,"-1 1932133, ,, 3!37
  Nova acta Leopoldina
     ns vl nol "i'"Z4: Nov'a acta
  iJli. ?1(suppl.) 32•', 78, 89(1), 1816-19U8; ns v4, 1936-
  3't,V, fik. [F,G,i* 40C?), 187•8. fii•us 41(2, i), l879.
  J-ulJee 60(1) 61(3) 67(1), 1892-95. JPf 88(1), 1907.
                                    ; ns vl-tw 101(3) 110, 1919-.98. f,su 108-10, 1926-31
  8, 1932-40
  Schriften
  rs..f.at, 1, 1931
  -År Leopoldina
Deutsche allgeme{ne Ze{tung
  diEti 59-6kl}, F 1920-`...)3. pm 79(379-570, 573-608,
  611-26) 80(1-238, 271-72), Ag 1940-Je '41
   - Sontagsausgabe
  iU4 EIL 80(1-23), Ja-]e 1941
              eker-Zeitung. (DeutscherApothe-Deutsche Apoth
   ker-Verein; Standesgemelnschaft deutscher Apo-
   theker)
     1-48 : Apotheker-Zeitung
  eeN 14-31 (88 it)-34(60 M)-37, 39-46(69iV.)-66(1-46),
  1899-Je 1941
Deutsche atlantische 'Exped{tion auf dem For-
   schungs- und Vermessungsschiff "Meteor",
   192oi-27
  Wissenschaftliche Ergebnisse
  Zff,•be 3(3), 192{')'-L,7. tui 4'ig 4(1-2) 5(!-2) 6(1-2) 7(2),
  1932-39
Deutsche Bau-Zeitung• (Verband deutscher Ar-
   chitekten-,und Ingenieur-Vereine)
  :h 2-56, 1868--l922. re 60-71, 74-75(1-23), 1926-
 Je '41
 - Mten -År Bauwirtschaft und Baurecht
Deutsche Beitrtige zur Wirtschafts- und Gesell-
   schaftslehre
  pt..ss 1--2, 5, 7, 9, --10; 1926-32. Vi", fft, 6, 1928. ni-ir.
   7, 19:?•8. ty 14, 1937
Deutsche beleuchtungstechnische Gesellschaft
  Lichttechnische Hefte
  M 1, 19[,8
Deutsche bib!iographische Gesellschaft, Berlin
  Ver6ffentrichungen
  X 6, 1907
Deutsche botanische Gesellschaft, Berlin
 Berichte
  k", 1)-36, 38-59(1-4), 1884-rvIy I941. •M-Ci.'I:1-20. rex
 gg 41(7) 50, 1923-32. I)Il 49.-oVO, 1931-32
--
lca-




  parc--ts- 1-.2, 193e-33
Gesellschaft
eL Botanisches Zentralblatt
neutscke Bunsen-Gesellschaft ttw angewandte
   physikalisehe Chemie
 Abhandiung. en




G" 7.eitschrlft fgr Elektrecheiv}le uerkd angewandte
 pkysikai{$che Chemie
beutsÅëhe chernlsche Gesellschaft, Berlin
  Berlchte
  fu, ee{k, ee• -{#, kes- 1--•X(i--s), 18(S8-ge x9al sVrt./igi:
 1-t4e; 41-s4. :l:•fL 57•-7•a(l-6), ltJLtt"-re 'Al. exas 72-
 74(l-6), k939-J-e '41. wwrfk 7a(l---S), iaffe k(.'al
'
 -År- "eutsche entomelogisÅëhe Zeitschrift
Deutsche entornolo.eq'sche National-BltsKotheic
   ÅqMeutsehes enternologisehes Natienal-Museum)
     Entomeiogisehff Misteilungen " b fva
  eeth 1-?, Jl 291C--" }i2 II
Dexxtsehe entuinolo.crische Zeitschrift. 1875-L80, "
   Berliner ermtomolog,ische Zeitschrift
geutseke ent"mg{okviseke ZeltsghylÅít. (Deutseke
   enteme!eglseke GeseHsekaftÅr
     31, 19. g7 i]ttkN•wh,"V. ZSIS, '20-22 ifa-LtP tr tf
  kt.de 18Sl-k{}39 's'in,kSl: 28Sl-86 in 1887; IS8?-92 in l8sa;
 2893-g9 En l899; ISJe-gg ln lgBV
-
 X"epiciopterelogisÅëhe
  molog{sche Zeitschri
Nefte. D
ft " Iris "
Deutsche ento-
-
 Y$j'tw" -År glbllegraphia Åëhira{ca .
Mteratur-,Reglster dev erganlschexx Chernie
   Chernischgs Zentralblatt mlvava
dit, ir.4ic, paxefic l-5, 191Ci'11--1912i ii
  --År Chemisches Zentralblatt
neuts"he Chlrurgle
  lteq? 2--?, 9-24, 26-27, '28a, '29-38, d"--a5, 46h, c, d,e,
 g, i, -17-5g, 5.".--62, 63b, 6Ei"7; 18V'9-2911. e} L,da,
 b, 29a, S3, 33a, 45a, 4gb, c, ct, e, thr, i, k, $".'.•a, {S6;
 188S-lg29
"entsehe C!a$slker• --År bffutsche EÅqlasslker
Deut$ehe entomo!ptg{scfte Zeitschrit't `'Iris." ÅqEn-
   tomelogischer Verein Xris zg Dresiden)
     1: Coxreg.ponclenz-Baatt. 2-lg; Deutsche entomologi--
     sÅëhe Zeitschrift. I-epiciopterologiscke Hefte
  re.dr a-33, l884f2b'8--19i9
Dexxtsehe Erzin'hlung$kunst, ihr
   GesehiÅëhte
 as 1, l918
De"tsche Ftirber-Zeitung.
   band der Fib#ber llnd
   \srerbe)
 Jlt.fin 58-69, i9L)L}--33
Wesenund ihre
(ileutscher Infiungsver-
deren verwandten Ge- '
Peutsche Dante-Gese!lsekaft
 3ahrbuch• -År Deutsches Dante-Jahrhueh
Pewtsehe dendrologische Ge$eilsehaft
  Mittellungen
     3e ec es'-t L, v v• xs
  pt 1-a3, 45; 1892-19:s3 tasJFifl-3s ln 3g. .ttttE..gS 1--14,
  16-38; 189L,-1927. kE,. 1--L)8, 31--32; 1892•-1922.
  eetw 36, 1929
beut$che dermato{egische Gesellsckat"t
  Verhand!uugen
    a6, 11-i3: Archiv fUr D{xrrrtatologie und Syphiii.g ?pt.
     Iyxa-2g : tweah v x
 st l, l889i-
--
År Zentralblatt fUr Ha"t- und GeschlechtsX'rank-
  heiten
"eutsÅëhe bialektgeGgraphie
  g" 23, 19".•.7. ac 34, 1933
ge#tstthe brama in Gesch{ekÅíe ttfie Gegettwart•
   (Rlchard E!sner)
     Deut$che Drama 7 1!/st" ty
  ms 56, 1933-34
"eutseke e!ektrechemische GeseZlschaÅí" --ts Peut-
   sche Bunsen-Gesellscliaft Åíifr angewandite plxy-
   sikalische Chemie
-
 ltstee --År 'X7exti!ehemiker
Beutscke Forschung.
   schen Wissenschaft)
 pt `agl, 193•l
Deutsehe




CA2)--26; 19L)X-33. !al 1-.År, 19`25
deut-
9eutsche Forschung$gesellschaft fur Bodenme-
   Åëkaxxik. -"b Berlin. Techni$cke Hoch$chuge-
   In$t{tut diex Detttschen Ferschung$ge$ellschaft
   f"r Bodenrnechanik
Beutseke Forstbeamte. -År "eutsche Fef$tzekifng
DeutsÅëhe Forstbearr}tenzeitung. -År DeutsÅëhe Forsts
     .
De"tsehe Ferstxvirt
 pt 9Åq1-2, 5, narro, 85 &k) ke(56, 84, 94, 121, {24 twÅr-1&
 "'2-23(1-46), 39"k7-Xe '4, l. .eepa. Il-18, 2k'--9ha3(1-46År,
 IQ.29-;e' 41
 - iNee - DeutsÅëher Wald; Holzanzeiger
Deutsche Forst-Zeltung; Organ f"r die
   des Waldbaues, de$ Y"erst$ckutzes
   For$tbenutzung





'   -"- Y'werst'efs Felexabende; Fer$tliche Ruzzdsehau
 nexttsÅëtse Ferstxe{tung• Bevl{n
      vt-v3 no13t ie 1933-Mr 1935: Deutsche Forstbearnto.
      Ap S935-V lgS?: Deutsche Forstbeamtenxeitung, 1-3.
      1938-}• Deutsche Forstbeamte 2JVLpu'•ax'erss/ls ic 7•+--
   as, psptsege" 1"Xeql-'aj, 6-leq, 3e l933-My '4 1
 Peutseke Frauenheiikwade
   ew 3, ,5; l927--2X !]i 3, 19i7. fg\, g"i 5, l.9tl,7-
 De"tsche C}artenarch{tekt. (Bundi dieut$ehev (3Imr-
     tenafc}?ltekten)
   jsf 7--.9, 393e•-32
 Petttscke Ga:tentsag-Gese}l$e}}afe., --År (iavtenfiura
 Petttsehe Gartemstadt-Gesellschaft
   Sehrlftezz
   :i: 3, 292•.{•l
 "etstsefte $aytelbZeltuRg
      Gartsn-Zeitung [Berlinl ftw. jxx.lgS7, Åq'cr'artentieva ::
      iifi ig
   espa Z-5, IS82,-Sgi ll
 "exxtsche geologiscke GesellschaÅít, Beriitx
   ZÅë{tschrift
      .as'atla• BriefliÅëhe pt'lltteilungen; ts4ottatsbericht .me e" Ve,v-
      hanalungua v twt A
   Seetw, re l-"9, /3(1-nyvK), 28tl 8-My :,94X tt"s',j2: i-sc, ge-• :/: "i9--
   c"Q, 19•.'.27-33
  --År GeologisÅëhe Rtmdschav; !nternatlonaler (];eo-
     logen- ttnct "•K{neralegeR-Ka{endet'
 PeasSs"he geephysikal{sche GesellsckaÅítk ---År Ze{t-
    scitrift fttr Geoplatrsik
 Beutsche Gesch{ehtsblitttesc
  Yeesi: i--l,5(1-9) k{5(l-10) 1)g, O G.SY9-iXsl,r /g9s.AÅqÅr
 Peutsche ÅqIIFesellsehaft dev Wi$$en.gchgfeett Knd
    Kanste ft}r dle Tscheches!owak{sÅëhe Xe,publEk,
    Pt'ague
  Anthropulotsvi$Åëhe Unterg.uchungen in den Sude-
    tenltindern
  ne 2, k9, #i
'Veut$eke Geseiischaft fur angesxt'ascdiee ifntonftelv-
   ' gie, Nalle
  Flug$chriÅíten
  geheq 5--6, 29; 19-IPX,-•3i. ee.tw. 7, 1:'); l918-2Åq3.
  eeÅqit 3.k, !,,g; 19ts,G--33
  -e- Ameeiger f"r SÅëhXdlingskunde; Monograph{ea
    xur angewanctten EntQmologie; Zeitschri,ft fitr
    angewandte Entomg.!agle
nezatscke Ge$ellschaft Åí"T Anthropoles.vie, Ethtto-
   logie undi Urgeschichte
  Kerrespendenz-Blatt
     1-a6 : Cerrespoxxdenzblatt
  tw 37-4k), 4CS-L51; 1906-20
  'År Arehiv f"x Amsthrepologie
betttseh" GeseSlsehaft ftir Bau{s'igenieurweseiii Bev-
   lln, -År "eutsche Åq];es.ellscl}nft fgx Ba"wesen
Peutsche (];esellschaft f"r Bauw•e$en, Berlin•
   ÅqVerein deutschef IngenieureÅr
     ilts'l : Deutsche Ge$eilsehaft ftir Rauingenieurwe$en
 3ahrbuch-
  pt..X, :l: 3,l".-2)5. ifk 3--a, 29:År,7-,-IS
 Abxma$serÅíaehgxuppe
 - $ehrlftem'elhe
 as ;1), 293es
Peutsche ()esell$chaft tki'r "keniisches Apparate-
   wesen, (Decherna) -År Chernische Fabrik; De-
   ch,evaa-Monographien
beutscke crvesÅël!schafe fgt Ck{s"tzrglÅë, Berlin
  Verhandlungen
     A•rthlv f{kr klSp5scke Clxlrurgie osssMss'
 ffS-1-Ktir}, 1$7,.',.)--39, LÅrl li paTt."•i31:i-ffe. Et/f,l 1-33, El•5g•-År;
 l8}z.)-ig'33. mp 3L)•, l903. ss 3X 2908
 -År Arehiv ft!r klini$che Chl#urg{e; Zentra!ergan
    fifr d{e g'esamte Chiarurgie uttti !hre Grenxge-
    blete
"eutseke Gese21schagt Åígr "avtenkunst. -År GF'ara-
   tenkunst
beutsche (IlesellsÅëhaft fur g'erichtliche und sozia{e
   Medizin. di Deut$che Zeit$chrift fUr die geew
   sanite gerlekt!lcite Mediz{n '
"eut$Åëfte Ge$elischaft Åífir GesÅëhlchte der Med{xitk
   und der Naturwissenschaften. " Mitteilungen
   zur aeschichte rker Mect{xin uftd der Nat"y-
   v-issenschafteme
Deutseke Gese!isckaft fUr Gewe'rbehy-gienee -ij,
   $chrifeen aus dema (l;esamt.gebiet der Gew•erbe-
   hygiene; nentralbtatt Åíar Vewerbehyglene unct
   gnfallveyhi!tifng
9eutseke Åq]tesellschaft vaw (l}ynk'kolvts.le
  Verhandluagen
     17+ Archlv fUr ("xynaekelugie f Si
  R',ti"` 1--l6, 1886r-X9, :,O ll pa'Slt l"IS in 15
 --År Archixr ft}r Gynaek"logle
beutsche GeseXl$ehaft ÅíUr innere l,Xedizin
  Verhandlun.cren
     1-26t Verl}andlungett des lÅqongresses Åíar inne:e Medi-
     ein. 2Z-32: 'Verhandlungewa de$ Veutschen Kong:esses
     ÅíU: inneve Aaediizin
  pa l--30, 46; l88•;)-X93tS •ecSI:1-2•3, fji l--31, !88•l-
 i9!4. ew iX 3892. gpaS"-.38, l9•l)6. ec l91g (Aus..
 sererrkent!iche 'Xa.uung)
Deutsche ÅqIFeselisÅëhaft fgr K{nde.rheilk{mde,
   bacteft
  Verhandlungeva
     31+ MonatsschriEt f"r Klttcterinei}ftundie fpt.
     1925; GeseJlschafr fUr Kinderheilkundie
  il} l•-32, G3--A"r; 1883--a936
NVie s 4,
geutsÅëXe Gesel!schaÅít ÅíUr Kre2slauffewsckung
 Verhanctluxxgen
  pa 2, 4--6, 8-9, .lti; 3.9tsr3-39. gk' ka, 193S
i88ge
- {eT --`
"eutsche Ggsell$claaft Sar MeÅëhanik und eptik
 ZeitsÅëhrift
     Zeitschtlft fikr Xzzstrumaentenkifndie 2wtea. ISg8-k91St
     "eutscheMenhanifter-neitwng. X"gl: -h)k Zaitschrikf8r
     hastrumektenkundie
  wa 18gXS-l9k9 gegl;X8ee•19N. .th 189g-•re9Xl. eema
  2898. ag, ee issg!}.lt29il-2]
neutseke Ge$ellsckaf# fax MetallX'unde. " Ze{'t-
   sÅëhrlft i'i'ur lkiEetaiEkesrnie
#etttsehe GesellsÅëhaft fi'r Natur- xxnct V6ikerkttttde
   Ostasieits, T6ky5
 Yahresbericht
  eei 2937--g"
 Mittei!un.cr. en
     SS : VerdffentXc}tun$ieft
 lg",gi X--9(3, 3)-bk& 20-ig".,,$Åqa--B) 26 (A--FÅr-':ig(A-}) Y"9(A-E)
 t".{XA-E) 31(A--c) E2(B--DÅr, 3gV3--19si2 ieegl:1--3i. lvejati
 X2--F3V,(l-•r2) Z4, a$07f'g9-xxi'33. paes "-•lÅqB) t.•.)9(B),
 lek,6--gCS. ,eedic 3eÅqAÅr, l937. ",i,,ew -)•8, ,BL}; 1883-85
 ••-- $uppiemaent
 feri,i k-5, kl, 3,di, X•7-!8; X89-la?-i9#8 es"'ff.E:S"& geFk
 Z'i, ig3{}. ax 13, J9;•)err. Xpt re4, 19;3if. iKas IS,
 kstg$ .
NaÅëhyichteii an$ det GesellsehaÅít
9eq" 34, ge'Ir 1934,• ltFll 41"--,ss, Z937--skX
'Ver6ffentllÅë.hungen. -År Mitteiiungen
Peutgehg Ge$eXlsckaÅít Åíifr 6ffevetl{che "esunrfth•
   heltg.pffege, Berlin
 Verhandlungen. -År Vierte!j'ahr$sÅëhrift fgr gericht•`
   llÅëke Aifediizin uttd 5ffent!lckes $anl{titswesen
"eut$ehe Gesell$chafx gax orthopSdiscke Chirur-
   gle. -År Pcutsc}ie ostthep'a'disÅëhe Gesel!$chaft
Veutsehe Gese#schaÅít fgr Piixkunde. --År Ze{tsekrk't
   Åíax Pibekttnafe
"eutsche Geseilschaft f"r Y$yeho!"gie
  Bericht "ber den ... Xengress
 me i2, Hamburg, 'S932. i"s lt& I"eEpxig, X9g3
"e"tscke OcseliseEiaÅít ÅíUr Rassenferschung
 Verhand!usxgen
    Anthreppiegischer Astxeiger few"ewr. !-8t ".esellgchaes
    ftiur ph}sische Amethra.polegge. Verftakdlungelt
 rw l--Xe, k926•-ik
Ve#t$cke
 Schriften
  gege 7-8,
GesÅëtfsckaÅít igr sozla;es Reeht
k9,kk;
"eutsctke Ge$el{sthafft g"x $oniel"g{g, Bexllft
  $ehriften
     VerhimadSungen des cteutschett SezioSegentage$ e a.."ith
  nt•t X-5, 291"-ta,X eege 4, k9tt,4
"eutsehe GesellsÅëhaft f"r Spx"ach- und Stitxxm-
   keilkunde
 gericht "her die ... Versanamrung
 .X .S-5, 193Z--ss
"eutsehe Ge$e!lschaft
   Physlkalisehe Berle







MeutsÅëhe Gesel{schaÅít fg# Wrologle, Bar!ltt
  Ve#handlungen
     Zeltsahrift Åíer VrQl"gle' y agsu
  s}- fu,--g, xggg--3g. ss s-g, issxs--3g
  -`År Ilscenographin ure!e.oica; Zeit$ekr!St fux Yrela-
     gle
pmeutseke 6ese2isÅëhaft Åíitt" Volk$h5deur, Berlin
  Veyljffent2ichun.rv. en
  twpt lc(i--2), xgtgL,-3v.
Veutscke Gesell$chaft far volXst8in!iehe N'atur-
    kunde
  Beriehte
  eedic Ap-sgi !909.
Vetitscke GeselSseka•Et f"x Zbekmazzsvsk"ntte
  Arbe{term
  ge.ag Z2, l.6--27, 3,9-2- O, 1),2-U4, aj, ,.,..; re9ra1--29
  " Peutsche lazadiwlrt$ehaftl{eke ' 'iemeu{SY}t; Sakr-
    buQh ÅíUr wlssensgkaÅít!lcke uxxd praktlsche
    '[YiemazaÅëht eÅínschllesslicft der Z"cktungsbielo-
    gie; Zifcktumgskuftde
neutscke Gesell$chaft zum Stad!um Rus$lands,
   -År C$teuropai$Åëke F"rsÅëhunsrea
"e'#ts"he Gesellschaft zur Beka'nipfung desc Av-
   beltsloslgkeit
  Schrlften
  ectw 8, 3,9L,,5 be
Peut$"ke GeseilsckaÅít zu# geklj'mapfung rfex "e-
   $cklechtskrankheiten, beipzig
  Vefhandl"ngen
  ss ISX, 'X91,4
"eutsÅëhe g!astechtt{$che Gegel{scftaÅíe, Frazzicfart
   am Main
  Glasteehnische Beriehte
  4icew X--27, iStt'$g-2ct--gBg. gedk 2, 19ti4
Veg{seke KeitRat
  eege. 1, 1935
"eutsehe sseuk$ckule Åígr Vegitik, gerlin
  Schriften
  - Z: Idee unct GesÅíalt des Nationa{sevaialism"s
  •tw X4, 32; i937-3S
ptgsstseke KeehzttÅëhten
  ,eemp. 5-6, 19)5-ktsa
Pe#t$Åëke Nortgs-gese!lsekfffc'. •-"- XKeli-• "ttdi ee-
   wÅí'xzpfianzen
"etmetscthe inner-aÅír.iftanisÅëke Foysehungsexpeditiott
  Reisebericht
  .2. 3, 191,k
Betxt$che Sapaxx-Post, Yokekamaa
  wa 1 (1-36, sotw)-S.Åq38ge) g(45 twÅr--1•i)Åq48 twÅr i3(l--24År,




 secss !-al, IS96--lg;).6 ptgl;1-xo
 -- Sonderbeilaget $pruchsammlang
  •tatw 1-38, X9Q3--36
peutsehe }uristen-Zeitung; Organ ftist Recht$-
   unti Verwalttmg$"reseR--(]Fesetzgebuxxg, Recht--
   spreÅëhung undi Rechtswissen$ehaft
  ewS,,. i--3, 5; O i$Pi
                7--81
peutsche Ju$tix
  ?",xx 97-le3(1-7, 9-23), l9:s5"e 'tlz
 •-- Monatsbeila.age, -•-År Recht
."etttscke Kakteen-Gesellschafts Berllft
 Monatsschrift
    Ze!'t$chrift Åí"sc $ukkuleRtenkunde ?rw. IÅqakteenkuzzae
     l• YYtw
  gegs X-G, 192••9-at,
 -År Beitxljge zur SttX'kulentenkande und -pfiege;
    KakteenX'unde; Zeltschrift fUv Sukku{enten-
    kttncie
netttsche keraTr}ische Gesellsckaft, Beylin
 Berlchte
  :ttr CJ--15, 17--22(1-.K;); 1928--My '41
Yetttsehe kinotecknlsche Gesellsckat't- in-" Å~{no-
   teehnik
Pei:tscke KlassikÅër
  as 2-30, 19e5-g8
Petkt$che K{as$iker des l 'Iittelalter$
 as 2, 7--8; X869--74
Peutsctse KUnik arxk Eingange des zwanzigsten
   3ahrhuxxdert$
 t3N, ptj, me 1--1$ 39el-l#ii ee X--le, i9el--CsuÅr.
 twee 4(ii), :ts)og, yli•;• g-leg), lggg--o"r
beutsehe KolonialgesellsÅëhaft. -as Archiv fUr
   Schiffs- und Tropen-Hygiene, ?athologie und
   ':iMerapie exoti$cher Krankheiten; IÅqolonial
   Moltatsbfa'tter; Uebersee- "nct Koloniaizeitung. ;
   ZeitsÅëkrift far IÅqo;onialrecht
beutscke Kelvnial-Zeitung. ÅqDeutsche Kelenial-
   gese!lsehaft)
    les4, Br"Åëke zur ite{mat eAza Sts
 ?esms 2CÅr.?.6, 4•a-47; l9G3-37
BeutsÅëheKraftÅíahrtf6rschung. (gevmeany. Reichs-
   Verkehrsrninisterium)
 as 1-`i6, k93S--4e. ag,,.{it 7, l93S
ner Peutsche Ki"ieg; pelitlfÅëke FIug$Åëhxiften
  M 8, l914
Deutsche Kriegsschriften
 tw S?Åq24 wt), 1915
"eut$cke Kriegs-Zeitung
  wt nol-1"!;, Ja•-D l916
"eutsche Krifppelhilfe
    Zeitseltrift Åí"r IÅqrUppelft}rsexgf# !g'S}"tsza.
  e•Y 8, 1931
"eu{scke Kultur
  Hlstorisehe Reihe
  ptSii l, 19t.).4
Peutsche Ku{turschau. {rasky5
  g/.".•fl l, Je 193T-le•.ngr '38
neutsche kulturtechnische Gesellschaft, Bresiau,
   -År Kulturtechniker
Ve{stsehe Kun$t. Breraen
  t-X 2-5, l9n7--39,
neutsehe Kunst und DekQratlon
  ;nc 1-4a, ,a?-7g; O .1.897-S i9, 3•.).. :es 25-3gÅq7-11)-
 36, 3gÅq8-S2År ti5-k7, d9ny-V-iÅr; 19e9--:•l:l. ee]: ?S(2twÅr
 3fi, O l911-S 191'-'.)•
Begtsche Landeskaltuv-Zeltun.cr
 ficiiff 4-XO(1-2), l93b-.F ,4X
Der Deutsehe Landmann
    Deutsche Post fent.g
  F/-pt l(l), 191g
Deutsche Landschaftskunde in Einzeldarstellungen
  ger4 "r, IE37
"eutsche landiwirtschaft!lche Genessenschafts-
   b!bliethek. aj Reicksverbanrk der deutsaheTbe
   landsc,irtschaÅítlichen Genossensehaften
Peutscke !andvg,irt$ckaftliÅëhe GenossensckaÅíts-
   presse+ ÅqReEchsverbanci diev deutschen land-
   wlrtsehaf:llchen C,enos$enschaften)
  pasets 5S, X9'29
 - Supplement
  ew,.. 7-15, lg`-•},ny-$2
"eutsche !aftdwirtschaÅítlicke Pres$e
    v57 no14, Ap 1930-e- Iiiustrlerte lnndwirtsehaftliche Zei-
    tung Y [me lk
  rs. ts 50(41-52) '5),(l-32)--68(1-23År, 1923-Je '41. ee l.
 41Åq29), l,eqa. gefit c57(l4--$2År--i"'t9, Ap 3.9.3{Y32
 - 5tr'tA --)h Land und Frau
 PrelsschrlÅíten unct $onderabdrtteke
  gelieg 5, l89T Os ee-rws- 1'l, 1893
Deutsche landw'trtschaftllche RundsÅëhau
  ff.gitl l-1?, l927f'28-3ttÅr. pa.,gg l--9, i92-7gL}8-3Lt
Deutsche landNv,Åírt$chaftliche Tlerzucht. ÅqDeut-
   scke Gesellsckaft Åígr Z"chtufigskundeÅr
  ge..gg- 28{27-52) 29, a3--gSÅql-22År, i9?6--IVIy .4X
"eutsche LandrcN,irtschaÅíts-GeselischaÅít, Berlin
  Anleitungen f"r clen praktischen Landwirt
  pm..th 6Åq7•wa), 1924. eems 31, 1930
  Arbeitelt
  geSsi l-X74, W6-3f.}4, 3:}6-87; l894-l933. gedts l-
  2, 5, 8, i3-5•g, ,56-7g, 75-96, 98-•-E5•.År,, IE;4L-74, lr6-8g,
-
lce.h-
  ]gÅqÅr-ts'll, 213-34, L',{År9-69, X,7F9-i, '296-311, 3I3-S-8; lÅqeihe Irratienalismu$
  lg9tt-192.4. as l-3, 5, 8, X3•-148, 151-59, l61-67, gee e•., 6, 8; l93L,-:•}9
  l69-74, 17G-78, l8I-205, 2e7--11, 2!3--37, 239-or9,
  `.,61--93, 295-3eO. 30"v-e6, 3e9--11, 313-L,•7, 352, ."b85; Relhe Kiasslk
  i89ts1932. ps...ge! 2, 6g, X3, 1,ÅrWO, 161-62, 3eÅr), 3•26, ijng 1--:), ll; 1932-3EW)
  357, 3S4, 372.; ]894-1929. ee : l2, C, ]77, 276;
                                                 Relhe I"elitig. ehe Pi.ehtungl.9eg--14. ecee•i 68, 321; l9"2..-2tt. Ii:,i3 4, 89,i
                                                 nc l-s, 2s)gg-e)6 -
  Fiugschriften
                                                 Reihe Realistik des Sptttmitte!altersptsscee 29, 1931
 • • ibuS 3, 5-6: l9Sl--39
  JahrbuÅëh
  caas 1-3- 7, 1886. -1922 Il es 'rin 11,, n,-3:; 188IS--19Lt`2• Reihe Il eforrnation,
  if.rJ: 2, 25; 1888-1910 INI-6, '193C)-:'•8
  "ffitteilungen. -År l !{ttellun,.".en fifr die Mandxs'{rt- Reihe Romantik
   sckaft me `.t.-1?, 1•/3-:'El; 193Åq}-#t9
DeutsÅëhe laryfigologlsche (}esellschaft Relhe Volk$- und SchxvankbUcher
  Ve"handlungen pa l--2•', 7; l(L'8-3g
  ff 1--2, 19Di[)-07 i•l
                                                Relhe Vem Naturali$mus zur neuelt Vorksdieh-DeutsÅëhe Lichtbild , timeg
  it 193L) ac 1-2, l936--ele
"eutsehe I.iga fgr V61kerbund. -ts German asso- Deut$ehe !.{teraturdenkmale des IS. und l{- iahv-
   ciation for League of natlons questians hun{lerts
                                                 ljffJ ],--X-1,1, l47, 150; 1,881-l91-l. Itl,-I 151, l92•)a
De"tsche Literatur. Sarnnilu!.q litevarischer
   Kunst- und Literaturdankznstler Deutsehe LiteratursK,erlÅqe des 18• und 19, Jahrhun"
  Reihe Aufkltirung derts
  lpa 1.--12, 14-1,5; 19Åí.8-3S sfi l, 1919
  R-eige,X.akrg;.k.. geutscke / {#eraeurzel tung
                                                    45-5er--ns vl-e; 51ÅÄ--=-s3 vi+
  }ee 3'-S5, 193{)-33
                                                 }es `.'.)9-21tS(49-5'3 as) R,l, 41-•6'.'.- (1--24), l9C8-Je '41
  - Barocklyrik
  Xl-3, 1937 Deutsehe Lodzer Zeitung
                                                 lf/r,l ixr 191or-N IE}18
 - Barocktraditlon irfi 6$terreic}i{sÅëh-•l)ayrischen
    Veikstheater ge"tsehe L"ftfahrer-Ze:,tschrlÅít•"Deutsche X.uge--
  as 2-$, 1.9.35-39 fahrt
 - Erglinzungsband: Danziger Baroekdichtung Peutsehe l.uftfahrt
  ijeq 1939 14.ls: Deutsthe Zsltsehrit fUr Luftschiffahrt- 16-22:
                                                    Deutsche Luftfahrer+Zeitschrift. 23-33 : Ltuftfahrt ; Bl;it-
  Rcihe Das deutsehe Volks!ied ter fthr Flugwesen, Motorluftsehiffahrt und Freiballon-
  4ee Lrw2., 193,5-36 gta IS3PO(Eto, 13-26).2f (s..24) 24..25 (s-10 4ytz)-`.).tw`, :t909, -
  Reihe Oeutsche Sagen 23
  X 1-3, 1935-36
  Reihe Deutsche Selbstzeu.crnisse "eU;u$ret.kaen3M",it51.kffeZOologische C.esel{schaft, Frasxkww
  Ses l, 4-ll; ]930-38 }ahrbtteher
                                                         187A-8•S
             tt-bee1-k3,
  Reihe Dramti des Mittelalters
  pa 1--2-, 1937 Nachrichtsblatt. --År Areh{v fUr Mollskenlrunde
  Relhe FermkuRst -År Abkanrtluagen de$ Archiv fgr ]Ssloll$kei}kunde
  }ee l--3, l93.g--:'År9
                                               DeutsÅëhe Mathematlk
  Relhe Geistliche Dlchtung de$ Mittelalters tw 1-{l, lfJ36--39
  as 6, 1934
                                               De"t$eke MathematiiÅqer-Vereini.vungT I"ei,pzig
  Reihe M6fische Dichtun.v: h6fische Epik' Jahresbericht
  }eq 3, 1933 tw 1--50, 1,890-19-10 hrptf•t'l:i-lemlG
  Re{he Humanlsmus und Renaissance -ErgknzungsbRnde
  tw i--2., l935-3S eq ]-6, 3.9e6-Rg
                                         -ftg-
"eutsÅëhe MptÅëhaniker-Zeitung. -År Peut$chtt C,re.g.e•ll-
    schaft fgr Mechanik und eptik
Veut$Åëhe meedizlni$che Wochensehrift
  pt 1--S7(1--23), 3875--3e 19GX. Sr}- 2-3ra. 3g--,e,'År";
              th 26-38, 190e-1'-7• ew, wa 28--if8,1876-re9e9.
  X902-gk,. tw 2S, 3•3-5g; i902-3taÅr. xSts.ee 3".E;9,
  19ee-$2. ijN 3e(l-3.4ts, 3g, 45, 48År 31Åq23--3Z tw)--3g
. Åq26-28es)--3fiJ(2S--49)3?(25--25pt)-39(E--26) ag(1--26) dX
  (3--8, 11-l3, l7-19, 21-25) 47-50(4CF52År--$7Åqt-23År,
  ICP04--Je ,41, les 21(2, 4, 30) 40(6) 50--5106-52)--57,
  ]L896-p1931. ee 3S-•aCÅq1-26)41LÅq1-26)--5S, ll.91,2--3L).
  mp 68(l5tw) a,9, "rl-ulr7, 19t)2-31. ditss• "8•--"Y8, i922--
  me. gees G6-67Åq1-23År lgge-3e ,42. Xts,pa 6t?fÅqt-23År,
  ifa-ffe iS}al
  -- Schriftenreihe
  rv 1, a935
"exxtseke rneeeerologlsche• Gesellschaft. •-År ts'!eteo-
   rologische Zeitschrift
Peutscke m{k#eleg{sche GeseX$chaft. -v M{kro-
   kosra"$
ilexxtscke mineralog{sche Geseli$ehaft. --År- Fert-
    schritte der Mineralogle, Kristallo.crraphie und
    Pesrvgragek{e
Peutsehe meergenlljnd{sehe Gesell$ÅëkaÅít
    Zeit$chrift
     76 " vm ms vi di
  nfi :tin95(Z), X8getV.-.1.941. tt.iF,i:1-51; S2-Sg. •ss rvfg, 292Åq').
  Apa 95        (i), a9•$1
  --)- IndÅísche Stud{en; Zeitschrift fav tigyptisÅëhe
    Sprache und AlteTtumskttnde; Zeitschwift fgr
    Indo!ogie und Iranistik
neut$ehe Mystiker
  va k--2, k9.N-,i'i. ik. 1-2, 4-5; X91"-19
Peutsche National-Litteratur, Kistorisch-kritische
   Ausgabe
  tw l-i63, 28g".-96Il fa.ll;1-i$3
"eut$"ke Nat2onaibib!iegraphle. ÅqDeutsche Bgtil
   c.herei; Bdssenverein der deut$Åëhen Buchhtindler
   zu LsipzigÅr
  Reihe A. Neuerseheinungen des Buchhande!s
  ?kge     i931w"(ti(kma22)
  Re{he B. Netterscheinuxxgexx fittsserkalb dff$
   Buchhandel$
  fktw 19tt,l--al(s-3År
geutscke Oit$t- ufid Gem"sehauzeituzz,cr,. ab ebst-
   unct     ÅqIPerngse.bnu
Deutsehe Obstbnu-Gesel!schaft. di Obst- und Ge"
   m"sebau
"eut$cthe Obs•tbauzeitung. -as ehst- und Gemg$e-
   bau
 betttscthe ophthE}lmologi$ehe Gtesellschaft, }'Ie2del--
    berg.
      ISfi3-Atg lg2,3 : Qr,htkalme!ogl$che Cptese}l3chaft
  Bericht ifber d{e ... Versarnmlungv
                  . 2-8; S2tzung$inerSchte. i-g, 12-i3,1: Varhandluftgen
     15-2S : !"inlsche MenatsblRtter fer Attgenheiiicunde 1 ptl
  wa 1, 1863-y
 Pe"t$Åëke Orient-Ge$elEschaft, gerlin
  Ausgrabungen. di pt,3tw W'lssen$ghaftliclxe Ver-
    Gffentl{chung
  Wissevaschaftliche Veroffent'1:,chung
     Ausgrabunstexx g S•ft Ja
  pt.,k a--st), 'i6', 28(iÅr ,Ek')'Åql) ,IX i'1(År; i{e:-l-9.l7. .fee.f• {ti,
  lf}2{S
Degtscke Ornishologen-Gesel2schaft. -År Nauniat}-
    nia '
Peut$Åëhe OrthopEd{e
  S} l-ff, g--9; 1917-,o•,5
Peutsi he oythopadisehe twsellschaÅít, Berlin
  Verhandlungen
     a-ll : Weutgche Gesel!sakaft f"r ortheptidiseke Ch{rur-4
     gie. Verhattctlungaxx
  "} l--16, !9--f)2; 190uÅr--;3r. gfut 1-a7, 19o;)-".,t2
  -Dh Zeitsehrift fUr Orthepta'die und ihre Grenxsc
    gebiet
"eutscke ete!oglsÅëhe Gesellsehaft, 3ena
  Verhandinngen
  I[l 10, i9CX
Deutscke Pti;i-Gesel!schaft, Bre$lau
  Verdientlickungen
  pe 6, l91"av-l3
I)eut$che pathologlsche ("e$ell$ch,uft
  V' erhandlufigen
     Z'-'.nt:u}l)iatt f"r aiigerneine Pathelos,ie und patkelegi-
     sche AnatQmie fests"K• asgl:1-2}; 21-25 la 2}
  Skli'i 1, ].8L)8+ tv 3,-Swt-7, a89$--l9,fX. fjx 6, $, kX-14,
  16; l9•"a--ltÅr. ,1#k 16, X9111. x•esew i,O--31, lgg, 7--,RE
Deutsche pharrnalÅqolo.crische Gesellschaft
  VerhanGl"ngee '
     fNaunyn-Schmiedebetr[r$i Archiv gUr experlmentelle
     Yathe}egie uRdi PharrmakoSogie ."ng.Sk
  pt 5, Ig2ff
  -År Beriehte Ubex die gesamte Phys{e!ogle unff ex-
    pegimexxteile Pharrnakolegie
Beut$che pharraaxeutlsche "esellschafs, Ber!in
  BeriÅëhte
     l-5; Pharrnaceut{sche Gesellsehaftth Berichte. IgX4di
     Archiv der Yh•airrRaeie za•fta.ts Arehiv der Phavrnazle
     und geriÅëhte cter IÅreutschen pha:maaeutischen Geseil-
     schaft ts t }v
 mp,.wa 1'-l4, i891um29ÅqÅrl
neutsche Philo$ophle der Gesvenwart in $eibst-
   darstellungen, (Raymunel Schmidt)
 pt l-2, Z921
 " Phi!osephiÅë der Cxegenwnrt in Selh$tdarstei-




  ttlft 5s l92J(
  -År Beitrage zur Philosophie des deutschen Idea-
    lismus; Bih'tter f"r deutsche Phile$ophie
"etitscke physlkalische Gesellsichaftt Berlin
  Beriehte '
     Verhandlungen, s-21, 1903-19 k t" Halbmonatliches
     LitmraturNerzeichnis der Fortschritte der Physik, 2-18,
     1903-19 M V V-,v
  ljto 1-3., 6--17; 190,o-,-19
  Verhandlungen
     l-l?t Physikallscke Gesellsghafe ntu Berlin. Verhand-
     lungen. ns vl-5 nelg: Fertsehrltte tier .Physlk lsr*=X
     ff. 5-21:Beriehte rp="pt..{Mst, vaF"l:1-i'i; n$ \1-5
  4'tz ns vl-21, l899-l919
  -År Annalen der Physik; Fortschrltte der Physik;
    PhysEka!ische Berichte; Zeitschrift fUr Phy$lk
Be#tsche physie{oglsehe Gese!!sÅë?xaÅít• "År Bexlckte
   "ber di.e gesamte Physlelo.cr{e und experimenteile
   Pharrmakelo.or'ie; Zentralblatt fitr Physiale'.cr.le
Deutsche Post
  reGl 2(45--47 pt) 3(45 pt) 4(15, 19, .?.6, 41 ta) O 1916-
  N ,18
 ---- Landsvirtschaftliehe Beilage
  lteg 2-2, 4, 6, 8; l91C}-lg
  --- rStee -År Detttsche Landmama
Deutsche Psychologle
  *t,• 7(3), 19, 31
"eutscke Recktsprechuag; Rechtspreckungsbei-
   lage der Deutscken Rickterzeitttng
  -!kss i-`.,, l9;)A-9,5 Ii
Deutsche Rechtswissenschaft
  ?i;-as 1-6(l), 19B6-Ja '41
neutsehe Reichsbankbrh'tter; Monatssehrift fUr
   Bank- und M"nzsaTesen
  ?Xts 7, i$}(}3
"eutsche Rentenbank-Kredltattstalt, (IJand"'lrt-
   schaftliche Zentralbank)
  Kreditlage der deutschen Landww"irtschaft ira Wirt-
   schaftsjahr ...
  resctw IL927,i-28-1,8,;29, ,.",O,i31
Oeutscke Revolutlen; e{ne Sarnmbuf}g zeitff.e.mXsser
   SchriÅíten
  didi" gt 1, 1919
Deutsehe Rdntgen-Gese!lschaft, Hamburg
  Verhandlungen
  irib, !JN 1, Z905-t- 4-oj 13, 192•`.,,-}- ma;b. •.7,1, 19f),O•}-
  -" Fertschritte auÅí dem Gebiese de'r Reentgen•
    $trahlen; Reefitge'n-Praxis
Beutsehe Kundschau
  iS ll7-R-•X, 1.g7-6e(!O-11År lif})l-68, l8L}-95, l9,9-`-){),g
  (3)-53, 258--67(:-3), 19e3--Je '41. Aut 262-65, 19• ,iO.
  pa1 198Åq2--3), F-Mr 1924
Beutsche $chriften
  tw l, l933
Deutsche Sahriften zut Voikswirtschaftslehre
  pascrs IL, 19,,g5
Deutscke Schriften zur Wissenschaft
  zft ,g
Peutsche Sghule
  3,( L,"t-4;-)'(1-S), l92,"•,-My ,al
l}eutscke Seewarte, Kamburg. -År 0ermany
Deutsche Staat der Gegenxvart
  pt. 1-2, 1fi; 1.9P,,1-:,5
Deutsehe Staatg.cr..edanke
  sl. Fghrer zand Denker
  ptpt l, i92i -
Deutsehe StrafrechtsNtZeitung
  ?Ktw 1--9,, 1914-22U
Deutsche Stidpolar-Expedition, 1901-03
  Eal l-•lt7, 19LÅr1-L,8. sti2ma 7, 1906-27. h6. 8(1-3)
  19e6-11. tw 9--2, O, 19e8..S•,a
fiegtsÅëhe Tageszeltung
  ;1,S ii l914ffl ,19
De"tsche Theater; }ahrbuch f"t Drama uncl
   BUhne
  ac 1-3, 182X28il
Degtsehe 'I'ief$ee-ExpedÅítion, lg98-99
  Wlssensckaftliche Ergebnisse
  4ig l, l90k,. -ew l-IC(l-4)-1"`(1)-19(f-5) 2"(l-3) 2•:l
  (1), l90L)-ICJ? i•tt[ e,pa. 7(l) 9Åq3) le(4), 19e3-08
Deutsehe Universitttt, Prague, - Prague
Deutsehe Vereinigung fUr KrilppelfUrsorge E.V.
  Stenographlscher Ber{cht Uber den 1. Deutschen
   Kengress f"r Kritppe!fUrsorge.,. I91e
 -År Zeitsjchi'lft futi KritppelÅí"rsorge
Deutsche Verein{gung fur Sla'uglings-und K!ein-
   kinderschutz. -b- GesuvadheitsfUrsorge fttr das
   K{ndesaiter; Zei{schriÅít fitr Sauglings- und
   K!einkinderschutz
Deutsche Vereln{gung, Åíttv staatsw{ssensehaftllche
   Forthlldung, Berlin
  Schriften .,.
  ptpc,fzz N9--3, a925
Deutsehe Verlustlisten
  ca1 S 191;1--Mr '1,9
Peutscke Versicherten-Zeitung
  gss 1--8, i9g5-27
:-• tl2---
{  "eutsÅëhe Versuchsanstait f"r Luftfahrt, E. V.,
      Berlin-Adlershof
    iakrb"ch
           ,2$ tw i926,
  Peutscke Viertelj'ahrsschrit"Åí fUr Xslteraturwisseft-
      schaft undi Geistesgesghichte
  - ts 1--$, 19XÅr3--28. yr 1-5, X9•.'.)f-}--X}Z gag 2---19(l-
    2), 29'A4-(Sk ag..gE:1-lc
    --- Backrelhe
    gag 1--5, 7--9, 20--iÅr1; 19,k5-36. X IO, 'li,; lg-2V--2'}9,,.
    Xuti 1.1, 19Ltr. fk 2•2, 1937
  "eutscfte Vierte!jahrsschrift f"r liffentllehe Ge-
      $un,dhe.{tspfte-ge• (Deutsciter Verein fiir "ffent-
      2{cke GesundheitspffegeÅr
       Oeffexxtliche eesgndhgitspftege F sJ •`r'l .
    ff"di 1--47, l8S• 9-1 91or l.l ewgl:1--ln; lb2S
    -- #StSk " gahresberichte• ifber die Fo:"tsÅëhritte
       "nd Leistungen auf dem Gebiete der ev'lygiene
  Ma$ neutsche Volk dargeste!it in Vexgen.g,enhelt
      und Gegenwurt zur Begrdwdung de# Zukunft
    rc. ag 4--7, il-13•}; l85e-x'•4
  "eut$che Vo!kshochschule; Sammlung von Bel-
      trljRen. (Mann's ptidagokT{sches Magazin)
    MM.`ft, /t-•1,7, 19, 21-27, 29, su, ,",:-sdi1, 4fi-,; rz929, -•2X ee..,en
    'i-}7, Z9, 21-:•7, 2.9{ll, 33--1.S6; 192S--t12
  "exxtsche KirelkssK•irt; Zeit$chcrift f"r Politik unti
      Wirtsehaft
    •i$,ts 'i-XttKi), l..92-6-41. ge.,S],s,S ;,;--4, O lf.)l},9-S ,:SV
    -- " Schriftexxreihe
    ec.tes le, xv;sl
  reeutsehe Valk$"'{rtsckaft
    ptscpa. 1(12År, D l932
  Deutsche Wav$Åëkauer Zeitung,
, f;"a"l 'N k915--J! '16, S l5 1916-N '28
  Deutsche Wasserwirtschaft
    me.:r- 2iZÅq" :;1(7--s) :-ttl, fs5-36(i-5), 19L,6-l y 'al
  "eutsehe weltwlrtschaftZiche Gese!lschaft. --År Welt-
      xs'irtschaft
  "egtscthe XVirtschafts-Zeltttwakf; Zentralbfatt Åí{lr
      YIande!, Industrie undi Verkeht"
       lgEura, veaede! und Gewerbe gUtw
    Seess l-12, 16-37Åql-l2År, 2Ses)--wry X'i
    --• $lee --År Handels-RociisÅëhul-Nachrichten
  "eutsche "'irtschaftswissen$chaft!lche GFe$elischaft
    Schriften
    if"i 6, 193S
  Pents"ke WÅíssenschaft, Erzlehung uzact Volksbi!-
     dungr
    #l l-lt& 19s l'if)-:}7
' DeutsÅëke wi$sensehaÅítKche Geselischaft in Reiehen•-
    berg
  Sehriften
  eq- "ny, IY2S
Pegtschg wissemschaftliche Kommlsslolt f"v A•{ee-
    xesferschung, BeriÅíik
  Berichte
  jg wa n$ v5--le(2), l9gÅqÅr-{{1
Das Deutsche Wort "nd die grosse Uherslcht
     er.'1ee : Litetarischa Welt
  rc 9, 'l2-16(1-3, 5!6) 17(1), 1933--41. A,ew 17(t),
  1911
Deutsche W(Årrte
  ?rtge 7-l8, 1.8S7--gS
Detttsche Zeit- unct Strelt'-tsNra.even. Flu.crsÅëhriften
    ztt,y Kenntnlss der Gegeiksvart
  ll; ?8, k87& ltyj•l ll y, 1879 •
Deutsche Zeitschrift
     v32 ne#-v45: Xunsts•y'nrt "nd iÅq"lturwgrt
  gaj :-ÅrA(l2), $ E9gXX
Reutsehe Zeltschr;ft f"r C•Snirurg{e
  ,?F X-126 (l--4)-X:'l4Åql--3År 23o'V (1År--21& 2il-2-5,l; l872-
  IYaÅq) `pt.ff,l:l-Z50. Eeq 1--7sl, 8a-126; IS7."År•-19i4
  ,.t..•'"Jl:2-5e
Deut$ehe Zeitsehrift fur dle gesamte gerichtiiche
   Med{xln. (PeuÅí$che Ge$ell$chaft f"r sTet'icht--
   liÅë2ke und sox,.iaie Medixir"
  l;Lk';ewwtaE. i-#'R, 199Aji)4e }ps.y#l: 1-lp
Deutsehe Zeit$chrift fUr Ge$chichtsw,issensehaft.
   -År }Iistorlsche Vierteljahrsschrift
Pe"tsche Zeit$Åëhrift fur Kircheverecht
     lg5i-8S: 7#eitschrift far Kirchen:echt
  iN$•,ec,-. 3-22, 2863-89t ; s3•, vl-21, 1899.-1`3i'•'
Peut$cke Zeltscky2Åít f"r }"uft'schiffahrt+ -År beut-
   sÅëhe LuÅítfahrt
Peutsehe Zelt$chrift fu,v Nervenheiikunde
  ws 1.--5d(1-5)-151; 1891-la1940 rwH.l: 1-100; tOt-10; 1:1-
  20; 12X-3{; 131-40. IiEg 73-1,28, 19.VC..r...3L, )aj81: 71-80; lel-20
PeutsÅëhe Zeimnkr
  wa 31 191a•-b ,k8
Deutsche xoolegische Ge$ellschaft E•Y, Berlln
  Verhanctlungen
     3etF Zooi"glscher Annsiger 2waSP.
  ge X, !89X-e-
  --År Bibliograph{a zovieglea; 7Xerreich; Zoaslets,l-
    scher Anxeiger; Zooiog{seher BeriÅëht
De"tsche Zuckerindu$trie
  pascik Sl-g6Åq1--?3, 29), ,i9•.,.•e-Jl '•al
De"tscher Alpenvereimas ]Vrunich. -År Deutscher
   und ifsterreichi$cher Alpenverein, rvIunich
Betstsekex Aruvfilt-Verein. b juristlsche W"Åë;kexx-
   $ehrift
--- U3-
 "eutseher Apotheker-VereiR. -'År Standesgemeln-
    schaft deutscher Apotheker
De"tsÅëker Ausschus$ fUr den mathematlsehen und
    maturwissenschaftlichen Unterricht
  Schrlften
  'pt s2 no8, 19L)'2. 91 s2 ne9, 19'2'l4
Deutscher Ausschuss ftw E{senbeten
  Ver6ffentEchungeR
     nel-4 nMitteilungen Uber Forschungsarbeiten auf dem
     Gebiet: des In/.Tenieurxvesens ;,,IE Verein deutscher In-
     genieure, Berlin. Forsehungsheft 2pt
  :f: 1--8, 10, 13, 15-23, 28, 6L)-9, -1; l909--40. ge 5-
  5L),
   57-94; 19IO-40. "filtk r 65, M931
Deutscher Ausschuss Åí"r Stahlljau
  Berlchte
  - Ausgabe B
  tf: 10, 1{3({e. pt..ll: ll, l9ae
Deutscher Ausschuss fUr technlsches Schu!svesen
  Abhandlungen und Berichte Uber technische$
    Schulwesen
  g"ft 5, 19. 14
Peiitseher Baukalender
  rs or6, l928
Deutscher Boden
  rex'$•ss, pa..{ic, eer.., JIiK 3, 19t"')6• tuf$,ee 5, '11,; 19:•)7-40
Deutscher Bodenkredit
  me,pa- 2,, l9b}6
Peutseker Braunist'oklen-Indust:ie-Vere{n E. V.,
   Xalle, Saaie
  Bericht
  es 'i92e, ,2.2-E5
  + Braunkohle; Jahrbueh der deutschen Braunkoh-
    len-. Steinkeh{en-, Kali- und Erzindustrle ...
"eutscker guch- und StelndruÅëker. -blt "eutscher
   Drucker
Deutscher BUcher-Katalog
  pm 1910111
Deutscher Chirurgen-Kalender
  etf- 19L)O, ,L)6
Deutscher Drucker '
     1894-S lg25 : Deutsc#er Buch- und Steindirucker
  XÅqit 2?-P,l, l92tB.2,)-
Deutscher Ftirberkalender
  rnddin 45, 19f,}6
PeutsÅëher Fischerei-\Terein. -År Zeitsehrift f"r
   Fischerei und deren HilÅíswisseRschaÅíten
                     '
"eut$eher F6rster
 Ml IL)-15, 19P,O.,f,:•)
Deutscher Forstverein, Berlin
 Jahresberlcht
     Bericht Uber die Hauptversannrnlunst ; Bericht Uber dle
     Matgliederversammlung • -'] ftil.
 pancss 190efi3.& $•4 IL3eO-14, ,20--Li8, ,t},9. eer. 19L,6
  Mitteilungen
   ee,tw 2Åqi--6) L'(l-5) Yi(l-5) l8(l-5). 19ee-k7
  Aussehuss Åíar Technik in der ForstwlrtsÅëhaft
  -- Mirteilungen
  eess 2Åq2 wt), 1929
  -År Ar5eitsgemeins:haft Xelz, BsyllR; Fachaus.
     sehuss itr Ho!zÅíra..cren be{m Vere{R deutscher
     Ingenieure und Deutschen For$tverein, Berlin
Deutscher Forstwartschaftsrat, Berlin
  Bericht tiber die ... Tagung
  ?Fk, es..,*i,, 2L)--L'f•s, 1916-x7
Deutseher Fortbildungssehultag
  lt5, M"nster LW., 2924
    BerlÅëht .
    #"Åq
DevEtschex Garten-Kalender
  )t)ie 57, 1[},-,o
Deutseher Geist; erschlossene Quellen seines
    Wesens
  $ 2, l927
Deutscher Geographentag
  Verhandlungen
  t•Lrets,f 1-6, 8--10, 13, 18-19; 1882-191or,
                                    ttT2mp 2,O,
  19fu}1 , •
Deutsehex (}e$Rmtkatalog. Åq?reu$sische Staatsbib-
    liethekÅr
     i-8 ; Gesamtkatalog dier preuss{sthen Blbliotheken
  5X.il k-1,O•. 19S,,2-p,8
Deutscher Ge$chichtskalender
  ms{t. :•)9--cl9, 191el-;s3
DeutsÅëher Ingenienr-IÅqa{endeg
  Å} ISL,7
Deutscher innttngsvetband der Ffirber und dere"
    verwandten Gewerbe. -År Deutsche Flirber-Ze{"-
   tung
DexxtsÅëher Jugendgerichtstag
  6, Heldelberg, 19`A'5
    Verhandlungen
    tw
Deutseker jurlstenvereln. --År juristlsche Vlertel-
   jahressL'hrift
Deutseher Kglteverein, Munich
  Zeitschrift. -) Zeitschrift fUr die gesamte K'a'lte-
   industrie
Beutscfter Kaiezader fur Elektrotechniker
  ffdi 38, Z921
Deut$cher KQIon{alkongress, Berlin
  Verhancllungen
  ijILesre 1902, ,06, ,'10'
Deutsehex Kongress .fUr innere Medlzin. --ljN Deut-




  ssspmptl 28, 2927. gess '.'.)-i, 2•6; lg28-2,9
"etttsekeme Landvg'irtsc}xaÅítsrat, Ber!lxx
  ArÅëh{v; Bericht gber die Vevhandlungblva
  eess .IGÅq2)
           19k,8
  Ver6ffentlichungen
  eetw L,, 7, 9-X"r, k7-i8, 2•S, }3,ÅqÅr;, X9k)"-.S2
  Zeltsehrift
     1-14: ZÅëitschrift fUr Agrurpolitik
  ]'wwS.ge. 2--2e, X905-k,•.'.).
  Zentralblatt
  ge,me. LÅra--2i}& l9LÅr5"29. ?st$g. 25--.`')xÅr('i-3i), 3.92g--x,c-',
 '
Petttscheur Lehrerverein fUsc NaturiÅquneie, Statt-
    gaers
  SchriÅíten
     beutscher NaturXvndevere{n. SÅëhrlften. xxs Fvffwa
  2itf tw x?5, 191g
"eutschex Literatur-Katalog
     1$osN•5. X 19.f}4f35eel
PeutsÅëkex Markscheldievxrerein. --År Ae{ttc,{lultgeza
    aus ciern Markscheldewesen
"exxtsÅëhex asffedÅízinalbeamtenvereilt. as)k ZeÅítschcr{ft
    fitr pefcdixinalbeamte
Peut$ehex .wtonlstenhund
  Fi".cr.schriften ,
  esnv LÅr9, l$X4
"eut$cher Naturkundexte:"ein
  Sckxifteme. "s
     l)euts;ther Lehrerverein fitr .NtratvrXundie. $chrigten f
     gst
  me,re.-g. k, 19i-S5. pt 3, 19;,fi
"eut$cker X.,ifurmenausschttss
  "in-iri'aschenbutth
  ew 1Åq3 SX,År--E$, 7, 9-10(I-2)-18, X9it6-3kÅr. as 1(7 ,wwÅr
  "(11i) 10(4X) 1,E,(2tw) 15, 1.8; 1930-37. :X: 1Åq8wa)
  4(3g wt), K$B.8--kO. ge l: ct, 6; k928-29. dicas a
  (14ee), 19aO
"eutschex Notarvereln
  Zeltselxr{ft
  ?xxe s, xges
beutsehex Pomofogenverein. -År Obst- und Gek
   mttsttbau
"e{atsekey Sozlolo.ventag
  Verhandiungen. -År bwwt$Åëhe Gesetl$ckmft itr
   Soziolvgie, Sehyiftcms
UexxtsÅëXer Staklbau-Vethanct
  Aus$chus$ fur Versuche irn Stahlbau
 - Berichte ... Ausgabe A
     X; Veyeln deutscfter Br"ckeza-und Eisentsatt-rvahuriEcexx.
     BexScl;te des Ausschusses far VersuÅíhe ima Eisenbau
  i: l, 191S
  - --- Ausgabe B ,
  re G, re93e
  -År Stahlhau-Ka!ender
 DeUnKScÅëhbeX und 6sterreichischer Alpenvere{n, s•fu..
  Zeltschrift
     k-2, 4: veevatschex Alpenverein. Zeitschrlft
  as X--s9, XE$9fiO--29f,g ,sssl:z-s ing
 Deutseher Universitin'ts-Kalender
  es 75, Sommer 19e9- wa 83•ve84, 87; 191f';!ld,
  Sorameer k$2t5. as ss, Wlftter kX]2-L}i•l
Deuttschex Vevhand Åítix psyehlsefte Hyg{ene. -tw
    Zeitschrift f"rr
                psyÅëhische llygleRe
9eutschey Verein Åí"r Arrnenpffege und Wohl-
    iestig}Åqelts Berllme
  Schrlften '
  tgN 8", x9(}?
  aF Zeie$chrlÅít ftixt das Armefiwe$en
Pe#tscher Verein Åítw Berufs$chulwe$en
  }ahrbach
  tw 19:)5
  --bk Deusscker Fortbildwkgssehultag
Deutsehey Vereln mar dvn $chutz des gawerb-
    liehen Eigentumas. di ".evtr-erblicher ReÅëhts-
    schutx und Urheberreeht
Deutschey Verein f"r Kttahenhandarbelt. -be "eut-
    scher Verein .Åí{'r werktgtlge Erzlehung
Peutscher Vereln fgr 6ffeptliche Gesundheitsaj
    gefiege .
  Berieht des Ausschusses Ubex die Versamm!ung
  i.t. :'K, 3t3'09
  -{, Deutsche VierteZjahrsschrift fUr 6ffentllÅëhe
    Gesundheitspflege
Deixtscher Verein fdv $aku2ge$undheitsp'fiege. -•g-
   Gesuneheit uvect Erzlehung
DeutsÅëkex Vera!n for Versicheyungs-W2$sensehaÅít
  Verdffentlichungen
  eess 3?, 56; l926-//)$. •tw o•"6', lg3ff
  -)-seZneggShCmkfgth ÅíUr dle gesamte Versieherung$wi$.
Deistscher Vereixx fitr Volks-Hy.crlene. di BIk'tter
       Voiksgesttttdheltsgeffege
 fgr
Deutschet Verain fUr werktta'tige Erziehung. -År Ar-•
   beitsschule
Peut$eker Verein zur Ftirderung der Bedenver-
   bÅëssei-ung. -År K"iturtechniker •
-- If5-
neutsehex V'ereln zur- FUr$ong#•thr jugendliche
   YsychopatheR, Berlin
  Berlcht "hef die ... 'ilJagang gber Psychepathen-
   fUr$org. e
  gk 2, 1921
Deutseftev Versicheruitgs-Schutnverband. -b Ver--
   sicherungspraxls
IÅre"tsckex volksE}t'ictsckaftl{eker Verbanrf. -År Velks-
   "'irtschaftiiche Blh'tter
neutseher Wald; Beilagtt zum `' Deutschen For$t-
   zz'irt "
 pt raum-ir), 192•7
neutschex W: asserrk'irtschaft- uttd Wnsserkrafft-Ver-v
   hand
  Zeitscitx{ft• --År WasserkfaÅít uud WasseriLw'iytschaÅít
Peutscher Wasser"'irtschaftsverband in der
   Tschecheslowakisehen Uepublik ln-RelÅëhexxberg.
   -År Wasserwirt$chaft "vad Technlk' '
De"tseher N•X'"erkbund, Jena
  }ahrbuck
  :i: l9itk
neutscher wissenschaftlicher VereZn, Buenos Aires
 Ver6ffentlichungen
  eel, as t)(l), 19en-'F
Deutscher ZenientSund, Bet'lin-Cixkrlottenburg.
   -År Fachgruppe Zement-lndustrie
Peutsckes Arbeitsrecht
  Sk'ms 1--9(1--5), l9:33-INif}r 'tll
PetitsÅëkes Arch{v fgr lÅql{nische iMed{zin
  fXj k-V'S(3--5)--kl$(5-5)-X8g,2866--iSaO rajF.i: 1-!eij; iel-
  2e; 141-so; lsl-7o; 1ts1-8g. peinyl 72, Vr•ec 190L). aj,,sc "t3,1902
Deutsehes Ausland-Ittstitut, Stuttstai"t
  $chriften
  - D, Biographien und Denkwtardigkeiten
  IS.aj 1, 1928 ,
--- E. Wlrtschafts"'i$$ensckuÅítliche Reihe
ge,tw 4, 193e •
SckriftenreÅíhe
Aes ns vS, 194g
De"tsches attsiands"'issenschaftEiche$ Instltut
  W"or$chungen '
  ---- Abtek"Rff: Peliti$cke Geschieftte
  'rk'stt 3, 394b
Peutsehes Bauerntum.
   schen Bauernverelne)
  ee•ge,t 1.6, 8; 1929-3-,1
(Vereinigung tier deut-
Deutsche$ biographisches Jahrbuch, ÅqVerband
   der deutschen Akadernien)
     Siographisches jainShueh ttnd deutsÅëke: Nekre}"g ! {ff
  )k: 2--:, IO-ll; 19i4-2' 3, ,:Årg--LÅr9. ecs} 2ÅqÅr, X{}28
Deutsches Bticherv'erzeichnis; elne Zusaiximen-
   stellung der im deatschege Buchhandel erschie-
   nenen Bltchert Ze{tsÅëkriÅített und Laftdkarten ...
  wa i--2•, 1911I14. pa 2--,fKl-2)--{}, 1911RLI"...)4
BeutsÅëke$ Bllhnen-Jahrbuch; Thea#ergesch{cht-
   liches lahr- und Aciyes.sentsuch
 as a,5, 4S); ISÅr3,i-P,8
Pezxtsekes "ante-lakrbech•
   Gesellschaft)
     1-4: ritIN JahrbuÅëh
  rtt,l k-18, 18es7-19:•;6
ÅqDeutseke Pante-
DeutsÅëhes eetome{ogiscl/ies Ins{ltut der Xaiser
   Wilkelm-(}esellschaÅít. --)- Arbeiten itber pky•-+
   siolegi$che und angewandte Entomolagie aas
   Ber!in-Dahlem; Entomologische Mltteiittngen
I}eutsches entomelog,isches Museum. -År Deut-k
   sches entorao{eglscbe$ In$titut der Kal$er-Wll-
   kelm-Gesellsehaft
Beut$Åëhes entemelogische$









Deutsehes I-Iandelsknrnnier in der
 Ver6ff'entlichungen
  pt.,ge 1, 2S)rki
Deutsches
 wh 1, k9e3
Indtistrie-Aclres$buch
Sch"reiz








  rkrw 1-2, 191LO-11 II i
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   ttrrwissenschaÅít und
   Deutsche$ Museum ...
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  Schriften
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"eut$ches $geordirztebund. -År $portmedizinische
   Verdffentliehufigen
pe"tsches statlstlsches Zentralbiatt. ÅqDeut$che
   $tatistische' Gesell$chaft)
  twme 1--32, 19e9-4" rkgS:1-25
ile"tsehe$ Strafrecht; Stttafrecht, Strafrechts-r
   pelitik, Strafprozess
     Arch{v fitr Strafrecht undi $tyafprezess ,s k"//
  ewts1- ns vl-S(1-4), 19:•va-Ap '41
Deutsehes Studentenwerk E. V.
  $chriftenreihe des StudentenvL'erk
  ps.tw 3, 29:•r,k
neutsches Tuberku{ose-Biatt
     Deutsche medizinische WQchenschtift !ptSe"ft
  ts, il} g--25C3--5), 193ei-Affy X2. eege 2•l-IEXI.$År,
  ZscO-iMy '41t *kliff 25(l--5År, Ja-My l941
"eutsehes Voiksblatt -
  eei Jl 1914---je 'i9
Deutsches Votkstum• -År Monat$schrlft Åíar das
   deutsche Geistesleben
"eutseftes VolK'stum. (Verband deutscker Vev-
   eine fi`r Volkskunde)
  IM 2, l938
"eutschlanct in Farbenphetogyaphie
  xkg# x 2gs.".
neutschiana und der Osten; Quel!en und For-
   sckungen zur GeschiÅëkte lhrer Bez:,ehungen
  gy,•l 13, 1$39
                  -
Peutschtands fUhrende Mts'nner und das Judentum
  as 2, l9:,'O. es. I, l921
neutscklansts Glas-industrie; Adressbuch sljrnt-t
   licher deutschen Gia$htttten ...
  eq- 14, 1907
Deut$Åëhmahrische iandwivtschaftliche }•Iefte
  eeas V8180, 82183; 1930
"eut$chrxaticnale Flugsehrift
  S$-ge. 8, i9, ?", 8g, 13•l; l9k)e-tÅrl
neutschtuma und Ausland; Studien xum Ausland-
   deutsÅëhtum ljnd zur Auslagdkultur '
    eorschung$stejle f"r Aus}axxddentschtura und Aus!afiB-
    kuncte. Schriftenreihe
  rd 6, 'i9as)7
nevenir sec{al
  twS.pt. k--{i, 2895-98 ll
Piagnesti$ehe und thevapeutische Irrttimer und
   de:an VerkUtttng
 Augenhellkunde
 lir" x}, x9th.)
 Chirurgie
 t/}v, x# 7, 19L?S, gk', pa 9, K9k,8
 Inzaere tv}ectizitt
 *S• X, 1,923. /li XO, l9L,O
'
 Pial
  pt 72-86, l922-Jl '29
 Dichtef-Blographien
  as ".1, 192e
 Diektex und barstel}er
   5es 1, 1899
 Dichtung; eine S6mmluag
   i/•i•il ].r), fN;o., //s//1-//sks,, :'ss. zee
  40--4'1
xTen MenggrRphleen
1, o-, 15, IS, t.fO, 9-6--.27,
Dichtung und Volk$turn
    1-g4t Euphorlen
 pa K.,.?(i-2, 4)-•GXIÅr, k89"--].9,li
 Euphorien. Ergla'nzungsheÅíte
 geg 8--17, 1.9"9--Årtl
Dieselmagehinen -
    Verein dieutscher lngenieure. Zeitschrift 1eesuF;. .9'st
    Ntr
 ,ee 4-V-r, i9L/t9.-38
Dinglers polytechnisches Xourna!
              -U•2, 3912-,31. ee l-85(l2es)-8g X{ic 93--Y5Åql-Åqil1)
 (2--#i3, 47)--9aÅq9, li, 47tw) 9S(2--60-il2, 18kÅre-•lg3';.
Dioskuxett;
 pt 1, X92t?.
Jahrbuch fUr Geisteswissenschaften
fft/ Lt-va3, 1923--:)4
D{rectory anct Åëhronicle for China, 3apan, Coye#,
   Indo-China, Stralts Settlements, Malay State$,
   Siam, Nether!ands india, Bornee, the Philip-
   plnes, etc.
  MN a8, 191g. Aes 79, 19al
Directery ef Japan
  rs: 1,, 19-.".i6
Direetuwy af Malaya
  Aes 15, l9itil
Biritto commaercinle e la parte generale de!!e eb-
   bligazioni
  •lk•ss 1927--?, LÅr
Diritto del lavoro
  wa 4, 2g?,9
DirittG e pt"at{ca eornrnercSale
 ?esss,., 17-l•eCl), X93S-F ,41
Diritto rnarittime; rivista gkirisprudenza
   zione itaEianaestraniera. ÅqAssociazione
   di diritto n?arittime)
  twts ns v37stal, l9:,es-;39
Discussion boaks
  $s: 11., tt,{S, e'g5; 19. i,s8--:}9. tpttre 1'.).•, l9}'/S.
 ].9.38. :Y. ,{,9, kSÅr;'l9
Dix anneles de bibliographie classique
    Annie philologique F p •Ne tu
 g 191.4-`.•.'4 ll
Dizionaxie di leglslazione sociale





Dock and harbour authority
  ti: 17-21(243-50), 1937-Ag '41
 Dr. Schmidts Laboratorium fUr Krebsforschung,
    Bonn. --År Bonn
Dr. Siebenhaar's Archiv fUr deutsches XVechselrecht
    und Handelsrecht
     1-5:Archiv fUr deutsches XVechselrecht. 6-18: Archiv
     fi'r deutsches IVechselrecht und Handejsrecht
  ?1-)zz 1-18, 1850-69; ns vl-6, IS70-7tl Il
Dr. Unna's KIinik fur Hautkrankheiten in IIam-
    burg. b Hamburg
Documentation 6conofriique
  Lig"S.r{i no16-19, 1938
Documentos historicos. -År Rio de Janeiro• Biblio-
    theca nacional
Documentos para la historia argentina. (Buenos
    Aires. Universidad nacional. Facultad de
    filosofia y letras. Secci6n de historia, [Publi-
    caciones])
     10 rk T-il ?
  bZ"l 1-2), 4-9, 11-l•1; 1913-:')1
Documentos para la historia del virreinato del
    Rio de la Plata• (Buenos Aires• Universidad
   nacional. Facultad de fiIosofia y letras. Sec-
    ci6n de historia. [Publicaciones])
  [ihi-] :l, 191:-)
Documents du socialisme• (AIbert Thomas)
  lli-:[: 1-3, 5; 1911
Documents pr6sargoniques. (Allotte de la FuY'e)
  'VgN 1(1-2) L,(2) Sup.; 190S-1,O
Doitu k6bun k"'ai
  Auswahl aus deutschen Klassl,kern als Grundlage
   fUr Vorlesungen in Doitsu kUbun kzz'ai
  t,:,-I 1-3, 5-6; 1891-96
Doitu higasi Azia ky6kwai, T6ky6. -År Deutsche
   Gesellschsft fUr Natur- und V61kerkunde Ost-
   aslens
Dokumente der deutschen Politik
  'di ,L{:,L L), 1936
Dokumente der Menschlichkeit
  ifx' 6
Dokumente des Fortschritts; internationale Rei'ue
  i}Zt 6-7, 1913-l4
Dokumente des Sozialisrnus
  tktSS 3-5, 19e3-05
Dom iskusstv
  .th.- ], 1921
Dome; an illustrated magazine and review of liter-
   ature, music, architecture and the graphic arts
  pt nol, Mr 1897; ns vl-5, O 1898-Ja 1900.
  bl{•1'I no5, l898
Domestic engineering
  #ifi 110-l3., 1925
Domestic engineering co,, Chicago
  Domestic engineering, plumbing and heating cata-
   log
  nc 1], 13, ]5"nf/; 1934, ':-36, '."-b,8
Dominican Republic
  Servicio geol6gico
  - Memoirs
  JUF S,t],ee: 1, 1921
Dominion astrophysical observatory, Victoria. -År
   Victoria, British Columbia
Dorpat. -År Tartu, Estonia
Dortmund
  Forschungs-Institut der Vereinigte Stahlu:erke
   Aktien-Gesellschaft
  --- Mitteilungen
  MIt 1(2) zO(5), l92.8-:ll
  Oberbergamt
  - -- Jahrbuch fUr den Oberbergamtsbezirk Dort-
    mund
  ut- 1], 22-24; 19]1, '22-L)4
Dortmunder Zeitung
  Fi'Cn.I JI 1914-Ap ']9
Dossiers diplomatiques
  Irpg•1 1-4, Mr-S 1937
Drama. (Drama league of America)
  za 8-9(1-2) 10(8-12) 11(l), ]918-L}O
Drama league of Ainerica. --År Drama
Drama league series of plays
 pt 1-2, 6-13; 1915-16
Dramatic index
  Itt,,,I 1, ]909
Drapers' company research memoirs. (London.
   University. Universlty college)
 --- Blometric series
 Nt IA, 6-7; 19on-12. P.,.n.3 14, 7S; 19044`,).
  'l[.th 1-4, 7; ]904-12. sle 6, 8-9; 1911-13. rv" 10,
 1919
 - Technica! series
 :lt 1, 3, 5-6; 1904-09
Dresden
 K. Ethnographisches Museum. --År Dresden, Mu-
   seum fUr Tierkunde und V6Ikerkunde
 Museum fUr Tierkunde und V61kerkunde
    SJfi'ij : K• Ethnographisches Museum
 - Abhandlungen und Berichte
    1-15: Abhandlungen und Berichte des Zoo]ogischen
    und anthropologisch-ethnographischen Museum zu
    Dresden
 IU[ ttS•ts• 1(6), 1887. ee.tk 17(3), 19L,9, esre 19(1), 1931
 - Publicationen







- Forstliche Hochschule Tharandt. -År Tharandt.
  Forstliche Hochschule
Zoologisches und anthropologisch-ethnographi-
  sches Museum. b Dresden. Museum fUr
  Tierkunde und V61kerkunde
Droit a6rien
     1-12: Revue juridique internationale de la locomotion
     aerienne
  thtw 1.15, 1910-31 ll
Droit chinois moderne
  A- 30, 33(2), 35; 193841
Droit maritime
  twas 1-5(1-6), 1910-14 [1
Droit maritime frangais
     Resrue de droit maritime compar6 1eqSrpt
  ?kkl 1-18(1-3), Jl 1923-Ap '40
Dublin







 - - Astronom;cal observations and researches
  made at Dunsink
:t Jt[:gig 8, 1899
Dublin review
  Ett/1 no331, 337; Oi'D 1919, Apl'Je '21
Dudley herbarium of




DUna-Zeitung; halbvLT6chentliche Frontzeitung der
   41• Infanterie-Division
  LS 1-L, Mr 9 1916-O ,o-,1 1917
  Dtisseldorf
. Kaiser-Wilhelm-Institut fur Eisenforschung, -År
     Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Eisenforschung zu





Duke university, Durham, N. C.
  Bulletin
  JPf, ee,k 2, 1938
 Duke university psychological monographs
 ts-1 1-•2, 1931-32
Dun and Bradstreet monthly review. -År Dun's re-
   view
Dtin Echt observatory,
  Publications
  ipim 1-3, 1876B5 Il
Aberdeen
Dun's review
     44 Le : Dun and Bradstreet
  ?i"ts 41g6, 1933-38
Durham, England
   University
   -- Ca!endar
, va1 1911/1-.).-15116, ,2









 Armstrong college, Newcastle-upon-Tyne,
   Northumberland, England
   - Mining society
   - - Journal
'dw" 1, Jl 1925
Dutch East Indies
  Algemeen proefstation voor den
 -- Korte mededeelingen
  mewa 8-ltl, 18-,,)6, 29-31; 1927-33
-
 Mededeelingen




REy,1 13-14, 18-31; 1927m3;:
-
 Mededeelingen
   no24 Lt' : Proefstation voor







 Mededeelingen. --År Dutch East





   1912-2r) ptl: Burger]ijke geneeskundige
   deelingen
eeIla 19L)O(3). ttl, fipti 19LP6(3)
Dienst van den






 Vulkanologische en seismologische
   lingen ...
   1-7: Vulkanologische mededeelingen
Å}tJifist 4, 7, 9; 1922-28
Dienst van den mijnbouw
-
 Wetenschappelljke mededeelingen
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  pt 2)-6, 1914-19
                                               Dutch soger/ety of sciences at Haarlem. --ev Hollana-
  Instituut voor plantenzlekten sche maat$chapplj der wetenschappen, ffaarlem
  -•-- Mededeeligen
  ecpa;eq 1'-L', 15, l9i '2'2; l912nylif
                                               Dyer, text{le printer, bleacher afid finisher
                                            . v71 no7 icA:Dye" calico prittter, bleachert fin{$her anct
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  -Essays wwIin 33(378-79, 381--S9)--•13(511 es)-45(5272S, S30,
  ltuing 1-;'l,g, 1914 532-38)as6(1--6), 1913-S ,41
                                            E
        "E.T.Z. - EIektrotechnlsche ZeitsÅëhrift E' cole frangaise d'Athbnes
Eatliest cultures of the Mediterranean countr{es Etudes cretoises
  .es, ag 1, 1937 I.,5 1--4, 192S-36
                                                 Exploratlon arck6oiogique de Deles, falte parEar!y ffngllsli text seclety, London
                                                   l'gcele fraftgaise d'Athenes
  Fublications
  -- Original ser!es itee 4(1)d 1911
     1--12, 1,4-76, 78-9.07; 186Q-193S
  pa
                                                 Fouilles de Delphes
  -Extra series pm. 2-5, 1904-3,1
  pt 1-126,       186't -19ts.fi)
                                                 -År Bibliotheque de$ Ecoles frangaises d'Athene$
East Afi"iean agrlcultural research station. -År et de Rome
    Amani
                                               "
                                               Ecele frangalse d'gxtrErae-Orlent, Uafioi, Inti{År-East-As{atic econgmic investl.txatioxx bureau+ -År T6a
                                                   China
    kelzal ty6sa kyoku, Tak}r6
                                                 Bulletin
                                                 Ep 9., 4--Ll;(3--6)--37, 19e2--3't' ,""gl:1-2•3. .ti 2{XI2),East London college. -År London. Vnlver$ity
                                                 (ain+gRta) 1941. Ail,FF 38, 193S
East Malling research statien, Kent. ÅqKent !ncer-
                                                 Col!eÅëtion de textes et decuments sur l'Indochine
    perated society fer prof]nctlkg experimaents {fi
                                                 fiLgl l-4, 19su?--gli. 'aspt "., 293g}
    iaoTtlc"lture)
  Annual report
                                                 ]Nil6mQires archeologictuescL
  ffgt- ll, Z923. geliEtf 16-19, 1928-31
                                                 :V.• 1-2, 19-2CS--31). as 9., 19tt9-30
East culture association, - IÅraitO bunkwa ky6kwai
                                                 Publications
Eastman kodak co. Leq 1, 5, 15--n.8, 23--28; 19eU-•36. Ep L)-•4, 6--7, 9--
  Research laboratory ,
                                                 le; 19el,--Åq)8. X 3, 7; X902--eCS. ig 21-2,2, 2,5--
  -!i":-41)t{r,ngg6;?P}gS2ffi}2".heSeiig!#i 20,4Åí PkOtOg!'aPhY 2S; n,9L,7--35. pt 27-L)s, lg,f}6. iLijg# w, lg.g6
Eberswalde -År Bibliographie de i'indoch{ne frangaise
  Forstllche Kochschule' --
  -•` iahresbericht Ecele fran"aise de Rorne
                                                                    et d'histeired'arÅëheologie
  rsscrt.ul19t?t5--3`.' M61anges
                                                 es 3-as, 37-50, 5`J-54; 18S3-l937 •$g}:j-3S itt 3S
EcclesÅía orans
  !3t- 1-ny-ll, 192;'--2•4 -)- Blbl{etftbqtte des Åícoies fraRgalses d'Athbnes
                                                   et de RomeEche.., Wechenschrift fifr Politik, L{tteratur, lÅqunst •
   und Wissenschaft
                                               Eeoiogical monographs, (EcologicaZ $ociety of
  ?X-rse,,,,ss 19--L)9, 1900-1.0, IiA.,1 0.9-3or, 39-52(BIO pt),
                                                  Ameriea)
  1910--33
-. esth Ii.--11(1--3), 1931-J! ,aZ. tt.N 6-10(1-3) Xl(1-3),Ectairage eleetrique 1936'41
                                                                                      H     YItg N lt"lzaec : Lumibre electrlque
  tt' 8-5g, i896-l9e7 rkgl:i-2), va '22-53, 6g-"g.9, EcolegiÅëa! seclety ef Araerlca. -År gcglog,ical me!io-
  l9C{År-C$; s2
                lge9 graphs; Ecc;egy            v6-8,
                                         -l2(}-
  Seelegy. Åqgcoiogical $ec{ety oÅí AmericaÅr
    er 2-e7, i92(År-26. ee`i"S ituG(2`-`IÅr 22(l-3), X91'O-jl
    '42. pt l--4, 6-p-2(1), l9it•g--Sa '4a. eeeq. 8--k3,
    1927--32. geblpt 9-15, 192,8-3a. ecpt 11--22ÅqF3),
    193g-Jl ,41. kt, l2-l4,l931-gg. ee5$ Z2--13, 1931-
    32•• .pantde X'2(l-3), Ja"l i9st
  rcconometric seciety. -År Economett"ic}x
  Econometriea. (Econemetrie soÅë'tety)
    me;ss 1--9, 1933--41. twS.at b'--9, 19138--al,
  Eeonomic geography• (Crark university)
    SLYf#l 1--17(l-•3), l9L,5-Jl 'aX. SsUtge. 1Åq1-3År-17Åqi-3),
    292g-Jl ,ai, ee-:.l:. 5-l3, li); 19Lt{-ft,9
  Economie geology
       Amexican geologist /\i'`
    agtw i--3g(l-5År, 0 l9eg-Ag ,4i fagl:1-2e. er. I(!-4
    2, 4--8År-•3(8År 4(3-8)-36(1-SÅr, O 19g5--Ag 'aX cag'Si:1-
    20. me r.. 18Åq5) 19(2, 4--6, 8) 21-36(1-Å}5), l9L)3-Ag
    ,gl. pa4k sugl:1-2e
  EÅëonoma{c histffry. (Royal economic seciety)
       Economic journal /eqg.k'-. IS29 't'lk"; Ee,enom.ic hfsto#}t
       serlss
    'as•,M neX--!5, 1926-40ÅÄ
  Econom{e history review. (Economic history so-
     ciety)
    Secge 1-10, l9•IW--4g. ywsiige 2--:,{)(1-2), 193Åq}-4Åq}
T
  Ecbnemie history soclety•, London
    Bibllograpkies and pamphlets
    sli g, l93rvt
    --"h Econom{c history revlew
  Eee#emlÅë jeurRa{. ÅqRo}Tal econom!ct $oclet.y)
    -lktw 2--5i(ncIS3), Mr l8(31-S ].9Gl ecY.i: 1-lg, 31-4e.
    pamtw. 1--51Åq201-•03), INtfr l891--S 1941. ge. r.. 3o"', '1`J2E')'
  EeenemlÅë revievL-
    xLee•ne 2-24, 1891-1914
  Economie review of the Soviet Union- ÅqAmtorg
     tradintsv ctorporat{on. Information dept.)
    'maes 3--8ÅqlÅr $Åq1--8År 1{I}(4), 3.92g--•35. wt 6(s7•-ll, 7..3År
    7(2, 9-14, 21-24År, Asly l93I-D l93Yl
  Eeenomiea. ÅqLondon school of eeonemlc and
     palklcal scieRce)
    ikme 1-13, l$L'l-33; ns vl--8(29-31År, l9//Yk-Ag 'tli
    tet• ei : 1-?
  E.Åëenesxx{es ttftd socla! inst{t"tlen$
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                 ig-as t En.nineerlng nev,'s atxd Amerl-c"ntyaet ]ouawral.
     ean railxv•av :t.ourna}. 7"-77: Engineering nesvs;ajevr-
     nal Qg clvil engineering andi construction
. ee"il: l-24; 25-g2; 43-S2; 53-62; $3-??; ?8-gg
 fa 2, 4-h8//}. 87-l,2i; ig7ff}--X9b,8. :l: l8-ICdet.7({--15,
  l8). Ig8-','-O 394Z. mp.. ':[- 9il-1".•.•.?(l-15, l8), 1.9k),5--
 g xl. s{firtsc leg-oer, lg•.).s-.go
Efigitteeri"g progress; a menthly review- (Ver-
   e{n deutsÅëhex Ingen{eure; Vereln deutschex
   Eisenhattenleute; Verbaltct deutscher Eiektyo-
   technlker)
     Deutsch-technisehe Ausiandzeitsehrift f]X#as,tw
  EfaEl' 1-vtl, 19LtO-23
ERglsxeerlng record, buildlng reeasyd and sankary
      .
   engmeev
     v16.nole v2!.: Englneoring anci buildipg reeord and the
     sanstary engmeer
 i}t.. I6--75, X8S7-Mr 19ff
inww f as -
 Engineetting standards cemraittee. -År Brklsh en-
    glneer{ng standards assoclation
 Engineerlng times
   ,r.{: or(5), l9C}1
 Engineering werld; a journa! oÅí en.crineerinf.r and
    censtruction. Chicago
      xxSghyvay englneer and Åëen?ragter :.UNrgtee"as.tie';itX,S,
   L-[-L. k)e-2i, kM-tibr, 3C-31Åq2, 6tw), 19kÅr-.',i--27
 Engineering zzrorld. Marmche$ter, En.,cr,land
   "" no53-9, 1, Ja-S 192'-'
 Exxglneer$ altd eaglReerlyks,. ÅqEng,lneers' clt}b eS
  Philadie!phla) '
      vi-34 no9: Engineers' club Qf PhiSadefph{a. Yroeeedi-
      Sngs. 'v."4 nole-v38: Engineers' caub... and aMliated
      soe{et{es. Preceedings
  r•f: I-33(1--•2), l879-1916. ge}l 2tS--?•C, i897--lcjg.o.•,
 Exugineer$' club ef Philadelp5ia amart aratiated or-
    ganinations
  J"urnal. -År Ettg{neers and ents,{neerrdg
  Proceedlngs, --)F Engineers und en$rineerintsr
Engineexs' seciety of ",estern PenvasylvanlE•te, Pitts-
    burg
  PioÅëeeding
  :F. O.2-35Åq1-5), F 1906-•-Jl ,19 gei;,,I:1-20
Engl{sche Studi{eg
  pt 1--60, 28'?}t-:t.916 ",,.,Sbl:1-R5; 2S-St) .
Efiglish and amateur mec}iazz2cs. -nÅr- Engl{sft me-
    chanlcs
English asseeiation
  S$$nÅr,s and st"dies 5v mevabe,rs
  es 1--k"2, :t91{)-38. 5g'tti}':), '3; l,9121)-`.'.'t')
  Pamphlet
     ag= M " Leafiet
  ptX'i 23, l92L'. ,-y"i 29, II,9'lek
  Adelaicle braneh
  • - Pamph!et
  pt i, kS];i2År
Extglish catalogue of beok$
  pa,'l ISglsg36; 1--•ll, 1835,,•'6tl-Z(3Utl,fLÅr5; l9'.'.iG--37 ';i.s'tJ'l:
  Z8:S7-S?; 18ss-?6; ls?g-Sg; 1881-89
Englisk ceramic soc:,ety. --- Brltlsk cex`amie society
EllgXsk electrie j'oarftal
  me ,5(3-S, År-?(1-2, 4-5) 8-(!-g, 6BÅr, l9."."-#7
EnglÅísh hlstoriÅëal reviaw
  eept i-5g(221-22År, 18S5--Age 19R. 5F,pt ,.')Lt--L)g•År, 19e7-.
  14
English 1{fe in En.c iish litevature
  pa Z, 3, 5, -6; 19?8
Engli$h lleeratttre and phllQlogy
  pt} 1-4., '1929!30--•32,B3
 English mechanic$
      Engli$h mechan{Åës aiid the "terit e{ selenca Nif" Ania.
      teur meehanic and xN'oxk •n`.XY"3 s" ff tsv. nol-l14 2 English
      and amateur rnechanics
   9-G-tz 1-16, O 29 IS)•.'.•Rb'-O 19. 193,l
 Engli$h mechavaics and the Nvor!d ef sc{ence
   aji;Ye XOi-ees, 108-kl., 117--kS, 1.2e-E-?,; 1915--S•6
 Engl{sft review
  es '7-e64, 191e-37
 Enki senmon ge,al k6, Keizy6
  Bunkwa
    - Eag"l{sh pttbllcatlori
  IX,ff & l,9;es
 Efieek Pratt free lihvarxe
  AnnuaZ repert
  itr,l '.•.)3-ilC}, IS}e[År-2.6
Enseignemeutmath6matique. (Comml$sieninter-
    natlellale tie l'enseignemeitt math6matiq"e.)
         22-36; 1899-IS217  •tw l-R• e,
Ense{gnement pttb!{c; reKrue p6dagog{gue
     1-ns vg9: Revue p6dagogicjue
  ,'x ns v82--S6(4 tw)--97, XO,o--IS; 1923-37
Entomological meetimg
  2, Pusa, ].91,cr
    Rep"rt ef the pr"ceedln.gs
    gtt/.dy-
Entein"l"gical news
     vi-e'" i}ole:.Entoipo.logical nex/:s and proceedings ef the
     Entemelo.Rical section oÅí the Academ}t
                                 of natural sciny
     enees of ?hi!adt}phia
  Sg"tth 1-x5'2(lm8), 189{), '-O 1941
Entemaological scÅëtety oÅí Amaerica
  Annal$
  ee• Tig 1-:'?i"g(1-?.År, 3,9k08-•Ye '41. stIj 14-l7, '19".'1-•7"
  Therxxas Say foitmdation
  •• • Publication.s
  pmpc.ttc. 2, 19i)tt)
EntemaLelegiÅëal society oe :4ondon. -År Royal ente-
   maolo."s'cal soci,e.ty of Åíicndexx
Entegsx"{ogickeskee obozvenie
  S.-"it.t;. k-11,8, l9(}1-2;l
Entomologl$Åëhe kitreraturblestter
  ptbEts 1-3.1, 19el-M l.i
EfttomQlegisehe Aif{ttellttng.ett. (BerHn. ileut-
   sches entomologisches Mu$eum)
  S.-it.ge- 1-1,5, 191:•)-•f)")
  --År Supplementa entomologica
Entornologiswhe NaÅëhrichten
  pt 3,{')(i6, 18,), .18g, S-
Enteme!ogSseker Verein !rls zu DresGen. -
   Deutsche entomolQ.cri$cke Zeitschrift `'Iris"
---
 l 26 -
Entemolegisehes Iahrbuch
  eedith l-3G, 289L]-19L?"i
Entomologisk tidskrift. (Entermo!ogiska f6renin-
   gen, Stockhelm)
 ge4k IA3, 188e-192,]
 -•- %Ser.k: Uppsatser { praktisk entomo{o.cri
rcntomologiska f6reningen, Stockholm. " Ente-
   molo.cri$k tidskrift
Entreprise
  -:l: 9..O-21, 23--27(52 fe,)-29, 19.91-30.
  1927-29
rt.,,r.i: L)6-ny2S,
Entwieklttng des menschllchen Blldnlsses. ÅqLeip-
   zig, Univefs{tk't. {nstisut Åígr Kttitgi'- ufid
   Universaigeschichte)
  su. I--L), l92.8-2. 9, . t-,-..}- ,tst. 1, l9!. 8
Eneyrnologia
  geik l-3, 6-8; 19?.6--c•IC
Epigrapkia ind{ca aftd record oS tke arckaeo!og2-
   cal survey oÅí !ndla
     1-2: Inaia. Archaeological survey. Reportg. New irrt-
     perial series, 13-14. 3+ Indian antiquary 1astSgi
  EP 1--9(1fi) 1,1-15(6pt)-20, 1888-1930
Epigraphin
   Ceylon)
  Ep 1(r-4),
xeylanica. (Archaeorogical survey of
190a--09
Eplseepal thecleglcal schcol, Carnhridge
 Cataleg"e
  pal l93e,g31
Episteme; Arbelten zur Philosephie und zu ihren
   G:enzgebieten
 tw 1, l9. 32
rcpoeken der deutschen Llteratu#; gesch{chtllchfi
   Darstelltt rm .rr. en
  as 1, 3-4(2) 6, l922-ttO
Equipment rexriew; quarterly issue of Engineering
   and ÅëontraÅëting. -År Engineering and contracting
Eranos-Jahrbuch
 ss• l9,aor
  Etbe der Alten'; SckrlfteR gber Wesen und Wir-
     kttng der Atttlke
    ec. S-l9, IYIa-24. stÅ} ns vS, 29LÅr3. ftwt ns vl9.,
    1931. ewsli ns v2- t5, 1934. ijee ns v2g, l936
  Erd6szeti klserleteki FerstlicheVer$uche. Forest
     researckes. Rechefches fore$tlbres
    ew 2g-•33Cf2År--4L2(1-et), l926{IO. pa.,.eel 28-t.g6, 2916--
    35. as 30, 2928
          .
  ErdEszeti kiserleti allom5sok nemzetk6zl szdvets6-
      genek, aj Internationaler Verband forstlicher
' Versuch$anstalten
Ergebnisse der Agrikulturchemie. ÅqVerein deut-
   scher Chem{ken Fachgruppe fUr landwirt-
   schaÅítiiche Ckem{e)
 ps.c{it lm4, I929-35. eceg": 4} l931}
ErgebRis$e de,r allgemelnen
   loglschen Anatomie de.s
   Tiere
 yk' 1(r) 2(2)-35, 1894-Z9, 40
 1895-l932 ffs',jl: 7-16; 17-23.
 i,,gi:1-6. #Y. 6, ll, 17-19;
 l915
Pathologle und patho-
 Menschen und dev
'J#l, 'e'! : 11- 23.





Ergebnlsse der Attatomie und Entwlcklung$ge-
   schiehte. (Anatomische Hefte, Abt. 2) - Zeit-•
   schrift fUr die gesamte Anatomie. Abt. 3
Ergebnisse der angewandten physikalisc
   mie
  pt..,{k F6, 19,31-aO. {ic 1--4, 1931-g.6.
 5--6; l9tRl-l!{}- eept.,-, wt, {ic k9, 1934s'3t5. E,
Efgebnis$e der Bialogle
 'ee l-1?, l.92-6-39. .s,f:. 1-3,
 l926-.O.5. ge4il 1,, 5-6; 192
Ergebnisse der Chirurgle











  {k, [{it, fi.tcltfin l-•S, l9. 3u)--39. vatil:!-6.
  I93,R-39 ShiStSl:1-6, Iicus 4-8, 1935-39
 eefit
trkFsr• ' Gi: 1-6
2S,
Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften
 rdla 1-19, 1922-40. E.ts 1-8, le-19; 1922.-40.
 n 1-18, l92Lt-3,9. =t:]:"L-em, 1-10, 18; 1922-39. tr 1-9,
  l9,L)2-3e. .tft 1-.i5, 19,:)2-.96. tw 1-tt,, 1922-2i,. Åqt
 LLIC, l.a--i5; 19, 2,3-(l6. ee ,#. 3-1, l9•-'.•)-4-?. ,K-}. tifl gbl 5,
 l3; l9Lt6-'3')'i
Ergebnisse der gesamten
 ti"i- l-le, 19i}O-g•}7. xjN tt,,
 8-9, 1930
Ergebnisse der gesamten
  ge+l., l-8,19gg--?i7. SS,ge
  1".i 9, '2{ 39
rVIediz{n
8--9, ll.; l92,2-28. ?xew
Tuberkuloseferschung
1--`gL, kS}3-,g-32. fjN 5, l9, .{-}#,.
Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologle, Immuni-
   tatsforschung und experimentellen Therapie
     1- : Erffebnisse der Irmrnunitatsforschung, experi-
     nientellen Therapie, Bakteriologie und Hygiene
  as 1-13, 1914-32. tva 1-12, 1914-31. "rr 1-10, 12;
  1914-31. !js 1-X IY14-2cr). •ee-fic 1, 1su.4. fg 7-
 l2, l92,5-?,1
Efgebn{sse der Imtnunit5t$forschung, experimen-
   tellen rl'heraple. Bakteriologle und Hy•giene. -År
   Ergebnlsse der Kyg{ene, Bakteriologl,e, Irnmuni-
   ttitsforschung und exparimentellen Theraple
Ergebni$se der inneren Medizin und Kinderhei{-b
   kullde
 fj} 1-58, l9eg-•ke .ag'ff,l:1-25. pt] l-2, 8-l.9, M-.k.a,
 50-58; 1908-•Åqte. aX l--11, l908-1,?. iill l6, 20;
  1918-.91
Ergebn{sse
  tw 1, 1939
der rnsektenbiologie
Ergebnisse der kosrnischen Physik
     Gerlands Beitrtitstre zur Geephysik 7eq$ft




  pt lxiÅr, 3S,fn-g.,r)
Ergebn{sse der iMathematik und {hre Grenzge-
   biete
  ng 1--S(l-4), l93-,L)--38. tw 1-•2(1--S) 3(l-.7..,4--5) 4Åq1--
 3) 5(l-4År, l932. -38. ii:f.J-fyig l(5) 5(3), 29g2--38. SL}wr 5
 (3År, i938
Ergebnis$e der med{zinischen Strahienforschung
  1'r//filt 1-L)•, 5--7; 192or-36. es 1-,5, 7; 192r)-,36. Il!{lb,..
 `.).-6, 19.26-,93. es 2)(1), 1926
Ergebnisse der Physiologie, blo!ogischen Chemie
   und experimentellen Pharmeakolog,ie. ÅqAsher-
   Spiro)
     1-36: Ergebnisse der Ph3sielegia und experi!nentelle}i
                 ::2'as;fiygexrv : Biechem.ie ; B{ophysikPharmakelogie.
     und Psychophysik •
  ,{.. I-Åql2•, IC9e2-39. eeft 2-2,V,, 2o'--4L7; i9e2--3.9,.
  X 1-YA, 1. e2-,?2. $kiiv 1-39,, 19gu)-31. xlN 1-21
  (i), 1902-23•,, iE 2-11, 1?rlLI; i9e3-14. k,l lor--19,
 21--2•5; 19X6-"26. evrr 26, 28-29; 1928
Etgebnl$se der sozlalen Kyglene und Gesun6-
   heitsfgrsorge
  ptl !, l9L)9
Ergebnlsse der technischen R6ntgeril(unde
  me 1-1, 1930-?J4. Ites 1-2, 4,; 1930--34. :1,: 1, ;-)-;
  19:),O. 4rip 2, 4; 19,D•,1-l)A. su 6, 193S
Ergebnisse der Untersuchung des Kochwasser-
   verhgltnisse im deutschen Rhelngvsctbiet
  ecr: IB, l8gl-l9gg
Exgebnis$e der V{tamin- und l-Iormonferschuxxg
  rdi, as, ee•tic, ffR, ajgSs. ee{Z 1-2•, k938-3-,9,. rk, as
  1, 19:-)8
Ergebnigse der w{ssenschaftlichefi Medi7.in
  asig 2-2, O 19g.9-S ,ll Ii
Ergebni$se der w{ssenschaft!ich,en Untersuchung
   des schweizerischen Nationalparks
  1*, ee.cr- 4, 1926
Ergebnisse eines mathematl/schen .Korloquiurns
  tw 1-3•,, 6, 8; 1!).31-36
Ergaftn{$se und Fertschrltte der Zoolegie
  .ts. l--•g, igg.g-i4 .
Ergebni$se uad Fortschritte des Kwankenhaas-
   w"esens
  {ty 1-"l2r 191t)"-lt3
Et!aggen
  VervL,altun.crsbericht. (Unlversitatsstad"
  pa IS'}k(}-X2
  Universittit
   •- Indo"gerrnanisches Seminar
   - • ••- Ver6ffentlichungen
  top,tJÅq 3•,-{I,, 1927
ErZanger Abkandlungen zur mittleren und neue-
   ren Geschlchte
  jX O., l9;År,"
Ernahr"ng; Zeltschrlft Åítw
   rungs"'e$elt ln Forschung,
 t•.kt.-g 1-or, lg,"be)--4. e
  -t Beihefte
  part-dir 8, i9al
E ra'a' krung
  pt..wa e..e)-;•w,
Ernst von
 Ver6ffermtl







  nc l-,g, 1919-k)1
Ersatzkas$e. (Veyhand
   kassenÅr
  ,tX-ss IX)}, l916-1.9
Erzieher zu
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   d{en zur Problemgeschichte der Plidagogik
 er 6, l9, :),•nyi •
Efziehuxxgswissefi$chaftXcke
 ty. Il, 193e
Ayhe{ten
Erziehungswissensehaftliche Forschung.
   Akadernle gerneinntttziger Wissenschaften
   Erfurt. Abt, fifr Erziehungswl$senschaft
   jugendkuade)
     i-2; Ver ffent!lekungen, l Xit" 4
  yÅëWK l-33•b 1{ 2• 8-g8
Esprit international. The
   (Carnegle endo"'ment for
   Division of intercourse and
  ua 1--10, 1.9•.).7-3.(. ?Xss Ll-13,
E$prit nouveau
 t•#i. 1-l7, O l9?{1 -,.).. L). re•
Essais
 r'f. I", l9f•SS,
Essais
   les
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  Statlsti$ches Amt
   - Statisti$che Verdffentlichungen











  R{ig{ statistika keskbUroo
 - Ee$tl statlstika kuukirk Recuei! mensuel du
   Bureau eeretra{ statlstique de l'Esthenie
  ?spa 146-2g7, 2e9--".3; ja 19,34-je '4e
uu frs ut
'Etat moderne
  Ppt-pa 1(5), Jl 1928
Ethics; an international journal of soc{al, political,
   and legal ph{losophy
     1-47: Internat{onal journal of eth{cs
  ffu 1-50, O 1890-1910
Ethische Gese!lschaft in Wien
  Flugschriften der 6sterreichischen "Ethischen
   Geselrschaft "
  th 1, 1909
Ethos; Vierteljahresschrift fUr So7.iolog{e, Ge-
   schichts- und Kulturphilosophie
  z"tkts, hfl: 1-2, 19L,5!26--27/L)8 :,
Etruria
  Comitato permanente per 1'Etrurla. --År Studi etru-
   schi
Etude des marches. (Li6ge• Ecole des hautes
   etudes commerciales et consulaires. Institut
   superieur de commerce. Bureau d'etude du
   march6 mondial et du commerce international)
  wn 2(7-12)-4(1-2), rvIy 1938-40
Etudes d'histoire et de philosophie religieuses,
   (Strasbourg. Universite. Faculte de theologle
   protestante)
  7 10, 21, 2a.; 1925-3,5. dipt 3L,, 1936
Etudes de morpholo.rrie et de phys{o!ogie cellulaire
  ecgg 7, 1905
Etudes de philosophie m6dle'vale
  V,Tr, 1-2L), 24-27; 1924-39
'Etudes de sociologie et d'ethnologie juridiques.
   (Paris. Universite. Institut de droit compar6)
  lyma 5-7, 15-16; 1931.3,:)
Etudes des gites min6raux de la France. --År France.
   Service des topo.ny- raphies souterraines
Etudes 6conomiques et sociales. (Paris. College
   Iibre des sciences sociares)
  ttl. 19, 26; 1917-9.7. pt 26, 19L)7
'Etudes frangaises. (Socl6te des professeurs fran-
   gais en Am6rique)
  SP 18, 36; 1929ny.?`-)
Etudes polit{ques et sociales
  ]`ill: 19, 19,?O
Etudes rornantiques. (Henri Girard)
  tw, 7, 192s
Etudes s6mitiques
  =- 1, 1930
Etudes sociales
  L2de,ts 1936-38
'Etudes sur 1'histoire des religlons
  fet",2,V)( 2, 4, 6; 1925-30
Etudes sur 1'histoire des th6ories 6conomiques
  ,escts=•as 6, 1938
Etudes sur le devenir social
  k 1(3wn), 17, ,-).,4; 19L,,1-3,'•'). Ji-ft 1(2tu), 3, 5, 7-8(2wr),
  9, le5-16; 1911-21. fi2' *"'. 3, 15; 1909'L'1• kl 21,
  19tt7
Et"diant catholique. (F6d6ratien frangaise des
   etudiants cathol{ques, Paris)
  ri711 1Åq'), 1938
Etui-Bibliothek der deutschen Classiker
  }N 46, 63; 189.9.-28
Euckenbund. --År Schriften aus dem Euckenkreis
Eugenical news. (Cold Spring Harbor, N,Y. Eu-
   genics record othce)
  ffEE" 9-19, 199.4.g4
Eugenics education society. -År Eugenics review
Eugenics laboratory lecture series. - London.
   University. Francls Galton laboratory for
   national eugeni,cs
Eugenics laboratory memoirs. - London. Uni-
   versity. Francls Galton laboratory for national
   eugemcs -
Eugenics review. (Eugenics education society)
  fiftltEEI 1-24, 1909TR2. r[E 2-.94, 1910m32
Euphorion. -År Dichtung und Volkstum
Euphrat und Tigrus Gebiet. -'År Forschungen zur
   islamischen Kunst
Eurasia septentrionalis antiqua
  fi.?5 1-ll, 1926.3s
Europa year-book
  rs.-ss 1-L), 1926-21. lia 2, 4; 1927, ,29
Europhische Annalen
  val 1817(1-5, 10-12)
Europhisehe Gesprache; Hamburger Monatshefte
   fUr auswUrtige Politik
  fiXI 3(11 pt) 4(3-4, 7-9 ta)--6(4 ta)-9(1 M)-11, 19Q.5-..33
Der Europaische Krieg in aktenmlissiger Darstel-
   lung. (Deutscher Geschichtskalender)
  LigSt 1-10, Erg.; 1914-19
Europiiseher Geschichtskalender. -År Schulthess'
   europtiischer Geschichtskalender
Europe nouvelle; revue hebdomadaire des ques-
   tions exterieures, economiques et litt6raires
  ?Xss 7-15, 1924-3L)
Evangelisch-soziale Zeitfragen
  eems 7, 10; 1891
               '129-
 Evangelische Vereinig.vng zur Pflege christl{cher
    Wertanschauung in Osterreich
  Ver6ffentlichungen
  f 1, 1921
 '
 Evolution de 1'humanit6
     Xtw : Bibliothbque de synthese historique
  tTÅ} 2, 94; 1921-34. =. 3, 199.1. pt 5, 1924.
   ?.l5 7, 1937. vagL 8bis, 11-15, 17-20, 21 bis-22,
  26, 31, 41, 48, 70; 1927-38. es 24, 1925. .fiv5A
  25 bis, 88; 1934-37. ft- 27-29, 1930-3.R. t-k 40,
  1935. ny. 45, 1937
  -- S6rie comp16mentaire: La sclence dans l'antl-
     quit6
  tw 1-2, 1930-33
Ex Oriente. (Daito bunku'a ky6kwai)
  wn 1-3, 1925-L,6
'
 Exactitude, ordre, pr6voyance, 6conomle, securit6
  ge.ms 19,
Experiment station record. (U.S. Dept. of agri-
    culture)
     )aggl : 1-12; 13-2b; 26-4u; 41-50; 51-60
P..Iic 1-85(1-3), lss9-S 1941. F.,t-
E.tsl 51-70, 19, L74-34. ipS, lkt. $
S '41. re..X 56S7, 19•i)7
Experimental wireless and











   perimentelle Ptidagoglk
Zeitschrift fUr ex-
Ezhegodnik imperatorskikh teatrov• -År Ezhegodnik
   petrogradskikh gosudarstvennykh teatrov
Ezhegodnik petrogradskikh gosudarstvennykh
   teatrov. (A.E. Molchanov)
     19t5? Le : Ezhegodnik imperatorskikh teatrov
  rt: 1890-1914(3 ta) ,i,i), ,18.19
Ezhenedel'nik p2trogradskikh
   akademicheskikh teatrov
 •g 8, N 5 192.9
gosudarstvennykh
F
FF communicationsJ -)- Folkore felloNvs, Helsing-
   fors
Fabian tracts (Fabian society, London)
  Rf!atr. 1'224, 1884'1928• AM 1, 5, 7, 13, 41, 4{i),
 51, 62, 69, 71-72, 78-79, 92, 107, 113, 121-.9.9, 124,
  133-34, 136, 139-40, 14•:!, 146-48, l51-5L), 154-ri
  158-59, 161, 165-68, 170, 174, 177, 179-83, 186-91,
  193-94, 196-2.00, 207-09, 211-13, 215-21, ?23-38;
  1884-1932
Fachausschuss fur Anstrichtechnik. -År Verein
   deutscher Ingenieure, Berlin
Fachausschuss fUr Holzfragen beim Verein deut-
   sc:her Ingenieure und Deutschen Forstverein,
   Berlin
  Bericht Uber dle Sitzungen der Holztagung
  pa..tw, pt 1933. pa..r- 1935-36
rvIitteilungen
ge.M 3, 5(2bi) 9-19, 1932-37. re 13, 1936
-
År Forschungsberlchte Holz
Factory and industrial management
     vl-52 nol: Engineering magazine. v52 no2-v74: In-
     dustrial management. ]a 1928, Factory ]- ". fit
  dri 14-23, 1897-1902. ?S,pa 35-6tt,, 1908--23. `,!.i'e 66-
 84, 1923-33
 -År Englneering index
Facts about sugar; devoted to
   production
  ee.lk 35, 1940
Fairplay; vTeekly shippin[t journal
  z'Xss 70-153, 1918-39+
Fakely
  S 1, 19os
American sugar
Fan memorial institute of biology, Peking
  Annual report
  ltt.I 1-2, 1928129-30
  Bulletin
  wn 1(3-14) 2(i-17) 4(1--10) 5(Bot. 1-3, ZooL 1-[V))
  7(Bot. 1-6) 8(Bot. 1-2)-10(Bot.) 11(Bot. 1), 1929--Je
 '41. K"gma 1-4, 1929-33
Fachbttcher fUr Arzte
  *i 1(3 wr) 3(2 wt) 4, 1918-.92. eL ptth 1(3 tw), 1919.
  z'},ee 3(2tu), 1918. g 4, 1918. ts 8(3 tu) 16, 1934.
  as 15, 1933
FaÅëhgruppe Zement-Industrie, Berlin-Charlotten-
   berg. -År Betonstrassenbau in Deutschland
Far East; a monthly illustrated
  ?1;ms ns vl-4, 1876-78.
Far East; an exponent
   affairsi T6ky6
     F 1896-Ag 1891: Fat
     Kokumin-no-tomo










Far East year book. T6kyr)
  AM 1941
Far Eastern association of troplcal medicine. Con-
   gress
  6, T6ky6, 1925
   Transactions
    rv
Far-Eastern review; engineering, commerce, finance
  ?ts#•pa 12-14, 19'38, 19, 1641. yfiN.ffF 37-38, 1941
Far Eastern survey
  AM 10(1-19), Ja-O 1941
Faraday society, London
  Transactions
  ] Iic 1-37(1-7), 1905-Jl ,4L f,X 1-2 (2 k) 3(2 tt)
  4(3 tw)-11, 1905--15. de 1--11, 16(1-3).37(1-7), 1905-
  Jl '41. tspu', 1, 1905. Ik 1-8(1-2) 12(1-3) 13, 16-37
  (1-7), 1905-Jl ,41. thl 12(1-3) 13(3) 22(1-6),
  1917-26. eeX 17(2), 1922. iices 25-37(1-7), 1929-
  Jl '41. wtdic, wadic 37(1-7), Ja-Jl 1941
  -År Electro-chemist and metallurgical review
Farben-Zeitung
  [Tk 39-42, 1931-37
Farm accountancy. -År International institute of
   agriculture
Farm andthe market. (Wales. Universfty college
   of Wales. Dept. of agricultural economics)
  ge.]cts 11(l), Jl 19.go
Farm implement nevvts
  ecX 4849(28-52)-6L,(1-22), 19?7-O ,41
Farm machinery and equipment
  es..r 1937-S ,41
Farm mechanics, farm machinery and power
   equ{pment, farm buildings, farm management
  P..:r4 18(3-6)-26, Ja 1928-Ap '32
Farm science report'er
  pm.c[aj 1(4) 2(1), O 1940-Ja '41
Farmer and stock-breeder and a.ny• ricultural gazette
  esscge 38-39, 1925. Ek. Eeq 40-51, 1926-37
 -- Mlen -År Farmer's home
Farmers' bulletin. (U.S• Dept. of agriculture)
  eetkal 69, 78, 84, 103, 107, 114, 1.D2, 157, 162, 186,
 19. 0, 202, 210, 222, 225, 2.9,7, 232-33, 237, 244, 251,
 304-05, 353, .eq56, 360, 366, 338, 374, 381, .fl84, 395,
 407, 416, 419, 4•Z5, 440, 515, 523, 5,53, 567, 571, 586,
 596, 622, 650, 660, 663, 669, 676, 693, 736, 756, 794,
 805, 8L,O, 847, 878, 908, 945, 965, 972, 986, 999, 1062,
 1092, 1126, 1128, 1148-49, 1153, 1158, 1168, 1175,
 1184, 1190, 1195, 1205, ICZ37, 1240, 1249-50, IL,61,
 1276, 1283, 1303-05, 1318, 1335, 1339, 1365-66, 1371,
 1381, 1384, 1411, 1420, 1496, 1500-04, 1506-14, 1517-
-
131
  L}5, 15L)7-87, 1589, 1591, 1595-96, 1,599, 1601-03,
   1605, 1607, 1609, 1611, 16]7, 1619-21, 1623-24, 16Lt7,
  16Lt9, 1631, 1634-37, 1639-42, 164546, 1650-51, 16D"3-
  57, 1659, 1661, 166E, 1665-66, 1670, 1672-73, 1676-
   79, 1685-87, 1689, 1691, 1706-08, 1711, 1714, 172L),
   1728, ]731; 1898-1934. ee.ag 181, 864, 1000, 1091,
  119,5; 1903-21. Ift 218, 1915. eets 377, 614, 704,
  716, 718, 744, 79•.)., 81,5, 85L•}., 904, 963-64, 9, 81, 985,
  989, 99•2, 1000, 1117, 1139, 114•l, 1164, 1173, 1177,
  119L), IL)10, ICZ71-7L), 1289-92, 129, 5-1300, 131,5, 139. 2,
  1421, l439, 1441, 1485, 1502, 1539, 154•Z, 1545-46,
  15,51, ]558-59. 1562, 1564-65, 1574, 1,578-79, 159.6,
  159, 9, 1614-1;')', 1622, 1643, 16,')'3, 1667, 1681; 1917-
  32. pm 493, 62L), 678, 732, 738, 969, 11L,7, 1147,
  1195, 1408, l464-65, 1634, 1645, 1650, 16o'3, 1656,
  1659, 1661, 1663, ]672}-73, 1679, 1687, 1689; 1912-
  32. pt..{ic 921, 1475; 1926. N 1087, 1209, 1481-
  8L), 1677; 1921-31. :l: ]481-82, 1677, 1789; l9L)6-
  38. pa..Jz 1773, 1810; 1937-38
Farmer's home
     Farmer and stock-breeder 7ea's&
  nf.Y-fisu 1, S 30 19L,5+
Farming in South Africa. (South Africa. Dept.
    of agriculture)
  ptx[faj 7-9, Ap 1932-D 't94
Fats and oils studies. -År Stanford unlversity, Stan-
    ford University, Cal. Food research institute
Fauna arctica
  tt•h 1-or(1), 19oo-10
Fauna e flora del golfo di Napoli. -År Naples.
    Stazione zoologica
Fauna Hawaiiensis. (Bernice Pauahi Bishop mu-
    seum)
  fiz•il 1-.g, 1899-1913 Ii
Fauna Musashinensis. (Musasi k6t6 gakk6, TOkyo-)
  Et] 1, Ap l929
Fauna Norvegiat
  va 1, l896 li
Faune de France. (F6d6ration francaise des soci6-
    t6s de sc{ences naturelles. OMce central de
    faunistique)
  papcts.. 8, 10'12, 14-15, 18-19; 1924-28
Feathered world year book
  rf.eq 21, 23; 1932, ,.fl4
Federated institution of mining eng;neers. -År In-
  stitut{on of mining engineers
Federated Malay States. --) Malay States, Fede-
    rated
FEderation archeologique et historique de Belgi-
    que. Congres
  20, Ghent, 1907
    Annales
    ErW
-
Federation belge des soci6t6s scientifiques- -
   Congres national des sciences. Brussels, 19t30
FadEration des societes de sciences naturelles• -År
   Ann6e biologique
FedEration frangaise des 6tud{ants catholiques,
   Paris. -År Etudiant catholique
Federation frangaise des soci6t6s de science natu-
   relles. Othce central de faunistique. - Faune
   de France
FedEration internationale des journal{stes• FÅr
   Pressgesetze des Erdballs
Fed6ration nationale de la mutualit6 et de la co-
   operation agricoles. Congres
  18, Alger, 1930
   Rapports et compte rendu des travaux
   retw
Federation of British industries. -År Resources of
   the Empire series
F6deration syndicale internationale• - Mouve-
   rnent syndical international
Fehlands Ingenieur-Kalender. -År Ingenieur-Kalen-
   der fUr Maschinen- und Httttentechniker
Feinmechanik und Pr5zision
  ee 4849(1-10), 1940-My ,41
Feldgraue
  ffwr D 1915-O ,18
Feldgraue Blla'tter aus dem SchUtzengraben
  wu 1-5, Je 1916-D '17
Feld-Zeltung; deutsche Kriegszeitung in Polen
  pm 1-7, Mr-Ag 1915
Feldzeitung der Bugarmee
  N D 1915-S ,17
Feldzeitung der 5. Armee
  pm O 1914-N ,18
Fenn{a. (Suomen maantieteelinen seura; S511s-
   kapet f6r Finlands geografi)
  tuee 2(2) il(2) 15(2t4) 16(1) 17, 1894-98. pa.etw 28
  (2) 47, 1909-27. tp{gR 60-64, 1934-37
Fermentforschung
  eeIic 1-16, N 1914-40• /JN 1'7, N 1914-24• ptscik
  1-5, 15(1-.2), N 1914-O '36. Ilt 1-5, 7; N 1914-23
Fernsehen und Tonfilm
     1-2: Fernsehen; Zeitschrift fUr Technik und Kultur
     des gesamten elektrischen Fernsehwesens
  nt 1-3, 1930-32
Ferro-concrete
  fi 12-30, 19.91-39. Å} 12-24, 1921-32
Ferrum; Zeitschrift fur theoretische EisenhUtten-
   kunde und allgemeine Materialkunde
     1-9 : Metallurgie
  ut- 1-14, 19. oa-S ,17 il k 1, 3(1-2)-5, 7-14; 1904-
  S ,17
Fertiliser, feedings-stuffs and farm supplies journal
     1-10: Fertiliser and feedin.g-stuffs i`tiurnal
  Pli{ic 9(1-16)-11, 1924-L)6
Fettchemische Umschau. --År Fette und Seifen
Fette und Seifen
     23-39: Chemische Umschau auf dem Gebiete der
     Fette} Oele, Wachse und Harze. 4]-42: Fettchemische
     Umschau
  r"Iic L78-48(1-5), 1921-My '41 Ikm 37-43, 1930-36
Feuerungstechnik
  ttM 27-29(1-5), 1939-My '41
Feuille mensuelle de renseignement. -År Indo-China.
   Inspection generale de 1'agriculture, de 1'elevage
   et des forets
Field Colurnbian museum. -)- Field rnuseum of
   natural history, Chicago
Field museum of natural h{story, Chicago
  Annual report of the director
  pm 1926-29. Rpm 1938-39. il-,'-.l 1938
  Publications
  - Anthropological series
  ua 1(1) 2(1) 17(2) 18(1-2) 19(1), 1895-1929. eeem 1
  (1) 17(1, 3-4) 18(1, 3) 20(1, 3) 21(1)-23(3) 25(3) 27
  (2) 30(1) 3•2(1), 1897-1940. pa. 10, 13(1-2) 15(2) 29
  (1--2), 1913-39. Å}tlliilR 10, 15(3), 1919"-19. MsE 13
  (1) 15(2-3) 18(2), 1913-3e. re 15(2), 1917. ptrtE.g 15
  (3) 28(1), 1919-38. AM 15(3) 2)9(1--2), 1919-39
- Botanical senes
pm 2-7(1) 8(1-3) 9(1-2), 1900BO. eewn 4(2-3) 7(2-
4) 8(4-6) 9(4-6)-11(1-4) 17(6) 20(2)-•22(1-6) 31(1),
1919-41. k"L. 9(4-6) 17(6) 20(2-3)-22(2-6), 1939-41.










eema 10(16) 12(4-5, 7-9, 11, 17) 14(2-3) 17(1, 3, 5-7)
18(1-12) 22(5-7) .94(5-19)-26, 1923Al. en 11, 191`2.
va 12(19) 13(6) 17(2-6) 18(1), 19L)9-30
Anthropology dept•
-
 Anthropology design series
ptv 3, 1925
- Leaflet
Mse 10, 21, 27; 1923-.98. pt 18-19, 1924. rg 21,
1925. pm 28-29, 1929-30, pt..pm 30-31, 34; 1933AO
- 1sa ---
  -- Memoirs
  ptNJ 3, 1931.' pt..geii 1(3) 2(2) 5, 1930-40
  Botany dept.
  - Leaflet
  ee.iic L), 4, 13; 1922--27. ra-1 1.g-16,
  ]4, 21; 1930tg7. ee.fig. 16, 1930.
  hl,, ptpct'il 24'25, 193940
  Geology dept.
  - Leaflet
  tpee. 14, i933
  Zoology dept•
  - Leaflet
  wa1 12, 1930
Figaro
  ta-1 191`2, ,18-32
Figaro illustr6
  pt 214, 229, 238, 243, 2)47; 1908-10
Filangieri; rivista giuridica, dottrinale
  zage. 26q4, 1901-19 pt6I:18-29
Finance and commerce
  zams 33(14-26)-38(1-9, 11, 13-22),
Finanz-Archiv; Zeltschrift fUr die
   wesen
  l'id;tw 148, 1884-193Lt; ns vl-8(1-2),
Finanz- und volkswirtschaftliche
  gek.g 36, 40, 55, 57, 61; 1917-t19
Finanzwissenschaftliche Forschungen









                             volkswirtschaft-
   liche Studien
  Ast 18, 1930
Fine arts
  pa..X 18(5-5)-20(1-4), 1932-33. re 18(5-6) 19(1-2),
  1932
Finlandische Gesellschaft der Wissenschaften,
   Helsingfors. -År Finska vetenskaps-societeten
Finland
 Bureau d'Etat des forces hydrauliques. --År Finland.
   Hydrografinen toimisto
  Commission g6ologique. -År Geologinen toimikunta
 Geologinen toimikunta
 - Agrogeologiska kartor
  pt.eFmS IK}, 1917-30
 - Bulletin
 ijlltt 6, 58, 77, 98, 107; 1897-19.34
 - Geotekniska meddelanden
 IYK 32, 1921
 Geologiska kommissionen, -År Finland. Geolo-
   ginen toimikunta
  Hydrografinen toimisto
  - Publications
  pm 6, 1924
  Metsljtieteellinen tutkimuslaitos
     JJge : Metsatietee]linen koelaitos
  --Julkaisuja• Meddelanden frgn Forstliga forst-
    vetenskapliga f6rs6ksanstalten. Communica-
    tiones ex Instituto quaestionum forestalium
    Finlandiae
  JPS 4, 8, 10-13, 15-17; 1921BL,
  Suomen tilastollinen pda`toimisto
  - Suomen virallinen tilasto. Finlands oMciella
    statistik
  --XVII. Metsatilasto
  M 1915!16
  Valtion maatalouskoetoiminta
 - Julkaisuja
  P..fic 29, 1930
 Valtion maatutkimuslaitos
 - Agrogeologisia karttoja
  wa 6, 1930
 - Bulletin
  Fk• nci.i IKI5, 1912-34
Finnisch-ugrische Gesellschaft, Helsingfors. -År
   Suomalais-ugrilainen seura
Finnisches geodatisches Institut. -År Helsingfors,
   Finland. Geodeettinen laitos
Finnish forstsamfundet. - Suomen metslitieteel-
   linen seura
Finnish timber and paper calendar
 Mi 7, 1939f40
Finska forstsamfundet, Helsingfors. -År Suomen
   rnetstitieteellinen seura
Finska litteratur-sla'11skapet. --År Suomalainen kirjal-
   lisuuden seura, Helsingfors
Finska vetenskaps-societeten, Helsingfors
     k61: 1338-1910; 1911-26 (ff)
 Acta Societatis scientiarum fennicae
 X 31, g. or(7) 46(4), 1903-15. li-I 33-50, 1908-L)6
 - Nova series A
  en 1-2)(2-13), 1927-38
 - Nova series B
  kl 1(1-3), 1931-38
 Commentationes biologicae
 wa-l 1-6, 1924-37
 Commentationes humanarum litterarum
 trX 1-7(1)-10, 19Ett-38. ta-nF 9(6), 1937
 Commentationes physico-mathemticae




   51+ =-ut=i)i-n. : A. Matematik och naturvetenskaper;
   B. Humanistiska vetenskaper ; C. Redog6relser och fOr-
   handlingar
l,:,,1 1-9, 11-59(B ta)-64, IS38-19?L) i•I
- Bidrag till Finlands naturkljnnedom, etnografi
   och statistik; Bidrag till kannedom af Finlands
  natur och folk
Fischerei-Zeitung
  ?ikks 1-25, 1898-1922
Fischers Zeitschrift fUr Praxis und Gesetzgebung
   der Verwaltung. -År Fischers Zeitschrift fUr
   Verwaltungsrecht
Fischers Zeitschrift fUr Verwaltungsrecht
     1-20: Zeitschrift fUr Praxis und Gesetzgebung der
     Verwaltung, zunachst fUrdas KOnigreich Sachsen. 21-
     54: Fischers Zeitschrift fttr Praxis vnd Gesetzgebung
     der Verwaltung
  ?X*g 1-78, 1880-1941 ptgl: 1-30; 31-60
Fishing gazette
  eex nolO05-o7, 1896
Fiskerif6reningen i Finland. -År Fiskeritidskrift




  swatk" 32-34, 1925-2
Flagstaff, Ariz.
  Lowell observatory
  •- - Memoirs
  Siva 1(1), 1915
Flambeau; revue belge des
   litteraires
  ?A4ftw 4-21, 1921h38
questions politiques et
Flight; the aircraft engineer and airships.
    aero club of the United Kingdom)
  su 33-34, 1938
Flint, Mich.
  Park board
  - Annual report
  -pt `22, 1928129
Flera, oder Allgemeine botanische Zeitung
     1-71 : K. Bayerische botanische Gesellschaft in
     burg a Vut'di. 26-75==-ns vl-50; 101+tns vl+





Flora polska• (Polska akademja umeje.tnogci)
  en 4, 1930
Flora sibiri i daPnego vostoka. (Akademifa nauk
   SSSR. Botanicheskii muzei)
     tt.T,tt,#eX : Flora siblriae et orientis extremi
  hrk 3-5, 192-?-30
Flora SSSR (AkademiiAa nauk SSSR• Botaniche-
   skii institut)
  UthJ 1-4, 1934-3Er)
Flore des serres et
  ptDeifps! 1-6, 1834-38
jardins de 1'Angleterre
Flore des serres et des jardins de
   les generales d'horticulture
     11-23---s2 vl-13
  tirl, ee$ 1-23, ]845BOII
Flore g6n6rale





  Collegio alla Querce
  - Pubblicazioni
 - - Serie in-8
  //,il 36, 1937
  R.Istituto di studi superiori, pratici e di




   1924 fo"a: R. Istituto di studi superiori, praticl e di per-
   fezionamento
---• Facolth di Iettere e filosofia
   L;'L'Dt"j: rff1bli Sezione di filosofia e Jettere; rri]/kaj1 Se-
   zione di filosofia e filologia
-•- Pubblicazioni sLwt 28, 32; 1897-99 ,
-
Facolth di scienze matematiche, fisiche e
  naturali
 - -- Pubblicazioni
tui ee.t 41, 1901. Ith-gta 57-59, 1939AO
- Istituto di anatomia urnana normale
-
 - Ricerche di anatomia
rw, 3.4, 1938-39
-- Osservatorio astrofisico in Arcetri
   My 1921 k'a': Osservatorio agtronomico in
-
 -- Osservazioni e memorie
gL'va 1933-e t PJI:1-5o, 18ee-1932
-
 Sezlone di filosofia e filologia. -
  lettere e filosofia
-
 Sezione d
  di scienze
Arcetri
Facoltb di
i scienze fisiche e naturali. -År Facoltb
 matematiche, fisiche e naturali
Florida
  Agricultural experiment station
  - Bulletins
  eets 158'61, 165-71; 19L'1'24• ptpcee
 223, 2L26-53; 1924-33
 - Press bulletins
  geks 317-61, 1921-24. gekptil 369.-67,







P..•wn 2, 11; 1928-29
-
 Florida quarterly
eets 3b, 38(3) 39(3),









  --- Florida review
  gepa•l 3(21-ne) 4(14, 7-12, 14-25) 5(l-9År, 19296g
  State plant board
  -- Monthly bulletin
     ?-11 : Quarter]y bu]letin
  rt'.ij,iSge. 9-13, l9:•'4-28. .rs..,//gl 13(4-l2) 14, ISL)8129-
  '.?9g'3g
  -- Report
  ee- fftl IV30-3L)
  University
  - Publications
  - - Biological science series
  ptl 2Åq1) {S'(l), 1936-Ja '•ro
  -- -- gcoxxomic serles
  lttil l(l, 3-5, 7), l93t)-35
  -- • •- •- Education series
  5i'ntfl u')(1), Ja 19gl
  - -•- Geegraphy series
  i.pt•l 2(3), IY3e
  -- -- Soeiology series
  ea 1(iÅr, l932
  ---- Agricultural experiment station, b Flor{da
Florida quarterly bulletin. --År FIorida. Dept• of
   agricul,ture
Flerida review• -År F!grlda. "ept. oÅí agricu!ture
g5rdertechnik und Fraehtverkehr
     1-i3t Fthrdertechnik
  sc 3-p6, la-25; 1910-32
F5rdeybeehni$che Rund$ckau
  es l929, ,3i
F6rstexs Feierabende
  pt ,1-L7, 1896-1922
Fogg art rnuseum, Cambridge, Mass.
  Bulletin
  iZ.!- 1(1-3), 1931-32
  -År Technica; stgdles ln the field ef the fine arts
F6idrajzi k6zlemenyek. (Magyar Åí6Mvajzl tAr-
   sa$ig)
  mpmp 6tt-M, 19M-36
F6!dtani int6zet, Budapest
  Annales Instituti fegX hu"gar!ci geoleglci
  Å}gi . 2-2•3, l87L)-191g
 - Jahresbericht
  Å}tzI ett 188L,-1916
F61dtani k6zlony. (Magyarhoni f61dtani tzarsulat)
  Stt•ttre. 10-11, 14-57; 1881-1928 tt.ts'-6J: 1852-82
Felia anatemica japonlcai - Okajimas folia anato-
   mlca japonica
Felia kaercatolegica
     9-24} Archiv; ZefitralQrgaxx 7=ssS=5År,y. es-34: ArÅëhiv
     ?E
  pa 1-16ÅqArch.)--24(Arch"--34, 36-El8, 64; l90g-AO.
  firs 4-64, 19e7-40. tw 6-10(Z.org.)A8, 1908-32.
  !Jts 13-64, 191X)--4e. IE 20(Z.erg.) 26-27, 1920-22
  - Supplement
  pti- 1-g, 19gX pt 1År, 4; 29g?
Folia neuro-biologica
  fi] 1-IL2, 1908--L,2[I tEl :L-8, 1908-ltl
Folia neuropathologica estoniana
  Brfr1 3-4, 192•A--25
                                        'Fel{a eto-laryngelogica. -). Xa!s--, Nasen- und
   ghrenarxt
Felia psychiatrica et neurofog{ca japonica, (Nil-
   gata. Ika claigaku)
  *E- 1(1-4) 2(1År, 1933-38
Felia seTolegiÅëa
  pt, &, ee-ag,. 2-7, 19g8-llII
FoHa urologlca
  as 1!9, 1907-1.8 il
Folia zoologica et hydrobiologica
  ktitit" 1-3(1--2), 19L)9--31
Folk-lore; a guarterly revievv ef myth, tradltion,
   instkution, custem. (Folk-lore societyÅr
  /,'4.;,l l-2g, 189g-29e9
Folklore fellows, Helsingfers
  FF comrnunicatlons
  A}}F ere(1), 19:l7
Felk-lore journal. (Folk-lore seciety)
  gfi l-7, l8S3---$9 #
Felk-lora record. (Folk--lore soÅëlety)
  ma 1-5, l87• 8--8LII
Fo!k.lore soclety, London
  Publicatiotis
  kZl 1-64, 1879-ny1908
Fe!k-lore soelety. -År (]Qunty folk-lere; Fclk-lere;
   Fblk-lere joama};
                Folk-lore record
Fondation Loutreuil. -År iaurnal des observateurs
Fopdation N'ober. -År Nobelstiftelsen, Stockholm
FenGatiott Teyler, Kaarlem. -År Haarlem, Musde
   Teyier
Fendatien un{versita{re, Brusseis '
  Rapport annuel
  fiY,l 3-6, 8-9, 11-l4, 16--19; 1922--39
Fondation Victor I'Iugo. (Paris. Universit6.
   Facultd des lettres)
 Bibllotheque




  ge.tic 2-3, 1937-38
su 1-IL)(1-2),
Ja-Ap 1941
1930-Ap '41. tic ijs, •wtIla 12(1-2),
Food research institute. -År Stanford university
Foreign affairs; an American quarterly
   (Council on foreign relations)
 ?Xtw, ut st! 1-20(1), 19220 '41 ptJHI: 1-le.
 19, 1937-Jl '41• AM 19(2-4), Ja-Jl 1941
Foreign commerce weekly
     Commerce report 1ue
  i2it-,ts lq, 1940-41+
revlew.
ti,il 16-
Foreign crops and markets. (U.S. Bureau of agri-
   cultural economics)
  Rge. 11-31, 1925-35
Foreign Ianguages made easy; a practical periodical
   for practical people
 pt 1-12, 1894-96
Foreign trade association of China, Shanghai
   Monograph
  eets, Ast 1, 193E
F6reningen fdr skogsvard, Stockholm• -År Svenska
   skogsvardsf6reningens tidskrift
Forest research institute, India
 Forest bulletin
  eewa1 71, 192,9
Progress report of the forest research work
Jfi?F 1922-28
--
År Indian forest records
Forest researches. Sopron. -År Erd6szeti kiserletek
Forestry. (Society of foresters of Great Britain)
 )Mi 1-14, 1927-40. Pscms 1-12, 1927-38. wr 13, 1939
Forestry almanac
 )F* 1929
Forging-stamping-heat treating. -År Heat treating
   and forging
Form und Geist;
   Philologie
  '..';J 18, 1930. ifi 30,
Arbeiten zur germanischen
1933
Formensehatz, Georg Hirth's. -)- Georg Hirth's
   Formenschatz
Forscherarbeiten auf dem Gebiete des Eisen-
   betons
  }pt 1, 4-10, 12--16, 19-Ori5, 2Hi-49; l904-41. :t: 1-3,
  22, 24, 28, 44, 49; 1904-41. pt..-T" 35, 1931
Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens.
  (Verein deutscher Ingenieure)
     1: Technische Mechanik und Thcrmodynamik Gnlfi
     Zeitschrift 1eeSk)
-
 Beilage. -År Verein
 lin. Forschungsheft
Forschung und




Forschungen auf dem Gebiet der Pflanzenkrank-
   heiten und der ImmunitSt im Pflanzenreich
  F.-.lt,.LI;. 1-5, 1925-28 Il
Forschungen auf dem Gebiete
   Physik
  rPel:, EEtk 1-20, 1878-98II ptJ"l:
Forschungen auf dem
   und ihrer Erzeugnisse.
   Viehhaltung und das
    Milch-Zeitung 7eq3X
  rk- ge.. 1-19, 1878-87 II
Forschungen und
   archiv




 Organ fUr die gesammte
Malkereiwesen
Darstellungen aus dem Relchs-
Forschungen und Fortschritte; Nachrichtenblatt
   der deutschen Wissenschaft und Technik
  li"•,1 15(28, 35-36ta)-17(1-17), 1939Al
Forschungen und Werke
   schaft
  tw 3, 12, 22; 192e5'35
zur Erziehungswissen-
Forschungen zur brandenburgischen und preu-
   ssischen Geschichte. (Verein fUr Geschichte der
   Mark Brandenburg)
  Utin! 1-13, 16, 18; 1888-1905. pt..ts 1, 4(1) 5, 2`2
 (1), 1888-1909
Forschungen zur c
   men-Geschichte
  tE,i 1(2-3), 1900
hristlichen L{teratur- und Dog-
Forschungen zur deutschen Geschichte. -År Bayeri-
   sche Akademie der Wissenschaften, Munich.
   Historische Commission
Forschungen zur deutschen Landes-und Volks-
   kunde. (Zentralkommission fUr wissenschaft-
   liche Landeskunde von Deutschland)
 i•ul wt 7(1) 11(4) 14(1) 17(4), 1892-1908. jtLrlTg 19(4)
 21(1-2) 22(5), 1911-L4
Forschungen zur
  ee• -k.at, 1, 193s
Finanzwissenschaft
Forschungen zur Geschichte
     Zeitschrift far Instrurnenkunde
  S::tr,a 1(1-3), D 1928-30
der Optik
 7 ee ,hk
Forschungen zur Geschichte der








Forsehtingen zur Gesckickte und Lehre des Pxg-
   testantssttlus
  ' ' [sl]
  Lee- L}, 19k,7
 - - s2t
  ts4s. •1, IQ.:}9
  ... s3
  gex 4, 1931
  .,. s4
  fi-- 3, 1931
  -- s8
  ;dee:. 4, 1938
                   ;Foirsehungeis zur Gescklcht$- und GesellschaÅíts-
   !ehre
  ,ee 1-L,, 1929-3e. .fneA- 5, 1931. X,lt g, 1932
Forschuagen zur grlechischen und iateinischen
   Grammatik •  X-- l-7, 1912-22 ll
rrersekungen zur i$lam{schen Kuxxst
 - sl. Euphrat und Tigrus Geb{et
  s.IF- 1-l, 1911--20 II
  -••sL). Die Ausgrabungen vorm Samarra
  pm.- 1--3, 1923-27
 --- s4. Rusaja
  rg- 1, 19tr'6
Yevsehungen zur K{rckeR- und Gelstesge. sck{chte
  fe 4, a93ei
Fofschungen xur Krlstallkunde
  trlj, twee 1, 1926
Fevsehungen zur Kunstgeschichte Wemeurepas
  ffo 8, l93e
Fersehungexx zur Literatur-, 'I'heater- und Zei-
   tungsvv'issenschaft
  tw 4, 192')8
Forsehungen zur neueren Literaturgeschichte
  Isc 1-36, or3--or4, 57, 61; 1896--1930. IT. 3, 19?9
FeysÅëhiingen zur Rellglen und Literatur des, Alten
   uRd Neuen TestameBts
    lgÅÄ=--ns vl-i-
  za-,, 1, 3-E'), 7-3g; l904-?1
Forschungen zur V61k'erpsycho!ogie und Sozlelo-
   gie
  nt-Åí 1, 10(l), 1925--31. fe ?, 19`26
Fersekiing$arbeiten 2uf dern Geblete de$ tsge-
   nieurwissens. --År Vereln deutscher fngenieure,
   Berlin. Forschungsheft
Forschungsarbeiten aus dem Strassenwesen
  ger. 19, l939
Ferschunptsawheiten uber Metallkunde und R6nt-
   genmetallographie
 wh 1-4, l5; 193L,-34. Å} L)6, l939
Forschungsbexiekte ffo{z. (Fackausschu$s far
   Helzfragen) .
  pt..X 2ne, 1934
Forschungsdiezast. (Reichsarbeltsgemeinsghaft
   der Landbatiwlssenschaft)
     Deutsche lanciwittschaftliche Rgndschau 7geAri"
  eeIF•i{i l-Åql(l--2), i93g--,S7
  - Sonderheft
  FR- it 1'1, 1938
Forschungsgesellschaft fttr das Strassenwesen,
   Berlin
  Forschungsarbeiten au$ dern Sttassenwesen
  ee-X l6, l939
Ferschungskeite aus dem Geblete des Stahlbaue$
  R l-9., IVss-39
Ferschungsinstitut ... -) f)?g{aslti!A
Fexst- und Jagdkalender
  pt, eess ?3, l923
Forstarchiv; Zeitschrift fUr wissenschaftlichen
   und technischen FQrtschritt in der Forstwirt--
   schaft
  ee•k.ra 1-13(2tw)-17(1--s), 19?cW,--Ap '41. pt L)-1`Z, M-
  17(1-8), 1926-Ap '41. ex)Mc 6-10, 1930-34
Ferst.Axchlv zur Erweiter"ng der Forst- und
   3agd\{rissenschagt uRd desc Ferst-uRd 3agd!lte-
   ratur
     lg-30t Neues Ferst-Arehiv
  )P" 1-9.?, l:SS8-18CÅrLt. ectw 1-iuÅr, 14-lg; 178S-9g
Forstlich-naturwis$enschaftliorhe Zeltschrift
 as l-7, 1892-98 l.i.
Forstlieke BIXtter; Ze;t$chriÅít Åíitr Forst- uRd Iagdi
   w'esen
  1es ns 1872--76; $3 vl-IL}, 14, 1877-90
Forstliche Bllitter fifr WUrternberg
  ue4.l. 1-8, 18".8--42 11
Forst!iche Mittheilungen. (Bayerisches Ministeri-
   al-Ferstb"reau) '
    nog-l7: .Mittheiiungen it1)gr dns Ferst- und jagewesen
    in Bayera l- ig7V
  Nt 3(2-4År 4(l-4); nolO-l6; 18Se-69
Forstliche Rundschau
     Deutsche Forst-Zeitung IMtSk
 as, pa..ge. 1-24, l9eg•--Z3
FerstKehe Rund$chau der Ze;tschrk fgr Welt-
   forstwirtschaft
    1-6 : Forstliche Rundschau; Berichte Uber die gesarnte
    forstliche Literatur des In- und Auslands
 'MC, ptpcts, pas;c :- 1-12, 1928utO
 - Beiheft: Internatienale I'itelsarnmlung fUr das
    Jahr ". , .
 pt, ps;pcre, eel 1937"40
-
{3r-
 Forstliche Versuche. Sopron. -År Erd6szetl kis6r-
    letek
 Ferstlieke Wochenschrift t` Silva "
     $ilvlt .,tw'
   pt, ge.,Åíg lwV5, l913-37
 "orstlieher Jahresbericht
  l*, ,eess, ee :d, eege•} 1924--2,5
 Ferststatistiseher Jahresbericht dieg Bayerisciten
    $taatsforstverwaltung. ---be Bavaria, Staatsminis--
    terium der Finanzen. Ministerialforstabteilung
 Feystwixtsckaftliches 3ahrbuck. -År Thayandter
    forstllches Jahrbuch
 Ferstwissen$ehaftliehe Gesellsehaft in Finnlnnd,
    Xelsi,ngirors. -bN $uemen rnetsatieteell2neR seura
 Forstw{ssensehaitliche Tagesfragen
  pa.,,ss 2, Z879
Forstwls$enschaftl{ehes Zentra!b!att
  .eetw, II)ge 1-63(1-3År, 1879-"ffr 2941
Fosrtbilding$-IJehrgEng in Bad-Naukeim
  ts 6, 8, IC)-13; 1929, ,31, ,34. -37. .ts- Zl, i9•35
Fortnightly
     1-135; Y'iortn{ghtly rev{ew. 7--muns vX-{-
  pa-l i-•K4, 18if5--1938. ?Xas 8I-Åq31, Z9e4-Åq}g •
Foxitsehritte aaf dem GebÅíete der R6ntgenstrahlen.
    (DeutsÅëhe R6fitgen-GeselfschaÅís)
  tjs l-:)& 2V--6.eq2-5), iS97-Agy l941 'sivtstgl:l-sg. ."}
  i--23, 27-2S(}--3) ?9Åqi, 4-6)--g3(l-5År, l897-My i9aj
  pttil:1-50. IE#i"Årv 27(6) Lt8(l, 3-5)-.1,iV, 49.(;3, 5,5-58,
  6e-(}3(i-5.År, 1921-geIy '41. wttil:IT5j. mp 3"(1-Åq3) 32
  (5-5)3kÅqt""2) 33(1-4), l922ww25• El 5LÅr, l937
  -Erggnzungsband. -År Archlv und Atlas dex'
    normalen und patholag{schen Anatomfe in
    typischen R6ntgenbildern
  --ly- Konsressheft. -bF Deutsche Rtitttgen-Gesell-
    schaÅít. Verhandiungen
  - vaen -År R6ntgen-tPraxis
Fertschritte der Astronem{e
  gept l, 1938
Fovtschxitte der Botanik
  *{.'x l--{i, 1`332--l35. gegg l--3, 19t31buXl. eeak 58,
  2931;-38
FQrt$ehxitte dier Chemie organischer Naturstoffe
  pt, geÅqic, eaee l-?,, l938--39. eweq 2-2, 19t•;8-39,
  eic l, 1938. eeft, :IJ.4ic 2, l93{ •
Fortschritte der Chemie, Physik und physikali-
   schen
     Chernie
  4ic 1--1"(l---6) 21, l90"r-32. pa.{t k8Åq7, 9) 23(3),
          tw lg(8År29.l5-31.           I9Åq3), 3925--2X ,if.{in 2g(4-5År,
 1929-3e
 Fortschritte der deutschen Klinik
   tt 2, g912
 Fortsehritte der EIektretechnik
   * `.,4--L)5, a9Xl-12
 Fert$ekritte der Geologle und Palaeontologic
  l•zal es,T• 1-;l, 5, X7-•21t 32, 3g. ki2; 2923-37. as 8,
   l9`;'4. pa,.,{Es lti, !9`2{l. tci g"e, past:]: 15, 1926
 Fortschritte cier Iagren{eurwt'ssenschaften
  Gruppe 1
  :i-. 1-Lt, 1896
  Gruppe L}
  :l•: i--3, 5-7; 189g. ee:; $, 2ff, L,1; i89{S--i9g9.
  rs l,5, 1908
 Fg!rt$ekwittedevLandwlrt$ehaÅít. (Vienma. Xech-
    schule flir Boctenkultur)
  getw 1-8, X926-{33. as 1-3, 19'26-i.].& sst-•rw ""Åq20)
  4(7, 9, 20), 19k)7-29. ffk• ts 5(10), 193g
 FeytsÅëhwitte der Luftfskrt
  as 19x')7f-.'}8
Fert$ckritte tier raatiietnLatis6hen Wissexxsckaften
    in Monegraph{en
  va 1--A, 1910--24 I! gYva, 2--4, 1915-2,1. inee 2--3,
  1,915-24. fll. 2, 1915. tw, SLb4:'e .2, 1924, tk, ut,
  S•ul tt 4, l9. L,3
Fert$ehritte der Medicin
  pa 1-16, 1883--9& aX 16-i7, 1898-99. Yts"• 17(ll),
  l899. ,is 4ge--l51, 1927-xn3
Fortschxitte der M{neralegie, Kr}stallographie
    und Petrographle. (Deutsche mineraiogische
    GeseUsehaft)
  kee 1-24, l921--aÅq), es 9-li, 191.)4-{.)Z Pst !3,
  l9?9
Fertseftwitte der matursvlsseRschaftUchen Fer-
   $Åëhxxng
  fitl, rkl.IEF, l--10, l91e-I4.. eefic l-9, l91e-13. asACtas
  6, S--IO; 191-V-14. sc 1,1, 19k)2. as ns v8, 1929,
  ne ns v9, 1929
Fertsekxitte dex Palaentoloss{e
  beec 1-2, k93"rl36-37f38
Fortschxitte der Pkysik; halbmonatliches Mte-
   raturverzeichnis• Åqbeetsche phys{kaliscke Ge-
   sellschaft)
  itwt 1-10, 19e2-1,2. re 9, 19XU
F"rtsÅíhxitte dex pxaXt{scken Geelogle und gerg-
   wirtscltaft
    Zeit$chrift far praktlsche Geo]ogie ?eq$g
 ta, ag•ee X-?, 1893,glS"2--g3ife9
Fortschritte der Psycholog{e und ihrer Anwen-
   dungen
 ,tsX, *-itt- 1-h5, ]913-2:2 ll
Fertschxitte der 7'echnlk
 es l, 29e9
-
lse-
 Fertsehritte tier Teerfarbenfahrikation undi ver-
    wandter Indu$triezweige
  x.{ts k-:4, i8W7-l94g. 4ter l,-23, l87res--2939. g$i-
  2-l5, 1877-l9.",X eeE,.l,I! IS-19,, 21; I925"6
 Yortschxitte der Zoologie
      Ergehni$$e undi Fortschritte det Zc}ologle Jma`
  SX i., 3--C;; l935-Åqii
 Fertsekxitte afe$ K;.nderscktttzes ttnd dei" Suts,end-
    fUrsorge
  Slir ,1,(1--4) 2(2-4År, 1913-20
 Fertseltritte irn Stadte- unG Sttassenbau
  :I.: 4--5, 193Åq}
 FortsehrStte in tier anerganisch-chemis6hen ln-
    dustrie dargestellt an Kand eer Deut$chea
    Re{chs-Patenge
  :;r.lic 1--agL, 1877g'191?-28S32. rk 1--tÅr(!År, 187"i",;i91"t-t
  iSS'.t.)3
Fefune
  tw 61, 291S. .pt 59-6", if".,; i91S--X9
Fouam $erlas •• eeas 9, 192,8, ""a:-'•gYe ll, l930, pa.'16, 18; Z931--34
gossiRuma cat#logus
  l; Anlrnalla
  SkeeS i-lr;', 19--23, in,.5-8(}, 8L-)-89; l91 3--39
  S': Plavatae
  *sc,f, ge. 1--24, l9, l,g-39
Fetegtapkiscke Industrie. -År Pkotograpki$che
    industrie
Feui:ies de betphes. -=År Ecefe ft"anga{s•e d'Athimes
FezsnGty
  ec- ,wr,(2co-04)--69Åql--E 1År, i908.N S4i
Fe"iiary trade jouz'nal. Åq!nstitute of Brlti$h
    Åíouttdrymen; Welsh engikeers' and fQuxxders'
    sssociatien)
  ut- 2S-6aÅql272-l31g), 19?8S ,4!
Fra skoven eg traeraarkedet. ÅqPan$k skovÅíorenlngÅr
  pt "(E-22År, l92;S
                                        '
                            'Frankischet Naushaltung$- und Wirthschagt$-
    Kalender
  pa.,tw 178a-85, ,8Z ,91-92, ,9?
Fyagmaenta phytographias australiee. ÅqMG{ier)
  k'SL l-X, 18SS-7t-)
  Bureau 'd'etudes g6ologlqueg. et rnln{breg. eolonl-
   aies
  -- PubiiÅëations
  SL#ee 9, k93S
                                         "wwt sse-
 Bureau de la stattstlque g6n6raie
 - Annua{re statistique de la Fxance
 blK 19, lg9$
 Bureau des lengitudes
 -- Anrsualre ,.. avee ctes zaetlces $c!ent{fiques
 Fre lg81, ,83. pm kÅqJe8. :l; 191Åq)
 ----- Cenna!ssance des temap$, ett cte$ mellyeraents
   c61estes, peur le me,vidien de Paris, h 1'usaste
   des astr"nemes et des navlgatÅëttrs
 tz 1919--20. aj:if,e 19'.1}9--31, '37, '3S--4e. Å} X939
Comrnisslon arch6ologique de 1'lndochine. --År
  lndo-China
Cemmissien des Anna!es des pents et ckau3s6es+
  -År Attna!es de$ pents et chaussees
Cemmiss{on des monuments hlsteylques
-
 Arch{ves
g 1alr, 18,55-J?'2 ll
Direction de l'hydi'au{ique et de$ ameliefat{uns
  agricQies
-
 Amanales. di rv'ljpa Mlnlstbre de .l'agricultare
Direet2olt des vole$ nav{gables et des perts raari-
    -
    ttmes
-
 Statistique de la navigation int6rieure, No"
  menclature Åët Åëendltions de navlgabilis6 des
  fieuves, rivieres et camaux. fteleve gentwal ctu
  tonmage des marchanctises
-"J iggg
Haut-commissariat en Syrie et au Llban. $ervice
  de$ antlqultes et des beaux-arts. --År giblleteq"e
  arch6o!egiqu,e et historlqile
Ifistitttt natlonal agreitemSqtte, ?aris
-
 Anna!e$ ... Admin!stration, enseignement et
   recherche$ •
eege. s2 vl--alj.-), 14-25; 290S--21, pascee s9. v2ii,6,
l9'28-3Lt, Sif,l s2 v2,?--l•)C}, k9, 30--$g
Instltut nat(onal d'agronomle eoleniale• (Minis-
  tere des cp,lonies) - Agronomie coloniale
Mini$tere de l'agurlcultttxe -
-
 Armalesi Foxfits-ffydrau!lque. Am6!ioratiome
  et yriet6ovologEe agricoles
   29-42 : rfi1ss Mirectlen de l'h3rdrauiique et des amelSQra-
   tions agricQles .n vW't?
:h .e2, K9ec)
-
 Statistique agriceXe annuelle '
gets 192i, ,35. pa...rw lg3e-g2. g.,,el l931. ec::-
l9.gi.År
-
År Anna!es agromoiriigues; ,Azanales de la seienÅëe
  agrenernique fran"ai$e et 6trangere; eeE.ee in-
  stitut nacional ftgronomique
Min{stere de t'air
-
 - Publications scientifiques et techniques
ee 18, 3!, 39, 55-o"7, 67, 121; IY32-38. r}i '2•'9,
l44; 29Est}-39. gel 4g, a9-ÅírÅre; k9,P,4
--
År @ue Oeeee natiemal m6teorolegique
 Ministere de l'instruction pubtique et des beaux-
   arts
 -Annuaire rfe l'instructlon publique et des
    beaux-arts
 eq 1paO
 - Catalogtte des the$es at ecrit$ acadeanique$
 wm a4-A5, l9L)7-28
 -- Statistique de l'enselgnement primaire
 #k
 - Statistique de 1'enselgnement secondaire
x
 -- Statlstlque de l'ense{gnement sup6rieljr
 $
 Mlnistere cte la guerre` -År Arehlves de raeaeelne
  et de pharmaeie milltalres
 Ministere des affalres Etrangerbs
 - Les origines dip!omatigues de !a guer#e de
   187g-l871; recuell de ctacuments
 'twpt 1---L}.5, rs63-68?
-
Commisslon de pub!leation des decuments
   relatiÅís aux origlnes de ia guerre de 1914
---
 --• Docurnents dlplornatiques frangais (i871-"
   1914)
ew sl(1871-190e) vl-7; s`2(1901-11År v2• -7; s3(1911--
X) vl-ll
YLtlinlstex"e des colgn{es- -År Agroxxomaie coleniale
Ministbre des fifiances
-•--
 Bulletin de statistiqtte et cie legi${atien com-
      '
   paree
?X•me X-1`Z6(7--8), 1877-Ag ,3g
Ministere des travaux p"bl{cs
--
 Potts maritimes de la France ...
;h 1•-S, 1874-92 fi
-
År France. Servlce de la carte geloieglque
Ministere du commerce et de 1'industrie
---
 Statistique generale de Ia France, - pmjg Bu-
   reau de la statistlque ginerale
OMce de renseignements a.evricoles
-
 $tatistique agricole annuelte. -{y pmtslj Mini$tefe
   de l'agricu!ture
OMce natlonal meteoreiog{que
--•  Apnales -
tserut 1885
-- Meraorlal
ee :- 4,•8, 12, 2-3; l923- -3`a. tw, 9--lg, 19:M--2S
}•iti im 2g, !929
Service de la carte g6ologique
-
 Burletin des Service$ de la carte g6ologique de
  la France et des topographies souterraimes
s$ee 1--3g, 1889-el9[}E;. wa (43) "26) (153), 189d-lt
   --- M6mo{res'pour servir a 1'explication de la
     carte g6olQgique detai;l6e de la France
   agwt 18?9--l9.9e, ,31
   ServiÅëe des topograph, ies souterraines '
   -- Bullet{n. -År ge,]LLlj $erviÅëe de la caxte geo!ogi-•
     qtte. Bttlietln ...
   - Ftudes des g{tes min6raux de la Frunee
   i•E! ee 18E l--1934
   Service hydrographlque de la marlne
  -- Publicatien
  igffza! 303, 19Z7
 France; catalog.ue-annmalre du cgmmerce, de l',in-
    dustrie et de Yexportation
  pm 1917
Franee-Be!glque. b Reviie de Ying6nieur
France 6conemique
  gege k-3, 19tZ2-L?4
Frankfurt ama Ma{it
  lnstltut Åítw Kollc{dger$chufis,
  - Kolloldkur$e
  ptpctint rt,rit, gy-Ffi ewIin 1, 1934
  Staatsinstitut ftir experlmentelle Theraple
     SXpt2 t K. Ixxstitut fUr experiuaentelle Theraple
  - Arbeiten
  ges 1--{l, 1906Q7. ,b 19, 192?
  gnlversitljt
  -T-- Inst{tut Åíg# Genessenschaftszz,esen. -DL KIeine
     gexxossenschaÅítiiehe Beitrage
  - Imstltut fgr Sox{alferschttng
  -- --- Sehriften
  eeme 2-"3, 1929"re. ee.vaee 3, 1931• S2 5, 1936
  -År Zeitsehrift f"r Sozialforschung
  -- Sternwarte
     Physikalischer Vereifi. Sternwarte F :'x9trxPM" P v il re 1
  --- - Mltteilungen
  \wh 2-g, l919-29
Frantcfurter Atshandtungen zum modernen V61-
    kerreÅëht
     X-l2: Fttankfurter Abhnndlungen zum Kriegsrcrerhtt-
     tungsrecht
  wr 1-i3, 15-X7; 19LÅr7-3(}
Frankfttrter "esel2$chaÅít Åítw Konjunkturfor$Åëkwwg
   Ver6ffentiichanff. en
  ge..ge. i-2, 4--t5, 9, 13-l4; lgL,9-32
Frankfurtex Studlen zur Relig{en und Ku{tuf
   der Antike
  Elt 4, 6, 9, 12; 1933-35
Frallkf{mrter wirtschaftswis$Åënschaftliche Studlei2
  Apt 2, j937
'mu f op --"
FxankÅíurter Ze{tschrlft fgr Patltologie
 yt" i--,va, 1907--39
Ftankfurter Zeitung und Handelsblatt
  SXts 1913-l7, '19. rrgl Ag 19M-S '19, F 19L'•1-Je
  '36, ;a 1937--Ag '38, Ja l939-D '39, My '40-Ie '4i
  --- $ontagsausgabe
  Aut S4(3 va) E5(l-23, 35-40År, ja 194ft-LO '42
Franklin institute, Philadelphia
 Journal
  me 129-22Åql, 1890-II937. va 185--li2il2(i--3), 1918-Sr
  41. tee 199-206, 211-17; 1925--34, ee 201-18,
  1926--34. tLkArk 2•,e".-l4, 19`.,.6-3tt. iflt4ig 207-08, 1929
Fxankreick gegen dle Zlvil{$ation
     $chrlÅíten ties Pelltgchefi Ifistituts Åí"r aussenpolStlsche
     Forschung und des }{amburger lnstituts fUr auswartige
     Po!itik 1pa
  Aut 9, 19aO
Frauenarzt
 "ut 17-35, 1902-L,e
Yrauenbilciung
  Z,t 13(1--6)-me5(4-t2) 20-22, l914--23. ,il: l9, l92e
Ftee trader. (Free trade union)
  retsi 1-3, Je 31 ],903-Ja 5 '06 IL
Freiberg
 K. Bergakademie
 - lnstitut Åígr Metallegraphie
 --•-- -- M{tteilungeR
  ex- l, l9ie ll
  -År Braunkohlenforschungsinstitut an der Berg-
    akademie, Frelberg
Fxelkutg
  Vniversitgt. -År Frelburger Unlversltlitsreden
Freiburger Forschungen zur Kunst- und Lite-
   raturgeschichte
  Zse 1, 1933
va reiburger staat$wissenschaftliche Sehriften
  su 1, 19ae
FreibtirgerUnlversltXtsreden. (Frelburg. VRi,ver-
   s{t'a't)
  .eetw 5, i9,91
Freiburger vo!kswirtschafttiche Abhandlungen
     1pmVolkswirtschaftliche Abhanellungen der badlschen
     Hockschuie.n, 11
  geme l, l9ie ll
ffreiburgex wissenschaftl{che Ge$ellschaÅít
  [Publications]
  .ee. 5, 191S. tll! 24, 1934
Freie Buhne. -År Neue Rundschau
Fxeie Bithne f"r medernes Leben
 X i-2, i89g--Si
Preie Vefeln{gttng bayeriseher Vertreter der ange-
   wandten Chemie. -År Vereinigung bayriseher
   Vertreter der angewandten Åëhernie, Bertin
Frele Vereinigzang der Chirurgen Berlins
  Verhand!ungen
  st- 3-8, IS9e-9,tÅr
Freie Vereinigung, fitr Pffanzengeegraph{e und
   systematische Botanik, Berlin-Dahlem
  Bericht
 i)It 1903-c.,1
Freie Vereinigung fifr philogophlsche Padagogik.





   der Handelsfreiheir)
  pt,.,.pa., l, 18?9
FranXfurt am Maln
(Veretn zur F 6rdergng
Frenck year tsook
  njpt 1919
Freude und Arheit
  tren 3(9-12)--5(2--12) 6(1--3), 193S-Mr '41
`' Fridericiaxxa." --År Karlsruhe• Badlsche
   sche Hochschule `' FridericÅíana "
technl-
Friedefis-Warte; Blgster fgr zwlsckefistaatl{che
   Organisat{on
  ee L,9-33, W29--,e3. ?esxx 38-itl(1-3), 1938--41
Friedreich's Blh'tter fifr gerichtliche Medlcin und
   Sanlttitspolir.ei
     i-l3: Blattar f"r geriehtliche Anthrepelogle. I4-23:
     Friedreleh's Blatter iar gericktl{cke IVIed{ein
  zage 1-55, i8,5e-lgl4 il
Friedrieh List-GeseltsÅëhaft
 Ver6ffentlichungen
  eeliva, ,ps..pt or--7, 1932
Friedrich Mann's pzadagogisches Magazln. . Pajda-
   geglsches Magazin. ÅqIVlann)
Friends ef Seviet Rus$ia. --År Sovlet Russla pic-
   torial
Frommann$ Krassik'er der Philosophie
 g- 1-16, 2()-2,1, 24, 28-31; 190e-36. k 1-2, 5-6,
 l{}, l9":)e; 192e-29. tw 6, 15, 19; 1921-2?. ge
  l3, l9gl. tw i8, l9•2:•l
Fremmels Jahresbericht` -ek Jahresbericht Gynti"
   kologie und Geburtshilfe
FrUhlicht
 fa 1(1-4), 1921-2Lt
Fruit grewÅër; ct{rectory
 gege }925 . and handbook
rvF l41- ---i
  `
Fruit grovL'ers' assoclation of Ontario
  Report
     1925 Le :" Annual report
  gertms 56, 1924• ptpcpm 57-61, 19L'5-L'9
Fruit products journal and American vinegar in-
   dustry
  fteq 6(5-12)-20, 19E 7-41
Ftthlings landwirtschaftliche Zeitung
  E.dL, Pkgg 49-70, 1900-L)1
Ftihrer des Volkes
  cets 21, 1916
Ftihrer zur deutschen Dichtung
  as 5, 1929
FUhrer zur Kunst
  re 16!17, 1.908
Fuel conference, -)- VV'orld power conference
Fuel in sclence and practice
     Colliery guardian 7fft'sk
  ut 1-20(1-5), 192.)2-Jl ,41. r.dic 7-11, 1928-32. itH
  10, 19--13; 1932-34. dicM i6-S)O(1-5), 1937-Jl ,41
 - Bulletin
  e, em-, tkec 2, 19L,6
Filr Gottes Wort und Luthers Lehr!
  th, s3 no9110.,1911
Fttr Jedermann; Uhlands Monatsschrift fUr Fort-
   schritte auf allen Gebieten von Industrie,
   Technik und Verkehrsweg.en
  ec 3, 1907
Ftirstlich-Jablonowskische Gesellschaft, Leipzig
  Preisschriften
  pa..,ss 33, 1896• tw 46, 1919. tLbva 47, 52; 1920-
  25. ut• 47, 19L,O. kiti 53, 1936
Fuh-tan un{versity, Kiangw'an. --)b Shanghai
Fuldaer Geschichtsbllitter. (Fuldaer Geschichts-
   verein)
  ceks 3(7!8), 1904
Fundamenta mathematicae. Warsaw
 tw 2-31, 19L)1-28
Fur and feather, rabbits and rabblt keeping
  esge 101-03, 1939-40
K. Fysiografiska slj11skapet, Lund .
 Handlingar. (Lund. Universitet. Arsskrift. ns
   pt2)
  pm ns v16, 22, 24-29, 31-42(1-2) 43(1-2) 44(1-2,4)-
 47, 49; 1905-38. tLbee 40(3) 43(2), 19L,8-32. pa.
 41(8), 1930
G
G. fUr O. -DF Gesellschaft fUr Organisation
Gaea. Natur und Leben
  tul mp 1-45, 1864-1909 ii
Gaekwad's oriental series
  Ep 24, 30-31, 38-39, 42, 60, 6-1; 1923-33. es 2, 6,
  41, 45, 48, 53; 19•25-31, as#rk 44, 49; 1929. ffti,l
  74, 1936
Gftrtneri$che Berufspraxis
  )lpl 6, 1937
Gartnerische Lehrhefte
  cegg 2, 7, 9, lo", 25, 30; 1922-27. JF)k 3, 5, 12, 14,
  16, 21, 23, 34; 1928'41• eepm 6, 193Åq}• rtcll?.. IL',
  1924
Gartnerische Masch{nenkunde
  pt 24, 1926
Gakugei
  -"ilt';ije 9-10, 1929-3()
Gakuzyutu kenkyU kwa;.gi, T6ky6
  Report
  EX 1-2(1-9), Ap 1922ql 5hJ' 1(4-5), Ap 19L,4--Mr
  ,26
  Committee on Pacific oceanography. -År Records
   of oceanographic vvTorks in Japan
  Radio research committee
 --Report of radio research in Japan
     1-2: Report3 of radio researches and works in Japan
  pm 1-10, 1931-40 wtSl:1931-33. E• 1-8, 1931--38
  -År Japanese journal of astronomy and geophy-
    sics; ... of botany; ... of chemistry; ... of
    engineering; .,. of geologyand geography; ...
    of mathematics; ... of medical sciences; ... of
    physics; ... of zoology
Galerien Europas
  .-Åí 1-10, 1908-O.2?
Gand. --År Ghent
Garde-Feld-Post
  mm 1-66, S 19]4-D •15
Garden and forest
  pt 1-10, 18SS-97il
Garden cities and town planning. (CJrarden cities
   and town planning association)
  :i: ns(s3) v14-22, 1924-32. JFS ns(s3) v14-15(3 M)-
  L2, 1924-32
Garden cities and tovv'n planning association, Lon-
   dQn
 Pamphlet
 ip+ ns nol, 3-4
 -År Town and country planning
--
142-
aatden clty assec{atlgn. -År Garden elt{es and tewtt
    p!annlng, a$soclation
Oarden design, Iandscape archltecture, horticulture
  pt 1-38, 1 9, 3e-39
Gnrdener's and Åíerester's recerd
  .eeee 1-3, 3,S {•ut-35 l,l
Gnrdenexs' Åëhronic!e
  pa.,,gptr 1'-33, 11,S•11--73; s9- vl-26, 18'74--86; $t? vl--llO
  (5245--57), 18S7-S 1941. kV; $3 v7t•l--76, 1923-2' gA
Gardener$' chronicle of Americfl. (National assowh
    ciation of gardeners)
  ecee 3i), 311--f-l6; 1.9•:)8-:l•-),
QayGenex's magazine, and yeglster oÅí raral and
   domestlc improvement
  ecge l-l9, 1826-Ja '44 II
Gardeners' magazine of botany, horticultut"e, fiorl-
   culture, and natural science
  $g] 1-:l, 185Åq)-51#
Gaxdefting illustrated; fer tovc,n and cotvatry
  7F" 46-48(2461--62 IA)-orl, l924-2g
Gardens and gardening; the Studio garden annual
  lpf 1932--38, pt 1933--36, ,3S. ew 1935--36
Gartenbau-Bibliothek
  eeIiep* 1(2 wt) t,Åq2 tw) 7, 28, 3L; 1899--19, 19
Qartenbaxxwi$sensehaft. ÅqReicksverband des
  deutschen (}artenbaues, Berlin; ee$terrelchiseke
  Gartenbaugesell$chaft in Wien)
. Orig,inal}en Mt" ReÅíerate ?=ssaY l-.,v
  papceq 1-15, 192:aj1
"arteni!ora. (Deutsche Gartenbau-Gesellschaft)
  pt n$ vYg)Z e,e, 63-66; 1852L1917, ec. ge ns v,-•,g-
  4Z 7e",-87(i-3År, l887-Mr l938
Qartenkasnst. (Deutsche Gesellschaft ftiv Garten-
   kunst)
  *+i 37-54(1-2, 4-5), 1924-My '41
aartenlaube; illustriertes Familienblntt
  wa 1921Åq34), Ag L)5 1921
Gartensch5xxheit




 as Lt8(l8-52) tt,9(3 ge)-3;l, l9E 4-2g
Qarten-Zeltttrr!g. (Vere{n zur Bef6rdeyultg ctes
   Gartenbaues in den K6nigllch pt'eussischen
   StaatenÅr
 ee=pa,= l-4, 188L)--85 Ii
Qas age
    v48 no4-vT6 : Gas nge-record. 7T-? Oas mge-record and
    nutural gas
 er ?6-r77, Jl 19, 35--je '36. {icpm 8a-"87Åql-6), 31
 i939-MT ,al. bl {t g5, ja-Je 194e
Cas age-recerd and natural ges. `-b- Gas asfe
Gas efiglne. Cinc{nnati. - OiE fie!d eng{neering
Gas journal; light, heat, pevkTer, bye-products
     1-l36: Journal of gas Slghtinf
  eg.{k ll9-235, 1[}2•)-S ,41
Gas- und Wasserfach, (Deutscher VereiR voR Gas-
    und Wasserfachmh'nnern)
  k;f&.•rt 68.--7'3, 192•5-30. iEStst 7g.t•-75, 1931-32. ee lr.. 76
  (47), N `.).5 1933, lkM 76-8A(1--23), 1933-Je '41
Gas world
  EHg;• 92-93, i930. IkM 110-14(2944-82), 1939-S ,41
Casschutz und LttÅítschutz. Zeltschr{ft fgr das
    gesamte Geb{et des Gas- und Luftschutzes der
    Z{vilbev61kerung
     Ausgabe Bt Baulicher Luftschutz vAtkA
  re l-llÅq1--4), Ag l931-Ap '41. eeP.ll. B ll(l-4), Ja--
  Ap 194i
Gastreenterelegia
     vl-5Cne2: Arch{v f"r Verdauungs!Åqrankhelte". v5e na3-
     v63: Arch{v ftlr Vetdauttngsftrankheiten, Steffwechsel-
     pathologie wnd PiEtetik
  pt 1-66(l), 1895--1941 "kgl:l-5;6-5o. ectic 1--X9,
  1895-1913
  - M•tS-'k - Gesel!schaft fUr Verdauungs- und StQff--
    wechselkrarakheiten. Verhand!ungen. (1921+);
    Tagung ftir Verdauungs- und Stoffwechsel--
    krankkelten. Åq1914-l-)
Castreenterelogieal assoclatleR ef 3apan. (Ky6te
   teikoku daigaku) --)F iapanese journal of gastro-
   enterology
Gazdasag-f6Idrajzl gyUjtem6ny az Egyet. k6z-
   gazd. kar fd2drajzHntezetenek kiadvAnya
  $di,.,l 4, IY3e
Gazette des hospltattx clvils et m{l{ta{res. " Lan-
   cette frangaise
Gazzetta medica ital{ana federativa toscana, -År
   Sperimentale
Gedanke
  tr l-3, 5(1) 8(8År, 1860-7i
Ceilage!irettnd; Wechenb{att fgr GeRggel- und
   Vogelz"cht
  mbt 5, Fe 1 19M
Gegenbaurs rnorpho!ogisches Jahrbuch; elne Zeit-
   schrlft fUr Anatom{e und Entwicklungsgept
   schlchte. (gahrbuch fttr Merphologle und
   mlkroskepische Anatemle, Abtt l)
     IS?5-1912: M, orpheloif, isehe$ jahrbueh. 19g3-My 1023t
     Gegenbaurs morphologisÅëhes Jahrbuch. v53 ne3-f-
     Jahrbuch f"r Morphoiogie und mikreskopische Ana-
     tomie, Abt. 1
  'ge. 1-51, 53-•84; 1875-1940 pa'ell:21r40. N IS9,
 1875-1932
Gegenwart; eine encyklop5dische Darstellung der
   neuesten Zeltgesch{chte
 ptsu 1-1.g, 18a8-•5G l•l
-
l43-
aegenwartsfragen der Landwirtschaft. (!n$titut
   far Pfianxenbau und Pftanzenz"Åëhtung ifi Bres-
   !auSchwoitsch)
  eehpa. 1-'L), i931
Cehe-Stlftung, Dresden
  VQrtr5ge
  'rkaj leq2), 291.9
Geheime Wissenschaften; elne Sammiung seltener
   tilterer und neuerer Schriften
 tw L)O, •1920
Geisenheim
 Lehr- und Forschungsanstalt fttr Wein-, Obst-
 und Gartenbau
     192312A Le: Hbhere staatliche Lel}:anstalt far We{n-,
     Obst- und Gartenbau
 Berlcht
 gees 1898-191tt}, ,29
Ceist der Ze{t; Wesen und Gestart tier VtiIker
     v15 no3 kt : Hochschule und Ausland
  wa 'i3(2-10, l2) 14(2, 3-5) 15(6ptÅr--17(l"-tl), F l9.",5-
 Ap '39.
Ceist, Kunst und Leben As{ens. (Institut fgr ltt-
   dische For.schung)
  -es 1, 1920. g 5, 1921
Geisteshelden; elne Sammlung von Biographierr
  pa.2,wa` 19, IS96, va1 ttl, 1896. ifrr.r 25--2)6, 18y7. gee
 69-7e, l920
Ge{steskxafikenpflege
     vl-34 xxo4; lrgenpfiege
 ss 1-L,2, L,4-34, 36-39, 41; IS97-k93"i
Ceistesstramungen des Ostens
  EP 1-L), 19•.).3
Geisteswissensckaften
  Xyk l, l913
Cembloux
 . Institut agronomique de 1'Etae
  --- Bulletin de 1'Institut agronernlque et des Sta-
    tion$ de recherches de Gernbloux
  eema 1-,2, 1932-33
"emeinnUtzige Unterhaltungett; e{ne Wochen-
   sehrlft zum Besten der Armen
  ss 18e2(Jl--DÅr 'g5(3a-le) 'le(3a--Je)
Genera insectorum
  pasc•th 1--i82, iS5-90, 194; 190u"--3Lt
Gemeral Anze{ge•r fgr Dortfnund und dle Provinz
   We$tfalen
  ee i! k9M-Ap '19
General contracting. - Engineering and centract-
   ing
General electric review.
   pany)





  ue 4(ICÅr'-i2) 5,
    .experimenter
l93e--3i
Genetie psycholegy monographs.
   sity)
  ,es 3-L,3(1-2.), 19•1)8--IX,ry ,41. getl
  }V( l4(5--6), 19;sc•l
Cenetic stud{es et=
  JCv 1-3, ,19L,5--•30,
   tgenzu$.
ifs( 1, 3;
Genetica
  pasc.ts 1.21, 1919-39.








  ptrt.ts], ekes












    .genet!ca
1-,1.,G(!-5), l916-S }41.
 ee- ff,.S'i L'L)(1-alÅr, 1937
Geneva, Switxerland
  Mus6e d'histelre naturelle. -)-









 - sA: Astronomie, chronom6trie,
  slque









 lnstltut de phy$ique• " Atchlsres
  physiqttes et naturel!es
Geneva $tudies.










  :h 2e-116(I--22), IS91•-}e 39, 4e. pt..x S3(3-6År S6-1 16
 (I-22), 19`.'.• 3-Je '40. es 88--103, 19L6-33. ee 94--=
  116(1-22), 19L'9--Je '40
GEnie rural et la
  P..r- 24, 1931
grande
Genea
  lstitgte superlore dis
   commerclall
  - Annuarle
  gpt 19,ssI34
  Universlth
  - Musee dl zoo!ogia
  - - Bolgetting







Genossenschaft; Sammtung von Sch
   Vortrttgen. (Cologne. Universittit.
   fUr Genossenschaftswesen)
  st! 1, 19, L,8, ".i-ltkms 7, 19:sO
Genos$ensÅëhaitliche






    schweizerischer Konsumverein)
  ptptpa 6, 13, 24; 1907-Z)8
Genossenschaftliche Zeit- und Streitfragen
  ptptas 5, 9-10, 12, 23; 1900-30
Genossenschafts- und Sozial-Bttcherei
  IUtr, eets 1, 1937
Gent. -År Ghent
Geobotanisches Institut RUbel, Zurich
  Ver6ffentlichungen
  JM 1-18, 1924-41. kfi 1-3, 19,24-Lti emfSS 3-,19Lt4
  -- Beiblatt
  ip+ 1-5, 19L)4-`...)8
Geofysiske publikasjoner. (Norske videnskaps-
   akadem{ i O$lo)
     v]-3 no9 : Geofysiske kommission l V utfi
  tLbua 1(2) 2(1, 3-4, 6)-12, 14(1), 19L)1-40. Iul S,fi 1-
  5, 8-9(1-2), 1921-31
Geografiska annaler. (Svenska sla'11skapet f6r
   antropologi och geografi)
  eeeq 7(4), 1925. ;Euf Jag 17-22, 1935-40. iLbev7 ,
  Msu, kTL 17, 1935. W 1,9, 1936
Ceografiska sli11skapet i Finland, Helsingfors. -År
   Fennia
Geographen-Kalender
  tdemp 1-6, 9-12; 1903-14. iuF 4,e IL), 1914
Geographic society of Chicago
  Bulletin
  an, uz"l'ftn 5, 191. 3. ffE.iji 5(2tw), 19:•l7, ee...ln, tuee,.
  8, 19L)8
Geographica hungarica
  pa1 1, 1930
Geographical association. -År Geography
Geographical journal. (Royal geographical socie-
   ty of London)
  tur {IE 1-14, 31-98(1-2), 1893-Ag 1941 nel:1-2o; 21-
  4o;41-6o;61-8o. mstt 2(2-3) 37(3), 1893-1911, tE,l
  51-63(1--2), 1918-24. tLbee. 69-71(2-6)"5(2-•5)-86
 (14, 6)-90, 1927-37. E.r. 71-90, 1928-37
Geographical review. (American geographical
   society of New York)
 tLb llg! 9 (4 M)-13(4 it)-21(1 tt) L)2 (2 M)-29, 192or39
 rkGI: 1-15.; 16-25.. jidetw. 1, -15(1 ta)-31(1-4), 1923-O
 '4L pt..r.. 18-28, 19E8--38. rets 21(1), Ja 1931.
  pas({ic 26(3), Jl 1936
Geographical revievLT. Budapest. --År F61drajzi k6z-
   lem6nyek
Ceographical soclety of Finland. -År Geografiska
   sla'tlskapet i Finland, Helslngfors
Geographical society of Philadelphia
 Special publication
 pt"}ge. 3, 192s
GEographie: Terre-air-mer. (Societ6 de gCiogra-
   phie, Paris)
     ag;s V Terre-air-mer: la G6ographie
  J•ul ilj! 19-72, 1909-39
Geographie humaine
  J'if '}M 1(6"E') 6(6wa), 1933-'35• papcts 2(5 tw1), 1933
Geographische Abhandlungen. (Berlin. Univer-
   sitat. Geographisches Institut)
  )U[ ee. 5(3) 6(3) 10CT), 1893-1914; s3 no9, 1936.
  :f'l• nTJ s2 no4, 1928
Geographische Arbeiten
  Su[ ee 8, 19, 1•L,
Geographische Bauste{ne
  tUi tw 11, lgf2o'
Ceographische en geologische mededeelingen• -)
   Utrecht. Rijksuniversiteit. Geographische en
   mineralogisch-geologisch instituut
Ceographische Gesellschaft in Hamburg
   Mitteilungen
  J'u[ S•tw., tpmp, P..fig 42, 1931
Geographische Gesellschatt in Munchen
  Landeskundliche Forschungen
  IFS 8, 1910. 2.7- 25, 1923-,
Geographische Gesellschaft in Wien
  Abhandlungen
  J•Lree. .3(4) 7(2), 190108. pp..T] 2,(4), 1901
  Mitteilungen
  J•ul lm 77-84(1-3), 1934-41
Geographische Gesellschaft zu WUrzburg
  Mitteilungen
  pml 5!6, 1931
Geographische Mitteilungen• Budapest. --År F61d-
   rajzi k6zlem6nyek
Geographische Schriften
 tU[ iiE! 2---3, 5; 1926-30. tdeee 5, 1930
Geographische Wochenschrift. -År Zeitschrift fUr
   Erdkunde
Geographische Zeitschrift
 tLf{ff! 1-20(1-7) 21(9M) 2L)(5-12) 26(1-3)-37(1, 4-10)
 38(1-8)-47(1-5), 189o"-1941. Jpt 1-27, 1895-1921
 wtgl:1-20. ge...r.. 35-44, 1929--38. IXts 1-32, 1895-
  1926 ifi6i:1-30
Geographischer Anzeiger
    Jl-D 1899, Mt" vl-3: Petermanns Mitteilungen aus
    Justus Perthes' geographischer Anstalt, 4-)-48 IWSst.
    26+ Zeitschrift des Verbandes deutscher Schulgeogra•
    phen
 )til{Ig 10-11, 13-15(1--7) 16(9pm) 17(4-12) 2• ls.6, ,g6-
 4Lt(1-12) 1909-Je '41
Geographisches Jahrbuch




GeegvaphisÅëhes PraktiK'um in E{nzelabhaRdlun-
   tsyen
  xksg. i, lg,gl
Geegyaphy. (Gecgraphica{ a$soci•,xionÅr
     !•-23: Geograpkical teRcheur
  re.. lr- 24--ZY, l9L}7-.3,.l
Geolegexx-Kalender
  twge. 1--1O, 18g8-l914
Oeologica hunts,arica
  - Series geologica
  S-tzI ss 2Åq1), 199.2
Geolegieal magazlne; "v, Mottthly journal ef
   geole.cry
     Geeioglst ?rg!i
  ptttee l--tw;8Åqi-4), 185,l-Ag 194i 'X.-'rvJl:i864-iSgeq• get.,l 9
  (7 pm)--XiÅq4, IO, l2 -tw), l8?•'L3-e-?a. Sitf gta CÅr9-7g,(t-3),
  29':'2-Ie '41. rva.-T.. 64-74, 19kt7-•g, 7
Qee{cg{eal recerd ... afi acÅëount of worX'$ on
   geciogy, mineralogy, and palaeontology ptkb.
   Ilshed diesrlng the year
  crtanawo,/• 1.-8, 187a--84 li
aeolegieal revtew. Leipzigt Berlin. -År Geolo.vi-
   sches Zentralblatt
aeologica! society of America
  Bu21etin
  twee 1-"if•2(l-.IOÅr 289g-O i{-Sl mp, P.l: X-•3e. Stliva ?,3-•
  All, 19:)2-3E. ee- l[J 38-49, l927--/38. Vretl 46-"SLÅrÅql-3År,
  1935-41 ptgl: ays{}•
  Memolur
  mptw. I-.g, "e-6; lg."-pt. -3s. ee 4-v, xg#•Åre,-: g. es ,n,,,
  l937
  Proceed{ags
  agtt 29E',3. #ff•'-gi k9{34-39t
  Special papers
  sitgge. X, 3, i,a, 15, 18-l9; k934-39. "rttl ;1 --2S, l8-
  3e; 1935-41
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  $lkallscke Chemaie
--t --- ---• Nachrichten







  -- -Fachgruppe 4: Geologie und Mineralogie Gesellschaft fUr deutsche Philologie, Berlin. -y
  ---- Nachrichten Jahresbericht Uber die Erscheinungen auf dem
  tul Sft 1(1-16), 1934-:36 Gebiete der germanischen Philologie
  -- -Fachgruppe 6: Biologie Gesellschaft fUr Erdkunde zu Berlin
  i'ul iee 1, 1934-35 Monatsberichte tiber die Verhandlungen
                            , i'u[ :IJv"i, 1"l, 1839-4:'l; ns vl-10, 1844-53 ii,
  Philologisch-historische Krasse
  -Abhandlungen Verhandlungen
  msE 3(2.) 13(1), 1901-14.. t,k'-pk- 5(5), 1933. Ep 16, tti ,ttJa,f, t-ti l,m 1-2•s, ls73-19ol il
  1917. Et- 23(3), 1931
                                                 Zeitschrift
  --Nachrichten 18b3-65:Zeitschrift fifr allgemeine Erdkunde
  tu[ gfa 1924(1) j•ul C-/S,/- 1-6, 1853-56; ns vl-19, 1856-•65; (s3) vl-36,
                                      ' 1866-1901; 1902-41(1-4). I-ti lrp (s3) vl-36, IS66-
  Religionsgeschl,chtliche Kommi$sion. -År Quellen 1901; 1902-O[S, '09-16(4-10)-18(1-8)-41(1-4). Jde4'e'
   der Religions-Geschichte 19L2-41(1-4). AYF 1912(8)
GeSellschaft deutscher Hals-, Nasen- und ohren- ri Erg;a'nzungsheft
   tirzte iitf: 2, 1927
  Verhandlungen
     2+ Zeitschrift fUr Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde -År Bibliotheca geographica
     7 pt
  ff 2-19, 192-9-39 Cesellschaft fUr Erdkunde zu Leipzig
                                                    tsFi",'i : Verein fUr Erdlcunde zu Leipzig
  -År Zentralblatt fUr Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
                                                 Wissenschaftliche Ver6ffentlichungen
   kunde sowie deren Grenzgebiete iLb:i-ee 1, 1891
Gesellschaft deutscher MetallhUtten- und Berg-
                                               Gesellschaft fUr experimentelle Psychologie. -År
   Ieute
                                                  BeitrEge zur Psychologie der Aussage; Zeit-
  Chemiker-Fachausschuss
                                                  schrift fUr angewandte Psychologie
  --- Mitteilungen
  ff 1-2, 1924-26
                                               Gesellschaft fUr Geburtshillfe und GynHkologie,
  -)' Metall und Erz Berlin
                                                 Verhandlungen. 1876-1907. - Zeitschrift fUr
GeSellscha[t deutscher Naturforscher und Arzte Geburtshilfe und Gynblkblogie
  Amtlicher Bericht. -År rrf,]kt Verhandlungen
                                               Gesellschaft fUr GeburtshUlfe und Gynljkologie,
  Festschrift der.,Versammlung deutscher Natur- Cologne
   forscher und Arzte Sitzungsbericht[e
  PS/j 4L', 48-51, 53-61, 63-65, 67-75; 1868-1903 1895-Je 1899, 1914: Monatsschrift fUr Gebuttshtilfe und
                                                    GynEkologie ,pig
  Geschafts-Bericht des Vorstandes va 1895-Je '99, 1914
  pt] ls93-1902. .fR[j:"tl* 1907-13
                                               Gesellsehaft fUr Kinderhe{lkunde, Wiesbaden. -År
  Tageblatt der Versammlung Deutsche Gesellschaft fUr Kinderheilkunde
  pt] 21, 28, 32-3,i), 41-6•-), 71; 18-13-99
                                                      'Ver?.a6?dgi,Uin3,gie7n, i,i, ... ok,. ipt. 27.2g, 3o, 36,.4i.4g, GeSeMiiuSnCi?haft fUr A4orphoiogie und physioiogie,
     51-55, 57-62: rptlg. Tageblatt ipt. ss, lg24+ Naturwis- Sitzungsberichte
     senschaften 7pt fiij- 35, 19L)3. ptj 39, 1929
  Fig 7-8, 10, 12, 14, 16, 18-L)3, 25, 29, 31-;r•5, 37-40,
 50, 56, 63-88, 91; 1827-1930. Iai' 63'-87, 90; IS90- Gesellschaft fUr Organisation
  19t28. I/kJ 68, 1896. P..f,ttl' 72(1)-78(1)--8,i 1901-14. Schriftenreihe
  :El 74"t')', 190L)-03 ff"Eas 3, 5; l931-36
Gesellschaft deutscher Nervenla'rzte. -)- Zentral- Gesellschaft fUr PflanzenzUchtung, Vienna. -)-
   bl.att fUr dle gesamte Neurologie und Psychia- Zeitschrift fUr ZUchtung
   trle
                                               Gesellschaft fUr physische Anthropologie, -) Deut-
Gese!lschaft fUr tiltere deutsche Geschichtskunde, sche Gesellschaft fUr Rassenforschung
   Hanover
 Neues Archiv Gesellschaft fUr psychologische Forschunsr
  ?X,ms 1-50, 1876-1935 !'k'HJI:150. if-'ts 1-5(2-3)-13 Schriften
 (1-2) 14(2-3)-51, 1876-1935 ,C. 11, 13-14, 18-20; 1907-16. tr 13-14, 1907
                                         --151--
eceselischaft Åía'r rheinisÅëhe Gesckichtskunde
 Pub!{kationen
  Xaj ILÅr, l9+23-2)6
aesellschaft fur romanische Literatur, D)'esden
  Publikationen
  am yrl-17; vl-42, 1902--20
"e$ellsehaft fttr sozia!e Reforrn, Jenu
  Schriften
  rvtepa. no77--7g, l926--2•g
Qe$elisehaft zur F6rderung der Wis$enschaft des
   3udentum$
 Grundriss der GesamtwisseRschaft de$ Judenturns
     i'.'3tc Schriftexx Fstgsu
 "di21i 1-3, 1907--Z'i, ua l-2, l9e7--10
Sehriften
va 1919
Gesellschaft zur Forderung deutschev ?fianzen-
   zucht. --År Beitrage zur Pfianzenzucht; Zeitschrk
   fgr Zuckcang; Zgehter
Gesellscha{t fUr Sozialtechnik in VLJIen. -År Zeit-
   schrift fUr Gewerbe-ilygiene und Unfallver-
   hUtung
Qeselisehaft zur F6rderung deutscher Wlssen-
   schaft, Kunst und Literatur in B6hmen. -År
   Blb!iothek deut$cher Schriftsteller aus B6hmen
Ge$e!lschatt fUr Tkeaterge$chichte, Berlin
  Kleine SchrlÅíten
     Axck{v f"r Theatettgesehichte lgSi,X
  gse 1, l9g6
Schriften
Isc 1--33, 1902-Lt4? :-g. 42, 19, 31
--
e- Archiv fUr Theatergeschichte
Gesellschait f"r Verdauungs- unct $teffwechse{-
   krankheiten
  Verhafidlungen
     Archiv fgr Verdauungskrankheiten 1eq3ge
  i]i 5, 1925. iggf"tv 11, 19, l'l•. ew 121Ll4, 1934-38.
  pt, th 13, 1936
Qesellschaitswlssenschaftliehe Abhand{ungen
  Aew g, l9,f)[}. re.,,as 8-9, l9.g7
Gesetz und Wirtsehaft
  ge.me 3, 1937
Gesetze und Verordnungen sow'te GeriÅëhtsent-
   scheidungen betreffend Nahrungs- urmd Genuss-
   mittel und Gebrauchsgegenstande
     Ze:tsckriEt fur Untersuchung der Nahrungs-und Ge-
     nussmittel sawie der Ciebrauchsgegenstande 7$S3&
 ige•4it i-k}9, 2ee9--37
Gesetzgebung und Rechtspraxis des Auslands
  ee.ms i-6(1--3), 192E')'-{ro Il
aesellschatt fttr vergleichendie Rechts- ufid Staats-
   wlsseftschaÅít zu Berl{n
 VierteljtakresschriÅít
     1 : Mitteilungen
 z"eetw 1(l-3), 189o"--96
Ge$e!lschaft fUr wirtschaftliche
   Frankfurt am Ma{rm
  Mitteilungen. Sonderband
  ee•ge., l(l-2), 192•2
Ausbildung,
aestalten ued Urkunden deutschen G!aubeti$
  et l, i9s"r
Gesundheit und Erz{ehung. (Deutschev Vere•{n
   fUr Schulgesundheitspflege)
     1-35: Zeitschrift fOr Schulgesundheitspfiege- s'36-37
     no7: Zeitschrift fUr GesundheitsEifrsorge und SÅëhulge-
     sundheitspfiege. v37 no8-v44 no23f24t Zeitschrift fUr
     Schulgesundheitspflege und sozia}e Hygiene
  !l} 1--A5, 18S8-1932. gR l9-21(4-!2År--38, 19os-2err.
  Ii•1•ti 2•8(1-6, 12) 1'9(1-2), l91,5-l{S. t,L,4g 4g, l927
-
År Betrlebswlft$chaftliche Zeitfvageft
-- #stec --År Komraunal-, Schul- und F"rsorgearzt
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Beriin
  Sitzungsberichte
  Sul ee 1939
aesellsÅëhaft 6sterreichischer Velksw'irte. "År ZeEt-
   schrift far Volkswirt$chaft unct Sozialpelltik
Gese!lschaft pneumothorax arteficialis, -)- Zentral-
   blatt fttr die gesamte Tuberkuloseforschung
Gesellschaft schweizerischer Landwirte. -År
   Schweizerische landwirtschaftliche Menatshefte
Gesellschaft zur Bef6rderung der gesamten Natur-
   wlssensehaften, Marburg
  $itzungsberichte
  pa 191g. fi 63(IQ), i9`.-.,8. ee 73--74, 1938-39
                                      'Gesellschaft zur F6rderung der inneren Kolon{sa-
   tion. -År Archiv ftir innere Ko!onlsatien
Gesundheitsfiihw#ttg fttr Mutterschaft, K{nde:-
   heit, Jugenci, -År Zeitschrift ftir GesundheitsÅíUh-
   rung• wtutter$ehaft, K{nderhelt, Jugend
gesunGkeKsiaxsefge fgr das Klndesalter ÅqBeriln.
   Kalserin-Auguste-V!ctor{a Haus, Reichsanstalt
   zur Beklimpfurag der S2uglings-undi Kleinkin-
   dersterblichkeit; Deutsche Vereinigung fUr
   Stiuglings- und Kleinkinderschutz)
     Zeftschrift ftlr GesundheitsfUhrung. MutterschaCt,
     Kinderheit, Jugend s ) fkri'
-
 iJ} 1(2--L8)t8(1--4), X9:},5•-33
Qesuttdkeits-Ingenieur• (Berlin, 'i'e{inkische
   Hochsckule)
  es 1-6Xl-23), 1878-Je l941. es '2)4-3e, 19ei-eX
  :{: ,31-39, 45i-•{X; 19(1 -31. pt... n 55(33) 56(32) 5g
 (25), 1932-35, tw 57-64(1--23), 193{i--Je 'al. dicew
 S`-t-•64(1-23), 1939-Je '41
-
{52 --
  -- Beihefte
  ee sl noll, 19. -20, 30-35, 1919-3i re sl no33,
  39, 1934-40; s2 noll, 19:2. :l: s2 no15, 1935
  --" -År Berlin. Technische Hochschuld Versuchs-
     anstalt fUr Heiz- und LUftungswesen. Mit-
     teilungen
Gewerbe- und Kaufmannsgericht. (Verband deut-
    scher Gewerbe und Kaufmannsgerichte)
     1-10: Gewerbegericht. 1-4: Soziale Praxis und Archiv
     fUr Volkswohlfahrt, 5-8 7M•iS,ft
  ?XSS 1-4, 1896-99
Gewerbegericht. -År Gewerbe- und Kaufmanns-
    gericht
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.
    (Deutscher Verein fUr den Schutz des gewerb-
    lichen Eigentums)
     Zeitschrift fur gewerblichen Rechtsschutz 1*ii
  2kts 1-46(1-4), 1896-Ap 1941
Ghent
  Universiteit
  -- Verslag over den toestand der universiteit
  /t,.il 1931/32-34f3Dr
  - Bibliothbque
  - - Nouvelles acquisitions
  I.trv.t-1 1922129
  - - Faculteit der wijsbegeerte en letteren
  - -- Werken
     1-64?: Recueil de travaux
  Mst! 38, 1909. I,,-.,il 42--5cE), 57-60, 6:Z-64, 66--85;
  1913-38
   • Station de g6ographie mathematique
  - - Annuaire rneteorologique
  l,tl 4-7, 1910!11-13it14
E•J• W• Gibb memorial series
  Mett. 4, 18, L)3(2), 1907-19; ns v5(2fft), 1928
Giessen
  Universitat
  - Hessische Hochschule
  - -- - Schriften
  'utgt 1931(1) PM]M, pt 1932(1)
  -- - Mathematisches Seminar
  - - Mitteilungen
  tw 5, 14, 16-17; 1923-29
Giessener Beitrage zur deutschen Phitologie
  as 53, 1937
Giesserei
     15+=-ng yrl
  VN 18--L)8(1-2), 1931-Ja '41.. fi 18-L)O, 1931-3;;
Giesserei-Zeitung
  ec 1-6(10 er)--12, 14-15, 18(1-19) 21-27; 19(.n-30
Ciornale dantesco
     Alighieri 7*R. 4-8---ns vl-5• 31+'--ns vl-F
  M" 1-37, 1893--1934 pt..el:1889-lglo; lgn-27
Ciornale degli economisti e annali di economia.
    Bologna; Rome
     Giornale deglieconomisti. Padua 1*)tt. 1910-38: Gior-
     nale degli economisti e rivista di statistica
  ;istiSS 44-or3, 191Lt-38; ns vl-2(112), 1939-F '40
Giornate del centenario di Dante Allighieri cele-
    brato in Firenze nei giorni 14, 15 e 16 maggio
   1865
  [],F,i-,il 1-50, 1864-65 !1
Giornale del genio civile, -År Annali dei lavori
   pubblici
Giornale dt matematiche. (Battaglini)
     1-31: Giornale di matematiche ad uso degli studenti
     delle universith italiane. 32-47--s2 vl-16 ; 48+-s3 vl+
  tw 1-76, l863-1939
Giornale italiano delle malattie veneree e della
   pelle. " Giornale italiano di dermatologia e
    sifilologia
Giornale italiano d{ dermatologia e sifilologia
     9-65: Giornale it.iliano de]le malattie veneree e della
     pe]le
  JSt L7-28, 30-66, 69-74; 1886-1933
Giornale storico della letteratura italiana
  wai 86, 99-11•2; 193-2-;}8. i.P- 117(1-2), 1941
  - Supplemento
  M-1 24, 1928
Glas in Einzeldarstellungen
  r.ik 1, 6-7, 9, lo; 1928-31
G!aserts Annalen fUr Gewerb3 und Bauwesen
     1-88: Annalen fUr Gewerbe und Bauwesen. 18SO+
     Verein fttr Eisenbahnkunde. Verhandlungen 7"tA
  as 50-74, 76-111; 1902-:),2
Glasgow
  Report of the medical oMcer of health
  ltVx 1909
  Royal technical college
  - Annual report
  itt.l 114, 116; 1910, ,12,
 - - Calendar
  tt..l 1906107, ,OSI09-16/'17, ,,22!L)3
 -"- Journal
  wr 1(1, 3-4) 2(2, 4)-4(1, 3-4), D 19L)tl-40
 University
 - Calendar
  va-1 1930!31-38,•S39
 - - Publicat{ons
  Pjl 1-2, 4-19, Ll-23, 25-L6, L)9, 31-40, 42-49; 1925-.
 :l8. eepa 46, 1937
 ---- Geological dept
   • - Papers
     rin1'JX:ij Pub]ications 1pK{











 - Geological dept.
-
 - - Monographs
   fri1.Jc$ Publications 1 pa
itW 2-5, 191)8-38
-
 - In3titute of phys{ology
-
 - Collected papers
   fi.I k$ Publications 7 ptg
paI ns vl, 1934
Glasgow and West of Scotland technical college.
   - Glasgow• Royal technical college
Glasgow astronornical circular. (British astrono-
   mical association. West of Scotland branch)
  Stwh 1-26, 1927-33
Glass; the recognized organ of the glass industry
  tLM 17, 1940
Glass industry
  dices 21-,2,2(1-10), 1940-O ,41
Glastechnische Berichte. -År Deutsche glastich•-
   nische Gesellschaft, Frankfurt am Main
Glaubigerschutz
  ?Xts 1-6, 1933-381
Globus; illustrierte Zeitschrift fUr Lander- und
   V61kerkunde
  ger 68(5), 1895. Mgl 81(6), 1902
Glubokoe Ozero, USSR
  Gidrobiologicheskafa stantsifa na Glubokom Ozere
     l930, Kossino, Biologicheskafa stantsifa Fftzz Kossino.
     Limnologicheskara stantsiG h tJL
  - Trudy
  th"t"ll 6(4--5), 19. L,8-•30
Gltickauf; berg- und hUttenmtinnische Zeitschrift
  ec 37-77(1-23), 1901-Je '41. IicM 75-77(1-23),
  IV39-Je '41
-
 Wen: Faberg-Mitteilungen
Gnomon; krit{sche Zeitschrift fUr die gesamte
   klassische Altertumswissenschaft
     Bibliographische Beilage 7Adi'A
  ideiS. 10-17(1, 3-4), 1934-Ap ,41
Gnbthi sayton. --År Magazin zur Erfahrungsseelen-
    kunde
Godeffroy, Museum, Hamburg, -`År Hamburg. Mu-
    seum Godeffroy
Gbrres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft
   im katholiscnen Deutschland, Bonn
  Historisches Jahrbuch
  cets 1-58, 1880-1938. ?X--ts 1-45, 1880-1925 5 61:
  1-34. ts1 59, 1939
Vereinsschrift
vasll. 1878-80, ,82











   schaft
     Goethe-Gese]lschaft. Jahrbuch 71L;"'/i
  M 14, 1936-39
Goethe- und Schillerstudien;
   senschaftlicher Arbeiten
   Literatur der Deutschen









     Goethe; Vierteljahresschrift der Goethe-Gesellschaft 1}
     su 7 tt'i
  ifi 1-Ltl, 1914-3or I[
 Jahresbericht. 1-LtS- -År Goethe-Jahrbuch. 7-3'4
Schriften '
as 1-23, 25-:", 37-38, 46-49, 51; 1885-1940
Goethe-Jahrbuch
     7-34: Goethe-Gesellschaft Jahresbericht,
     Goethe-Gese!lschaft, Weimar. Jahrbuch I.
  pa 1-31, 188or1913 Il
Goethe-Kalender. (Frankfurter






  Aerodynamische Versuchsanstatt
  - Ergebnisse









fl.ir 2, 5; 1907-13. nya 6, 191tl
--
 Nachrichten
   1845-93: Gesellschaft der
   Nachnchten 7aA





   fiM Astronomische Mittheilungen ise
;"i'-]-ijto nol-•50, 61-68; 1928-40
G6ttinger Studien zur Ptidagogik






  Agricultural dept.
  - " Bulletin












  ltllme 1937
Golos rodiny
  pa'1 My 1918-Jl '19
Good furniture and decoration. -År Interior archi-
   tecture and decoration
Good furniture magazine. -bF Interior architecture
   and decoration
Good roads; devoted to the construction and
   ma{ntenance of roads and streets
  :Ll biO-71, 1927-28
Goodsel observatory. -År Carleton college, North-
   field, Minn.
Gordon memorial college, Khartoum
  Welicome tropical research laboratories
  - Report
     `4: A, Medical; B, General science
  va!f]; 4, 1911. 'G',tt 3(M•tsi&) 4(wadi"•' ), 1908-11
Gory-Garetske navukove tavarystvo, Gory-Gork{.
   (Belaruskara akademitd'! navuk. Addzel pryrody
   i narodnai gaspadarki)
 Pratsa
     1-4: Navukove tavarystvo pa vyvucheTu Be]arusi
  ta.,•I 3-6, 1927-2g
Gory-Goretzkische gelehrte Gesellschaft. -År Gory-
   Garetske navukove tavarystvo, Gory-Gorki
Gosudarstvennaita`' akademifi, khudozhestvennykh
   nauk, Moscow. -`År AkademiCa khudozhest-
   vennykh nauk, Moscow
Cosudarstvennoe russkoe geograficheskoe ob-
   shchestvo
  Otdr"e'lenie etnografii
 - Zapiski
  tst 33, 1908
Prlamurskfi otdt-tl•







Gosudarstvennyi institut po izucheniznu prestup-
   nika i prestupnostl, Moscow. - Moscow
G6teborgs K. vetenskaps- och
   Gothenburg
 Handlingar
 - s4
  E:H 5-11, 1898-1908. Ms[! 8,
  19L)O-L,4. '.=e 31(4), 19L7
Gotha
  Landwirtschaftskammer fUr
  - Arbeiten






Gothaischer genealogischer Hofkalender, nebst




   gnUgen
  pmI 1803
Diplomatie, Verwaltung
Kalender zumNutzen und Ver-
Gothaisches Jahrbuch fUr Dlplomatie, Verwaltung
   und Wirtschaft
     162 Le : Gothaischer genealogischer Hofkalender, nebst
     dipJomatisch-statistischem Jahrbuche
  -tiet 145-51, 153; 1908-1916
Gothenburg
  Botan{ska trlidgSrd
  - Meddelanden
     blT"'tii,ntZ : Acta horti gothburgens{s
  -". 1-6, 199.4-30
G6teborgs h6gskola
   o
- Arsskrift
?t.;- 6, 38; 1897---32.
1916-39.
- Extraband




    '
41--•l5;
K. Vetenskaps- och vitterhets-samhla'rle. -År Gdte-
 borgs K- vetenskaps- och vitterhetssamhlj11e,
 Gothenburg
Government oriental
  Class B




   Switzerland
  Publications
  AM 20, 1939
Graefe's Archiv
   van Graefe's
Graesers
  as 6-7,
sertes
of international studies, Geneva,





Gosudarstvennyi institut istorii iskusstv• -
   Leningrad
Grain economic series.
   Stanford university.




Gxal; Menatsschrlft ggr sch6ne Literatur
  pai 16(ll2), 0 19;ll
Granada
  Universldad
  - Bolet{n
  ee n[st--9, ll-L75, 1,8-35, 39-50, {}{l--6"; My 19k)9-O
  '4e
Grande b{blloteca tecnica
  ew 5-7, 1913-15. tw 9(4E)13(2,wr), l9L)O-30
Graphic
  petl 62-136, Jl 190C}--Jl ,;SL)
gratz
  {L]lniversittit
  - MinÅëralogisches IRstltut
  -- - Arheitefi
  tesc 1896
  --- PhytopalaontQIegisches Laborator{uin
  - - Arbeiten
  pt 3, 19,26 '
Craz. -) 6ratz
Great Barrier Reef committee
  Reports
     1: Roya) geographical societyof Australia, Q"een$land.
     [Vransactions F-i fecfi
  patl 2-{1(1-2), 1928-Mr '36
great Barrler Reef expedition, l9`-"8-ti9. --"s Brltish
    museum. ÅqNatura! history)
Great Bxltain
  LondQn gazette. -År London gaxette
  Admira{ty. -År paftf•g Nautical almannc ossce
  Adsrisory comm{ttee Åío# aes'onaut!e$. --bL 5:3ee
   Air minlstry. Aerenautica! research committee
  Aeronautics advisory committee. --År avtsu Air
   ministry. Aeronautical research committee
  Air ministry
  - Air publications
  .th 13"Åq4 tw), 1936. X 970, 1925
  •--- Aeremautica{ researek cemxnittee
 -- - Report
  ff•pt 1919ft•2.e-•21si2L). ut- l92L}iE23
  - - Reports and memeranda
  wh [ ], 1916o,)4. ee 13{])4, 15."1-ny22, 1{")37, l539--
 4C, l,5a7, l551-54, l556-16Cl, l603--77, 1679-9&
  17gl--'57, 17o'9-69, l771-rl;4, l7V"9, l782-83, 278t5-99,
  X8gi-41, 1843, l845-46, 18a8, l851-53, l855-er8,
  l860, 1862, l886--87; 1933-El{1}
 - - Wechnical report
     19P9flO: rplrrr Report ipt:tewt
  wa 190911Åq)--17!18, ,19120, '24fL,6, ,30!31-36. as 19L)6!
 27, J,29!30(l) ,30/31-32ii33
  -)- paiee Meteerelogical othce
Air rard precaut{ons dept. (Xome oMce)
- - Handbook





Beard eÅí agriculture and fisherles. -. esiee Mlnls-
  try ef agricttlture anct fisheries
Board of agriculture f,or Scotland. - Scotland-




i4;tx 37, M; 19i)3. -as 8e, i9tie
-
 General reports oÅí K.M. Ifispecters of Åë{e-




 Higher eelucation. (applicatlon of fundis by
   lecal authorSties ... Return showing the extent
   to vv'h{eh ... Iecal authorities ...'have appUed
   funds te ... teÅëhnical educatlgn and ether Åíorms




eeil 190asOl(2--3). asÅq 1907--08, ,18-L}3
-
 Report on the Sclence museum, and on the
   Geo!ogiÅëal survey and the Museum of praÅëtical
   geology ... '
   ptG xe .geue 7 v
i.egx l9e9
-
 Report ... on the Victoria arrd Albert rnuseum,
   the Reyal college of $cience and of art, the
   Geologlcal survey and museum, and on the
   work of the Selar physies eommittee
l'x 19(ss-fi7
-
 Repowts f#ore ttn{vers!ties and university co{-
   leges participating in the Parllamentary grant
tk l906--08
-
 Spec{al reportg Qn education subjects
Z'x 2-16, 19--2"i; 1898--1912
-
 Statistics of public education ln England and




 3ournal. --År Board oÅí tratie journa!
-
 Statistical abstract for the British emplre
pab2X 61, 19`i413g
- Statistical absttact Åíer the several Britisk
  oversea dominleus and pgotectorates ...
   ptX= twme -r v
ut s.ti 4. 2, 189el190Ll
-
 Stati$tical abstract for the Unlted Kingdorn,..
uts{t or2, IS90f19UA, pa.*es.. 69, 74; 19101•L4, ,X6f;)9
-
 Statistical abstract relating te Brltlsh India. -År
   paLeq kdia oMce
-
lss-
Bridge stress ccfnmltteet -) parw Dept. ef sÅëfenti-
  fic aRd ixxdustrial reseErck
Bttlldlng researeh board. -År wag,eq Dept. of sclenti-
  fiÅë and industrial researcii
Census
---
 Cen$us eÅí England and Waies
 asx:=Xtmerv
ge.,ss 28gl, ,31, ,21, ,31, l9"2, ,C7•(2-7), SXI, ,-,,re. k."}








   A serles eÅí reperts to the Leag.zze ot nations eik the
   actministratloix ef mandiated terrStories
psisc::. 75, 8'k; Z932'-'33
--•



















me:3:. 1931. ".mede$.rp, 19.a7
-








--• --- Stra{ts Settlemefits
as l92G-27
-
 Repert ... on the adminlstuatloit ef Palastitte.




 - Discovery reports
twtw 7, l.93,g
--
ipF Amani. East AÅírlcan agrieulturaS research
  statzoxx
Cerps oÅí reyal engineers
-
 Papers oR subjects cenneeted xK,Ith the dut{es
  ef the Corp$ oÅí reyal engineers ..
    iX-'di-eett,wama?N Royal engSneers jQurnai 7pan-, '",a•ge.$'lic
   )}ewma Prefes$le"a{ papers F s. 5'"pt'.
rrrl.t. I-lÅq}, 2g3?-g9, ; ns vl--2,3. 'iS5i--76 S•
-
ProfessiQnal papers ef the Corps of royal
   englneerg. ... Roya! exxg.ineers instltute. Deca-
   s{onal papers
   Papers on subjects connectsdi with the dut{es bf thD
   Corps of royal engineers ?tw't`
:l,.. 1-30,, 1877--1904; n$vl(1--7) 2(1--3) 3(9), 1905-IS,
Dept. of avetseas tvade
-
 Report an the econemic condit{ens ...
   Repert Qn the financial, cormamercla! and economicr coza"
   dition ... ; Repext on the finanee, trade and preduetlefi
   .k ; gepext en the eemmevee and inGustry .•- \XXen tw
   g7 ij
-
 - Adana Di$trict. -År ---- --- Turkey
-
 -- Algeria, Tunlsia and I'rlpol{tanla ...
re..X l932
H - "b' -'- -mu MeroeÅëe, Algerla, Tunisia, 'Yrl-
   politanla aRd (l yrenaiÅëa
-
 - Angola (Portuguese West Africa)
k-k.g,. 1923. ee [r. 19:LÅr
-
 - Argentine Repuhlic ...
ge- r. Ig33. pa..ss k936, ,38--39.
-
 - Australia ...
re. ss l93Q, '36"'37- re.g .7ir- 19t tg'-'
--• - Austrla ...
reJcss 19k'L), '37
-
 - BelgiaR C:eltgo ...
pt.sc.I.. 1926 ee,ew X9$8 .
-
 -- Be!gluma ...
   D IS22 S]ee Luxemboung 9•it, 2}
F,q",]r.. 1931, eems 19,fl4, '37
-
 - BoXivia ...
eerJ l9,gl
-
 - Brazl2 ...
pt...if 1921, '25, S3e, ,38. pa.,cr 3931
-
 - Brltlsh Malava ...partr4 1931 '
--
 - Britlsh West Indies ...
eeX l93.9
-
 - Bulgarla ...
ee.c]:. I93'-'# papcss 393,5f3$, '39
-- Canada ...
pa.,,M 1930, '34!35, 'p,7!,g8, ee.r. 19,gl
-
 -- Cannry I$lands .,.




-- - Cape Verde !slands. -År - -- -- Portugal
- - Chlle
pa..-l[ l932. gess 19,g7
----- - China
  Hongkong; Manchu:ia er tsA
papcge 1921, '25, '27, ':'S3!35, '35!37• Aes l935!t`}7
--- - Cuba ...
pa.. ]t- l9.3L•}.. eege. I9?,?
- - Czechos{ovakia ...
eeT. 1931
- - Denmark
ge.ss l923, '2o', '27, '31, '3ff. eexx 193!
-
 - 9gmlnican Xepub!ie ... and the Republic. gÅí
  Haytl ...
pa..M 1930. ptptts 19.a6
--
East Africa and Northern Rhodesia and
  Nyasaland
pa..r- 1930f3L,













eerc 1923, ,25-2•g, ,28




#.,pa., l923, ,26-2Z ,,E,e-il2, S:':l-:,A. pa.,,r" l9,31
- - Greece
pa..x- 1928. gets 19#•,7-•f,s
-
 - Republics of (};uatemala, Honduras and Ni-
  caragua
  VX;ptX7 iJ
eer. Ig,no
----
 - Hayt{. -År - --- born{nlcan Republic
- - XoRduras. --)` - - GuaternRla
---- - Hongkeng. "År -- - China
-
 - Hungary
eess 1923, ',`",3/i"''}5, '?,,5pa's'. ps.. [1 i9'28fL)9
- - Indla
  !ei9-21 : General revie"t gftke centiltions anct prespectll
  ef 8T{tish trade in Inctla ...
pa..ms 1919/21, '24!'Z5--26!2'i, '."-,7,1?}8. ee...rlr- l930,i31
- -+ Inde-China .,.
ptiva M 19L:3
-





  l92! : Report on the trade and lfidustty ot Bongasi 7ft,,
  zapasc,ge., l9LÅri, ,L).E•},, ,25, ,27•, ,3". ge.,]t. 19I•l2
-
 -- Yapan
ee*g l{ -/):-), ':,ff. '33!?)4, '.{}6
-- ---- Lithuania ,.,
eepa 19fS5
-
 --- Luxernbourg. -År - - Bergium '
--- - Madelra. " - - Portuga{




  l919-•28: Algeria, 'I'unisla, Tsipglltanla .itÅë" Cytemalcft
  9P. 2h
ge!r.. I92{}rz"i. pa...ts l9t"'}9
---- ---- Netherlattds
pakems 192r3-'L'4, '//.le, '3L'• pa.e!r.. 19:'ll
--- -•-- Netherlands East Ind{es .,,
ma..rs 1923, ,2,5!26, ,36!3Z ee:r.. 19P,3,
-- - New Zealand ...
ge.T. !932. ge\.a.,. i9;';7
- - Newfoundland ...
es..l 1933. pa..ss 19,,3[r}
-
 ---- Nicaragua. " --• --- Guateraala
- --• l "rthern Rhedesla. --År -East Afriea ...
-
 ---- Norway
pakeme 1923, '3S, esr4 1932
•--
 - Nyasaland. -b- • -•• --- East Africta ,,,
---• - Palestine ,..
eeX 19g 31
---4  - Republie eÅí ?anama and tke Pamama Cana{
  zoze •
eeIIr.. 1Åqj3i g•I). ff.ms 1936pt7
---




  - - Persia ...
  eerJl 1930
  - -- Peru ,,.
  ptsc-.rJ 1931
   • - Philipplne Islands
  Ppt*.utf. 1927/30, '33!34, '38. pt..,r4 ICJ32
  - - Poland ,,.
  geKss 1923, '35, '3S. pt..r. 1931
  - - Portugal ,..
     Madeira lk t" Cape Verde Islands 7kA
  ff--.k- r4 193.2. rR. ss 1938
  - - Portuguese East Africa ...
  re..T.. 19•29. "kSIET 1938.
. - - - Rhodes{a, Southern and Northern. Nyasa-
     land
  re.c'*asi 19t 39
  --- - Rio de Oro. -År --• -• Canary Islands ,..
  --- - Roumania
  E.ss 1923, '31, '37. Pf."r" 1931
  - - Salvador
  g-lt.)m lcj3s
  -- - Siarn
  ee. ms 19.91, ,23, ,26, ,.O,O, ,34, ,37, ,39. pa..,T4 1930
  --South Africa. -)li -- Union of South
    Africa ...
  - --- Spain
  eets, part]1 1930
  - - Sweden
  ptpems 19'23, '37• ppti!11: 1932
  - - -- Switzerland
  pt..ts 19Ll, '25, '27, '36, '.38. ff.]:. Ig.g`z
  - - Syri,a ,..
  eer. 1939.. "kpa 1936!38
  - - Tripolitania. -)- -- -- Algerla, Tunisia and
    Tripolitania
  - --- Tunisia
     IJew,J : - - - Algeria, Tunisia and Tripolitania ; - -
     Morocco
  cets 1937
  - - Turkey ...
     Adana District 7kA
  ee= 1930
  - - Union of South Africa
  "kgn. 1921,. ,31. ee:[ 1931
  - --4 United States of America
  ee-r,.at. 1922, 'L,5, 'z)7, '31, '34.. ec]:" 1931
  - - Uruguay
  eets 1923, ,35. P.Z 1930
- - Venezuela ...
pt.r- 1932. eets lg,xr)
-
 - Yugoslavia ..,
Ek- r. 1939" ects 193S









Forest products research records. -)- [nlth'
  Forest products research board
-
 Investigat{on of atrnospheric pollution. Report
  on observations ...
pt 1936, ,38
-•
 Technical records of explosives supply. -År Mym
  Ministry of munitions
-
 Bridge stress comm{ttee
-
 - Report
Lk, 4ta, P,.r 1928
-





 - Special report
re 18-20, L2, 24; 1932-34
-
 - Technical paper
fl 1, 3, 14-16, 18-19, 2)3; 1926-38. :l-: 19, 2i;
1936-38 •
-
 Food investlgation board
-
 - Report
pssc*g 1919. ptrtTt 1931
-
 Forest products research board
- - Bulletin
pt 1(3 wa), 1938. ger- 7, 1930
-
 -- Forest products research,records










 - Special report .,.
pt 1, 1927. :I:, fa 4, 1938
-
 - Technical paper ...
ff..T. 2, 19z76
- Fuel research board
-
 - P.hysical and chemical survey of the national
  coal resources





{tge l93Z msÅqg 19,#8
 e -- Special report
Ws• 3, 19•.,.o
--
 - - Technical paper
:I:,.iic 1, 40; 19Ltl-3,5. iicsu Lt6--27, 30-H3L), 37, 45,
g8; IJC30-3S. Ila L}9, :•},7, 4()-4:), 4rs, 48; 193I-3g.
ff'- 31År, 37; l932--33. st.-ft. :IT. 3g, IS)33. iwt{k 4Åí}-41,
47; l937-38
---•




re 1-18, 19L76-3C}. tt. 28, 19tth'
- Radie research
-







 - Technical pepet'
pt 4, 1933
- - Steel structures research
•--  -- - Report
pa 1-3, l931-36 II :{t 3, 19.g6
-
 Water pollutlen research
---
 - Technlca! paper
paxeit 3, lg33
--
as M.pa Road research and experinient; Tedd{ng-
   ton, Nationar physical laboratory
Development commission
----
 Report of the proÅëeed{ngs
eess 1, 10, 15; l91e;,11-2,r)
Educat{on dept. -År paew g"ard og edgeatien
Empire marketing board
-
 E. M. B. [Publicationsl
esf. 1-3, 5-6, 8-ler, 17-26; 1927--EIO
-
 [Productlen and trade reperts] E.M.B.s'T.P.
   ?ajSS Statistics and intelligence branch ee
pascI[. I-2, 4, 8-lg, ILt, l4, l6-2,)4; 193g--e,:)
- Publicatlons. -)- ifi,-,1 geJ E• M- B.
-
 [Summary of figures of production and trade
   reports] E. M. B.!C.
   rrlFal Statisticg and intelligence branch twl
eeIII 1-6. I932-33
-
 Dairy research Åëoramktee. -År lo"rnal ef dalry




ss 6, l9M. ti; .9, 11; i904-Åq)5
                                          -
lee --•
Explos{ons in mines cemmittee. -År eeet•S }{erne
  erace
Fishery board for Scetland. - Scotland• Fig,hery
  board
Food investigation board• -År Mwa Dept, of
  sclentific and industrial research
Ferelgn oexcÅë
 - Comrirtet"cia! reports rece{ved at the }erelgn
  uflice from H• M. consuls
pm 186:,-6d
•----
 Diplomatic and consular reports
- --- Annual series
eeYtt l9ee!04
- - AESsceilaneous serles
pasc$K,, 4,5L,, l$9.$
---•
 Handbooks prepared under the directiun of the
   Historicai seÅëtion of the Foreign oMce
es 76, 1920. paat 86, 1919
-
År British and foreign $tate paperg
Forest preduct$ research board. -F ee•jgg Pept. og
  scientific and industrlal research
Forestry cornmiss{on
•---  Annua! report
ff.,as.laj, l9.Z• O-9.,R. )i* 1-3, 1920-2ta.. pall:il IB,
1929
- Bulletln
pt 2, 4--or; 192Åq --{a,a
-•
 British ernpire forestry conference
   London, 1920
     Proceeding$, resolutions and sunimary of
      statements
    pt
Fuel researck hoayd• -. gjaj Dept. ef sL'{efitifie
  and industria{ research




.lr.dk lg58. eek} ig98, l914, '.g,2 (Addendutft 1936
pt). esgig 1914. ee.g}l l9tEs2 (Addendurn 19.eq ft)..
pt 1932. fesee Addenum l936
Geo16gtcal survey
---- Memolrs of the geological survey ot' England
   and Wales
                                         .  1 : Memoirs of the Geelggical survey oE Great Britattt,
   and og the Museum of economlc geology in Londont
   2-3 t Mernoirs ef the Geelgglcal surv'ey oÅí Great Britalfi,
   and ef the A,luseum Qf praetical geolegy
tw!ss 1-,g, lsas-{}6
-- Mernoirs ef the geological survey
   asX =geme7V .twee l8a9-5s, '64, '9;}-95, 'g9-'i9g{, '31. ge r. I929
-Memoirs .., England and Wales ,
   :e= a V Memoirs : England ; Memoirs : Great Britain
Mf,ee• 1875, 1900, ,03-17, '28. zli 1' CJ12
•--
 Memoirs. Palteontology
Å}ti :,ttt 1(2, 4) 2, 1910-`-,5. ilL',1 -V(1-5), 1923-L',"')
-"
 Memoirs ,., Scotland
   Economic geology ef the central coalfields .,• g L'{• A
tta"i$ 1903., ,07, ,10, ,16.LtO, ,2,l, ,28. th- l9Z,•4, '27
-
 Memoirs ... Special reports on the mineral
  resources of Great Britain
ut- 3:7, 1917-20. J•uf ieeE,i 7(2 ttij.) 12, 19, 2{). ee r. 14,
19LO
-
 Memoirs ... Summary of progress ... of the
  Geological survey ,.. and Museum of practical
  geology
   1897-1900 : Summary of progress of the Geological sur-
   vey .tLtset,tt 1898-1901, ,03-O•1, ,08, ,1,g-19.. ftJlti:IZ 19:l2(l)
za 1934(1)
-
 Museum of practicar geology and Government
  school of mines
-
 --- Annual report of the director-general.




 Explosions in m{nes committee
-
-
 - Report to the ... secretary of state for the
  Home department of the Explos{ons in mlnes
  commlttee
ut 1-7, 1912-1,5 I,[
-
År ralgg Air raid precautions dept.
Imperial bureau of pastures and forage crops- -År
  Irnperial bureau of pastures and forage crops
Imperiar conference of prime ministers and re-
 presentatives of the United IÅqingdom, the
 Dominions and India
-
- Summary of proceedlngs and appendices
ec ts 1 9. 2 3, ,2 6
Imperial economic committee
--•  Report ... on marketing and preparing for
  market of foodstuffs produced in the overseas
  parts of the Emplre
P.,f.{Åq, 1-5, 192,1-L)6. P..'[r- 1, 3-ltli 1924-30
Imperial institute
- Bulletin
E{pa..J E)3-27, 30(4), 192oV-33. e.ttFifii t-)8-31, 193(}-;l3
--•
 Mineral resources dept.




   I'lij : lii][,ny Imperial mineral resources bureau 1 v•#fi•
ue• T. 1929i!31. tli} 1930i'32
Imperiat mineral resources bureau
-
 Mineral industry of the British Empire and
  foreign countries. Statistics ... Aluminium




 • Statistical abstract relating to British India
   ec.i g=wiet 7 v
pai,lt 39, 1894!95-1903!(A
Inspector of reformatory and industrial schools
 -- Report
fi•il 49, 1905
Intelligence division. - fiillt/•n Min{stry of agricul-
  ture and fisheries
Laws, statutes, etc.
-







 -• Speclal report series
   nol-49: National health insurance joint committee.
   Medical research committee 1 uittr'
.fJe 19, 224; 1918-i7, eF 2,5-27, 1919. .tk. 25, 38;
lq.19. ee 3L), 52; 1919t.'.)O. ,1•.tTE 38(2Y,E) 1.67, 177•,
t)10; 1924-36. ft-,-41 38, 191.9. ptj 63-lg7, 1922-33.
if:i,/.i- 73, 100; 1923-26a. it?,=-• 167, 1933. aloj, re 177,
1933. Pk 187, 1933
- Industrial hea!th research board
-
 - Report
ee(ic, eeteqr 80, 1937
Meteorological oflice
-
 British rainfall ... Report on dlstribut{on af
   rain in space and time over the British Isles
[M,il 1871. ff.tt= 1931
-
 Geophysical memoirs
tuT qig 1, 3-15, 17-18, 20-22, 50, 58,6t.År, 7•2, 77; lgll-
38. iul See 58, ]93,E,. ijts 65, 1935
-
 • Marine observers handbook ...
jui CF'e 3, 1922
-
 Observer's handbook; approved for the use
   of meteorolo.crical observers by the Meteorolo-
   gical oence, the Royar meteorological society,
   the Scottish meteorological society, the British




tUJnta 2•-13, 15-31; 1918-23
----
 Report
tur q{if (ns) vl, 1906
  - Reseau mondial; monthly and annual sum-
   maries of pressure, temperature, and precipita-
   t:,on at land stations, generally t"ro for each
   ten-degree square of latitude and longitude
tkt .lr. 19L)tt)
  • Advisory committee on atmospheric pollution
-
 - Report. -År E",I iaj Dept• of scientific and in-
   dustrial research. Investigation of atmospher-
   ic pollution
-













År ee s,pt Safety ln
fund comrnittee
mines reseurch board
Ministry of agriculture and fishe.rles
-
 Agricultural statistics




   eeSii =A- tr
ee ts ,5A, S Z
'
 ' -'tp t`-År.
   192?-l- Ptl
sess 44, 49,
Acreage and ;ive stock
ptl, Acreage and creps }. il 9ue
62; l9. l9-E.7
Returns of produee of crops
 hkt"
54, 56-57, 60; 1909-25
-
 - ptS. PrlÅëe aRd supplies oÅí corn, llve stoek,
  akd other agrlcultural produce
   192?"- pt2(bisÅr {'fel S}i= f[?"v pt2, Prlces of pvoduce Fy
   vxdi






-•-  --- England and Wales
   =;eszaf)•At: ptl, Acreage and
   predwce
--
 -- pxl. Acreage and
   txett! ptl-2 ,stt
gems 71, lgg6
ereps ... pt2i ptices ef
Åërops
---
 Annllal repor# of proceed{ngs
   holdings and allotmeRts acts,
•----





 pt2, Allotments and misceltaneous
1908--10, ,14, ,20, ,23, ,2o",
--- Annual report of proceedings under the Tithe
  acts, the Copyhold act, 18S4, the InclosurÅë acts,
  the Metropolltan cgmmens act$, the Dralnag, e
  and iraproverneRt ef lands aets, the Unlver.
   sitles and cellege estate aÅëts, tke Glebe !aftds




  for a.crricultural
   SX = ifii.', ige 7 ij
eege lgg919g-9el91
- Bulletin
ee r 2, 4-5,
65; 1932-33.
on the dlstribution of grants
education
11, 15, 20-22, 27--28, 34t--36, 41, 45, 49,
 pa.e{ic 28, l935'
- Econornic series
eess 1-3e, 33-35, 37-44; 1925--36.
iS, 27, 29; 2927-31. eewa l5, 2g;




   M{nistry - )oÅí
Ag.rieulture; the
agric"lture
j' ournftl ef the
-
 LaRd settlement in England and Wale$;
  a report of proceedings under the SmaiE









l36, ias, 189, p.lg,
iscellaneous publiÅëations
7(S W.) 29, 61, 66-67; 1921--29.
-
 Report of proceedings








'pasc'ts "i (5 Yati ),
Agricultural
-
 Report of proceedings undier the Alietments
  aets, l90E--l9k)2. for the year l9.93-l925
n..ss 1-,Q,, 1924--L,6 Ii
--
-
 Report ef prcceed{ngs under the Smal! ho!dlng
  co!onies'acts l916, and 2Yl8. and Sai!ers azzd













 Researeh and educatiexx
--
 -- Report













on pubiic health and





















 Technlcal recards ef exploslves
tsein 2-•5. r.eic 3, s, 7
Ministry of reconstruction
-
 Reconstruction problerns ,,,









pm Repert ef the Commalttee ... eealing witi} tke
   lavvr and practlce relating to the acqulslt{en and
   valuatien oÅí land for public purpeses
 pa..}pa le3, 1917-19
 XL asnistry of transport
 - RaUway returns. Return of the capltal, traf-
   fic, receipts, and working expenditure, etc, of
   the railway companies of Great Britain ...
 :-i: 19Q.5
---
 Ral!vv•ay statist{cs (Standard gaugc railways)
   Particulars of tra$c carried by passenger and
   freight tralns. Statistics of Qperation, etc.
 k no8, Jl 19.90
- ewg,tlj bept. of sc{enttac altd inctustrial stescai`ch.
   Road reseafch; Rfiad research anci exper{ment'
   Xtf Roads dept.
Nationa! health insurance jolnt cornraittett
"--- rvIedical research cornrnittee
-
 ---• Special report series. -År [ft,Jiltn rvledlcal re-
   search councit
l autical almanac oMce
•-- Nautieal almanac abr{dged for the tt$c ef
   seamen
:}1 l919
--
 Nautical almanac anti astrenornicai ephemerls
   fQr the meridian of the Royal ebservratory at
   Greenxvich
b' ii{•ig 2893--1903, ,C}Ei-07, ,l{År-M, ,IS--32, ,31Åí-38, '4g.
 I•. I89. S-2936, ,3g-39. ju.Iiptut 19gg-!O, ,k-39. )tt{j"e.
'i92C--l7, '19-2e'. tthec,T' l(j'ew-`2$. gell: 193,a
OMce of commissloners of crown lantis
    19Z3/24 Le: Odice of woods, fore{sts and land revenues
        -.
    eomrnlssloners '
 -- Report
li•Z, *ge.. 1912-1?,
Oeece oÅí NN'oods, forests and land revenue$ cem-
  miss{eners. -År raj]},1ag Oeece ef cemm{$sioners cf












--•-  Abridgements of spee{ficntiens oS inventioRs
   from the earliest enrolled ... in ctasses ...
   ssffni Odiclal j'ournal (patcntsÅr 7 rs
tw ll6, 38-44(l, 3)47, 49-5X, 53, IQ3; 19(l6-`.',•)O
 •-Iltustrated eMcial journql• --)F teges OMcial
   jottrnal
                                          -S3-
•-•
OesÅë{al journal (patents)
   1-a3; Iilugtratedi eeecial io"nia!
?L,5 3X, 33-36, 38-39, af,l--45; IYI;S-:.l?,
----
 --- Index to the Illustrated oMcial journal,
   (pmtents)
pai '.,.6--L)7, L)9-s2; 1914--15, '17-20
 •" Odicial notiÅëes
   ff-.3it Othcial jourzaal (putents) ipt
tt P.S--9.9, 32, g-{, :Se-ve37, 4{)-ii.2; l.9i{S-•3i}
----•  Reperts of patexxt, de$ign, trade mark, and
   other cases ,.. Together xvlth a digest of the
   cases reported
t-,glts! n2--52, 191;VÅr-,3iÅr
Permanent consultatlx.e cemmittee ott "$cial
  statistics
-- (]Vuide. to current odic2al s;atist!cs
ti-]-epa 2-6- l9.22-2"i
Post oMce
 •• Post oMce telegraphs. Technical inst:uction$.
   --År re',"1neJ Engineering dept•
-
 - En.gineering dept•
•--
 - ---• Teehn{cat instr"etions
tt• 4, 6. l,g; 19eee7 H'
Registry oÅí friendly socleties
--•
 Ba{lding societies ... Annual report by the chief
   regxlstrar of friendty $ocieties of the proeeed-
  lngs ef the registrar underthe Bt"(dlng soeie-
   eies acts; with an ftbstract ef the annual
  accoufit$ and statevaents gt' soc{et{es ...
3,4•fÅq• 1;l, G.9C7
ResearÅëh an,d education divislon. --År ff'Tllop rxY'Ilnl$try
  of agriculture and fisheries
Road research and experirnent. (Dept- of $cienti-




 }i. ?, 2g;sg,
Reads dept. -(iMlnlstry ef transpert)
----
 Experimental .work on highways (tecl n{calÅr
  Åëommlttee,
-
 - - Experlnitexxtal work on voads
l.1 'l936,tt37
KÅq}yal botaniÅë g,arde",s• -'), Keptt. Royal bota"ic-
  garden$
Safety in niines researÅëh beard
-
 Annual report
dw 13-14, 17; 19?,4,-38
-•
 Paper
za- 1--12, ltl--82; 192n-:1,t
Scotck educat{on dept. -bF Scotlantf
Statienery oMce
-
 Consolidated list of government publiÅëatien$.
  With price (strlctly net) and postage aMxgd
   Quarterly list 2tw
eepa. ]a-Ag 1923
---
 Quarterly l{st of parliamentary publlcatlons .,.




 Monthly bulletin of statisti,cs











pasx.IT.., :l-- 6, l9.R6
Greatex India soclety, Caleutta
  }'"blications
  fffi 2-3, 5; l92S--29
Creeee and Rome
  'glj-tfi' 1--9, O 193k-40
Greenwich
  Royal ebservatory
  -- Astyofiomical axxct xxiagnetlca2 ftzad meteore-
    loglcal gbsersyatien$. -År #lgrw ebservat'lens
- Astronomical re$ult$ from observat{ons
rejvpt l92e, ,26, '3g
--•- Observations
   185g-1924: Astronervtical and rnagnetieal and meteoro-
   leglcal ebservat{ons. 5Åreeh-i if Result$of astronemieal
   observations; Resulsg of magnetieal anct rnetaereioglcal
   observations X t" Resu]ts of .,, measures eÅí phetographs
   asff
"tl:ta 1896-1908, ,19--27. 4,ut 1896-1907
--- Res"lts Qf measllres ...
fy:#eg l922-23
Qregexlanum; Åëommaentari{ de re thee!oglca et
   yhilesophica
  gf,l 16Åq4), l935
areifswalder
   $chung
  ew?S- 2•2•, X,,938
Bcitrtt.ue z"v L{teratur- und
CreKswalder staatsxpsvTissenschaftllche
   geen




Grelfswalder St"diexx zur Luther-Farschung
   neuzeÅít!{cken Ge{stesttesehlchte
 it 3, 193Q. )ntErpt:",M',x 6-W, 1931--32
Qreifswaldex
   ifn{versitEt
Unlver$itXtsreden.
Greneble
  Un{ver$itG '
 -- Annales
     Sectlon lettxes-droit &E" Sectien
     5)• tr ffLas






   Kunst
  pt 26(l5År, Ap ltl' 1867.






fUr Pelltik, L{teratur undi
Eag 1921(36-37). S 7-X
Grenzfragexx de$ Nerven- ufid Seelenlebens
  ax•ew l--4I7, 49--l30; 1900-B,7. X ]-53, 55di7, 7'(F
  83, g9--93, 9.5-11g; l9ge-21. gi. &-7, gZ; l9gl--{År6.
  b 13, ss; X9,02-14, k C;5, 19e7
Crieehische Åëhristr{che
   drei iahrhunderte.
   der VVi$sensÅëhaÅíten,
 fi-,-•l 1--40, 1897•--l93Yi,





  }ss 2,--3a, 18•9pti937
Vienna
Ctodneex ZeStung; amtiiches
   tar- zmct Z{vilverwaltun.ff
  tsG 1-g, D 191,EF-N ,i8 ll
Organ Åíilr dle Mlil-
Crelf$wald
  Yn{versitgt
 --•- Greifswaldex Unive#sltittsreden








 - -•- AbhandlwageR
twew le, 12, l4; 1933-,34{








 urj",l, gtr, trk 1, l935
Qxoss-•BerZ,{ner
  SÅëhriften
  eems 3, 1915
Verelxx Åígr Klelnweh#ung. swesen
Gresse Erz{eher; ihre Peys6nlichkelt unct
   teme
  i2x 1--3, 5--?, S-iO; 1907-2')1
Qxesge M$nney;
 X 9., 19il
'
 Gxosse Zeit










  tiiiLjllEl 1, 1918
Grttne Fahne
  2,V)c 1, 1924
Grundlagen des Wirtschaftslebens von Ostpreu-
    ssen
  ec-f,i/t* 1-6, 1916-18 Il ?•
Gru.ndlagen und Fortschritte im Garten-und
    Weinbau
  ee. ge 14, 1935
Grundlehren der Mathematik, fi'r Studierende
    und Lehrer
  fu' 1-2, 1911-ltt); s2 v], 1909
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften
    in Einzeldarstellungen
  tw 1-51, 19.91-39. ee 1-13, 17, 19-21, 24-L5, 30-•
  31, 41, 44, 48; 19.93-37. .tJld 1-7, 10-13, 17-18, 21,
  29-31, 33-36, 38, 44, 47-48; 1921-37. pt 1-9., 4,
  7, 11-13, 48; 1923-37. G"',[i 3-4, 6--7, 9, 11-31, 33;
  1925-30. :Il 3-4(3 F,N.), 6, 12-13, 2L), 30-31, 44, 48;
  1936 -37. Å}ti irk 4(2 tu), 1925. v. r. -, 9(3 Eff), ll-1 2, 27,
  4, O, 43, 50; 1923-39. ffa), 11-13, 31, 48; 1924--37.
  )Fit 9(2 tw), 1923. gjt4tl 11-IL), 1)8, 43; 1924-34.
  Å}tzf 4'ig 11?(2 wt), 30, 4s; 1931-37. E. r" 12(2 r,N), 44,
  48; 1931-37. Jvatic IL)(2 wa) 48, 1931-37
Grundriss der Betriebswirtschafts•lehre
  ee- ge,.c,i. 2, 9-IU; 1927-5'O
G•rundriss der deutschen Llteraturgeschichte
  N 1, 19L)O
Grundriss der ElelÅqtrotechnik
  M,g 2-5, 8, IO-12; l905
Grundriss der germanischen Philologie
  -: 11(1-3), 1934-36
Grundriss der Geschichtswissenschaft
 Reihe 1
 VgN 7(2 tu), 1914
Grundriss des privaten und 6ffentlichen Rechts
   sowie der Volkswirtschaftslehre




  fien s`., v7(1-4)-11(1-3) 12, 1900-11; s3
 8Cl-3), 1912-36
 - Bibliotheque
 - • - Catalogue
 L{ 3-4, 1888-'1912
 Crundrisse der Rechtswissenschaft
  k 9(2 rR), 19L,7
Grundrisse zum Studium der Nationa16konomie
  re.ES..".' 1, 5(i) 10(i) 11(i) 20, 19L'6-33• Lrr.'I 2, 1927.
  eeJ.cE7J'I
      10, 1924
Grundwissenschaft; phirosophische Zeitschrift
    der Johannes-Rehmke-Gesellschaft
  #,VK 1(2-3) 3(2-3), 1920-22
Guam
  Agricultural experiment station
  - Report
  rtti.Ul 1911. tittff,fl 1930
Guia monogrifica del Peru
  sl: El credito
  li:•fl 1, 19.g6
Guide bibliografiche
  I]i 2, 14-15; 1921-23
Guimet, Mus6e. -År Paris. Mus6e Gu{met
Gummi-Zeitung
  ti,tfic 38-47, 1925-32!33
  - rt;trk' : Celluloid-Industrie
Gustav Adolfs akademi fOr folklivsforskriing
  [Pu   blications]
  bttl 4, 1936
[Gwaikoku tokkyo s6ran] e"pa*iE?,$,ig.e.iX.•
  - 4lt es zz
  rTt, fik-Ik 1(1-2) 2(1-10), N 1938-O '39. Ik 1(2)
  L)(1-11), N 1938-N '39. IkM 2, 1939
Gymnasial-Bibliothek
  iac 8, 1893
Gynakologische Rundschau
  rk"r 1-11, 1907'17 Il
Gynecologie et obst6trique
     Annales de gyn6co]ogie et d'obst6trique lk t" Archives
     mensuel]es d'obstetrique et de gyn6cologie 7*et'
 ptb 1-28, 1920-3b,
Cynecologie g,i obstetricE
 rttt-' 7-9, 1930-33 i-
          H
             Habana. " Havana
             Haeder's Zeitschrift
vl-6(1-2)- trieb
              ee 8-18, 1900-10
             Hafenbautechnische
              Jahrbuch
               Å} 2-7, 15-16; 1919-2
       -165-





     ;Ul + -----$2 nol+
  Aew M--15, l8, i853-54[attsftif lg39-40]; s:•'• noa, 38-
  41, 1900--16[kk'en 1937•39]. ew 38-37, 1866[XMtu
  i89&S9j. ptpt 6Z l883. ptme 9$, i897; s'Z no17,
  .g3, 35, 37-38, 44, 49, 19S7-2,1, es 98, ZS97; s9-•
  noG3, g929. ]21 {III $2 no4, 33, 3?-3$, 4i, 19gg-lg
  [licgewt. I914'39]. eepa. s9. no38-41, i.91tl--l6[4tc-kEf•'IE
  1{3S-39]
Halber$tadt
  Kehr-Rohden'sche l'rivatklini,k, -År IÅqehr-Rohden'
   sche Prlvatkl{nik
Halbjakxsbeyichte zur Wi.rtschaÅítslage. (Ber;in.
   In$titut fur KonjuRkturferschung)
     ll Xt' : Vletteijahrshefte zzir Kenjunktarfersehung, 're,'.t-
     teil B
  ?'t:ims 12-•35(1-3År, l937i3S-Ap 'Ak ff.*tpt. l4-15,
  1{ 3s}ssae-Åqlof41
}Ialb3'ahxsverxeichRis der Neuerseke{uungen des
   de,utschen Buehhandels
     S'1pti: Hinrichs' Hafblahrs•Katalog (ee }lalbiahrsver-
     zeiÅëhnis) der im deutschen Buchhandel ersÅëhienenen
     jlticher, Zeitschriften und I4andkatten .,.
  tfi'u'tl, tide,}tw `2o`'4-85, ]915-40
Halbtnormatliehes Literaturverzeichnis der Fort-
   schritte der Physik. --År Fortschritte der Ph},slk
Kaile
  IJandesansta}t f"r Vergesehicht'e. -År 3ahresschr2ft
   fur dle Vergeschichte der sljch'sisch-thUringi-
   scheva Lttrider







--• Germanisches Seminar, -" i'Iermaea
 - Hall{$che Universitljisreden
lrGi O-5-5".,, 54, 5ti, tt)8-•65, 67-73; 29?4--3s}
--
 lnst{tut ftir {andwirt$ehat'tKehe Bettiebslekre
--- --- Arbeiten
".l.Sg, 2,, 6, 9-10, ?.3, t),5-29.;
19, 29-30
X9tt,8-:S,V. reiit.gS 2k", 25;
----




   1, I'Iistorisch-philologische Abteilung; 2, .Mathematisch.






-ts. k--2•, 11P-gS-9C} il
- $eiviinar Nr C}enes$en$chaftsweseR. -År Bellp
   trage zur (".enossenseh#ftskunde
-
 StaatsNK,issenschaftiiches Seminar. -År Sammlttng
  nationa16konomi$cher vnd statistischer Abhand-
   lungen
Hali•esche XeehschulheÅíte
  geif,ge. X,, l924
}Iallisehe Forschungen
  rwh' Etl 2, 1926
Hallisehe





Hals-, Nasen- und ehre23ai-zt
 'l'l. I: OrigiRale
     l-2S: Zaitsckrift Åí"r Laryngelogle, Rhinelegie, Otologle
     undi ihre Cxrenz.crebiote. vll nos+=--- Folia oto-favyngo-
     legica- Tl. 1, Originale
  ltf 1-14, 16-18, 20-3e; 1190S-:),.{}
 Tl. 9": ifbersichtsberichte und Referate •
     1-5: Internatlonaies Centralb]att ftir Okregheilkundie.
     6-41: interftatlonaies Zentralblatt fgr Ohrenkellkunde
     undi Rhine-Laryngelogie. v20 no6ÅÄT- Folia eto-latyxx-
     golo.gica. T!. 2, Ret'erate




g 4, 19, :a9
Hals-,




  Deutsche Seesa,art'e. -År Gennavav






   Harnburg. Universitblt, Abhandlvngen aus dem (;e-
   biet der Auslandskunde h vf*tt`




   Hamburg. Botenlsehes




Museum fUr Vtilkerkunde '
   rtsfpt: Staarliehes Museutn rar V61Xerkunde
-
 Mittellungen•
   i`13fi ,N ]aftrbucit der hftmburgischen wissenschaftlichefi
   Anstaitan 7pt. 19e5-l8: frest. Beiheft




ptIJ 1-p6; nol-17; 18'73-"1910,l
Staatl{ches
 ptiluseama






 Statistik des Hamburgischen Stantes




   Jahrbuch der harnburgischen w{ssenschaftlichen An-
   stalten 7M•SSg
i"`-' tr'a Lt, 5(1-3), 1926-39
-
 - Bergedorfer Spektrar-Durchmusterung der 115
   n6rdlichen kapteynschen Eichfelder






   RILi= Jahrbuch der hamburgischen wissenschaftlichen
   Anstalten 7 ptt'tg
t)"L`4"e 1, 6-7, 12-46; 189t5-1939
Universitat
-
 Abhandlungen aus dern Gebiet der Auslands-
   kunde
   Hamburg. Hamburstisches Kolonialinstituti Abhand-
   lungen IXt"g'
'
S(I 1, 46; 1920-:8. ,)iL 8, 192?. fa1 18, 19t25
-





 Seminar fUr Industrierecht. -År Industr{erecht-
  liche Forschungen
-





 Sternwarte. -)F fi11tli Sternwarte




Hamburg wor!d economic archiv. -År Hamburgi-
   sches Welt-Wirtschaft-Archiv
Hamburger Beltrtige zur Philosophie des kriti-
   schen Idealismus
  T 1(1-2), 1928-29. gt 1(1), 19:,8
Hamburger Fremdenblatt
  W Ag l914-Jl '19
Hamburger Handels-Archiv
     Neues Hamburger Handels.Archiv F ) fgeN"`
  'tr,*S 1-2, 1855-6s
Hamhurger mathematische Einzelschriften
  va 3, 6-21, 24; 1926-38. 4-ild 9, 11; 1930-31
Hamburger Nachrichten
  en Jt 1914-Je '19
Hamburger Stern"rarte in Bergedorf. -) Ham-
   burg. Sternwarte
Hamburger wirtschafts- und sozialwissenschaft-
   liche Schriften
  nt 6, 1928
Hamburgische Gerichts-Zeitung. `År Hanseatische
   Gericntszeitung
Hamburgische Handelsgerichts-Zeitung• -År Han-
   seatische Gerichtszeitung
Hamburgische Texte und Untersuchungen zur
   deutschen Philologie
  s2: Untersuchungen
   as 1, 1925
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
  - Mitteilungen
  ,t/tlts 1(nEEEE)-5(1-16), 1934/35-Je '39
Hampton normal and agricultural institute
  Annual catalogue
  ff.b:,,11 1929!30-30131
  Hampton leaflet
  eerv 1(2, 4, 10) 2(8) 4(i2) 7(4-5) 13(4), 1913-:,4
 -År Southern workman
Handbook for archltects and builders• (III{nois
   society of architects)
  Åë z)7, 1924
Handel und Gewerbe• (Deutscher Handelstag)
     Deutsche Wirtschafts-Zeitung =ilkleJic
  ,tX-tw 9-19, 1901-12 •
Handels-Hochschul-Nachrichten
     Deutsche Wirtschafts-Zeitung IMtSgf. 1: Technische
     Nachfichten
  ?'ttl•5R.t 1-12, 190[S-16
Handelsmuseum. (K.K, Osterreichisches Handels-
   rvluseum)
  ?Xms 4--24(1), 1889-1909
  - Beilage: Monats-und Quartalsberichte ,,.
  zapa. 4-18, 1889-1903.
Hannah dairy research lnstitute. -År Glasgow. Uni-
   verslty
Hannover. -År Hanover
Hanoi, Indochina
  Ecole frangalse d'Extreme-Orient, -b- Ecole fran-
   gaise d'Extreme-Orient, Hanoi
Hanover
  Technische Hochschule
  -- Laboratorium fUr die technische Moorverwer-
    tung
  - - Arbeiten
  Å} 1(1), 1914
Hanseatische Gerichtszeitung
     sl: Hamburgische Gerichts-Zeitung. s2: Hamburgi-
     sche Handelsgerichts-Zeitung
  ?kts 1-8, 1861-68; s2 vl-1'Z, 1868-79; s3 vl-48,.
  1880-1927 wtGI:1-17
-- 167 -
Hanseatische Rechts und Gerichts-Zeitschrift
     Ilanseatische Rechts-Zeitschrift lk t" Hanseatische Ge-
     richts-Zeitung .iG'ililk)vel. 1-la: Hanseatische
     Rechtszeitschrift •
  ?lkSE, ICF24(1-19), 1927-Ap ,41
Hansische Geschichtsblljtter. (Verein t'Ur hansi-
    sche Geschichte)
     Hansischer Geschichtsverein- .NTachrichten g .",. t.
  e.l2--ss 1886, '98, 1901-03, Jll(1)
Hansische Geschichtsauellen. (Verein fUr hansi-
    sche' Geschichte)
  ee,ts.. ns v5, 1922t-
Hansische Welt fUr den niederdeutschen Bund
  -l: 3, 1921
Harbin
  Klub estestvoznaifa i geografiI KhSML
  --- Izvestifia
  M'iil 1941
  Politekhnicheskii institut
  - - Izvestifa i trudy
  [ir,1 4(1-5)-6(1-2), 192,9-34
        .Un{versitet
     n
  - IUridicheskii fakul'tet
  - - - Izvestif3
  M,pt, AM- 8, 1929
Hardwood record
  FR.•ts 66-67, 19?8-L9. Fifu-i[[" 72"7, IJC34-39
               .
Harper's monthly magazine
     1-100, 1850-1900: Harpe.r's new month]y magazine
  U:11 Ja 1874-Mr '99, Je 190CFN '03
Harper's new monthly magazine. -År Harper's
    monthly magazine
Harper's weekly
  Itte,1 50-62, 1906-].6
Harrington's photographi.c journal
     vl-19, IS92-1910: Australian photographic journal
  ]:.llt no206, 208, 210, L,13-14; 1909-10
Harvard bibliographies. -År Harvard university.
   Library
Harvard bulletin in education. (Harvard univer-
   sity)
     1-3: Harvurd-Newton bulletin
  tft 1, 6, ll, 13, 15; 1914-30
Harvard business review
  ti{ts 1-19, 1922-40
Harvard business studies. (Harvard university.
   Graduate school of business administration)
             E{.,f.=nt, rJIt 1(4MU), 1922ee 1, 1914
Harvard city planning studies. (Harvard univer-
   sity)
  re 1-lo, 19,?O-36. iir. 1-4, 6-12; 19t[JO-38• F.:- ag.,•J
  1, 1930. EIpf 6-8, 11; 193Ll-37
Harvard college. - Harvard university
Harvard economic studies. (Harvard u-niversity)
  gniEl,SS 1, 8-9, IL), 14, C22, 24-2•)5, 28, 34, 38-,39, 44, 46..
  48; 1922'35. ee 8, 1917• ,tt.'.P 14, 191e5• di!lt 16,
  19; 1917-18. utSt 19, 1918. i* 29, 1926. pt 45,
  1934
Harvard forest. -År Harvard university
Harvard forestry club
  Bul(etin
  IF)K 1-2, 1911-13 I[
Harvard historical studies. (Harvard uniirersity)
  utEII 18, 24, 41; 1913-38. F.: f{G. 19, 22; 1913-15.
  :t:, i,fc 22,, 1915
Harvard honors theses in English. (Harvard uni-
    versity)
  pa 3, 1931
Harvard institute for tropical biology and medi-
    cine. -År Harvard university. Institute for tro-
    pical biology and medicine
Harvard journal of Asiatic stud{es. (Harvard-
    Yenching institute)
  ;lj.;-'t,gt, 1-6(1-2), l936-Je '41. . pt.JYI 1-2, 1936-37.
  paN 1(1--2) L)(1--2), 19:),6-37. ig 1, 1936. Ast
  6(1-2), Ja-Je 1911
Harvard landscape architectute monographs.
    (Harvard university)
  $,fc 1, l9:)'6
Harvard law review
  z'Slizz 1-54, 1887-1941 •F..H.I: 1-2rb; 36-4o
Harvard-Newton bulletin. --)- IIarvard bu!letin in
    education
Harvard observatory monographs. -År Harvard uni-
   versity. Astronomical observatory
Harvard oriental series, (Harvard university)
     22-23 asff{ 7 tr Å~,
  t-i.', 1, l891. fi-ik,I 3, 1906. Ep 7-8, 14, 20, L)4, 37;
  1905-32. scs 9, 11, 18-19, 28-30; 1905•-21. tSBtlix
  31-3Ll, 19Li5
Harvard semitic series- (Harvard university)
  ij- 3-4, 1912-15
Harvard sociological studies. (I/Iarvard university)
  ee•ita{ 1, 1935
Harvard studies in classical phirology. (Harvard
   university)
  Lpt 17, L,,1; 1906-1()
Harvard studies in comparative literature. (Har-
   vard university)
  Fi,il 1, 1922 pt l, 8; 192L}-32
Harvard studies in education. (}/Iarvard univer"
   sity)
  ZVÅq 3, 1917. ,CtN 10, 192)8
-
168-
ffaxvayd studies in Engti$h. (Xarvare universityÅr
  ec 28, 1937
'
    ttHarvard theeloglcal review. ÅqHarvard university.
    Theological school)
   itt•. 11-3•g(1-3), 1918-JI 'on yirf"•tJl; 1-3'O
Harvawd university, Capabridge, Mass,
  Catalogtte
  ltt,,l l90(Åri'Cl-OS• ,,f"9. , ,!Yli,,--17k8, ,l91C.,g
  Oflicial reglster
  ltt•tl i7(?), ftslr 19L,Åq)
  Arnold arboretum
  - Contrlbutlons
  l/t'pt 1{), l9,g7
  - - fournal
  iT".tL, 1-14, 1919."•,3. iPi,.eq.4-. 8--ft,2(l-3), 19•.,.7-Jl '•11
  - Publications
     illX ,U---4, 8-9,; l911-Ll. 1•)K 3-4, 8; 19,11,--1(S. g,va,Mll
     4, 1913-17
     Astronemlca; obset'vatory
    - Annals
     t-;:{ig 1-•7, 9-98, leg-t)3; aSgor-l9Lt"i
     ---- Annual report
     stIL:fl:F" 77-8S, 1923-34
     -- BulletlR
     fk'•:g;ig 7$g-893, 29L]2-33
     - (;irculars
     tLi:r:.•.q,int 151-38i, 191;-)?-33
     - Harvard reprints
     t,j'tn,'e 69-94, 1931-33
     - Menographs
     tgenje l-3, l(jL}t5-tt,{)
     Committee en ecenomic research
     -- Economic and finanÅëial pregress in Europe
     gekXii 19L)3-2or
     -År Revievtr• of economic statistlcs
     ilepartmegt ef ecencmics, -)F Marvarct ecQnuinic
  , studies
' I';ogg art museum. -År Fogg art museurn, Cam-
      bridge, Mass,
     Graduate school of business adrnin{stration. -År
      I'Iarvard business studies.; Journal of eeonomic
  ' and business hlstory
     Gray kerbarium
     - CQntribuÅíions
     $;}.".] ns vl-•aÅq99, IOIitÅr, X9"3-33
     - L Memoirs
     asc, 3, 193L)
Harvard college
-
 Reports ef tke president and the trensurer
   X9#3''A'EtF,: Anltual reports -.T
if,}l X(}OOIÅq)1-l3f'14, ,1,51i6, ,18119
Harvard fore$t,• Petersham, Mass,
 - Bulletin
)FI 1-2, e5-13, li-)'; 1[u•)O--30. ;Stt- x ltL', 19:'6. tlk.••,"sfg
17, l9;il3. "k.!k- li), l930
Instltute fer troplcal biolegy and ;nedleine
-
 ContributioRs t"rQra the l]}epRt'tmefit of troplcal
  medicine aRd the Institute fgr trepical bleleg}r
  and mediclne
   1-4: (,:ontribution$ from th'e Harvard• institute for
   tropleal biology and medicine












il.g,l 5(3 mu, ) 6Åq4 tl '), 1.9,l.{ini--34
Musettm oÅí eomparatlsre zoolegy
-
 Bulletin
   Geoiegical $-:ries -y -ins, x.
illli.extt 1(11) 4, l7Åq3) 2t)(S) ".).G(1) ,1, :'l8, 4•-,(I-.4) 43(6År
4g, ,56(1, 3), 188•i-1916. E..tlt ,53(iO), 1913. ttk (Sl,
IE L)e--21
--- b•EÅëmelrs
Sitisec 6(l) {Åqi--3) l6(7År l7(2År 28---'}9, 3., ,g8(", l$Sg-
1(3e9. ss-,•es :)S(4) :•)4(4) a6Åql), l91•2-•ltV}
Peabody museurn of American archaeology and






pa.` b'(2-4) 8(l-2) l{]-21(l, 4-5) l`2(l-3År l;l(l-2) l-i(IÅr
l5(v 36Åqi-3), l9'.,e--40. 'agpt 7, lgl7, -lj--" sÅq3) 9,





'I'heologicR, } school. -År Harvard theelutsrlcal revlew
V"r{lliam l-Iayes Fotsrg art rriuseum. -År I;ogg art
  museum, Carnbridge, Mass•
-=År Harvard bulleti,n in education; IIarvard clty
   planning studies; Harvard economic studies;
                                     honorsHarvard historical $tudies; Harvard
  the$es in Engii$h; I/Iarvard !andscape architec-
  tdwe niono.graphs; Harvard observatory mQno-
  graphs; l{arvard eriental serles; YInrvard
  semitle serie$; Xarvayd sgclelogical studieg.;
  Karsrard stuciies in classical literature; Narvard
   studie$ in eernparative Hterature; Harvard
   studie$ in education; Harvard studies in Eng-•
   li$k; Harvard theological revie",; Quarterly




  Monograph series
  mm, mple, eess 1,
  1937
institute
1935. e L), 193,5.
-
År Harvard journal of Asiatic studie$
asgeA 3--4,
Hausschwammforschungen
  pagth, )F" 1-9, 1907-27. 'er' 4, 6-7; 1911-21.
  6-9, 191L)-`.'..)7
Havana
  Observatorio nacional
   • Boletfn














 - Universidad de la Habana
ltV,I 6-35, 1934--41. •tapa 7-1?, 1935
•---






  Agricultural experiment station
  - Bulletin
  pm 2or, 50-54, 58, 61; 1911-30. .a.ts..••rk 31, 1914.
  pa..ts 5S)-t57, 61-63, 74"6; 191)6-35. ffft• Tfi.tl 55-56,






pa..!k. 1906-30. tP.•r.aj 1926-34. pt..[-ft.1-I 1926-33
Hawaiian academy of science
  Proceedings
     Bernice Pauahi Bishop museum.
     7M
  pa-1 5, 1930
HaMi'aiian forester and




 Hawaiian sugar p!anters' association, Honolulu
    Committee on manufacture of sugar and utiliza-
      tion of by-products
    -- Report
    wa1 1914
    Committee on manufacturing machinery
     -- Report
    wr 1914
Experiment station
 - Bulletln
 - - Agricultural and chemical series
   1-9: Reprints of reports, 1895-19J3. 1-29: Division of
   agriculture and chemistry. Bulletin
gerteq 1-2, 10-11, 13-27, 31-43, 47-49; 190or--25.
Jtsi, pa..Ik 50, 19:l6
Hawaiian volcano observatory
 Report
  em• 1912
Special report
geil 3, 19, 38
Hazell's annual
  Å} 27, 1912
Headline books
  AllfF 13, 19:}8
Health culture
  ca 31, 1925
Heart; a journal for the study
     C]inical science 1- )ff,fi"













rvtiigeo'I 1-16, 18-20; 1923-34
-
 Quarterly butletin
eeval 4, 7(1-2)-9(1-r3) 10(2)-1.4, 1928-'34
---
 Research publications
rept[fi.il 1-3, 5; 1927-29,. ken 1, 8; 1927-•;33
 - Agricu!tural dept.
-
 -- Annualreport. -År [it1)hcng- Quarterly bulletin
   7 rs
Heat treating and forging
     1-6: American drop forger. v7-9
     heat treating. v9 no8-v13 noll:
     heat treating





     vl-26 no6: Heating and ventilating magazine
  re 12-38(1-9), 1915-S }41. ss 16-33, 1919-36. rl
  20-38(1-9År, 1923-S ,41. ihHg; 20-34, 1923-37
Heating and ventilating engineer
  itB 1-12, 1928-38
Heattng and ventilating
   ventilating magazma
- Heating and
Heating, piping and air conditioning. (American
   society of heating and ventilating engineers)
  pa 1-13(1-IO), 1929-O ,41. ff 1-10, 1929-38. gas
  1-7, 9--13(1-10), 1929-O ,41. ee 3-7, 1931-35.
  ticev 12-13(1-10), 1940-O ,41
-
170-
Heating, ventilating, air conditioning guide.
   merican society of heating and ventilating
   neers, New 'Y'ork)
     1-15: fi-]'fi Guide
 ec 1-19, 192•2-41. ii4; 3-10, 13, 15; 1924-37.
 3-7, 10, 14, 19; 1924ql. .tt 7, 19, 29. =fic 8,
 lfi,"tr 12, 1934
Hebbel-Forschungen







Hebrew university, Jerusalem. -År Jerusalem. Uni-
   versltas
       .
Hedwigia; Organ fUr Kryptogamenkunde und
   Phytopathologie nebst Repertoriurn fUr krypto-
   gamische Literatur
  ,lp'i. 6Ll-'t'2, 1923-32
Heeresberichte
  wa Je-D 1917
Hefte zur Unfalrheilkunde
     Monatsschrift fUr Unfal]heilkunde und
     medizin IMk"ft.c
  liX-es 1, 3, 5-7, 9-13, 15--2(J; 1929-4n.
 Y-13, 18; 1930-34
Hegel-Archiv
 iPg 1(1-2), 1912
Heidelberg
  Sternwarte
 - • Ver6ffentlichungen







[icil 1-5, 7-15, 18-9.0, 1927-a, 3; ns vl-6, 19, .?7-39
-
 - Institut fUr Sozial- und Staatswissenschaften
-
 - Heidelberger Studlen aus dem Institut fUr
  Sozial- und Staatswissenschaften
P...ts 1(3) 2(1, 6), 1931-32
   - Physiolog{sches Institut
  ---- Untersuchungen
  Ll. I-4, 1877-82 [1
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und
   neueren Geschichte
  ts pt 7, 1904
Heidelberger Abhandlungen
   ihrer Geschichte
  'lli- 1-31, IJC24--40. tw l, l9•2
  P..ms 5, 1925'. I')( 1`2•, 19L,,7.
 ]934. fo 29, 1939
zur Philosophie und
4. Tu.'g4 3, IL?Lt5. ntÅ},
 tt-k•- 20, 1930. gS `-,6,
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
  Mathematisch-nlaturuissenschaftliche Klasse
  -• Abhandtungen
  tu[ ee 6, 1918
 - Sitzungsberichte
  X 1925(5, 7) ,26(1-13) ,L)8(6) ,L)9(10-11, 14, 19) ,30
 (3). eess 19?7(7). ptptX 1928(19)
Philosophisch-historische Klasse
 -• Sitzungsberichte
sts 1916(9) '17(11) '20(2) '22(6). va 1918(3)
,28ir29(3, 5) ,29f30(3) ,34135(2) ,35!36(3). r








   Sozial- und Staatswissensch
   Un{versitzat. Institut fUr
   wissenschaften
Heidelberger









   Gesellschaft)
  ff,.:. .eq,. 1-3, 5-9; 19, 17-27
Heimarbeit und -verlag















 K. Biologische Anstalt. --År Wissenschaftliche
   resuntersuchungen
Helios; Fach- und
   technik
  R L,2, 1916. Ifl•tL
Hellenika phylla






 Forstvetenskapliga f6rs6ksanstalten. --År
   fors. I{etstitieteelrinen tutkimuslaitos
Geodeettinen laitos
   iS,E'i,.tgirt: Finnisches geodMtisches
---
 Verdffentlichungen
tui Va 4, 1924
Institut






   ij'ing.op'i,i,,:Y,X: Meddelanden frin ForstN•etenskapliga fjr-
   s5ksanstalten; ttT:.'l'ft.'-9t: Communicationes ex Insti-
   tuto quaestionum forestalium Finland{ae editae







Helvetica chimica acta. (Schweizerische chemische
   Gesellschaft)
 •Tk, i;-4t 1-24(1-5), 1918-Ag '41 s'rk-'gl:i-i5. IkM
  1-9, 11-24(1-5), 1918-Ag '41. .T"{L IO-24(1-5),
  1927-Ag '41. LS t51 '21-24(1-5), 19. 3•S-Ag '41. ew{lt
 24(1-5), Ja-Ag 1941
-
17t -
He;vetica phy•s{ca acta. ($chvv'e{zcrisÅëhe phys{ka-
   llsche GesellsehaÅít)
  n l"5, 11-14(1-3), l928-41
Henke's Zeltschrift. - Adolph Elenke's Zeitschrift
   fUr dÅíe Staassarzneikunde
Xenry E. Huntlfigten
   Marino, Cal.
  Annual report
  liY,I 1-5, 9-10, 12-13;
llbrary anct art gal!erÅrr, San
i9. ,)7!,1)8--39it40
-
År Huntington library bulretin
Heva!d of Asla library of conternporary history
 fe"ii "v, l93:)
Kerdex-"Gese{{schaft und Kerder-Inst{tut zxx Rls,a
 Abhandlungen
     1-2: Abhandlungen des Herder-Instituts zu I{iga
 ]pt 1(6), 19L,5. tw 3(1), 19'.,.S
Herder-Institut .zu Riga
 AbhandlungeR. `)- E{erder-Gesel{schaft und I'ler-
   der-Instltut
Herdexs .TahrbUcher; Jahrbuch der Zeit- und Kul-
   turgeschichte
  iny 1--3, 1907-09
Herdflamme; Sammlung der gesell$chaftswissen-
   schaftllchen Grund-rerke al!er Zeiten umd Vtilker
     9: meYl3
  ec• pa.. 1".,.,, 8, 1(3; l922-31. tw. 3, kS.'.,), l4, Ltg; l{}L).rl-
 3X W 3, l923
-
 Erg"a'nzungsbit'nde
lll• 5, 19,RL?-. k 6, IV35
Hereditag; genetiskt arkiv. ÅqMe•ndelska sljllskapet)
  ge. .ts. 3-26, lgL,(Y4g. $l.tt l-lg, 19•l)C-34. SS• l-C},
 l920-25. ee.g.l! 7-L)6, l926-4g
Hermaea. (Halle.
   Serminar)
  liN 1-14, 1905-L)Lt
Universi,ttit. Germanisches
Hermatkn-Roerner-Museum, fflldesheim. -År Iliides-
   heim, Germany. Reemer Museum
Herme$; Zelt$ckrlÅít fgr clas$isÅëhe Phiielesrie




  ut,ili 1,5, i9LÅr5
HespEri$; arch{ves berbbres et builetin de t'Institut
   des hautes-etudes mat'ocaines
 pm,l 1-2, 19L,1-22
Hessische Beitrlige zur Staats- und Wirtschafts-
   kunde
 51t 13, 1933
Hibbert journal; a quarterly revlew
   theology and ph{losophy
  ge, 9-3.9(l), 19k(}-O ,40. S,:ljtl 3e(1, 4), O
oÅí religion,
I931-Y }32 -
Highway eng{rreer and contractor. vl-20 no4; v34
 ng5-F
     Engineeting world gWig, #. t's"rk9twig




  .il: 5-10, ltt'-lel; 19L)5-31
Hilde$heim, Germarxy
 Rcemer Museum
 - -- ps{itteKungeza
 ix3rk 2`.,.., 29gC}
Hi!fe
  ?k'pa.n 6, 2916
"VVashington
Hilgardia; a journal ot' agricultural science.
   fornia. Agtricultural experiment statienÅr
  S,21;'tel lt({-2, 4-l3, l5, 17-2e er) t?({ $ft)--l2(8--11)
 2), i9ti.)5--4e. St,teq !-ttÅq2-15) 3Åql-7) l`.).(8--ll)
 3), 19`.,o-40. fit-4-nc'ff, 1(7--20)-3(I-5), 19L,0L,S,
 11)(7-11) 113(1--Cl), 1939-••,10. ig-E.-.,., rv.tt]: 1•.'.)(8-ll)
 2), 1(J39-40
Hippokrates; Zeitschrift fUr Eln
   der GegenvL'artsmedizin
 9'6' 2(3), 19k)9
(C ali-
i3({--






 -Journal of science '
 - -•--" sA. Mathematics, phys{cs. chemistry
  e,uS, 1-9, 1930-39. til21tike{ 1-S, 19.30-38. .Il:"-ts 1-"s,
  l93ÅqÅr--37. pa..{ic l-,5, l$)30--35. sc- 6-S, l"; l936-aO.
  gept,-l 6-7, 29;llg--g, 7. Åqic 6, le; lt);36-•ig.







reg lit'nl 1.ww`-', 1930-34
Hispanic socgety of America
 Publicati"n$
  li"•.al 8k,-8i'År", S7, 89, 9. 1-{ff, ieg--O














Hlstologiscfte unci histopatholegische ArbeiteB
   Uber dle (]ro$shirnrinde mit besonderer Bei'ttck--
   sichtigung der pathologischen Anatornie der
   Ge{steskrankheiten
 va 1--5, 1904-IS. ts 2-orr, 1908-12
Hlst6ria






Historical assoclation, London. -År History
Historical compilations based upon the study of
   original documents. -År South Australia. Publ{c
   library ...
Historisch genootschap te Utrecht
  Werken
  EiFl•il ns vlO, 1867
Historisch-philosophischer Verein zu Heidelberg.
   - Neue Heidelberger JahrbUcher '
Historische bibliotheek voor de exacte weten-
   schappen
  va 1-3, 19L,9-,`-sO •
Historische Bibliothek
  th'sU. 3, 6, 38; 1897-1917. tTlr, fo, S"s" 36, 1915
Historische Gesellschaft, Berlin .
  Mitteilungen aus der historischen LiCeratur
     41+= ns vl+
  'LJ.k' E{t. 40-4•-1(1 ta) 48-54(2)-63, 191E)"3• 7
  Schriften
  ee ss 3, 19 L)8
  -)li Jahresberichte der Geschich'tswissenschaft
Historische Studien. Berlin
  re..-ts 40, 1903. M su. 91, 1911. ut IE 125, 14g,
  335; 1915-38. i.li-, gt 194, 1930. Jltl 298, 1936.
  Jvffg 341, 1938
Historische Studlen. Halle a• S.
  -ts-pt 3, 6; 1914-15
Historische Vierteljahrsschrift
     1-14: Deutsche Zeitschrift fUr Geschichtswiggenschaft.
     13-e-ns vl+
  pt FN ns vl, 14-17(1-3) 19-31, 1897-19t39• f.nytt' 'geJ
 ns v3-8, 10-16, 18; 1900-l8
                                 i
 - lscSen: Bibliographie zur deutschen Geschichte
Historische Zeitschrift
     37-96--ns vl-60; 97+ =- s3 vl+
  ge.fg,E,i 1-124(1-3) 11)or(1)-L,8(1-3.) 1`.,9, 1,o-,1(1)-33(1)-
 64(1), 1859-My 1941 '.'•ftt,31: 1-96; 97-13o. ptm 1-
  116(1) 12'1-25, 127(2) ltt}8(2-3)-61(1), 18t59-My 1941
 'k'PJI: 1-•56. }Ll' 7,ts 1-12' 8, 1859-19L3 ttfft"ilJi: 1-96; 97-loo.
 AM 164(1), My 1941
 - Beiheft
 tasl:t; 2, 1925. rt't-,f,g, 10, 2••1; 19z•}7-3Åí.
Historischer Vereln fttr MittelEranken, Ansbach
 Jahresbericht
 eets 56, 19U9
Historischer Verein fUr Niedersachsen, Hanover.
   -År Quellen und Darstellungen zur Geschichte
   Niedersachsens
Historisches Jahrbuch• -År G6rres-Gesellschaft ,..
Historisches Taschenbuch
 pm s3 v9, 1858. eems s6 v4, 1885
History; a quarterly magazine and review for the
   teacher, the student and the expert. (H{storical
    association)
  N ns v8(32)-S6(101), 19L,4-Je '41
History of mediclne series
  ijf,i-TJ 7, 1940
History of science society
  Publications
  W,• 4(3-4), 1934
Hoch- und Tiefbau
  Ji: 20-25, 1921-26. ff..]r] 26-2S, 19z')7-29
  -År Entreprise
Hochfrequenztechnik
  eni4'Je 1, 19,24. tt//' L)-3, 1925
Hochfrequenztechnik und Elektroakust{k
    1-14 xP lt" 19-38: Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie
     und Telephonie. 15-lg.: Jahrbuch. Z3itschrift fUr
     drahtlose Telegraphie und Telephonie. 21-38 .7Eiflrv.di' :
     Zeitschrift ftir Hochfrequenztechnik
  FE 1-57(1-5), 1908-My '41. q"s 1-3(1-4)•--14, IT-57
  (1-5), 1908-My ,41 tese.1:1-50
Hochland; Monatsschrift fUr alle Geblete des
   Wissens, der Literatur und Kunst
  Ft;,l 18(Il) •.)8(9), 1921-31
Hochschul-Hefte
  fr/'h sD no2, 19Ltl
Hochschul-Nachrichten
  l-.,5,:,,I 8-20, 1897-191`2
Hochschule und Ausland. -År Geist der Zeit
Hogarth essayg.
  pt S, 19 2. 6
Hogarth lectures on literature
  pt 1-or, 7, 9-12, 14-15, 19L7-31; s2 vl, 19:n
Hohnacker neueste Nachrichten. --År Bayerische
   Landwehrmann
Hokkaidb teikoku daigaku, Sapporo
  Calendar
     Vloru r Tbhoku teikoku da{gaku. N6kwada{gaku. Cata-
    ]ogue
  kl,1 1909!10, ,14!15, ,33!t", ,3,5136-37i,33
 Entomotogical museum. --År Insecta Matsumurana
 K6gaku-bu
 - Memoirs
  FXfl 1-5(1-4) 6Cl, 3-4), Mr 1926-Ag '41. re 1(3-4),
 Mr 1926-3'l. reffFt•`ii 1-3(7), Mr 19L'6-:')4. [F. 1(1-2,
 3iv) 2(4-5) 3(1-2, 6, 8) 4(2i, iii), Mr 19L,6-37
 No-"gaku-bu
 - Journal
    1902-OT; Journai of the Sapporo agricultural college.
     1908-17: Journal of the Co]lege of agriculture, T6hoku
     imperial university, Sapporo
-
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 lt`s'-1 3-4, 7(5-7)-1'6(1-4)-36(1-2År-42(l-4)--l6(1-2) 47 Homes and gardens
 (1-2), 1908-41. P.,-tlk 3(2) 7(6-7), 1909-17. eeS•.ge. vl-5 nol: Our homes and gardeng
 7(1), Mr 1916e tLlo}.ag 9-19(1-2, 5) 20(1-5 rkrf Suppl.) 're 1, 4(4)-10, 1919"`29. I* 16(8-lz]) l7(1-7), 193i)
 21(1-5) 22(1-2) 23(1-5) 24(1-5) 25(1-4) O.6(1-4) 9.7
 (1-3) 2s(1-3) 2g(1--s) 3o(1-s) 31(1-3) 32(1-6) 33(2' HOBn.eaknOlcl Fand forestry dept.
 5)-43, 1920-38• ee.ag. 12(2), 19'24• pabcam LtO(SuPPI•)' -Report
 36, 19, O.7--35. en 20(Suppl.) Jk-h- Edi1 1928-29
 Rigaku-bu
                                               University
 "- Journal
                                               -• Calendar
 - -- sl: ]Nlathematlcs Fr,Gl 1913!14', '15J16-16'17, '28, '30-37/38, '40Al
 l,Etl 1-4(1-3), 1930-3P5
                                               Honolulu
 -• - s2: Phys{cs
                                             Chamber of commerce
  ftt.,l 1(1-10) 2(1--2) 3(1-5), 1930-S. ,41. nc 1(1-10),
                                                Annual report
 1930-3.7 I[7,,1 1910
               --
 ----s3: Chemlstry Hooker's icones plantarum
 lva 1(1-2) 2(1-4) 3([-2), 19:SO-O '40. :It-[fndi 1(1-•2), Sr,t 1-9, 11-tt"1; 1837-1939. 'i'A"61:1-30
 l930-3,. ut- 2., 1934-38
                                               Hoosier horticulture. (Indiana horticultural so-
 - - s4: Geology and mineralogy
                                                  ciety)
  wr 1-S(1-2), 1(J30-Mr '41. tti tt 14, 1930-39+ irt
                                                 pastiM 12(12 ta)-15(11 tn) 16, 1930-34
 5(2-4), 1940
                                               Hoover war r{brary. --År Stanford university. Li-•
 --s•5: Botany brary  pm 1-3(1-5) 4(1-4) 5(1), 19,30-35. eewa1 1(1-2), 193U-
 31• )F" 2(1), 193L) Hoppe-Seyler's Zeitschrift fUr physiologische Che-
                                                  mie
 -- s6: Zoology 1-2J': Zeits:hriEt fUr physiologische Chemie
  tan 1-7(I-4), 19. 30-,TN([r '41. E.ILF-'pTl 1(1-2), 19;IO xrk, eg{rE, eeift 1-268, 1877-1941 :za'?Jl: 1-30; 31-60; 6i-
                                                 100; 101-50; 151•-80; 181-2jO; 201-25. IJ, 35.93, 1902-15
Holstein-•Friesian association of Arnerica
                                                 'ptJill: 31-60. p9 71-?68, 191141 "J-ftf F.l: lol-so; lsl-Be;
  Advanced register year book
                                                 181-2)O; 2]1-25. ge.Et,l 13g(3-6) 139(3-6), 1924. (icM
  pt..eg 40, 1929
                                                 180-o.6s, 19•2941 t"inftP,]:181-2oo; 2ol-2s. Mge.t- 258-68,
Holstein-Friesian world 193941
  ff.e.4 36-38(1-22), 19:l9-Je "ll H6race plunkett foundation, London• -År Year
Holz als Roh- und NNi'erkstoff book of agricultural co-operation
  )S&, BR- ]: 1-4(1-4), 1937-Ap '41. re,iSat. 1(1-3), 19i 'i.
                                               Horen; Zeitschrift des KUnstlerdanks
  xuIla 4(1--4), Ja-Ap 194,1 iyv r)-{s, '!g28-:-;D
Holz und Sperrholz. -År Ho!ztechnik vereinigt mit
   g`cShP,,e.frtrholz"; die technisch beratende Zelt- H9,..,;E.aO.ig106gsil-C.,?tlJIoguL:.)nnta:\i (Britishhorologicalinstitute)
                                               Horticultural abstracts. , (Imperial bureau of fruitHolzanzeiger; Anzeigenblatt fUr Holzerzeuger,
                                                  production, East Malling, Kent, En.c.), Holzhandel und die verarbeitende Industrie
     Deutsche Forstwirt lM-,teg l.t.- ,.ag 1(1 ta)-t5, 7-10; 1931-40
  ?FIF 2-8, 1927'33• F,b.' *if- 4'8, 1929-33 Horticultura! society of London. -År Royar horti-
Holzindustrie. - Holztechnik vereinl,gt mit cultural society
   " Sperrholz "
                                               H6tenHolzmarkt Manchurian science museum. - Manchurian
  eess 21, 1931 science museum, H6ten
"OiZt ,e,C.,li!"ill:,,Yer.e.ik"','g,F.,II.L;,`l:iR•9,gr.R.O,IZ,,IL,..,,,,.," "e-Y!}le3P]aing9-h•,,e-3g
     beitung; Holzbearbeitungsmaschine; Holzindustrie. ,
     v14 nol-3: Holbund Sperrholz. v14 no4-12: Holztech- HouSe and garden
     nik e• 39-62, 19Ltl-32•. )FK :-)T)-37(1, 5) 38(2,6de") 39(4-
  re..x 9, 11-21(1-10), 193C)-My '•ll s) 4o(1tr•#.) 41(2 filt) 4•2(1-4) 43(1), 1919-?3
Home econom{st and the American fopd journal. House beaut{ful
    -År Practical home economics pFK 79(1-8), Ja-Ag 1937
                                          --174-
 Housing. (National hQusing association)
     1-16: Housing betterment
   .r.t: 16-19, 1927-.O,O
 Housing betterment. --)F Housing
 Housing problems in America. -) National con-
    ference on housing. Proceedings
 Hrvatsko prirodoslovno drugtvo u Zagrebu
  Glasnik
  SUI ee 38r39L, 1925-26
 Huguenot society of London
  Proceedings
  'utstt 1-11, 1887-1917
  Pubrications
  thpt 1-23, ]887-1916
Hukuoka
  Sokk6syo
   - Seismological bullet{n
  ptrtffsu 1(1)4, 19L)8-31 ,
  KyUsya teikoku daigaku• -År Kyusyu teikoku dai-
    gaku
 Humanist; an organ of the ethical movement
  k 1-7(1-3), 1917-23 Il
 Das Humanistische Gymnasium
  wal 4L)(4!5), 1931
 K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
  Skrifter
  utgl, J-Lbva 1, 1920. .,ti:'; 9, 1927. es 21, 1936
 K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala
  Skrifter
  twil'x 6, 1899• ids 16, 1914
 Humbeldt library of science
  FFX 32, 42, 46, 50, 52, 59, 8or, 95, 140, 177; 1882-93
 Hunan, China
  Geological survey
  - Buttetin
, ighrk 13, 1923
Hungary
  F61dmfve16sUgyi miniszterium. -År aslg F61dtani
    --  lntezet
  F61dtan{ int6zet
  --- Jahresbericht der K. Ungarischen Reichsan-
    stalt
  Å}Lbee 1882-1916 ptP.1:1882-91
  --- Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Ungari-
     schen geologischen Anstalt
  Å}ttlag 1(4 ta)-4(2 M)-15(3 ut)-2,, 1871-1916 ,
  Statisztikal hivatal
  -- Statisztikai havi k6zlemenyek• Bulletin statis-
    tique mensuel hongrois. Ungarische stat{sti-
    sche Monatshefte
  z'X:ts 29-43, 1926-40
Hunterian museum. --År Gtasgow university
Huntington library bulletin. (Henry E. Hunting-
   ton library and art gallery, San Marino, Cal,)
  va1 1-2, 19:-;1
Hupei, China
  Industrial bureau
  -- Contributions to geology and mineral resources
    of Hupei
  itLtÅëee 3, 1925
"HurrahV'; Kriegszeitung des Inf.-Regts` :`Bre-
       1}
   men
  ttil 1, N 1914-Ag '15
Hyderabad, India
  Nizamlah observatorv
  --- Report
  fi-'-ty,/.v 1-3, 5-6; 1925-31
Hydrographic review. (Monaco. Internat{onal
   hydrographic bureau)
  [Faj 1(2) E(1-2) 3(1-2), 1924"L),'•')
Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz. (S"'itz-
   erland. Amt fUr WassersnyTirtschaft)
  n•2- rJ 1917-21, ,27
Hygiene; Zentralblatt fUr alle Bestrebungen der
   Volkswohlfahrt, Gesundheitspflege und Technik
  ptIki' 3(16-17), S 191,o-,
Hygibne mentale
    Encephale 1PUi-va. vl-20no4: Informateurdes ali6n;stes
    et des neurologigtes
 *ie 1-32, 1906-37
Hygiene scolaire. (Llgue frangaise pour 1'hyglEne
   scolaire)
 /Jh s2 vll -O.9, 19, 19-C22
Hygienische Rundschau
 tl,li 1-.31, 1891-1921. ts 10-IL), 19(}O-oL)
Hygienische Zoologie; Monograph{en zur Biologie
   und Be.kampfung der Gesundhelts- und Woh-
   nungs-Schttdlinge
  pt....th 5, 19,ny.8
Hygienisches Zentralblatt
 ne!k 1--4, Mr 1906-09 II
-
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IIa$i• --År Jassy, Rumania
lbeye-amÅër{kanische Studlen. (Ibe!-o-araerika-
   nlsches Institut, Hamburg)
  lu[ mp 1, 1936
Ibero-arnerikanisches Institut, Harnburg
  Verdffentlichungen. Bibl{ethek der "Cu!tura
   latino-americana"
  S.ms th, 1.919
  -År lbero-amerlkRglsche Studlen
Ibis; a quarterly four!?al of orn{thglogy. (Brit{sh
   ornltholeglsts' union)
  'pa s,11 x'`pt', 1920
Iee and celd storage
  ee 2,{-36, l9L)6-33
Ice anG refrlgerat{en
  -7i:. 22-2•3, 190-2. ee-eq 7L,-75, 19•I).7-Ltg
Icones filicum sinicarum, (Academia sinica)
  ltA,il, ii•E" 1, 1930
Icenes fungorum malayensiurn, Vienna
  ee,ts. 2--8, 1.Q.-l6; l9{-,-3-
  --- Be{heÅíte
  ge,de k, 19. {.År5
Icones plantarum. -År Heoker's {eones plantarum
kones plantarum sinicarum
  ut,s 1-4, 19'"'•7-su. #.-.,iglsll.! 34, 1933-#5
Idake
  Agricultural experEment statlon
  --- Afir}ual report
     Bulletin 7ptj
  ge.l'i'lj,1 IL916-30
  •-- Bulletin
  S:- Slj,l 81t 85--g9, 91-98, 103-Okl, 106--16,118-Lt6, IS.,8-
  `,)eo; 'iÅq,)is-.g4
  - Clrcular
  gkitfiies lt, 6-7, l2, l4, 16-l9, :• l, 2.g, '.",5-L)6, 28-2g, .gl,
  33-i}l;, 38, 40, 43, 46-61, 63-68; lt916-{2,
  --" Research bulletin
  esYttxl 1-10, l9i2`2-3.0
  - Works and'progress
  re..fee 2gls.go
  Bureau of rnine and geQ!o.cry
  -- Pamphlet
  ut- 18--35, 1927-31
  Dept. of agriculture
  - -- Biennial repert
  geme 3, 1Åí923f24
  University
 - Agricultura! experlment statlgR. -År ,'-iY"l AgTri-•
    cultural expei`irnent statien
 T--- College of agriÅëulture
 - -- Extension division
 - -- • • Extension bul!etin
  rt-lt.f//ltl 6, UO, 23, `2,5, 29, 34-40, 4•-)., 48, 51, 55-56,61-
 G2, 64-69, 7],--76, 78--9.3; 1918-33
 -- -. Extension cirÅëu!ar
  ,fi.$- ;;l•,? 19, tt,"',', 3g-64, 47; k9, 19-3••i
Ictler; an iliustrated mentltly rr}agaz{ne
     F IS9Xt-Ja IS93t Id!er ma.gazine
 ,-s"l, 7•,F-Jl 16gt,)
Iherings Jahrbueher ÅíUr die Dogmatik des bUry.er-
   iichen Reeht$
     1-31 : iahrb"chey f{kr die Dogmatli{ des heutlgen v".iml--
     schen unti dieiit'schen Privatrechts. 32-3S: Iher{Rtstg
     lahrbtlcher far diie D. ogmatik des heutigen rbrnischLin
     und deutsehen PrivatreÅëhts. 13-36 --ns vl-24 ; 3?+-.'s2
     vl-t-
  'Z'Ltt'ts 1-89(1-3), 1857--19•Al. :sc61:1-roo
Ikonographia urolb.cr.ica. (Deutsche Gesellschaft
   ftir Vrolotsvie)
  S}l 3-4, ]t9tXÅr-3L,
lllinoi$
  Agricultural expgriment statlon
  - Annual report
  e..K.- g',s,l 4. 0--loO, 19•.).- 6i27-.36ii37
 - Bu!letln
  g.ttgzil 17i), `.7.ÅqÅrg,, L)1$, 29.2, ".42Kl3, ?1 9, 2-,,}{}, L).,i}9, k?6:.-
  66, 274,, L)97-341, g4?.-•10re, 451-7{]; 1914-l{,X rt-nti\.pt,
  183, L)L)4, 277, 2q.3, 295, 386; 191or-32.
  -
   Circutar
 ee. Feq 172, L)28, 240--41, L)5:,-58, 26,'•'), 268, 270, 277,
297, 32e-11, 346, 348--51, 357-69, 371-73, 378-91,
 393-4b6, 4e8-18, 483--9e, 499; 1914-39. ge..ch 428,
19&5
 -- So{i report
 stpttk tt5, k9Lt3. re.Ei/11,l•l G(Ya`.År., 50-55, 62-63; 19.98-3g ,
 - A year's pro.vres$ in solving farm prob!ems of
   Illinois
 pasclleg 19Ml'6,•"2r'um31,i3'-).• .
 Pept. oÅí re,glstration and edueat{on. -År ge',`Y'#
  Natura{ history sttrvey
 Natural history survey
    diIrt : State ]aboratory or natural history
  • Bulletin
 pa..B•fl 16(artl--6) 1"t(artl--tl, 7--12) 18(artl-2) 19(mrt7-""
 6) 20(artl-4), 19;,{;-34. gX.tl 18Åqartl-2), 1929• ps.dla,




 - - gu}!etin
r.l: 18, 19:t2










#"G'; k9C5,fÅqXS, '07i'"8,, '{}9, .sPlt}, '1 k,.,'l.-?-1 ta/.'li"x '3,6,s'g7--g9,.'$}
 - fl!{n"ls biologiÅëa} monograpks
Ssig, 2Åq4,) ?Stee a(2), i91.?'. pa..(. 9, (4År XT(2), O X9, ?)4.-
/39.' ' Yj 3.i.Åq3-4)-tXZ l9, 2,7"ik
 - gepoxt eÅí tke pre$idexxt
Irw.i li99.2f2g-2419.,5, ,2.6f27-9-.9f;KÅr
• • $tudÅíes ln }ang"age aftd iitÅëratuxe
as raÅq3--4) 1,$Åq1), X91t,}-•Rl. ft'# 1'.'Åq2--L3), My--Athr X9`-•'7.
ee 'i8,Åq3--4), i9X')'
•••- $tuctie$ in the socia{ $c{exxce
rs,.ms, patif lgÅql), .Mx 19`H-'e""). Apm l7Åqf-?,), X93cÅr
• - Univer$ity $t"ct{es• pt'IlsceRune"us serles
lteq 2(l), My IS(ss-
  - Boardi "g s'gttstee$
• •- • Ropovt
l,eq :?6--28, 32--g, 9; l.91L}-l8, 'u}4--ss
- Co!iege "Åí agrieulture
-•
 - -•Agrlczaltural experlrrient station- -y rvi]d,Fi
   Agricultural experiment station
• - ••-" Extexxsion service in ag.rricuEture undi homae
   ecenomics
--••- --- •••- E.xnensEan ÅëircuEar
ptma 3,9•-tÅíe, l9u)Åq}.k,i
-
 • CoSlege ef ÅëGmf\ierce gnd 5us{mesg admival$tya-
, . S,l9nBgreau 6f buslness re$earek
  t •--• -••-• Bulletin
l,ng 4S-,rÅr9, 61.; 1933-3i ,4g
--••ny  Åq)a!lege eg educatlQn
  - ••- guteall of educatienal research
•--- •-••- -•• Blliletin
YS 6, 8--14, k8-ei9, 23-;i5, P,7-4Åq}, G•2--59.,{SZ;'X9t,)1-3•.,}
 •-•- Col!ege ot' medlÅëine, Cklcago
-
•-••••-
Dept. of pathology, bactetio!ogy and ex-
   perlmaenta{ maedleiRe
 -1- • .• -••,!• ColSectea sg"d{es
pa; g-7, Z918YIS-i.',)4fS2•.,.-'
;•"Cemat!kitCee on adm'!'sslon$ gromo seÅëondary




 - Divislon ef applled chemistry
 --- - Chemistyy
 lir.4ix twS i l,G, .X9. 3JS
 - - Englneering experimaent $tatiett
  -- ---• BttlletSn '
 6dim'1 3, 9--IQ, 1`2-Z3, 47-56, 96-107, i09-:)3, 12SF-36,
 '138, MO--E!7, M9, 151-6L,, 16.a.210, SX2-l6, 219-2(},
 226-.99, 269-91}, kÅr99, 30Z-ti)5; 19e6-{le. .. :.l:.4., Z8,
 L)6, 2• 8--L,9, al, G3--A5, g9, 56, Sg, 67--{}8, lrX-g2,
                                          sa,
 86, 9$, S9, k(}4, lÅq)7, xÅr`-År•6; X9e5--31. as,,ss,. 21, gg;
 'i.9e8"9. re .9?, 2,9, ssk, 71, l"G, le7, 143, 26es,
 j.69, iYtk,, X75, l7$, 182, ra85, i89--9C, IS1,, k95, `.}•"8,
 t-'}IL}, 21L5, 2'}k"{.År,, 2,:)6, LÅr3Åë Xt"& `aoWl; S9eS-.32. ee
                                          S, 8,
 46, 8P,, 88, l"Z, k07os, Xll, 22g, k..)..5--9.6, 2?8, 13- e,
 l32, 137, !4i, 1,5'i-5•-,}; 19e9-{-),,'•'År. es 85, 124, 13g,
 l42, 25LÅr, 1{WÅrS, 264., !9r, 2"IS, 20$, X)ig-2.& .",Åqkl-4k5;
 l916-su. "'g "rl, 5E, 6LÅr, 7u)-73; X911-l4. ee:x:.
 1"7ms; 3928. rest?fij X9g, 29,29,. {g! 3S.3-2-•,,), N-P
 I;.1/.{ 4ts•i];g'r-"g:lat"-x, •iN,, t,2, #,),lwg{År, .u;.,..-st, -4{}-.4k; k9, 2tst-
 4t). wt 6-8, 1`.,.; 19i8--2(t. •fic'ew 34, il 19n8. Lr,;.•re
 39, O 19, 39
 -- - ---- Reprint
  li?4-l pt, {-År{År, ig,x:}"-g"
 - -- Kigh scheol xrs-.sStov's ofXce
 --- --- Repor:
  ieg l9Eeg2i
 - - - Kigh sch""1 cenfeygnce
  ---- --i-•• Proceedings '
  wa 1,911--14, '],6-18, 'L)e--L,;2, X.}.,4,-#2.
  - - Scheel "Åí educatlott
 - -- - gulletixx
  Saj 1-2, S--7, 9--le, X3, !g, 1.9; l9"9,--•IS
rnlinois arbor and bird day$
  - Circular
  pt l93, 2ll'4, `A){39-, 9-aALt; E925lm3"
lllinois biotogical menegtapits. •--)- ewag gniverslty
l}lineis farmers' ln$titute '
  Annual report
  eeJ.pm 1929, M3"
N{igeis law revlew
  z'S.ge! 21-S6Åqi-2), 29'Bb'-nySe 'tk'i fgeT'iflt
Illineis s"clffty oÅí architects. -i)L
   architeet$ aurk hul!deys
l-25
I'Iandbook for
Illuminating engineer. llondon, -i, Ll.trht and
   lighÅíizatsr
Illuminathag engineering; inÅëlexdlng the 'lr"famsac-
   tlen$ oÅí the !llumlnatlng engineerlAg seclety
     ]-34: su•tw Transaetiens ,
  es,-.S 2-SgÅq!-8), ig07--S ,4S. rw g4--36(l--8), 19ae--S 'as
:lluminatiag. engineerlng soÅëiqty. Lgndion• -År
   ll.ght avact l{ghtixxg
be ' M ..-.
Illuminating engineering society, New York• -ÅÄ
   IIIuminating engineering
Illustrated Canadian forest and outdoors. (Cana-
   d{an forestry assoc{ation)
  pt 20(9 pt)-26, 1924-30
Illustrated London news
  wr 1-131, 134-98(5307-46), 1842-1907, ,09-O ,41.
  1.!F 162-98(530746), 1923-O ,41. 'Q. 172-91, 1928-
  37,
Illustrated oMcial journal. (Patents) -År Great
   Britain. Patent oflice
Illustration. Paris
     see.7c : I]lustration th6atrale; Jardin des modes; Petite
     iliustration
  fM,.,,1 6, 13-14, 17, 117-;)8, 131q6, 149-94; 1846-1939.
  --•- Supplement musical
  wn
  -- Supp16ment roman
     Petite illustraticn. Se'rie ronian r. v rva
  ff,-,1 84, 86; 1926, ,28
Illustrator and process review
     vl-9 no3: Process review and journa] of electrotyping
  r-lk 3-6, 1898-1901
Illustrierte Handwerker-Bibliothek
  er 10, 1923. ficee 19, l936. ev 7, 20; 1914-36
Illustrierte landwirtschaftliche Zeitung. (Bund der
   Landwirte)
  E.Iic 44(1-5, 10-12, 16 at)-50, 1924-:30
  --- Wen -År BIh'tter fUr die deutsche Hausfrau;
 Landwirtschaftliche Marktzeitung; Maschinen-
   Zeitung
Illustrirte Monatshefte fUr Obst- und Weinbau.
   --År Obst- und GemUsebau
Illustrierte Monatsschrift der tirztlichen Polytech-
   nik. (Universal-Verein der verfertiger chirur-
   gischer Instrumente, orthopadischer Apparate
   und Bandagen)
     Zeitschrift fUr Krankenpfiege 7-pt
  ef 21-•34, 1899-1912
Illustrierte nUtzliche Blla'tter
     Wiener a}lgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 7[Y•fe7/ft
  partits 47-50, 1931-•34. JPge 49, 1933
           f
Illustrierte Wochenschrift fUr Entomologie. -År
   Zeitschrift fUr wissenschaftliche Insektenblo!o-
   gie
Illustrierte Zeitschrift fUr Entomologie. - Zeit-
   schrift fUr wissenschaftliche Insektenbiologie
111ustrierte Zeitung
  an 114-47, 154-95(4966-76), 1900-My ,41
Imago mundl; Jahrbuch der alten Kartographie
  tuop 1935(1)
Immigrants in America rev{ew. (Comm{ttee for
   immigrants in America)
  ?ltts 1-2(I), Mr 1915-16 '
Imperial academy, Tdky6. --)L Teikoku gakusiin
Imperial agricultural research institute, New Delhi
  Scientific reports
  PAag.r 1938!,ag
Imperial and As{atlc quarterly review and oriental
   and colonial record. - Aslatic review
Imperial bureau of animal nutrition
  Rowett institute
 -- Technical communication
  E.[i'1 1-5, 1931-34•F
Imperial bureau of entomology. - Imperial insti-
   tute of entomology
Imperial bureau of fruit production, East Mal-
   ling, Kent, Engl.
  Technical comrnunication
  re..gg no8, O 1936
  -År Horticultural abstracts
Imperial bureau of pastures and forage crops
     1bl : Imperial bureau of plant genetics : herbage plants,
     Aberystwyth, Wales R e" Irnperial bureau oÅí plant gene.
     tics (for crops other than herbage), Cambridge a v t7tt
 Herbage pubUcation series. Bulletin
  Prtgg 9, 17; 19.33-35. ktL 17, 19,R5. )PK 28, 1940
 -Plant breeding abstracts i
Imperial bureau of plant genetics (for crops other
   than herbage), Cambridge. --År Imperial bureau
   of pastures and forage crops
Imperial bureau of plant genetics: herbage plants,
   Aberystwyth, Wares. --) Imperial bureau of
   pastures and forage crops
Imperial bureau of s6'il science, London
 Technical communications
  gt..tt no7, 17, 20, 23-L}6, 2g-33, 37; 193e-38. eeJ
 .X5, 37; 1937--38. pt 37, 1938
  - Recent development in soil analysis
Imperial cancer research fund, London
  Annual report
  Gi,tl 33-36, 1935-38
  Scientific reports
  wr 8-11, 19:,3-34
Imperial council of agricultural research. - lndian
   journal of agricultural sclence
Imperial fisheries institute, T6ky6. --År TeikokU
   suisan kwai
Imperial institute, London. -År Great Britain
--' 1 78 -
Impeviai instlttite ef agrlcultura{ reseRrch, Vttsat
   lndia
     l930maY' : Akrriculturat research inst{tutv`
  Bu{letin
  pa..wa l6i'-84, 186-98, 9.00-02, 20es-e7; i926-31
                                     '
  -Mernolrs '' '
  -•-- BetaRical serles. - lfidla. Dept. eÅí agricul-
    ture. IV{emoirs. Betanical serles
  ••-•- Chemieal series• -År India. Mept, of agricul-
    ture, Memoirs. Chemicat series
  -•-di Ento.mological series• -År Ind{a, Dept• of a,gri-
    culture- Memoirs. Entomolog{cal series
 Sc{entific reports
  pascge,g 1924125-.".9f3g. ee,.eq 192,}4Y2{rÅr--2g,IS9,, ,3",,'sl,-
  #4!//,){r), ,3713g
 -År AgwiÅëulturaI jeurnal of India
Imperial institute af entomology. - Bulletin of
   entomologlcal research; Revlew of applied en-
   temolegy •
Imperlal lnstitute of the L'nited Kingdera, the
   colonies and India. -År Great Brita{n
Implement and machinery reviexv
 ,pasc:: 51'67(793-98), 1926-S '41
Inaka; or, Reminiscences of Rokkosan and other
   erocks. Kebe
 lreil 8-9, l,3, 17; l91s-2g
Ixxeorpefated assoc{at{un oi m"niÅëipa{ aftd cottttty-
   engipeers, London. -År Instltut{ofk of municipal
   and eounty englneers
Independent. New• York; Bosten
     O 24 iB28, Outle{}k =wreq
  l;ag My l9k6-27
Independent labettr party. - New leader
Index generalis
 wa 1919, ,20!21. tw 1919, ,22!2.U. tl"-.••wn 1922!9.3-
 •2:12tl,,25!ra)6, .tlk. 1922123. mp 19251•26, hae,tew 1929,'
  se, '3g
Index medicus; a monskly cla$sMed recerd QÅí the
   cgrreRt medlcal literature oÅí the'va,orld` (Car-
   negle institutioR of Washington)
  ts s2 vl-18, 1903--20; s3 vl-6, 192I--26. fffg sfl
 v3-6, 19L)3-26. faiff s2' vl7, 1919; s3 vl-6, 1921--2•6.
 g.ee sg. vl--6, 1921-26 ,
!nGel: of the technical press• --•År Revue de l'ingT6-
   n!eur
Irmdex te lega! periodicals and I.,aw 1{brary journal
   (American associatZon of law libraries)
 ixpt ],6--20(1-4) 21(1-2) 22(1), 19?4--29
Index to 'the literature of American economie
   entorno!ogy
  ss,,,4t.f 1-4., 1905--2.9
Ifiaia
  Selectlens frovn the record$ of the geverfiment ef
   lndia
  ts no9, "t8, 31, 3e3; l85,"År--6'.•.i
  ••• of the Bengal governrnent
 pt ne9, l852
 Archfieological survey, -År Archaeo!egical suryey
   of Indla
 Botanical survey
   • Records
 hll 3(1-3), 1919--t)i
 Bureau eÅí education. -År fiepIe,lj Educatlon dept.
 Central board o"rrig.ation
 ---- Publicatlott
 Ieajtl .')', l934
 Commercial irmtelligence and $tatistics dept.
 --Annua; staternent of the sea-borne trade and
    navlgatlen ... wlth the Britlsh empire and
    Åíereign countries
 ittil 41(2)-,5g, 29M--16
 Dept. ef agriculture
   -Annual report. --År re,1as Review of agriculturar
    operatioms in India
                    .
 - - Memoirs
 --- - Bacteriolegieal series
 reacl//'$ P-(l)-4, 1925"-;"'}
 ---- - Botanica! serles
 .pt...th l-16, 19fi$-28. Flst 2(9), Ja IS}lg. g..el}ll 3Åq2År
 12(3) !4--1,'•")(3--8) 16(1-L5) 17Åq2, 6) 18(1), 19e6-?.9.
 eepm 14-18, 19'l 5o--31, Aas 15(1-8) l7 (2), 19. "l•S.
  fes.!•.-fk lnl(3--8) 16(l--5) 17Åq2, 4) 18(i-2, 4), l9L)8BO
 --- -' Chemical serles
 iL`.t•gl 1(8År 9(1ww2), 191(År'26. pasctit 8(6-if) 9(6-'8) iOÅq2'"
 4, 9-10) 11(3), 192r,)-30. pathl,va 9--11, 14-1 8; 1926-pt31
 --- - Entomological series
  E.Ii-,i-1 9-12, 1925-31. pa.•th ICF-11, 1927-99
   - }{eport oxx the progress of agriculture in India.
    -År paas Rexriexn, ef agricu{tttra! eperat{ons ln
    Ind{a -
   - Revlew ef agr{cultura; eperations in Indla
    lg•suIOg-l&'le: Report on the progress of agriculture iti
    India
 ee- nwt,. 1912-ltl, '21/2LÅr, '23,124--L2et1'; ,5. re..gts•il 1924i2t5--
 ,3"i'.gl. re.., lr.. 19L)8f29
 -År Agrlcult"rai 3oumal ef Ind{a
 Dept• of industries and labour
 • Public NKrorks branch. -tsF
  dept.
Dept• of statistic$. - pai"ng
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lntgl!i-
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Education dept•
 - Education in India
   ]913114-22/23; Indian education ••• 1916'17, 21,'22 ajfi
   -tr r• vx"• EnyPdiX,,flag'lg
ttjfl 1913,t14-18!21. 2Vx 1918!IJ'
 • Occasional reports




[,;.Sil 1-7, 9-10; 1918J...)1






dtM 6, 1911. JM 87-88, 1934
Forest research institute. -År Forest research in-
  stitute, lndia
Geological survey '
-- - Memolrs
Å}Lhee 1-25, 29, 36 (3) g, 8-39 (2) 40(2-3) 47(]) 50(1),
1859-1925 "MF)l: 1-20; 21-3s. ut- 37(1-4) 41, 1908-13
   '
-
 Paleeontologia indica; being figures and descrip-
  tions of the organic remalns procured during
  the progress of the Geological survey of
   Ind{a ... .tuee s4 vl, 1865-85; s6 vl--4, 1861-73; s7vl, 1871;
s9 vl, 3, 1875-1903; slO vl-4, 1880-86; s12 vl-ri4,
1876-82; s13 vl-2, 4, 1877-91; s14 vl, 1886; s15
vl-7, 1897-1912; s16 vl, 1896-97; ns vl-6(1-3) 7(1-
4) 8(1, 3-•4) 9(1-2) 10(1, 3-4) 12-15(2-4, 6--7) l7-20
(1--4) 21(1-3) 22(1--3, 6) 23Cl), 1901-36
-- Records
tthee 1-25 (1, 4) 26 (2-3)-28(1, 3-4) 29(1, 3-4)--32(1,
3-4) 33(2-4) 34(1)-53(1-2, 4)-60(1-3), 1868-1927




 Lingu{stic survey of India
es 1(1-2)-3(1-3)lj(1-2)-8(1-2) 9.(14)-11, 1903-2•2
Medical dept.
 -- Scientific memoirs by oMcers of the Med{cal
  and Sanitary depts. of the government of
  India
pt..,tk ns no54, o'8-60; 191?-1,?
Meteorological dept• -År Kodaikal. Solar physics
  observatory
Public works dept.
 -• Irrigation in India. Review
iwhrtr.. 1927128-28!29
Statistical dept• -År Npa Commercia! intelligence
 and statistics dept.
Survey of India dept•
-
 -- Trigonometrical branch
---
-






  pt 6, 8; 19;25-27.
  1929
India-rubber journal
  partIE 69-102(1-4, l2),
ptpcts 6, 9;
19L5-S ,41
Indian and eastern eng{neer
  gertrJ ns v60-C 5, 19'27-L)9
1925-28. tttl fg! 9,
Indian antiquary; a journal of oriental research in
   arch?ology, epigraphy, ethnology, geography,
                                        . histgry, folklore, languages, literature, numisma-
   tics, philosophy, religion
     14+ v-- s2 vl +
  en 3-6'.).•, 1874-193,a tfi6[-1-so
--
-
 Weq -År Epigraphia indica
Indian associat{on for the cultivation of
   Culcutta
 Proceedings
     Indian journal of physics ;re
  tz 6-8, 1920-23
-
År Indian journal of physics
Indian botanical soclety
 Journal
     vl-3 no5: Journal of Indian botany
  tu 3-ll, 1924-32
Indian central cotton
  Annual report
  Rpm 1929-34
commlttee
Indian chemical society, Calcutta
 Journal
  ptpcwu 5-11, 1928'34+ ua 14(4-5, 8)
  12)-17(1-3) 18(1-2, 4), 1937-Ap '41.
  Mr 1939
sclence,
15(5, 7-8, 10-
  eetic 16(3),
lndian edueation. -D, India. Education
   gress of education in India
Indian forest records, (Forest
  Ppt [ 13(9-10), l929
Indian forester
  gepa= 5or9) 52-56, 1924-30.
  66-67(1-2, 4), 1907-Ap '41.
  My '41
Indian historical quarterly











Indian journal of agricultural science. (Imperial
   council of agricultural research)
  pa.ees 1-11(1), 1931-F '41• .ptscIL 1'8, 1931-38• papcee
  1-4, 1931-34+
Indian journal of economics.
   sity. Dept. of economics)
  zats 11-19, 1930-39
(All qhaba.d, U. niyere
-
J80 -
rndian journat ofL medlcai research• (tndian te-
    search fund association)
  ha1 8(3g) 9(4it) 10(lrrk) 11(3M), 1921-24, nc 9-19,
  1921-32
  --- Wtwb -År Indian medical research memoirs
Indian journal of physics ... tind Proceedings of
    the Ind{an association for the cultivation of
    saence
     1+-:rdlft Proceedings, vlO ptlÅÄ
  n 1-8, 1927-33. g-4bj 9-12, 1934-38
Indian medical research memoirs. (Indian research
    fund association)
     Indimjournal of medical research 7MSs'g '
  ma nol, O 1924
Indian museum, Calcutta
  Memoirs
  wa-1 5(9) 7(2-3), S 1919-Ap '21
  Recordst (A journal of Indian zoology)
  thhi 1-20, 1907-20. wa 9(2 vii) 16(6-7)-18(1-3)
  19(1-2) 20, 22(5 xxx), 1913-21.• imtw 13(4 xiii-xiv,
  5 xv, xvii)-15(2 vii) 18, 1917--19. ltth 17, 1920
lndian research fund association. --b- Indian journal
    of medical research; Indian medical research
    memolrs
Indian research society, Calcutta. --År Research and
    revlew
Indian review; a monthly journal
  eetw 27-42(1-3, 5-10), 1926-O ,41
Indian tea association
  Gerieral committee
  - - Detailed report
  gepcge 1893-95
Indian thought; a quarterly devoted to Sanskrit
   literature
  EP 1-5, 9; 1907-17. -es 6-9, 13; 1914-19
Indian thought series
  EP 4
Indian universities commission
  Report
   wu 1902
Indian year book
  EP l7, 1930. E..T. 21, 19,4i i'35. 1fii: tt6, 1939AO
lndiaria
 State board of forestry
 Annual report
 pt 6, 1906
  University, Blommington
 '- Publications
 --• --• Science series
  lg! 8-10, 1939-40
 '- Studies
  es..tril 19, 23-25, 36, 53, 58, 64, 84-106; 1914-ls4.
  tdeee 81-82, 1928. riVpt1 84-86, 88-90, 92; 1929-31
 ' - Extension division
 ''- --• Bulletin
  }ve 25(1), S 1939




   Conference on educational measurements. ProceedingS
   9aA








  eerrdi 192.8-31, ,33-34+
 - Hoosier horticulture
Indiana university studies. -År Indiana University.
   Studies
lndiseh comite
   kingen
  [Publications]




     8, 11, 13-14 gfi-e 7 ux
  N 1-7, 9, 12; 1922-23
Indische Forschungen
  es 1-10, 1906-35
Der Indische Kuiturkreis in Einzeldarstellungen
    1, 1920efi
Indische Studien; Beitrtige fUr die Kunde des
   ind{schen Alterthums. (Deutsche morgen!tindi-
   sche Gesellschaft)
     gijgx= ge%7 iJ
  EP 1--2, 5-18; 1849-98. -es 8, 1863
lndividual psychology publications: medical pam-
   phrets
  ,as 4, 9, 17; 1932--37
Der Individualistische Anarchist
  zats 1(2--I2), 1919
Indo-China
  Bulletin 6conomique de l'lndo-Chine. -Y F-,11'uf
   Direction des affaires 6conomiques
 Commission archeologique de PIndochine. (France,
   Ministere de 1'instruction publique et des beaux-
   arts)
 ---4 Bulletin
 -es 19e8(1) ,09(1) ,10, ,12-13
Conseil de recherches scientifiques de 1'indochine.
  -År Conseil de recherches scientifiques de 1'Indo.
'
 chine
Direction de 1'agriculture et du commerce, -År
  Mtu Direction des affaires 6conomiques
Direction des affaires c".conomiques
 • Bulletin economique
   1-15: Directiofi de l'agriculture et du cotnmerce 1 ves
   fi. no43+=ns noi+g..Iic no9, '82, 130, 149.50, 174; 1902-L)7 X'CI: i898-
1926. P.,,tff yr.34--37, 1931{n+
-
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  Gouvernement g6n6ral. -År Conseil de recherches
   scientifiques de 1'Indochine
  InspectiQn generale de I'agriculture, de 1'elevage
   et des forets
  ' - Feuille mensuelle de renseignements
  eeltttil 2(7-12) 3, 19,27-28
  Service geologique
   • Bulletin
  J•ti[ ee 1(1-2) 2(1-3) 3(l) 4(1-2) 5(1-3) 6(1-6) 7(1-3)
  8f[1) 9(l-2) 10(1-2) III(1) 12Åq1-2) 13(1-5) 14(1-6) 15
  (l, 3-4) 16(1-2) 17(1-3) 18(1-6) 19(1-3) 20(1-3) 22
  (1), 1913-35. igfi.. 8(1), 19, C20. AIFF 22(1) 23(1),
  ]935-37
 - - A•Ie'moires
  i-Uffaj ](1--4) L(1-5) 3Cl-4) 4(1-4) ,i)(1-2, 4) 6(1) 7(1)
  8(1) 9(1) le(1) ll(1-2) 12.)(1-3) 14(1), 1912-27. tLts tw,
  1(1), 19tll'• 'ig 14(1), 1927
Indogermanische Bibliothek
  Abt. 1: Sammlung indogermanischer Lehr- und
   HandbUcher
   - Reihe 1: Grammatiken
  -',i- L)(2 wa) 3(1-2)-,"•'), 8(2 tu)-12, 14-•1(S, 20, 2`.,.; 19.07-
 32. trk 5, 1909
   - Reihe 2: W6rterbUcher
  -k-i 1(2 wt) 2(2 EU), 1910-24
  Abt. 2: Sprachwissenschaftliche Gymnas{albiblio-
   thek
  ÅÄt;- 3(2 bi) 6, 1921, ,14
  Abt. 3: Untersuchungen
  -E.;; 6, 1924. as 1(5(1-2), 1936
Indogermanische Forschungen; Zeitschrift fUr
   indogermanische Sprach- und Altertumskunde
  ".'i"t 1-25(1-5)-`28(1-2)-34(1-2) 3ti, 39-58(1), 189, 1-Ap
  1941 wt•gl: 1-50
  -- [ff•l'es{ -- Anzeiger fUr. indogermanische Sprach-
   und Altertumskunde
Indogermanische Gesellschaft. -År Indogerman{-
   sches Jahrbuch
Indogermanisches Jahrbuch. (Indogerman{sche
   Gesellschaft)
  1-lt 1-C.•.4, 1913-40. *i// 6, 1918
Indo-iranische Quellen und Forschungen
     4 ltgTU
  es 1-3, 5-7, 9,; 19L,4-•}Sl
Industria chimica
  M(lt 6, 1931
lndustrial and engineering chemistry. (American
   chemical society)
     1-14: Journal of industrial and engineering chemistry
  ljZ(la, itttw 1-33(1-10), 1909-O ,41. 4LM 9-33(1-
  10), 1917-O ,41, ut- 11-16, 18-33(1-IO), 1919-O
  ,41. pa..-4k 16-33(1-10), 1924-O ,41. ecpt 20-2L),
  1928-30. $" 23-24, 1931-3•.7. Iic, su$ 31-33(1-10),
  19, 39-O '41. FL, ma'ik 33(1-10), Ja-O 1941
  - Analvtical edition
  .T"It, pa..Zt, A-, IkM 1-13(1-9), 1929-S '41. asNc
  1-3, 1929-31. Ik, ecqu 11-13(1-9), 1939-S ,41.
  IicUN 12-13(1-9), 19,4C)-S ,41
  ---• News edition
  pa...tt 2-19(1-16, 18-19), 1924-O '41. ut- 4-19(1-16,
  18-19), 1926--O ,41. tspt 6B, 1928-30. M(ic,
  Ila- 7-19(1-16, 18-19), 1929-O ,41. JF+t 9, 1931.
  It, .paee 17-19(1-16, 18-19), 1939-O ,41. ticee 18-
  19(1-16, 18-19), 1940-O ,41. xxtk 19(1-17, 19),
 Ja-O 1941
Industrial and labour information. (International
   labour odice)
  ?X-fkrt. 1-68, 19C22-38II•
Industrial arts index
 tt 1-12, 1913-`24. tr. 1;,)-22, 1924-34
Industrial 'Australian and mining standard '
     1-51 : Australian mining standard. v52-58 no20: Aust-
     ralian statesman and mining standard. v5S no21-v59
     no24: Australian industrial and mining standard
 za- 39-50, 53, 55-61, 63-92; 1908-37
Industrial chemist and chemical manufacturer
 r.Iic 1-8, 12-15; F 1925-39. reN•fu, dlam 13, 1937.
  Ikee 16-1-7(192-98), l940-Jl ,41
Industrial engineer. -År Maintenance engineering
Industrial engineering. -År Maintenance engineer-
   ing
Industrial englneering and the engineering digest
     3-6: Engineering digest. 1910, Idnustrial engineering
     s ftrel
  ii: 5-15, 1909-15
Industrial mana'gement. London, -År Cassier's in-
   dustrial- management and mechanical handiing
Industrial management, New York. -År Factory
   and industrial management
Industrial management and mechanical handling.
   (Cassier) -År Cassier's industriar management '
   and rnechanical handling
Industrie. (Hauptverband der Industrie Oster-
   reichs)
  ffi"tkpt. 33(16-22); Ap-A(y 19.28
 --ri•ten -År Rechtsfragen '
Industrie electrique
  ittl 15(337--58, 360), 1906. tt• 16-45, ,1907-36
Industrie moderne
  :I: 1(1-5), F-Jl 19e8
Industriebau; Monatsschrift fur kunstlerische und
   technische F6rderung -
  ye• 16-21, lg2s-3o ,
Industrielle Keramik; Sammlung von Einzeldar'
   stellungen zur keramischen Fabrikationstechnik
  7Z 2.), 1939
- 182 ---
Industrieofen in Einzeldarstellungen
  asst 1-2, 1927. r.It 1, 5, 7; 1927-32.
  1931
.Industrierechtliche Forschungen.
    Universit5t. Seminar fUr
  lt-;,ll L), 1926
Industries and iron





  .-l-:. I, l9t,8
Industry and welding
  tt•. 13, 1940
Informateur des ali6nistes et des neurologistes. -År
   Hygiene mentale
Informations constitutionnelles et parlementaires.
   (Union interparlementaire)
  ?A#ts 3-1(1-4), 1938-Je '39
Ingegnere ... (Sindicato nazionale. fascista inge-
   gneri)
   ec 11-15(1-5), 1937-My '41
Ingenieur-Archiv
  ee 1-12(1), D 1929-F ,41. Ltti!• 1(6•li.k)-3(6kA)-1•2(1),
  D 1929-F '41. Va 1(1)-7(5 !?ft)-IL)(1), D 1929-F '41.
  Ll: 2(6)-12(1), 1932-F ,41
Ingenieur-Kalender fUr Maschinen- und HUtten-
   Ingenieure. (Fehland) •
 es 33(1), 1911. es 37-38, 48; 1915-16, 'L)6. .t-.,
  ig 37, 1915
Ingeni6rsvetenskapsakademien, Stockholm
  Handlingar
  ptscth 131, 19t 34
IngeniÅërvidenskabelige skrifter
  sA. (Danrnarks naturvidenskabelige samfund ud-
   valget for ingeniÅërvidenskabelig forskning)
  tt'' 15(a-b) 24, 38; 1927-35. jlUn 15(a-b), 1927.
  pt..] 27, 1931. Nl 37, 1934. a 45, 1937
  sB. (Dansk ingeniÅërforening)
  ig' 12, 14; 1934-35
Inland printe.r
  XIic 5U(4-5)-78(1-3), 1913-26
Innen-Dekoration; die gesamte Wohnungskunst in
   Bild und Wort
  pt 14-IS, 20, 32-52(1-5), 1903-MY ,41
Innsbruck
  Universittit
  -- Kalender
  ts1 1925!26-27128, ,29130-30!31
  - Meteorologisches Observatorium
   •--• Beobachtungen
  rltstqva lg29-30
Innsbrucker Institut fUr scholastische Philosophie.
   -F Philosophie und Grenz"issenschaften
lnorganic syntheses
 (k, =Iic, P-clt• ecee, 4LM
Inostrannye slovari
  ffnl 7, 14; 1932-36. ts 7,
1, 1939
1932
Inscriptiones Graecae consilio et aucotritate
   Academiae litterarum regiae borussicae editae.
   (Preussische Akademie der Wissenschaften)
     1873-95 : Corpus inscriptionum atticarum
  'Lig' Slt 1-2(1-4) 3(1--2) 4(l-2), 1873-97
Insect life. (U.S. Dept• of agriculture. Division
   of entomology)
     U.S. Entomo]ogy bureau• Bulletin Fs.fff"
  f;-!ll 1-7, Jl 1888-Jl '95 ll .ajBl: 1-7
Insecta Matsumurana. (Hokkaid6 teikoku daigaku.
   Entomological museum)
  ffGT, Ppttk. 1-15(1-3), Jl 19C26-rvIr ,41
Insel-Almanach
  tr,l 1908, ,14
Inselschifi
 as 1, 1920
Institut agronomique et forestier d'Etat de la B61a-
   russie. -År Belorusskii gosddarstvennyi' inst{tut
   sel'skogo i lesnogo khozl,aistva
Institut belge de droit
 Bulletin trimestriel
     1-7: Institut de droit
 ?ii,ms 1-25, 1908-3g
Institut belge de
  tw l, 4; 1934-3b.
Institut




 ig 1, l934. ttt 7, 1938
belge des hautes etudes chinoises,
- M61anges ch{nois et bouddhiques
Institut central
   Budapest
 Annales






 Å}fuee 18, 1932. wa 36, 1938
Institut d'etudes medi6vales,
Institut d'6tudes slaves, Paris
 Collection de grammaires
 wn 3, 19L,4
 Collection de manuels
  : oF, 1929
 Travaux
  part-ts 13, 1932
Institut d'h{stoire, de













Institut d'hyglene publique de 1'Etat tchecoslova-
   que. -År Prague. Stitnf zdravotn{ Ustav Repub-




institut de comptabilit6 et d'6conomle rurales de
   Tchecoslovaquie. --År Czechoslovak Republic.
    Zern5dElskS7 ilstav ii:'etnickospravovednS7
Institut de droit compar6, Brussels. Revue. --År
   Institut belge de droit compar6. Bulletin
   trimestriel
Institut de droit compare, Lyon. --) Lyon. Uni-
   versite
Institut de droit international. -År Revue de droit
   international et de 16gislation compar6e
Institut de France. - Academie des inscriptions
   et belles-lettres, Paris; Acad6mie des sciences,
   Paris; Academie des sciences morales et potiti-
   quesj Paris; Academie frangaise, Parls
Institut de paleontologie huma{ne, Paris. (Fonda-
   tion Albert IC'", Prince de Monaco)
  Archives
  J'gi2e•t: 1-6, 1927-29. ilj 4, 1928
Institut de recherches 6conomiques, Louvain
     vams : Institut des sciences ecenomiques
  Bulletin .
  ileSgt, 5-11(1-2), 1933Ao
Institut de sociologie Solvay, Brussels. -År Instituts
    Solvay, Brussels
Institut des hautes etudes chinoises
  Bibliotheque
  Ie,:tl, fdi},:.VÅq 1, 19:.,4
Institut des' haut6s 6tudes marocanles. -År Hes-
   peris
lnstitut des recherches agronomiques, Paris. -År
    Annales agronomiques; Annales de Ia sciepce
    agronomique frangaise et 6trangere; Annales
    des 6piphyties
Institut des recherches agronomiques, Prague. -År
    Czechoslovak Republic. V}"zkumnY astav ze-
   mEdelske
Institut des sciences 6conomiques, Louvain. --) In-
    stitut de recherches ecohomiques
lnstjtut eksperimental'no; meditsiny. -År Archives
    des sciences biologiques
lnstitut 61ectrotechnique, Montefiore. " Associa-
    tion des ing6nieurs electriciens sortis de 1'In-
    stitut 61ectrotechnique de Montefiore, Li6ge
lnstitut ethnographique international de Paris. -År
    Revue d'ethnographie et de sociologie
lnstitut fed6ral de recherches forestieres. =År
    Schweizerische Anstalt fUr das forstliche Ver-
    suchs"'esen
Institut frangais d'archeologie orientale, Cario, ---År
    Cario
tnstitut frangais de L6ningrad
  Blbliotheque
  -.,- 16, 1935
Institut frangais de Washington
  Historical documents
  ltil 1, 19. L8
Institut fUr angewandte Botanik, Hamburg
 Jahresberichte
  rf.LFS,l 19:}4-33+
Institut fttr angewandte Psychologie, Berlin. -)-
   Zeitschrift fUr angewandte Psychologie
Institut fUr angewandte Soziologie, Berlin. -År
    Archiv fUr angewandte Soziologie
Institut fUr auslandisches 6ffentliches Recht und
   Vdlkerrecht. --)b Beitrage zum ausllindischen
   6ffentlichen Recht und V61kerrecht; Pressge-
    setze des Erdbhlls
Institut fUr auslljndische$ und internationales Prir
   vatrecht. --År Zeitschrift fUr auslandisches und
   internat{onales Privatrecht
lnstitut fUr Auslandkunde und Auslandsdeutsch-
    tum. -År Angewandte Geographie
Institut fttr Buddhismuskunde, Heidelberg
  Jahrbuch
  ecty 1-3, 1930-32
Institut fUr Eiszeitforschung in Wien. -År Eiszeit
    und Urgeschichte '
Institut fur exakte Wirtschaftsforschung. -År Ber-
    lin. Universitlit
Institut fUr experimentelle Ptidagogik und Psycho-
    logie des Leipziger Lehrervereins '
  Plidagogisch-psychologische Arbeiten '
  ZJx 12, 1922
Institut fUr forstliche Arbeitswissenschaft, Ebers-
    walde
  Merkblh'tter fUr die deutsche Waldarbeit
  -pt 23, 1937
Institut fUr Gewerbehygiene, Frankfurt am Main.
    -År Zentralblatt fUr Gewerbehygiene und Unfall-
    verhUtung
Institut fUr indische Forschung. -År Geist, Kunst
    und Leben Asiens
lnstitut fifr Kolloidforschung zu Frankfurt qrp
    Main. - Frankiurt am Main .
Institut fUr Konjunkturforschung, Berlin. " Berlin
Institut fUr landwirtschaftliche Marktforschung,
    Berlin
  Schriftenreihe
  ptpess 1-L", 4-8; 1931-33• )M 1, 1931. pa..ee 5, 1932
Institut fUr Meereskunde. - Berri.n. Univei's{dit
-.
IM --
r'nstitut ftir Paltiobotanik und Petrographie der
    Brennsteine.' `)F Germany. Reichsstelle fUr•
    Bodenforschung •
Institut fUr Pflanzenbau und PfianzenzUchtung in
    Breslau-Sghwoitsch. --År Gegenwartsfragen der
    Landwirtschaft •
Institut fUr Schiffs- und Tropenkrankheiten in
    Hamburg. -År Archiv fUr Schiffs- und Tr•open-
    Hygiene, Pathologie und Therapie exotischer
    Krankheiten
Institut fUr Sozial- und Staatswissenschaften,
    Heidelberg. - Heidelberger Studien
Institut fUr Sozialforschung. -År Frankfurt am
    Main. Universitzat
Institut geo!ogique de Zagreb. -År Yugoslavia.
    Dr2avni geologki zavod
Institut Henri Poincare. -År Paris. Un{versit6
Institut interm6dia{re international, The Hague
  Bulletin
  thts 1-13. 1919-25
Institut international d'agriculture, Rome. -År Inter-
   national institute of agriculture
Institut international de chimie Solvay. rÅr Insti-
   tuts Solvay
Institut international de cooperation intellectuelle..
   --År International institute of intellectual coope'r' a-
   tion
Institut international de documentation
     Lkbl: Institut internatlonal de bibliographie
  Publication
  eeGil 15L), 1929. ffbi 180(asS/•gta), 1937
Institut international de physique Solvay. --År In-
   stituts Solvay
Institut international de sociologie, Paris
  Annales
     1914-27 ft-?U
  it 1-16, 1894-193•2
Institut international de statistique, Rome
  Bulletin
     Comptes-rendus 7aA. 1914-24 ts'fO
  z'*,ts 1-28, 1886-1935 vagl:i-23. it L'5(1,3),l931-
  32. wn 25(2), 1931
  Revue
  zage., 1, 1933+
 - OMce permanent
 ----• - Bulletin mensuel
 zatw 5-13, 1924-32
Institut lugovoi i belotnoi kul'tury imen{ prof.
   V. R. Vil'ramsa, Moscow
    nctaXiS; lnstitut far Wiesen- und Moorkultur namens
    VV'• .R. Williams
 Bfulleteni
 ecfug,g 1-5, 19L)9-30
 rnstitut K. Marksa i F. EngePsia•'-År Marx-Engels
    Archiv
 Institut m6teoroiogique central de Bulgarie. -
    Bulgaria. Tsentralna meteorologlcheska stantslF"
 Institut natiorial agronomique, Paris. -År France
 Institut national de France. -År Institut de France
 Institut national genevois, Geneva
   M6moires
   Ikee 22, 1928. fftr 23, 1935
 Institut ocean'ographique. b Monaco
 Institut Pasteur, Paris
  Annales
  tt 1-63, 1887-1939 tft6I: 1-2). IE 31-63, 1917-39.
   rertIic 39-49, 1925-32. es..wa 46-53, 19.31-34+
  Bulletin
  tt 1-37, 1903-39
 Institut prikladno; geofiziki, Leningrhd. -År Len{n-
    grad
 Institut ru$se d'hlstoire de 1'art. -År Rossiiskii
    institut istorii iskusstv
 Institut sclentifique de recherches economiques et
    sociales, Paris
  M6moires et enquetes
  rreq 1-2, 1935-36
 Institut voor phytopathorogie. -`År Plantenziekten-
    kundigen dienst, Wageningen
 Institut zoologique Torley-Rousseau, Brussels. --År
    Brussels. Un{versite libre
                             '
Institute for government research..ÅqBrookings
    institution)
  Service monographs of the United States govern-
  .rptPoeiil.lri3s-43,O',•iil,'?8,,;,'-",,2,?-30'eeiJ,UiW,,,'?'gi',9.23'ptptpc..`,k;
  1930
  Stud{es in administration
  eetw 25, 1931-.
Institute for medical research, Kwala Lumpur,
    Federated Malay States
  Studies
  EP,-1 10, 1909. ?Sl 17, 1924
- Institute for research in English teach{ng; T6ky6.
    (Nippon. Monbu-sy6) -År Eigo ky6zyu kenkyo
    syo
Institute for research in land economics and pub-
    lic utilities, Ch{cago
  Institute news
  paJ]css 3(7), 1926
  -År Journal of land and public utility economics
Institute of actuaries, London
  Journal
  zats 61-70, 19L)9-40
-
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Xnstitnte ef applied botany and nesN' cultures, 6, YQsemite, Cal•, l936 -
    Leninffrad. '-År VsesoiAttznyi" institut prikladnoi Problems ef the PaciSc, 2936; 3ims and vesults
    botanikiinovykh kul'tur, 1nteningrad oÅí ssocwi and ec"nGmlc po{lcles in                                                                                     Paerac
                                                       eauntries; proceedings
Institute of bankers, London ue'su
  3ournal
                                                    7, V!ygEltia Bgach, Vlrgin{a, g939
  ec-tw 1-62Åql--3), l879-JS 19al skS'gi:;-gl
                                                      Prohlems of the Pacific, 1939; proeeedings
In$titute of brewing, Londion '.fx' ut
  J,ptg,"tii:"i"""ig.t;l}n,9,,),1;,.2s!36:vaaBiit)24.,s4 re.,,twMi..4;i"ww A:,e."riiC,s"."og,C,s".t:gfgk"oecoiten"t\leeSsa"SdthpeeopPtae"st?.";tha.
                                                    Japanese council. ---År Wes•tern influences ora• moderninSS.iotuUttSalOf Britl$h fOUndrYrv;en.- Fomndwy t:ade sapan .. .
                                       ' -År PaÅëific affaires
instittite of British geQgraphers
  Pubiicatlon Institute oÅí petro!eume, L6neon
  byme 3, l9su ag3g Lt-: fnstitution eÅí petrole"m techneieg{sts
                                                   Journal .Institxxte ef eÅëonomics and history, Cepenhagen asL le--27(207, 209--l3),1924"l'41. Mtic K--2V(INÅr7,
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   nation$)
  fr,wg.l 1-6, l9`.,.•a-3{'). Tpt 1-L?, 4-6; 1924--fu'5, '27--3Åq),
  ew 3, 19tt,7
InternationaX hort{cultural cengress• -År Congres
   internatlenal d'hortlc"lture
Internationa! housing and town plann{ag con-
   gress
  g, Neswv York, 'l9'la5
   Report
   as
  l6, Mex{eo City, 'i{.:38
   Plannlng reereation
   ts
Interxxatioxxal housi"g assoclation• CQngress. -År
   inter"ational hou$lng cengress
International houslng congress
  Berlin, 19:)l
   Koxxgres$pstbllkatloxxei}
   ts 1-kl,6s'?
Internatiena! hydregrageliie bureau. -År MonaÅëo
IRteynatieRal il{umination cengre$s• -År Intet"-
 ' national Åëongress eft IIIumioatlon
lttterftaties}a! index '#o aeromaut{cal technlcal re-
   ports, ÅqSoÅëiety eÅí British aircraft eon$t#uctors,
   London)
  ua 1936
lfiteyxxaties}al inctex to pex'iodicals
  tapa., 14(2)-29(1-3År, 1926--S, ,ili
-
l97-
                                           .Inteynatienai industrlat relat{ons inst{tute• Cofi-
 gres$
Arnsterciam, l9:ll. -bE World social ec"nomaic con-
 tsrress
International information serles,
   inforrnation committee)
  British Erinpire section
  'diYL{t 1-tS., 1917
(Int'eirnational
lnteyllatiexxal instltute foy seclal h{stvys;, A.mster-
   dam
 Bulletin
  ?lk--,zz l93,J--.IO(l)
-
År rntert'!at{vnal i'ex•ies-y Åíor social hist'ory
Iftternatiena! institute for tecXinicai b{bllograph}'.
   --År International institgte uÅí {eÅëhnlca; biblogra-
   phy
Interrmational institute of agriculture, Ron)e
  Bibliography of tropicaZ agricultut'e• Bibliogra-
   phie d'agriculture tropicale
  1;tx l,9tt,t"''}-37, '39. r",t-.•g.i- 192)6-39
(;emptabiRt6 agrlcolei Farm aecottntaiicy
s}ltESmu.. 29LÅr8i'29-33si•gl, '3e'i';S6. g.:#nyi 29, +,,8sg29-•:•l{.},.i:{1
lnternatienal instkute eÅí intellectual co-operatlon
  Bulletin de$ yelations sclentMques. Bulletin fer
   scientific tie!ations
     CeopEratlen intelleÅëtuelle F st ifXJ' ias
  t,il 1(1)-3(2-4), Ji 19`26-Ja 'L)8 t't"Gl:isa6-27; '2s
Bulletin des relations umiversitaires. Bulletin for
  university relations
   1-2 : Intu,rnational vniveursity information odice. Bulle•
   tin. Ceopdration intellectuek}e l• )iX;',





$tudie$ of the prlncipal agrlcultural products on
 the world market
,ee'lets'l 1"--2, 4-5, l936-39. 7xrw ii•-•[), 19;l9
' i'he w{,Årrld agricultural situntion
pasc•pa l931,•'3?-35f35. pt 1933134
Bureau of agrlcultural inteMgence ai?d plant.
                       intermatlonale de
                     p6do--DF Conf6rencedisease$.
  Iogie- 4, Rome, 1926
Bureau of economic and socl,al intelligence
-
 Btilletin. --År International revie,w of agvicul-
  tural econemics
Bureau ef statistics
 ••• Stat{$tical netes en the cereals
ptg g-r), o '1Åq,)'i6-lx,{r '17
Genera{ assembly
1':År, 193//}
  Intema'tional prgblenis






ce..ee 1---10, IL)-16, 19, 2•2, 28, 3'a.
-
År International bibliography of agriculturai econo'-
  micg.; International bulletin ef plant protec-
  tion; Internatienal forestry congress; Inter-
  nutlonal revlew oÅí the $cience aRd practice of
  agrlculture; lnternat{enal review of atssrictd-
  tural ecenGm{cs; Internationa! yearbook of
  agJriÅëultural legislation; International yearbook
  of agriÅëultura! statistics; Internationnl year-•
  book eÅí ferestrv statlstics
inteilectuels
-
År Bulletin bibl{o.wraphique de
  internatlonaie contemporalne;
  studÅíes cenference
docurnentation
 Internationai
lnter!}atlenal iR$titute of $oÅëial bibiiegraphy. --År
   Bibliographie der Sozialvv'issenschaften
International institute of technical bibliegraphy.
   -År Fortschritte der Technik
Internationat journat of etbic$. --År EthiÅës
lnternational jottrnttE oÅí medicine and surg'ety,
   and tke Suxglcal j'otirna!
     l : Interaational ieurnal ef medicine & s"tger}'. N'2-3S
     ne6: Internationai iournal ef surgerl,. N 1{.rzg, Sursrlcal
     journal vlneW
  S} 1-16, 18--,l6; 188S-1933
lnternatloxxa! jQurnal oÅí psyeho-analysls. (InÅíer-
   Ratienal psyche-analytlcal asseclatien)
  *F/t l-11, 292e-.eq) •
  -- Supplement '
  jdN :S. 1928
International journai of surgery; devoted to the
   theory and practice of modern surgery and
   gynecology. -År International jeurnal of medicine
   and surgery, and the $urgical journal
lnterRatiexxal labou' r cukfe#enee
  i, XVaskington, l919
   Labour legislation arising out vf
     national labour conferenL}e
   b".nil 1
 :'År, Gei}eva, 19i)1
   Report
   i'aj .!3g--o'
InternatiennS Iabour oMce, (}eneva
  Bulletin
  ?",*ag. 1-7, 10-17; 1902-.18
 Daily intelligence
  tsI 3(24-26) 4(l-3), S-O X9X)I
 Etudes et doeuments
     Studies and reperts 7esfi-'#.tw
 -- sF: Kygibne industrielle
 it 17, 19, gO
 •Legislative serles




  MontkSy summary ef ske lxxternational labott#
    ovganization
  ?$-ss 2927`-3g. wa 'i927•(4tw) ,28(2-3, $, 9tw) rzer3-w
  4 tw)-32Åq1--9, 12)-3gÅq6 esÅr ,34(i, 3--9) ,35(1-3, 6-10)
  OMeial b"llesin
  ee•l l, gÅqr,--IO, l2-14), Ap i919-O ,kÅrl
  Resuni6 me"sue! de$ travaux de YOxganisatiott
    internationaie dtt sravFaii
     SLt.;ozathiy sumvaary of tke intexnattonzal kabour owga#{xa-
     tgen 1•geg'X,,X
  ide,$,va., 19k)9-32
  Sexin l6g;$lative
     Legisiative series gÅqee,M.,l,me
  ut". 3, l922
  Stad{ezz esnd Berlchte
     $tuctie$ und reparts issAt'&'wt
  - Reihe C: Arbeltsle$igke{t
  tw 22, 2S38
  Studie$ attd repert$
   ••• sA: Inaustriai relatiwns
  esss 3T, 4Z; IS.gl-38
  - - sB: sccotteraic ÅëoftGltl"fi$
  me\ge K, IS--21, 'Ze'-".'.)ff, 2S--ll", 3:); .1.92Åqt-4". Aas
  •.,,ci, 33; Xg,ng--wt
  - sC: Ernployment and unernpleyrment ,
  pm.sge 2,z, k$gs •
  -n$": Wages and.kgurs of zzres'ks
  wi- lg, Xg2& ss..ge. 22, 19$9
  ••-• $F: Xndustrlal hygiene
  3$ l?, k940
  • • -•p $ec2: $'afety ,
  .passit•fit e, l9,R3
  ••• $Kt Agriettiture
  kt•ix.S..va. }-S;, 7-P, 14; i9kÅr"-#g
  ---- s?a'e: Statlstlcs
  eegeh iV, X9--2e; l931veCla
  i• L. e. yea'r-book
  eems 2-3, 5--9; 1931--3L), ,34!35-38!3V
  ab Intermeatlonal and Sabour informaatien; Xmster-
   ' nBtl"nul iabour review; Internatlomales gahr-•
    buch der Sazia!pelitik
Xlttevxxativnal labour revlew. Åqbusernationa{ !ab"ur
   oeeÅëe, GenexraÅr '
  ?utss, eeSgema l-{i8,'l921-2g ii t•',31: 1-2B. ge.ge,•l l3-hlg,
  l9, 2ff-27 '
  --•• $$ee-ragyx -År Revue inteynationale du trava{l
Xntefnatioasai maRagernent institttte, Ge.neva
     palaeqkpt\'re"t Institut intevnat2onai d'organlsxvSo/ sÅëiexxtlfi-
     gue ti" travall. #ess'ffuXpt: Intemaati"nalt.s Rati"nalisiff-
     .ruxxg. $- rxxstitut
  Bullet{n
  ?",pa. 1-7, 19, 26--.g?, Ii •
 - {ee,,a'e•rew
  Ek`Sss. 7, i$lj{;g.
  Mitteitungeti
     aullctln 7 asgtxx
  axme X i933
Internutioxmal maritime committee. ConÅíerence
  Antwerp, 292Z
    Rapports pr61ix,xxina{re$. Corrxpte xendtt
     taj Buitetims neg7
    wa
  Getkenburg, 29LÅr3
    Rupports prelimainskres. Compte reRitu
     tSl twlletlns ncSs
    gefi
!tktexnatiQttai medical ant),ual; a vear b"ok ef
   tyeatment arid pvactltieneur's index'
  pa 5kÅr. Ie3g
lnterxxatioxxal medicai contsrre$s
    Paris, 38671,
   {Compte rendu]
   iix
  5, Geneva, .i877
   Cernpte$ rentfu$ et fyi6meires
   g}x
 if. Ams{erdam, 'ig7C3
   eompte rendw
   fix
  7, Lonclbua, 1881
   'S'xansact{ons
   liN
 &Copenhas,en, XSga ,
   Cernpte rendu
   tj"
 le, Be#un, lgge
   'Verhandiungen
   tji, ge
 1'i, Rome, IS9a
   Atti
 • ISi
 kX Me$cow, 2897
   C"maptesnyrendus
   wr, ,lx, ge 11 ,
 k3, Parls, 19ee .
   Comptes rendus
   fjN. wa Ophtalmologis
 1", Madirici, !90$
   Comptes xend"s
   flx
 15, IL,{sboza, l9{}6 -".,..
   [Rapports et comptes te' .$]
   fSh .,},.,
 lg, Budapest, l9e9
   Cemgete-mendu
   S}e 'g'(A-B) wa 9
   --• V"lurne g6ndra2
, s}-
 k7, Londen, k9wa
   Abstracts "f reports .
   YiN
wh
 ' i se Trm'
International mind. -År Esprit international
International moral educatlon congress
  1, London, 190S
   Record of the proceedings

























År International con.gress of ophthalomology
International pediatric congress
  L)., Stockho!m, 19/3U
   Transactions
     Acta paed:atrica, 11
    IJ,
International petroleum technology
     vl-8 no2 : Oil field engineerinkt
  VFI tiL6, 19z'),7-29
International plague conference
  I'I6ten, 1911
   Report
    laH
International press correspondence. Vienr/•a
  Eng!ish edition
  S}s$vfS':- 6!13, 1926-32
International printing ink corporatron, New York
  Research laboratories
  -- Series of monographs on color
  rtr 1-3, 1935
International psycho-analytical association. -År
   International journal of psycho-analysis
International psycho-analytical library
  Ifi,lr+s 4, 192L,. jDN 4, 15, 24, 29; 1922-=37. iliL 6, 1922
International railway congress. -År International
   railway congress association
lnternational raltway congress association, Brus-
   sels
  Bulletin - •
     N 1914-Je '19 asf]]• 1-19: International railway con-
     gress• ns vl-4 no7: International railway association.
     Bulletin
  .[: 1-28, IS87-1914; (ns) vl, 4-L,1, 1919-39. ee l6
  (2, 6)-28, 1902. -14
International reports on




  Constitutive assembly. -År International
   scientific unions. General assembly
International review
   national institute for
  1itt 4, 1939
Inter-
counci1 of
for soc.ial history. (Inter-
social history, Amsterdam)
International review of agricultural economics.
   (International institute of agriculture, Rome)
     1-3: Kut Bureau of economic and social inteMgence•
     Bulletin. 4.6: Monthly bulletin of economic and social
     intel]igence
  rv.i}M 1(1-3) 4-13, S 1910-22; ns yrl-4, 1923-26.
  'cams 2-13, 1911-2L); ns vr14, 192'3i)6. wn 11
  (1-2) 12(6-7, 12) 13(3q, 9-l2), 1921-22; ns yrl-4,
  1923-26. eefiS 13(9-12), 1923; n$ yrl-4, 19`-)3-':'6
International review of agriculture. (Internation-
   al institute of agriculture, Rome) ns yr18, F
    1927+
     International review of the science and practice of agri-
     culture lkif International review of agricultural econo-
     mics 7ftrn']-tz)ve1• 18-i9t SUenitS"',GgE-. SiJ;tsnjF
     4utS1S[IMg.N International bulletin of general and tropi'
     cal agriculture Rlt" International bulletin of plant pro-
     tection 7Mi•ec#.• Fv-Jv. 2o-21 : ptl, Monthly bulletin pf
     agricu]tural science and practice; pt2, Monthly bul]etm
     of agricultural economics and sociology; pt3, Monthly
     crop report and agricultural statistics. (pt3: Inter:
     national crop report and agricultural statistics 1.kA"'1
     22+ NMS=5)']v: Bulletin of agricultura! economics.;
     Crop report and agricultural statistics; Bulletin of agri-
     cultural science and practice; International bulletin of
     plant protection
  'V{-S".,g, re.iss 18-32(1--4), 1927-Ap '-11. ;"."-gge. 18i)8,
  1927-:.;Z. il-ttipTtl 18-25, 1927-;s4. NLi:I: lt), 19`J?8
International review of the science and practice
   of agriculture. (International institute of agri-
   culture, Rome)
     International review of agricultural economics b•kifia
     International review of agriculture F t-Jv
 peEms 5-13, 1914-22; ns yr14, 1923-26. ma 11(5,
  10) 12(3-6, 10, 12) 13(3-4, 7-12), 1920-22; ns yrl-
 4, 1923-"-6• pt.,lia.]i 13(7-12), 19?L; ns yrl-4, 1923-
 26. pt..eg- ns yr3-4, 1925-26
International
  l, Paris,'19US
   [Pamphlets]













  6, Washington, 195'O
   Mount Vernon memorial highway; history,
     design and progress in constructien
   'i'tc
International rubber congress and exhibitlon
  Batavia, 1914
   Rubber recueil. A series of papers about rub-
     ber, its bottiny, cutture, preparation and
     commerce
   JJ :. It
International scientific radio union, Brussels. -År
   Union radio-scientifique internationale
International seed testing congress
  4, Cambridge, Eng., l92'4
   Report
   )M , ptbE :iiA
International socialist review
  •tats 2-18(1-8), 1901-F ,18. itft 17, 1916-17
International society for econornic h{story. -År
   Economic history soc{ety
International society for microbiology. -År Inter-
   national congress for microblology
International society of leather trades' chemists
  Journal
     vl-9 no9: Society of leathet trades' chemists. Journal
  pa..IE 9-16, 20-25(1-2, 4-6), 192t5-Je '41
  -År Collegium
International society of medical hydrology. L-År
    Archives of medical hydrology
International society of soil science, Rome
  Proceedings
     1-2: International review ofthe science and practice of
     agriculture 1 vptwt. Internationale Mitteilungen ftir
     Bodenkunde 7*lj'
  i:1'•{ic 2-13, 19c Lt6'38• re.c.].1 5-9, 1930-34
  - [gfilen -År Soil research
  L'nd commission. (Soil chemistry)
    Budapzst, 1929
     Verhandlungen
      ,gt.tk
    l-Ielsingfors, 1938
     Transactions
      ptpetL
  - Alkali sub-commission
    Budapest, 1929
     Verhandlungen. vA
       vB )N 2nd commission. Budapest, 1929. Verhand]un-
       gen 7ptj=ft. vIL
      ee• Ik
    Helsingfors, 193S
      Transactions
       2.nd commission. Helsingsfors, 1938. Transactions 7
       iAj; •. ?7V
      ceIic
  5th comm{ssion
   Helsingfors, 19.38
     Transactions
     pa•elic '
                                     '
  6th commission. (Application of soil sc{ence to
     agricultural technology)
   Groningen, 193'.'
     Transactions
     ptije:ltg. ptptIlt vB '
International statistical year-book. -År League of
   nations. Economic intelligence service. Statis-
   tical year-book
International studies conference
     agas : Conference of institutions for the scientific study
     of international relations
  1, Milan, 1932
   State and economic life
    ee- ts
  6, London, 193;'l
   Record .,. on the state and econom{c life
    ptpcMpa=
  7, Paris, 1934
   Collective securZty
    Ilrt,l
  8, London, 193ci)
    Collect{ve security
    [Rfiii
  IU, Par:,s, 1937
    Peaceful change
    va
  11, Prague, 1938
   University teaching of interna/]ional relations;
     a record
    [tt.I
International sugar conference
  London, 19, 37
   1. Text of the agreement. 2. Proceed{ng and
      documents
    ltpt• •il '
International sugar journal; a technical and com-
    merciat period{cal devoted entirely to the sugar
    industry
     Sugar cane 2il`i"?
  pt..k 19-42, 19174o. J:Tic 27-42, 19L,5-40
International Swedenborg congres's
  London, 191U
    Transactions
    EP
International tin research and development
    council, London
  Miscellaneoub publications
  lva 3S, 1935--37
  Technical publications
  - sA
  ttt,tl no22-t33, 3o'-54, 59-76; 1935-38
  -- sB










Internationat town plannin.cr conference. -eh Inter-
   national housing and town p'anntng Åëongress
istternatienal uniefi fcr ceeperatlon in solar re-
   $Åëarcit '
 "IiransactionS '
 % Z--3, l9e6-ll
Conference
l,Et. Louis, l9V4
  ProÅëeedings ... .Papers $ubtnltteG
   3'ran$a#tiens, i 2pt
 tw
L,, oxfore, '!f"es
 PrepaTations fgr tke secvnd conferexxce ... pt'li-
   nutes of proceedlngs .,. IÅqesolutlons Pftssed
   Transactiomps, /1, 1 ut.
 nyva
lnternatienal
   tion
 kfkl92"r
yearbeok of c hlld care ana
international yearbook of forestry
   (International institute of mgriculture,
  pt.-ms 193•Z, 33/35. pt 193313tt)
lntexnatlenal













IRterxxatlonale; eine Zeitschrift f"r
   Theerie des Mgrxismus
 ;Xms 9--15Åq2--tS). I926--32
Praxis
Internatienale Arbeitsdlensttagung
 L], Seelisberg, Sma"ltxeriand, i\l;7
   Arbeitsdienst in l3 $taaten; Prgb!eme,
     gen, Berichte una Vortrla'ge




Ii ps{ouut \Vil$vn, li]l{}
 Proceedings ...
   Transactiens, 3 1pt
 gin
Internatienal universal eotton staxidards confer-
   exxce
  Wa$hingeon, l929 ,
   Prvceed{ngs '
     W.S. Bureau ef agricultur•al eeonoinics. ServSee and
     ureg'ulatory announcement, nol17
   fi'it"rs
Interzzatienal unÅíversal expusltlott. Pttrist l9(År"•
   --År Paris. Expbs{t{en universelle, IY'gO
Intemaatlonai univers{ty
   Oeece {nternat{cna! de
   sltalres
lnternatl6rttil''Whitaker
     XVkltalger's, afrd,apack 2eqesi•




  ge#,936, ,.fl8
Internfttional yearbo6k of ag,ricultural le.vx"$latien•
   (International institute of agriculture, Rome)
     ptL.ntffwt ; Annuaire international de l6gislation agricole
  ssi. I-2, 6--7, 2g-13; l911-23. ag..pa l.`1-25, •.,7;
  i9".,"--38. pa.ee 26-17, i92;--28
intexnationat yeatbook of asc, ticu!tura! stuti$tics.
   (lnternatienal instltute eÅí ugriculture, Rorae)
     .geij•?P,Y& : Anttuaire international de $tati,gtlque agvicele
  leg 19egg`:)1, ,IS,-Si6, 'l7i,18, ,a.7e, ,22-L,3. ee$". 19Xlf
  liLÅr-,fl8f3t9. pa..geS•il l91t5fl6, '25.f`26-2Sf2'P9,,, '30/#l, ',g')•,s'
  b,3, }35g3g, ,37f'38-39Y4". re"Tlr.. k929.f3eS6f3?
InternatioxxaSe BergiNTirtschaft und Bergtechnik
     sreStc=ec, as, tw, H,ca', eet/tspt-'g: 7 v. 1-3: Internationale
     Bergwirt$Åëhaft. Ag 21 1929, Bergtechnik g uaJttt, pa,asca
     vwatt
 es l-3, l92S--Lt8
Internationale Blblio(graphie der
   -År !nternational blblio.orraphy
   eeonemtcs
Internationale
   schaft





Internatienale Bib{iog#aphie des Buch- und
   Bibliothekswesens, mait besenderer Ber"cksichti-
   gung der Kbiiegraphle
     Bibliegraphie des Bibllotheks- ttnd Buchwesems i ns
 -iLl,i$ss 1-13, 1926-38. i/ee 1-6, 13; 1926.3s
Internationale Bib!iothek
  gepa,. I--2, 4-.t}, 8--i-Z', 24, l7,
 44, 4'7•-48, a8a-b, 49--52, 55,
 l9L]ti. W 12(4 ue), '190X
 l91"--L,•:'}
Inteftsatioxxaie




,f}5-36, 3'"g"a, ;1 8, 4C},
 6e, 64-66; lg87-




lnternatienaSe boctenkuRdi{che GesellsÅëha{'t. -År
   Internatl"ftal $ociety esf so{l science
                                     'Internatibnale Erdime$g.ung
 General-Bericht nber die eessopk'lsche Cxradmes-
   sung
    18S7, '71 th th' '74 --)- rnternationale Erdmesgunsr. Allsre-
    rr)eine Conferenz, Bericht ttber dSe Verhandlungen












       ,
  3, Vienna, l871
   Beri'v'ht Uber die Verhandlungen
   tintt
  4, Dresden, 1874
   Bericht Uber die Verhandlungen
   tul erre
  6, Munich, 18SO
   Verhandlungen
   JUI eel
  7, Rome, IS8:l
   VerhandTungen
   tUl ee
  S, Ber]in, 1886
   Verhandlungen
   tul ee
  9, Paris, 1889
   Verhandlungen
   F""[l, JtFee
  10, Brussels, 1892
   Verhandlungen
   li.Gl, )Ul ee
  ]1, Berlin, 189, 5
   Verhandlungen
   Li'•tnl,iUltt
  12, Stuttgart, 1898
   Comptes rendus des s6ances
   ILltran tU[ ee
  ]:'}, Paris, l900
   Comptes rendus des s6ances
   Liil, tti ee
  1`1, Copenhagen, 1903
   Comptes rendus des s6ances
   fi•,,1, tui es
  1•5, Budapest, 19U6
   Comptes rendus des s6ances
   [Mgil, ttUl t•ee
  16, London ZkE' Cambridge, ]9U9
   Comptes rendus des s6ances
   ten, iLbee
  17, Hamburg, 1912
   Comptes rendus des s6ances
   tLbwt. I,t.til 1
  Centralbureau
   •Bericht Uber den Stand der' Erforschung der
    Breitenvariationen ... I897-99. (Albrecht)
  tUIwt'rt
  ---- Ver6ffentlichungen
  tdeca ns nol-5, 7-9, 11-15, 17-2oV, 28-33; 1898-1919.
  Ii7tal, nye 10, 1904. ta-:t'ut 27, 30; 1913-16. jtlLa"e 38,
  192)1
Internationale Gesellschaft fUr Ethnographie. -År
   Internationales .4Xrchiv fUr Ethnographie
lnternationale Gesellschaft fUr Sexualforschung•
   -År Zeitschrift fUr Sexualwissenschaft und
   Sexualpolitik
Internationale Gletscherkommission. --År Ze:t-
   schrift fUr Gletscherkunde, fUr Eisze{tforschung
   und Gesch;.chte des Ktimas
Internationale Jahresberichte fUr Erziehungs-
   wissenschaft
  }iÅqt• 1, 192[)
Internationale Konferenz fUr Agrarwissenschaft.
   -År Internationar conference of agricultural
   economlsts
Internationale kriminalistische Vereinigung
  Mitteilungen
  ll-Spt. 1-21, 1889-1914 . rk .Vl: 1-12
Internationale Kropfkonferenz. -År International
   conference on goiter
Internationale mathematische Unterrichtskom-
   mission. --År International commission on the
   teaching of mathemat{cs
Internationale Meeresforschung
  J'u[ ,lw. 1--3, 19, 05-U6. Å}LLA'Fa 4-5, 1907-o8
Internationale Mltteilungen fUr Bodenkunde
     iB.]t-P,#Z: Revue internationa!e de pedology. •"fi:-ti#k:
     Internationul reports of pedology. International socie-
     ty of soil science. Proceedings F )f.l,,fi'
  e.: tt, fl• -1 1-14, 1911-24 ij Å}u[ i,L* 12-14, 1922-L,•i
Internationale Monatsschrift fUr Anatomie und
   Histologie. --År Internationale Monatsschrift fUr
   Anatomie und Physiologie
Internationale Monat•sschrift fUr Anatomie und
   Physiologie •
     1-3: Internationale A4or}atsschrift fUr Anatomie und
     Histologie
  M 1-6, 8-32; 1884--1918
                                 JInternationale panidealistische Vereinigung. --År
   Wandlung; Bltitter fUr panidealistischen Auf-
   bau
Internationale psychoanalytlsche Bibliothek
  jds 5, 1919, ki 1], 1931. ,tliva 17, 192o"
Internationale psychoanalytische Vereinigung. -År
   Internationale Zeitschrift fUr Psychoanalyse
Internationale Radiotheraple
 M• 1, 1925f26. pth `2, 1926!z7. veei•ri7.v 3, 1927128
Internationale Revue der gesamt2n Hydrobiologle
   und Hydrographie
  lit}:t•iVj 1-9(5-6 iv.) ]e, 12, 14-4o; lcJos-4o
 - Biologische Supplemente
  Vn,lihJj 1-7, 1910-15 I,i
 - -- Hydrographische Supplemente




   Hochbau. -År




  Brtickenbau und
congress for bridge
Internationale Tuberkulose-Konferenz. -År
   national tuberculosis conference
Internationale Vereinigung f
   --) International association
Internationale Vereinigung
   Sozialphilosophie, Berlin. -År






Internationale Vereinigung fUr Rechts-
   Wirtschaftsphilosophie. -År Internationale
   einigung tUr Rechts- und Sozialph{losophie
und
Ver-
Internationale Vereinigung fUr theoretische und
   angewandte Limnologie. -År International asso-
   ciation of theoretical and applied limnology
Internationale Vereinigung fUr vergleichende
   Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
   in Berlin
 Jahrbuch
  lr,l 3, 1897
 -År Blla'tter fi'r vergleichende Rechtswissenschaft















  NbEtw 5, lg-.).,[)
Internationale
   analyse. -År





 Zeit$chrift fUr Psv-
Internationale Zeitschrift fi'r
   wissenschaft
  -',•4- 1-5, 1884-90 [i
allgeme{ne Sprach-
Internationale Zeitschrift fUr Erziehung. Inter-
   nationareducation review. Revue internationale
   de pida.rrogie
     1-3: Internationale Zeitschrift f"r Erziehun.gsvvissen-
     schaft
  3,ilc 1-10(1-3), 1931--11
Internationale Zeitschrift f
   schaft. -År Internationale
   hung
Internationale
   log{e
 k 3(2), 19;)r)
-
 • Beihefte












   sche Biologie








Internationale Zeitschrift fUr Psychoanalyse.
   (Internationale psychoanalytische Vereinigung)
     1-5: Internationale Zeitschrift fUr aerztliche Psycho-
     analyse
 *tlj- 1-21, 23-L)6(1-2), 1913-41
 --- Beihefte. -År Bericht Uber die Fortschritte der
    Psychoanalyse
Internationale Zeitschrift fUr
   --År Revue internationale de
Internationaler
  1, Moscow, 1923
   Protokoll
     Bibliothel{ des
   FR-pa
Theorie des Rechts.










   national congress of entomology
Internationaler Forstkongress.






   national co-operative alriance
Internationaler Geographen-Kongress.
   national geographical congress
Internationaler
   Ka!ender









   nationa! geological congress
Internationaler Hegelbund
  Veroeffentlichungen
  IJi,: 1-3, 1931-34
Internationaler Holzmarkt
  Pscts 2tO-2L, 1930-32
-
År Inter-
Internationaler Jahre$bericht der Bibliographie•
   The year's vv'ork in bibliography. Annuaire
   international des bibliographies
  M;:il 10, 1939
Internationaler Kongress der
   wirthe
  1, Vienna, 1873.
   Stenographische Protokolle
   'f)f
Land- und
Internationaler Kongress forstlicher
   stalten. -År International congress




Internationaler Kongress fUr Bergbau, HUtten-
   vv'esen, angewandte Mechanik und praktische
   Geologie. -År Congres international des mines,
   de la m6tallurgie et de la g6ologie appliquees
-
204-
  IwitexnaSiestaler Kongre$$ far Betezz unci Eisen-
. betozz. ---År erntervaat{onai eengft'ess Åí,er Åqir"ncrete
     axxd reinforcect canerete
scntexxxatlenalex Kengress ftw Bev6ikerttagsScrr-
   $chuxng. -ts Xttternationa} eon.nyress fer studie$ en
   p"pulation
Intexzzatiexxaleer Kcngress Åíng ct{e geIateria!prUÅíuzz-
   gen tier Technik. -GÅr Xxxternatiozza! con.,cr,res$ ffot-
   '#e,timeg maeer2a!s
Entewnaffoftale! Kan.trres$ fur Krimainalazathxo-
   pologie. ---År !ntgrnftti"xxa! cengress et crim{nal
   anthxgpolo.cry and psychiatrry
Xwtemaatiesutalev K6ngre$$ S'tw ne"es Baueni pt
   :nternaii"xxal cents,re$$ for wtociern arch{tectuve
Internat{enaley Kengress Åí"r Soxlalpe2!tiix- -År
   Imeternational cengress oÅí socla! policy
Iwkterstatiottaler Kongress S'i't• teÅëlxniseke MeÅëh{a"
   nik. --bL Enternat{onal cengres$ fer a.pplied
   mechanics
Xxxtematiffnxal•"r Ke?i.ny#ess Åígr Veretrtsun.wswi$sett-
   scheft+ -tw
            Xntermationat cengre$s ewf gescetic$
!xxternationaler Kongress ftir wissen$ehaftlicha
   und angesN'andte Yh"tographie. " Intermeeiona{
   eongress oÅí photography
Xntefxxat'i"naler Laryesgo-Kh{nologeua-Kozag. s-ess• --ts
   Con.nyrds interfiatiomea! cie laryngo-rhin"!ogie
!ttlernatiezaaley O'sS#ntallsteza-Kozagre$s. --)- !fiter-
   suat{ozaal Åëefi.crres$ QÅí er{cntaiist$
Xntexnatieikaley Spsrttwx'te-Kong.re$$. -)"t Xnt"#-
   natienal cDngrÅë$s oS iMed{Åëal adviser$ foiF
   athlete$ •
Xxxternati"tzaler Vestsamsd fttr ptffatexlalpviigwttg. --År
   k}terRatlomea! assecEatien f".v te$ting rxkateria{s
!ntexnntioxxn!ex Verband
   Fur.ankÅínrt am Magn. -År
   ass"ciaSS"zz
fxxr Wohnungswe$en,
X•vaternational housii}g'
lmeternaXozzaSer Verelrm dier kedexinduss'rieekem{-
  ' ker (XVZJIÅq:År, barmstadt. -År Internati"na! se-
   ctetsr of leather tfades' ekemlsts
Xntemaati"ftaler Wohnuzagskoogre$s. ny Xs)te#-
   natiQnal kousing Åëongress
Xnters}nti"na{eec ZellfoxsckÅëvkengress
  2. Budape$t, l927
   Vexhandlungen
     Awc.kiv Åítisc experisvtentelie ZsUgers.;ehuzzscv S fpt
   tX. , ecs gptf', patw e
2, Armsterdam, 193e '
 Vethazartimvagen
   Archiv twr expeTlivzentel}tt nellfoxsehunsc, Xx y}ag
 ew, fsc, srk'"-, suiv
  //l, Caixxbradge, Engr., l9;S;;
    Veykancilungeri
     tXrch{v f"r tcx'perirnvnteito Z:•}lforschwng, a5 ?pa
   lgrk, ew•lj
  4, C`epenhagen, 19;'l6
   Verhandlung.ren '
     ArÅëhiv fÅí'ir e"tpexivaentellif Xe}Seersc.h"fig, is ? pt
   ex} ge.e,s
  ;paÅr, Zexvich, X9,ysS
    Ve.rhauadlungett
     Arcit{v f"r experimentL.l!e Z"S;forsekufiss heeseszaders Gtr-
     webexU:htung ÅqExpl#nat{eni, 22
  'stt, pa.trta
lttt"xnatiotta!ex Zoolegenkenvag, ress. wh- Intermetloxx-
   al eoniptre$s aÅí zeal"gy
Xxxtewxxatienaie$ A,grav-Snst{tut, Moseow'. "
   As,rRr-Probleme
Intexxuatiottale$ Arbeitsamt. -} uentermatlonat
   labbur owtee
Xntexnati"kales Aybeltsiahv{)uch
  patssit*asee't & 1923.
Xnteyvaatioreaies Arbeit$ve"ht
  twas }-2, 2SLÅr9-3e l•l
i#terttatienales Archiv Åí"r fftknog,vagekie. (tstev-
    nationale GeseiischatÅít fitr Ethnographie)
                      3{SÅq$upp!.), 'l.9$9 '  tw 22ÅqSupgel.), ],9, l4. f#.F-
isxtexmatieMEales Archiv f"r Schufuygiene
  ,lx 1-9., X9i),/)-l4 il tki?sl k--g(t)-•8, l9G5-X'.'"A
Intewsxatienales Cefttralblatt ... - gns,eraat{onaies
    Zentralblatt ...
Intexxxatienales Enstltut fijr llekumentat{oft. -År
    Instlt"t interm` tional de documffntasion
Xntertantionales Institttt fUr geistige Ztts.awaraets
   Rrbeit. ---År Xnterftatieltal institute eÅí ixx'telleceRa!
   co"eperatien
uexxtexnat{ezaale$ gahrbtt'ek der $ox{atpolltik'`
   (XmeÅërnationa! .lake"v oeeÅëeÅr
  ffkss k9f•s{}
lutexnatlenales Zant'scatblatt f"r die gesamte
   'X'uberktt!o$e-For$Åëhung. ---År Zentralb{at.t f"r die
   ge$amte 'X'uberkttleseÅíor$chung
Ifttexxxatienaie$ Cexxtralblatt f6r dle g'esamate
   rYRberkulese-IL.lteratew. L-År Zentraiblatt f"r dle
   ge$amte 'Ituberkulesefexsehullg
Intexnationales Zentraib!att fitr dle Physiolegie
   unct Pathoiog{e cter Narxx-ttrrd Sexmai-ergane.
   -lab- Zentralblatt ÅíUv die Xvankheiten der Hava-
   "nd Sexual-Or.gafie
X#teynationale$ ZentraEptatt ftw X.aryngelogle,
   Rhinelogie
          uncl vevwaudte             Wissen$Åëkafg
  -mp 2--LÅr$, 3e({-ie)-•3:X 18Si)•-•39i9
rxxternationales Zeetxtralbtatt fUr Ohvanhellkuttafe
   ttnd Rhin"-f.,aryngolegie. -" }{{a!s-, NR$en-unct
             'i['{, 2, #ber$i"h/ sb#rlÅëkte ttzael Re-
   Oh,renarzt.
   ferate
,- pa5 -.-
Iowa
 Agricultural experiment station
   • Annual report
  pt.[f,tji 1928--30
  -- Bulletin
  rvrfam 112, 156, 162-64, 169, 173-74, 177, 179-80, 18L),
 184-86, 189-91, 193, 195-204, 207, 209-11, 214-15,
 L)18•-19, 221, 223-29, 231, L]33-46, 248-55, 258, 260,
 26264, 266-74, 277-79, 28L)-83, 285-87, 290, 29L)-
 95, 300-Ol, 304, 306, 318-L)O, 382; 1910-1939. ".-kits
 198, 214, 2'29; 19.21-2c"')
 --" Circular •  psrtpm 13, 2,O, 24, 31, :S3, 36-37, 40-41, 45-49, 52-55,
 61, 63, 66-67, 69, 7"1-72, 74-78, 80, 83-84, 86-88,
 90, 94-95, 98, IUI, 103'-05•), 108-13, 115-•26. 133-34,
 136-48; 191. 3-3,. pt..Saj 87, 19-,1; 1923-•30
 - New publications
 re..tctl 1-14, 16-17, 20; D 1939-ACr ,40.
 -• Report on agricultural research
 rt.,f," 1939(1-2) ,40(1-2)
 - Research bulletin
 Prtwn 14, 17-18, 21, tt4, L)6, 30, 32, 34-37, 42, 44-45,
 49, 54-72, 74-81, 83, 90-93, 98-101, 106, 108-11,
 114-17, 119-73, 2o"4, 259-60, 262-77, 279, L)81, 2,83-
 85; 191341. metw 88, 12L2; 192,'•')-30
 - Soil survey of Iowa. Report
 cexcpm 1-65, 67-73; 1919• '33
 --År Farrn science reporter
 Dept. of agriculture
 ---- Iowa year book of agriculture
 E.pa 24-25, 1923-24. ee..bttSl 26, 1925
 State college. -) Iowa state college .,.
 University
  - Announcement
 Irsu 1901!02
 ---- Bulletin
 rt.wa 1, 1908
 -- - Calendar
 fr`,t',il 1901-11
 - Studies -
 :lt ns no341, S l9:S7
 --- Studies in child welfare
 ,C. 1(1), 1920. 2,VÅq 4(6), l9:ll
 -- Studies in engineering
 ldril 1-3; F 1926-Ag '33. fd, 8, 1936. fittL[z, l: ]1,
 S 1937
 •- Studies in naturar history
 tSi•,i'r. 11(11), 1926. h:pt IL](3), Je 19• '27. tt21 en 1:l(2)
 F 1931
 - • Studies in psychology
    4+ Psycho]ogical review. Psychological monographs t
    pm
 -- College of law. -År Iowa law review
 --- Dept. of pathology and bacteriology
 ---Contributions '
 f,eq 1, l908:
Iowa corn research institute
  Annual report
  pa.[[:':1 5, 194c.)
  Contributions
  Pntgg l(1, 3), Ja 1935-Je '40
Iowa lark' review. (Iowa. University. College of
    law)
     Io"'a. LJ•niversity. College of !aw. La;v bulletin i tfim
  F•:'r'1 2"'-(4), IS,Iy 1937 -
Iowa state college of agriculture and mechanic arts
  Agricultural extension dept.
  - Agricultural extension bulletin
  re• ffa ,50, 66, 69, 80, 85-86, 89, 100-Ol, 108-09, 111,
  116, 119, 124-2')5, 1,a6, 139, 141A2, 144, 146, 151,
  153,-57, 160-64, 166, 168, 170, 174-76, 179, ISI-84;
  1918-3•-) +
  -•-) Farm scfence reporter
  Division of industrial scl'ence
  -- Monog. raph
  ee;e.lk. 1, 19,?4• en 3, 19•3`l
  Engineering extens{on service
  - Bulletin
  pt...wu 105, 107; 193o-31
Iran. (Akademifa nauk SSSR)
  S-i 1-3, 1927-29
Iranische Forschungen
  MSIi 1, 1939
Ireland
  Commissioners of education
 - Annual report ,..
  2VÅq 1906f09, ,Q7-08
  Dept. of agriculture and technicar instruction
 --- Agrlcultural statistics, Ireland
  Ecf.RTi; 1899
 -- Report
  S,-lt.• [iXI 19, 27-L)9
 - Report of proceedings under the fertilisers
    and feeding stuffs act, 1906 ...
     #X=geva7V
  rt.ss 1909110
 Estates commissioners. - pt',']lulj Irish land com-
   mtsslon
 Intermediate education board
 --- Annua! report
 IVÅq l907108
 --• Rules and schedule containing the programme
   of exam{nations
 #,-rÅq 1909!10
 Irish land commission
 - Irish land acts, 19. 03-9. Report of the estates
    commissioners ... with appendix ...
  re..ss ]910111, 'lg" '2o
 --•Report of the Irish land cQrnmissioners
  ee..ts. 1904!O,5, ,14,/15
-"
 2oa
Irish academy, Dublin• --År Royal Irish academy
Irish Free State
 National library, Dublin
 -- Report of the Council of trustees
  ma 1908f09-11!12, ,13,,14-25!•2,6, ,3z!33, ,34i,35-36f37
Irkutsk
 Irkutskafa magnitna[a i meteorologicheska!?'! obser-
       --
   vatorlla
 - Bulletin slsrnlque
 tti ee nol-4, 190c"t,--or)
 Seismicheskafa stantsitti
 - Ezhenedi"'elnyi bhi11eten'
 jlL,Crk L), 19, l,
Universitet
 • Sbornik trudov professorov i prepodavatelei
lrs,1 7-12, 1,'•'), 17-l8(1), 19LJ4-31
--
År Irkutskil meditsinskii zhurnal
Irkutskli meditsinskii' zhurnal• (Nauchno-medi-
   tsinskoe obshchestvo; Irkutsk. Unlversitet)
  I"kSil 4(1-6) 5(1-2), Ja 1926-Ap '27
Iron age
 ffS 6062, 1897-98. ec 66-103(23fi,A.) 1{}4(1-14, 22-
 26)48(1-14, 16), 1900-O ,41
Iron and coal trades review
 ut 58-143(3827-39), 1899-S 1941.
 (3827-39), 1939-S ,41
Iron and steel institute, London
 Carneg{e scholarsh{p memoirs
     19]O-08: Nfirr Journal i ng
 ut- 1, 4-5, 7-11, 1,5-27; 1909-38
ILon 138-43
Journal
   k-2x 43 avMtx
es 37-142, 1890-1940 rkgl:69-82. ije 57-58, 109-
42; 190040. ft 73-135, 137-4•2; 1907-40. Iic 98,
101-03; 1918S.L q-,to 107-26, 192,R--32
Special report
ut 2-4, 6, 13-16, 2`2-24, 27; 1932-39. a 3, 1933.
-ri: 14-15, 23, 23a; 1936-38. re 21, 1938. Ik 22-
Lt3, 23a; 1938 , •
Alloy steels research committee
- -
 Report •ut- 1-L, 19, b'-39. .ii 1, 19:I6
Committee on heterogeneity of steel ingots
---
 Report





nyto 1, 193]. ut- 1, 4; 1931-36. ,R ;1),
Steel castings research committee
-
 Report




Iron and steel magazine ,.. a monthly publication
   devoted to the iron and steel industrv. Boston
     1-'t: Meta]lographist; 8, Ja-Ap 1904: Iron and steel
     metallurgist and metallographist. Jl 1906, Electro-
     chemical and metallurgical industry (U7 Chemical
     and metallurgical engineering.) =qftn
 es 1-11, Ja 1898-Je 19, 05 i/i
Iron arid steel metallurgist and metallogrft, phist. --År
   Iron and steel rnagazine
Ironmonger, universal engineer, and metal trades
   advertiser. London
     atllpt, S, = igms 7 iJ
 za S6-9. 1, 189, 9-1900
Irrenpflege. -År Geisteskrankenpfle,c.re
Iskusstvo
 'i:-" 1-`-t•, Mr--Ap 19L,9
Islamic review
  twil 6(2, 10-11ta) 7(3, 6,
 11(11 it) 12(1, 4-6, 11tt)
 (10), 1918-39.
R. Istituto
   nica
botanico dt
12kk) 8(2, 6-7of)-10(2, 11ts••k)
13(2 X}15(2 •W. t)-18(8 ifA)-L,O
Roma.
Istituto di diritto romano,
 Bullettino
 '?tstw 36-46, 19, 28-39
Istituto di san{th pubblica,
   tero delPinterno)
 Rendiconti
  Bza 2, 1939











R. Istituto di studi superiori pratlci e di





R. Istituto lombardo di sclenze e lettere, Milan
 Memorie
    s3 vl+ :.'.MS=ei",v. (A) Classe di scienze matematiche
     e naturali rk t" (B) Clagse di lettere e scienze storiche
     e mora]i
 tu[ st,f s3(A) v`:); lg77--78. Imil s3(A) vl](5, 9) 1'I)(1-
 5), 190oV-11
 Rendiconti
     [sl] =ss:='JÅrJL : (A) Classe di lettere e scienze' morali
     e politiche ltt" (B) Classe di scienze matematiche e
     naturali. s3+ =-gt=5i")v : Classe di lettere e.scienze
     morali e storiche; Classe di scienze matematiche e
     natura]i; Parte genera]e e atti uMciali
 'va [sl] v14, 1864-67; s2vl-69, 1858-1936;13vl-
 :',, 1937-39. paI s2 v38-46(1-15), 1905-ltF")
R. Istituto magistrale "G. Turrisi Colonna" di
   Catania
 Annuario
  ts1 3, 191,6,i'•2,7
Istituto nazionale
  Pagine fasciste




Istituto nazionale per la storia delle scienze fisiche
   e matematiche. -År I'er la storia e la filosofia
   delle matematiche
Istituto orientale d{ Napoti
  Annali
  'l- 4, 1931
Annuario
{ft 1917!18
R. Istituto superiore agrario, Portici
  Annali '  rt.ffaj s3 vl-5; 1926-32
Annuario
restwa 5, 1926!27
Laboratorio d{ zoolog.ia generale e agraria
 --- Bollettino
ptpcme 2t5-26, 1931-P,2
Istituto superiore di scienze economiche e com-
   mercialL -)- Catania, Sicily. Univers{tti. Facolta
   di economia e commerclo
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Ven{ce
  Annuario
  fjeq 1938!39
Atti
ftj.1 91-98, 1931!32'38!39 'pt"vl:1894,'95'1937/38
A•Cemorie
tKl 29(10) 30(1), 1936
lstorii-a i teorifa iskusstva• (Akadem{fia khudo-
   zhestvennykh nauk, Moscow)
  = 6, 19•27
Istoriko-revohnutsionnara biblioteka
  =.t 1, 19L)6
Italien Jahrbuch. (Deutsch-italienisches Kultur-
   institut, Cologne)
  l[su 2, 19,ag
Italienische Studien
  N C-,, 1937
Italy
  Direz{one generale delle carceri
  --• Bullettino uMciale
     Revista di discipline carcerar{e 1Fig




?Xts 1-6, 1865-7{) il
Rivista uMciale delle
D{rezione generale delle strade ferrate. --År Elieq
  Ispettorato generaTe delle strade ferrate ,
Direzione generale per il teatro. (Mlnistero della
  cultura popolare)
   Vlort: Ispettorato del teatro; Ministero per la stampae
   la propaganda
-
 Bollettino ...
fiaj 1(5-6, 8-10)-t5(8 tr") 6(1), Jl 1936-Ja '41
Ente nazionale serico
-
 - Annuario serico. Notizie statistiche sulla
   duzione e sul commercio de{ bozzoll,
   seta e delle seterie in Italia e all'estero








 per ir teatro
--
År ri ij igY
Ispettorato generale delle
  tero dei lavori pubbl{cO
-•
 Raccolta ufficiale degli













































Ministero della pubblica istruzione.








- Bollettino dei brevetti per invenzionl, modelli
  e marchi
   JUbl.N Ministero d'agricoltura ...; Ministero per l'in-
   dustria ...; Ministero dell'economia nazionale ... \1 V
   utfi. 1934+--= anno 12+ anno 18, fasc.8(1940) in"a:
   Bo]lettino della proprieti intellettuale (=-ssa vtJv).
   My 1940+ Nss==fi-,v. pt4 .N rcXrnSk h V .i ajfft V v )
   Bollettino dei marchi di fabbrica edi commercio 1de"=
   År• f•71fr-ISIVvaNK
am 10(7!8, 16, 18/19fprk)-11, 17(13-24) 18(1-4, 9-10,
13-20)-20(5-24)-2•Z(1-12, 19-24) 2all-22, 24) 9.4(1-
16, 19-24) 25(1-22)--27('1-2, 5-6, 13-24)-30(1-8, 11-
24)-32, 1911-34; 12 (23-24 -bi)-14(1-8, ll-12, 19-24)
15(1-2M)-19, 1934-F ,41. •M,ss 13, 1924
--
 -- pt4: Marchi dl fabbrica e di commercio
   anno 28 no4 Le : Bollettino del]a proprieth ihtellettuale
   7eqSk Bollettino dei marchi di fabbrica e
                               d corn-
   merc io 1• V f ut fr'
[ttil 6(9-16) 7(indice) 8(13-24) 9(1-2D) 10(1-14, 23-24)
11(1-6, 9-12, 17-24) 12(1-4, 7-24) 13(1-3, 11-16, 19-
24) 14(1-6, 13-16, 19-24)--16(5-24)=.).4(1-3, 19-24)-`2•6
(4 f,tlt)-28(2 Fa), 1918-40
-- Bollettino
  merclo. -År
  venzlonl,
  fabbrica e
 dei marchi di fabbrica e di com-
 ft ac Bollettino dei brevett{ per in-





 - ----- f$}tw --År iilijes l.ndice -pe•r materie degli atte-
   statl dl pr,k,ativa ind,u$trlarff e di cornplemeltto
 - gollettlno della proprieth intel!ettuale. --År X'es
  Bo!letting riei brevett{ pgr invenxion{, model!{
  e maarchi
•••
 • I"dice per materle degli attestati d{ privRtivtt
  inda$triaie e di cgmp!emente
   Bollettino della proprieth inte}lettuaE# 1 eqSg
wa lÅq2) 2(4) 6-,9, Ap lg12--2e
•-••- Marchi di 'fabbricn e di cormrnercio. -År fr'ri1as
  Bollettino dei brevetti per invenzioni, mode!li
  e rnarek{. pt4
l 'linistere dl agrlceltura, lndustrla e cemme#cle
••-"
 Bollettlno della proprietk intellettuaie. -År eeFeq
  Ministero dellc corporazioni '
--
 Carta iclrografica d'Italia ...
jul wt 4, 8, 12, 14, 2{}, 9.9.--30, 33-g4; 1891-l,9. e.9
!•ptRistcre pev la stampa e ta propaganda. -År ri•,SS.ies
 M{nistero della cultura pope!are
  (.}'encio centr'ale cti meteore'legia e di gaodlnaniica
  -- Annali ...
  3•itI;ec s2 v'i$XS) `N,•#(1), 19. {}k-(}?
  Uvaclo Åëentrale di meteor"leg{a e geBfis{clt, Renie
   -• gellettino sisfnlcw •
  twtw. I934, ,3f}
  Uiiifii igmageeveiieOgiggscrittive deiia cayta' geoiomowiea
    d'Ita!{a '  .?LIee 7, X89Lt
AIYr'ev. -•-År "rartu, Xstonla
Iwata syotcubutu selri kwagalru kenkyffs}rfi
     N"'t"f,g$fS t lwata Sng. titute of pSmnt b{ochemistry
  Publications
  pt, St, .T.[I.fu ], a9L,4
 -År Acta phytechim{ca
Izgbxaxitel'nee iskusstvo
  g. I, 1919
J
Yaarhoek vaza het mijnwessn in Nederlandsch-
    Indie. --pt "tttck gast indigs. "ienst van dett
    mijxxbottw
Jablengwskiseke Gesellsehaft xtt Lelpxig. -År
    FUrstlich-Jablonowskische Oesellsehaft xu keip-
    xig
Jagd"rAbrelsskalender
  pt 19, k);
Jaht; ein Gesaratbild der Kult"yeRtwick{uxxg
  -ptme, it•h 19, 1.3 ili
Jakxbxxeh. Zeitschrlft faf drahtlese Te!egrmphie
    uftct Telephonie. -)i HochÅírequenzteÅëhnlk xxrmct
    Elektreakustik
Jnkrbueh eier AEG-Forsckuag. --År Al!g'emaelme
'
 ElektriÅëitats-aese!lsehaft, Berlln. ForsÅëhungs-
    IRstieet, 3ahrbuck
Jahrbiich ' der angeu•apdte# Natufwissenschaftett
     lsa5-291e : gahrbuch der Natuerwissensc}k"ften
  tw•27, Z911S12. .ee, pt 3,re, l927
3ahrbuch der Astrengm.le und Geophysik
  thtw, S•if} tw. I-24, 189g--19itl ll. X.i•.•.tw,.'i--k,3, 189"-l911}
Jahrbuch der Baukunst
  re 1928!29 •
Jahrbeck der BedenrefQrni
  ecss Z-28, 29e5--32., pt, i8, l92Z
Jahxbueh aer Chai"akteyutosr{,e
 ts, tw E--g, 1924di-29
Jahxbxxeh der Chemie. (Meyer) i
  ee{k 8-22, 24, 27-28; ';898--l9k2, ,i4, ,i•','-18 jsttil:
  i-sg
3ahrhstek cter deutschexx Bibliotheken
  lca 3g-31, 2939, -.tt"
3alExbxxeh der deutschen BrauAkehfex}-, Steiy}-
   kohlen-=, IÅqall- axndi Erzlndttstrie '
 es 7, 1"g; Z9(7, ".År6. 'kkes 19, 1928
Jahrbuch der deutschen Wirtschaft
  ptntss 1937
JaitxbttÅëh der dewtschen ZuckerxvirtschaÅít
  pasefin 1938Y39
Jahrtsxxch der drahtlosexk 'reletsrraPhie unti :I'eie-
   phonie; Zeitschtift ÅíUr Xoehfrequerszteehnik. -.
   Hochfrequenxtechn{k andi glektroak"stik
Jahvbueh diett E{ekrrechemie und angeza'andten
   physlkalischen (I;hevnie
              i6(iÅrs 189,4-19{}9• 'fic 1--l,4(i) l(-)(i.År,
 ec l-14(i)
         15(i)
  lg9a•--l9{)8
Jahrtsxxclt der Elektr"technik
 ag' 3, o'-('i, 8; l91.4-19
Jahrbuch der hamburgiw.chen wissen$chaftlichen
   Anstalten. pmten -År Hamburg. Mu$eum fU:
   V61kerk•ultde. Mitteilttngenl Xamburg. $tern-
   vv'artÅë. Mistteilungen lkut,lj.AX A.stronomlsche
   Abhand!ungen ' -
-
;me-
   ti
Jahrbuch der jungen Kun$t
 :-;- 1923
Jahrbuch der Moorkunde
 JisC 1-IL2, 14-18; 191L)-30. td ee 1--5, 1912-17. fi".-,.ts--.r.
  1, 1912. IicM 19--27, l931-39
Jahrbuch der NatursnyTissenschaften. -År Jahrbuch
   der angewandten Naturwissenschaften
Jahrbuch der 6sterreichlschen Berg- und HUtten-
   werke, Maschinen- und INCetallwarenfabriken
 rt- 1908-09
Jahrbuch der 6sterreichischen Elektrizitats"'erke
   und elektrotechnischen Industrie sowie der
   Strassenbalmen und e!ektrischen Kleinbahnen
  ts1 1910
Jahrbuch der
  Tla, eefk 1-7,
Jahrbueh der





Jahrbuch der preusgischen Forst-und Jagdgestz-
   gebung und Verwaltung
 J5ic, B.-.-4ms 1-37, 1869-1905 [!, ft.Lel:1-37
Jahrbuch der Psychoanalyse
     1-5: Jahrbuch fUr psychoanal}'tische und psychopatho-
    logische Forschungen
 *ti 1, 1909
Jahrbuch der Radioaktivitat und EIektronik
     Phvslkalische Zeitschrift ='IU"V(
  4'ld 1-18Cl-2)-20, 1901-Mr '24. ri/] 7-20, 1910-IIr
 'L)4. E,-ur. 7, 17--20; 1910, '20-Mr '24
Jahrbuch der Sammlun.cr. K{ppenberg
  IS 1-5, 19Ll-25
Jahrbuch der Steinkohlenzechen und Braunkohlen-
   gruben West-Deutschlands
 ut- 14, 16; 1908, ,10
Jahrbuch des deutschen Rechts
  zaas 1-38, 1903-40 e.hft".1:1-7
Jahrbuch davs gemeinen deutschen Rechts
  ?i,1)ts 1-6, N 1857-63 I
Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes. -År Germany.
   Reichsarbeitsdienst
Jahrbuch des ungarischen Rechts; Archiv und
   Monatsschrift fUr ungarische Gesetzgebung,
   Rechtsprechung und Schrifttum
 ?S,ss 1(i13), 1918 li]
Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz
 ik, 14, 1900 '
Jahrbueh des Volkerrechts
  ?Xpa 1-9, 1911-19!26 I]
Jahrbuch des Zentralinstituts fUr Erziehung und
   Unterricht. -År Berlin. Zentralinstitut fUr Er-
   ziehung und Unterricht
Jahrbuch deutscher Bibliophllen und
   freunde. (Deutscher Bibliophilen-Kal
  gN 14,115-9.11L)'."., 1927,l28-35136
Jahrbuch








Jahrbuch fUr BUcher-Kunde und
     Taschenbuch des BUcherfreundes t
  EtSi 1-3, 1909-11
Jahrbuch fUr das Berg-
   K6nlgreiche Sachsen
     1852-72: Jahrbuch fUr den
 ut- 1871-1912. Iiitn 1883-87
Jahrbuch fUr das
     Stahl und Eis:n












Jahrbuch fUr das gesamte




], 19, 26!30. aBb• 2•, 19:31
Jahrbuch fUr das Strassenwesen
  .": 1938
Jahrbuch fUr den Berg- und HUtten-Mann. - Jahr-
 buch fUr das Berg- und HUaenwesen im Kdnig-
 reiche Sachsen
Jahrbuch fUr den gesarnten Strassen- und We.cre-
   bau
  :lt 27, 1939
Jahrbuch f
   lands. -




 Landesanstalt fUr Gevv'tisser-
Jahrbuch fUr Entscheiduntten des Reichsgerichts,
   des Reichsversicherung.arntes, des Oberverwal-
   tungszerichts, des Kammergerichts und des
   Oberlandeskulturgerichts aus dem Geb{ete der
   preussischen Agrar-, Ja.T,d- und Fischerei-Gesetz-
   gebunq ...
  FkrSg,. 1-13, 1904-16
Jahrbuch ftir Gesetzgebung, Verwaltung und
   Rechtspfiege des Deutschen Reichg
     Jahrbuch fUr Gesgtzgebung, Verwaltung und Volkswirt-
     schart im Deutschen Reich {a7 Schmollers
                              Jahrbu )
     i• s. t+, fi.
  'iSIslffY,, ff ms 1-4, 1871-7611 'ikJ'PJi:1'4(Schmoll:rs]ahr-
  buch 1pt)
Jahrbuch fUr Gesetzgebung, Verwartung und
   Volkswir:schaft im Deutschen Reich. -År
   Schmollers Jahrbuch
Jahrbuch fUr K{nderhellkunde und physische Er-
   ziehung. - Annales paedlatrici
Jahrbuch fUr Kunst und Kunstpfiege in der
   Schweiz. (Vefband der schweizerischen Kunst-
   rnuseen)





3rekxhttctk fu`'v Mineralegle, Geogtivsie, Geoiopt/ie
   xmci Petrefaksenk"ttdie. -År Neues Sakrbuch fgx
   XMirera{ogie, (l}eole.o{e umark Palljoriteleg•rie
3akxbu"h f"x• MQmpbo!egte uxttct mikrroskop;.scke
   A.natemie .
  Akt- k. -År esggenba"xs wtevp. ho!ag.i$che$ gakrbtiÅëk
  Aht. X}. --År Zeitschvift ft`ir n'"ikreskoplsck-as}atoryki-•
   $che F"rsehung
Jahxbueh fux- f:aÅí'ietreeslsez{ailstl$che XVirt$chaÅíe
  sc,{as. I9S5
Xakxbzack ÅíUr cn"t.kop'a'dlsehe Åq hit`url•,'{e
  ag. . Yf•l, 39, g9-al.
}3hxhimeck fur PSiiles$epkie imd ph"a'nvmenoE"/;fiscine
   Yocrschuasg '
  it,g,- l-M, lt.}1.",--f3Åq}
3akxtssceft Siir Ykeste. g. t'ftphie, Kimewt,ato.grrap'nie tty/Åq{
   ReprodiljktiQn$verfahstesi - '
     3-ms: Ja'hrhuch f"r Yhgtezzraph2e uvadi Xepr"ctukti"sts-
                         }2hGeegsutphie ttnd
                                      Xepre. tecknik. 29: Xahxbzzch iikr
     diuktioirsverÅí•,ihxeft
  dsc 2År--,g.?, ksss-]$)kg. .x;fk gs/, ,.,.• ,w•)-et-7, :,e{); ig(År, ({,'lx-
  l;•l, ,tt)•ISLÅr•7 '
Jakxbueh fifr X'hetosrraph{e und Reproduktioms-
   rechniX'. --År gghrbuch f",,t P.kotogravhie, K{mema-
   wgra.pkie vanc! Repa'oduktlensverfahren
Yahwhesgk fu'r psyehoana{}"tisch•e undi psychosÅrashept
   log'tsche For$chxxvagen. " JvalxrtsuÅëh cter PsyÅëlag-
   'knal}'•se
3ahxtvuÅëh •fUr $ozlaXen Fert$chr'S{t und fvelheitliÅëbe
   We;taftsckauutt.ev.,
  ege'/i: k, k$X()g'kX
gakxksaEek ftir $ex{atw'issensekaEtt itud Sex.iaipolitlk
  ?:s;•pa. 2-,, '!s'svgy,g"--$k ll
JahxbxxÅëk ÅíUv Sezieith.c le•
  .tsi:, se 'k-3, Z9p}5--:)?
•
 - ffrg, 5nxungsbaltdi
sss: x, 'kg2'te
JnkxbzsÅëh Åí"v Sgeitwaere.!, Webevel uer}d '!'exti!cite.-
   mie
  .,ljts xg, xg#År,s
                                 ttJahwbuck f"r WirtsÅëhat't, Politlk uwwct Arbeiter•-
   tsewegen$, '
  eege. tx, '2gasya6
3akxbueh Åí"t" wSsses}sekaftKcke tttict praktlsÅë.ke
   Tierzueht eiftsÅëklles$lieh dex. X"L'ittuft.gsbie!ogie.
   (DeutsÅëke eesel!$cNk aÅít gu"t XUchtutt,gskuncte•År
  Skles. L,9-30, X9;3g-A"
Jahxbxxek fur Wohlfahytsarbeit auÅí ctem Lancte.
   -År Sahrbuch f"r Wohlfahrtspfiege auf dem
    !eande
JqhÅíhmaÅëk Åí"a' XKre' hlfa}ki'{spfiege auÅí ctei}x kaftat'
     S]ec,S : ial}thuch fUr ma'ohlfahrtsmytseit .R"f ctetw I.andi"
  ;..k.. as a(2whg) .2Åql--4År, 3gX9. -e20
   - Sonctexre2he {; Archiv Gest Lni}davbeltar,fxag.e
  lk,,as i(l--2År 2Åqa-2) :1,(1'--•2År, :9.X9-ilt,.). gk•. Xr. 1ÅqXÅr,
  ,i ÅqjX (3
-•- $onaerreghe g:
  wte$eva
"j,...ass i(k--•2), X", l9.
3tthrbisck f"r. Wo
   va"esen
  .it tt, a92ag2,3 •
,eqrchlv f
hnungsw,
Åqlr {in'nafl.lehe$ gilrtuft.as• •
Siedlu"s.s-
3#kxhttck sUber d'-ie rcoresekrltte
 tw i--$5(g-2), Z868-].9al,
ttndi Bau-
tier .X•gatheniatik
3akrkmeÅëh Ktse:' ite{stunge!} urni
   dema Gebrtet dier ph•y$ikal.lscken
  /aj x, 1f f'Årg
Xftts.wbftchett 6er haxv;burs,isck.erm
   sta{tett




3ahykgÅëket cter ln- ur}d aus.landiseheft stesaran}tresx
   IX'Iedleitu ÅqSehmldt) ---År' Sckmidts Saktbgckev ...
Jzakrbttchex cler PhllQg.eplxie
  'Xpt,l" :-•#, k913-27
Jakwb"Åëitex filer Nat{onaltikvmom{e "ng Statistlk
     35-$5tp,nft. xsl-2t; 5$-e-ttus3 vl-F
  wa,.,Xgt, R-mliY'')P,, 386;3-Se 2Pgk. ?jÅqr-$.ge, 1•--Ml',, ]fi$:'}-19, ISts
 frVs'stg;:"3g. tw 90(5--f"), k3g7
-•
pt KptoXkswir{sÅëita ft!{c'fte Citxeni!Åq
3ltb.yb"ekew Åí"r Psts'Åëhiatrie. -År XahTbUchex a'"st
   Psyckiatxle und lkF;Peurologie
Sahxbasekex #tiy 'P$ych!atrSe uwnrk Neasr(Årlosyie.
   ÅqKS'exein Åí"v Ysx'ek{atrie 'undi Ne"valo.ew,s'e)
     'l-12t 3ahrb"chex S"r P$yebiatrie
  *S• i-:-}9, gll-5a; X..fi•?$-X93tiT
Jaftwb"chex f"r wissenscftaft}iehe Botat}ik. (Vz"ir'kgs-
   kelm)
  h#.l 1-88(i-$År, l8;",?8--l939 'tge'e'l:x-s',År. *g ,--bg(4) 65Åq4År,
 'k89uN, 29k)S
Jahxe$kexie'ht Chit`urkrie
     1-2St 3aftresbsxicht "bex die l""xt$eikrlsle ftuf eseua (;ebe
     lvS'ttte der •Ch{rurgier" 2S-33: 3ahresinerictst fs'ber die sc.u-
     .scn")te ChSr"rgitt u"d ihre Grenxgebiete
  s" X--i•)6, tt8-3•}2, 3ea--2SG, pt.8-Åql;i; i89t"-ig,R7•. ge.",}l 1"-i'wwt,
                     :.}N.1-:"2895-291X. ss 8--1$, rvS
3tttsureskextcht cte: esstevreiÅëk{snfxen sseenae$f"rstw
  gl-it.•,gge, 'igsk'ie
3akresbexicht der Wharmaxie. ÅqVeestsckew Apb-
   tkekervereinÅr '
     1-U-$: Jahrssbericht rkber ctie Fertsehwiete dex Phar-
     raaÅëogno$ie, Pharmaa"ie und Tox'lcclogie. ISg)rf•-• fis
     vl -Y '
  mp. gW 1--g8, re8G6-193$. eczz.3 55:70, Z9k•)e--fSrÅr




Jahresbericht der Photographie, Kinematographie
   und Reproduktionstechnik
 .r.{ic 1937(1) ,
Jahresberieht der Unfallheilkunde, gerichtlichen
   Medizin und 6ffentlichen Gesundheitspflege fUr
   die tirztliche Sachverstandigenthtitigkeit
  •taee 1901 il
Jahresbericht fUr Agrikultur-Chemie
     1-6: Jahresbericht Uber die Fortschritte der Agricul-
     turchemie. 7-60: jahresbericht Uber die Fortschritte
     auf dem Gesamtgebiete der Agrikulturchemie. 20 asbl
     ;iam
  ce{t 1-76, 1858-1933 ptdl:1-2];21-40. JMc 1--64,
  71-72; 1923-32 tM61:1-20, 21-40. rkSS 67, 69, •-70;
 1924-30
Jahresbericht Gynlikologie und Geburtshilfe
     1-13: Jahresbericht Uber die Fertschritte auf dem Ge-
    bitteder GeburtshilEe und Gynakoiogis. 14-2): From-
     mels Jahresbericht. 21-34 : Jahresbericht Uber die Fort-
    srhritte aufdem Gebiete der Gtburt3hilfe und Gynako-
    logie. 35-40: Jahregbericht Uber die gesamte Gynttko-
     logie und Geburtshilfe, sowie deren Grenzgebiete
 a/-tif 1-46, 49-51; 18S7-1937
Jahresberieht Haut- und Geschlechtskrankheiten.
   Bibliographisches Jahresregister des Zentral-
   blattes fUr Haut- und Geschlechtskrankheiten,
   sovv'ie deren Grenzgebiete
     1 : Bibliographie der Haut- und Geschlechtgkrankheiten.
     2-6: Jahresbericht ifber Haut-und Geschlechtskrank-
     heiten
  N 1-9, 1921-29
Jahresbericht Kinderheilkunde
     l-6, 1911-21: Bibliographie der gesamten Kinderheil-
     kunde. Zentralblatt fUr die gesamte Kinderheilkunde
     7Mle.q'. 7-10, 1923-2e: Jahresbericht Ub.i.r die gesamte
     Kinderheilkunde
  ilN 1-7, 9, 14; 1911-13, ,20-23, ,25, ,30, ,32
Jahresbericht Neurologie und Psychiatrie
     l-4; Bibliographie Uber die gesarnte Neurologie und
     Psychiatrie. 5-10: Jahresbericht Uber die gesamte
     Neurologie und Psych{atrie
 *rlj 1-9, 1910-25
Jahresbericht Ophthalmologie. (Nagel-v.Michel-
   scher)
     1-44: Jahresbericht Uber die Leistungen und Fort-
    schritte im Gebiete der Ophthalmologle. 47-53 : Jahres-
     bericht thber die gesamte Ophthalmologie. 45-46, .s4+
     Jahresbericht Ophthalmologie
  ER 1-,56, 1870--1929
Jahresbericht Physiologie
   Pharmakologie
     1-7: Jahresbericht Uber die
     experirnentel!e Pharmakologie





  ttipt 1-7, 1926-3L7. {g!2tz 10, 193or
Jahresbericht Tuberkuloseforschung
     1-6: Jahresbericht Uber die gesamte Tuberkulosefor-
    schvng und ihre Grenzgebiete
  xJN 3, 1923. ptes 15, 19,eq
Jahresbericht Uber das Gebiet der Pflanzen-
   krankheiten
     1-7: Jahresbericht Uber die Neuerungen und IJeistun-
     gen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzas
  ptrtth, )F* 1-16, 1898-1913 1il
Jahres-Bericht Uber die Erfahrungen
   schritte auf dem Gesamtgebiete der
   schaft .
  P..ts 1-31, 1886-1916 I]/
und Fort-
Landwirt-
Jahresbericht Uber die Ergebnisse der Immuni-
   tlitsforschung t
  pt, eeIic 18, 1905-12 il 1tt 1-2, 4B; 190,)--12
Jahresbericht Uber die Erscheinungen auf dem
   Gebiete der germani$chen Philologie. (Gesell-
   schaft fUr deutsche Philologie)
     43+t=ns vl+
  E 31--33, 41, 43-57; 19il-3r)
Jahresbericht Uber die Fortschritte auf dern Ge-
   biete der Chirurgie. -År Jahresbericht Chirurgie
Jahresbericht Uber die Fortschritte auf dem Ge-
   biete der Geburtshilfe und Gyn2kologie. .
   Jahresbericht Gynakologie und Geburtshilfe
Jahresbericht Uber die Fortschritte auf dem Ge-
   samtgebiete der Agrikulturchemie. -) Jahres-
   bericht fUr Agrikultur-Che,mie
Jahresbericht • Uber die Fortschritte der Agricul-
   turchemie. -År Jahresbericht fUr Agrikultur-
   Chemie
Jahresbericht Uber die Fortschritte der Anatomie
   und Physiologie
     1-12 : Jahresberichte ...
  rr4, .th 1-20, 1872-91il
Jahresberieht Uber die Fortschritte der animali-
   schen Physiologie
     1-20: Jahresbericht Uber die Fortschritte der Physio-
     logie
  !.k 1-L,2, 1892-191, ,/19 li[, ec 1-20, 1892•L1911
Jahresbericht Uber die Fortschritte der Chemie
   und verwandter Teile anderer Wissenschaften
  It •pt6I; 1897-1904
Jahresbericht Uber die For[schritte der chem{-
   schen Technologie. -År Jahres-Bericht ifber die
   Leistungen der chemischen Technologie
Jahresberieht Uber d{e Fortschritte der Diag-
   nostik
   ru 7ao, lgoo-o3
Jahresberieht tiber die Fortschritte der gesarnm-
   ten Medicin in allen Lla'ndern
     1843-65: Canstatt's Jahresbericht tiber die Fortschritte
     der gesammten Medicin ...
  zaee 1--25, 1841-65 [[ Y}ij- 1--2, 4-25; 1841--42, ,44-65
Jahresbericht Uber die Fortschritte der Laryngo-
   logie, Rhinologie und ihrer Grenzgebiete
  g 1(1-?), 1913
Jahresbericht Uber die Fortschritte der Phar-
   macognosie, Pharmacie und Toxicologie, -)"
   Jahresbericht der Pharmacie
-
212-
Jahresbericht tiber die Fortschritte der Physio-
   logie. -År Jahresbericht Uber die Fortschritte
   der animalischen Physiologie
Jahresbericht Uber die Fortschritte der Thier-
   Chemie, oder physiologtg.chen und patholo-
   gischen Chemie
 -scIL-3-48, 1873-1918
Jahresbericht Uber
   schritte auf dem
   Psychiatrie
 ki 1-23, 1897-1919 li
Jahresbericht
   schritte im
   Jahresbericht




Uber die Lei$tungen und Fort-
Gebiete der Ophthalmologie. .
Ophthalmologle
Jahresbericht Uber die Fortschritte in der Lehre
   von den patho.crenen Mikroorganismen, umfas-
   send Bacterien, Pilze und Protozoen
  T.Y, fai] 1-27, 1885-lgll ii •ptBl: 1-lo
Jahresberieht Uber die Fortschritte und Leistun-
    gen auf dem Gebiete der Hygiene
     Deutsche Vierteljahrsschrift fifr 6ffentliche Gesund-
     heitspflege 1wu$'k
  fas 16, 18, 20-26, 29, 31; l898, 1900, ,02-08, ,11, ,13
Jahres-Bericht Uber die Fortschritte und Leistun-
   gen der chemischen Technorogie und tech-
   nischen Chemie. --År Jahresbericht Uber die
   Leistungen der chemischen Technorogie
Jahresbericht Uber die Fortschritte, Verdffent-
   lichungen und wichtigeren Ereignisse im Ge-
   biete der For,st-, Jagd-und FischereivL'esens
     Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 7wttSJk
  ipI 1910-IE. pa..Åíg,, 1910-14
Jahresbericht Uber die gegamte 'Chirurgie und
   ihre Grenzgebiete. -År Jahresbericht Chirurgie
Jahresbericht Uber die gesamte Gynakologle und
   Geburtshilfe, sowie deren Grenzgebiete. -)-
   Jahresbericht Gynakologie und Geburtshilfe
Jahresbericht Uber die gesamte Kinderheilkunde•
   -År Jahresbericht K{nderheilkunde
Jahresbericht Uber die gesamte Neuvologie und
   Psychiatrie. -År Jahresbericht Neurologie und
   Psychiatrie
Jahresbericht Uber die gesamte Ophthalrnorogie.
   -År Jahresbericht Ophthalmologie
Jahresbericht Uber die gesamte Physiologie und
   experimentelle Pharmakologie. -År Jahresbericht
   Physiologie und experimentelle Pharmakologie
Jahresbericht ifber die gesamte Tuberkulosefor-
   schung und ihre Grenzgebiete. -År Jahresbericht
   Tuberkuloseforschung
Jahresbericht Uber die gesamte Urologie und
   ihre Grenzgebiete. -År Jahresbericht Urologie
Jahresbericht Uber die Leistungen der chemischen
   Technologie, mit besonderer BerUcksichtigung
   der Elektrochemie und Gewerbestatistik
     1-4: Sahres-isericht Uber die Fortschritte der chemi-
     schen Techno]ogie fUr Fabrikanten, HUtten-• und Forst-
     leute, Camera]isten, Chemiker, und Pharmaceuten. s-
     lo: Jahres-Bericht Uber die Fortschritte und Leistun-
     gen der chemischen Techno]ogie und technischen
     Chemie. 15-56=-ns vl-41
  .]:dk 1.83, 1855-1937 wtJPI:10fff":i ff 44-66, 1899--
 19:,O. ag.EdL 70-71, 1924-25
Jahres"Bericht Uber die Leistungen und Fort-
   schritte in der Forstwirthschaft
  )PN 4-8, 188•:2B6
Jahresbericht Uber die Leistungen und Fort-
   schritte in der gesammten Medicin
     J]hresbericht tiber die Fortschritte der ge$ammten
     Medicin in allen Landern 7me
  M• 1-51, 1866-1916 [l va61:j-25. ?Xg 1-48, 50Sl;
  1866-1916 ptSl:1••25. iJN 36-51, 1901--16. ffi 1-7,
  1866-73. fi 1-1,5, 23, 25-26, 35-36, 39-40, 42--51;
  1866-•1916
Jahresberieht U
   gen auf dem
   Jahresbericht
   krankheiten
ber die Neuerungen und Leistun-
Gebiete des Pflanzenschutzes. -)F
 Uber das Gebiet der Pflanzen-
Jahresbericht Uber
   - Jahresbericht
dle wissenschaftliche Biologle
wissenschaftliche Biologie
Jahresbericht Uber Haut- und Gesch!echtskrank-
   heiten sowie deren Grenzgebiete. -År Jahres-
   bericht Haut- und Geschlechtskrankheiten
Jahresberieht Urolo.gie
     Z3{tschrift fUr urologische Chirurgie 7or-•tea. 1-6: Jah-
     resbericht Uber die gesamte Urologie und ihre (}renz-
     gebiete
  FF 1-3, 5-9; 1921-29. BEI 6-10, 1926-30
Jahresberieht wissenscha•ftliche Biologie, zugleich
   bibliographisches Jahresregister der Berichte
   Uber die wissenschaftliche Biologie
     1 : Jahresbericht Uber d{e s-rissenschaftliche Biologie
  Ytt 1-2, 1926-•27
Jahresberichte der Geschichtswissensch
   (Historische Gesellschaft zu Berlin)
  'mbslt 1-21, 23-25, `:,8-31, 33-34; 1878-1911
aft.
Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes
   Uber die wichtigsten wissenschaftlichen Neu-
   erscheinungen der gesamten deutschen Sprach-
   gebietes. " (Das) Literarische Zentralblatt fUr
   Deutschland
Jahresberichte fUr neuere deutsche Literatur-
   geschichte
     Jahresbericht Uber die wissenschaftlichen Erscheinun-
     gen auf dem Gebiete der neueren deutschen Jiiteratur
     ;va
  N 1-18, 1890-1910
Jahresberichte u




Jahresberichte Uber die Fortschritte
   mie und Entwicklungsgeschichte





Jakreshexiehte Uber die Iert$chritte der Anato-
   rnie tmd Physlelo."ie. -År JahresherScht. Uber dle
   Fortschritte der Anatomle und Vhysiologie•
jahyesexnte; Auswahl jUvegr$ter tiÅëutschet' P.iÅëh-
     Sciteene !.lteratur 'ctt }NL'eue l,lteratur 311gl".tt• '
  i.eg t", 19, L,g
Jahwe$kusse Åíi' grztliche Fvrtbikluv}s,
 tiFk// l--ll5, IS, 9.2(1) 2a(l) ttt5(l)--27, 291"I 2' 6. fy} 2--
 k':l, 1911-32•. ,rR 4-5, 191e--1"2
Jakres$chrift ftlr die X"er.g,eschichte der sXch$iseh-
   tliU,ringtischen L'd'nder. (I•lalle. Landesanstalt
   fgr VofgeschickteÅr •
     i-lg: Malle, Previnziiii-",{u$et,tt,n die: PrQv-inz Sacheeti
     in xxalle il g#'t['rj
  l;s:ll IS, k928
JakrestaheS}en chem{scher, physikaliscker, biolv-
   ffl$cher und technolegiscke# Kenstanten und
   Zahlenrv'erte. - X'ab}es annuel!es de con$tantes
   et dQnn6es nura6riÅqlues -•i
Xakxe$vexxeichnis dev an det} deut$ehen Vniver-
   sitAten und technlschen HochsÅëhttlen erschie-
   nenen Schriften
     ptx :"g•eeÅë7 v
  i.il•l 40, k9.2g
JakxesvexxeiÅëhnis der schweixeri$chen Nvck-
   scij"2sch,riften. CatalQgue de$ 6erits acae6miques
   stus$es
     S897-F19"9: jahresverzeiL'itnis der sek"'einerischett t.ini-•
     versltljt$schriften
  Ii',/.tl 1$Ol-•le, '19"-23, '.97-Åítg, ';)l-32, 'isC), ':•msf'39,
JakresverxeickRis dev schsu'e{xe:isÅëherm Wniv'er-
   s,ltatsschri{tep. -) 3ahresvevaelchnis der sÅëhxx'ei-
   zeylscken liechschttlschrl.Åíten
,jaina Castrik series
  fErr 1--2, ICJ,a6
3amalca
  Dept. ef' sgienee and agrieu;tute
   •-J Armaual report
  sf.gt- gAeq k9, k]g•-Sl9
Jamees (]F. Forl"Rg fuyid. --ts. Kevai As{atic societv
   of Great Bt'itRin and irelandi' "
 A.C. Jam.es research laberatory, Xyete
   Bu21etin
   gptA•l, •iic, giftS 3, 1917
 Jane's aTl- the warorid's az'reraÅít
      S]fi'g': All the }}'erld'$ alts'nige$
   ;ivek 8-12, lf•l, l6, `i}V,, :-10; 1917-tt-e,•,X,O., ,25, ,;l7, ,.il{}
, Jane'$ fighting shlp$
      7} All the world's glghting. ship$ ,
   ,.tyts ,tt, .9, 18, 2a, S.)9-;SS; :tg, "(E, }OS.,i{),7, ,Xtt, ,21, ,tJ5-{.,.9,.
   :}r.t
      lin"ll l..'i', li914. '
 Janits; archSVes intefnatienales pour l'h{stoire rfe
    la m6declne et la g6ographle med{cale. (So-le
    cl6t6 historiÅq#ie su6eriancla{$e des. sc{ence$ meG{--
    cala$)
  #Sx'-i' 1-3i, 389, if-Z9s.'.,.7
 Japan-BlbBothek der A$ia Major. -!,F Asia Mnjor
 3apak Chvlstiatt yetxr booft
  A6il ;'S8, ID,#I)
Japan ehrorkicle '
  Weekly edition
      t3-7?: 1Åqobe weelcly ch#enlele
  Iit,ii 'l9ee-•?6, ,LÅr{-O 'l,#3 ,,g?
Japan dai!y, naall
  i;1"i 2,9C)9--ltr:
Jagean ctixectory fer 'i'eft}ve, Yekghai"a, Kobe,
    Osaka, Kyoto ..,
  ,rv,•ifil ;l"h a!--a•-'.); lg, og, 'vs-e.g
Japan finai}cink and ecenamlc meRthiv
  lg`il 1(2-l2) L)Åql-5I}, Ag l90.7--N 'os
Japatt iltustvateci", R v-eay bo"k
  Ill'ijii ;Yss-fl)",'
Japan-thTVfanchouk"uo vear buok
  ll-,:•il ].937-•39, ,4X, Affl•F 19, 37--3g, ,41. tr, 1939
3apan maediÅëai w"rki
  r$.g,g X--{1, 6; My 1 9LtX--L,6. ,t•f: l-X XIÅrcr I.921".)tk.
  4$ X-Tt)(4-lh12År-6(1--6), Aa'}, 2{ Ltl-,.?."". ijfX3 ,"i--9, 29•.'.)tt)-`.t.9
Japatt refez"enÅëe iibrary, New Yerk
  Public3tion$
  i{,fi•i il, 'l.$).il
3apafi yevie"r
  lt/fil ti-,iÅr, i9i9, -:')i.
japaft $eciety•, 'Loxxdosu
  ':['ransaction$ and proeeediings • •
  ik".fl `.}G, 3) 3(lf'2-3, S) G(l, 4)--ffÅq1, 3) l"nfi, 289',)--lt9'.).(}
Japan tlrne.$
  li,,,fi O IL905•-IN•Ir ,Ol•S
Japan today and tomoi"t'oxK'• ÅqOsaX'a ipalniti tw tf
   'yTfikyti n{tinkiÅr
  iSiTf? k$•st}gf,7{}
Japan year heok
  g-zli 'g9ii--lsl, ,26, ,rrly,, };,IS}f'4e-4es;ll. gaj ig 19{'}V--l.4.
  /tw l91(X ,l: 191LXt. ,ge•.Sss,, I9}il7-39//4- ()
Jaysanese je"rmal ef astr"/ emy and ge{Årphy${es-
   ((}akuzyutu ktpttt,kyit k'waigiÅr
    .`ITransaÅëtions Xif tXbs"tracts
  ajtw X-l6, i92,:}-39. wal X(2--?)-3(l) 5(2-3) ffÅqlÅr8(3År "
  le(1--2) XL,.(2) Z3(3) 24(1)-l8Åq1-3), 19'22-hAEr '4X
  eq.?ig 3.-l3, 19'22--:rs. '"nt'litybl l--4, l9'Z`2--•27. ee.: l3
  (2-3) 14(1),•19116
Japanese joumaal ot' l)otany. ÅqGakuzyutu kenkytt
   kxKraig'i)
     T'ransa"tiang .k tc" Abstracts
  S•-t.ti l-1'lÅql-3), 'l9LÅr`2--•S 'el•3. g.ge,,.! l-6, l.eR•`.'."-;'s//'•l--
••
 -214 --
Japanese journal of chemistry. (Gakuzyutu ken-
   kyu kwaigi)
     Transa:tions lk eh' Abstracts
  blt,fl 1-4(1), 1922-29. //-tt, 1-3, 19•1).2-29
Japanese journal of engineering. (Gakuzyutu
   kenkyu- kwaigi)
     Abstracts
  i,Vt• [i:,i-I 1-10, 19L)1-31. tt,• 5-8, 10-•18; 19:)5-38. ity
  5-8, 192,',')-32
Japanese journar of experimental rnedicine.
   (TOkyo• Teikokudaigaku. Densenby6 kenkytt-
   syo)
     1-6: [fi1ptJi Scientific repo}t
  b:tl 1, 4-19(1-3), 1922-Ag '-1. ?k-LX 1, 19L2. a'/Vut•
  16-17, 1938-39
Japanese journal of gastroenterology. (Gastro-
   enterological associat{on of j"apan, Ky6to)
  of"J'
    1(1), Ap 1929
Japanese journal of geology and geography.
   (Gakuzyutu 1Åqenkya kwaigi)
     Transactions th e" Abstracts
  tii{1 1-17(l-4) 18(1-3),1922-Jt,,ll. Iul S,X,t 1-16, 19L2-
  39. IuF mp 1-4(1-2) 6-11(,3-4)-14(3--4) 15(1-2), 1922-
  38. es 1-8, 1922-31. IiiE.-li 6, 1928. EP 11(1-2), 1933
Japanese journal of mathematics. (Gakuzyutu
   kenkyU kwaigi)
     Transactions X t" Abstracts
  ll:•/,Ti 1-17, 1924-40. 1,tti 1-8, 192.,5-31. J[': 5, 192)8
Japanese journal of me,dicaT sciences• (Gakuzyutu
   kenkyu kwaigi)
     tXbstracts. •'nc' Tran/act{ons 7ft,, pt-!"='}US;5Årv5ge"
  li:ril 1, 3-,10), lgL),-)--L)7
   •H: Blochemistry
  l;,zTil 1-a(I-4), 1925-]N'Ir'-11. ".ilt,tL: 1-2•', l93L)-;;•l. ..[:•tt:
  LJÅq2-4), 1933-34
   -III: Biophysics
  Ei',•TI 1(3)-7(1-3), ja 19. 30-O '•ll
  ---IV: Pharmacology
     Nippon yakugaku-kwa{. Proceedings i bt i•
  lt21,:-i,-1 •1-9, 19. 30-36
  -- VI: Bacteriology and parasitology
  it•;'Tl 1(1-4) 2t(1), 1929-INIr '41. rfi,-".•Id7irl 1(1), 1929
   - VII: Social medicine and hygiene
  i]•;il 1-L,(1-•3) 3(1-3), .TNh 1930-D ,40
 '-- VIII: Internal medicine, pediatry and psy-
   chiatry
  wu 1.--d(1-3) ,')'(1:2), Je 1927-A,Ir '39
  - XIII: Dermatology and' uroldgy
  b:'•11 1(1-2) 2(l-2), Je 19z,7-Je '41
                   '
Japanese journa! of neurology and psychiatry•
 / (Komine kenkyUsyo, Toky6) •
  ii:ii 1--2, S 1924.-L,5
Japanese journal of obstetrics and gynecology.
   (Ky6to• Teikoku daigaku. Sanku'a-huzin-
   kwagaku lcydsitu; K{nki huzinkwagaku-kwaO
     Kinki huzinkwagal{u-kwai zassi 1 eca••}th
  len 10-11(2.4)-23, 1927-40
Ja' panese jo' urnal of physics. (Gakuzyutu kenkya
   kwaigi)
     Transactions lke Abstracts
  I,:t,I 1-14(1), 19•2•2-41. J;T. 1-li), 1922-38. Ik 2!8,
  19L)3-33. ttL,41z 2-3, 19Lt3-24
Japanese journal of zooloy. (Gakuzyutu kenkya
'
 kwaigi)
  li7•i'1 1(1-2, 4, 6)-9, 19L)2-41• ec' IF7i'iT 1(1 ts"v)'6, N 1924-'
  36
Japanese pharmacological society. -År Nippon
   yakugaku-kwai '
Japanisch-deutscher Geistesaustausch. (Niti-Doku
   bunkwa ky6kwai, T6ky6)
  [F•,11 1-2, 5-6; 1928-3,5. yN- 5, 1934
Japanisch-deutsches Kultur-Institut. -År Niti-Doku
   bunkvL'a kyekwai, T6ky6
Japanische Ge,sellschaft fUr Gyntikologie. -År Nip-
   pon huzinkwagaku-kwai'
Jqpon et Extrame-Orient
  fi't.•;I 1, 3-4; D 1923-Mr '24
Jassye Rurr]ania
  Universiiatea
  --- Anuarul
  [itfii 1900!Ol-{)1,'02, ,(.)3!04-07f08
Java
  Dept. van Iandbou",
   - Mededeelingen
  hT.3. 4, 1907
Jena
  Universitljt
  --- Jenaer akademische Reden
  ,1--.lt--E.tl,, -F,I 8, 19Lt9. .stt, tJ-;I, 11, 1930. Iee 26, ]93g
   - Institut fUr Wirtschaftsrecht
  --- - Mitteilungen
  Ei;ttT 14-lri', 19-2`2, `24-3L,, 1927-3ki
   • --- Schriften
  eilE-kfE,i 2, 9; 1922-3o
  - Plidagogisches Seminar
  - - Aus dem Ptidagogischen Universit5ts-Sem{-
    nar zu Jena -
 2,JA 1-13, 1883-190L9. ///ri,il 9, 190]
  - Staatswissenschaftliches Seminar. --År [rt,JÅ}vee
    Wirtschaftswissenschaftliches Seminar
  -- Sternwarte
  •- -- Mitteilungen ' '
  Sigta 1-4, 1931-3•-)
   • - Ver6ffentlichungen





   rk'-lnntt : Staatswissenschaftliches Seminar
-
 -- Abhandlungen
eess 1(1-6) 2(14) 3(1--3) 4(1-3) 5(1-2)6(1-3) 7(14)
8(lg) 9(1-3) 10(1-3) 11(14) 12(1-) 1er1-4) 14(1-4)
15(!--5) 16(1-4) 17(1-5)-21(1), 1901-•30. •)Fi 7(4),
1926• it 16(4), 1924• Ppcwn 17(4), 1926
Jenaer akademische Reden. -År Jena. Universitat
Jenaer germanistische Forschungen
  lfr• 2, 1923
Jenaer Institut fUr Wirtschaftsrecht. -År Jena•
    Un{versitljt.
            Institut fUr Wirtschaftsrecht
Jenaer medizin- historische Beitrage
  fftt 1-10, 1912-17
Jenaische Zeitschrift fUr
   (Medizinisch-naturwiss'ensch
   zu Jena)
     8+.-.ns vl+
  gh 8-65, 1874-1931. fg4 8-5•.),
  (1), 1889
Jerusalem
  Universitas
  - [Calendar]





    schaft
Johannesburg
  Witwatersrand university. --År XVitwatersrand unl-
   versity, Johannesburg
John Crerar library,
  Annual report
  e/,,;I 20, 33; 1914, ,27.
John Devv,ey society
  Yearbook
  evx 1, 1937
Chicago
J..lt, [il•,l 33-37, 1927-31
John Rylands library, Manchester
  Bulletin





  UE I-35, l890-1924. pm
  49, 1931
Baltimore, Md.
32-P,5, 1921-24. tjN 48-
Reports
e",2-5, 7-21, 1891-19z4. bF, fJN, rk,lttui!e ns no`l, 1913
Johns Hopkins stud{es ... -År Johns Hopkins uni-
  • versity, Baltimore, Md. Studies .,.
Johns Hopkins university, Baltimore, Md.
  Annual report
  tt-.ll 19L)9130-30X31
Report of the president ot' the
wa1 1936137--39!40
    i
Studies in archaeology




iLfee 6, 12; 1925-37
Studies in historical and
eetcpai 4(7'9) 13(9) 15(1-2)
47, 49(4) 52(2), 1886-1934.
17. )FF 42(2), 1924
-
 Extra volumes
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Un;vers{ty
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25(11112) 31(1) 36(1) 44-

















of hygiene; Arnerican journal
Modern language notes
Johnston's electrlcal and
  li`,i 1894
Jornal de agronom::a





Jornal de sciencias matematicas, fisicas, e
  (Academia das sciEncias de Lisboi)
     s3 v2+-21+
  [l4,1 st3 v4-5, 1923-9.7
directory
naturaes.
Journal asiatique'; recueil de m6moires et de
   notices relatifs aux 6tudes orientales. (Soci6te
   asiatique)
     1828-35: NTouveau journa] asiatique, ou Recueil de
     memoires ...
  F•P 1-11, 1822-27; s2 vl-16, 1828-35; s3 vl-14,
  1836g2; s4 vl-20, 1843-52; s5 vl-20, 185362; s6
 vl-20, 1863-72; s7 vl-20, 1873-•82; s8 vl-20, 1883-
 92; s9 vl-20, 1893-1902; slO vl-20, 1903-•12; sll
 vl-20, 1913-22; v202-27(2)-30, 1923-38 "MBI:sl; s2-
 3 in s3 v14; s4-5 in s5 v20; Ll' U#refij, pt s4 v15, 1850-
 52. Mstt s5 vl-20, 1853-62; s6 vl-3, 6-16; 1863-
 70• N,1 s6 vlO(Ap!My) 16(My!Je), 1867-70; s7 v4





J"xxxmal a$tronemlt}ue russe. --År Astrenomleheskii
   xhufna{
J""xna! d'agrleulture pratique et journa! de !'agrl-
   eulture. -"F Agyicu!ture pratiqge
Jourttal de botanique• ÅqMorot)
     21-ea.""ns vl-2
  itsfi kH-22Åq1--ll), l.887-19{)9 1•l •
Journal de'chimie physique. '(GuyeÅr
  4k !-36, l9e3-39. ge{t 22-29, '19-25-3hlll
Jozirnat de chirurgie
  "S l-4•2, XseS-so
Jaxxrna! de cenchyliologle
     5-8ve•s2 vl.4; 9.46=#s3 vl-3S; 47-u tms4 vl,ÅÄ
  twew k-•8g, 8-.',l; 1-85g-l938 ptgl;S-•2J; 21-a"
"oitxnal de
  ue, 2(2År, F
jouxna! cle
  [iWil nol-8,




3eurnal de l'anatomie et de la pkys{oiegie normates
   et pnthologlques de l'homme et de$ anivaaux
  free i--tsc. , 1864--1929 ll
Jeuxnal de l'EÅëQl6 pQlytechniciue. --År Pax-is" Ecole
   polytechnique
JottrnaS de la physielegie de i'hornme e# des at}l-
   maux. (Brown-Sequard)
  .ts. !-6, ya !8,58-O '6e l•i
Joiitrnal de matia6mftt{ques pures et aplÅrX{"uees
     A.ttnakes de math6rnatiques pute: et appliqu6es 1rw
  i'gpagc X--t", i8ss-""5; s2 vl-2g, 28S6--"gG; s3 vX-2",
  IS75--8a; sa vl-10, i885-9a; .g5 vi-iO, l,895-e29ee;
  s6 vl-10, :L90E$-Å}14; s7 vl--3, :L915-17; s8 vM--4, 1918--
  `121; s9 vX--18, 19'l)2-39 trvrel:1-20 in 20;s2 in s2 xrlg;
  s3;s4
Joxxrnal de rnedecine legale p3}'g'hiatrique et
   d'azatftropo!ogie cylmlttelle
     vS nel : Revue afe medecine lega!e ...
  ss 1, l9ÅqX} il
3ettrna! de pkyslologle et cte patho{egle generale
     Archlves de phys{elegie nermale et pathQ{ogiqve xts'
  gk 1,-•16, a899-1.91g. xSN,26-2eg', 1928-29
3euxnal de physique et le rad{un3. (Soc{ete fran-
   gaise de physique)
     s$vb, 8aser'"te fi vxr. sl-5: Jouxnal de physique thiet;-
     fflle et appliqu6e
  va a--le, l872--81; s2 vl-iO, 1882--91; stl vl--ae,
  l.892--1901; s4 vl--9, 1902-10; sorr vl-4, 6--7, 1911--
  17; s6 v2-lt!O, 1921-29; s7 vl-10, 193(År-/g9• tpagl:1872-
  19Sl. twS s5 vl-4, X9il-l4; s6 v2-(l, 192k--23. agtw
  s6 v3(9-l2$) g, 9--l(}(2 gr), 19`.7.5--29; $7 vi-{, 193{År-
  38- pm;g;ig s7 v7--le, 1936-39 ,
3o#fnai cte phy$ique theerique et applic'luee• --År
   Jourmal de phy$ique et le radium
Sexxxnal de procedure et des orac{ers ma{nSsterie}s
  mems s;S ani-21, l891-191] ,
je"rnal de p$ycho!egle nostmale et patholog{qus
     l3-le ecffe s u pte
  *st 1-12, 20-.X"o; i904nfms. its 'W,19']O. pti 18(8-9),
  O-N 192.1 -
Journa! de statistique
   -År Zeitschrift ftir
   Volkswirt$Åëhat't
              --et revue 6conomique $uts$e,$chwelzerische Statistik und
Journal des as$ufnnces
  IXss 1--!lg, l8a9--k,93i)
Jeurnal des debats politiques et iitt6raires
  rXts 1900--Je ,e9, ,LÅr6-g2. ittl l,9e9-il ,34
3eurnal des 6coxxemlstes. (Soc}6te d'gcottemale
   pollt{queÅr
 fiipa. s5 v$r`--5ff, 189{,}-1903; sfi vl-le9, 19C4-so
                   b
Jeurnal des minet,ou Reeueil de memo{res sur
   !'exploitatien des mines, et sur les scienees ei
   }es arts q"i s'y rapporÅíent t
     F 17if9-Ap 28Vl tsW. Avanales des, rnines i• yNme
  j,ul ee L-38; nolL--228; 179, 4-181tt) 1', 'vaG' 1: 1-28; 2Y38
Jeurnal des Mttseum ()octeffrey,
   Mgseupa Gedeffrey -
År HambuvtsT.
Jgurnai des observateurs. (Fondatian
  \tw 9-l8, 2ÅqÅr-i23Åql-5) 24(5tw), l926--4e
3eurnal des savants. (AcadEm{e
   et heile$-}ettres, Paris)
 ptee AgfO 19'26
Jeurnal
  },eq ]-t/l4{,
}eurmal




 Ap 39!a-Ap '26
du c"nsell. -År lnternatiolla; co6ncl{ Åíor cke j
ef the sea
Journal du clroic imternational
     1-42: iournal du droit internatlanal prisrtt
 ?X$gut. IS6Åq1aj1), l8K-1 939 'pt' gl:1''52
Jollrnai du four Electr,igtte et des
   chiralgues
 x: ,ge-as, lg22-:gs
lvadustries Slectxe-
Jgurnal et fiore des jardlns ' -
     Arsnales de fiere .et cte poma"ne, eu Jeurnal dies 3a:dlns
     et des charnps l. st "wt
  pa...za.. tx, lgsa ,
Journal Åíitr das Y"ov$t- und iagdwttsen
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  tltt-k.ws 6, 1936
 LandxNsirtschaftskammer fUr die Proxrinz Ostpreu-
   sin'en. --År Landwirtschaftsl{ammer fi'r die Pre-
   vinz Ostpreussen
 Universittit
 - Schriften
   -' - Geistes"'issenschaftliche Reihe
 fm"," ll, 1938
   - Geographisches Institut
 -- - Veroffentlichungen
 -- ••-Reihe Geographie
 juf wh, 3, 1934
 - Institut fUr ostdeutsche XVirtschaft
 -• -- Schriften
  f;-rJ 11, 1925. ee)r,s t), 1918; ns v3q, 1931. pt
 ns v3, 1931
--- Landwirtschaftliches Institut
- - Berichte
E.pes ]-7, 9-12, l4-ltt), 17-18; 1898-19L'1
 • Physiologisches Institut
 - - • Mitteilungen
!ll 1878
 - Sternwarte
 -- - Ver6ffentlichungen
 firt-`afe 1-2, 19. Lt7-:sl -f
Kbnigsberger allgemeine Zeitung
 ia7il Jl 19• 14-Je '19
Kbnigsberger gelehrte Gesellschaft
 Geisteswissenschaftliche Klasse
 - - Schriften
  ee.ts.{t 7(5), 193e. fits 8(2), l9311 ll.i• 12(3), 193E5
         l
 Naturwissenschaftliche Klasse
 ---- Schriften
  aR 2(1), 1925. su 4(5), 1927. ,tf...Iee. .. 5(2) 6(7), 19Ls-
  2)9. I[dk 5(6), 1930. ipS 13(4), 1936
rtbnigsberger sozialwissenschaftliche Forschun.cren
  Mllt 1, 19L)5. .aNk•-ts •2, 1926, ,30
K6nigsberger Stadt-Anzeiger
  pt 18(P,ilca, ), 1925
K6rp' er als Ausdruck; Schr{ftenrelhe zur Ge-
   staltenkunde
  JCs 3, 1932
K6gy6 kwagaku-ks4'a{ (Tbky6. Teikoku da{gaku.
   K6gaku-bu)
     X.t/-'-.gkfiif: Socitty of chemica] industry, Japan
 Journal. (K6gyd kwagaku zassi)
  lm-1 29(1-3, 9th}) 3.0(1-an. ) 31(5, 12 Xk) 36-44, Ap 1926-
  41. resck 29-37, 1926-34+ es 30-41, 1927-38.
  ./Ir.Iic 30-40, 19L,7-37. tic 3LL37, 39-40; 1929+37
Kohle, Koks, Teer; Abhandlungen zur Praxis der
   Gewinnung, Veredlung und Verwaltung der
   Brennstoff '
  ut- 3, 5-7, 16-17; 19L)4-`28. r.(tz 8, IL), 18, 24;
  19Lt6-30. Fklic 9, 19, `24'25; 19L'6-30• ptJierg 9,
  1926. IE ec 10, 35; 19•26-37. IIM 19, 21, 36;
  1930-37. vaific 30, 1933. es 34, 1936
Kohle und Erz
     tsH'st/,:.tt•X: Technischet Centralanzeiger fUr Berg-, HUt-
     ten-und Magchinenwesen. Kohle und Erz
 en 1907-08(1-11, 13-l6, 18-26, 30)
Kokka; an illustrated monthly journal ef the fine
   and applied arts of Japan and other eastern
   countnes
  ,/ik no`245-97, 299-336; 1910-18. bt,il LkJHI: nol-148
Kokusai bunk"'a sink6 kN4,a{, T6kv("`J
  Bulletin
  lit.al 1(I), Ag,/Je 19;5
  K. B. S. Qvarterly
  Mtl 1(1-2), Ap!S 19:3or
  K. B. S. Publ :/ cations series. A
  ipk no8, 1937. Llj]t no13, 1938
Kokusai k"'ankei kenkyUku'ai, Nanking. -År Council
   of international affairs
Kolloid-Beihefte
     Kolloid-Zeitschrift 7 Mt 'S.•ii. 1-33: Ko]loidchemische
     Beihefte
  •rE 1-7, 9-621); O 1909-41 t4H.l:1-30. ee.tic 1-38, O
  1909-34 fi.31:1-30. .4f;. 1-27, O 1909-Lt8. igta,,]]• 11,
  192•)L}. Pglj 18(1-2 tw) 19(1-6), 1923-C",4. IkM 2, 9--51,
  1929--40. -]: ft 43-52, 1936-•11 •pt.Hl: 1-30. wa,fla
  5L), 1941. j-ubee 4'ijl:1-3o
Kolloidchemische Belhefte. -År Kolloid-Be{hefte
Kol!oidforschung ln Einzeldarstellungen
 zzncJ 1-3, 7; 1925-L,8. dLes 2., 8, 10;
 eeIic 3-7, 9-10; 1925-31. (ic 3-4, 7;
 P..lft. 3, 5; 1925-26. tiigt,ee 4, 191,6. :r"•rk
 1926-31. fu 5, 1926. iwtiic 6, 1927. ijto









  tiinxs, gin, ig'ix, isttits,.{ic it,•, 1{j;ss.
Xeilgld-Zelt$Åëhfift ,
  4ic, rvscdit a-95(i--2), jl 19Cxt-}.Lily}tiZ f.S•i]Sl:S-nv. tfT.
  Z--45, Jl 1906--28. -T-Ik 37-9e5(1-2), l9t'6-]rvly '41
 S?,-'61:1-5{). "E[ tw 3,8-;l9, 44, 46-."9, ,K•.,X-6k; 1{9L)6-3,.,,
 i•S•.etift 1-5e. dkffe a7-9g,Åql.2), ].9•.'..År9--"fy }41 f"tt•iSl: 1-5•3.
  eq'.{ge,pt 9, {)-9,'•")Åq1-2), a9slc)-My '41. tw:•de 94--S)E')'Åq1-2],
 3a--"•'Iy k"•z'il. •
  Erg,:.i'nzux'}f.vg-hefre. -År Iiltsllg{t{-Beiitet'te
Keiloidnyi zhtirt.xal
  ltttl 1Åq1-6), l$}tlt.,
Kelonlaie .X'Io!)atsblattef'. ÅqBeut$cite Kvlonkilts,esell-
   schaftÅr
     2-;•'): geitriige xu# lÅqelonialpel{tlk und Xelenlaltvirt-
                                    Koionlal-     s:haÅí'S. 6-14: Zeitschrift fttr KolerxialpoiitiS',
     rech't und Kolonial"-'iitschaE't
  ?X:*f.{fl, ,.'.-}--//},, 6-7, 9-X.6; lgg"-k4
  ••• - liflee -be Zeitschrit't fUr KolenialxeÅëht
K"l"nialfox$tileke "(itteiluntsren. (Ifi$t{t!it Åí{ir
   `fiuslandi$che un. d kolonlale Forstwu,irt$chat"t,
   'i'harttftdt-bre$denÅr -År Zeit$ÅëhrSÅíc t'ilx' XVelt-
   i"erstNN'it-tschaS"t
Kelexxialxx'irtsehai'tliches Kevaltee, E. V" Berlin
  Baumawollbau-Kommission
  ••-•- Vevhaftcl!ult.k,en. -År Trepenpffavaxer
" i)er Kommaefide Tag" "'i.ssen$Åëkaf'tiic:{'ke/s I?vt'-
   $ehttng. $in$tltut •
  I "{ltte.ilun.eq,if.n
  le;t/ ll, 'ICJL".','
Igl,omaneission zur xs'is$ensclaat"t',llchen Unteg:suehutkR'
    cler deut$Åëhen tw'Ieere in Kiel• -År XVis$enschaft-
    llche rvIeeresuntersuch' un,gren
Xorarnunal-, Schul- und Fifrs"tks/'c'at-zt
     1--18: ;Scl}walaz'xt• l9-2f}: $Åí:httl- und Fikrsot'g"iittxt. Zeit-.
     schr.iS't f"t' 9..ehulgcsgnd'nettspfft.k.Tc• xinti s"zlale }'",x,{eiw
     ? pt't//t':it
  lif", !Si (1, l9t.)h'i'(}7
Kommuna!ayztliche Abhtmdlun.a'en
  E,ts' •",, ,V}, 7; l.!)r,2-fl:S
Kommo.tsnistieheskag'a- ak,adetnik'a"', Me$Åëv"'
  Vez'6ffentllchungt
  }.Si 'l, 1!92g. $--i: `.t,-;},, lgl,8-2)9
Kemmau,ltistiÅëfteskll inte.rnttt$i"i'maI
  Bibl,iQtkek diet' Kemmunistl$chen rnterrmati"nale
  )li•i: 7, Åëdi2-`2•:l, 38; 1921-L)3. ti}l.-*ct,, Y, 1921. ifr,s S),
  '19L,'1,. i•3*'l ttt 13Åq3 ifg), 36; 19, L,3
  }Tlu.gschr,lÅíten dev Kt)mmunisti$Åëhe.n Intee'a'iatiox alc
  .mp ,k--5, l9, L,{År--t,.l.
  Kofigres$
  l, 'X, ,Xosc"":, lf.}ls,)
    Protoke#
     Nibltththek det' fÅqop.ini"n{stlsÅëht' i: .V?xter"ati";v}le neT
    ts'f:
2, Leninsxrad Mtu:" IXfXoscow, l9'l)i}
  PretÅípkell




   Biblio'thelc derc Kotnmunlstischen lnternationale ne23
 'X,2
4, I"ezz{ngrad 2K' te' ps'Iesce"r, l9Lt"i
  Yrotekoll
   }SlbliDthek tier tÅq"nirmunisti$chen Snterllatiotta;e izo3S
  $Å}
  iÅq6solutien
  sdj }it
  'I"hesexx utni Re$";utioneti




  flil lt
{S, Aglosc"w, 'tV2S
  ProteX"EE
  ,gttl: i., 3--{s. i,t,k'illgi •s.
Kemmattnlsti$eke Intetrnattibnale.
   tiche$kk" internetslonal -
År Konkng{sz{$-
KeN}t!xxxsui$tl$cfte interx'iatien:-"e




 :'}, rvIosco"', 1,9'.•.'2
   Bericht
   'ng" tiiff'
Ke!nnsanistka
  ',/.''i' {(l), :fa l9'.).S
Ken{erezzx schweixerisehey iÅqulturitigeniellre
 Zurlch, 'W`kS.
   ts?. Y"ortl:}i}ctur3gsX'uvs; AEÅrwasserfrfigen
     • $amamlling,' tier X?"erti'Rk,e
   S.Yt :C i9, ;.t.8
Ken{exemax "beir hx"riromec:hani$che
   Schlffsantrie•bs -
 I{amburg, l93E'
   Ver6ffent,lichutig
   #ltts '
1Åqj'-'e'&
Problenke de$
Kongress der komamun{$ti$cheti und revolutlunla'rea•
   Oi-ts.anisationen dÅës Ferften Ostens
  l, E'Iescoss,, 29"Yi2
   [x•'ffrhft, "eiun,greT}'l
   ts• l.:
Kengxdss der sX`a"d{ftavi$chetk iXflathematike,ik v')"
   SX',andinaK,!.ske mavamatikerkozagresg.
....
ng-
 KQngress ftir Astketik und
     $enschaft
   '-', Berlin, ISt)Ak
     Ber.lÅëht
      ZeitschxlÅít fbe tXsthetlk und
      schaft, 19 1 pt
     :'3n
   3, gal!e, 2gl,7
     Bexicht
      Zt'itschriSt i"r Sgthetilc ufid
      schaft, 2X iys
     ss-
   "i, }Iamburg, ltj3"
     BeriÅëht
      7"eitsehr{ft Åíitr Astketik llnd
      schaft, 25 fpm
     pt
 Kongxess fUtt expet'lmentelle
   l, 6ie$sen, l9e4
    Bericht
     ja,
   bu', Wifvzbuwag.T, 19tÅr{.}
    BeriÅëht
     ,ets
   3, FrankfurÅí aua "•'!ain, l908
    Beriekt
     ltNI ee
   g, !nxx.gisraxck, l91"
    Bericht
     itN
   5, Berl{n, l912
• Bericrht'
     't-
   6, G6ttingen, 1914
    Berlcitt
    JCi
   7, l'farburg, '1$'k2
    BeriÅëht
    't'
   & kelpzig, 'l91':•l
    zzerlÅëht
    lt'
   g, Mun!ck, l9LtS
    BerlÅëlkt
    ,a.
   Ie, Bonn, i927
    Bericht
    itsSs
   11'i, Vienntt, l92S
    Beriekt
    ilts
 Kentgtess f"!' vaeilptl({aggglk
   '1, l •ffunich, 1{,}2LÅr
    Ber{ehe






  2, Munich, l9'dia
   Beylckt
   ;.YK
  3, Mufilch, 2926
   Bericht,
   wÅq
  4,, Leipzlg, k"Xt8
   Bericht
   tlzYs'
  5, Cologne, 19e"{}
   Berlcht "
   iptk'
K"figxess Åíi"r irmere A'Iedlzin. -År Deut,sche Gesell-
   schaft fgr innere "•{edinin
K"ngre$s n"rddeutsÅëher Laxxdwiarthe
  3, IS7i
   Komrn{s$ie'n zur Pr"Sung diev Refktentkeoric
     ven Rodbertu$ .
   --- Bericht
   ee ,f.g
Koxxgress zur Ycsirderuttts, rxxed{zinischer Synthese
   und EtztllÅëher Weltansehattung
  L), Marlenbad
   Verhandlun.crsbericht.
     Einheitsbesttrehun$,en ;" ctwr .ty'leGlxlm, S
   see]
  3, Marienbati
  Verhandlungsbericht
     Einheitsbestrebungen in de'r Medl'?An, 2
   gsig'
Kexxgtesu mgtguaat:"k6w Kt'aj6w $tewiafi+ skiÅëh
  1,, Warsava', 29x''k}
   Sprawozdanie
   tw
KQnkurs- ttnrt "i'reuhancivv"esen
  ?fite,F. I-llt•)(3-6År, 1.g2,T-My ,"X
Korea branÅëh ef the Rgyal Aslatlv soclety. --År
   Royal Asiatic $oc{ety oÅí Great gr{sa.{n und Xrea-
   litnd
X6resi Csoma-Archiv; Zo.{tsekrift itr tUrklsche
   Phiie;ogle undi verwandte (;ehiete
  f"l},#,k lÅq6), 19i r)
Koyrespondema1. •
  ltk•il nel-76, O kglff-eX) 'i7
Xowxespondenz-Blatt ftit' schwel7.er Arzte. --)-
   Schweizerische medicinische Wachenschrift
Kexxesien. -ts Korro${aRstats,uns,'
Kexxresiett tmd "'ktallschusx .
  Ii:•ft 1-$, 'l9. XÅrS--#-3. va ;',')-8, 19,Z9--?l"1•)•. Åq. lit 7-1es,
  Eg}ni-ge. •gin,es Z?Åqi--.sx Ja•-My l9gl
Koxrosionstagitn.g
  Berieht
  {,iil,. l-:)}, l931-;l:l .
-- ne9 -•••-
K6zponti ciznjegyzeke; a mag.yar kCzktinÅr'vt6rak
   gliarapectasanak. (Ka{dja az oa$zetgos kdnyvfer-
   .geiml 6s bibliegraga{ k6zpont, Budape$t, Nem-
     -e '   zet2 rnuzeam)
  sXtS.,i,Y.;. j.--2, l9•.).,6-28
Kraftsto{Åí
  •ficew IZ F-"•Iy IV4I
Kyakow. -År Cracow
Kranke Pfianze, CEtichsische ?f}anzenschutzgeb'ell-
   schaft, IIÅrresden; Verband deutscher Pflanzen-
                          ' ljrzte)
  Y.if.• ,•S- t•3:.- 8--16, 19.(,l-:,,g
Krankhe'it$forschung
  pt l,-9,, 'l9'.}.,5-3.}. gtt ]-7, 19t)•År5-s29
KxasxxasM no"; literat"rne-khurtozhestvermnyV l
   nauchno-publitsisticheski\ zhurnal
  •#,i 19.•.'.P•1(4År ,L),-),- Åq5) ,25(1-9År ,2G(4, 6-10, 12) X-'.)7(2-4,
  i" ,`.'.,8-X)9(5)
Krasnoe studenchestve
  •ft-;- XY37(9)
Krisis der P$ÅrrÅëhoantt1År;se
  !pti2• r.l: 'k., iSLt8
Kristiania videnskabs-seiskabe.t. -År
   skRps-akndemi
Kyiti$eh.e B12tter f"r dl.e
   schaften. --År BVa'tter Åí
   xvissenschat"ten
Kritische Bllittw,r fiir




Cir die gesarnte Sozial-
1"or$t- und Ja.crdwissettschail'
    $•i: 2.)6-30, 3,.).-40, 42-5L,;
Kvltl$cke gebmrseh.au der deut$cheR Gesetzgebunts.
   und Rechtsvtrissenschagt
     lÅqrltische Vierteljahrsschrift i• ) i-ttt
 -i$,;t.{cl l---6, l8tt):•l--5P ;l tgrgl: 1-s
KritiseXxe Vlerteljahr$schrift fUt Gesetz.vebung urtd
   Rechts";issen$c"haft
     Kr{tische ljeherschau dey deutsehen Gesetzgehufig uxxd
     Rachtskvisse;ks"haft 1ag,,. It3a,3,i21 #Mtr-tr- j v."e. 21 -36- •
     ns v!-47; 37-5gw-s3 x-'2-20
 ?}, gss 1-;}1Åql,i2), i8iÅr9-"ffy 1(9.11 uSt,iJl: l-lg
Krel$-Btatt des Kre{ses Bendxin; amttiches Be-
   kanntznachungsblatt
  hrii F 1915-16(43-51fiA) '1:i(l, 4, 26tw)--N 'l,8(i3, 2s,
 331ee)
•••
 • AmtXche Beilage
fu",I nol-5, if, 1.{.}-32•}, ;sa-{i4; l.{)'l.i'År'-l,8
Kreis-Bfatt des Kre{ses S{et"aclz; amti{Åq'Xes Beftan{kt-
   mttchungsb!att
 lf.rl l916(l2, l5, 33, 37 pt. )-JI 'lg(36 kdPe)
 - Amt21che Be!lage
Ettil noi•-•ll, re4-36; l916-l8
Krieg und tto!ks"•irtsckaft
  Sft)g.ec. nu6, l915
                                       '
Krieg und Wirtschaft. Kriegshafte des Arch{vs
   fttr Soz{alsvis$enschaft und Sozi,alpol{tik
  z'utSge. :), 1916117
Kriegsaxztl-leke Vertrgge
  St• 1--es, 1925-19ll/
Xriegschifufgentagung
 #, Br"ssels, ISIS
   Verkandlungen
   "} .
Xr{eg$wixts"haitKcfte Zeitt'yagen. (Eulentsuv.vÅr
  strL5r. 2-3, l,91.6
Kx{gsxeitxxng der 1. Armee
  it;l} nol-39, 2, Sa l9. l7--O 'l.8
Kriegs-Ze;tung des KQvp$ MayGchall
  lasl 1, O 191tt)-Ap ,16
Krlminolegiscke AbhaRd;tva.g,'en
 ?rk-ee 4, 29, ,28
Krit{sÅëke Zeltschri'St
   (}esetzgebuntsr des




   rernanl$chen l'hitolegie
  l-.',,- 9-j3, 19CS-•X,Ut
Kritisckes Jom"yal dev
   Hege!)
 1,J;•- i-2, !80•k--{)}l ll
Krasgep'scke ""Senat$hefte







Kryptegamet!tl"ya der Mark Brandenburts, und
   axxgrenzender Åq]Feb{ete. (Botan{sÅëhev Vereln der
   Provinz Brandenburg)
 hrr, 3, 1910.. "l.ttge 5--6(1) 7(1-2) 9, 190F5-Z5
Kryptogameen{lexa fU{" Anfanger
  geeclee 1-?(1), 19k7'-L'`N'• tws 1(3ts) f'4Åql-"8År 6,
 1,8. $tl.i l(3M) 3"AÅql), k91;S-9.t}. re..,ff. t. 1(3tw'),
  K""GLIas "iÅq1--,2), 191A
Kuban'sches landwirtschaÅítl{che
   ban$kh" se!'skokhexlarstvennvi




    '}ys,k'l,gt\ii): Kubaii'sches landza,!sctschaftl{ckeg
 Trudiy






K"hxx--Archiv. Åq}IaKe. Uri{versitgt. Landwirtscftaf#-i
   liches lnstitut)
  Fk. me 1,-8, 1ec 1911-rL,:,•. re.Il•lil 1L2-38, 1926-34, ee.,,,eft
 •,ti 1,93S. tti..ipa. ,. a9, tii--,52, 5•1-l)5; 1938-"4U
Kftecscftner$ deut$cher
 as I, 'l92•,'•'}. I"aj 3, 5-ff;
Åq ]Ielehrten-Kal- endef




  eetfg gk': 'f}}ag't8; k91", '2,4, 't37. Ilgi 36, 4"; k9X, 'in,2-
   • Ne.kreio.",
  l .ll 1901 i' t?,5
•Kultxxr; Sam, ualung itlustrietter Einze!dars'tel!uwageza
  fit.aj G, l"; 29e5--g6
Xultixv der GegexxvsTatt '
  dv lÅqli2tw]År 2Åq2i,4i,5i, lpt) 3(5), l92e--k,3. de 1ÅqlÅr,
  X9k2. pa. 1Åq6) 3o, ?i). lgg',-aa. '--.'me 1(9),




     nol-leB: So.zlaler F"rtsehrltt
  ".za-utSf.R. no3, 38;'39, 45. 51-54f.5o", X05, ZXn, 1'2•fi., 'i:i,}, Z87,
  '.)ts)3,,23or, 238139, 355Y59, 393f9a, a69,, 5k•.'.)•IX3., 5E'."Bsi
  6"; 290a-2e
Kultux-h urud Litteratur-Bilder
  leq 2, k894
KisX{txe• uzad ftatlonalpfilitlsche Zgitfragen
  ts 3, l919
KwL!t"tt unti Sprache
  S,it..ssS 2•, 19kÅr3. .ni.., 4, l92•)4. :-=, X IE)3G,
K"ltixw uuct Weltanschattxxn."; eine Samaral"va.g vofN
   EInzeldarstellunkren
  {gy,ififl". 1, xf ;)rÅr
KttlturgesÅëhiehtliÅëhe Bibliotkek
 Reihe 1: Ethnolo.,o.lscke Bibliot-kek
  /i"g'/i: 2, i"'}; 29Xl-L)6
 Reihe `N': Bibr{othek der europalschen Kultur-
   g. et, chichte
  .,f:- 1-2, 19L)6-31
Kxxl'tsvttyscrva s"k#ov{skcka Ressl'l
  -$-, 114--1,5, 29'i.-?-1919
Kaltuypkilosepkiseke und philosophle.cr.flsck{cht-
   liche Studien
 ftw, .,x".vÅq 2, 29;l7
K{z!turtechme{kex" (beutsche ku!turtechnisÅëhe
   Ge$ellschaft)
  Yi.tt'st. 2--slL4(1-4), ig9$-Ap lgal tpt$S: 1-33
Kttmamaot" raectlcal joxxynal. (Kwi?.ank"to. IX:wa
   dalgaku)
  ifLtfl 1(1-3), Jl 1938•-Mr '4()
Xunst; Menatsiteft.e Åí"r freie unaf aasrewandre
   Kunst ..,
    Kunst Åí"v Alle Mit" "ekeratlve Kunsg n Vv"fo• 19g4r
    VeutschÅë Kunst unct Mekoration gWag(
 pt 3, 5, 7; I9el--e3. 'Tee 21!2.8, 3e-33(4) 34, 41-8P,;
 3,gZÅq'År--`lg. pa 43-7g, 19Q.i.ny37. g$ ag(2), N 29'Z•l
Kisnst; Samm!ttng Mu$trierteV "•'Ionographiek
 pa 7, iÅqkZi, 38, 5Z
K{tn$t dern VolX'e •
  iasi no,-l.3i4-i, l9. '-'.'S
 Xttxx$t der ggh:ke
  ms 1-2s 19'•?-7
Kunst der Gegensa't•trt
  •x'git ft•(5)
Kxxixst der P"lyglottie
  i"g'tl l, fi9, 9E}. x 37, 7{'}, 79, {14
Kttnst fljr Alle. -•-År Kunst
Kaxxx$tehreikik tizzrl Ku"strnatXt
     lgl6, Kunstmarkt tsalts '
  ,•ec= n$ v23-Lt•S(1-40, 42--44År L)•6(1--4tl) ':'7Åq$, 24, 39-4•:}.År
  31--3z"•, l9.iLi-2". 'rk xx$ v32-•gR,, Z92{}-L'i
XunstditRgex llT}d IJeiivi
  ;ttt,Åqic t"}#(7-12), il-D 19:36. g,es.i"eii :S4"-t), Ja-je 1937
Xunstgewexbehlntt
     Zeitschrlft fUr bgdievade ,Kunst 1eqS.gft
  •ss- ns v'25(4, 6-9)--27(10), X91a-18
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Itt,•tl raÅq1-2, 9-10tc1)-3(4 tw)-l3(l-3), l9`:)S--Mr '4u.
2ltxx 2-13(l-3), l929-Mr 'ae
 •- Menthly llst ef selected articles
   -nc:t-g'geX : Liste menguelle d'articles s6Iectlonn6s. 1: }'sl
   mpgtu', Fortnight]y list eÅí selected articles
i:ti)ge., 1-l3(7-8), F 19!9-Ag '41. ttaj i-7(9-tOen)-9
(7-S tw)-12(1-tl) l3Åq1-8), F 1929-Ag 'a2
---
 X•k".ge -År Chrenology of internationai tereatie$
   and legislatlve mea$ure$
Organization for, the communications ancl transit
-
 General conference
   1, 1921
    General transport $ituation in 19Ltl; state-
      ments subniitted by the states ,,,
     l;rfl
   k,, l9Lt3
    Ocac{al insÅírttments Rpprexred i)ii the {H:"f}-
      ierence
     ilpu,l
     Records ari({ texts
     Igsil
   :;, i9tsÅr7
    gxtraets frem the act$
     l/i;lg
     Preparatory documents
     trll{
    Recorcls and texts
     [irtl'i
   {, IEI:31,
     Preparator}'• documeRt$
     l;:fi•l
     Records and texts
     i,Ittl
Yermanent central oplum beayd
  -Repert te the Ceunc{l on tlke stati$tics vf
        ,
 nat'cetlcs ,..
ii:,ti,l 1Åí936
   Report to the (ouncil on the work of the
   Central board during its ,.. sessions and on
   the statistiÅës for the year ... supplied in virtue
   of the Opiurn Åëonvention signed at Geneva on
   Feb. I9th, 192tt)
ii,ifl 6--21, l9`29-3.0,
1)e#manent coxnmaisslei} on bieiegical standard!za-






 ftlinttte$ aÅí the $es$iens
Lg,1}•l 8.-le, 12,--3i ; 1926-;lg rfrtijtlji; l-s;$•tg
 • Rapperts annuels des pu{ssances mandat.aires
   soumis au Con$eil
  •--- Rapport sur la Gituation de la Syrie et du
   maiban
l,r.fi 1924 •
---
 Regeorts of mandatory powers
--•--
 -• 5, 1924
ee 'Iraq
-
 --•- 6, 1Åq3fg)
fft.,,ff 1-7




  League of nations----S.'eti
    Preparatory commission for the disarmament
     conference
     - Documents of the Commission entrusted "'ith
      the preparation for the Conference for the
      reduction and limitation of armaments
    Ii;,II 2-11, 19.26-31
     - rvIinutes of the sessions
       Ifi]l.Ei9 Documents 7 pm
    Lr•il 1-6, 19L)6-3e
     ' Comniittee en arbitration and tiecuritv
    ' --Minutes of the sessions
       lfiIIS•ie" Documents 7de
    li•,il 1-4, 1926-30
    Saar basin governing commission
    -- Periodical report
    l,:•,TTs L)4:•s2, O 1925-D 'L)7
    Secretariat
     - Bulletin of League of nations teaching
    [i,il 1-5, l9, ;S4-38
      Educational surs,ey
    j-i,1•ll, ld"i.ati 1-4, Jl l929--D ,33
   - --Jnformation section
    •- --- League from year te year
    I[1,.fl l92lti'tz8-38
    t./
     --- League of nations questions
    [t,xi-1 1-7, 9-12; 1935-39. Tt///' Ll, 1935
   --- -- Press oplnions on the Assembly ...
       as,'t'llS'G : Opinions de ia presse sur !a .., Assembl6e ...
    I,1:II 2(5-26) 3(l-23), 19;)1.tt2
   - - Report on the work of the League ...
    Iy,,,,1 1929-38it:l9,. de'Yl l936!37(1)
   - /• --• -År fiS]igma{,l Annex to the supplementar,y
      report on the "'ork of the Council and the
      Secretariat to the Assembly. Z{ E' Council.
      Report to the Assembly of the League on the
      work of the Council
   - Legal section
   ---- Tables, diagrams and graphs sho",ing the
      state of signatures, ratifications and accessions
      in agreements and conventions concluded
, under the auspices of the League of nations
    !i[;•11 1-2•, 1930-31
     - Section of international bureaux
      LJtsLli: Internationa] bureaus sections
   - •-- Bulletin of information on the work of
      international organizations
      1-3: Quarterly bul]etin
   l/i:'1'I 1(1-9, 11-20, 22-25)-7(1-2 .b(' tf suppL)--9, O 192L'-
   37
   --• - -• Handbook of international organisations (as-
      sociations, bureaux, committees, etc.)
   i/i',II IS)21, ,;•3, '25, ,29, ,31, ,38
   TraMc in vLromen and children committee
   - Minutes of the sessions
      1933 + --)li Advisory committee on socia] questions,
      Report on the werk
   lgt'ii 5, 7'10; 1926, '28-31
  - Summary of annual reports prepared by the
    Secretariat
  [iT,li 1926-35
  -År Conference on the limitation of the manu-
    facture of narcotic drugs; International health
    Nyear-book; International institute of intellectual
     labour review; International studies conference;
    Opium conference
League of nations questions. -)- League of nations.
  Secretariat. Information section
League of nations society
  Publications
  itII lt)(2tu'), 1917
Leather manufacturer
     I:l etii: Yearbook of the leat'her manufacturer
  ,:-fic 47-,5z•}(1-10), 1936-O ,tll
Leather trades' review
  [r.fL 46-5;},, 1913-20. pa..tk 6Ym71, 19.36-38
Leather world '
  :de-'c"tic 28(27'53)-30, Jl 1936-38
Lebendige Wissenschaft
  tt't 1'2, 4; 1923'26• ,CN 2, 19L't5• pa.ets 4, 1926
Lebensfragen
  ;-,::. 15(5 tu), 192()
Lebensideale der rvlenschheit
  ;--i. 4, 19Lt2
Lebensnahe Wissenschaft
  ,d•, 3, 193tt)
Lebensschule
  ,tti)( IO, 1922
Lebensvoller Unterricht
  ,em••it- eg lo, lg2or
Lednice. -År Eisgrub•
Leeds philosophical and literary society
  Proceedings
 - Scientific section
  Fk- ff'dii 1-I(10) O 19L)5--iVIy ':;9. rr:Tl 2(12) 3(3), My
  1934-Ja '36
Lef; zhurnal levogo fronta iskusstva
  i,tr•- 1923(1-3) '24(2)
Lehigh unisrerslty, South Bethlehem, Pa.
 Register
  b•i;{ 19e5!C)6, ,11!1`.)
Lehr- und Forschungsanstalt fi'r •Wein-, Obst- und
   Gartenbau. -År Geisenheim
Lehrapotheke; eine Sammlungwissenschaftlicher
   Beitr5ge fUr den jungen Apotheker
 kt E.i,J i.t., 1939. i)S 3, 194U
-
242 --
Lekrpyeben uRd Lehrgtixxge fifr d{e Praxis der
   Schulen
     1884-19gS: Lehrproben unct Lehrgange aus der Praxif
     der Gymnaslen und 'Real$chulen. 1909"23: IJehrproben
     und Lehrgdnge aus der Praxi$ der hoheren Lehranstal-
     ten
  :,ix 1-L,tl, C-)5-3Lt(3-4) 36--39, 1.88(L-•1907, ,09--X6,'L)ÅqÅr-L)3
Leibniz-Archiv. (Abhandlungen der
   Gesellschaft)
 if.li• L}, l930
Lethniz-Gesellschat't
  AbhandlungeR. -År Leibnlz-Archiv
X"eidien. -År Leyden
Leibniz-
Leidsche geologlsche medetiee!ingen. (l=eydeR•
   R{jksgeoieglsch-mlneralogisÅëh mtt$eum)
 S'deisaj ],-9, l9'2•5-;37
Leipzig
 Deutsches INIuseurn fthr Ltinderkuncla
     iXut,J : Museum fUr Lftnderlcunde
  ---XVissenschaftliche Ver6ffentlichung, en




 -- - Schrlften
merc ?, l9C-,6. Affi, r}, IV):l{}
Kulturw'issenschaftliche Bibtiothek Warburg
'---  $tudien
/S 1, 3-l", l'1]-14, l6-IS., '2g, 22--24; l922-3'i
?,;• l, IS]2'-2. .in-, ;l, 191)4
--
 Vortrgge
1•X Z92)ll`Z2-2Sf29, ,SÅq},,/tS'S. f;•i- 1922iS23, ,24f2oV
Museum,fttr Landerkunde, --År ff.STh" Deutsches
 Museum fUr Ltinderkunde •
Staatliche Forschungsinstitute
• nggE : Sachsische Forsehungsinstitute'
-
 Forschungs{nstitut Åí"r Indogernian{stlk
--
 - Indlsche Abteliung
-
 - - [Verdffentl!chungen]
E" 1, 19L,.9,
-
 Forschungsinstitut fu'r neuere PhilolQgie
---
 - Angllstlsche Abteiluveg
rs"t' be' Extra v, l9V)l
-





 - -År NTeue psychologib'che Stuclien
-




S." 'g 4, 292'Z; s2 nel2, IE33. pa." Sif s'-•' nu21, };'I; IS3g-





  sl: Ethnographie und
pt-.t $1 vlg, l93ft
V61kerkunde
Ethne!ogle

















 - - Ver6ffentlichungen
 - ---•- sL". Spezialarbeiten
tf-lit,ig'e 3(2) 6Åq4) 7(4} 8(l), 19L)4. -3{i
- !nstit"t Åígx Arbeitsrecht
-- --•- Sckrlften
s}.}L•. -ms l•2, l927





 • Institut fUr C;e$chichte




 IRstitut fifr Kultuf- und
•
 •• ---- Ver6ffentlichungen.
  menschTichen Bildnisses
-
 Ittstltut f{kr X{lneralggie
--•-
 -- IXEIittellungen







 In$tltut fUr Zeitungskunde
-••-











,X••- ,\rZ4'kÅíf l-12, l89?-29K l,l 'e"pt l-9, 1897--
-- ,Medizlnische Klinik
-- ---- Arbeiten
}.ee.lipt) `.t., '1914. pt 3, 5; l918./•,e
•
 - Patho!eg, {sckes Institut
--• -- Arbe{ten
g;ki- l, 1903--08 li•
-
 Physiolegisches lnstitut
   difG : Physielogische Anstalt
•-
 -- Arbeiten
   Archiv fUr AnatQniie und Physiolegie.
   Abtei]ung ,, "t"Xee




 Puschmanzz-$tiftufig. -År Studien zur Gesehlchte







Lgipzigex geltrXge zur e.ngllseheme Philologie• -År
   BeitrSge• zur englischen Philologie
Leipzigey F5x'bex-Ze{tunar
  rT.•k U6, 48-6}'}; 1897-l91;t
Leipz{ger Ha,ndelskammer
  Me$s-Au$sÅëhuss. -År ZeitsÅëhrift des Lelpzi.rver
   I sles$v•e,rbande$
Itelpziger hi$torische Abhandiuns,ett
  ee•-S.lj k)s.'.', L'S; I91{}-IL)
Leipxigex Lehxervereln." Xnstitut filr experimen-
   tet!e Ptrc{a,g.ots,{lÅq und PsychQloge.{e '
Leipx{gev recl}tsxx'lsseRsckaÅítliehe Studlet).(beÅípz{g.
   {j}nivÅërsi!ljt. Iur{sten-Facultgt)
  ,rt,-}, *.C,i. 1.9, , IS):,-{S. eqt ,iij,t, 6-1, 1.931
Leipmlgex SamaraIun,nys vog sKrirth$chaftilchen Pol{ccy-,
   Cammaer- und FinaRtz-Sachen
     k'•$ pt /trMmee r v
  rvki"r,'SI 1--1 6,; nol-'19L'; 1744--{S7 Il/ t" ,3t:1-12; 13•IS in 16
Xijeipz{ger $emitist{scke Studien
  ti.-"-:• ns v2, 'i9Vt'-'-)'
Leipaiger Volk$xeitttng
  itv-l} Jl, k(31i3-P ,l9
Leipziger Vortrag,e
  gSaf k9tt•8, ,#C-3},,33. -fi:. 2928--X,9. :};fit, beva fir l{j2S.
  fts 3.933
Lelpzigex Ze{tschiift fitr dieutsckes Recl)t
     X-7t Leipmiger neitsehrift Åítlr Nvanctels-, KonlÅqurs- vnd
     Ver$icherunffsretht
  !Lk•k,K/,, l--27, 2.9, 07--33 ii
Leipmaiger Zeitschrift fur Handel$-, Konkurs- und
                                    rift
                f"r Versicherun.crg.recht. -År Leipziger Zeit$ch
   cleut.sches Recht
Leittkden der Philesephie
  ,E)s 3-Åít, t9-.'.}7. :F.;-, tw dr, i9:',lr
Leitfaden der praktlschen Medlxln
  IEP l(3tw'), 1915. 7AS 1`2•,19•.).e
Leland Stnnford Jun{er univet'sity. -År Stanstvftl
   unlversttv
Lemhang, Xavtt
  Bosscha-e$terren"'acht
  •--•• Annalen
  tfrE4,te IZ(4-5) ti-'(1,3, 4) 3(2-4) 4(1) i")'(21'), 1925--33 •l-
Lemabevg
  Museum imaienla bziedu$zycklck
  ••- Wyctawnictxx'a
  i•eF ew Xn", l9k
  Uniscter$y•tet iana Kazirnlerza we Xxvowie
  -' In$ty•tut astrenomiczne$ro
  -•- --- Prace '
  ag,•#Tljt l, l9:Sll
 --- Instytut geofizyki i meteerologji
 - - Komunikaty




 g- 1, 19L)4. -rt. L', '19L)6
 - SbornÅík
 tl•i'-'. 1-3, '19'.'.•'O-t?r) .
 Glavnyl hetan{chesk{I snd SSSII. -År Akadetyilra
   natik S$SR• BetanickesX"t"i
                          sad
 Gesudarstvenna$•a puNiehnafia b{bl{oteka
 -- gtchet Imageerator$kei pulvllchno"i
                             bib!ioteki
  ;,-.,..E 19eOf(}l
 Gosudiarstvennyi in$titut istorii iskusstv
 --Kyest'fan$koe lskus$tvo SSSR
  =.; l-2, k9Lt"i--tt,8 li
 - Otdel istor,ii i teorii rnuzyki. -År 1•'Iuzv. kozn'atiie
 - -År Prob!emy satsiologii lsku$stvtt
Gosudarstvenvayl inst{tttt opytnel' agronornii
-
 Otdel zernledelii"a. -År Moscew. Institut uclo-
  breng i agrepochvavedenitla. Bfulleteni ?.e-
  nlfzgradsko{ laboratoerii
G'osudarstvenn}i ru$si! rnuxel
--





Institut rastenievodstva. (Vsesoi"uNznafa akaderniva•a
 sel'sko-khozirval$tvennykh natuk imeni V. I,
 Lenina) -" Trudy po prikladno; botanike,
 genetike i selektsii





f• iti- 1, k9L]S
Orienta! instltute. -År Leningr`atiskii vestoÅëhyt' in-




   geopk.;liasX: MittheUwnguxx aus der St. Petersburger Au-
   genheilanstalt
gff, l-2-, IS87--8,8
Unlver$itet






   ssit,pa, ge, X t Annals
l•;•;}l noXC}-•1$, 3c{År; i93iko)-39
t--- ---• Serlra 'bio{ogicheskal•n
   L-'•chenye praplski 7pm
l{pi/.'l ne2, G, 9; l935--39
-- 244 -----
  -- - Serifa fizischesk']kh nauk
     Uchenye zaplski 1pt
  [ii,l 3, 19, 37
  - "" Seri'iAa geologo-pochvenno-.cr. eograficheskai=."'L
     Uchenye zaplski 7 pt
  irVil no3-4, l936-,a7
  -- -- Serira khimicheskikh nauk
     Uchenye zapiski 1 pt
  il i:]il no2-,R, 1936--.g8
  -- - Seri-i 'a matematicheskikh nauk
     Uchenye zaplski 7ng
  IF',1 no2, 1937
  --- Astronomicheskart observatorird
  -- - Bulletin
  !"i-'-5's 1-3, 19,O,L)-33 e
  ---- --- Circular
  •lr.4,bl 1, 19, 3Lt-F
  Fakul'tet vostochnykh fiazykoxr
  -- Izdanifa
  -E.- no7, L,6, ?O; 19, OO-ll
  Istoriko-fiIologicheskii fakul'tet
  - Izdater'skil komitet
  - - [Publication]
  =•-If 11, 19]L,
  Laboratoire de physiologie
  - Travaux
  Ltf;. yr•1-ti 1909-10
  Voenno-meditslnskafi/,. akademiffi RKKA im E .I I.
   Kirova
     ec,:,i,,Zirc: Acad6mie militaire de medecine Kiroff de
     1'Arm6e rouge
  - rl"rudy
  l,eq 5-7, 1936
 - -År Arkhiv meditsinskikh nauk
 Vsesofuzny; institut prikladnoi botaniki i novykh
   kul'tur. --År Trudy po prikladno; botanike i
   selektsii
Leningrader Institut fttr lebende orientarischen
   Sprachen. --) Leningradskii vostochnyi instltut
   imeni A. S. Enukidze pri Cik SSSR
Leningrader orientalisches A. S. Enukidze In-
   stitut beim ZentralexekutiNrkomitee der Union.
   - Leningradskii vostochnyi institut imeni A. S.
   Enukidze pri dik SSSR
Leningradprofobr
  =- yr6, 192'8!29.
Leningradskii industrial'nvr institut
 Trudy
  ftwt, Ik- nol-6, 1936
Leningradskii institut zhivykh vostochnykh
   fazukov imeni A. S. Enukidze. -)h Leningradskii
   vostochnyi institut imeni A. S. Enukidze pri
   Cik SSSR
Leningradskii vostochnyi institut imeni A. S.
   Enukidze pri Cik' SSSR
  Izdani[,,!
  1.i-- 7-8, 18, :;:'}, 41; 191';')'-L)9. ;sf(, ,rJl 7(2 tu) lt'),
  192,5-Lt6
  Vostochnye zapl,ski
  'nt 5tt 1, 19L,7
                            'Leninradskoe obshchestvo estestvoispytatelel
     es-k"t: S• ankt-PeterburgslÅqoe obshchestvo estestvoispy-
     tatelei
  Trudy
  ----[s4] Otdel geologi{ i m{neralo.a'ii
  tuf ee 26(5), lggs
Leo-Gesellschaft, V'ienna
  VortrZge und Abhandlur]gen
  pti-*",, 8, 1897
Leoben
  AContanist{sche Hochschule. -År Berg- und hUtlen-
   mljnn{sches Jahrbuch
Leopoldina. (Deutsche Akademie der Naturfor-
   scher zu HalTe)
  ies,l 1-6, 1926-:l{). J-ti "n& 6, 19:-;f}
Leopoldinische-Carolinische deutsche Akademie
   der Naturforscher. -År Deutsche Akademie der
   Naturforscher zu Halle
Lepra; bibliotheca internationalis
  EZF 1-2, 4-7, 10-11, 13; 1.900-13
Lewis institute, Chicago
  Structural materials research laboratory. - Port-
   land cement association, Ch{ca.go. Structural
   materials research laboratorv
Lex; legislatione italiana
  ;,'17,fge, yr2'l-))7, 19, :'l:'-.11
Leyden
 Rijks ethnographisch museum
 --• I'ublicat{en
  F/fTI s'l? no:l, 19, Ol--o-l.
 Rijks geologisch-mineralogisch museum
 ---- Sammlungen
     Leidsche geologische mededeelingen I- ) '-f *Jdi,
 J'iL,4YL"i' ns vl-L'Cl-2), 1,987-1{)19
 --- - sl. -År Beitrljge zur Geologie Ost-Asiens
    und Australiens
 - - s2. -År Beitrlige zur Geologie von Nieder-
    Iandisch-X,N'est-Indien und angrenzender Gebiete
 Rijks museurn van natuurlijke historie
 - Zoolo.crische mededeelingen













  Rijksuniversiteit -itt''"!
  --- Kamerlingh Onnes laboratorium
     VJE/i : Natuurkundig laboratorium en kabinet
  - - Communications
  4"'a 1-4?• ,17-L'3; nol"18, 181:tt56; 188rV)-89, 19L)4-:',9.
  "- - -- Supplement
  •tJz 69-88, 1931-39
  -- Natuurkundig laboratorium en kabinet -)- P,iJ
    )E tr. Kamerlingh Onnes laboratorium
  --- Rijks herbarium
  --- - Mededeelingen
  irh. 1-5, 8. -70; l9, 10-:l3 t-
  Sterrewacht
  --- Annalen
  ,t--.•g,,s 14-16, 1922-:).1
Liberator. (Eastman)
  Jfil: 1(1-2, 6, 11--13) 2(4-11)-5(1-10), ryl[r 1918-2'-,
Library at sociation of the United Kingdom, London
  Series of librarv manuals
  hM,,l 2, 19, ,gl
 ,- Libr"ary association record
Library association record. (Librarv association of
   the United Kingdom)
     36+--;s4 vl+
  ifi/•il 4L)-4:;(i), 194o-Ja '41
Library journal
  )/'lt:-t7,'fl, 1, 6, L,1, 2•1-L)9, 31-l;'}' ; IS76.1920 •.',J•:,'G[: 1-22.
  I,izil, L)6-:l9, tll-4•2, L14-C'3(l-14)-66(1-17, 19), 1901-
  N '•ll
Library of abnormat pg.ychological types
  Z'il-ag.• l, 1938
Library of coal minl,ng and encgineering
  ffU.i• [[d 1,r4, 1919
Library of early novelists
  .pt ]3
Library of econom{cs and politics
  far 3, 189•1
Library of home economics. Chicago
  8 ;l, 191(S
Library of impostors
  Mpt, tifki AEf{• 2, 1926
Library of living philosophers
  ttr 1, 1939
Library of science and culture
  4ta 1, 1934. E- ,i 1936
Library of the revolutionary farmers and peasants
   movement. (Farmers and peasants Internat;.onal)
  j{ng, ff.ts 1, 19z7
Library quarterly; a journai of investigation and
   d{scussion 'in the field ,of library service. (Chi-
   cago. University. Graduate library school)
  P..EL's]l 7-11(1-3), 19, 37-Jl '41. lieq 11, 1941
Library series
  tit)I 1.0,, c')'; 1898-99.. pt L), 1905
Library world
  ILT•;,I 14-3,"., 3,'.'); 1914.3L)
Library world pamphlet
  }:t,l 1, 19,?1
Licht; Zeitschrift fUr prakt{sche Leucht- und Be-
   leuchtungs-Aufgaben
     D 1930+ M"S.\i- Forschungen und Fortfchritte der I.icht-
     technik 9 t?.;, A
  Ftr 5-ll(1-5), IN4y ,4]
Licht und Lampe; Rundschau fUr die Beleuch-
   tungs-Industrie und Installation
  tr- 14(3, 12 M)-L)9. (1, 3-26) 30(1-11), l925-"•Iy ,41.
  tit 24-3. 0(1-11), 1935-TNify '41
Lichtbildlehrbticher
  irc'+. 1, 19L4
Lichtblihnen Bibliothek
  .ptJ.( 6, 1914
Lichtstrahlen; Zeitschrift fttr "'issenschaftlichen
   Kommunismus
  St;-pt 6(1-14), 1920-`.-,1
Lick observatory, INtlount HamiTton, Cal. '
  Bulletin
     ffifirl.i7i : Un{s,ers{ty of California publications. Astro-
     nomy
 tl,:ti,ig 1-16, ]901-:S-t
 Publications
 -tti.-4-ta 1-14(1) 19, 18g7•-19;.}5. [;t,I 13, 191S
Liebig's Annalen der Chemie. -År Justus Liebigr's
   Annalen .,.
Li6ge
 Ecole de Li6.g,e. --År Association des ingenieurs
   sortis de 1'Ecole de Liege
 Ecole des hautes 6tudes commerciales et con-
   sulaires.
  -- Institut sup6rieur de commerce
   ---- Bureau d'etude du march6 mondial et du
   commerce international. --År Etude des marches
 Ecole sup6rieure des sciences commerciales et
   economiques. -År E5]Tli Universit6
 Un{versite
 - Rapport sur la situation de 1'Universite pendant
    1'annee acad6mique
  IL"vll 19. 351,?6-37!3s
 --- Bibliotheque
 - - Accroissement
  ["bil 1927-2g
  -- Ecole sp6ciale de commerce. -År lrS]J7Ecge Ecole
   sup:rieure des sciences commerc:,ales et 6cono-
   rntques
•
 2as -
  - Scele s"p6rlettre des sclences commerciales et
    6conomlques
     diIrc: Ecele sp6ciale de commerce
  -- - Blbl{otheque
 'gg,T 8--1`2., 16-20; 19, 33-3S,. ual,.iN, 1;), 19, P,(/l
  - Facu!t6 de phl!osophie et ;ettTes
  --- --- glhl{otheque
  ft/tul 3,rV}-4e, 4:'}-?"e, 't;)--S2, 8//l; l927--38. -ptli ,57, 59;
    l933-,34. I}Esu 72, 'l,9f•)6
  ---- Institut botanique
  - - Archives
  resxtpm.- 3T ZL9"1• l,iii t-'')'6, 191,'"ny"L'7
  -- lnstiut d'astrenonile et cie A,e'od6sle
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Marine eTigineer and naval architect. --År ]VIarine
   engineer and motorship builder .
Marine observer. (Great Britain. Air ministry.
   Meteorological committee)
  j'uiJtl,e 4-l6, 1927-3cj
Marine observer's handbook. -År Great Britain.
   Meteorological office
Marine-Rundschau
  J•tL,4-ta 34-)-33, 192t7-tt8
Markenschutz und VV'ettbewerb; Monatschrift ti'r
   Marken-, Patent-, Muster-, Urheber-, und SKTett-
   bewerbsrecht
  •f'-l;,Sig, 10-41(1-5), 1910-.TVIy ,41 t-,l,,),1:1-3o
Marketing grain lesson• -År American {nstitute of
   agriculture, Chicago
Maroc. -År Morocco
rvIarques internationales. (Bureau {nternational de
   I'Union pour la protection de la propri6te in-
    dustrielle)
     Propri6t6 industriel]e 7lqtl',l(i
  Il:-,-ys' 1-16, 1893-1908
Marriage hygiene. Bombay
  xfii 1, 1934-f-
Marseilles
  Institut colonial. -År PfJsti IVIusee colonial
  Mus6e colonial
     lg95-1906 : Ilnstitut colonial
   - Annales
  rc.Etr/lit-• yr8 vi`(1), 19{)O
  Mus6e d'histoire naturelle
   - Annales
  [i,i'li S.-9, 1]; ltM;-F07. jtLittva 9, 19Ul-05
Martin classical Iectures
  igti `.,", 7•;' 19:}u,-35'. vg' Jg 5), 7; 1935-38. f,)Lt i'i),
  19;,,r}
Marx-Engels Archiv. (Institut K. Marksa i F•
   EngePsa, rvIoscoss') ' Frankfurt a. M.
  I;IJi--r•int., ul:, ee- [i::il, Jrt.,"E-S=t`l 1-2, O 19•,,6-27 li
Marx-Engels-Institut, Mosco"T. --År Institut K. Mar-
   ksa i F, Engel'sa
Marx-Studien; Bltitter zur Theorie utid Potitik des
   Nvissenschaftlichen Sozialismus
  rt-t,if,tt,, AfiH :;, 19Lt7. ,ill•l; •l(2), 19, L)S
rviarxist 1{brary
  fitfi 6, 19L,7
rvIarxistische Biblioth6k
  l.L-.l- ts L}, 9; 19z•t6: vt :s, 14, 17; 1927-28. t[s4 4,
  1928. Ir'li 5a, 8, 15-16, 18; 1928-L)9. li'i,tl 9, 19L'6.
 vgi blt 11, 19 L) (J
Mary Flexner tectures on humanities
 pt 3, 19,")6
Maryland
 Agricultural experiment station
 --- Annual report
  re.Efun 40, 43-45; 19L,6!L)7-31!32+
   - Bulletin
  pabEbel 160, 16L)-7k), 175-77, 17CJ, 181, ls7, ]rs9, lgL),
 194-97, 200, 2)03, 207, 210-11, Lt18-20, 222, 2,24,
 L,27-28, 237-38, 2}41, 243, 2)45-47, L50, 253-55, 259,
 ,")67, 269, Lt74, `.',)76-77, 296-345; 1911-33+
 Conservation commission
  -- Report
 iul ,dielt:- 1908,/09
 Dept• of forestry
 - Report
 i"i fLVtl 19•18-L-)-s)
 Geological survey
 - Generai reports
 J•tiJS,ISi• 1-9, 1897-ICJ06
-
2S-
      "Vraiver$lty
--- Sckool ef medicine
--- - Bulletin
ww 15(5) i6Åq4gk) l:F(5') i.,C•}Åq'5') L2gÅqi s,•-pt.) --"i}Åqi••-4) k-,ij{lÅr,
My l9fll-3} '41 '
PStascylaxxct acad' emy of $eieneeg.
  Burletitt
     rdiasee le.urnag x{'tr
  wa V•Åq1-3År 8Åql-2, 4), 2S);},s-(iÅr ':•sÅr
iottrftai
   I;/'lmaPtt Bul!etln 1•ft
ltag 3-r2Åql"-2År }(2,/'3), 29$Cve31 ':,}'2
vaaxylaxxa wenther setrviee
 twex k,, 2S.9gl
Masaxykova akadem{e prace' , Yxague
 Kn{hevma v•5decke-populArnirk p}iru::e'tr
  fues a, ,3-ec 1923-E,gi
'Vljstnik
esl "st}Åq-YÅr, Wf)s
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gstav pxQ staxthu rngst
ua" Xttihovna
wa 3, i924
 itY.'.StpaXbgfkaes cteechniek6 ho$padkiifstvt l)rikmy$lav6
wa 3-a, 8(opge.ta), i92R-2,"
Masaxyk"va universlea. --År gmo
Xa$Åë'kisxen-KonstruX'tei,Er-Betriehstechnik
     1-59 : PraXksche• MasÅëNnen-Kenstvukeour.
     sÅëhiizen-Konstrul{teur
  -s"ee' ,r)t;, i9L,G
Masek$ttezz'"au
  ;ge 1-9.ij(! --4), Age S 29,di,Z--Ap ,-l'2.
 u'•'{"-ts"), Ap 8 292•k7-Ap '4k
Masckinewapritfungezz





  ee lÅq'5 ]l,Y.År L,(3. rSyZÅr, X9:)3--2,a. $"•- l(4 S.fi) •.,.(?. Yfi,/),
 k,'2. wa XÅq4I{1,l) ,-.l, X9k$-L}{IL ,A.ig.•-:f kÅq5 wt' År, X$-.}.;S
Massaeku$etts
 A.erlcultun, l experitfte{xs
 •-•• A,iknual report
  S•k.i,".,l K927-il•;s-l••
-•- B"lletin
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-•-
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-•
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  Agricultura! expttrlmae.nc $tvatign. --År
   A$,ri"ultural exgeeriment statie!i
Extensien serv{Åëe
- Leaffet .




geiasses; a moxxtkl.sr ivkatstazltte des,-oted
   Åësts oÅí the iN'ork{ng peogeIe
  fit'k YÅql-9), N i9i6-31 "i"g'
IYfiEa$iefa $evremermaol Xteratur}r
  ew Z'm:l, tK'År; 2E'.'"År8
Pa[a$tescs in art; a
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 Materaatiehe$kK sbornik. ÅqWfeskovskae fnate-
     rcaticheskve ebshchestve)
   ltti 32Åq314)--34(l ia,) 3,'•](3B)-b.(L}(3-4) U"(l-2), 1924-3;;
 rwaterialien zur Geschichte der proletarischen
    Revolution in Russland
   eeka., 4, 1921,
 Materiallen zur Kunde des Buddhisrnus
   ptptft 1-•ILIt, :La-19; 19. 23-31. Ep 1•2, 1927
 Xaterialy po einografii (}Jening.rad• Gesuctarst-
    vennyl ru$skE muzel. Etnegraficheskll otdel)
      l•2: tvIatcrialy pe etnografii Rossii
   ii?il 1--:'), 19.1(L14
 Materialy po t.{eQIQgii l pe{eanym iskopaercym
    DaYnege        Vostoka
  S2Vy-,S.fi,l 18, --,)vin)•, :IS; 19L,l=t•t-,
 rvIaterialy po nats;.onal'no-kolonial'nym prob,lemam
  ge)l yrg'•(4-S); noL)8-29; 195'5
 MatEria"x de construction. -•År Baumaterialien-
    kunde
 Materia"x pQur Ia Hore Åëryptogarnique suisse
  Sk"i •a(2), 1913
Piatetiaissrc pour la pa- legntelottle $uisse
  tw.wt 6, l873
Matdriault peur Ie leve' geobotanique de la Suis$e.
    --År Beitrljge zur geobotanlschexx Landesaufnahnie
    der $chweiz
Matkemaatical assgclatloR of AinesiÅëah " Atptei'ican
    mathematical mot}thl}.,; Carug, mathematlcal
    rnonographs
Mathermatieal monographs
  "Sksfc 1(di.• wa, ) X,(4 wt) :l(4 bi) 4(4th) ,"•')(4 wr) 6(4 Yi,t:.) 7(4tw/)
  8(4 wt) 9C4 h'.q) 10(4 res[) l2(2 wr) 21, 1905-21. ifff,• ti
  (4H ), ILJ06. eig 12, l4, 18-19, 21; 191;s--L'/L t,j•:gig,
  ltw.g{2•, ffltb, pXl], pt-, E!: fit,I., ffk.]: lf}, R$}17 -
Mathemaatik und {hre A:}weftdzan,x•fen in ps'ieltvgsra-
   phlen und LehrbUchern
  tw 1--16, K927-:;6. ,.it l-Åí,, 8, 'K), 12; 191t7•-32.
  ee, elj 1-2, 1{]; 19tt,7-32. twtw '1, 1927. -iitl ,tss 14,
  19;l3
Mathemntisch - natgrwissensclia{'tllch - tecknische
   g"cherei
  tw 24, iY2g. gite L26, l9;se. sit/ /ig?/r ;;2. 19, :-l& $[/3: ;l;l,
  l940
Mathemati$ch-physikalische Bibliothek'
     1916 ic'" : Mathematisc.he Bibllothelt,
  sl
  -Wi 1-..1{S, 18-V•)1, 23-27', 29, :Sl-3h}, ;)9,-IO, ,l•2--A3, •lf,i--
 •-l9, 51, ,'•')S-61 , 6,E-69, 71-7•5, 79, --80, 8;•S••-8•l, 8;,; k911-
 •1 {i ee.$'.tl{{* 4. 1År4•, ;'i3; 'l916-19. agtsin l7, 19kl}.
  papt Åí 2iS, ,ll; k91g-l9. tz ,K.}7, 'f',5; l{}:)a-2t8. Irr r}8,
  'i9•24. SLts.ee 8]L, l928
 s-2•: Abris$e aus dem Gebiete der sc'Iathem"tik
 und der exakten Naturv{Tissenschaften
 tw 3-a, 8, 11-l2; l9,ny-,:,"//lf}
                                          .2sg-
 MEatijematiseh-physika!Åísche Sehriften fer Inge-
     meare trad Studlerende. -År SRrrirnlufig matke-
     matl$ch-phy$ikalischer Lehrhgcher
 Mathematische Annaien
   r.its'c 1-75(1--2, 4)-77(1, 4) 79---117, 1869-1941 rag-st1: 1-
   5,); 51•80; 81-100. -tig :LOIwt09, 192,}9-34 j;rk#V.lt 8Z-XQO.
   ;tli- 8S(I-2År 9•3(3--4) 95(2.-3) 9,6C3-4), 19z}LLL)6
 IViatlgemati$che BibliotheX'. --År l lathemat{sch-phy-
    s!kalische Blb!lotheX'
 Mathemati$che Zeit$eht"ift
   'X' 1-4. 7(l--•2) 191,S)--A/Iy ,41. ti 1-Jfi L,6-2Z ;3t); 19' -S7•-L,S]
 frIathesis; reciie,i! tuath6matique
      lg l.s] ig:. =. Lk #j,l
   X 21-35, i,9Åq,}l.--!rÅr
 keIatin
  Slt}ts{ 32, IS)1:)
Mauer
  lail nol-L)(S, Je--D 1917
Mayaguez
  Agrlcu!tural experitixent statigii. -'. Puertg Xice
Maye clinic, Rochester. ]}effinn,
  Collected papers
     1 -5: ()ollected papers bl,, the staff of St. I{ary. 's hespi-
     tal, Maye clinie
  -r;t- l-ai, $-lec lf}c}r,,f{}s}--2g. n z'), iv}, .g, x, ts; ls)ll.('År--
  2:
MeÅëhaniea! ei}gineering,. ÅqAmerican society ohe'
    mechanical
         e g{neers)
     30-40: Journal
  ,trts 3. l-5,5, X909-3:•;. •rin,ifts •17-6:l(1-8), 19z),V)-.4Lg 'kll,
  ee-.]1 52--63(1-8), 193"-•Ag'g,1. 'ac'-' 5tl-59, 19t.s`:)--•:}7.
  defiII- 61, 1939
Mechanical hand{{ng
     l-42: Cassier's magttxine. 43-54: Cassier's engineetlfig
     mefithiy. nsh vl-8 nBS: Engineering and indust:ial
     management. ns v8 tte6-vle na13: Industrial manage-
     ment. ns vll-16: CassSer's industrial management and
     mechanical handllng. ns vl7nol-3: Casgier's meÅëhani-
     cal itandiing
  7S lo'V-e"4, N i8S}9-3a l9Zt3; ms vl-2(21ta)--16, F
  ltj19-?9.. ?k,rt,..gt, l7. 3), ;SS, 4{.}; l8g9-l911. ec 22-"k
  27Åq!-6)-33Åql-2), N ltjl.}1 --Oir. :-i-- ,k3Åq2, 6) 3if(2) 37
  Åq2), 190g--09
Mechanical world and engineering record
     xr22-S3 mo2155: .Mechanical world and metal trades
     journal
  ;ttig 11.L)3(S94 ,rk) Lt•l(62.3 tw)--3Y(9• 92, 100i tw) 4(J(I02i,
  I026, 11 31, 1036 tw,År--6:l(-2621 fukÅr--9L,, l89L}lhl9st
Mechanical vv'orld and nietal tfades journal. -År
   }•lech:}nical wox'ld anci erkgineering recQrd
" IViechanical Ns,orldi' el' ectrical pocket book'. -be
   "A•Iechanlcatl syorld" electrical yeat book
" Mechanieal s\erld" eiecndeal year boutc
     s'1get "palechanical worldi " eleetrical pecket bvek; ...
     pecket diary and year boolc
  }X•.iS I.9if3. c,t,il- l911. tse:'•' 1sc..)S. rs,.{ic l//ma•. ".ts/g.36
Xgeklestburg-Sckwefin
  Gealegi$che Landesazasta{t
  -- l astteilungen
  Sge",ss 'k-31, 189s]• -l927
  Langvvelrt$chaft$lÅqRmmei" k'g]r "•!ecklenbu.rg-•Schwer--
   in. - Meckienburgi$che Iandwirtschaftiiche
   Wochenschrift
Meckignbtsagiseke iandvv'irtsc.haftiiche Wocken-
   schrrift Åq!.,afidwirtsehaftslÅqarnmer fttr "'Iecklen-
   burg-SÅëhv,'erin)
  ec".wt.. kl(4.a.), e '.-.,s zy,:•}7
MeGdeSanden. -År Sociala medGelanden .
PaEeddelaskden frSn Y'erstvetenskapXlga f6rs6ksan-
   stalten. -År Helsinggcrs. -IYGe'etsgt{et.eelllRezz tut-
   klrnuglaltos. Sulkaisujft
Me#GeSancten Åír$.n Statetts $kogsf6rsctksawzstalt. --År
   Ste"khelm. Staten$ skQg$fOr$6X'sanstalt
Meddieiel$er om Grptnland. ab Denmark". Koma-
   ml$sionen for videnskabelin.e under$ptgel$er i
   Grptnland
Medecing
  S [l-P,], 1919-L}k
Medieineb tfavers le ternps et l'espace -
   pa.- 1, 2936
Mectedeelingen vaft den Burgerlljken gemeeskundl-
   gen dieltst 2n Nederlandsch-Indig. di Outch
   East Indles. Burgerlljke geneeskundige Glenst.
   Mededeelingen
Medieevai acEdemy oÅí Amergca. -År Speculum; a
   Sournal of medleeval studies
               'Medieval library
  pt 1--4, 6, 9-15, :7, 19, 2•1•--:'•'a, 26•-Lt8; '1907-LÅrS
Medleai and chlruxgleut! s"eiety eÅí l,ntomedion. -År
   Royal medical and Åëhirurgical soe:,ety ef Londen
Medicai annual anci pyncti'tionet"s irxdex. American
   editiove. -År InternatÅíonal medical annual; a year
   beek oÅí treatment and pvactit{ener's lndex
MeaiÅëal asseclat{en oÅí tke IstitmiaiR ()anal Zone
  Protteedings
  pt [1(År-13], l917--.-.}{)
Meeteal jourfia! g}nd feeord• --År 4K;feedlgai recerÅq{
Medl"aS liÅíe
  gttJ 3t5(9), S l928
rvXeaical recgrd, (1865+)
     2-Z18: New Yorlc meGicai 3ounia}• liS-38: MwGical
     journal and record
  Sy" X-9, 8({-25)-l3X 386i:)--19:•S;•l. PXil 123•--36, 1922-3L,
Pffedleal record. (pt'Itp l86g-Ap 192'ktÅr
     N•ezzr Yerk maedical ,iourna! (#.v Medical jeurnai anti
     xecordÅr =tawaft
  fk}• 1-7b'(l-•26År--2g2År, A•ffr 1$66-l{.)L,l
MedicaS research counÅëil. -År Gre3t gritalxx
ISfiEedi"Rt sc;ences ci"b ef South Australitt. -"• Au$-
   tra!ian ieuTmal of experirfientai bl"logy fi.nd
   medlcal scietice
Medieal timies und Long Islafid rnedic:tl jeLtrnal
  /l. ,59..61.,
          1931-•33. til) 60-61, 193:t#-g, 3
fvgediicin ... --År Mecl{ndrk ...
Medleina. (AEexico. Escttela naolu!iikl {le rce(ll•-
   einaÅr
  i)Sl I.',--'lt2, 1{•}t)ony-:e;), }•
geEedlÅë{ne mene.trraphs
  pt ,{, 26, l924-`•lk. gptf i;l, l9-.,7
Medleo-chirargicEl t#amsagtigns. -År RoyaE tnedical
   and ch{rurgica2 society of London
lffediico-legal seciety, Mondon
  Tran$aÅëeiens
  ?'lit-b•ee 2u'2, l92?f{2,)$
Mediieo-p$ycholots,ical association of Great Brgtain
   and Ix'e;and. -År ;ourna! eÅí mental sclence
Medico-surgiÅëal $uggesti"ns
  apt• LP, l9,{,3 •e-
Meelitsinskaapta rnysl Ur.boklstana i 'l'uvkraen{stank
   --År Za $ot${a!isticheskoe zdrav'eeX'hranenie
Metiittm aevum. (Soci.esy fer thc study ef mdixvtvaS
   languages anct Xtet"ature) exferd
  geff l-6(2---3År, 2sc-)i-)-O ,fS.7
rwed{ein der Gegeaxvart
  lyeq k-`-', 1898-99 li
rvIediizinalbeamatenvexeixx, Berlin. -" Zeitschrift
   fUr Medizinalbeamte
Medlzinalstatistisehe Nach.rEchtÅítn
  fi.iXi 1-9, 11909,..x}1,
MeGizlni$ch-ckirttr."lstthe RlinG$chau. -•År 7'herap{e
   der Ge.cr.ensve:t
Pffedixini$ch-naeurwissenschaftiiel'xe GesellschafÅí• zct
   Jena
  'beRksÅëhriften
  rw $, 28S9--93. pa.,th ll.l], 1{S}{A. jLtwfiee l8(l), l9st
N[edimiskiscft-natufsvi$seftschaftl{Åëftes Arehiv
  eefin 1"-i}, ZL90:•'•v-,1Åq} ii
leaEedimixxiscft-technische IVIitteitungeft
     ZeitschriEt fUr i'rztliche Fortbilduxxg 1rv(,t,PSk
  .eq 19e,9-•10
Pbelecticiniseke Bibliothek Åí"r prakt{seike Aerxte
  ils 2(2 wtÅr 73YgÅq Åq2 twÅr l.(}7--11, l901--Oi.,
- es9 ---
 Pledicinis,c. he Bititter. (Zentralverband der Balneu-
    logen Osterreichs)
      1-24 : Wiener medicinische Bliittur
   U} 1-34(1-2z.L)-•l•2(1-6), 1878-19L,O.
 I-ffedicinische HausbUcher
   Jul 4ig ;l8, ]890
 Medizinische Klinik. (Berliner medizinische Ge-
    sellschaft) .
   [xj 1-37(1-23), D 1904-Je '41. !JN 1, 6-7, 11(5-6,
   10, 14-16, 21-22, 24), 1905-1,5. i,tl 9.-11(1),1913-l5
  - Beihefte
      1-2t Erganzungshefte• 11-19 #utfie =/ v x'
   lxj l-lo, lgoor-14. fj} 1-or, lgoor-og. ,r,stc.' 4, 6-lo;
  l908"14
 Medizinische Praxis
   rv 1, 3, IC2-14(6tw`), 1927-41. YLi- 1,•19?7. juz 3,
      1928-33. f)t} 4, 8, 21; 1928-36. al--if 6, 9; 19L79-15;.
  36. twm• 17, 19.0,4. ,tkt 18, 1934. grE 19, 1935.
  es. `20, 1936. z'X•ee 28, 1939
Medicinische Reform
  gtt Jl 10 1818-Je 29 18-19 ii
Medizinische Welt
  tXJ 1-15(1-23), F 19L7-Je '-ll
Meer in volkstUmlichen Darstellunfren
  fitt,i-kS 3, 1934
Meereskunde; Samm. Iung volkstUmlicher Vortrtige
               nis der nationalen Bedeutung vonzum Verstla'nd
    Meer und Seewesen. (Berlin. Universitljt. In-
    stitut fUr Meereskunde)
  j•Ui caz 1(1, 4-5) 2(1, 4, 10) :S(1-2. 4-l2) .l(lm3,, 1•OLI2),
  1907-10. Iti llia 3-;5
                 (1), 1909-11
Meister der Farbe
  .ca- V16, 1904-19
Meisterwerke orientalischer Literaturen
  fr.p 3-or, lg13-20
Meizi senmon gakkO, Tobata
  Calendar
  liza 1923!24
  Journal of the Meiji college of technology
  [;a-i 1(1), D 1916
rvlelanges chinois et bouddhiques• (Institut belge
   des hautes 6tudes c
                   hinois s, Brussels)
  filB#,si( l-,5, 1931132-36!37. nt at 1, 1931!32
rvlelanges g,C.elogiqueS et pal6ontologtgues. -År Aka-
   demifa
      n uk
        SSSR
Melbourne
  Walter ard Eliza Hall institutÅë of resnvarch in
   pathology and medicine
  li,i ,C,,oli,e,c,t!e,/,, papers
  University
 LH Calendar
  LEi•tl 1905, ,07-L,5, ,:,7•-,IV
   ---- Publications
   Et;XI 1, 1923. Aww 12, 19L)9
 Meldereiter; Kriegs-Zeitung der 8. Landwehr-
     Division
      1-60 : Meldereiter im Sundgau
   L'ut'I nol-11t",, N 1.915-S '18
 Melliand. -År Rayon textile monthly
 Melliand Textilberichte
      Farber-Zeitung IS.iU.`
   SjlSlk 8-22(1, 3-6), 19.27-Je '-ll
 Melliand textile monthly. -)- Rayon textile monthly
 rviemoires concerrant 1'Asie orientale, Inde Asie
    centrale, Extr6me-Orient. -År Acad6mie des
    inscriptions et belles-Iettres, Paris
 PIEmoites concernant 1'histoire, les sciences, les
    arts ... des Chinois, par- Ies missionnaires de
    P6kin
   ']-Åq.'- 1-14, 1776-89 tj'i'F31:1-10 ;n 10
 1}femoires du Comit6 geologique. -År U.S.S.R.
    Geo!ogicheski; komitet. Trudy
 MEmoires pour servir 2a 1'explication de la carte
    ff6ologique 'd6taillee de Ia France. -År France.
    Service de la carte geologique
 Pffemorial de la libralrie frangaise; revue hebdo-
    madaire des livres, complement de la Biblio-
    graphie frangaise .,.
     Revue des ]ivres nouveaux et du th6atre 7Si.'",
  ;2i•,ts. 14-:IO, 1907-L)3
Memorial des sciences math6matlquet. (Academie
    des sc{ences de Paris; Acad6mies de Belgrade,
    Bruxelles; etc.)
  tw 1-1, 6-79, 83, 90-96; 19L)5-39. [lf,il 9, 20, 22,
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   Pru$sia. Mlnlsterium f"r Landwlrt$chaft,




rviines and mineval$. -År Co!!ievy engineey
MiRlng and engineering varorlct
 es 42-glt5, 3,91•5-l?
rviiitalttg and metallxxrg{cal invest2.asatiozag. --År Vitts-
   .burgh. Carnegle inst.itut{en. Instltute of tech-
   norogy• ' '
i)finixxg and meteilttrgy. (AmeriÅëan lfistisute of
   rnin{ng and metal!urgical engtneer$År
     25-14?: American instStute eÅí mlning esugimeexs. Bul-
     letin. 148-53t Araerican institu:e ef sv}lning ana'metal-
     lurgleaS enginaers. Bulletln. xxolSi-iltmavgr}- '
 es xxol-le8, l9.1-`.}.4{), 301-418; l9, O,ec.)-e ,•:il
Mining and sclentific pxess
 tw 94--lglÅql8 :k)-Li ,X, 39e7-•21
Minlag Åëata!o.v
  -dv- l9. 22
Mlning congreEs jowrnal. (Amerlcave minlng c(m-
   gress')
 ec' me'-'2't'Åq!-9År, 19X'6-"$ '-!'1
Xining, highest and
   .for past six years
     Mining handboel(
 es lg, kges
lexK'est prices, dlviÅq{endeq etpt
2eeen
Minl"g jeurfial
    •r4hg.2: Mining jourtia!, railway and eorrimaereiai siazette
 tw- 79-80, 108--10, IV.)-1,5(423il-45)-•1-2,7, 19, 06-19
Xlning magazlne. IJendon '




 --- Annual report
     4S ut'": Repert
  ftr}l sal--iglX k9suS34-.UWafi
staticn
- Bu!!etilt
tw i22, X32, lg4-dil,• M3`-54, 166--YA, 3"if8-80,
L)05, 211-25, 2za7k62, 26.9-/250; Ap X913-Je
eess 126--za7. 139-Ag.•X4Z l49. 259, 36g-65,
a8e, l8?, 192-9A, X9El-9Z 2{}g, 2e3--gA, 2g6, 2"S,
{.,i2--13, 21rÅr--17, ?X9-{-te, 22•2, 245-Åqi$; 191ge28.






-• ' X!echnical bulletin
I}"ti,i 76, 8L,, gG, 87; Mr 2931-N '32. eeas 2---,g, i}--7,
20-21, 23-25, 27; 1921--2,5. mewr 3, 5--8,'11--12,
14--IS, 20--24, 27.3S, 40-E14,
                    47Åq9, 52as6. 76,,82, 84,
37-96; l921-,ag. cr",ts. 3,3g, ler; " 198S--ie '39
Dept. of agr{Åëu!ture
••--- Anmeual feed tsulletln
teepal le-:t6, l92S-e,l4L••}•
•-•- Builetin
g.kltptGff X R3, fX, 3X il","", t•)4, 6:,; 19-23-3X
(]Peolegica; suvvey. (Ynlverslty ef Miniies"taÅr
--- gullet{n
gkl ex 2, IC, ,.7.9,; 28S7-3.9;l9.
st- 1$, i9, l9,
;t,X 13-l8, l9, IV•--L,;'l.
,Geelogleal vaxxd ltatu:al. Nstgry
"-• Zooleg{cal divis' ion
• • --- Occaslonal paper$. -År XJY'IS
   olegical mu$eum
--- -År ptYs}l Geolo'.giba'l $urvey;








 - Annual register
  fu1 1915!16, ,17!18
 - Bibliographical series
  wr nol, 1921
 - Current problems
  frwt no6-9, 12--13; 19]t5-20
 -- Day and hour series
  paJ.pt no2, 1-2; 19, .?,g-p,6
 •--- Educatton series
  pm nol, 1922
  •-- Research publications. -År mo Å}N4S Bibliographi-
    cal series; Current problerns; Education
    series; Studies in engineering; Studies in
    language and literature '
 --- Studies in chemistry. -År ftJ)Eceg Studies in the
    physical sciences and mathematics
 - Studies in economics. -År ftpk.gg Studies in the
    social sciences
 - Studies in eng, ineering
 wr no4, 1922
 - Studies in language and literature
 wa no2B, 1915-20. pt 4, 1916
 - Studies in public health. -År rrltiNreq Stud{es
    in the biological sciences
 - Studies in the biological sciences
    Minnesota botanical studies IN. 1: Studies in publie
    health
 [{lj nol-4, 1913-2,")
 - Stud{es in the 'physical sciences and mathe-
    matlcs
    1: Studies in chemistrv
 am 1-2, 1912-14
 - Studies in the soc{al sciences
    1; Studies in economics
 am 1, 3, 5--13; 1913-18. P.,ts 1-3, 1913-15
 - Agricultural experiment station. -i- N"H Agri-
   cultural experiment statlon
 - Agricultural extension division
 - - Circular
 eees 1!-15, 19-30, 36-44; 1923-3`l-+- Prtts 36, 39;
 1933
 - - Special bulletin
 reua 6•2-64, 67-68, 7o, 76, 79--8or, s7, 9o-g2, 94-ee,
 99, i02, 104, 1os--09, lr2-14, ll7-26, 133-65; 1922--
 33+ ftts 1•23, 1928
 - Dept. of agriculture
 - - Rural school agricu!ture. Bulletin
 ets nol, lgo4
  - Dept. of anatomy
  - •--- Contributions
  pm 4, 1934!,O,5
  -- Employment stabilizat;,on research institute
  - - Bulletins
   -k- ts 2(5), Ag 1933
  - Engineering experiment station
  - - Bulretin
  [t•nl nol-ll, 13-17; 1923-40. re, •fkM 12, 1937
  - - Technical paper
  liaj no28--29, 1941
  - Geological and natural h{story survey. -- [ulel"il
     Geological survey and natural h{story survey
  -• Geological survey• --SL [r]'J,H Geological survev
  - Institute of child welfare
  -- --- Monograph series
  tdN nol, 6-8; 19L27-33
  -- School of Iaw• -År Minnesota law review
  - School of mines
  --- - Experiment station
  - - - Bulletin
  Irra nolA, 6-7, 9; 1912-21. ut- 1, 1912
  - Zoologlcal museum
  - -- Occasional papers
     1: Geological and natural history survey of Minnesota
      HVutfi
  wa'I nol, 1916
Minnesota botanical studies. (Minnesota. Geolo-
    gical and natural history survey)
     Minnesota. University. Studies in the biological sci-
     ences ;kk'
  /j-M 4(3g), Mr 1914-S '16
1vainnesota law review. (Minnesota. University.
    School of law)
  ma 1-3(2-4,7)-16(3ut)-25(1--2,5,7),1917-Je'41 wtBj:
  1-2J
Minnesota plant studies. (Minnesota• Geological
    and natural history survey)
  wa 5, 1913
Mirovedenie. ÅqRusskoe obshchestvo 1i"u-bitelel
    mirovedenlCa)
  t.it..va 20, 1928+
Miscel!anea cassinese, a cura dei monaci di Mon-
   tecasstno
  ma 11, 1932
Mission PeHiot en Asie centrale
  - Documents
  Mse 2, 1911
  -- S6rie in-quarto
  g, .es 1(1-5),. 1914-24. A se 2(1--2), 1920-28.
  g 1, 1914-23
 - S6rie petit in-octavo




IYIisslon scientifique du MareÅë+ -År Archives maro-
   ca{nes; Revue ctu monde rnusulmars
Mississippi
 Agricultaral 'expgrSment stat{oir
 - Annual report
  eetw, geeq 37, l924
---- Bulletin
ecpm KOB, Ye, 17.t-73, 1"t6, 280, is4--S6, l8S, lgo-
91,.X93--94, l97, 2e(År-e5, 2e8--e9, 214-X6, 229,
                                  2..e•2,),
22a, 22g, 22g.29, 23Åql-Sl, 26g, 279; k91C-3"
--- Circular
eems .39, 41, 44. gx•l, gC}-gX, {i3, t}h', {39-7{'); l9LV.l-27
- 7"eckniÅëal bulletiti
re..ss Z l916. eege,•l l,pt}, 19{",7
-
 Raymond branch
-4-  - Report
meas 19k]"-
•---
 Seuth "{{ssisslppi 5raficlx
-••
 • -•--- Report
ff.ge,.' 192•t'/
wh State geological surveyk--- - Bul!etln
pt IX, K9, 1,g
University
-
 ARReuncements a!}d "ata{egue
I,eg g4. 19, ilfM.,
Miss{ssippi hlstorlcul society
 Publications
 - Centenary serie$
 lp"."val 3, k9, l9
Misseixri
  Agr{cu!tural experimaent statti{Årlt
 - Buitetin
  ge,,f/,M 138, 164, l7g, `.)..Lt2, 2V6, ,244, 246--S•)Åq}, 25•2-b'•.•.,,
 265--t7rk•}, lt74-75, .;V7-79, 281, `2S•5-gtvi, ..,.••$ge, 3?•", }1-1)S3-
 ss-}- 4eS";)l; l916--4e.
---- Åq;lreular
eeww 89, 92, ll2, lle, 34$, 2"l R-:)rt, 'l.E]'} r-8{)-f• 2fi,W•}-{}9, ;
l.929--ae. ps..pt 97, lg•2e
---e-  Repert ef the dlreÅëto#
eege. k922-24
-b-
 Research bulletin •pa,,.gy,\ •3, 8, lg-11, 13, 2•."., XÅr9, 3e, g•S--5g, 5X 61, 6t."
66, 76, 8e, su-X.4, l16-76, l7S-2{rs, 2"7-.91S-l- 3gt?-
ktk; k91C-4g. . pt..pt. 26, 5g, tt}3, 5{5--5X rt9-61, 6?,,
6,Årtu --68,
      ?:L73, 7r}; l9i6--tt);x I,in,,,?. k•a8, il k91ge
Dept. oÅí educatiQn
'"' Corfrses of study in




-'-"-  wu Ed"cat{ea series'
ifS 20, l926
jult{ow ind sen{or h{gh






l.-,3 K928Y29•-?9Y3e, '3XY3•2, ,34fEIE -G7g38,
'- qttarterly ef research. -" ff,lrkgg
  quarter!y oÅí research
--
 Studies
--- --4 fcienae $erie$
lilkl 3Åql), :t91.8









  pa se ,X4),
---
 Agrlcu!tBral experimaent statiun•
  cu!turai experiment stalien
----- Sch"ei eÅí mine$
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ptffitteiluxxgen au$ dem Åíerstl{chh.n Versuchswesen
   Badens
  ss 2, l91`di
!S(ititteÅílxxngexx a"s ciema for$tllcheR Veys"eh$weset}
   bsterreichs
     lgiY28i Åëentvaibiatr f"r das gesamte Feers'twesen f M'
  pt 1-ff, S)H-a3; 18r7-193,5. eewn," A,5, 3Q; X89.gha-190S.
  pa,,, lt- 2$, a2; 1901--32
Mittai{ungen aus
   Preussens
  tkt• ms IL3, l9. eg--X:
diem iersti{c hett Versuchswe$eR
Mitteilttngen aus diem Geblete des' Wasserbaties
   und der Bausrrundforschung
  as 1-i3,19, }le-40. pa,,,:I: IX}, IO.; 19,",()--a",
ptitteiii*xxgexx t us diem. iakrbuche der kgl. g"gar{-
   schen- geo2oglsehen Reichsan$tait. -et K. Ungax{-
   scke geoXoglsÅëhe Amstait, Budape$t
MKteilungen aus dem IIa#kseheidewesen.
   ÅqDeut$cher MarksÅëheiderv'ereln) ''
 a- ns vl--1:l, 1,89, 9-1.91"; $3 vl-?, l911--er
X}Kittel{uftgexx aus deza Gebieten der
   schaÅíteft und cter 'XTechnlk




Mitteitungen aus den Grenzgebieten der Medizin
   und Chirurgie
  6tF 1-45, 1896-1940. wn 1--26, 1896--1913
-
 Supplementband
Yi• 1-3, 1901-07. va 1, 1901
Mitteilungen aus der Grossherzoglich Mecklen-
   burgischen geologischen Landesanstalt. -År
    Mecklenburg-Schzz'erin. Geologlsche Landes-
   anstalt
Mitteilungen aus der gynekologischen Klinik
  #fi,• 7(3) 8(1-2), 1908-10
Mitteilungen aus der historischen Literatur• -
   Historische Gesellschaft, Berlin
Mitteilungen aus der
   Bayerns ,
     1-22: Mitteilungen aus
     Bayerns
  pt 11, 16-22, 24; 1910-39
Landesforstverwartungr
der Staatsforstverwaltung
ISlitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Ba-
   yerns. -År Mitteilungen aus der Landesforstver-
   waltung Bayerns •
Mitteilungen aus Forstwirtschaft und Forstwissen-
   schaft. (Prussia. Ministerium fUr T.andwirt-
   schaft, Domtinen und Forsten)
  )es, PKts 1-11(1-3), 193040
Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer
   Anstalt. --År Peterrnanns geographische Mittei-
   lungen ' .
Mittheilungen aus Kliniken und med{cinischen
   Instituten der Schweiz. Annales suisses des
   sciences rn6dicales
  HN 3(9), 1895
Mitteilungen der Commission fifr d{e geologische
   Landes-Untersuchung, -År Alsace-Lorraine.
   Geologische Landesanstalt. Mltteilungen
Mitteilungen der
   stalten
  st 1-27, 1928-41.
  1-14, 1928-32. pt
deutschen MaterialprUfungsan-




   1-4: Berlin. Technische Hochschule. Materialpru-
   fungsamt a i]Xttr'. Wissenschaftliche Abhandlungen
   der deutschen MaterialprUfungsanstalten Fs 7tw
es. 1, 3-20, 1925-3Z. ee 2B, 10-33; 1928--37.
fSl 15-16, 21, 2.g-33; 1931-37, re 7, 14-15,
17-18; 1929-31
Mitteilungen der plidagogischen Akademien in
   Preussen
  tw 1, 1926
Mitteilungen des Reichsforstwirtschaftsrates. -
   Germany. Reichsforstwirtschaftsrat
Mtitteilungen des Reichsverbandes der Deutschen
   Wasserwirtschaft e. V., Deutscher Wasserwirt-
   schafts- und Wasserkraft-Verband, Arbeitskreis
   Wasserwirtschaft der Fachgruppe Bauwesen e•
   V. im NS-Bund Deutscher Technik
  eer 50-51, 1939,
Trfittei!"ngen fUr die Landwirtschaft• (Germany.
   Reichsnljhrstand)
     vl-49 no13: Deutsche I.andsvirtgchafts-Gesellschaft.
     Mitteilungen
  pt.,Ik.9-39, 1894-1924. rets 12-or2(2-4, 6M)-.or6
  (1-22), 1897--My 1941. eeX 9.1(co) 28(15) 31(2s)
  :l2(22) 33(19) 41(8, 14, 38-39, 48, 5os1) 42(15, 38,
 40,, 51) 4er22, 27-28, 32, 35, 42, 46, 50-51) 44(10, 13,
 20, 22, 29-30, 35, 39,44, 46), 1906-29
iifitteilungen Uber allgemeine Pathologie und
   pathologische Anatomie• Sendai
     vl nol-3: T6hoku teikol{u daigaku. By6rigaku kyo-situ.
     Mitteilungen
  fftti.l 1-9, 1919-37. 4Tt- 1(1-3), 1919-`2`2. ptj, ptrKi 1(1),
  1919
Priittheilungen uber das Forst- und Jagdwesen in
   Bayern. -År Forstliche Mittheilungen
Mitteilungen Uber Forschungsarbeiten auf dem
   Gebiete des Ingenieurwesens.-År Verein deutscher
   Ingenieu're, Beriin. Forschungsheft
rviitt,h. eilungen vorn forstlichen Versuchsw'esen in
   Osterreich. -År Mittheilungen aus dem forstlichen
   Versuchswesen Osterreichs•
Plitteilungen zur Geschichte der Medizin und
   der Naturwissenschaften. (Deutsche Gesellschaft
   ftir Geschichte der Medizin und der Natur-
   wissenschaften)
  ytrt-- 1-22, 1902-23
Mittela!terliche Studien. (F. Kern)
  [,'S,1 1(1), 1913
Mitteleuropa Institut des mitteleuropZlschen Wirt-
   schaftstages, Vienna
  Schriftenfolge
  P.ts 3, 1929
Mitteleuropa-Institut zur F6rderung der wirt-
   schaftlichen und kulturellen Annla'herung,
   Vienna. -År Mitteleuropaische Wirtschaftsfragen;
   Schriftenreihe
Mitteleuropaische Wirtschaftsfragen; Schriften-
   reihe des Mitteleuropa-Instituts zur F6rderung
   der wirtschaftlichen und kulturellen Annaherung,
   Wien
  ecge.. 4, 1931
Mittheilungen. -År Mitteilungen
Mizusawa
  Ido kwansoku-syo
 - Annual report of the meteorological and the
    seismological observations rnade at the Inter-
    national latitude observatory of Mizusa".'a
  wn 1921qO
 --- Soundings with pilot balloons .,.
  en 1922!25-25t29
-
2os-
 Mnemesyne; Arbeiten zur Eyfer$chung von
    Sprache und Dichtung
   2•pt' Z8, 1934
 M"aelli d'arte decorativa
   me 2--7, l907-?
 Modena
   Staziene sperimentale agraria
   - Annali. Bollettino delle ricerehe e della spe-
     rimentazione
   li4/1 ns va-5, 1935--;36. pa.ptit 6, 19, 37
 Modern architecture. G'ekya
   ss k•S, 299-g-24
 Medetn astrology. ÅqAstrologieal soclety)
   eel .ns v9, 1912
 Modern cemetery
      ut-lll nQle: Park and cemetery and rm)ascape' gardenlng
   pt 34S-42, 1924-3S
 Putodern erimlnal science series. ÅqAmaerican in-
     stitute of crimlnal law and crimino!ogy)
   twee 2--9, l912-18. ,es i-`-,, a-9; l912-lg
 Morlern hosp{tal J
   ma L,2--39, 1924-3`-,. es.en 4. c'i-18(4 ma)--5, 1, 19`.,.gn38
 Meaern httmanlties researek assoÅëlatien
   B{hEography of Engllsh language and lkeratui'e
   rs 1-19, 19:)O-38. wt 1, 5--l2; 1920-31 •
   -b" YeaSs work in medem lang#age studies
 Moaern language'associatlon. maonden. --År Modern
                                     teaching. Ianguage quarterly; M derF language
 Medern language asse'clatioR oS America, New
     York
   General series
   es 9, 19ag
   Publications
      1: Transactiops, ,2•3:T'ransactions and prQceedings.
   • 8+ --ma vl+
   pa 2-55, 2884-194e issgl:1-33 v3" ne3 ?ptSSk}. g\,l
   a7(i,4), wtr-D l932
   'Xransactions. -bt @tw Publication$
   'll'rangaceiens afid proceedlngs. -År i;,ii tw Publicatious
 Moaern langmage netes
      Sehns HepkiRs universlty ixecif'asssXS.eefiff
   es 31-{iS(l-6), l916-Je '4i suP#l: l-lje
 Mediern language qttartefly. (Mederza fangtta.cre
     asseg{atleR, Lendoxx)
   pa 6, 1903
  Modern language review; nt quarterly journal
     devotea to the st"dy of medleva! and modern
     literature aftd pkl!olegy
   •pt E-36(1-3), O i9"g;-!l,43. pa.=ff.i: 1-le. fffi ir`re,,W), O
   i905-80
Mfidern laRguage teachingt ÅqMedern langunge
   asseciatlon, LonctenÅr
  •pt 1.6(l), Mr 19el;--ee
Medertx !eg.a! phliesophy serie$
  pt•t l.g, 1$?•z
Moctexll litkographer and offset printer
  r-4k 18(9-12År l9(il{ ) `2g(9 tw.) 21(l"i, ?-9År, l922-`.).o'
Modern philology. (Chicago. UniversityÅr
  ifK 15--21, 24--35, 1917--38. X 22, 192a-25. pa L,:l,
  192$26
Moelern pttblicity '
     t92S•;29: PQsters and pubiicity ; fine printing and afesigss
     1928-l- eeSptX ; ComTrsefcial art annual
  re i928. paX. 3929
Modern review; a monthiy review and misÅëe!lany.
   Calcutta
  •iXge 39--i;x'), 192$-3X,
!5eietierne in'rztflche Bibliothek
  'Skee no2--Åí,8, 1994-gS ll
Moderne Bauformen; Monatshefte f"r Architektur
    und Baukunst
  mp 1-3, 5(1,l1) 8(1År ,JO-(10(1-5), j902-My ,41. as
  {..,3, 19L?4
"!oderne Christentum
  uel sl no4, 19{)6
MQcterne festchemi$che Teehneiegie
  :r.tit, Åqites ,2, l940 •
"S:ederfie }llustrateren, (Essss'e{n)
  eel l, 8; 19X2
Meke! •
  pa.,x"lgg,r)
Mbglin$ehe Annalen der Landwirtschaft, (K
    PreussisÅëhe Akademie des Landhaues xu Mtig-
    lin)
     Annalen de# Feecschritte cter LandwlrtsÅëhaft .ige
  ecms, as k-3e, lsiY-Ers ll
SSieli6xiste; rev"e meRsuelle
  .pa no26, 3g-a:År, 188i-8L)
"lelkerelte"hstlsche Lehrbefte
  pa.{k 4, 29•-•& getw 9, IS28 '
MGIedat"a' gvardira
  ---.xij., 1{}22i'25
Molodiastxx latyshskava ilteratura
  AI'manakh
  g1926 ,
PeE"maee
  Bureau hycirograpki"ue inteynatlgna!. --ts paLlj Iix-




  Institut oc6anographique
     diin : Musee oceanographigue
 - Annales
  }u[ ee 1-7, 1909-17. tlIILija ns vl(1-2) L](4) 3(3) 4(1-
  2, 7) 5(2-3)-7(1-7) 8(1-3)-19, 1924-39. flt-1 ns vl`-'
  (1År, 1932
 -- Butletin
  i'U[Jig no4•52- -712, 739-96; 19':•'5--My '41
  International hydrographic bureau
  --- Special publication
  Ldi no12--13, 19; 19'.".'6-Mr '27
  -" Hydrographic review
Monatliches' Verzeichn{s der reichsdeutsche.n
   amtlichen Druckschriften. (Germany• Reichs-
   ministerium des Innern)
  ?kffS 1-14(1--4), 1928-Ap '41
Monatsberichte fUr Urologie
     1: Vierteljahresberichte Uber die Gesamt]eistungen auf
     dem Gebiete der Krankheiten des Harn- und Sexual-
     Apparates. 2-5; Monatsberichte tiber die Gesarntleis-
     tungen. 1907, Zentralblatt filr die Krankheiten der
     Harn-und Eexual-Organe Faiaj Zeitschrift fUr Uro-
     ]ogie ht,v
  .pt 1-11, 1896-1906 Il 11 1-6, 1896--19el
Monatsberichte Uber die Gesamtleistungen a`uf
   dem Gebiete der Krankheiten des Harn- und
    Sexual-Apparates. -)- Monatsberichte fUr Uro-
    Iogie
PIonatsbl'i tter ftir Augenhellkunde
  elR 95 (Beilage), 19,C}5
Monatshefte fur Baukunst und Stlidtebau
     vl-16 no9: Wasmuths Monatshefte fUr Baulcunst und
     Stadtebau
  E 1-25(1-5), 1914-My '41. ge5 8, 1924. :.h 14-2L,
  l930-38. )H 14-15, l930-31 '
Monatshefte fUr Chemie und verwandte Teile
    anderer Wissenschaften. (Akademie der Wis-
    $enschaften, Vienna)
     fiquD'a Mathernatisch-naturwissenschaftliches Kjasse.
     Sitzungsberichte 1ptr'1
  tk, ee..tic 1-73(1--4), 1880-N 1940 e.el : 1-lo; 11-2Z 31-5L.
  tLltee 43, 45-50, ,7"-9-61; 1922.32 JKrt-•gl:31-51. pa..,k
  tlorL61, 1924-32. ma 46--48(1-s) 69(1-2), 1925-36.
  eeeq 7•2-73(1-4), 1939-N ,40
Monatshefte fUr Kunstwissenschaft
  t•k 1, 9(3, 5--12), 1908-16
Monatshefte fUr Mathematik und Physik. (Vien-
    na. Universita't• Mathematisches Seminar)
  N.,sc 1.49(1-4), 1890--1940. qta 32-38(1) 39, 19:)•2-3L)
Monatshefte fifr praktische Dermatologie. -År Der-
    matologische Wochenschrift
Monatsschrift fUr Actienrecht und Bankwesen, -År
    Monatsschrift fUr Handelsrecht und Bankwesen
Monatsschrift fifr
   Versicherung
  ?xL'pa lm14, 19c 13'26
Arbeiter- und Angestellten:
Monatsschrift fUr das deutsche Geistesleben
     1898•1916 : Bifhne und Welt. 1917-38 : Deutsches Volks-
     tum
  nyeq 12-16(1-18) 17(1-11) 18(4-12) 22(1-4) L)3, 1909-
  9.1; 1922-24(1 M)-L,6(8 M)41(1-6)
Monatsschrift fUr das





Monatsschrift fUr die physikalisch-ditrtetischen
   Heilmethoden in der Erztlichen Praxi$
     Blh'tter fiir klinische Hydrotherapie 7va. Zeitschrift
     fUr ditttetische und physika]ische Therapie =iNlk
  iX] 1-2, 19. 09-10 1i
Monatsschrift fur GeburtshUlfe und Gynttkologie
     Gesel]schaft fUr GeburtshUlfe und Gynttkologie• ,91t-
     zun.qsberichte gftA
 avi• 1-112(1--4), 1895-1941 wtBl: s7-7o; s6-loo
 - itren -År Abhandlungen aus der GeburtshUlfe
    und Gynakologie
Monatsschrift fUr Geburtskunde und Frauen-
   krankheiten
  lf",, 1-34, 1, 8:)3-69 [l
Monatsschrift fifr Handelsrecht
   Steuer- uud Stempelfragen
     1-3: Nlrochenschrift fUr Aktienrecht
     4-5: Monatsschrift fUr Aktienredht





   Gesellschaft fUr Kinderheilkunde)
     9-16: Origina]e lk lf Referate =--,v






     MUnchener medizin{sche Wochenschrift IMt3st'
  eliki' 1(1), 1933. fi{'i pt, *,ltiM 9(1-2, 4-5), Ja-My 19at
Monatsschrift fUr Kriminalbiologie und Straf-
   rechtsreform
     1-2T: Monatsschrift fUr Kriminalpsychologie und Straf-
     rechtsreform
  ILIc-l.. 1-32(1-5), 1904-]N,Iy '41. ?S:•S 1-3"I?(1-2, 4),
  1904--Ap '41. *t,- 1-28, l904-3'•",
---
 Beiheft
?' Xee l, ;}; 19L}6.30. *ff- 3, l930
Monatsschrift fur Kriminalpsychologie und Straf-
   rechtsreform. -e- Monatsschrift fUr Kriminal-
   b{ologle und Strafrechtsreform
Monatsschrift fur
   Kehlkopf-, Nasen-,
   natsschrift fUr










  MenatssckxKt fgr "hrenkeilkunde und Laryagv-
      Rhinviegle. (Wiemer laryltge-rhino.Ioglsehe
      eesellsÅëhaft)
       S--422 Monatsschrlft tsr Chrenheilk"nde sesvle cair
       Kehlkepf-, Na$en, Rac.hcnkrankheiten
    mp i", 7-35Åq9 ss,) 37--ss(l2 tw)-dll(l2 pmÅr-•ilgAÅq12 utÅragEif,
  ' 48Åql-•6)--S$s, or7. 59, GY6eq 66, g$-e7{;Åq}-5), 28S7--My
    19al ,rsglr43-6? ,
    '
   Memat$sÅëkTKt fgr Pomeleg{e uxxd pxakti$ckeft
      Oic$ttsttza, --)- 05st- zznti Gemgsebau
   Monat$schritt fUr Psychiatrie und Neuretog{e
    *g 1--reetg, gs?7-ls4Åq}
    -- Beihefte. -År Abhandluageva aus der Neew"io-
      gie, PsyÅëhlatrle, ?sy, ckogo.vie #warf lkren G/ enz-
      g,ebietffn
, X}Iematssektift fux $oz.ilclog'{e
    ;X 3,, 29g9 ii
   Xonats$chriSt Åí"r Vnfal!heilkuntie uxxd lmralidezz
      wesen. -)F MomatssckriÅít Åí"r Unfallheilkuncte und
      Ver$icherungsmedlxln
   M"xxatssÅëkriSt ftw UnfalShegSkundtt und Vex$ieke--
•
 rungsmedigin '
        1-6: Monatsschxift farWnfaiSheil!uaxxde. 7-28: MenaÅíg-
       schrift Åíar Unfaliheiikundie undi Invalictermwesen
    'iX-ee 1-4$(i--tl), 1894-Ap 1941. M` 1-2S(!--9)--3,9,
    l8}kl--i932
    -•-tt xxetheÅíta. -År ffef"te x#r YftfsXkeSikunde
   lvaE"#die dies pfantes; reytue mensuelle. --)in Aead6mie
      intexmatlenale de ptegtaphle hetaualq"e, Le
      Mans. Sulletin
   XeftGe maedical; revue internatiena!e de ennedeÅë{ne
      et de therapeutiqtie
    'n S8-29, 1918-29. pt su-i38, i922•-2g
, Ml"nde vriental; arehives pour Yhistoireet i'ethn"-
      graphie, les inttguees et l{ttgrasures, reiigleres et
      tva.ditlglls de !'Europe erie#tale et de l'As{e
    ss 1su29, 19e6-3E;. Aew 2g, 2935
            -/
   Monde; revue por Ia !inguo iftternac{ezza
    rw       Xi--k2, Xg22-23•
   ]PaEenetaxy and eÅëonouaiÅë cenferenee, London, X93)S
    Sourkal
    wa nok-39, }e le--S! Åí)S l9Zsc•l
   Pa["nissc a guarterly magcrazine deveted to tke pft{-
      loscphy ef science
    Wr 1--g16,.O l89"--!9$6. .ri,:. 3e(2), i9Lte
   S)ienitezaw aes assurance$; revae mensuelle
      •tktw al, k9gg
   1)Gt"n"graflas bih!iegsssca$ rnexicsmas
    wa 8, 1927
   MQnogwafiserie utgiven av Kungl. Vitterhets-,
      hi$toxie- ech antikvitet$-akaeemeien" b Vit-
      terkets-, hlsteriee- och antikvitet$-Gkadiemlcn•
      Arkee!oglska m"nograSer
M"negvai}e matematycume
  tw l-X a932-37
Xesxegxapkiae AÅëter"ma deyptat"!egleorum.
   ÅqKyeto. 'X'eikeku dalgaku• Igaku-bu• Kihubye-
   gaku baldQkugaku ky6situ) .
     AÅëta cterraateleglÅëa xptSsc
  -••••, sB: $eries syphiRdGlegiea
  Seci ne$, lg.so
Mettegxagehiexx aus dem Oeblete der Fett-Chem{e
  X4ic K, S, Z3-•1ec re9•22--sa. ge{sc 2, !", l?; 192g-
  L)9. de ut aO, 12; 1928--29. vfts 14, IL93Z
"gEexxegrkpkiexx aus dema twsamtge51ete tier Mikro-
  ee4if X, 193,2. {in 2, 5, 7; 293i;--3X ?ex-ec $-G,
  l935--3{}. ew, ee{tc, th, rs 3,2935. as, l4ic, eeth,
  4tcas 4, 1936. paee, ee g, rvi; 193C}-37. sw 7, a937
Menegraphlett aus dera Gesamtgeblete der Neli-
   relagle "msd Psyehiastrle
  twew .i--l4, l6-"l, 47LSI; 1912-3{}. ss ?-Lg, 6+-25,
  ,a",-39,.eeÅr, 4g-a6, enyg-ny7g; N22-4g. ,es 5, 9; 39i3-
  M. ms L,2, 2A, 44. k't', 51, 59; l9•2"--31. da 34, 38,
  4a, 51, M; 292,F}-I28. mp 3Åqgl, 38, 44, di& 51, 54, 5g,
  6S; i923--{IC. tw 3ct, Uec k923-26. ' pt 37, 43, ag,
  5g; 292g-2S. rc, afN g7, 1923. tw kÅq)--(S2, X92G.
  #it 43, 29LÅr5. ne 45, 2$26. S}- 62, 1937
llfesuQgtaphiexx aus ctepa Ge$amtgetslet Ger Pky-
   slel6gSe der           Pfuttnera und der 'Xliere
  ts. 2-2, 4--7, 2g--k?, 22, 2g-2X 33, 3a; 2927--glS. #
  Z-#, 6, 9, X4, 2e, 2g, 25; lg27`32. gees g, 3-,5,
  VS, i7; i927--29. mema l, 3-4, 7-& xx, W, 21, 29;
  X9LÅr?-33. tic 1, a, 7-8, 29, 31; lff.ij,"t-3G. rs 2, 5,
  9, 13, a5-l8. 2$, eq; 192"s-3fl. ee l, 5, 9, 33; i9L)'s'-
  :rs. X'1, $, 34; 2{l27--3ES. twge 1, 9, 20; X927v-3e.
  as i, lg, 3g, 32; 2gk,7--ss. ects X, kC; X$27-26.
  fiec l, l4; X927--28. ve l. Ilj-IX &9; 1927--35.
  ee4k i, 27, 22, 3i; 1se'7--34. r-rk k,.!92V. mpwh
  2-S, 5, 7, 21, 14, `ke; i926-3g. pt 2, 5, M; k9u6--
  }}& ptt 2, 25; k9•kS-gX. eefk 3-a, 7, Z6-i7, 29, 2L,,
  3e-•3/k; 3924-35. ,ls 3, 5, 2" 24, 33; 19ee-S5. ew
  #, Xes, kS;
                    eede a,k92g-29.
              2g,     21, 23, 25, 3e,7,
  3LÅr; 292g-de8E;. ex G, 292a. ij} 5, 13, i7-lg; 1su9,
  ss 6, 19, 23, 2Vr; L924-32. ffge 9, 10, nt,3, 25; 1926-3`3.
  *E ke, K7, 25, 29, gOB2; X$2g-35, kew X9, 3X;
  29gg"l. pa, paEftgiX.. 3X, }g.X41
Meitkbgyaphiesk aus dera Gesarwtgetslet dey wis-=
   sewaschaÅítlichsctt Botatt{k
  dvk', geew, eeth 1-2, 1928-2$
Monagraphlei} des KunstgeNN,erbes
  gaj nole, 'isuxx
MGttograpkiett degttscker $t#dte
  im 3""G, 1912-!4• agifre 9s 2914" ,,l't ex, 292T'
Mexxegxaphiesi eEnketra{$eher Tlere
  fge 1--$, l9eS-2#). ytrk, pt,ms,if, ge.pt, meew X--2, 'k'90g-
  09. tw., ge, fsN 1, 1908, 6,f-, .rÅí L,, 1909
l}Sfen"guapklexit landwiytsehaftl!chet- NutxÅíiere
  eequ 4, 19et5
-
 erl '--..
Monographien Uber angewandte Elektrochemie'
  .xtic 1-44, 46-52; 1902--33. es 12, 20-24, 33, 481
  o'2; 1904-33. ee(ic 48, 1928. ftr• 49, 1929. wtdt
 ,,51, 1930. 42 su 52, 1933
Monographien Uber chemisch-technische Fabrika-
    tionsmethoden
  JuT ee 2, 13; 1906-20. M(ic 10-11, 14, 24, 3L,, 40, 42,
  44, 49,57; 1908-•36. dla 19, 24; 1910-32. ft,[I: 19,
  1910. 4icss 24, 42, 44; 1928-32. ti: 29, 1912.
  Jwttk.42, 49; 1928-31. ut 42, E56, 58; 1928-37.
  ,tL.dE,f3i,g2:4?,-5.0•,5,Z;,gl,gs-36: eety.r)4r-ig:M.
                          'Monographien Uber die seelische Ent",icklung
    des Kindes
  *S• 1(4 "f) 2(3 ffry[), 19L)C,)-28. tJi, [El.r, ,C. 1(2 hWll, 19•-}.•O.
  2xJ 2, 1909 ,
IYionpgraphien zum Pflanzenschutz
  eelk. 1, 3-8; 19.D9-32
lvronographien zur angewandten Entomologie.
    (Deutsche Geseltschaft fUr angewaridte Entomo-
    logie)
     Zeitschrift fUr angewandte Entomologie 7ff1'/P)',k
  re!Sl 1-13, 1917-38. ?FF 1-11, 1917-31
Monographien zur chemischen Apparatur
  r]tt 6, ]929
Monographien zur deutschen Kulturgeschichte
  fih lq, 6-8, 10-11; 1899-1903. pt.ts 6, 19{Y}
Monographien zur Erdkunde
  ee]: 36, 19•27
Monographien zur Feueru.ngstechnik
  ev 9. --10, 190.7-`28
rvionographien zur Frauenkunde und Eugenetik,
    Sexualbiologie und Vererbungslehre. " Mono-
    graphien zur Frauenkunde und Konstitutions-
    forschung
.Monographien zur Frauenkunde und Konstitu-
    tionsforschung
     1-6: Monographien zur Frauenkunde und Eugt'netik,
     Sexualbio]ogie und Vererbungslehre
  )iil: l, 1921. ?ikee ,5, 1923. a.,rr 15, l931
Monographien zur Geologie und Palaeontologie
  Jui ee sLt
         no6, 1932
Monographien zur Grundlegung der philosophi-
    schen
     A thropologie und Wirklichkeitsphiloso-
    phie
  va..'r 1-2, 19?.9. tw 1, 19L)9.' *-flj• '2, 19L'9. g.')c 3, 1930
Monographien zur Kautschuktechnik
  -T.tic 2, 6; 1913-15
Monographien zur Weltgeschichte
  'tijny 4-5, 7, 13-14, 16, 20-21, 23, L)5-:Z6, 2S, :-;1;
  lgggl3913• e,,-,M 6, 19; 1898-1914. [F4.I11, L,7;
Monographies des probabilit6s
  tw 1, 3-4; 1937-39 '
Monographs ef applied electro-Åëhemistry
  •fk 4, 1905
Monographs on education in the United States
  /'ut,.il 1-14, 16-L)O;- 1904
Monographs on electrical engineering
  ffd. 5, 1938
rvionographs on systematic bacteriology. --År Society
    of American bacteriologists
Monographs on the theory of photography from
    the Research laboratory of the Eastman kodak
    co. -År Eastman kodak co. Research laboratory
Montana
  Agricultural experiment station
  -- Annual report -
  paptts.1 35, 4•5; 1927128-37!38
  - Bulletin
  pt...la{ 215-16, 218, 220, 2•23, 364-65, 367-6S, 370-79;
  19L)8-40
  - Circular
  ceN'1 154-or6, S 193Y--Je '40
  University
  - Annual catatogue
  r.B.-•wa1 19z77-28
  - BuUetin
  - -- Biological series
  jU[ e,i"e 3, 1902
  - Studies
     [itd Jk ep Buil etin 1 PFI
  tp'f., fktk"'vil, iji 2•', 1922
  - ''"" s2•
  Fig 1, F 19;){;
Montana farni review
  pascts 1-3, 1922-L4
Montanistische Rundschau. (Zentrhlvereln der
   Bergwerksbesitzer Osterreichs)
  za- 7-24, 191.5-32
Montefiore hospitaL -År New York
Montevideo
  Museo de historia natural
     1924 Llt : Museo nacional
 - Secci6n hist6rico-filos6fica
 - - --- Anales
  J•Lll,ttre 1, 1901
Monthly bulletin of agricultural economics and
   sociology. -År International review of agriculture
Monthly bulletin of agricultural science and prac-
   tice. -)- International review of agriculture
Monthly•bulletin of economic and social intelli-
   gence. -b- International review of agricultural
   economlcs
-
 272 -
  M,"nthly bulle{in gf statistlcs. -År League of' natinn$
     '
  MettetsXimaYateers?P(beePpOiS'ofim'agr{JiEu$ftur.B)Urea"Of"t'mp
  Xenthly crep repcrt and agricttISural $tati$tic$• --År
      International revievv ef agriculture
 'PSEonthly labor revlew. -•ts UT.S. Bureau vf labor
         --
  $tati$ttes
                                        '
  MQnthly mieroscopiÅëal journal; transactioms of the
' Royal microscopicml society, and record of
      histelegica! research at home and abroad
       Micsoscepical sgciety. Transactlens 1rw. geyal micro-
       scopica} society. jeurxxal "S i'-ge;"'
  , ffiV•N"i i--18, .1869-77.I,l
  Menthly mu$ica{ reeerd
    wt l-S, Y,)-+3-]; 1871--19eq,
  Monthiy weather revieua --År U. $. Weather bus'eau.
      (Dept. ef cemmerceÅr
  Mentpellier
    Acad6mle des sc{ences et lettres. -År Acad6mle
      des sÅëlences et lettres de Montpel!{er
    Ecole nationale d'agriculture
    - Annale$
    eeua ,ns v9su'2, l933'
  ' Univexslt6. -:År Travaux et !n6snoires cte "Eijnt-
      pel{ier
  Mentr6al
    Unlversite ae Montr6al
       1eegin-: "uebec tCity) UTniversite' Lavnl i.i,}K•'
    r • Annuaire
    lt",i 'i9g9gle-i7fl8
  Mlonxxmenta Germaniae historica
    Antlquitates
       Poetae }atini gt}t 2.
    "F.tr'su l-L5•}, 1881-1939
    Auctores antiquis$imi
    -ts su ,1..15, 1877-l919
    beutsche Chronlken (Scriptores qui vernacula
      lingua usi sunt)
    "dipt l-$, 1895-l9.93
    Dlplomata Karollnerum
    ptN l, i906
    Dlp!omata regum et imperatovum 6ermanisg
    'whill. 2--5,,8; l893-l931 -.
    V• iplomata •regum Germaniae ex stirpe Karoll-
      oorum
    'Nse 2-2, Zg:l4--37
    Epistolae
    vame 1--7, 1891-•l928
    Epl$t"!ae saecull xiii
    'utpt 1-3, 18g3-94
  Epistelae selecti
  'rkee l-4, l92gS-g
  Gesta pontifiÅëtttn Rernanoruni
  'ee'se 1, 1898
  Leges
  --- SectiQ I. Lege$ nationum germanlmafum
  -rkst IS.(!) 5(1-2År, l9e2-26
  - Seetio II. Capitttluria regttm. Francgrum
  i}Tit-me 1--L,, 1883-97
  - Sectio II!. Concllia
  Y.k'Sk 1-2, Z908-k,,4
  - Sectio IV. Constitutiones et acta publica im-
    peraterum et regurn
  eqse i--6, 8; 1893-•lgk)7 '
  - SeÅëtio V. Fovmulae meroving{ci et Katol{ni
       .
    aevl . .,-  -rk-st l, l88if
  I.lbellE tie iite lmperBterurn et pontificeruma
    $aeÅëul!s xr et xii conseriptl
  -thpti 1-3, 2891-Y7
  L{bti confratetnimtum
  'Lig"E{i 1884
  Necrelogia "ermaniae
  'tajpt 2--5, X888-l9].{S
  Scriptore$
  vasu 31-T{SL}, l(Je3-Xl. itwl 3:), 19(}5-l;-;
  Scriptere$ remama germanlcarum
  +rkN ns vl-8, 1-9xtLt-.ge
  Scripteres retttm !ar!geberd{carum et ita;icarum
   saec. Vl-l." .
 tw"M l878
  Scrlptcres verum rneruvingicarum '.
  rpt.ffsti, l-7, l885--l92(}
  rndices eprum quae Monurnenta Germaniae his-
    toricortim tomi$ hueusque editis centineittur
  /'ts' ee l89g
PIenumenta Gerrmaniae paedagogica. (Gesellschaft '
    f"r deutschÅë Erzleh"ttgs- und Schu{gttschlehte)
         l886-293(i  lx? l--Gl,
  ---• BeiheÅíte
  tw 1-3, l915"-)8
Meftumezata 'nipponida; studies en iapamese eul-
   ture, past and present. (Zyoti (laigaku, T6ky6)
  ee5tt l.--3, X938--A{). ew 2Åq2), il l939 '
"(oraumenta•serica; journal of oriental studies off
   the Catholic university of Peking
  Mre 1; 1937. Anv 2, 1939
PEexxxxraentl antiÅëhi. --pt Accademla naziemale dei




  Kommisse pro piirodovl.decke - prozkouman{
    Moravy. - Moravia and Silesia. Komise na
    plirodovEdeckY vYzkum Moravy a Slezska
Moravia and Silesia
  Komise na pHrodovedeckY vSzkum Moravy a Sle-
    zska
  - Zprivy
  - -- - Oddelenf botanicke
  [t,.,l 'i'-10, 1929-32
  -- •- • Oddeleni geologick6
  trWaji ll-12, 193L)-33
  ''- -- Oddejleni minerato:.r{cke
  wn 3-7, 19, ,fsc)-3;")
  - -- Oddeleni zoologrick6
  pm 15, 18"21; 19.14-3ti)
Moravska plirodovedecka spo!eXvnost, Brno
  Prace •
     &.tTsuutX: Acta Societas scient{arum naturalium
     Moraviae
  wa 1-9, 1924-3n'. Yes 8(4), 1933
Morgenland; Darstellungen aus Geschichte und
    Kultur des Ostens
     1-11: Alte Orient 7M"St'fit
  .t. 1-L),5, 19L)4-33
Morioka
  K6td n6rin gakk6
  -- Bulletin
  I".i`l 1, 22-23; 1907-4(). eeUtn.tl 6-19, 19L)4-34-{-
Moroeco
  Service des rnines et de ]a carte g6ologique
  - Notes et memoires
  thirk 33(1--4) 38-46, 49-,50; 1936-38
Morphologische Arbe{ten. (Barirowitz)
  fi4 1-2, 1908-13
Morphologische Arbeiten. (Schwalbe)
     Zeitschrift fUr Morphologie und Anthropologie 1} s ifti
  fiif 1-8, 1891-98 Il
Morphologisches Jahrbuch. (Gegenbaur) -År Ge-
    genbaurs morpholog{sches Jahrbuch
Morris arboretum• -År Pennsylvania. University
Morskoi nauchnyl institut, Moscow
  Trudy
     1927ic': Plovuchi{ morskol nauchn}'{ institut n v'ties'tr-'.
     tn2ESX: Wissenschaftliches Meeresinstitvt Ber{chte
  Jui tz 2, 1927 '
Moscow
  Glavnafa Rossiiskal•-a astrofizicheskaM•a observatoritt
  -- Trudy
  .Hd:-'-tz 1-9., 1922-,.'.)3
  Gosudarstvennyl institut po izuchenittuS prestup-
    nika i prestupnosti. -)F Problemy prestupnosti
Gosudarstvenny't muzel tsentraPno-promyshlen-







IJ-q.ny no2-3, 1923 •
Gosudarstvennyi teatraVnyT museY imeni Alek-




Institut udobreniY i agropochvovedenilfia
-
 Bibulleteni Leningradskoi laboratorii
   1-37: Leningrad. Gosudarstvennyi institut opyton{
   agronomii. Otdel zemledeliiAa ti iJ utff
ffWil L)4-34, 35-37; 1929-30
                                 AKommunisticheskii unit'ersitet imeni IA.M. Sver-
  drova
H ZapiskiIH.il L), 1924
Marx-Engels-Institut. -År Institut K. Marksa i F.
  Engel'sa, Moscow
INilus6e d'Etat de ra region industrielle centrale. -År
  F-,I ili GosudarstvennyT muzeY tsentral'no-promy-
  shlennoi oblasti
Plovuchii morskoY nauchny\ institut. -År A,Iorskol





 -s A: Math6matique et m6chan{que
ts1 1(1-5), 1937








 - NauchnoTissledovatel'skll khimicheskii in-
   StltUt
-
 - - Trudy
Iittll 1(1-2) ?(1) 3(1), 1925-3e
- ]N,Ieditsinskii fakul'tet
-
 - Seritla monografi:'
l:" nol-3, 192,r)
-
 Nauchno-issledovatel'skii institut matematiki i
   mekhanik
--
 Seminar po vektornomu i tenzornomu
   analizu s ikh prilozhen{fiami k geometrii, me-
   khanike i fizike
-









  "- Otdx"'el fi#ik"-mat.ematickeskll
  ••-- - Uchenrt zapl$ki
'
 ww 2y-e7, xggci".2
  - --År Akusher$ko-glnekoleg{cheskoe ohshehestvt}
    v Moskvi-t; Ob$hche$tvo !Subitelel estestvorma-
    n.ifTt, antrepolGgii i etnogyafil, Mesc"w
M[esk"v$kactpta dialektol"giÅëheskala koml$$l:t- wwÅr
   Akatiemi'sa nauk SSSR. Pe$teS,annafi•a kgsxxissva•a
   po dialaktolvgll ru$sk"ge fixyka
1-Ioskov$koe Tnatematicheskoe Qb$hche$tvo. --År
   MatematiehesklV shernik
ISSEeskevskoe obshÅëkestvo i$geytateieVs psiredtsr
     papt t Mi toskox•sl;ee e!)skchet tk"e lar")ltelei privect}t
 BfiIIeten
     ns v31ÅÄ :ss=eftr
 -••- Otdel bielegicheskl\
  twi ns v42-"l!xk(l-6), i9$3-,Y;År
 -••••• ettiel geologicheskiV
     "s v3;-l•tuOkd• gee!. vS"
  wa xasv41-Åql3Åqi), l9gee--.grÅr
  Neuveaux meraelres
  Jtw. X3(2År, 'i8$2. iuf ss X7(lÅr. 'i9ÅqÅrlr
Meskovskee obshche$tvo li"u'biteleX astronomii
     XT'ee$ss; Seciets' "f atuateur-astreno"iers oÅí M"swza'
  Bi'u'-ileÅëen keliektlva nabSSttdatele\
  rkstw 3-vae, 292•5-:rs+-
Mbskovskept obshehestve kptttbheleY pr{redy•. -År
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  as 1, 1$3i"} .
  Abteilung Pgda.vogik
  k,4S 3, W;X6 •
  Ahte{!ung Phllosophie
  t)•X i, i934. tw.. 5, 1.93t). tw 6, l3, 25, 21, 2g--24, 26,
  31-32; 193{")--39. -VTt 1,4, 19I6. :,VÅq 26, 1937. se 28,
  Abtell=ng. Reehtsphllo$egehie





 Abte{lu'ng Staats.'Versvaltungs-, Kirchen-, V61ker-




Ab.teilung Volkslehre und Gesellschaftskunde
ts' 1, .al; 1934-38. 4/K 11, 1938
Neue deutsche Schule
 et 10, 19Z2
Neue Erzlehung; Monatsschrift fUr entschiedene
   Schulreform und freiheitliche Schulpo!itik
  Beihefte
  de 11, 1932
Neue Feuerbrla'nde zum Brennen und Leuchten
  as 1-6; nol-]8; 1807-08 11
Neue philologische Untersuchungen .
  su 3, 11; 19L6-37. Tr 4-5, 19L'9. k 10, 1935
Neue Probleme der Physik,und Chemie
  tz 1, 3; 193•-V-33
Neue psychologische Studien. (Leipzig. Staatliche
   Forschungsinstitute. Forschungsinstitut fUr
   Psychologie)
     Psychologische Studien 7M
  *t,Ji 1-4(1-3) o'(1-3) 6(1-tl) 7(1---4, 6) 8(1-3) 9Åq1-4)
  10(1-5) 11(1-3) 12(1-3) l3(1-3) 14(1-2) 15(1-•2),
 1926-39. va 1, 3(3-4) 4(2), 1926--30. ptscr-
                                  5(1),
  1929
Neue Rundschau
    1-4: Freie Bi'hne. 5-14: I eue deutsche Rundgchau




 as 4, 1922
Neue Forsc.hung; Arbe{ten zur Geistesgeschichte
   der germanischen und romanischen V61ker
  as 1-2, 6, 11, 15, 2,1; 1929-33. t-k. 3, 1929. fo 16,
  1932
Das Neue Frankfurt
  Lre l(7), 1927. N 3(10) 4(6), 1929-Je '30. rl: 4(2-
 5), F-My 1930
Neue freie Presse
  wa1 Jl IY14-D '18• '?X'S!atr Jl 1915'Ja'16
Neue Gesellschaft; Monatsschrift fUr Socialwissen-
   schaft
  VX+,ig 1-2, 1877-79
Neue HeidelbergeT JahrbUcher. (Historisch-philoso-
   phischer Verein zu Heidelberg)
  pa.,ts 16(2), 1910
Neue Jahrbttcher fUr das klassische Altertum,
   Geschichte und deutsche Literatur und fUr
   Plidagogik
     Neue JahrbUcher fUr das klassisehe Altertum, Ge-
     schichte und deutsche Literatur &tf Neue JahrbUcher
     fur Pgdagogik i v t ,v
  wr 9, 11; 1902-e3. R 47f48(4), 1921
Neue Kunst
  tw 1, 1913
Neue Literatur
     3-31 : Sch)ne Literatur
  as 14, 16-17, 23-27, 4L)(1-5), 1913-IN4y '41
"
 Wen -År Jahresernte
Neue Merkur; Monatshefte
  ffYl 5(s). S 19zl
Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur- und
   Heilkunde. -År Notizen aus dem Gebiete der
   Natur- und Heilkunde
Neue Schweizer Rundschau
    1-18: Wissen und Leben
 X 15-24, 1914--22
Neue Studien zur Geschichte der Theologie und
   der Kirche .
  S.I 19, 25; 1913-29. T 19, 1913
Neue Wege zur Antlke
 sl: Darstellungen
 Jul i'e 10, 1934. it, utstl 13, lcJ37
s2: Interpretationen
.Nt 1-3, 7!8; 193iZ-37
Neue Weltanschauung; Beitrti.ge zu ihrer Geschichte
   und Vollendung in zwanglosen Einzelschriften
  V.{- 1, 1904
Neue Zeit; Wochenschrift der deutschen Sozial-
   demokratie
     1883-S 1900: Neue Zeit; Revue des geistigen und 6f-
     fent]ichen Lebens
 •ca-ms 1-41, 1883-Ag 25 1923n rkel:21-2s;26-3o
Neue Zeitschrift fttr Arbeitsrecht
  Mms 9-]3(1--•7), 1929-33
Neue Zeitschrift fUr Geburtskunde
 lf+ff 1-33, 183462 l[
Neue
  tr'pl S
Neuer
  X or,
ZUrcher Zeitung
 1918-D '23, My '24-D '33
 deutscher Novellenschatz
 1884
Neuer encyclop2discher Kalender, oder Sammlung'
   interessanter und lehrreicher Aufsljtze fUr
   Freunde angenehmer und nUtzl{cher Kenntnisse
     1792 fe -År Encyclopid{scher Kalender ...
  pa.,tw 1793
Neuer internationaler Verband fur MaterialprU-
   fungen. --År International association for test-
   i'ng materials
--
 286 ---
Nexxet ljandwirth$cha{t$-K' aleeder, o6err mQnatl{che
   Vebersicht a!ler AvteR von lanciwirthsÅëhagtl{cheza
   crxesghSften
  g,k• ss kSklf12
Netikes Arehiv fur l•'{anrke}srecSist
  z'du;SA 1-Åql, l85g-6eqi.
Ne'uates Bamen in dev WeEt
  me l'-Ll, 193Q-31. ,/tt"ia '.-.", 19111e '
Nexxe$ Bauerntum; facrh"'is$en$chaftliche Zeitschrift
   fUr da$ 1tindliche S{ed!ungswesen
     l-25: Archiv igr innere Ke]elt{sation
  pa.Q,Sge, 't. o'-6. Il, 1 5-32Åqq tw) #f•l(i-5}, 19"S -Ll3ijtly Xl
Netses Bitchev-Lexlcen, enthaltenG al!e wn 18;l3,
   bis Encie 1870 geciruekten BUcher ...
  gl,ii 9-l2, a$,5S.,'ff4-S,5,;7"
Nexxrologieal 5ulfet{kt ' e!in{Åëa! st' ueles' 6S. messtous
   anct menta{ diseases En the NeureTeglcal depart-
   ment eÅí Columinia univer$ity
  Xg• 1-3, i91g--11 II
Nettetelegical
 Annual ereport




{Sil 1--2Åq1, 3År-$Åq2-3År T,
og New
lt331-38








Of :Jerkden. --)k Byt{ln
Ne"es F"rst-Archlv. -tr Fov$t••ArÅëhiv zur Erxveke-t
   rung dept FoTst und Sa&rdv"'i$sensckaÅít ...
Neuyel"gisÅëkes ZefitralhEart
  ?x,j, *,lj l-tlg X88'2-'1Åq32•Z ll ,Y. 3 -;{l . l8gt?- !912
Nexxes 'Narvburger Nan({els-ArchlN'
     }iavr3burger Handels-Archlv 7gkb
  ?tig-*at. X8g9di'•-)- ll/
Nettes Handt3'ctch der trepischelt Agtticu{tur
  T'ropenreihe. -År Tropenreihe; praktische FUhrer
 durch dÅíe, tropische, scandwirt$chaft
 Nettes iakrbuch fUr ItV'iln,eral"fTie, Geologie wrd
    PaYa'vn{elo.o.. Ie
      'Vascheesbugft f"r dk. ttt.skmw,ta IV{inera]egit, fge. 1-g,
      l830-32 : Jahrbuch fu''r MineralogSit, Geognot ie, Geologfe
      und Pettefal{tenkunde. 183g•62; N'eues ]ahrbuch f"v
      Mineralogie, Geognosie, Geolog"ie unct P[treÅínktenk"ncte.
      192")(x'2]-2? =ssS= fa,v : Referabe A, tsEineraioff{e uxxd
      Petr"grapkie &t" ReEerate B, Geologie xxnd Palaonse-
      logie• 19U8-t- ==.eq= 53Jv: Ii lÅqristallQgvaphle, M{newa!ugie;
      l!. All.tsemeine GeQSogie, Petrogeaphie, kagenstat-
      tenfehre ; lll, !{{stovisÅëhe und res,lonalc Ge"]e.gie, Pa-
•
 lftontvlugie
   es, Sthtw l8:O-l941[l: L i{] ev3'6f: 19gv-o4;lsos-eg;
   XSIe-2e; IS2i-23; l{ Rg-35
-
 BeUage
   S2- :lj-ca= xth]v : A, Minexalo?.ie umd PeTregraphie; B,
   C'•}eelegie und P3}aentei"gie
dw'-, sui ec 1"l, ls81--ly:?a ll
-
 -- Abt- A, Mineralegie ttltd Fetregraphie
Sktw i')"k)-7g(l--2), l92,'•')--D ,40 ,vagl: 52-5.9;eO-7e
be -- Abt• B, Ge"lugle und YaXontelogie
mppt• ,rc'.•.,-85(E--2), 191;•i}-My '41, rk'dit 5U-52;e3-"t4
dy $onderband
SLI,wh 1--2, lkJ:3--?,....) pm.'gf:1Xrf 2. es t), l93:',
tw tw•)tw '-ts Zentralb{atr fur MEneralog{e, Geefogt'e,
  und Palgontologle
Neue$ Wiener Tagblatt'
 wr je 1914-Ag '19 ,
            tNeixgestaltung von Reeht unaf Wirtschaft
  eege g, 32Åql), IY.34--IS6
Neaste$tamaettt!iehe
  fiit 3,{S(4fL5), l"{?,(S
AhhandluTi/`ien
Nematestamaermt!iehe I?orse"l urm.gen .
  Relhe k: Patilusstudlen











   rung. dier









 Agrlcultural expsrktv}ent stutien
 - Bulletin
  ge.,-ss 77, 79, 8g, gx'), 9$, 2Q7; 2gll-L,4
New a.cr.e; a detne:ratlc'
   and lgterature
  inst,tw ns v2-5?, 39g?'-t'tt} il,
review of
New Brun$wic!Åq, Canxda
  ibeget. oÅí agriculture
 •--e Annual report
  }ee-e'tst•,,'l9`-År5, '2X eeew 2S'Z8
NeaAx gruzaswiek, N- J-
  Rutger$ unlver$lty. -ts-
New•commonweakh
















Nevv edRcat{en fei!"w$hip, Xtondefi• `-År New era in
   hemae and $chovi
New Enqland jQurnal of niedlcZne. (MassaÅëhusetts
   medlcal s•)clety; X ew Engiand surffical soclety)
     l-X9Y ne33r Bosten madida}• and sur'giea; So"rnal
  9} 185--g,5, IYkÅrX-z')6. Fnyj 193, l9•2-5•
-•-
 ee? ---
.New.England surgical society. -- New England
   jourma1 of medicine
New equipment. -e, Engineering and contractin.g
New era; a review of new education. -"h New era
   in home and school
New era in home and schoo!; a monthly magazine
   for parents and teachers
     1-11: New era. New education fellowship a ,J Wi!Aft'
 2Vx 6-22(1-7), 1925-Ag '41
New Europe; a weekly review of foreign politics
  pm 3-4, 6-17; 1917--20 •
New farmer's calendar ...
  pt..pt 5M, 1806
New flora and silva
  Eeq 1-12(1-2), O 1928-•39
New Hampshire
 Agricultural experiment station
 - Bulletin
 .eeen 222-3,)V,239-61, 263-71; 1926-33+ ce$.K 2L,2-
 28, 250-51; 1926-30
-
 Technical bulletin







   1919Lft : New Harnpshire college of agriculture and the
   mechanic arts
- Arts and science research bulletin
• gets 2, 1916
New Hampshire old home week association
 Annual report
  geas 1899, 1925
New Hazell; annual and almanack
  Å} 33, 37; 1918-22
New international association for testing materials.
   -År International association for testing rnaterials.
   (1927 =k SZ)
New international association for the testing of
   materia!s. -År International association for testing
   materials. (1927 suj/Z)
New international clin{cs
 reM ns4 vl-2, Mr-Je 1941
New Jersey
 Agricultural college. -År Rutgers university, New
   Brunswick, N. J. College of agriculture
Agricultural experiment station, New Brun$wick,
  N. J• (Rutgers university)
----
 Annual report
   Rutgersuniversity. Collegeofagriculture. Experirnent
     . statton. Annual reports 7Ss
ps.epm 46-48, 51-'53; 1925'33+ um 49'50, 1928"29
-
 Bulletin
ge.wr 283-84, 401, 438-50, 452-89, 491-99., 494-507,
509-13, 515-32, 534B5, 537, 540-45, 547--50, 55?-
53, 55860, 562-76; 1923--34+ partge 294, 416;1916-•25 '
-- Circular
partfo1 124, 131, 141,
261-331; 1921-34+
-

















     '
53; l916-L)8
- Circular
paptam 3, 12, 14, 24-26, 35-38, 41-43, 48-49, 52-54,
56, 58, 67--70, 7,5-79, 83-84, 86-89, 92-93, 95-98,
104-08, 127-28, 136-39, 144q6, 149-51, 15465, 169-
71, 177-78, 180, 182, 185, 188, 2e8, 2Il; 1917--32.
P..ts 3, 13-16, 21, 32, 34, 4z7--45, 49-50, 53, 56-57, 59,
65, 70, 73-74, 82-84, 109, 167; 1917-29
---














 OMcial proceedings• " ft YH Dept•
Union county park
 park commission,





New Jersey state college of agriculture. -År Rutgers
   university, New Brunswick, NJ. College of
   agriculture
New Jersey training school for
   and boys, Vineland, N. J.




     Labourleader 7me
 ?kpa 10-13, 19:)5-26
             -New medieval library










  Agrieultural experifnent stat{on, Alhuquerque,
   N-M. (University oÅí New Mexice)
  -- Annual report
  eess se, 1924i25. eerv-l ss--tl5, 192ef27-33134
  •- Bul!et{n .
  eess el, IC)4, 108. 113, 1ct& 14Y, 151, l53--e7; i9g7-
  2& ecew 152. 16g-2on, 207-IQ,.212-22; N, -26-34--
  University '
  ---- Bulletin
  eswn 203-05, 2e8, 210-4:l; N 1931--My 'tt,4
  ---- Agrieuitural experi•vaent statÅíen. --e- pa"if Agrl-
    cultura! experiment statlon
  ---- Agricultural extenslon sÅërvice
  -- -- ffxten$ion circular
        . geme g, 45, 75, 87-93; 291,t""-27. ,E..- iag 8?-S9, 94--1"9,
  .l23, 1za9; 1926-34+
New outloek
     v48-15e ne7: eutleok. w"15" ne8-v16e poS : e"tluek and
     independient. v16o no6-T: Outlook
  ig 90Åq1-12) 91(1-17) 9?Åqi--7, 9-t8) 93(1--U, l3--1 ny),
  39e8-C9. tw 91-N?, le9-62; l9g9--?,3, twts ke•5-
  6,5, Z9L70--35
New phytologist; a Briti$h botaniÅëal journal
  ut,i 1-2, 20-28{2-5)-4Ee(1--2), 1901,-My ,41. es-,tue
  lr)--2e, 2916--21. eept 2$,i927, pt .28-31,1929-3`.t..
  ptdemp 4g(1-2), Ap-M[y l94i .
New phytvloglst reprint
  lr..fic nole, 1917. geSeglntl. no13, l9'.].ti. pt} pa..ti;' rso15,
  19kptl
New reilable poultry journal
     v3S ne3 in' : Rellable peultry jeurnal
  ee•.{.IS 3!(U) 32(l-IO), 192)4--2'ÅrS
Xew repRblic; a journal ef ep!nion
  fftisti 29(365), N 3e 1921
New Rus$ia• -År Russian life
New series of plant seience be"ks
  pt 1-t2, i93g. gees, ttt 1, l93g. ee•th, :,:lit i,, 1938.
  byee 3, 1939
New Shakspere sgciety, Londan
  Publicat{ons
     s!: Transactionst sS; Miscelianeeu,g,
  pt $1(l-•t$, 8-14) g(4), lgSg-92?
New Shelburne essays
 pt 1-`A, l9k8-.f}4
New South Wales
  Pept. of agriculture. -År Agrieultural gazette of
   New South Wales
bept. of ed"cat{en. -')- rul"X Yubllc instfuctlgn
  ctept.
DÅëpti 6f mines ' '
   i891"98; I)ept, of rnines and agriculture
----
 Anntial repert
   At}nual reports ef the gevernment geQ;egist e •drk
3tts wt- 187& i{en 19ff1-(]3. '05-Q8, 'le-iB, '16-16, '2i-
3g








 Annual repert. '-År li--'ti "g Dept. of m{ne$.










tw- 7-8, IS15-423. itaiee & 29L,.2.03
-----
 -•-•-• Paleeorrtolegy
iui tw. 3, 14; 189or1905
--i ]NEineral resources
l/,th 25, 1919. es 33, 19L,`2?
-- Reeords
{,eq 9Åq2, 4), 1939-2{)
Pub!le lnstvuction dept.
-•-••
 Technical education branch. --,b Sydney.
   nelo.gica! museumt 'I'echnica! educatlon
llJ•echnoglcal muse"ma. -År Sydney
New Soviet l{brary





1-sst New statesrman. F lg31, Nation
 esuig New statesman and nation, ns vl
ft$ vk(l-17) 2(22-44)-8, F i931"4
New writing
  es ns vl--2, Aut"mn
New York (C{ty)
  Academy oÅí poXti{a!
   Yerk. •-År Aeademy





 S p. )v
]939




American rnu$eum of natttral histgry. --År Amer{eaR
  rauseum eÅí fiatural h!stery
Bellevue hospital. " Mme Trustees of Bellevue
  and alUad hospitals; Russell Sage institute of
  pathelogy




  General ed'ubation' boat'd
  • Publlcatlons




tw - tt=6, '1917
  L'ying-in hospital
  -v-g•Bulletin. ' •
  ftptii 5(lÅr 6Åq2--3År 7(4År 9.(4År l,{)(4)
  - Egyptian expeditiQn
  - -- Publlcatlons
  --- - --- Rebb de Peyster
  :ny- k--st), 191?-27
21(2), }e X'J(ig-My 'i7
:['vtus mem"rial $eries
Metropolltan museum ef art
-- Bttkletln
lt'i #3("/), 3! l{}g,8
IYIentefiore hesplta{ fvr chr"n{c dl$en$e$
-
 Collected reprints
trg 1--2, 4-9, 11-l5, l7-l8; ZLJW-39
-•








rv.•} 8-34(1--t2, 4, e--l2)--'}8(l--9), l9. {.ÅrS-lil
  • Librarv school
----
 •--- Circular of inforlnatiorx
lrvil 392W2i, 'S2g23, ,24,b25-25,t•Zff
Rapld txansit board
  • Report
wy l9e2-C)5
Regional plan og Ne"t \'ork and its envi#vns
••
 Eoonomic and industrial survey
-- -- Ecenomlc series
;l: j-'9, 11; l.S 24-'?'& mpsrc:l:n 4•, 1.9;'4
•-
 ---- Englneering ser{es
,i: 2, l,9-.)4?
••-
 .RegZenal survey eÅí New" Yertc and it$ environ$
 l:, re 3--fi, g; 3.9;)?-31,. ts .År"-6, 19•k8--3'l





 Medical and surgical report
ff,?l ,5, l91Y12
  Vniversity. 4. Nezz' 'Sl'ork univetsiry, Nesv Yoyk
   City,
• Welfare eeuncll
  •••-- Re$earÅëh bureau
 -- -- Studies
 ats l`.), l9tss
New York Åq$tate)
  Agricultural experiment station, Geneva, N.Y.
 - Annual report
  eewa G8--l9, 59; 1929-4". eepa 51-53, 58--g9,; l9tgl-
 4"• *G,t 58"'grr)9L, t939-40. 're. t59, l9.40
 ---• Bulretin
  ptsit psil 2tfra, 293, 332'33, 335t 338, 342, 3A5, 347-49,
 :35:}, 35g-L57,• 3g2, 3g7, 3'i'2, 3'ig-"t9, .Q.8i, 3S4-S5, 387,
 ;l9i--94, 397-9g, 4C}O, 4i2, 413-l4, 416-19, 423, G26--
 31, 435-39, 442--61, 453`-54, 456-57, 4;)9. 461-63,
 465, 4g8, 4rv"C-lt7k), 47a-76, 47g-?9. 4Sl-g3, ti89--9X,
 493, 49$-96, 499, 501, 5{]rdl--C7, 509-l2, dif35-l's', 519,
 ti21-77,'579-(ilO; 19{)3""32• agepcss 332-33, 3zz, 33&
 3a2, 3es-e47, 3gl9, 35i), 35{S, 36Ll, 37'2, 376-'l"9, 38,i,
 38tS--ss, 3gl--94, 3[8, 4(}{), 4g{}-g"g, 413--14, alg--l8,
 4Lt4, 4•Z7--Ee. 43L), 4E}5"6, a3g-39, 443, 445-4& a5e,
 45k}, 45{l, 457, 459, 46•.'.)-$5, 47{)-71, 474; g76, 479,
 a8i-L83, 48S-89, 49LÅr--9Z G99, 5g4-g5, 5g7-ll, 51 7-2g,
 lÅr2fi-Lt6, 5-.År.8, 5ge-81, 58 :,--97, 6gl-03, 6C5-2k, 6•.7.3-
 ;.,.8, 6#O-32, 649-,ri 2, 68S--96; i910-O ,40. -nv. 686--96,
 Jt 1939-"O 'AO. ii,P. 689--9aA, My-Ag l9-10
 - DSrector's report
 gestss 191elL,{.)
 -•-- :['echnical bulletin
 pa,.,ueg l--4, i3, lg-X7, lt3--L]2.,, ?5, 5.;l, ill--,iL), *i, sig--
 er. 5(i--{}4, gg--72., 75-76, 78--79, 81, 83-8S, 9(År--92,
 9a-95, S7-le4, '107-08, 11{}-ny48. 150-86, 188-9{.,., 194;
 19,O{}-{l2. eege 16-l7, `..'8, 37. 45-46, 57-61,65, 67-
  ;LÅr, 75-7g, 8e-gFt, 89-9e. 9a, 97-98, 2gC}-g7, 2"9--lg,
 17"--83, 186-202, 2C)4{-{]9, 221, 2•25-•26, .228. ?52-5g;
 1910-fl16. g{il L"tr'2--54, 256-•57; Ap-Mr l941. *rt.
 252, 2"r5; Ap-N? 19. a{År
 Beard of meeilatielt and arbitratieft
 - Annatul report
     maHl Dept• ot' labor. Annual report 1pt)
 lffojl 16-18,, ,.e--21, 23; 1901!OLL03!04, •Or}106--USfOr,
 ,e8/e9-IO, lll
 Bureau of Åíactory inspection
 --v AnnuaE report
    $iag Dept. ef labor• Anttuai repgrt fpt
 ew l;S--Il.9, 21-Lt2, 2ct; 29Åq)llQl-{}310i{, ,{li,oN',S"$--{År61fi7,
 '[,WOg--1{)fll
 Bureatt of !abor $tatistics
 --- Anraual report •
    k=ies Dept. ef i'abor. Anttvul repurt 1pt
 ig-,pa,,l 19-•fi2, 25-Cl' 9; l9""!el--Q3Ye4, ,osfeT--IV]2
 Bureau of mercantile lnspection
 • -- Annual report
    rdlesti nept. of labor, Annual report 7 pt;
 beq ]908!09-•IQ!11
 ()ommlssiener QÅí eduÅëat{on• -DF l;--ptti Eaucat{Qft
   dept.
 Comtnlsslcnex of labor. w-År fawt bept. ef !abew
 Conservatiott Åëommisslon
 - Annua; report





 'metw 1--?, !93e
 pbpt. of agriculture
 - Annual repert
  eewa'" l5Åqv3 pt2) !8(v3 pmeÅr :)2(v?. pt2År 2G(v2 pt2)
 2"tÅqv2 pt2), 1907--l9. papa.es 29(v2 Pt2)., 19. 21
 --- Natuve-study b"llet{n










   General repert, eentaininsv Annua} tepart ef the cetn-
   rnissloner of labox 1, 190!-I- ; Annual report of the Free
   efmpleyment bureau 6 l!, i9al-e5!ea; Attnual report of
  . the Bureau ef mediagien attdi arbitratien 15, 1931ÅÄ;
   Anfiual repert of thc Burean of Åíactescy {nspectien lg,
   leOefel +; Annual report Qf the Buseau et labor statis-
   ties IS, 19oofOl-i- g 'i] t,,v
t.ut.l 1--4, 6-l2; l9{}(Åri'el--g;SfÅqYl, ,{'År,erYCCI--illi2
 -- Bulletin ,
  wa 15, 20, 26, ,?4-•38, tlr), •l7--5`1, 5es-51 ; 19Q2t--14
 •-•- Division of ;wtdu$trlal d{vectery
 - -- Annual lndu$trlal dlreÅëf"vy ef the New
    York State
  rcl l, 191"ti
 Educatlon dept. '
 ---- Annttal report •
  gel I6, g-ll; l9Åq)sYea--C8g'09, 'ili'12-•X3f14
' ••--- ---- --År rSwt Uxxiversity. Repart exx higher
    educatlon in the State Qt" X.,Cgew York Xtf Re-
    port on secenctary eduÅëation in the State ef
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1 orth Daketa agrieu!tural college, Fargo, N.D•
 College and State
  ge.,ge 9(3, 5) l{}(l,3) ll(2-3), gi l926-28. eelttttl 1.2(3-
 4)-X4, 1929-31
  Extemslon servlce
 - Circular
  pt,,pa 57, 61, 75-76; l923--1,7. paptfee 74-7g, 78-89,
  91--9S. 98-117, 122-?5; 1927•-34+ S"l l87-6,g,
                                       19 S}
Noyth Manchurian plague prevent;.oR service,
   Harbin
  Reports
  fitJ 1918-2?,. fiag 199.7128
Nortk eÅí Englafid lnst{tute oÅí min{nag and mecha-
   nical engineers, Nevarcastie-upan-'r'yne
                                t--     sc;ry: North ef England institute Qf rnintng engxneers•
     ;Sg9" IRstitutlenef mlning engineers. Transactiens ;
     "ts9Ar
  'I'ransactlons
  es 1--.fl8, 1852-89
Xerth $taffordshlye techtt{cal college• -) Britlsh
   cerarnlc soclety
North Wales
  Unlversity eol!ege, Cardiff
  --- Caiendar
  fe1 190110•2-10Xll, ,10.!13-15!I,6, ,22f23--3SXen, i35!36-
  39!40
Nextheast Mlssguri state teachers college, K{yks-
    v{lle, Mo.
  Bulietin
  wa 31(ag, 6), l931 .
Nertkexsi territery, Austral!a
     1eeV, Terrltoty eÅí ltNlorth Australia Xif ";`erritory eS
     Central Austratia an5i'jy
  Bu!letln
     nel-6: Au3tralla. Pept. eE exterfial affalss u vXny
  eq i-Xa, Mr-Ji l912
N"crt,,?.fit.e.ld3.i\i:eL.ne?'-es carieton eel{ege, Nerthffeid,
    Mirkn,
          .Northwest fruit growers' association. -År Better
    fru{t
Nertkwestern un{veysity, Evanston, XIX
  Annuat catalogue
  pal 19e9fle-lgYil, ,2?S13--l7.li8
  Dearbern obsers.atory
  - Anttals
  t,liltcpt A(ll-16). I939-agtO,
Noxway
  Norges geglogiske uttdier$ptgelse
     u
  -•- Arbok
  itsex 29g5(3)
  - Norges geQlog{ske unders6keise '
                                   1891-1913           50, 6oer ;
     31, 39,
            41,  Stllee 3, 7, 15, 22, 29,
 Norweglan fishery and marine-•investigatlen
  twwr 2(2), l909 .,
NesokQraeien. Åq}uarteriy hospital review; Revue
   trlme$trle{le des h6p{taax; Viertelj"ahrs$chrlÅít
   far das Krankenkaus"'esen
  pt 4, l933 ••
Notgemeinschaft eer deutsehen Wls$enseka{t
  Berlcht
  eel 12, 1933
  -År Dcut$che Fcrsch"ng
Notiien aus dern Gebiete der Natur- und•}{eil-
   kunde
     s2: Neue Notixen aus dem Gebiete der Natur- und
    •lleilkunde
  eewh 3-ss,, 18ut-3S; s2 vl-elg, l83?'--4G; s3 vl:23.,
  i8a7--49 l,i
Netizle degli $cavi dl antlchlth. -År Accaderala
   d'Itai{a, Rome
Nottiagkama
  Wnlversity eollege
  - Calendar
  fieq lge2foEFo3ieg, 'osfe$--oggo7. 'eglio-xlfm, ,lslle)
Netirti$$on; sevue d'hyglbne et de path"lo.crle die
    la premiere eafance
  xSN 1"-L)9(1-2), 1913--Mr '41
N9ttcwa""g.\.',e,ÅëY,8i[i,,gS,gSrf,kSLE,,lrait6s• (Martens)
Nettvel!e nssocla#ion internationale peur Ye$sai des
                                     '  mat6riaux, -`År International asseciatiQn'fer test-
    ing materials Åq1927X-ss •
Nettvelle encyclop6die philesophlque
                     . ,tx, l2-13, 1937.• tw 14,$•". 4, 1935. X S, 19.gif
  k937, "ij,rf l9,, IY38
Ne"velle icottographie de la salpStylave
  tw 1-28, l888--1918 ll
Neuvelle revue de drolt international Pr{vg' '
  ?X-re 1--6(1-2), 1"34-Je 10,9
No"velltt revue de Hongrie
     l-24 t Revue de suen.rvrie
  ww' 3(2 st) 4(9 { )--l4(7) 24--r3g, 3{i-39, 4$agz"Åq3 geÅr 63--
  64(ixKÅr 6.5Åq2År, }9e9-S ,41
 Neuvel!e revue frangalse; revue men$uelle de l{t"
    t6rature et cte critique
      13+==ns vX+ $.19i4-Mst '19 flp"i
  {rs ??-IG?, 27a5-g; 1912-14, ,26-40
 Nouvelle revue histerlque de drolt Åí'rangais et
    6tranger. --)- Revue historique de droit frangais
    e; etranger . -
                                  '
 No"velle revae pratique de dro{t intematabnai
    priv6
   -thme 1-10(1-5), X905--14
 Ne"velles




Noxxvel!es annales ae la Åëenstruc{iQn
  i,. $$ vkÅr-g, s(33g,•aswg-egs; $a vitt, 4-riEi(co6)"c,
  X88a"-93; s5 vi--?($49-50År-ag, 189A-29C3; sg x,2•, 4-
  5(642) 6, X9gadi9
Neuve!!es annRles die megtkematiques; S"u:mal cte$
   cand!dass a'ux ecoles polytechnlque$ et norrnales
     Z855-6X ; Builetln de tslblioesraphge, ct'histoixe et die biq-
     gmephie xxxatndrnat}eves g tw, .e.
  tw 1--ee, agSk--6i; $`A vX-2e, I8tw.--82; $g vX-2g,
  re882-k$e"; sa vl-2e, i9gX--20; sDtr vl-3, re92•Z--2a;
  $6 vX-it, X9'2$2•7 Il ptwtgl; s-s2 vtr Sn s•.) v7
Neuvelle$ archives ctes mlssiens scientasques et
   lltt6raives
     l9 2!smns nal-l4
  paM ns moi, !gil. W ns no2& X91"
Newvel!es lltt6ralres '
  tw no?gk)-s.gg, ga tt igg7--xe a 'ag
Neva acta leoge"{dlna. -risle iteutscke AkadernÅíe der
   Natu#fgr$"hex zu ssulSe'
Neva aeea Regiae saeietat{s $Åëientiarum upsa!lensi$.
   -bÅr K. VeteresX'aps$ueiÅëtcter]L i
                            Upsala
Neva Scetia, Mlfil#g seciety of, -År Min2ng sacieey
   ef N"xra       Scotia
Neva ScQtlan instltute eÅí $Åëlence, xxalifax, N"va
   Scctfa
  Preeeedlngs and transaet{ens
  tstieseq re7Åq2--g)-2g(S-2År, 19pt-39f4"
N"vai'"a" "ppezit$ira; stsoxnik xRateria!ov u dlskass$i{
  yve.• X925
Nowi$s{man e"elÅë!opediec txkonegraften i!l"stxata
  i-eq 5g, 393lj
Xevitates xog!"glcae. ew:ing, ERgland. Zoelogleal
   mausemameÅr
  wt•ms l-pkÅrk ig9A-291d
Nev"sti iskusstva, rsaukU Kteratury
  ss l-k), ja--F i923
Neverum aÅëtotum Academlfte caesaseae Leopol-
   diue-Carol'lnae naturae cur{oser"rn. --tw "eut$cke
   Akademie'der Naravf"xscher ze Kalle. Nova
  ' #gta
N"ssyX !ef; xkurnal ?evego fereftta iskugstsx
     Lef lre •
  sc X9fi7Åql, 3-i4, 6År ,2$(l, 3-6, S)--12)
Novyl erxsSr; literatume-XwkudiewkestveeesyX S ebsk-
   chestvexxne-•pelit'iakeskiX
                       whurnal
  ew i$•X6(4-•5, 11) ,a7(l, & i1•-l2) ,,.,8(2, 5-6, !", !2) ,29
  (l)
Novyl zhumaHiteratury, i$ku$$tva i na"ki
  sc re, 3aiiMr !so7
Newegxndekeec Xrleqs2eStung '
  ew ft"a-•gtk, F--" a$1$
NUmatsexgex Beitrasge xEx Gffn VVIecscS}kvaSt$xxrl$$en•-
   srkaÅíten
  past,xx aX, aYK2, g3; X928-vegS. $rk 2$, k9$a
Nxxmeisma"tgc soaiety oÅí China
  gutletin
  Anv tt"5, 2939
N##g ling s{n pae. (Nankin.ew• pt#{vexsity. Cel-b
   lege oÅí aexiÅënitttxe and forestryÅr
                    i9:'8'•3"  l3+Z-2os,gewa     21Åí)•--27.;
Ntt"va antelegÅía di lettere, sclemsze ee axt'x
  tw, 395-Ges, a93S--39. {}s• a13(l6{iil-6SÅr, Ja-•3Åí l9•4:
Nueeva klb}leteÅëa di letteratura, steria ea arte
  ew ?, 9; 29X2--2e
Nut"va Åë"Xez{one dil epere gl"fictlche
  wa noa2a(4rkÅr, k925
Nwova ijultura
  ee 6, V X925fMec ,26
Nts"ve convSte; ti'vlsea meft$iSe ,ll{u$txata
  tw61w, gefs xgw
Nxxeve g{ema;e dantesee
  tw 2w6(2), l927'"21
o
eaklaxxG, Ca!. "bexkessisekex 6esthieht$vereslit" GSessen
 Eastbay astr"za"mlcsl ass"ciatiolt Miecdiungen
  ---- Meutkiy bulletixx meme 7, 2898
  petrta Xe, X926-32
ehexhe$si$cke Gesell$ekaft Åí&r Nattty" urd esell- "kexS{xx cgl.{ege, eher!in, ehie
   kunde xu Gie$sen Caeafeg"e
  MedixinisÅqf!ia AbtelEung ' wa X$(ÅrEIS6El
  eq n$ v13, N2X obevschleslsehex berg- unct ktittenraazanlsc}xer
                                                  Verein, Kattowitm
  "'aturwis$enschaÅítl{cke Abeeiiung
                                                Zeitschrift
  - BeriÅëht
  ee ns v8-le, X92ei22-25 es ag-$5, X90V--26
                                         -sms--
ObxaTtsy narodnei l{teratury lakutev
  ew 1, !911
ebraxtsy narodnoi slovesnosti mengol'skikh plemen
  wa 1, l913-14
ebservatefy; a mefithly revlew "f astronemy
  $de l.{i4(8CS-03), Ap 2877--Ag l941
ebshchestvo izuchenfpmia Araurskage Krart. -År
    Gosudarstvennoe russkoe geograficheskoe obsh-
    chestvo. Fri'amurski'i" otdi"eSl
Obshchestvo lfubiteleY estestvoznanma, antropologii
   i etnegrafii, Moscow
     Msu: Mescew. Vniversitet ipa
  B{oleglcheskaCt stans$l$
  - Zaplskl
  tw 2, i925
  Botanicheskoe etdelenie
  -- Memuary
  ew 1, 1925
  Etnegragcheskl\ otctel
  - Memuary
  wa 2, l927
  Geograficheskoe otdelenie
  -- iMemuary
  wa 1, 1925
  Geologicheskoe otdelenie
  --- Memuary
  ws 1.{;, l925
  Khim{cheskoe otdelenie
 ---- Memuary
  ws 1, l925
  Otdelenie fiziologil
 -• Memuary
  mp l, l925
 Zooleglcheskee etdelenle
  wr 1-5, 1926-29
Obst- und Gemtt$ebau, (Reichsverband des
   deutschen Gartenbaues)
     21-51: Pomolog{sche Monatshefte. 52-6B: Deutsche
     Obstbauzeitung, e9-11: Deutsche Obst-wnd GemUse-
     bauzeitung
  eeca 2i.(}6, l875-192e ssgl:al-3e. ge ]r. 6e(3), l913
eÅëeania; a j'ournal eevoted te the study ef the
   native peoples eÅí Australia, New Guinea and the
   islands of the Pacific Oeean. ÅqAustralian national
   research counci!)
  ec 11Åq3), Mr 1941
eeeania mencgraphs
  nt 3
echerki po istorii russko\ kritiki
  as 1, 19tZ9
Oaessa
  Derzhavna naukova biblibteka
  - Trudy i materialy
  - s3; Knigevedenie
  wa 2, l927
F
  -- s4; Bibllografifa
  wa 2--4, 1927-?8
  ----- s6: Kraevedenle
  wr 2, 1928
  Vnlversitet
  nv-.- ':TrudY
  --- ---- Biologira
  ma 2-3(1-2), 1937--38
  -- Khemira
  wn 1936
  - Istorichp.skie fakul'tet
  - ---- Trudy
  ee !, 1939
eeifenti{ck"eÅëktl{eke AbhaRdlungen
  as g, 1925
Der Oeffentiiche Gesundheitsdlenst
  ewew 1--7(1-tS), 1935fss-My '41
eeffentilcke Gesundheltspftege, mit be$enderer
   Bergckslchtigung der kemmuRalen und sozialen
   xxygiene. (Deutscher Verein fur 6ffentKÅëhe
   Gesundheitspflege)
     Deutsche Vierteljahrsschrift fUr tiffentliche Gesund-
     heitspfiege IM
  tw 1-7, 1916-22ll
Oeffentliches Leben
  va xio5, l918
eekenemisehe BeytrEge uRd gemerkungen •z"r
   ,i,"•ghn,dwf`Z•;thds.gli\}..adu:,S.a.S,'a.hig."i`.ellSS,\,Y,.n.tenfg
   des ehema!igen Landwirthschaft-Ka!enders
  .eetw a78{I-97
eekenomlsche Gesellschaft im Frelstaat Sacksen
     2glgib"t OekenernisÅëhe Gesellsehaft lra Kdwigtrelche
     Sacksen
 Mitteilungen
  pssscwu 19os107
Oel und Kohle, vereinigt mit Erdoel und Teer
     O 1939, Petroleurn tsftK O]e und Kohle, vereinigt rnit
     Petrolevrn F l- ]v
  4icss 13(l5, 17) 14, Ap 15 l937-38
eel wwd Kehle, vereinlgt mk fetrgleum
     1-g5I Petraleurn. 35+ Oel und Kehle, vercinlgt mlt
     Erdoel und Teer Fere
  es 18--3"i(1-ee), 1922-My '41. metic 22-24, 26-39;
  1926-ggL ptel:1-3C}. tt 2•9, 1933. ificm 34-37(1-15,
  l7-19), 1938-My '41
eexKken
  Eidig. iafidwlrtsckaftXche Versuchsanstalt. --År Zu--
                                    'Oesterreichisah-ungarischer Berg- und HUtten-
   Kalender '
 ut 37, 1911
eesteyreichisehe botanische Zeitschrift
  eeag 55"7e, l9e5--21. tw 71-89, 1922--beÅql{)
--. 2g9 --
eestexreichgsÅëhe eth{sehe Gesell$chaft. -eF gthlsehe
   Gese!}schaft in "rlen
eestexxeiÅëkiseke Fasr$t- und Yag,d-Zeieunss. op
   XVienerr ttIIgeu}elne gorst- zaud,3agei-Zeltthi}g
Oe$terxelehische Forst-Zeitun.g. --•bl Wiener all-•
   gemelne Fev$t- und ;agd-Zeltung
Oestewxe{ek{scfte GawtenbeugeseilsehaÅíg in Wlen-
   -År Gartenbamzarissemschaft
ee$texreiehiseke Geselischaft f"v Metearolngt,ie
   Zeitsckvift+• -EÅr- Meteoraiogische Xeitsehvift
Oestevxaichiscke Kolm-kundscka"
     Wiener aligemelne Forst-mnct FatigrZeitung lggdi"se
 pt, ge ms X, l.9$$ .t
eesteyreiekS$ehe M#ttatssekx,{Åít ftw een 6ffefttli"
   Åëketh Baud{enst uttK dia$ Berg- xxmed Ktwteawtesexx
  pa..,w. Z(7t-9), e-b l92". nf,:. 3--5, i,92•2-24
Oe$tewteichiscthe Monatsschrift f"r Forstwe$en•
   -År eesterreiehisehe Werste!Saitres$chrlÅít f"r
   Yorstva"esexx
easteymea$ch{seka Riehtey-Ze{tuag -
 ?",ss Xaj, i9{}fii"7
eestevxeiehisehe Rundschau
  as lt8ajOC-"3) 4'.'.P"15(!-4,6) 47(2--S)--"ES9, 6zÅr6`YÅr,
 X90$'2•g; yv17--2e, l921-3e "24
Oe$texxeiÅëkis"ke VierieijahxessehriÅíg Åí"x geoxst-
                           '
   wesen
     X5-32t Oestecrfelehisgke MQxxatssÅëhrSÅít fitr Forstwesass.
    ss rf. ,. ps x,X -l.
  as X--i$, 33-•K.I), 4e-8g; XS,gl-X93& ec.ss 7$-8$,
  X926-3$
Oesterxeiekls"ke Ve!k$wirt
  ?kme i--2g, ".,,x; o lges-$"
Oestexxeieklscke Voiks-Zeltun..w,
  ee ii Z91g--" ,18
eestexseeieklscke Weehenschrlft fgr den 6ffent-
   llchen Baud{enst
  r}: 8-2tsÅr, 1902-'l6
eesterxelehis:ke ZeitsckviÅít fgr Berg- und Iuat-
   tenwc$en
  es- 23-6fa, lg75-•29M .
 - scStw --År Bergtecktlllcke MXtter; Vefelms-Mis-
    thei!ungeit
Oestexreickiscthe Ze{t$ÅëkrlÅít Åí"t 6ffwwtlichÅë uxxd
   priuate Versichevung
  tw,pt l--s, tsie-".e il
OesbemtreSek{seke ZeitsekriÅít Åí"x 6ffexxtiSehes Reekt
     ZeitsÅëhsigt S"xe effefitliehes Recht #m"RrgÅq
  •twms 1--3, 191"-nylg ll
OesterxeiÅëhiseke Zeitschrift Åíifr $tragrechc
  }tw•re 3,di, 191"--20 11 •
OesteTxelekl$cke' Zeitschrlft fgr Vers?va!tansc. "
   Zeit,$chrift Åí"r Verwaltuxxsu
"estexxeeickSschex Agrartag
  g, Viersna, k896
    Verkaxxdluagen
    mp. tw
Oe$teewetchi$ckev Else"hetee-Aassc.kus."i --"
   "esterre{chl$Åëher uengeniethr- und AerÅëkigektett-
   Vereln, Vlonna. ff{$enbetonaussÅëh"ss
eestairveiÅëhischex Ingenieur- "nd Afchitekten-
   Vexe{n, Vienna
 ZeSt$chr}Åít
  ee.:sr. 11-1'.'.)•, a"r-sg ?f3--so; ls"rg---xg3g ewrsiltxsag-7e.
  :ir. 42-pt75, 82--se; :892--i93g ptglt 1892-leme. nc, 7g,}-•
  77, 3923-2"r
 gl$enbetonaussÅëhuss
 •--- Mitteilttvage, R
  es• X-k7,a, k9Xkt-3X :i•: 3, XS, X6; l91tt?-grÅr
Oe$texxelchi$ctkex Reicksfovstvereik dy "e$ter-
   reichlsche Vie:t'e!jahrets"sÅëhrife Åí"r Fo\gtwegeza
eestexAfeiÅëhisÅëhes Nanael$-Museum-" Nandels-
   mamseum
eestescrelckl$ches Xnstieut ftw Keajttftkettrfor-
  Beitfa'ge zur Kmaj'unkturÅíerschang
  pa.,tw k-7, i929..Eta .
egstexxe{"hisÅëkes lahtbuch Åítw Pljdiatrik
  sjx mes vk-s, lg7g-v7
OestenveiÅëhlsrches Kuratorlaxm Åíar Wlscssckasftl{ch-
   kelt
  Veresffentlichung
  .wtge, pt xg. mex 2e, xssw
eest'eeweiÅë{kisckes Montankffandbuch
  er• 19ie
OesteurreiekisÅëhes Petro!eawt-Iustltgt, Vienna
  Verdffentlichung
  ma{k 9, l937
eesbexwel"hi$Åëhe$ Verwalt"ngsa#eh{v
  ?ecme x-s, 1seg-•O? l.l
ee$fexreiekSsckes Zexxtraibl#t# fur die Sexistigeke
   Praxis
  ?scpa 2ber$, rs8g--193S
eeuvxes !itsttes
  es 3g, 2s•2g
"eyxxkaixsexxex Arztigvewein
  Kaxrse
  rt 3, i9ss
etKce ee diecunitetttation incarnatienale c'entgm-
   geotalne. -År BulZetin bibSiographique de decu-t
   mentatign internatianale con,tempofaine
-- 3ee --
Office international de renseignements universl-
    taires. - International institute of intellectual
    co-operatlon
Office'international des epizooties
  Bulletin
     " M Publication mensuelle, 1
  wa1 8(1-2) 9(1-10) 11(5-11)-13(1-4, 7-10)-19(1-2, ,5-
  6), My 1934---D '39. eeMl 8-10, 12; My 1934-Je'36
  Statistiques
     If• ifr Publication mensuelle, 2
  taI 4(2-7) 5(1,5-7) 6(1, 3-4 6-7) 7(1!6)-9(1-6), 1934-
  39
Ofiice national met6orologique de France. -År
   France
Official year book of the commonwealth of Aus-
   tra]ia. -År Australia. Bureau of census and
    statlstlcs
Official year book of the Union of South Africa•
   --År Union of South Africa. OMce of census
   and statistics
6hara nogy6 kenkyasyo, Kurasiki
  Berichte des Ohara Instituts fUr landwirtschaft-
   liche Forschungen in Kurasiki, Provinz Oka-
   yama, Japan
  re.,.-,rt 1-6, 1916-35. ce..Ln. 1-2, 1916-24. Fif,.-I 1, 4(3--
 5)-7, 1916-37. "k. ts-,.fl 1(1-4)L.O,(1,3-5)-6, 1916-35.
  )I* 1(1, 3-5) 2, 1916-24
Ohio
  Agricultural experiment station, Wooster
 - Annual report
     raM Bulletin tpa
  ee}$.6 41-45, 49--57; 1926-37• !38. Etj.il 53., 1933/34
 - Bimonthly bulletin
  ee'i•Leq.- l70, S!O 1934 •
 - Bulletin
  ptrtxx 302, 381, .389-99, 401-14, 416, 451-69, 471-74,
  476-512, 514-15, 517-19, 521-30, 535-43, 545-47;
  1916-F ,35. Fkfi,I 417-74, 476-534, 600, 602-11;
  1928-Ja '40. ee- E-U\]. 541, O 1934. [iril o"48-54, Ap-S
  1935
  - Special circular
  EY,tl 16, Zl, 23-27, 29-30, 33, 35-36, 38-41, 45.-46,
  48; 1929-35
  Athenaeum. -År Athenaeum of Ohio
  Geological survey
  - Report
  ;'ul ee 1(2 lt)-7, J878-93. rJlk 8, IJC06
  rvliami conservancy district
  - Technical reports
  ee] 4, 1918
Ohio academy of science. - Ohio journal of
    sclence
Ohio biological survey. -År Ohio state university
Ohio journal of science. (Ohio state university.
   Biological club; Ohio acaderny of science)
  ra-1 16(5-8)-20(3-4 fu],)-L75(5 an,)-35(6 ma)-40(1-6), 1916-
  N ,40
Ohio mycological bulletin. "År Mycological bulletin
Ohio school of the air courier
  Pjl 1, 1929-30
Ohio state educational conference
  Proceedings
     Ohio state university. Bulletins .' pa
  rx,e'-1 4-7, 9-11; 19LP4-31
Ohio state horticultinral society
  Proceedings
  Psc.Ill 60, 1927
Ohio state university
  Bulletin
  fi-,i.i 21(6) 29(2,15,17) 30(2) 31(2) 33(18) 35(3,18)
  36(3), 1616-31
  - Botanical series
     no13-24=•-Ohio mycological bulletin, vl
  ptbii,tf;-. no13-24, 1903
  Catalog
. r.L-",,tl 1916!17-18!19, '22fL)3, 'L,s!29, '30!31
  Studies
  - Contributions in languages and literatures
  fTXI (ns) no3, 1925
  Biologtcal club. -År Ohio journal. of science
  College of engineering
  -- Bulletin
  [i"•nT no17, 1917
  Engineering experiment station
  - Bulletin
  lf,1-il no`23, 25, 80, 109; 1923-Jl '41. •kl!l nol04, Ja
  1940
  - Circular
  [n{ no9-10, 1922
  Ohio biolog!cal survey
  -- Bulletin
  pa..ts1 nol-13, 24; 1913--30. [tfil no7-10, ]2-20, 2`2-
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PliKpplne agricttlturlst. ÅqMani!a. Universiry oÅí
   tke Phlllppines. Celie.gre of agrlculture)
     lgXS-ge Xg18: Ph{Sipplne a-qi:lculturist anct Serrester
  eetw i5--23, Je 1926-Mr '8G •
Phiiippine Comrnonwealth• handbook
  pa.,ms•1936
Phil{ppine islancts, IS99--Ap l934
     My S93A" --eb Phil{ppines (Camaraong-'ealthÅr
  B"reag og agricultu#e
 - Anzaual report
  .getw 25-27, Zges-ew
 ---- gulletin
  ecas noXS, g2; l9X2-l6
 --- Report
     Phgipp{ne eemmlssioxx. Attn"a! rep{}rt 1pt
  wa zge3-oA
 - " Phliipplne agrScu!caral revlew
 Bureau of anlmal iudustry, e- Philippine journal
   of agrlculture
 Bureau of audits
 - RePert of the audftor
 pa 29ijl-vaosgG7(2) ,07ig8(1-•2År ,eerl, 3År ,1op-3År ,XX
 (i-2) ,l•k(1, 3) ,i3(l)
 B"feau oÅí eus#ems '
 ---i Annual xeport of the lnsular cel!ect"r oÅí
    eustorns
 wa 19e8-ffiO, ,i3
 -t Speclal report ef tke cellector eÅí cu$tems
 ee 2di, 19Q2fÅí)3-()5fes
 B"reau eÅí eduÅëat{on
 - Annual report ef the d{rector of eduÅëatlon
 wa 5, 7-13, 25; 19ca, ,06-12, ,24
 Bureau "f forest:y
 ----- BulieeEn
 ss xxole, l9XX. as nelS, XSZ8
 --- Anrmal report
     See5 in" : Phkipp!ne cemtx;lss{"a. Annual #epart 1pt
 ee xvo3, ,ee$-le, 'i3 '
 Bureau eÅí gavernrnent latseratories
 - Bailetin
 eere.i G, 8, ll7, 21r--29, 35; igg3-{}5
 --•- Publicat{ons
 ut n"'s5, 34; 29G5. ss neil3, 1905 '
 Bureau of health
 -- Annua! report
  ue 19{Xk--i3
 Bureau ef internal revange
 ---t Axxnua! report Qf the collector of internal
    revenue
 ee 9, lgZ3
 Bureau oÅí ju$tlce .
 - Annttal repert eÅí tke
                   att"ma y-general





ee 3, 4; l92{)-i3
Bureau ef plant industry. sh Ph!llppine journal
  oÅí agficulture
Buxeau oÅí public healtk. dy park Hea!th $efvice
Bureau of puh!ic vverks
-





   i-:a : Annual report "f tfte ditectov
tw 21-Zl, ,24, 2fi-31; k91•.År.--2•2, ,25, S27-gLt•. pt 24,
{.).6-27, 29-3e; 39..).5, ,27-{k8, ,3pt31. ,pa.tcG 9..6-27,
me9k)7--2g. twee 28-29, 1929-3e
-ku-  Mineral reseurÅëes. -)- Phillppines ÅqComamen-





  ts, ge$ no5, i912. ki:; no5, 9, W; X9X2-2& pt,
, whee no19, i92A
  - " Phlllpplne journal oi sÅëienee
  Burea" of the treasury
  - Attnual repoxt og the treas"rer
  rw i913
  Pept. of publie instvuctioxx
  - Phil!ppine librayy, 'di Philippltte library
"
 Mea!th service
     Yige ; Bureau oÅí health
  -Repgrt .
     Phttippine eefnrnisslen. Avenwaf vepost 7pt
  ee l9ÅqÅr3
  Wniversity Qf the Philippines, -g- Manila
Philippine jeurnal of agrleultufe. (Philippine Is-
   Iaids. Bureau ef plant indu$try 2fi ut Bureau
   eS an{maKndastry)
     Yhilippine agricuZtural review 7su
  eege 1-l2Åq!-2År, Z93{}-gkl. ecwa l--11, 193{)-4C
Philippine journal of sÅëlence. (Phillppine islands-
   gureau ef $clenceÅr
     "ew: igBureauotgevernmentlaboxatQries. Bulietin.
     iSCYT-18: ut=itlewwrv
  8t, is-['Z"3: v3-l5, l9,, 8& 4(År--53+, 67Åq1) 71(3)
  73Åqll2-•3), l9(År3-N ,4e eeSl:S-XO. YSi" a(i) 3(3År
  lÅqt--4G, 4749; 19g6-33a- wa 1(2, 4) ['2--ctt B, c] l5Kl:
  H, c•, ml [9: B, cl,F l93S•-l4. tw 2--i3, 26--l8, '2e, 2fi.,
  ?4-29, 36-5e; 1907-33 - eeptal 3(2) 35--55, Ap 1908-
 341-t- Åqic I4-13; ], 1909-18. Sul ss 20--49, IV2•2-32.
  twpm 2•g--37, IStt2•-28. ,jN 3i-5C, kYz6-33-- nt 3Vr
 50, 1927-33t pt...de 4ESÅq4), Ag 1931, ts $3(2År, Se
  a937
?hil{ppttte law Souvnal. (Man{la• ptnlversky of
    tite
   Phiiippines.
                  Co!lege
       of
              law)
  eetw 1•2--14, i'`'-zX(!-4År, lg3Z-O.,41
                .Pkiilppine library, Manlla .
  Buiietin
  wa 20,9twÅr g(2,9ec) a, l913--i5
PkiKpgelne minlng year bggk
  ut 1, Z939
Phi!ippine social sc{ence revlew
  ?Xtw 2-13(1-3), 1930-Ag '41 ,
PkiXppine sunyar asseelat{oB, Maniia
  Annual conventien
  3, 1925
    Cemapllation ef comm{ttge reperts
    patw
Phi!ippines (CornmonweaithÅr
  Bureau of seience
  - Mlnera! uresQljrces
  twes 19e7--le, ,l6, ,26i33 .
  "ept. oÅí agrlculture and commaeree
  -- Technical bu!let{n
  "LYme no3, l938. as, ge4ic Ro7, IS3g
Ph{li$tine; a period{cal of protest
  pa X2Åq6) 13(3-4) 14(• 1--tlÅr 18(4, 6) X9(3er) 20(3th)
  22(5 gt)--23Åqk ge)--1,5(l, 3 tw) 26(4 tw) ".7Åql), 29gl--g8
     'Phi!eloglsehe Vntersuchungen
  pa 7, X884. .es. 22, 19k,i,. gt 24, l9W
PkX"!ogisÅëkew Anzeiger
     Philologus 7swee
  X 1-17., 18G9---D ,87 !l
RhileS"g{sk-historlske samfufirf, Åëopenftagen
  Studier fra $prog- e.cr oldtldsf"rskning
  # 81, 3gie
Philelegust Zeltsckrift fgt da$ k!assisehe A!ee#-,
   thurn
     47+nmns vt+
  X i-94, i8A6--29aO
  - $upp!emaentbamd
  ue 1--3X, 18S9-lg39. pt 27(lÅr, Xg$a. ss 28Åq3),
  X936
  - rwen •" Phi!eleglscker Anxeigey
PhiSosophia; philosophorum nostrl tempods vox
     .
   unlversa
  W l-B, 2936--3S
PkilesophiÅëal maag#z{tte and 5oufftnl og sg{enee.
   ---- London, Edinburgh ane Dublin phitosephi-
   cal maagamine and jourRal of $cience
Vhilosophica1 monographs• -•eF Psychologlcal
      -
   revtew
Phtla$ephiÅëal revlew
  pt agdiO(1--5), i9e7-S ,41
-- 3S? --
Phile$epkical transactiens. --År Reya! $oeiety of
   Londion
Philosophie der Gegenwart
' (Raymund Schmidt)
     1-2: Deutsche Philosophie
     darstellungen
  va,r 1--7, X921-29. fo 1-2, 4;
in'$elbstdarstellungen•




  W 1-3, 29.93-2g. k 4.5, 7; 2927-37
 - Neudrucke
 W 1, 3, 7; 19L?5-29. ptsu 1, 1925. tw 4--5, 1927.
  pt, it a, 1927. .es 6, l927
Pkilesepkie und Geschiekte; eÅíne Sammiung ven
   VortrXgeft ufid Schrlften aus clem GebiÅët der
   Phllosopkie und GeschiÅëhte
 Vf i--67, l922-4e. ptpt 1, 15; l92.V-27. ee 26,
 1930. iSl. 52, l935. ig 58, i936
Philosophie und Grenzwissenschaften, (rnns-
   brucker Institut fUr scholastische Philosophie)
 Vl 1(1) 3(2f4) 4(l), 1924-31
Pkilosophie und Recht; Zeltschrift f"r ' Philese-t
   pkie und Rechtswis$enschaft, Rechtspk{1"$eph{e,
   philosophische Partelenlehre, j'urlstisehe Er-
   kenntnistheorle und Ph'dago."ik
    v2 nel pteLfik 5 vX
 twts 1-2(2), 192pt23 Ii
PhK"sephi$ck-pla'dageglsche Bibiigthek
 gft 2, Z921. X 9, l921
Philesophisch-sozlolog{sche BUcherei
 firk 4, 37; 1908-37. eetw 4--5, l908. tw 7, 1908.
  fu 21(2me), 1925. Vr 28, 1911. su 34(3tw'), 1925
Philosophische Abhandlungen
 -sc. 3, l,935. giit 5, 1936. T 9, l938. su le, 194e
Philegophiscke Akaderr}le, ErlangeR. -År $ympe-
   sien
PhiSosophisehe Arbeiten
    5 R tf 9 eefi it 7 v x"
 ''g• 1-EI, 6-8; l906-14
?hXesophische Blbliethek
 wave l, 2868-i-
Philo$ophisehe Forschungen
 tw, su 4, 1927. gr 8-9, 1929. iti 8, 1929
Philosophische Forschungsberichte
  .ss 1, 15; 1930-32. tr 2, 4--5; 1930. fizam 4, l93e.
  ge.k 8, pa930. nt 9, l931. geme le, 1931. tw 13,
 193.9
Phi!e$"pkische Gesellschaft an der Unlversitat
   Wien. --År Vienna. Universitljt .
Philosopkisehe Gesellschaft zu Berlin. ts-År Phile-
   sophische VortrZge
Phiiesephlsche Xandbi5;2ethek
 Xf l-2, 192e. {ut 7, 2923
Philesephische Monatshefte. -År Archiv fur
   systernatische Phirosophle und Soziologie
Philosophische Querlenhefte
  k 17(2 tw), 1931
Philesephisehe Re{he
  X l, 6, 27; l92e-21. Xr 2, 5, lg, 2g, 27, 31, 33,
 35, a2, 45-46, 48, 5A, V7-78; l9•21-23. eess il,
  l923• itL 13r 25; 1{92i-23• wh l4, 26, 49; Z921-
 22. wa 2i, 1921. as 40, 1921. Åëiffx 43, 53; i922.
 tw "t7, a923 '
Phllosophiscke Schxiften
  W 74, l9g; lg23-.94
Philesophlsche Studien
    Arehiv fUrdie gesamta Psyehelogie Me" Psyehelogisehe
    Studien 5vfwa
  z'Xts, me 1--20, L8Sl-1903ll wtBl:1-20
Philosophische uncl pljctagogische Arbeiten
     Paedagogisches Magazin. (Mann) iM
  tVx
Philesepki$cke und pxdagogisehe Schriften
     Paedageglsches Magazin. (Mann) ;pt
  ;Xi
Philosopthische und p$ycho!oglsche Arbelten
     Paedagegisches Maganln. (Mann) f pt
  eÅq
Philesephisehe VntersuchungeR
  lf7k 4, l938. rvlli 6, 1938
Philosophische Vortrttge, (Philosophische Gesell-
   schaft zu Berlin) ,
  var ns no4, 1883
Philosophische Vortrtige. Berlin, l912--22. "
   Kantgeselischaft, Halle
PhilesepkisckexAlmanach. ÅqRelchel) -År Reiehel's
   philosophischer Alrnanach
Philosophischer Anzeiger; Zeitschrift fttr die
   Zusamamenarbeit von Philosophle und Einzel-
   wlssenschaft
  Yr l--Åq{, 19251•lg--29f3g .
Pheebas; ein Jeurnal Åí"r die Kunst
  as l, i8e8U
Phoenix; a monthly magazine for India, Burrna,
   Siam, China, Japan and Eastern Asia
  suN 1-3; nol-36; Jl 187(P-Je '73 II AM 2-3; no
  13-36; Jl IS71-Je '73, ww 2; no13--24; Jl 1871--
 Je '72
Pkeenlx-Ka!endet fgr Sch"ler ukd Schglerinnen
  f.ft l911
Phoenix ilbrary
  wa 1--80, 1928-32. . pt A, {}-IO, l3, 28-2e, `.,5, 36,




     Arts et mEtiers gravhigues u Y eeNct. twscesÅí ; Phote-
     gxaphie
  X 2931
Pketegramas of the year
   :fk 2913, ,26-29. re 292-Z
Vket"graph'ic abstracts+ (Xeyul ph"tegrapklc
    $ociÅëty ef Gseat Britaln)
  :tt4ic 1--12, l9ai-r32,
Pkot"graphiÅë jeu:na{. Åqurarrington) --)k Hewring-
    ton's photographic jQurnal
Pk"teptraphic 3ourna!, includin.ew, the tramsaÅëtlvns
    of tke Royal pMetographic $eciety eg Great
    Bxitain
     27-l-ttk- ns vSÅÄ
   X:tic 3Åq}--34, 4{År--4a! ($ X9ee es)-43(l, 9 twÅr 4g(9 esÅr-58,
  6e-8i(I-F7, 9), 189ge-$ l9al
Vketegxaphie jeurnal eÅí Americn
     tlS-51 : Wiison's photagtapher magaeitte
  Ir.ik X7--33, l89{År-9g
PketogNap!ii= "ews; tt weekly reeerd oÅí the pro-
   gress QÅí phetograpky
   rdiifit 33-eEIg, 2sg[)-ss
Photographie revlewt a week,ty commentaty on
    pbotegraphlc pregre$$
  cr..ek 2(l&l9,2i---26) 2Åq26-29), 1889-9e
PstetegrapkiÅë feview of xeviews
   :.4in 1(3, 8) ,2(}8!y-l9, P3), kS91-93
PketographiÅë times; an Sliustxatect maotttkly
   magaz{ne deveted t" the interests of axtistic
   and sclentific photegraphy. NY.
     sstl,tw.es= gees7 e
  ir.fk 29(3-10) 21(2.8), Mx 188{ÅrvAg '93
Yket"gxaphiscke Blhli"tkak •
  I:4is X(3ts). X919
Pket"gxaphisÅëft" Gesellschaft in Wlen. dy Photo-
   graphische KQrrespondienz
Pketogxaphiseke Xndu$tde
     Fotographisehe -.. 2twac-y ;i
  .W.4it 2tms9Åql-l9, 21•-23), X92g-ge ,aX
PkotegwapklsÅëke Korrespondenz. ÅqPhot"g#aphi-
   ' scke Gesellsc}}aft in Wien; Verein xxw Pfiege
   der phetegraphl'e unct verwandter X"mste in
   Frattkfurta.M,; SchweSzerischer
                           Phetographen-
   verein)
  ts 4in 42/-(t6(;Y49(5Y51(!-6), !961i-Zit1
VhysiÅëa- Tkg Nague
     Fhyslca; Nederfandsek tijdsÅëhrift voer natuurkunee ]
     ewtw
  tw, ee 5--8(1--sÅr, lg3EYMy' 41
Physiea; NederlandsÅëh tijdschrift voor natuur-
   kunde
     Physica Xif Nedex1mmdisch tijctsÅëhrift voew natuurkunGe
     mxkvfaee
  tw X--•k2,. 2921-gkt twdegegl: !-Hle in iS
Pky$ical sev{ew; a journa! eÅí experlmÅënta! and
 theereticaf phy$ie$. (Arnerlcan physical seeiety)
  tw 6-35, ISs8-k9.ilt s2 vl-geqX--2), X913--jl 'di.
  SLbca s2 vl$6e(l-2), 192'Z-ll '41. twee s`.t vi9, 2k
 Åq4twh24, 28-•29, 31--35Åqil er)-5g(l-2), 192A-•JE ,41t.
  wt s.z v2u}--gg(i--2År, lg23-•xl '41. ;mbi ;ts, {it $g.t v,gk-6g
 Åq!-2), 192&-31 '41. twÅqk s2 v59-{SÅq)Åql--2], Sa-3; 19Si
Pkysleai review smpplemaent. di Revlew$ eÅí
   mocterxx physlcs
?hys{"al soc{ely o'Åí Londen
  A,bstracts oÅí gefty$ieal papers Åíxem Åíereigme
   $QurÅëes
     Seience abstttaets patg.wa
  tw X-3, 18g"r-S7 ll
  Physlcai memo{rs, selectedi axxd t:'anslatedi Åíroma
   Åí"reigre $eurces
  g,tu iÅql--.3År, l888--9eii
 ?rcceect{ng$
     x933, Optieal seclety. rcransactiuns yWWx
 gin l-53(2-3), Mr lg?za-My 29ut. mesc 3SP-slt9,
  !927-67
  Reperts on prog, ress ifi physle$
  dk, twtt `ki-$, l93er--Ge. wr '.,-il, 193{rÅr-3V
 di $Åëieitce abstraees
Physico-mnthematieat soeiety of Japan, -)" iNippon
          baxtarik' aku
 $#gek"
          lcwai
YhysiÅës; a Seurnal eS general anci mpgeIiedi physics,
               the American physicai $ÅqÅreietycenduet d
            by
  tw X-7, Ji k931--36
Phy$ic$ oÅí the eafth
  agtw, tsrw 7a8, 1939. tlrt tw Z i939
Phy$ik dev Atmosphlire; Safmemlung lehrbuchax--
   tlgev Menegxaphien aus dem Gebiet der Metee--
   rologie
  s-seglig u, xg33
Pky$ik undi Ckemaie uxxd ihre Azawendungen lxx
   Elnxeldarstelfttxxgett
  tw X--2, l936--hr37. wtt-, wh, ee 3, 2S39
PhysiX und Teehnik dier Gegenwart
  aj,,,va Z-ny3, 6; 39E7-39. wa, re l, !gg7
'Pky$ikalisÅëk-medixinische Gesellschaft zu Wtirz-
   burg
  Beriehte
     ns v6e in"t eee Ve:hanctlungen• zgff"-t6?f -År Wthtxlp
     tsurger moedielnlselae ZeitschriSt fpt
  ,tft l"o, 2sse--{}e; ns vl--4e, lsss-lgle. #s ns
  v47-Ei8ÅqlÅr 5(År(4-•6s-fili2Åql) 5.FS-59, ffi; X92.2-38
PkysikaK$ch-rxxectixini$che SecietXt xu Erlangen
  $itzungsherichte
  pt 5$-{}k 29eA"g -
YkysikaK$eh-ljkenemal$che GeselXsehaÅít xu K6nig$.
   berg
  SchriÅíten
 fi'sg Gk-(la, Aii.isg; lgeg--x3




   burg. -b- Åëharlfittenhurg '
YhysikaR$ehee Berlckte, R!s Fartsetxurxg cter
                 Ptwsik
                 Haihmonat- Fert$Åëhr{tce der
             und   es
   liehen Xx{texatuwerxÅëicknisses $owie dev BÅëi-•
   bl'a'tter xu den Annalen cier Physlk. (Deutsche
   phy$ikaUsche Gese!!schnft; "eutsÅëke (]ese}!A
   $ckafe Åí"x technlsÅëhe Pky${kÅr
 gta, tit 1-22Åq!-9År, !92Åqpt"hMy ,Gl. Sthwh 342•k(S---9År,
  W22-My ,41, $% 8-X, XS27--33
PhysikaKsÅëke Bibliothek
  {ic i, xgia li?
PkyslkallsÅëke GesellschaÅís, Bex2in. -År Meutsche
   physikali$che GeseXi$ghaft
Physikaiiscke Wheraple in EinxelGarsteiittngen
 ma nox--2e, xse3-gsg meÅqts g.6,
                       l9Åq)8
Ykysikall$cke Ze!tgckrift
 wh, Åqic 2--gl2(l6År, lg9g-Ap a9G2., re:: 2-'l5C-hi8År,
 1899--S 1924. pt 1-24, me899-1923. dk 1--13, 189EP--
 x9i2. as "--2•-EIX, 192X.vCkO. twpt 23-rESre, l922-(Sg.
 gepm 2A-•$(t, !g2g--33. S$su 2G--2.5(9,24 utÅr 2$-3S,
 19234-S8. ee{k 26-33, leeX$--3k
Pkysika!iseke Zeltschrift ctex Sewktun!en
  wr, dit 1-•1eqi--2År, l932B8. "#ti-tu i, a93kÅr-År-
Physlkalisekax Verein, Ymankfurt am PvSra{tt
 Sterawarte. --b- FfaRkfuxt attk MalB. UniversltX:
Physio!egienl abstraets; l$sned ky the PhysÅíolQ-
                                     wixk        soclety ÅqGreat gsttain and Irelandi)
 gieal
   the cavegperaslen QÅí the American
                         phys{"!og{c l
   sociegy
 tw 1--W, 19X$-3/Z. th re-15, 2916--3g. eetu iÅqktwÅr
 3, 5-17; My 1916-33. pm 3-22, 1918--37. g 10,
 i925. rs 12-27, i9il7--3x,
PkysteSeg{"al researche$ ,
  path i-•2Åq2•-8År, iff9i&2i. .tw 1-eq74-el År, Xi 19X$--
  My '23
•
Vkysieiogieal revlews. ÅqAmesican physiolegicai
   society)
   ts i-•kX(l-3År, i{)21-Si ,4a. eetw i-•Z2, l911-3k),
   re 1, iB21
Pkysiel"giÅëai seeiety oÅí "reat Britain. s Seumaa!
   eg•phy$Sology; Physielegicai abstraets
Phygieiegleai saciety oÅí X`ondoas. -`be 3ourma! oÅí
   physiology
PhysieSogiea! xedlegy
  tw g-re4(i-3), X9Slk,l--gl Y4X
Ykysiel"gisckÅë Gesellsckafe, gerlin -År Zentrat-
   blact Sgr Ykysiolegie
WhytopatheSogl"al c!as$lcs• (Amaericaxx phytepa-
   tholegleal soeietyÅr
 ssha nol-6, l926-39
PhytQpathelegiscfte Zeitsehrift
     X-•kKi-4),
         IS29-tki  psDeth
PkySepatkeS"gy. (American
   so"Eety)




Yickett-rrhefn$oxx researeh lahbratery, X"enGou
  Y\ÅqIenographs
 .gefic X, 2931
?ietorial mtttkematics




  pa..me X-4, 29?g-2"
America
Pi$a
 Scuora normmle superiore
 - Axinali
 - - Fii"$ofia e fileloglut
 tw 1--27, X87g--Xg15. ww 7, X89g
 wi si--- Sclenze fisiche e mathcmaatlche




 ---• Faeeifa di agra#la
 ----- - Annali
    stew t Bollettlxxe
 zaK ns vX--2, K938-ny39
 --v- -ljF Axxnali delle universith toscane
Pittskzzxgk, Pa.
 Al!egkeny earnegie free ilbxary
 --- Attnxxai report eÅí the 1ibrarlan
  ee xg-2e, reges--k"
 Carnegle institute
 --- Znstitaee oÅí techxxoleg'y
 ---- -- Bulletin
 wa s2a ndi, ga X5 1929
 -e -wt Åq:gal-mainittg Åíxxvestigatiems. " parre MiniNg
    anct rnetaXEargica! investigy}tioxxs ...
 - --- axEining and ixxeta!!uwgicai isuvestigetivks
    uxxrkeur auspices oÅí ecarnegle institute "f teÅëhul-
    maology, Vvaited State$ BurÅëau of mines, ancl
    Minivag and maetRllargical advisery boards;
    Åë"aperative bu!letl"
    l-l9: eetw Ceal-mlnlng Snve$tig#tlvns
 es X-G, 5-le, 13, i"r-XX za1-2•k, 25, 2Z 7"; X922-3gS.
 wa 33, 36, .Slg, 42, 4$•46, 48, 5-kyES3,h6a--71, 7a-75;
 i927-ga. de 7e, 19gE;. fitew 7& 2g36
 - Muse"m
 -- - Memelrs





ws 1917/18-19!2Q, ,21!22, ,24125
-




 -ut 1-5, 1892-•1913.
Planners' journal.
   stitute)
  Å} 1(1, 4)-7(2), My
der Humboldt-Stiftung
twg'de 4, 1895
(American city planning in-
1935-Je '41
Planning; an annual notebook
  re 1937
Planning and civic comment. (American planning
   and civic association; National conference on
   state parks)
    City plann{ng, Civic comment pt u State recreation 7re
 rh 1-7(1-2),' 1935-Je '41. Nc 1-4, 1935-38
Planning of modern bui!dings
  pa 1, 1936
Plant breeding abstracts. (Imperial
   plant breeding and genetics (for
   than herbage), Cambridge)
  papcth 5(4), Jl 1935• eeeq 6-11(1-3), O
-
 Supplement




Plant physiology. (American society • of
   physiologlsts)
  pa,.ee 1-15, 1926-40. )F" 1-13, 1926-38. ge]:
  19L'6-37• P.eth 3--16(1-3), 1928-'Jl '41• .ce8 6,




Planta; Archiv fUr wissenschaftliche Botanik
     Zeltschrift ftir wissenschaftliche Biologie, Abt. E. vl
     nol-2 : Archiv fUr wissenschaft]iche Botanik
  tw 1'25(2")'31(1'2), 1926-Jl'41• pa.eeg 7-9-b,27'31
  (1-2), 1929-40
Planta polonica. (Tovv'arzystwo naukowe warszaw-
   skie)
  wa 1-7(1-2), 1930-38
Plantenziektenkundigen dienst, Wageningen
  Instituut voor phytopathologie
  - Laboratorium voor mycologie en aardappel-
    onderzoek
  - - Mededeeling
  ee-ig 85, 87; Je-Ag 1939
Plater's guide, with which is combined Brass
     1-24: Brass world and platers' guide. 25: Brass world.
     26-28 : Brass world and plating-polishing-finishing
  ec 10-28, 1914-32. N 18-28, 1922-32
Playground and recreation. -År Recreation
Playground and recreation association of America.
   --År National recreation associ'ation
Playground
         .




     1909-N 1921: Plebs












pa.., 1, 3; 1920-21
Poemes et recits de la
 as 1, 3g; 1923-24
Poeti italiani maggiori
  wn 1, 18L)5
Poetical gazette. 16+
   .Poetika
  ff 3, 19L,7
Poet-lore
 pt 5, 25(3) 26(3) 28-42,
Poetry; a magaz{ne of













Poetry and 1ife series
 pt nol-3, 55, 9, 12-13,
 `27. wa O.5, 1914
'
 Poetry revlew. (Poetry
      Poetical gazette, no16+
   ,"pt-! 8-30, 1917-39
Poetry society.
wn [1903-19]




Poets on the poets








annuaire statistique de la
Ministere des cultes et de
-
 Informations gen6rales










 dans la R6publique
. fi eq
Ministerstwo skarbu
- Bulletin statistique .,. Statistical




Policlinico; periodico di medicina, chirurgia e
   igiene
  Sezione chirurgica
  Ut• 1-.91, 1893-1914
  Sezione pratica
  SF 1-21, N 1894-1914
Polish almanac; politics, geography, economy,
    social state, public instruction, culture, informa-
    tions. (Institute of soclal economy, Warsaw)
     Almanach polonais 1ec:-#tu
  frW 1921
Political and economic studies. Shanghai
  AM no8, 1940
Political economy series
  retw no2, 1938
Political science quarterly
     Academy of political science in the city of New York
     7fa Columbia university. Facultry of political science
     ;yut
  ewtw 1-56(1-3), 1886-S 1941 wtgl:1-30. nHiZ 31-47,
  1916-32
Politisch-anthropologische Monatsschrift
     Ap 19rz-Mr 1915 : Politisch-anthropologische Revue
  nt 1-13(1-6) 14(1-8, 10) 18(10-12)-21(1-6), 1902-22
Politisch-anthropologische Revue. - Politisch-an-
    thropologische Monatsschrift
Politischer Almanach
  eets 3-4, 1926-27
Pollak foundation for economic research
 Publications
  va nol(2wt) 4, 19L73. Prtpa- no6, 1924
Polnische Akademie der Wissenschaften. -`År Polslca
   akademja umiejgtnogci
Polska akademja umieje.tnogci, Cracow
  Starunia
  pm nol-16, 1934-38
  Classe de philologie. Classe d'histoire et de phi-
   losophie
 -- Bulletin international
  pm 1925-27(1--4) ,29-30(1-10)-38(1-3), 19L)6-38
  - - Supp16mentaire
  fif no14, 1936-•38
 Classe des sciences mathematiques et naturelles.
   -År ftgewa Wydzia•1 matematyczno-przyrodniczy
 Comite des publications silesiennes• -)b Nsagtge.'E
   Wydawnictwa gl?skie
 Komisja orjentalistyczna
 - Prace
 EP nolO, 12; 19.97
 Wydawnictwa s'1?skie
 - Prace geologiczne. Travaux g6ologiques
 wa nol-2, 1934-35
  WydziaZ matematyczno-przyrodniczy
     mak.gXirc: Classe des sciences mathematiques et natu-
     relles
  - Bulletin international
  --sA: Sciences math6matiques .
  pm 1926-28(8-10 er) ,29(1-3 ta)-38(1-5 ta). en 1911-
  12
  - - sB: Sciences naturelles
     Ja 192g+ i, Botanique &u ii, Zoologie 7=zz=5År,v
  wn 1926-28 (ii 2-7 pt)-36(1-7 pt) ,37(8-10 pt) ,38 (i,
  ii, 1-3 bl)
  - Comptes rendus mensuels des seances •
  en D 1929--38(1, 6-9)
  - M6moires
  - - sA: Sciences math6matiques
  pm 1, 3-4; 1929-36
  - - sB: Sciences naturelles
  pm 2, 9-13; 1930-38
  -År Flora polska
Polskie towarzystwo filozoficzne. e- Studia philo-
    sophica
Polskie towarzystwo matem,atyczne, Cracow
  Rocznik
     1921: ftg Rozprasvy
  ptet 1-11, 1922-32
Polskie towarzystwo orjentalistyczne, Lemberg
  Rocznik orjentalistyczny
  MSE 7, 1930
Polytechnisches Journql. (Dingler) -År Dingters
   polytechnisches Journal
Pommersche JahrbUcher
   - Ergla'nzungsband
  utpt 3, 1919
Pommersche 6konomische Gesellschaft zu Rege-
   walde
  Landwirtschaftliche Monatsschrift
  Pnfge., ns yr [10], Je-S 1861
Pomological and fruit growing society of the
   Province of Quebec
  Annual report
  papcss 31, 34; 1924, '27• ueva'di 36, 1929
Pomologische Monatshefte. - Obst- und GemU-
   sebau
Pomologis,ches Institut in Reutlingen. --)h Obst-
   und GemUsebau
Pomona college, Claremont, Cal.
  Astronomical society
 - Publication
  ijtl'a, 3-5, O 1913-Jl '16
Pontificia accademia delle scienze, Vatican
  Acta
  wu 4(1, 6--10), 1940
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  Annuario
  ew X, 19ssf37
 Cgmarnentatlones
  gept.3(5), 1939. es
Yetkgiicla accademla
  Rendiconti
  ee s3 v9(3), 1934
4Åq3), 19"e
romana d! archeologia
Poofta orientalist; a a.uarterly j"ournat dievoted to
   oriental studies
 es 3-5, Ap 1938-Ja '41
?epxxlar astrgRorny; a xeview of astronervxy and
   allied sclences. (CarletQn observatQry)
 tf"Åítsig 1-49(I-7), S 1893-Ag l941. wa X-7, S 1893-
 99
Yepular mechanlcs rnagazine
 twtw 56, 1931
Pepular rad{o
 geth 8Åq1-2 pt)--13, 1925--28
?opular sclefice month{y
     N 1895-My 1900: Appieten's popular sÅëiencc rrtonthly
  mpim 1-85, 97-138; My 1872-1941. li'di1 1-3, 5--15,
  17--18, 74--86; My X87L)-1915
Pepwiar science revlew
     !6-20wwns vl-5
 ge2 Za-15, 17-lg, ?a; 1875-O ,81
Pepular studles IR mythol"gy, remance and folk-
   lore
  wa 1---16, 1899-l911 ll
Perta linguarum arientalium
  're,Xy 1(7MÅr 3, 4(9M) 8, 10, IL)(2wa) i8Åq3tw) 21, 1873-
  2926
PoxtefeuMe 6conomique de$ rnachines d'outillage
 ut- $4 vlO(543). :I s3 v8, 14; 1883--89
YexrtSeX"; monograph$ en artistlc sttbj'ects
     I?orti:oSie, an art{stic periadlcal 2ec
  wa noie, IS94
Portlanct cement asseciat!on, Chicage
  Straocura! materials research laboratory
 '"- Bulletln
  tw l-14, l6-l7; l9X8--25 wagl:1-•l5
'-wy  Report ef the director of research
tw 1927f28
Perte, Portugak -b- Operte
POrto Rico. -)- Puerto Rieo
Port"gaS
 "irecga-o geral da estati$tlea
 - Annuar{a estat!st{ee cte Pertugal
     18?5-8?f92 t Direogge geral de cemmercio e inctustria et
     vtwN
  agllj! 188a
"lrecdio geral do cemmaerc{o e lndustria
-• Annuario esvatistice cte Portugal. aj esSee Di"
  xeegaNo geral da estatistlea
Mlnisterio das obras publicas, cormmercio e in-•
  dustrin
--
 Repartig}a'o de estatistica, --År matw Direcg5o








 - - Prace
 getw l, X93i
Post oMce eiectricu1
   tion ef post oeece
  rs 6--32, IY13-Ja '4e
Post und




   --År Modern















 Astrophysikallsches ebservatorium .
 - Pub!ikationen
 jLYtw 6(2), lg87. :-s"itrta 24-.P6{1-2), 191g-26
 Geeditisches ln$eitat. --År Berlin
Peultry sc{enee.






   cenf6rexxces)
  pt 20, 1929
ar!s.
Peur !a defense ct"
















     Ap 14 le3g-i) 191it Pewer and the Engineer
 ec 25--8ÅqX, 19g5-aQ as 4:;-48(iCtw) --5g(l8 twÅr-{S2
 (16twÅr•-82(l-ll, l3), l9i7--38
Power and the Engineer-
--
År Power. N.Y.
PeWte Rlce journal of pubXc kealth and tvepleal
   mecticine. -År Puerte Rico journal. ..,
Pgwer pignt englnee#ing
  ewEsu$ 36-Agi, X932--Åqte
-- 3as -
Powership
     1+33 ÅqnQl-gg2År: Steafnship
  ee MS.e, 19g3--"8
Pexnafi. -diN Po$ea
Poxnafiskie towarzystwo przyjaci61 nauk, Posen
  ButletSn
  -- sB: Sclenees math6matiques et naturelle$
  wr l--4, 6; i9L)5-3213$ -
Pxactiea Qte-rhino-Iarymgeleglca
     meassew-E ÅëhaeÅíer Beitrage xw: prgtktischerk unct thecreti--
     seken X#ls-, Nasen- und Ohrenhellk#nde 7su
  X l-3, 1938--40
Pxactical ettgineer
  ut 2-25, X9--6,B; i88S--19as".'iSt. 15, X7; 1897-98
  -- pttew -'År Machine took eng:,neer
  E!eÅëtrScal peÅëket book and diary '
  th. 189& at i903. ec• 191i. ee X9;)8, S3i
  Mechanica! pocket book anct dlary
  ee l917
YraetieaS farmaing serles
  eeas, eseit 3, 19X5
Practieai home ecoaamics
     American foed journai 7-"gg Food and heafth eauÅëa-
     tion lg*ermaix. v5 molg-sS nv2: KQxne eoone{fiiss.
     ve ne3.S2r Mome ecenemist and tke Amaedcafn Åíeed
     jovrnal
  ssdic er3r12)-2e, Mr 1928--3'h
Pttitctica! library hanctbeoks
  pa nol, g; !936-e38
Prnetical photography
  % no3, 1919. re no6, !917. X4ic nereO, 1923
PraÅëtlcaS series on feedlng, rxxanagement and
   disea$erv eÅí ewes azzd iamhs
  tw noX, 3S38
Praehisteriscke Zeitschrift
  * k-ny29, 19C9-BS rkgl: 1-5
Pvager dieutscbe Studien
  as no27, 1922
Pxager ]Lingu{stcn-Verelnigang. -•bL ?raV:sk" linpt
   guisticky kscQuEek
Ptager rnedizizalsche Wochenschrlft. (Verein prak-
   ti$cher Aerxte)
  Stt- 1-Ae, ra876-1915 #
Ptager 'X'agb!att
  ee }i 29i4-D ,18
Pragef Zuckermarkt. (Zentxalvexeitt der cecho-
   slovvakischet} ZuckerlndustrleÅr
     Zeltsehrift fttr die Zuckeximiustrie der Cechoslovaki-
     sÅëhed ttepubtsk 7eqSX. 44+tmms vl-F
  eeific 19Sla-}-
PraguÅë
  beutsche Universitat
 - Bericht tiber das Studien}ahr
  ee 2925!26, ,;a9X3g, ,31fee-35g36
  --- Botan{sehes Institut
 - - Arbeiten
  ge-es• ne9, 1896
 --- $!avistische Arbeitsgemeinsehaft
 --- - Verdffentlichungexx
 - ---H -- Rethe X: Untersuehungen
 'rksu lto6, 19Lt9
 GesÅëhk'ftsstelle de# deutsÅëhen Land-• ttnct 'Forst-
   wSrtsckaft. -h)- GeGckaftsstelle ...
 Institut d'kyg{bne p"b!lque de YEeat tcheee-
   slgvaque. --)k eq'ee' $tatni ndravetnf "stav Re-p
   publiky 6eskQsiovenskdi
 Russki! $vobodny\ univexs{tet
 - Nauchno-izsledovateVskoe ob"edinenie
 - --• ZaplskÅí
 ---- - -- SeÅët{on des sciences philesoph{que$,
    historiques et seela!e$
     esut Russkilnaredn}'lunlvex$ltet. NaucktRystruGy,vif
     ?sc. te :v=ssgeXt Rempravy. esli`}pt$t Svlletln.
    nal+vavX(S)+
 ee pt34, i6) 4Åqee, 25), 1935-Sg
 StEtni gee!"giÅëk9 ststav. --bl Cxechos!ovak Republie
 Sttitni hvExddrnE
    esgs.8as ; ObservatQire nationa! cte frague
 - Puzbi{kace
 ,`l:f;E.en 1--7, 19k)5-30
 Stsitni zdravotni astav Republiky EeskosXavenske
 - Praee
    as.mpes$ : !ustit"t d'hygidne publS"ue de l'F.tat tÅëiteco.
    slevaque. Travaux ,
 eq 2, re930
 UkraYns'kiI universitet v ?raxi
 wa l, l925
 Univers{ta Karleva
 --• Rebenka
 wa l92ei2i•-•21f22, ,23X24
 ---- Nvezct5maa
 - ---- Publ2kaee
 :"EMI`au 1, 19.99
 - Ustav pro fysiologie rostlin
 --- - Studies from the Plant physiologicaUabora-
    teries eÅí the Charles university
 ss 2-3, i924-26
 VSzkumnY "stav besko$ioven$k6ho pr&rnyslu cuk-
    rovarnick6he
 -- Berlcht des Forschuttgsinstltute$ diÅër Eeehe-
    $ievaklschen Zuckerindttstr{e
    IS23 Sxxee ; VersvchstatiQn Åíinr Zucherindu$trt'e
 ecee 32, 29•Z8S29
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  VSxkumanY tistav zemgaElskti+ -eh Cxecheslevak
   Republic
  2;emaEG5{skS u'stav "gemlÅëkespravav}an". -År Cxe-
   cheslovak Repubiic
Ptaktische Ergebnisse auS dem Ge5iete de# maaut-
   unti GesÅëhleehtsksankheiten
  ge 2, 3; X9XÅq)-i4
rtawtgehe Ergebn{s$e der GetsurtshilÅíe una
   Gyzatiko!ogie
  os 1--"r(2)--9, i909-22
?taktiscthe Fmprstvvirt fur d{e $ekwelx. ÅqVerbanrk
   $chweizer. VfiterÅí6rsterÅr
  ss x: 48--59, ssY2-23
Praktiscke Maschinen-Konstrukteur. -ltgb Ma$cki.
   nen-Kenstrukteur
Praktiseke Psychelogrte •
  ,ib k--erfr-7År, k919-2X •
Yxaktiseke 'X'"berkuSose-Btschere}
     Peutsckes "}'gbesckwIQserBktt "rw
  twew no2, G, 14, 23--2a, 29:S{År--40. {lgee :3, 194Åq
Pxatigttg des raalad{es Ges enfant$
  ilx X-8, 2999-13 li
Pxaaqine meffdicale; jeuxnal cte$ malaeles rkes ereil"
   les, rftt xxea et dtt !arynx
 ss k9, 1•9g5 ,
Pravda
  W nQl--2•2•"g, i917
Praxis tier gevuÅísberatwng
  meac aÅq2), X925
Pxaxls des BundesgefÅíchts
     Xewe ctcr Gerightspxaxls im gebiete des zzunde$clvllim
     xeckts 2pa
  eepa G-g, x--x$; lgl7-vew
PxaiskY llngulsticky kveur.ek '
                            '' mssg$;ptt     me•su$Tpt: Prager I.ingui3texx-Veretnsgung.
 . Cercle Singuistique de Prague
 '!'maveux
 se 1--X2)-V, 192- 9-g9
Px6hlsteixe
 nj 1(iÅr, xg.g2
gxeseribex
  ,3N 23, 22k-2V; 1926--33
Pxe$ent"day'5apen. ÅqAsahi slnbun sy`a,
   Tekye)
  ee nei, as"S; i925, '28-S3
                   .PxesiG•gxxYs eonferenee on home bu{ldlag
   homae fiwnership
 Publlcatiens
  metw no7, 1931 ,
Pxes$ gulde and adsrertlsers' dlreetoxy and






  pt xx?(9". N 25 19k3. sjs 2e(i)--23Åq2Sr!6g) 2G(2.21--
  ?2År-27"-3!, 33-38, 40-e75, 77--81År 28Åql--58, 6e-73,
  7.g-96År•-31, &5-37; lg13--29. es 29-32, X92X-2a. re
  3k-sSt8C--48), 1sa3-My 2W25 '4e
                                        .Pfessge$gtxe des Erdballs. (Inst{tut fttr aus!bodk
   $ehes 6ffentiiches Recht und V6!kerrecht;
   Y6Serat{ozz internatieitales des ieurnalgstÅë$)•
  eege a,, ig3o
Vfeti$$ens landwirthschaStffche Varwa!tung. --År
   Pru$$la. Mini$terSuma Åílir Landwireschaft, "e-
   rnljneza und Forsten
rxewssSsch"kesslseke Staat$eisenbahoen
 Mltteitsng Uher das eiektrischen Sigma!-s 'TFele-
   graphen- uasd Fernsgereahwesen.
  ct: 19ec
Prexx$sl$cke Akademle der WissensckafteA, Berl{ft
 Abka#dluagÅën
     190S" I'}iilesophiswh-h{stor{sehe Klagse, Ahhaltdlungen
     axif Physikaliseh-mathernfttlsche Klasse. Abhandlufi"
     geR 5 }- sv
 tw 2832
 BexlÅëht Ubex diÅë zur Beka.rmtmaehuttg geelgneten
   Verhandiungen
     fajeeee MenatsberiÅëhte "s ffva
 tw IS5e--55
  eeschlchte de$ FixsternklrnmaÅëls ...
 --- Abt. i
 creiftsctw a, 6--7, 9; 292g--2S
 3ahrbuch
  wa i939-4e. en, twva 1$$9
 Menutshefichte
     paeee$ Bericht sR. ${txisttg$heriehte ""x"me
 igta X85g--8i ll
  $itmung$bertckte
     geSaspt Mesratsberlchte 7re. es= fixxeeec
 ajig, tw 2882-192iil W lg8kÅr-92•, ,95-fu9X X908-2k.
  asN l9eg-27
 KirÅëhenvGter-Xemmi$sion, -ts Gr{eehlsche chrS$t-
   liÅëhe Schriftsstelle# ,..
  Matkernat{$ek-naturwissensÅëhaftllcke Klasse
     ts"pt : Physikalisch-matutwi$$emschaftiiche Xlasse
 •-- Abhandlungen
 sw, twtw X939--ka. wa K93gÅqi-23) ,4{}(!-i2)
 ---- SitxzzzagsberiÅëhte
 tw, wt XS}2'2-e`gts. ma X922ee• tw X9nd"2Åql"-1)3)'"?3.
 ,i,8-$er1--27)--3•2Åq1$;33År--37
                     . mp4lj 19L)5"8
  Ykl!osophlsch-historische K{asse
-
 Ahhand{ungera
tw X919(4) ,3(}--35. mast Xg36(l2) ,
$leeungsberiehte
X- kg22-e& tw a9ew-2& tw 1922. XN 29$i{Åq21År
PhysikaE{seh-matkeuaatisÅëhe Kiasse+ -`)- rwget,':'
                                KlMathematisch-naturwissemsehaftliche
                                  asse
                                   '
-
h- Carpus inscrlptienesm tsvraeÅëarum; ln$eriptivnes
  Graecae een$llie et ameter;ate Acadieru{ae
                                  lk-
  terarum eregiae boru$sicae eGitae
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?reussische Akademie afes Xtandhaue's xu Mtiglin.
   -pt MggXinsehe Annalen dÅër Landwirthsehaft
Yrettssiseke gee!Qg{scke Mandiesanstalt. --År Ger-
   many. Keieks$tel}e fgr Bedenfor$chuwag
Pweussiscfte ssaupt!axxdwirtsÅëkaft$kammer.
   Pru$sia. Hauptlandwirt$ÅëhaÅítskamrae#
]Pxaassl$ehe 3akthttcher
  paaj X9-3g, 37`vagig, 57"SS8, $g-$6; k8$7-hg9.
 3g, 71, 10g--4•X; 287a-k9Xe. wt
 259-62, W9-2gtl; X91g-33. as 22di•-4e,
 - Schriftenreike
  eess noAX, 3937
aj
twge
143--unyE9.( ! es)abny 7,
  2931s-Je '35
Pteitssslseke StaRtsblhl{etheX', Berlin, --)- Gewmany.
  ' Staat$b.ibliethek
Premssiseke Stein-- und Kehlenfall Co.mmiss{Qn
  Vexkandlun,gen
' mpeitsttihrlgt f"tSag Berg-, vaixtten- und Salinenwesen im
     fteusslse.kexx Staate sptStw
  ff- l-7, k9gl-06 ti ,
Preussiscke Versuchsan$ta{t fgr Wa$$erbau ttnd
    SÅëhiffba", gerl{n
  Mitte{lungen
  ee naa, X$29
Pxeu$si$cke ZenÅíraigenessemsÅëkaftska$se, Berlin
  Landvvirt$Åëhaftlich-betriebswirtschaÅítliche Abtei-
    lung
  - "r"cksache
  ecge ne2as, '2929-3"
Pxe"ssiscthex MedizineibeametemeVerein, Ber!in
 Othzle!ie Berlchte Uber dle Knuptvex$ammluxxgen
    Zeits:cftrSSt fi}r twediadzzalbsamts 2getw. I-5 Wdvt tcrct 9 y-
     x'? '
  ge.es 6, X88g" ,
Pxeassische$ aefonautisekes Observaterium be{
   Mindexxberg. di Llnctettberg
Puaussl$ckes Fesx$ter-Xahvbacit
 pt x-are, 2gi{År-sg. ftss x-$, lgxg--x
Pvexx$sisekg$ geerk5tlsehe$ Xn$tit"t- -År Beriln.
   Geediatisckes Xnstitut
PxeassisÅëkes kandes-ijkettomie-Xe!legittme ke-bl
   Prus$la. Landes-ekonemie KoUegium
Wxeuss{sÅëhes Vervifaltwngs•vBiatt. -År 6ermeany,
   Relcksverwa!wtngsblatt ,
rvibxan
  Bergakatiernle xu Leoben und PKbramah -" X"ea-
   ben. Mentanissisehe NecksÅëhu!e
Yriescecexx fmathematlcal serie$
  pt, tw X, X939
Princetext men"graphs 'lww awt and arehaee!ogy
  as 5, S9re5. ew Xe, l921. ."pa.- 14, a929
maneetos} stud{es in English, --"le PrinÅëetolt uxxl-
       .
   vers!ty
Princeten uaiver$ity, PrSnceten, N. J.
 Catglog, ue
  ew igg2fe$--x3fxa, '2e/o.x, '2."s2s
  Contrltsutlens from the hlolegieal labovat"x2es
  pm 3"3, X9:,2--3g
  Perlncetoxx $tudies in Eltgllsh
 pt X, X929
 }la{stedi ehservatoxy
 •-- eoxxtsibutiens
  :rki tifapm 2•-16, k9Xk-3b"
Pxizatedi stt!e$manship
     v2-d5 neSt i?trinting art
  xsic 4e-l2(6pt), S a922--3a '24
Pri#tiuag a#t, --E, Prlnted salesmansklp
Private g"te#nehmung und. Shre Betgt!gwwgsfer-
   mffpt jurl$tische undi prlvatwlrs$chaft}lche
                                       Ab-
   hamediluzagett
  ge.me 3, X919
Preklemetata; FoscsÅëhungett wwur klxssisckew Pkile-•
   log{e
  W X, k930. tw 9, 193$
Pgoblemae der Ke!egle
  er 3, 3,; X938-.,4e. fia, ew, re{it 2, X933
Preblesixe der Fzzrsorge ,
  Xme 2Åq2ta), X922
Probiemae dev Kenjtt' nkturfor$chung
  ecff. 1, i9,gaj
PxeNeme der kosmisckett Ph'ysik
  9-wr kdi, ltll-a2, ll;; X9xÅr3-G7. twtw !-ig, rvt, 1.#-{4,
                                    twtw18; X92EF38, sk 5, X9LÅr6. eemal 25.   :,x
            x
                           Z938  19; 19g7--40,      -deI ma(in   fitw,
           18,
Px"tslemare rfer Staats- unct K"itzamsoz{e!ggie
  pt, ee.es X, X92X twss 5, Z929. tw 5, X932
Pr"kS'emae ctex titeoretlschen N'axtlonal6kantsrale
  .tw,.,ss 1, g; 19,FS4
?reMemae der Weitwirtschaft. ÅqK{el. Wnivers{tti'k
   Ixxstgtue f"r Seevetkehr zand We;twirtschaft)
  pt X--er, 7--38; X9X"--22. esss 3t-X 9, l5, 2& 33, 35,
  41, 4k, 47, a9-5, eX.rÅr.R, 55wny56, 63; K911--Åqlg5
?rotsSemae ctes GelG- uxxd Finamawesens
  pt.ms i-e, k9111t--.9,5
ProhSbmaes blologlques" (Cormlt6 techn{que cie$
   seienaes nature!les des presse$ universltairas de
   France; Assee{atlen pear la publlcatigme des
   `" Prebkwx}es hiologlqaxes "År
  3ss, ss 19a6. f}} X k9k)7. .eedr X3, 1929. meÅqk 22,
  lg39
Preklemay Marksixma
  g x, xs}2,g
Preb!emy prestupnest{
  g nol-2, a926-27
-
3ge--
Pteb!emy sots{ciegll {skusstva. (Leningrad.
   suaarstvennyi instltut lstorli lskusstv)
  X 1, 2926
Probsthain's oriental series
 tw 2, 191e. fi 7, ll, 19; 19i4--29. eci 7,
 es 2e, R-13, 1922-24. E# kl, i923
Ge-
l914.
Ptecess review and j'o'urnat eÅí eleetrQtyplxxg. -År
   Illustrator- and process review
Process work and electrotyping. -b- Process work
   and printer
Precess work and printef; Penrose's month!y
     1894-i9ei : Precess work and eleetvotyplng
 X.dic 2-5, i894-97
Proiessional rnemoirs, Corps of englneer$, Unlted
   States army and Englneer department at !arge
    Mllitary englneer, Sournal cÅí the SQeiety ef American
     rmllitary engineers bv' rrw
 Å} !-a, 1909-l2
Prefessieftal papers of the Corpg oÅí royai
   neers. --) Great Br!tain, Corps• of royal
   neers
Profil. (Zentralverelnigung der Architekten
   reichs)
 re IA, 1933-36
PreKli
  ee 27(2tw), l921. X 52, 19•Ze
Pxognasis
  ts 2, 1937
Progrhs eMque




Pregvess oÅí educat{on in Indla. -" India. EducE-
   tion dept.
Progress report of forest research work in India.
   --År Ferest research institute, India ''
Progressive medicine
  as 20, 1917
Pxeletariscke Sez{alpoiitlk
  ix-ge 2--tt,(l-6), l92g-29
Premyshlennost' organlcheskoi khlmali. Organ{c
   chemical industry. MescQw
  X4ic 3•-4, 1937
Prepriet6 lndustrlelle. --År Miee Marq"es lnterna-
   tioxxaies
Proskau
 Lehr- thnd Forschungsanstalt fUr Obst- und
 Gartenbau
   ma FIMt: K. Lehranstalt





 H'jhere staatliche I.ehranstalt
Presve$kckenie Slblri
  wa st3, 6-8), 1931
Proteplnsma; internationale Zeitschrift fttr physi-
   kaZlsche Chernie des Protoplasten
 igg 1-p35(l-2), l9,27-4e. pt l-l6, 22-30; 1927--38.
  re..k 2--13(l-2)-l6, l927--3?. !k l-Ci, 1927--29. sw"
 g-7, i929
Protoplasma.Monographien
 hS,- 1--18, 19L,8-39. ma X-13, 19.98-37. pt 1--4, 7,
  18; 1928-39. ee.de 1--3i 8, 12-15; 1928--38, .ts
  1-2, 6; 1928-3• 4. ,meila 2, 4, 8, 10, 15; 1929-38.
 tk, eeee 2, 1929. rw 3--ÅqL, 8, 12-13, 17-18; 19kÅr9-39.
  $S 5, 1931. as 8, i935. ilglkA. 9, 1936
Pfetezee helvetiea.
   gesÅëhichte, Bern. -
pt Berner Museum der Natur-
 Mittel!ungefi
Proviaenee, Rhode Istand
 City plan comrnission
 --- Annua! reports
 es l922/28, ,29131
 Rhede Island sehool of des{gn. --)- Rode Island
   school of design
Provine{aal Utrechtsch genootschap van kunsten
   en wetenschappen, Utrecht
 Aanteekeningen
     1922" fiR Vers]ag ... 7pa
 ee 19e4-(År5, }e7--11, ,14, ,16..20 rkgi;1845-19es
          '
 Vers!ag van het verhandelde ln de a!gemeeae
   vergadering eR de seedevergaderlngen
 ee I9e3--05, ,07-11, tla, ,l6-i7, ,l9-2e, ,22, ,.9a, ,26--
 28, ,31-3ÅqL, ,36
Provimaialinstk"t Åí"r westflilisch
   VoZkskufide
 Volk$kwwd!icke Komml$$len
 - Ver6ffentllchungen
 ee'tw sl rmo2, 1931
Prussia
 Preuss{sche
  pa.css 9, 12,
Gesetzsarnm!ung






 Zexxtra!b!att der preusis{scheR Verwaltuttg-der
  Z6!le ttnd indirekten Steuern
;'kge.. 2, 2913
GeotQgEsche Landesansta{t. -År Preussische geoio-




gege l-IC, l2--34; 1922--29. pt.,ge 9, 192g. ectk
2g, l928
-- -År Deutscher Landwirtschaftsrat, Berlin
Lande$anstalt fUr Gewzasserkunde
-•
 Jahrbuch fur die Gewnsserkunde Norddeutsch-




  Landes-CkcRomie Kolieglum
  --- Verhandlungen
     1871-191e: Landwirthschaftliche JahrbUcher 1--ssYy"
     yutfi
  ma $itzungsperiode 11(Tagung 3), 1910
  -- Ver6ffentlichungen
  )FK 1, 3-22; 1910-21. pa.,,ms 1, 3-20, 22; 1910-21.
  pa,git me 12, l913
        +
  !.tandwlrtschaÅítskammer. --ljH ge,3SLk Xauptlandw{rt-
   schaftskammer
  Landwirtschaftsministerium. -)H pmte Minlsterium
   fscr Landwirtschaft; Domttnen und Forsten
  Ministerlttm der 6ffentllchen Arbeiten
 ---• Berlcht gber die Ergebnlsse des Betriebe$ der
    vereinlgteR preusslschen und hessisÅëken Staast-
    eisenbaknen ...
  wr 1912
  ---- --k Archiv fur Eisenbahnwe'sen
  Ministerium fUr Landwirtschaft, Domanen und
    For$ten
  - Ministerlalblatt der ... Verwaltung fUr•Land-
    wlrtschaÅít, Domgfien und Forstelt ...
  ss 1--6, 8, 25; l9e5--29. pa..x 2e-9.3, X924-27.
  eeme 22-25, 1926-29
  -- PTeussens landwirthschaftliÅëhe Vervvaltung ...
     Landwirtschaftliche JahrbUcher ?sutw
  mems l88!-87
  --- Statistisehe Nac5weisungek a"s dem Gebiete
    der landwlrtschaftl{chen Verwaltung von Preu-
    .ssen
  matw 1924
  ---- Abte{lung fUr Forsten
  ---- ---- Amtliche Mitteilungen
     XS13-23? tSPj
  as 3900-le, ,12, ,26-.97. pa.tw l890--l9i2, ,k)6
  ---- --eh Landwirtsckaftl{che 3ahrbifher; Mitte;}ungen
     aus Forstwirtschaft und ForstwlssensÅëhaft
  Mlnisterium fUr VolkswQhlfahrt
     Men : Minlsterium des Xnnern. Medizinaiabteilung
  --- bruckschrift
  ue no3, }9L)!. geee' neg, 19'23
  Minlsterium ftir WlssensÅëhak Kunst und Volks-
    bildung
  - Richtllnien ... flir d{e Lehrplttne der Volk-
     $ehulen
  tw e-7M, 1924--25
  Ptidagogische Akademie. -År PMdagogl$che Akade-
    mle in PreusseR
  StaatsblhilothÅík, Berlin. -" Germatty
  Statistisehes Landesamt
      1906 Le : Statistisches Burerau
  ---- Preuss{sche Statistik ÅqAmttlches Quer!enwerk)
  getw not)91, l9L?7
  --- Ze'itschriÅít
  ee.ge 2-57, O 2g62-29k? wtgl; 1-52
  --- - Erglinzungsheft
  re,ts 24, 1906
  Versuchsanstalt fttr Wasserbau und Schiffbau. -År
   Preussische Versuchsanstalt fUr Wasserbau und
    SÅëhiffbau
Psikkolegiche$kafa l ps{khcanalltickeskart hlblio-
   teka
  g-- nog,,2C, 23; 1923"25
P$yche; a Sournal ef entemology. (Carmbridge
   entomological club)
  esth nel-43, lg74--193{}
Psycke; an annual eÅí gefieral and llngu{stlc p$y-
   cholegy
  ju"" i5, 1935
Psyehe miniatures; general series
  rs nol, 6, 30-31, 33-nt3El, d2; 1926-32. pt no2, 1926.
  r no6, 1926. # not)9--31, 33-34, 36, 42; 1931-32
                                 .Psychiahic bulletin oÅí the .New York state
   hospltals
     1-ns vg, v5 Re3-v8: State hespltafs bulletiA. vl-5 ne2:
     New \erk state hespitals bulletin. Åqs3} vl"r, State
     hospltals bulletin, s2 v9+
  ss (sS) vl-2, 1916-•17
Psyekiatrisek.zaeurologlsche Wechenschrift
     l-3r Psycklatrlsche Wechensekrift
  ts 1-4Kl-23), k899"e 294L ee# 3-5, Z9gl--Ca
Psychiatr{sche Abhandlungen. (Wern{Åëke)
  ss 1--15, i896-99 ti
Psychiatrisehe Wochenschrift. -)h Psychiatrisch-
    neurolQgische Wochenschri
                       ft
Psychie methods ef cure
  ts 3, i931
Psyckoanalytie review
  ss 1-2e, 1913--33
Psyehobiology •
  b 1-2, Yl 1917--D ,20 ll
Psyehelegical bugetin
     Psyeheloglcal review 7 literature sectlen
  ,{,, 4--37, 19e7-4C
Psychological index .,. an annual bibliography of
                                  cognate sub- the literature of p$ychology
                             and
    jects
     ?sycholog{cal review 1-xt
  ,e} 1-25, 27-28, 30-4•.,.; 1894-1935
Psyckeloglcai raonograph$• -ÅrPsyckelegical revlew
Psychological review
     pmee2-ss-y' T-'g{lll Psyehological index, Mic' IS04+
     Psycholog{cal bur}et{n; literary section eff




als 2Åq1, 3), 19g8-l6. tw lÅq3), Z916
 --- Psychologlcal mezzogr3phs
     2-8: Menograpk $upplements
  ,tsS. 2-Lor2, 2895--l9"SO. f,ss 3Åq2År, Yl k899.
  i9M. tw 22(2) 2gÅq1) A8(4), l9M6--37
PsyctkeS"gie der Fif:soe.oe
 geÅq 1, l92Y
Vsychelogisehe Arbelten





 me X-2•2, i922--SS. ,es X-19., Z92%29
"sychelogiseke Menogxaphlen
 me 3(2tw), l93e. tw, ,st, 3, l9k38
Psyck"iogische $tuct{en. ÅqBerlixx, VnlverslVa't.
   Psychglogisckes Inst.ltzatÅr
 -• Atst. 2: Beitrtige zur PsyÅëho!ogle der Ze{t-
    wah.rnehmung
  ,tssh 3, !ge4 ll
Psyeheieg{sehe Stud{ea. ÅqWundt)
     PhXQ$ophische Stuctian ipa
 twif 1-8, l9C5-13. ,ab. k--2, 5-Ze(i), l9C,5--k5
 ?xxbklÅëaxienKdrologlehe-, Budapest, dy kk" Kydro-
    logSai
      k6zl6ny
 Pttblle admlRistxaticn. Åqin$lt"te ef publle adm{n-
•
 istratien)
      1.$t ]aurual gf pub}le atirein{stratiowa
   twms 1--l9(2f2), ISL?3-Se Xl 'jwhekts"lt2H:O
?ttblie adminlstration servicc, Ch{cago
  Pub.!icntien
  th neg'a'•, 62; Xgg3-3S
P#ftl{c healtk• ÅqSaÅë{ety ef maedi.lea2 osscers of ken!th,
   Londen)
 evss 3k--35, l9i7-Lt2
Wxxb!ic health reports, --År tlr, S. ?utblic health service
PxxbSic pelicy pamphlet
  meme xxe16, l9, 23; X9315--37
Publie reads. (U.S, Vept, ef agricultuxe" gareau
   eÅí puhlie raads)
  .ff. : 3(2, 6-8) 2(1as--22, 24) 3(2?---31, 33--36År a(2-5År 5Åql2)
 6(ts--S, 8-i2År 7(1-3,S--5, 8-l2) 8(a--5, i-l2År 9(!-5, 7-
  IO)-2(1--6), lgX8-Ag '4i
Vtth!{Åë schools year beotc
  tw 2g, l9i5
P"tsltc werks
  th 52-7i, l99t2-A& .tw v"$--et, W2g-3e
Pxxbiientions de clrcon$tattce. " rnternatt{onal
   counÅëil for the $tudy of the sea
Y"bZieations hydvoleglque$, Budape$t, -" Kyd. fo-
   logiai kazl5zzy
                                          .
PxxbK$hex$ c{#culaf ane boeksel!ers' record
  •tw*.r,. g8-•X5GÅq3888-9?, 3899-39el, 3904-l2År X5{5(3914-
  IZ 39i9-ne), Z9g8-Ag '4i. pa..ge IL)Q--xr,j, Z926-28
Pttbli$hews' trade llst
  tw 35, 37; 2887-1909
axxnual
Publ{shexs' weekly
  gs sx sg-{see4 xy$".,
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1926--28
Pxxerto Rtce
 Agricultufal experiment station, Mayaguez
 - Agrlcu!tural mevtÅës
 eexx no9--l& 2e-21, N X924-N 'it5. gewa zzoX2,27,
 29--6}B, 6pt68; i926-3rk+.
- Bu!Ietln












-- Circnlar •ew noIG, IX 2e; Ye l931--N '.el
-
 Report
wa twMe-22, ,MÅrG. es5eq 29U3, XC;-42& ,3e-3.X-F"
,3e.
)35i
geard eÅí eomarxtissiotter$ of agricniture
   rasu$ t"t: Junta de Åëornisionados de ag:icuttvra
- lnÅíerme
pa.eme lny2, 19X2"-23
Dept. ef agrie"lture nxxa eom!rierce
   "igeJ : Dept. oÅí mgticulture an6 labo: ; Dept. die agrScul-
   tura y trabaSo
-
 iournal of the Pept, of agriÅëu{ture. -4)} patw








  comselttrade$ para
  Rie Piedras, Puerte
 para aboxxos y aXmentas
animates ctem6stlco$. -)
Rice
Pept. of health. -bl Puexto Rico





   'sisutwgeX : SnÅíorme azaual
eems 1926A7, ,i8if2g--lgY2g, ,22123n-?5g2G,













 --År twSth S"gar

















 Janta de corai$ienades de agricultura. --- getw
   Board oÅí comm{s$loners of agficulture
Sugar producers' asseciatlon oÅí Puerto Rice. (In-
 sular exp/ rlment station)




Jourfiat oÅí agriculture ef the Vniversity og
  Puerto Rico
   vl nol: Journal ofthe Board of corr)mi$sioners of agri-
   culture, Pezto Rieo. vl no2•v2;v3 no3-V5 no3; v6 nQ4;
   v?-!s nolt Journal of the ".'pt. ef agricuiture ef PertQ
   RIce+ v3 nel-2; v5 ne4-vS ne3: journad ef the Dept.
   of agricuitura anct }abax eÅí Perte Rlco. vl5 nQ2-vl?:
   Journa} of the Pept. of agricu!ture oÅí P"rto Rico. v2-
   4 nel; vS nel-2; vas nQ4-vS ne1r i)ept. eg agriculture
   aRd Saber or Perto RicQ. Insuiar experlment statien
   n", v6 neZ-vl?: Insular experirr}ent station ff t),
   v18+ Vniversity of Puerto Ricc, Agricultural mperi-
   ment station u reeff
ge..S.i.,ec 3-l8, lgi9-3i eegl ?-10. eewa X-l8, l93(}ww
3a+
-
 College of agrlculture and mechan{cal arts
---`
 - Agricu{tural' experlment station, - paSts
  Agricultural experiment sta't{on
•---•  Schoo! of troplcal rnedicine- " Puerto Rico
  journal of public hea!th anel trapical medicime
Ptterto Riee jottrna{ oÅí pt.ibl{e health and trop{cal
   medlcine. (Puarto Rico. Mept. of health;
   Puerto Rico. Unlversity. Scheol oÅí trepica!
   medlcltte)
  ee ll(2), D E935
P"get Seund hlologlcal statloft, Seattle, Wash. lp.)le
   Washingten (State). Uxxivers{ty
Pxxlkovo
 Olavnats astronomt'cke$kava ebservatGrk"'i"a'
    gas: Nikolaevskara glavnai'a' fizlÅëheskara observaterita;
    Nikolaevskara glavnata observatorii'"aL; GiavnaA rossii$-
     kara observaterit"a'
 ---- l'zvest'i'va ... MitteUungen ...
 tge-trts 8", 3--5) 9Åq1--3, 5-6)-HB, 292S-3g
--
 Li"e'toplsl ... Annates ...
gag lee3-C4, ,06-11, ,15(2--3)
-
 Trudy ... ?"bllcat{ctns ...
mpi '2-7, ll--13; i863-3i; s9" v3g--4t{IL(i-2), l932-35
-
 Ts{rkulttry .,. Clrcttlar ...
";i":;tig nal-2e, l93uÅr-36
Pulp and paper mmgaz{ne of Canada, (C)aRadian
   pulp and paper a$socÅíation)
     v32 no9-v36?: Pulp anrl paper of Canada? 33+--ns
     vl+
  eett 34(8-13)-41, Jl X933-40
Pedp and pageer of Canada. -År Pulp and paper
   magazine of Canada
Pxxmpen- und Brunnenbau-Bdkrtechnik
 es 6(l--33)--IS(40--42)-1& l91e-?2
'Punchs or




 Publt'c werks dept.
 -• lrr{gat{en branch
 --- -- Paper$
 fig-.r- no12, 15, 19--2e,
--- ---• Techinica!
ge X.r l--3, 2922
P"tkiab irrlgatiQn
 Memeives









Punjab or{ental (Sarrskrit) geries
    1-IC: PunSab Sanskrit series
 es Re4, 19234kÅr4. ssZ"x no8, 2925.
 18--lq,, 21-22; l926--33. Mpt nel3,
Pecniab urdver$lty, Laliere,
 Oriental publlcations
 ffP no13, 1930
P"rdxxe un{versity,
 Cata{ogue










Agrieultural experirnent statierm. gk pa










eetw no6, 9, 12, 21, 34, 36, 43, 45, 50--54, 58, 65-68,
75--76, 80, 83, 85, 88-89, 92, roO-Ol, 204, 106, 108--
e9, 122-24, l29, 223, l3"-31, 335; l9k2-nt25. eetw
noi9, 2!, 24, 36, 38, 42-43, 51, 53, 65--66, 75-76, 79,
8X. 83-Sb., g9, 91--92, 95, 98--lgl, IQ4, 106, le$"9,
12x)--13, 11G--IV, 119, l'Z2, lila--2g, l28-29, 138-39,
14i--46, 24g-6$, l7e-76, l7S--8g, i89, 392-e9Z i99,
203; 1913-34, pt no189, My 1933 .
--e Z.eaget
mewa noee, 99--31, 35, 41g;2, 4S, 55, 6#, G$, 76, 8el, 8'7,
99--10Q, ae2, lael, ie6, Ili, 113, !l5--l7, 221, 12gn2G,
aL?7-29, 131-48, 15Åq)-57, l59--6G re6-2-6S, !7i-87;
Z912-33. mess no28-3;, 35, g2, 44-46, 49, 5'2, 55,
58, 63, 66, 71---73, 77, 79, 87, 9r, 100, X02--03, 108,
Xi3, 115--1.6, 123-24, 127-32, 145; 1912-25










   1-•35 : Bulietln
ma nol-5, le, 13, 36, 3g--ESI, d3•+51, 53-56, 58, 60-
g6; 1918-3g. re net5$, 1937. ,:r.pt ne6i, Ap l93S
--t  Engineering extensiQn dept,
-
 - Extension series
   1: Engineering e.xtension sarvice. Bulletin. 21: En-
   g{neering extensien dieps, Bulletln
ex nol, 21-38, 42-`k4; O 192kl-3i '39
Pure cu!ture study of bacteria, formerly the c"n-•
   tinuatien service of the Manttal of method$.
   (SecietyofArner{gaxxbacterlo!ogl$ts. Committee
   on bacteriologieal technic)
  eelk 1(1--8) 2(!-4), 1932-N ,3`l
ettsa, india
  Agricultural researÅëh instltute.
   stitute ef ag:iÅëuXtural research,
P"tna Ze{tung




Pyramide; internationale Monatshefte fUr Baukunst,
   Raumkunst, Werklrunst
  re M, ].9Z8
Q
Quarante
  tw, 33, 1932
• Quarterly curnulat{ve index mediÅëus, (Arnerlcan
     medical assQciation)
   xJN, 1ca, ts, reiB 1--29, 1927-J'e '4:.
Quartexly cumulatlve index to current medical
   Rteratar& (American raedical a$soelation)
     Index medicus FSkj Quarterly cumulatlve index medi-
     cus Ft lv
  igN 5--l.",, l92{}-26
Quarterly hospital review. --År Nesokomeiou
Qttarteyly jgurnal of coneholegy. --År gournal gf
   coneholegy
Q"arterly journal of economies. (Harvard uni-
   versity)
  ?kge i--55, lgg7-Ag 1941 eeg;t 1-25.• pa.,ms i(3)-3
  (3-tl)--8(1-3)-21(1, 3-4)--"9.4(3-4) 25(2;--ti)-28Cl-2, 4)-33
  (2-3) 34(3) 35(1) 36(1, 3) 37(1, 3-4)-55, 1887-Ag
  1941
Qxxartexly jeurnal oÅí experimenta! phys{olegy afid
   Åëegnate medical scieltces
  .th 2-30(1-2), 19g8--Ap ,40
Qgarterly jeurnal ef Åíorestry. (Reyal Eng{ish
   arboricultural secietyÅr
  pa..ge 2-3pt1-3)-3Si(1-3), i907-g!,41. pt 18-3•Z(2-4)
  33Åql-2)--35(l-3), 1924--gl ,4!
Qzaarterly journal aÅí mathemat{cs. OxÅíorct serles
     Messenger ef mathematiÅës X lt" Quarterly jeumal of pure
     and applied mathemaatics !ffut
  tw l--ki, l93g-4Q. eig l-3, 193{År-3V.
Q"arterly journal of microscopiÅëal sc{ence
     Royal microsaopical society. TransactiQn$, ns vlb16,
     1853-ss eJdievA
  tw F8, 2S"r3-6e; ns vl•-55, 6{)a7oti, 2S6i-l933 es.
 ns v44-77, 79S2(1--3), 2901--Mr 'Al ;agSl; 29-6i
Quarter!y journal oÅí pharmacy
  eeRtinyltA 13-14(1-2), 1scO--Je '41
anrt pharmaco!ogy
Qttaxtexly jeurnal ef pure and applied mathematies
     Carnbridge and Dublin mathematlcal jeurnal 2ma`
     Messenger of rnathematics b{)"ra Quarterly journal of
     rnathematics l- ""v
  tw 3---5g, 1857--S 2926 II tz 49(3) 5e, l922--27
Quairtexly revlew
  wa iny213, 237--42, 24a-77(549),
  34(67-68) l93(385), l8,2S--29Ci.
  22S-36; l9e8-21
Q"artexly review of
  eets 2--•7, 19L,6-32
Q"arterly $eries.
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  nd Annuaire





  Bureau of mines
  - Annua! report












sess 1, 25, 30, 32--34, 40, 69;
----
 Competitien ef
   the judge$
ectw 35-36, 192(i-25
1917--2X




 Pep# of ai,,,rlculture-SAdi
 pm-- Report
  eepa i92,3f2k--L,6i27, ,3gl31-v3113L)•.
 28i•:)9
twilfeq 292erf26--
Pamolo.crlcal ancl frult growing society
---
 Annua! report
pa.ge. 1924, 'nt•7. Fkit-e";ifi l929
QuebÅëc seÅëlety for the preteÅëtiori of plants
 Annual repourt
  pa,,Ski 2$, i9L,3f2g. gef[eg 18, 2g--22; 19-25f'2g-r2gl29
Queen's university, Kingston, Ont.
 . Calemedar
  kra l9Xefil, ,121i3
Dept, of history and
   lt
 sctenÅëe
--•-- Bttl}et{lt
gems ne5i, N 1925
of politlcal altd eÅëQuaornic
Faculty of applied sclence, (School'of rnining)
--
 Calepdar








wr a, 6--'fny; 19ieill, ,l2-i13-13f24
Facu{ty eÅí mediclne
---• Ca}enafar
fted 57, 71, 86, 89; 191Dlll, ,2312G, ,3gf39, ,41A2






 Oept. of agriculture
  - Annaal report





  pt ,)lt,. 9, 19LÅr9
AufsAtxe zur ru$$l$chen Geschichte
Qisellen und "arstellungen zur Geschic'fite Nieder-
   sachsens. (M{storischer Verein fur Nx ieder-
   sachsen, Nanover)
  ik- ,[Åí 27, 1909
Que!!en maG Fer$ebungell
   und Geegraphie
  pt.Slt 21, X910
Quellen uftd
   kunde












:.:b. 3, 6, 9; 191g-2!
Qttellen unct Forschllngen zur GesÅëhlÅëhte
   GeQgrapie und V61kerkunda
  twieg 1, 5I 293S-$9. Xsu, Aes 1, 1938
der
Quellen und Forsehungen zur Geschichte des
   Dominikanerordens in DeutschTand
  firM 27, 1931
Quel!exx ttnd
   schichte.
  pt aj 4, l9:)•"
 For$chttagelt zur Reforraat{"nsge-
(Verein fur ReÅíormatiofisgeschichte)
QgeKen und Fexschun,qexx zux Sprach- ttnd Cultut-
   geschichte der germanischen V6!ker
  ss 1--118, 1874--l912
QuelleTs unti Studlen zur
   schen Klrche
 ptse 1Åq2tw), xgs.g
Quel!exx ttnd Studien zur
   matik
  AbteilungA: Quellen
  tw 1--a, 1930--36 '
Abteilung B: Stttdien
tw, -tr 1-5, 193i-38
QuelEek und






Quel!exx dey 6eseh{chte dex Erziehung
  e"'`"K lww39, 182a"""29i4
Quellen de.r Rellglgns-Gesch{ekte. ÅqGesellseha'ft
   der Wissenschaften z" G6tt{ngen. Re!igiQns--
   gesck{Åëhtllcke Kommission) '
     !-3 : Religions-Url{unde der Vollcer
  ut'•"r.2(l)Ea, 7-12], IL910-25. mp {7-Mi, 19e{)-•23. pa
  9Åq7), 191g
Quei!en undi Vntersuehungea
   }{amses Kehenzollern












   tLSMUS
  9y 7, X9g8
zur
QueKexxstudien zur ho
  tg 5-$, l9k5-iS
Geschichte des Protestan-'
Iltindi$chenKunstgeschichte
Quellenwexke der a!tlndg$chen Lexikographie.
 ÅqAkademie der Wis$enschaftexx ln Wien)
 -es !-ny2, IS93-95
-
ss2-
. Qu'estions cliniques d'actualit6
 va 2, 1930
Questions disputees
 7 lor, 1934
Questions of the day and of the fray. -År London.
   University• University college. Dept. of ap-






  Fwt 1939
Quin's
 A 3,





R E A; der elektrische Betrieb. (Reichsverband
   Elektriz{th'tsabnehmer)
     1-2: Elektrische Bahnen; Zeitschrift fUr das
der
                                   gesamte
   elektrische Bef rderungswesen. 3•4: Elektrische Bahnen
   und Betrieb; Zeitschrift fUr Verkehrs- und Transport-
   wesen. v5•21 no3: Elektrische Kraftbetriebe und
   Bahnen; Zeitschrift far das gesarnte Anwendungsge-
   biet, elektrischer Triebkraft. v21 no4-v24 no12 : E)ekt-
   rische Betrieb ; elektrische Kraftbetrieb und Bahnen
lt3re 1--7, 1903-09. M, 6-25, 1908-L)7
RKTL; Schri#.ten des Reichskurator{um fUr
   Technik in der Landwirtschaft
  mege 13, 1930. pt..f.ag 16-17, 1930
Raccolta completa di storici
 pt 9-10, 14-15; 1839-40
Race betterment foundation, Battle Creek, Mich.
 3, Conference, 1928
   Proceedings
   eEH,
Radcliffe college monographs
     nol •4: Soc{ety for the collegiate instruction of women.
     Publications.
  ffua no4, 1892
Radio amateur's handbook. -b- American radio
   relay league
Radio communication pamphlet. -År United States.
   War dept. Signal othce
Radio revlew ; a monthly record of stientific pro-
   gress in radlotelegraphy and teiephony
     Wireless world =Tveva
 4oj 1-3(1-3), 1919-22 Il
Radiologia clinlca
  lgfi}.z 8, 1939
Radio!ogical society of North America. -År Radio-
   logy; a monthly journal devoted to clinical
   radiology and allied sciences
Radiologische Praktika
  *E, Jgl 12-13, 1930. [Il 12, 1930. Izarliy 17, 19;
  1931-32. gR lg, lg3•2. afir 20, 1933
Radiologische Rundschau. (Bayerische Gesell-
   schaft fUr R6ntgenologie und Raaiologie)
  liE!r"t. 1, 3-4, 6-7; Je 1932-38. rmvr' 1, Je 1932-33
Radiology; a monthly journal devoted to clinical
   radlology and al!ied sciences. (Radiological
   soc{ety of North America)
 iti-"+ 18-L,1, 1932-33+
Radium; Ia radioactivit6, les radiations, 1'ionisa-
   tion; journal de physique, theorique et ex-
   perimentale
     1-3: Radium; la radioactivitE et les radiations, les
    sciences qui s'y rattachent et Ieurs applications. 1920,
     Journal de physique, theorique et appliqu6e ;IYxrg
     Journal de physique et e le Radium 1. t)v
 va 1-11(1-6), Jl 1904-Je '14
Raiffeisen B


















Railroad gazette; a journal of transportation,
   engineering and railroad news. -År Raitway age
Rai!way age
     1-41: Railroad gazette. 45-47; Railroad age gazette.
     48-63t Railway age gazette. Je 1908, Railway age
     (Chicago, 1876-19]8) 9Llk-V.Åq
  :I: 19=Z•7, 29-36, 47, 72-111(1-!5), l887-O 1941.
 ijts 33-34(Il, 18 W).)-36, 1901-04. ?ic-+,ig 51, 1911
Railway age
Railway and
gazette. -:År Rallway age
engmeenng revlew. - Railway revlew
Railway and rocomotive engineering
  ee 14-17, 1901-04
Railway engineer
  :l: 18-53, 1897-1932. ijS 23-53, 1902-3L)
Railway englneering and maintenance
     v12 no6-v18 no12: Railway maintenance engineer
  :I: 18-37(1-10), 1922--O ,tll
Railway g3zette; a journal of management,
   engineering and operation
     1-2: Transport and Railroad gazette. D 1918, Railway
     news v [Nlk. D 1934 k'a` : Railway gazette and Railway
     news. Ja 1935, Rai)way engineer 7Wlk
  :l: 1-2, 4-75(1-4), Jl 1904-Jl ,41. ss 1, Jl-D 1904
-• 333 --
Railway gazette and Rallway news• -"k Railway
    gaxette
Railway rnalntenance engineer. -)- Railway
    engineering and maintenanÅëe
RaiSway mechanina! englneer
     el-66 su-=- ms {s$ vl-6 ; Railroact and ezagineering jeutnal.
     67-85 : American gngineer ana rallroad jeumgl
  tw 61-6g, 1887-89. ,it 65-69, 189X-95
Railway review
     vS? nQ14-s63: Railway and englmeerimg review
  th a8-479, lg(}g+26
Rattway series of text hooks and manuals by
    rallway men fgr railway men and others
  h ne2, g, "t'; i9(}4?
Railway signal efigineer. -År Rai!way sigmaling
 'RaXway slgmal{ng
   ' vS-16 noBt Railsyay signal engineer
  :ix 13-3tlÅqi-3, 5-9), 192U•-S ,al
Railways; monthly lssue of engixxeerifig and con-
   tracting. -e- Engineering ancl contracting
Ramanrdachaxi eriental in$titute, Madras
  Puhlicatien '
  ffP 3, 1930
Ramape; 'X'heater-Jahrbuch. (Verband deueseher
   Bghzzeftsghrlftsteller)
  pa 192Z
Rang"en
  University
  - Researck monograph
  wm, as nbl, X925
Ra$segna italiana, politiea, letteraria e artistlca
  ex 33(l77), F l933
Rassegna numismatica
  mp 3q6, i2) 31Åq1!2, 718), 1933--34
Ratie!ielle Ferstwirth
  mepm" noa, 18S5
Rauch und Staub
 es l--(t, e i91g-S 'l4
Ray $ociety, Isondon
 Publlcatibns
  uttw Z28-2g, l931-33
RayGxx andi Melliand text{le moxxthly. -)- Rayoxx
   textl!e menthly
Rayoxx organon '
 marfla 12(1-M, Ja-O 194X
Rayoxx textile raenthly
     v2-a ne9: Melliand, v2 xxole-vg?]: Melilandi textlie
     monthly. vl? ne[?l a"Ek': Rayon andi r`VSellianct texttte
     m"nthly. iMelliand Textilbetichte f*patw
   :4ic 1(1), i929. 4kge 35(5ptÅr-1"i(1-6), 3a !93a Se
  '3& eefu 27(6--l2)--9"2(lr9), Se l936-S 'al. ue•tk
  22(!-9), ia-S 3941
Readexs' gulde te perledical llterature
  eess 2XllÅr--•AiÅql-5), k925-O '41. ee la re929f?e '3C
Reading, England
  l fniversity
  - Faculty of agriculture and hortlculture
  - ---• Bulletin
    .aswn 35--39, 1927-29. eepa 3SS-38, 1927-29
Real ; Reale •tw-.,"" 9 "af x 7v•ge k.eq;-År Åíi:rS = as pt es---#' P,
RecaNed to life; a jottrnal devoted te the care,
    re-eciucation, and return to clvil life ef disable
    saUors and se;diers
  tw no2, i927
Recerxt developmemts in soll an31ysis. (lmpeyia!
    bureaa of soll sclence, Loltdefi)
  ge4ic no5, 3e X93k
Reekerches ferestibres. Sopron. -År Erd6szeti kiser-
   letek
Reehexches philosophiques
  va X--6, 1931!32--36!37
Reeftexches sttt !e manÅíckeismae
  ms ra-3, lgeg--HM II
Rechexehes sur le sol. -gk'$oli research
Reehexches th6otogiques, par tes professeurs de la
   Facuttel de th6o!QgiÅë pretestante de !'Universit6
   de $tra$bourg
  M meel-2, i936--37
ReÅëht
     OÅëutsche Justiz 7vaee
  thme 39--Åql5(1, 3-5), i935-LMy '41
Recht; Rundschau fttr den deutschen Juristenstand
  st-uetw 4-37, "i900--33 astsajj:5-t7
Reeht; Sarrimlung von Abhandlungen f6r ittristea
   und Laien
  X Z 1sc9
Reckt and Brauch des Holzes,
 as, mems 1, l926
Reeht uRd Staat in 6escft{Åëhte und Gegenwart
  eege 28, 3!;, 72, 8•Z; l92Åqi-•32. MÅ} 38, 7a, 9{}, 216;
  l925-3Ei. su 70, l930. es 89, lel, le9, IXI; 1932-•
 3Åq{. Apt 98, 1933
Recht und' WirtschaÅít- (Vereinlgung zuer F6rde-
   rung zeitgernasser Recht, spfiege und Verwaltung,
   Berlin)
  ?kme 1-11, O 1911-D ,2,2 U
ReÅëht$" und staatswissenschaftllche Abkanal"ngen




     Industrie 7ffitSg
  getw 4(7--10År, Ap--My 1928
Rechtsprechung und Medlzinalgesetzgebung
    Zeitschrift Åí6r Medizinalbearate 7f9SiS*l
 •}S,ew l89i-l-
Recife, Braz{l
 Faculdade de d{reito
 ---- Revista academlca
  P.eq 34-35, 41-42; 1926--34
Reclamation era. (U. S. Bureau of reclamation)
 ,ee r- 27-31Åq1--9), 1937-s '41
Reciams unlversum
  wa 37(48), S? l921
Reeoxdi of zooiogical l{terature. -) Zoolaglcal
   record ... being records of zeological literature
Recefd$ "Åí c{villzatlofi; seurce$ attd studles. --`År
   Columbia unlvers!'ty. Dept. oÅí hlstofy
Records of oceanographic works in• Japan. (Gaku-
 zyutu kenkyu kwaigi,
 PaÅëific oeeanography)
wn 1-11, Mr 19z8-40
T6kyas. Committee on
Records ef progress; internat;enal revlew. Decu--
   raents ctu progres. Oekumente des Fortschrkts.
   (League Åíor the erganizatien oÅí pregress) --E,
   Dekumente des Fortschrins
Records of the past; being Enqlish translations of
   the ancient monuments' o! Egypt and Western
   A$la
  eeee ns vX-S, 1883-93 ll
Records of the past; be{fig Engllsk transtat{ens
   of the Assyrian and Egyptian monuments.
   (Society of biblical arhaeotogy)
  vapt IL2, 187381 [l
Reeords ef the South Australiarm mtiseum. -"-
   South Au$tralla. Public libi"ary, museum and
   art gal!ery, Adelalde
Recreatioxx. ÅqNationai.reeretttion associatlonÅr
     vl-23 noU: Piaygrevnd. v23 no3-v2a nog: Playgrettnd
     and recreation. Ag 193g Lr : Playground assQciation of
     Arr:erica g Vake'L. 1910+ itiJ'a Proceedings v"rkA
 pt 20-35(!--6), i9L,6-S ,41
Recxxeli de voyages et de documents pour servlr
   b i'histoire de !a g6ographie, etÅë.
  "utse 23, 1917
Recueil des conferences-rapports de doÅëumenta-
   tion sur la physique
 tw ,2, 19Z2. wa•I 3, 16-l7, 24; 192,,t,-34, ge{ic 3--a,
  11; 1922-25. ne,it, 5(2M), 1925. 4ic 7, 16,24; 1924--
 34. tli!:tw 8, 2923. ig 9-12, 18-l9; 192tY-31
Recueg des $emmalres de la j'uglspredence
   franga{se
   Recuei} geniral dies lolg et des arrets IWen
  ?#tw yr31-47Åq!-2) 48(2-3, 5), 1924:rvly '41
Recueil des travaux botaniques neerlanda{s• -aF
   Nederlandsehe botanische vereeniging, Leyden
Recueil de$ travaux chimiques des Pays-Bas et de
   la Belgique. (Nederlandsche chemische Ver-
   eeniglng)
     16-30zas2 vX-15; 31-38=:s3 vX-8; 39+.=s4 vl +
 dk 1--60(1--5), 1882--My 1941 geP"t: 39-50. pm 4, 1885.
 P..fk 44-59, 1925--40 geSi:3Y50. uefk 48-60(1-.{S),
 l929-My '41, ge•gl:3g-se
Recuei! g6n6ral des lels et des arrets.
   des semmalres de la j`urisprgdence
Rec"eil juridique des





RecKell math6raatiq"e de la $ecl6te fyiath6rnatlque
             -EÅr iMatematlcheskl; sbornlk
      Moscou.de
Recueil p6riodizue de l6gislation, de dectrine•et de
   jurisprudence en matiere de proc6dure civile,
   commerciale, criminelle et administrative
 u'tkts 1-38, 1880-1917ll
Recueil zoelofflque suisse
  eept l-5, 188k-92 ll
Reference eatalogue of
  wr 187i-75
Reference
   weekly
Referenee
  Pscss 7(9År,
current Hterature
list of new publications. -År
skeif
1931
Refiner and naturat gtisoline




   dket 20(2-9År, F--S
Reforme sociale, --)b Revue d'6conomie sociale et
   rurale
Refrlgera"ng englneerlng. ÅqAmericaR seclety oÅí
   refrigera{lng engifieers)
  es ll-1ptt(2t)-S6, 1924-38
Refrigerating world
  su 57-60, 1922-25
Refrigeratlen and air cvnctitlening specificat{ens
  g i936
Refrigeration library
  re 4, 1936. tices 5, 1936
Regelmassiger Vierteljahresbericht Uber die Leis-
   tungen und Fortschritte der Augenheilkunde




  Regensburg '    Bayerische botanische Gesellschaft. --År Bayerische
     botanische Gesellschaft in'Regensburg
  Johannes Rehinke Gesellschaft. - Johannes-
     Rehmke-Gesellschaft
  Reiehls philosophischer Almanach
    va- 19k)S, ,27
  Reichs-Arbeitsblatt. -År igB Germany, Reichsar-
     beirsministerium
  Reichsarbeitsgemeinschaft der Landbauwi,$sen-
     schaft. ") Fors'chungsdienst
  RelÅëhsbund deutscher Diplomvolkswirte e.V•
    SenderschrifteR
    st{ ge 2, 1931
  ReicksÅíersekungsgesellschaft fur Wirtschaft-
     lichkeit im Bau- und Wohnungswesen e.V.
     Berlin
    "ffitteilungen
   •- Sencierhefte
    as 3-7, 1929
  Reiehsgesetzblatt. -År as Germany
  Reichskuratorium fUr Technik in der Land-
     vv'irtschaft. -År RKTL
'
  ReiÅëhskuratorium fUr Wirtschaftl{chkeit
   RKW-Ver6ffentlichungen
    Gar no31, 1929. pa..ts no71, 1931. rvri-T. no79, 1932.
    Iicnv no131, 1940
    Ausschuss fUr vLTirtschaftliche Fertigung
   - AWF-Mittellungen
   .Pk Ir.. 14(9), S 193Z)
  Reiehsluitsch"tzbund, BerliR• -År Sirene
  Reiehs-MediziRal-Ka!endey fgr Pegtschland.
     ÅqBtirner) ,
                erg 44, l92•3   S}• 3(i, 1913Åql).
  Reichssehutzbund landwirtschaÅítlicher Verpk'ch-
     ter uxxd Grundeigentgmer
   Inventarabte{lung
   --- Druckschrift '
    pa,.ms no53, 1923
  Reichsverband der deutschen Industrie
   Ver6ffentlichungen
    pa..ms no52, 1930
  Reiehsverband der deutschen landwirtschaftlichen
     Genossenschaften-Raiffeisen-e.V.
    Deutsche Iandwirtschaftliche Genossenschafts-
     bibliothek
    pascpa., 23, 1914 '
   Jahrbuch
    pa.,ss i7, ?9, 3'.)-33, 1910, '2'2, '26-27; l-3, 8-9, 193e-
    32, ,37--38
    -År Deutsche landrvlft$chaÅítliche Genossenschafts-
      presse
Reiehsverband der deutsehen Ve!kswirte, E.V"'
   Berlin
  Verwaltung, Interessenvertretung und Forschung
  me• xtms. 3-4, 1930-31
ReiÅëhsverband der Elektrizitatsabnehmer. -)h
   R E A; der elektrische Betrieb
Relehsverband der Kolonialdeutschen und Kolo-
   nialinterressenten. -År Vbersee- und Kolonialzei-
   tung
Reichsverband des deutschen Gartenbaues, Berlin.
   -År Gartenbauwlssenschaft; Obst- und GemUse-
   bau
Reiehsverband deutscher Konsumverelne
 Jahrbuch '
  re-ege l3-l4, l92•6-9-?
Reieksverein Åí"y Prlvatfeystbeamte Deutschlands
 Jakrbuch
  mpssu tw l4, l9L78
Reiehsverwaltuflgsblatt. -År Germany
Reine und angev-Tandte ]Xtletallkunde in Einzeldar-
   stellungen
 ut- 1-2, 1937-40. ft 1, 3; 1937-39. tic&ta 2•, 19aO.
  q•en 3, 1939
Reliabie poultry journal• -)- Yt ew reliable poultry
   journal
Religi6se Stimmen der V61ker
 - I, Die Religion des alten Indien
  th-,;- 1--2, 7; 192,1-25. Ep l, 3-4; 1921-23. • ln,v 1,
  1921, SB?Vx 5, 1922- •
 - III. Die Religlori d'er Babylonier und Assyrer.
        I921
 pa".
 - VI. Die Rellglcn des lsiam
  ffr 2, 19sz3
Rellgi5se Velksblbl{othek
  kX,i iÅq3), l892
Religion der K!assiker
  V;, 1, 6; 1913-l4
Religionsgeschichtliche Versuche und Vorar-
   beiten ,
  .in-, 1-1,7, 19(l) 20(2) 21(2), 1903-29. utk• 5, 9(1)




Religions.Urkunden der V61ker, -År Quellen der
   Religions-Geschichte
Religienswissenschaftliehe Bibliothek
  s-vX 1(2M) 6, 8; l92C-27. Eg 3, 1911
Rellgi"mswissenschaftKche Gesellschaft, Stock-




 tw 1-.5, 1903-08 ll
Rdnaissance und Philosophie; Beitrttge zur Ge-
   schichte der Philesophie
 ,ss. Ie, k914
Rensselaer polytechnic institute, Troy, N.Y.
 Catalogae
  Bsu 19D.8!29, ,35!36, ,39
Engineering altd scienee series
tw1 no16, 29, 34; Je 1927-Je '31
Repertoire d'art et d'arch6ologle. (Bibliotheque'
   d'art et d'arch6ologie)
  tw# l92e--L,l. pm.- l928
Reperterium botanices systematlcae
     Annales botanices systemat{cae lt År. ff.,}'2
 )i)fi, ab"L 1-6, 1842' -47 [l vaett1-6 in6
Reseurces ef the Empire series.
   British inctustries)
 as 1-10, 19'-'4 Ij pa.erc1' 1(1) 3, 5,







Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des
   galatensees. --År Magyar f{Sldrajzl birsasgg, BudE-
   pest. Balaton-bizottsiga
R6s"ltats selentifiques du voyage attx Indes Ori-
   entales Neerlandaises de LL.AA.RR. Ie prince
   et la princesse !12eopold de Belgique
    Mus6e royal d'histelre naturelie cte Belglque. M6mci-
     res. Hors g6rie .,.
  ue 1"2Åq1-19) 3(1-19) 4(1-12) 5(lg) 6(1), 1930-38.
 SLiee 2(l8-i9), l93 J-38
Resumptie genetica
  ecth 1--8, l924-34
R6unleft de YIRstitut d'optlque, P
   tut d'opt{que
ans. --År igg Insti-
Reperteriurn der mifieraiog{sÅëhen ttnd krystal-
   lographischen Literatur [1876-190tt] ... und
   Generalregister der Zeitschrift fttr Krystal-
   lographie und IVIineralogie, Bd. 1-40
 ut. or, IS96-1902
Repertorium der teÅëhnischen Journal-Literatur
 me 1895--1908. es 1898-1908
Repertorium novarurn specierum regnl vegetabilis.
   -År Repertorium specierum novarum regni vege-ny
   tabllis
Rettnion internationale de chlmie
 Rapports et discussions
  .pejge]c'Åqt 19L'8, 'b'3(12)• 't2 1929. me
physiqtte
1933(9)
Reunion internationa!e des mathematiciens
 Cefiferences
 Paris, 1937
     eua= Soeiete mathe.rnatique de France F 7 J
Review of agricultural operations
   ifidÅía. Dept. ef agriculture
in India. -)-
Repertexium specierum nevarum regni vegetahilis;
   Centralblatt fUr Sammiung und Ver6ffentli-
   chung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen
     1-7 : Repertorium nevarurn speclerum regni vegetabills
 $[C}.' 149, l905-40 ptifi:l-le;11-20;21-30
---- Beihefte
kg.i 1-93, Jl l921-36 -i- pF* 12, 24, 26, 36-37, 41, 64;
19L72'9tli papttngv,Anv 12', 19L)2, me{L 31, 19L)4.
.gescg.tge.. 42•, 5dr; 2926-29
Repertoxium zum Neuen Jahrbuch und Centrar-
   blatt fifr M{neralegie, Geologle und PalaeR-
   tologle. -)h Neues Jahrbuch far Mineralogie,
   Geologie und Paltiontologie lk t" Zentralblatr fUr
   Mlneralegie, Gee!egie and Pa{goRto!ogie 7'M"3i
Reports of the progress of applied chemistry. -)-
   Society of chemical industry, Lgndon
Res publica; studi politici, economici e sociali
  pt l, l924
Research and review. (Indian research society,
   CalcuttaÅr
  es 1(1-h3), 1908--09 il EP 1(1-2), 19e8-09
Reseafeh assoclatien of Britisk pa{nt, celouy and
   varnish manufaeturers, Teddingifon
 Bulletin
  l: l6, l93-?
Review of American chemical researÅëh. (Massa-
   chusetts institute of techRology)
     1-7: Technology quarterly, 8-14 7pa, Ch:mical abst-
     racts l• Y i" ts
 ficllif 6--l2, l90e-g5. ee•fic, getin 7-IZ',, l9el-eg
Review of applied entomo!ogy.
   of entomology)
 -sA: Agricultural




 sB: Medical and veterinary
ee-th 12--29(i-8), l924-Ag '41
Review ef applied mycology,
   bureau ef mycotogyÅr








1928-34 + )FF 8-
Review of economic statistics. (Harvard university,
   Committee on economic reseatch)
     1919-24: Preliminary vl-9
 ?ktw 1-23(1--3), 1919-Ag '41
Review of economic studies
 ?Xge 3-8. 193540
Review of English $tudies; a
   English literature and the




Review of international co-operation. (International
   co-operadve alllaftce)
     vX-21 ne3 : International co-operatlve bulletin
  ut 13--15, 19-25; 1920-32. er 16-18, 1923-25.
  pa,.,tw 22-34(i-t9), 29'29-S '41
Review gÅí rnedical progress
  ts 19S3-35
Review of reviews. London
  [1mu 9-18, 42--84; 1894-1933. vasu 39--40, 1909.
  papcge 71-79, !925"'"-9
Review of revlevvts. New York. -År Review of
   reviews and World's vL,eptk
Review of reviews and World's work
     v2 no9-v15 : Review ot reviews ; an international rnaga-
     zine. 16-35: American monthly review of reviews.
     36•78: Ameriean review ef revievas. Ag 293za WorlG's
     work 7nig •
  ?ecge.. I-41, 67-78; l890--1928. wa 39--a7, 77--88;
  a9"9-33
Review oÅí sclentiSc instrument. ÅqCptlcal seclety
   of America)
     Jlen: pa•R Jeurnal F#ptl. 4+T-ns v4+
  pm 1-4, 6-12(1-7), l9.30Jl ,41. iic, Å}thva 4--l2(l-7),
  1933-Jl ,41. as 4-9, 19334-38. at 4, 7-12(1-7),
  1933-f! ,41. !EIptig 7--8, l936-37. ftee 8, 2937.
  tkiifF 12(1-7), Ja-Jl 194i
Review of world'$ ferestry. Neudamm. År Zelt-
   schrift fUr Weltforstwirtschaft
Reviews of modern physics, (American physical
   society)
     vl ru}1-2: Physical review supplement
 llt 1-13(1-2), Jl 1929-Ap '41. wr 1-5, 8-•13(1-2),
 31 l929-Ap '41. ig% 9(4)--13(1--2), 1937-Ap '41.
 :rtJ::fu 11Åq3f4), J-O l939
Revista de arte.'
- Chilet Un{ve#sidad. lkcultad
   de bellas artes
Revista de economia e estatfstica. (Brazii. Minis-
   terio da agricultura)
  wa lÅq2År 2, 193{l-37
Revista de estadistiea. (Mexico. Mept. aut6nomo
   de prensa y publicidad)
  wa 1(1 va) 2, 1938--39
Revista de filologia espafiola
  ec 1(2 ta), 1929
Revista de gynecologia e d'obstetricia do Rio de
   Iane2re
  a?mV 24-26, 1930--3D.+
Revista de haclendat ÅqMexico• Oept. aut6nomo
   de prensa y publicidad)
  ee 1-4, S l937-D ,39
Revista de industria. (Mexico• Dept. aut6nomo
   de prensa y publicidad)
  wn 1-ax1-2); nol-26; N 1937--D '39
Revista de ingenieria. (Mexico. Dept. aut6norno
   de pren$a y publicidad)
  ma 1--3, O 1937-S •39
Revlsta de meel{cina y clrugia pricticas. (Acade-
   mia m6dico-quirdrgica Jerezarna)
  pt 89-lg3, l91e-Hl4
Revista de zootecnia e veterinarla. (Brazll. Ser-
   vigo de industria pastoril)
  wr 18(3!4), 1932
Revi$ta filipina de medicina y farmacia
  reig 22-24, l931-33-l-
Revista juridica, (Mexico. Dept. aut6nomo de
   prensa y publicidad)
  wu nolO-16, 18-22; S 1938--O '39
Revista medica de Barcelona
  ffpt 14-20, 1930--33+
Revista medico-chirurgicali di Ia"i
  pt ss-{[3, 2927-32
Revista m6dlco••quir6rgiea
  pt lÅq4, 6-9), l920
Revista mexicana de secio!ogia. (Mexico. Univer-
   sidad nucionaT. :nstituto de investigaciones
   socia!es)
  tw1(i, 3-4f5)-3(1År, MrfAp a939-41
Kevista sud-amerlcana de endcCrinologia, lnmuno-
   logfa y quimioterapia
  X 7(t-5th)-!4(1, 8, 12ec)-16(6, 8--lltw), l924Kl3
Revo!futsira i kul'tura
  = l-k4, 1927-28
XeveK"t-!tsiennyl Vostok. (Nauchfie-lss{edgvateY-
   skara assotsiatsira po izuchenifu natsional'nykh
   i kelon{at'nykh problem)
  wa no3-7, `l3-'25, `z8, 31--32; IY28--35
Revelutienar
  vats 1-2; xx.1-25; F 1919-O ,20Ii
ttevcte. Litt6raire et artlstique. (Ci Fuster)
  ew blm
Revue belge de.q science$ medicales. (Societ6
 - scientifique de Bruxel!es. Seetion meldlcale)
  lj} ].-3, lst9-31
Revue bibliographlque des ouvrages de droit, de
   jurisprudence, d'6conomie politique, de science
   financ{bre et de socio!og{e
  •7S,ts ?-46(1-2), 19Ce-Je ,39. P..nc 33-3G, l926-29
Revtte bimensuelle des eeurs et cenf6rences. -År
   Revue des cours et conf6rence$
Revua bryo!ogique
 inl,i 21-35, 38-40; 1894--1913
--- 338 -
'Revue critique d'histoire et de Htt6rature
  utpt ns v71--73(i--7, 9-IO, I2-i3, 15-26) 74(27-30, 37,
  40, 45--52}93, l911-26. S{t ns v8K12-13) 94-I02,
  1918-35
Revue crltique de drolt crimine!
     ReNue de droit p6nal et de crimainoleg{e F" :-rM
  ffims i--27, 1881--l907 ii
Revue critique de droit international
     l-28: Revue cte droit international prird' et de dreit
     p6nal international
  lkss 1-34, 19a5--39
Revue critique de la jurlsprudencb, .-" Revue
   critique de 16gislatien et de jurisprudence
Revue critique de 16gislation et de jurisprudence
     1-2 : Revue critique de }a jurisprudience
  Ykxx 1-79(1-8), 1851-O 1939 ptP,l: IQ-48
Revtte critique de medecine et de ch{rurgle
  rde 6(2, 4), 1914
Revtie crltlque de paleozoelegle
  tui tw IL-28, 1897--1924 Il
Revue d'Ecenemie polltSque
  tams, Puttw. 1--•54(1), 1887--F 19aO vagl: 1-20
Revue d'6ÅëonBm{e soela!e et rurale. (Seci6te d'ece-
   nornie sociale; Unions de Ia paix sociale)
     le#tw='..itme. v9e ne12 ;-S.:Reforme sociale
  ewge 53-65, 86-88, 91-98; 1926-38
Revue d'ethnographle et de soc{ologlei ÅqInstkut
   ethnographique international de Paris)
  nt 1--5(1--6), 1910-Ap ,14 il
Revue d'histoire de la guerre mondiale• (Societ6
   de l'histoire de la guerre)
  ee 3, 1924 •
Revue d'hlsteire de la phllosephie
  W.y 1--5, 1927--31 ll utrc 1--2, 1927-28
Revue d'hlstoire de la philosephle et d'hlstoire
   gen6ra!e de la civilisation
  if,r l--7, 193.fl-39 '
Revue d'histoire du droit. Haar!em• -)- Tijdschrift
   voer rechtsgeschiedenis
Revue d'histoire econom{que et soclate
  +mets l-22, 19e8•-33. eepa !6--2g, l928-32
Revue d'hlstoire et de lltt6rature religieuses
  wa n! v6Åq1ge), 292e
Revue d'histoire et de philosophie rellgleuses
  van 1(1, 3.5)-6(3 ut)--9(1 ge) 10(6 er)-12(3 tw) 13(l bl)
 l4(1-2), 19•21-3ct
Revue d'histoire litt6raire de la France. (Soci6te
   d'histoire litt6raire de la FranÅëe)
  ss 41A6, 1934--39
Revue d'histolre moderne et contemporaine.
   ÅqSoc{6te ct'h{stgire mederne)
  valal. 15-19, 1911-IA
Revue d'hydro!ogle. -i- Zeitschrift f"r Hydrelogie
Revue d'hygiene et de m6dicine infantiles et afi-
   na!es de !a peliclinique H. de Rothschi!d
  xJs 16, 7-10; 190L)-11
Revue d'immunologie
  if 6(1-3), Ja-My l94e
Revue d'orthopedie et de chirurgie de I'appareil
   moteur
     yrll-2enys2 vl-10; yt21+es3 vl+ 1-sa v14(yrpa):
     Revue d'orthepedie
  S}b s2 v7--lerl, 3-6), 19or}-e9; s3 vl-2e, 191e-33
Revue de chlmie industrielle
  - MeRegraphies
  maIla 1-2, 1935. wn 2-M3, 1935-36
Revue de chirurgie
     Revue mensuelle de rn6decine et cle chirurgie 1"nt
  ij} l,-59, 1881-l921. ee 57(l-2, 9-IO) 59--6g(5ta)
  61(1-3) 62(1), 1919-24
Revue de dreit international
  eess 1-•2Kl-2), 1927-Je '39
Revue de droit international, de sciences diplomati-
   ques, politlques et sociales -
  ?Xss 3-19(l-2), 1925--Je 'dl
Revue de drek international et de legis!ation
   compar6e. (Institut de droit international)
     s2 vi-16meyr31-46 ; s3 vl+me:yr47+
  ?ecss !-3e, 1869-98; s2 vl-16(1-4), 1899-1914; s3
 vl-L)O, i92a39 ptgT:2a'-4fi, 1894-I914
Revue de dreit intematlonaZ prive et de droit
   penal international. -År Revue critique cie droit
   iRternatlofial
Revtte de drolt matitime compar6
     Revue Snternationale du droit maritirne Me
  •catw 1-18(i-3), 1923-Ap ,40 MSi:1-4
Revue de droit penal et cle crimlnologie
     Revve crltique de droit criminel 1tw
  twpa., yr!-8Åq1.5), 19e7-14; ns yrl-20(1-3), 1921-Mr
 ,40
Revue de France
  en 1(i-5)-60--5), 1921-O ,26
Revu-e de geographie
  byee ns vl-6, IYC5-12
Revue cle g6ographie physique et de geologle dy-
   namique; bulletin du Laborateire de gEegTaphie
   physique de la Faculte des sciences de 1'Uni-
   verslt6 de Paris
  twee 1-5, Mr 1928-32
Revtte de geclegie et des sciences connexes.
  tLtswt 2-17, 1921-38
-
 33g --
Revue de Hongrie• -)- Nouvelle revue de Hongrie
Revue de Yart nnclen et mederne
  i.iiit{tt 45..71, 1924-•37
Reveu de 1'hlstorie des religions. (Paris. Mu$6e
    GuimetÅr
  .2, 59--120, 1909-39. ffbl 81-82, 84; 192e-21
Revue de ?industrie mlnerale. (Secl6t6 de l'in-
   dustrie min6rale)
     lttlW Bulletin Xt" Cofnptes rendus 1re
  ut 1, S-21(456, 458), 1921-Je '41
Revue de l'ing6nieur• (Association de la presse
   technique)
     1-3: lndex of the technical press; Index de la presse
     teehniqlle; Index der tecknlscken Presse. 4-29: Rewe
     de l'{ngEnieur et index technique (ma, ;eq, mpttgut. es'i'}
     ue : 4-5, Engineerjng press monthly index review; ]O+
     Technical index). 192a-24: France-Belgique
  ,l: 1-2• Åqi-3) 5(5.-5)S.9, 19e3-1År1; s2 vl-2., 1922;
  st`l vl--•3, l923-24 ,
Revue de l'ing6nleur et index technique. gÅr Revue
    de Ylng6Rieur
Revue de la jurisprudence en nnatiere de droit civil
   f6d6fa!. -År Revue der Gerichtspraxis im Gebiete
    des Bufidesclvilrechts
Revue de la tuberculose
  ,l} s3 v9-l()(l-5), 1928--29
Revue de laryngologie, d'otologie et de rhinologie.
    -År Revue de laryngologie, otologle, rhinologie
Revue de laryngologle, otologie, rhinologie
     16de35: Revue hebdornadaire de laryngologie, d'otologie
     et de rhinolegie'. 36- : Revue de laryngologie, d'ete-
     logie et de rhlnologle
  [El 23(1,28pt) `.,4(5, 12, 21, 51tw)-33(33ta) 34(1--3,
  37 ta)--36, 38-39; i903--18. ew!ts 58(1--5), Ja-My
  1937
Revue de linguistique et de philologie comparee
  S 42-E17, 1909..14
Revue de litt6rature comoparee
  SB 14--LD(1-2), 1934-Je '40
  --- Blbliotkeque
  fi:tl 2(1-2) 40, 1921-27. feli} 16--17, 2,7, 57-58, 90-91,
  110-11; 1924-3orr. ,"-es. 96, 1934. es 97, 1933
Revue de math6matiques. -År Rivista di materna-
    tica
Revue de math6matiques speÅë2ales
     25-29 eqfi te fi tz rt
  tw 1-12, 30trO(1-8), 1890-My 1941
Xevue de mecanique
  ee 18-23, 1906--08
Revue de medecine
  wa 38-39(6 er) 4CC[6-l2 tw), ,l921--23
Revue de medecine 16gale psychiatrique et d'an-
   thropologie crimlp.elle. -År Journal de m6decine
   l6ga;e .,.
Rev"e de m6tallurgie, (Soci6t6 d'encouragement
   pour ?industrie nationale; Comite des forges
   de France)
  ta 1-37(1-4), 1904-Ap ,40
Revue de m6tapkyslque et de morale
  fe l(1--tl, 6)-47Åq1-2), 1393-Ap 1940. •iXpa 11, 37--47
  (1--2), 1903-Ap '40. Pol 28--30(1-2), 1921-Je '23
Revtte de Paris
  tw, 30(4-5) 31(1--3)-36(3-6)46(1-5) 47, 1923-Ap ,40
  pte}: 1914-33
Revue de pathQlogle v6getale et d'entomologie
    agricole de France
     1-9; Societe de patholegie vegetalede France. Bullet{n
  Sk• •k i--26(i-2), l914-39
Revue de phi!ologie,
      .
   aRcsennes
  wr ns v4or(l, 4)47, ja
Revue de ph{losophie




Revue de phtisiologie m6dico-sociale
  tjx 9--10(i-tlÅr, 19z•8--29
.
Revue de psychiatrie et de psychologie exp6ri-
   mentale
  \r,- (s3) vi-18, 1897-l9i4
Revue,de science et de 16gislation financieres
  •iXts 1-38ÅqlÅr, l9g3-Mr ,4e
Revue de statistique
  kms X--1?(l-40År, Mr 6 l898-1909 Il
Revue de synthhse historique
  distl. 1--tt8, 19eO-13. wtElt 18-22, 1909--11
Revue de technlque chlrurgicale. (Socl6t6 des
    chirurgiens cle Paris)
     D1930 Le: Paris-chirurgical •
  S} 1--re.O, 19e9--2e
Revue der Gerichtspraxis im Gebiete des Bundes-
 ' civilrechts. Revue de Ia jurisprudence en
    matiere de drolt civi! fed6ral
     Zeitsehrift fthrschwei"tserisches Recht 7M"Sft, Praxis des
     Bundesgericht$ h-S 7"wt'
  ?Xge 1--;t9, 1883-1911il ut..61:1-12
Revue des agricUlteurs de France et l'agriculture
    pratique. (SQci6t6 ctes agriculteurs de France;
    Unien centralc des syndicats des agriculteurs
    de France)
  eeL[r] 71-7:l(1-2, 4-5), 1939-My '40
Rev"e des cours et conferences
  Sg 2•5-ag, 19•-7.3--39
-- 3co --
Revue des deux mondes
     Åqs13 vl-5År gerkS.ra.."/
 Sts s3 vl-4, 1834; s4 vl-9,2, 1835--a2; ns(s5) vl-24,•
 1843--A8; nouvelre p6riode (s6) vl-16, 1849--52; s`:'
 nouvelle pC.riode (s7) vl-1"B, ISS3--55; 2. periode
 (s8År v2--2Cg, 18i)6--73; 3. perlode ($9) vl-12g, IS74-
 93;'4. p6rlode (slO) vl"21--62, 1893--1900; 5. periode
 (sll) vl-60, 1901-10; 8. p6riode (s14) v37-42, 49-
 52, 54-57(1"3), l937-40 S ".f: 1831-Y4; 1874-86; ISss-93;
 lgs3-!gol; 19gl-ll; lgll-21- f,if,,"i er. p6riede (s21År v5or-60,
 1910; 6. p6riode (s12) vl-65, 1911-O '21; 7. peri--
 ode (s13) v6-60, N 1921-30; 8. p6riode (sl.4) vl-
 46, l931-Ag '38. ge.:ge yr59-79, 1899-19e9
,Revue des eaux et forets
  es 62-78(1-3), 1924-AQr '40• ee,zz 64-78(1-3), 1926-
  Mr '"IO. reffz 6t5-72, l927-34
Revue des 6tablissements
    '
   slstance
  ?S,re 16, l9. ee
de bienfaisance et d'as-
               '
Revue des etudes anciennes. - Annales de Ia
   Faculte des lettres da Bordeaux et des univer-
   slt6s du Mldi
Revue des etudes coop6ratives
  Een nol-13, 15, 17-19, 21; O 1921-D "2•6
Revue des 6tudes gyeeques. (Associat{on pour
   1'eneouragernent des 6tudes grecques)
  II,i, 27021), 1914, cr.l 33-34, 1920-21
Revue des 6tudes latine$
  R 1-16, O 1923-38 •
Revue des etudes tabelalslefines.
   etudes rabe(aisiennes)
     Revue du seizibme siecle F p7ee
  es 1-LO, 1903--t2 li wtel:1-10
ÅqSogl6t6 des
Revtte des ld6es; etudes de critique gefi6rale
 pt 8--10(i), 19iX--13. liP, 9(i), 1912
Revge de$ questions ki$toriques
 Jutpt 1-44, jl za866-O '83; ns vl-38, 45-52, l8S9--
  O 1914; s3 v2, 4, 6-14, L6, 18, 20-37, 192iY39
gevue des scienees politiques. -År Sc!ences pe!iti-
   ques
Revue des societ6s; jurisprudence, dectrine, leglsla-
   t{on fraRga{se et 6trangeye
 lkss l-56, lg83--l938
Revue des travaux scientifiques tchecoslovaques
  - SeÅëtien 1: Philosophie, phllolegle, histoire,
   sclences soelales, 6conomle politlqtte, juris-
   prudence
  bl 4!6, 1922-D.4
Revue eies tribunaux pour enfants; doctr{ne--juris-
   prudence
  ?Xms X-4, D 15 1913-18
Revue du divorce, de la separation de corps et des
   questlens se rapportant au droit des per$onnes.
   '+as Jurisprutdence du d{vorce et de la separa-
   tion de corps; revue trimestrielle
Revue du droit pub!{e et de la science politique
   en Franee et k l'Etranger
  'lk/ss 1-57(1), 1894-Mr 1940
Revxxe du foyer
 'pt s2 yrl2(2-4) l3({--3), l9.l'2-ltl
Revute du mois
  tw 1-17, l9-20; 1906-19 ,
Revue du rnondemusttlman. ÅqM{sslen sclentMque
   du Maroc)
  'es 38-42, 44X45, 47-v52, 55-58; Mr 1920-24
Revtte du seiz{eme siecle. (Soci6t6 des 6tudes
   rabelaisiennes)
  telr, 1-19, 1913,-33
Revue ecenemalque et fiRaReibre et YEcongmlste
   franga{s
     Z938 ivZ: Revue econornique et financiere, 1939, EconQ-
     miste francais VWq
  •?Xas 6e-61(l-3, 5-21), l.939-My ,tlC
Revue 6conornique forestiere universelle. Neu-
   damm• -År Zeitschrift fUr Weltforstwirtschaft
Revtte 6conom{que
 ?Xms 1-3•2, 1,904-40
  1929
internatienale -
 •ptSl: ji :gla-D '24. ecss 21,
Rev;ie europ6enne
 - ( ollectiom
  wn 2, 19;)3
Revue frangaise de pEdiatrie
  ,ix a-•5, 13; 192g-37
Revue frangaise du Jnpon. (Soci6t6 cle langue
   frangaise, 'I'bky6)
  -ieeesss l-5, 1892-96 ll
Revxxe g6nerale d'administration,
  •thfX IQ51, 18'`'8-S 19L,•8lj
Revtte g6n6rale dbphtalmologie
  M 39--44(3-12), 1925--30
Revue gen6rale de botanlque
  dvk. 1-32, 35-"i4; l8g9--lg32. pa.,ge 44, lg32
Revue g6n6rale de dreit aerien
     Drolt aErien IKV
  ee}ss l-8, l932-39
Revxxe generale de droit commercial
  ax,Yes 2"3(1), 1929-F ,aO
Revxxe gen6rale de eroit lnternatlonal publlc
     1904-09 ff•ife'M: Bibliographie gen6rale de droit inter--
     national public
  ?ecgeX 1-46, l894-1939
  - Publlcations
  Ama 4, 1931
-
341h-.,
Revtse g6nefa!e de l'aEroltautiq"e
 es 1--l5, 1922--3L)
Kevue g6n6rale de Y61ectriclte. (Vnion des syndi-
   cats de 1'6!ectricit6)
     Revue 61ectrique Xlf Lumibre dilectrique 7ftrk
 g lq7(1-•20), 1917--My '40 rkgi: 1-10; 11-2•o- ove 1-
 3e, l917--31 vagi: 1-10;11-20
 - scbee -gk Un{on des syndicats de 1'6{eÅëtricit6•
    Bulletln bimensuel
Revtte geq6rale des chemins de fer et des trarn-
   ways
  [l: 2P3-37, 39-59(1-2) 1900-Ap ,40
Revue g6n6rale des coiloldes
  {k 3-6, 19LE 5-28. g$ 7Åq72), D 19L79
Revue g6n6rale cles travaux astronorniques. •-)k
   Bulietin astronomique
Revue g6n6ra!e d" drelt, de fa leglslatien et de la
   jurisprudence
  'tats i-6'2(1--2), 1877-Je 193S
Revue geolog{que. -År Geologlsches Zentralblatt
Revue hebdomadaire
  pt 19--26(1-9, 11), 191CF-17. de 31(2-5, 9-12) 32(2,
 4, 6-7, 9-11) 33(1-2, 4-10) 34 (1-8, 12), 1922-25.
  wa 41(8-12)-•43(l-3), 1932-34
Rev"e hebdomadaire de laryngologle, d'ote!og{e et
   de rhinologie. -)- Revue de laryngologie, oto-
   iogie, rhinologie
Revue hehdomadaire du Joumal des d6bats. -År es
   Journal des debats '
Revue h{span{que. ÅqHispan{c soc{ety of America)
  eq 6-14(45)-!8, 2e, 22(62) 23(64År-25Åq68År-35, 42(iOl)
  45, 47(112) 48(114Y51(1mo)-69, 1899-1927 ptgE;1-25
Revue historique
  sti 93-lg2, leÅq$-i9.7, l29-31(i) 133-9g(!), l907-Mr '4C
  Srtgf: l906-10; 1921-26
Revue hlstorique cie droit frangais et etranger
   s3:.Neuvelle revue historigue de droit Åíranvais et Et-
   ranger. s3 v46 =.- $4 vl
  '7Ums (s3) yri-45, 1877-192Z; (s4) yrl-18(1), 1922--
Revue -hortlcole
  nt yr22-92, 1850-1920. ptscee..L. yr97-l12(1---5), 1925--
  Mr '4C
Revue internationale de droit p6naT. (Association
   internationale de droit penal)
     Revlle penitentia{re et dedrgit pSnal et Studes crimi-
     nologiques iptSSk
  7lkre lr16, 1924-39
Revtte internatlonale de 1'enfant. (Union inter-
   natlonale de $ecours aux enfants)
  ,rJN 5-6, 1928
Revue lntematienale de l'enselgnernent. (Soci6t6
   de !'enselgnement superieurÅr
  ?ftts 37-60, 1899-1910. pm 3X Ja-Je 1899. ax
 61.-70, 72-pt`6; 1911-22. bo 71, 1917
Revue lnternationale de la th6orie du droit• Brno
     'sse.iC.esX: Internatiena!e Zeitschfift f"r Thecrie des
     Rechts
  'lkts i-12, 1926--38; ns vl(1-3), 1939
Revue internationale de p6dagogle. --h rnternatienale
   Zeitschrift f"r Erzlehung
Revue internationale de p6dorogie. - rnternat{onale
   Mittellungen fUr Bodenkunde
Revue internatienale de sociolegie
  ixpa... 1-47(!-8År, 189EYAg 1939 wtgl:X-40. it 1-47,
 1893-1939
Revue internatlonale du drolt rnaritime
     gSec Revue de dreit rnaritime compEife =E"
  •blge., 1-34, 18S5-199.2 ll pael: 11-20
Revue internationale du travail. ÅqInternational
   labeur oMce, Geneva)
     Internatienal !abeur review 1as'."='.gwt
  ttpa 1--44(1•-2), l921-Ag '41 wtgl:1-30
Re"ve internat{onale frangaise de droit des gens
  atpt 5--8, l928-39
Revue jurid{que internationa!e de la !ocemotien
   a6rienne. •-År Droit a6rien
Revue mensuelle de m6decine et de chirurgie
     Revue de chlrurgie Mut Revue die neLgdecine =fiv9M
  SF 1-4, 1877-8g ll vagl:i-4 in 4
Revue mensuelle des maladies de 1'enfance
  ijN 1-25, 1883--1907 ii
Rev"e neuro!ogique. (Soclete de neure!eg{e de
   Paris)
     39+==tns vl+
  *g 1-7i, F 2S l893--Je i939. tjN 49-52, 1928-29
Revue orientale, Budapest
  MEE 3(2--3), 1902
Revlle pEdagogique. --D- En$eigfiement pub!ic
Revue pEnaie suisse. -)- Schvveizerische Zeitschrift
   fUr Strafrecht
Revue penitentiaire et de droit pinal et Etudes
   criminolog{ques
     v32 no3-v54 : Revue penltentla{rc et de drolt pEnal,
     1931, ttudes criminologiques vlueU
  zarM 1-57(1-10), Ag 1877-1933 ptgl: 1-20
  - eq"b& -År Revue internatienale de drelt penal
Revue philosophlque de la France et ele 1'etranger
  X 1-1.Z9Åq1--2), l87g-F 294C ptgl;i876-8?; i88S-Ss;
  18964905 ; 1906-12
"-- 342 --
Rev"e polltique et parlementalre
  eege l-lger544-g5), lg9e--My l94" ptg}: 1-23 in 24
Revue polytechnique. Zurich. -)p Srhwelzerische
   Bauzeitung
Revne psychelcglque
  ,* 1(1), l9eS
Re"xxe russe d'entemologie. -År Russkoe entomolo-
   gicheskoe obozrrtnVe
Revue scientifique. (Revue rose)
     PLtbl : Revue scientifique illustrEe
  wa yr61(23 M) 6L)(2 1 pt) 63( 18, 2J eq) 64(nc,tw) 65(20 fA)
  66Åql9, 22 en)-68Åq2 ta)' S9Åq2 tw) 7C(3-4, 6-S, l2, l5, l7-
  l9 tw) 71Åq5. 9-ll, l3, l8, 23 tw. År 72ÅqIO-12, 14, 16-l7 ta)
  73(2, 6, 14 er), l92{Y35
Revlle sclentlfique illustr6e. -År Revue sc:,entifique•
   (Revue rose)
Revtie semestrielle des publ{cations mathernatlques•
   ÅqSoci6te
          mathematique ct'Amsterdara)
  tw l5-i6, l907-CS
Revue social{ste. (Malon)
  •anxx 1-54, 1885-1911
Rev"e sud-americaine de rnedecine et de chtrurgie
  wn l, l930
Revlle su{sse de juri$pr"dencc. ""År Schweizer!sche
   Jurlsten-Zeltung
Revue suisse de zootoglex ÅqSeclete xoologlque
   suisse; Mus6e d'histoire naturei!e de Geneve)
  tw 1-33, 45-48(1-3), 1893-Ag '41
Revue tr!mestrielle consacr6e ft la pretection des
   plantes en Pelegne. -g- Cheroby i szkodnikl
   ros'!IR
Revue trimestrielle de droit civir
  uepa IB8(1-3), 1902-S ,39 X-'61t.1-25
Revtte trimestrielle des h6pitaux. -es Nosokomelon
Revue universelle
  tw i4-24(19)-57, 59-+8C(5-7, l2), 1923-3e '41
Xev"e unlveesel!e des m{nes, de la m6tallurgle, des
   travaux pubiics, des $ciences et des arts appli-
   qu6s a l'industrie. (AssociatiQn des inginieurs
   sortis de 1'Rce!e de Li6ge)
  es 29--40, 1871-76; s2 vl-22, 1877-87; s3 vl-59,
  i88g-19e2; s4 vl-4e, 1903-1.2; s5 vl--3, 1913; s6
  v8--21, l4-l9, l921-23; s7 vl-2C, l92a-28; s8 vlS,
  3929-39.. Å} s3 v50(3), 19C}e
Revue vulcanologique, -)- Zeitschrift fUr Vulkano-
   logie . .
Rheinisch-westflilisches Wirtschaftsarchiv in K61n
  Vertiffentlichungen des ArÅëhivs fttr rheinisch-
   westfg!ische Wirtschaftsgeschichte
  gewa-g, l922
Rheinisehe Ze{tsckrift Åíitr Zlvi!- und ?rezessrecht
   des ln- und Aus!andes
     1-le: Rbeinlsehe Zeitsclrrift fUrZlvil-undi Prenessrecht
  twas 1--l4,, 19e8--2G ll
Rheinlsches Museum fUr Junylsprudenx
     2: Rheinisches Museum fifr Jurisprudenx, Phllelegie,
     geschlekte und griechische Philosephie. 5-7 wa Neues
     thelnischeg Museusn f"r Surisprudenz, vl-B
  ?ktw l-7, l827-35 II
Rhe{nisÅëhes Museum fur Philologle
     1: Rheinisches Museurn fUr Jurisprudenz, Philologie,
     Geschichte und grieÅëhische ?hilosophie
  err 1-3, 18u)7-29; Åqns) vl-6, 1833-39; ns ($3) vl-
 8E, 184'Z-l94g ptgl:ns {s3) vl-24
 - Supp{ementband '
  W i-2(i-3), 1835--Åqii
Rheinprovinz
  Landwirtschaft$kammer. - Landwlrtschaftskarn-
   mer f"r die Rheinprevlnz
Rketerische Studien
  re 16, 1930
Rheumatismus; Sarnrnlung von Einzeldarstel-
   lungen aus dem Gesamtgebiet der Rheumaer-
   krankungen
  as 1--6, 193S. pt i-2, 1938. ptN 3, 1938
Rhede Island
  Agr{eultura! experlraent station, Klngston, R.l.
 -ku Annual repert
  meres 41-gg, 1929-34+ kt 50, l938
 ---• Bulletin
  pa.,ffS 75, 82, 88, 90--91, 95, le(;, le6-07, i09, Z16,
  li8, 22{V21, 12$-k29, 131, l35-36, 139-4e, 14Ll-44,
 147--5e, l52--S4, 167, l69-71, l75-7S, l8pt9•Z, 19El-el
 2e3, 207--22, '22EK3, .9.71-74; l900-39. ee 263, 26g,
 268; My-Jl 1938
 - Contribution
  wr 520, Je 1938
Rhotle Is!and betanica! club, Providence, R.I.
  Publicativn
  $l","i, pa...ts, pt.{ic, pt 2, 1936
Rhocte lsland schQol of design, Provldence, R.I.
  Bulletin
  feeq 1--13, 1913-25
Rice institute of IZberal and technical learniRg,
   Houston, Tex.
  Rice institute pamphlets
  va 1-6, Ap l915--19. Sg,si 6-14(4År-"06, 19i9--39
RiÅëe journal and industrlal review
     v25 no12-v30 no4: Rice journal
  pa.-opl 29-31, 1926-28
Ri"kard Cobden lecture
  vase 1, 1929
-
343-
Rieherche astranamiche, -b- Vatican. Specdla
   astronomica
R{cherche spettrescoplche. e-År Vatican. $pecola
   aserouemaica
                     -Riforma medica
  ij" 1-3e, 3:7--37, al-49; 388b-2Sg3
Rifefmaa $oclale; rivista eritiÅën di economia e dl
   fizzanza
 '2ftxx s.3 vLtG-37(l-8), 293.ny-lp2g eaffef:1-#a "
Raga
 Latvijas Universkate
 -- Xtatvijas augstskola$ rakstl. -b- ee*ge. Xiatvijas
    ljniver$isfites raksti '
 - Latviias a"isrersitates rak$tl. Acta Vnivevsltat{s
    latvlen$ls -
     2-5: katviSas augstskoiag rakst{. $.q5esig} :ff2.LJYtw,
  pa 1-B, 2921-22. Mee 37, 292V
 - ArchitektRvas fakultate
 - - Rak$ti
  ww l-S(;--2), l93eY34B6gS?
 - Betant$kais dEifzs
 - --- Raksti. Acta Xforti b"tanicl Vniver$ltatls
    latviensis '
 at 1-S, a926--3g
 --- F{lolQgijas utt fi{Bsefijas fakultEte
 - --- Raksti
  wa 1-A(l•-2), a93X-37
  -- InxVen{er.zinatas faku{tEtg
  --- - Rakstl
  ww i(1-9) 2(i-lt5), X929!3C;-ing61#8
  ---- K. imaija$ Åíakctltate
  --- --• Raksti
  if,x ra-ag--s), .z$•k{--3g
  ---" kauksalm!}!ecibas Åíakultitte
  - - Raksti
  ee 1--,S(l-3År, l92(År-38
  -•-• Materaatika$ un daba$ x{natn," faku{tate
  ---t - Raksti
  ffg 1--3(li5), 1929-.38
  ---- Mbehanlkas fakultgte
  - ----- Rakssi
  wa 1-Xl-i3), !929Y3S-stY,g$
  -- MediÅëinas fakultate
  -- --- Raksti
  wa 1--3(1--2År, 1929-37
  wt Observato{re astrenvmlque
  - --- Pttblicat{ons ...
  ÅëLes,.wh 1, 1932
  - rr}autsalmnleeibas un tiesibu zlnattÅru Åíakultate
  -w -- gak$ti
  wa 2-•Åq!Åq2), i93{År•-38
 - VÅëte#lnarmedielnas fakultgte
 -- - Raksti
  ee 1-2(lÅr, !93, Y37--3g
Riga$ Eatweeschtt awise
  ee 3a-N 293,8
Rlgasche Zeitung
  wai Ja--D 1918
Rikky6 rtalgakdi, TokyG
     fffitw: $t` Yaul's unisverslty
 Catalogtte
  wr l9L?8fk)S
Rikwagaktt kenkyit-zyo, rr'6kyff
  Iha. Ab$traets frem Rikwagaku-kenkyR-•je lbo
   Åqthe BuSIetin oÅí the In$tlttite of physlca! and
   ckemieal re$earek)
     3-+- ffTlrw SÅëlermtlfic papers ts pt•PS
  .pa..gk l-7{ a92g--3aa- rrk 2--?, g-l?.; E9i}g-B9. git
                                      XÅql ,M)l928-29.
                                   wa1-2, 8; X9L)8-35. r.iic l-a•,
 2(3 twÅr Y,Åql-3 $S.)-5(6, 8 tw)-2", !92g-37
  Monograph
  l}eq, 4ic, :ltKic, mafin fu, 4kas X, 1936
  Sciet t{fie papers
  ew 1--7(R6-IS, 12S-22as)-P"(2i9as)-3g; neX--Xl5,
  il,9. k?3-218, 22ÅqÅr-Xg41}'; F X9LÅr,2-S '41 rutFk;ptJlt i-sst
  i2-al;ee-$O. eeee 2-5, Ze(176) 15(302--03) lg(305,
  325) W(333f38) X8Åq347) 29(632sB5, 642i44) 3E;(86e--
  84), F !92•2-F '39. :l:4ic 1-4, 7, 9-31, 36-g8; nol-
 63, ke2-3g, ltwP-'l'e2, 89S"gg7; F 1922--$ ,41. ee.fit
  lt-4, Sg-2,5; nelaE}3, 49a-atr38; F 1922-D '3g. si.idts
  i-3(40--estw) A, 8--36; nei-39, ag-63, l31--9a8; F
  19a. 2--D ,39 pt"if}:22-Sg. Åqk 1Åq13S})-34!, 3?; rmea-
  19., Xejts-g59, 9es9--8,g; F i922-Ag '4e wtg{: x"x; i2-
  21 ; 22-3e
  - Supplernent
  ee no2-28, Ap XS28-Ag '34. r&' 1-l2, Ap kg28-
  `.)9. twee, . 9, 19, 29
  -- 'rabie
  ee X--3, P 392"nd-e3e 'ee
Rie cte Jaxxeixe
  Bib!ioteca naÅëiottal
  - Anai$
     xtsg ivW": A"naes
  i.ee ?EYae, 4El--5g; 19os--18, ,2g-ee}
  --t B"letlm b{bK"graphiÅëo
  fon X-4Åq{-2), i9,i8--S,7
  - Ooc"mentos klstorico$
     1ve2 : Brazil. ArÅëhivo nthcienal va Pecfi
  keq 1-ur2, 4-2e, Sl-Ak); l928-38
  - Kelatorlo
  pal 19os-X:X, ,20-?4
  ilepartamente xxacl"nal ctb eafelJ " Braz{l
  Institut" de quim{ea
  - Memorla
  ee $, a$3x
nvde,3os -
  lnstituto hi$tcr{ce e geegraph{ce brazileire. --År In- Rivista di discipline carcerarie e correttlve in rap-
    stltuto histerico e geeggaphieo brazl!elre porto eon Yantropelogla, la seciologla, il digltto
                                                     e la procedura penale e Ia pol{zia scientifica
  Instituto nacional de technologia asX;497gemerv
  -Boletim de infor:.na"6es 2Xms 1--21, 1871--9Z
  tw 2, 1937
                                                 Rivista di matematiea
  ifi XoU[?igCoa-tO-.2e,Ss4; lgs6-.3g x 16..-s?,; }segv\fildgeosmialthematlques (Rlvlsta di tnatematlca)
  Instituto nacional dQ livro
  -Celeca-o Rivista di pato!ogia nervosaementale
  -- B2: Biblletecenomla ge 1tr-"SS, 49-50;                                                                 18ss-l937
  ee 2, l941 Rivista di scienza. :År "sc{entia," rivista di scienza
  Jardim botanico
  - Archivos
                                                 Rivista'internazionale di filesofia del diritto
  pm 1Åq1) 3-!l, 1915-25 twpa., 1.-20, 1921-AO
  Museu naÅëional
  -Archivos Rivista internazionale dl sclenze soeiaKedlscipline
  thee 10, 1899. em 16-19, 21-•.92, 1911--17 aus{iiarie. (Milan. Universith cattoli'ca del
                                                     Sacro Cuore) •
  Observatorio meteorologico. -e- Braxil nt yr25-28, 30-H31, 33-46(2-6År-48(4.5), 1917-S '40.
                                                   tw yr28 v8K329i30), 192e. 'retw yr3S-49Åql-•2), lg27-
  9bSAefiVnautaerrit'oe naClenal Mr 'stÅÄ geee yr3s-42, lg3g",34+
  ut 43, 1927
                                                 Rivista italiana di neuropatologia, psichiatria ed
                                                     e!ettroterapia
  fi IBgO..14eft g! MagnetiCO re 1in.s, lge8-!5. pt 3, 191e
  -'I'aboas das marEs Rivista ital{ana dl paleontologia
  fi 1927 ttesu 1-29, 1895-i923
Rie Piedras, Puerto Rlco Rivista italiana di seeiologia
  Laberatorie quimlee para abonos y a!iMenteS nt 2--ll, l3-2bll-2), l897-1921
   concentrados para animales dom6stieos
  itllirtoifl3:1-f83io7si/Åí,1,"",2"4"fl2s-3o131. eewnlg27f2s-2st2g, Riik'ims,ta.,it9/iga-nlas(Pie-r2)lelstt,nJz,e,4goittr{diche
]Ri ec"4g(l4S,"g2SE}/aN33gg,aiS,aSi,sxsp,rAesgs4,ol3,ls77 Rli;kiS3.:dt-P4.e.6".,allesstt'gSettrlna,leglslazioneegiuris-
Riua,is ,t sts9IM.//aig5e7ttere,scienzaedarte Rivls,tga.1,ss.elrlLm.el:.,t.al.e.i.d.IAge.n,Effl.'ia(s.e.i,,rhr'efd,Ltrin.a-
                                                     trica itallana)
Kivista del diritte commercla!e e del diritto fi 43-64, 1919-4e
   generale delle obbligazioni
     1-7: Rivistadi dirittQ cornmerciale, industtiale e marit-
     . Rivista vulcanologiea, -)- Zeitschrift fUr Vulkano-
     ttrno
                                                     logie •
  •blxx 1-39(1-tl), 1903-Ap ,41 -
                                                 Readmakers' lihrafy
Rivista di d{ritto elvlle kl-8, i934-38. tpee 3, i935
  zaM yr30-3pt1-2), 1938--Ap '41
                                                 Roads and road construction year book ana direc-
Rivista di d{ritto internazionale tory
                                                      1939i4e
              Å}
     14+tus3 vl+
  ee, ixts s3 v8-19, l929-4e Reads and streets wlth which ls merged Goed
                                                     roadsRivista di diritto privato Engineering and contracting 1-'ge Roads and streets
  •tats 8(1-.2), 1938 765+ liNUit ,vre7
                      • Å}. 65.66, 1926Rivista dl dlrlttc pubbllce e della pubbllca •
                                                 Readis and st.reets; monthly lssue ctf Engineerlngadministrazione in ltal{a
  ewte s2 yr30-31, 33; M938-41 and contracting. - Engineering and contracting
                                            -M5-
Rock products and building materials
  re 27-B,5. 19.24-32. :l:, ]T..dic 28--E5, 1925-39.
Roekefe!ley foundation, New York
  Annual report
  tsHl 1913!14, 'lor-16, '2•2--39. ts 1921
  Review ,
  ee i92•Z, ,L75k26, ,28, ,36-3g
  Internatlofial hea!t5 divis{on
     reM: International health cornrnlsslon; rnternational
     hea!th board
  - Annual report
  wa '1914-15, ,.fl6-38
                                    tttReckefeller institute Åíer medlcal #eseatch, New
   York
  Monographs
  N i-2, 191pt11. fJ} 4, 6-9, 16-23; l912-30. pa
  7, 1917• pabelin 15, 1921
  Studies. (Repr{nts)'
  re l-84, 29S4--33. pt 6-S5, ll.fl-l7; l9g7-41. ew
  28, 113r`17; 1918-41
  - Journal of biological chemistry; Journal of ex-
                                       phy- perimental medlclne; Journa! ofgeneral
    siology
                                        '
R6hrenindustrie. (Rohr und Armatur)
 ut 5(!-24År 6(!-24) '
Roemer-Museum, Hl!eeshelm. -År Hildesheim,
   Germany. Roemer-Museum
R6ntgen society, London. (British institute of
   radlo!ogyÅr
 JournaT. 1-19. -)M' Brit{sh journal of radiology,
   R6ntgen society sectioR -
               'R6ntgeAkunde in Ein;re!darste!!ungen
  aR i, i928. ma 2-3, 1931. ijF 2, 1931
R6ntgen-Praxis. (Deutsche R6ntgengesellschaft)
     FortsÅëhritte auf dem Geblete der R"ntgen$trahleR ?
     pttett
  {g!:A.. 4-7, 9-1er1-5), 1932-My '41
An R6im. Dub!iR
  wn 1, summer 1923
Roma. -b Rome
                          'Romagna; rivista mensile di storia,. Ietteratura e
   arste
  wa s6 yr15(4), Ap 1924
Roman des grandes existences
 es 4, 15, 2g; 1926--2g. tw or, l926
Romanische Bibliothek
  en 8(2 M) 31, 19i3, 1896
RemanisÅëhe'$tudlen. ÅqEbering)
  lp 17, 192Q
Rome
  Accadem{a nazienale dei Lineei. -År Aceademia
   nazlonaie dei L{ncel'
  R. Osservntcrio astronornico del Campideglio
  - Contributi scientifici
  :ptw-ig ns no51-6C, 1935'-36 '
  Stazlone chim{co-agraria sperimexxta!e
 - Annali
  ee, .gepal s2 v3---10, 191.fl-2g/•Z2 '
 - Pubblieazione
  eerci s24i, 243, 258--or9, 263, 268, 270-71, 274-79,
  281-83; 19L)LJ-32. pm 268, 270-71, 274-75, 2•År77--79;
  l93e-31
  Unlver$ita
 ----- L'Wniversitb di Roma
  wa 199.7
Reosevelt wi!d !ife anna!s. ---År Syracuse univer-
   sity, New York state college of forestry.
                   fevest experlraent statignRgesevelt wi!d !ig
Roesevelt wi!d 1!fe Åíorest experiment statlen. -År
   Syracuse univers!ty. New York stmte eQllege
   ot forestry
Rorario, Argentine Republlc (Santa Fe)
  Unlver$idad nac{onal del litoral
 - Boletfn
  ee l-ti, i927-30
Ph. Resenthal & Co., Porzellanfabrik . .
  Mitteilungen
  st 8, l7; 292g-3C •
Ressi!"a; ezkemesrt.chnyl ebshchestvenne-literatur-
   nyi zhurnal
  g 3Åq2--3), l924
RessKskafi Akadem;:a khudozhe$tvennykh nauk,
   Mosaow. -År Akademira khudiozhestvennykh
   nauk, Moscow
Rossiiskil institut istorK lskusstv, Lenlngrad
 Ezhegodnik
  st 1(2), 19L71
  Voprosy poetikl
  g 3, 5-{}; 199.{}-25
 -)- ]Len{ngrad. Gesudarstvennyi institRt lsterii
    iskusstv '
Rossiiskii nauchno-khimicheskil institut
  Trudy
  iten 1-3, 1920-21
Rostock
  Mecklenburg-schwetinsche geo!eg{sche Landesan-
   stalt. - Mecklenburg-Schwerin
Rostov na Donu
  Godudarstvennyi meditsln$kiZ institut




 --- Uchenye xap{ski
  wr 1, 1934
Der Rote Block der So!idarittit. -)- Roter B!ock
   gegen Faschismus, Klasseniust{z, Pol{zeiterror
Rete Gewerkschafts-lnternatienale, Moscow
 Kongress
 4, Moscow, 1928
   Protokoll
   re
Rete Geiverksckaft's-Internatlonale
  twts 6-13Åq12), 1926-33
 --•-L Bibliothek
  AM ?9(2 tu), 19?4
Reter B{eck gegen Faseh{smus, Klassenjust{z,
   Pollze{terror; Fultktlenirzeitschrlft der Reten
   Hilfe DeutsÅëhl'ands
     nol : Der Rote Block der Solldaritk't
  ikts 1(1-8/9), 1931
Rothamsted exPer{mental stat{en, Harpenden,
   England
  Rothamsted conferences
  eege 3, l9El6
 Lawes agricultural trust
 -- Report
  rewa 1918, ,34" ee{ic l930
Ronmania. -År Rumania
Round table; a quarterly review of the politics of
   the British Empire
 •dess 20-31, 19291-41
Reute et la clrculatlen reutlhre. " Stras$e und
   Verkehr
Roux' Archiv fUr Entwicklungsmechanik der
   Organismen, di Wilhelm Roux' Archiv ,,.
Keya! ficademy of sciences, Amsterdam. -År K
   Akademie van weten$chappen, Amsterdam
Royal aero club of the United Kingdom• --År
   Flight; the aircraft engineer and airships
Reyat ae'ronautical society, London
 Ieurna!
     vl-2? nel44 t AErenautleal journa!
  n 25-36, 1921-32. di 28-44, 1924-4e. Iitss 43-
  d4, 1939-40
Royal African society
 Journal
 - Extra supp!ement
  pt Ag l938
Royal agricultural society of England, London
  Farmer's guide to agricuttural research
     1930 itd : Agricultural researcla. 1933, rpla Journal ;rx
     lk .
  ecpa l926-32, pt, eets l927
  Journal
     26-56=s2 vl•25; 51-61=s3 vl-11. 1933, ralut Farmer's
     guide to agrieultural research 7iveva
  eems 1-101(1-2), 1840-Mr 1941 maBl:26-so• axss
  73-80, 82-86; 1912-25 whgl:51-60. pt..pt 85--98,
  1924-37. gewa 87--95, l926-34-F
Royal anthropologica! institute of Great Brimin
   and Ireland
     1906 fo" : Anthropological institute of Great Britain and
     lreland. ptPJI: l8{3-91• (#) •
 Iournal
     28ÅÄ-4ns vl+
  i;.eq l-g9, l871-1939
  Occasional papers
  pa. 6, 8; 1924-27
  " Man
Royal archaeological institute of Great Britaln and
   Ireland. -"- Archaeological journal
Royal As{atic society of Bengal, Calcutta
 Journal
 - Letters
 es 16, 1935--4e
 'w---- Science
 wt 1-6, 1935-•40
 Year-5eek
 es l-6, l935-40
Royal Asiatic soclety of G'reat Britain and Ireland,
   London
     ptgt: 1827-88. (ffg)
 Asiatic society maoftographs
  paee l, 14; l9e9--l2. Efi,tw Iil l, 19g9. g- l2, l5,
 18; 1908-.90. tw,gy( 20, 1929
 Journal
   vaet Transaetiens 1su
ep 2-ll(l)-14ÅqlÅr"2e, 183{F63; ns vl-".l, l864-89;
(s3År lg9{)-2939 wt#l; 1834-l92Z in Centenary v, i9il3;
1eeO-29. Mpt ns v[7-9j, 1875--77; [1909 (O) '11




as 5, g, l{}`l9; lg95--l9g7
Prize publlcation fund ,
ec 12, 1929
.rl'ransactions




 Transactions of the Literary society of Bom-
  bay
ffp !-3, lgl9-23 ii
--
 er7 -
Reyal Asiatic soc{ety of Great Britaln and Ire{and,
   Lgndon-I.lj
 Ceylon branch
 " Journai
     ptj'9 Proceedings v ',tA
  EP l9-24, 26, 29, 3!-35; 19e8-41
 China branch
 - -- }ournal. -År pad,] if North-Chlna branch
 James G. Forlong fund
 - [Publications]
 MEii. 2, ]9'23. fijB#,s'c ,5, 1928. es VF, l4; 19'i)9-35.
  Efi ?r, 19•1]9. glsi 8, l9Lt9
 Korea branch
 - Transactions
 pa 12, 19L)1
 North-China branch
 - Extra volume
 Mpt 2-4, 1923-2,5. .YYes 4, X9E•5; l932
 '-- Journal ,
     vl nol : Shangha{ litermry and scientific society, Journal.
     IS86-95: fpt'lg China branch. ]eurnal
 MS{! 1-3, 1858-60; ns vl-59, 1864-19L'8. '-.-' 1--2,
 1858-b9. ttllti,z ns vlL), 1878. -&i) ns v39-44, 47,
 49, 5-94-53, 55--56, 58-71; 1908-iO wtil"i:ns vl-S4-
  Ep ns va5--a6, 51; l914-20, ani'fiti ns v58--63,192•7-
 3hZ-l- k{ic ns v[64], l933. ,KM ns v71, l94"• wa
  iiiR"gl: l-3'; ns vl-68
  Straits branch
 - 3o"rmal
  pm nel-23, Jl 1878-9!. sssti nol,g, D !886.
 tsE no85--86, Mr-N 1922
  -År eriental tr3fislation fund
Royal astronomical soclety oÅí Canada
 Journal
  :i:ii.gip, i2-27, i9i8--33
Reya! astronomical soclety eÅí Londoza
  Memoirs
  ;ni't]-thig 49, 51--64; 1888-1927
  Menthly not{ces
  :h3• -•gta 21-ll.Ol(1"), 1861-1941 ny.•Fjlt 71-91
  - Geophyslcal supplement
                     • i'L#igig 1-5(1), ISA[x l99.9.-agnpa 1--5(1), Mr l9'!' :,-41
  F ,41
Royal Canadian institute, Toronto
  Transactlons
  pa 15(1); Ro33; D l.9z74
Royal colonial institute. " Roya! empire society•
Royal Dub!in society
  Econemic proceedlfigs
  wa 1, 1899-19(9
  lournal
  wa 1-7, l858-78 ii
  Sclentific proceedings
  5eq ns vl-10, !877--l9ec'}'. SET ee l3(34), Mr l91g
  Scientific transactions
  wr s2 vl-8, i877-19en
Royal economic society. -År Economic history;
   Eeonomic journal
Royal emplre soc{ety
     caIrt: Royal colonial institute
 " United empire
Reyal engineers' institute, Chatham. -b- G#eat
   Britaln. Corps of royal engineers
fteyal engineers j'eurnal. ÅqRoyal engineers institute)
                                !92(}-32eeX nsv 13(6), 1911. Å} ns v31-46,
Royal English arboricultural society., - Quarterly
   jeurnal eÅí Åíerestry
Royal entornological society of London (1833 :,'R-V)
     Mfi : EntemolQgical society of Londen
 Proeeed{figs
     1925 Lt ; g'lg 'S'rangaetieng FJitfli. I936-}- =.-ss=IYre :
     sA, General entornology; sB, Taxonomy; sC} Journal
     ei meetings
  ee• iji l-6, l92{}-31
 - sA: General entornology
  pt.,th l6(lf34i6), Mr--Jl l941
 -- sB; Taxonomy
  R!Ik 10(1-5), Ja-kJe 1941
  Transaction$
  geJ (s4) v67-68(3-5)--72, 1919-•24. ecge.. 72?-73(5)?
                              Ap-My                  1937  74(1-2)--89, 1924--40. eewa       86(1-9),
Reya! geograph{cal seciety, Lendon
 Journal
 tpIM 1-50, 1830-80 II ,inrtiBl: 1-10;11-20; 21-30; 31-40
 gl--5g
 Proceedings '
    Geographical journai F ) JLva
 tw{Ill ns vl-l4, l,879-92
 Supplernentary papers
 iL#{El i--a, l886--93 i•i
 Yearbook and recevd
 tde{ff1 13, 19iO
 -År Geographlca! jettrmal
Royal horticultural society, London
 journa! .
     1-S: Hort{cultttr i gociety gf Leneen. }ournal
  pmrcng 1-9, 1845--55; ns vl--66(1-9År, 1866-S 194!
 Liiy year-book
  ptmee 1933-31
  PrQceedings
  ptrt$- Åqs2) vi-5, 1859-6ony
  Transactions




Royal institute of British architects, London
  Journal
  re s3 vlg8(1-11), 1893-S 1941
Royal institute of international affairs
  Information dept.
  - Papers
  ftts no15(2tu) 21, 1935-38, Å}dele no18, 1936.
  AM no9-4, 1939
Royal Irish academy, Dublin
     ptgl: 1786-19os ; 1907-32. (pa)
  Cunningham memoirs
  tw, th 13, 1931. wn Jptel:1-11;12-13
  rrish manuscript series. 40 Mif 8o
  mp wt61
  Proceedings
     24-3o, sa + =- gs =e )v
  wn 25-31(65 at) 3L)(A2, BIO-13M)-43(Al-3, c3-4M)-
  46, 1904-S ,41 pt6I:1-26;27-40• th 36(Al-8, B5-6,
  10-15, clO-15, 17--19) [37-40: A] 41 (A 1-7), 1923?-
  33
  Todd lecture series
  pm wtg]: 1-14; 10-17
  Transactions
  ipee 26(iii), 1876. en 33(Al, Bl-2), F-Ag 1906
  rael: 1-33
Royal medical and ch{rurgical soclety of London
  Medico-chirurgical transactions
     1-18: Medical and chirurgical society of London
  ijF 1(3 th)-90, 181bl1907 11 FptBl: 1-53
Royal meteorological society, London
  Memoirs
  tupm nol-39, 1927-36
  Phenological report
     ffijg Quarterly iournal 1pt
  :eiitz no50, 1941
  Quarterly journal
 tpen 3-61, 63-66; 1877--1940. Sti S,wa 48, 51-53, 55-
 59; 192•2-33. eeee 53-60, 1927-34. fir.•va 67(288-
 89), 1941
Royal microscopical society, London
 Journal ... containing its transaction$ and pro-
   ceedings
     (s2 v7-46), 1887-1926 : kqtv
 fi'\ 1-3, 1878-80; s2 vl-(`-,.6, 44-46), 1881-1926; s`
 v47-52, 1927-32. en (s2 v41-46), 1921-26; s3
  v47-50, 1927-30
 Transactions. 1853-68. -Db Quarterly journal of
   microscopical science; 1869-77: Monthry micro-
   scopical journal 7 ts; 1878+ MIAff Journal 7 ptS
Royal observatory, Greenwich, -År Greenwich
Reyal philosophical soclety of Glasgow
 Proceedings
 do 3b-36, 57-60; 1903-32. wn 37-43, 1905-12
Royal photographic society of Great Britaih,
    London
  Transactions. -År Photographic journal
  --År Photographic abstracts
Roya! sanitary institute, London
  di,38-39, 1918-19
Royal Scottish arboricultural society, Edinburgh
  Transactions. -År Scottish forestry journal
Royal Scottish geographical society, Edinburgh. --)-
   Scottish geogr.aphical magazine
Royal soclety of arts, London
  Journal
  {ic 60-61, 1912-13
Royal society of Canada, Ottawa
  Memoires et comptes rendus. -)- ra Aew Transactions
  Proceedings and tratasactions. --)- M it Transactions
  Transactions
     1-s3 v20: Ne. Proceedings and transactions
  iLree 1--12, 1882•-94; s2 vl-11, 1895-1906; s3 vl-5,
  16-18, .OO-31, 1907-37. eema s3 v20-28, 1926-34+
Royal society of Edinburgh
  Proceedings
     61+ =pt;)j•2v: A, Mathematical and physical; B,
     Biological
  aE•be 10-37, 1878-1917. an 28-60, N 1907-40.
  idetz 38-39, 1917-19. va 41(2)-56, 58-60(1-3), 19L,1-
  Transactions
  en 44(lf2, 4!5) 45(1 ta)-49(1-3) 50(2!3)-60(1), 1907-
  40. Å}Ltsqta 53(3)-59, 1925-37. tLfrtthtt 57([2]), 1932.
  tsr, 57([3]), 1933
Royal society of literature of the United Kingdom,
   London
 Essays by dlve;s hand; being the transactlons ...
 pt ns (s3) vl-18, 1919•40
  Transactions
     rp'1 ft Essays by divers hands h pfJdi'""i
  ft".tl s`2 v36, 1918
Royal society of London
     tit-B;:1901-30. (va, qS,,"-.'4en, iput, igge., ff•)
 Abstracts df the papers ... -År [ii]g Proceedings
 Philosophical transactions
     1-46-pol-497• v(82-142), 1792-1852: 'Es'*ts• 178+
     r.illS=-]Ln : sA, Mathematical and physicaS sCiences ; sB,
    Biojogical sciences
 diU[ee 1-38, 40-45, 47-1717; l665-1886 W.P,I:1-70,
 va 160-69(1), 1870-78
 - sA: Mathematical and p'nysical sciences
 ?m, tibst 178--238(786-91, 793-98) 2-)39(799-803), 1887-
 My l941 $rkel:1901-30. ILrn 223-39, 1923-Ap ,41
 L4gJ:19ol-3o. at!lva 226-33, 1927-34 pt.HJI: 1901-30.
 Ik, tst, wt6j: 1901-3o
•-
 st9 --
Royai society of London
 Philosophical transactions-zz
 t sB: Biologicat sciences
  SLtswt• 178-23i(576), 1887-My1941 )vaSl:lgol-3e. wn
 :?oa-05, 1913-14. th 209--21, 1920-32. ee(k [220],
  1931. ove, ttLif-:;ata, tpen, 4la, atl asel:1901-30
 Proceedings
     1-4: Abstracts ef the papers printed in the Phllese-
     phical transactions of the Royal society of London.
     56: Abstracts of the papers communicated to the
     Royal society of London, 76+ =.'.gS=Jit)v : sA, Mmthe-
     matical and physical scienÅëes; sB: Bioiogical sciences
  pte 1-•75, 1800--Ap i905 Ii ffsi i9(z26) 20(136-38) 21
                             , 1890--1905(i40-43), F 1871--Ap '73. tsrL 49-75
 - sA: Mathematical and physieal sclences
  ijm 76-•177, 1905-41 ragl:1905-SO. ee4ic 76-110.
  1905-26. St[l;tw 87(595) 88(605År 89(612-14) 10CÅr-63,
  19!2-.37 ,sSs.Gl;1905-3e. ig; va lege18, !922-41 pt-`I:
  19gge3e t• ;•% le`2-7S, 192.fFitl •ptgl:19e5-3g. .ftr
  l"7-78(972-75), i925--Ag '4i pt6i,: iSes-3e. madic
  174-78, 194e-41. fi" pt.iji: IS05-30
  - sB: Biologicai sclences
  krt 76-113, 1905-33 'FmVFk'GI:1905-30. getlt 76-98,
  1905-L,5. .l.k 91(637)--112, 192,O--33. pa..gg 92(647)
  9"i(683), N 19L,1-Ja '25. Å}Lkee 93-123, !922-37
  d,kdi'F.I: 190s-3e. pt 9{}--lg9, 1924-]a '32•. dic 98-129,
  l9•Z5--4e ,wtdgSl:19{)5-3e, fii i02Åq7i3), Ag1927. ma1ic
  12År9, 194e. im, $en, -)uT im kBi:;gos-3o
  Internationai catalogue committee. -År International
   catalogue of scientific llterature
Royal society of medicine, London
  Proceedings
  fi;ff 20--2' 4, i926-31-y
Royal society of New South Wales, Sydney
  Journal and proceedings
  geww 63-G7, i9•2ge33
Royal soclety of Queensland, Brisbane
  Proceedings
  cai 32(12) 40--49, Ja 1921-37
Royal society of South Australia, Adelaide
  Memoirs
  twee 2(4), i912,
  Transactions and proceedings
  iLree 28, 43; i90a-•l9. pm 34, 50-GO, 62-63(1--2),
  i9iO-D ,39
Royal society of Tasmania, Hobart
  Papers and proceedlngs
  wr i91G-33
Royai society of Victoria, Melbourne '
  Proceedings
  wa ns vl4-i9Åq2)-22(1)-34, 36-45(1)--52(l), j901-Mr
                                   , 1926--'40. rv ns v35(2), 1923. ge.ee ns v38-46
  34+
  Transactions
  ptfi 5Åql), 19e9
Royal stat{st{cal soclety, Londen
    ffIe : Statistical society
 Journa!
    73+tstns v!+ .
  ?X-ts !-IQ,fK!-2, 4) le4Åq1-2År, 1838-1941 %`g;:1-!5;
  sl-ru; ra-87- aglze 5.r}(3) [;6(2) 63(4) 64Åq3År 65Åq3), 1890-
  19e2?•
Rezprawy h{storyczne. (Towarxystwo nauko"re
   iN'arszawskie)
  wa 3`21, i9LÅr3-w38
 Rubber research institute of Malaya, Kuala Lumpur
   Annual report
   eefufi 1928-33+ as 1928
   Bulletin
   gepm nol-5, S 1929-34+ pt nol, S l929
-/
  ,Planting manual
   eepm nol-5, Ag 1928--33+ pt nol-2, Ag-S 1928
   Quarterly journal
   eepaI nol-5, 1929-34+ ts 1(3), S 1929
RuÅëksaek club, Manchester
 Rueksack c!ub jourRal
  ig1 4(!), 19!9
Rumania
 birectiunea generala zootehnica gi sanitarg veteri-
    nartt
 - Buletinul
 rere id(9--12) l,5(3-4, 7--:2) 16(1-2), 19L)8-F ,30
 Ministere de 1'industrie et du compaerce• --)- pamp
   Ministerul de econQmie nationala
  Ministerul agriculture"t si domenlilor
 - Activitatea "coaieior de agricultur"a
  metw 1924
  - Buletinul agriculturei
  pt..ts s3 yrl(5-12), My-D 1930. gewn s3 yr2(1-3,
 5-12), 1932
 - - uten -År ffes Statistica animelor domestice
 - Statistica agricoia
  ktw 19,23-Lt7, ,30. kma i930-32
•-- Statistica animelor domestice. Statistique des
  animaux domestiques
    1eeO-27: Animale domestice. X920+ rff'iler Bulatinul
    agriculturei 7ma$X
zats 1925-28. eewr i930-31
-•- Mop DirecViunea generaM zootehnica "i
     -"f                v  sanrtara vetennara
Mini$terul de economie nationalli
--
 Correspondance 6conornique roumaine
wr yr7(5f6)-10(2-3, 5--6)-13(3--6) 14(1-•3)--19(!--2)
..).O(1 ta) .92-23(1-•3), SfO 1925--S ,41
"finisterul de industrie "i cornert. - pmeq
  Ministerul de economie na}ionala
-- 3sc --.
  Rllral electrMcatlon and e!ectrg-Åíarffting
       vl-a ne43: Electre-farm'mg
    eenc 2-M; no12?-167; 1926-My '39 .
  Rural industries of England and Wales. (Oxford
      university. Agricultural econemics research
      lnstitute)
• )Ff 2-4, 1926-27. eets 3-•4, 1927
  Rusaja- -b- Forschungen zur islarn{schen Kunst
  Russe!1 Sage institute Qf pathology. (New York.
      Bellevue hospital. 2. medical division)
    Clinical calQrirnetry
    pm 1(t--1 r), 1915-16
  Ru$sia. (Imp.)
    Ministerstvo inestrannykh di"t'`l .
    '-Ufil\Zr,".tk,d.egd"t,"iO.rl;l"S.SZp..Nio,m.avti.c,h,e.skk.ikkdeku-
    A'lll 2895f19C}5 g
    ---- Sbornik 'degoverov Re$s\; s Kitaem l6g9-
       2881
    M se :t, 1889 ll
  Rxxssia.(U.S.S.R.) -År Union of Soviet Soc{aiist
      Repub!ic$
  Russian information and review. -År Soviet Union
        +
      revlew
  Russian liberation committee, London
    [Publications]
    wn no4-5, 7-9, 11-14; 1919-20
    -D- Russinn life
  Ru$slalt liÅíe; a review of facts and docuraents
      relating te the Russian s{tuatlcn. (Russian
      llberat{en eemm!ttee)
       l-3: New Russia
    ue l(?--l3År--3(31-4C, 43-46År, l9L7.e
  Russiaxx Soviet gevernment bureau. --År Soviet
      Ru$sla pictorial
  Russian trade delegation, London. --) Soviet Union
        -
      revlew
  Russian year-boQk
    vaStL 1916
  Russische medlcinische Rundschau
    as 1-10, 1902-12 il
  Russkat"at' geelogicheskaa bib!foteka
    tweq 1--G, 188{S-97
  Russkai"a"' knlga
    X 1--2, 1924
  Russka{"a' maysl'
    NauÅëhrao-pepulSarnart biblloteka
    X6, 1898 .
RusskK arkkiv; istcriko-llteraturnyl sbernlk
  ew l8{}4(1-2, 4, 7, l2) ,9K2) 29{}(}(1-3)
Russkli kalendar
  ma 29, 19eS
Russkii sovrernennik; literaturno-khudozhestvennyl
   zhurnal
  as nol-2, 4; 1924
Russkii svobodnyi universitet, Prague. -ts Prague
Russkoe dekorativnoe iskusstvo
  #-s 6, 19L'4
Russkee entomologlcheskoe obozrCeni'e. (Russkee
   entomolog{cheskoe obshchestvoÅr
    ssst,,$X : Revue russe d'entgmologle
  kkth 1-l8, l9C}IS.3
R"sskee entetno!ogicheskoe obshÅëhestvo. •-S Rus-
   skoe entomoleglcheskee obozri'fienle
I, Russko2 geograficheskoe obshchestvo. -e- Gosu-
   darstvennoe russkoe geograficheskoe obshche$tvo
Russkoe iskusstvo; khudozhestvennyl nhurnal
  re`• nQl--3, 1923 ll
Russkoe abshchestvo li'-ubitelei rnirovedenita. •-År
   Mirovedenie
Rxxsskoe proshloe; istoricheskie sborniki
  Xnol-5, 1923 11 '
Russlaxxd in Aslen
 S&ee 3-5, 7; 1899-l9{}4
Russland und 9eutsch!and; lrnpert- und Expert-
   Revue• Rossfa i Germanlfa; zhurnal d!Cft lm-
   portaieksporta '
  X'$,ms 3-4, 19e3-e4
Rutgers university, New Brunswick, N. J.
  Agricultural experiment station. -" New Jer$ey-
   Agriaultural experirnent station
 College of agriculture
 -- Extension service
 -- - Extension bulletin .
  eetw 45, 47; 1925. ecva 60-61, 64--74, 76-78, 80--
 87, 89-93, 95-98, 100-45; 1927-•34+




  wa l-l4, 1927-41. gepa 1-9, 192"i-36. pt l-3(l,
 3-4A) 4(1-3) 6Åq4) 7({) 8(6) {}(&9), Z9•27-36. es
 8--l9., l935--39 " L
-- se1 --
sS. A. E. " Society of automotive engineer$, New
   Yerk
                          -S. P. E. traets. --År Society for pure English. Tracts
Sacred books of the Buddhists
  eset 5--6, 1926-9.7
Sacxed beoks oÅí the Ea$t
     se-r va e;l
  EP !--5e, 1879-191e. es 4-.5, 23-24, 31, 37, 47;
  1880-1901. pm 1, 4, 6, 9, 15, 21, 23; 1883-!900.
  1909-34. tw,er 21, 1909. Ast 39-40, 1891
Sacred books of the Hindus
  Eg 1Åq3ue) 2(l)-8(1) 9, 21Åql-3)-ula(i) l6, 22(1-2) 29,
                              192.5  1909-34. getw 28-3q!--3) 31(1-t2År,
Sacred books of the Jainas
  M 2, i920
Saered Latlu texts
  eq nel-4, 19!2-16
Silchstsch-thUringlscher Verein fttr Erdkunde
  Mittellungen
  pt [M-48], 192e--2G
Sachsisehe Akademie der Wissensehaftert, Leipzig
     1em6-t918: K. Sachsische Gesel!schaft der Wissen-
     schaften '
  Berichte Uber dle Verhandlungen
  su, va l-9., 184G-48 ll
  Mathematisch-physische Klasse
  -- AbhanclIungen
  ttz l-43(1), 181'6-1,939. theee i4(!O). 1888. va 2'ii
                             tuig 39(2),
                     i924.Åq6), 1895. r..iic 34(3), l9i7,
  es gstl-t ), l92ÅqF25
  -- Berichte
  tw 1-66(1-3) 67(1--4)-91(1-3) 92(2-3), 1848--1940.
                            1848-1939tz 1-63 (8-9)-66, 68--9i(1-2, 4),
  Philologisch-historlsche Klas$e
  - AbhandlungeR
  befl L,,4(3) 26(2), 1gm7-1908. ge 9(6), 1871. tt- 11(5)
  28(7), 1887-'1911. es 40(2), 1929
  -'Berlchte
  esme 18E;4(2). rk 8er1), l9ge
Sachsisehe Akademie fUr Forst- und Landwirthe
    zu Tharand. Jahrbuch. --År ':['harandter forst-
    liches Jahrbuch
Skchsische Bergakadernie. -År Freiberg. Bergaka-
    demie
Sachsische Forschungsinstltute in Leipzig. -År
    Leipzig
Sachsisehe Fersfakademie. -)- 'YharaRdter ferst-
    liches Jahrbuch
.
Sachsische forstliche Versuchsanstalt zu Tharandt
 Mitteiiungen
     'I'harandter ferstliches Jahrbtith =iXig
 pt 1-3, k912-29# ects 1, l922-!8, geee 2(4),
  1925
 --År Tharandter forstliches Jahrbuch; zugl. Zeit-
    schrift fiir Mitteilungen aus aer Stichsischema
    ferstllchen Versuchsanstalt
Sachsisehe Gesel{schaft der Wissen$chaften,
   Lelpzlg. -År S2chs;sche Akademie der Wissen-
   schaften
Sachsische Pflanzenschutzgesel!schaft zu Dresden.
   -y Kranke Pflanze
$achsischer Altertumsverein, Dresden. - Besch-
   reibende Darstellung der lilteren Bau- und
   KunstdenkmZler
Siehsischer Forstvereln, Dresden
  Bericht aber die Versamra!ung
  as 10, 13-16, 33, 3E$-42, 48, 65; 186e-19.07
Sachsisches Archiv fUr bUrgerliches Recht und
   Prozes$
  idess i--i5, i89i-i9e5 li
Skeksisekes Aychiv Åí"r Rechtspgege
     Archiv fljr Rechbspfiege in Sachsen, Thlilringen und
     Anhalt hs fre
  pt..ms 1-15, 1906--20; ns vlL3, 1921--9-3ll
Saggi
  tw 13, 2939
Saggi estudl critici
  wa nol, 1932
Saint Anctrews, Fifeshire, Scotlancl
  Unlversity
  -- Calendar
  eq 19021e3-16/17, ,2e/ti,1-38f39
  - Publications
  rs no3`], 1932. pt, utdi no39, 1936
St. Leuls
  Academy eÅí sclence. "År Aeaderny of $clence ef
    St. Louis
  Missouri botanical garden
  -i- Annal$
  pa..th 1-28(l-3), Mr 1914-S '41. St, lÅq}.9.eri), 1931-
  F ,41
  - Annual report
  pt 1--23, 189e-1912 li
  -- Bu!letin
  Xth 1-2g, 1914F33
-
352-
  Public library
 - Annual report
  wr 1902!03-06!07, ,09110-17!18, ,19/20
 --• Menthly bulletin
  ee ns vl-2g-6), lgg3-ea
  St. Louis university
 e Catalogue
  pm 1909-18, ,20, ,23
 -- Geophysical observatory
 -- - Bulletin
  en 9(2) 10(1), Je 1913--Ap '14
 Washington un{versity. -År Washlngton un{vevslty
St. ?aul's univeysity, 'lr5ky6. --F Rikkys daigaku
St. Petersburg. --År Leningrad
St. Petersburger Augenheilanstalt. -År Leningrad.
   Sankt-Peterburgskava glaznafa lechebnitsa
St. Petersburger rnediclnische Wochenschrift. -År
   St. Petersburger mediclnlsche Zeltschrift
                                i
$t. Petersburgef medicinische Zeltschrift. (Je 3"
   l861-jl l876)
  tJh l, 3-17, Je 30 i861--69; ns vl-5, l870--Ji '76
SL Petersburger med{cinische Zeitschrift. (Mr 6
   1876-Ag 1914)
    1-36: St. Petersburger rnedicinische WochenschriCt.
    v38 nol-18 : Petersburger medicinische Zeitschrift
 iiN 1--39(2-15), Mr 6 IS76-l914
Saite hsoft kwal, $enda2
    es;.}X;$ : Saito gtatltude Åíellndatlon
 Annual report
  rsscwa nol-le, 1923124-3'2. en,,t)s nol-L', 1923f24-u•'5
 Monographs
  am, eewa nol-5, My 1929-31. YN"' no3, My 1930,
 *{g! 5, l931
 ---• Reprint series
  ee nol-12. 199.5g26-33. pascee nol-8, !925f`.',g--3e.
 its' Rel, 3; l9"2i5f2g--27. Å}ijl flll no4(l-2År, ;9Z7
 - Research bulietin
  tytw no2, 5-6, le, ltg; Ag 1934-Ag '37
 Hakubutukwan
 -- Saito ho-on kai rnuseum research buUetin
     rd& Research bunetin 1 pt
 igwt nol-5, Ag 1934-Ag '37. wr nol, Je 1934•
 ig". ne13, 1937
SallsXapet Åí6f Finiands geegyafi, XelsiRgÅíors. -)'
   FenRla
Salons d'architecture
  re 1912, ,29
Salpetriere, Paris
  Laboratoire de psychologie
 - Travaux
 ts IA, 1898-19oo. ,uNN 5(2M), 1911. wa 6(2tu)-10,
  1925-28. es 8, 1913
Salt Lake (CityÅr
 Chamber of commerce
 - Annual report
  es 6, 1893
Salzburger Abhandlungen und Texte aus Wissen-
   schaft una Kunst• (Katholischer Universitats-
   verein)
  wn 3, 1929
Sainmlung alterer und fieuerer staatswissenschaft-
   licher Schr{Sten des ln- uRd Aus!andes
  P..ge nel, 4, S--8; l893-g5
Sammlung anatem{scher und physioleg{scher Ver-
   trh'ge und Aufsatze
  fny no7-27, 1909-14. fi no6, 10; 1909--10. & no8,
  15; 1910-11. ag no17, 1911. ,DN no24, 1914
Sammlung berg- und hUttenmlinn!scher Abhand-
   lungen
 es noll, 39-"72, 93, l61; 1907-l7. tstw no30, 51,
 62, 76, 78, 86, le3; l908-12
Samm!"ng blbliothekswlssenschaftlicher Arbeiten
  es 44g5, 1933-37
Sammlung chemischer und chemisch-teohnlscher
   Vortrljge
  Tic 1-30, 1896-1928; •ns vl-46, 1929-41. wn 1(n-
  12), 1896. ut [IL'], 1908; ns vl, 1929., ] Iic 21--
 30, 1915-28; ns v14,'24, 32-34, 37, al, 43, 1932-
 39. ma{it ['.7.8], l925; ns v21, 27-28, 34, 44, l934-:
 4e. ee•fk ns v4, 6. 9, l2, l9-2g, 23-9.4, 28-29,
 31-32, 34-36, 38, 42-43, 45, !93g--Ge. 4itpt ns v7,
 24, 32, 36; 1931-37. th ns v9, l93i. 4kM ns v22,
 29, 32, 36-37, 40-41, 43; l934-39. nt- ns v22, 35;
 1934-37. rwmp ns v24, 1934. as ns v27, 1936.
  eeee ns v`l)9, 40, 43, 45; 1936-40. fide, patu, Mpt ns
 v29, 1936. utee, eeth ns v31, 1936. zzN ns v36,
  1937. *S ms, v45, 1940
Sammlung der bedeutendsten padagogis'chen
   Schriften aus alter und neuer Zeit
  tw 49., l9.91
Sammlgng de: besten deutschexx pres#ischen
   Schriftsteller und Dichter
  lp 7, 38, 152-M53; 1774--89
Sammlung der besten und neuesten Schauspiele
  M 3, 1789
Sammlung der vorzUglichsten deutschen Classiker
  as 94-125, 132--43; IS2e-29
Sanimluag elektroteckni$cher VertrEge
  pt !-lg; i89g--igg7ll
Sammlang fischereMcher Zeitfragen
  Etw no19, 1930
- se3 -
Sammtung geme{nver$tla'ndlicher Vortrlige und
                                     und Schriften aus dem Gebiet der Theologie
   Religiomsgeschichte
  k nol-IS7, 1896-i94e. X no93, 98, i02, 105;
  l919-23
Sammlttng gemeinverstfindlicher wissenschaftlicher
   Vo#trtige. (Virchow; Holtzendorff)
  ma no13i, 4Q6, i87i-83.; ns no7, i4, 53, 97; 1886•-
  90. EI;} noi45, 187Lt. re, noS•8A, 1877, .esTzz no356,
  18SO. rkewt no392, l8g2; ns nol09, 1890. N ns
  nol, 18S7
Sammlung geophysikalischer Schriften
  tywh noi-9, i9'-'3-29. j'Ui tw no3, 5, 8-9; i92•4k29.
  ptrtag no4, 19'-År5. rk no5, 7-S, IO; i9'26-29. tw
  nov-6,l9L)6-27. ig no6, 9; l927-29. tt'" no8,i9'ZS
Sarnrniung illustrierter Monogratphien
  mp "i', i90Z
Sammlung interessanter Entdeckungsreisen'
  paSE 3, 19.94
Sammlung kaufmljnnischer Unterrichtswerke
  Rtw 7(3 wn) 18(2 th), 19L)O-22
Samrnlung klinisÅëher Abhandlungen Uber Patho-
                              - und Ernla'h-logie und Therapie der Stoffwec sel
   rungsstorungen
  rv 1, 1900. va 9-10, 1910
Samma1llng klinlscher Vortyage
 --- Ch{rurgie
  A- nol-111, 1869-90; ns no.1-??,5, 1890-19L'O ';],
  - Gyngkologie
  reis nol-!04, 1870-90; ns nol-230, 1890-t1918
  -- Innere Medizin
  ts nol-118, 1870-90; ns nol-269, 189or!9L'e[l
  Å}t!ln ns no199!201, 1911
Sammlung kurzer Auswandererf"hrer
 'eets 1, 193g
Samml"ng mathematisch-physlka11scher Lehr-
   b6cher
    l-16: Mathewtat{sch-physika;lsche Schriften f"r !nge.
    nieure und Studierende
  va 1, 3-6, S-11, 13-•15, !7, 20, 22-9"5, 2g; 19g8-30.
  ig 1-•{}, lg-12, 21; 19e8"Z3. gr .3, 19e8. ss 4--6,
  9-10, i3-15, i7-18, 2,1, 24; 19e8-?8. twiv 4, i908.
  tw [s..6, i;.,; i91'.7J28. rfiZgbj 5-6, l9z•}3-26. pa.,, r. 5,
  17, 21; 19i4-L}3. re 5, j9; 1917--28. ut iO, 1910.
  :l: 18-19, 21; 1917-L,3. pa., j•ulee. 18, 1919. {ic, JPK,
  eewa 24, 1927 •
Sammlung mathernati$ch-physika!lscher Schriften
   ... --F Sammlung rnathematisch-physika!lscher




  wn 1--9., 1911
Sammlung mugikalischer Vortrstge
 as 4i-4ts7, 'i882
Sarnmlung rnusikwissenschaftlicher Abhandlungen
 .k i,5, l93A
Sammlung national6konornischer und statist{scher
   Abhandlungen. (Halle a. S. Universltfit. Staats-
   wissenschaftliches Seminar)
  paecge.. 1(1---3, 5-6) 2(1-9) .3(1-3År 4(1--5) 5(1-•6) 6(1-4)
  7(1-4) 8(1-4) 9(1-2)-55, 57-71; 1877-2914
Samm!ung naturwlssenschaftlicher Praktlka
  eewa. 1--4, 7; 1912-20. S"/ 1, 5-•6; 191.2-15, ts-8ig
  l, or6; lgl?-ls. jti tw ?--3, i3; i9i4--?7. ne, M 5,
  19i5, ta"ttsJj 7, 191o'V. ut 9, 1920. (icee, ff-.lt- tk 11,
  19itL6. ut 14, 1928. P..te 16, 1928
Sammlung ptidagoglscher Studien
  l;K 15, 17-18; 1916-2Q
Sanimlung physlologischex Abhandlungen
  rs.cee 2, !876 '
Samm!ung psychiatrischer und fieure!egiseher Ein-
   ze!darste!lungen
 "gs:• 1, 9713; 1931-3g
Sammlimeng se!tefigewordener' p'idagegischer Schrif-
   ten fr"herer Zeiten.
  eif'K 1-1/tl, 188386 l,1
Samm!ang sozialvv'lssenschaftlicher Meister
  ge•pa 1-23, 1994--24. k,3, 10, 13, 19--2e; 1911-
  21. it 2L)-, 1922 •
Sammlllng techn{sÅëher Ferschungsergebn{sse
 ut- 1-2, 8, 12; 1919--9.4
    'Sa!iim!ung von Abhandluftgen aus dem Gebiete
   der p5dagegischen Psyckelegle und Physielogie
  wa 1-8(1-7), l897"906V xS} l, 3, 5-7; 1897-1904.
  ?},X 6{6) 8(7), 19e3-e6. *i? 5(1) 7(1) 8(7), 1902.06
Sammlung von Abhandlungen tiber Abgase und
   Rauchschaden
  re..tw, pt i-11, 19Åq)8-16ii ut 4-6, i9iO. rege 7,
  le; 19il--14 ,
Sammlung vgn Abhandlungen zur psychologischen -
   P5dagegik, aus dem `'Archlv fUr die gesamte
   Psychelegie "
  idN 1(1), 19{}Åq!
Samml"ng ven VergiftungsfXlen
 ,eeee 1(1-4År, 193g
Samm!ttxxg wi$settschaftliÅëher Arbelten
  ts ne64, 1921
Sa!nmlung zwang!eser A5hand!ungen aus dem
   Gebiete der Augenhei!kunde
  gN 1-10Åq!-s), 1896-Ag 1919 I.l ptff l--7, ls96--19e9
Sam!n!u'ng zwang!oser Abhandlungen aus dem
   Gebiete der Frauenhei!kunde ultd GeburtshilSe
 ne 1-7, 1895-!9g9U
--
 354 --
Sammlung zwangloser Abhandiungen aus dem
    Gebiete der Nasen-, Ohren-, Mund- und Hals-
    krankheiten
  E 1-9(1), 1895-1907
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem
   Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten
  taev 2-6, 8-10(2), 1897-1913. wa-I 3(3:3tu), 1901
Samoa observatorium. -År Apia, Samoa
San Diego soclety of natural history
  Memoirs
  Å}LPew 1, 1931
San Francisco
  Chamber of commerce
  - Annual report
  wn 51-53, 5558, 60; 1901-03, ,05-08, ,10
  - Annual statistical report
  wu 1-3, 5; 1911-13, ,15
San Francisco chronicle
  mal 1909-11•
San Marcos
  Universidad mayor
  - Revista universitatia
  wn 16(2) 17(1-2) 18(1-2) 19(1-2) L)O(1-2) 21(1, 4)
  22(1-3) 23(1-2) 24(1-2), 1922-30
Sang; biologie et Pathologie
  re [2-6], 1928--32+ •
Sanitary record. - Municipal engine3ring and
   sanitary record
  Supplement. --År Food and hea!th
Sankt-Peterburgskoe obshchestvo estestvoispy-
   tatelei -År Leningradskoe obshchestvo estestvo-
   ispytalelei
Santiago de las Vegas, Habana, Cuba
  Estaci6n experimental agron6mica. -År Cuba
Santo Tomas, Manila
 Real y pontificia universidad
 - Boletin general
  wn 1934135-35!36
Sao Paulo, Brazil
 Archivo do estado
 - Publicagio oMcial de documentos interessantes
    para a historia e costumes de S:io Paulo
 tuiee 5EF61, 1937
 Faculdade de direito. -År fijM Universidade
  Instituto biologico de defesa agricola e animal. -År
   Instituto biologico de defesa agricola e animal
 Instituto de Butantan. -År Instituto de Butantan
 Museu paulista
 - Revista
 st 10-11, 1918-19
  -- Secga'o de botanica, -År Archivos de botanica.
    do estado do Sio Paulo
  Universidade
  - Faculdade de direito
 - - Relatorio referente
  wn 1936
 - - Revista
  ma 26-30(24)-33, 1930-37
 - Faculdade de medlcina
 - - Annaes
  rv 1, 3-8; 1926-32
 -År Arquivos de cirurgia clinica e experimental
Sapporo agricultural college. --År HokkaldO teikoku
   daigaku. N6gaku-bu
Saratof
  Gosudalstvennyi meditsinskii institut
  va 1(1-4, 6), 1935-36
  Universitet
  - Uchenye zapiski
  va 7(2) 8(4) 10(1-3) 11(1-2), 1929-34
SaratQvskoe obshchestvo estestvoispytatelei"
  VolzhskaCa biologicheskara stantsifa
  - Raboty
  taias 8-10(1-4), 1925-29
Sarawakt Borneo
  Forest dept
  - Annual report
  JPI 1927-2S
  Museum
  - Report
  pm 9-25, 1910-34
Sarawak museum journal; for the 'promotion of
   scientific knowledge and study of the natives
   and natural history of the island of Borneo.
   (Sarawak, Borneo. Museum)
  ma'1 nol-3, 5-8, 10--13; F 1911-33. pt nol-5, 7-
  11; F 1911-Ag '28
Sardinia
  Statistica giudiziaria degli Stati Sardi
  rtt 1, 1849150
Saskatchewan
 Bureaul of labeur and industries
 - Annual report
  papcts 4, 1924
 DepU of agriculture
 - Annual report
  eets 20BO, 1925-35
 - Annual report of the Secretary of statistics
  eeas 18, 20--28; 1925-35
 - Crop report




  - Commissioner of ee-operation and markets
  --- - Annual report
  ftge 12, 1925
  Royal cornmission of inqulry into farmlng eondi-
    tions
  r- Report
  paptms 1921
  Royal grain inquiry cornmission
  - Reports
  eets 1928
Sassari, Sardinia
  Unlversith degli studi• `--År Studi sassaressi
Saturday review of politics, literature, science,
    and art
  pm 53-;95, 1882-1903
Savigny-Stiftung fttr Rechtsgeschichte
  Zeltschrlft
     Zeitschrift farRechtsgeschichte 7rw, . 1880-1912: Roma-
     nistische Abteilimg fi if (}ermanistische Abtellung 1:t
     $; 1913+ Kanonistische Abteilung suljN. 1-ptZeit-
     schrift fgr Rechtsgeschichte, l4
  7ecre 1-he61, "l880-194rn •reel: 1--se
•Savoy; an illuStrated morathly
  ee ne3--5, J!-S 1896
Saxeny
  Finanz-Ministeriurn. " pmthH Geologisches Lan-
    desamt
  Geelogisches Landesamt
  -Abhandlungen des Szachsischen geologischen
    Landesamts
  pt no9, 15; 1930-36
  -Geo!og{sche Karte von Sachseri ...
     Igl9 !iLsXt Geolegische Speclalkarte des K6nlgxeichs
     Sachsen .., (Finanp-Ministerium)
  s$es nol25--26, 23Ci-37, 144-46; lg97--15. k{gl
  no[ .], 1906
  Landwirtschaftskammer fUr den Freistaat Sachsen
  - Arbeiteza
  eems no57, 1929
  Statistisches Landesamt
  - Zeitschrift
  •lkms 23--41, 44-48, 50-51, 59--61, 64-65; 1877--1919
 Sbirka piednigek a rozprav z oboru 16kar'skeho
  tw 3Åq6) 4Åql), IS87-89
 Sborn{k IekaiskS. Archives bohemes de rn6decine
  wn 28(32), 19L,.7
                               v
 Sbernik Stitniho geo!ogick6ho 6stavu Ceskos!oveR-
    sk6Republiky.-ÅrCzechQslovakRepublic. Stattni
    geologickS "stav
 Scandinavian mathematiÅëa! congress. -År Skandl-
    naviske matematikerkongress
Scandinavian monographs
  ptpt 1, i914
Seene; Bl2tter ftir BUhnenkunst, (Vereinlgung
   ktinstlerischer BUhnenvarstande)
  pa 2e-22, i93CF32
Schaper's landwlrtschaftliche Unterrichts-Bibllo-
   thek
  ssge i-11(2ut), i911-22
Sehattblikne. e- Weltbtthne
SchKSba" Kalender
  rw 1921, ,39 .
Schiffbautechnische Gesellschaft, Berlin
 iahrbuch
  :h,. 2X 1926
Schimmel & Co.. Aktiengesellschaft, Miltitz bx•
   Leipzig ..
 Bericht ... Uber tttherische Ole, Riechstoffe usw.
  ge{ic 192e--4e. ecg.ill l939
Schlesinger'sÅëhe Muslk-Bibliothek
  MelsterfUhrer
  as nol-3, 5-7, lg--13
Schlesische Gesellschaft ftir vaterMndische Cultur
 Jahresbericht
  pa.,pm 97-lel, le3-11; i919-38
Schlesischer ilunde fUr Helmatschutz, Breslau
 Flugschrift
 pt 5, l99.7
Schle$ischer Ferstverein, Breslau
 Jahrbuch
  pt l868-72, ,7a-1914, ,29-3.i} wtgl: 1841-C5
Sckles{seker Landbund
  Schriftenreihe
  eege no21, l91t9
Scklesisekes Keh2enferschungsinstitut• -År Bres!au
Sekle$wig--Hoisteinische Universitk'tsgesellschaft,
   Kiel
 Ver6ffentlichungen
    2-21=Baltische KommSssion zu IÅqiel. Sehrirteft, 1-15
  eepax 3, 5, 7, 22; l9-Z"i-29. ptM 21, 1929
Schmelzschweissxxng
  ttt 10--11, 1931--32
Schmidts Jahrbttcher der in- und auslljndischen
   gesammten Medicln. " Schmidts Jahrb"cher in-
   und auslandischen Medicin
Schmidts JahrbUcher der in- und ausltindisÅëhen
   Medicin
    1-40 : JahrbttÅëher der in- und ausltindischen gesammten
    Mealcln
  pm, nt•, pt4'ta 1--336, 1834-1922U mael:1-2o;21-4o;
 .4i-64; 65-84; ee-lg(}; iSY21; X t" 28g ic.n 2g gtw
  Supp!ementband
  re, 6,i-, ectu 1lj, 1836-47 ll
--- 3ss •--
Dr. Schmidts Laboratorium fUr Krebsforschung,
   Bonn. -År Bonn
Sehmellers Jahrbuch fer Gesetzgebung, Verwai-
   tung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche
    jahrbuch fUr Gesetxgebung, Verwa'ltung und Rechts-
    pfiege des Deutschem Reiches 1*g. 1-36:Jahrbuch
    f"r Gesetzgebung, Verwa]tung und Voll swirtschaft im
     Deutschen Reiche
  #sger-lllltigÅqi-pt31},18.7",rili9,4,i F*-'"JS:i'2s• ?A;ge i-44(",
  - wwsk - Akademie ftir Deutsches Recht. Schrif-
    ten
Das SÅëh6ne Helm
    1-32 : Dekorative Kunst
  re le(l) 33, 19g6-3g
Sch6ne Literatur; Beilage zum' Literarischen
   Zentralblatt fUr Deutschland. -)- Neue Literatur
Schela et vita. (Instituto pro interlingua, Milan)
  ue 1(1-4)--3(1-8)-7Åq1-E;)-9(5ta) le(lpt) Xl, 1926-36
Scholle und Kraft; Kalendar f"r Landwirtschaft
   und Gartenbau
  gepm 1928-9.9, ,31-3L?
School and society
  ty lw12, 29, 31'46; 1915-L37
l!kheel eÅí mlnes quarteT!y; a joumal of applled
   sclence. (Coiumbia uftlversity)
 ut+ 30(1-3)-36, 1908-15. fien 35(4), J! 1914
School review; a journat of secondary education
 tw 14-cl9(1-8), 1906--O ,14
SekrXten aus dem Euckenkrels. tEuckenbund)
 k 25, 1924
Schriften aus dem Gebiet der Brennstoff-Geologie
 rkwh 1-2,4-6, 8; 19L?9--31. 'es 1, 4-6, 8, 12; 19L?9-
 38. Iicpt 12, 1938
Shcritten aus dem Gesamtgeblet des GVewerbehy-
   glene. (Deutscke Gesellschaft fifr GewerbekÅrr-
   giene)
 tw ns v5, 14, l6; 1919-l927. wh" ns v16, 1927.
  ee ns v20, 1928. re ns v26, 1929
SchrMen der Corona
  as 16, 1937
ScktiKen der deutscken Kochschule Åíar Pelltik
 tw 28i29, l937
Schriften der JUdisch-Hellenist{schen Literatur
 va 1-Åq1, 1909-23. g 5, 1929
Schriften des Magazins der Wirtschaft. -År Magazln
   cter Wirtschaft
Sehylften fur Schweizer Art und Kunst
  tw 11f13, 74!77, 87; 1915--18 ,
Schritten uber Landvotk und Landbau
  estw X--7, 1931-35
Sehriften zum Selbstbe$timmungsre:ht der
   Deutschen ausserhalb des Reiches
  gere 3, l9i9
Schriften zur angewandten Seelenkunde
  ,os 20, 1925
Sehriften zur Anpassungstheorie des EmPfin-
   duRgsvorganges
  *.t, -g 4, l9k,2
Schriften zur deutschen Siedlungsforschung
  rspere 2, 1928
Schriften zur Erforschung bla'uerllcher Betriebsver-
   haltnisse
  gege, ftre 2, l93!
Schriften zur •F6rderung der inneren Kolonisation
  getw 2, 4, 8, 11-12, 16-17, 2412,5-36, 39, 41, 52;
 1906-34
Schtiften zur Frauenbildung
  .ptK G(3X), 192g
Schriften zur Iandwirtschaftlichen Arbeltsfor-
 schung auf psychologischer Grundlage
  pa-cts 1, 1928
SchrMen zux Philosophle der Neuzeit
 k 2, l931
Schriften zur Philosophie und Soziologie
 ll;r 1, 1923. ha 2, 192o'. ffilt 3(2tu), 1930
Sehriften zur Psychologie der Berufselgnung und
   des Wirt$chaftslebens
  geX 18, 23, 26; l99.l-24. ,it. .9e, lg2.9
Schriften zur Seelenkunde und Erzlehungsimttst
 ir'rf 7, 1923 '
                        ,Schri{ten zur Soziologie der Kultur
 gege= IL, 191.,3. $Å} 3, 1914
Schriften zur wlssenschaftl{chen Weltauffassung
 X 2-3, 6; 1929-32. tw 3(2wtÅr 9, lg35-E6. :titl.%
 3(2tu), 1936. )F+t 3, 1928. k 4,-7; 1930-32.
 fik, pt. 5, 1931, ke 7, 1932. a"i 8, 10; 1934--35
Sehriftenreihe des Studentenwerk. -År Deutsches
   Studentenwerk EY.
Schin'tsengxaben
 wr 1-3, Ag 1915-Jl '17
Schularzt. -e- Kommunal-, Schut- und FUrsotge-
   arzt
Sc hulpeIMk und Erz{ehung Zeitfragen
Schulthess' europtiischer Geschichtska!ender
    1-25: Europttischer Geschiehtskalender. 2q+anns vl+
 va ee 1--53, 1860-1913. frwu 1-L18, 27-29; 1860-77,
-
 seT ---
Sehwabische Kunde; Feldpostblgtter der Wgrt-
   tembergischen Division von Stein
 fag 1-13, N 1917-O ,18
                          eShewedlseke UniversitEt. " Abc akademi
Sckweix lm deutscken Gelstesleben
  as 23(2ut) 58, 1928-38. -{ 79180, 1933
Schweizer Alpenclub. -År Alpeza
Schweizer Archiv fUr Neurologie und Psych{atrie
 *i? 1-44, 46A7; 1917-41
Schweizer Schrifte'n ftir allgemeines Wissen
 pa 1-2, 6; 1917-18. tw 1, 1918
Schweizer Studien zur Ge$ch!chtswlssenschaÅít
  eems 30
Sehweizerhof, Berlin
 Prlvat-Kel!anstalt fgr Nerven- uzadi Psyehisch-
    kranke weiblichen Geschlechts
 - Bericht
 gem ,g, lgo3
Schweizerische Ansta!t fttr das forstliche Ver-
   suchswesen
     as."=EaiR: Institut fed6ral de rechevches forestieres.
     1-1?: Schweinerische Centralanstalt ... ; Statien f6d6rale
     ---
 Mltteilungen
 pt 1-21(1), 1891-1939. ge rc 12, !919. eewa 15-
 l8, 1929-34. ects 18(2), 1934
Sehweinerisehe Apotheker-Zeitung.
   schweizerischer analytischer Chemiker)
 esss 78--79(1-23, 25-33, 35, 37-38), 1940-nyS
 - Wissenschaftllche Beilage




     Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschri[t 7pttÅí.ft
 .gescss 26, 2S-29; l927-29
Sehweizerische Bauze{tufig
     Eisenbahn 1sw. igmaptX: Revue polytechnique
  pa 1-ll8Åq{--7, 9, 11-12), k8g3-S i941. Fdi' 34-50,
  77-102; 1899-1933. :k. 39-65, 67--70, 7.3-7" 76-•
112; 19e2-38. av 53-54, 1909.
Ia8(2, 4), Mr !935-J! '36
Sehweizertsche Blb!iethek
  as 14, 1919
eeX 105(9-10)
Schweizerische Blljtter ftir Wirtschafts- und
   Sozialpclitlk. -År Schwelzerlsche Zeitschrift filr
   Volkswirtschafts- und Sozialpolitik
Schweizerische chernische Gesellschaft. -År Helve-
   tica ch{mica acta
Das Schweizerische Dreiecknetz. -År Switzerland.
   Geodzatische Kommission. Astrenoml$ch-geod5-
   tische Arbeiten
Schweizerische Forststatistik. -År Switzerland•
   lnspektien f6.r Fprstwesen, 3agd und Fischerel
Schweineriscke gcod5tische IÅqemmlss{ofi. •-År S\s7it-
   zerland. Geodtitische Kommission
Schweizerisehe geologische Kommission. -År
   trh'ge zur gÅëologischen Karte der Schweiz
Schweizerische Gesellschaft fUr
   Moterbrennsteffe
  Bericht
  es, as no3, 1937
Schweizerisehe Juristen-Zeitung.
   de jurisprudenqe
 ?Xts i-38(1-6), 1904-'S '41
Bei-
das Studlum der
Revue   .sulsse
Schweizerisehe landwlrtschaftliche Marktzeitung
     Sehweizerische landwlrtschaftiiche Zekschrift 2eet"g
  eexx 14(1-2, 44)-19, 19?4--29
Sch'welzerlseke landwlrtsckaftl
   (Gesellschaft schweizerischer




   (Schweizerischer landw{rtschaftlicher
  ftts 52(1-2, 52)-54(4?pt).E57, 1924-29
-"
 Wee -)- Schweizerische






   Lehrerverein; Pestalozz{anurn




     zzreGirt: Soc16t6 suisse de math6matiques. Schwelze-
     rische naturforschenda Gesellschaft 2-ss
  Ver6ffentlichungen
 tw 5, i931
- Commentarii rnathematici helvetici
Schweizerische mediz{nische Wochen$chrift
     1-49: Kerrespoltdenzblatt fer Sehwe{zer Aerzte
  fifir 36--46, 1906--16. ?Xee 49(1--3, 6, 18, 21, 50it)44,
 6g--71Åql-.23, 25-33, 3$, 37-38), l919-S 2C ,41 rkijl : 4g-49`
 rrk" 59(3), Ja 19 1929
Schweizerische minera!oglsche und petrogra-
   phische Mitte{lungen
     as1•1 ,ptX : Bulletin sulsse de min6ralegie et p6ttographie.
     tsSl ptX: Boiiettlno svizzero di mlneralogia e petro-
     grafia
 twisu l2-19(l), l932"39• ff' 1"g, 1932
Schwelzerlsehe naturforschende Gesellschaft
     assasglrv: Socl6t6 halvetique des sciences nature!les
 Neue Denkschriften. Nouveau mdimoires




  eefuN 111-15, 1930--34
Geologische IÅqommission. -År





Mydrobio!oglsche Kommission. -År Zeitsehrift f"r
 Hydrologie
Pfianzengeographische Kommission. -År Beitrage
 zug geobotanischen Landesaufnhhme
--
eke Schweizerische mathematische Gesellschaft
SchWeizerische plidagogische Zeitschrift
 Sk 29, 1919
Schweizerische palaeontolegische Gesellschaft
   ma/'.,ttXIrt : Societe paleontologique suisse
 Abhandlungen. Memeires
 wht, l• Lt-52, 55-6L); 1875-1939
Sehweinexisehe physika!lsche Gesellschaft• -År
   Kelvetica physica acta
Sekweimeriscke statlstische GesellschaÅít. --År Zelt-
   sckrit't fUr sckwelzerische Statlstlk und Velks-
   wirtschaft
Sekweizerische Verein{gung fifr Innenkolonisa-
   tion und industrielle Landwirtschaft
 Geschttftsbericht
    rdi•dv Schriften 1 pm
  eepa., 1919, ,21--22
Schriften
eetw 2, 4--10, 12-18; 1919-23
Schweixerische Wasser- und Elektrizitzatswirt-
   schaft. -År Schweizerische Wasser- und Energie-
   wirtschaft .
Schweizerische Wasser- und Energiewirtschaft
    1-21 t Schweizerische Wasgerwirtschaft. 22 : Schweizeri-
    sche Wasser- und Elektrizittttswirtschaft
 .:.it 12--16Åq5, 12er)-26, 3•2; 19•2e"e. part- 19-.9.1,
 i927-29
Sckweixeri$Åëke Wasserwlrtschaft. -- Schwe{zerl-
   sche Wasser- und gnerglewirtschaft
Sehweizeri$ehe Wirtschafts-Studiefi
 metw no4, 1916
Schwelzerische Zeitschrift fUt Forstwesen.
   ÅqSchweizerisÅëher Forstverein)
 JPt 34---3X 39--46(1, 10.12ta)-50(12I )-58(4)-69(6.10M)
 71(1-2, 5, 8)--92(1-9), 1833-86, ,88-1906, ,08-18, ,9.0.
 N '41 ptcrJl:1850-1936• pt..r- 5(2--3) 81-83, 190:),
 '30--3.0,. eems 77-92(1-9), 1926-N ,41
 ---• Beiheft ' '
 $S nol, 5--6, 12-13, 17; 1925--37. .esge. nol, 4-6,'
 9, 12, 1.7; 19.05-37
Schweizexische Zeitschrift fUr Pilzkunde
 pt 1--16, 1923-3S. pssc.ig 10-17, 1932-39
Sehweinerisehe Zeltschrift fUr Strafrecht. Revue
   p6nale sulsse
    1888-scS : Zeitschrift ftlr schweizer Strafreckt
 'gftge 2--55Åq2-3), 1888-;941 /iggl: 1-le in le; ll-37
Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirtschafts;-
    und Sozialpolitik
     1893-1916: Schweizerische BIEtter fUr Wirtsehafts- uncl
     Sozialpolitik
  ?kge. 1-17, 1894-1909
S"hweizerische Zentralanstalt fUr das forstliche
    Versuchswesen. -År Schweizerische Anstalt fUr
    das forstliche Versuchswesen
Stthweizer' ischer Apotheker Verein, " Sehweize-
    rische Apotheker-Zeitung
Sehwerkerischer Baumeisterverband• " Entre-




     1ee1-}- R9 Jahre3berlcht 7ptSsX
. ue 2-29, 32-32Åq{), l91Åq}`Ja '41
  jahresheÅít
     1911 Lft; ]ahrbuch
  Ydi 18--l9, 1908-09
$ehweimaerischer Ferstverein
  Zeitschrift. -ip Schweizerlsche ZeltsÅëhrift Åí"r
    Forstwesen
Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein.
    -bF Bericht Uber Handel und Industrie der
    Schweiz
Schweizerischer landwirtschaftlicher Verein. -År
   Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift
Schweixeriseher Lehrerverein. -År SchweizerisÅëhe
   Lehrerzeitung
Schweizerischer Photographenvereln. -År Photo-
   graphische Korrespondenz
SÅëhweizeriseher Verein fUr Pllzkunde. -År 'Schwei-
   zerische Zeitschrift fitr Pilzkunde
Sehweizer{sc }es Bauernsekretarlat, Breugg
    esSgX;S : gnlen su{sse dcs paysafis
 Mittellungen. Publicat{ens •
  mp..,ge nol-2, 4-47, 49-126; l898-194e. Aes no44,
 6•d, 68--69; l9i2-22
 Untersuchungen betreffend die Rentabilitat der
   schweizerischen Landwirtschaft im Erntejahr ...
  pantSss 1902, ,05106-L)1!Z2, ,25-26, ,27i28, ,29!30
  'Schweizerisches Institut fUr Hochgebirgs-Phy-
   slorogie und Tuberkulose-Forschung im Davos
  Publikationen
  rm 3, 1927
Schweizerisches Schu!archiv. pmtex -y PestalQzzi-
   blntter
ScienÅëe. Carnbridge, Mass•
  pa..fiva'l 1-23, F 9 IS83-Mr 23 '94; ns vl-94(2427-41,
 2444), 1895-O 1941. twtw 1-7, F 9 1883-86; ns
 v55--86, 19L)2--37. 'st ns v45-72, l917-30. wh ns
  v49--•5", 59-76; 1919-32. twgig ns v55-60,
                                  1922-2a.





    X-5: M"llrasX Phy$les and electrieal engineering. 6+ ::
    gif;5i')p : A. Phys:,cs; B. Electr{cal engineering
  eq 2-5, l899-19Cz7
-
 sA. Physics
lj•aj 6-43, l903-Åqie. tt; 8-43, l9e5--4e, twg-ta 24-43,
1921--40. tt.tq,pt 26--2•6, 38-43; 192-3--4g. tEl bthX- 2g-29,
32-4,O.; 192Jrr-40. re.l• r. 30, 1927
-
 sB. Electrlcal englneering
ff,., 8-H43, 1905-40. r;•X 3Q, 19.07
$cience and education
  N, gig, :nti:;eig, as 1, 1921. #,E 2-41, 191.fl-29. t}s 2,
 1913
Seienee and industry
  ev, ee, r"{k nol, 1917
Science and invention
 Sgeig IO--19, 19.29..O,1
Sciencte et philosphie
 tw 2, i92S
Scienee institute of West China
  Geological dept.
 - Contributions
 tdeee nol, 1933
Seienee progress in the twent{eth century, a quar-
   terly journa! of scientific thought
  tteva 16--24, 19L,1-30. va 18--27, 19L,3-R,3
Science society of China
  Memolrs
    vl no2: Transactiong, 2 aftv7v






   5-f- ::ss =i9-,y: l, BgtaEica!; 2, Zso!egica!
EX 1(1-3, 5), My-S 1925. eepm 4.5(1-3År, 1927-29.
th"{fig 4(2)-59, 1927-29
-• - Botanical series
.Pptrtt,i 6--9(1-2), 1930-34+ maTM 6-9, 1930--33+ •
-
 - Zoological geries
rs.,wai 6-10(l), 1930-33+ tm?me 6-9, 1930-3?, +
Scienees po!it{ques
     1-13: Annales de 1'Ecole libre des sciences rpolitiques.
    14-•25: Annales des seiences politiques. 26-5t: Revve
    des sciences politiques. S2+#m ns v!+
  'cage.. 1-54(12-14), 1886-Je 19. 39 LptFJi:1• 10 in 10; 11-
     2g m 2g
Scientia. Paris
 --- S6rie physlco-math6matique
 tw 15, 2C, 24-2•5, 29, 31, 3cl-36, 39, 41; 19e7--22
  va 38, 1920. pm 41, 1926
"Scientia"' rivista di scienza.
    1907-e9: Rivista di scienza
  Sl 1-54, 1907-33. wr 14(32),
 i922-24
Sclentifie American
 '.ffts 76-149, .1897-1933.
 pt IOe-45, i9e9-31.
 122-45, 1920-31. ut-
 19Ll-37. pm 132"3,
ScientiSc Amerlcan




 :l: 10Åql--13, 126-57; 1911-37.
 ticEiF llS-a5, 1918-3i, byim
12L)-37, 1920-27. re 124-s?r,
19L)5
menthly
(kww 1-4, lgL)e--21II re 3-4,
Sclentifie American supp!ement
 nv 43-88, 1897-1919. .+.-6t•)-88, 1908--19. en 67-68,
 7e-83, 85-88; 19g9-l9. 4icM 85-88, 19i8-19
Scientific expedition to the north-western pro-
   vinces of China under leadership of Dr. Sven
   Hedln (The Slno-Swedish expedltien), 1927-gg
 Reports
 -- 2. Geodesy
  Aes 1, 1938
-
3. Geoiogy







 6. Vertebrate palnvontology
agee !-2, 1937
ScientKie memoirs by oMcers of the Medical and
   San{tary depts. of the goverRment gf !ndla. ---
   India. Medical dept.
Scientttie menth!y
  pm 1"7, O 1915-33
Scet!and
 Board of agriculture. - Npm Dept. of agrlculture
 Dept. oÅí agricutture
 - Agricultural output of Scotland
  ge.wa k925, '3g
          '
 -ny Agricultural statlstics
          ptl, Report en the acreage and preduetleza ef192-o•Le:
    crops and number of Jive stack in Scotland Rer' pt 2,
    Returns eÅí produce ef creps in Scotland
  Rge. 11-12, 1922'23• ps.ewa 14-2i'J 19""6-33+
--
 Report
















  Geological survey. - Great Britain, Geological
    survey. Memoirs. Scotland
  Scotch education dept.
  - Annual report by the accountant for Scotland
  ma 33, 1906. tw 35--36, 1908-09
  - Code of regulations for day schools, with
     appendixes, by the lords of the Committee of
     the Privy council on education in Scotland
  n.I 1907. ix 1908
  - Continuation classes. ' Reports, statistics, ...
  Ik 1906/07 ,
  - General report
  ft 1907
  - Report
 ' 1so7108: Report of the Committee of council on
     education. 1901+ Edinbourgh museumofscienceand
     art 7raS9ftA
  ew 1906!07, ,08109. ty 1907f08-08/09
        .
  - Return showing (1) Grant-earning day schools
    and institutions and (2) Continuation classes
    and central institutions ... with statistics.
    (biennial)
  ty 1907
  - Secondary education (Scotland) Report ... vv'ith
    appendix
  et 1893, ,se. va 1906
  - Training of teachers, Reports, statistics, etc. ...
  et 1906-08
Scottish conference on agricultural policy, 1925
  Report
  espt
Sc }ttish council for research in eduoation
  Publications -
  er 8, 1935
Scottish forestry journal
     12-40: Royal Scottish arboricultural society. Trans-
     acttons
  kts 38(1), 1924
Scottish geographical magazine. (Royal Scottish
   'geographical society)
  ip{E! 1-57(1-2), 1885-Je 1941 M"Jl: 1-50, ee] 44-55,
  1928-39
Scottish journal of agriculture, (Scotland. Dept.
   of agriculture)
  ftre 1-9, 1918-26. ftpm 9-17, 1926-34+
Scribner's magazine
  pm lq6)-17(2-6) 18(1-3), Je 1894-S '95
Scril)ner's monthly. -År Century, a popular quar-
   terly
Scripps institution for biological research, San
   Diego. -)- California. University. Scripps insti-
   tution of oceanography, La Jolla
Scripps institution of oceanography, La Jolla. --)p.
    California. University
Scripta mathematica library
  va no2, 1935
Scritti filosofic{
  wa 5, 1923
Scrutiny; a quarterly review
  ff 7(3-4), D 1938-Mr '39
Sculpteurs frangais nouveaux
  ee nol-4, 8; 1922-30
Scuola cattolica
  em s6 vL14-16], N 1929-Ag '3e
Sears foundation for marine research, New Haven,
    Conn. -År Journal of marine research
Seattle
  University of Washington
  - Publications in anthropology
  ma 4(2), Mr 1931
Seed and nursery trader of Australia and New
  Zealand
     vl-25 no3: Australasian international nurseryman and
     seedsman
  P..za 22-23, 1924-25
Seed world
  ee$ 18-26, 1925--29
Seemanns KUnstlermappen
  rss 98
Seemanns Wandbilder
  ta su nol-50, 1901--07 Il
Seifensieder Zeitung und Rundschau Uber dle
   Harz-, 'Fett- und Olindustrie
  r-tic 48(ii)-67, Jl 1921-40
Seille-Bote; Kriegszeitung zwischen 211 und 242
  wr nol-52, Jl 1915-Jl '16
Seismological journal of Japan. (Seismologlcal
    society of Japan)
     1-4 t= Transactions, 17-20
  ipNl 1, 4; 1893-95
               .Seismological society of America
  Bulletin '
  tthen 1-7, 9-10, IRt -31(2-3), Mr 1911-Jl '41. tteee
  2-3(1--2, 4) 12-31(2--3), 1912--Jt ,41
Seismologieal society of Japan
 Transactions
     Seismologieal journal of Japan hs 7su
  ig{g! 1-15, 1880-90. Å}deee 1-5, 7(2) 8, 11-13(r)-15;
  1880-90
Select library of the Nicene and post-Nicene
   fathers of the Christian church
  va sl vl-2,6; 1886-1908. ft s2 vl-14, 1890-1900.
  ptce s2 vl, 1890
-
ea1-
Sel!y Oak colleges, Birmingham
  Central council
  - Publications
  lkiifl 4. 192,3
K. Selskab for Norges vel, Oslo
  UndersÅëkelser over jordbrukets driftsforho!d
  pt..ts -9-3, 5-17, 20, 2L-9.4; l91]!12-31!32
Sel'sko-khoziaistvennaCa akademira im. K. A. Timi-
   rfazeva
  Izvestifa
  rs..raj 2-5, 1928-30
Semaine m6dicale
  6,} 1-34(1-30), D 1881-1914
Senckenbergiana. (Senckenbergische nafurfor-
   schende Gesellschaft)
  tillee 5-6, le-18; 1923-36. il',"1 11, 1929
Senckenbergische naturforschende Gesellschaft,
   Frankfurt am Main
  Abhandlungen
  im-es 13-38(1-3) 39(1-2) 40(1), 1883-1926
  Bericht. -År Natur und Museum
  e Senckenbergiana
Series of astrologlcal manuals
  wr no3, 1903 '
Series of monographs on applied chemistry
  eetk 2(2wt) 4(2tu) 6, 8-10; 1931-37. dlaut 2(2,W),
  1937. ut 2, 1929. ecgg 4(4wr) 7-8, 1930-38. [tic
  4, 1930. :E:, th 5, 1932. tlt 7, 9; 1933-35
Series of monographs on electrical engineering
  ffec 1-2, 1934-36. N, en 2, 1936
Series on the manufacture of sheet steel
  es 1, 1918
Service monographs of the United States govern-
   ment. -År Institute for government research
Sesto centenario dantesco; bollettino bimestrale
   illustrato. (Comitato cattolico per 1'omaggio a
   Dante Alighieri)
  pm 1-8, 1914-21
                      'Settimana medlca dello Sperinientale. (Academia
   rnedico-fisica florentina)
     Sperimentale. Sez;one clinica 7ve
  Pf 50-53, 1896-99 II
Seuchenbekampfung; Organ fUr praktische
   Arzte und Tierarzte
     Wiener medizinische Wochenschrift ,, MLI 'sk
  Grt• 2--3, 5; 1925-28
Seuffert's Archiv fUr Entscheidungen der obersten
' Gerichte in den deutschen Staaten
     1-11 : Archiv f"r Entscheidungen der obersten Gerichte
     in den deutschen Staaten
  ?Xge., 1-71, 1847-1916
                 ,
Seuffert's Bllitter fUr Rechtsanwendung
     21-61--ns vl-41. Zeitschrift fUr Rechtspflege in Bayern
     ; llkJli
  z'tkts 53-78, 1888-1913 ffrkHJI:6i-7o
 - Ergtinzungsband
  •rage., 6-15, 1888-97 ptGI:14-15
Sevanskai'a-- ozernara stantsiCa, Erivan
 Trudy
     ptS-}S' X: Lake Sevan station. Reports
  tabi 1-2, 1927-29
geveenko-Ges'ellschaft der Wissenschaften in Lem-
   berg. -År Naukove tovaristvo i'meni She,vchenka,
   Lemberg
Severance union medical college, Keizy6
 Journal
  ftqi 1(1) 2(1-2), Ag 1933-Ap '35
Sexual-Probleme aer Zeitschrift Mutterschutz
  rt 6-10(1-8), 1910-Ag '14 .
Sexual reform congress. -År World •league for
   sexual reform, Congress
Sexus; Monographien aus dum Institut fUr Sexual-
   wissenschaft in Berlin
  ve 3, 1921
Shakespeare problems
 pt 3-4, 1929-34
Shanghai
  Fuh-tan university
  - Catalogue and regulations
  am 22, 1927/28
 National Tungchi university. -År Tung-chi medi-
   zinische Monatsschrift
                            '
Shanghai chemical society. -)- China journal .
Shanghai literary and sclentific society. -eb Royal
   Asiatic society of Great Britain and Ireland,
   London. North-China branch, Shanghai
Shanghai science institute'. -År Shanghai sizen
   kwagaku kenkyusyo
Shanghai sizen kwagaku kenkyusyo
  Journal of the Shanghai science institute
  - Section 1
  va 1(1--2), 1933
  - gnedCtipOentr2oloSyeology, palaeontology, mineralogy,
  Å}LFee 1, Mr 1933-O '35. caI 1(1-5), 1933-34
  - Section 3
  wn 1(1-2), My 1933-Je '34
  - Section 4
  va 1(1-9), 1932-34
  - New series










 wu 1--14(1--2) 15(1), 1904-22
Siboga-Expeditie
 Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanogra-
   phisch en geologisch gebied verzameld in Neder-
   landsch Oost-Indie 1899"19oo
 en 1901-32
Dr. Siebenhaar's Archiv fUr deutsches Wechsel-
   recht und Handelsrecht. --År Dr.. Siebenhaar's
  LArchiv ..-
Sieglin Expedition in Agypten. -År Ernst von





    IS25-28 ? : Siemens-Schuckert review
 R 3, 5, 7-13; 1927-37. =(ic 10, 1934
Siemens-Werke, Berlin
    diIrc : Siemens-Konzern
 Zentralstelle fttr wissenschaftlich-technische For-
   schungsarbeiten
 - Wissenschaftliche Ver6ffentlichungen aus den
    Siemens-Werken
 R 1-3, 5-6(1-2) 7(1-2)-9(!-2) 10(1--4) 11(1-2) 12
 (1-2}18(1-2), 1927-39
Siemens-Zeitschrift
  nt 1-17, 1921-37. r-tic 14, 17-20; 1934AO
Siena
 Cattedra ambulante di agricoltura. -År Agricoltura
   senese
  Universitb
 - Circolo giuridico
 - - Studi senesi
  en 42-53, 1928-39
Sigma xi quarterly
  fi 22(2), Je 1934
Silesia
  Landwirtschaftskammer Oberschlesien, Oppeln
 -- Zeitschrift
  eets 3(32), Ag 10 1929
Silk
  ft$ 22, 1929
Silk association of America
  Annual report
  ltts 57--59, 61; 1929-31, 32/33
  Statistics, Mid-year report
  ftpt 29--32, 1928Bl
Silk journal and rayon world
 P..pa,. 5-7, 1928-30. dicM 10(117-18, 120) 11(121-29,
  131-32)--13(145-51),F 1934-36. ftdic 14-18(205-06)
 Je 1937-Jl '41
Silva fennica. (Suomen metsntieteellinen seura)
 pt IA, 6-7, 15; 1926-30
Simeis observatory, Crimea
 Reprints
 $tz 14-17, 1930-32
Sind medical journal. (Sind medical union)
 reff 4-6, 1931-33+
Sindicato nazionale fascista ingegneri. -År Ingegnere
Sinensia. (Academia sinica. Metropolitan museum
   of natural history)
 wa 1(1-9), Ag 1929-Mr '31. mb 5(1-6)7, Ag 1934-
 36. uttw 1-2(1), 1929-31
 - Special bulletin
  wn 1(1), D 1930. tw 2, 1931-32. dema 1(1), 1930
Single tax. -- Land and liberty
Sino-Indica. -År Calcutta. University
Siolad6ir
  ma 2(2), 1921-
Sirene; illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen
   des Reichs!uftschutzbundes
 re 1938-39
Sirin
  tt 1-2, 1913
Skandinavisches Archiv ftir Physiologie
 -tll 1-83, Ap 12 1889-1940 *Bl 1-50
 -- Supplement




  1, Stocltholm, 1909
   Compte rendu
   tw
  5, Helsingiors, 1922
   Wissenschaftliche Vortrlige
   va rm su., wr rt•
  6, Copenhagen, 1925
   Comptes rendus
   tw
  7, Oslo, 1929
   Comptes reudus
   pm, tw
  8, Stockholm, 1934
   Comptes rendus
   x
--
 se3 -
   .Skify
  g nol, 1917
SkogsvSrdsf6reningens tidskrift. ". Sveriska
   skogsvardsfdreningens tidskrift
Skrifter om Svalbard og Ishavet. -År Norges
   Svalbard- og lshavs-undersÅëkelser
Slavica; Beitrage zum Studium der Sprache,
   Literatur, Kultur, Volks- und Altertumskunde
   der Slaven
  S- 1--9, 1919-24
Smith college, Northampton, Mass.
  Odicial circular
  en 36, 1909flO
 Smith college studies in modern languages
  pt 2(4), 19Ll
  Smith college studies in social work
  pm 1-2(1--2), 1930-31
 William Allan Neilson research'laboratory
 - Smith college studies in psychology
  wr 1-4, 1930-33
Smithsonian institut{on, Wash{ngton
  Annual report of the Board of regents
  lit 1863, ,89, 1900, '09, ,14. diE{l. 1868. Stelza 1895.
  FpaStl 1915--•39. tt 1916. eewa 19`.).7-32, '37-39
 Bulletin
  wa 78, 1912
 Explorations and field-work of the Smithsonian
   mstltutlon
     Srnithsonian miscellaneous collections 1pt
  wr 1919-26, ,28, ,30-38, ,40
 smithsonian b6rltributions to knowledge
  ut'us [ ] 1851-57. ttbss[ ] 1853-57; no
 1033, 1896; [34], 1907. es no202, 1866. va1 no
 1373, 1903; 27(3), 1911 •
 Smithsonian miscellaneous collections
 liitee no200, 259., 854, 856, 1031, 1087, 1347, v[49]
 51(4) 53(2) 56(6, 31) 58(2) 67(3) 75(4) 70(1) 7,5(4) 81(2)
 88, 97(12) 9g(24), 1866-1939. em 62(2) 65(3) 67(5-9)
 69(1, 5) 70(4) 71(1-6) 72(1-15) 73(1-8) 74Cl-5) 75(1-3,
 5) 7e(1-13) 77(1,3-11) 78(1-4, 6-8)-80(6pt) 81(13pt)-
 87(1-20)-89, (1.15)-9:1(11pt)-99(1-21)-101(1), 1914-My
 ,41. JFF 69Cl), 1918. .geM 71(1) 88, .19L,1--33. tt-,
 eta 71(1), 1921. tl"'-'tyta 77, 7g; 1926-27. esips 7g,




 7--n 1-5, 1900-32
 Bureau of American ethology
 - Annual report
 ty 5, 1883184. geeq 19, 1897/98
 -- Bulletin




  - Nauchnye izvestira ,.. Wissenschaftliche Mit-
    teilungen
  - pm 3(1) 6(2), 1926-28
Social and economic studies of post-war France.
   (Co!umbia university. Council for research in
   the social sciences)
  pt.cms 4,1931
Social forces. (North Carolina. University)
  irt 11-20(1), O 193•2-O ,41
Social reconstruction pamphlets
  rtk nol, 3; 1916--17
Social science abstracts. (Social science research
   council). .  ixme 1-4, Mr 1929-D '32 II                     eets 3-4, 1931-32
Social science research council
  Annual report
  eets 1933!34
  Advisory committee on social and economic
   research in agriculture
  - Bulletin
  ptrtss nol-9, 11-21, 24-25, 40, 43; 19, O-38. pt no24,
  1936
  -- Transaction series
  eess no2, 1935
  - Social science abstracts; Studies in the social
    aspects of the depression
Social science series
  fu 1886-1920. wn .34, 7, 10-11, 16, 20-9.1, 24, 31,
  35, 41, 47, 51, 67--68; 1890-1907
Social science studies. (Chicago. University.
   Social science research committee)
  eets no36, 1938
Social service monographs• (Chicago. Univer-
   sity)
  nt"rk no13, 1931
Social studies series
  k 2, 4; 1921. pascss 4, 1921
                 '
Sociala meddelanden. (Sweden• Socialstyrelsen)
     1912+= Statistiska meddelanden. sF vl+ 1903-12:
     Kommerskollegium. Afdelning f6r arbetsstatistik s V
     gefi• 1903-11: Meddelanden
  wn 1903-41(1-8)
Socialgeschichtliche Forschungen. -År Sozialge-
   schichtliche Forschungen
Socialist party of Great Britain. -År Socialist stand-
   ard
Socialist review
  tams ns nol-45, F 1926-O '29; ns vl-6(2, 5-6), N
  1929-34 -
Socialist standard. (Socialist party of Great Britain)
  ?Xts 22-34, 1926--38 , .
-
 eo4 -
Sk)ciedad clent{fica "Anton{o Alzate", Mexice. `-År
    Academia nacional de ciencias " Antonto Alzate"
Socledad entomol6glca argentlna, Baenos Aires
     .Revista
  am 5(24), My 1933
SoÅëiedad geogrAfice de Cuba, Havana
  Revi$ta
  ew l, l928
Socledad geogrEfica de Lima
  Boletin
  wr 33(1-3), 1917
Sociedad mexicana de historia natural
  Revista
  ee 1, l939f4e
Soeiedad qufmica argentlna, Buenos Aires. -År
    Asociacl6n qufmica argentina
Soeieaad' sarmiento. -År' Sustancia; revista de
    caltura superier
Sociediadie brasiieira de urologia, Rle de ianelro.
    -i- Congyes$e americano de urologia; Con-
    gresso brasileiro de urologia
Secieaade luse-n{p6nlca. -År ma Nippo ky6kwai
Societa asiat{ca italiana
  Pubbllcazioni
  pm 1, 1887
S{K ietk astronomica italiana, Rorde
     1872-1919: Societh degli spettroscopisti italiani
  Mernorie
  s:ng 1-4e, 1872-1911; s2 vl-4, 8, 1912-19; ns(s3)
  vl-2, 4--6, 1920-33, sugl:18ra-i9il
SecietÅr dantesca italianat Florence
  Atti e notizie
  ee i--`t, igee--lyia ff
  Bullettino
     S{udi danteschl } v' iftw
  ym nol-15, 1890-99; nsv4-28, 1896-1921 ptgl;ns
    vl-10
  -"b Studi danteschi
Societa degli spettroscoplsti italiani, Rome. -sF
   Societi astronornica italiana
Societa dei naturalisti e matematlci dl Modena
  Atti
     ss+ews6 vlÅÄ
  ag 70, 1939
Societa di storia patrla. -)- Archivio storice per la
   Sicilia orientale
Societh entomologica italiana, Frorence
 Bollettino
  ee-ig [{}-{;9, 1924-27
Secieta filologlca romana. -ek Studj remanzi
 Seeieta fren!atrica itatiana. -År RMsta sperimentale
    di freniatria e rnedicina legale delle alienazioni
    mentali
 Societa geografica itariana, " Congres$o geografico
 ' italiano
 Societh italiana di chlrurgia, Rome
  Archivio ed atti
  Sr}• 1--8, 10-25; 1882"912
Secieta italiana di scienze naturall e Museo clvice
    di storia naturale, Milan
  Atti
  agee 59, 192g. keq 65-67(IU)-77(3--4)--8g, 19.P6-41
  Memorie
  wa 9(3) 10(1--2), l927--37
Seeieti italiana Mathesis. •-År Periodlce dl matema-
    tiche
Soeieta pavese dl storia patria, Pavla
  Bollettino
  wa 22(1-2), Ja-Je 1922 '
Secieta reale di Napo!i. -D- Accademia dl archeo-
    logia, lettere e belle arti, Naples
Soeieth sismologlca italiana, Rorne
  Boilettino
  twee 1-2Åqlptj-8(1, 3, ?, 9et)-1{}(6-7, 9--leta) 11(l-8, 30-
  12 er) 13(2-5, 9-10re) 14(1, 3, 6-12pt)-17(5-l2 pt)-19,
  21, 23(1-•3 pt) 28-3u'i,3 4-35; IS95-1937. Å}ui tz 28-37,
  1928129---39
Societa toscana di scienze naturali di Pisa
  Atti
  - Mernorie
  mpee 47, 1938f39
  - Processi verbali
  thee 46-47, l937•-38
SoÅëietas botanlcorum polonine, Varsovie
  Acta
  kg 1-8, 1923-31+
Secietas fexxne-ugricae. -e- Suema!als-ugrilainen
    seura, Helsingfors
Societas pro fallRa et flera fennica, He!singfors
  Acta
  -paS 45-5e, l916-21. kY, 51-52, 54, 5{}-57; 1939-27
  Meddelandien .
     rg'3g Memoranda Y fr ise
  igpt 31-a5, 48-50; 1904-24
  MemeraRda ... mit e;ner deutschen ttbers.lcht
     frpHI& Mecldelanden IN
  thE i-8, 1924--32-F
Societa$ scientiarum fennica. " Finska vetenskaps-
   socleten, Heisingfers
Societas scientiarum naturalium croatica. --År Hrva-
   -tsko prlrodoslgvne drugtve u Zagrebu '
- se5 ---
 t
Societas scientiarum naturalium Moraviae. -
   Moravska piirodovifdecka spole6nost, Brno
Societas scientiarum upsaliensis, Upsala. - Veten-
   skaps-societeten i Upsala
Societas spinozana. -År Bibliotheca spinozana;
   Chronicon Spinozanum
Societas zoologica tokyonensis. -År Nippon dobutu-
   gaku kwai, T6kyd
Societe acad6mique indo-chinolse, Paris
  Bulletin
  Msu. 1-3, 1881-90 il
Societe anatomique de Paris
  Bulletins et memoires
     74-95t-s6 vl-22
  fi'Åë 91--95, 1921-25
Soci6te asiatlque, Paris
  Cahiers
  EP sl v2, 1933
  Liste des membres, statuts et reglements
  es 1912!13-14t15
  Rapport annuel
  N 1845158, ,83185, ,88/99.
  --e- Journal asiatique
Societe astronomique de France
  Bulletin
     1911+ kpmasX : Astronomie
  ,Li::•!.ttz 947, 49-50, 52-53; 1895-1939
Societe belge d'astronomie. -År Ciel et terre
Societe belge d'ophtalrnologie, Brussels
  Bulletin
  an 49-50
Societe belge de g6ologle, de paleontologie et
   d'hydrologie, Brussels
  Bulletin
  Å}ui wt 31(2) 33(1) 36(2) 37(1), 1921-27
  - M6moires
  tthew 1-9(1)-26, 1887-1912 vaBl:1-20
  - Prodes-verbaux
  Å}Lbew 1-9(1)-27(1-10) 1887-1913 va61: 1-20
Societ6 belge de philosophie
  Archives
  va 5(2), 1933
Societ6 botanique de France, Paris
  Bulletin
     26-40;s2 vl-15 ; 41-47-•s3 vl-77 ; 48-71=--s4 vl-24 ; 72+ =-
     s5 vl+
  tw 1-80, 1854-1933 wtgl:1-4o
Societe botanique de Geneve
  Bulletin
  Rwr s2 v20-25, 1928/29-32/33-- pm s2 v22, 1930
Societa botanique n6erlandais. - Nederlaridsche
   botanische vereeniging, Leyden
Societa ca!viniste de France
 Publications
  as nol-3, 1927-30 ,
So.ciEte chimique de France, Paris
     1858-1907: Soci6te chimique de Paris. Memoires fte
     Travaux etrangers 1=ge;6h
  Bulletin
 eeIk s3 v25-36, 1900--06; s4 vl-54, 1907-33; s5
  vl-7(113), 1934--Mr '40. tL s4 vll-54, 1911-33; s5
  vl-4, 1934-37. ee,rk s4 v3ti-52, 1924-32. ilN s4
 v43--46(1-6, 8), 1928-29. wr s4 v33(l, 10M) 34(1,
  10 pt) 35(1-3 ta) 36(1-3), F 1923-24
Societe chimique de Paris• -År Societe chimiqu'e de
   France
Sociate chlmique neerlandaise. -) Nederlandsche
   chemische vereeniging
SociEt6 chronom6trique de France, -`År Annales
   frangaises de chronometrie
Societa d'anthropologie de Paris
  Bulletins et memoires
 ne s7 v2-10, 1921-29; s8 vl-3, 1930-32
Societe d'6conomie politique. - Journal des econo-
     .
 • mlstes
Societe d'economie sociale. •-), Revue d'6conomie
   sociare et rurale
Soci6te d'encouragement pour 1'industrie natio'
   nale. -År Revue de metallurgle
Societe d'etudes legislatives, Paris
   Bulletin
  ?kts 1-35(1-2), 1901-Je '39
Soci6te d'histoire litt6raire de la France. -e- Revue
   d'histoire litt6raire de la France
SociEte d'obst6trique et de gynecologie de Paris
  Bulletin
  va .17-22, 1928-33+
Societe d'ophtalmologie de Paris
  Bulletin
  X 38-41, 1926-29
Societe de biologie, Paris
  Comptes rendus hebdomadaires des seances et
   m6moires
     sgtw=eema
  eelic 1-133(14), 1849--1940. geen 53-132, 1901-39.
  i5 67, 69-111; 1909-32. ts 70-111, 1911-32. as
 67-133, 1909gO. em 121-3er1-3), 1936-My ,40
Societe de biologie de Lettonie. '-År Latvijas biologi-
   jas biedriba, Riga
Societa de chimie biologique, Paris
  Bulletin
  eeIlt 1-22(1--4), My 1914-Ap '40. wn 1(1)-3(4-10),
  My 1914-D '21. tJh lor8-10År11(1-8), 19.98-29.
  Epm 17, 1934+
-- 366 --
Sociate de chimie industrielle, -`)li Chimie et
   industrie
Societe de chimie phyyique
  Publications
  4t l2, l9L)5
Seciet6 de chirurgle de Lyon. e. Lyen chirurgica!
SeÅëiete de chlturgie de Paris. " Soclet6 nationa!e
   de chirurg{e de Paris ,
Soci6t6 de g6ographie, Paris• --År G6ograph{e
SoÅëi6te de geographie de Finlancle. -)- Sbl11skapet
   f6r Flnlands geegrafi
S{}ciEte de l'efiseignernent suptrieur. -År Reyue
   internat{onale de 1'enseignement
Sociate de 1'histoire de 1'art frangais, Paris
  Bulletln
  am 1921-23
Soeiete de 1'histoire de la guerre, Paris, -ap Revue
   d'hlstolre de la guerre mondlale
Soeiete de l'lndustrle mln6nale, Sa{nt-Etienne
  Bulletin
  ut l-15, 1855-7e; s2 vi-l5, 1871-86; s3 v3-l5,
  1887-190!; s4 vl--15, 1902-11; s5 vl-16, 18/20(9--
  10), 1912-20 ptgr:sl in IS;sZ;s3;s4. Å}deee 1-15,
  X855--7e; s2 vl-IXI-2 ue); s3 vl-2(l,3pt)-7(l,3es)
  -15, 1887-1901; s4 vl--7, 190L7-Q7 ptBl:sl in 15;s2;
  s3
SecIEte de lafigne franpalse, Tekyb. -)- Revue
   frangaise du Japon ,
Societe de laryngologie des h6pitaux de Paris. b
   Annales d'ote-larynge.logie
Soei6te de l6gislation eompar6e, Paris
  Bulletin
  ?ecss l-g8, 1869-1939. ifn 26(a7År, ie-ii i895
Soei6te de iinguistique de Parls
  Bulletin
  R IB6, 88-4e; O• iS69-l938. wa 23-•24, l99.2-24
  Mernoires
  X 1-23, 1ge8-1930 wte'l;1-10. be.l 21(6) 22, 19L,O-22
 -eF Collectien lingu{stique
SkMiEte de !ltterature finnoise. --År Suernalainen
   kirjallisuuden seura, Helsingfors
SociEt6 de rnedecine de Lyon. - Lyon m6dica!
                          .SociEte de m6decine 16gale de Belglque, -År Archives
   internationales de medeclfie legale
Seci"e de m6decine {egale de FraRce. -ÅÄ Annales
   de m6decine ldgale, de crirninologie et de porice
  ' $clentraque
Seel6te de neurologle de Paris, -År Reyue neure!e-
    .
   grque '
SociEte de pathologle exetlque
  Collection. Monographie
  tw 3--{l, 193e-36
Soeiet6 de pathelegie veg6tale de FraRce. -4- Revue
   de pathologie veg6tale et d'entomologie agricole
   de France
SoeiEt6 de p6dlatrle cte Parls
  Bu!letin
  ,iN i--31, i899--1933
Soei6te de physique, Paris. -gp Seel6t6 frangalse de
    physique, Paris
SociEte de physique et d'histoire naturelle de
    Geneve
  MEmoires
  th". 28(7) 30(7--8) 3i(l, 3) 32(2,1O) 35(3), l887?--19e7.
  SLkee 30(9) 31(1) 33(1--2) 34(2, 5) 36(1År 37(4) 38(2),
  X889--191a. ee-us 30(9), 1889. X 39(6), 19L)l
Soe{6te de publicatlons rQmanes et frangaises
  {PublicatieRs]
  sc 18, 1936
Societe de radiologie m6dicale de France, Paris
  Bulletin et memolres
  tJN 16-17, 1928-29
Societ6 de statistique de Paris
  Journal
  tfXpt ISI(1-5), 1860-My 1940 ptgl: 1-51
SeciEte dendrologlque de France
  Bulletin
  kg. nol--47, 49, 65--68; lg06-28
SeciSte des a.rrrlcalteurs de France. " Revue des
   agriculteurs de France et 1'agriculture pratique
Societe des arnis de VUniversit6 de Paris, " Paris,
   IJnlversit6 de Parls. Annales
SociEtE cies amis de la 'I'. $.F., Parls. -År Onde
   61ectrique
Societe des amis des sciences de oznafi. -År Poz-
   nafiskie towarzystwo przyjaci61 nauk, Posen
SoeiEte des amis des sciences naturelles, d'anthro-
   pelogle et d'ethRograph{e, Moscow. --År Obsh-
   chestvo 1i'uH'biteleYest estvoznanira, antropologii i
   etnegrafil, Moscgw
Societe des archlteZetes dlpl6mels par le gouver-
   nement, Parls, - Architecte
Sociate des chlrurgiens de Paris
  Bulletins et m6molres
  pa 20(6-8, !5) 21(3), Mr 1928--F '29
  --År Revue de technique chirurgicale
SociEte des 6tudÅës latlnes
  Collectlon d'etudes !atines'
 --- $er.: Pedagegique
  g 2, 1931
--
 se7 --
Seci6te des etudes Rabe!aisiennes,' Parls. 'År Revue
    des etudes Rabelaisiennes; Revue du seizieme
    siecle
Societe des forestiets suisseS, Zurich. -)b Schwei-
'
 zeriscke Zeitschrift fiir Forstwesen
Societe des hlstoriens du theatre
  Blb!iotheque
  SB 2, 5-7; 1933--34
Soeiete des ing6nieurs civils de France, Paris
  Annuaire
  it l9g3, ,g547
  Bul!etin. " ftg M6molre$ et compte renau tie$
    travaux
  Memoires et compte rendu des travaux. Bu!!etin
     1909-10: M6moires et ttavaux. 11m}20tts2; 21-32=dis3;
     ss-ee--s4; '43-53ens5; 54-53==ms6; fi4-?e=sl; 71-8Cdtts8;
     8Z-86#zs9
  lt. I4F9.(i.3) 1861-l94g ptg}: Xg4S-g4; iSss-19{}4;
 19{}5-24 -
  Proehs-verba!
  lr. 1923--24, '27
Soeiete des langues romanes, Montpellier• -Dpt
   Societ6 pour 1'etude des langues romanes
SociEt6 des letrres et des sciences• - Museon
SeÅëiEtE des medecins de "avos. -År ArztevereiR
    Davos, Leipz{g
Seeiet6 des misslens etraRgeres, Paris •
  Compte rendu des travaux
  wr i9i2-i3
Soeiete des nations, -)- League of nations
Soclete' des natura!iste$ de Moseou. - Moskovskoe
   obshchestvo ispytatelei prl'rody
SeeiEte des naturalistes de Voroneje. -)F Voronezh.
    Universitet. Obshchestvo estestvoispytatelei
SociEte des professeurs frangais en Am6rique• -År
   Etudes frangaises
Societ6 des promenades-conf6renees. -)- Pour con-
    na;tre Paris
Soci6t6 des $ciences et des lettres de VarsQvie. -e-
   'I'owarzystwo naukowe warszawskie, Warsaw
Seciete des sciences medicales et biologiques de
   Mentpellier et du Languedoc m6diterraneen
  Archives
     1-s: rdlR Bunetin
  rv 4(iO, 12etÅr-6(4-p5) 7(8-iltw) 8, 192`2--27
  Bulietin. -e- Kpt Archives
Societa des sciences physiques et naturelles de
   Bordeaux
  M6moire$
  pm s7 v3(2), 193L,
  Prooes-verbaux
  as 1928f29-31132}
Sociat6 entome!egique de
  Annales
  wa 89.90, i92e-21. •Rth
  Butletin





Societe finno-ougrienne, Helsingfors. -År Suomalais-
   ugrilalnen seura
Soci6te forestieret Hels{ngfors. -"- Suomen metstiti-
   eteellinen seura
Soeiate forestibre de FrancheLComte et des
   vinces de 1'Est
  Bu!!etin trimestrie!
  pt 21(5-8), Mr-D 1934
Seciete Åíranpai$e d'ephta!melog{e,
  Bul!etins et memoires
  se 33-34, 36-44; i92e-3i
Societe franpaise de dermatologie
  graphie, Paris
Bulletin




Seciate frarigaise de mineralegle, Paris
     dias: Soci6te rnineralegique de France
  Bdlletin
  kex 1••-43, ec;--62; 2g7g-2939 ss"bl ; 1-lg. ee X Y, i894.
  pm 43-45(4-5 tw)--U7(1-2), 1920-24. !!N 51, 1928
Sociate frangaise
  Bulletin










   IS73-lge! : reg Siances. Jeurnal de physique th6etigue
   et appliquee• (U ] Journal de physaque et le radiurn) :
   iXW. 1897-191e; Resume GÅës corrimunlcations eAdi.t.
pm 1883-l910 wtgl: 1873-S5 in 1ass
Coliect{on de m6moires








s2 vl l 1905
Procbs-verbaux et resume des communicatlons
   Qe builetin 7fi
wa 1911,,l3
$eance$, -" rwg Builetln
-
eh Journal de physlque et le radium
SBciete frangaise aes 6iectrielens, Paris
     1918 fe': Societe internationale des 61ectriciens
  Bulietin ,
  ig s2 v6-9, !9g6"9; sa v3--lg, 1923--3e; $5
  8-9, 1931-39
Soei6ta firancg-j'aponalse de Paris
  Bu!letin
  wa no9, li-l2, 14-20; i9e7-iO
vl-(l,
- 3fs8. p
Secieta g6ographique de Finlande. --År Sti11skapelt
    f6r Finlands geografi, Helsingfors
Societe geologique de Belglque, Liege. -År Revue
    de geologie et des sciences connexes
Seci6ti g6ologique de France, Pari$
  Compte rendu sernmalre et bulletln
  lvee 1-14, 1830-43; s2 vl-29, 18A4-72; s3 vl-L'8,
  X872-1900; s4 vl--21(1-3)BO, 1901--30; s5 vl-•9
  (lg3), 1931--S '39 ptgl;sl;s2 vl-2e, 21-2g;s3 vy2e
  Memoires
  taee 1--t5, 1833-Et`"J; s2 vl--10, l844-77; s3 vl-5,
  1877-{}e; s4 vl-L)(1-8), igg5-ll)
  - Pa16ontorogie
  tsee nol-55, l890-19D.1
Seeiete g6ologique du Nofdt Ml{e
  Annales
  twwh 25, 18se
  Memoires
  theq 4(1), 1894. am 8(1), 19.04
S(x ietE gho!eglque sulsse. •-)- Schwelzerlsche geele-
    gische Gesellschaft
Societa helvetique des sciences naturelles. `)b
    Sghwelzcrische naturforseh
                       efide    Gesellschaft
Soeiete historiquc n6erlandaise des sciences m6di-
    ca!es. --År Janus; archives internationales pour
   l'hlstoire de la medeeiRe et la gi"graphle
    medica!e
Sociite hellandaise des sciences h Harlem. --e-
   Archlves n6erlandaises de phy${elogle de
   1'hornme et des animaux
SocietE hongroise de statistique. --. Magyar statisz-
   tlkai tirasasigt Budapest
Seciate imp6riale des naturalistes de Moscou. -)
   .Moskovskoe obshchestve l'spy'itateleiV
                                 pr'iredy
SociEta imperiale des naturalistes de St.-Petersburg•
   •-År Leningradskoe obshchestvo estestvoispytatele;
Seei6tE internatlonale de chirurgie
  Congres
  7, Rome, 1926
   Rapperts, predes-verbaux et di$cussien$
   as
SoeietE internationale des chimistes des industries
   du cuir. --År lnternational soclety of ieather
. trades' chemlsts
Societe internationale des electriciens. -" Societ6
   Åírangaise des elegtriciens, Parls
Societe kh6diviale d'economie politique, de statis-
   tique et de 16gislation. -År Egypte contemporaine
Societe linneenne de Nerrnandle, Caen
  Memoires
     17+tms2 vl+
  ee 25, 1923
Societ6 linn6enne de Paris
  Bulletin mensuel
  tw 1-2, 1874-97 .-
Societe mathematique de France, Paris
  Bulletin
  tw 1-67, i87.9-l929. ee 49-5g, l921-22
SocietE rnath6matique de Kharkoff
  Communicatien$. -År Zapiski Kharki"vs'kogo
    matematichnogo tevari$tva ...
Soeiete mathematique de Moscou, " Moskovskge
    matematicheskoe obshche$tvo - ,•
                                      '
Societ6 rnEdico-psychologique. -År Annales medico-
    psychologiques
Societe min6ralogique de France; :?- Seci6te
    frangaise de rnineralogie, Pari$
Seciete mycolcglque de Frange, Parls
  Bulletin
  eeth '1-65, 1885--1939 meel:1-20
Seciete natlofiaie d'hertlculture, Paris
  Bulletin rnensuel
  ee$ s6 v4, 1937
Societe xxationale de chlrurgle de Paris
     1923 in" : Societe de chirutgie de Pads
  Bulletins et m6rnoires
  as l-59, 1875-1933 '
Societe nationale cl'agriculture de Hongrie, Buda-
    pest. -ab Orszagos.Magyar gazdasigi egyesulet
Soeiete pa!eontologique suisse. " Schweizerische
    palaeontologische Gesellschaft, Zurich
SociEte polonaise de mathematique, Krakow. -s,
    Polskie toxE,arzystwo matematyczne
Seciete Pelefiaise de physlque. -e, Pg{skie towar-
   zystwo fizyczne, Warsaw
Seciete pour 1'6tude des langues romapes, Mont-
   pelller
     Sl$; Soc{et6 des Iangues romanes
  Publications
  ss 23, l909
Soeiete pour la propagation des corinalssances
    scientifiques et industrielles. -År Bulletin uni-
   verse! des seienoes et de Yindusttie
                                         'Societe pour la proteodon des plantes contrs les
   insectes et les plantes parasites
  Rappcrt anRua!
  eets 1923-24. eewa 199.4-29
                                    'SacietE royale.des lettres et des sciences de
                                   Prague'.BohEme. •-År Ceska spoieinost nauk,
Societe royale du Canada, -ep Royal sogiety of
   Canada
-
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Socjate scientifique d'hygiene alimentaire et d'ali-
   mentation rationnelle de 1'homme, Paris
  Bulletin
  tJN 16-17(1-10), 1928-29
SociEt6 scientifique de Bruxelles. -År Revue belgs
   des sciences medicales
Societ6 suisse de math6matiques. -År Schweizerische
   mathematische Gesellschaft
SociEte sulsse de statistique. --År Schweizerische
   statistische Gesellschaft
SoeiEte suisse des entrepreneurs, Zurich. -År
   Schweizerischer Baumeisterverband
Societe zoologlque de France, Paris
  Bulletin
  ut 1.56, 1876-1931 wtel:1876-95
  M6moires
  em 1-29(1-.5), 1888-1932 suel:1gg3-95
Societe zoologique suisse. -År Revue suisse de
   zoologie -
SocietEs c{viles et commerciales, Paris
 Journa!
  thpt 1-61(112), 1880-F 1940
Soeiety for experimental biology and medicine
  Proceedings
  N 1-17, 1903104-19/20
Society for pure English
  Tracts
  •tt nol-15, 17-22, 2465, 57; 191940 M6'l: 21-39
Society for serology and haematology. - Journal
   of immunology
SoCiety for the colleg{ate instruction of women
  Publications. --År Radcliffe college monographs
SdCiety for the promotion of Hellenic studies. -År
   Journal of Hellenic studies
Society for the propagation of the gospel in foreign
   parts. - Churches in makipg
Society for the study of mediaeval languages and
   literature. - Medium aevum
Sbeiety of American bacteriolologists
  Monographs on systematic bacteriology
  eth 2, 1930
  - Abstracts of baÅëteriology; Journal of bacte-
    riology
  Committee on bacteriological technic
 -- Manual of methods for pure culture study of
    bacteria
     Pure culture study of bacteria bs fM
  lttk 1-6, 8-9; 1930
  e Pure culture study of bacteria, formerly the
  , continuation service of the Manual of methods
Society of American foresters
  Proceedings
  pt 1(1-3) 2(1) 3(1) 4(1-2) 5(1), My 1905-10
Seciety of antiquaries of London. -"- Archaeologia
Society of antiquaries of Scotland, Edinburgh
  Proceedings
     12S tw = L,,,,- rn
  ig 49-54, 58-59, 61-72; 19141 15-37138
Society of arts, London. --År Royal society of arts
Society of automotive engineers
  S. A. E. handbook
  es 1936
  S. A. E• journal
     1-21: nva Journal
  su 16-48(1-6) 49(1--4), 1925-O ,41. wt.,(k 44/45,
  1939. tic- 45--49(1•-4), 1919-O ,4•1
 Society of Biblical archaeology. - Records of the
    past; being English translations of the Assyrian
    and Egyptian monuments
Society of British aircraft constructors, London. -)h
    lnternational index to aeronautical technical
    reports
Society of chemical industry, London
  Journal, including British chemical and physiologi-
    cal abstracts, B
     Proceedings ?M. 37+ =-pt;fi,v: Review; Transac-
     tions Mif Abstracts. Review .N 42-50: Chemistry
     and industry review, 51+ Chemlstry and industry F t-,v
  XIic 1-34, 39-60(1-6), 1882-1941. 4ic 3660(1-6),
  1917-Je '41. tlaM 40-60(1-5), 1921-Je '41. geTic
  43-58, 1924-39. es 45-51, lg26-32. ptVe 45-50,
  1926-31• tuts 47, 1928. geee 60(1-6), Ja-Je 1941
  - vaeq -År British chemical and physiological ab-
    stracts. B. Applied chemistry
  Reports of the progress of applied chemistry
  =tic 1-24, 1916-39. paptIlt 1-13, 16-24, 1916-39.
  Ilt 2-3, 6, 22-24; 1917--39. dk- 11-24, 1926-39.
  ecee 23-24, 1938-39. vaIL 24, 1939
  Chemical engineering group
  - Proceedings
  ticN 1-2, 5-20; 1919-38
SoÅëiety of chemical industry, Japan, T6ky6. K6-
    gy6 kwagaku kwai
Society of comparative legislation. -År Journa! of
    comparative legislation and international law
Society of dilettanti, London
  'Antiquities of Ionia
     1: Ionian antiquities
  .ee 1-5, 1797-1915 1]
Society of dyers and colourists, Bradford
  Journal
  Xtla 2856, 1912--40
- 370 -
$ociety of economic paleontologists ana minera-
    !egists. -År 3ourna! ef paleontelQgy
Seciety ef eng!neers (!ncerperated), LondeR
  Transactions
     1929-32: lgumal and transactiens. 191B+tans vl-}-
  Å} 1861-1906; ns v12-27(2k) 28, 192X-•37 vagf:
  185?-!gee ; 191{}-ss
Seeiety of exploration geephysicists. -År Geophysics
Secieby ef foresters ef Great Britain. -År Forestry
Society of Friends. -eF American Friends service
   commlttee
$ociety of glass technology, SheMeld
  Jeurnal ,
  xtic l-23, 25(107-08), My 1917--Ap '41
Soeiety of Ieather trades' chemists. -År Inter-
   national seciÅëty ef leather trades' chemists
Seeiety of mechanica! engineering, Japan. -g, Kikal-
   gaku kwai
Society of med{cal odicers of health, London. -"F
   Public health
SGciety of public ana!ysts and other analytlcal
   chemists, London. - Analyst
Society of t61egraph engineers and electricians. -År
   Instltution ef electrica! engineers, London
Seeielegical papers. --År Sociologlca! seciety,
   London
SociologicaE review. (Sociological society)
  rt 1-9Åql-3) ILe(l-2) 11L(l-2) 12(l-2)--32(!-2), 1908-
  Ap ,40. twge 20-3L}, 1928-40
Soeiological society, London
  S"cielogical papers
     Sociological reviexv h "x9te
  nt 2B, l9etFes ll
Seelelegus; Zeltsehrift fur Vblkerpsycho!egie und
   Sociologie
  re 9, 2933
Secie!ogy and socia! research. (Califcrnia. Uni-
   versity. Southern branch)
  rkts l(t-l26(!), 1929--O ,4!
Sedruzhestvo; literaturnyl al'maRakh
  E 1927
Soti•a
 Universitet
 --' Fiziko-maternaticheski fakul'tet
 - ri Godis!u}ik
     Nsu=erv : Zoologie; Mathematique-physique ; Mine-
     ralegie-geelogie ; Chimie
  eq 27--28(1--2)-36, 1930f31-39f40
Soil researÅëh. Bodenkundliche Forschungen, Re-
   cherches sllr le sol
    International societyofsoil sciencet Proceedings 1rwen
 k{ic 1-B(3--4) ex1-2) 6, 1928!29-38Y39
Soit sc{ence. (Rutger$ university, New Brunswick,
    N. 3•)
  nede l-52(l--3), i916--S,41 eeIE 19-52(1-Åq3), 1925-•
  S ,41. geig 25--34, 1928-32. ecpt 25-3g. 1928-3Q.
  ecge 29-34, 1930-32. pt 31-52(1-3) 1931--S ,41
Soii science society of America
  Prgceedings
  ftfu 1-Ei, 1936-39
•Soils anct men; yearbook of agriculture. --År U. S,
    Dept. of agrieu!ture. Yearbook ef agriculture
Se!vay, Instituts, Brussels. -e- !nst!tuts Solvay
Sephia university, T6ky5. " Zystl dalgaku
Seutk Africa
  Dept. of agriculture. " Farming in South Africa
South Africa, Union of." Union of South Africa
South African agricultura! series
  ftee nei-4,nol6; i923-36. pt no14,1936. ects
  no15, 1937
Seutti African cQl!ege. -År Cape 11'ewn. Uuiversity
Seuth Afrlcan frult grgwer and smallholder
  ecee 11-16, 19; 1924-32
South African museurn, Cape Town
  Annals
  mb [22], 1927
  Guide leaflet
  ts nol, 19!3
Set!th AÅírlean RepubUc
  Dept. of agriculture
  - Report
  ecwa 1927-28
South African school of mines and technQlogy,
   iohannesburg
  Calendar
  wr i911--l3
South AmerleaR handbook
  reee 1927
South American series
  eewa. 2, 4"; i919--21. ptpt l3, 19i3
Soutk and East African year book ana guide
  geX 39, 41; 1933, ,35. lpif 43, 1937
South Australia
 Dept. of agriculture -
 - Bul!etin
 ftwa 166, 168, 17e; 19sa
 -- Journal
 eepm 30-36, Ag 1926-J! '34
 Dept. of chemistry
• - Bulletin




 Dept. of mines, -eF [IYH Mines dept.
Dept. of public health
- Bulletin
pm nol, 1917 [l
Geologica! dept.
-
 Annual report of the government geologist
   1916+ -)- M-t Mines dept. Annual report of the Direc-










Geological survey. -År va"H Geological dept.
Mines dept.
-
 Annual report of the Director of mines and
  government geologist




wa nol-2, 1916-17 il
-
 Mining review
   19os.Je '15 : Review of mining operations
wr no17-23, 26, 30-68; Jl 1912-38
- Review of mlning operations• -År rc,1 ac Mining
  review
Public library, museum and art gal!ery, Adera{de
-
 Historical compilations based upon the study
  of origlnal documents
es nol-3, 1917-2.9







  - Biennial report




   ,statlon




P.,pm 2-5, 8-12, 14-21;
Dept. of agriculture
- Circular
eets 6, 10; 1923-25
South Dakota state
   mechanic arts
  Annual catalog
  eema 1929-30
1932-34 +




eepm 26, 28-29, 31-32, 35, 38, 138, 142, 145, 157,
I89, 196, 226, 228, 231-32, 234-39, 247, 250-51,
255-6.9, 264-65, 267-71, 273-90, 292, 294-314; 1919-




South Dakota state school of mines,
 Dept. of geology and mineraiogy
 - Bulletins
  wa 10, 13-16; 1914-29
-
År Black Hills englneer
South Kensington.
South Manchuria






 Ordnance survey oMce. -År











  Annual report
  cewa 1929BO
timber protectlve association
South Carolina
  Agricultural experiment station. (Clemson agri-
   cultural college of South Carolina)
 - Bulletin
  eetw 221, 226, 246; 1924-28• ptpcwr 264-66, 285-86,
 288, 290, 292-94, 296-99; 1930-34+
- Circular
Rwr 39-40, 42, 50, 52; 193G-34+
Dept. of agriculture, commerce and industries
-






   cultural institute)







Southwestern political and social science quar-
   terly. -)b Southwestern social science quarterly
Southwestern social science quarterly
     1-11 : Southwestern political and social science quarterly
  ?Xms 10-•16, 1929-35
Sovetskoe iskusstvo.
   khudozhestvennogo






 Soviet Russia pictorial.• (Russian Soviet govern-
     ment bureau; Friends of Soviet Russia) N.Y.
      vl-7 noll: Soviet Russia. Workers' monthly Faa
   lktw 2-9(1-10), 1920-•O ,24
 Soviet Union' information bureau, Washington, D.
     C. -)- Soviet Union review
 Soviet Union monthly. London
      Soviet Union review 2tt
   tapt 1(8)-2(1-6), 1926-27
 Soviet Union review. (Russian trade delegation,
     London)
      1--5: Russian inforrnation and review. Soviet Union
      monthly h stltk
   lkge 1, 6(1-18), 1921/22-25
 Soviet Un{on review. (Soviet Union information
   zaanb$"r(iiai,o'?pt,laoS,?il-6ii,O-P,iiP2,'Bt,i,'}-(,i,),sig3g-Ja•34.
 Soviet Union year-book
      U. S. S. R. handbook F;-fva
   ges 1926, ,28. pm, es 1930
 Sowjet. --) Unser Weg
 Sowjetwirtschaft und Aussenhandel
   eets 10-17(1--5), 1931-38 ll
 Sozialdemokratische Partei
   Protokoll
'
   nt 1927, ,29
 Sozialdemokratischer Erziehungs- und Schul-
     vere{n "Freie Schule-Kinderfreunde", Reichs-
    verein Osterreich. + ma Rote Saat
 Soziale Kultur. (Verband fttr soziale Kultur)
      1-24: Arbeiterwohl. 25+=-=ns vl+
   Wtw 1-7, 10-48; 1881-1928
 Soziale Organisationen der Gegenwart
   Forschungen und BeitrUge
   ftts 1, 3-4, 7; 1924--29; ns vl, 1930. M-h 6, 1925
 Soziale Praxis
      1892-Mr '95: Sozialpolitische eentralblatt; Ap 1895-Mr
      1910: Soziale Praxis. Ap 1910-D '27: Soziale Praxis
      und Archiv far Volkswohlfahrt
   rkts 1-23, 1892-1914
 So,ziale Praxis und Archiv fUr Volkswohlfahrt. -År
    Soziale Praxis
 Soziale Rundschau
   lktw 5-17, 1904-16 wt61:1-10
 Soziare Streitfragen auf kommunalem Gebiete• -År
    Soziale Zeitfragen , -
 Soziale Tagesfragen. --År Volksverein fUr das katho-
   ' lischen Deutschland
 Soziale Volksbibliothek
   ltts 17, 20-22, 27, 37; 1910-12
Soziale Zeitfragen ,
    1-15 : Soziale Streitfragen tauf kommunale'm Gebiete
  ecge oP, 12, 67168, 90; 18R5-1930
Sozialer Fortschritt. -År Kultur und Fortschr'itt
Sozialgeschichtliehe Forschungen
    Zeitschrift fUr Social- und Wirtschaftsgeschichte 1va'sR.
  eege 1, 4; 1897-99
Sozialismus und Kultur
  Ppcss 2, 1919
Sozialistische Monatshefte
  ee,ts 29Åq3, 7), 1909. •tatw 54-77(1-2) 1920-33
Sozialpolitisches Centralblatt. -År Soziale Prqxis
Sozialpsychologische Forschungen. -År Karlsruhe.
   Technische Hochschule. Institut fUr Sozial-
   psycholog'te
Sozialwirtschaftliche Zeitfragen
  wa 5!6, 1905
Sozialwissenschaftliche Abhandlungen
  rege. 2-3, 1926-27. va 3, 1927. fiÅ} 5-6, 1927--28.
  Se 5, 19C27
Sozialwissenschaftliche Bausteine
  ptrtre 1, 19L)8. su 2, 1929. rt 4, 1932
Sozialwissenschaftliche Bibliothek '
  partts 2, 17; 1921-22
Sozialwissenschaftliche Forschungen
 -- Abteilung 1
  FRtw 3-4, 8-9; 1925-29. fu 3--4, 1925. tw 7, 1928
 - Abteilung 2
  pascS$ 1, 1924
 - Abteilung 3
  ects 2-3, 1922
 - Abteilung 4
 ,AM 3, 1926. ectw, as 8, 1929 .
Sozialwissenschaftliche Studien
 nt, ,eets 1, 1910
Soziologie und Sozialphilosophie; Schriften der-
   Soziologischen Gesellschaft in Wien
 fiJtL 1--2, 5-7; 1926-28. gets 2, 1926. th 6, 1927
Soziologische Gesellschaft in Wien. " Soziologie'
   und Sozialphilosophie
Soziologische LesestUcke
 j"pt 1-3, 1926
Spain
 Direccion general del Instituto geografico, catast-
 -raAi.Y..d,ei.e2t,at.ddiSft,itCi2.deEspafia '
  ge= 16, 1930
Spain in the west; a series of original documents
   from foreign archives
  ff 3-4, 1919
--
 373--
Special libraries, (Special libraries associat{on)
  en 31-32(1-7), 1940-S ,41
Spectator. London. nol-635, Mr 11710-D 20
   1714 ll
  pm, rs @.ytJ
Spectator. London. 1, 1828+
  tw no5770-74, 5776--81, 5783, 5785-86; Ja-My 1939
Spectrochimica acta; ein Forschungsarchiv
  maIic, tLH 1(1), 1939
Speculum; a journal of mediaeva! studies. (Medi-
   aeval academy of America)
  wr 2(1) 11(3), Ja 1927-Jl '36
Spevaologische Monographien. (Spelaologische
   Institut)
  lprw 1, 1923. va?M 11, 1926
Spelaologisches Institut, Vienna. - Spelliologische
   Monographien
Spemann's Alpen-Kalender
  thN 1931
Sperimentale; archivio di biologia normale e
   patologica
    1: Progresso. s2-3: Gazzetta medica italianafederativa
    toscana. 1891-95:zz;fivstff
  eF 1-2, 1849-50; s2 vlq, 1850-54; s3 vl-3, 1855-
 57; s4 vl-66, 1858-90; yr50-59(1-5)--67(1-5) 68(5ut),
  1896--1914
  - Communicazioni e riviste
  as 45-47, 1891-93 Ii '
  -- Memorie originali
  eF 45-47, 1891-93 Il
  - Sezione biologica• --År Archivio di biolQgica
  -- Sezione clinica
     Settimana medica della Sperimentale F s lva
  SrF 48-49, 1894-95 li
Sperlings Zeitschriften-Adressbuch
  ftwn 50M, 1923. pm 61 wt, 1939
Sperrholz
     Holztechnik siMig
  ser 56(1-5), 1933-My '34
Sphere. London
  wr 60-71, 86(1119), 1915-Jl ,21
Spicilegium sacrum lovaniense. (Louvain.' Uni-
  E,v.ei,s,ite.,cat.h.o.ilhq,u.e,),
  ta 15, 1934
Sportarzte-Tagung
  6, Frankfurt am Main, 1929
   Verhandlungsbericht
- th
  8, Leipiig, 1931
   Bericht
   th, re
Sportmedizinische Ver6ffentlichungen; eine
   Sammlung von Arbeiten aus sportarztlichen
   und verwandten Gebiete. (Deutsches Sport-
   lirztebund)
  rv 3, 5; 1936-37
Sprache und Dichtung
  R 30, 1924. lp 34, 1925
Sprache und Kultur der germanischen und
   romanischen Valker
 -- B. Germanische Reihe
 -ee 8, 1934• in 10, 1934
Sprechsaal; Zeitschrift fifr die keramischen, glas-
   und verwandten Industrien
  ] Ik 44(ii)--51, 54-65; 1911-•33
Srpska kral'evska akademija, Belgrade
    ma:-}XTE : Acadernie royale de sciences de Serbie
  Glas
 - razred 1
  pm 37-38, 42-54, 62-64; 1913-29
  Godishfiak
  wr 19, 21-28, 34-48; 1905-37
 Posebna izdana
  fu1 51, 71; 1924--28. va 72(19), 1929
  Spomenik
  -• razred 1
  pm 9--15, 19.92-29
 " Memorial des sciences math6matiques
Staat, Recht, Wirtschaft; Einzeldarstellungen in
   Grundrissen
  passets 4-5, 1931• Aut 4, 1931
Staat und Ge{st; Arbeiten im Dienste der Besin-
   nung und des Aufbaus
  nt 1, 1926
Staatengeschichte der neuesten Zeit
  wr 3, 6, 10; 1859-65. be{g! 11, 1866
Staats- und sozialwissenschaftliche Beitrzage
  eets 1(1, 3), 1892-93
Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen
    vl-26=nol-121
  ege= v(1) 2, 4(2-3) 9(8) lq2, 4) 12(1-2, 4) 1of1)
 16(1) 18(4) 2or3) 22(5) 23(2) 24(4)-25(2-•3) no129,
 134, 136, 14Q, 14546, 169, 171, 177, 186; 1878-1916.
  th!itl 166, 1912. Etic 180, 1914
Staatsarchiv; Sammlung der 6Mziellen Akten-
   stUcke zur Geschichte der Gegenwart
     SX=erpt7 iJ. 1920-21: tsrl
  ixge 186, Jl 1861-1919; ns vl, 1928 M6I: 1'55
Staatshandbuch fUr Gesetzgebung, Verwaltung
   und Statistik der Norddeutschen Bundes und
   des Deutschen Zollvereins. -År Annalen des
   Deutschen Reichs fUr Gesetzgebung, Verwal-




  Rge 8, 1935. crI 9, 1936. ?Xew 14, 1936
Staatssehiff; Halbmonatsschrift fUr Politik und
   Kultur
  uame 1-2(1-3), 1929!30-30!31 ll
Staatswisthschaft!iche Abhand!ungen '
  eeme 1--2, 1879f80-t81f82 ii
Staatswissensehaftliche Stud{en. Jena
  geas 1(2B, 5) 5(lÅr, l887-93. tw 6Åq2), 189S
Staatswissenschaft1{eke Studien. (Mongelct Aer
   Salin)
  getw 3, 1936
Staatswissenschaftliehe Zeltfragen
  Epa., 1, 1932
Stadtbaukgnst alter und neuer Zeiten
  Å} 8(7), 1927
Stadtebau
 pt 1-17, 19e4--9.0. re 2gÅí4, l925-29. E22-23
  (8 pt) 24, 1927-29
Stkdteballl{che Vertrtige. -)li Berlin. Technische
   Hochschule. Seminar fUr $tadtebau, Sied-
   lufigs- und Wohnungswe$en
Stk' dtische' TieSbau
  P..rm 2(a-b), 1914-16
Staftordshire
  Country pottery !aboratQry
'- Collected papers '
  ec, tutw, r..iic i, 1914
Stage year book •
  pt 1921i25 '
Stakl und Elsen; ZeitschriÅít f"r das deutsehe
   Eisenhifttenwesen
 es'- i-6i(l-3) jt 1881-je i9Al ptst eJlt 1-25; 2t•38; 39-sg.
  ge 23-4t7, 50-58, 1903-38. wh 45(i)-54, 19. 25-34.
  59--61(t-23), 1939-Je 'Al. tic 60, 1940
  - vaen -g- Arch{v fttr das Eisenhttttenwesen; •
    JahrbttÅëh fgr das EisenhUttenvv'eseR
Stahlbau
     Bautechnik 1va:'X
  g 1-13, l92S--4e. th. 2-13, 2929-"lg
Stahlbau-Katender
  re 3-5, 1937-39. Å} 7, 1941
Stallnabad
  Astronomi6eskara observatoriSa
  -- Circular
  I"'-'sw nol--30, X934-37
Standard. (American ethical union)
  fe 2-5(l, 4-8) 6(i--3, iF9) 7(6 taÅr-28(l-2), O 1915--
  N ,41
Standaxd eotten mi!1 practice and equipment, with
   elassifieel buyer's index. b National association
   vÅí cottQfi mannfacturers
Standesgemaeinsehaft deutsÅëher Apetheker, Ber.
   Iin. - Archiv der Pharmaxie und Berichte der
   neutschen pharmazeutischen Gesellschaft;
   Deutsche Apotheker-Zeitung
Stantord university
 Abstracts of dissertations
  pm 1-15, 1924!26-39Y4e
 Annual register
  pm 12--14, 16-30, 32-40, 43-49; 1902fO,fF04fbor, ,061
 e7--2ef21, ,22f23-3ei31, ,33i34-39/4e
 Annuat report of the president
  pa yr14--25, 28-3e, 32q5, 47-48; 1905-16, '19-21,
 ,23--36, ,38--39
 Contributions
  ss 3(i---4), Ja-N l94g
                  ,
 Publications •
 - University series
 wr. [IA3], 1908-20
 -• - BiologiÅëal sciences
  ec l(l-4År Xl-2, 5-8) eq3-tl) 4(1--3) K2--3) 6(l-`lÅr 7(l)
 8(1), 1920-ri39. tptw 3(2) 4(1), 1923-25. Rdr 5(3),
 i928
 -- - Educatlon-psycholegy
  eq 1Åq1--3), 193S-35
 --, - Engineering
  rw 1(1), 1932 •
 - --- Geological sciences
  pt 1(l), l924
 -- - History, economics and polltieal selexxee
  pa 1(2) 2(1-2) 3Åq1--3) 4(1--2), 1926-33. MM 3(1),
 - - Languorge and literature
  M 1(l-2) 2Åq1-2) eql-t2) 4(!B)--{}(1-2), 192e-38
 - - Mathematics and a$tronomy '
  mp 1(1) 2(1), 1921--31. et 1(1), 1921
 --s- - Medica! sciences
  wr 1(1-2), 192i. rw 3(4), 1937
 Dept, of geotogy
 -ContributieRs .
  pm 1(1--4), F 1930-36
 Dudley herbariurn
 - Centributions
 ge$ XÅq1), 1927. es 1(2-7) 2, 1927-•36
 Food research institute
 - Fats and oirs studies
  :Åqic ne2, 192g. ge4t, 4kpt nc4, D 193e
 - Graln econemic series
 pats nol-2, S 1932-EIO
 -- Misce11aneous publications
      no5, 1929. teN no7, 1935, nt, Eee, Nabgetw




 Food research institute --g
 - Wheat' studies
  P..ts 1-8, 11(10) 12(3) 13(3, 6-7) 14(7) 15(1-•2, 4)
 16(1, 3, 6), D 1924--Mr '40. eege 1-7, 13(4), D
 1924-D '36. pt..th 10(6) 11(6), Mr 1934-F '35.
  ger" 13(6), Mr 1937
 Library
 --- University bibliography
  [F•Z 1, 1938!39
wh Hoover war library
--- - Publications
AM no12, 15; 1937-40
Natural history museum. -) Microentomology
Staple trades and industries
                        .
  eeea 2, 1918
State hospitals bulletin. - Psychiatric bulletin of
   the New York state hospitals
Statens RedskabsprÅëver. -)- Denmark. Statens
   Redskabsudvalg
Statesman's year-book
  wa 34, 36-56, 58-75, 77-78; 1897, •99-1919, ,21-3S,
 '40-41. :ltA 39-52, 55; 1902-15, ,18. 'utslt 45 78,
                       .1908Al. va 52, 1915. ut- 57-60, 63, 65, 67, 69,
  71, 73, 75, 77; 1920-23, ,26, ,28, ,30, ,:32, ,34, ,36,
 '38, '40. Rts 61'78, 1924-41• ptpcLag7 62'74, 78;
 1925-37 '41. pa..M 64, 72, 74; 1927, '35, '37. inilj!
 65-•66, 68-71, 77-78; 1928-29, ,31-34, ,40-41. pt 66--
 78, 1929--41. P..wa 66-70, 1929-33. ee 67, 1930.
  tuee 7e-78, 1933-41. AM 78, 1941
Station federale de recherches forestibres, Zurich.
   -År 'Schweizerische Anstalt fUr das forstliche
   Versuchswesen
Statist; a journal of practical finance and trade
     MljRX;-rerv
  ikms 16-138(3306-18), 1885-S ]941
Statistical abstract for the Netherlands East-
   Indies. -År Dutch East Ind;es. Centraal kantoor
   voor de statistiek. Statisti'sch jaaroverzicht van
   Nederlandsch-Indie '
Statistical investigations into the economy of re-
   tailing; bulletin• -År Institute of economic and
   history, Copenhagen
Statistical society, London. -D- Royal statistical
   soclety
Statistical year-book• -`)- League ofnatlon. Econo-
   mic intelligence service
Statistician and economist
     IE81-87: McCarty's annual $tatistician ,..
  ew 1887
Statistik der Kleinbahnen im Deutschen Reich. -)
   Zeitschrift fUr Kleinbahnen, ErgUnzungsheft
Statistik des In- und Auslands. (Berlin. Institut
   fttr Konjunkturforschung)
     11 Le : Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, Zah-
     lenteil
         B
  zats 12-14(1-2), 1937-Ag '39. ftts ns v14, 1939140
Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie'.
   -År Dutch East Indles. Centraal kantoor voor de
   statistiek
Statistische
     22-43--s2
  zatw lg3,
  in 33
 Monatschrift
vl-22
1875-1917; s3 vl-3, 1919-21 ll ptGl: 1-33
Statistische Nachweisungen aus dem Geblete der
   landwirtschaftlichen Verwaltung von Preussen.
   - Prussia. Ministerium fUr Landwirtschaft,
   Domanen und Forsten
Statistisehe Nachweisungen
   verwaltung. -e, Baden.
   Forstabteilung
Statistisches ;ahrbuch der
   land. Statistisches Amt
der badischen Forst-
Statistisches
   Germany.
Statistisches














Statistiska meddelanden. (Sweden. Statistiska
   centralbyrin) sF. -År Soclala meddelanden.
   (Sweden. Socialstyrelsen)
Statisztikai havi k6zlem6nyek. -År Hungary.
   Statisztikai hivatal
Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicol-
   tura, Ascoli Piceno
 Bollettino
  esge 8-11, 1928/29-3•2+
Steamship. Leith, Scotland. -År Power$h{p
Steierrnark, Austria. - Styria
Steuertagesfragen
  Rtw noll, 1925
Stijl. ÅÄ Styl
Stimmen aus der deutschen christlichen Studenten-
   bewegung. -År Stimmen und Zeugnisse
Stimmen der Zeit; katholische Monatschrift fUr
   das Geistesleben der Gegenwart
  am 101(6), S 1921
Stimmen und Zeugnisse
     1-100: Stimmen ausder deutschen christlichen Studen.
     tenbewegung. 101+b-=ns nol+
  X 1, 3--6, 8, 10, 12, 17, 19-22, 25--28, 31--62, 67-69,
  72-73, 75, 77-73, 80, 82, 84B7, 89-101; 1920-37,




  Astronomiska observatoriet
 - Annaler. Astronomiska iakttagelser och under-
    s6knSngar pE Steckholms observatorium












wa no37, 40; 1937B8
- Institute for social sciences. -År Stockholtvi








K. Karelinska medico-kiruvglska lnstitutet
---•
 Mltteilungefi aus der Augenkilnlk
wa 1-11, 1898-1910U







  -- @rtT Astronorniska ob$ervatoriet
6staslatlska samlingarna
---- Bulletin
nj nol-11, 1929--39, pmee, Ast noll, l939
Statens etnografiska museum. (Svenska veten"
  skapsakademieR
- Publication
wa ns no5, 1938
Statens skeg$f6rs6ksanstalt
-- Medde!anden
   N, es, esesuXer v. Svenska skogsvErdsf6reningens
   tidskrift 1pa
pt 6--3•2, X9e9-40. eepm 26-27, 1930!31--32/34+
Stat{stiska kontgr
- Kommunar f6rfattnlngssamling f6r Stockholm
re nodO, 75; 1928






Uniyersity. -År NliX H6gskolan
.
Stockhelm econemic studles. (Stockholm•
   skolan. Institute for soclat sciences)
  eeme no4, 6; 1935-+3'i
Steif- und Motivgesch{chte det deutschea
   ratur
  ps 1-16, 1929-37
StrafrechtHche Abhandlungen
  eeer no233, 1ge.8
Strahlentherape"tische Monographien
  va 1, 4; 1923 .
Strahlentkerapie
  ma 1-69, 1912-41 maetrl-50. N 1(4)
  13. UF 27(314M5, 61--69; 1927-41.
 58-69; 1932-41
 ---• Referate
  ee 1(1--4), 1914-16Ii N 1(1), 1914
  - Sonderbande
  ts, tw g, l923. tw 9-le. 13, 26-l7,
 39. va 9, 1925. st• 11-17, 23;
  16; 1929-31. g 14, 20; 1930-35.
  ,Js 17, 1932. Ill!th 19, 21-23;
 l935. rfu 2C, lg35
Straits branch of the RQyal Asiatic
   Roya! Asiatic society of Great







     2C-23; l925-
  1929-39. Nll,





 Dept• of agriculture. -b- Malay States, Federated
 -gF Great Britain. Celonia! gfice. Celonlal
     reperts ... Annual ... Stralts Settleraents
Strand magazine; an illustrated monthly




  $ta 1-2, 1926-33
 Universit6
                                     '
 - Faculte de theologie protestante. '--)p Etucles
    d'histoire et de philosophie religieuses 2gttf
    Recherches theeloglques
                          '
 ---- Facult6 des tettres
 --- ---- Publications
  pm nel, 19.01. pt no3, 50-51, 68, 82; 1921--38.
  g no34(2X.) 47-48, l929-33. es no73, l93{S.
  ptfi no89, l93g
 -wh - 'ny- s2
  ss ne2, 199.6
 ---- - -- S6rie inlttations et mEthode$
  as no7, X935
 - Facult6 des sciences
 - - lnstltut de phys!que du glebe
 ---- - - Annuatre
  --- - - - ptl. M6teorologie
  ecue 193e--33+
  - --F - ---• pt2. SeismolOgle





  - Staatswissenschaft!iches Seminar
  - - Abhandlungen
  eetw 1-34, 1886-"1918 II
Strassburg. " Strasbourg
Strasgbgrger vvtissen$ckaftliche Gesellschaft in
   Heidelberg
     1919 in" : Wi"senschaftliche Gesellschaft in $trassburg
  Schrlften
  tw 25, 1916
Strasse; $chriftenrelhe der "Stra$$e"
  thA 1-4, 7--8(1-10), 1935-My ,41
Strasse und Verkehr, La Route et la clrculation
   rQutlere
  eeX 2-4Åq23, 25--26), N 11-D 23 1938
Strassenbau
  }t.. 29-32(l-1l), 193g-3e '41
Street raUway journal. - Trans{t joarnal
Strrtlets
  g l, 3f4; 1915-..02
Structural engineer. (Institution of structural
   ezag{neers) -
  aj ns v12(10) l5-17Åq1--10) l9(1-5, 7-9), O 1934-S
  ,40
Str"ktur der Materie in Einzeldarstellungen. -År
   Struktur und Eigenschaften der Materie
Struktur und Eigenschaften der Materie
     1-13: Strul{tur der Materie in Einzeldarsteliungen
  ec 2-lg, l8, 2C; !925--3g. ng l-3, 5, 8--IC, lg--14,
  17-19; 1925-38. iic 1-2, a-10, 12, 15-16; 1925-
  36. \wr 1-3, 5-7, 9--12; 1925-31. va 1--4, 7, 9-
  le; 1925-3g. k 2, 9, l3; i925--31. ee 2, 9;
  1925-30. ee,tic 6, 9, 12; 1928-31, ne 7, 1928.
  pt 8, 1928. T 9, 1930. ec.ge.. 12, 14, 19; 1931--38.
  maft l4-IS, 1934-36. :tic lb-l7, i935-36. twee
  17, 1935
Studi danteschi. ÅqSocietb dantesca itallana)
     Re Bullettino 7M
  pa 2-19; l92e-35
Studi di filologia italiana. --År Accadetnia della
   crusca, Flerence
Studi etruschi. (Comitato permanente per l'Etru-
   rla)
 i),l,5 1, 1927
Stuaie rnedlevali
  wr ns v2-4, 6-7; 1929--34
Stud{ sassaressi, (Sassarl, Sardinia. Universlth)
  eq s2 vl, 1922
Studi senesi. -År Siena. Universith, Circolo
   giuridlco
Stud{a et decumenta hlstoriae et jurls
  rkts 2-6, 1936--40
Studia rnathematica. Lernberg
  tw 1, 3S; 1929-39
Studia philosophica. (Polskie towarzystwo filozo-
   ficzne)
  X 1-2, l935-37
Studien der Bibliothek Warburg. " Lelpzlg.
   Kulturwissenschaftllche Bibliothek Warburg
Stadien des apelo.cretischen Semlnars
  ff 9, 15, 39; 19•Z6-37. W 14, 1926
St"dien "ber Vererbung und Entstekung geistiger '
   St6rungen
  M 5, 193b
Studien und Bibliegraph{en zur Gegenwartsphiio.
   sophie
  ge. 3-g, 8, M, l5; 2934-3E;. tw !g, 2e; l935-3{l.
  ff!i 18, i935. eege 21, 1936. ts 25, 1939
Staa{exx und Ferschungen zur Menschen- und
   V61kerkunde
  wa 11, 1912
Studien und Schilderungen aus China
  paStt 1--2, 1906. Aut 1, 1906
St"dien zur deutschen Kunstgeschichte
  eq 23, 27, 41, 44. ,ri5, 68, 20.3; 19ee--lg. es gg(2eqÅr,
  1927
Stttdieft zur eng!ischen Phi!o!eg{e
  ss 1, 1897. -es 84, i935. ptR 91, 1937
Stttdien zur Gescklehte dex Medlz{n. (Le{pzig.
   Universit5t. Puschmannstlftung)
  ca 19, 1930
Stxxdien zur Geschichte der Wirtschaft und
   Geisteskultur
  rege 3, i927
Studien zur GeschiÅëhte des menseh!ichen Gesch-
   lechtslebens
  nt 1-2(1) 4(3), 1903--15. K 1(9M) 2(3 M), 1920--27
St"dien zur Gesch{ehte und Kultur des Altertums,
   (G6rres-Geselrschaft zur Pflege der Wissen-
   schaft im kathe!i$chen Peutschland)
  eesR 9(4f5) 1".(li2), 1919-23. pt 18(2), 1933
 - ErgEnzungsband
  th. 5, 1930
Studien zur Palaeographie uad Papyruskttnde
  ge 1--21, 23; i904-2a
Stsdien zur Pkilcsopkie und Rel{g{cn
  EP 11, 1912. va, frd 17, 1915
St{idien zur psycheleg{schen A$thetlk uRd Xuttst-
   psycholog"te
 er 2, 19.09
-
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Stadien zur Sozial-, Wirtschafts- und Verwaltungs-
    geschichte
. este 2, 6-7, 13; 1907-25. P..pm, .AM 2, 1907
Studien zur systematischen Theologie
  ztt., 1-11, 13--14, 16-17; 1928-35. Ili• 4, 1930. k
  10, 1932
Studien zur Theorie und Geschichte der Wirt-
    schaftskrisen
  Ast 1, 1906
Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte
  lp 8-9, 1908n9
Studiengesellschaft fUr H6chstspannungsanlagen
  Forschungshefte .
  - Sonderheft
  ff 1, 1927
Studiengesellschaft fUr Nat{ona16konom{e
  Institut fUr bliuerliche Rechts- und Wirtschafts-
    ordnung
  - Schriftenreihe
  - - A: Handwerkszeug des Vo!kswirtschaftlers
  Rtw 1, 1938
Studier fra sprog- og oldtidsforskning. -År Phitolo-
    gisk-historiske samfund, Copenhagen
Studies in abnormal psycho!ogy
  b 1-2, 4-7; 1911-17
                                   'Studies in adrTiinistration. -År Institute for govern-
    ment research. (Brookings institution)
Studies in bus{ness administration. -År Chicago.
    University. School of business
Studies in eancer and allied subjects, -År Columbla
    university. George Crocker specia! research
    fund
Studies in economics and pol{tical science. -"-
    London school of economics and political
    sclence
Studies in hlstory, economics and public !aw. -År
    Columbia university -
Studies in Indian economics
  eetw 11, 1937
Studies in Jewish and Christian piety
  wa 1, 1923
Studies in philology. -År North Carolina. Univer-
    sity. Philologica! club
Studies in poritical sclence and sociology. - Lon-
    don school of economics and political science
 Studies in psychiatry. - New' York psychiatrical
    society
 Studies in religion and culture
  --- American religion series
  pm 7, 1933
Studies in the history of ideas. - Columbia uni-
   Versity. Dept. of philosophy
Studies in the nature of character. -År Co!umbia
   university. Teachers' college
Studies in the social aspects of the depress{on.
   (Social science research council, New York)
  #k 28, 1937 -
Studies in the social significance of adult education
   in the United States. -År American assgciation
   for adult education, New York
Studies of international problems. (National in-
   dustrial conference board, New York)
  eets no6, 1931
Studies of the Pacific
  AM nol, 1938. esge no3, 1939. iZ.7' no4, 1940
Studies on the ecology of coffee plantations in
   East Africa. Amani memoirs
  es-lits-, pt 1, 1935
Studi'ita-' impressronistov
  E 1, 1910 ii
Studio; an illustrated magazine of fine and applied
   art
  pt 1-79, 81-122(580-81), Ap 1893-Ag 1941. -l-
  1--31, 45-122(580-81), Ap 1893--Ag 1941. pm 52-
  106, 1911-33
  - Special number
  fa 1889-1900 (summer) 'Ol (summer) '06 (summer)
  '06107 (winter) '09 (spring, summer) '09!10 (winter)
  '10 (autumn) '12 (spring) '16 (spring) '2L) (autumn)
  '23 (spring) '23!?4 (winter) '26f'27 (winter) '27f28
  (winter) '29 (auturnn) '30 (autumn, winter) '31
  (spring, autumn) '32 (spring, autumn) '33b (spring)
  '34 (winter) '35 (autumn) '36 (winter) '37
                               (autumn).
  pm 1903 (winter) '11 (spring) '11112 (winter) '1'Zfl3
  (winter) '14 (autumn) '31 (winter). eexx 1906!07
  (winter). \ 1917/18 (winter). N 1926 /Z7(winter)
  '28 (spring). pt 1934 (spring)
Studio garden annual. -År Gardens and gardening
                                  .Studio gardening annual. -År Gardens and garden-
   ing
Studio year bo.o.k of applied art• -År Decorative
   art; the Stuaio year book
Studio year book of decoratlve art. -År Decorative
   art; the Studio year boolÅq
Studj di filorogia romanza
     Rivista di filologia romanza NV Giornale di filologia
     romanza IM. Studj romanzi E-finas
  pm 1, 1885
Studj romanzi. (Societh filologica romana)
     Studj di filologia romanza ISff
  wu 19, 21-22; 1928-32
Study of population redistribution. (Pennsylvania.
    University. Wharton school of finance and
    commerce. Industrial research dept•)
  gege no3, 1935
-
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Sttihlens lngeni6ur-Katender fUt MaschlRen- und
   HUttentechniker. -År Ingenieur-Kalender'fUr
   Maschinen- uvad H"ttenteckniker
Stunden m{t Goethe. Fttr die Freunde seiner
   Kunst und Weisheit
 as 1(2-3) 5(1-2), 1905-?
Stuttgart
 Technische Hochschule '
 - Geegraphisches Seminar. --År Stuttgarter gee-
    graphische Studien
 - Materialprifungsanstalt. " Mitrei!ungen der
    deutschen MaterialprUfungsanatalten
Stuttgarter geographisÅëhe Studien, (Stuttgart.
   Technische Hochschule. Geographisches Semi-
   nar) .
 - Reihe A
 eets 26, 33f34, 4G; i93G-35
Styi
 fa 7-g(75-76, 79-S9), 192g--28
Styria
 Landesregierung
 - Bericht• Uber die Rentabilittit der bliuerlichen
    Latid",lrtschaÅítsbetriebe ifi Ste{ermark
 repa.. 1927
S"dde"tsche Apetheker-Zeitung
 etltGrN 80-8Z(1-44), 194ptMy ,41
Sliddeutsche Menatshefte
 fi 18(1), i921
Sttdsee-Expedition, 1908-•-1910
   sensÅëhaftliche Stiftung)
 - 2: Ethnographie
  - - B: Mikronesien
  6 2-3, ll; 1917--38. tsilll!
  1931
. (Hamburgischewis-
2-3, 1917. pt i2Åqii),
Sugar cRne; a monthly magazine, devoted tg the
   interests of the sugar cane industry
  I fic 1-23, IS69--91
        .Sugar news
  patde 21, 194e
Szagar producers' associatlon of ?uerto Rice. --)
   Peerto Rico
Suigen, Tyesen
 Agricultura! experirnent station. --g, Ty6sefi
S"n Yat-sen unlverslty
 Colle.cre of agriculture
 - Agronomy bulietin






-- Bulletin ,ps..pa nol, 3-5, 8-12; lg29-32. ge ne2, 193g
Suoma!ainen kirja!llsuuden seura, He!slngfoss
    i'vaii.4;.}XgE: Finska litteratur•-sh'11skapet
 Tolmituksia
 R 48(1) 126, 1909-10
Snomalainen tiedeakatemia, Helslngiors, - Su"
   rnen tiedeakatemia
S"emalais-ugri!ainen seura, He!singiers
 Aikakauskirja
    es:-kNX : jeurnal de la Sodi"te finne-ougrlenne
 X 1-37, 1886-1920. M}lt 3848, 1922-37
Kansatieteel!l$ia j"ukalsuja






   ss;-XptX : M6me{res de !a Seciete fifino-eugrlenRe
pt 1-49, 1890-1920. Msu 4--6, 12, 37, 50-72;
a892--1936
Suomen arkkitehtiliitto. - Suomen rakennustaidetta
Suomen maantleteellinen
   Geografiska s`a'tlskapet
 seura, Helsingfors. -"
i Fin{and
               ,
Suomen metsh'tieteellinen





    lpm5asX : Annales Academiae seientlarum fennieae
 --- sA




). Folklore fel!ows, Heislngiors
Supplementa entomologica
    Entemeloglsche Mlttellttftgen
 rcde nol-9, 1912-? .
7 egtw
Sgpplementary educatienal menegraphs
    Schaol review Ne Elementary scheot journal
    ydirv
  tw 1(4), 1917. ,pt 1(5År, 1917
Fms ft "-
Sttagexyt gynecology and obstetrlcs; an inter-
   national magazine
  as 1--37, 39-a7er1-5), Jl 1905-N ,41 wtgi:1-ae. re
 2G429, 3ÅqS(4) 3{}"5, 1918-su eeBl: 1-4e




 Dept. van den !andbeuw
 -Bulletin -







  - Mededeeling
  Rpm 2-7, 1928-34+
Survey. -År Survey mldmonthly
Survey. N. Y.
  axtw 63(1--6M)-d71, Ja 1930-35
Survey graphic
  •thtw 22-24, 1933-35+ nt 22-30(1-11), 1933-N ,41
Survey midmonthly
     1-73: Survey
  nt. 37(13-26) 38(10 M)-40(12 ta) 41(7-12 pt)-44(17 at)-
  68(1-18)-77(t-9), D 1916-S ,41
Survey of current business. -År U. S. Bureau of the
    census
Survey of fascism. (International centre of fascist
    studies, London)
  ge 1, 1928
Surveyor and municipal and county engineer
  Å} 57--1oo(2580--92), 1920-S ,41
Surveyors' institution, London. -År Chartered sur-
   veyors' institution
Sustancia; revista de cultura superior. (Sociedad
   sarmiento)
  va 1(1), Je 1939
Svensk botanisk tidskrift. (Svenska botaniska
   f6reningen)




  pm 5--8, 1934-38
Svensk pappersf6rlidlings tidskrift
  tices 1, 1934 •
Svensk papperstiding
  tltM 38-39, 1935-36
Svenska botaniska f6reningen. - Svensk botanisk
   tidskrift
   LSvenska sla'11skapet f6r antropologi och geografi,
   Stockholm. --År Geografiska annaler
Svenska skogsvSrdsf6reningens tidskrift
     1-24 : Sl{ogsvirdsf6reningens tidskrift. 1-11 : F6reningen
     fOr skogsvSrd; 12-24: Svensl{a skognvÅírdsf6reningen
     (Fdreningen fOr skogsvSrd) Hvptfi. 2+ Stockholm.
     Statens skogsf6rsOksa.nstalt. Meddelanden 16+ 7taA
  pt 1--17, 1905-21
 --- Bilaga
 pt 1, 1917
Svenska s16jdforeningens tidskrift, organ f6r
 ' konstindustri, handtverk och hems16jd
 pa 25, 1929
Svenska vlixtsociologiska sza11skapets, Upsala
 Handlingar
 pt 6, 1925 •
Svenska vetenskapsakademien, Stockhotm
 Handlingar
 tpet ns(s4) v8(10) 9(7, 10, 15) 10(12-13) 11(76) 12(6)
 14(15) 15(5) 18(1) 19(3, 7) 20(3, 6-7) 22(5) 23(6)
 27(8) 28(5) 31(2-3) 39(6) 41(5) 45(8) 59(3), 1869-1919.
 tw ns(s4) v12(6) 26(4) 58(5), 1874-1918; s3 (s5) v5
 (1-2) 8(1-2) 10(1) 12(1, 5-6), 1927-33. lktw ns
 (s4) v17(2) 18(5), 1879-80. !;-trta ns(s4) v23(13-14)
 60(8), 1890-1920. pt ns(s4) v35(1), 1901; s3(s5)
 v5(1--2) 8(1-2), 1927-30. gewa" ns(s4) v59(7), 1919.
  ew ns(s4) v62(1), 1921; s3(s5) vlO(1), 1931. geIla
  s3(s5) v5(1--2) 8(1-2), 1927-30. j'ui 4/'e s3(s5) v6(3),
  1928
  - Bihang
     12-28: Nso=-)v
  ca•be 1-28, 1872-1903 [l ruee 6(3), 1881. eepm.
. 21(4) 23(12) 24(9) 27(16), 1896-1902
  Ofversigt af ... f6rhandlingar
  vame 20(10), 1863
  Ingeni6rs
  - Handlingar
  re 132, 1934
  Nobelinstitut
  - Meddelanden
  mpee 1(6), 1906. dla 2-•3, 1912-18. pt 5(17), 1919
  Statens etnografiska museum. --År Stockholm.
   Statens etnografiska museum
  Stockholms observatorium. -År Stockholm. As-
   tronomiska observatoriet
  -År Acta horti Berg{ani; Arkivf6rbotanik; Arkiv
    f6r kemi, mineralogi och geologi; Arkiv f6r
    matematik, astronomi och fysik; Arkiv f6r
    zoologi
Sveriges geologiska unders6kning. -År Sweden
Sveriges industrif6rbund. -), Ekonomiska 1ttget
Svitok; al'manakh literaturnogo obshchestva "Ni-
   kitinskie subbotniki"
  S 2-3, 1922-24
Sweden
 Socialstyrelsen. -År Sociala meddelanden
            .Statistiska centralbyran
 - Statistiska meddelanden. sF. -År Sociala med-
    delanden
 Sveriges geologiska unders6kning
    o
 ---• Arsbok• - MPfr [Publications] C. no204+
 -[Publications] ' .
 - - Ba. Ofversigtskartor
 torw no7, 1910
 - --- C. Afhandlingar och uppsatser
          e
    no294+ Arsbok
 tuee no89, 172, 218, 327, 394, 421; 1887-1939. ym
 no350, 373, 399; 1929-36
 Vattenfallsstyrelsen
 - Meddelanden




  pm 19L8, '36, '38. iuf ig! 1938
Swedenborg society. -År International Sweden-
   borg congress
Swedish institute for engineering research. -År In-
   geni6rsvetenskapsakademien, Stockholm
Swedish institute of experirnental forestry. -År
    Stockholm. Statens skogsf6rs6ksanstalt
Sweet's architec,tural catalogue. -År Sweet's cata-
    Iogue file. Architectural
Sweet's catalogue file
  - Architectural '
  :I: 14, 22; 1919-27. pt 15, 20, 29 (A-D), 1920-34
  --" Engineering
  zf: 5, 8, 13; 1919-27. re 6, 11; 1920-25. IHIgt 14,
  1928
SweeVs englneering catalo.oue. -År Sweet's catalo-
   gue fiIe. Engineering
Swimming pool data and reference annual
  Lit 6-8, 1938-40
Switzerland
  Amt fUr Wasserwirtschaft
  - Graphische Darstellungen
  FR• ]t.. 1903-16
  - Mitteilungen
  eeI no2-7, 11, 13-16; 1913-23
  - Tabellarische Zusammenstellung der Haupt-
    ergebn{sse der Schweizerischen hydrometri-
    schen Beobachtungen
  pancr 1900-16
  - Wasserverhliltnisse der Schweiz
  Fkll: 1-6, 1896-19-V3
 -År Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
  D6pt. f6d6ral de 1'economie publique suisse. -År
   Volkswirtschaftsdepartement
  Geodlitische Kommission
 - Astronomisch-geodlitische Arbeiten
     1-9: Das schweizerische Dreiecknetz
 itlLÅqee 9-13, 1901-11
 Inspektion fUr Forstwesen, Jagd und Fischerei
 -- Schweizerische Forststatistik. Statistique
     forestiere suisse
 i)S 6(3) 7(5) 8(3-4), 1925-33. pa.,ts 8(3-5), 1932-34
 Statistisches Amt
     va;rt: g. tatistisches Bureau
 - Schweizerische Statistik
 ee,M 172, 1911 .
 - Statistische Quellenwerke der Schweiz
 ce•ts 49, 63, 71; 1932-34. JM 49, 63; 1932--33
 - Statistisches Jahrbuch der Schweiz
 rs:L 41, 1932
 Volkswirtschaftsdepartement
 - Veterinaramt und Abteilung Landwirtschaft
 -- - Mitteilungen




  der Schweiz
Landwirtschaftliches
Sydney
  Technological museum
  •-- Technologlcal education series
  pt no16, 23; 1910-19. ge-ge no23-24,
  University
  -- Calendar




 - sl. Agriculture and
eemp nol-24, 1924-31
-
 - s2. Botany
eepm nol-34, 1924-29
-
 - s3. Zoology
cewr nol-36, 1924-26
vetermary
   Cancer research committee
  ff-- Journal
wn 1-7(1-2), My 1929-N '35
     ,
- Science labbratories
-
 - Depts. of mathematic' s,
  and engineering
  - - Reprints of papers
pm 1916!17-19/20
Syllabus series• --År Labour
   London
Symposion; philosophische
   schung und Aussprache.
   demie, Erlangen)
  k 1(1-4), 1925-27 [1
Symposium on colloid













 New York state college of forestry
  --- Bulletin
  pasctw, eeX 1(4), S 1928. fi 5(2c), S 1932.
 My 1934. eepm 10-11, 14-17; 1920-28
- Circular
Prtpm 17--18, 21, 40, 51; 1919-24
-
 Technical publications
pa..ma nol-2, 4-9, 12, 16-17, 19-20,
1914-30. Xr-, $K no18, 1926. fttic
- Roosevelt wild life
-
 - Roosevelt wild









Syria; revue d'art oriental






  Tudominy-egyetem .
  - Acta litterarum ac scientiarum
  - - Sectio medicorum
  il'.'"g, pt.,,,ric 9(1), 1937. me 8(2) 10(1), 1937-4o
  .
                                .
  - - Sectio scientiarum mathematicarum




T. F. T. -`År Telegraphen- und Fernsprech-Technik
T-Square club, Philadelphia. -År American competi-
   tions
Tables annuelles de constantes et donn6es numeri-
   ques de chimie, de physique et de technologie•
   -År Tables annuelles internationales de constan-
   tes et donn6es numeriques
Tables annuelles internationales de constantes et
   donn6es num6riques
     1.10 : TabJes annuelles de constantes et donnees nume.
     riques de chimie, de physique et de technologie
  tL, RIlt 1-11 (i), lglO-31!34 wtel:1-s; 6-lo• mpee
  1-5(i) 8-11(i), 1910-31/34 wtBJ:6-10• ut 1-4(i) 5, 10
  (i), 1910-30. th 1--3, 8-10; 191e-30. E. 5(i) 8-11(i),
  1917/22-31!34 ptBl:6-10• pt..wn 6-10, 1923/24-30.
  th 8-10, 1927!28-30. :CI!.f:.tig 8-9, 1927128-29
Tabulae blologicae
     7-12-Tabulae biologicae periodicae, 1-6
  ee,Il 1-7(1)--18(1-3), 1924-40 pt.61:1-10. eetk 1-6,
  1924-30. te 1-5, 1924-29. ,Ik, ytN, ki 1-4, 1924-
  27. ma 1-3, 5--7(1) 8(1) 9(1-3) 10(1--3)-16, 1924--38
  l 61:1-10• ig 1-Lt, 6; 1924-30. eeIt 5-11, 19L)9-
  36. fteg 5,'1929
Tabulae biologicae periodicae. -År Tabulae biolo-
   gicae
Tabulae in usum scholarum
  uts{i 1--2, 4-9; 1910-18
Tadzhiksko-Pamirskafa 6kspeditsifa. " Akademifa
   nauk SSSR
Tagliche Rundschau
  wa1 Jl 1914-Je '19, S 13 '21
Tagesfragen aus dem modernen Acherbau
  ftIlt 1-3, 1923
Tagung fUr Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
   heiten
  Verhandlungen
     Archiv fUr Verdauungskrankheiten .,, ('et 1 Gastroente-
     rologia) 7suan
  ts 2A, 192024
Tagung uber PsychopathenfUrsorge
 Bericht




 - - Memoirs
  wr 1(l) 2(1) 3(1), O 1929-Jl ,36. pmpt 1(1)2(1), O




wn 1-2(1-2)-7(1-3)-9(1-7) 10(1-5)-12(1-3) 13(1--6) 15
(1-14) 16(1-3) 17(1-2}19(lr3) 21, 26; S 1929-39.
.ptscwn 1"3, S 1929-31. eeth 1, 1930. tuee 3(3)
6(1-5), 1931-33. eees 4, 1932
--
 - Syokubutu-byori kenkyu-syo
- - -- Contributions









 - Bibliographia Taihokuana
es 1, Je 1929
Tairiku kwagaku-in, Sinky6
  Report of the Institute of,
   Manchoukuo
  pm 1-4, 1936!37AO
Taisy6 daigaku, Taky6
 Journal




 - Annual report on education iri Formosa
  wu 6, 1907
 N6gy6 slken-syo
 -Report '
 wr no75, 78, 81; 1940-My '42
 T6gyO siken-syo
 --- Bulletin
  cess nol, 1920
 Tyu6 kenkya-syo
 - Eisei-bu
 - - Contributions
 wn no55, 391; Mr 1926-38
 - K6gy6-bu
 - - Report
 wu no55-56, 58, 71; 1931-32
 - NOgy6-bu
 - - Report
 pm nolO, 16, 22, 40, 48, 53, 59-60, 63, 66; Jl 1924-35
 - Ringy6-bu
 - - Iconum plantarum formosanarum
 - - - Supplementa
 ma no15, 19Z5-32
Takeuti









 pm t--- sA
  tw no4-9, 11-lor; ie 1938-S '40
Tanager ekpedltion
 Publication
     Bernice Pauahi Bishop museum. B"lletiA 1pt
  pa'I nol, 1925
Tanganyika Territory
 Geological survey
 -•-- Short paper
  seX ne9, i931
Tartue Estonia
 Olikool
 -Eest{ vabariig{ Tartu iflikGell toimet"sed.
    Acta et cornmentatrones
 •--- --- A: Mathematlca, physlca, medica
  wn 1--11, 13-35; 1921-40
            '
 - -- B: Humaniora •
  wt 2•, 4-!1, 13-al, 43, 45, 47; l92D.-4g
  •--- - C: Annales
  ffLY lf3-L)3, 1921--40
  - Astronomi'cheskaCa ebservatorlTa- --År Fij)itge
    Tljhetorn
  -- Loodusuurijate selts
  -- - Aruanded
  wu 36--41, 1929-34
  --- A'reteoroloogia observatooriurn
  - -Meteeroleeg{lised vaatlused
     asSASX: Meteorologische Beobachtungen
  ee} lgg6fl915; 55, 192g
  - Sternwarte. -År , IYag *es Tghe torfi
  ---- Tahetcrn
                                     t-•- -• PublicatlQns de l'ObservatQire astronomique
    de VUniversite de Tartu (Dorpat)
  =Ni:.•.4ta 24-?8, 1914f•l)7--34f36. wa 9.7(3), 193i
Taschenbxxch des BUcherfreundes. mueq -År Jahr-
   buch fUr B"cher-Kunde und -Liebhaberei
Taschenb#Åëh des Feldarztes
  •2Xee 8, 1917
Taschenbuch fUr den gesamten Strassen- und
   Wegebau
  -rtt- 23--26, 1934-38
Taschenbuch fUr die gesammte Mineralogiet mit
   Hinsleht auf dle neuestea Edtdeckungen
  abee 1-23, 1807-29ll
Taschenbuch ftir Druckluft-Betrieb
  j: 6 wa, 19ss
TaschenbuÅëk fgr Energlewixtschaft
  :t ]939
Taschenbuch fUr landwirtschaftliche
   schaften
  eets 7M, 1931
Taschenbucth fttr Mathematiker und
 tw 1-,a, 19e9-13# % 3, 1913
TasÅëhenkaleRder fUr Gas- und
   mlinner
  S: 16, 1926YLi7
Taskkent




                             khlopkov d-
 stvu, khlopkeve{ premyshleRnostl ! iyrigatsi;
----
 Trudy•
pmscpa 15, 23, 28, 39, 85; 1929-3.9,
Sredne-aziatski!" gesadarstvennyi" unlversitet
   SEige: TurkestanskiI gosudarstvennvi universitet. stsuX
   IE : Universit6 de !'Asie centrale
-- Bfulieten




-- - $erlra 2ar Filosofira
wa 1, 1929
-
 - Seriva lb: Pedagogika
wr !-2, l929-3C
- - Serlra lc: Psikho!egl:a
pm 3, 1930
- - Serira 2: Orientalia
ng 1-9., 1929
-- - Serira 3a: Istorifa
es ln'2, 1928-29
-
 - Serira 4a: Pravo
pm 1-2, 1929--3Q
- - serira 4b: Ekonornika
wa l, i93(}
--
 ---- Serlva 5a: Matematika
k,I 1-2, 5; 1929.30
-••- - Serira 5b: Astronomira
ivS 1-(i, l927
- - Serira 6: Khimis$
pm i-3, 1928
-
 --- Serirfl 7a: Geologira
pm 1if12-13/16, 1928-29
--- - Seras 7d: Pochvovedenie
   ts'X : Pedolegiva
pm ll2, 193e
-- - Serirnt 8a: Zoologiifis
es 1-il, l927-3g
- -•-- Serii'a"" 8b; Betanlka
wr 1-819, 12-13; 1928-30
--
384-
--- - SerisAa 9; Meditsina
ec lgl2-l5, 19.9S-3e
- - Serira 10: SeYskoe khozFaistvo
   diX : Agricultura
pm 1-2, 1929-30
- - Serifa 11: Tekhnika
pt lf3, l929
                   "
-
 - Serii'-a5 12' a: Geografii""u
ma 1-9., af8, 199.8-29 .
•--- --- Seri"a 12b: StnografiiAa
ee l-2, 1928-2,9
-
 Institut pochvovedenitl l geobotaniki
-N Izvestii"aS .Rwn 1--•2, 4; 1925-2)8, Len 3, 1927
-
 - Tfudy
 - - KazakstaRskaiAa serlte
ecen 1-3, 5; l929-30
- - --• Turkmenistanska:a serii"Sa
eewa 1-2, 1930
Sredne-aziatskl; epytn"-issledevetel'skiVi !nstltut




eepm 1, 3-in7; 1927-30
TaS}ikentskata-5 astreRcmicheskaCa observaterl!'.'a
-
 Trudy ... Publications de l'Ohservateire astre-
  nomique de Tashkent et du Laboratoire d'as-
  tronomie de 1'Universite de 1'Asie
                            centra(e
\th 1-3, 1928-30
Unlverslte de YAsie centrale. -År X,]as Sredne-
  azlatskli gesudarstvennyl unlversitet
Tasmaniat Australia
  Geological survey. (Mines dept.)
 - Bulletin
  Sgi tw noll, 1912
  Mines dept.
 - Report
  inec 1901102, ,07-08
Tat-FlugschriÅíten
  X L]9, 19;8
Tateno
 K6s6 kisyOdai
  -- Bulteno de la Aerologia observatorio de Tateno
  gepm 1935--3(}
-
 Rapporte .`•
eses no2, 5--9; l928-3ct-e wa nolO, l93•5
 Tatler. (Add{son, Steele)
-
 pt 1-4; nol-271; Ap 12,1709-:fa 2'le
Tatsachen des wlrtschaÅítlichen une sozlalen
   Lebens
  Res 1,1930
Tavol Kelet k6nyvel. Beoks of Far East
  ag 2, l937
Taveie annuali di con$tanti e dl dati numericl dii
   chimica, fisica, biolog{a e tecnologia. -År Tables
   annuelles internationales de con$tantes et don-
     tst   nees nurnenques
TbiKsi
     rk'TE: T{fiis .
  Kavkax$kil muze{ i Tiflisskai'a`h publichnai'a" biblfo-
    teka
  ' Izvi"eNstii'a'
  ec 6(l) X 10(l), 191t)l---16
  - Samrnlttngen











   -) Coiumbia un{versity
lnstitut vod-
unlversity, New Yerk.
Teachexs college record, (Colurnbla
   Teachers college)
  Zk 15--25(2-3)-42, 1914-My '41
Teaekers college $yl!abi.
   TeaÅëhers college)
  Vk no7--8, 1917
Teatrliskusstvo •
  g 1-l6, ls97-19{}4
Teatral'no-muzykal'nyl
  g 4S, 1928-29
Teatral'nyi Okti'aSbr'
  g l, l9."S
(Co{umbia
spravochnik
Teehnieat assoc{atlon of the
   industry
  Cornrnittee on bibliography
  - Contributlen





Technicat index` -År Revue de l'inginieur
Technical laboratory conference. --)- Laboratory
   conference on the serodiagnosis of syphilis
               .
TeckniÅëal review
  g 8-9, 1921. :k 8(12pt) 9, 19]l
Technical studies in the field of the fine arts.
   (Fogg art museum, Harvard university),
  nj 1-9(1-2), Jl 1932--O ,40
Technik f{lr Alle ,
     19ee-F '16: Technische Monatshefte
  Å} 5-7, 9; 1914-18
-
sa5.
Technik in der Landwirtschaft
  ee1 1-2, 6-22(1-4), 1919-Ap '41. ftts 6(4), Ap
 1925
Technik und Wirtschaft (Verein deutscher
   Ingenieure)
     fta Zeitschrift 1mapaen
  ee 9-12, 1916-19. eetv 17(8), Ag 1924
Teehnique agricole internationale
  k Z 1-2, 193I-3.D
Technique moderne
  lt 24, 1932
Technisch-gewerbliche BUcher
  Rpm, ftr, pt 3,1929. eerei 5, 1930. e, ta, -H:,
  liciF 6, 1931
Technisch-volkswirtschaftliche Monographien
  ewa. 9, 1909
Technische Entwicklung auf dem Gebiete der
   KohlenwasserstoffOle und Fette. -År Chem{sch-
   technische Entwicklung auf dem Gebiete der
   Kohlenwasserstoff61e
Technische FachbUcher
  Å} 1, 1925
Technische Fortschrittsberichte; Fortschritte der
   chemischen Technologie in Einzeldarstellungen
  =lic 1-2, 5-9, 11-12, 19-20, 22, 24, .97, 34, 36, 40;
  1923-37. eeIic 4-6(2wr) 15, 27, 30, 33, 35, 38, 41, 43,
 th; 1924-39. rpee 6(2M) 28, 1932-33. e 6, 42;
  1933-38. W, tz, gee 6(3bi), 1933. ut,7, 27, 36-39;
  1925-'36. pt 8, 15, 18; 1925-p28. ceeq 14, 1927.
  ptper 15, 1927. "+J 19, 33, 39; 1928-36. va4ic
 22, 34, 41; 1930-37. 4ltM 23-24, 29, 38; 1930-
 36. dla 27, 1932. IicN 29, 1933. ts 33, 1935.
  ff;tr 42, 1938. scge 45, 1939
Technische Mechanik und Thermodynamik. -År
   Forschung auf dem Gebiete des lngenieur-
   wesens
Te'chnische Monatshefte. -År Technik fUr Alle
Technische Nachrichten. -År Handels Hochschul-
   Nachrichten
Technische Physik in Einzeldarstellungen
 nt, n 1, 1939. dlt 3, 1941
Technische Praxis
 Å} 1(3M) 8, 1911-23. nt 1(3tu), 1923 g, RX
 30, 1923
Technische Rundschau. (Uhland) -År Uhland's
   technische Rundschau
Technische Studienhefte
 :f,.. 15, 1920
Technische Unterrichtsbriefe des Systems Kar-
   nack-Hachfeld
 - Kunstgewerbe und Handwerk
 ee= 23!27
Technischer Literaturkalender
  rk- 1, 1918. fa 2, 1920
Technischer Centralanzeiger fUr
   und Maschinenwesen. Kohle





Technischers Gemeindeblatt. (Vereinigung der
   technischen Oberbeangten deutscher Stndte)
 Å} 10-19, 25-34, 37-43; 1908AO
                     'Technologie der Iandwirtschaftliche Industrien
 =Ilt 1-3(1-2), 1913-15 ll
Technologie der Textilfasern
  Mtic 1(1)4(1, 3) 5(2) 6(2)-8(1, 3b), 1926-38.
  eeIk 1(1) 5(2) 6(2)-8(1), 1927-32. ecth 1(1), 1932.
 va 2(1-3) 3, 5(2) 7, 1926-27. es 2(1-2) 7, 1927.
 ifE , ytde, eegg- 3, 1926-35. ee$ 4(1) 5(li, 2-3), 1928-30.
 malic 4(1) 5(lii), 1928-31. pt 5(3), 1930
Technology ; the journal of the Manchester muni-






  National physlcal laboratory. (Great Britain. Dept.
    of science and industrial research)
  - Collected researches
  ig 13, 1916. M 18, 1924. ecx 25.11935
  - Report
  e 1926. ev 1933. tz 1934
Teheran
  University
  - Catalog
  wa 1935!36
Teikoku gakusiin, TOky6
 Memoirs
  wr s2 vl(1), N 1913
 Proceedings
  ua 1-17, 1912-41. Å}tepa. 1-18(1--5), 1912-Je '4L'.
 ee4.. 1(3-5)-6(18, 10) 7(1, 3-10)-le(1, 3, 5-10) 11(1-
Telefunken.
Telefunken-Hausmltteilungen
    1-17: Telefunken-Zeitung. 18: Telefunken
 it 9-10, 13-21(83-85), 1928-S ,40
Telefunken-Zeitung. -)- Telefunken-Hausmittei-
   lungen
Telegraaf
  ma Jl 1914-Ja '19
 5, 8-10) 13(1-8) 16, 1913-40. ett.,-I 2--12, 1926-36.
  ptX 2:3(6, 9) 4(4-6, 10) 8(8), 1926-32. pt. 2(.1-9)-6(1-.
 7), 19Z6-30. fi 6(4), Ap 1930. tptz 9-15, 1933-39
Teikoku suisan kwai, Tdky6
 Joyrnal
  ftwu 24-30, 1928-34+
           - Te!efunken-Hausmitteilungen
-
3ee -
TeleSraphen-, Fernsprech-, Funk- und Fernseh-
   technik
    24 Åía : Telegraphen- und Fernsptech-Technik. 25-26 :
    'relegraphen-, Feynspreeh- und Funk-Technik
 "Ei' 19-30(1--4), 1930-Ap ,41
Telegraphen- und Fernsprech-rl'echnik. " 'Tele-
                                 Fernsek-graphen-, Fernsprech-, Funk- und
   technik
Tqlepheny; the Amerlcan telephene jeurnal
 g 66-6Z l9X
Television. " Electronics and television and short
   wave world
Television and short wave world. - Electronics
   and television and short wave world
Teievlsien soclety. -bk E!eetrenice and televisioft
   armd short wave world
Temps
 t-,•i:ms 54-5'9, 1914-l9. X 6C-79, l92g-39. Aut Sg
 (28598-28704), Ja 1-Ap 17 1914
Tennessee
 AgrlÅëultural experiment station, Kkoxvi!le, Tema.
 - Annual report
  seen 38-41, 1925--28
 -- BulletlR
 Rwa 1(1, 3) f•(l, 4) 4(4--5) ,5(l,4) 9(2) 10(2, 4) ll
                                89-98, 101-(2--4) 14(2) 15(t) 19(1, 4) no7 Bl, 83-87,
 e2, 1{)4, I07--08, 110, 112, 114-28, 131.`..3, 136, 138,
 l4C-42; 1888-l93C. gets no9e, 92, 96, lgl, 135,
 137, 14i-43, M7; 191e-30. meIk noi35, l9:)6
- Cixcular
•ge4k ne9-l4, 2C; l9Xi-28. es..ts ne9-lg, l5--16,
18--19, 21-24, 26, L,8-31; 2927-3e. eewa no40-44,
1932
Dept. ef educatign




--. Agricultural experiment statioh. -)- iftiJ'N Agri-•
                     .cultural experiment station
-
 Engineeflng experimefit statieR
- --• Burletin
ecwn l, 8-11; 1922-33
Teftvi tesyQkwan, Tanbaiti .
 Termri central library series
 wa no2, 13; 1932-41
Tenthreae; aeta entomo!og{ea. (Takeut{ kentyU
   kenkya-syo, KyOto)
  Rth 1, My 1936-N '.g7
Terran}are oMce, Berlln
 Publications
 wa no2, 4, 11., 14; 1938-40
Tette ; eReyclQpedle paysanne
 fttw 2, 1937
Terre-air-mer: la




Terrestrial magnetlsm and atmo$pherlc electric{ty;
   an international quarterly journal
    1-3: Terrestrial magnetism ...
 :tii.ltva 1-19, 21-34, 36-41, 43-46(1-3), l896-.S 1941.
 tssc 28-46(l-3), 3923-S ,41. twtz 3g-tlg(1--3), l925--
 S 1941
 Agrieu!tural. End mechaRlcal college, Cgllege
    Station, Tex. '
 - Bulletin
       .ps'l, tpew s4 v?(5), My 1 1931
 Agricultural experiment statlon
 -- Abstracts ...
    nrw Bulletin axt" Circular 7b'Sk• Pajffr Cireulai 7pt
  gege l9`.,9-31, ,33. gepa 2939
 - Annual report
  gepm 25--32, 35ny-{16; 1912--19, ,22-•33+ meme 43-4G,
 51-52; 193e-33, ,38-39
 - Bulletin
  ecwa no128, 159, 162-67, 169--75, 178, 181-92, 195-97,
 2eC-Ol, 2e3, 2e9, 211-15, 218-19, 221-22, 224, 226--
  29, 231! 24e. 244-45, 247, 255, `.År58-59, 2S2, 259,
 Lt79, 292, 295, 297, 307-08, 31or1,Z, 314-16, 318-20,
 3•23, 3Lt7, 329, 331, 337, 340-45, 347, 350-•52, 354--
 55, 357, 359, 363--64, 366-67, 369, 371, 373-77, 379,
 3S2, 384-g6, 388-93, 39g-4g(}, 4e2-9eÅÄ, 5g{}`95;
 1910-N '40. wa no18e, lg7, 227, 231, 256-57, 527;
 O 1915--S ,36. Rts 422--62, 464-68, 470-71, 473,
 476-78, 48C, 491-95, 574-79; 1931-39
- Circular
eema1 nol, 7, 2'2, 32-33, 3I5,
54-71a-, 83-9e; 1913-40.




 Bulletln. --"- gei*$
-
 Catalogue




   raj S ig Bulletin 1 pt
ec no13, 193g
37, 40, 43, 45, 50, 5X
  gems ne26, ss, 59-67,
wa no79, 81-83, 88; Mr
?ljbl{catioll
-
 Hi$tory of teachers' bulietin
   raj)k es Bulletin 7 pt
pm 14(!), 1928
- Publlcation
   1-3800? BullÅëtin
es nel075, 260`",, 2627, 2629-30, 2634- 35, 2638, 2640--
42, 264a-45, 2ga8, 27g2, 27e4, 2706, 271g•-l3, 2719ew
2e, 2722, 2724, 2729-32, 2734, 2736, 2738, 274{}-48,
                            2816--17,
               2820,2802-03, 2805--08, 2810, 2812, 814,
2822, 28?6, 2829, 2831-32, 2834, 2838, 2841-43,
2845, 29el, 29g3, 29e7, 291g-13, 2916-17, 2921-22,
2929, 2933-35, 2939, 2943-44, 30eiOB, 3e()6, 3fi09,
3012, 3014, 3016, 3019-20, 3023, 3026-27, 3035, 3013,
3045, 3101, 31oo, 3136, 3138, 3201, 3211, 3224, 3231-
32, 3aCl, 35Cl, 3534, 36el, 3619, 37el, 3so1, 38!8,
3945; l917--39. ecpt no3538, O 1935
--- sa7 ---
Texas
  Universlty - va
  - Studies in English
     R Sceq Bulletin 2M
  ee no6-8, lg; 1926-3e
  - Bureau of economic geology and technology
 - --- Bttlletin
     rr.}Å}aj Bulletln 2 pt
  en N 22 1926-Ag 22 '32
 .- -• Centributions to geolegy
  hi-l l928-a, 2•, '39 •
 --- Bureau of engineerlng research
 -- -• Engineering research series
     esX& Bulletlfi 7pa
  mp ne22-24, 27; Mr 22 1927-Je 8 'L)9
 - Bureau of industrial Åëhem{stry
 - -- Bu!letin
     ft ScM Bulletin lpt ,
  ee Ap S 193e
 - Graduate school
 - - Catalogue
  pm 1925f26, ,27Y28
 - Scheol of law. •-"h Texas law review
  --- -År Texas mathematics teachers' bulletin
Texas bar assoalation, -År Texas law review
Texas law revlew. ÅqTexas. Unlverslty. Schoe{ ef
   law; Texas bar association)
  ixme a-i9(1--tl), 1925-Je 'al wtPJi:i-5
Texas mathematics teachers' bulletint (Texas.
   University)
     Texas. University. Bulletin 2pa
              .ua 11(1-3) 12(1-8) 13(1) 14(1-2) 15(1), 1926-30
Texte und Ferschtmgen zur byzantlnisck-neu-
   griechlschen Pht!ologle .
     Byzantinisch-neugriechische JahrbUcher IPtJSk
  wa no3e, 3939
Texte und Forschungen zur deutschen Philosophie
  X, {fa 1--2, 1935-36
Texte und Untersuchugen zur Geschichte der
   altÅëhristllchen LÅíteratur
     46+ == s4 vl+
  f 44(2-5) 46(1-2) 47(1-4) 48(1-3)-51(1-3) 5-2(1--3)
  55(l), l922-41
Textilberichte. (Melliand) --År Melliand's Textil-•
   berichte
Textilchemiker und Colorist
     Deutsche Farber-Zeitung 7utSSR
  r.4ic 3--14, !92L,-33
Textile institute, IVIanchester
  3ettrna!
     13+ Proceedings ; Transactions ; Abstracts 7 Ltth.W ."., A
  rtic 27-31, 1936-40 . ,
Textiie manufacturer
  er 25-58, l899-1932. xtt ss-58, 1912--32
Textile mercury
  ee 22-2r], l9ee-el. tw{k lg4(27el}-•19), ;a--My l941
Textile recorder
  ee 17, l9-5g; 1899-1932
Textiie world
     25-5e : Textile wer2d reeerG. vsl-sg nos: Textlle wor!d
    journal
  ee 2S-68, e 1964-25• maiit 91(1-8), Ja-Ag 19di
}rextile world journal, -)- Textile world
Textile world record. " Texti!e wer!d
Textil-Zeitschrift. -)F Kiepzigs Textil-Zeitschrift
Teyler's godgeleerd genootschap, Haarlern
  Verhandeilngen, rakende de natuurlyke en ge"
   penbaaxde godsdienst
  pm ns v22-24, 1925-34
Teyler's stichting, Haarlem. -År Haarlem. Mu$ee
   Teyler
  Central service of statistics. (Dept. of secretary
   general ef the Council)
  - Statist{cal year book of the Klngdom eÅí Siam
  cets no18, 1933!35
  Dept. of secretary genera! of the Ceune!l et
   rninistei's. -År pmpm Central service of statistics
  rv!inistry of pub!lc instruction
    suas : Education dept. ; Dept, of public instruction g
  -- Report ...
  tw 1924f25, ,26Y27, ,29Y3.2•-32/33
Thaer-Bibliothek
  .ptscwa# 2(l3B4wt) 2e (5 M) 39 (2M) 65 (2 wt) 78 (8 tw)
  81Åq7bl) 90(6wt) 93(7wt) lg2(5ue) l(År4k(2ut) IC5-06
  (3 M) 107(4 wt) IX2-13, 1904-23. eeac 9(.10raÅr 29
  (5 M) 32(4 tu) 75, 1921--26. ee4k 5(6tw) 17(18M)
  65(3 M) SlÅq7 va) 12g, i92"-3". gepm i7(l7 wt) 20(5M)
  26(7 wt) 27(4 ut) 81(7 rN) 87(2 ut) 93 (7 ta) leeÅq8 tw)
  112(3 ma), 1919-26. .eeee 17(18 wrÅr 20(5 MÅr •Z9(5 M)
  63(7 wt) 7 0(3 wt) 81(7 'wt) 93(4 tw) 94(3 xx) 101( 10 MÅr
  Zca, le9(5tw) li2(3hi) li6, 1903--28. eept 39(2M)
  81(7twÅr 93(7ta) lg4(4 wt). eeth 6er3wt) 120, i927-
  3e. tsee 81(7M), l92e. agK!, ue 81Åq5va), 191.0
Tharandt
 Fgrstllche Hochschule. ÅqTechnische Hechschule
   Dresden)
  --• Institut fUr auslandiische und koloniale Forst-
    wirtschaft. -"h Zeitsckrift ftw Weltforstwirt-
    schaft.• Kolonialforstliche Mitteilungen
  - Institut f"r Ferstpol{tlk
  -- - Mitteilungen
  --- - - sA: Untersuchungen Uber for$tpQlitische
   Probleme der Privatwa!dwÅírtscheÅít
  eess nol, 1937
-
ssg.-
 Sla'chsische forstliche Versuchsanstalt. --)F Slichsi-
   sche forstliche Versuchsanstalt zu Tharandt
Tharandter forstliches Jahrbuch. (Sachsische
   Forstakademie)
    1-?: Forstwirtschaftliches Jahrbuch. 8-16: Jahrbuch der
    K. Sachsischen Akademie fUr Forst- und Landwirthe zu
    Tharand. 17: Tharandter Jahrbuch
  Rss 1-89, 1842-1.938. Jes 9-12, 14, 17--28, 34-92•
 (1!3), 1853-1941. ua 90, 1939
 -- Sonderheft
 pt, ex, pa..ss 1, 1931
 - Supplemente
 pt, ee7M 1-8, 1878-9911
Tharandter Jahrbuch. -)- Tharandter forstliches
   Jahrbuch .
Theater; eine Sammlung von Monographieen.
   (Hagemann)
  lp 1, 4-16; 1904-06?
Theater und Drama
 lp 6, 1936
Theatergeschichtliche Forschungen
 lp 4, 1891 -
Theatre. -År Thertre magazine
Theatre. -År Th6atre et comcedia illustr6
Theatre et comcedia illustr6
    1-24: Th6itre
 es 1-17; nol-377; 1898-1914
Theatre magazine
    vl no3-v26 no197: lheatre
 M 23-53(1--4), 1916--Ap '31
Theatrum europaeum, oder•Wahrhafftige Besch-
   reibung aller Geschichten, so sich in der Welt
 ptsu 1-21, 1662-1738
Theologische Existenz heute; Schriftenreihe
 ft 1-10, 12-64; 1933-39
Theologisehe Literatur des Jahres ...'-År Theolo-
   gische Literaturzeitung. Bibliographisches Bei-
   blatt
Theologische literaturzeitung
 * 47-66(1-6), 1922-Je '41.
 - Bibliographisches Beiblatt: Die theologlsche
    Literatur des Jahres ...
  7. 1-19, 1921-40
Theologische Rundschau '
 ft 1-20, 1897-1917; ns vl-13(1-2), 1929-41 JMGI:1-20
Theologische Wissenschaft
  ff 3, 1936
Theosophical path; illustrated monthly
  ma IB, 5-13; Jl 1911-17
Theosophical quarterly. (Theosophical society in
   Arrierica)
  tren 26(3--4)-3.5, 1929-38
Theosophical society in America. - TheQsophical
   quarterly
Theosophical society in England
 Buddhist lodge. -li Buddhism in England.
Theosophische Botschaft
  wr 2, 1929
Therapeutic gazette
    9-51-s3 vl-42
  !JN 33(1-7, 9, 11-12) 40(6-12) 42-45, 1917-21
Therapeutique med{cale
  rv 4, 1932
Therapeutische Halbmonatshefte -
     1-33 : Therapeutische Monatshefte
  Pig 1-30, 34-35; 1887-1921. eeth 1-L16, 18-34;
 1887-1920. ix-ee 1-14, 1887-1900. alb- 16-19, 21,
 35; 1902-21
Therapeutische Leistungen
  pa 11, 14; 1899-1902
Therapeutische Monatshefte. -År Therapeutische
   Halbmonatshefte
Therapeutische Neuheiten
 een 1-5, 19os-10 ll
     '
Therapeutisches•Jahrbuch
  Mva 19, 22; 1909-12
Therapie der Gegenwart
    1-2: Revue der Wiener medizinalhalle. 3-35: Medizi-
    nisch-chirurgische Rundschau. 36-39=ns vl.4;40+=-T
    s3 vl+
 sug'a 22-61, 65-82(1-5), 1881-My 1941. N 40-
 82(1-5),1899--My 1941. xJN 40-61, 1899-1920.
                     44(1-11) 45(1--6, 8-12)-50,pm 43-45, .1992-04. N
 1903-09. afi-e 56(!-7) 61T63, 1915-22. Ui• 66-73,
 1925-32
Thomas Say foundation. -År Entomological society
   of America
Boyce Thompson institute for plant research, inc.,
   Yonkers, N.Y. -År Boyce Thompson institute ...
Thtinen-Archiv. -År Arch{v fUr exakte Wirtschafts-
   forschung
Thilringen. -År Thuringia, Germany
Thttringer staatswissenschaftliche Abhandlungen
  pt.,tw 1-2, 17, 21; 1913-20
Thilringisehe Hauptlandwirtschaftskammer. -`)b
   Thuringia, Germany
Thule; altnordische Dichtung und Prosa
    14+-;s2 vl+






 as 16, Ag 1933 -
Statistisches Landesamt
-
 Beltr2ge zur $tatist;k de$ Landes Thgringen
e[ 6, Z928
 Tients{n
  Hautes etudes industrielles et commerciales
• - Faculty oÅí cefnmerce
  - - Econormic studies
   gege nol, 3, 5-10, 12-14; 1934-38. eege. na3, 6,
  8-9; l936-37. Ama fio7, IO-12; ra937-38. dtut
  noll, 1938




- Cornmittee on social and economic research. -)-
   pmptcee Nankai institute of economies
-
 Institute of econornics. -ÅÄ, N)K:eq Nankai in-
  stitljte eÅí econemics
- Nankai institute of economics T .
   ixee : pt Sc$ Cemmittee en seclal aad eccnemic re$,earch
-
 - Industry series
eeee no4, Ag 1932. wa no8-le, l936-37
 - - - Nankai index numbers; Nankai social
    and ecenomic quarterly
Tiewernahrung. (Biedermanns Zentralb!att fUr
   Agriku!turchemie und ratlonellen Landwirt-
   schaftsbetrieb. Abt. B)
  partee lg--12, 1938-4g
Tierernahrttng und Tierzucht. -bl Wis$ensehaft-
   liches Archiv ftir ]Landwirtschaft, Abt. B:
   Archiv fUr Tierernnhrung und Tierzucht
Tierxeich. (Deutsche zoologische Gesellschaft,
   Berlin)
  ss l-57, igse-1932, as 1-4e, 1896-l913. vatw
  1-20, 22-39, 47-48; 1896-•1926. th 16, 21, 40;
  19e2-l3.
Tierwelt Deutschlarmds und der angrenzenden Mee-
   resteile
  en 1-6, 18, 21, 25, 30; 1925-35. eetll 6, 11, 14,
 27; 19L,7-sa. em?Sl 9(lÅr, 19Li8
Tierwelt Mitteleuropas
  ut"ss 1Åq6) 2Åql-3) ?,Åql-4) 4(1-3) 5(1--2) 6Åq1--3) 7(l-3),
  1926--37. thrw (1), 1933
Tierztiekt und Tierhaltung. -År Wissenschaftliches
   Archiv fUr Landwirtschaft. Abt. B: Archiv
   fifr Tierernghrung und Tierzucht
Tiflis. - Tbilisi
Tigaku kwa{, Tdky6
 Bulletilt of the Geo!ogi'ea! seclety of lapalt
 - ptB
 terw 1(1), 18S6 ll
Tijdsehrift over plantenziekten. (Amsterdam.
   Phytopathologisch laberatexium "Wii!le Cem-
   rnelin Scholten"; Nederlandsche plantenziekten-
   kundige vereeniglng)
  Rch 1-46, 1895-194e
TijGschrift
   eenlgmg
  eq 2-4(2-3),




   toire du drolt
 +thxx 3-6, 13-17(1'3), 19'l "-'v'-29
Revue d'hls.
Tikheokeanskai'a'+ nauchno-promvslovafa stant$ira,
   Vladivostok. --)F Tikhookeanskii nauchnyi insti-
   tut r3'bnogo khczvaIstva
Tikhookeanskii nauchny"nstltut rybnogo kho-
   zvaistvn, Vladivostok
  Izvestira '
     vl-4 nel : Tikheokeanskara nagchne-premyslevata stan-
     tsira. Paclfic ocean scientific fishery research station a
     Pacifie scientific fisheries institute. Bulletins
  eq 2(l) 2(l5), 192S-29
'X'ilten's journat of herticulture
     1867-Je l869 : American jeurnaf of horticulture and fior.
     ist's companien
  gegg 1--9, 1867--?1 #
Timber trade lecture$. -År
   edueation cornmlttee
Timber trade techn{Åëa!
Timber trade technica! eG"catlon committee
  Tirnber trade lectures '
     Timber trades journal 7entwl
  pspcss, ct 3, i9L'"i'f28• eellT.. 4, l9L'8M9
Timber trades journa! and saw-mill advewiser
 pt 96-156(3358--67, 3369-70)-58, 19{24--S ,41.
  101-e2,1927. eets 108-11, !929
Timberman;
 pt 25-4Z, N
  1927--O ,41.
an international lumber
19230 '41. ge]t..
mere 30, N 1928-O ,29
Tin}e$. Lenden
  an Ja 1909-Je '33, Ja '34-Je





'36, Ja '37-O '40, Ja--Jl,
-
 Educational supplement




 gnglneering supplement ,
     pa'1 1rnperia! and foreign tradesuppJement (ee1 Trade
     and engmeersng supplement)
                         ; ilk tt
  er 12(50306)--W, S 1916-21. es 14--17, 192e-21
-
--
 Imperial ap.d foreigll trade and engineerlng




pt ne2-6, Je-D 1916
-
 Literary supplement
ee [9-IO, 14-l5]-ltg(2031-42, 2C43-58, 205C-7gÅr, O
1910--S ,41. as •27--40(2031-70), 1928-O ,41, AM
4or2331-70), Ja--O 1941 , . ..
-
3se-
. - Russian $upplement
 es nof ] ie, ]2, M, 1?-X'8, D 1911-ja 'l7
 -- Trade attd engineering supplement
    l91S-]l 29 1922: irnperial and fosteigti trade supplement.
    Ja 21 1922+ Engineering section gaA. Ag 5 t922-O
    1 1932 (v31 no743):Imperial and foreign trade and en-
    gineeringsupplement
 en 4-4•3(895-98), Ja 1918-D '38. rkts 5-49, 1919-
 S ,al. ut 12-20, 1923-27. tt 29(704-14}33,
 1932-33
 - Weekty edition
 Wts 25-33, 38-41., 1901-17. ut}Il. 27--49, 19e3-22.
  ee 34-78, 8e-85Åq3338-77), l91g-O ,41. ps..,ec 56-69,
 19-26-32. pt 56--59, 1.9C,)6-27. pt 56-57, 1926.
  gege.. 60, Ja-Je 1928. ]t 82-84, 1938--40. ag 82,
 3a-je l938
Tjinjiroean (Bandoeng)
 GouvernemeRts k{naendernemlng, -)- Dutch East
   lndies
Gouvernements kinapreefstation. -)- Putch East
 Indies
T5a kelzai ty6sa kyoku, T6kye. -År Manchuria year




 7-en nol, 1938
(Kurasikl. Tenmondai)
            '
To-day; a weekly rnagazine-journal
 pt 1--3, 5-11, 13-15; N 11 1893-97
Tohoku journal of experimental med{Åëtne. (T6-
   hoku teikoku daigaku)
 ffi 1-17, 192g-31. ts, ax 1-2-, l92e-?l
To-hQku mathematical journal, (T6hoku teikoku
   dalgaku)
 X 3-le, 1913-16 ,
T5hoku
   gakuÅr
  ,it. t---6,
psycholeglca felia. (T6hoku teigaku da{-
1933!34B8
T5hoku teikoku daigaku, Sendai
 Science reports
 - sl: Mathematics, physics, chemistry
  wa 1--29, i911-411 caglr1-lg;11-2g• me 1-IL?(l)--i9,
 21-27; 1911--39 vaP.1: 11-20• lla 1-•2•2, 25; 1911-
 36. es 2--3, 1gt27; 1913--39. tw 3, ll.914. cewa
 10i9.4, i921--35+ r"tic 12-25, 27-9.S; 1923-39
-
s2; Geolegy
M 1--21, 1912-ÅqtO. twtw !, 3-2e; 1912--40. es 1,
1912!14. kg 1(4-5)-4(1, 3)-7(1--2, 4) 8(2)-11(2-3)
l2(1) l3Åql-3) 14Åql--•2a) 18-19Åqi) 21ÅqD 22(1), .1913--41•
Rwr 11(3) 2L)(2)i4-18, i9,Z"t-g,6
-
 - Special volume




Petrology, mineralogy and rnineral depo-
1--3, Je 1921-N '29. ut- 1, Je 1921--23
-
 s4: Blelogy'
ieni l-l5, Ag 1924-N '4Q
'37+ eets. orr(4) 6(2) 8(1,
14(4), 193Q-39
Technology reports
wa, it, as. =dla 1-12,
35+ fic 9, l93g
eses 1-12, Ag 1924-Ap
3-4)-11(1--2,. 4) 12(3-4)-
1920--38. mapm 6-11, 1927--
By6rigaku ky6situ. --" Mitteilungen Uber allge-
 meine Patkelegie und pathologische Anasemie
Kaib6gaku ky6situ
--
 Arbeiten aus dem Anatomlschen Institut ...
wa 1-24, Ap 2918-41. St- i--6, Ap l918--21
N6kwa daigaku. -År Hokkaid6 teikeku daigaku,
  Sapporo. NOgaku-bu
'I'osyokwan
-
 Catalogue of European
am S 1912-Q ,22
books ...
•-
År Tohokujeurnal of experimental raeeieine; T6-
  hoku mathematical journal; Tohoku psycho-
  logica folia
Tokugawa seibutugaku kenkyttsyo,
 Studies
 wa 1-tl. 1924i•Z9-36138
Towwky5
 BuRrlkwa da{gaku
 - Science reports
 -- - Section A
 giafil !-3, S !930-Ap ,QO.
- - Section B
eq 1--9, 29se-ie '36. meth
5(84), My 1937--Ap '41
X4k
-• - SeetleR C











 Researche$ of the Erectrotechnical laboratory,
  T6kye
ss no155, 2e3, 1925-27. Xtic no162, i925














   rligs : Teikoku hakubutukwan. Tensan-bu.
   Teisitu hakubutukwan. Tensan-bu
-
 Proceedings of the Dept. of natural
  Tekyo imperial museum









 Rwr 1-3, 19i9-32+
 Rikwagaku kenkyu-zyo. -År Rikwagaku kenkyu-zyo,
    Tokye
Sy6k6 kwaigi sye
-










TaisyO diaigaku, -År Ta{sy6 daigaku, 'T'6kye
Teikoku dalgaku
- Calendar
pa 1816, ,81Y82-83,tg4, ,86f87-87f88, ,8919(År-9gg91,
,92!93, ,96/97, ,99f1900, ,Oll02, ,03!04, ,07108, ,09110,















twew 1-32, 18S7"925 il ,SN l-lg, l4-28, 1887--l922.
fi 1-9, 1887-1911. wr t-3, 1887--97.
                              esva                 1, 3(2-3)-32, i887-1925. pmptl iÅq2) 2(1) 4(7) 6, 1888-
29e5
- - Ikwagaku ky6situ
-
 -- - Cg!!ected papers
  medical chemistry
pt 1, i{ 2,k
of the Institate of
- - Seirigaku kya$ltu, - Journa! of blephysics
--• K6Raku-bu
H - leurnal  2-3(8) 4(2-6) 5(2--4) 9(1-7) 10(1-10) 11(1-10) 12wa
(l) i3(l-8) i4(l) i5(1-IO)
                6 3-l2  i7Åq1--6, 8-l7) IS
                 , !9{)4-36. Q 9(1-7År lg(l--Åql-10År ILeq1-IOÅr 20(1-12)
6, 8-10) 11(1, 8--10) 13(i) 15(7-8) l9(10) 20(1, 3-4),
                               ut- le(7)i917-fyZ. rJfu le-11,i3, 15-19, 1919-31.







 - Reports of the Aeronautical research insti-
  tute
va nol--l32, F 199.l-D '3t5. ]Tiltic nol-i08, 119, -4Q;
F 192k-D '36. ge{t, :ti'-ern nol-le8, F 1921-Je
'34+ an nol-11, 13-211, F 1921--Ag '41. pt no
1-gli, F 1921--28. at nol--14, F 1921-26. me no2
-
4, 6-171; 1929.-88. fu ne3-6, 38, a6, sc-99, IC2-
04, 106, 115-20, 132-38, 140-44, 146--48, 151-53,
ler5j6, i5g; lg22.g7. th no4, 16, 19, 26, 38, a5,
48, 55, 58, 68-7g, 72, 76, 84, 9e, 94; N 192`2-Mr
'33. ,u's no37, 1928. ms no69-70, 1931. dla no133-




   geutge geusi2al i- v' 7pa
wu 1(1, 4, 6, 8--12) 2(1-7) 3(1--3, 5) EF7, D 1887--1908.
rv 1(1, li-12) 2(l, 3tw)-4(1, 3pt)-8(1-2), D 1887-
Ap 19Åq}9. as 1Åq2-5), i888-89. eerk i(b 4Åq5), Mr
                             1891t-19g8.1890--Mr lg02. th 2(2-6År 3(1-3)
      7(5),
eetw 2(4, 7) 3(5) 4(1, 5) 5(2, 4) 6(2-4) 7(1,4-5) 8(1-
2), Ag 1895-Ap i909. fteq 3(i, 5), i897-98
H " Journal
   N$zz Bulletin 1va
ptrtwa 2-13, }e 19g9--Mr '36• eefic 1-12, Je 29e9-
34-t- ts 1-6Åq1-3), Je 1909-17. z'skAge 1--3(1--4)-5
(1--3) 6(1--3), Je 1909-17. ma 1--2(1--7) 3(3-6)--5(4)
6{3•-5) 7(l--3} 8(l) 9(l, 4) l{}(l, 3) 11Åq4År 12(3) 1er!-2,
4-5), Je 1909-36. as 4(4), 1913
--





   E}'tK;eiget ( ) X2".43'Eit,ve.,1th art{c!e $ag
wa 1--9(ptl--3) 10(ptl-3)--12(pt2-••3) 13(pt3-4)-29(1-2)
--
31, 33(1-2) 35, 37(6-10) 38Cno2-6)45(nol-S), i886-
Jl l9:75 *gt:i-25• mswa 1Åqpti,3-tl) 2(ptl-2) ajlptl)
6(ptl) 6(pt4) 8(ptl-2) 10(ptl-2) 12(pt3-4) 13(pt4) lo"
(ptl) 17(pt2; 7, 9) 18(1, 7) 19(2-3) 20(7) 23(6) D.7(8-
                             188g-1922.     , 5År 37Åql) 38(2) 44(2),9, !8År ,29(2) 35(l-2
em 1(ptl, 3•-4) 2,Åqptl--2) 4(ptl) 6(pt4) 8(ptl--2) 10
                                   11)
             17(2,
       16(pt3-5)
 7, 9,(ptt-2) IL)(ptl, 3) 15(ptl).
18Åql, 7) 19(2-tS) ,Z(}(1, 3-4, 7) ;ilÅq8, l1) `Z3(2, 5, 7,l4)
                                35(1-2,z'6(t) 27(17) 29(2) 30(2)-e32(3, 10, 12) 33(1)
Kt--5, 7) 37(1) 39(1, 4, 9) 40(4) 44(2), 1886-1922,
SLftee 2(ptl, 3) 3Åqpt4) 5(pt.4) llÅqpt2År l6(l-2, 6) 17Åql2)
                          9) 23(8--9) 26(2År
     8) 21(2, 5,18C2, 6) 19(1, 20) 20( ,
,.År.7(12, mo) 32(5) 38(3) 39(6) 40(8) 43(6) 45(1-7), 1888-
                                le(pt2),1925. pa.,ee 6(pt4År 7(ptl) 8{ tlÅr
      9(pt2)
1894-97. [{la 15(pt3), 19.01. pa$ 16(2, 5) 20(3)
22-23(10--11) 25(19) 27(13) 28(1) 30(1)
                             32(1) 34(2)
       ,7År 4.9Åq2) 4eq", 19e2-Mr '21. as lg(3-5).fl5{6) 36Åq3
18(8) 20(3) 22, 23(i1) 25(19) 26(1) 27(13} 28(1) 30(1)-
                                   8)         42(2), 190•2--L)1. ac 17(IO) i8(4-5,  34( )if-"(1)
19(t3-14. Ig-19) 2{)(3, 12År 21 Åq!2)-".,3(1-3, le--11, 15)
25(19) 26(1) 27(2-3, 5, 11, 13) 28(1, 4) 30(1)-32(1, 9År
34(2) 35(3) 36(3, 7) 38(4, 6) 39(2-3, 5, 7) 40(1--2, 4)
43(l--4), 19g2-L,e. ut- 17Åq!2) 26Åq2) 27Åq12, 20) 28(5)
3L)(5--6, 8) 38C3), 1903-16. Ree 26(1) 31, 43(5), F
19e9-20
--- ---t-Seedon 1: IV!athematics, astronemy,
wt p?(y,sg',c-s{},Csh-e,M) ISIi]:i-s, io), jl igi",s--34
-- wi --- Section 2:




tsee 2-3, Ag 1925--34. tw l(5-7ee) 2(pt2--si5, 8, IO)
3(3-7) 4(l-2), Ag l925--N '3E}. #R 1Åqptl, 3--!C) 2
(pti-9År Kptl-2), l925-29. pttw 1(ptlÅr, Ag l925
----
 - - Section 3: Botany
M4 1-4, 19L,5--36. wr 1-4(ptl, 3) D 1925-MMr '34.
pt 3(ptl) 4(pt2, 6) 5(pt4), D 1930-Ag '4e. eeth3(ptl),D1930 -
-
 - - Seetion 4: Zoology
l 1(ptl-4) 2(pt3--hg)--4(ptl), Mr 1926-S '3t5
-
 - - Sectlon 5: Anthropology
eq l(ptl), Mr 1925
-
 - Memoirs oÅí the Science dept., Tskye dai-
  gaku
ra nol-6, 8-9; 1879-83. Å}Lkee nol-2, 4, 9; 1879-
83. g nol, 1879. ut- no2, 1879. eegg 10, 1883.
Å} noll, 1885
-
 - Syokubutugaku ky6situ
-
 -- - Contributions to cytology and geneties
  from the Dept of plant merphology and of
  genetics -k$ nc8L], 1926 ?
-




 - Annual list of perlodicals and society pub-
 ' lications added ...
   ffee Monthly bulletin 1"i:7sc
pm 1912, ,14-•15, ,19-20, ,22
--•
 - Catalogue'of foreign books ...
-
 - - Supplernent
ee l-3, 1935f36-38. ecec l, l93[;f36
-
 - Month!y bu!let{n ef boeks adde6 ...




 - Bulletin of the Earthquake research institute
tpee 7-8, 10--16; 1929-38. pt 9(4) 10, X931-32.
pm 11-12(4) 16--xx9, 1933-41. tuva 15, Mr-D 1937
- - Seismometrlcal report




an 2(l-2År 3Åq?) a(1År 5(t-2, 4-5), 1894-192".
-
 - Appendice
es 12-•13, F-Jt 1924
--
 TokyQ astronomical bulletin ,
wr nol-4, li-14, 21--28, 31-32, 34-35, 48--50, 54,
60-61, 63-65, 73-?5, 80-9.V, 94195, 98-113, 119--5e4;
My l 1927Ae
Tygg k{sysdaL -aF NIppen
Tyus nszi siken zya. - Nippon
T6ya bunkor -" T6y6 bunko, T6ky6
Waseda daigaku, -År Waseda daigaku, T6ky6
Tckye asahi slnbun s},a. -i-
   saka, T6ky"
Tokyo astromomlca! bultetin.
   dai
Asahi slnbun sya, O;
-
+ T6ky6. 'I'ettmen-
T6ky5 d6butugaku kwai. -År Nippon dObutugaku
   kwai, T6ky6
        -
Tokyo gazette; a monthly report ef current poli-
   cies, official statements and statlstics
 -?Sts 1-5(1-8), J; 1937-F ,49.
Te-ky5 igaku kwai
 Mitte{lungen
  fi 32(l), 1918
T5ky6 nitiniti sinbun sya.
   rnorrow
-
År Japan
T5ky6 sUgaku buturigaku kwai,
   buturigaku kwai, T6kyd
Temaszower ismtliehe Zeitung
  ee N 1916-Se '17
 -- A.mtliche Beilage






  wn 81, 84; 1928-29 '
 - BiologiÅëheskli nauchno-i'ssledovatel'skll 'instltut
 - - Trudy




 M(k 36-42, 45--47(i)-56; 1912--32
 - swen : Bauen und Wirtschaft
Torento
 Agricultural and experlmental unien. -ek
   Dept. GÅí agriculture• Afinual repgrt
 Vnlversity
 - Calendar
  wn 1908f09
 - Studies
 - - 'Applied mathematical series
  n no3, 1938
                          i
 - - Philology and literature series
  ut]lf noll, 1938
  - - PhyslolQglcal serles
  E ne8, 1912
  - Board of governors
  -- - 'Report







 -- Faculty of applied science and engineering
 - - Sckeel oÅí englneering yesearch
 - - -- Bulletin
 ge} "o25g, 2939
--
 Ontarle agrlcu!tural eollege anct experlmental
  farm, Guelph •
--
 - Annua! report
paxttw 49, 1923- pt.cam 52-55, 19?6-29
--• -- Bulletin
eege 264-65, l7!, 174, 281-82, 287, 29C, 2g.O-94, ?96
--
99, 301-18; 1908-26. gema 319-30, 332--59, 365--
66; 19L?6-32+ ge$ 339, 341; S 1928-F }29
-
 Ontarlo veterinary col!ege, Gue!ph. ÅqORtarie.
  Dept. of agriculture)
-
 --- Report
mets i924--25. ecwn 1926-30
- Royai commission on the Vnlverslty of Tor-
  onto. -År Ontario
Torrey botanical
 Bulletin
  seth re-68(1-8),
 1870-1939
club, New York
1870-N 1941 raiÅrl: 7-16.
 Memoirs
  ecth 1-17, 1889-1921. tw
Totteri
 K6t6 n6gyO gakk6
 - Memoirs




pm 1, 3-4; My 1930--
Tou!euse
 Observatolre astronomlque et m6t6olog{que de
   Teulouse '
 --- Annales
 ge% 10-13, !933--37
Universit6
--- Faculth des sciences
-
 -- Anna!es
   13-22=-.s2 vl-ie; 2S-5e=-,s3 vl-28; 51+=ts4 vl+
pt 1-1'z, 18S7-98; s2 vl-10, 1899--1908; s3 vl-7,
1ÅqF28, 1909-36; s4 vl--2, 19B7-38
T'oung pao, ou
   !es langues, !a
   1'As{e or{entale
  M 1-10, l89e-99;
  su 1-10, 1890-99;
 (1-3), 1928
     .
Archives concernant 1'histoire,
g6ograph{e et l'ethnographie de
s2 v!-22(2-3)-36(1), l9eg-4e. pt
s2 vl-31, 1900--35. :':]':-ca s2 v26
Teurist develepment asseciatlon of Egypt, Cairo
 Egypt and the Sudan
  wa 1933
Tewavzystwe maukewe warszawskie, War$aw
  Archiw'upa nauk biologicznych
  ee l(2, 6-13År-3Åqi-3År--gÅq1-2År, 1921-38
Rocznik
   ssge.S•$: Annuaire de la
   lettres de Varsovie
ee 19-30, l927--L37
Seci6t5 des sclences et des
Sprawezdanla
   vlO ?-zl rtms maa,v : Wydzia+ I j?zykeznawstwa, historii
   literatury i srtuki; Wydzial II nauk historycznych
   spelecznych i filexoficmnych; WyGzial III nauk rnate-
                   v22+ Wydxiat IV nauk.biologi-matyczno-fizycznych.
   cmnych 7 za 7
wa 10(III) 11(III, 1-6) ilti18-31, 1917--38
Instytut biologji dQs'wiadczalnej im. M,
 ego
---- Prace
   esS-EgX : Travaux de 1'In'stitut M. Nencki
ms no6, 8, 13-i6, 46-58; 19'22-27


















Wydzial II nauk historycznyeh, spolecznyah i
 Mozeficznych .
   ut"n : Wydzial II nauk antropologicznych, spelecznych,
   historyi 1 fitozofii
- Prace
am no`23, 1935
Wydziat III nauk rnatematyczno-fizycznych
   asrs: Wydzial III nauk matematyezftych l prxyrodfil-
   cznych
--- Pa!eontolegla z{em Po!skick
wn noLt, 1919
--- Prace
ee no20-29, 3!-3.0; 1917--19
-
)- Planta pelonica; Rozprawy
Town and country p!annlng
     vi-8+==nolt20, 22-32+
 pt 1-9(33---35), N 1932--41.
 N i932-41
Town and county hall
   government
  th, as no2, 1937
  .sertes
historyczne
th 1-.o, 4--9 (33- 35),
of beoks
Town planning institute, London
 Journal .     I-le: Papers and diiscusslens
  de 1--21, 1914-O ,35
Town planning review. (Liverpool.
   School of architeeture)
  :lt 1-8(1-2) 12--18(1-3), Ap 1910-Jl '39.














 wa nol-le, 1926-3S. pase
 2--3, 1928
Toyohara
 Tizlki kwansoku gyo
 -- Annual report
  mp 1934
Toys and novelties
 re l8-l9, l921-22
1932-dl. ee 2(i, 47),
nol-9, 1926--37. ny no
Traeht und Schmuck im nordischen Raum
  pm 1--2, 1938-39
Tractien and transm{sslen
     Engineering 7vat"R
  rf 1-(i, Ap 190i-Ag '02
Trnctor and implement blue book
  gel 26, }92S
Tracts fon computers, --År London. Unlversity.
   University
          col!ege.
           Dept        of applied statistics
Traae union eduÅëatlovaal league. -År Cemmuni$t
Tradie union series. •-År Labour research depart-
   ment, llonden
Tramway and ral!way werld
  h 47--72, 1920-32
Transit journml
     ;-31: Street railwayjeumal. 32-?5: Electric rai}way
    journal
 st 15--29, 33-81; lg99--l937. :lt- l6(6 tw)-8a, 19gl-4e
Trans-Paclfic; a weekly review of Far Eastern
   political, socia! and economic developments,
   T6kyb
     paISX :mptw7 U. N14 1940, Japan tirnes weekly Årkra
     japan times weekly and Trans-Pacific fr tiv
  eq 1-3 (6 pt), S 1919-N ,20. tw gu. 18-- 28 (1-45),
  193CF--N ,40
Transport and raitroad gazette." Rairway gazette
Transvaal universlty college, Pretoria
 Calendar
  wa 1910
Trappes
 Observatoire de m6teorologie dynamique
 - Travaux $cientifiques
 tpim 1, 1903
Ttavaux de neurologle chirurgicale et orthopedi-
   que
 M• 1--6, 1895-190a ll - ,
Travaux et m6moires de
   ller. gniversit6)
 - Serie litteraire
  gen 5, 191e
Montpellier. (Montpel-
Tribline der Kunst und Zeit
  ac 2(6 eq) 2(6 wt) 3(5 MÅr, 192e
3e dnei; iilr-t`strirovannyi ezhemessci- chnik
  g 1928Åq7--8, 12)
Trieste
  Civico liceo femminile
  - Relaz{one annuale
  pm 31, 1911!12
  R. Osservatorio astronomlco
  - Annuario
  t,itF.va 194e
  Zeolegische Station. -" Arbeiten aus dem Zee-
   logischen Institut der Universltat Wien und
   der Zooleglschen Station in Trie$t
Tring, England
 Zoelegical museum. -"F Novitates zoologicae
Tyinidaa
 College of tropical agriculture. - Tropicat
   ftgricu{tttre
Trinidad and Tobago
 Dept. of agriculture
 --- Administrative report
 gems 1915-24. gewa l927, ,29-32
 - Bulletin
 P..tw 15-21, 1916-27
Trivandrura Sanskrit series
 es nol--13, 15, 18--41, 43-lil; 1905-31
Tropenpflanzer; Zeitschrift fur tr6pische Land-
   wirtschaft. '(Kolonlai-wirtsehaftiiches Kemittee,
   Berlin. Baumwol!bau-Kominission) .
     KN Verhanctlungen gAdi'A
  as 6-t43, 19e2-40. eege 25-43, 1925-4e
 - Bekefte
  ts 4-7, 9--13, 17-19; 1902•-31. ,eewa 13(4) 14(ll2,
 516) lg;(l, 6), 1912-15
Tropenreihe; praktische Ftihrer durch'die
   tfopische Landwirt$chaft
  eerp- no6, 17, 31, 40. eets no21, 2S-32, 36, 42,
  pt no27, 3'Z, 4'2. ec{it no3g, 32
Tropical agriculture. (Trin{dad. College eÅí
   tropical agriculture)
  eewa 1,1, 1934+
             .
Tropicnl agr'iculturist; the agriculturar journar of
   Ceylon. (Ceylon agricultural society)
  cege- 64-94, 1925--Je '4e. eepa 66--85, 1926-3E5,




   D.C.
 Bulletin




Trudy po prikladnQI botanike, genetike i selektsi"
   (Vsesofuznyl lnstltut prikladnol botaRlki i
   novykh kuPtur; Leningrad. Instltut rastenie-
   vodstva)
     1-10: BÅíuro po prikladnol botanike. Trudy. vll-17 no2 :
     Trudy po prikladnoi botanike i selektsli. 1932+ +=-'.q;
     =xfire. 4if,,ueX: Bulietin oÅí applied botariy, cf
     genetics and plant-breeding
  pa.eq k-11(5-7År l2Åq!)-27, l908-32. eegg l4(l) l5(l)
  i6(1-5) 17(l, 3--5) 18(1-5) 19Cl-3), 1925-28
 Deutsch-chinesische Hochsehule. " Deutsch-
   chineslsche Hochschule, Tslngtau
                             .
Tuberkulose-BibRothek
     Zeltschrift f"r Tuberkulose 1ptISX
  iJN rmo12(2M) 28, 30, 32--33, 35-79; 1927-.41. ru
 no17-24, 26-29, 38-tw; k9.".4-33, it ne35,193e.
  ew no38--50, 1931-33. n no38, 193L MrSt. no
 57, 59, 61, 66-77; 1935-4e. ytx no57, 1935. tsN
 no35, 69, 79; 1930--41 i
Tuberkuiose und ihre Grenzgebiete in Einzer-
   darstellungen
    Beltrige zur Klin{k der Tuberkulgse und speziftschen
     Tuberkulose-Forschung IMtSk
 ,IN 2, 6, 1927S.8. fi 3, 5, l927--?8. ts 4, 192g.
 menv 6-7, 1928--29
- Prilozhenle
   lfÅr-2e: erffle v vrd. me;•g#e : Supp!ernent
pa..fil 25-29, 32-33, 36, 40, 47, 52, 54, 6e; 19.95-
33 + ee es. 32, 1928
- Serifa A: Sotsialisticheskoe rastenievodstvo
   pt##$X : Socialist{c plant {ndu$try
ecwn nol-3, 1932+
-- SeriCa 1: Slsternatika, geografith i ekologifa
  ractenii i obshchee rastenievodstve




   suva$x :
geee nol-5,
Genetika, selektsii itsitologira ras-
Genetics, plant breeding and cytology
1932-331-
--
 SerKa 3: Flxio!ogiPa, blokhimira i anatomiii'a
  rastenil
   patrrZ,,$X : Physiology, biochemistry and anatomy of plant
eewt nol-5, l932•-3{i-IA
-
 Serlfi•a 5: Zernevye ku2'tury
   ecS-ff geX : Grain crops
esee nol-2, 1932-34-l-
- Serira 8: PlodQvye i iagodnye kuYtury
   4SY,gX : Fruit and berry growlng
.pa.,wn nol, 1932+
Ttibingen
  Chirurgische Klin{k
  -Mlttei!ungen. -År






















 - Jahrbuch der AuszUge
  tionen der Medizinlschen
  gen














- ---- Arbeiten auf dem Gebiete der pathologischen
  Anatemle und Bacterio!ogie
nt 1-9, 1891--Ja '2'Z ll ax 2, 1899. tJN 3(1-3) 4(l--
3), 1899--1904
--- SeriFt 9: Tekhnicheskie kul'tury
   esee-.#X t TechniÅëal p!ants
seam nol-2, 1932+
 ---• SeriCa 13: Referaty i bibllografila
     e"k-:-ffecX : Revie"ts and bibliegraphy
  eewa nol-`"i, 4-5; 1932-34+
Trudy po prikladnoi botanike i selektsii. --e- Trudy
   po prikladnoi botanike, genetike i selektsii
TsÅëhermaks mineralagische und petrographische
   Mitteilangen. -År MineralGglsche und petre-
   graphische Mitteilungen
TUbinger Abhandlungen zum 6ffentlichen Reeht
  kge no20, l929
Tabinger BekrEge zur Altertttmswissenschaft
 va 7, 25, 1929--35. MsU. 31, 1938
Titbinger germanistische Arbeiten
     Sonderreihe ; Stud{en zur nerdischen ?hllolegle
  as 1, 3, 10, 14, 1926-31
Ttibinger naturwissenschaftllche
   (WUrttembergische GesellsÅëhaft
   der Wissenschaften)






   -" Tghlnger




       che Ab-
Turggie kamal{ste.
   mUdUrl"ge)




Ttibinger Stttdien zur systemat{schen T'heologle
 ptny 5--6, l935--37
T"binger wirtschaftswlssenschaft!iche Abhandlun-
   gen. (Fuchs)
     s!-2 : Tthbinger staatssvissensÅëhaftliche Abhandlungen
  Nge no17, 1911; ns nol, 21, 1913-20; s3 no3, ll.
 19, 192S-32• wa no17, 1911
Tarkische Bibiiothek. (Jacob)
 Nsu 1-18, 1904-14
Ttirmer ; deutsche Monatshefte




 tw, uttw 2(3)
TuÅíts Co!lege, Mass.
  -serlesK2), i9e9-12. eets 2(3År, 19e9
'Tulane univÅërslty eÅí Louisiana
 Regi$ter
     esXee Bullet{n 1pt
  ee l9!lf12
Tung-ehi medizlnlsche MonatssehrlÅít. ÅqShenghal.
   ri'ung-ehi un{versity)
  pt 1, 3-4; O 1925--29
Tung-chi university. -e- Shanghai
Turhinentechnisehe Gesellscitaft+ -y Zeitgchrift




  \pt noll-20, 1933--3a
Turkestanskti gosudarstvennyi un{versitet. -
   Tashkent. Sredne-aziatskii gosudarstvennyl uni-
       -
   versltet
Tuskegee normaa! and lndustrial inst{tute, Tuske-
   gee, A!a"
 Experiment station
 - Bulletin
  eeeq 24, 26, 29, 31, 3ES-39; 1915--25. eets 9.4, 26,
  .V9, 31, 35-t36, 38; l915-25
XXth century
  Ass 1-2(1-6), O 19A
Twentieth century
  wa 16, 1935,
1--Je '4z)
library
Twentieth century Russla and Anglo-Russian
   review for all interested in Russian !{fe, litera-
   ture, art, finance and cemmerÅëe
  pa 1-2, S 1915-Jl 'kXl
Ty5sen
'
 Kisyedal, Zinsen. •- År Zlnsen
Kwansoku-syo, Zinsen. -- D- Zinsen• Kisycdal
N6zl sikexx-xy6, Sulgexx
--
 Bulletin ef the Agrleultural experiment stat{on









 Annual report on adrninistration ..,
   1907-21!aU : Annual report on reforms and progress ...








  HarlÅëlye vekaleti .
     ssge.Xpa : Ministry eÅí the tereign affairs
 - Rappert annuel sur ie rr}euvement des navires
    h travers les Detreits et des 'aeroneÅís entre la
    Mediterranee et la Mer Noiye
  wt i--a2, 1938-42
Matbuat umum mUdifrlnge. (Dahi!iye vekafetiÅr.
   di\S: Matbttat mgd"riyetlumumiyesi. paft,qX;rt: Gene-
   rat diroetlon of the press. {Ministry ef the interior)
 -" Turqule kam6Kste





   19(}9in'-: Kankeku. Takusi-bu
-
 General conditlcn of Kerean
ge l9(}9
Ty5sen Chxistlan





Tyo"'sen Kelzy6 Severance lgaktz $enraon gakk6. --År
   SeveranÅëe union maedica! colle•ge, Keizy5
Tzti-jan k`o-hs"o chi-
   university
k'an.




     Sovlet Vn{gn year-bogk 2be'
  en 1936
U S S R in constructlon
     esge.gX: S S S R na stroike
  g l931(l---12)
Ueber Land und Meer. -" Arena
Uebersee- und Kolon{alzeitung. (Reichsverband
   der Kolonialdeutschen und Kolonialinterressen-
   ten; Deutsche Ko!onlalgese!{schaft)
     l92i-2g?: Kolonialdeutsche
  lkts a4-47, 1932-35
Veda
  Sansi senmon gakk6
 - Bul!etin
  eepm 1(1-2), 1920-26
Uganda
  Agrlcttltural dept.
  - Annual report
  getw 192.4
Uhland's Ingenieur Kalender
  Å} dr5, l929
Uhland's technische Rundschau. (Uhland's Wo-
   chensehrift f6r lndustrie und Technik, Abt. 2)
  ff. I898, 19e7-g9(l, 3-4, 6--•9, li--12)-l4
Uhlalla's Wechenschrift f8r inctustr{e und ':['ech-
   nik
  -- Abt. 2. -" Uhland's technische Rundschau
Vkrainische Assoziatlon der Physiker, •-År Ukrai'n-
   s'ki fizichni zapiski
urkrainische physikalische Abhandiungen. -År Uk-
   rai'ns'ki fizichni zapiski
Ukrait:s'ka nkademi'i"aS nauk. - Vseukral'ns'ka aka-
   dem'iG nauk, Kief
Vkrains'ki fizichni zapiskL (Ukrainische Assozia-
   tion der Physiker)
     ma:.gXX ; Uktainische phs'siKa!lsche Abhandlungen
  va 1-2(1), D 1926-O.8
VndersÅëkelser over jordbrukets driftsforhoid. -År
   K. Selskab for Norge$ vel, Oslo
Vngarische agrarwissensÅëhaftliche Gesellschaft "I.
   Daratnyi." i Darinyi Igntic agrirtudomrinyos
   t6rsasig, Budapest
Vngarische Bergakademie zu' Schernnitz. LÅr
   l.,eoben. Mgntan{stische Hockschule
Ungarische BibEothek• (Berlin. Universitttt. Un-
   garisches lnstitut)
  -- Reihe 1
  ss 1(2 M)-12, 1921-26
  --- Relhe 2
  X•- 1-5, 1922--25
  ---- Reihe 3: Bibliographia Hungariae
  g 1-2, !923-26. ?X•ge. 2-4, 1926-29
Ungarische geographische Gesellschaft
  Balatonsee-Commission. --År Magyar f61drajzl tir-
   sasgg, Budapest. Balaten-bizottsAga
K. Ungarisehe geolegische Reichsanstalt. . Hun-
   gary. Foldtani int6zet
Ungarische Gesellschaft tUr Statistik. --)- Magyar
   statisztlkai tarsasag
Vngarische landwirtschaftliche Krisis in Zahlen.
   -År Orszigos magyar gazdasigl egyesUlet, Buda-
   pest. MezOgazdasigunk vilsiga sz6mokban
Vngariseher Landes-Agriculturverein, Budapest.
   -År Orsztigos magyar gazdastigi egyesttlet, Buda-
   pest
Vnion astronomique internationale, -e- International
   astrenomical union
Union centrale des arts d6coratlfs, Paris
  Musee
  --- Neuvelles cellectiens
  re nol, 3-7, 10-13, 17-20
Unien eentrale des syndlcats d.es agriculteurs de
   FranÅëe. ept Revue des agriculteurs de Franoe et
   !'agriculture pratique
Unfon County park commission, New Jersey
  Report
  pt l923f25, ,28f30
Unien des asseclatlons lnternationales. " Vie in-
   ternationale, revue mensuelle ..,
Us}ion des marchaRds de seie de ]tiycn. -" Lyen
Union des soci6tes savantes polonaises de L6opol-
   -"k Zwlazek pe!$kich towarzy$tw naukewych,
   LembergS
UnieR des synd{cats de l'ileÅëtrlcit6, Parls
  Annua{re
  me 1935!36
  Bulletin bimensuel
     Revue g6n6rale de 1'61ectricite 7PeSsc




  10, Liege, 1930
    Rapperts sur les
    (glucides)
    geÅqt
de chimie
hydrates de carboRe
lnternatienal Åëommittee on new
  creations and reagents
---•  Report
iic, {itl}g i, l938
analytical
Unieft internatienale de radletel6graphie scienti-
    fique. -eh Union radiQ-scientifique internationale
Union internatlonale de secours aux enfunts."
   Revue internationale de l'enfant
Union interparlementaires. -b- Inforrnations con-
    stitutionneiies et parlementa;res
Unien ef Ameiicaft bieleg!cal secieties. 'b 3io!e-
    gical abstracts
Union of South Africa
  Dept. ef agriculture
  --- Journal
  eeee 12, 1926
  - Division of chemistry
  --- - Cheralstry series
  eepm 93-108, ilO-14, 116-31; 1930-33+
  Ornce of census and statistics
  -• OMcia! year book of the Union
  ut- no7, l924. ixtw ne il-la, l928129--31f32
grden ef Soviet SoÅëiallst Republlcs. (U.S.S.R.)
                                         f+Central statistical board. -År Tsentral'noe statzsti-
   cheskee upravlenle
Chamber of comrnerce
-
 Economic survey; monthly builetin
eess 9, 1937
Comit6 gEologique, --År pmtw Geologicheskil ko-
  mitet
Geelog{cal and prespecting service. -År pmpa G!av-
  noe geologo-razvedochnoe upravlenie
Geological committee ef the Russian Far East.
 -År rr,]av Vsesoi-uznoe geologo-razvedochnoe
                                    b"
 edinenle. Va?nevfistochnoe etdelen{e
Geeleglcheskil kepaitet
- Bu!letins• " Man Vsesoi'u-znoe geologo-raz-
   vedechnoe ob"edinenie. Izve$tliG
- Izvestii"a. --e- rv,1pa Vsesoi'u-znoe geologorraz-
  vedechnoe ob"ed{nenle. Izve$tkAa
-
 ' l'rudy
   pm:-gXX : M6rnoires du Comlt6 gSoiogique
mpee 1-2e, 1883-19e2; ns vl-38, 4e-69, 71-76, 78,
79, 81, 86-10•2, le4tn9, lll-22(1-3)-134, 1.g6-38,
14e-d5, 147-70, 172--77, 179-82, 184-89; 1903-30
Geologicheskil komitet Dal'rnego Vostoka." mupa
  Vsesefiznoe geologo-razvedechnoe ob"edinenie.
  Dal'nevostochnoe otdelenie
Glavnoe geologo-rasvediochnoe upravlen{e. -År mutw





   parokhodnykh i drugikh







 .--- rs'kgtu -År Ten
   figures
--















   pt;•}Xiri : Aij-Union geeioglcai and prospecting concern.
   1931 ac\L]ee Glavnoe geologo-raxvedochnoe upravienie
   7ze
-
 Izvestifa
   1882-1929: GeolQgicheskil kornitet. Izvestia
thee 3-9.•2(6M)-26(5, 8--IOit) L,7(5tw)--3e(4at) 31(2--7),
188a-1912
---
 Transactions. --)- pmsrg
-
 Trudy
   Geologicheskll komitet.
   ski{ kom{tet aVtyXcr'".
   raz?edecknoe upravlenie









 --- Materia!y po geologii i poleznym iskopae-
  mym Dai'nego VQstoka
   scge.#g: Geological cQmmittee of the Russian Far
   East. Records
tpew no5-11, 13, 15, 2i9"-23, 27-28, 38, 40, 49, 58;
l9-2e-31
Unlon radio-s{ ientifique interRatlenale
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  4•Jnt L,9-35, 1902-Ci8. abu[ va 50-69(1-5), 192Lt-My ,41.
  ge.tE.ll. 55-{}3.,6i-i-ny6CJÅql--5År, l9.?7-paIy '41. k'"-'-g'eT 59, 61-
  69(l-5), 1.931-}'Iy '41. pt..Seg e"9, l(331. #t',,: 6g-69
  (1--5), l93`2--My '41
  - - Supplement
  i//eg 35-,{,6, ;l8-41; l9,"•,:l-39
  - Report of the cbief
  {Fta 1898,,,9, 9, C2)
United States catalog. Supplement. -År Cumulatlve
   book index
Un{ted State$ cefiference of raavors
                        'i
  Annual proceedin.{ s
  tf: 1937
United States law review
     vl-S3 ne2: Amerlean law revle",. v63 no3, Ji 19n9
     New Yerk law review 5 ftiii s-•iklts
  'X'2,Fss 58-75, 1923-AO
Univeysa!-Verela dey verfertlger chirurgischer
   {nstrumente, ortbopgdiscker Apparate und
   Bandagen. - IIIustrierte Monatsschrift der
   arztliche Polytechnik
Utxlvers{dad; meRs"al de cu!tuya popuiar
  if,fl 1-4, l936-37
Universitas-Archiv; eine Sarnmlung vs'issenschaft-
   licher Uxxtersucltungen unct Abhand!ttngen
'
 GY( 3, i.•-}6, 5z'); 1927-31.. pa...te ll, ag; iÅq3t)8-3e. .ec.
  17, 1929. Xi- 33-34, 1929. ffi,i "3, 1931
Universite internatiQnale, Brussels. -År Bru$sels
University oÅí Californla at Los Ange!es.-ÅrCa!{-
   fornla. Vniverslty. Seutkern branch, Les
   Angeles
University of Pennsylvania law review ane
   Amer!can law reglster
     American law journal (1848-52) 7ffM"". 1-55: Amefican
                   .  ,law register and review
  z'X-tw 74-89, 1925-41
gnivers{ty of Segthem Cal{fernla. -År Los Angeles
Un$er Landsturm in Hennegau
  wn 1, Mr 1916-F '17
Unser Weg, (Sowj'et) Zeltschrift fifr kommunls-
   tische Politik
     Je 1919-Je 15 1921:Eowjet
  tspa na2-9, 1919
Unter dem Banner des Marxlsmus
  tats 1-6(1-2), 1925-S ,33. re 1(1-3) 2(1-4) 3(1, 6)
  4(1-2År, 1925-28
Vntersuchuxxgen Uber die Rentabilitk't der Land-
   wirtschaft Kla'rntans. -`År Carinthia, Austria.
   Landeskulturrat
gntefsuchttxxgeft zttrn NeueR Testament
  ft-•.- l2, 24; i9.26-34
Untersuch"ngen zur allgemeinen Religions-
   geschichte
  X-l 4-5, 9; 293-2-;l7
Untersuchungen zur deutschen Staats- und
   Rechtsgeschichte
  eepa l5, 29, 35, 44, 67, 73, 79-8g, 101, lgg, 141;
  1883-1931. Aliff l6, 2883. ptsli 137, l42; 1927-31.
  ffts 150, 1940
Untersuchttngen zur Geschichte de$ Buddhismus
   und verwandter Gebiete '
  de#,J,( 2-6, 10--20; 19•Zl-?•6. re 4, 1921. EP l4, 19•-)5
Untersuchungen zur neueren Sprach- und
   Llteraturgeschichte
  es IL}, l9e7
Untersuchungen zur Psychologie, Philosophie
   und Ptidagogik
  ,pt 2Åq1, 3-8År 2(l-2) 3, 291e--21. X 1(1) 2(2), l91e-13
Untersuchungen zur theoretischen National-
   6konomie
  tw 3, 19L,8. ps..ts 7-S, 193e-31
Upplands fornm{nnesf6renings tldskrlft
  &•1 46(r-2), Z938-39
Upsaia
  Un;versltet
    e.  ---- Arsskrift
  rwt 1911, •15, ,30--31, ,39, ig 1916. .,=!.,. 1933
 -•- F5relasningar'ech 6fningar
  wa i914
 - Redog6relse
  wn l9gO/el-02fg3, ,ee,fg5-llA2, ,!3ft14, ,28/29, ,39!4
--
 41O-






 Geologiska {nstitut{onen. -År Npt ge Mineralo-





rpee 1-2Z), 1893-1930 rkel:1-10• en 20, 28;
1925f27-41. eswa 21-25, 1927!30-33134
- Vilhelm Ekmans
- - Arbeten
ua 14, 1913. tw 21,
ts 30, 1923
fond
1918. g 22, 25; 1918-21.
Vetenskaps-societeten. -h Vetenskaps-societeten i
  Upsala
Utah
  Agricultural experiment station, Logan.
   state agricultural college)
  - Annual summary of publications
  eets 1930/31-31/32
-
 Biennial report




Pptva 121-22, 124-25, 127-28, 131-34, 137,
143-45, 147, 150-52, 154i 156, 158-61, 163,
169, 173, 177-78, 181, 183-206, 209-10,






gepm 8, 12, 18-19, 21-24, 26-31, 34-35, 37-39, 41,
44, 48-•49, 51, 54-55, 57-63, 65-66, 68-90, 94-98,





 - Biological series
freq 1(1, 4-5) 2(1-2, 5,
N ,37
7-8) 3(1-2, 5-8) 4(1), 1929-
Urbana




,16!17, ,18/19-21!22, ,2 9!30-38!39,
Urbanisme;
   frangais
  mp 1(1/2, 4-5,
revue mensuelle de 1'urbanisme
819) 2(11-13), 1932-33 ut







  - Annuario
  pm 1905!06-10!11, ,13!14
Urkunden des aegyptischen Altertums
  ut!lt 2(1-3) 5(1-3) 6(1) 7(1), 1904-35. ij 3(1), 1905
Urkunden und Siegel in Nachbildungen fUr den
   akadetnischen Gebrauch
  ptStl 2-3, 1914
Urologic and cutaneous review
  N 17-23, 25-35(2-12), 1913-31
Uruguay
  Direcci6n general de estadistica
  - Anuario estadistico
  wa 18(2) 19(1--2) 21(2), 1902103-09!10
Ministerio de fomento
-





 - Technical paper
   ,'gpm: Utah engineering experiment station. Mining
   and metallurgical investigations under the auspices of
   the Dept. of mining and metallurgical research of the
   University of Utah, the intermountain station of the
   United States Bureau of mines and the Advisory board










  - Janrboek












 Geographische en geologlsche
  lingen
-
 - - Physiographisch-geologische
tte ee 7, 19. 32
Utunomiya
  K6td n6rin
  - Bulletin












 - - Verdffentl{chufigen
  rfit:--.Tta nol-6, Z93e
Varm Nostrand's chemical annual
 /fltss 4, 7(3Itig), 1918-34. tUI ien,i 4(3 ifl), 1920. {k 5,
 7(3 PJ;), l922-3`l. eq, j•ET gig, \fi} "r,19L,•i . ee{t 'i'(2 gept,
  l9Lt6
Van Nostrand's engineering magazine
     1-20 : Van Nostrand's eclectic engineering magaz{ne
 ijig lr35, IS69-lg. ,gC, ll :{; .`.,9(3.6) 30(2, 4) 33(I)
  :-{4(3-.6) 3"rÅqi-6), 1883--g6
Varm Nostrand's science series
  r" no"2, 10, 21, L)9, 44(2tu), 1884-90. .:{: no3(7ut) 42
  (5tw), 1909-l4. tw ne16(3wa), 1901
Van Vleck observatory.
   M{ddletown, Conn.)
 Publications
 tithiiLwh 1, l938
(Wesleyan un{versity,
Vanderbilt et"iental series
     G=-TVanderbilt universlty. Studies, no2-3
 es 6-S, 1908-17. pt. 6--7, 1908-10. #- S, 1917
Vaxxdierbi!t un{versity, Nashville, Tenn.
  Studles
     no2-3=-:•Vanderbijt eriental studies
 as, 7X4 no`-)-3, 1908
VaxiStEs sinologiques
  Aas ncl(2M)--R,(2gll) 4(tw)-g(2k51)-8(2X)-li(twÅr-13
 Åqpm) 14(2)lil) 15, 17-19(rw)--53, 55--66; l895-l938.
  :i cz nQl-3(2lk)--8(:llliE)-13(2msf)-35, 37--53, 55-59, 61-65;
  189b-1937. va.Nl no3(2M) 7, 12, 16-•17, 20; 1895--
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  Biblioteca apostQlica vaticana
 --• Cod{ces e Vatican{s selecti qvam s{rnillime ex-
    pressi ivssv Pii PP. aXI. consilio et opera
    cvrRtorvm Blbligthecae vatlcanae
  X ,ZIE2', l93C--3-2
Specola vatlcana
---- Pubbllcazioni
--- -- s2: Ast,ronomica










Vegetation der Erde; $ammlung
   graphischer Monographien




 pt 1-i2iÅq3-8)-2.g(lf2-41.5), X9(}EY#L7 ptgl:i-2g• pt 1-18,
  1903-28. meww 1(3) 4(5) 6(7) 8(8), 1903-11. eeee
 1(3) 8(8) 21(1-2), 1903-30. pa.= 17(516), 1926
Ve!hageR und





Ve!xeers agd plyw•ecd; a jeurna! Åíor veReer anct
   plywoed rnanufacturers and users
  • 1-27: Veneers;ajournal for veneer manufaeturers and
     users
  pa.. r. 21--,g5(1-10), 1927-O '41
Veraezuela
  Ministerio de relaciones exteriores
  - Boletin








  wn 1-4, 1902-11.3 ll
Vetband der Arzte
 Ver6ffentlichung




Verband der deutschen Akademien. -as
   biegraphisches Jahrbuch
Verband der
   der 6ffentlic
Verband der
   iahrbuch















 41 2 ---
Verband der Talkum-lnteressenten in Oesterreich-
    Ungarn
  Bericht Uber die Ttitigkeit
  tuee 1914
Verbartd deutscher Apparatebau-Anstalten. - Ap-
   paratebau
Verband deutscher Diplom-Kaufleute e.V. -År Be-
   triebswirtschaftspraxis und Betriebswirtschafts-
   lehre; Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsstu-
    dium, Wirtschaftsberuf
Verband deutscher Elektrotechniker, Berlin
  VDE-Fachberichte
  or 4, 9-11, 1929-39 JrkBl:1-10
  -b- Engineering progress
Verband deutscher Gewerbe und Kaufmannsge-
    richte. -År Gewerbe- und Kaufmannsgericht
Verband deutscher Hilfsvereine fur Geisteskranke.
   -År Zeitschrift fUr psychische Hygiene
Verband deutscher Patentanwla'lte, Berlin
  Mittheilungen
  rktw 6--7, 1906-07
Verband deutscher Pflanzenljrzte. -År Kranke Pflanze
Verband deutscher Schulgeographen. --År Geogra-
   phischer Anzeiger
Verband fUr soziale Kultur, --År Soziale Kultur
Verband kaufmannischer Ersatzkassen. -)h Ersatz-
   kasse
Verband Iandwirtschaftlicher Maschinen-PrUfungs-
   Anstalten
  Mitteilungen
     Technik in der Landwirtschaft. Bei)age F y7ee
  paptr- 1-13, 1907-19 I]
Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen
   im Deutschen Reiche
  Verhandlungen
  eets 5-7, 1892-94
Verband 6ffentlicher Feuerversicherungsanstalten
   in Deutschland. -År Versicherung und Geld-
   wirtschaft
Verband schweizerischer Konsumvereine. -År Ge-
   nossenschaftliche Volksbibliothek
Verband schweizerischer Vereine fUr Pilzkunde•
   ÅÄ Schweizerische Zeitschrift fUr Pilzkunde
Verbrennungskraftmaschine. (List) •
  su 1, 5, 7, 10; 1939. wa 1, 1939. wtIL 2, 7; 1939.
  ILM ,5, 10; 1939
Vereeniging het Nederlandsch economisch-histo-
   risch archief
  Werken'
  eq 3, 1921
Vereeniging "Moederland en Kolonie'n", The
    Hague
  Bericht
  va 17(2), 1918
Vereeniging tot verbreiding van kennis over
    Nederland in den vreemde
  Japansche commissie
  - Uitgaven
  wr no2, 1918
Vereeniging voor economische wetenschappen. -År
    Tijdschrift voor economie en sociologie
Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten. -År Blljt-
   ter fUr Gefljngniskunde
Verein der deutschen Zucker-Industrie, Berlin
     ag"Mnt: Verein fUr die RUbenzuckerindustrie im Zoll-
     verein; Verein fttr dic RUbenzucker-Industrie des
     Deutschen Reichs
  Wirtschaftsgruppe Zuckerindustrie
  - Zeitschrift
     84Le ; efi Zeitschrift
  =tic 1-69, 73B7; 1851-1937
Verein der Freunde der Naturgeschichte in
   Mecklenburg
  Archiv
     78+=-,ns vl+
  pm ns''vl-11, 1925-36
Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und
   -Ingenieure
  r-It 1, 8-9, 11, 16; 1910-25. megg 1-3, 191o"2o.
  pt 9, 1925. 4t 13, 1920
  b Papierfabrikant
Verein deutscher Bibliothekare. -`År Jahrbuch der
   deutschen Bibliotheken
Verein deutscher Bri'cken- und Eisenbau-Fabriken
  Berichte des Ausschusses fUr Versuche im Eisen-
    bau.- Deutscher Stahlbau-Verband. Ausschuss
    fUr Versuche im Stahlbau. Berichte '
Verein deutscher Chemiker, Berlin
  Beihefte zu der Zeitschrift des Vereins deutscher
   Chemiker, A7 " Angewandte Chemie" und B:
   " Die chemische Fabrik"
  (k no36, 1940
  Zeitschrift
  •- A. -År Angewandte Chemie
  -- B. --År Chemische Fabrik
 Fachgruppe fUr Brennstoff- und Mineraldl-
   Chemie. - Von den Kohlen und den Mine-
   ra161en
 Fachgruppe fUr Wasserchemie. -År Vom Wasser
Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen. -År Verein
   mitteleuropilischer Einsenbahnverwaltungen
--
413-
Verein deutscher EisenhUttenleute. -År Archiv fUr
   das EisenhUttenwesen; Engineering progress
Verein deutscher Flugtechniker. -År Zeitschrift fUr
   Flugtechnik und Motorluftschiffahrt
Verein deutscher Ingenieure, Berlin
  Fachausschuss fUr Anstrichtechnik
  ew 15, 1934
VDI-Forschungsheft
   1-146: Mitteilungen Uber Forschungsarbeiten auf dem
   Gebiete des Ingenieurwesens. 147•339: Forschungs-
   arbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. 340+
   Forschung auf dem Gebiete des fngenieurwesens.
   Beilage F ) figE' f. Deutscher Ausschuss far Eisenbeton.
   VerOffentlichungen. noi-4 9k• A. '$gl:1-329 in 329
W, 1-4, 6-13, 17-109, 112-64, 170-261, Åí.63-339,
382-87; 1901-37. -": 39, 4,5-47, 90-91, 269! 272-
74, 276, 278, 304, 317, 3L70, 33i); 1907-30. re 97,
124, 170/71, 2?1, 2L,7, 231, 249, 254-55, 319, 359;
1911-33. Fk• r" 231, 1922. ]T..Ila 272, 1925. t,gui-
L,75, 33L,, 336; 1925-30. dicnv 311, 1928. Iices 340,
1931. Jvatk 343, 366, 374, 392, 401-07; 1931-Ap ,41
VDI-Jahrbuch
-
lt 1939. ijS 1940
Zeitschrift
as 4-S4(2), 23, 34, 43M) 85(1-19, 21), 1860-My
1941. ec 7-84(23, 43de) 85(1-22), 1863-My 1941
tkSl:16-27;28-37. dkN 44-84(23, 43M) 85(1-22),
1900-My ,41. U,-. 52-84(23, 43ta) 85(1-ee), 1908-
My '41. eer.. 69-84(20, 23, 34, 43bl) 85(1-22),
1925-41. :lr. 7C-8L), 19L)6-38. fo1 70(i),
                                Ja-Je    19`Z6.
Jua.tk 83-85(1-22), 1939-My ,41. IkliF 84(20, 23,
34, 43fita), 1940
-
 ifStS -År Dieselmaschinen; Technik und Wirt-
  schaft; Verfahrenstechnik
-
År Archlv fUr Wlirmewirtschaft und Dampfkes-
  selwesen; Beitrlige zur Geschichte der Technik
  und Industrie; Deutsche Gesellschaft fUr
  Bauingenieurwesen, Berlin; Engineeing pro-
  gress; Fachausschuss fttr Holzfragen beim
  Verein deutscher Ingenieure und Deutschen
  Forstverein, Berlin; Forschung auf dem
   Gebiete des Ingenieurwesens
Verein deutscher Krankenhausla'rzte. -År Zeitschrift
   fUr Medizinalbeamte
Verein deutscher Kupferschmiedereien und Ap-
   paratebau-Anstalten
  Mitteilungen. -År Apparatebau
Verein deutscher Laryngologen
     1908Le : Verein sUddeutscher Laryngologen
  Verhandlungen
  g 1905, ,07-13
Verein deutscher Nahrungsmittelchemiker. -År
   Zeitschrift fttr Untersuchung der Lebensmittel
Verein deutscher Papierfabrikanten. -År Wochen-
   blatt fUr Papierfabrikation
Verein deutscher
  Schriften
  eq nol, 1899
Verein
   Berlin.
Revisions-lngenieure, Berlin
deutscher Werkzeugmaschinenfabri
 --År Werkzeugmaschine '
Verein fUr die
  Mitteilungen




   schen Reichs.
   Industrie
Verein fUr d
   verein. -År
   Industrie
Verein















   pfung, Hamburg
  Bericht
  ut- 1906--10, ,12
Verein fttr Fluss- und Kanalsc











Verein fUr Geschichte der Mark Brandenburg. -
   Forschungen zur brandenburgischen und preu-
   ssischen Geschichte
Verein fUr Geschichte Schlesiens, Breslau
     ig&"t : Verein fUr Geschichte und Alterthum Schlesiens
  Zeitschrift













Verein fUr hansische Geschichte. -År Abhandlungen
   zur Verkehrs- und Seegeschichte; Hansische
   Geschichtsbltitter; Hansische Geschichtsquellen
Verein fur Kommunalwirtschaft und Kommunal-
   politik. --År Zeitschrift fUr Kommunalwirtschaft
   und Kommunalpolitik
Verein fur meklenburgische Geschichte und
   thumskunde, Schwerin
  JahrbUcher
  eets 58, 1893
Verein fUr
   bUcher
Psychiatrie und Neurologie. -
fUr Psychiatrie und Neurologie
Alter-
Jahr-
Verein fttr Reformationsgeschichte, Halle a,S.
  Schriften
  * 1-16, 19(1), 1883-1901. eetw 12(4), 1895
  -År Archiv fUr Reformationsgeschichte; Quellen
    und Forchungen zur Reformationsgeschichte
-
414-
 Verein fUr Sozialpolitik, Berlin
  Schriften
      "g Verhand!ungen 9aih
  geme 1-{I, 6-187; 1873-1934. Ama 59, 1894
 Verein fUr thifrlngische Geschichte und AIter-
    tumskunde, Jena
  Zeltschrift
  -- Beiheft
  gets ns nall, 19'-7•7
• Verein filr Volkskunde, Berlin
  Zeitschrift
  pt 5-6, 1895-96
 Verein far wissenschaftlicke Pgdagogllg
  Jahrbuch
      Vierteljahressehrift filr phllosophische P"dagegik I- y' y
     ft
  et 1-41, 43A5, 48; 1869-1916
  Verhandlungen
      1876-1908 : Erlzauterungen xum Jahrbuch
   ct IS76--19{}8, ,19.. ,tsh. I9il
 Vexein klassischer Philologen, Vienna. --)- Parerga
 Verein mitteleuropzaischer Eisenbahnverwaltungen
      S 1932Le: Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen
  Zeitung
   Å} 42(3, 5, 8, 10), 1902
   -År Organ fttr die Fort$chritte des Ei$enbahn-
     wesens in technischer Beziehung
 Verein nassauischer Land- und Forstwirte. -)- Nas"
    sauer Land
 Verein ostdeut$cher Holzhla'ndler und Sla'gewerke
  Schriftexx
   mems, ee rd 6, 193e
 Verein praktiscker Aerzte. v-År Prager medizlnische
    Wochenschrift
 VereiR schwelzerischer analytlsÅëher Chemlker. -År
    Schweizerische Apotheker-Zeitung
 Verein sUddeutscher Laryngologen. -)h Verein
    deutseher Laryngologen
 Verein zur Bef6rderung dies Gartenbaues in den
    k6niglich preussischen Staaten
  Monats$chrift
      1860-72: Iffots Wochenschrift
  eeg! 9-24, 1866-81
  Wochenschrift, - ps'",l9 Monatsschrift
  - Garten-Zeitung
 Verein zur geÅí6rderung des Gartenbaues in den
    k6niglich preussischen Staaten far Gtirtnerei
    und ?flanzenkunde. - Verein zur Bef6r
                               d rung
    des Gartenbaues ln den k6niglich preussiscken
    Staaten
 Vexein zur F6rderung der ffandelsfreihelt. -År
    Freihzandletische Bltitter
Verein zur F6rderung der Moorkultur ipa Deut-
   sehen Reiche
  Mittellungen
     v42 no7-v44: Gruenland
  eeÅqic 51-h5Kl12), 193t3-Ia '35
  Neuzeitliche Moorl{ultur
  ee{t 1-2, 1929
Verein zur F6rderung des Unterrichts in der
   Mathematik und den NaturwissenschaÅítefi. -År
   Zeitschrift fur mathematischen und natur-
   vv'!ssenschaft!ichen Unterricht
Verein zur Pflege der Photographie und ver-
   wandter Kifnste in Fr3nkfurt a. M -År Phgte#
   graphische Korrespondenz
VereiR zur Verbreltung landwlrthschaftlicher
   Kenntnisse
  "k.ge noa, 1891
Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher
   Kenntnis$e En Wien '
  Schriften
  eewa 65--68, 1924-28
  Vortrllge
  RR 45(5), 1905
Verein zur Wahrung der interessen der chemi-
   $chen IndustrlcjDeutschlands. -År Chemlsche
   Industrie
Verelnigung bayrischer Vertreter der angewand-
   ten Chemie, Berrin. -År Zeitschrift ftir Unter-
   $uchung der Lebensmittel
Vereinigung birdender Kttnstler OesterreiÅëhs• -ljli
   Ver saerum
Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane der
   Schweiz. -År Schweizerische ZeitschriÅít f&r
   Pilzkunde
Vereinlgung der Bad-Nauhelmer Arzte. -År Fert-
   bildungs-Lehrgang in Bad-Nauheirn
Vereinlgttng der deutschen Bauernvereine. --bl
   Deutsches Bauerntum
Vereinig"ng der Elektrizitljtswerke
  Statistik fUr die Betriebsjahr
  e,,g,- 19C9
  -)- E!ektrizitlits-Wirtschaft
Vereinigung der Orthop'a'den Wiens
  Verhandlungen.
     Zeitschrift f8r Orthep2dle und ihre Grenxgebiete.
     Beilageheft
  6t} 1937
Vereinigung fttr angewandte Botanik- --År ' Ange-
   wandte BetaRlk
Vereinigung fUr exakte Wirtschaftsforschung
  Proceedings. -e- Archiv fur exakte WirtschaÅíts-
   forschung. Ergla'nzung$heft
-
415-
Vereinigung fur Jugendgerichte und Jugend-
   gerichtshilfen
 Schriftenreihe
 ?A 5, 1924
Vereinigung fttr staatsNkissenschaftliche Fort-
   bildung. -År. Deutsche Vereinigung fUr staats-
   wissenschaftliche Fortbildung, Berlin
Vereinigung kUnstlerischer BUhnenvorstla'nde. -År
   Scene; Blh'tter fUr BUhnenkunst
Vereinigung zur F6rderung zeitgemh'sser Rechts-
   pflege und Verwaltung. -År Recht und Wirt-
   schaft
Vereins-Mittheilungen
    Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg und H"tten-
    wesen IMISX
 es 26, 1907
Verfahren der anorgan{sch-chemischen Industrie;
   Jahresberichte Uber die Patente und die tech-
   nische Llteratur der !ndustrielljnder
 [l Ik, ue 1--2, 1934-35. suep 1, 1934
Verfahrens-
   schaft
 dlt, vaIla 1,
und Messkunde der Naturwissen-
1940
Verfahrenstechnik
    Verein deutscher Ingenigvre, Berlin. Zeitschrift IMtSR
 ticee 1936(1-3Y40(1-4, 6). ttlffF 1939-40(1-4, 6)
Verkehrsrechtliche Abhandlungen und Ent-
   scheidungen
 iktw 1-6, 1936-38
Verkehrstechnische
   Grossdeutscher Verkehr
.+.J 30-34, 19so-4o
Woche
   FyX 7-' ff
Vermont
 Agricultural experirnent station,
 - Annual report





pt..pm 2, 10, 13-14, 17, 20-21, 23, 25, 29, 35, 41, 43,
45-46, 50-52, 57--58, 64, 66-70, 78-80, 8L, 84, 86-93,
95--101, 104-05, 107-10, 112-13, 115, 117-21, 124-L,8,
131--226, 228-34, 236-55, 257, 259--381, 428-55;
1887-1939, fig 224, 1921
Verbffentlichungen aus dem Gebiete d
   Sanitlitswesens
  va 17, 1928
er Marine-
Ver6ffentlichungen aus dem Gebiete der Medi-
   z{nalverwaltung
 VSe 1(15) 3(4, 10) 5(3) 7(4) 8(4) 9(3-4), 1912-19.
  se 10(1), 1919. tUl tz 16(6), 1922
Verbffentlichungen aus derrJ Gebiete des Heeres-
   Sanitatswesens
    1-76 : Ver6ffentl{chungen aus dem Gebiete des Militljr-.
    Sanitatswesens
 K 32, 1906
Ver6ffentlichungen aus dem Gebiete des
   Sanitatswesens. -År Ver6ffentlichungen











 - Contributions to the botany of Vermont
pt 5, 1899
Ver6ffentlichungen aus dem Gebiete der Kriegs-
   und Konstitutions pathologie. - Vertiffentli-
   chungen aus der Gewerbe- und Konstitutions-
   pathologle
Ver6ffentlichungen aus der Gewerbe- und Kon-
   stitutionspathologie
    nol-4 : Ver6ffentlichungen aus dem Gebiete der Kriegs-
    und Konstitutionspathologie. no5-27: Ver6ffentlichun-
    gen aus der Kriegs- und Konstitutionspathologie
 tsh- 1, 24; 1919-.20. ma 2, 4, 6; 1919-21. rv 18,
 1927. Bll 19, 1928, va 21-22, 1929
Ver6ffentlichungen aus der Kriegs- und Kon-
   stitutionspathologie. -År Ver6ffentlichungen aus
   der Gewerbe und Konstitutionspathologie
Ver6ffentlichungen zur
   kredits und verwandter
 geen. 1-4, 1911-18
Vers et prose
 pt 28-29, 3il-36; 1912-14
Versammlung deutscher
 Bericht
 as 2--25, 1874-98
Vershmmlung deutscher









Versicherung und Geldwirtschaft. (Verband
   dffentlicher Feuerversicherungsanstalten in
   Deutschland)
    57+-ns yrl+





Versieherungspraxis; Zeitschrift fUr Ver-
   sicherungstechnik und Versicherungsrecht.
   (Deutscher Versicherungs-Schutzverband)
 ?Xts 28, 1930
Verstandliche Wissenschaft
 )FF 1(2wn) 4, 7-10,.12-13, 15--17, 19, 22-23, 25-29,31-
 39; 1928-39. wr 1, 1927. Pscth 2--5, 33; 1927-37.
 eewn 3, 1927. t-ti ee 4, 23, 37, 42; 1928-39. tuen
 15, 26, 37; 1932-38. !k 18, 1932. va 20, 1933.
 tp{E! 26, 1935. ts 32, 1936. es 45, 1940
-- 416-
Verwaltungsaxchiv ; Ze{tschrlÅít fitr VerwaltuRgs-
   recht und Verwaltungsgerichtsbarkeit
 eege l--46(l), O l892-19•ll 4ptgl: 1-2g in ;e
Vestnik inostrafinoi literatary. (Mezkdunarcdfioe
   bievu'ro revolt-utsionnoi literatury)
  sc l928(G, IO)
Viitrsy ; ezhemesfachnik lskusstv l llteratury
  X 1904-09(1, 3-9, 12)
Vetenskapliga och praktiska undersaskningar i
   Lappland
 - Geology •





Vetenskaps-societeten i Upsara ''
 Nova acta Regiee societatis scientiarum upsaliensis
 $va s3 v[] 20, 1896--1904; s4 vl(3,6) 2(6) 5(2),
  189C}-!919. wa?ss s3 vl9, l9CO. as s4 vl(6 ma) 2Åq!)
 3(4, 6) 7(4, 6-7) 8(3-S) 10(6, 8) 11(3), 1905-38. kll..'
 s4 vl(l) 4Åql-2) v. extra, 19eSS=27: 2'Ul ee s4 v3(8) 5(6),
 1914-22• eewh s4 v8(2), 1932' '
Vratskii pedagogicheskii institut irneni V.I. Lenina
 Trudy
  g 3(3), 1928
Victoria, Australia
 Dept. of agriculture
 '""- Journar
  eege 2er1 pt)--32, 1931-34-l-







   1--7: Report ef progress
tthdw no4-5, 7;1877S4. ut no`Z-4, 1875--77
VictQxia, British Colurnbia
  DominiQn astrophysical ohservatory
  - Publications
  :hie% 1-6(l-ll), 1922--37
Victexia rnemoria! museum. -År Canada- Natienal
   museum of Canada
Victoria quarterly
 pa nQ3!4, D 1891
Victeria university of




eq no6, 92; 19e6--L)1
Manchester, Manchester,
Publleations
ptpt no96, 103, 253; l9i5-37. rg noi12, li8;
1917-18. ec nol12, 1917. twpa no163, 1924. ge





















ec no8(2 wt) 12, 199-1-22
-
 Ethnological series

























   vldenskaps-alÅqademi
Videnskaps-akademi i










  - Serie exceptionelle
  gege 51, 57, 63r 91; 2928"'F
IVie agricole et rurale





pt 74, Ap 193•2
Vie internationa!e; revue mensuelle d3s idees, des
   faits et des organismes internationaux. (Union
   des asseciations internatlenales)
  ua 1, 1912
Vie litt6ralre
  wu s2 v[8-2e]
Vie parisienne
  ee 42-45, 19g4L--e7
Vie urbaine. (Institut d'hlstolre, tie g6ographie et
   d'6conomie urbaines de la ville de Paris; Paris,
   Universit6. ' institut d'urbanisme)




  Akademie der Wissenschaften. -År
   Wissensehaften, Vlenna
K• K• A!Igemelnes Krankenhaus
-
 Leboratorium fUr
  und Therapie
--
 - Mitteilungen
as 1--2, 1906-07 il
Akademie der
radiologische Diagnostik
Geologlsche Gesellschaft. -", Geologische Gesell-
  schaft in Wien
K. K. Geo!ogische Reichsanstalt, -År Geologische
 Bundesanstalt






Kammer f"r Arbeiter ilnd Angestellte. -)- Zeit-
  schrift fUr soziales Recht
K. ammer fUr Handel, Gewerbe und rndustrie, -b-
  Au$tria
Naturhistorisches Staatsmuseum
   19!tiLe : K. K. Naturh{storisches Hofmuseum
- Annalen
kg 1-•31, 18S6-1917. Å}-ti ee 6(2) 7(3) 9(1) 10(M 1•.)
(l-2) l3(1-4År l5(l), l891-l9eC}. # 38-M, IYL?"r-:}9
-- Denkschriften
-
 -- - Geologlsch-paltiontoleglsche Relhe
iEul ee 1-2, 4; 1921-34
Technische Hochschule
-




K, K Technoleglsches Geviierbernuseum
-- Fachliche Publicationen





Å}Ltsew 2, 6; 1893-9S
-
 Geologisches und palliontologisches Institut
-
 - Mltteilungen. =År- Beitr2ge zar PalEonte!og{e
  und Geologie Osterreich-Ungarns und des
  Orients
- Institute fUr Anatomie und Physiologie des
  Centfa!nervensystems. --•År [ft,l;Scgg Neurologi--
  sches Institut
- KuBsthisterisckes lnstitut
- -- Arbeiten
pt 3, 5, 15, 50; L916--33
--- Mathernatisches Seminan -År Monatshefte









      f"r Hirn-
1-6 : Institljt Åíkr Anatem{e unG Pkysle!ogie der Cenlral-
   xxervensystems. Arbeiten









 --•- Botanlsche Abhandtungen
pascge 2-3, 6-7, 9, 11, 18; 19424-31.









 - - Wissenschaftliche Beila,ge
X !5, 19; !902--e6. ,li 2(År-24, 19g7--21.
1913











  Zoologischett Institut















Vienna oriental journal. (Vienna.
   Orientalisches InstitutÅr
  ifB,2iK l-9.5, 1887--i91g. •es ?8(l), X914
University.
Vierjahresplan; Zeitschrift fgr matlena!soz{a!{st{-t
   sche Wirtschaftspolitik mit den amtlichen
   Mitteilungen des Beauftragten fUr den Vier-
   pthresplan Migisterprgsldent Genera!oberst
   Gtiring
  eere 1(1År, Ja 1937
Vierteljahres... -"- Vierteljahrs...
Vierteljahresberichte ifber die Gesamtlelstungen
   auf dem Gebiete der Krankheiten des Harn-
   und Sexual-Apparatesi --År Mo.natsberichte fgr
   Urologie
Vierteljahrshe{te zur Kenjunkturforschung
  - Tl, A. --År Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsfor-





       Vierteljahrshefte zur WirtschaftsÅíorschung,
          ÅqBerlin. Inst{tut eer KonjunkturforsÅëhung) -
fUr 1-11: Vierteljahrshefta zurKonjunkturforschung, Tl.A
         gge 2-l5{1-3År, l925-{Ig. .gess 24-15(!BÅr, l939-{le
-
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Vierte!jahrsschrift fUr das Krankenhaus-Tesen.
   --År Nosokomeioza
Vierteijakyessckri{t fgr Dermatoleg{e und Syphi-
   lis. - Archiv Åíar Dermatologie und Syphi}ls
Vierteljahrssehrift fur gerichtliche Midizin und
   6ffentliches Sanlttitswesen
     1-ns v15: Vierteljahrsschrift fUr gerichtliche und 6ffent-
                                   offentliche   liche Medicin. Deutsche G sellsehaft
          iUr
     Gesundheitspfies;e, Berlin. Verhandlungen 7ft.A.
                            gesamte gerlehtliche
  Deutsche ZeitsehriÅít fgr
                        dl
     MedizlR Fy7ge
  zaes 1-25, i85'.).--64; ns vl-53, l8M-9e; s3 vl-62,
                            ns vl-53,1864-90;18Yl-1921 ii wa 1-25, 185•l64;
  s3 v16, 1891-93. di ns vll-53, 1869-90; s3 vl--
  6tt), 1891-1921
                   fUr gerichtliche und Offent-VierteljahrssehxMt
   llche Medlclne• -År VierteljahrsschrlÅít fUr gerlcht-
   licke Medizin llnd 6ffefitllches San{tgtsw•esen
Vierteljahrsschrift fUr philosophische Padagogik
  9ft 3A(1--2) 6--7, 1920-26
Vierteljahrsscht{tt fUr Politik und Geschichte
     yrl-6(vl-le): Archiv f"r Politilc und Geschichte. 7r='
     ns yrl nel-2
  '?.kts yr4-7(l-2), 2926--29
Vierteljahressehrift fifr praktische Pharmazie
  eeN 20, 1923
Vierteljahrsschrift fUr Social- und Wirtschafts-
   geschichte
  axss !-34(l),19e3--41 X•gl:1-20- pa..tw 1-31,33-34
  (l), l9g3-41. eejgi 5-l2Åq1-2) 17Åql-2),19{)7-23. $•i
  i5(2)-16, l921-22. N l9-29, 3i-34IÅql), 1926-41
  wtel:1-2U• Aes 34(1År, 1941
Vierte!jahrsschrift fur Staats- und Volkswirt-
    schafu fUr Litteratur und (i;eschichte der
    Staatswissenschhften aller Llinder .
     1-3: Zeltschrift Åígr !.itteratur und C.esehichte der
                                   Vglkswirt-t     Staatswissensekaften. VSertel3ahrgehrift fgr
     schaft, Politik undi Kukurgeschichte 7XA"
  •mess 1-5, lg93---97 il
Vierteljahrsschmift fUr Steuer- und Finanzrecht
  twpt 1-7, 1927-33 Il
Vierteljahrschtift fUr Volkswirtschaft, Politik
    uRd Kulturgeschichte
     IEb53-?5: Vierteljahrsckrift fiir Volftswirthschaft und
     Kulturgeschichte. ZeitschrIEt
                          fttr             Li teratur
              nd        Ge-
     sehichte der Staatswissenschaften ÅqK7 Vierteljahrs-
     schrift fifr Staats- und Volkswirthsahaft, fUr Literatur
     und Geschichte der Staatswissenschaften aller Ltinder)
      bv' fxx
  8Xge yrl-30, 1863-93 ll vail,l:yrl-28 in vn2
Vierteljakrschritt Åígr VelkswirtsÅq!haft und
    Ku{turgesehlchte. -År Vierteljakrschrift filr
    Volkswlrtschaft, Polltik und Kulturgeschichte
Vierteljahrsschrift fUr wissenschaftliche Plida-
    gogik
  --- Erganzungshefte
  --• -• Reihe A; Abhandlungen
  k 2, 1926
  - - Reihe B: Vortrla`ge
  rt 3, 19•27
Vieyteljahrssekrift fur wi$senschafti{che Phlle-
   sophle und Soziolog{e
     26-4e;--ns vl-l5
  ?Xge 1-40, 1877--1916 II •figl:1-30• va 1--•39(1-3), 1877--
  1915. wa 3.0--31, 1906-07
Vierteljahvssehrift Uber die Fortschritte auf detrx
   Gebiete der Chem{e der Nahrungs- und Ge-
   nussraittel
     Ferschungs-Berichte ttber Iiebensmlttel undi ihre Bekie-
     hungen zur Hygiene Falffi Zeitschrift fUr Unter$u-•
     chunR der Nahrungs- und Genussmittel (ec 1 Zeitschrift
• far Untersuchung der Lebensrriittel) b th
  ectic 1-12, 1886-97 II
Vies des hemmes illustres
  $ij no4(7wt) eqi8X) 31(23ee), 1926-29. ee Ro8,
 l93!
Vieux cordelier. (C. Desmoulins)
  utpt nol--7, D 5 1793-F 3 1794ll (Paris, 1936)
Vilna
  Uniwersytet
  - Bibljbteka publlczna
  - - Wydawnictwa
  pm no2, 19Lt5
Vineland, N. J.
  Training schooL, -)- New Jersey training school
   for feeble-minded girls and boys, Vineland,
   N.J•
Virchews AxÅëhiv fitr pathoiegi$che Anatom!e und
   Physiologie und f"r klinische Mediz!n
     1-17o: Archiv fUr pathologische Anatomie und Physi-
     ologie und fttr klinische Medizin
  INb- 1-307(1), 1847-lg40 Mel: 1-loo; lol-so; lsl-2oo;
  2ol-so;2sl-7o;271-3oo. pa 1-287, 1847-1933 wtel:
  1-leo; lel-5o; lsl-2oe; 201-se; 2sl-?e. ig 1-2, 4-6,
  l2-l89; l84?-19C7 ptgS:1-lee. ee 167-7& l9g2--C4
Virgin Islands
  Agricultural experiment station, St. Croix
  - Bulletin
  eema 1-6, 1921-L6. Rts 1-2, 5; 1921-25, wu 5,
  19•l5
  - Report
  getw !919-;-,4, ,L)g, ,L}S. geas 192a--25, ,27-31
Virginia
  Agricultural experiment station. (Virginia poly-
    technic institute, Blacksburg)
  - Annual report
  gewa 1927-31
  - Bulletin
  gewa 9e, 155, 184, 185, l9e, 196--241, 243-59, 26X-
  67, 269-87; 190EF32+
  - Technical bulletin
  eewa 1, 3--tl, 6, 8-26, 28-44; 1915--32. eeIk 19,
  24; l919"22
-
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"i iggllllS',aillT,{"',.,.,, isi Ei7, s}2{g,,G,e,rgoe deio
  - Bulletin
  sgesu 42, lg33 . pt/ ir4?lg3,: IT,Sg-hSgika
 !R-rilhfiuigu/..X/:eir,iY,e,It,gla--;.e.r',,N,,OI80',k,,,eets,,,-,,, "amndf-..fi,1:..,L,in,g,'g!sg,ikaiiiteratura
  19'26--27 H- s15: Matematlka
  Un{vers{ty pa 1-2, 41 6; 19L)8-30
  :ee=tin.s/r:itt,.,,:ie,i.gf,o3,r,gditS.e.a.g?-ifpl,nthe'eeiaiSC{enCeS L'V-,,o,si,t//t..cih,,ny,y.::,,..f,a,k.u,/t,e.`,,,,,,
.///./i-.-/i:.p",/t/f/I:cl•lij'ti.es.:,MiCkObSerVatOrY /gl,///xl•/ilYg(/i/..g,i/3/l.l"i/G,g.si//k,l'2:/r6(gil,'6ig?l/le-//",,k'li-3kti3'Åíi?iig3s(ik,z'Iil,
  -taS$ ns vl?-13, 1926'Ap '28 " ---- - prilQzhenie 1: Otchet o sostoranli idCt-
                                                   i'-a"tel'nosti Vostochnago instituta
ViA' gl!i'.i.ait.P,Og!YtexilllgirilCmaiL"nSttkttUal?'6nB.ig"kg?'Ygignia.Agri- wai907'O" . ...
           experiment station . -- --. Prilozhenie 2: Proteko!y zasiedanil Kon.  cultural
                                                   ferentsii Vo$tochnage lnstituga
Vitterhets-, historie- och antlkvitets-akademien, pm lgo7!os--l2
    Stockholm
  Arkeologiska monografier -Vostochnyi institut• -)- pm'Fti Gosudarstvennyl
  ig nol, 3, 15; 19e5-L}5 daVnevostochnyi univers{tet. Vostochnyi
                                                   fakul'tet
  Hand!ingar
    34+-s3 vl-l- V61kerbuna. -År League of nations
  ig 42(4), 1937
                                               Vb!kerbund; the disarmament conferenÅëe; jourmal
Vladivo$tok of'the Gerfnan assoclatSgn for League of
  Gosudarstvennyl dal'nevostochny; universitet nations questions
     eesit.Xlrt: Farc Eastern state unive,rslty 1-74: German I.eague. of xxations union '
                                                                               , 70-87, 134,                   wn no".7-24, .08-32, 34-39, 41-47, 50-68
  - Trudy
                                                 i46--57, 16i--65; F l932--Jl ,36
  wa i, 1932
  -- $1; Cbshchil etde! Vblkerbund und V61kerrecht
  eq !, 1925!26 uept 1--4, Ap 1934-•37. M1(l, 3), Ap--Je 1934
  - L sO.: Obshchestvenno-ekonomicheskle nauki Voenno-medltslnskara akadernii'a". --År Leningrad
  rc-I 1, 19:,8
                                               Voenno-meditsinskil zhurnal
  mwa-ir.4?36i5,rSeoV-.eS?nieg•26-,e .wafe;.:,h•,/s.,•k,:,/y.lit.:e,:•/,i/f,k,,h,i.,,gguk2it•liscjAgen:Miiittir'
  - - sa: Lesnye nauki
  wa 1--2, 6, 8; 19"96-3g Ve!Cnao"o"gllOegical review. - ZeitsÅëhrift f"r Vulka-
  - - s5: Se!'skae khezra;stvo
  pa 1, 3--4, 6, 9-10; 1927-30 Vordoer:.eaitiatisehe Gese!lschaft, Berlin. " Alte
  - ---• s6: Vostokovedenie
  en 3-"5, 1926'-27 Voll:,huen.dot611Lr.tgc.hla,ft; neue LesestUcke zur politl-
  -----s7: Fizikaikhimifa gepa 7--8, 1936-37
  wa 1-6, 22-l3; i9t?6-`.År.•9
                                               Vo}ksern'ihfstng. (Germany. Relchsministerlum
  igil[,',s,8s•,Bieiogira al"Eril}l,nig:,g-n,.g.,.un&L,'-zdw,iirSs,cS,a-f,t5
  iii liT.3?111g:,26G.S70!OgirS VOtwIkgS,Sclhg2aglntethodik in Elnzeldarstellungen
                                         -- 4oo -
,Volksverein fUr das katho!ischen Deutschland
  Soziale Tagesfragen
  Rge 31(2'4 ), 1911
Volkswart. Organ des Verbandes der Mla'nner-
   vereine zur Bektimpfung der' dffentlichen
   Unsittlichkeit
  zatw 1, 1908
Volkswirtschaft; eine Schriftenreihe
  eepa 24, 1932-33; ns vl-2, 6, 1935-37
Volkswirtschaftliche Abhandlungen der badi-
   schen Hochschulen
     1909-11 =pt-': 5)')v : Freiburger voll{swirtschaftliche Ab-
     handlungen ; Heidelberger volkswirrschaftliche Abhand-
     lungen. re15';1igtitk=sl vll lk e" 12 /tiv
  eeme 3(2) 4(3) 7(Erg.1) 8(2, 4) 9(Erg.1, 3) 10(3,
 6, Erg.1) 11(Erg.4), 1899-1910; ns no6, 26, 31, 33,
 1912-15. cel-g.. 2(3) 5(2), 1899-1901. ,irE ns no12,
  14; 1912-14
Volkswirtschaftliche Blla'tter. (Deutscher volks-
   wirtschaftliche Verband)
  tatw 1-18, 1902-19
Volkswirtschaftliche Chronik
     JahrbUcher fUr Nationa16konomie vnd Statistik 71q,l:,Yt
  ps..ge 1898-1924. nt 1907
Volkswirtschaftliche Forschungen
  ects 3-4, 1936. fo 5, 1936
Volkswirtschaftliche
   Volkswirtschaftliche
Volkswirtschaitliche
  eetw 18, 1935
Gesellschaft in Berlin. -År
Zeitfragen
Literatur
Volkswirtschaftliche Mitteilungen aus Ungarn
 zatw 2-6, 1907-11
Volkswirtschaftliche Studien
  as 3, 19'20. rs..xx 8, 12, 25, 27, 29, 33, 64; 19L7540.
  A- 60, 1938
Volkswirtschaftiiche
   liche Abhandlungen




   schaftliche Gesellschaft in Berlin)
  epm no183/84, 1901
Volkswirtschaftstheoretische Abhandlungen
  fttw no2, 1925
Volta bureau, Washington, D.C.
  Reprints of useful knowledge '
  am no21, 47; 1892-1905
Volta review; a monthly specializing on the pro-
   blems of deafness. (American association to
   promote the teaching of speech to the deaf)
     1921-29: Arnerican federation of organizations for the
     hard of hearing. Proceedings of the annual conference
     7aA
  ct 16-19, 21-39; 1914-37
Vom Leben und Wirken der Romanen; Sammlun.cr
   von VortrUgen, die im Romanischen Seminar
   der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin
   gehalten wurden
  - II. Ruminische Reihe
  wr no13fi5, 1939
Vom Wasser; ein Jahrbuch fUr Wasserchemie und
   Wasserrelnigungstechnik. (Vere{n deutscher
   Chemlker. Fachgruppe fUr Wasserchemie)
 Å}Lbee 1-6, 1927-32. lt 6, 8-14, 193240. as 7,
  1933
Von den Kohlen und den Minerar6Ien; ein Jahr-
 buch fUr Chemie und Technik der Brennstoffe
    und Minera161e. (Fachgruppe fUr Brennstoff-
    und Minera161-Chemie des Vereins deutscher
    Chem{ker)
  rlic 1, 1928
Von deutscher Poeterey; Forschungen und Dar-
    stellungen aus dem Gesamtgebiete der deut-
    schen Philologie
  tw 3, 1928
Voprosy podtiki
  : 9, 19i)7
Voprosy teori'i i psikhorog'ii tvorchestva
  rt 1-2(1) 4-5, 1909-14
Voronezh
  Gosudarstvehnyi meditsinskii institut
  - Trudy
  ma 1-5, 1932-35
  Universitet
  - Trudy. Acta Universitatis voronegiens{s (olim
     jurievensis-dorpatensis)
                    , 1925-35ma 1-5(1) 6(1-2) 8(1-4)
  - Nauchno-issledovatel'skii institut
  - - Trudy
  en no24, 1928-30
  - Obshchestvo estestvoispytatelei
  ---Bfulleten'. Bulletin de la Societe des
     naturalistes de VorQneje
  pm 1-2, 1925-29
Vortrlge aus dem Gesamtgebiet der Botanik. ---
    Deutsche botanische Gesellschaft, Berlin
Vortrage aus der
 pt 25-L)6, 1940
Vortrage und
   lungen





Vortrage und Aufslitze Uber Entwicklungsme-
   chanik der Organismen
     Abhandlungen zur Theorie:der organischen Entwiclc-
     lung h)7;."-4
 pt 1-22, L,4-25, 27-29, 31-34; 1905-24. fi 1-20,
  1905-14. gth 2-L,9, 31-34; 1908-24
Vorwarts ;
  ua 31-36,
Berliner Volksblatt
Ag 1914-Je '19, lktw 37-47, 1920-30
-
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Vorzeit ; Nachweise und
   dem Arbeitsgebiete




  wn Jl 1914-Ag '19. ?Xtw Jl-D 1915.
 (12-15, 87, 89, 164 M)
eetw 1925
Vostochnoe obozrenie; obshchestvenno-politiches-
   kii i literaturnyl zhurnal. (Minami Mansya
   tetudd kabusiki kwaisya)
  wa nol-9, O 1939-D '41
Vostochnyi institut, Vladivostok. -År
   Gosudarstvennyl dal'nevostochnyl
Vostok; zhurnal literatury, nauki i is
  rt 1-3, 5; 19L)2-L)5
Vsemirnyi sledopyt





   nauk imeni V.I. Lenina
  Institut rastenievodstva. -)h Leningrad. Institut
   rastenievostva
VsesoCuznyi institut eksperimental'noi med{tsiny
   im. A.M. Gor'kogo. -År Arkhiv biologichesk{kh
   nauk
VsesoiJ-u'znyi institut prikladnoi botanlki
   kul'tur, Leningrad. -År Trudy po
   botanike, genetike i selektsii
Vseukrains'ka akademi'i`5a
 Etnografichna komisi'i'a-'
 - Etnografichnii vi'stnik











en 11-14, 1927 '
- Zblrnik
em 51, 199.7
Vsr'a- Moskva v karmane
  E 1924!25
VYzkumnY tistav











W.EA. - Workers' educational association
Wacht im Osten; Soldauer Kriegs-Zeitung
  wn nol-131, Ap-S 1915
Wachter; Monatsschrift fttr alle Zweige der Kultur
  pm 4(9), 1921
Warme; Zeitschrift fUr Dampfkessel- und Ma-
   schinenbetrieb. (Zentral-Verband der preussi-
   schen Dampfkessel-Uber-Wachungs-Vereine)
  es 49-64(1-23), 1926-Je '41. tkut 61-64(1-23),
  1938-Je '41. Iltes 63(2tw), 1940
Warmelehre und Wlirmewirtschaft in Einze
   stellungen
  eetlt 1, 1926. dtsu 2(2M) 4, 10; 1927-39.
 4, 12; lg27-37. r-dk 5, lg27. re 6, lg28.
  7, 9; 19Lt9-30. di 11-12, 1935-37
Wageningen
 Laboratoriurn voor
   zoek
 - Mededeeling









pm 24(4), 1922. eepm 33-38, 43(4--6), 1929-39
Plantenziektenkundigen dienst.












" Waldheil "; Kalender fUr deutsche
   und Jliger




  wn 1909!10-13!14,









 University college, Aberystwyth
-
 - Dept. of agricultural economics
-
 - - Report of Conference on development of
  agricultural co-operative business
ectw My, O 1932, O 1933, Je, O 1935
-- -År Farm and the market
-
422-
Walter and Eliza Hall inst{tute of research {n
   patho!ogy and medicine{ Melbourne. - Mel-
   bourne
' Wandlung; BI'a'tter fUr panidea!istlschen Aufoau.
    (Internatlexxale panldeal{stisehe Vere{nigung)
   tcW 1-3(1, 3-6) 4(1-4)--6, 1934-40
Wandluxxgen in der Weltwlrtsehaft
  wa 5, 1936. eets 13--14, 1938. pa..Iic, Mt 14, 19, 38
War pietorlat
  wa Jl 1916-D 17
Warbtirg, Blbllothek. -År Lelpzlg. Kulturw{ssen-
   schaftliche Blbliothek Warburg
Wnrsaw
  Szkola glowna gospodarstwa wiejskiego
     pt,:•pa,$fe : Ecele sup6rieure d'agriculture
 ---" Prace i wydawnlctwa. Travaux et pubi{ca-
    tion. -År tt,ia Zaklad maszynoznaswtwa rolnic-
    zego. Prace
 - Spls'wykiad6w i sklad osobowy
  ; !926127-27/28, ,29f3e
  ----- Zaklad fytopatolog{czny
  ---- -- Prace
  bo.i l, 3; 1923-24
                        .
  - Zak{ad maszynoznawstwa rolniczego
  ---- - ?race
     Nec Prace i wydawnictwa 7rv
  wa no3-7, 1930-35
  ----- Zaklad politykl agrarnej
  - - Bibljoteka
  wr noa-7, lg24-,e6
  ---• -- Rocznik
  ee 1, i9•Z2-23
  Unlversitas !lberae Polonae• -År pasti Wolna
   wszeÅëhn{ea polska
  Universitet. 1915+ -År Rostov na Donu
Uniwersytet
--• Sklad uniwersytetu i spis wyklad6w
ee 19•)9-3e, ,31-3L?, ,3,5f36--3Sf37
-- K!{nika chor6bdzleckich












Prace wykonane ... Travaux execut6s g
   1'Institut de geographle de 1'Universite
                                  de




eel l-le, l3-2e; 1922-28
Was nlcht im Wdrterbuch






  eq nol, 3-5, 7-l2; 1922-37. re
-
)- Waseda journal of po!itics
Wageda j'ournal of politles
   da daigaku, Toky6)
  f"•til no27, e 1932
Washington (City)
  Cathol{c unlverslty ef
  -- BielogicaE series








    Pul!man)
 - Annuai report ,
    Nffr Bulletin 1pt
  ee 36, 1926
1933
      .economrcs





pa.,ee 244, l51-54, 157-62, 165-7C, 17•2-77, 179-8Z
                                     246-190 192, 194-96, 198, 200-09, 2!3-31,
             33-4 ,
58, 291--92, 294-304; 1917--34+ wa 207-34, 236-40,
243-58, 26g-86, 326--2g, 336-39; Ag 1926-S '36
-
 Popular bulletin
gege 36, G8, g8, lg8, 116,







AlffF 4(3-4), S-D i93g
- Extension service
- - Bulletin
"kpm 64, 69, 7.D,, 76, 78,





   ma 135-i6, 148,
8r-82, 91, 97,
125, 1.PB, 130,
- - Exten$lon clreular






- - These series










  University, Seattle---• i'Sri
 - Publications iR anthropolo.ay












in language anct !iterature
tft 9--le, l935-38
iR the sec;a! sc{ences
pm 5(2), 1930. eewn 8(4) 10--11(1--
-
 Eng{neering experiment station
-
 - Balletin
ge.wa l-7a, l917-,34-F ee 52•--53, 193g.







  en 1(if2-B)
  192L)-S ,41.




academy of sciences, Washington
3(1), jl 1911-Ja 'l3.' bygeg 12-31(1-9),
  ittetes 12(9 tw)-15(5 pt) l6(7tw)-31(1-9),
 :,iilll,g'e' l3-l9, l9'Z3-.9,9
Proceedings
geE.Il- l-13, 1899-l9{l , Skee 2, 19ee
Washington university, St•
 Annual Åëatalogue
  ua 53, 1909
Louis, Mo.
Contributlens in geology
   fi.}Ieeq Washington university
   technology 1pa
en 87-91, ].936
Washingten unlversity




























Contributions from the cancer research
  laboratories of the Barnard free skin and
  cancer hespital and the Dept. of surgery
rsth• 1, 3; 19Lt3-•.).6
---
 -- Studies, repoyts and observatiens frem the
  dermatological depts. of the Barnard free skin
  and cancer hospital, and the School of medi-•
   clne
Bl 1-Lt, 1921-3Vt
Wasmuths
   tebau. -År
   tebatt
Monatshefte
 tv{onatshefte
        .
Wasser und Abwasser













Wassef- und EnergiewlrtsckaÅít; schwelzerische
   Monatsschrift
     as:-P,ptX: Cours d'eau et energ{e; revue mensueHe
     suisse
  lr" 27-3i, 1935-39
"VVasserkxait. --År
   schaft
Wasserkraft
Wasserkraft-3ahrbueh




     1-15: Zeitschrift fthr die gesamte Wasserwirtschaft.
     ie-2L: Wasserkraft. 22+ Wasserkraft und Wasser-
     wirtsc•haft
  :it 1-360-5), i906-My ,al, ee : 22Åq5) 2"i(17, 19--
  20) 28(2, 7-9) L)9(12, 14) 30(3, 14) 31(18) 32(18)-36
  (l-5), Mr 1927--?VEy '41. ge 29-36(1-5År, 193`t-My
  ,41
Wa$serwirtsekaft
     Wasserwirtschaft und Teehn{k F " 7--`ssi'
  eer 2:)-27(1-24), 1929-Ag '34
Wasserviirtsehaft und Technik. (Wasserwirt-
   schaftsverband der 6sterreichischen Industrie in
   Wien; Deutscher Wasserwirtschafgsverband in
   der Tschechoslowakischen Republik in Re{chen-
   berg; Vere{n fUr Fiuss- und Kanalschiffahrt in
   WieR)
     Wasserwirtsehaft 1gn.
  pspeX 1-{Ii S 1934-37
Wmsserwirtsehaftsverbarmd der 6sterreichischen
   Industrie in Wien. -År Wasserwirtschaft und
   Technlk
Watef and water engineering
  -k Ei-ÅqSeq499ta)-43(b34-36, 53g-43),
  eeX 28-43(534-36, 538--42), 1926-•Jl
Water chronlcle, deveted to all
     1-2 : Water-power chronic)e




Water engineer's handbook and directory
     lg29 le'DL : Water englneer's peeket bock aRd direetor}t
  ee] 19?9, ,31
Water pawer chrenlcie. ' År Water chronieie
Water works; hydrautics and sewerage deslgn ...
     Engineerlng and centracting s-ss F )7skcr"'t " v ptjv
                                   Municipai            nesnrs ; iU ty     Ffi1 at'teiG 1 {i 1 2Sfi-. Mu ic ipal
     news and water works (a7 Water worlÅqs and sewerage)
     I- t ,V
  al: 6.5, 1926
Water wcrks;








Water works and sewerage
     1-10: Paving and municipal engineering. 11-54:
     cipal engineering. v55-73 nol: tsTu.nicipal and
                         Mumeipal news.  engmeermg.. v73 no2-v74:
     noS: Munie!pa! news and water works
  :l: 5ÅqF72, 74(i-2År 76-79, 85S7(i-9) 8g(l-9),
  S ,41
Water werks englneering
     Fire and water engSneerlng fifsuptig'-}ft7re&'
  Å} 90-94(1-21), 1937-O ,41
Wayne, Mich. ÅqCounty)
  Benrd of County road ccmmissleners
 - Annual report
  l: 21, 19L)6127
Wege und Winke






     1-15: rplft Journal
  M 3--20(1-9), 1924--S ,41. :It
 2e(1-9), 1937-$ ,41
welding seci'ety)
3-8, 1924-29. tw 16-
Weltcome chemical research labotatories, London.
   (Wellcome research institution)
  Papers
  pa no25-27, 35-39, 4566, 62; 190k"-ee
Wellcorne tropical research laboratories•
   don memorial college, Khartoum
Wellesley cellege, Wellesley,
  Annuat reports







  nj{gl l, 4, 13, 16-17, 29-30, 33, 35-37, t51, 61-62,
 65, 69, 72, 77, 8g. 85-86; l924-27
Wege zur Heilpadagog{k
  tw nol, 7, 1925-30
Wege zur Philosophie
  tw nol(3 ta) 5, 1911-22,
 no4, 7; 1911-14
sliL nQ3(2 wr), 1920.
Wegwei$er fUr WirtschaftspTnÅíer
  eeme 16, 1936
Wehr und Wlssenschaft
  tw, ft 5, 1939
Wehrmedizixx
  eeffp5 2, 1936
'{f't'
Weihellstepknner Sehrlftensammlllng ftir prakti-
   sche Landwirtschaft
  pa,.ms 1, 5, 11, 23; 1922--30
Weinsberg
  W"rttemberg{sche Weinbau-Versuchsanstalt. "
    WUrttemberg
Welsheit und Tat;
   Schriften
  nt 8, 19t6. vai 10,
elne Folge phlloseph{scher
1927
Welssrussisehe $taatliche Akademie fUr Land-
   und Forstwirtschaft ln Gery--Gorki. -År Bele-
   russkara gosudarstvennai-aN akademifi sel'skege
   khoztaistva imeni oktCabr'skoi revolfutsii, Gorky
Welding eRgineer. (Arnerican weldlng soÅëlety)
  ifel 5-26Åql-9), l92e-S ,41
Welding industry. (Institution of welding en-
  gineers, Londen)
  g 8(l-gÅr 9(2-7År, F l94g-Ag '41
Welding journal. London








New Zealand institutet -aF New
Welsh agrieultural educatien
   journa! cÅí agrlculture
Zealand
conference.
Welsh engineers' and founders'
   Foundry trade journa!
Welsh j'ourna! of agriculture.
   education conference)
  eepm 7-10, Ja 1931-Ja '34
Welt
  bewt 1, 1932
Welt als Geschichte
  * 1:6(1--6), l93E;-4e. Aew
Weltanschauung und
  nt/E 1(2tu)-3, 1937-38.










tft 1-3,1936--38, as 5,
Weltbild
  nt 2, 1928. pt 3, 1927. EP 14,
Weltbtthne
     1-14 : Sehaubthhne












Wekmarlct f"st agrarlscke Erzeugnisse;
   suchungen dies Forschungsinstituts fur
   und Siedlungswesen zu Berl{n






     Ztitschrift fUr Gcopolitik pLr,be',:L"Lr
  ?x-f.a,, 1-2, 19t,5-L,6 li/
Weltwlrtschafk
   GesellsckaÅítÅr
 ?S-,tw 1,5-:•}6Ci--2)
 '41. S\•-*at. I7(5År,
(Deutsche weltwlrtschaftliche
L,8(;•-5, IO, l2--l3) 29(2), l9il)7-F
l929
Weltwirtschaft; ein Jahr- und Lesebuch
     lnternatiomale Uebersichten; I:)eutschland; Ausland 1
     F-ldg:/ vt2v
  S•Ul,{il 3, l9[}8
Weltwirt$ehaft tmc{ NV{rtsckaÅítg.poKtlk in Einze!-
   darstellungen
  Pk,S.S 1, 192•5
Weltwirtschattliehe Abhan{llungen
  pt...Lr-,.•il" 5, l92L). jul ,Shtt le, 1933
"Weltwirtsehaftlieh2 Geseltsclxaft, ?Vittnster i•W.
  Schriftenreihe
  ff: S$. no17, 23, 19L8-30
We!twirtschaft!iche Vortriif,,re und Abhandlungen
  es'xe." l, 8-9, ll; 19L'9-3:-'
WerkstattbUcher Åí6r Beuiebsbeamte, Konstruk-
   teure und Facharbeiter
     1-49: WerkstattbUcher ftir Betriebsbearnte, Vor- und
                    '  Facharbeiter
  eer- 2(3tw), lg32. ec- 7-8, 10; 1921-22. ss 8(4ta)
  14-16, l9, 26, ,29, 34-35(2ue)-5{}(2ta)---63(2M)-68,
 ?1, 73-75, 79-80; l924-gC. :l: 13Åq2M) 9-e, 29, 5`.]-,
 76; 1925--39. nt l3(3M), l93•Z. fe 64, 2937. pt.
  76-77, 1939-40
Werkstattstechnik.




Weltwirtschaftliches Archiv; Zeitschrlft fUr all-
   gemeine und spezlelle Weltwirtschaftslehre.
   (KieL Universittrt. Institut fUr Seeverlcehr und
   NVeltwirtschaft)
     I. Abhandlungen. Literatur. Ir. Chronik und Ar-
     chivalien 1 :diSSs V ti'jv





  as 3(8-10) 8(l---8, 12), 19L)O--27
Wer ist's ?
  A• 2, l906. pm•l 3, g, le; 190$, ,22, ,35. X 4, 8;
  l909, ,2•2. 'ua s'Et 7, 1914. Ist 8, 10; 192•)2, ,.35.
  Jitsc 8, 19•-)2
Werft, Reederei, Hafen
  ew l5-l8, 2i-"-•.i'X(l-IO), l934-My '41
und K'erksle{ter.
 Techniscke I{{eckschule)
   1-27 : Werkstattstechnik
ee 1-`2LÅr(13M)-35(1-10År, 1907-My ,41
Werkxeugmaschine. (Verein
   zeugmaschinenfabriken)
 ew 38-a5(2-9), 1934-My '41
Wernlgerode
  Apolegetlsches Serninar
 - Stuclien
 ptse a(2M), 1927. pams 4,
  1926-30
Weser-Zeitung




Werk; schwelzer Monatsschrift Åíifr Architektur,
   freie Kunst, angewandte Kunst
  re 21-2•'7(i-11) 28(1-5, 8), 193•st--Ag '41
Werklgrafte; ein Sammelwerk Uber die Kraft-
   wi'rkungte.n und Energleformen der Techn{k
  ;dfk 3-4, i{2b"-27. Å}, ue 3, 2927. ng, k, es, ee
  4, 19-25
Werkstatt
  E2.M 2(5M) M, 24(3M) 32(7wt) 36(4 lk) 43(9 ue) 50
 Åq4tu) 53(4tu) 58(2tw) 63(3wa) 67(3tu), 1912--25.





     1822-1913: Wesleyan-Methodist magazine
  wr Ap 1906
Wesleyan-Methodist
   zine
We$leyan ttnlv'ers{ty,
  Catalogue
  wr 1910!11
Van Vleck




   Ausland-Hechschule.
West Åëoast lurnberman
 pt a6(547--52)-59, lt 1,5
West Ontario
  University
 - FaÅëu{ty of arts
 - - Anneu"cement
  en i929/3C
West Virginia
  Blue book












AgriÅëultural experiment statlon. ÅqWest Virginia
  unlversity, Morgantown)
- Bulietin
eeee 169, 173, 179-hgl, l83--84, 190, l92--93, 195-96,
198--205, 207, 209-11, 213,-17, 220-27, 229, 232-33,
237, 239-41, 243--14, 2A6--aS, 254; 1919-a,2+
han 175, 180-83, 185, 189-90, 192-93, 195-"202, 204,
207--17, 219--25, 244, 254, 278; 1920-36. eexx 295,
327; l927-28
-- 426 -
  - Circular
  fiee 28, 31--32, 35, 37, 4C-4il, 4?,--47, 49-53, 5i;--56,
  58-59; 1918-31-t-
  --- Report
     NM Bulletin 1 ts
  ee, stee l932, ,ss
  Board of trade
  - Proceedlngs oÅí annual meetlng
  ua 4, 1908
  Geological survey
  --- [Survey pubUcation]
  # 5, l911
West Vlrginia acaderay ef sclence
  Proceedings
  pa 1(l)B, 1926-34. eepm 12--13, 1938-39
West Virginia country life conference. (West
   Vlrgln{a university, Mergantewn)
  es 1, 1912
West Virginia seience bulletin. --eb West Virgln{a
   university. Scientific association• Bulletin
West Virginia university, Morgantown
  Biological studies
     i]ss: fdi*$$tudies. A prellmlnary bibliegraphy ef
     West Virginia bielogy
  ma 1, 1936
  Phllelogical studies
     "ge: pt k$ Studies. Philelegical papers
  wn 1-3, 1936-39
  Studies. -ipt MJK $ Biological studles lk tf Ph{lole-
   gieal studies
  College of agriculture
 - Agricultural experiment station. 1-) West Vir-
    ginia
 - Extension divison
 - ---- Circular
  ptptpm 94, M2, l54, 194-95, 208, 218, 246, 253, 255,
 `Z58, 26}, 277, 279Bl, 283-84, 289-9C, 292, 294,
 296-300; 1916-32+
 Educational conference
 - Proceedings and papers
  pt IC, l912
  Scientlfic associatien
 - Butietin
     vl ptl: West Virginia science bulletin. (West Virginia
     unlver3ity scientific society)
  en 1(1-4) 2(1, 3-4), My 1922--30
 --År West Virgin{a academy of sclence• Proceed-
    ings
Westchester Couhty, New York
  Park commission
  - Report
  wa 19CZ5, sit. 1929-32, pt i930
Westermanns Monatshefte; illustrierte deutsche
   Zeitschrlft f"r das geist{ge Leben der Gegen-
   wart
  as 133(ii) 1.rl5Kt'1, 143--48; D 1922-D ,29
Western architect
  re 22-32Åq2pt.År4e, 1916-31. pt. 33(7-12), 199A
Western Australia
  9ept. gf fniRes
  - Report
  tprw 190103, ,0647, ,09
  Geolog{car survey
 - Annual progress repert
  wr 1926-27
         `
  - Bul!etin
  tupa no4, 27, 83, 87--88, 91, 93; 1900-27. sw no81,
  83--86, 90; 1921-28
Western Australian rnuseum and art gatlery. --F
   Perth
Western canner and packer
  ecagr-. I8(9-l2) 19, 1927-28
Western construction news
  -ÅÄ. 3-7, 192g-32
Western electrician
  tw 2(1-26), Ja-ie 138g. me 3S--A3, l9ee-es
Western infiuences on modern iapan. (Institute.
   of Pacific relations. Japanese council)
  eq nol-1'", 14--?e; 1929
Western Reserve university, Cleveland, Ohio
 f{{. K. Cushing laboratcry of experimental med{-
   cine
 - Collected papers
  en 4, 7-9; l915--31
Westera seclety ef engiReers, Chlcago
  Bulletin
  .+.. 10, 1939 •
 JournaL Papers, discussions, abstracts, proceed-
   ings
  :h 1--45, 1896--40
Western trees, parks and forests
  pt 1(1), D 1937
Westpreutssischer botan{sch-zoolegischer Verein,
   Danzig •
 Bericht
     Naturforschepde Gesellschaft, Danzig. Schriften 1pa
  gag a7, 1925 .
Westwood astrophyslcal observatory, Westg•ood,
   Mass.
  Occasional scientific papers
  }thte, +-wh nol, 1917. tu no2-, 1919
Wetter; Monatsschrift fttr Witterungskunde. --År
   Zeltschrift fgr angewandte Meteereleg{e; das
   Wetter
---
 42T - -
Whangpoo conservancy board
  Shanghai harbour investigation
  ---- $1: Generat d"ta. Report
  i'Lbiag no3, l9`lÅrg
Wharton school of finance and Åëommerce. -)b
    Pennsylvania. University
Wheat studles of the Foocl research lnstitute. -År
    StanforÅqi university. FoQd research institute
iYVheeler ecenemlc and hfstorlcal reprlnts
  tk• ,ag no2, 1936
WhippoexwM expedltien
  Publ l, cation
     Bernica Pauahi B,{s'hop rnuseum. Bulletin •y pt;
  [e•" nol, 4; 1927-34,
Whitakex's almanaek
  am 33-34, Vi8, 41, 46, 54; 1901-02, ,05, ,09, ,14, ,22.
  'e.g .ek 38, 41, 44-4,5; lq, 06, ,O[1, ,12-13. pa 4, 3, 54;
  1911, ,2L). :l: l5(,}, ,5t-.)-53, 55; 19'IS, ,2e-Ltt.1, ,23.
  ge 41, ISe9. twy{ll, k,,} 5g, j{l8. as 5S-5g, 62, g4-
  67, 72; 1924-2•,6, ,30, '3;L,--3EW), '40
  - •- Fst'y6,? --År International NVh{taker
Whittier state school, Whittier, Cal. LÅr Jour-
    nal of delinquency
Wke was whe
  f//II 1897!1916-16,illS
Who's who
  Fwt yr58, ff1-69, 71, 74, SC-9e, 92; X9C6, 'e9-2Z 'l9,
  'tt2, '?8-38, '40. ifrk yr6Lt, 1910. -utpt yr64, 66, 68,
  70--71, 74; 1912, '1,4, '16, '18-19, 'L)2. sZ yr67, 73,
  89; 1915, ,Ll, ,.37 ,
Who's who in America
  ww 7-10, 1,3, 15, l7-19, L)1; 1912!13-18/19, ,:74f25,
  ,:}.9f:.}9, ,32f3#-3ff,g37, ,4efS41. 'rkstt. S, le, l914f15,
  ,18B9. zCt 14, 1926f27
Who's who in Central and East-Europe
  pail !-L}, l933f34-3,)!3g
Who's who in China
  pa.{!R 3, 1925. ee, AE{t 5, 1940
"VVho's who in India
  Mfl 1911-12, ,14
Whe's who in jnpan
  fii.ai•1 3-5, 1,5-16, 18nd-1.9, 21--22; 1914--16, '33- f34--34,f35,
  ,37-38, ,40!41-41!4-2, Lra b{L 3, 5; 19114, ,16. nc 5,
  1916. ec 7, 19}8. rw- l3, l93g!31. {,P 22, 194114ii}
Who's "tho in literature
  lian 1924, ,27, '29-30, '3L). pt 1926, ,29, ,31
'Who's who in mining and rnetallurgy
  ut 1903
l3Vko's who {n sc{ence; internatlerial
  wai l9Y2•-14, ti: l91`:i, '14. tw, igs 1912. eema, llft
  1914
Who's who in the orient
  ew 1, 1915
Who's who in the theatre
  pm 1914. pa 5, 19t)•)5. iX 6, 1930
Wie is dat?
  wa l93'.)
Wien. " Vienna
Wiener allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung
     1883-94: O. esterreichische Forstzeitung. 1895-F 27t920:
     Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung. Mr 5-Je 25
     192e; Allgerr}eine Forst- und ]agd-Zeitung
  getw 3-57(i--3C), l885-jl i939. as 42-57(l-3e),
  1924-Jl ,39. eeX 54(36-37), 1936
  - twS? -År Il{ustrlerte nUtz{iche B15tter; Oester-
    Teichische Holz-Rundschau
Wiener Archiv fur innere Medizin
  pt !-;SÅq2-2!3År, l920-41. ee 33(1År, J! l939
Wiener Klinik; Vortrla'ge auca der gesarnmten
   praktischen Heilkunde
     Wiener medizinische P esse 7eesu
  tw"- 1Åq6) 4Åq4f5) le(3) i3(8) 17(2), l875-91
Wiener klinische Rundschau
  ijY 35-36Åql-9), l99.1-•S ,22
Wiener klinische Woehenschrift. (Gesellschaft der
   Arzte in Wien)
  Sl• 1-45, Ap 5 lgS8"93']. yrx K48), N 26 l896.
  taff i5-l8, 21; 19eL,-e8. ne 2,5, l912
Wiener medizinische Blljtter. " Medicinische
   B$tter
Wiener medizinische Presse
  ,ls 7-14, 17--22, 26-32, 47-48; 1866--1907
  -- fflen " Wiener Kllnik
Wiener medizinische Wochenschrift
  S!- i-S2, l851-l932
  --- utek " Seuchenbekttmpfung
Wlener Musik- und Theater-Almanaeh
  ss 1913f14
Wiener psycheanaTytischer Verein
  Dl$kus$lenen
  et 1, l910
Wiener staats- und rechtswissenschaftliche Studien
     l-ns v9: WleRer staatswissenschafsliche Studien
  eetw 4(2-3) 5(1), 190'l)04; ns v2, 4-5, 9, l5, 18-19,
  L5, 192•3-36, em 6(3), 190t5. fu ns Sr4, 1924.
  nt ns vll, 1929
Wiener staatswlssenschaftliche Stud{en. -e- Wiener
   staats- und rechtswissenschaftliche Studien
Wiener Zeltsckrift fgr dle Kunde des MergeR-
   landes
  es 26-48(lr2), 1912wh"41
-
 gge --
  •- pt:-gwt --År Vienna oriental journal
Wilhelm Roux' Archiv fUr Entwicklungsmechanik
    der Organismen• (Zeitschrift fUr wissenschaft-
    Ilche Biologie, Abt. D)
                                         .  1-97 :- Archiv fUr Entwicldungsmechanik der Organis-
     men. (RouK) v98-le4 no4: -DF Archiv fUr mikroskopi-
     sche Anatomie und Entwicklungsmechanik
  em, ne 105-40(1-3), 1925-N ,40
William Allan Neilson research laboratory. --År
    Smith college, Northsampton, Mass.
Williams Bay, Wis,
  Yerkes observatory. -År Yerkes observatory
Williams college, WMiamstown, Mass.
  David A. Wells prize essays
  Rts no7, 1937
Willing's press gu{de and advertisers' directory
    and handbook
  th. 33, 1906
Wilnaer Zeitung
  am Ja 1916-Jl '17'
Wilno. -År Vilna
Wilson bulletln. --År Wilson library bulletin
Wilson library bulletin
     LLbl : Wilson bulletin
  wn 3(15, 17-22) 4(2-3, 5, Cy) 5(2)B, 14-15(1-4) 16
  (1-2), 19•28-O ,41
Wilson's photographer magazine. -År Photographic
   journal of America
Wimereux
  Station zoologique
  - Travaux
     5: Travaux de 1'Institut zootogique de Lille et du
     Laboratoire de zoologie maritime tde Wimereux (Pas-
     de-Calais)
  g 5, 1887
Windsor magazine; an illustrated monthly for
   men and women
  en 21-35, 1905-12
Winthrop college; the South Carolina college for
   women
  Annual catalogue
  eetw 1925/26
Wipola. b Wirtschaftspolitischer Ausschuss der
   Landmaschinen-Industrie •
Wireless age
  R 10-12, 1923-25
Wireless engineer and experimental wireless
     vl nol-11: Experimental wireless. vl no12-v8 no95:
     Experimental wireless and wireless engineer. 9+ Wire-
     less engineer and experimental
                          wir less
  EESi. 1-17, O 192340
Wireless society of London• -År Wireless world
Wireless world. (Wireless society of London)
     1-30 : Wireless world and radio review
  frJ, 11-33, 42-46(1), O 192L)-N ,39. 4ta 11-27, O
     1922--30
                        ,
Wireless world and radio review. rÅr Wireless
    world
Wirtschaft und Statistik. (Germany. Statistisches
    Reichsamt)
  pa..ts 1(1-6)-21(1-10), 1921-My'41. axts 1, 1921•"
  - Sonderhefte
  eets 2--15, 1925-35
Wirtschaft und Wissen
  rtt 2, 1929
Wirtschaftlich-soziale Weltfragen
  cetw 4, 1935
Wirtsehaftliche Baubetrieb
  re 3-5, 1930-31
Wirtschafts- und Verwaltungsstudien mit besGn-
    derer BerUcksichtigung Bayerns. -År Wirtschafts-
    studien mit besonderer Berttcksichtigung Ba-
    yerns
Wirthschafts-Calender fUr Hauswirthe und Wir-
   thinnen der Bauer-Geh6fte auf dern. Geest-Lande
  ests 1770
Wirtschaftsdienst. Weltwirtschaftliche Nachrich-
   ten. (Kiel. Universitat. Institut fUr Seeverkehr
    und Weltwirtschaft)
  ?Kts 14-26(1-5, 8-17, 20-23), 1929-Je '41
Wirtschaftsgeographische Abhandlungen
  tui!R, ee,ts, RX 1, 1933
Wirtschaftsinstitut fur Russland und die Ost-
    staaten, E. V., K6nigsberg in Preussen
  Schriftenfolge "Osteuropla'ischer Aufbau"
  eeX 9, 1925
Wirtschafts-Jahrbuch
  setw 1939
Wirtschaftskraft des Reiches
  pm 6, 1940
Wirtschaftskurve
     1.10: NVirtschaftskurve rnit Indexzahlen der Franlc-
     furter Zeitung
  ?Ktw 2(1,3) 5-20(1), 1923--.F T41
Wirtschaftspolitischer Ausschuss der Landma-
   schinen-Industrie (Wipola). -År Landmaschinen-
   Adressbuch
Wirtschaftsprobleme der Gegenwart. (Dr.Adolf
   Weber)
  ptptts 1-24, 1929-33
Wirtschaftsprtifer; Archiv fUr das Revisions- und
   Treuhandwesen; Zeitschrift fifr das Treuhand-
   wesen. -)- Wirtschaftstreuhander
-
 429 -
Wirtschaftsprli'fer; Schriften aus derr] Bereiche
   des deutschen Wirtsehaftspr"fungswesens
  ee..ms no2'-4, 1931-32; ns no4, 1938
Wirtsehaftsstudien
  pt•cge. 6, 8; 1926-L'7
Wirtschaftsstudien mit besonderer BerUÅëksichti-
   gung Bayerns
     4-109: "'irtschafts- und Verwaltungsstudien mit be-
     sonderer BerUcksichtigung Bayerns
  re..me le, 78, ilL,; 29gl-3". as 36, l9C9, thre 49,
  1914
XVirtschaftstreuhtinder; Zeitschrift fUr deutsches
   Prgfungs- und 'Yreuhandwesen
                                       '     yrl-3 no18: Wirtschaftsprilfer; Arcchiv,fUr das Revi-
     sions- und Treuhandwe$en
  }',X-m'$ 1-10(1-5), l932--My ,41.
Wirtschaftswissenschait der Gegenwart
  rv..-me 1, 1935
Wirtschaftswlssenschaft, Wirtschaftsstudium,
   Wirt$chaftsberuf; eine Schriftenrelhe. ÅqVerband
   deutscher Diplom-Kaufleute e, V•)
  pa.cge l} l936
Wirtschaftsw{ssenschaitliche Gesell$chaÅít zum
   Studium Niedersachsens, Hanover
  Ver6ffentlichungen
  -- sA; BeltrSge
  eere 13, 23; 1930-33
  - sB: Forschungen
  tw{ge. 7, 193g
Wirtschaftsts!issett$eltaStli cke . Leitfaden
  ffitltms 2, 5-•7, 1924-36
Wirz's $chrelb-Kaiender fitr schweizerische Land-•
   wirte
  eess ?9, 1923
Wiscensin
  Agricuitural experiment station, Madison
  - Annual report of the director
  pt..,ts 1923--L,4. ec.1[4 1939Åql) '4g(l-2). rekS 1939
  (1) ,40(2)
  -Bulletin ,  ge..f[]fl `2S-29, 32, 3,5, 37, 4g, 4L7-43, 46, 48, 51-55,
  60-62, 64-69, 71-73, 75--76, 7S-81, 83-98, iOO-04,
  105, 10S, lll-•59, 161-83, 18,5-91, 193-233, 235--66,
  26S-81, 283-340, 34•.'.}--96, 398--4C4, 406-07, 4"9"Z2,
 4'25-L)9+, 444--49; 1891-HIN4r 1940. pm 179-8'1, 183--
  SC}, 18Z 192, 195; Jl l99C}LF ,IC. mege., 19S, 209-ie,
  L)23, 231, L)38, 2'47, 251, Lt56, 270-71, 278, 282, 285,
 :)8S, 29•.), 3eg, 3g7, 314, 316, 318, 32)l-22, 3.94, 3{97-
 28, 345-46, 364, 367, 373, 377, 380-81, 3S4, 386,
 391, 39;År9s2, 3(37-9$, 4el-03; l91e--28. as 422,
  Ap 193z'?. ec ral 446, 449-50; N 1939-D '40
  -- Research bulietin
  pascwu 1-13, 15, 18--33, 35-50v 5L)-•125+, 136-37;
 19e9"e '39. pt.,ss 34, ,44, 47, 51, 58, 66, 69, 79,
 83--•8iS, 96, 100, 103, 106, 113-14, 118, 120, ILt3-26;
  1915--ia '35






eepa 3e, 59, 73, 75, 9g; 1923-29. Rxx 9e, l929
Geologlca1 and natural history survey
- Bulletin
pm,stth 2, 1898• Å}Lbee 3, 1898t utma 27, 57'; 1914-'
2g. pt 33, l924. wa 57(2) 64, 7e(i-2), i924-28
State planning board and Conservatien commls-
 sion
--- Bu!letin




 -- Ecefieralcs and po!ltlcal science serles
eess 2(1) 9(1), 1907-18
        -- -
---
Engmeerzng senes , ••
:lt 4(3) 6(7) 9(4), 1908-24. as 6(7År, 1924. igeM ,
g(4), i924
- -- General series
wu 146, 1908
-
 --ny Phiiology and literature series'
as 2(2), Ag 1902
- - Science series
ec 3(6År, ISgy l9g7
--
 -- Uttlvcrsity extensien serles




- Studies in language and literature
ee l--19, 21-33, 35-38; l918-3{l. rs 24-25, l927-
29
-
Studies in science ,pm 2-5, 1921-3L,. eellt 5, 1932
-
 Studies in the socia! sciences and history
tw l--?6, 1918-39. -ptpt 6, l922. ffts le, 15, 2•2,
:.)5; 1924-35. mpee L,2, 1934. fu 25, 1935
-
 College of agriculture
-
 -- Agrlcultural experiment statlgn. -)- raM
  Agricultural experiment statlon '
--- - Extension service
- --• - Circttlay
ee,tw 76, 118, 122, 136, 145, 149-L50, 171, 179, 188,
216, L,Lt!, 2,27, 233, 24{}-4-:}; 1917-31. eeeq 118,
12•2, 161, 179, 2C29, 231B4, 23660, 26•2,-264-68+,
292-309, 311-!4; 1919-F ,41. se l.r. 293, 306, 309,
312; Ie l939-Jl '4e
----




  - University extension divislen
  - - Report of the director
  ww 1903
  - Washburn observatory
  - -- Pubtications
  ,::y!.wh 10(4) 13(1) 14(1), 1919-21
Wlsconsin academy of sclences, arts and retters
  Transactions
 , ge..wt 25, l93e
Wisconsin agricul'tural experirnent association,
   Madison
  Annual report
  wr 7, 1909•
"Wiseoxxsin cemmerciai forestry conferenee
  Milwaukee, 1928
   OMcial report
   getw
Wissen und Forschen
  X 2, 4, 8, l3; l913-2#Z. re 4, 9., l8, L)2; l919-L?9.
  iaN 6, 14(2wt), 1914--23. MN 12, 1921. pt. 19,
  1927
Wissen und Leben. Schweizerische Harbmonats-
   schrift. -År Neue schweizer Rundschau
Wissen und Wirken
 tw 2, 6/7, 9-15, 17/18, 32, 35, 40, 56; 192L)-i)8.
  ee$ 3, l9:,2. ee ll, 1924. ptpt 26, l9ts)5. ptth 48,
 l928. denj 49, l928. T 59, 1929
Wissenseha{t; Sarnm!ukg von Elnze!darstellungen
   aus den Gebieten der Naturwlssenschaft und
   der Technik
    KIIptg;k{ig7Y
  ca,•as, ,ee il 4, l9a5. ?di 6(2tw") 3e, 5,5-56, 81--g2;
 1909--30. pt.ma 8(3M), 1913. as.ss1 8(raxu) 93, 1923-
 4g. beflg ll, l3, 15, 27, 3g-31, 37,50, 53,66Åq3 ta),•
 1906-`.,.2. en 12(2ut) 38(3 raÅr 39(2 M) 54(2 tw') 5fi, 69-
 71, 80, 85-86; 1919--32. Å}deee 1.3, lor, 37, 59, 61,
 66(4 M) 9k7, l9e6-4e. es !3, l9e5. r"4k 2e, 23
 (2tu-År, i907-26, tit `Ze,65, 85, 93; l907=4e. )i/)F 22.,
 31, 50, 61, 63, 66(4 M) 89, 92; 1907-40, lrr .DL7,
 .f}8(4 ue) 68, l907-21. pa..{ic 23(2ue) 59(2lk) 76-77,
 89; 1923-37. 'tirL 29(2twÅr, 2928. {tbl 3(År--31, 37--38,
 46, 48, 52, 55, 64, 68, 74, 80, 84-85; l909-31.
 \gfpt 3e, 38(4M) 62, 65Åq3M), 19g9-22. twgfe ;ll,
 6o, go; 1909--37. giJJ 32, 44; 191C}-l?. ecgrlk.$. 32,
 63, 78; 1910-27. ts- 44, 46, or3, 57; 191k)--15. esIk
 51, l9i3. geifig, ew, il} 53, l914. pai, :lr. 66(4bl),
 1929. he'- 78, 89; l9•)7• -37. fiBi 85, 1931, re, rsi 90,
 1937
Wissensehaft und Biidung
 gefu.tl 4, 10, 14, 33(2tu) 56, 79, 107(8lk)--09, 113(4M)
 ll5, ll9, l,38, l53, l55, l58, 16t,Åq2X) !74, 18•2,
 185, 188, l93f94, 201, 214, 225, 232; l907-30.
 pt.,keq* 8(3lk) 9, 18, 25(2tw") 68, 72, 95(11tw) 147,
 l9g7-29.. *ee 8(2tw) 38, l909-ll. tt,l l5, i9e?.
 tptz ,25(2iM), 1918. N30, 262; 1908-30, -ee 30(3M)
 124, 1914-19. ts 33(2tu), 1918. pt 70, 1909. g
 Ti(31X) 21e, l929-25. tw 79(8 bl) 132(3 tw) {.,l4, 286,S
 87; 1925-33, et 85(4MÅr 166, 211, 233!34-35, 2,54
  (2lk), 192-1-31. ut;it 88(3tw) 98(2lk), 1919-21,
  gege 8g, 13L7(2wt) l55,-l59, l62(2va) lg5, IS8;
  1910-24. ilh 90, 1910, ifff• 107(8 wt) 108(4 ut) 109(5 ra)
  138(4tw),l920-30. ,C. 124, 19. K. tw l3.9(3 tw) 158
  (7va) l59, 19.o?f9G(l,5tw) l98, 1•)2.5, 241, 24Z 276;
  1920-31, Å}Lts{g! 160, 290; 1921--33. rli 160, 1921,
  Se,tw 268, 1930
Wissenschaft und Gegenwart
  --Ufi' 5, 1934
Wi$senschaft und Gesellschaft
  fi'rk 1-2, 19.94. pape, ptxSss, 1, 19L)4. Fk, pasE, lagsif, 2,
  1924
Wissensehaft?und Hypothese
  pt t,Åq2tw) l3, 17; l91C-14. ers g(2 wr), l919. tw
  6(4!wt) 7(7,tw) 11-19.(3 ms) 23-25, LÅr7, 29, 31-32; 191pt
  30. ffl;. 7(7M) 12, 15, 17, 20, 26; 1910-30. , ag
  7(4 IEi)t 2922• Eubi;•, .gegex 22Åq3 tw), l923• gegel l3, l912-
  tw 19, 30; 1914-26 ,
Wi$sensehaft und Technik des Gartenbaues
 pt l, l931
WissensehaftliÅëhe Abhandlungen der deutschen
   MaterialprtiÅíungsanstalten
    Mitteilungen der deutschen MaterialprUt"ungsanstalten,
    Sonderhefte 1ge
  ee sl nel-Åqt, l938--clg. ff- sl fto3, l939. ue{ic
  sl no5, 1940 '
Wlssensekaftllcke Abhandlungen und RedeR zur
   Philosophie, Pol{tik und Gelstesgeschlchte
  ,T-th 1(2tw), 191,6
Wi$senschaftliche Classiker in Faesimile-Drtteken
  'gv- 1-2, 4-5, 7, ZL887--93. tur•il 2, 188tJ, AtL 7, 1893•
Wissensehaftliche Forschungsberlchte
  Naturwissenschaftliche Reihe '
  ;:{ic 1, 3, 8, ..).-3-L)4, 3.",, 39, 41, 5e; 19L)l-39. tEI ss!
  •.År.•, 13, l5, 33; 29•.•)l-34. paE.1 a, (2 Yut) 6(2 ivr) 41,
  19.23-37. rL7 4, 27;192t)-32. g,,z 5(2 tu) 7(2tw) o.7,
 35, 38, 44; l9L)6-38. pt ,5, 18-19; 19:,6-+:)8. tw.
 6, 8, l4, i4, 47; 192•.•.)--38. tt 6(2 iteq) 9, l4, l6, 23,
 41, orO; 19L)6-39. "k- It 10, 19--21, 23--L)9, 34, 39, 41,
 4?S; l92a-38. tw 7(2wt), l9`.,.6. geSS 10, l924.
  /jN l•.),, `Nt6, 3-:]; l925-34, as-• l3, l5, .9,1, 36; 1925-3G.
  :in tf-Lt4iig X5, 1926. fuva!IEt l8, 4k,-•43, 46-47(2 PN), 1927-.
 38. -it-ng. I8, 4:?; 19u"7-37. iflj l9, '-t!, 32; 1928--
 34. fee 2;,L, 48; l9.30-38. •if,*,{ic L}3, t930. eeÅqtbj 2,5,
 31; 1931-33. eefk Lt6, 193:),. a$de 30, 46; 1933-
 38• k 33, l934. ee!iXtrS 34, 39; 1935+36. }Jg"' 36,
 193G. ticrw 39, 1936. $,ts'• 4e, l936. M 46, lf]38
WissensckaftliÅëhe Gese!lsehaft fUr Luftfahrt,
   Berlln
 Jahrbuch
 ayig 4, lg16
Wissenschaftliche Gesellschaft in Strussburg.
   -År Strassburger wissenschftliche Ge$el!schaft
   iR }{{eicielber.cr
Wissenschaft!iche Grundfragen
 X.r l, (j; l924-S•)8. tw 1,, 6, 9; l914-28. * 3,




   logische Anstalt auf Helgoland; Kommission
   zur wissenschaftlichen Untersuchung der deut-
   schen Meere in Kiel)
    ns 3+ =zz=thv : Abt. Helgo]and ; Abt. Kiel







Wissenschaftliches Archiv fUr Landwirtschaft
  - Abt. A: Archiv fUr Pflanzenbau
     1-4: Pflanzenbau
  pt.,ryt 1-5, Mr 1929-Mr '31
-
 - Abt. B: Archiv fUr Tierernlihrung und Tier-
 zucht
   vl nol-3: Tierzucht und Tierhaltung. vl no4-v4:
   Tierernljhrung und Tierzucht
re.qu.. 1-3, Je ICJL,9-30
Wissenschaftliches Komitee zur Erforschung
   und Bektimpfung der Kreislaufstdrungen
  Mitteilungen
  pt no2, Ja 193L,
Wistar institute of anatomy and biology, Philadel-
   phia
 Bulletin
  fi no5, N 1916
Memoirs. --År American anatomical memoirs;
 American journal of anatomy; Anatomical
 record; Journal of comparative neurology;
 Journal of experimental zodlogy; Journal of
 morpho!ogy
Wittwers technische HilfsbUcher
  ee-x 1, 9; 19L)O-L)8. re 2(3ma) 10, 19L,O-30. pt...wu"
  5, ]921. tit 6, 19L)L. tw 9, 1928
Witwatersrand university, Johannesburg
  Calendar
  pascliW.,-I 19L)7-34+
  Faculty of commerce
  -- Publication
  paxtE}l nol, 1938
Woche; moderne illustrierte Zeitschrift
  li,ifl 8-16(19, 33-35fiA) 17(11-29, 44-52) 18(1-11, 17-
  24, 36, 38-39, 44-52) 19(19-38) 23-36, 1903-34.
  t,k 16(3 ta) 18-20, 1914-L,O
  -- Sonderheft
  va 10-11, 1907
Wochenblatt fUr Paplerfabrikation. (Verein deut-
   scher Pap{erfabrikanten)
  geIic 66-72(1-23), 1935-Je '41
Wochenschrift fttr Brauerei
  ptk!tic 41(1-2S,de)-57(I-36, 38-52) 58(1-12,14-17, 22-
 23), 1924-Je '41. .r.Iic 44-57(1-36, 38-52) 58(1-23),
  1927-Je '41
Wochenschrift fur Therapie und Hygiene des
  ER 1-24, 1897-1921n
W6chentliches Verzeichnis der erschienen und
   der vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen
   Buchhaftdels
  •ixpt 72-89, 1913-R.O. pt 84, 1925. pmrtts 85-88,
  1926-9.9
Wohnungs- und siedlungswirtschaftliche Gesetz-
   gebung
     Zeitschrift fUr VVohnungswesen 7eq'tg
 re 1-3, 1933-35
Wood; forestry, marketing, application
  ee:I: 3-6(1-7), 1938--Jl ,41
Wood technic
  mp.eX 1(1-3), Ja-Mr 1940
Wooden ci,ty; a journal for Brnish prisoners of
   war
  k"•.tl nol-L)8, Jl 1915-O '16
Woods Hole, Mass.
 Marine biological laboratory. -År Biological bulle-
   tin
Woods Hole oceanographic institution, Woods
   Hole, Mass.
 Annual announcement










  eer- 42-45(575), 1938-O ,41
and meteoro-
Wood-worker; a journal for machine
   workers. Indianapolis
 eem 45(11-12)60(1-8), Ja 1927-O '41
Wool year book
 ew 1920. eeeq 1940
Worcester
 Free public library
 - Annual report
  ma1 41, 43A5, 48-51, 54-56; 1900-15
Workers7 educational association,
 W. E. A. educational year book




Workers' (communist) party of







  Division of social research
  - Research monograph
  rsscge 5, 1936
World affairs, (American peace society)
     v94 nol Le:Advocate'of peace
  ma 73(12M)74, 86-89(6M) 90(10-12fiA), 1911-28
World affairs books
  eets'no14, 17; 1936
World affairs pamphlets
  AffF no8, 1940. eets noll, 1935
World agriculture
  2t.re 3-7(l-2), 19L)3-JelS '27 f.'"bl:1-5
World almanac and book of facts •
  -{- 38, 1923. es] 43, 46, 51-52; 1928, ,31, '36-
  g7. pt, eets 47, 19.R2
World almanac and encyclopedia
  Å}Llo ]iEl 1916-17
World book encyclopedia; annual
  diS{t 1936, ,38-39
World calendar association. -År Journal of calendar
    reform
World engineering congress
  Tokyo, l929
    Abstracts of papers
    pm, ijte
   -- Appendix. Authors index
    N•I, N
    Guide-book of excursion
    Å}teee
    Industrial Japan
    eer
    Llst of members
    - A. List of congress oMcers and Japanese
      members
    ev
    -- B. List of fo;eign delegates and members
      (provisional)
    ee
    Othcial bulletin
    - Extra edition
    su no4, O 29 1929
    OMciaT programme
    wn, ew
    Proceedings
    wa1, nv, E, Å}. }•k 1, 33-37. re 8. ut- 3L)
    Programme of sectional meeting
    ee
World federation of education associations. Con.
   ference
  7, Taky6, 1937
   Proceedings
    wu, ,th, tifJx ,
World league for sexual reform. Congress
  2, Copenhagen, 1928
   Proceedings
    ,Ci, ?iiee
World petroleum congress
  ], London, 1933
   Proceedings
   ifg,fic vl
  2-'. Paris, 1937
   [Compte rendu]
    (k, dic-
World petroleum register
    4k}iF 20, 1939
World power. e- Bearna journal
World power conference
  1, London', 192t4
    Transactions
    Ftr, es
  L, Berlin, 1930
    General reports
    R
    Gesamtbericht
    nt.
  Water power exploitation in Germany
    :l:
  3, Washlngton, 1936
    Transactions
    ?tt, Jwtlla
  International executive council
    - Statistical year-book of the World power
      conference
    Å}J no2'-3, 1934!35-35136
  Sectional: Chemical engineering congress. -År In-
    ternational chemical engineering congress
  Sectional: Energy problems of large-scale in-
    dustry and of transport, Stockholm, Copen-
    hagen, Oslo, 1933
    ` Transactions
    th.
  Sectional: Fuel, London, 198L)
    - Transactions
    ee
  Sectional: International commission on large
    dams. Congress. --)- International congress on
    large dams
  Sectional: Power resources, TOky6, 1929
    - Transactions





  Barcelona, 1929
  - Actas y memorias





World social economic congress
  Amsterdam, 1931
   International unemployment; a study of fluctua-
     tions in employment and unemployment in
     several countries, 1910-30
   zatw, Rtw
World social economic planning; The necessity
   for planned adjustment of productive capacity
   and standards of living
   eexx
World trade. (International chamber of commerce)
   ftbl journa17S.g. mart•}1.X: Economie internationale
  Wtw 1-]1(1-4), 1929-Ag '3)9
World's great l{braries. (A. Esdaile)
  wr 1-2, 1934-37
Wtirttembergische
   Landeskunde





   geschichte
  eeme ns vlO(3!4), 1901
Wtirzburg
  Universitlit
  -- Festrede
  E//,,1 1904, ,07-11, ,14
-
 Physiologlsches Laboratorium






?NN 1-.9, 5-8; 1906-14
-
 -)- Wttrzburger Universitatsreden
und
Landes-
Wttrzb"rger Abhandlungen aus dem Gesamtge-
   biet der Medizin
     1-20: WUrzburger Abhandlungen aus dem Gesamtge-
     biete der pralctischen Medizin. 21+=.-ns vl+
  !Ji `.,.(5) 11(9) 27(10),, 1902-3•2. rri 12(10), 1912.
  fSl 21(8) `.i7(3), 1924-31
World's poultry congress
  3, Ottawa, 1927
   Report of proceedings
    eceq
4, London, 1930
  Report of proceedings
  ee ge--
Wortkunst; Untersuchungen zur Sprach- und
   Literaturgeschichte
  N ns no4, 1930
W"rzburger Abhandlungen aus dem Gesamt-
   gebiete der praktischen Medizin. --År WUrzbur-
   ger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der
   Medizin
Wtirzburger medicinische Zeitschrift.
   Iisch-medicinische Gesellschaft)
     rp"]e Verhandlungen, 1-10 9ftA•
     ns (asi Berichte) Fs.fte
  th 1-7, 1860-67 Il
Wlirzburger









Writers' and artists' year book; a directory for
   writers, artists and photographers
  pt 1909
Wtirttemberg
  Forstliche Versuchsanstalt
  - Mitteilungen






der staatlichen Stelle fUr




Wtirttemberg; Monatsschrift im Dienste von
   Volk und Heimat
  )Mz 6(67), Jl 1934
Wtirttembergische Gesellschaft zur Fdrderung
   der Wissenschaften. -År TUbinger naturwissen-
   schaftliche Abhandlungen
Wtirzburger
   versitat)
  wa 1, 1933
Universitljtsreden. (WUrzburg. Uni-
Wye, Kent
  South-eastern agricultural college
 - Journal
     (*"gfi: Lonqon. University. County councils of Kent
     and .gurrey
  tR- pa'1 no24-32, 1927--33•l-
Wyoming
  Agricultural experiment
  - Annual report




eeR:,I 9L,, 94, 101, 106, 110-13, 115-21, 123-25, 128-
30, 134-41, 14344, 146, 148, 150--55, 157-90; 1912--














gewa 1(2-6) 3(2), l909J-)4
University
----
 Agricu!tural experlment station. -`)-
  cultural experiment statien
-







   re i, 1930
Y
Yale classical studies. (Yale university. Dept. of
   classics)
  su 1-5, 1928-35. tt 1-4, 1928--34
Yale law journal
  ptpt 19(6-8)-50, 1910-Je '41 meel:1-3s
Yale publlcations ln economics, social science and
   government. (Ya!e unlversity. Serell and key
   society; K{ngsley trust as$oeiatlon publlcatign
   fund)
  pt l, l929 .
Yale studies in Engllsit
  pt 1-•36, 56, 75; 1898-1927. wr le,1901. \wh 6e,
  1920
Yale university
  General catalogue
     1929 ie'A : CatalQgue
  pm 1901!a2, ,10!11-11112, ,16117-2112.9,, ,24/25-39/40
  Publication in anthropelogy
  X noLtl, 1939
  Report eÅí the treasurer
  eq 19C9fle, ,1111.9, ,14115
.
[Reports of the presldent]
  wh 19!efll, ,l4f15, ,i6i17,, 20f21--2W23, ,24f25-25gt26,
  ,27f•.'.)8-29f30
  Yale historical publications
  - Manuscripts and edited texts





mp 3, i915. pt pt IL,, 193S
Yale oriental series
-- Researches












ew i914f15, ,22f23-24f25, ,26f27-30131, ,3•2133 .
Library
-
 Report of the ribrarian
pa 19L,9!30--30/31, ,35/36-36137, ,38!39
Peabody museum of natural history
--- Mernoir$
rkew 2(1), 1889. fi 3(1), 1929





,eN 1-le, l899.-19g2 il
School oÅí forestry
--- Bulletin




eewa 8, 13--14; 1926-28
Scrolt and key society
-
Klrngsley trust association pubrication fund.
  --ets Yale publications in econornics, social
  science and government
- 4se -
Year book of agricultural co-operation. (Horace
   Plunkett foundation)
     1929 'n'siE: Year book of agricultvral co-operation in the
     British Empire
  eetw 1925-40
Year book of general medicine
  ts 1937
Year book of oriental art and culture
  X 1-2, 1924-1,5
Year book of radiology
  /iN 1933
Year book of the Philippine Islands
  uril 1920
Yearts work in modern
   humanities research
  =-- 1-9, 19•.).9!30-37138
Yellow book;







  t-lr-'Gfe 1-7, 1900-31+
Yogic culture series
  El] nol, 1938
Chicago
Yokohama
 Zeikwan. (Okura-sy6) -





Year-book of the scientific and learned societies
  of Great Britain .and Ireland
  beq 36, 46; 1918!19-!8129
Yearbook of the univers{ties of the Empire
  wn 1915-16!1
         7
Year-book of wireless telegraphy and telephony
  tt' 1916. Å}ul 4'bl 19L3
Year-book of world timber trade. (Comit6 inter-
   national du boisJ
 Jes 4-5, 1937-38
Year-book on coal mine mechanization. (American
   mining congress)
 ec 1939
Year's work in classical studies. (Classical associa-
   tion, London)
  a- 1-30,1906-37. fe.7- 4-5,lgll-1•2. tuElt11, lg16
Year's work in English studies
  pt 1-19, 1919-38
Yokohama sy6kin gink6, Toky6
  Monthly records of Y. S. B. exchange quotations
   with appendices of silver prices in London and
   New York
  wn 2, 1926138
Ty6sa h6koku
wr no120, 1941
Yoshino; collection japonaise pourIapr6sentation
   de textes poetiques. (G. Bonneau)
  bl 5 (supplement) 9-10, Hors-s6rie; 1933-35
Young East, a
   and thought.
  Nl 1(3, 5, 7-12)









  Dr,iiavni geologki zavod
  - Vijesti Geologkoga zavoda
    tin de 1'Institut g6ologique







     1926-30: Meditsinskara rnysl' Ufzbekistana iTurkmenis-
     tana
  F/[•ill ,5(1-4), O 19.30-Ja '31
ZagrSb. -År Zagreb
Zagreb
 Institut g6ologique. -År Yugoslavia. Dr!'..avni geo-
   log•ki zavod
Sveu6iligte kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
   ec:gXitt/: Universitylof the Kingdom of the Serbs,
   Croats and Sloven{ans at Zagreb
-- Tehni6ki falÅqultet
-
 -- Spomenica fakultetskog savjeta
wa 1919!29
Zahnlirztliche Fortbildung; kurze
   aus Praxis und NN'issenschaft
  g 2, 1936
Darstellungen
Zapiski Kharki'vs'kogo matematichnogo tovaristva
   ta Naukovo-doslidhogo i'nstitut,u matematiki I
   mekhaniki pri Kharkivs'komu derzavnomu uni-
   versiteti
  re s4 vll, 1935. wa s4 v12, 1935
Zapiski mechtatelei
  E nol-6, 1919-22il
Zee
  Å}LbtrJe 49-62, 1927-40
Zeiehen-Akademie zu
  Jahres-Bericht





  wa Ag 191.4-}! 'l9
Zeitfragen aus dem Gebiete der Soziologie
  fu no2, 191,8; s4 nol, 19, I. lfes s4 nol, 1[31
Zeitfragen des chrlstlicheR Vo!ks{ebens
  metw 18(1), 189.3
Zeitgemasse Steuer- und FinanzÅíragen
  eets ll, l93e
Zeitschrift der Wirtschaftsgruppe Zuckerindustrle.
   -D- Verein der deutschen Zucker-Industrie,
   Berlln. Wirtschaftsgrappe Zuckerindustrle.
   Zeitschrift
Zeitschrift des Le{pziger Messverbandes• (Mess-
   Ausschttss der. Le{pziger Handelskamm.er)
  twtw noF21, l894-96 ll
Zeitschrift fur agypt{sche Sprache und Alterturns-•
   kunde. (Deutsche morgenlttndische Gesell-
   sckaft)
  pm 1"i(2År 30(1-2) 32(l), l879-94. nj 48-52, 56-76;
  1911-40
Zeitschrift fUr arztllÅëhe •Fertbildung
  X l-8(i-IC, 12-24) 9, ll(l-l9År lg-21, l9e4-24
Zeitschrift fUr Asthetik und allgemeine Kunst-
   wissenschaft
  -as 1-l4(2--`t)--3Ki), l9g5--la '41. ge l-2, l9C5-fi7
Zeitschrift fUr Agrar- und Wasserrecht'
  espt 1-17, 1921B2ptgl: 1-12. ?Xts 4-5(2),1925-•26
Zeitschri{t fttr Agrarpe!ltik. -År Peutseher L3nd-
   wirtsehaftsrat. Zeitschrift
Zeitschrift fUr allgemeine Erdkunde. "År Gesell-
   schaft f"r Erdkunde zu Berlin. Zeltschrl
                               ft
Zeitschrift fur allgemeine Geschichte,, Kurtur-,
   titteratur- urid Kunstgeschichte. --År Zeltschri
                                     ft
   fgr Geschichte und Pelltik, Kultur-, L{tteratur-
   und Kunstgeschlchte
Ze{tschrift itr allgemeine Physiolog{e
  ma, th 1-20, 1902-23 ll
Zeksehri{t Åíitr azaalytlseke Chernie
  ,tic, Stric, z'ke 1-121, 1862-l94,1. ptF.f: 1-10; 11-25; 2t-
  30; 31-40; 41-50; 51-60;61-80; 81-100. .gelic 1-90, 186L)--
  1932 ptgl : !-le; 11-2e; 21-3e; 31-40; 41-5e; 51-60. 4kes
  l,---ll5, l862-1939 ptP"l:l-2g;2y3e;31-4g;41-sg;sl-sg;
  61-80, 81-`100. Meq 1im8.V, 116-21; IS62-19•41 fi.gt: 1-
  SO; 31-5.0; 51-60. tiltee 61.-91, 1922ww33 scBl: 51-60; 61-80.
  igig 76--121, 1929--41 ptgl: 61-8e; 81-10D
Zeitsehrift fUr Anatomie und Entwicklungsga-
   schichte. -År Zelt$chrift fttr die gesamte Anato-
   mie. Abt.1
Zeitschrift fur angewandte Anatomie und Kon-
   stitutionslehre. -e- Zeitschrift fUr die gesamte
    Anatqmie, Abt• 2• -
Zeitschrift fUr angewandte Chemie. -År Angewand/'e
   Chem{e
Zeitschrift fUr angewandte Entornologle. (Deutsche
   Gesellschaft fUr angewandte EntomQlogie)
  pa.,,th 1-V.7(1--3), 1914--N ,40. ig l-10(1) 12(3)-18,
  l914--31
 --- rvfiren -År Monographien zur angewandten Ento-
    mologie
Zeitsckrift fitr angesvandte Geeph, ys{k
  dithg'ild 1(I-12), Ag 1922-F '2oi E
Zeitsehrift fur angewandte Mathematik und Me-
   chafilk
  fyts, ij$, pt l,--21(l), 1922--F '41 raggl; 1-le. tw 1-l"t,
  20--21(1), 1921--F ,41. :rk].L.•e,ld 7, 9; 19.27-29. :I: 12--
  21(1), 1932-F '41. pa.. [t" 13(5), O 1933. •fk ee 9-1(1),
  F 191•41
Zeitschrift far angewandte Meteorologie "Das
   Wetter "
  Å}Lr me 26-27, 1.9. 09-10. Iu[ ifta 41--58(14), 1924--Ap '41
Zeitschrlft f"r angewandte M{neralogle
  tpee 1(1-3), 1937-38
Zeitschrift fUr angewandte Psyehologie und Cha-
   rakterkuncte. Åqlnstltut fgr angewandte Psycho-
   lo.orle, Leipzig)
     1-11: Zeitschrift fUr angewandte Psychologie und psy-
     chologisehe Sammel:orschung. (Gesellschaft fUr ex-
     perimentelle Psychelogie) 12-4?: Zeitschrift ÅíUr ange-
     wandte Psychelogle
  wr 1-22, 27L-45; 1908-33. ,u}. I, 3-li(2-3,6) l3L15,
  18--61(1-2), 1908-My '"1
  - Belhefte
  ,es l-:År, 7, 2e, 37=gtl, ,54, 57-88; l911-4e. ts• l-2,
  4--37, 41-l3, 4,5-68; l.911-3.g. "tw 3(2wr), l928. $ 5,
                                        20,17(2 jtti), 1912-25. twee 1.5(2 tu), 1926. eeX
  l926. {in 24, 192e
Zeit$chrift Åíifr angewandte ?sycholegle und psy-
   chologische Samrnelforschung. - Zeitschrift fUr
   angewante Psychologrie und Charakterkunde
Zeitschrlft Åíitr anorganlsche Chemle. --År Zeit-
   schrift fitr anorganische unci a!lgerneine Chemie
Zeitsbhrift fur anorganische und a!lgemeine Chemie
     l-9i : Zeitschrift fiir anorganische ChemSe
  tic,.ng,ptX l-246(1.-3}, l892-My 19Gl ptgl: 1-5e;51;lgg;
  lol-5o; lsl-2oo. e. 1-lg4, 1892-1930 wt"Jf: 1-5e;
  51-100. :[r..tt 43-47, 169-245, 1905-40 pteJ: 151-200.
  es 126-32, l4•2-46, l,K.ÅrO-.50,; l,92.g-9.7 pa",l: lel-5e.
  4ices l7S-2Åq6(l-3), IS29-My ,41 3,.-ff.}: 151-2ed. Å}thwh
  178-94, l929-:),O. ew:waspt 24e-46(1-3), 1939-My '41
Zeitschrift Åíifr Architektur und Ingenieurwesen,
   ÅqArcklteken'- und IngeRieur-Vere!n, ffanRevei)
     1855-95: ftt,}ft Zeitsehrift
  .:.l'r. 35, 46-60; 1879-1914
Zeitschrift f"r Assyrlelegle und verwandte Ge-
   blete
     35+ --- ns vl+
  rg 1-7, 25-L.)8, 30(3-4) 33q6, 1886-1940
--- 431 -
zeitschrift fur Astr6physik
  "+t'de 1--2or14), Je 1930 Mr '41
Zeitschrift fUr Augenheilkunde. --År Ophthalmolo-
   gica
Zeitschrift fUr auslilndisches 6ffentliches Recht
   und V61kerrecht
 zats 1-10(1!2), 192{-O ,40
Zeitschrift fUr
   Privatrecht




 eets 4(3/4), 1930
Zeitschrift fUr Bauwesen
  d: 40-80(1-3), 1890-IS,Iir 19, 30
 - Atlas
  th 40-70, 1890-1920
Zeitschrift fifr Beleuchtungswesen, Heiz- und
   LUftungs-Technik
  tu,"-, 12-28, 19, 06-22
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft




Zeitschrift fUr Bev61kerungspolitik und Sljuglings-
   fiirsorge
     1-8 : Zeitschrift fUr SauglingsfUrsorge
  xJN 1-10, 1907-18
Zeitschrift fUr bildende Kunst
     25-57.ns vl-32
 -ee 47-51, 55--65; 1912-32. mp 56-57, 1921-22
  Wen -År Kunstgewerbeblatt; Kunstmarkt
Zeitschrift fUr Biologie
     19+=-ns vl+
  eetla 1--63, 65--66, 68-69, 72-1oo(1-4), 1865--1940
  ptBl:26-75. th 41-64, 66-72, 74-79, 81-100(1-4),
  1901AO MBI: 26-75
Zeitschrift fUr biologische Technik und Methodik
 rs, !k, eeva 1-3, IY08-15 ll eedt 1-2, 1908-12
Zeitschrift fUr Botanik
 tw 1-36(1-10), 1909-40. pt 1-16(1-7), 1909-24
Zeitschrift fUr Buddhismus• (Bund fUr buddhisti-
   sches Leben)
     4+==ns vl+
  astr 1-9, O!N 1913-31
Zeitschrift fUr Chemie und Industrie der Kol-
   loide. - Kolloide-Zeitschrift
Zeitschrift fUr
   Gebiete
 - Originale




N 1-2, 1912-13. fi 1(1-2)
1, 1912. on 2-3, 1913-15
Zeitschrift fur Civi
  zatw 1--20, 1828-44;
  in 16; 17-20 in 20; ns
3, 1912-1.5.
lrecht und Process
 ns vl-22, 1845-65 Ii




   nlswissenschaft und Prostitutionswesen
     xx;sbbgef,g.7u
  rk fs 1( 1 -6), Mr 2e-O 20 1897 11
1-16
Gefang-
Zeitschrift fUr das Armenwesen. (Zentralstelle
   fttr Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen; Deut-
   scher Verein fUr Armenpflege und Wohlthtig-
   keit)
  gets 10(8-9), 1909
Zeitschrift fUr das Berg-, HUtten- und Salinen-
   wesen im Deutschen Reich
     1-Sl : Zeitschrift fUr das Berg-, HUtten- und Salinen-
     wesen im preussischen Staate. 82: Zeitschrift fUr
     das Berg-, HUtten- und Salinenwesen in Preussen
  ut- 1-87, 18s3-193g pagl:1-so
  - Wen -År Preussische Stein- und Kohlen-Fall
    Commission. Verhandlungen
Zeitschrift fUr das Berg-, HUtten- und Salinen-




Zeitschrift ftir das gesamte Aktienwesen; juristi-
   sche und volkswirtschaftliche Monatsschrift fUr
   Aktiengesellschaften und fUr Kommanditgesell-
   schaften auf Aktlen und spezietl fUr die Mit-
   glieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
  •lktw 24, 1914
Zeitschrift fUr das gesamte
  XIk 35-37(1-31)-42, 44-46,
Brauwesen
48-53(1-15),
Zeitschrift fUr das gesamte
   Konkursrecht
     16-59--ns vl-44; 60.rz"-s3 vl-13;
  zatw 1-108(1-3), 1858-Ap 1941
Zeitschritt fUr das gesamte







Zeitschrift fUr das gesamte Turbinenwesen. (Tur-
   binentechnische Gesellschaft E. V., Berlin)
  ee 7-17, 1910-20
Zeitschrift fttr das landwirtschaftliche Versuchs-
   wesen in Deutsch6sterreich
  ,eceg 27, 1924
Zeitschrift fUr das Privat- und 6ffentliche Recht
   der Gegenwart
  ixtw 1-42, 1874-1916 Il *Bl:1-23
Zeitschrift fUr den deutschen Unterricht. -ep Zeit-
   schrift fur Deutschkunde
-
 4se ---
Zeitschrift fUr den physikarigchen und chemi-
   schen Unterrieht
  va.12--23, 1899-l91g
- Wex --År Abhandlungen zur Didaktik und Phi-
  losophie der Naturyv'issenschaft
Zeitsckrtft fgr dentsche Ku!turgeschlchte-
   93. -År Zeitschrift fUr Kutturgeschichte
Zeitschrift fifr deutsche Kulturphilosophie
     Logos 1tw
  ts i-7(1-2), l934-Ap ,41. gkas 175, i93g--se
1856-
Zeitschrift fifr die deutsche Gesetxgebung und
   fUr einheitliÅëhes deutsches Recht
     l-5 : Zeitschr{ft Åí"r GesÅëtxgebuBg unct gechtspfiege in
     Preussen
 }e"ms :L'8, 1867de75 Il
Zeitsehrift fUr die Erforschung und
   des jugendllcheR Schwachslnns
   schaftlicher Grundlage
  iJN 1,-8(1-3), 1906-20 li
Zeitsehrift f"r dle




Zeitschrift fifr deutsche Philotogie
   g 44--46, 48--65; 1912Al
Zeitschxift fttr deutscke Wortforschung
   as 1-13, 1901-12
Zeitsehrift fifr deutschen Zivilprozess
     25-48: Zeitschrift fifr deutscken Zlvilprozess uRd das
     Verf"hren in Angelegenheiten der freiwiiiigen Gerichts •
     batrkeit
  zams 1--62(1-4), 1879--Ag 1939 tptBl:1-lo;11-2o;21-3o
Zeitschrtft fgr deutsches Altertum und deutsche
   Litteratur
     13+wwns vl+




Zeitschrift fUr deutsches bUrgerliches Recht und
   franzdsisches Civllreeht .••
     187G-99: Zeitschrift ftir franz6slsches Civilrecht
  •rexx 1-38, 187e-•1907 Ii vagl:1-n in 11
l
Zeitsehrift fUr die gesamte Anatomie
 -Abt. 1; Zeitschrlft fUr Anatomie und Ent-
    wickluRgsgeschichte
     :-59: AnatQraische Hefte. Abt. 1. Arbelten aus ana.
     tomischen rnstituten
 ge 1-110, 1891-1940. bl 1-39, 1891--1909
- Abt. 2: Ze{tschr;tft Åíar Xonstitutlenslehre
   1-7: ZeitschriÅít f"r tmgewandte Anatomie und Ken-
   stltutionslehre
Sw 1-16, Je 1913')-32
-
 Abt 3: Ergebu{sse der Anatomie und Ent-
  wicklungsgesÅëh{chte
   1-22: Anatornische Hefte. Abt.2, Ergebni$se der
   Anatomie umd Entwicklungsgeschichte
rw 1-31, 1891--1934
Zeitsehri{t ftir dile gesamte experimentelle Medinin
     1921, Zeitschrift fUr experimentelle Pathologie und
     Therapie 9tlkVl A'tsa-7 ma.ut'
  esnjdi 1.82. 191,fl-32 ijJk4il:24-60. iEll 23-le80--3),
  l(322-N ,4g tkgl; 1-;4; 24-$C. pt 23-68, l921-29 Xglt
 24-ffO. •zaee 64--92, 97-I08(1-3), 1929--N '40
Zeitschxift far deutsches.Recht und deutsche
   Rechtswlssenschaft
  ?Xtw 1--20, 1839, -61 li %'ffj}: 1-•20 in 2e
Zeitschrift fUr Deutschkunde
     l-33 ; Zeltgchrift i{ir den deutschen Unterrieht
 pt 22-26, l908-12
-
 Ergla'nzungsheft
lp 16, 21; 1921-29
 Zeitschxift fur dilitetlsche und physikallsche The-
     rapie. -ÅÄ Zeitschrift fUr elie gesamte physikatische
• Therapie '
Zeitsehrtft fgr die alttestamentl{che WissenschaÅít
   und d{e Kunde des nachbiblischen Judentums
     42+:-. ns vl+




Zeitsehrift fur die chemische Industrie, -År Ange-
   wandte ChemlÅë
Zeitsehrift fttr die gesamte Klilteindustrie. (Deut-
   scker K2!tevereln)
     171-=: Itilrt' Zeitschrift. 1-i-
  nv al--48(1--tl), 1934-•Ap ,al•. n 42, 1935. tkse 47-




 Reihe 1: [Physlkalische







Zeitschrift fifr die gesamte Neurologie und Psy-
   chiatrie. (Berliner Gesellschaft fUr Psychiatrie
   und Nervenkrankheiten)
     Zentra!blatt fUr Nervenheilkunde und Iigychiatrie ?st.
     1-5?: ft,lst.. Origlnale
 geg- 1--1700-4), 191e-•N ,dO tXF,l:1-IOO. zaew 1-144,















Zeitsehrift fUr die gesamte physikalische Therapie
     1-S: Zeitschrift fUrr diatetische und physikalische The-
     rapie. 9-25: Zeitschrift f"r physikalische und ctiEteti-
     sche Therapie. 31-45: ptint-•ii Abt• A, Origlnale. Bal-
     neelogie ss 7*g
  rv 1ny43, 1898-1932. igl'ti'",.`•• 34-"4t!), 1928-33
  - Abt. B. -År Zentralblatt fUr dle gesamte Radio-
    logie
Zeitschrift fur die gesamte Stnatswissenschaft
  zats 1-"101(1-3), 184a-My ]941 pte,l: 1-80. ee$pt. 40
  (1, 3!4) al(1), ]881-85
  - ErgXnzungsheft
  ects l2, 42, 49; l•904-14. AiF40, 1911. cr-4ic 47,
  1913
Zeitschrift f"r d{e gesamte Strafrechtswlssenschaft
  lkge l-6e(1-3), lg8i-l94e kel:l-25. ge,l 2, IS81
Zeitschritt fUr die gesamte Versicherungs-Wissen-
   schaft. (Deutscher Verein fttr Versicherungs-
   Wissenschaft)
  ixts l--•12(1), l899--F l9;11 f.Y.It!-.25
  -•- twen --F BMtter fUr Versicherungs-Mathematilc
    und verwandte Gebiete
Zeitschrift fttr die gesamte Wasserwirt$chaft. -År
   Was$erkraft ljnd Was$erwlrtschaft
Zeitschrift fUr die gesammten Naturwissenschaften-
   -År Zeitschrift fUr Naturwissenschaften
Zeitsckxift far G{e neutestameRtliche Wissen-#
   schaft und dle Kunde der atteren Kirche
  ft l-19, 21-•38; 1900--39
  - Beihefte
  X l-2, 19-2e; 1923--3, 9. er,I 4, 1926
Zeitschrift f"r dle Staatsarznelkunde. -År Adolph
   Henke's Zeitschrift fUr die Staatsarzneikunde
ZeitschriÅít f"r die Wissenschaft der Spraehe
  E l-2, 1845-5e
                                     'Zeitschrift fUr dle Zuckerindustrie der Cechos!o-
   vakischen Republik. (Zentralverein der eecho-
    slovakischen Zuckerindustrie)
  ge{ic 49--57, l924-33
  -- Wen -e• Prager ZuclÅqermarkt
Zeitschritt fur drahtlose Telegraphie unci Tele-
   phonie, sowie des Gesamt.crebietes der Hoch-
   frequenztecknlk. --År HechfreqeenzteclmllÅq und
   Elektroakustlk
Zeitschrift fur Elektrochernie und angewandte
   physikalische Chemie. ÅqDeutsche Bunsen-
   Geseff$chaft fllr aRgewattdte physlkallsche
   Chernie)
     1: Zoitschrift fUr Elelctrotechnik und Elektrochemie
  Tk, CIla 1-47(1-5), Ap 15 18g4--My 1941 t/.'ftsl ; 1-10.
  es 7-46, 190e-40. as 1.i-20, 22; 1909-16. It-
  Yh-47(l-5), !929-My ,41. eege 45-46, l9f}9-4C.
  {tee 47(i--5), Ja-My 2941
Zeitschrift fur ElelÅqtrotechnik. -
   und Maschinenbau
Elektrotechnik
Zeitschyift fur Elektroteehnik rmd Elektrochemie.
   --År Zeitschrlft fUr Elektrochemle und ange-
   wandte physikalische Chemie
Zeitschrlft Åí"r ErdlÅqunde
     !-3 : Geegraphische Wochensehrift
  iLfll# 2--9(1-12), 1934--Je '41
Zeitschrift fUr Ethnolog{e. (Berliner Gesellschaft
   fur Anthropologle, Ethnologie und UrgeschichteÅr
     187e-lg32 : ksi" Verhandlgngen y Adi "
  ge 2-54(1--5)-63, 187e-19;ll "k-'tii;i-2e;2i-34
Zeitschxift fur experimentelle Pzadagogik. (Arbeits-
   gemelnschaft fUr experimentelle Padagogik)
     1-4; Exper{mentelle Pgdagogik. Zeitschrift f"r pEda-
     gog{scke Psychoiogie, Pathologle und Hyglene 5altt]
     Zeitschrift far pgdagogische PsychQ]ogie und e:per;-
     rnentelle PlidagogilÅq ht,L
  ee 1-11Åq1-3År, 1905-10ll
ZeitschriX f"r experlmenteile Patholegie
   Theraple
  ftt, eeva 1-22(1-3), 1905-21 il 'pa'],Jl; i-22. r7Il
  (9 ptlt)-22, 1905--21
Zeitsckrift f"r Fernmeldetechnik, Weyk-
   Gerh'tebau




Zeitschrift fUr Fischerei und deren Hilfswissen-
   schaften. (Deutscher F!scherei-Verein)
     l7+ =•::-ns vl+
  eetw 23wrB2, 35--38(1-5), 1925-Ap '41
Zeitschrift fUr Flugtechnik und Motorluftschif-
   fahrt. (Verein deutscher FlttgtechnikerÅr
  ec 2-24, 291(År-.g.3 Iil wt l2(l3-20År l5-24, 1921-33
  - Fftt"en di Luftfahrtforschung
Zeitschrift fUr Forst- und Ja.gdwesen
  gege, as 1-7:•)(!-5), ig69-My i941 pt.ifl: l-2e; 2;-ee;
  41-6e. expt 67-73(1--5), 19l5-My ,al
Zeitschrift fUr franzdsisches Civilrecht. --År Zeit-
   schrlft fUr deutsÅëhes bifrgerliches Recht und
   franz5s{sches Civllreckt
ZeitSchrift fttr Garungsphysiologie. -eF Chem{e der
   Zelle und Gewebe
ZeitsehwlSt fUr Geburtshllfe und Gynako!ogle.
   (Gesel!schaft Åítir Gebg;tsli"lfe und Gynh'kole-
   gle)
     1907 Sssh`; E,]a Verhandlungen g :,"a x,
  ptr 1-12L'(1-2), 1877-My l941
Zel{schrift fgr Geomovphg!cgle. AnRals of geo-
   morphology. AnnaU di geomorfelogla
  tLigee 1-9, ]NIr 1925-36. j'ti {ll 2--5, 1927-30
Zeitschri!t fUr Geophysik. (Deutsche geophysi-
   kalische Gesellsckaft)




     1927, Weltpolit{k und Weltwirtschaft 7[lkva
 uetw 1-18(lq), 1924-Ap '41. Å}Lftigl. 4-18(1-4), 1.927-




Zeitschrift fUr Geschlchte der Erziehung und des
   Unterrichts
 et 27-9.8, 1937--38
Zeitschrift fUr Geschichte und Politik,
   Litteratur- und Kunstgeschichte
     1-4: Zeitschrift ftir allgemeine Geschichte,
     Litteratur- und Kunstgeschichte
  ftts 1-5, 1884-88 [1
Kultur-,
Kultur-,
Zeitschrift fUr geschichtliche RechtssN'issenschaft
  za ts 1-.15, 181 ,5 -, 50 [l
Zeitschrift fUr Gesetzgebung und Praxis auf dem
   Geblete des deutschen Offentlichen Rechtes
 •tats 1-.6, 1875-80 [1
Zeitschrift fUr Gesetzgebung und Rechtspflege in
   Preussen. -År Zeitschrift fUr die deutsche Gesetz-
   gebung und fUr einheitliches deutsches Recht
Zeitschrift fUr GesundheitsfUhrung. Mutterschaft,
   Kinderheit, Jugend
     GesundheitsfUrsorge fUr das Kindesalter 7va
  /IN 1, 1934
Zeitschrift fUr GesundheitsfUrsorge und Schul-
   gesundheitspflege. -År Gesundheit und Erzie-
   hung
Zeitschrift fUr GewZsserkunde
 geX 1(4) 2(2), 1898-99. Å} 3-4, 7-9; 1900-08
Zeitschrift fUr Gewerbe-Hygiene und Unfallver-
 hiftung. (Gesellschaft
  Wien)
ne 33-35, 37; 1927.31
fUr Sozialtechnik in
Zeitschrift fUr gewerblichen Rechtsschutz
     Gewerblicher Rechtsschutz vnd Urheberrecht F vfsu
  Mtw 14, 1892-95 II
Zeitschrift fUr Gletscherkunde, fUr
   schung und Geschichte des Klimas.
   nationale Gletscherkommission)
     ptg;ldi%r iJ
 igee 1-20, 1906-32
Zeitsehrift fUr gynlikologische Urologie
  ut 1-5, O 1908-.91 1[
Eiszeitfor-
(Inter-
Zeitschrift fttr Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
     Gesellschaft deutscher Halg-, Nasen- und Ohrenh'rzte.
     Verhandlungen sftA
 sc 1-5, 7-11, 13-19, 21, 23-24, 28, 30, 33-47(1-3),
  1922-D ,40 wtBI;1-30
Zeitschrift f




Zeitschrift fUr handelswissenschaftliche Forschun.o
  ?Xss 1-35(1--4), 1906-41 jMtgl: 1-15. .pa..as 3(2) 13








   Iogia{ k6zl6ny
Hochfre-
Budapest. -År
Zeitschrift fUr Hydrolog{e. (Sc
   forschende Gesellschaft.
   Kommission
     es:I-X?i : Revue d'hydro]ogie






fUr Hygiene. -År Zeitschri
Infekt{onskrankheiten
ft fUr Hygiene
Zeitschrift fUr Hygiene und Infektionskrankheiten
     1-10: Zeitschrift fUr Hygiene
 crzz 1-113, 1886-19:u7 ptgl:1-6o;61-100. 8tt 1-77,
  79-80, 82--90, 92-123(1), 1886-D ,40 rk.Pl: 61-100.
  !Ji 61-62, 64-79; 1908-14 s'a"'gl:i-6o
Zeitschrift fUr Hypnotismus, Psychotherapie sowie
   andere psychophysiologische und psychopatho-
   logische Forschungen
     1-3: Zeitschrift fUr Hypnotismus, Suggestionstherapie,
     Suggestionslehre und verwandte psycho!ogische For-
     schungen. Journal fttr Psychologie und Neurologie F
     s 7me
  fi 1-10, O 1892-Mr 1902 ll
Zeitschrift fttr Immunittitsforschung und experi-
   mentelle Therapie
     vl-39 no3: l"aj:•-S, Originale
  xJN 1-100(1), 1908-Je '41 rJ"l: 1-50;51-75. 1,W ]-88,
 90-100(1), 1908-Je '41 vaJFI: 1-50; 51-75. ts, iile 1-77,
  1908-32 wtgl: 1-50• M• 39-loo(1), l924-Je '41
-
 Referate
   ETI#E: Zentralblatt fUr die gesamte Imrnunitatsfor-
   schung und experimentelre Therapie
att 1-9, 1909-14. rv, liEt 1-8, 1909-14. fJN 1, 1909
Zeitschritt fUr Indologie und Iranistlk
   morgenlttndische Gesellschaft)
 es 1-10, 1922-36
. (Deutsche
Zeitschrift fUr induktive Abstammungs- und Ver-
   erbungslehre
 ce Lk 1-79(1), 1909-40 wtel: Gen• 1-4o; Aut• u• S. ach. 1-.:o.
 N 1-63, 1908-32 'riie'b41: Gen. 1-40; Aut. u. .gach. 1-6.
  ff 1-27, 29(1-2)-32(1-4)-38, 69-79(1), 1908-40; F..TE\-.
 36-79(1), 1925-40 'kgi: Gen• i-4D. ee•fk 'fiGl:Aut. u.
  Sach. 1-50
Zeitschrift fur Handelsrecht
 axge., IB, 185•2-53 I[ -
 Supplement








1 M), N 1905-28.
Haustiere
 twi 9, 1911
Zeitschrift fttr rnstrumentenkunde. (Chartotten-
   burg. Phyg.ilÅqallsch-techni$che Reichsanstalt)
  pae 1-41,1881-]9'[)1 X:tU]: 11-30. .tfr. 1-•31, 1881-1911,
 Å}Lb 4'e 8(5) r51-56, My 1888-i93S. suCfii i8, 1898. Ei}eig
 41-52, X921-.g2 .ag'Bl:31-5e. mp, 43-53, 1923-33
 ptBl:31"50. scd 45--61(1-4), 1925-Ap '41 'wheqFJE;31-50
 •-- rS')S& • Deutsche Gesellschaft fUr Mechanik
    und gptik. Zeitschr{ft; Forschungen zur
    Geschichte der Optik
ZeitschrXt fUr internationales Privat- und tiffent-
   llches Recht. -År iNiemeyers Zeitschrift fUr in--
   te#nat{enales Recht
Zeltschrift fgr internat{onales Privat- und StraÅí-
   recht. -År Niemeyers Zeitschrift fUr internatio"
   nales Recht
Zeitsehrift fttr internationales Recht -År Nlerae-
   yers Zeltschrift fUr internationales Recht
Zeitsehrift fgr Kinderforschung
     1-12: IÅqinderfehler












ptF.l: 1-3c;31-6e. rra 13(5"xÅr,
-
 Referate. -År Zentralblatt fUr die gesamte
  Kinderheilkunde
Zeitsehrift ftir Kinderpsychiatrie
 kg• 2-2, Ap 1934-36
ZeitschrM fUr Klnderschutz, Famillen- und Be-
   rufsftirsorge. (Zentralsterle fUr Klnderschutz
   und JugeadfUrserge in WienÅr
     1-14 t Zeitschrift fttr Kinder$chutx und Jugendfarsorge
 iiN 2-L,4, l9g9-32
ZeitschyiK f"r IÅqiaderschutz uRd 3ugendf"rscrge•
   -År Zeitschrift fUr Kinderschutz, Familien- urkd
   Berufsf"rsorge
Zeitschri{t fur Klrchenrecht. --År Deutsche Zeit-
   schrift fUr K{rchenrecht
Zeit$chrift fUr Kleinbahnen. Ergljnzungsheft:
   Statistik der Kiein•bahnen im Deutschen Re{ch
  g,u., 1908-09
Zeit$chrift fUr kllnische Medlzln.
  fXJ 1-139(1), 1879-F 194X ptgl:1-loe
Zeit$ehrift fUr KoloniaTpolltik, Kolonlalrecht und
   Kolonialwirtschaft. -År Ke!enlale l.)vC[enatsblatter
Ze{tschrift fnr Kolenialrecht. (Deutsehe KoloniRl-
   gesellschaft) •
     IÅqoloniale MenatsbiEtter, v15-16 1utnygft. .ts'-Xpttte',;reY'
  ?Xme 15-16(1-8), 1913-Ag '14 ll
ZeitschrM Åí"r Kernmufialwirt$chaÅít und Kgm-
   munalpolitik (Verein fUr Kommunatv-'irtschaft
   ufid Kemmunalpolitik)
     Zeitschrirt fUr 6ffentliche WirtschaCt F s.7S;""i
  iXge. 6-l,2, 14-1,3; 1916--33. pt L,9.(l9f20), O 1932
Zeit$chrift fUr
   sowie ftw dle
 jwttin 34, 1939.
Zeitsehrift
















Zeitschrift fUr Krebsforschung. (Zentralkemitee
   fUr Krebsforschung zu Berrin)
     251- =ss=:en•
 M 1-5X(1), 1903-D }40. rN 1-16, 18, 20-51(t),
 l9g3-D ,4g. pt3 l-14, lg-38; 1903-33. Sel• 1-11(1-
 3)--38, 1903-33
Zeitschrift fUr






) Arch iv fitr Kreislaufforschung
Zeitschrift ftir Krlstallographie, Kristallgeomet-
   rie, Krlstal!physlk, Kristallchemie
     1-ss : Zeitschrift fUr Krystallographie und Mineralogle.
     call l-5C: Repertorium der mineralegischen und krys-
     tallographischen Literatur -V Adi J-. 73(ns v40) + Zeit-
     schrift f"r Kristallegraphie, Mlneralegie und Petre-
     graphie, Abt. A
 agtw 1--leer1-4), 18?7-Ap lg4! •ptel: 1-5e; sy7s; 76-leo.
 A 32-64, 1900-26. eoj 6[$-lo3(1-`1), 19.27-Ap '41
 ;,rfili"tff.l: 1•se; ffl-75;7&10e. r.tic 93-1{}3(i-4År, 1936-






r-ila 2--3, 5; :t936--37. ttfree
ZeRsehrift Åígr Xrissal!egraphle, Minera!egle und
   Petrographie
 - Abt. A. -År Zelt$chrlft ftw Krlstal!egraphie,
    Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristall-
    ckemie
 - Abt. B. -)- Mlneralogische und petregraph{sche
    Mitteilungen. ns v40+
Zeitschrift fur
   elnigung f"r









   - Zeltschri
       .











     1856-93 : Zeitschrlft fUr deutsche Ku]turgeschichte
  pa..ge 1-3, 1856-58; ns(s4) vl-2, 4n5, 7--9, 1894-
 lgee
--
 FS?en -,h Beitra.cre zur Ku{turgeschlÅëhte
Ze{tschrift fttv Kunstgeschlchte
     Repertoriurn fUr Kunstsvissenschaft. Jahrbuch fUr
     Kunstwissenschaft, jahrbuch ftir IÅqunstwissenschaft k
     if Zeitschrlft fitr blldentie Kunst !gii3 cr- 3 ,} atiy
 ,-\ 1-8, je l932-39
Zeitschrift fUr Landwirtschaftsrecht
, ge.pa 1(1-3) 2(1-3), 1837-4X
ZeitsÅëhritt filr Metaltkunde. (Deutsche Ge$ell-
   schaft fUr Metallkunde)
     1-9 : rnternationale Zeitschrift fUr Metallographie
 it. 1-33(l,3-4), F1911-Ap'4L 4k Z-4, 7; F1911-•
 l5. X- 3,5-33Åql"SL), 2913-Ap,41. es 17-3g, l92,r)--
 38. 4ig 19-33(l, 3-4År, Z9L}7--Ap '41, ticut 21-33
 (3-4), 1929-Ap '41
Zeitschrift fUr mikreskoplsch-anatomische For-
   sckung. (jahrbuÅëh fgr Merphelo.gie und mikre-
   skopische Anatefnie, Abt. 2)
     3+ Jahrbuch ... Abt, 2 hÅ}ru
 rw 1-49(1--3), 1924-41. en 1-27, 1924--31. gX- 1--X3,
 1924-28
Zeitsehrlft Åígr Laryngolegie, Rhlnologie, Otoleg{e
   und ihre Grellzgeblete. -År Hals-, Na$en- und
   Ohrenarzt. Tl. 1. 0ri.cr.inale
Zeitschrift fUr Litteratur und Geschichte der
   Staatswlssen$chaften. -i,- Vierteljahr$schrift f"r
   Staats- und Volkswlrtschaft fgr L{tteratur und
   Geschichte der Staatswis$enschaften alter Lla'nder
Zeitschrift fUr Malakozoolog'te
 tsrw 1-10, 1844S3 ll
Zeitschrift f"r Maschlnenbau und Betrieb.
   (Haeder) -"b Haeder's Zeitschrift fUr Maschinen-
   bau und Betrieb
Zeitschrift fifr Mathematilt und Physik




 twau -År Abhandlungen zur Geschichte der
  mathematischen Wissenschaften ...
Zeitsehrift f"r mathematischen und naturwissen-
   schaftiichen Unterricht. (Verein xur F6rde-
   rung des Unterrlchts in der Mathematik und
   den Naturwissenschaften)
  - Beihafte
  tw g-7, 2g-11; l922-2g
Zeitschrift fUr Medizinarbeamte• (Badischer
   medizinalbeamtenverein; Deutscher medizinal-
   beamtenverein; Medizinalbeamtenverein, Berlin;
   Vereln deutscher Krankenhausljrzte)
     3{}-4g: Zeltschrlgt far Mediizlnalbeamte und KrankeR-
     hausErste
  rkes 1-47, 1888-193;
----
 Men -År Bayerischer Medizinalbeamten-Vereln,
  Othzieller Bericht; Berichte Uber Versamm-
  lungen; Preusslscher Medizlnalbeamten-Verein,
  Beriin. e$zlelle Berichte; Reehtspreckung
  und Medizinalgesetzgebung
Zeitschrift ftitt Medizinalbeamte und Kranken-
   hausarzte. - Zeitschrift fthr Medizinalbeamte
Zeitsckrift fgr MenschenkuRde; Blatter fgr
   Charakterologie und an.crewandte Psychologle
  me 4-8, 1929--33
Zeitgchrift ftir Morpholog{e und Anthropolog'{e
 me 1-39(t-2År, 1899-19(Il
-- Sonderheft
ne 1-2, 1906-12il
Zeitschrift fUr Morphelogle und 6ke!og'te der
   Tiere. (Zeitschrift fUr wissenschaftliche Bio-
   IQgie, Abt• A)
  op, retlin 1-37(1), Ap 17 1924-S '40. pt 1-9, Ap
  17 1924-27
Zeitschrift fttr Nationa16konomie
     Zeitsclnrift fUr Volkswirtschaft und Soz{alpolitik 2te
  pa.,tw 1--9, My 1929-39. SXts 1-9, My 1929-39
Zeitsekrisc flir Naturwissefisckaften. (Naturw;ssen-
   schaftlicher Verein f"r Sachsen und Thtirlngen)
     Z-51: Zeitschrift fthr die gesamrnten Naturwissen-
     schaften. 35-48=-.ns vl-14; 49-54-=s3 vl-6; 55-62,-ww-•s4
     vl-8; 63-S5=-rs5 vl-23
 twec 1-m85, 1853-1915
Zeltschrift fUr Obst-, We{n- und Gartenbatt.
   (Landesverband Sachsen fUr Gartenbau, Dres-
   den. Fachgruppe Obstbau)
     LJsur I,andes-Obstbauverein fUr das Kdnigreiah
     Sachsen ; Landesverband Sachsen f"r Obst- und Wein-
     bau ssYpsgKtr'-
  geteq ns yr52-59, l926--33 '
Zeitschritt fUr 6ffentliÅëhe Wirtschaft
 '7Xts 1-8(1-6), 1934-Je '41
Zeitschrift f"r sffentliches ReÅëht
     Oesterreichische Zeitschrift fUr dffentliehes Recht ,tie
  •lkts 1--LtO, 1919-40 suel:1-10
Zeitschrift fUr Ohrenheilkunde und fUr die
   Xrankheitefi der Luftwege
     !-7 ; Archlv fttr Augen- und Ohrenheltkunde {ec Arehlv
     f"r AugenheilkundeÅr Otolog{sche Abt. 8•54: Zeit-
     schrift fUr Ohrenheilkunde
  ef 4-64(3--4)-L72(1), 1874-Ap 1941 wtP.l: 41-50;51-65
Zeitschritt Åígr
   schluss der







Zeitsehrift fUr Orthopadie und ihre Grenzgeblete.
   (Deutsche orthoph'dische Gesellschaft)
     1-63 : Zeitschrift fUr orthopttdisehe Chirurgie elnschliess-
     Hch cier Heilgymnastik und Massakre
  fira 1-.33, 1891-1913. e} 1-72(1), 1891-HAp 1941
 - Beilageheft. --)L Deutsche orthopljdische Geselr-
    schaft, Berlln. Verhandltmgen; Vereinlgung
    der Orthopiaden Wiens. Verhandlungen
                      '
Zeitsehrift fur orthopb'dische Chirurgie. --År Zeit-
   schrift filr Orthopgdie und lhre Grenzgreb{ete
Zeitschrift fUr osteuropzaisches Recht
     Ap 1927, Ostrecht glueva Mr 19eq Le : Zeitschrift filr
     Ostrecht
 ix-ge- 1-;)Åq1-2), 19`.'5-`.'.•7; Åqns) vl-8(1-3), Ap l9L'7-
 Mr '34; ns(s3) vl-7(1--2, 4-6), J! 1934-D '40
Zeitschrift fur Ostrecht. -`År Zeitschrift fUr osteuro-
   pliisches Recht
Zeitschtift fUr pSdagro.clsche Psychologle, Pathe-
   logie und Hygiene. -År Zeitschrift fUr p'd'dEigo-
   gische Psychologie und jugendkunde
Zeitschrift fUr pndagogische Psychologie und ex-
   perimentelle Plidagegik.--År Zeitschrift fUr pada-
   gogische PsyehoT.o.crie und Jugendkunde
Zeitsehrift fttr padagogische Psychologie und Ju--
   gendkunde
     1-11: Zeitschrift fUr ptidagogische Psychologie, Patho-t
     !egie uRd Hyg{efte. 12-33: Zeitschrift ftw padagegische
     Psychologie und experirnentelle Pljdagogik
  $Åq l-8(l-5)--l5(l-6) i6(1-ll) 17, 21-42Åq1-4), 1899-•
  Ap 1941
Zeitschrift fUr
   stoff
  ma(ic ,59(1-10),
Papier, Pappe, Zellulose und Holz-
Ja--My 1941
Zeitsehrift fUr Parasitenkllnde. (Zeitschri
   vvissenschaftliche Blologie, Abt, F)
  ee-ts.. I-11(l-3), 1929-D '39. Ytt 1-3(2-4) 4,
  3Z}
Zeit$chrift fUr Pathopsycholog{e
  iLX, ss' 1-3, Ag l911--l9 li
-
 Ergtinzungsband
jds 1, 1914 [l
ft filr
1929-
Zeitsehrift fur Pflanzenernh'hrung, Dttngung,
   uRd Bodenkunde
     1-7 no3: Zeitschrift fUr Pfianzenernahrung und DUn-
     gungÅ} lg34Le: Kxt-it. A, Wlssenschaftlleher Teil.
     Bodenkunde und Pflanzenernghrung es 7--ne
 gefic 1-45, i99.2--36 ll
--
 B: NVirtschagtlich-praktlsÅëher Teil
   1935 pt:-S,,=t "rkltx'
ecifZ 1ww13, 2922-34 ll
--- Be{heft
ee,ik 1-3, 1932--H34. pt 1, 3; 1932-34. (e 3, 1934
Zeitschrift fttr Pflanzenernahrung und DUngung-
   --År Ze{tschrlft f"r Pfianzenernh'hrttng, Dttngung
   und Bodenkunde '
Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten. F-År Zeitschrift
   f"r Pfianzenkrankheiten, Pfianzenpathologie
   und PHanzenschutz
Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten, Pflanzenpatho-
   logle und Pfianzenschutz
     1-25: Zeitschr{ft ftar Pfianzenkranlcheiten. 2e-35; Zeit-
     schrift Åí{}r Pganzenkranlcheiten und GalleRkunde.
     36-68: Zeitschrilt fifr PHanzenkrankheiten und Pfian-
     zenschutz
  ge..th 1•-51(1-5), 1890-My 1941. tw 1-38, lg90--1{ '2S.
  ptas 37-40, 1927-3e
Zeitschrlft fllr Pflanzenkrankheiten und Gallen-
   kunde. -gh Zeitschrift fttr Pflanzenkrankheiten,
   Pganzenpatholegie uRd Pflanzenschutz
Zeftsektift Åígr Pfianzenkrankheiten und Pfianzen-
   schutz. --År Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten,
   PRanzenpatholog2e und Pganzen$chutz
ZeitsckxKtf gr Pganzenz"chtuxxg
     v14 nQ5-v22: ZeltschriLt f"r Ztichtung. Reihe A,
     Pfianzenx"ehtung. Åq(}esellschaft zur F6rderung deut-
     scher Pflanz:nzucht ; GeseHsÅëhaft fur PfianzenzUchtung,
     Vienna; Bayerischer Saatzuchtverein)
  msgg" 1-23(1, 3), N 1912-Mr '40. ti3t l-•9, M--i8;
 N 1912-33. ps.,.]rJ 1-9, N 1912-24
ZeitsckrKt fgr Phi!osopie und Ptidagogik
  geK 1-21(1-10), 1894--Ji 1914
Zeitschrift fUr Philosophie und philosophische
   Kritik vermals Fichte-U!rlclsche Zeitschrift
     IT-117: ns
 -va 36--12g, 122, l24-54, 161; 186e-1916. k 144(2)
  145(1), 1911-12
Zeitschrift fur Physik. (Deutsche physikalische
   Gesellschaft)
     1-3: lrd& Verhanctlungen 2ff•iig
  ee, sw l-117(1-8), F !920-Ap '41 wtgl:1-5o;sl-loo.
  ttt 18-27, 36-X17(1--8), 1923--Ap '41 wtBl:sl-leo.
  =ni::eq 21-124, 19;Z4-39 wtgl:1-5g;51-leO. twca 47."
  117(1--8), 1928-Ap '41 wtBi:sl-loo
Zeitschritt fUr physikalische Chemie
  -Abt. A: Chemlsche ThermedyRamik, Kine-
   tik, Elektrochemie, Eisenschaftslehre
     1-136: ZeltgchrSft f"t pkysilcalische Chem{e, Stbchie-
     metrie und Verwandtschaftslehre. 13?+ =sssifnt
  {k, eeiic !-l88(l---3), F l5 18g7-194g wtgl:1-24;
  25-50; 51-75; 76-100; 101-25; 126-50. itee 1-.179, F
  15 1887-193? esgl: l-24;25-5e; 76-lee;lel-25; l26-•5e.
  Å}deop 100-,51, 1922-ny30 pttil: 76-100; 101-25. ticew 140-
  88(1-3), 1929-Ap ,41 wtgl: l2S-5e• me.Åë 18&3), Ap
  1941. ]r.(k, trSa lt59--87, 1931-40 ptptkgl:125-so• ssee
  186-88(IKi}), i{ 4e-Ap '-ll
----- Abt• B: Chemie der Elementarprozesse
wa, 4h, R{ic, 4kpm 1--Åq!9Åq1!2), S 1928-My '41 pt.Nl : 1-2r".
tvee 1-38, S 1928-38 ptgl: 1-25. lvim 1--11, S i928-
3e. ÅíÅqk 16-49(l/2), 1932-My ,41 rn81:1-25. twlk a9
(ll2), My i941
"ny  4tltl H
Zeitsehri{t fgr phys{kalische ekemle, St6chltw
   metrie und Verwandtschaft$lehre. -)- Zeitschrift
   fUr physika!ische Chemie
Zeitschrift fur physikalische und dlfitet{sche The-
   rapie. --År Zeitsehr{ft fur die gesamte physlkali-
   sche Therapie
Zeitschrift ftir physiorogische Chernie• (Hoppe-
   Seyler) -År Hoppe-Seyler's Zeitschrlft fUr physio-
   logische Chemie
                                     .Zeitschrift fgr Pilzkunde. (Deutsche Gesellschaft
   fUr Pilzkunde; Bund zur F6rderung der Pilz-
   kunde)
     Pilz- und Ktguterfreund Jva
  eeth 1-18, 1922-39. jss 5--•17, 1925-38
Zeitschrift fUr Polit{k
  uems 1-3eÅq10--12) 31(1-5), N 190741
  -- "len -År Parteien
Zeitschrift fUr praktische Geologie
  ut- IA9(1-5), 1893-My 194! •kTil.l: 1•-10;11•17. SLYtt
  1-24, 2949(l--5), 1893-My 1941 ;mpSf: l-lg; 11-l7.
 .ee ]T- 21(1) 33-49(1--5), 1913-My '41
 -• wuen --År Fortschritte der praktischen Geologie
    und BeTgwirtschaÅít
Zeitschrift fifr Praxis und Gesetzgebung der Ver-
   waltung, zun5ehst fgr das K6ftigreick Sacksen.
   --År Fi$chers Zeitschrift fttr Ver"rartun.ur.srecht
Zeitschrlft fifr psychlsche Hygiene
     Allgemeine Zeitsahrift fUr PsychSatrie und psychisch-
     gerichtllche Medizin !g2See
  ikg 1--3, 1928--30. *•diitr 12•, 1939
ZeitsÅëhrift f"r Psychologie. •-År ZeltschrlÅít Åíiir
   Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane.
   Abt. 1
Zeitschrift fUr Psychologie und Physiologie der
   Sinfiesorgane
     41+ =ss=thv .
  iats, ts, th 1-ÅqtO, Ap 22 1890-1906U rrtgt:1-2s;26-so;
 51-75
  - Abt. 1: Zeitschrlft ftir Psycholegle
  ytt 41--104, 1.06-36, i4Q-50(i-3), l906-Ap ,41
  91•N.l: 101-25• ,t. 41-104, 106--23; 19Q6--31. th 41-67,
  l906-l3
  - Abt. 2: Zeltsckrlft fUr Sinnesphyslologie
  ws 41-69(1-2), !907-O '40. -th 41-62, 19e7-3u). ,t.
  41-43, lg07--09. ep or7, oif9-60; 1926-30
  -•• Erganzungsband '
  ,st. 1-8, l"-13, 17-la,C; 19ee-31. th 1-8, 1900--!3.
  ss 1-2, 5-7, 10-15, 2L,-2A; l900-34. eR 4, 1909.
  tw 5, 1911s 3'K 15, 19L"9
Zeitschrift fttr Psychotherapie und medizinische
   Psychelcgle
  rw 1-8, 1909--24ii
Ze{tschri{t Åí"r ratienelle Medicin
  ,t-, scta 1--10, 1842-t51; s9" vl-8, l852--o"6; s3 vl--•
  36, 1857-69 ll
Zeitschrift fUr Rechtsgeschichte .
     Zeitschr2ft der Savigny-Stiftung fUr Rechtsgeschithte
     FVfme
  tw]tw :t-13, IL861-78 Il wtF.l: 1-13
Zeitschrift fUr Rechtspfiege in Bayern
  }Xss l-7, 1{)-3g; l9g5--34
Zeitsekrift fur Rechtsphi!esophle in Lehre und
   Praxls
  ta•tw t-3(1--3), 19L4-21Il
Zeitschrift fUr Reichs- und Lanelersrecht mit be-
   senderer R"ckslckt auf Bayern
  lkss l--5, 1874-81 li
Zeitsekrift fttr Relig{onspsychologie (Be{trige
   zur religi6sen Seelenforschung und SeelenfUh-
   rung). Verbffentllchungen der Internationalen
   relig{onspsychologisÅëhen Gesellschaft
  ca 3, 1930
Zeitschrift ftir Reproduktionstechnik
 {L 14(SL-12), 1919.
Zeitschrift fUr romanische Philologie
  g 5C-6g, 193g-4g pt".l: 31-5e
 - Beihefte
  ee 21, l91C
  - Supplernentheft: B;bliographie
  S- 45-55, 1926-35
Zeltsckti{t f"r Saugllvags- und Kleinklnderschutz.
   (Deutsche Verelnigung fUr Sauglingsschutz) '
     1-8: Ze{tschriCt fttr Sauglingsschutz
  /iN 1-2, 4-6(i-2, 7-8) 7(2-2, 5--6) 8(1-3År--l5, ji 1909-ny
  L)3
                            /Zeitschriit fttr Sliugtingsfifrsorge. -)- Zeitschrift
   fUr Bev61kerungspolitik und StiuglingsfUrsorge
Zeitschrift fur Sliuglingsschutz. kuÅr- Zeitschrift fifr
   Stiuglings- und K!einkinderschutz
Zeitschrift fUr Schulgesunelheitspflege. b-År Gesund-
   heit und Erziehung
Zeitschrift fUr $chulgesundheitspflege und soziale
   Hyglene• --). (}esundhelt und Erzlehung
Zeitsckrift fijr SÅëhweissiechnlk
  M. `23--29, 1933-39
ZeitsÅëhri{t fitr sehwelzer Strafrechtt --År Schweizer{--
   sche Zeitschrift fUr Strafrecht
Zei'tschrift fgr schweizerlsche Statistlkufid Vulks-
   wirtschaft. Journal de statistique et revue
   eeonemique su{sse. (Schwelzerlsche $tatg$tische
   Geselischaft, Soci6te suisse de statistique)
    - !"51: Zeitschrift fUr schweizerische Statistik
  •2Xss l-;)7, 44, 50-52; 186.i-i916 iriiF'Sl;l-l6
-
 pt5 -
Zeitschrift fgr schwelzerisÅëhes Recht
    2g-{- =--ns vl+
 ?'Xge. 2C-6{}(i--2, 4), iS?g-kX9al wagl: 1-t22; ns l-sg
y---
 fftee --År Revue der Gerichtspraxis ime Gebiete
  des Bundescivi!rechts
Zeitschriit f"r SexualwissenschaÅít und Sexua}po--
   Htik. (Internationale Geseltschaft f"r Sexual-
   forschung)
     v3-14 no!2: Zeitschrift fur Sexualwissenschaft
  ?eeee lg-l4, 1923-28
Zeitschrift fUr Sinnesphys{ologie. " Zeitschrlft
   fur Psychologie und Physiolegie der
                              Sinneser-
   gane. Abt.2
Zeitsehrlft f"r Soclal- und Wirth$chaftsgesehichte
  ?uess 1-5, l893-9?
 - 5fSS3 -År Sozlalgeschichtllche For$chungen
ZeitsÅëftriit fllr $'ozlales Recht. (Vienna. Karamaer
   fttr Arbeiter und Angestelkte)
  eems 1-6, 1928-34 ll
Zeitschrift fttr Sozlalferschung. (Frankfurt am
   Main. Universitat, Institut far Sozialfor-
   schung)
     Archiv f"r die Gesehichte des SoziaJismus und der
     Arbeiterbewegung IK
  tw }--8, Mrl]{ 1932-39. Ykpa 1-7, MrY31 i932--3g.
  Aew 8, l9,g9
Zeitschrift fBr SozialwlssenschaÅít
  ?Xtw 5-l2, l902--"9; ns vl--12, 191C-ut.
 19ee--e8
X 9-21,
ZeitsÅëhxift fur speku!ative rX'heoregie umd Philoso-
   phie
  va 2, lg43
Zeitschrift fUr Spiritusindiustrie
     12 + ---= ns vl +
  Ir..{t 46-48, .50--,53, 55-66; 191{.t.-32.





   Kakteen-Gesellschaft, Berlln)
     pmtw Monatsschrift h fr 7ue
 seas 1--3, 1923-,28 ll
eedit 7e-74
(Deutsche
Zeitsehrlft fitr systematlsÅëhe Hymexxopterolegle
   und Diptexologle
 esdw 1-8Åq1-3), 1901-08 ll
Zeitschri{t far systematlsche rrSheologie
  X 1-17(1--3), 1923-40
Zeitschrift fur technische Bielogle. --År Chemle der
   Zelle und Gesvebe
Zeitschritt fur technischc Physik. (neutsche Gesett-
    $chaft fur technische Physllc)
  ig, gpt 3-Åí,2(l--51), l92Åíi-"-{y '41. tw 1--l9, 292(År-38.
  :Y. ,5(4), i924. 3 Åqic !1--13, l93e-3`2. 4icrw S• l--22(1-5),
  1940--My '41. ticijts 22Åql--5), Ja-My 1941
Zeltschrift far Theo!ogle und Kirche. Organ f"r
    $ystemat{sche und prlnzlpielle Wheologie
     28 -Y r- ns vl "-
  ff l-46, 1891--l938
Zeit$ehriit f"r 'Tierern'a'hrung und Futtermittel-
   l"unde
     n,andiwlxt$chaftlichen Versuchs-Statienen jge
  .eerk 1-4, 1938--AO. .ge.es 5(1-2), 19aZ
ZeXsckrift fifr Tierpsychologle
  ee 2--4(l-2), l93{3--al •
Zeitsehrift fUr Tierzttchtung unct Zitchtungsbie-
   logie
     vi6 no4-v40: Zeitschrlft f"r Zlichtung. ReShe B:
     reierx"chtun.q und ZUchtungsbielGgie einschliessliek
     Tierern2'hrung
  Fkg.il.L. 43--"{l8, W39-41
Zeitschrift f"r Tuberkulese
     1-7: Zeitschrift fitr T"berkulese und NeSigt3ttenwesen
  pt, wr 1--66, 1900-33 va61:leac.Atw. ueffkpt 76-86
  (1--3), 1936--Ap '41. meas 86(1-3), Ja-Ap 19al
  -- PS"eq --p 'X'uberkulose-Bibliothek
Zekschxift Åíar ttngari$ehes 5ffentliches wnd Prl-
   vatfecht '
  ?eems 2-13, 1896--19e7 .
ZeXsckxisc f"r UntÅër$ttchung der I.ebensmlttel.
   ÅqVereSR deutscher NahruRgsmlttelchemaiker;
   Vere{nlgung bayrlscher Vertreter der ange-
   wandten Chemie, Berlln)
     Ferschungs-Berlchte "ber Lebensmittal und ihre Be-
     miehgngen zgr ffyglene Rtf V{ertel5ahrsschritt "ber die
     Fortschritttt auf ctema Crebiete der Chernle der Nahrungs-
     vnd Genussrnittel ". mav7rN,v. vl-50 no6t Zeitschrift .
     fnr Untersuchung der Nahrungs- wnd Genussrnittel
     ... vl-5 no3: FreiezVereinigung bayerischer Vertreter
     der angewandten Åëhernle a vij'fi
  t--{k 2--81Åql--5År, l898--My l941 ptgl: l-IG;1?-53. tw
  1-X4, l898-l907• ptes 77Bl(l-5), 1939-My '4i
  - tw•rS/* --)F Gesetze und Verordnungen sewie
    Gerlcht$ent$cheiduugen betreffend Nahr"ngs-
    und GenttssTRittel und. Gebraucksgegen$t5nde
ZeitschrM far Vntersuchung der Nahrungs- und '
   Genu$smittcl sowie der Gebrauehsgegensttinde.
   -e- Zeitschrift fUr Untersuchung der Leben$-
   mitte!
Zeitsehrift fttr Uralogie. (Deutsche Gesel!sehaft
   fur Urologie; Berliner urolo.crIsche Gesellschaft)
     Zentralblatt fur die Krankhelten der Harza- und
     Sexual.Orgatte XeN Menatsberiehte Åí"r Ureiegle ege]
     pfptfu
 P•k flEl 1-26, 1907-3•2
 - pm]'Sk -•År Ditutsche Gesellschaft f"r Urologie,
    Verhandlwwgen
-"th- mp 'T't
Zeitschrift fur urologische Chirurgie und Gynla`-
   kolog{e
     41 Le: Zeitschrift fUr urologische Chirurgie. 6+ =':'f)
     5fi)V
  ma 1-45, 1913-40. M• 5-16(1-4)-19, 21A.5; 192040
Zeitschrift fur Volkswirtschaft und SozialpolitilÅq.
   (Gesellschaft 6sterreichischer Volkswirte)
     1-26: Zeitschrift fUr Voll{swirtschaft, Sozia;politik und
     Verwaltung. Zeitschrift fttr Nationalokonomie Fyfie
  ?X-tw 1--26, 1892-1918; ns vl-5, 1921-27U ',tft'PJI: 1-21.
  eets ns v3-5(1-3), 19'23-25 ,
-
 [iftsc"k -År Jahresbericht Urologi'e
Zeitschrift fUr vergleichende Physlologie. (Zelt-
   schrift fUr wissenschaftliche Biologie, Abt. C)
   '6JJ, eeth 1-28(1-2), Ap 17 1924-O ,40
Zeitschrift fUr vergleichende Rechtswissenschaft
  'tats 1-54(1--3), 1878-F 1941 wtilJl: 1-20 in 20
Zeitschrift fUr vergleichende Sprachforschung auf
   dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
     21-40==ns vl-20• 1-22: Zeitschrift fUr vergleichende
     Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen,
     Griechischen und Lateinischen
  = 1-67(1-2), 1852-1940
  - Ergla'nzungsheft
  ff• 1-6, 1921-3.9
Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft. (Cologne.
   Univers{tlit. Institut fUr Verkehrswissenschaft)
  •?Xts 1-17(1-3), 1922--40
Zeitschrift ftir Vermessungswesen.
   Geometerverein)
  -t. 32, 62-70(1-11), 1903-Je '41
Zeitschritt fUr Versicherungsmedizin
  9Xeq 6, 1913
Zeitschrift fur Versicherungsrecht
   schaft
  ?Xts 1-5, 1895-99 ii
Zeitschrift fi'r Versicherungswesen.





     vl-51 no47: Osterreichische Zeitschrift fUr Verwaltung
  ?Xge., 41, 1908
Zeitschrift fur Verwaltungsrecht. -År Fischers
   Zeitschrift fUr Verwaltungsrecht
Zeitschrift fUr Vitam{nforschung
  ec.lij]l 1(2th)-10, 193-2-40. Sk 5-10, 1936-40
Zeitschrift fttr V61kerpsychologie und Sprach-
   wissenschaft
  g 1-20, 1860--90ll ,d. 1-19, 1860--89
Zeitschrift fUr V61kerrecht
     vl-7 nol: Zeitschrift fUr V6]1{errecht und Bundes-
     staatsrecht. 1938, Nierneyers Zeitschrift fUr internationa-
     les Recht 7Wirl
  ax- tw 1 -24, 1906 -40
Zeitschrift fUr V61kerrecht und Bundesstaatsrecht.
   -År Zeitschrift fUr V61kerrecht
Zeitschrift fUr Volkswirtschaft. -D, Zeitschrift fUr
   Volkswirtschaft und Sozialpolitik
Zeitschriit fUr Vulkanologie. Rivista vulcanolo-
   gica. Volcanological review. Revue vulcanolo-
   glque
  thsu 1-2(2fih) 4, 6-7(3ut)-8, 10-17; 1914-38. tp4vto
   7-15(1-3)-•17, 1923-38
-
 Ergla'nzungsband
tues•, itetz 5-6, 19g4-30
Zeitschriit fUr Weltforstwirtschaft. Review of
   world's forestry. Revue economique forestiere
   un{verselle
  esms, JM 1-8(1-5), O 1933-Mr '41
-
 Kolonialforstliche Mitteilungen
   vl: Instituvfar auslandische und kotoniale
   schaft, Tharandt-Dresden ts
)ss 1(2) 2(1-2!3), My-N 1939
Zeitschrift fUr w{ssenschaftliche
  - Abt. A. -År Zeitschrift fUr




-- Abt B. -År Zeitschrift fUr Ze
   mikroskopische Anatomie
- Abt. C. -,F Zeitschrift fUr
   siologie
11forschung
vergleichende
- Abt. D• --År Wilhelm Roux' Archiv fur
   wicklungsmechanik der Organismen
-
 Abt. E. -År Planta; Archiv fUr
  liche Botanik
-








  ltth 14, 1844-4711
Zeitschrift fUr wissenschaftliche
  - Ergla'nzungshefte
  tpee 1, 1888
Botanik
Geographie
Zeitschrift fUr wissenschaftliche Insektenbiologie
     1-2: Illustrierte Wochenschrift fUr Entomologie (Berliner
     entomologische Gesellschaft'. 3-5: Illustrierte Zeit-
     schrift fUr Entomologie (Allgemeine entomologische
     Gesellsehaft). 6-9: Allgemeine Zeitschrift fUrEntomo-
     logie. 10+--ns)vl+
  .eeth 1-36,.Ap 1896-1937
-
 Mten -År Neue Beitrtige zur
   sektenkunde
systematischen In-
Zeitschrift fUr wissenschaftliche
   fttr mikroskopische Technik
  fny 1-57(1-3), 1884-N 1940 ptPJI









   Photophyslk unct Photochemle
 xÅqt 1-40(1-2År, 19g3-Ap '41. 4in'




28( 1 1 )-31( 1 --7),
Zeitschtift Åígr wissenschaft!iche Zoelegie
 ge 1-110, 119-30(1-2), 1848--1928 wtBl:1-15;!6-30;
 31-45; 46-6e; Sl-75; 76-125. an 24-154(1-3), 1874-•
 Mr l9gl pt"Ji: 31-45;46-6e;61-7s;76-12s;126-sg
ZeitsehTift fUr Wohnungswesen
 re 27-35, 1929-37
-
 ptl'en he" Wohnungs- und sledlungswirtschaft-
  liche Gesetzgebung
Zeitsekrift f"r ZelleA- und Gewebe!ehre. -År Zelt-
   schrift fUr Zellforschung und rnikroskopische
   Anatomie
Zeitschxift flir Ze!lÅíoyschung und mikrgskopische
   Anatomie. (Zeitschrift fttr wissenschaftliche
   Biologie, Abt. B)
    1: Zeitschrift fUr Z:!len- und Gewebe!ehre. 193S+
    =..MS;51-v A, Allgerneine Zellforschung und rnikro-
    slce,pische Anaeomte Ft)v
 fiig 1-30, Ap 17 1924-40, tw !-16, 26-30; 1924-40
-
 A,bt. B. --År re Chremosoma; Zeitschrift fUr
  Zel!kern- und Chromosomenforschung
ZeitsehriftÅítir Zivliprozess. " Zeitschrift filr
   deutschen Zivi!prezess
Zeitschrift fifr Zttchtung ,
 --- Reihe A: PflanzenzUchtung. -År Ze;tschrift fUy
    Pfianzenzttchtung
- Reihe B: '!'ierzUchtung uttd Zgchtungsblolog{e
  einschliesslich Tierernlihrun.cr. --År Zeitschrift
  fCr Tierzttehtung und Zttchtungsblo!ogle
Zeitsehriftenschau fUr
   nieurwesen
    Beton und Eisen 1pt"Sge
 1rk 1-2, 1924--25
das gesamte Bauinge-
              '
Zeitspiegel; Samm!ung zwang!oser Abhandlungen
   zum Verstnndnis der Gegenwart
  eere 13, l916
Zeitung der 10. Arrnee
 wai l) 1915-O ,18
Zellen- und
   lungen




 Fk•• ge 1-3, Ag 1924-Jl '30U Yit 1-•2(l,3) 3(3), Ag
 1924-29
Zellstoff und Papier •
    Zellstoffchernische Abhandlungen 7kV .
 Kicut l4Åq6-l2År-16(i-7), je l934-ji '37, rv.iiic Y-21
 (1-6), 1937-Je '41. rw{ic 21(16År Ja-Je 294k
Zement. (Zentralstelle zur Ftirderung der
   schen ?ortland-Zement-Industrie)
 ="4k 15-39(1--23), l926•-le '41
-
 figee -eF Betonstrasse
Zement-Kalender






  eege 1orc), i928. :lr. 20,
vZem6s ukie akademija Lei
 Metragtis
  pm 1-2, 19Åí.4-27
Zemitna i fab
   aYmanakh









 pm no5, 1939
ky6zyu renmei,
Zentxalblatt der Bauverwaltung
   Zeltschrlft f"r Bauwesen
    1-51: Zentraiblatt der Bausterwaltung.
    schrift fUr Bauwesen crgl2n




Zentralblatt der experimenteUen Medizln
    Zentralblatt fUr die gesamte Physiologie und Pathologie
    des StQffwechsels 7M
 geigta !-5, 1912--l,4# .
. ee{la 1-4, 1912--13
pt 1--5(13-24 tw), 1912-la.
Zentralblatt der gesamten Arzneimittelkunde
  2Xee !-2-, Ap 1912-Ap '14 II
Zentralblatt der HUtten- und
    1-8 : Zentralblatt der Wa!zwerke
 ut 2•,-8, 1898-1903
Walzwerke
Zentraiblatt der Rechtswissenschaft
    25-29-=s2 v!-4 ; 3e-33-s3 vl-4. 0 19[}6-S l91e: Zentral-
    blatt fUr rechtswissenschaft. s3 vl•euN Bibliograpby oS
    legal science, 1910+
 ?X•tw l-32, 1881-1912
Zentralhlatt cler Walzwerke.- Zentralblatt der
   HUtten- und Waizwerke
Zentralblatt des deutschen Landwirtschaftsrats.
   und der preussl$chen Hauptlandwirtschafts-
   kammer. -År Deutscher Landwlrtschaftsrat, Berlin
Zentralblatt fUr Agrikulturehemie und ratione!len
   Landwirtschaftsbetrieb. (Biadermann) -År Bieder-
   manns Zentralblatt ...
-- 4ng -
ZentralblRtt Åíitr allgemeine Pathe!Qgle und patho-
                             e pathologischelegl$chea Aftatonnie. (Deutsch
   GesellschaÅít) .
  os 1-77(1-4), IS90-Ye 1941 •Xgi:l-2g. ts l-E56, 189e
                          25--26(!B, 1•1--12, 24),-1933 ptgE:1-20. sss 1-.Dl, 23,
  1890-1915 wtgl : 1-20. ea 1-9, 1890-98. YkX 27--
 77(l-4), 1916-je '41. X"p" 39-55, 19'B7-32. wa 5i--56,
 l931-33
- usen -År Deutsche patho!o."ische Gese!lschaft•
  Verhandlungen
Zentralblatt f"r atlgemeine und experimentel!e
   Blelog{e
  eept !-2,. Ap kgl(}--Mr 'i"" #
Zentralblatt f"r Anthropoiegie
  tw{IIt l4-17, 1909--1`.,,
Zerdraiblatt filr Bakterielogi'e, Paraslgenkunde unG
   In!"ektienskrankheiten
     1-8; Zentralbiatt ftirBaktetiologie und Parasitenftuzzdie.
     Deutsche Vereinlgung fifr Mikrobiolegle. BeriÅëht
                                        V it"
     ". 17+ =esm")-th. ptgl: 1-25; 26-49; 41-6g
  $g', ew, Slb 1-l6, i887--94 ll MP.I;yls in 1-2s
--- Abt. 1: Medlxlnlsch-hyg{en{sche Bakterloleg{e
  und tierische Parasltenkunde
   31- Originale twta' Referate =5)•2v
erss, ew, Grt• 17-30, 1895-1901U ixtH"l: 17-3o in 1-2s, 26-4o
  -- - eriginale
  ew 31•-14Vt(l-3), 29(}2--}e '41. Sgf 3i-llt.}, l9gL)--3e.
  N 3i-76, 88-l.26; 29")?y32. wa 32-37, ].9ft2-f)4. fi-
                             ber 32.Åql-2.tÅr, 190L,.3i--.g2, 41-la7'(1--3), l90L7-ie 'ai.
  W 33-126, 19e3--3•Z ,$liI: 31-40in2S-4e, 41•6a. as aode.
                                        90-la7(1-3), 19e7-Je '41. tw 53--5", 191Q-11. di
  91, l923-24
  - --- Referate
  ew 31-l39(l-M24), l9e`.).--re }41. staj 31-96,l9ee}-3e.
                                   trfi190-2-45.
      I14-38;        31--35,ma 32-61, 64, 73--Xe7,
  19e2-ec. Gr}• 3X-3':), 39-59, 78--139(1-24). 1902-Je
  ,42, pt 33-168, 19Q3-33 paij-l: 41-5Q• as 39-235,
  l907-4e. "v 45-eS3, l91e--12. ig 75-?7, 2923-?4
  - Abt. L): Al!gemeine Iandwirtschaftlich-tech-
    nologische Bakteriologie, Gljrungsphysioiogie
    und Pflanzenpathologie
  ecÅqic l-lg3(l--mo), l895-My l9al •M".i:1-43. :}r.dk 1-•
 {i9, 53-97; 1895-ss icae}: 1-3e• pt l-49, 63-87,
  2895-l933 ptljl;1-3e• ew l-4il, 43-87(5-26År, i895-
  l933. pt• 7-9, 1902-e9- pa le, 1903
Zetitxalblatt ftir Bibliothekswesen
  twge 19, 21, 26--fK), 32; 1902--15 •scelt2s-4e
Zentralblatt Åíitr Biechemie uad Biophyslk, ma{t
   Einschluss der theoretisehen lmmunitatsÅíor-
   schung
     Biochemisches Centralblatt Ne" Biophysil{alisches
     Centralblatt (Zentralblatt fUr die gesamte Biologie /
     Abt.1Xt' 2) afas]s ffdi,v. . ff,1"lj-1as:j' gswut'. Beriehte
                            und             experimaentedle     Uber die gesarnte Physiolegte
     Pl!arraalgelogle l. ilYtw
 eept i()-23, l9ig.22 ll 9k'• l()--17, `.7.C-22•; 291"--1".
  .te. I(År--l6(1-23) IY(3--24) .23, l91(]F"ts)l. ,IN 2g--iS,
  1910--l3. eett 15-16, 1913•-l4
Zentralblatt far Chlrurgie
     ss'ts ; Zentralblatt rar dle gesamta Medtizin.
  Sl- 1-68(l-22), Ap lg74-My l9tlXeeSS : 1-5g
 36--3g; Ap 1874-191i. Ppt .97--a 190g-14.




-- ps en -År Zentralblatt fljr NÅëurechirurgie
Zentralblatt Åígr chirurglseh
   Orthop'a'd{e, einschliesslich
   gymnastik und Massage
  bl- 1-13, 1907--19 Il
e and mechaniscke
der gesamten Heit.
Zentralblatt fgr das gesarnte Forstwesen
 k# l-6?(1-•`1), IS75-Ap l9a2. pt 1--22, 2Åqi-26, 28
  -4i, 46-67(l--4År, lg75--Ap l9ak
Zentxalblatt fUr
   blatt fUr BioÅë
 die gesamte Biologie- --- Zentral.
hemie und Biophysik
 --- Abt. 2; Bigphyslka!lsekes CeRtralblatt.--ÅrBle-
    physikallsches Centralhlatt
                                         ,
Zentralblatt fttr die gesarnte Chlrurgie undi ihre
   Grenzgeblete.--ÅrZentralorgan fUr die gesarnte
   Ckirurgie und ikre Grenzgeblete
Zenttalblatt fgr die gesamte Gynaeke!egle und
   Geburtshilfe sowie deren Grenzgeblete
  ma 1-5,F1913--14 [l ,
Zentralblatt fUr dle gesatnte Nygiene mit Einsch-
   lus$ der Bakrerlelegie und Immun{ttitslehre.
   (Berllner Gesellsehaft fgr 6ffentliche eesund-
   he{tspgege) ''
     Hyglenisehe Rundschau /me- 1-19: ZentralblaSt fCx d{e
     ge$amte Hygiene und ihre Grenxgebiete
 ev" 1-47(1-14), Ap 1922-My '41
Zentralblatt fur dle gesamte Hygiene und•ihye
   Grenzgebiete.-ÅrZentralblatt Åígg die gesamte
   Hyglene mait Einschluss der Bakterio!og{e und
   Immunitlits!ehre
Zentralblatt fUr die gesamte Irnmunit5t$forschung
   und experimefitel!e Theraple. -"• ZeltschriÅít Åíar
   lmmunitEt$Åíorschung und experimentelle '['he-
   rapie. Referate
Zentxalblatt fOr die gesarnte Kinderheilkunde
     1-8: Zeitschrift fijr Kinderheilkunde. Referate
  !SN 2-38, INCIy l911-cil
  --- ps}tw "3ahresbericht "ber die gesamte Kinder-
    hellkunde
Zentralblatt fttr die gesamrnte Medicin (inttere
   Medicin-Chirurg{e-Gyntikelegie)- -År Zentralblatt
   filv Chlrurgle; Zefitralblatt f"r Gynaekolegle;
   Zent#alblatt far inRere Medizin
Zentralblatt fUr die gesamte Neurelogie und
   Psychiatrie. (Geselischaft deutscher Nervenljrzte)
  ' Zentralblatt fthr Nervenheilkunde nnd Psychiatrie tfÅr
     nc. ;-t24; Zeitschrift i"r die gesamte Neurolegie und
     PigyÅëhiatrle ; ReÅíerate und Ergebnlsse
 ge l-b99(l-l", lgle-je '41. rs 1-65, i91e--,g3. ee
 as 1--lg, 12-95; l91e-41ff. :il 3E;-37, 40--54; Z9El4-
 30. stts" a!(l6År, O 15 l9`.,-5
- ag9 ---
Zentralblatt fur die gesamte Ophthalmologie und
   ihre Grenzgeblete. Zugleich Referatenteil des
   Archiv fUr Augenhellkunde
  HR 1--46(l-18), F 24 1914-My '41
Zentralblatt fUr die gesamte Physiologie und
   Pathologje der Stoffwechsels
     1-6: Zentralblatt fttr Stoffwechsel- und Verdauungs-
     Kranl{heiten. Zentralblattderexperimentellen Medizin
     FS fwt
  pt] 1--6, My 1900-05; ns vl-6, 1906-11 Il wn 4-E5,
  1903-04. eqtk, pava ns vl-6, 1906-11. frtij' ns
 vl(1), 1906
Zentralblatt fUr die gesamte Radiologie. (Zeitschrift
   fUr die gesamte physikalische Therapie, Abt. B)
 #{'if 1-33.(1-6), Ap 1926-My '41. {e:St7 1, 4, 7-10,
 22, 27-33(1-6), 1926-My '40. fg4 1-L,, 1926-9.7. :EF
 21-23, 25-33(1--6), 1936-My '41. ts 9, 1931
Zentralblatt fUr die gesamte Theraple
  Mtz 19-LtO, 22-32; 1901-]4
Zentralblatt fUr die gesamte Tuberkulosefor-
   schung. (Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft)
     1: lnternationales Centralblatt fUr die gesarnte Tuber-
     kulose-Literatur. 2-14: Internationales Zentralblatt fUr
    die gesamte Tuberkulose-Forschung. 15+ Beitrtige 'bur
     K]inik der Tuberkulose 7M•iS:P.
  Piy l-37, 43(3-12)-53(1-4), 190640. egl 45(9-12)
 46(1-8), 1937
Zentralblatt fUr die gesamte Unterrichts-Verwal-
   tung in Preussen
  as 65, 1923. ZJt 66-76, 1924-34
-
 Textliche Beilage. -År kfi Handbuch der preussi-
  schen Unterrichts-Verwaltung
Zentralblatt fUr die gesamte Za"in-, Mund- und
   Kieferheilkunde
  e 2-6, 1937-Ap ,41
Zentralblatt fUr die Grenzgebiete der Medlzin
   und Chirurgie
  M• 1-19, D 1897-1917I] wu 1-17, D 1897-1913
Zentra!blatt fUr die Krankheiten der Harn- und
   Sexual-Organe
     1-4 : Internationales Centralblatt fUrdie Physiologia und
     Pathologie der Harn- und Sexua]-Organe
  llt 1-11, 1889-1900. M• 10-17, 1899-1906
Zentralblatt fUr die medizinlschen Wissenschaften
  rs 1-52, ]863-1914. ,k. 1-49, 1863-1911. eetic
 38-52, 1900-14
Zentralblatt fUr freiwillige Gerichtsbarkeit und
   Notariat und Zwangsversteigerung
 W, ts 1-22, Jl 1900-Je '22 I[
Zentralblatt fUr Geophysik, Meteorologie und
   Geodasie
 tuec 1-7(1-6), 1938-My '41
Zentralblatt fUr Gewerbehyg{ene und Unfallver-
   hUtung. (Institut fUr Gevv'erbehygiene, Frank-
   furt a.M.; Deutsche Gesellschaft fUr Gewerbe-
   hygiene)
 - Beihefte
 ffR- M• 14, 1929
Zentralblatt fur Gynaekologie
     'its/'eJ : Zentralblatt fUr die gesamte Medizin, Abt. 3
  acrv 156(1-22), Ap 1877-My 1941 'pt61: 1-so
Zentralblatt fUr Hals-, Nasen-, und Ohtenheil-
   kunde sowie deren Grenzgebl,ete. (Gesellschaft
   deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenla'rzte)
  [EP 1-5, 7, 9- .34( 1- 1. 9), 192 `2 -My '41
Zentralblatt fur Handelsrecht
  ?Xpa 3-S, 1928-33
Zentralblatt fUr Haut- und Geschlechtskrank-
   heiten sowie deren Grenzgebiete. (Deutsche
   dermatologische Gesellschatt)
  I"E 1-66(1-5, 7-12), 1921-My '41
  - Bibliographisches Jahresreglster. -År Jahres-
    bericht Haut- und Geschlechtskrankheiten ,
         .Zentralblatt fUr innere Mediz{n
     1-14: Zentralblatt fUr klinische Medizin. 'di'bl : Zent-
     ralblatt fUr die gesamte Medizin, Abt. 1
  ptj 1-62(1-23), 1880-Je1941 •k61:1-5]• ai-" 20(48-52)-
 38, 1899-1917
Zentralblatt
   schrift fur
  tJN 1-Lt,O, Ap
fUr Kinderh.ellkunde;
praktische Arzte
1896-1915. PY 1-7, Ap
Zentralblatt fUr klinische Medizin,
   fUr innere Medizin
Zentralblatt ftir
   gebiete



















Zentralblatt ftir Mineralogie, Geologie und
   Palaeontologie
     Neues Jahrbuch fUr Mineralogie, Geologie und Palaeon-
     tologie 11st•tSrk. 1925+::vaS=iti,v: A, Mineralogie und
     Petrographie; B,
            Geologie und Pa]ttontologie, wttil:
     Repertorium zum Neuen Jahrbuch und Centralb;att
     fttr Mineralogie, Geologie und Palliontologie; 1900-04,
     1905-09, 1910-14; 1925-29, 1930-35
 Å}Lb,wt 1900-41(1-6). ut- 1900-32. eex 1925-34
Zentralblatt ftir Nervenheilkunde, Psychiatrie und
   gerichtliche Psychopatho!ogie.-)- Zentralblatt fUr
   Nervenheilkunde und Psychiatrie
Zentralblatt fUr Nervenheilkunde und Psychiatrie.
   Internationale Monatsschrift f"r die gesammte
   Neurologie in Wissenschaft und Praxis mit
   besonderer BerUcksichtigung der Degenerations-
   Anthropologie
     1-12: Zentralblatt far Nervenheill{unde, Psychiatrie
     und gerichtliche Psychopathologie• 13-33-ns vl-21,
     Zeitschrift fUr die gesamte Neurologie und Psychiatrie
     bVftw
 *inta 1-33, 1878-Mr 1910 II taee 1-27, 29-33; 1878-




     Zentralblatt f"r Chirurgie 1eq2g
  N• !-5, Ag 1936--t!g
Zentralblatt fUr normate Anatomie und Mikro-
   technik
     1 : Zentralblatt ÅíUr nerrualv" und pathelogische Anatomie
     mit Elnschluss der Mlkrotechnik
  gai, me 1-11, 1904-14 li
Zentralblatt fitr nermale und patho!ogische
   Anatemie mlt Einschtuss der M{krotechn{k.-
   Zentralblatt fttr normale Anatomie und Mikro-
   technik
Zentralblatt far Phys{eiogle. (Peutscfte physle-
                                   Gesell-logische Gesellschaft; Physiologlsche
   schaft, Berlin)
  ,ck 1-34, Ap 2 18S7-1921 jl
  - PttSk -År Bibliographia physiologica. s3-•4
Zentralblatt fitr praktische Augenhellkunde
     5-t- ptiSS7ij
  wa 1-(13, 1877-k1919 [I
Zentra!blatt fifr Psychgtheraple
  ts 9 (Beiht. 1), 1936
Zentralb!att fUr Rechtswissenschaft.-År Zsntralblatt
   der Rechtswissenschaft
Zentralblatt fUr R6ntgenstrahlen, Radium und
   verwandte Gebiete
  ag 2-ale, 1911-2S
Zentralblatt fttr Stoffwechset- und Verdauung$-
   krankheiten.diZentralblatt fttr die gesamte
   Phy$le!ogie und Pathologle der Steffwechsels
Zentralblatt fttr Zoologie, allgerneine'und experi-
   memtelle Bio!oRie
  er 1-6, Je 2C 1912-l8 l/l
Zentratbureau der Internatlonalen Erdrnessung.
   -)li Internationale Erdmessung. Centralbureau
Zentralkemitee fUr Krebsforschung zu Berllfi.-År
   Zeitschrift fttr Krebsforschung
Zentra!ingtitut fur Erzlehung uBd Unterricht,
   Berlin
 Deutsche Abencl
  N 3, 1919
 jahrbuÅëh
 va 2, 1920
Zentralkemmission fUr wissenschaÅítliche Landes-
   kunde von Peutschland.-ÅrFerschungeR zur
   deutschen Landes- und Volk$kunde
Zentralorgan fUr die gesamte Chirurgie und ihre
   Grenzgeb{ete. (9eut$che GeseilschaÅít ftw
   Chirurgie) .
    Nl-6 no7: Zentralblatt fUr die gesarnte Chirurgie und
    ihre Grenzgebiete
 sr}• l-9, l2-13, l6-?e(1-2) 23-47, 49-54, 56-lg2;
  l913-Al
Zentratstelle fur Arbeiter-Wohlfahrtseinrichturi-
   gen. --År Concordia; Zfittf Zeitschrift fUtr das
   Armenwesen
Zentralstetle fUr Barneologie
  Ver6ffentlichungen
 lkig ns nol, 8, l5, 35, 37; 1925-33
Zentralstelle fur KlndersÅëhutz und JugendfUr-
   sorge in Wien.--År ZeitsÅëhrift fUr K{nderschutz,
   Famlllen- und Berufsfarsorge
Zentralstelle fUr Volkswohlfahrt, Berlln
  Schrlften
  :h, pt ns nog, 1gl3. pt ns ncll, 19i5
  •-e- Concordia
Zentralstelle zur Ftirderung der deutschen Pert-
   land-Zement-Industrie. --F Zement
Zentralverband der Balneolegen Osterreichs•"
   Med{clnlsche Bltttter
Zentralvexband der Landarbeiter
  Schriftenreihe
  gets no6, 9-13; 1921-22 ,
Zentral.Vexbana der preusslschen Pampfkossel-
   itber-Wachungs-Vereine. --År Wgrme
Zentralverhand deutscher Konsurnvereine
 Jahrbuch
  eege., 2sÅq2-3), 193g
Zentra!verein der Bergwerksbesitzer Osterreiehs.
   -År ?vGEontaRlst{sche Rundschau
Zentrarverein der 6echoslovaki'schen Zucker-
   industrle -År Pra.crer Zuckermarkt; lktt' Zeit-
   schr!ft f"r d{e Zuckerindustrle
                              t--Zentralvexeinigung der Architekten Osterreichs.
   -ÅrBau- uRd Werkkufist; Baugilde; Prefil.
Zephyrus- (Kyusyu teikoku daigaku)
  ge!h 1, 4-b; 1929--34
Zh{vai"a' starina. (I. Russkoe geograficheskoe
   chestvo)
  eq I2e], l9].1
Zhurnal clrra usovershenstvovanlfa vrache{
  wm 5(1-5, 10-11), 1927
Zhttrnal dita vsi'-ekh
  # 1928(1--4)
Z{ekfe!dts Pidageg{scher 'I'aschenkalender
   Ratgeber
  tw 12, 15; 1908!Q9, ,11f12
Ziele uRd Wege der beutschkunde






  -Annales de 1'Observatoire astronomique de
    Z6-sb (Chine) fonde et dirig6 par les mission-
    naires de la Compagnie de Jesus
     X3C : Annales astronomique ...
  ebl 7, 1911
  - Bulletin des observations
  wr 28-37, 40-53, 61; 1902-35
  - Bulletin m6t6orologique
  pm 19oo (appendice)
  -•- Calendrier-annua{re
  as 1929-30
  - Notes de sismologie
  eq no3-10, 1922-28
Zinsen
  Kisy6dai
     diifi : Kwansoku-syo
  - Seismological bulletin of Weather bureau of
    Tv6sen
  pm 1933-34, ,36,,38
  - Upper air current observations
  wa nol-14, Ja 193orS '33
Zjazdu geologiczno-naftowego. -År Congres de la
   geologie du p6trole
Zoologia. (Padua. Universitti. Istituto di zoologia
   e anatomia comparata zoologia)
     blrcgas
  it 8, 1938-39
Zoologica; Original-Abhandrungen aus dem
   Ge$arntgebiete der Zoologie
     1-10, 12-21: Bibliotheca zoologica
  it nol-81, 83; 1887-1933 'fi61:no;-38• Stet' no58,
  1910. ne no72, 1922
Zo61ogical bulletin
     Biological bvlletin F ii fgu,i
  vaza 1-L,, Ag 1897-S '99 IL
Zoological parks and aquariums. (American associa-
   tion of zoological parks and aquariums)
  es 1, 1932
Zoological record .,, being records of zoological
   literature. (Zoological society of London)
     1-6: Record of zoological literature. 43-52: International
     catalogue of scientific literature, N
  et 1--73, 1864-1936. .ce-k 59-62, 73-76; 19.92-39
Zoological society bulletin. --År New York zoological
   society. Bulletin
Zoological society of London
  Proceedings
  en 1-28, 1830-60; 1861-1932. th-,-vaS 1917-21
 Transactions
 keee 13(6), 1893
 -År Zoological record
Zoologisch-botanische Gesellschaft, Vienna
     1859Lr : Zoolog;sch-botanischer Verein
  Abhandlungen
  eeW" 6(1), 1910. *l',"g 11(2), 1920
Zoo!ogische Bausteine
  ge!k 1(2) 2(1), 1926-28
Zoologische Beitrljge aus Uppsala.-ÅrUpsala•
    Universitet
Zoologische Jahrbttcher
  en 1-:)., 1886-87 [I
  -•- Abt. fUr allgemeine Zoologie und Physiologie
    der Tiere. 30, 1910+
  en 30-60(1-2), 1910-D ,40
  - Abt. fUr Anatomie und Ontogenie der Tiere.
    3, 1888+
  lab 3-66, 1888-1940
  - Abt. fUr Systematik, Okologie und Geographie
              3, 1883+der Tiere.
     3-51: Abt. fUr Systematik, Geograph{e und Biologie
     der Tiere
  thth 3-65, 68-74; 1888-1941
  - - Supplementband
  en 1-16, 1886-1929 ]i
Zoologische mededeelingen. -År Leyden. Rijks
    museum van natuurlijke historie
Zoologischer Anzeiger. (Deutsche zoologische
    Gesellschaft)
  ne 1-4L, 44, 53-74; 1878-1927 j.ajGI:21-25; 31-35. ut
  53-101, 113-34(1-6), 1921-My '41 ptgl: 41-7s; lol-2s
  - Supplementband
     Deutsche zoologische Gesellschaft, Berlin. Verhandlun
     gen, 30+
  em 1-12, 1925-39. rw 1-2, 1925-27
  - MJ'en -År Bibliographia zoologica
Zoologischer Bericht. (Deutsche zoologische
   Gesellschaft)
  ge 1-51(1-15), 1922-My '41 pt61:1'25• em 1-24,
  192L-30
Zoologischer Jahresbericht. (Naples. Stazione
   zoologica)
  su ]-35, 1879-1913I ptGl: 1886-191o
Zoologisches Zentralblatt
  ptX 1--18, F 1894-Ap 19 1912 il
Zoologiska bidrag frean Uppsala. . Upsala.'Univer-
   sitet
Zpravy Zem5dElsk6ho tistavu tiEetnickospravo-
                    v
   v6dneho Republiky Ceskoslovensk6. -År Czecho-
   slovak Republic. Zem6delskS Ustav tieetnicko•-
   spravov6dnS. Zprivy
Zuckerrtibenbau
  ee!k 22(1--4, 6-12), 1940
-
452-
Zilchter; Zeitschrift ftir theeretische und ange-
   wandte Genetik. (Gesellschaft zur F6rderung
   deutscher Pfianzenzucht; Kaiser-Wilhelm-
   Inst{tttt fUr Zitchtufigsferschung)
 ,pa;xiErll.l., eewh 1-13(1-4), Ap ]99"9-Ap '4'!
Zilehtungskunde. (Dautsche Gesellschaft fUr
   ZttchtungskundeÅr
 eege 14-16(1-5), 1939-Aay '41
Ztircher volkssN'lrtschaftliche Forschungen
    Zuereher valkswirtschaftllche Stud{en itw
 ne 1, 19L,4, ge.,xx 17-18, 21; l931.-33
Eidgentissische Zentralavastalt fUr das forstliche
  Ver$uchswesen. --År Schweixerische Anstalt f"r
  das forstliche Versuchswesen
Geobotanlsches Institut RU







   as:-1 asXt Cemmunieations du S6m;naire




  mets ns nol, i916
Zukunft. (Harden)
 mets no52 1897
Zum Studium der Geisteswlssenschaft
 va 3, 19`29
Zum wirtschaftrichen Schick$ar Europas; Arbeiten
   de$ !nstltuts f"r Soziul- und Staatswls$ensÅëhaf-
   ten an der Universitat Heidelberg
 -Tl. 2: Arbeiten zur deutschen ProblernatilÅq
  getss 2, 1935
Zur
tw
 Fortbildung des Lehrers, Anre.oungen und
Winke
 no30, 1911
Z"r Kunstgeschichte des Aus!andes
 ss, pt no85, 1911
Zttr Theorie und Praxis der Arbeitsschule
 et nolO--11, 1922-23
Zurick
 Eidgen6ssische landwirtschaftriche Versuchsan-
    stalt, OerlSkon




stmp 386, 391, 434, 44e, 4415, 447, 4,50-51, 457--58,
g60, 463, 465, 482-83, 485, 492, 5e2, 508, 521-22,
567, 575, 582, 593, 598, 629, 640, 647, 653, 663;
l925-31
Zvezda; literaturno-obshchestvennyl i nauchno.
   populrtrnyi zhurnal
  =- l925(1-6) ,26(1-6) ,27(2-ul, 6-7) ,28(1-10) ,29(4-5)
Zwang!ose Abhand!ungen aus
   inneren Sekretion
  rS, tw 3, 1938
dern Gebiete der
-









Zwanglese AbhandlengeR attg dem Geblete der
   medizinischen Photographie, Rdntgoskople,
   R6ntgographie und der Lichtanwendung
 ma 8-9, 1901-02
Zwanglose Abhandlungen aus den Grenzgebieten
   der Ptidagogik und Medizin
 ?Åq 1-7, 1914-16 Il iJN 1, 34, 7; 1914-:16. ss 2,
 l914
Zwiazek polskich towarzystw naukowych,
 Be{letin de !'Union des soÅëietEs
    polonalses de Leopol
    Iit-1 &. fi. WY ft A
 ee no9fi(}-i3fi6, 19L771""8-'31,f34
Zwischen den Zeiten
 -- Beikeft
  S'"s nol, 1930
Zwischen Krieg
 X ge- ne9, 1914.
         .
und Frieden
tw no".e, l{'lor. nfi.
Zwischen Maas und Mosel
  pa 1-3, Ja 1916-S '18
Zwisckenstaatliehe




    J6chi Daigaku
 ---- Xaverlusreike












're nol, 1925, eerr. no5, 1925
Zytolegische Studiema Kanazawa





Abhandlungen aus dem Geblete der Psycho-
va therap{e und medlz{nlschen Psychelegle
  fi no8, 192S
Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Hy-
as glene
  pa 14, 19,34
Abhaxxd!ungen aus der GeburtshUlfe und Gyna-
Rfi kologie und lkren Grefizgebleten
 M-M 4, 1930
Abhandlungen aus der Kinderhei{kande und lhren
as Grenzgebieten
  N 40, 1936
Abkandlungen zttr Philosepkie und Ps}'cholegie
   der Rellglon
  ff 31f32, 1934. fu 50, 1938
eAbe, Fin!aRd
k'T-"M':.Xli29eieSilOisenlaitos
 - --- Turun yliopiston Maantleteellisen !a{toksen
    julkalsuja. Publicatlones Instituti gefigraphici
    Universitatis turkuensis
 reigl L5--18, 1937-3g
                  lAbrakam Flexner lectures
di esib, fukut no6, 1939
Acad6maie des sciences, Paris
as Cempte$ rendus hebdemadalres des s6allces
 eetic, tlaes 209-10(1-22), 1939---My 1940. rs(t 209,
 1939. n, -fla 210(l-22), Ja-My 1940. va,Ik L,10(1,
 6-ee), Ja-My 191e
 " Memorial des sciences mathematlques; Melmo-
    rial des sciences physiques
Academ{e des sc{ences, math6matiques et naturel-
  Bulletin
 - A; Sclences matk6matiques et physlques
  es 5, 1939
Academie roya!e des sciences, des !ettres et des
   beaux-arts de Beiglque, Brussels. -gF M6morlal
   des sciences math6matiques
Academay of science of St. Louis
tw TraRsactisns
  iiE! 30(4), 1941
Aceademia d'Italia, Rome
X N,.,ofiz,le6 .dleevlli,,s,c,a,vsi.:lg, kP,iiÅë. Ilfg';"g.,,3,. ?kts ,6, .lo.-
  15 19sc-39; s7 vl(1-9), 1940-41. rk'lat s6 v14, 1938
Acta cancrologica. Budapest





 kTi} //)O, 1934
Acta dermatologica. (Ky6to. Teikoku daigaku.
   Igaku-bu, Hihuby6gaku baidokugaku ky6situ)
 - 5tren -År Monographiae Actorurn dermatologi-
    corum
Acta forestalia
ss schaftlichen
 pt 45, l939
fennica. Arbeiten der Forstwi$sen-
Gesellschaft in Finland
Acta horti botanici un{versitatis Latviensis. --År Riga.
   Latvij'as universitate. Botanlsks darzs. Rak$ti
Acta lingu{stiea
es R 1(1-3), 1939. pm
Acta pathologlca et
pt - Supplementum




an th 2(2), Je 1941
Aeta tuberculesea
igg', if ia, lg4o
scandinavica
Advancement of science; the report of the Britlsh
   a$soclaiioxx fer the advancement oÅí sclence
    thne Reports 7ff
 tr,ld, thtteq'tz 1(2--4), Ja-Jl 1940
Ahikaniscke Studlen.









ur' k"paa 19121, 19t 34/36.
Agriculture; the
M agriculture











Aichl journal of experimental medicine. -)- Nagoya
st .journal of medical science fiilza
Aircraft engineerln.w
nt ee 13(144) thi;wt
Akademie der Wissenschaften, Vlenna
ff Mathematisch-tnaturwlssenschgft!iche Kiasse
 - Sitzungsberichte
  ig 1-[97-131:III], 1848-192•Z. 4ta 8k?-96[109-49:
 IIa], 18gl-1940. pt• [8g:III], l883, as {89:I],
 l88i. ws [14e(8-IO)--148;I, IIa, b] l149(14):IIa],
  1931-F
      ,40
-
4X-
Akademie fUr arztliche Fortbildung
  Schriftenreihe
  pt] 2, 1940. kR.,M 3, 1940
Albertus-Magnus-Tnstltut, ColoRne
a"r jJsu: Katholisches Institut fUr Philosophie;Albertus-
     Magnus-Akademie
 Ver6ffentlichungen
Albrecht von Graefe's Archiv fUr Ophthalmologie
an PR 142(1-4)
Amani
arEast African agricultural research statlon. (Gt.
    Brit. ColonlaT ofice)
 - Annual report
 - Studies on the ecology of coffee plantations
    in East Africa. Amani memoirs
  es'c"' ge 1, 1935
American chemical society
M Journal
  va {t 41-61, 1919-, 9. su•.ag 41-54, 63(10), 1919-O
 'tll. cetk 63(1-10), Ja O 1941. IicM, %Ik, uT-Ik,
  tLse, wwIL 63(10), O 1941
re Monograph series
  RIla no2, 30(2AM) 73, 1937-40. ticav no76, 1941.
  paag" no78, 84; 1940
American clty magazlne





as matic 30(17-20), S 1941
Amerlcan historical review
as M 47(1), O 1941
American institute of chemical engineers, New
st York
  Transactions
  rdicfii]va lbnv 1-33, 35-36; 1908-40
American institute of criminal law and criminology.
   -DF Modern criminal science series
American institute of mining and meta11urg{cal
ma engineers
  Geophysical prospecting
  n. 1932, ,34
                               '
  Milling methods. - Mek Mirling methods com-
    mittee. Transactions
di Transactions
  es 128, 139; 1938-40. XA. 42, 60-76, 1912-28;
  1929-30(Year book) '31(General v); 99-102,
                                    106,
  110, 112, 121, 129-3o, 134, 1932--:9 'fiilJl:1-3ro;'66-so
ittr Coal divlsion
  --• Transactions
  es 1936-40. ,va, It 1938. •Ap 1930, ,32, ,38
-
455-
  Committee on reduction and refining of lea•d and
    z{nc
  - Metallurgy of lead and zinc
  'An 1936
fiT Industrial minerals division(nonmetallics)
 -- Transactions
 ttes, ee. 'Ap 19t 38
os Institute of metals division
 -- Transactions
  SAn 1927-32• es 1938
en} Iron and steel division
 -- Transactions
     1928(icJjYL*'): Iron and steel technology
  -Am 19Lt8-30, '32
  Milling methods committee
  - Transactions
  'Am 1928!30, '34, '39
as Petroleum division
  •- Transactions
  re 1924--3Lt
American institute of physics. •-År Review of scl.
   en{ific instruments, with physics news and views
American Jewish committee, New York
  Annual report
  pm ,33-34, 1940-41
American journal of archaeology
as fl.!1, pt 45(3), S 1941
American journal of botany
re All, eeF?g 28(3-7)
                                 'American journal of horticultural and florist's
   companion. - Tilton's journal of horticulture
American journal of hygiene
es} ec#,t'l 34(2), S 1941
en - Monographic series
  fdites no16, 1941
American journal of mathematics
'pst tw 1941
American journal of physiology
ma !k 1:l4(2--3), O 1941
American journal of sociology
as ,xUrk 47(2), S 1941
American medical assoclation, Chicago
as Journal
  Tee 116, Ja-Je 1941. ijL ma, E, ecn, ts 117(15)
American midland naturalist
igt {El 25(2), Mr 1941
American museum of natural history, New York'
im' American rnuseum novitates
  Å}M nol068-1103, My 14 1940-Mr 20 '41
                                     ar ma
American pharrnaceutical assoc{at{on
wt Journal
  - Practical phrmacy edition
  ajueJ 2(9), S 1941
es - Sc{entific edition
  eeN :))O(9), S 1941
American philosophicai soclety, Philadelphia
st Proceedings
  fft.4•en 81(2)
American radio relay league
  Radio amateur's handbook
  tfic 1936 wa. thtw 17-18 ge., 1940-41
American society for metals, Cleveland, O.
  Metals handbook
     PJbl : National metals handbook
  es 1933, ,39. Ikes 1939
American society of mammaloglsts
  Monographs
  en no3, 1928
American society of mechanica1 engineers
re Transactions
  4ices 62Åq4 ta), 1940
American sociologlcal review
ms fiÅ} 5(1) 6(5), F 1940--O ,41
American urological association
X Transactions
An Flanderns KUste; Kriegszeitung fUr das
or Marinekorps
  pm 162, Mr 1915-18
Angewandte Botanik; Zeitschrift fUr Erforschung
ar der Nutzpflanzen
  geeq, ecth 1-23(1-2), 1919--Ap '41
Angewandte Chemie
M ma Verein 1 Zeitschrift, A
 uaIt 54(1!2, 5!6-23!24)
tt"I- rwen -År Verein deutscher Chemiker, Berlin.
    Be{hefte ,..
Anglia; Zeitschrlft fUr englische Philologie
ar rc 1-65(1-3), 1877-N 1940
Anglistische Forschungen
re R 83, 1936 .
Annales d'oculistique
as wa 176(1--11) 177(1--4), Ap 1940
Annales de g6ographie
ts tp{EI 49(277), Ja!Mr 1940
Annales de pareontologie
re lpee 28(1), 1939!40
Annales de physiologie et de physicochimie bio-
ng Iogique
  th 16(1-2), 1940
Btr ma
Annales des sciences et arts appliques aux indust-
1,l} ries textiles; bullet{n scientifique de 1'Ecole
   sup6rieure des textiles de Verviers
  pm 3(1), O 1939
Annee biologique. Comptes rendus annuels des
as travaux de biologie Renerale
  en s3 vl(6) 3(4) 7(4), 1925-:;2
Ann6e philosophique. (Pillon)
es va.;, 4, 6; 1893-9or
Annuaire du monde musulman
  -er 1, 19L)3
Annual review of biochemistry
as fS.,M 1-6, 8-93 -1932-40. M,ag. 5-7, 9-10; 1936-41.
  iJx 9, 1940. eett, pti, P.{ic, Ik- 10, 1941
Annua! review of physiology
as re..,tric 1-:',, 1939-41. fii ,R, 1941
Anthropologie. Paris
di sl.5- 48.49, 1939-40
Anthropologischer Anzeiger
  ne 17(1!2), 1940
Anthropos
,,•:' - Ethnologische Bibliothek; internationale
    Sammlung ethnologischer Monographien •
     ma:•E.#.X: Bibliotheque ethnologique; collection inter-
     nationale de monographies ethnologiques
  ttelljl 2(1) 3(1), 1914-27
es- llla".gils.is,cke,.gGIg,i;,t.h,e,k,;.'"se.r.n,1`ggn,a,az
    en.";/['utX: Bibliotheque linguistique; collection intei-
    nationale de monographies jinguistiques
  E 4-6, 1929-37. Aas 5-6, 1932-37
Anthropos-Bibliothek. -År di Anthropos
Apparatebau
;•T ,fl ijli
Arbeit und Gesundheit sozialmedizinische Schrif-
   tenreihe aus dem Gebiete des Reichsarbeits-
   ministeriums
  ki 22, 1933
Arbeitsmedizin; Abhandlungen Uber Berufs-
as krankheiten und deren VerhUtung
  eege. 12, 1940
Arbeitsphysiologie
as .th 11(1-3), 1940
Archaeologieal journal




es re 90(3g), S-O 1941
--
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Architectural review; a magazine of architecture
ee and the arts of design
  re 89(535)
Architecture d'aujourd'hui
M pt
     11(1-2), 1940
Archiv der Pharmazle und Berichte der Deutschen
th pharmazeutischen Gesellschaft
  sueq 67-273, 1839-1935. eetla 279(1-5), Ja-My 1941
                              'Archiv fUr Augenheilkunde. Wen Zeitschrift fUr
ir vergleichende Augenheilkundefiilee
Archiv fUr das EisenhUttenwesen
di ut 14(1-11), Jl 1940-Mr '41
Arehiv fUr Dermatologie und Syphilis
as N 181, 1941
Archiv ftir die Geschichte des Sozialismus und
al der Arbeiterbewegung
     Zeitschrift fUr Sozialforschung F st ftt
  ectw, fiS: 1-15, 1910.30 Il
Archiv fUr Eisenbahnwesen
M h.. Ap 1941
Archiv fUr experimentelle Zellforschung, besonders
re Gewebezttchtung
  em, ecan 24(1-3), 1940
Archiv fUr Kreislaufforschung
as rv 8(1-7), 1941
Archiv fUr Molluskenkunde
ra beee 72, 1940
Archiv fUr Psychiatrie und Nervenkranltheiten
as fi 112(1-3)
Archiv fUr Sch{ffs- und Tropen-Hygiene, Patholo-
at gie und Therapie exotischer Krankheiten.-
   Deutsche tropen-medizinische Zeitschrift
Archiv und Atlas der norrnalen und pathologischen
es Anatomie in typlschen R6ntgenbildern
  meM, 51, 54, 57; 1936-39
Archives d'anatomie, d'histologie et d'embryologie
as ne 28, 1939 •
Archives d'6tudes orientales
as pt 15, 1926
Archives d'ophtalmologie et revue generale
re d'ophtalmologie
  ee ns v3(1-10), Ja 1939-Ap '40
Archives de biologie
re en 51(1-2), D 1939-Mr '40
Archives de m6decine des enfants
es /IN 43(1-6), )a-Je 1940
Archives des maladies de 1'appareil d{gestif et des
es maladies de la nutrition
  rc 2er1-8), Ja-Ag 1939
-•
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Archives des maladies du coeur et des vaisseaux'
"nt N 33(1-4), Ja-Ap 1940
Archives internationales de pharmacodynamie et
E'J de th6rapie
  Mtyta 1-56, 58-66(1-2), 1894--Jl 1941
Archives of dermatology and syphilology
mN    1-34, 36; 19?O-37
Argentine republic
at Departamento nacional del trabajo
  - Technical library
  wn 1, 1906 th'Oee
  Ministerio de justicia
     JJsu: Ministerio de justicia, culto e instrucci6n
     ptiblica ap
:T - Technical library
  wn 1, 1906
Arkiv f6r botanik
ts k" 29(1-2), 19,7-39
Art et decoratlon; revue mensuelle d'art nioderne
di re ns nol-2, 1939
Asia. (American Asiatic association)
as AM 41(10), O 1941
Asia directory ... in French Indo-China, Thailand;
   Hongkong and Philippine Islands ...
  pt, AM 1941142
Asiatic society of Bengal, Ca!cutta
  Year-book
  es 1, 1935
Aspetti del Giappone tradizioni e realizzazioni.
    (Niti-I gakuzyutu kenkyU iinkwai)
  pm 1, 1942
Associated physicians of Long Island. --- Long
    Island medical journal
Association internationale permanente des congres
   de navigation
  Bureau ex6cutif
  - Rivers, canals and ports: bibliograph{c notes
  Å} 2q, 6; 1907!10-16!20, ,26!30
  -År International congress of navigation
Association of American universities
as Journal of proceedings and addresses -
  pm 9, 35; 1908-33
Astronomische Nachrichten. (Astronomische
re Gesellschaft, Leipzig, Berlin, Kiel; Coppernicus-
   Institut, Berlin-Dahlem)
 - Beobachtungs-Zirkulare
  :nti:`fL-va 23 (9, 11-15, 18, 20, 25, 27), Ap-S 1941
Astrophysica norvegica
as firt:.'en 2(6), S 1937
Australia
  Committee on economic effects of the tariff
 - Economic series
  eept 6, 1929
                                    icr re
Australian journal of experimental
1nt med{cal science
  wn 19(3), Ag 1941
Australian national research counc{1,
   Oceania
Automotive industries





ma tuee 4, 1939
Bataviaasch genootschap van kunsten en vTeten-
M schappen
  Verhandelingen
  pteq 12, (kEijUR)1933
Bauingenieur
E••I Å}. 21(25-26 fiA)
Bayerischer Saatzuchtverein. - Zeitschrift fUr
:'i Pflanzenztichtung
Beitrage zur Arzneim{tteltherapie
ms ts, pteeq 1, 1940
Beitrbge zur Biologie der Pflanzen
es ut" 27(1), Je 1940
Beitrage zur Geschichte der nachb{smarckischen
   Zeit und des Weltkriegs
     no21+:=ns nol+
  uteti 34, 1937
Beitrage zur Geschichte der Philosophie und
as Theologie des Mittelalters
  W 24(1-3, 516), 1924-26
Beitrage zur Klinik der Tuberkulose und spezi-
   fischen Tuberkulose-Forschung. Wen -)- Zent-
   ralblatt fUr die gesamte Tuberkuloseforschung
Beitrage zur Pflanzenkunde, -År Linnaea; ein
   Journal fUr die Botanik
Beitrage zur pharmazeutischen Analyse .
ma eegg. 7-13, 1939
Beitrage zur Physik der freien Atmosphlire
es tptz 27(1)
Beitrage zur religidsen Seelenforschung und
   SeelenfUhrung. -År Zeitschrift fUr Religions-
   psychologie
Belaruskai'a- akademiCa navuk
 Addzel pryrody i narodnai gaspadarki. --År Gory-
    Garetske navukove tavarystvo, Gory-Gorki
 tir an
Belgium
  Ministere des finances
  - Tableau g6neral du commerce avec les pays
    6trangers pendant 1'ann6e ...
     1842-1912: k'va. ; Statistique de la Belgique h 7 :J
  Å} 1907
Bericht ifber die Fortschritte der Anatomie und
= Physiologiefiilve
Berichte Uber die gesamte Gynakologie und
as Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete
  va 42(1-11), 1941
Berichte Uber Landwirtschaft
as gems ns v26(1-3), 1940
Berlin
as Handels-Hochschule
  - Institut fUr Finanzwesen
  - - Ver6ffentl{chungen
  eets 6, 1933
  Institut fUr Konjunkturforschung
  - Schriften
  mets 15(112), My 1941
as Universittit
  - Ausland-Hochschule
  - - Mitteilungen
  MSIt 40(i-ii) 41(i.ii), 1937-,O,8
Better fruit
ms e.pa! 35(2-10), 1941
Bibliographia zoologica
as ne 3-7, 13-14, 16-17; 1903-1,`-),
Bibliographie von Japan. (Wenckstern; Nachod;
    Praesent)
  wa 1859!93-1933f35. gepa., 1859193-1906!26. t"g.se,
  rt, AM 1859!93-94/1906. !lt 1906!26-33!35. rdi
  1906!L76
Biblioteca nip5nica. (Nippo ky6kwa{)
  AM 1, 1942
Biblioteca scelta di opere italiane, antiche e
    moderne '
  pt 201(2 tu), •1827
Bibliotheca botanica
as ?es 98
Bibliothek der Volkswirtschaftslehre und Gesell-
M schaftswissenschaft
  vasu 11-16, 20; 1901--14
Bibliothek geschichtlicher Werke aus den Litera-
   turen Osteuropas. (Osteuropa-Institut)
  eets no3, 1930
Bibliotheque-Anthropos. -År Anthropos
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
ts Nederlandsch-IndiE




ma Zo61og{cal bulletin 1'ut
  th'ne 80-81(1), F-Ag 1941
Biologische Untersuchungen. (Retzius)
  ge 1-2, 1881-82; ns vl-14, 1890-1909
Blh'tter fUr deutsche Philosophie
as za 1-10, 1927/28-36!37
Blh'tter fUr die deutsche Hausfrau
ar Mr 1930,,Land und Frau ;'Plla
Blatter fUr Kakteenforschung
  eeeF# 14, 1934-37
Bogota
as Univers{dad nacional
  - Facultad de medicina
  - - Revista
  ISI 7(12), Je 1939
Boletin bibliografico de antropologia americana.
   (Instituto panamerlcano de geografia e historia)
  Å}LblE! 1(3pt)-4, 1937-40
Bonn
  Sternwarte
  - Astronom{sche Beobachtungen
  n 8, 1886
Boston medical and surgical journal. -År New
   England journal of medicine
Brain
M ra 63(4er)
Brass world and plating-polishing-finishing. -År
= Platers' guide, with which is combined Brass
   world
Braunkohle
:T ticst 39-40(1-23), 1940-Je '41
Brennstoff-Chemie
re (kew 22(12)
British association for the advancem.ent of science,
:T London
  Reports
     Advancement of science t- vfee
British chemical and physiological abstracts
ng -- A. Pure.chemistry
 maIla 1926-40
British journal of educationalpsychology. (Br{tish
   psychological society)
  en 11(1-2), F-Je 1941
British journal of radiology• New series
r Mke. B.I. R. section rke" ROntgen soc{ety section iA.•
     rait,ve7
  en 1--8(85-88, 90-92, 94, 96)-12, 1928-39
British psychological society, Birmingham. -År
   igB British journal of educational psychology
British school at Athens
as Annual
  pm. 16, 20; 1909/10, ,13!14
Brown university
es Papers
  M 18, 1940
Bilcherei des Augenarztes
di gR 9, 1941
Buitenzorg, Java
ts 's Lands plantentuin
  - Bulletin
  k". s3 no14(2-314) 15(2-3), Je 1937-Ag '3g
  - Flore de Buitenzorg
  fift. 5, 1900--22
Bulletin bibliographique de documentation inter-
2'e pmnla(tl'9:)al2e(,C30,"2t.fftwM)PO,r(2asi"-e26, 34m), 1926.28; ns yr
  4-6, 1929-31; s3 yr 7(3, 7ut) 8(13-21) 9(1, 7, 11-12),
  1932-34; s4 yr 10-12(1-8, 12-36), 1935-37; s5 yr
  13(1-12) 14(13.24), 1938-39 ptFJI: sl
Bulletin biologique de la France et de la Belgique
as su 74(1-2), Mr 1940
Bulletin des sciences math6matiques
as su s2 v64, 1940
Bulletin of cactus research. --År kg Blla'tter fUr Kak-




Cactus and succulent journal, (Cactus and succu-
   Ient society of America)
  P..eq 5(7-12)-11(1-6)-13(1), Ja 1934-Ja '41
Cactus and succulent society of America.--)- ta Cactus
   and succulent journal
Cactus and succulent society of Great Britaln. -
   me Cactus journal
Cactus journal. (Cactus and succulent soclety of
   Great Britain)
  Ree 3(4) 4(34) 5(2-3), Je 1935-Mr '37
Cahiers d'art
es re 15(IT4), 1940
Cairo
  Institut frangais d'archeologie orientale
 - M6moires publi6s par les membres
  g 56-57, 1934-38
Calcutta
tt'r University
  -- Dept. of letters
  - - Journal
  astw 1-32
                                    RpT di
California
Ias Agrlcultu,ral expeyiment statlon
 --Bulletin
 ig, A- 493, Ap 1930
 Dept. oÅí pub!ic v"forks
 ---- Bulietin
  ft. no4-6, 1923
 State mlnlRg bureau
 ---- Bulletin
  n. 36, My 190t5
as Universlty
 - Memoirs
 reci 11, 1933
as - Publications in zooiogy
 um 40-43
 - Southern branch, Les Angeles
 - -- Publications ... in biolog{cal science
 em 1(3, 5-6, 8-9), 1934-38
Cal{fornia cltrograph
as espmr 26, 1941
Canada
 Dept. of railways and eanals
 -• Report of the chief engineer of canal$
  th 1880
Carnegie institution of Washington
   ublicationsut P
es wa 5-9, ll--21, 23--24, 26-,32, 34-62, 64-71, 73-orge,
 ,5e{l-C6, 509--IO, 512-l6, 518-22. 4ic 318
Cassier's engineering menthly. --F Mech
hl haRd!ing
Cas$ier's industrial management and mech
M hand{in.cr. -År Mechanica! handling
Cassier's rnagazine. - Mechanlcal handling
ar
Ceiiuleseehemie





Central Aslatic expeditions of the American rnu-
es $eum of natural history, New YQrk
 Natural histery of Central Asia
 tw 4, l931
Ceramic abstracts
as X{k 2eq1-le), Ja-e l941
Ceylen
 Cu$tems dcvpt.
 - Ceylon customs returns; monthly
 U D 1936
Ceylen customs returns, --År di Ceyion. Customs
   dept.
Chemical abstracts
as eege 1-34, 1907-38. wtlla 13-34, 1919-40
;pl; tw
Chemical and metallurg{cal engineering
ss M{t 2g-45, l919-39
Chemical engineering and





 es ji 1941
  -revlew
 -- -mlnmg society of
Chemical society, London
es leurna!
 ee$ i--l28, 1849-•1925; 1926-36 vagi: 1848-72; 1873-
 82; 1883-92; 1893-19a2; l903-12; 1913-22. MIic 123-28,
 1923-25; l926-40
Memoirs and proceedings
   1: Memoirs. Nft Quarterly jQurnal {N1 Journal) =xu
geee 2-3, lgal-4tg!i ptF31; l841-47{ieurnal ptijl ls4g-
   72 1rv)
M Proceedings
    l9S6-i- K" 3euraa!
 sugg 1--29, 1895-1913
    1922 i po)
Chemie der Erde
re .ceIic 13(1-3), 1940
1pa
 wt61: 1885, -1914 {journal pt " 1883-
Chemische Analyse
ma n. 2, 4/5; 1907-8. mpge
 37, 1939
19120, 38; 1923-38, ases
Chemische Fabrik. (Verein deutscher Chernlker ;
ew Deutsche Gesellschaft fUr chemisches Appara-
   tewesen)
    ra Verein 1 Zeitschrift, B
ar-- eqau - Verein deutscher Chemiker, Berlin.
   Beihefte ...
Chemisches Zentralblatt
as pa$ 1-Hle6, 183e-1935. mstk
 4kse ll2 (i-23), ja-Je 1941
101-ll, 1930-4e. fi,
Chemaistry and industry
pt [l {k, dtllg il ,4I
Chicago
  University
  - Yerkeg observatgry
 - - Publication
  rth 7(3), 1935
Ckina
ma Inspectorate general of customs
 -- China. Maritime customs
 pt - ptl
  eets nolÅq1939: v2--3; 194e; vl ptl, v2-3)
nv - -- pt3
  Ast ne`ig3m), 3.g.g7
as- Decennial reports Qn the trade, navigation,
 industries, etc. ef the pgrts open tg foreign cQm.
 merce ln China and Åëerea ...





 Annee judiciaire chinoise
   Droit chinois moderne 1N
AM 7-10, 1934-37
China year book
as AM 1919, ,24/25, ,29130. eeiflg 1939
Chinese repository
as R, pt, 'Li:=!'nje 1--5, My 1832-Ap '37 (Mfttu)
Chromosoma; Zeitschrift fttr Zellkernund Chro-
   mosomenforschung. (Zeitschrift fUr Zellfor-
   schung und mikroskopische Anatomie, Abt. B)
 tu, ne 1, 1939/40
Circolo matematico di Palermo
as Rendiconti
  tw 62(1-2), 1938f39
Citrus industry









 - - Boletim
  pm 10-11
College of physicians of Philadelphia
  Transactions
  ts s3 v39-54, 1917--32. N s3 v48-54, 1926-32
Colliery engineering
as A- 18(209), Jt 1941
Colliery guardian and journal of the coaland iron
ms trade
  es, db- 163(4201D4), Jl 4--25 1941
Colombia
es Ministerio de relaciones exteriores
 - Boletin
  en 4(8-15) 5(1-2), O 1912-Jl 1913
Colorado
ts University
  -- University of Colorado studies
  ma 26(1-3), N 1938-N ,40
 -- -- sB: Studies in the humanities
  wa 1(1-3), F 1939-F ,41
 - - sC: Studies in the socia1 science
  am 1(1-2), J! 1939-My '41
 -•• - sD: Physical and biological sciences
  pm 1(1-3), Mr 1940-Jl '41
Columbia univers{ty
th Studies in history, economlcs, and
  AlifF 72(2=169) 87, 99(2), 1916-19.
  1940. {P no483, 1941
kni Teachers' college
 - Contributions to education
 Zix 461, 565, 705, 719; 1931-37
as - International institute
 -- - Educational yearboolÅq
  lft 1940
public law
eege no476-77,
Comitato italo-giapponese per gli studi scientifici,
   T6ky6. . nv Niti-I gakuzyutu kenkyU iinkwai
Commentarii mathematici helvetici
Ul tw 1-19-(1-3) 13, 1928ql
Commerce (Cahiers trimestriels)
  er, 1-2, 5-28; 1924-31 ptel: 1ee4-28
Commercio imperiale
as pm 3(1-3), 1939
Concordia (Zentralstelle fUr Volkswohlfahrt)
L"r 1-13 : Zentralste]le fUr Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen.
     Zeitschrift. Soziale Praxis ;Wig
  zatw 1-27, 1894-1920ll
Congr}s des dermatologistes
   langue frangaise
 2, Strassburg, 1923
   [Compte rendu]
   N
Congres
as











 2, Heerlen, 1935
  Compte rendu
  tuee, ts
et chimique des
des etudes de
Connecticut academy o.f arts and
tw' TransactionS




es ects 8(2), Ap 1939. wa 10(2 M),
Contemporary law pamphlets.
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lnternational yearbook of agricultural






Internationale Mitteilungen fUr Bodenkunde
Grl ma:t-P,:X: Revue internationale de pedologie
Internationale religionspsychologische Gesell-
   schaft. -År Zeitschrift fUr Religionspsychologie
Iron age
iir• ut- 148(1-3, 5-14, 18)
Iron and steel institute
ms Special report
  Ila 16, 19.?7
M Comrnittee
 - Report
 IL 7, 19,O,7
on heterogeneity of steel rngots
Italian library of information, New York
 Outline studies
  wr s2 no5-7, My-Jl 19t39
--
 Extra series
pm no4, Ag 1939
as Legislative series
 eetw 5-16, 18-•19(1--6), 19L75-Je '41
as Studies and reports
 -- sK: Agriculture
 eetw 10-11, 13; 1930-35
as- sN: Statistics
  eetw 18, 1932
--
 sO: Migration
ftts 2-3, 5; 1926-36
International rairway congress assoclation
ki l.lil"o(".t,h)iY.,b,"(l'-e4t)iPJ.-A,ig4o
International review for social history
re nt 1, 1936
lnternational society of leather trades' chemists
th Journal
  ectic 2q3), Mr 1941
International society of soil science
es 6th commission
   Groningen, 1932
     Transactions
     pt vB
rnternational tin research and development coun-
   cil, London
 General report
  ma 2, 193-,7
Jahrbuch der
re kohlen-, Kal







es ut 89(1-4), 1940
Botanik
Stein-
Jahresbericht Uber die Leistungen der chemischen
es Technolog{e, mit besonderer BerUckslchtigung
   der Elektrochemie und Gewerbestatistik
  'An 67, 19L)1
Japan times weekly and Trans-Pacific
     LJor : Japan times weekly. N 14 1940, Trans-Pacific
     7 liN 'tt
 •lkts 7(11-16)-13(1--3), N 14 1910--S 17 ,42
Japan today and tomorrow.
fT sya Nt" T6ky6 nitiniti
Japan year book
di W, eets 1941!42
 (Osaka mainiti sinbun-
sinbun-sya)
Japanese journal of botany






ms Studies in historical and political sÅëience
 - Extra voluraes
 INM no8, 1891, tw ns no28, 19xlO
 Walter Hines Page school of international rela-
    tlens
 - Albert Shaw lectures on diplomatlc hi$tery
  igpt l937
Journal de chimle physique et de physlco-chimie
k ,,b5e,!(ft9S?,Ui!F ig4o
Jo"rnal de conchyliologie
# rkrw 8i, 83; i937-39
Journal de math6matiques pures et appliqu6es
tw' tw s9 vl9(l-2), ja-3e 294e
3Qurnai de physique et le rad{um
as fa s8 vl(1-4), Ja-Ap 1940. pm s7 v8(l1), N 19.37
Jeurnal de psycho2ogle n"rmale et patholegique
as ss 36(1el1), Ja-Je 1939
Journal des d6bats
  - Edit{on hebdomaclaire: Revue hebdomadaire
    du Journa! des debats
  zams 1900-Je '09, '26-m32. eq 1909-Jl '34
Journal des dEbats po!itiques et 1{tteraires. -
"ny es Joumal des d6bats
Journal des observateurs. (Fondation.XJoutreuil)
at $th 9-l8, 2e-24(i-4), l926-Ap '4i
Jourmal du feur 61ectrique et des industries 61ectro-
M chimiques
  pt a9(l-5), Ja-My 194e
Journal fUr die reine und angewandte Mathematik
es tw 18eql-3År, 3a-ftly l941
JournaS fifr iJandwlrtschaft
ts gege 88(1-2), 1940
Jeurnal ef applied meehan{es
di ee 7(1, 3--4) 8(1--2), 1939-Je '41
Journal of biochemistry
as tt 33-34(1-3), Ja--iN l941, pa 33, Ja-Je 1941
Journal of educational psychology '
tst iuNN i--3, 6-32Åql--4), 19iO-Ap '41
Journal of organic chemistry
er M{it 5-S(l-5)
Journai of the aeronautical sciences
as ca 7-8(1-11), 194e--S ,41
Justus L{ebig's Annalen der Ckem{e
es eege 1-518, 547(1-2), 1832--My 194L meIic 4ss,
  ÅqUI7--57, 46e-69, 472-99, 5gl-le, 513-40, 544-45;
  1924-40, 4la, ee{L, eeIk, llaut 547(1-2), Ja-My
  1941
et - Supplementbattd
  ea$ 1--8, 1861-72 5
 bl re
K
Kalender ftir Medizinalbeamte• (O. Rapmund)
 •kee 5, l9{)6
Kafisas (State)
es Agricu!tura! experlment station
 - Technical bulietin
 eeg 51, D 194e
Kant-Stud{en; phlfesophische Zeitschrlft
k, as ...42(1År, lgst
Katholisches Instltut f"r Philosoph{e, Co!ogne•








 - - Cata!ogue of European books
 Sdeag 1-4, 1939.f3•.ptfSS!40
Ir --År Keizy6 journal of medicine
Keizy5 journa! of medicine
:"'1
Kenkyusha English classic3
 pt 2-4, {}--7, 9-ll, l3, 16--17, l9--2e, 22--26, 28--29,
 ,O•,1-39, 42, 44, 47-,53, 55-57, 59-69, 71, 76-80, 82--8C•;,
 85--$6, 88-91, 9#-95, 98, lel-Q4, i06--?5. wa• l4--15,
 25, 36, 40, a3, 45, 47-t51, 56--57, 60, 62, 69, 73, 81,
 83, 94, 97, 101
Kenttedy Van Saun manufacturing and engineering
   corporatlon
 Bulletin
  Mn no35 (2 in), 1938
3i\; Royal botanic gardens
 - Bulletin of misce!!aneous information
 thE i940(i-5, 7)
Kikaigaku kwa{
'ab-y
Kleine Texte fur th.e.eloglsche und phlologische
ta Vorlesungen und Ubungen
 'S 101(2it ), 1931)
Kleistgesellschaft
ng Schrlften
 Iaj 18(1), l938
K!epzigs Textil-Ze{tschriÅít; Ze:,tsckr;ft f"r die
i;'T gesamte Textilindustrie
 twfic 4{(l-23), ia-je l941
Klinische Wochenschrift
af pm, ma, gewr, ee, t!} 2e(22pt)
-
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Klio ; Beitrage zur alten Geschichte
ma ut" 33, 1940
as - Beiheft
 diM 45, 1940
ng Gewinnung, Veredlung
   Brennstoff
 dLee 19, 1930
Kohle, Koks, Teer; Abhandlungen zur Praxis der
und Verwaltung der
Kolloid-Zeitschrift
as wtIlt 1-37, 41-60, 62--87; 1906-39
Kolonialrechtliche Abhandlungen
 ects 2, 1909
Korrosion und Metallschutz
M IicN 1-8, 17(1-5), 1925-My '41. [dlic fiilua
Kraftstoff
or dicM 17(2-5), F-My 1941
Kulturprobleme der Gegenwart
 ,it 4, 1902. Vit 8, 1904
Kunst
as ee 8,2(1--g), O 1940--Je '41
Kunst des Ostens
 ee 5, 1923
Kurasiki




 - ---- Acta ...
 tp{N 12(3-4) 23--24(1-3), D 1929-Ag '4`2. [l'tnl 24(3),
 Ag 1942
 --Hihuby6gaku baidokugaku ky6situ. -År
    Monographiae Actorum dermatologicorurn
as - K6gaku-bu
 - - Memoirs
 Mllt 1-4, Ag 1914-27
M - Rigaku-bu
 - - Mernoirs
 --- sA
 meIk 2-3, 5-16(1pm)-18, 1916-N ,35. ttere 6(1-5),
 N 1922-Mr '23
as " -7-" -- sB




 re, =tic 8, 1936-40
L
Landarbeiter!rage und Landarbeitsrecht; ein
   Wegweiser zur L6sung des Landarbeiter-
   problems
 Ast 1(2wt),
        1920
Landes-Obstbauverein fUr das K6nigreich Saehsend
ar -År Landesverband Sachsen fUr Gartenbau,
   Dresden. Fachgruppe Obstbau
Landesverband Sachsen fUr
   Fachgruppe Obstbau. -)-





Landesverband Sachsen fUr Obst- und Weinbau.
ET -)- Landesverband Sachsen fttr Gartenbau, Dres-





 - Forschungsinstitut fUr vergleichende Religions-
    geschichte
 - - Ver6ffentlichungen
 es no6, 1922
Linnean society or London
 Journal
 - Botany






 tz{ll! 7, 25, 32; 1915-29
1886!88-1903f05
London school of economics and political science
ng Studies in economics and political science
 Aut nol06, 1931
Louisiana state university
 E no27, 1936
Luftfahrtforschung




 - Institut franco-chinois
 - - Etudes et documents




re graphien und Lehrb






 wwIic 34, 1940
Merck index







as ft 14(3), S 1941 N
Mexico
 Escuela nacional de ciencias biologlcas
 - Anales
  wr 1(1-2), O 1938-Mr '39
Mezhdunarodnoe bfuro revolifiutsionnoi llteratury.
   -År Vestnik inostrannoi literatury
Mikrochemie vereinigt mit Mikrochimica acta
ar 1-24: Mikrochemie; Zeitschrift fUr das Gesamtgebiet
     der Mikrochemie'und Mikrophysik. D 1938+ Mikro-
     chimica acta 5ftR
 scge.. 26-29(112), 1939-41
Modern language
es Publications
 ge 56(1-3), Ja-S
association of America
1941
Monatshefte fUr Chernie und verwandte Teile
ma anderer Wissenschaften
 pt.N.- 1--71, 1880-1938 ptP,1:1-30;31-5J
Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikro-
ra chemie
 pa$ 1, 1932
Monographien aus dem Gesamtgebiet der Phy-
as siolQgie der Pfianzen und der Tiere
  es$ 1(2IUi) 17, 1922-29
Monographien Uber chemisch-technische Fabrika-
re tions-methoden
 ne 42, 1928
Monumenta nipponica; studies on Japanese
as culture, past and present
  pmse 4, 1941
-
 Monographs
pm, ntM no6, 1942
Monumenta serica
ma AM 3, 1942
Mount Weather observatory, Bluemont, Va.
  Bulletin
or va 1-6(1, 4ta), 1908-14
Milnchner freie Studentenschd' ft
as Schriften
  AM no2, 1914
Mtinstersche Beitrlige zur Geschichtsforschung
  ffts s3 no22, 19, 38
Mysore
as Government oriental library
 - Publications
 - - Sanskrit series
 es no65-66, 68; 1924--25
E]' as
Nanking theological seminary
  English publications
  ty, AM no2(ii), 1941
National council of teachers of mathematics
as Yearbook
  bl 16, 1941
Nederlandsche akademie van wetenscha'ppen,
   Amsterdam
  Afdeeling letterkunde
  - Mededeelingen
  - - Nieuwe reeks
  E ICIO), 1938
as - Verhandelingen
  E ns v3er2), 1934
    .New phytologist reprint
nt pt no6, 1913
New Soviet library
as AM 10, 1935
New York (City)
  Dept. of doclcs
  -+.. 27, 1897
New York (State)




.. on the canals of the State
New Zealand
as Census and statistics dept.
  - Stat{stical report on the agricultural and
    pastoral production of the Dominion of New
    Zealand
  eetw 1938!39
Nippo ky6kwai, Toky6. -År mu Biblioteca nip6nica
Nippon
  Kwanzei kyoku
  - Abstract report on the foreign trade of Korea
  V- 1909
Nippon kwagaku kwai
ma Bulletin
  Jwtk 1-3, 5, 9-11; 1926-36
Niti-Hutu kwaikwan, Tdky6
as Bulletin
  wa 12(1), 1941
  Publication
 - sB
  wa 1, 1942
Niti-I gakuzyutu kenkyu iinkwai. -År rk Aspetti del
   giappone tradizioni e realizzazioni
Nordisk derrnatologisk f6rening
 F6rhandlingar
  N 10, 1938
-
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oOfficial refrigeration service manual. (Wright)
 eegg 1-2, 1931-35
Okajimas folia anatomica japonica
hi ge 20, 1941
Organ fur die Fortschritte des Eisenbahnwesens
nt in technischer Beziehung. (Verein mitteleuro-
   pzaischer Eisenbahnverwaltungen)
Organic syntheses
wr ec.M.,. 16-17, 20; 1936-37, ,40
Organische Chemie in




 - - Bibliographical
  wn `2(1), 1941
Einzeldarstellungen
Poetry revlew. (Poetry




1fi )Lb% 139(1-4), Jl-O 1941
Post oMce electrical
ma E,i.gr 33-34(1-2), Ap    -) engrneers1940-Jl ,41
Power
ts'
 "t.P,, 85(l-11), Ja--N 1941
Power plant engineering
tw'
 esi' 45(1-10), Ja-O 1941
Prahistorische Zeitschrift




 - Institute for research in agricultural engineer-
 - II'!gBuiietin
  am no4, 1929
journal
Preussisch-hessische Staatseisenbahnen
 Anweisung fttr das Entwerfen von Eisenbahnsta-
    tionen mit besondere Berttcksichtigung der
    Stellwerke
 S: 1905
Prognosis




  AM 6, 19•-)4
Psychological bulletin
th jts 38(IB), Ja-O 1941
P Psychological reviewkrii JCs 48(1-5), Ja-S 1941
Palaestra
di Vr 184, 19:-s3
Papierfabrikant




 - - Bibliothbque d'etudes
  taM 21, 191o GltticE.F.)
Peking natural history bulletin
re eeeq no5, 1937
Perfumery and essential oil record
as eetic 32(1-9), Ja-S 1941
Permanent international association of navigation
   congresses. --År re Association internationale per-
   manente des congrbs de navigation
Physikalische Bibliothek
ts 'Am 1, 1914
Physikalische Zeitschrlft
as tt', tilln 42(1-6), Ja-Ap 1941
Plant physiology
ma igibLtege,pt..Tic .16(1-3), Ja-Jt 1941
/
mu - Psychological
  ,L's 53(1), 1941
monographs
Public roads
tiX :l: .., 9(1-5, 7-10)-22(1-6) ..,
Publicaties voor cactusstudie• -) "Ll']
   Kakteenforschung
Puerto Rico
iir Sugar producers' association
 - Annual report
  fift. re 9., 1911!12
Pulp and paper magazine of
ma'




Quarterly journal of forestry
3xt as 35(1-3), Ja-Jl l941
Quellenhandbticher der








Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas
mb' pt..tk 60(1-5), Ja-My 1941
Reference shelf
ts eege 14(2), 1940
Reichskuratorium fUr Wirtschaftlichkeit
  RKW-Ver6ffentlichungen
  MfaLz no124, 1939 •
Reine und angewandte Mikrochemie in Einzeldar-
di stellungen
  ptel 1, 1940
Reviews of modern physics. (American physical
di society)
  va 10(2), Ap 19."i8. te 1`L'(1), Ja 1940
Review of scientific instruments, with physics news
ii'
 and views. (American institute of physics.
   Optical society of America)
     1-3: Review of scientific instruments nOptlcal society
     of America. Journal hAÅÄIJ
Revue bryologique et Iich6nologique
2ti' tw.. 61J-Jtt13,: lll;gs4ra-e36bryoiogique
Revue de Phlstoire des religions
as ft IL,1(1), Ja!F 1940
Revue de m6taphysique et de morale
iari'
 ?i- 1, 1893
Revue de Paris
fiJ SB ,.. 47(1-11), ... -Je '40
Revue des eaux et forets
ma' Jes s9 v78(1-3), Ja-Mr 1940
Revue g6n6rale de droit international public
  Publications
  AM no7, 1933
Revue historique
B'r M6moires et 6tudes Nrf Bulletins critiques i Vt,Lt
  St! ,,. 133-88(r) 190(1)
Revue universelle
nt SB 8e(1-4)
Revue universel]e de la soie et des textiles artificiels
     vl-9 no9: Revue universelle des soies et des artificielles
  xLpt.{ric 6-14, 1931-39
Revue universelle des soies et des artificielles. -År
    *L'll Revue universelle •de la soie et des textiles
    artificiels
Rikwagaku kenkyu-zyo
ks" Scientific papers
  ,vaIL 1-35, F 1922-39
 ar wtl
Rote Saat; Bericht des Sozialdemokratischen Erzie-
   hungs- und Schulvereineq. '`Freie Schule-Kinder-
   freunde", Reichsverein Osterreich
  f,ft 5, 1925
Royal Asiatic society of Bengal, Calcutta
as Journal
  - Letters
  M 7(1), Ag 1941
M - Science
  es 7(1), Ag 1941
as Year-book
  es 7, 1941
Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland
M Journal
  Ep (s3) 1940(1), Ja 1940
Royal meteoro!ogical society
as Quarterly Journal
  Å}ti!tu 67(288-91), 1941
Royal society of London
re Proceedings
  -sA
  4'9 178, My-Ag 1941
s
Sacred books of the East
di Ast 33, 1889
Schmalenbach-Vereinigung
 Verbffentlichungen
  papexx 14, 1939
Schriften aus dem Gesamtgebiet des Gewerbehy-
'
.T -", glene
Schriften der deutschen Hochschule fUr Politik.
E'f -År Deutsche Hochschule fUr Politik, Berlin
Schweizeri$che Zeitschrift fUr Forstwesen
ka` pt 9Z(1-9), Ja-S 1941
Schweizerische electrotechnischer Verein
li"f Bul!etin
  tt 1--32(1), 1910-Ja '41
Seattle
ili University of Washington. -År Washington (State)
   University
Shanghai
  University
  - Studies in education and psychology
  AM 1, 1932
Smithsonian institution
'as Smithsonian miscellaneous collections
  t+.im 86(5M), 1939
-
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SoÅëletas studlerum Gracco-Latifiorurn.-"F es Glrisya
   Raten gakkwal, T6kyb
Society of chemical industry
Tdi Reports of the progress of applied chemistry
 geft    24, 1939
Soil science
ms )sh 52(1-•3), Jl-S 1941
Sezia!e Praxis




 iJP noi3, l941
Strahlentherapie
es -Sonderbh'nde
 k'ghi}IY 2X-2L', l937. ifg 23, 1939
[Is
Technische Fortschrittsberichte
as geik 45, 1939
Technische Phy$ik ln Elnzeldarstellungen
ms n 2-3, 1940-41
Teikokxx gakusiin
as Preceedlngs
 Mtic 1,2--l6, l9,36-40. H lor--l6, l939--dO
Temps
ee Aes 8or28705"16), Ap 18--My 29 194e
Textile institute, Manchester
Fvafir melk 27-3L7(1-8), 1936-Ag '41. rJIic "i Eit
Tientsi!k
es Hautes etudes lndustrlelles et cemmerciales
 - Faeulty of cormmerce
 - - Economic studies
 AM no14"5, 1938-40
Tierern'a'hrung
ma ge.INI 13Åq2), 1941
Times
as - Weekly edition
 lx 85(3333-77), la-O l941+
Tohoku psychologica folia
as ,u's 7-9, 1939-42
T5hoku teikcku daigaku
es Technology reports




  wa 1933/34
pt $ybk5 kwalgi syo
 -- Tosyokwan
 -- -- Ciassified catalogue
  wr 1941
T'euAg pae
es papt s2 v3'.'.)(j, 5)-34(4tw),
To-' y6 bunko, Tdky6
va Research dept.
 - Memolrs






as h 85(l-9), ia-S l941
Tropenpflanzer
nv EFt, eeee 44Åq15), Ja-My 1941
TreplÅëal agrlcu!turist
ec pamNT.. 95-96, 194e-gil. pt 96,
Tuberkulose-Bibliothek
1 twM 29, 32--33, 37-39, A8, 53,
 73--74, 78--79; 192g-41. Ii,Ilrb..
United States
es Bureau of the census
 - Statistical abstract
 ge-ge,. I939
U
ttr - Census of manufactures
tw`
 eeas [lg21, ,23] d: [1937]
ee Dept. of agriculture
 - Yearbook ef agriÅëulture
 gl ms 1939
v
Vooraziatisch-egyptische
   lux
 Mtgaven




l938 . g- no12,
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